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AUOI'TORa OF ftATit. 
Couoly from 
Wbleb Cbo- I 
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0.~ of lllrot Elec-
tloa or ApDOtntmesn. 1 
John Pau.H -~----····--·--'8,...,... ----------- J al7 4, J&$1 ___ 1 
Jooatbaa W Caueu ............... - .. Cedar ···-··-··-··· <.lrctobU 11. 1115&.._ 
Jolu> A • .llllOtt------·······. Xlttbdl ·--- •••••• Nonm- a. ----~ 
Jobn Rn .. ell ···----·--······ Jooee ••••••••••••••••• OetobeT 11. 18:0--· 
Bu~o II. 81\ennao ••• _ ••••••..• Booton •.••••••.••••• • Oetob<-r 11. 187'--· 
William V. J.ueu ....................... Otrro Oordo ............... Novembtt t, 188) .... . 
•John L. Orown ...... ____ .,,. ........ Lon. ...... ...................... Oetobtr 7, 188L.._. 
Jonathan W. OatteD.. .. ............. Oldar ···--·-··--· Marth •· 1.81!115 ...... . 
"Joba L. Urotnt ..... ----········ Loe:&J ··-- ---·····-- Ja.o.uur U, lSSG..-. 
CbaJ1.., IIKm.lty ••• --·· --··· Des Moloto ·--··-· April II. 111111..-. 
•Jobn L ~~~------·-···· Lu< .. ···-······--· July u • .._ __ 
Jamce A. LroM ............. _ ............... Gutbrfe ---·-··· --- Sovtll)btf' I, 1.!1!!15 .. __ 1 
C<>rnelllll 0. McCarthy.. • ••• Story •••••• ···-······ Nonm~r 8. IS".I. ••• 
Fraalr r . Mtn1am... ......... _ .............. Dtlaware .. ................. Novembn 1. 18G8. ... .. 
Ber11 r . OarroU.............. .... .. Davf11 ... . _ ................ Novtmbt.r I. 18(12 ..... . 
John 1 •. Bleakly................. Ida ••••••• ·-······· No•embeT 1. 1008.. .•• 
----- -------
COMMISSIO~.:RS OF Jl'SURA!'OCE. 
Ytlll 
llorrod 
Cllo,r.t llf. Law:o 1111> G A •• Ctoolod O#lco of Commlooio"or o/ l,..Mro"Cf· 
l'mory n. Fnall•b·······-·· •• Polk · · ···- •••••••• Juno fi, lOU....... IOU· 
SA~IES AND A.."'NUAL " 0lo1PE:-ISATION OF PERl50N8 EUPLOYED IN 
O&PA.RTUE..'\T OF INSURANCE. 
Olflco Name Time ol Blnbpla.. ponu-_j_ 1 11411demo •~ I Oom· Apolntment t.loo 
Deputy ·····-··- 0. b. Byrklt ••. . ••• Dao lllol.... • Kctud<y • .l e 1.10. 
A.ttuary ···-·· ·-····-- • J Me<lraw..... -- Da.-t'Dporl. •n-• Pa. ·---· 1,01) 
Cbltf &.:rahdntT ... --··· O. W. SpeDMt.. .. .. 0. lrfotiW'II -- Vt.rmoot. ·- I,CQ 
Ratln1 dork - •• • •• 0. b. V•-··-· ... Dao Mol-. •• Oblo ·-··- t.IIOO 
de<urll1 < ... rk ··-•• Joho W. 0.1111 •• -··· Ob .... toa •• - IUIDOII -· 1.1100 
Fee clerk ...... ... .. ....... Otor" w. Oatb ............ 0. llOIDH ... rowa t,.or 
OtntrA.I dtrk .................... - Karl P. DlalM. . _, ....... 
1
n. Mol~ ...... low• ... .... 1,!00 
F.:xamlnf"r ................... R. \V. Uao.aon.4o0 ........... WIWamtbUfl" ..... rowa ...... pr diem 
•~xamfntr ·-··--·-······ 0 . Y.. DaUer--····--·- liaaon CJty ... lowa .......... pr dJtm 
ttxa.mJotr --·-·····---·· 0 . H. Wt.D.It.oo ••• _ ......... DM lloiDM... .. Iowa .......... pr d-
""cenocral)btr · · - --······ 8opbla Ed:mu..ndtoo ..... .. fda Oton .. . Iowa 100 
S~o1raphor ··-·····--· 0-~ Teo I!:T<k.- •• Vallty JUD<"IIo~. Iowa 1100 
Steao•n~r ···----· A.D..na B. Sbl•t'f·--··· 0. Xoi.JMo .. _ .... rowa tJCO 
Ncmo-By prorlolona or Cbapter 1•~. L&wo or lbe Sixth O.Oeral -'-mbly. 
~~~ ~~~0Ju~~ ~~a~l';"arh:';:~e c!:,d'~e~r ~J,~·u:~~1v:.u~:::~ 0!.. t~~!~~fo 
Com.ml .. loner ot Ineuranct, until July 1, lOU, w he.o Chapter ue. Law• of t~ 
Tblrty-ftfth OMeral -'-tmbly became all.c:Uva, Cft&Un.c the oll'l .. or Commll· 
.ton~-r or Insurance an4 Hpa.rattnc tbe ln.aura.nc:e department trom the ofttoe ot 
lbe auditor or Stale. Under the prov1.olont or lblo atatuU. the CODliDUIIoMr of 
Ja.wra.nre Ia appointee.'~ b)" the Go.-e.mor for a term or tour J'M.rw.. oonanntd by 
tbe Mnatt. and noel• .. an annual MlaJ')' ot .. CIOO. The tnm or the lneumbeftt 
•~1)1,. J•"ebruary 1. 1111 
• su..,.ndo4 Mareb If. 1881. Jono.lban C..ttell &J>J>Ointod to fttl va<:aney. Re-
lnotato4 JIU\UU"Y !8, IBM. lluapen4 o4 aaaln April 18. 1811. Chari .. Be&rclt ley 
apJ>C)Intt4 to nu vaoan<y. Relnota'-4 July 1•, I!M. 
INSURANCE DEPARTMENT OF IOWA 
DES MOIN ES 
)fay 1. 1916. 
To His ExcEUL'>CY, 
GEORGE W . Ct...\RKE, GovERNOR. 
Sm: I have the honor to submit hcre11 ith, as provided by law, 
Volume III or the Forty-seventh Annual Report of the Insurance 
Department of Iowa, covering the busim·'<s of life insurance trans-
A~ted in the state by authorized compani~. societie, ond associa-
tions for tbc year ending December 31, 1915. 
~H.£/LL 
Commissioner of Insurance. 
COMMISSIONER'S REPORT 
Tbi, ,·olum~ i ... I'Ompih•tl in compliance with the prm·isions of l><'l! · 
t ion., 1 7~1. 1 7!10 nnd l :lo of t lw eodf.'. l"<'•tuirin~ un annn11l rrport of 
the general ('Oll(hll't antli'OJHlition of tht> life insnrnnrr rompanies, 
IL-SOCiation~ aud f1·att>rtllll ht>n~ficiary soeieties trnnsiH'I ing husiurs'! 
in tJ1is statt>. tog<"thN· with n separate abstral•t ns to rnch. nnd of all 
,·,•turns and stateml'Jit'! made to tJ1c Insuraucc Dt•pnr·tmrnt h~· th('m. 
The 191:) rt>ports of life organizations supt>r\'isrcl ~h011 1t most 
.uisfacto~· condition with substantial growth in \'Olumc of insur-
ance written. The domestic orgnnizations are cnjoyiu~t 11 hrulthy 
growth and large adllitions were made to tht> re'c:'l'\'C dl'po,its or 
many of the life companic,. 
For com·enience the stati,tirs and statements o£ thc> ard<lrnt do>· 
partments o£ life compani<·:. will be found in \ "olumc ll of the 1916 
rf'port, which relatt•s to cftl>ualty and miseellaneous businr~~. 
\Yith the close of l!H:i a total o£ one hundred and cl<'vcn lift• com-
t•anies, 8S!;CSI;Illt'nl life ftf;8()Ciations ana ft•aternal b<"llCfi~inry SO· 
CI<'ties reported to thi$ u<'partment, classified as iollowR: 
LIFE COllrANr£8, 
Iowa Companies ............. ....... .... . 
Non· Iowa Com pan lea .................... . 
A8'41t.~"'li:N'l' LIFE -\SSOCL\TlO:\~. 
14 
4U 
Io,.·a Aaoc:latlona . • . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. • . 3 
:>;on-Iowa A .. oc:tattona . . . • . .. . . . • . . . .. .. • . • . • . . 2 S 
f1lA TU :\A L 80C'1ETI£.8. 
Iowa Socletle. .. • . • • • .. .. .. .. .. .. . • .. .. .. . • • • . • • 12 
:Son· Iowa Soc:lelle. . • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • • 31 43 
Total .... Ill 
IOWA nnm>ESS TR.A.\\SACTEU. 
The aggregate bu~in<'88 trausaded in I owa by these companies, 
a.<;,;ociations and soeicties, during the yea r 1915, as shown in detail 
in statistical &ection o.f this report is as follows: 
Polki41 or outlllul .. l .. u,.l 11il,CII8,8.1t t t.IGI,OOO.OO tlt.I!T,llf.(IO 11 lti,IIS.000.50 
PranJUDlJ or .....abtOta rt· I ••od --·······-·····-····· ~a.1100.m 10 IOO.teD.at a .... m.tl 11.nua.111 
~ P•ld • ·--- ···-· •••• oa.u •o..ooo.oo a.Ga.m.• e.e::o.n.~~t 
Joawanft In to~ Dk'rmbtr 
II, 1~1~ ....... -·······- SOI.r.I,..,I.IO lt,&,:iOt.OO 11J.m.l«'.tll M ••• .at.r.e 
J 
viii A~Nl'AL REPORT- 1:'\St'RA!\CE DEPART:MEIST 
AD)IITTED l>URL'\0 Tllf~ YEAR 
Tht follo\\ing named rompanies and liOCieties. complieJ with the 
btatutory requirt'ments and on the dates indicatl'd were authorizl-d 
to tn111,8~t the busiut>s ... of life insurance in the Mate for the remain-
JilL: portion o! the year: 
Ulll 
·~·6 
Ptb ro llf'rthaott LUe llllur.oee Oo. .. .... u . ....... ...... .. 
Moi n ::::: l'rot«'tl<e LHcut Llle lno. CCI. ······--···-·--· 
J'unt tS -·· IMr ... nl ... Life lnluranee ro...... .... .. ..... ... . ........ .. 
Au•. u. .\mtrkao ~aUooal Al•urantt Oo 





St. LouiJ. )lo. 
w o-polll. Mll>o 
----------------
UIS<O~TI~CI-:D Dt..:RI~G Till: YEAR. 
()11 Jo\lontun.· 20th, 1915, the :\ler<'bants L ife As'>Oeiation of Bur-
lington, I nllll, ch11nged to a legal reser1•e stoek life insurance com. 
pnny umlt•r the name of " l\Ierchants Life In~uranee Com pan~·." 
CIIANGE IN 1\A:\lF,, 
The Lndies o[ the ll[accabecs of the World changed theit· untue on 
July 21(, 1!>15, to the "VIoman'11 Benefit Associ11tion of the llfac. 
cnh<'rR." 
}:-;CREASE OR DECREASE 1~ CAPITAL. 
During the year the eapital stock of companies authorized to 
tranSI.Irt life business in the state Wll8 increased or decreased in 
amounts ~hlh·tl by the following named companies: 
=--- Comvooloo LonUOD I ln<rtue I Detl'tiM 
------ ---
Atln • IJII laouroON Co. ' ... ·-··-~ Hortlordl. C0110 ...... , . 500,000.00 ... -.-W.OO 
oommonutalth Life loo. l o.......... Om abe, :;Ill, ..... •• ·-.. ~-----· • · 
MetrotoOIIIon 1.111 lnJ, l'o. ........... New Tor~. M. Y ...... l~·-·-····-·1 "S,OOO,OOO.OO 
Now World LUI lat. l'o. ............. SJ)OkiDO, WNb. • ... 17,000.00 ............ .. 
• Cbau1e<l trom etodt to mutual. 
EXPE~SES OF DEPARTMENT. 
The cxpe111e of the department incident to the supervision of in-
surance interests by the alate 6f Iowa for the t'll·elve months end· 
ing December 31, 1915, was as followa: 
Salarl" and elert blre .......................... , 17,111.76 
PrlotiDI &Dd blodiDI .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. 5,420.08 
ANNt'AL REPORT 1:-.SL'RA:'\CE DEPARTMENT 
Telephone, telesrnm. and upr~a ...•.•.•.. . ••• , 
Po.tage .................................... . 
FUrniture aod tlxturet.. . , • .. ............ .. 
Stationery aod auppllu ............ . ....... . ... . 
Coollogcot u:peo~ . ................ , ...... . ... . 
Total 







Section 1683-rl of th~ 1!111 sepnrntinlo\' the Insurance Dt•pnrtm<'nt 
from the Slat(' Auditor·, Offi~c directed the Executi1'e Council to 
"provide tbe lnsuranr<' Department of Iowa with !>Uitablc quartl'rs 
at the seat of go1·crnmcnt and fnrni1oh said Department 11 ith funu 
ture, books. snpplif~, prinhng and stationer~· neces-ary to ••arry out 
the provisions of this llt't. ·' 
~o action of the Ex<>eutivo C'ounril making such pro\'tsion wn\ 
had prior to the transfer of the Department by the Auditor to lhc 
Commissioner of Insurance on July 1, 191-l. Therefor<'. from thnt 
date until August 2 , 1915, the Department r emnined in the AAmc 
rooDL~ in the Capitol Building with the Auditor of State, that b<•· 
ing the loeation to which i t was assigned with the Auditor when 
the Capitol was first' occupied and which it thct·eoftt'r continuously 
occupied. 
On July 26, 191:i, the Executi\'C Council assigned for permanent 
11uarters of the Depart ment the rooms of the south side of the maiu 
east. corridor of the Capitol Building, known as roolll8 18 and 19, 
heretofore occupied by tbc l:itate llortieultural Society and the 
Custodian. Provision was made for eutting a door into and equip· 
ping a large \'ault in connection with the rooms ao;signed for safe 
keeping of securities on deposit and the Departm~nt. records. T!) 
a fford opportunity for moving of the departments invol\'<'d in the 
~xchange of rooms, the Insurance Department, with cxerption of 
securities, was removed from its previous location on August 2, 
1915, to the receJ>tioo room or the Governor's suite, which was oc-
cupied until August 23, 1915, when the Department was inAtalled 
in the new locMion and on March 1, 1916, the securities were 
moved to the newly completed and equipped safety ' 'au1t. 
RESEin'E \'AJ.ll,\TIO~ AS'O SE<'l'lliTIES 0~ OEI'OSIT. 
Tbe folio• lor; table sbows tbe R~r.e \'aluatloo to,;etber w itb R~n~ and Eruell;cucy a.-eumulatlou~. •• of llfo<l•mt,··r 
:11, 1916, and rapltal ~ock , together wltb securities dttiOShed to covt'r ttam~. or ('ompanle.s, .Vso<:lallonti and ~<><l•·tl...., 
required to make deposit wllb tbla Department. 
~•u.c of OOm~aDt. ~I)C.Irllt. ht' l'llti"•'H 1\t'(', l
~u~ oo l ""«'urUl4'1l f·u 
Sl, l!IH 11. l:IIJ 
- -·. --
u:I'£L PRUIIOlol CO.IIt'A~tf:N. I 
Amtritan Uft tn•urante Co............ .. ............ - .......... --•···- f. 1,036,070.1\1 t I.I~.!Wl.t.S 
llenkm J lte ('ompan1---·-·····-····-·· ·------····-··· __ .. •• -.... 1!3,t.fiO,fUJ.n ~,'7:•7.7tfi.S't 
('fo'ltr llat>lol• Llle IM. Co .. - .......... - ........ - ......... .................. 1 .,,(l;l.H a-.1,00< tr1 
<'A'Iltral LJI• "--tlran<e ~ode<J .................................... -.......... 3,ors.=.re s.m.nt.l% 
... QUit.ablti Ute J.aeur...,... Co. Of lo••-·-··-----··--· ··- --- - ·-- H,!87,(100.';8 lrJ,tr.o,tr.r.~ 
llormaa-A,.I1ean IJie I.DJ. Co. ------------·----·-··----.......... GS,+o.on 1:.<.,710.t>t 
t.uanntr JJft lo.J. CO.·-········-----····-·····-··-· .. --·······-····· tOI,Q.t. 4D,i'tt7.U 
lo•a IJio 1111. Oo •• ···--··-----·------····-····· .. ·---·--···---- - • IW,'I!I.l't UI.IIIO.t7 
Mrrthaat.e J.Ut lot. C'o ......... -------·-········----··--·········--·-- Ml.t30.00 1,1-!AI.f.l().ro 
l'n>rlolonL Lilt IJit, Co ....... ·------------··---·----------·-·-- 166,:W.!<I I!O,IA.r. 
llct•tor Ult lo•. Co ...... -··---------~--------·-- l.:m.tr..lol 1.:"·-·" 
Ro1a1 truna llf:utual Ute ru. Co .• - ..... - ... --····-··u···················-· fi,SOO::-u.u ~ .... .Y. .~.1t 
"-lAD~Jtnl IJft IM. C'"o .. ............... _ ...... ..... - ...... --..... _ ....... u ..... - ..... _..... 1tl,77f.:iV 1'ni,Mt6.M" 
\\aUra IJio IM. Oo ...... - ............... ....... ---------.. -----· I:AI,I:l.$6 :nt.t01.(17 
ASS£S8li.E."T ASSO<'l.\TIO~S. 
I.UU)(ran Mutual At.t Sot:ltlT---···· ·-···•-•n•-·••·•············ ··-··· 
Mutual l.tte A.-odatlon of Iowa . ........... --·-····-•-··---,-··--.. •• 
~atlonat Lite A.uodatlon... .................. - ----··-·---···-----···· 
PRATt-:R.'>,\1, SOOit:TIFS. 
llroUW~rhooc1 of American Yeonltn.. • -··-··-··-········ ··········· 
Prattrnat Rankt>l"' ~ne 8()('1-l•ty ••• -~········-·-.. ··················-· -----
Orancl J.odr, A. 0. U. W. of to••--······- ·---------------· ..... -···--· 
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xll A:\!'<l'AL REPORT-1:\Sl'RA:\CE DEPARTlfE:-;T 
RESERYE SECL'RITIE:) OX DEPOSIT. 
Tlw Town c;tntntes rNJUire rvery domMtic eompans. a-.sociation 
nne! sodl'!\' writing life insnrant'e to maintain on deposit in the 
Jru.urnru·c•. 0Ppartmcnt, approved intert'~t-bearing securities i.n an 
nmount nt !Past equal to the resen·e ,-nlue of all polieies in force. 
The total amount of se<'nrities representing resen·e valuations and 
capital ~tO<'k hac; rapidly inc1·casPd in recent year s. .At the several 
datr~ giv<'n, the total dE-posits with the Department were as follows: 
January 4, 1909 .............................. $32,881,310.33 
July \, 1!114 ....................... .. ........ 56,790,095.38 
May 1, 1915 .................................. 62,789,643.29 
~lay 1. 1916 .................................. 69,080,612.60 
LIFE AGEXTS LICEXSED. 
The nnmll4'r of life insurance agent's lit'<'nses issued by the De-
partnu·nt for the 1915 insurance year endin~.r April 1, 1916. was as 
rollowll: 
Iowa Stock Companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,828 
Other than Iowa Stock Companies . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.977 
AaHeument Asaoctatlons {Life and Accident)....... 1,022 
Total LICe Companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,827 
Total Fire Companlce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,366 
Total Casualty Companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,123 
Total A1;ents Licensed . . . . . . • • • • . . • . . . . . . . . 44 ,316 
A:\:\l'AL REPORT- 1:\Sl'RA:\CE DEI'ARTME:-IT xm 
FIUTERX.\L I'OLlt'Y 1.0.\XS U,£,EGAL. 
The .\rtidt'~ of Tnrorporation or By-La\\'1 of omc Fraternal 
Rent>ficiary SO<·il•lil', authorizl'd to transart an in~UI"illll'<' busine sin 
Iowa. pr•·,·idt• for loan vahtt>s upon t'crtiti•·at.·~ or polit•ics i~ucd. 
Thi~ j, ·lt•arlr \dthout authority of law. a' untlcr till' pro\'ision., of 
St•ction li-'l!ll or tht• Cod!'. C:f'ltin!! forth form-. of ill\t'~tllll'lll )Wr-
miii<'J fm· !111\" fund~ h!'ltl in trust h,- fr<tlt•t·uallwrll'lit·ian· -.o.·i••tit•~ 
fer the purpo·~·· of tht' fulfillmt•nt of ~-<'rtifit•a!t•s <ll' (•nntrll<'is, no pro-
vision is indud<'d for investment in polit-y lonns. 
.\c rulin_~r, tlwn•furt•. was mAde and lhl• so•· it•! i••-. nutitit••l by the 
Commis...,imwr that any SU<'h loans rwgotiatt•d upon l't'rtifit·att's or 
policy c•ontra~t-. art• without authority of law nntl r•tnnot ht' at'-
r.rpted by the DcpartmPnt 8'> a security for ch•po,it rt>prc,t•nting 
any portion of tht• r•·~('n·e or act'umuloh•tl funds of n frntl'rnal 
heneficiary SO<"icty. 
It was furtlwr lwld that an~· sol'icty haYin~ prnYi-.ion in it~ <'Cr· 
tificatl'-; or polit•y <·ontra<+> or Hy-La\\s p<•rmittin~ nr amhorizing 
stu·h form of irn·!'~tmt'nt of its funds, shall. at the til'it spt'C'ial or 
rrgular llll't'tin~t of thl' <:rand or Suptt•mc hody of ~nil! organiza-
tion, comply with tht• provisions of tht' statuh~ hy tUut'ndmt'nt of 
it-. lly-Law~ nnd <'Ontrocts. eliminating the provi!iion for loans of 
this chaructcr. 
FRATERXAL YALL"ATIOXH. 
~l'<'tions 1:-:J9.j and 11':12 of the Code rc·tuirc that ('t•rtific•ah's of 
fratt'rnal bt'rwfi1•iary n""ociations and "Mit•tit,., opt'rating in this 
<:tate upon X. F. ( '. rate" shall be ,-ahlt:d in tht' "amr manner as 
pro,·ided for lrgal rt'SI.'r'·e companic, by pro\'ision, of St'ction 1774, 
o:et'pt that ... twh Yaluation shall be based upon the '\ational Fra-
t(rnal <:on!(rt·'" Tabh• of ::l[ortality and four pt•r l't'nt intl.•rr~t. In 
dPfining the appli1·ation of this statute the Commi.,~iont•r i>;~;ucd the 
followin~ n1ling: 
"The legal reserve on all bu.atness classlftcd In a aroup paying N. F. C. 
rates will require a reserve liability equal to tho accumulated amount of 
the unu•ed portions of the net premiums on tho basta of 100 per cent 
mortality. Where payments are made monthly, the net annual premium 
6hall be the total collection tor beneftt purpose• for one year, which In 
no event shall be leM than t•·elve time• the benefit portion of the 
month'y payment. 
Mt:nder thla rulln& the reserve may be computed by the employment 
of the u and k acr·umulatlon factors. However, tho most aatlafactory 
method of calculating and reportln& the reaerve value •·ould be by 
the employment of the U and K accumulation facton. The former wonld 
xh A:SNl'Al.. REPOIIT- 1:\St'RAXCE OEPARTMEXT 
1'1"" thr aN uniUiat~d valu~ or the rontrlbullons and t he latter the a~<U· 
mulatNI nlue or thr dalmR, the dltrcrcnre representing the re!er•·e Ia· 
lillltT. 
.. Th•· Department tMJulrM arhedult'a ahowlng the amount or buslnet5 
In lot«! and <orrcepondlnl net premiums by year or Issue lor eotrr 
Into X . C' •· lfOUI>} by ntr and bT kind or policy, with extensions ab0 ,. . 
Inc ar<·umulated value or the • ontrlbutlons and accumulated value or the 
<!alma, to be ftl~d with thP Annual Statement." 
I n promuiL'at illl.' tlw ruliul.( it w1" t'lrarl~· ~tated that it Wlh uot 
tl.•• purpo-•··of thc• ( 'urnmi"-~iun~r to han• an appOrtionment mad" of 
t:ny .trc·urnulatt·<l •lii'J•h" und;•r a r••-acljuMment or re-ratin:.: of 
IMmh· r,. th<• nhj•·<'l of thi., \'alnation imply b<'ing to obtain an C'l;· 
hihit '' hit·h will ~ho\1 "hl'tlwr tb<• contribution ratt>s as appliecl to 
the n••·mh<·rs \Inuit! pro.hw<' a ~;nrpht!l or a deficieney in actual 
c.pt·ratimt uudt·r tlw "''nmptiont, of mortality and intt>rest cm-
plt~y<·tl in the \aluntinn 11nd the computAtion of rates. 
T hf' infnrmnt inn ohlltiul'd thrnul.(h 11 valuation made in accord-
en<••• 11 ilh thi~ rulin~o: is of ~n·nt advaut81!;(' to the Department and 
<· t "iu!(nlnr impnrtutH·~ to ~;oci{'tit·~. 
\\'ho•r·p <•ontr·ibution rut<•;, lll'l' dNluct~d from the mortality table 
und at th l' 1'1111' of intl•r••st !'mplnyl'<l in the valuation, and arc ap. 
rrlit·d nt attuinrd ugo•, t hl'l't' is 110 dilfer·~nec in the results of the 
l't• lr'cr'JWI'Iii'C und thr prospl'<.'li\'C Yntuation. )lade und<'r such 
tonditiuns tl11• l'<•trnsp!'Ctive V!llrtlltion l'<'pOrt i~ Of Jess relative im-
JIOI'I RIH't' tlutrr "ht•t'!' the rul\•s nrl' not equal to the tabular premium 
for r111~' n•usun, '' hcth<'r it hr due to conct•ssion granted in giving 
:~ rat•• h·'~ than tlw rntc fo1r the llttained al(e At the date of I'('Rd· 
Jll~tmt•nt. or hl'<·un~r thl' rat<> hnd he!'n arbitrarily find at a low~r 
nmount than tho• tahulnr rat{'. In the latter one, of course, the 
nst·n·c \'lllut•s arcumul11tc.t hy the <'mployment either of the u ami 
k t•ohtmn~ or thr o•mplo~·tnrnt of the l' and K acenmulation factor 
will lw ,, .. ,, than lht• n'<tlliffil re-<l'r\'{' shown untlt·r the prot;~til~ 
m<>thod or valuation whl're tl'le ben<>fits and future eoutributions 
are vuhwd. 
The rt•u~on lht• II"<' of tho• I' and K factor!! is prl'ft>rred i;. because 
O( th<1 t'Ornparative \'&111<' of the exhibit in that it brings OUt the 
r~ et of an accumulation of snrplus and the amount thereof or thf' 
<'!"atin~: of tleflcit•neit"i and the facility aud a<·curacy of the deter· 
mination of the partieular members ,.,•ho created a deficiency or 
Rt·cmuulutt•d a ~>nrplus on the &'ISumption of mortality and intl'rellt 
nS('d in the computation of the contribution rates paid by tht 
nll'mhcrs. 
. 
A:SNl' j\1.. UE£'0RT-l:\Sl:RAXCE DEPARTMENT X\' 
Thn~ th•' Rl'trospective \'aluation of inadectuate rat!' ct'rtilic•nh>s 
d<•finit<·l~ dt_,•)O'>{'S tht• l':'tll('t bllltn~ of t-\'ery llWillhcr in rt"''p•'C·t of 
hi, routrihution nntl th<> t'C..t of hi-. protection and ' hows "hl·llu•r or 
not hi,. c·urrt'nt cont ribution is .. utfi,·it'nt to cowr hi .. curn'nt ~hare 
cf t•htirn,, 
Th~ IB\\S of 11 mejority of the statr, re•tttire that an impron•-
t o·nt in rondition be shown by the \'aluatum m11de as or Dl'l·<>mh••r 
~1. 1!1:?0, and Uti' \'Biuatiou mad<' as of Dt'<'rmher 31. 191i. i, to 
,,.. tak•·n ns the ha'i" or t'Omparisof1. .The Iowa Jaw dOl'S not r.•-
unirc• an illlJ)I'O\'I'Illl'llt hut. beinl! in JlOS»<'"'-iOn of the infonnatinn 
ohtainecl irom the Retro~pcctive \ 'aluation,, \\lricb 111"1' l>~'in~ ar. 
ran~·"' 11rHl tabulatl'tl, the "Commi.•,iouer oi Insurance will be in 
,,o,ition to deal in a eonstnretive maunet· 1\;tl, a Socictr whit'h i~ 
~:niug l•ao·kward. • 
GROl:P 1:\SL'RA:\C'E. 
'flw !(t'llt'tnlly j)l'\!\'8iling ptactice of i-.suin!l' group life ln»ttr-
uuet• poli<•it•-; without !<'ctuiring the customar~· medical examination 
i, •·lcnrly c•ontrury to the laws of Iowa. 
l,ift• policirs, ot lu.•rwi&e conforming to the laws o( the state, n1·c 
lwlcl ~~~ 1111' ])f>psu·tmf'nt to I'OilH! within the provisioue of tho low 
"'"'" i-'!utuwc of same is based upon a snti~fartory medical <'XLUII· 
inatiou or indiviclunl npplicnuts, ag pro\'itled in Section 1783-b or 
th1• Cod<!. 
Durin~ the year 191;) the Depanment made examjnntions of the 
r .. uowm~ Iowa organizations which transact a life insuran!'c busi. 
l:t•.., in one fonn or another: 
-~ 
Pfa.D of I 0 ••• L.s:· 
()s)fraUoa ==00 
xvl AXNl'A I. REPOHT IXSl'RAXCE DEPART)lE:-JT 
F ollowinll nro• lrrid <·omuh·nh upon tlw rPports on the diff~r· 
ent ~x11111inntions. Th<· irHli\'idual rt'port~ filt·d art' Yoluminous in 
roJany ill'olwu·f'., and it i~ irnprllt·lit·al to ho·r<'in rrf<' r to otht'r than 
a r ... w ouhtarulinl! f;wh ltrmrj!'ht out in thr tXAminers' rPporl'!. 
\IERCIIA~TS LIFE ASSOCIATI 0 :-1. 
T he report on thP .,umlnallon .. IJo,..l'd the llnanclal condition or the 
ANO(Iatlon aa of February 20, 1!•15, '"'blrh was the date when the lnsu. 
tutlon ce .. t<l to do buPineu on the as.1t"-'ment plan and be!!:an to operate 
u a tev~l prtmluru romt•any und~r Ita amended Articles of l nrorporatton. 
T he rollot~lng are exrupu from the tlnanrlal statement prepa red b1 
the Pumlner a• or ~·ebruary ~~~. 191:.: 
Ltd~ter a•aeta ... .. .......... .. . .. . . . . .. ....... $1,279,071.78 
Admitted a ••t• .. • . • . .. . • . • . • .. .. ... ... .. 1,231,216 3~ 
Tota l llabllltloe .. . .. • .. • . . .. .. .. . . . .. . 475.455.11 
The report re• llu that t hP pollry or the nR•oclatlon In •etllement or 
("!a lma IB charactrrlr.~d by promptn~sw and li berality and no advantage 
has lecn takt n of t he reotrlr llvl' clauses In the certtflcates relath·e to 
habit~ or ocrupatlon. 
The trnnoformntton l>~tore Indicated, was accomplished by virtue of 
authority granted aueument ruosoclntlons by Section 1798-b, Chaper 7, 
Till e IX or tho ('ode or Jown. nnd on February 22, 1915, tbe Department 
lijsucd to the Mcrrbanta l.tt~ Insurance Company n certificate of author· 
tty to tranftnct. buf!lneea ou n 1~~tn1 r C"nrrvo, level premium life insuro.nce 
company, with a tlald up capital of $100,000. 
I n the plan of rcorgnnlta tlon adopted the Interests of both old and 
now policy holder.a w•e re .aafe-gunrdcd In n mannH that preserved their 
equitable n •latlons, In t he areate~t po11lble degree, without the demand• 
or one clatoa cncroochtnc upon the rlt<:hts of the other. The two rardlnal 
prlnr tples on \\ hltb the tran t formntlon woa based are aa follows: 
( l ) That the fund~ or th~ u~octatlon at the time of transformation 
together v.lth accretion• ahnll b(' 1et apart for the sole benefit and use 
ot tbe rertlftcato holder, as pro' lded b~ the Al'tlcles In force prevlou• to 
, the tran1formatlon. 
12 1 That the mortality "hall be dl1trlbuted o,·er the whole of tbe 
memberahlp, old and new. 
The ad vl•ablllt l' of the t tep taken l.a unque10lloned from the tuada· 
mental tad that lnauranct> ba•ed upon tbe aueament plan without cre-
ation of a lual ~ne Ia aubji'Ct to certain Increase In ratee u the age 
or the memhtnhlp lncruac•. 
PROVIOE:-.'T LIFE IN~CRA:-ICE CO)IPASY. 
Thl.a ..... the ftrat uamlnatlon wbtcb the Department baa made of 
thll company whlt·h wu orranlwd In 1913 and commenced business OD 
Aucuat 6th of that year. The examination co,·ered the period atn~ 01'· 
pnlxatlon and the report thowed t he ftnandal condition u of Mardi 
31, 1915. The cxamtn~r·• report ahowed lhat: 
A:-'1'\~AL RF.t>ORT- ! XSL'RA.'\CE DEPARTliE:-iT 
The paid up capital ... as $10Q.OOO.OO. 
The r•rtmlum r>al d tor the •tock "as $10<),01.10.00 
The total ~xpenao of or~;anlzalloo was $1~.2S~.27, belng t'Quh·atent to 
7.£• ~ of lhe total #tock. 
Onll' non·rartl<-lpatln l! Insurance b ,.-rltten. 
The amount or lnsuranre In force ,.-as ... . .... $1,738 . .-.uo 1\0 
Tbe admitted a•l!<'tt amounted to .. . . . . • . • . . . . . 1SS.l96.:.~ 
The aurplu• amounted to .. .. .. • • .. .. .. 61.0C4.69 
H 1.a apparent that the comr>&ny made a very satisfactory rerord dur· 
lolt the ftrat t " en t)· mont hs or Its existence. 
GEIUIA~·A :\IERICA.'\ LIFE I~St:RA~C'E COliP.\X\'. 
The r~t>Ort of the examiners el<hlhlled condition or lhe company a.o or 
Oecembc·r 31. 19U , and . among other racts, sho\\'ed that: 
The company operates on the le\'el premium plan v. ttbout capital 
etock. 
T he amount or aaaeaament huslnc..a In force \\ &ll $1 .3i7.S8Ul0. 
T he amount or level premium business In force was $1 ,6 19,132.00. All 
death clalma bad been paid In Cull. 
T ho wrltlnc of new business was still being conducted by on 011encr 
coropany which holdt a contract providing for t he payment of perpet ual 
rr ocwala. 
BROTHERHOOD OF AMERICAN YEOl!E". 
Tho cxnmtnatlon wcu1 eomplcted In June, 19 16. and eoTcr~\l lhu lru.u1 .. 
actions bet"ecn May l, 1912, and May l, 1915. The report r alls attention 
to some provision• of the by·lawa that are undesirable; commends the 
ayatem or bookt and records ; reports the claim settlerueniB to have been 
equitable and prompt; rct~orts the Income In the beocOt fund to have 
been leu than the claims paid therefrom and calls attention to the In· 
adequate ratea now charg~d; and concludes by calllog attention to the 
aplendld CTO,.th made by the aoelery. 
A.'\CIE!\T ORDER OF CX1TED WOR!OIEN. 
Tbe report on thl1 examination showed the condition or the aodety 
on June 30, lt16. Since Januarl' 1, 191%, all new hualnel8 luued bu 
be<-n on lent ratea hued on the A. 0. U. W. (5) Table or .l>lortallly and 
lntne•t at four per «Dt. The rates eo rompuled are not I~•• tllo" tboae 
nqulred by Sfttlon 1839-J, Chapter 9, Title IX or the Code u minimum 
ror new auoclallona. 
The amount or protection In force In lbe te•el rate dl•lalon wu 
$8,597,0~4.00, on ,.-hlcb the mld·year reserve ,.·as $30!,811.00. It Ia aho ... ·o 
t.y the uamlner that In reepeet or thta eta .. only ten .-menta p.·r 
l'Ur bad In practice ~n levied, that number bavtnc been aulflclent to 
11rovlde for the peymenl or elalma. to maintain reeervee aeeordln& to 
the aforeoald atandard aud to accumulate a 1!'1> aurplua ror the add!· 
tiona! protection or U11 mc>mbera or thl.a cia ... 
xvlll ANNI'AL. REPOHT 1:-:SURA:-\CE DEPARTME NT 
Tb~rc wB.O $11.tllt3,001l or protection remaining In force on th~ old 
Step Rnte Plan In "hlch the ra tes are Inadequate afte r ages 53 or 54. 
cornrncntln& on tbl• ~~:roup t hP examiner aald, "Tht> mortality In respe.t 
of tbla t·la18 I• lnrrl'll.alng and lndl~atlona are tha t an extra as>essment 
.,.Ill ne<>d to be lt'VIf'd -oon" 
In ) lan·h, 1915, thf' eoclety r elnaurcd t he memberahlp or lbe Supreme 
Lodge neneftt'lary Jurl•d lrtlon. A 0 . t;. \\', o f lleadowvllle. Pa. This 
group ,. .. ~ompo ··d of about thlrtl'en hund red members who were tbe 
r emnan t of -.rloua Orand Lodcc Jurl •dlt'tl ons wbl·b bad gon~ out 0( 
bnalne!ll. l'ndPr the rontrarl of re-Insurance thelM! members w~re ad· 
mltted Into ·e•el rate tlo.a on tf rma that unnol work any ha rdship on 
the memb<'n alrP&d> In t hat clau. 
The ao<lety ,. ... commended for Ita fair dealing In the settlement of 
clalma. 
STANDAHO LIFE INSURANCE COMPA:0..1'. 
The examination covered t he pe riod from December 31, 1912. to June 
30, 1915. The rt tXlrl aho,.·ed a nry aatlal'actory general and tlnanr la l 
condition on t11e lut named da te. Among other lb lngs the report cited 
tbat : 
The rompany operatea on the levol premium plan without capital ; 
Opera tiona tirO t·onftned oxrlu alv~ly to lo"'a; 
The Insurance In force wae $5,1 04.3:i5.00 (a gain or 30-ft during the 
period under examination): 
Tnr unaRSIJ!ned tuull• »ere • 48,411.87 (•n lnr reuo of 139% during 
the period). 
The ronctudlng paragraph of the examiner'• report says, "Analyals of 
the progress made durin& tbls period Indicates that ll Is tbe policy of 
the company to build auiM!tantlally, volumP or business being a secondary 
coMidcratlon ." 
REOISTF.R !.WE INSURA!':CE CO~PA~Y. 
The report on thla examination abo"ed tbe company to be In excellent 
financial rondiUon, aa ot July 31, 1915. Tbe company conftnes ItA writ· 
In& of Dt \\ lnauraore lO lo"a alone. 
Practlc·ally all or the $1l,~~~. l 78.00 or ln•uranre In force Is on the 
annual dl>ldend J>laD. It Ia the only Iowa company Issuing contract& on 
a 3', ln te rOil bllal t. Ita pollciK art> valued on tbe full preliminary ttr111 
~aa111 and aurrend~r n luH, e1ual to the entire reRrTe. a.re granted be-
alnoln& at the end or the t fCond policy year. 
The com1•any etlll enJoya tbe reputation or turnlabiDg Insurance at an 
exceptionally low net coat. The eur plua. of the company waa $67,43!.53. 
The rompany baa alwaya operaled on the lnel premium plan aa a 
mutual rompany, and It bu bef'n the theory of tbe managera that all of 
the ea.rnlnca except what would leave a reaaonable aur plua, should be 
returned to policy holdera aa premium refundL 
~~:-:l'AL REPORT I='Sl"RAXCE DEPART MENT 
WESTER:-; OOHEMIA:-: F RATER:-:AL ASSOCLA.TI O:-:. 
Thlt I• 1\ frat~rnal ben~ftrlar> ~lety, the benetlts of " bleb ar~ ro-
alrlcted to 1>eraon~ rommandlng tb~ Bohemlan·Siavlc lan~tuage. The con· 
trlbutlon rat«>• 1•ald b)' member.; a re about two-thirds as large as the 
:-;ulonal Frattrnal Congre>ll Table and tour )l'f'r ~nt Interest rat._,., 
nurlnr the elght~n yeaN! th• l!o<'lety bas been In t>xlaten<·e It hu 
comproml cd but one <'lalm and has ne\·er dra..,n upon It• R"'"'r>'e Fund 
"blrh amount('(! to $414 .~4 ~;; on Jul)' 3. 1915. On that date t herp "•• 
$H.503.34 remaining In the llonuar) Fund . 
The prote.·tlon In force amounted to $1 7.~os.~;;o.oo. the rec-ord• lndl· 
ratlnll: a rfmarkably lo" lap.s~ ra te for many yeaJ'S. T he bualne•• or the 
-l•t>• h manaced "llh ext raord inary econom)'. 
CEDAR RAP IDS J.JFE I~SURA:o;CE COliPA:-:Y. 
The compan)' ., ... re ported fn excellent llnanclal condll lon on July 
31, U l5. on wh lrh dat e ll bad: 
Inturanre amounting to .... ... . • ....... . . • . . .. $4,870,406.00 
Admltt~d ••eta or .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. . .. 409,473 OS 
l'naae lgned funds of . . .. . .. . .. . .. .. .. . . . . . . . . 29.082.10 
Ourlnr; the two-year period covered by t he examination the com pany·a 
Insurance lnrreaa~d 46 1 a':'l; Its surplus 76 1,1,~ , and tbc net resrr ve 
i2 1·3"'. 
The company had been organized nine years al t11e time or the exam· 
!nation ll hM an authorized eapltal or $100,000.00, one·half or whlr h 
hao been paid In Doth partlclpatlnlS uunual dividend and non·parllt'll)at· 
1n1 buslneaa Ia written. 
FRATERNAL BAI'<KERS RESERVE SOCIETY. 
Thlo frate rnal b<'ntllclary aoclety began business In 1901, charslnr 
lo" ratee until the beginning or 1909 when It adopted contribution rates 
ba&Pd on the National Fraternal Congresa Table of ~Jortallty and four 
per cent fntere•t. 
Tbe a~leL1 never attained a large memberablp and the clau poylnr 
the ne" rate~ waa built up largely by transfer of membera rrom toe 
old claa . 
The r e1>e>rt ~alia attention to lbe aerloua altuatlon c:onfronun1 thf' 
aorlety In ~ODOfqu~nre of the lncreulng lapse ratea caul<'d by the levy 
of double aueaamenta on tbe old claaa membera durin& tbe early l>&rl 
or 1116. 
:O.:ote.-ln April, 1918, a contract waa entered fnlo by "bleb the mem· 
bera or the Fraternal Bankera ReteNe Society were relnaured by the 
Fraternal Aid !'nlon, a fraternal beneftclary IIOCfely cbanered under the 
law• or the alate of Kan ... 
liCTl'AL OENEF1T DI!:PARni EST ORDER OF RA1L.WAY CON· 
DUCTORS OF AMERICA. 
Tbe Order of Railway Conduclon or America I• a labor orpnlzatloo. 
tbe Mutual B<>neftt Deparlment of wblcb waa establlabed In 1870. Aa 
XX A:-:Nl'AL JtE:POitT-1:-:SURANCE DEPARTMEST 
Uoe name lropllea thr order Ia ~omposed enti rely or railway conductora. 
£very p~nooo "'ho join a tho Order must become a member of the )lutuaJ 
Beoent or Insurance D~partment, unlesa be Ia Ineligible b)· reason of age 
or dl,atAlll). 
The membcrohlp 'II'U approximately 45,000, carrylog Insurance tor 
~~S,O·lO,OOO.OQ. 
The uamlnatlon tloeed aa of Aucuat 31, 1915, on •·bl~h date tbe bat· 
an ,. In tbe ~vera! fundi were 
lfortuary Fund ........ ... .... .. ....... .... . $ 91:;.~;;3.65 
ReaeT\·e Fund . • .. • • • • . • . • • .. . • . • • • .. . . .. . 1.~01,524.54 
Expeoae Fund • .. .. • . .. . • . • . . .. .. .. . . • . . . . . . • 33.580.~3 
Total . . .... . . .. • • • • .• • • .. .. • . .. .. .. .. .$ 2.350,3:;8.12 
Since 1898 til~ Mortuary •·und hu been maintained by the levy or 
Ofleeo a -e .. meota a yPar of one dollar per thousand. 
The Re~>eno r'und Ia maintained by an aesu!mcnt or one dollar P"r 
year IJ('r thl>UII&Dd tor a period or twenty ycara and from Interest On Re-
aerve Fund love.tmeots. 
IOWA LEGION OF HOSOR. 
The rc110rt on the cxomtoatloo waa dated October 14, 191:i, and can• 
attention to the tart that tho aoctety waa organized In 1879 and bad at .. ·aya 
confined Its artlvttlca rraprctlng organlzaUon to Its home state; that 
In 1896 It had protection oulltandlng amounting to over twelve millions 
while on July 31, !915, the nmount had been reduced to $1.3i0,250; that 
bcrauMc or tnaurrlctenl rates uopnld claim• had accumulated during the 
torcce<llng rour yenra until on July 31, 19111, the total unpaid claims 
amounted to $154 ,949.80 ; that there wna but $714.81 In the Benefit Fund 
out or which to pay tho accumulated claims; that the total auets were 
leu thnn eight thousand dollars Included to which were the funds be-
tonging to the ao-called ad~uate rate cta31 established In the year 1912; 
that the requisite rcaerYc had not been maintained on account of such 
certificate• aa bad ~o ln ued on the baela of scleottOc tables and that 
the funds of the different claeaea bad l>eeo erroneously lntermln&le<\ to 
the advantage of the old claaa members. 
The conclualon or the examiners wu: 
11) That tbe llablllty on •~count or unpaid claims could not be re-
du<·cd tl) 4'xtra ..... menll, no matter how many mlr;ht be levied. 
U) That the rtalm liability would continue to bu:rea.s>e. 
(S) That the e!ltabllahment of the ao-calted adeQuate rate clas5es !lad 
bMn too late to ciYe the 1ocloty a new tcaae on me. 
( 4) That tho aNion oec-ry to prevent any Increase In the un· 
fortunately long ll•t or unpaid elalma oucbt to be taken lmmedlltely. 
On Octohtr ! • 1916, the Commlaalooer of Insurance auepeoded the 
cerlltlrate or the liOCICty, dlrtctcd the P,realdent and teeretary to bold Ill 
atralrs alltu quo and the treuurer to pay out uo funds without aulhorii.J' 
from the Department. 
ANNl'AL RF:PORT-IXSt"RA.'i:CE DEPARTliE~T nl 
Tbt ao<lety wll!l ch·en notice, as by law pro,1ded. or date of hurlnot 
"ben Ita r~pre•entatlv~ mtgbt apr•ear and abow cau•e. If any there be. 
-..by the report should not be lll~d or record In the Department, the co•r 
uncate of authority re\"OIIed the l)ro>eeedlogs reported to the Attoroe)' 
(;eaeral and application made tor a receh·er. 
\Iter the bear ing the r.•rort was formally filed and tn February 10. 
1916, the «rtllkato or authority or the •oclety rHoked and t he prO<.ed· 
lnll:f reported to the Attorney General. ,. bo tmmedlatt>ly ln•tttutcd a• tloo 
rualltnc application for a ~elver, • ·bo ,..as appointed In pe,._on of FN!d 
w. llano, of C'edar Rapids. by J udge Smith or the District Court In and 
tor Linn County, Io•·a. 
Oo April •. 1916, the court "authorized, empowered and dlrt'<'ted" the 
rerd•tr "to enter Into a eootract or re-Insurance ..-lth th~ todeprndeot 
Order or Purltana." located at Pittsburgh, Pa., and upon the dul' ut~U· 
tloo or aald contract, nld re<"l'h'er .,..as "order ed and directed to ray to 
the aald Jndc~odent Order or Puritans, or Its repr~ntatlves. the 
amount received by tald receiver In tbe month or l\tarcb 1916, by way 
or a .. Hamcnta from the members or Cla$Se& B and C." 
The court further "ordered and directed that the said Independent 
Order or Puritans shall within a reasonable time comply ..-lth such ord~ra 
as may be required by the Commii!Sioner or Insurance for the Pt&te or 
Iowa." A cnpy of tbo re-Insurance contract bas not been flied In thla 
Oernrtmcnt nnd Ita terms are not known to the C'ommtssloncr. 
Tho fndependrnt Order or Puritans never having been authorlted to 
tran-art an Insurance business In this state and enjoying no legal right 
BO to oo. tho foregoing order or the court might be construed as a6mllltng 
thP aorlety to thta slate. ll was, therefore, decided lhal the rormatlllcs 
or the law ought to be ob$erved before recognition or any right to operat e 
even In limited way In Iowa. 
On April 12, 1916, a leller was addressed to the Independent Order or 
Purltana IUI&eltlng the propriety of forwarding formal appllcallon for 
admlsolon to tbla alate. After volumloowt correspondence auch appllca· 
lion wu rc•·ehcd on June 19, 1916. On June 27, 1916, the application 
wu denied In a letter from the Commissioner or 101urancc which re· 
cited In detail varloua obJectlona and concluded as follo,..a ; 
··~·rom the facts before me l am forced to conclude that noanclally 
the Independent Order or Purltana Is weak; that Ill future reapooalblllty 
Ia extrtmPiy uncertain ; and tbat l cannot grant It tbe authority to 1.-ue 
certttlrata of protection to real dents of the state." 
The reloaurance or members of elas- B and C o! the Io .. a Leeton 
or llooor In a aoctety not admitted to Iowa and without compllaoc:e 'lllth 
the provtatona or Section 1839-g of the Code, bu the errect or t ran• 
terrln~ tbOf'e memlcra to a aoclety wholly remo,·ed from the jurladlctloo 
of Iowa courll. 
FEES FOR EXA!!~ATIOX . 
The following is a table showing names of insul"ance compunies, 
aRSOeiations and societies examined by the Department during the 
:u.ll 
>tar l!ll:>, tOlr•·t b•r ,..itb llllQtnh t'fffh·ed from th• f\lrninatiocs 
RtHI tnnwcl o\·er to th• tmr,urrr of ;tatt from Januarr I, I'll> to 

































11 ' to•• l .. nt1fttto;rcn fhlllldt't ~--- W•ttrtot 
JS .W'"tual rtre t TOft* At:!ldallca.. \tWtOII 
S lnwa I&P~\ ll t•l J_... Aiii::_ \f'f..-11 -
• Protttttl,l M tiOel t'l:rt ltlw_.. .u. ... _ 0. .M-. 
t:t PartDt.n lil otoal Hal Ia • .w.. of ron r. w-. 
1 lfcrd:Mb&t ur • .u.s- _ ___ _ ......_ 
• llt~tu.l ll&!liJI:ww J ........ ot lon __ _ I* x-.. • 
10 Far.m J"roptrt7 lililtUI 181 .Ut:. Gt lon ... Det ...... 
J2 tooaraot" X duaJ fbi , .. _ __.. '-.l:laa n&7 
• Htta:.e lftJ,hatJ lutlh•4 AIIID. et JO!rt..-- 0. If'*" . 
8 Pfoy~Jfet l~tt I~G:l'IDN f•PtllJ.- - 0. Ill• .. 
11 0. )1 , lluh11l flail.(',..- hu. a-._ PM )!t.m. 
26 Wtll. Ouln Dtaitn lil•t , l"rt IDI . .\tiD .•• r,. .. otMI • 
30 (;pnuto·AIIIffif-11 lU11 1111untli't {"Q . • ~·-· BurllaltiJn • 
i MUIUII Uortif,Utural tnt, .\llt"O, ol IOWt ••• Oft )I~NI • 
u Broth•rb~ oC A.mH'Ittll Yf<lmto--·-··-· 0. )1'~., 
19 1 XUDttnUlf! lh11 . P. l f.. Ju. Ald •••• -. Wtl\tr 
11 Grtln ~hlprtn ilh:t . Nt lu, Af"ll .... - Ida tiffltt' 
S I"IJUHF M t II P'lrf lntDl.arf ,\Mill •• - ••••• \oifla I 1J 
• G•nun Mut.aJ ltr.:!l'a• A-.ot~t1MOL. •• - lA )tart -
U .~Ddnt Ordrf of\~ \\ortD>e.- ... tw MoM 
lS Iowa lllern.M&o lldcal rn It• -'---·- f:,...... 
tt ,.,..,_,. .. la1t XJt..t H .. AlC.~--- f~ 
'!':' t"::Oe liJOhal r A 1 IP "'-·- - r..mtblcl 
at Prwr•u ~'!ll!#J r. .._ ol t..L £1CO&a 
1 ... ta1lda.rd I ft. hNrurt OlllfUI.--- - - r.. ltofl:a 
r; ""«utttt n~ llf'A.'II'If t-.u1--- · r•ftD11611 
t• AQtOIIkotw .. lht al PW \ti!Od.IUoa. <Wu a.,W, 
It Iowa Kutu•l 1J.WU1r C'om,.n,.__ •• r.rtt Jtpldt 
1 R•11.tt•r Lift luon• ('loc~JuJ~--- Dt'fi'QOrt 
lfl ParmHW IMlltOf!t f'-.&DJ -- C'foJtr RapJI'It 
ft \\'tttPm lk~f~Mtrllfl l'ut~rnal .\•tD ••• -·~ C'#otar Jh,.._t-
1 ~tdlt Hapl.:t• Uf• ltuutiDtt ('o.·-· ·····-· C'~•r Mtpt.ft 
1 l"ntnnal Banttn llff«u "odrtl-· - .•• C'Mar Na~!h 
Total- __ 
1n lo•• Lf'llfla of llr!IIOf.-- -- ·-- • ~ar hpt.h 
IS I Ortff'r nl Hanur Uedurtott ol AIDfrirl ~tr ltrd•'-
tJ h••• "tttr )II tlltl \qlo J-. """'-- hrwdJ tetolrf 
., Fa~ C"e 0,. O.r ll t A•·- -· Aartla • 
---~-
• \uotfatloa •l•fuorl. D04 ...U 
H\mt IDto bad • f rtlff'rtr. DOl 
T.\Xf • .; .\"'D FEE~ COLLECTED . 
. \II tr<·~ !Itt<' the' <t&t~ from insurante eompanie<, ~~...,iat:nnt 
nrt<l aodrtir<~ 81"\' p~icl In th~ ('ommi~'ioner nf Tnsuranrr. Tbt 
~N'I\\1h or tbi~ <nun·• nf inrom• to th~ statt is in•li••at~l h)· an rx· 
hihit Jri,·rn hdn\~. of th~ f~ l't('ti\'N from inomMucre ti!mpan'" 
8ncl a""'<'iation' by thi< Otpartmrnt and tun••'l o\tr to the sUI• 
trt'a,ury (not iudn·lin~t uamin.ttioo fet'S): al"l t.u~ paid eli 
r ..... tly into tho' ,tate trte.<un· by ill·ll~ tOmptni an•l __,a 
1 inn• during the prtt'tlin~t ltn )"HI", IS <bon by the bock• Of thi! 
n!Tiet", <ueh taxi'> havin~r bf.•n 1'1'1'\·iously audil«l anol dclo nnmtd 
h.,. the lnsurnnre p,.partmrut: 
A~HAL REPORT-t~~l'RA\CE ll&PARTliE..'\T 
The r.Jto .. in~r tahlt -ho h 
I I 
. ,.., t • amoant J>ll• 1 hy ,.,11.t. lo'i r<' 1 'o• 
1 
' "• • "'~''"''"' \ttrd• t I · f 1 · ' scai 1 (' • 11 ' ' 1 ' • • "'H''"'"' J,rfc•, Fraternal nnol 
. ,, ftlh nunty )luttcol ltl,Uraur~ ('ntUJ1811\" Or \<;.<OdlltcO J' 
t '"''"to trau'<!ct hu;iuhs in T~wa. clurinJC tl,. 'war {91'i fo In I· 
M><Jalt hlf,_r fro."'l. • ' • r flxe, 
A:S:Sl'AI.. REI'ORT - l:SSCR.A.-.;CE DEPARTMENT 
~altJC' Of ('OIUPirtJ I Taxa 
l:t"r~.\r :!'r'lo~~· F~~.; laiur...i~. oci:::: .. ::::::::::::::::::::::::::1 ....... ;:~:~. 
t .,uStabiCI nre 6,; lfartne IPio co •• - ···-~-------··· ... ·-·· - ~-SO 
Fanr~ra Ftrt: lot. (.'o... ... ... --···-----·-·-·--.. -·-·· &..U.l~ 
p,.)forat lruur~ eo. -- • ···- • .... -------·----- 2 ~-~ 
~,~\'.~!a T~7 :~ •. ~fpbJ";:··:-_:::::::::.-_::::::::::-..::::..: 1 : .. :u 
,,,. ~-··ural)('t; Oo •• u. b. u ... - ---- _________ .,. __ .. ~-10 
rtrt'lllaD I PUod 1 .. , ('o -· ·- ···- -----··-···••·---· ·~·~./~ 
,.,~·· , ,._ C'o. ···- ·- ............. ----·· ---·-·-----· • 1 • 
f lr•t llultariaD lnt. Co.1 " · !14. »---·:·:::::::::::::::::~-..:_:-_: i,:·: 
~~~~~r~~·~~ •:..c~·o.~.:_:;:_ ~:.. . __ _ _ _ ---------·----·--· m:53 
~~:~;~"Y.,~~:u1i:= ~-.' 8: :: :::·:::::::::::::::::::::_:· ... ---i~iii 
t:~!~:~ ~~~:~u•o:~.c~::~· ··-·-- • :: •• :~:::::::::::::::::::·1 o.$1~ 
:::r~::~ .• .,.~,!ntiu~oco::. . -· :::::::::::::::: .. :::::::::-.:: t.n ·J.6t 
Hlrltt•l J'lrt .Marloe tat. <:o.... ···-.------.------······· 2&.67 
(ti#Ot f aU. lm. Co .•••• - .... •• ···- ··-- ··---··-····-- re:~ 
f•lohf A Rotcm 71r.- Jaa. ('O·-·· -··----- ----··---- ............ ... 
Urecdtt .._,.,. Plre Ia. . <.;o .... • --··-----·------------ t.r~::: 
~~:~~~-~;:=~~i.U~l· c~· .. 8U:·s:-a:::::::::~== *·fJG 
}~:~,~,~ ~";1;.'~. ~o::-_-:--- --· .. :·:::::::.:-..::::::::::_-_-::::1 ~:~:: 
llnmt IEL~JUrantt ("o .... - .. ~ ~-- --· -------· 1,t&l 211 
~:t:~::.:;:r --~~iot• AnurtnN oo::·u:-s:--B::::::::::. ]I;:~ 
to•ura rw-• ("ompenr or Nonh Ame~•--------· ---····--···· 8,006.81 
l nVJr•n~ Qo. of Stete o f l'tOili)'IYADIL---·-·· ·· ......... _............ 1,$71.48 
fut.-mat lonel Jnturanr. Oo. ..... . ... --··-··u···--···-·· ............... J::~ 
~r!•:o~·n~~~~~:.~~ ;on. u. --~:...:~::=:::::::.::::::::.::::: 2,1~7.•: 
).1\tl'f\OOI & I.ondon A Ololoe Int. Co. o l N. Y ••••.••• -·-·· Ml.Sf 
IJVfrt.ool A Loadoa A 0101,. l ao Co., U. 8. »---·--·-····-··· 1,1%1.!;8 
J.onclun AnuraDN C-orvoraUQD, U. 8. B.·---~ ·-····---·- ei'Jl.OO 
Loaotf,fl A: La.oea•blre Plrt Ju. Oo .• tr. 8 . B - - --- ................ --.. GOl.Jf 
J.Q!DbforiD«<'• I.naunDN co. ..... .. ... -----····---···-·· '::TI 
)hnntwtm J010ra~ ('o. • -:::::.:~·: ·:::::::= -..u 
=~~~ ~orr:=.!'1o.~·Oo.... ····----------·-····-· la60 
Xtrt•n11lfl l ot. <"o. o f A~- - ····--··---·----·-·-· 
\1t•trhull "PIA A.ilt-rente Corp. Of New To rL_ ............. -----
)tlhtati~M Merba.nle. 1111. co..... ----·---···· -·-·-···-····· 
!.Unnf'IJ)OIII Fin £ lr4ar1nt loa, Co .••• ···-··- ---·•••··-·•••• 
Mooco" 'Firo IDJ. Oo .. U. 8. »--··-····-··········-----··-·· 
N•tlonal-Uf n FrankUn l"trt ln11 Co •• --··········---··-····-·· 
S allonal ·nrew-era 1n1. ()o. .•• . ......................................... . 
\atlolllal .,..,, . Int. Co. - ···-· ······-·-··--·····--· 
' •llona1 t:nloo FJ,. 101. 00 .. ···--·--·-···-··········· 
\ittlwrlanrt• "Ptrt a. U ft 101. C'o... ····-··-··--·--·-······· 
Stwark 1'1rt ~- Co...... .. ...................... .... ._ ....... - .. -··· 
, ,. nmnwkk :Pftt In• t ·o ..... ------ -·-··-·-----···-· 
s,w Uamp.b.in Ftr. lnfllrtn~ Co ••• ---····--···-·--·------
" '• Jlf'ff1 , ,. l lll. ()o. .... ·-----~-------·-·------··-· 
~~:~·~~~~~-cc: .. cc:,·: -,;~- n:::::~:::::::~::::::=:: 
~Orthtnl  00., 0. 8. »-·-----------··-····-·-· 
NOrlhoforD ln!Uf"a.DN Co of MOitCJIW', U. 8 . B •• - ...... ---····· 
'<ort h llri tlob A ll""aotl'- loa. 00., U. 8. »------·-----··· 
:<on h nntloh 11 Ketnntl'- IJlt. 00. or N. T------·--···---·-
North Rl.-e.r towrantt (!o..... • ........ ___ ·---···· ........ ············~ 
No rth"Mitm Plre A Marine tnt. ()o . ........ - ........... _ ............... .. 
No rthWMltrn National Int. ('o . ................... - - .. ·-··-·······--· 
So,..Jt.h Union P'lre toe . MOtl.ttr. D. 8. B ......... ........... - ...... --· 
Oltl Colony ,...,,...., Co.... • -----···----··· ·--·······-···· 
Orlfot Jn•ura~ Oo. ·-·· ..... _ •••••• .••• --------······-
l'alaU .. IMUra ... 00 .. U. 8 - 8 ........ -----·----··-···-
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.\:S~l.'AL REPORT l:SSl"RA:'\CE DEPAitTl!E:ST 
= 
Same of Coutpao, Taxtt ~~ 
l'tG!l•JifenJa Flre I.n1. Oo..... J,cto.fiO I SGS.\:o p"',...,., '•&looal J"tre l.DJ. Co. ~l.' • ttt.oo 
1·-• .~ .. uran.-. Oo .. C. b. II. •lt.n !111.00 
Pboft&b lmuranet Co. --· .. ·-· e.tHi.::J l,Wf.(.al 
Prortlftlftl \\adtLDatoa IDI. Co. .. _ _ ........... , ~~ .n StQ.Vt> 
PNUfaD '•Uoaal lM. Co .• t S. I!----····--·-··- ·-- l.flt.D, a .m 
~ '"'"'"""" Co. ----··---- t,l:S.~ 604.0J 
W._.. JMUUGN Oo. --·- •• ·-•···-- 4» . .0 lit 0 
a.t•U l.umb«Jne"l ID.J. Co tf>J.tl5 S!.O! 
RIM>df l•laDol lao. Oo....... ·-- ·----····-··--- ·-- 1 •. 18 ;,o 
R r!JIDO.D•I lot. Co. of ~f• YorJt ...... _ ........ ----·~-.......... ·- ··--· 120.00 
8011111 Jruu.raot'e Co •• C. S:. U. ........ -:&.~:..':"'.~ ~.u• 
UI)Jil JnJ11rLD« C'o •• l-.-. S. B... --· ········•··· - t,"r.rt .~ l .2'-'4.!0 
Ror•1 J sf'hanae Auurao~ Co •• U. t:i. u ...................... - ....... --. t-"3.03 154. .00 
RttJtlln Jf#!JOAurante Co .• U. N. U ..... ... - ......... ···--- ·--···-· ~1.1.6::-. t&.OO 
toil . reul l'Jre 4; Marine ]OJ. c() .•. ····-··---- ····--···-···-- $.i:tl.'i'O I 1,41!.\.(1 
~,~,~~~·hD·t~~lr!~'"~r~"-:loc:!i · , ~·- ~o.~'i.t~: H.:=:: .. :::··· ·:-· '·~::~ !;:.:~ 
~or"l Rliulan l os CO .. U. S. B ............................ - •• - ........ _ .. _ t U.I' 2!1.00 
;. ..... ,,., r ... uran,. Co .... ----~~ ·-----···· ------····-· l.l ... tt e.:.l.l)t 
t-tandla hutlrallff Co .• t'. S. B--·-------··-- ...... g,Mt :s .C'O 
t-out.b fiffmiD RfrotniU:ra.DC'I: Co •• r . b . 8 -----·-···· -- -- .. :.!5 3-I.OJ 
'-pttad~~tJ.I P'lr• • lfar1ru 1111. Co ..... _. ·---·------ _. 41 ,<ns,71 l.llK .OO 
8taDdarol Fi"" Ia•. Co.·--·--····· •· ·-- --·-······-····-· tftS.IS. tlO.OO 
• ., IAOURIIft Olll<e, C- l>. »--- ·--·· -- ----- - I ,OIS.OI !lie) • .-> 
!oo,..e nr• £. J Jtt Int. Co •• 0 .. 8.8 .• ·--··-··- -··---··---· tet.Gl 1311.00 
«i•lu Sadvnal Joa. Co •• t'. 8. B . ....... --··-··----"'··-· .... ~ft.JI ,.,..., 
'wfJS .Rf' lnturancre Co •• U. S. D •. _·--.. ·--···--·--······ t57.il !'!18.00 
'l<•llo .llar1~ lnJ. 00. ol Toldo. u. H. »----··------------ ·- l!Uol 
'l'wl" Cllt Mr.- ln11 . Oo ....... _ ...... ------- ........ ~···•··-· 1W.~·t !.00.00 
1'alnn A•turon~ bod<IJ, 11. ll. 11.............................. •• 112.~1 711.00 
l"nlon l'lrt In• ,.o .. 0- !!. B .... ··-···-····-·- ......... ••.•••• 61.10 ;v.oo 
l'oJoo .Warlne In•. rn.___ ···-·--------·-·· 1\.07 e.OJ 
l'ntnn A J)btnl~ F.IPIDol I.DJ:. (.:o ,, tr, S. }), .,_ .......................... ,. .... - 4$1.(15 tf.OO 
l'afrf"t ~lat .. Flrt 101. CO.-----·--···-··-··-··--·- U!N.40 l.!t.OO 
l"tMIM Ffr~ In•. C'o •• 0. 8. B-···-·-- - ·-----· ul,l& l :Jr>,Ul 
l\a.n•• Ylrt Int.~ •• U. 8. B ............... --------- ······--···· I,.!!.• !18.00 
"•ttbell"f l'lre W. Co·------··---- ...........  -·--·---·• ._,., m 404.CIO 
\\~ A~r~ Co ......... - ... ---···-··---.. ··-----···-· ~et.r. J7t.~ 
U'ICioauW.rr t 11 Plft w. Co ••• ··-------- - ------ t ••. 78 IIO.o.l 
Total Otbrr OompOJlll$. •• - .......... - ................ -. t HO.~.Q t l>•,IN.III 
























xrvl \:\KrAI, IIF:POIIT 1:\Sl'RA:-.C& DEPARTME:-.T 
J \C'Jl"'J\1 TOJ\.U)4J··-· ··-··--··-···' 
Ina )f~tual 'l·ona4o lu •. \ata •• --·· _ ., .. 
fXCI.l'I\T I \U .. 
r'" »·Cfw ~otttal If an .t c rdorM tu • ..u.o.. --····· ••·"" 11M 
latltf:l towa lfutual JtaU ,\q.odatoa.-... - ... _. __ •• •• t.!! M.e 
Fatw~tr• ll toal Ua I liP .A.ua. of :O•a ............... ---····-·· 11:liiD.,.U a .• 
fa~' ... alA' ll taal Uall \uD. VI t:znmtt (:bUIJ.---·· I»Jf.' ._. 
loaaraatft' llda.l tta!J .hm. -------- - ·-·-- ~-
:W: tual llalbtorm Ia•. \un. ot lou ..... -·-··-· ·-- U$.A 01.• 
M 1ua1 Jlortlruhural Ju. \laf.A. ot IPa ...... _ ... _ ... __ ~~.. ~ 
Total• ·-· -··--··-· -······-··-·· .... ~, t r .._. 
• ('DUIIIT Xuluat. _ ··- --· ·-··--·.I ._. 
\SXI'AL REI'OIIT-ISS!'ItASCF: OEPARTliE:\'T 
·-- --- t!~-i 
~"U 11 ·--····· 
1,19''.41% 111. -· • ..-.,. ..,~t.U 
~· u u .... 
Uf.tl) 
111 !1 , . ,., 
~-· t ~I'"' :u.u 
'"'"' JQ:' ... 
~"' 
=•o 
UIUl .... ,. ..... 
1• (1l 
C.(') 
lf>M ... ) 





tl.l.4 ·······-·-Dfj . J.l,ort:~ 
•·=-~ ·- ut:Ol 1,&2.':'~ fti7.01) 
ft.r. 1 ... ~.) 




II. So• ,. .. . ,_,.. 
IUO 
l>! ... :r•.· 
"'·"' .. ..., ,,_.., ...... 
"·"' -1.:u...s1 
xnlll A:-\~l:AI~ REPORT-l~SURANCE DEPARTMENT 
UTI: "'' R.\:SC F COliPA.-.IT.•-<:ontiDued . 
Same ol <:ompany Taxes 
Att na l .Ut In• ' I o -····-· ·······-- •••·•··- ··-···-·-1 · l.ltS1.&1 S 
Alt:lf'fktn lt•nlt.~r· I c n... ..... ••• ··- -···· • ····-····· GOa. 77 
AI'DI'r1tln ~atlonal A~•uraurft C'o .......... - ..................... .......... - .... ·-······--··· 
lianll;.-n• Lite ln• . ('o •• - & ........................ ............. _ •• • • -· 2,£67.00 
llonltr• Kto•rv• l.lle Cu •••••• -·- - ····-···· 1.006.1!:1 
Jl<ri<ohlrt !.Itt In•. Co.. . . ··- ····· • -············- · ····· ·····--·--· 
n n trol JJfe IM . t o. of !Uio•• · ·-·· ····· ···········-·-····· Ul7.n 
Common .. eltb Uft Ia•. Oo. •... ··· ····---··--- 142.44 
t ·t,urll"ttln&t l.tulual Ute In•. C"o... ................. ...................... e,O&O.lf} 
("ootlntntftl ,~\lll•tlnfu t Co. .. ................. --···· 47 ... ~ 
J:l 1ullaMf'l t.Ufl A•,.urance S<H"'•·•>' or c. ~ --···---···· · .................. 0,&9.77 
Fl,hlllf \tutu•l J.lte 1111. Co . t,ro.sa 
(irrm•r,fa Uft raw Cu.. l.t."3.!G 
Cr1rar•l I He lu. ( n . U.M 
Jtorot I Jt• lao . I<> • ••••• · -····-···· +)1.01 
Jot,.rnalluual Jltl'l 11'1"· <"u·--··· .. •••••• 2i"!.OO 
.John llanro~k )Juetu'l l.lfe In• . ('o.. ... ~5.42 
1\aruu Cltr J.lf• It~<. Cn. . •••••• • •••••••••••• •••• •• • 1,784.10 
lfauathll•f'ttt )tutnal Ut• h1• .. Co ................. .. _ ....... -- !,S3l.Ot 
)(~tf(J(JlJtan J.&t• IM. f"o •• ·-· ··--.. •• .. -·· ... ..... .... ... lB,OIJ.fQ 
lllfblfoa llutual lJft w. Oo--···--· •..•.•••• ···-········ 4.«!8.fll 
l&l••1rurt Matt tJtr Int. ('O ... ............................... - ·---· •• 1,007.00 
lJutu1t Hf'nrflt l.lf4" In•. Co ............................ ......... ·····-·· 0,600.2:2 
Mulu•l 1.11• In• Cn. of "r" Yurlr ·-·· ••••••••••• •• •• - - ··· :0,211.02 
S•Uonl l J.lf~ Jn•. ('c•. l'. ~- A ....... .. ........... ... ·-··--- 8,8lf'S.t& 
'iatl~>nal Ill• llu . Co. • • ·····-···· ·······-· · · - 1,0111.!7 
,, .... f n•lan.l \fulnal IJff' Ia• . C"o , --- --· ... -·· -··········· 1,1••1.5 
~f'" Wf,rlrJ l.Jf~ In•. Co. . • ••• .. ..... .................... -...... !87.11 
,,... \'fJrlc l.lf,. 111•. co. _ ....... ................................. ...... ~1.3:"10. 4$ 
)(rorlh ~mtr1ran llf• In• . C"o.. . •••••••••• •.•••••••••• •••• •• 1.1!17.0!) 
Surlh\uo,t .. m )tutu•l l.lff' In• c·n -··· __ ..... .. .... .................. -n.~.10 
'r.nh•,.,tH'II \atlnoel t.lt,. lu f"o. . ... • .... _ ...... _................ l.4n.ID 
1'.,.111<- Yutual Uf• Ia• . ("o • • ·-········· •• -···- !.IIH .If.! 
l't>nn .Wut•••l I If,. IPto. C"o ··--··· .......... _ ...... __ .. ______ lO,SJO.fiU 
J,,.,,,l• rIff' tn• r4J..... . ...... -- ....... . ........................ .... 68\.a& 
l'hMnl\. ltnlllll l.ltt- Ina, ('0 -·····• .... . . . . - ........ - •• --· · 6,CJ.:i.72 
J»itttjt,urah I Iff' ._ 'f'ruit f'o. .. ......... .. ..... __ ................. 7'23.81 
l'ralrlr Ill• lo· e-n. • ············ -············ 001.&• 
l"rfltKtl\·e J•••• • J,,ff lo• . (ii'l ... --- . . ................. ...... _ .... ·····--··-· 
PTc•tl•1f"'lt 1Jf• A 1"ru.1t Co .• - ......... ...... ........... -··-·· ...... l,Qq,t'I"' 
l'tllrtl'nlil1 Jn11 en. of \.mnlta -·· .. ·-·· ............... ... ....... ......... )8,516 . ._, 
Hr·U11n,.. f.tf.- lh• ro. -··-·· .. ....... ... ..• ............................. .......... 1 ,, :!0,00 
'•"'""" r If• In•. Co ..•••• ·-··---···· ·-·····- - · · ••••• ••••• 1.010.02 
"t-.•urllr lfutual t.1f,. LOJ. ro-·-·-··-. ···-···· ··············· 67.13 
"-t•tr I fft ln ... <·o .... ----··---··- ···-······ ····- ·-·--·· lea.lfl 
1'ra1'• •f'r- l·tc•aran ... Co.. .. ••• • - .. -··········-·· --·.... .... .... 1 •• !9.f6 
t"nlun ('f'Dlrll J,lffl In• C'"o. ·-·· -- ••·--·······•·• •··--·-· $,01!.00 
l nlun :\lntu11 t If• In•. C"o -········· ... ................. ·-· - · · - 217.$18 





~~-"" 1".! g_, 
Ui.<.O 
~0 








































Totalt ·-· · · ··· -···· 1 m.wu; • to,m.ro 
.\'''"'llf'iT I !fl. \"'OCIATIO:SQ. 
1 .. u ... ron lholuol .1111 ~orlftr •••••••••• • •.•••.••• ····-···-···· t 
~lrr~·h1nt11 l.fffl Afl•n . ... .... ..... . ........... ................ - ......... _. _____ _ 
'\tutual I U~ ,\UMfltiOn n( to• a · ----··- ··•·••··••••••••••···-
'lth•nal Uft \hntfatloo • --·· ................ __ _________ _ 





JUioolo llanhr• Uf• \J•htlatlno.--·- - --··-····--·····--· ·-· - ···-··· 
Total• ········· · · ·· ··············· ·······-···· ···········•·• S 4 .6.>8.011 







An<~m• o .. , .. ot m .... ,.. - -·--·-···· ·-··--···· --··-·····~-----···· · • 
·"~'~'~' Orfln t'nu~t wortrmm ·····--· ~-·---···---··---·· ...... ----···· 
llnl,.mlon·l'lnMian llftlevnlfnl Sa<lttr of 1:'. S ••• ········-···· ·- ·-···--· 
ltrt'Jthtrhocwt nf .\mtr1uo Yf'Onttn ............... _ ............................................. ·- ·----··· 
Cotholi<' Onltr at For .. ttrt ···-········ · -·-·-·- ······---·--·- -····-····· 
• uurc nf Hoonr ............... - ... - ......... .... .......... --···-··--· -------·-· 








•rrattrualt nul rfQUI~ to pay ta.xft. 
A:-INl'AL REPORT-1:-\SURA"'CE DEPAilTME:-IT 
FR \TER' II lll::).f.Til"l IR'f '-0<'11 Tlf.,_t\ontw..,l. 
Namt of So<letr Taxee 
Ttati1'Dal .W l'tr~VO .......... -·---···---··---·-·· ··-·· · ··---· - --.. · ···-··• 
Fratrm .. J Banktr• Rftf'n-t '41fi.fty .. _ ....... ·····-···· _ ---·· · --··-·· · · • 
?oh;. J{~~~~~~~;:tr:t,~o·;· :· ..... ·:: .. :::::::: .. ::.-:~::::.-.::::::.::::: __ : .. :::.::: 
Katall<lr r>ololk !Catholle \1 urlclu•o ) ••• - •• - ···----·· ·-·· _ • ·-···· · 
~~~~~ :t 1~~;~.:'~';' H .. oo«•;·:::~:--.:::-_:.. ::::::.::.:::::::::: ... : ·=== 
Tbfo \IIN'I~ - ....... --· •··----··· ·-···-.. ···-· • 
w,,,,IID'" BfoMtU. A'"~n. ot the lla«"t'a~ _ --· -········-.. - -- ...... ..... ·--· 
J~af1it·• or til.- 3olutltrn Mlfflll«IC . ........... ______ .............. _ ....... ......... . 
J_oyal \mnken of thf' Rtptat•ltf' --····· ·········-··--· - _ •• -·--··-· 
Jnya) lly,tfol" l.f'IIC'JD Of .Urwrka .......... - ... -- ·----· • ·--- .. ·- ···-·· 
llo-Jtrn UroUwrh()(•l of .. l•n,.rira ..... ... ____ ........... -. --·---·· _ -···-··· 
.MOOtrft \""f('lo()thnm f\f Amfork-a ...... ... .......... - ....... __ .,_ ----·-
.Wutual Jlrn,.fh l,pt. 0nJf'l' of Ry. ('un•hH'tOr~: of \tnrrlc-. ..... 
ll,.,,lf' ·•·ontt"' .. ... ·----·-· ·-······-··- ··--···--- ·-··--·· 
M>·•Hr Wnrbr101 ()f t~ Worl•l ..................... ··-·-· · -· •• _ . ... . 
~atli•uat ("ounf'll. k:nl.-ht~ anti tadl~ ()f '-f'ft.lntr .... .... .............. _. 
~atlonat Fral•rott Sodttr of tbe Dtef 
'S'atlonal l"nlt•n --·· ··-·· ..... ... ....... . 
'Mth "Ur Uffl#flt \noe'lallon .. ---- · ·· ··-·· · 
RnllliR Cathollr )lUlUII Protf'C'the ~Odtty or IOWI 
Roral lllghlendrro ···--····· •. ··---
HOJII '\"f'iehtl()rt ()f AIDfrk'll ·----· • • ···-·· ···· ......... ........... . 
,..nvtrt'fil'n ("lll'ft of tbt Woodrl\fln of tbf> Workl----·-· --· .... ___ _ .. 
"'"''1 . roundl t"lthollt Jrr:nlrhu. of .\nwrira ... __ - ------ ··---· 
'-Ufl.rr1 • ('oun.-1 ot ttw> ROJII .\J'('aftUHI . . .............. - .......... - ..... . . _. ·- ......... .... .. 
\o!JJ•rrmfl Court fn•lf'PfDdtnt Orcltr of Pnrf"tf'"'-·· ··---~........ ...... .... . .... • -· 
fo'Uftrf'luf'l f"ounrll of tbt- \\ ~trrn Oathollr t"nlon .......... - . .............. -- ........... .. 
~uvrf'lllf' Fort~t W'oodmtn C"lrtlt ......... 
!t-uprt'H.,. Loda~ 1\nlchu of PJtblu •.•• ----·- · - --- ···-
'-up,r~u .. l.odct t..:f,n• of ~onrar __ _.._ 
'- Dprf'n~ Trfllofi nf ft.-n Hur .... ---
\\01011'11'11 Catht•Uf' Ordtr of Porf!-~1'11 
w ,..tf'rn &ht'mlan Frattrnll \noMatff,n ·--··· · ····· · · ··· · ·· · ··-·· · ······ 
Zapa•lnl Ct•ka 1\otnllrke Jtdnoto (\\". llnh. Cathollr l.'nlonl. .. • •• ••••• •• 
Totalo 
xxl>t 
»i .n,,.., ... r .... ···---···· ·--·-·············--···--···-····· ·······---· ll!.u 
•Prateroalll Uf' not re<~uJrNI to pay uut. 
RFC\PITO.AT10'1 OP t>U llfCEIPTS. 
Clo,.ltltatloa T&J:fl ,. ... Total 
::~~. c-~~ru~~! .... :::::::::::::::::::::::::::::::::::: • ~~:::~ • 1:rJ:: ~:fc::: 
C'ountv Mutual• ......................................... - - •• ···-·····---· MJ .fl(} 681.~) 
~::.:::::.:.t:~r;:,'i ,;;.;j~jj;,;,:;· =~:::.::::.::::= ~t:::: 17 • ~-~ ~:::: ~ 
~!:::~·~. ·A;;o;,;t",c,-;;-·::~~:::~~:::::.::::· t~::;:: u.:;:~ ~:::: 
Prat.,nal M<-lttiN •······-·•·····-----·-········ ·······-·--·• l.fCN.OO I,OIH.(Ifl 









XXXII ANNl'AL RE:PORT-1:\"SllRA:\"CE DEPARTMENT 
TABLE =-0. 1.- INCO.\IE, DECE.\IBER 31, 
~1101 ot Company 
IOWA CO.VPA.>:!E8. 
Atnt'tlcan l.lfe T~urante Oo •••. -···-··· 
Uanktr" Lift Co. • ............ ......... -·----·· 
~~~; •. nar~·A~~:. ~~~,~~c:ttit;:·s·:::: 
t:Qultable Llle IM. ()o, O( !4a ••••• _ ••. 
(.trmeo Amtr. Ute Int. Co. o! lot a.... . ... 
Guar1oty 1 lte lnrurentt 00 .......... --.-.---
to•a Ute ln•uraOC't Oo .. 
Mtr~hllnU Ute lnsuren~ 00. .... -·-··· 
Vrovtdt nL J.lfe losuran<!e Co ........... _. .... . 
Utlltttr JJte IMUran('e co ....................... . 
Uoyal L'nlon Mutual JJfe tna. Co ............ . 
RtAnlJUd J.lfe l01uranM Co ...... ····-··· 
Wt•lt'rn Ute IOJUtaDt't Co .......... ~ ........ .. 
LoutJon o f 
Companr 
()a )IOIDH, Iowa ... f 
Del Moines, Io" • --
(':fdar Raplda, h . • 
Dfl MoiD('I, Iowa •• 
Oe~ Molota, Iowa .. . 
Uurlln,w-ton, Iowa ... . 
Davf'nPQrt, Jowa ... . 
Waterloo. t o .. ·a .•.• • 
Burlington. to .. o ••• 
fltt: Molnet, Iowa •• 
na,·tnport, Iowa . .... 
Dts Moines. Iowa •• 
~ Molnet, Iowa •• 
Dtt& Mofnet, I owa ... 
·rotal Jowa Oompanltt~ . ............. ·•••••••• ---·--··-··· t 
IW~ IOWA C0ltPANl£S, 
Aftna l.Uf'! Insurance Co . ......... ---······ Hartford. Conn,_.$ 
Am{'rlran Bankf'rt ln1nraoce Oo .... .......... Chrearco. 111 .......... . 
1\mt'ritao NALJnnal At~uran~ Oo ...... - ·-· ht. l.ouJt. lto .... __ 
lhOkf"n LlffJ Jo&uraoce Oo .......... ----··· .Uot'Oio. ~eb .......... . 
Baolceu Jleurve l.-Uo Oo ...................... --... Omaha, Ntb. • ........ . 
1:\trhhlrt: Life Jo.-nraoee Oo ..... - ... - .... -- PittlfJtld, Alan ..... . 
c f'ntra1 l-Ift Jn"unnte 00. ot UJ ........... Otu""•· fll. ----
c'omtnon•·eallh l.ltfl IDA. Oo .... - .............. Omaha, Ntb .......... . 
Conn«llrut llutual Lite Tntt. Co ............ Jl arl ford, Oonn ... . 
~ntlnfntal Aaur•ore Co ... _ ------·-··· C"hfcero. IU. ---··· 
f:trultabltt l .lrt Aatur. Sotlety of u. 8 .... Nt.- York, N. Y .... 
Pftle-lftr Atutua1 t.lft ln-ur•nre Co ........... 1-'hllaflelphfa, fJO•·-· 
f;trrnanla l.Jft: Jn.surante Co .................... Nt\V Yorll:. ~. Y ... . 
C.lrard .LICe tnauranrt 00---· ............ - ..... f"hll"t1f'lphle, Pa .... . 
llnmt Uft Jrururan~ CO--------··-··--·-· ~eow York, N. Y ... . 
l nlf"rnlllliOnll l .Ue [OIIUrantt> Oo .••• _ ..... ~t. LoUI8, Mo ....... . 
~~t;:;.~~~t~~u~:~ ~~~ .. ~~::.:~::::: ~:~~~~- ct~;~·-lto~:: 
M• • "nthu•Hte lUutoa1 1Jre Jn•. Oo ........... f.lru1nttfleld. ¥au .... 
)lttUODOIIta.n Lite Int. CO .... _. ___ ............ Nt•• York, N. Y .•• 
&tlrhta•n lfutual lJfe tn•urann C'o ......... Jltlr(')ft, M.lrh ......... .. 
Ml1tOIIrl !i;Utt Lltft IM. C'to ..................... t-it, Lour-, Mo ....... . 
atutu•1 Jtfntflt l.Jfl Ia. C<) ...... _ .... - ........ Ntws.rk. N. J .......... . 
&htlU41 l..lft JnJ. C"o. ot N. Y . .. - ............ ~rw York, N, Y ••• 
~adooal Life lnturanl!t Co •• lJ'. s. A •• _.. Ohluco. IJl. --·-· 
SaUou•l Life tnturaore Co-----········ MontpeUer, Vt. ----
Ntw Fnalanifl Mutual t.lte tns. Oo ............. Bonoa. :llau . ...... . 
Ntw World Ute tn•urant'f Oo. .................. Spokane. Wub. .. •. 
~~I'W York 1Jft Tnt. ~---··········-···· ~e'W York, N. Y .... 
NOrlh Amtrlun Life lnJt, 00 ...................... C"'bfcaco, nl. ·-··· 
~·orthweattrn 3dutual LUe In•. ()o, ... ___ _ MJiwauli:e-e, Wls ...... 
NorUurtflttrn Hulon•l Lff(l tru: Co ............ MJnntttpollt, Minn ... 
J'atltft- )hllua1 Ute Jnt. Co ............ ,._...... Loti Anreltt, Cal. .. .. 
l"tnn llutual Life 101. Oo ......... _________ Phtladtlphla , Pa ..... . 
Ptorla l..U~ Tn•urante C'O---··---·~·----· Peoria, Ill. ----· 
.,.,Otnl~ MutuaJ Ute Int. <'o ...................... Hartford, Oonn. --
PitUibur•h Ute & 'l"nut. Co·-·····----· Pftvburah. Pa. -· 
Pralrlf Lite lllloran~ <'o .............. ____ .... Om1ba, Nfb .......... . 
ProtHtlve l-"at•e Ufe )OJ, Oo .......... - .... OH-atur, ru. ·---~--
Provld•nt JJ!e ~ 'Trtllt Oo ............ -. Pbllad•lpbla, Pa •••• 
~tentfal Jotorantt Oo. of A ..... - ... - .. Newark . N". J----· 
HtllaDN lJte In1. Co ............ ~ .. -------··· Pltttbur1h. Pa. -· 
~:rt~ 1:~t.u1:W't~'fe8tn~~·oo::::::::::: f:::fu~· N~·. ::::: 
Stele l.Jte lo•urantoe Oo ....... .__._.. ................ t ndlanaDOHt. I od .• 
1,100,531.1: t U0,8!L17 





H5,61.t. l0 S..,7ti. D3 








STATISTICAL T ABLES 
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Tral·tltrl IDJ. (io ............ •• ······· ·············-··-······ ·····- ~·--· ·•• '207•170• SJS,!l3.1l rnloo C..,tral t .lle lot. C<.o •• -- ........................... ·········· · ··- sa. • · li0,7!7.n 
t:oton Mutuof LJte Jns. Oo ...... _ .......... ........ .................. -------··- --.. 17,409,0"19.00 tt,MJI.& 
CoUtd States ure Jns. co ...... -·--····-···---·- -·_......... ..................... G,oc;.a.~~ 
Total Non-Iowa Oompa.nltt .............. u ... _ . ..... .... r ............... • 1,068,7a,887.  
TOIIl AU CompaoJeJ .... - ......... ---·-··--··-···----(········----- t 1,10&,5-4~,.n3.. 17,81G,J:D.S: 
TABLE V- TOTAL BUSINESS YEAR E:-IDTNO 
"•me of CompenJ 
· .\luerleao l.Jfe ln.Jur•oee Company. ---···-······----· 
•Danker• Ute Comptn,. .................... .... -- -----········-··· 
•Ct~Jar Bapldt Life Joauranl'e Oo ................................ . 
•Otntrel Life Auuranee Society or tilt! U. S ................ ~. 
•F.quluble LHe lnturente Co. ol lowa ................. .-..... . 
(1entlln Amerluo Lite lna. Co. of lowa ...... u ................ .. 
Guarant7 Lite lo.surante Co ....................................... .. 
Iowa Ltte tnsunnee Oo1'0PIOJ ........................ - ............. .. 
•lfen:baota Uft Insurant~: C'o .............................................. .. 
•Pro\'I(Jent. Life IMUIIDCft Co .• --···--------· .. ·-······-
•~IJttr Lite lnturante ('o ................................................ --
Rora1 Union llututll Lite lot ('o ............................... -----
·~tand•rd Life ln!orenet Co ........................... ....................... .. 





































•\\"'"ettera IJfe loturanee Co. .. ........ ---···-·········---· 
Total Iowa Companlt•..... ... ...... .............. - 8041,1106 ...---m:;;~~--;:;;i 
l\OS-IOWA COAIPANI£8. 
• \ttna Lit~ loturanee Co ................... _ ................. ~------··--
•.\.merlcan 8anktn Intmraute Co .................................. .. 
Amerte:an National Anuraot6 Oo. --~-··--······H··----···· 
•na.nktll Ute lo~uran~ Co •• -------····--·-----·· .. ····---· 
•oankera RfMr~e Lire Coanpan,. ........................................ . 
•Dtrklblre Lift ln.l\lrartee CO •••• ----··-······---·--·-···· 
Central Life tnsorane. Co. of Ill ........................... ---··· 
C'ommoDwe&llh Ufe Ioaura.o<"t OO ......................................... . 
ConneetJtut. llutual Ltfe Joturan('e Oo ................................. ... 
("ootln~tal Atturuce Oompaoy ........ ~-··-............................ . 
•t:quJtable Lift AtJUfiDte SOCittr of u. s ................. -.----
•JI'tdtllty lolutu•l Lite lot. Qc .................. , ... _ ..... .. 
•Oennaola Ute Jn1. Co. (Ordiaary) .............................. - .... .. 
"Gerrn•nla Life losuraDce Oo. (lnduotrl•ll--......... - .. . 
•Otrard Life Insurance Oo ... --····-·--·--·-···-----·-··· 
•Home LUe loturane:e Oo ................................... ----··--······ 
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Polk'les Jn Forte Dtet.m · 































J,t(J2 •• 78.00 + 



















































• ,030,1153.00 + 
M,tne,rm.oo; + 













locrtt'"C or Decreue 
1,1\81 + • 2,178.~.c.o 
<,000 7,'1l!9,tOO.~ 
831 + &01.~.(\) 
3,012 + t,SW,•3J .{"l 
e,e1o + u.OGO,OOO.~d 
302 + 1,0011,399.00 
'129 + 1 ,&6,1103.00 
30 - 29,!12.00 
1,816 8,128,230.(\) 
608 + '1153,081),('1) 
II& + 1,872,160.((1 
2, 030 + t ,-«11,4$4.00 
4:>7 + -.~.<11 
80& + 1,818,091.00 
11,9311 1-+-~--.Si-O.S<S-.-.~0 
6,!81 +. :!'/,100,001.19 
1,211& + l.'702,S07.00 
lo6t ... 1.012,800.(0 
3,700 + 6,331,'11J8.18 
7(16 + 0<0,179.(1(1 
on + t,G18,!t!.&l 
1 2:lO + 1 ,O'lts.a.«.ro 
t ••• Q + Z.W!,C8<.~) 
• • 19ti + D,Wli,OIS.88 
¥n " UO • .o3.00 
40,21~ + a&.MI,711.«1 
4!2 - 1,7(8,.SS.()) 
86 + fotlt,llOI.M 
1015 - 14,1).17.00 
1$6 + !16,!1HO 
2.086 + 4 ,700.li0. 011 
!,Bn + 6,1113,!63.00 
xllv ANNl'AI. llEPORT 1:-\SlJRA:-\CE DEPART:.tEXT 
TABLE XO v 
Polkleo lo l'o- O.C.mb<r 




John llaa.tOtlr: ltut&.ll Lit~ l11• ( O. IOrdiDIJJ)•--··-· tt7.~ W,a!O,JU:.OO 
.,obta uantO('k .W"tuaJ lifo Jr.:. CY. ( lodu.trtan ........ - .. t,Ut,M UI,4.U,63S.OO 
:~~::h~.~i~D~:-~ ~,. •~~•: c:o·~..::::.::=:::::: 1::: ~::~:~:: 
"llttropolllao Uft Jn•u.r&rM t ('o., (0rdJner,.) •• --· • l.~.Ud l,t.ss.~.8SO.W 
"'lrlttropolltan Uft Jtu. Co. (l.orta'u,al ) . ............. -.... .. IJ,(Ati,OGO J,&31,:.o.t.•~.oo 
Mkblcan llutual Uft ln•ura_.,.. ('0 ·-- ·--···· ····· M.687 56,818,00! to 
•MI•llOUrl htate lit~ In• Co . -·--·--····--- ---- 5t,if9 ~.IGt,.,.it 
•)lut,ltl .Btooeflt Uf• Jo.a. Co··-···-··--········- ···· !97,1;"0 714,213,0:0.00 
"'Alutu•l Lift In•. t'o. ot' Y . .. -- • ... •• 723,8!9 1,4U.~7f,lt8.00 
•S"aUonal Uft- Int. 0o , U. K. A •• ••• ........... · - · .S,SICU 1t.~.38'1-ai 
:~:!~:~1!-:,!: ~n:~~~:.~r~tn7(:o7"- ::-::::···::::::: 1::: =:~:!::~ 
•stw '\'orld I Iff' totura~W't! C'o • .. --····-····-········ - 1,!06 !,,7S,i'OO.OO 
•St1' York ltfe tn•uran~ C~. . .. • ...... ...... -........... l, U!,!$3 t,Sti,({~,388.<'0 
:~:~~.:.r::::,,~:.·.~r:·.nC::O·co:· .: .. :::::::: .. :::: ~:~ 1..::::~!::~ 
·~orthWMttem N'attonll Ute JDJI. On · - · · · ··-········ · lO,m ~ 31,Sfl,Q.OO 
'l'odlk' Ahtluol Ul• lno. C<> · ··-· · ·•• • ••••• •• 112,14<1 154,r40,4U.OO 
•Penn MulUII life 101. (\0, • .. .... .. .... ...... - - · - 228,0U 1$!0,17'0,087. 00 
•Pfoorla J .. Ue tnaur•n~ ('o, ... ............. -........ .. 0,00'2 ll.Q.OCIO.OO 
•PhCH"'II' )h1tual Life tnt. c·o. ···· -·· -·· - ... ·· · ··• BO,m 16%,0CU,8'10.01) 
:~~~~?:rfl~e~~~u~•;:~~~---· ········::::::::::::::::: &7,~ 1~:~~:=:: 
l'l'ot..,Uvo r.uauo Lilt lno . Qo, ····--····· · ···· !1,1138 21,310,~.00 
•ProvkJtnt Ute A 'l'Nn Co .. ......... ...... - . ..... ...... 110,826 Sl&,GIV.OOO.OO 
•t>rudtnlfal In•. ('o. of A. (Ordlnar,l... ....... ... ........ 876,024 1,021,93:;,817.00 
•Prudtnllol lno. ('o, ol A. (lnduolrlal) ..... ............. 1l,lKi0,021 1,007,542,4.!1.00 
==~~~t: tU: :~:Ur~i-Oo. ... ..:::::::::::::::::: ~:~ ~:~:;1!,:;; 
•S«-ur1tt Mutua• Ute In•. (~o . .............. ... - •••••• ~-·-·· 6,470 7,l)tS,ftl4.00 
•state LUe lnt~uraoee Oo. --··--· ········· ··· ····· · 12,.:16 tS,41G,Ir!1.00 
.. 'frtYtlerl tnauranct Oo.. ·-···---····· · ········ ··· t&a,tGO W ,GSO,m.oo 
'l'nlon (looltol J.He Ino. Co ... .. _ ......... ..... .... ---- · llii,GIIO tOO,m,ets.oo 
•l'oloo Hutual uro Jno. Oo. · -·- -.............. •s.an 65.<!0.4184.00 
•Cnlt«< 81al8 Ute r ... Co. ..................... 11,60 U,7!3,325.00 
Tout Noo-Jowo Oomoonlto ............ - ....... ,113,1101,7<5 s 18,710.~1.U!.OG 
Tolol All Oomooot.. • - ..... . ............... IID,!lll,741 • lt,183,Uf,6JO.II 
TABI,E VI-cEASED POWC1ES, MODE OF TERMINATIOX, 
Namt of Compan' 
IOWA COliPA.,l£1. 
AmtrkU Ute lDiurODN Co ··--·---------·· 
Baatn Ulo Co ........... . •. .. ................ . 
~edar BapkS.I Ute llli'Urt.IK'e (to, ....... . ··- _ ........... ... 
(lootrol Ulo AMu......- 8oci<l1 of lhfl U. 8 ...... ........ . 
EQullablo Ltfo l~>ruraoeo Co. of lou ... -...... .. .. .... . 
Oel'man Am~ta.o Uft lnfUriDft Co. or Iowa ..... - ........ . 
Ouaranly Lifo lnluraD<'O Oo ... -- .............. .. 
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SUI: !11.1.00 


























































f .f'l'l , l"'l 




1i1.1il1,'701.01) l ,US.,et 
• . a>I,IIS5.00 H,~ 
77.~J:.a.J•O.OO 5411,;'6! 
1 .111e,w.oo !1,'763 
u.~,al9.00 81,~ 







U7.~1.eu8.t 0 12,811,1138 
IO,IIP oiiO.UQ 32,!1G 






S.II'•I ,8U , OO 14,143 -----· tt,OOI.f>M.O!Il.A 18,tl!ll, l«! 












~.~:. 121 .00 
n.~.m.o• 























• lt,e:9,836, 711." 
• !O,I'i, ,'Z'».o:!.~ 
lorruM" or DKrta•t 
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lty E.rplry Dt $utTmdtr 87 La poe By Dot ..... Kot Tat to 
J I 1 TIT J g ~ I ;: Jl ) g " s 0 ~ ~ ! i e ., -< .. < 
} . --":~1 ~· *···I 1,!$8 '~·-l·f ·~t -·!·---··--· 7, 11,.1 .... 8,866 lt ••• IIJO. ---· 831,81l!. ---- ---------·-· .: .=::: e?,m. •n 8311.111!5. --·--· 8.000. .. • 87,000.01 611.1110. ·-~ •. a:::: : .. ::: ~:::: ... ::::::':::::.-.. : : • 11,/M.; l,f:O,!te. S,lol7·-i!i--·-·ii:m:- 1,000. 1111 ~::: :::-.:: ---ii:iii:-· ---.! ... l.:iil:ao llt,IIQV, 1:18 I I,()()(), f~ tl,IIOO.(I) 165 :41,1100. ...... S,OOO.GO IG U,OOii.Ol 




Mt u:.baou Ltte Jn•uam('f' Oo.. - ········· ---·-
vrovidtot LUf" ID.f-Unn~ Co,. • -- -- ............... ........ .. 
Real•trr LUe l.n"'uranC"t. Co ...... ........ . ............................. . .. 
::fn'J.~1~,~~~~~~;!~o :;;,~~~nte -~-~:··::::::::::::::: 
Wettem .Uft tmurance Co. . . .... . ................... -- -- ---- _J 
Total lo~• rompa.nJtt .................... u ...... . ... .. 
SO!o.·IOWA COlo!P.\SlES . 
Aetna JJfe rnsuranc6 Co ... -----······· ···········-----·· 
Amerlett.n l!aottrl fru:unn~ Oo ... . ••• ····· · ···· ·---···-·· 
American !\'~"at1onal Aauraoce 00. - ............. ................. - -
nao\::era Uf& lniuranee Co ••••••• • -- -----··· ··-------- ·-
Bukora RM.e"• Ltte Oompa.oy. _ _______ ~---------------
Bt.rktblre L1fe 1Jlloranee Oo................ --- ---· --······--···· 
f'tntul LICe Tnsunoce Oo. ot Oltnol•- ... .......... .. -----··· 
c-ommoo'tftaltb Ute lruuraoee co .......... ----------· - ·-·· 
ConneetJcut )Jutual Ltfe loturanee Co .... .. ---·-·· -··--· 
rontlntntal Allurante Co. -·-----···----· · ····---··-· · ··· 
J:qultab10' Lite Anurente Society ot U. 8 . ... .. - -- ---- --·--
Jo"'kJeUt)' llutual Life huun.nee Co ................................. . 
nfrmanla IJte Jruuranee 00. tOrdlnery) ..... . ........ ----··· 
OtnnanJa IJte rruuraote Oo. (lndUitr1al) .... . . ................. .. 
'llr.art.l Life lnaurtnrt Oo---··----·····------······-······· 
Horne J..tto Insurance Co ................................................. - . .. 
lnttmatlootl l.1f~ lo«uraote Co ............. --.. -------··-·-
John Jfaneotk llutual Lite In•unnee Oo. (OrdJoa_ry) . .... 
Jobu Ha.DCO<':k lhstual Lite tnsurao~ Qo. (lndu.ttrlal).._ .. 
h.aniiS Cit)' Ure Iu11uranco Co ..................... _ ....... . ... ...... . 
Mautebutetu Mutual Lite Jnaurance oo ................. ........ . 
Metropolitan 1 ... 1re Jnaurtoce Oo. CO_rdlnery) ..... ~---·---··· 
M(ltropoiU.an Ute ln~uranee Co. (Industrial) .................... . 
Mlc-hlaan llutuaJ Lift lnaurADet Co ......... ~------·*···· ... ----
\1ht•otarl SUtP Ltre lntur•n<-e Co .......... --- . .......... ................ .. 
lh1tu1l ~ntfl&. Lite ln,urante Oo .......... ........................... -
Mutu•l Lift Jruur1DC!e Co. ot N. Y ............... .. .......... --.. --.. 
Sattonal Life Insurance Co •• U. S. A .... ... .................... .. 
~atlon•l lJfe tn•urante C"o ................. - .................................. .. 
\'"ew l:nalaod Mutual Life lnsurante oo ........................... .. 
S'ew \\,.orkl Ltft lnturaote Oo ... _ .................................... ----
~tw York Lite Tntuunc~ Co . .. ............................................ --
~orth Amrr1t'ftn Llfft tosurane. C'o ... - .... --·------·-···-· 
Sorthwe«tfrn Mutuel Llfa tnauranct Oo ...................... _ •• 
sorthw~ttm National Life Insurance co ........................ . 
P•rlfle Mntual Life tnaurao~ CO-------·-· ·····-··-·-····· 
Ptnn Mutual l.lf& ln~u:raru:o Co ... - ...... .......... _ ..................... . 
Pearl• Life tn_,uranoe Oo ........................... ............. ----··· 
f'hotnlr Mutuf'l lJffl JoJuranc:t Co. • ... -· ···-··-···--· 
Pltubureh ].lie & Truot ()o ••• ----·· ········---·-··-· 
Prah1e I.Jt!!: lnturaoce Co ................................................ _ .. .. 
rro~Uva l..tague l.lte In•urence Co .............................. --
Provkttot LUa & Trut:t Co .......................... ~--·· ............... . 
J~ndentlal Inaurante Co. of Amtrlta (Ordinary) ........... . 
Prudential tuaurtDN Co. ot Am..rlu. (lndustrl&1) ............. . 
ReUonM Llte tnsurante C"o ....... ---··-~-·--··---········· 
~andla L1te tnaoran~ Co ..................................... ---·-
J\fturltr UutuaJ Life Josuraott Co .............................. ----
'-'late Lite Ia•ura~ Oo ... - .... --.. -·--····--··-···--------· 
rra•tltrt rom.raot"e Oo ... - ................................. -........... - •• -.. 
Onion C'tntral JJfe lnaurao~ ('o ............................... ---
t'nlon :Mutuall.lte tn1uraMe C'"o .......... - ................ : ........ .. 
l"n11t'd Statts l.lfo Iosura~e Co ... .................. ............. ---
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>.lvlll A:S;o.; t:.~L REPORT- L'=St:RA.'=CE DEPARniE="T 
TABLE Vll- Bl' SI:-JESS 1:-; IOWA YEAR E::\01:\G 
:sara('" uf ( 'umttanr 
I rollcfM In l'<,r~ lltt' 31. 1~11 
-----
·rote! lowe tompoolu o-,843 • 11ua. w.r.e 
:0.0' lOW.\ COMPA.."r!>. 
o\ttna l.lft flliiiiFAOc."t ('ompaa~ • ···-- ··-····-······ · · ··-·: · S,Ol'f $ 7,837,015.$) 
A.tn•r,l'an B!irt\t>N ID!utanN t:OUIPIDY -····-·· • ·····--········- · M 71
6
,'-iO.Q) 
\ u, .. nraa SaUt~nal .\ .. ••jra~ C<t•ffiPI.DJ ..... ....,.._ .... ---·-······-· -·-- - - --···· -----
Bun•rr. 1.11• lnouran<"o Oomponr ······---···· -·· ···-----· ;·!~ l :·r:·~·~ 
Hanki-rl ll~n·t~ Ltfe \urupeny -~- ---··----···• · -············· ' 68 't56' s&)oo 
~rkolllr< J.lt• IDIUUilCO ()omponJ ..... - .......... --------··-· •:; m'tc~l00 
f'f'otnl lift I P~uranr. compan.r ot Ulloofll ....... • ................. _........ 1• a.a'ocUoo 
<.·4,uur•onYtelth ure Jn•urante c.-,mpanJ • ·-----------··--· ;:; 8 WJ.'t.Dro 
l 'ount'<tiMJt )lutuol Lite ln>Ur&o(<! comJ)OOJ ------·····----·-·-- • • 45 ' Oll·ooo:w 
('ttutlnf'ntal Afi!UifiDtft OOmpant ---- -··· - --·······-·· ·-· ····· · 7 ti38 1 1! m'OII ~ 
•~•tnl!lbl• 1.11~ "''"ron~ So<ltty of o. s.. ........................ '878 l'm'IOII'oo 
J'~ltlltJ Mutuol J.lfe ln•u,..,... CompaoJ.- ...................... -- 1 !'.M'JtiCIO 
IOrrtult•l• t.Ur tnrunn~ C'ompan1 ·-····· ··-·---· --···------~ 1 • 11~ ' u'8158.00 <.tnrtl Ute ln•uranC"f Company • ... ............................... - - ----- -- 28() I 4ti.1S. 00 
Jlunu~ t.lf~ l1111.1tl0tf' ('()fllJ)I.ny - ·-····· · · · •·····-····-····-·· -· )45 101
1
44.2,00 lntf'rnltiODill lltfl In.,arance compaoy _______ ........ .... ............ .. 76 ~· jgi}0 (Q 
Jul•~ lloo<o<k )lotool Ute roauron<e Componr .. • --·-····- -- -~ 40 1 m·flfiO·II) J(o"'"" C1lJ 1.11• IMuronre C'.ompooy ...... --··· - ......... ' .. I, a·e·ll64·(l) 
lla,.•athtl'ttu ltnlual J.lte Jntrmranre Ooznpanr... . -----·· · · t,!el 7te!'ni~ 
)l•tr<>l><llfton l.lfe Inauron<e Company (Ordfnory) ... ... ............ 7.4-n 'OIH'.u (l) 
.Yrtrnpolfton l.llo Inouron(<! CompanJ (Industrial) . . ............ IOU.~ ltw:t7S.!II 
)lk~IJOO Mut•IOI Lll• IBitlrODt't' Comp&J>J........... . ........ ... z.&.'AI 1lll ut.JI 
)1•••1>1111 '>tot• J.lfe lnOUf&D<I' ()omp&J>J ... ---· ····-- ... \ r 1m 1J 0111$0!8'/ C'l 
llutuol IJ<onrllt l.lte !neuron~ f'ompaoJ ............... -----··· -- 44114 rs:m:7eo:71 
.
llutuol Uf~ lnourant'C' ('ompany of N. Y ................... . ....... 1~'m 8,41t,&.M 
'\otlnu•l l.lft Jnouun,.. Oomp•nJ, 0. S • .\ ........ - . ........ . ..... 'ns t,aii,MO.M 
~otlonol Lila lnouraa.,. Compooy .......... ---··-··---· · ---· 1• S!O l,8'1J,SU.~ 
' .. •" t nclon<l :Wutuol I .Itt ln>uro""" Oompony . ............ --·· ·~ tiS D3.500.00 
,.,. 11 nrl•l IJI• lo•uron"" ('ornpanr .. ----··-········---····---- 10 011 80,118S,HO.W ~ ... York J.llo !nauronro Company.................................. ' t.m,.x~.w 
'nrth .\mtrtun Life lo•uran..- Comp&Df ... ....................... . J·~ 1WJ,I67, ... CII 
'\"oMh .. t"tt"rD Mutual t.tf• Io•,JraOH CompaCT···- ····--- ... ·-- t'rn 1,M1.a116.0I 
:\orth•fllttrn '•••ona1 J.lffl Jo~>~~ran« Company._ --·· ·-·· ·--- 'oos t
1
JM0,671.00 
Poc-lllr Mutual l.lfe lnotJro...,. ('ompooy.. • ........... ----· · · · ---~ ~~ r,e 11,71!"1,e!O •. (l) 
l'tnn Mnttcal lMo Jnourant't! Company ... ~--· ···· ··--- ····· ---- •311 86&,!01 00 
!'.arlo Lift lntura .... ('ompoDJ · ........... -;--•••• •••········-·-- • !18 e.W.r.sJIO 
"''""'"' llutuol life loourollt'e (l()mpooy ... ---· ---- -··- -· ·.,. 1C.eu.CIO 
l'ltt•l•~>rch l.lfo I< Tn"t ComponJ .......................... ---·-- IN 'OIIS,IIIJO.Gt 
Prolrlo 1.11• lnourone< CompooJ ............................. - . .... eDO '181,811.00 
l'rotl't'tlve 1-torue Lift ln•uranr• Oompeny ..... _. ..... . . .. ---· ··:· 1 131 t.OM.IIII·to 
Pro•·~ltnt l.lfe I< Tru•t Comp&DJ ......... ----·····---·· - ··· · - · • ~·1111! 10,P.'l11.0t 
l.,., .. t .. tlol Jnouro..-. f'OMJ)ODJ !Ordinary) --·-·· rl;i)_.__ . . ..... 11 .. !111& JI, .. ,)I •. OI 
¥n••ltntlol lnlfttrl,.. ('utup&AJ ol AtMr!to (Jndtttl ............ j'lS! l,Nt,all-• 
::!~gr: ~1~· ~~:~:::"of.::~:;:.:::.::::::::::::::::::::::::::::::: 1: no 1,&1J'.eu.• 
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!7~.~- ~-· -. 
+ :m.M.•~ 
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ec7 1,t:l7,ooo.oo U~S m.soo.oo 818 1,64s,ooo.oo + 4M + tm.soo.oo 
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A:\'Nt:AL REPORT-l~SURA:-ICE DEPART~ENT 
TABLE :SO \'II 
Poli<lft In l'of('l 
0..,, Sl, ltl l 
:Somt of Cowpony 
----.. -' l!eturltJ Mutual Lite ln>uttn.-e Company ....................... - .. . 
ktate t.lte tnouranu Company ............................... . 
'l"ravrltra Jnaurence Company -··· ...... .... ·····-·············--· 
l'nlon C'tntrot J~fe lnturanee Company.. ······················--
Vnlnn Mutual Life lneuranee Company... .. ...................... . 













'I otal noo-lo,..a eompanfea .... . ················-----· J8i ,eoo $ 280,!10 -~-• 
Total all eompanlts ...................................... ~.113 $ lll!,"llS,nt.l'l 
TABLE Ylll-BUSINESS IN IOWA E~DING DECEMBER 
:>amt of Cumpenr 
IOWA COMPANIES. 
.\wtrkeo l.Jfe Company • ............................... .............. ~.M.M 
llaoktro !.Itt Company ........... • • ............................... ~.e:.tt 
t" ... lar Rapi<lo I.Jte lnouran<e Company. • ................... ••••• t~ .ruu: 
C'totral J.llo A11uraDta SoelttT of the 0. S-·-···· --·················---··· llll,t!.!l 
t•,u1ub1f J.lte hbura~ Compan, ot to••· ··------··· --····--·---------- M4,:-~ 
ntnnan .\mtrtun Ute lnluran .. OOmpany of Iowa...· -········;----·---- ffl:n:r·r. 
(,uarantr J.Ue lJ»urante OompaDf--··· ~ ....................................... _. e7,t'='•·:J 
fo•a Lllf lnouran .. Company ·--··-·· .......................... r.~ .• II.JI 
M•r• hant1 Life lnauraote Compaoy ....... ............................................ _ .. _____ .. __ 7't.l!f.G 
Provldtnt JJft ID.IUT&Dta CompanJ........................................... $11t,ilt! 01 
llr•l•ttr Ute fn~uraD<e Company ............................................ 
1 
~ .m ... 
Roral l'nlon Mutual Life Io.•urance Company ....... ___ _.................. JJ"/,I'l:l ~· 
fr..lar"tanl Lift Iuura~ Compaor - --···············--·-·······--······· J1!.'216 ~ 
\\Htnn Ute Ineurancoe Compony ....................... -----------------1-----:-~ 
Total to•• <ompaniH .... $ IOI.Ir'Ut 
NO:>-tOWA COMPANIY.8. 
Mtna l.llo lnouran<e Compony ......... .. ......................... $ IJ;A,~I.O' 
tU~II<i American llonktrt Io1uran~ CompanJ • • ........................... --··· 
.\mnlun 'latlonal M•urance Compaoy • .. ................................ . 
8anhre J.lle In~uraooe Company....... .. ................................ . 
llanktro R .. t,....t Life Company -··-·.. ··-·--·-·· ..................... . 
llfrk•blrt Uft In•urance Compaoy..... . ··------...................... . 
~ntral t.llt 111.1\lran<e Company of IUinot. ... - ...... _ .................... . 
Oototllon.-ealth Life lnonran~ Company.----···----·----·-----··--·----
f"onn..-tl<ut llutual JJfe ln.wtanH Oompany ..... ----··--·-·--------· 
C'~·ntlntatal A11uraoce Compa.nJ -··-·········---·····--·--·~---·-·-··· 
)"ciUitat.a. Uft Aa,uralU ... ~,,. of 0. ~-------···-··-····-------·--· 
Fldtllty llutual Ute IDAur&DN Company .................................. -. 
!Wrmaola J.lfo Joonra,.. Company ........................... -·-·------· 
CJirard Lilt lneuran .. Oompany ...... .. ................... ----·-· 
tnt..,otlonal Life llliUJ"a..., Company ...... _ ........................... . 
11om. 1Jfe In<uranoe Company ......... • .. .......................... --, 
John lftnC'Otlr Mutual Lifo tnou.ranoe Oompany .......................... -. 
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31, 1915, LIFE JNSURA~CE COlfPANIES. 
I 
and C'lalma 1- and Clalma to•- and Clahn• In· Lo•- and Clelmo Lo-t:opald ne.. "· lVII turnd duri- IOI:i Settled Dnrlnc ltn5 11.."opald Dee. SJ, tinS. 
~ § IT .. ! g I R I 
.. " " :> :> 3 0 0 e ! 8 0 e ~ :> " ~ z < z z 
I 
··-:~~~·1-,---.. as:ooo:oo ·-··;i· ;·---..-:ooo~oo· !!I • te, 700.00 211 te,7'-0.00 t'l'! Ml,OSI.OO M'i Gn,CG.1.t0 ·-··-· ·----i:ooo:oo· 10 U,IIEI0.02 10 11,11110.02 -- --· -----·-------Ill 11,600.00 I !8 .1 .600.00 I 1,000.00 t,Slit.h :1 JOS,In.te 7! i'i,tlh.;l • s ..... M -···· -· ··--·-i;@:oo· 1$ u.ooo.oo ~ u. IWJ.Cl() ·-·····--·-··--------ts ll,t:50.00 r. l~.tst•.CO ----·--···------·---a:wr.oo· • 10,000.00 • 10,000.00 ........ ·-·-··---~--I • m.ooo.oo n UD,ooo.oo 1 1.000.00 ----!:ooo.oo· I 1,000.00 I l,I<JCI. <I ·--·;;Scio:oo .. .1,181).00 12 u ..... oo • ! J.too.oo ID ... ~.00 17 li.},IOS.oo I 111,000.0 !,000.00 " 110,131.00 It ID.t:iO.OO I 1,\0I.!YI ---· ... ---········· ................ 7,000.011 7.000 00 ............................. 
17 ' OS,OGUI CIU • 1,101,107.65 C!OI • 1,(1;6,811,;6 1$ 87 .orn .JM 
7 • 1,~1 . 00 81 • 1211,'1211.00 il • 1r.,1112 1"0 • • IIGS.oo .............. ·····-··-····· .............................. _ .......................................... ___ ···· ......... ···-··········· 
~==: :::=~:::::. --··--o· ..... 1o~m:e2· --·-·o· ·---·ici:l!;~;.z· :::::::: :::::::.:::::::: 
e o.m.110 1 n.m.t;, 2 J,D.ll.z:> 
::::~: :::::::::=- ........ ·------~;;,oo:o;· ........ ----·-uiJ~;;,· ·:.:::: :::::::::::::: 
..... ! -----i:84i~;.;· "'"'iti" ·----.;:~o;- ----·;,; """is:iU .... i" •• -·;· -----··:o.:.a:o; 
I I.IX ... III ·---····----·---- I ].n .. on ·---··· ............... . e u.71•.oo 411 lll,tNS.!II 07 ue m:;.!O • !.cno.oo 
II 10.101.110 IJ te,l\11 ,..0 I 1,7,.).1() 
II 18.15o5.15 10 :17,011 a I 11,110.11! 
Ill AN!\l:AL REPORT-1:\SCRA~CE DEPARTMENT 
TABLE XO. VIII 
:Same of Company 
)lo;•arhn•HII Mutual Lilt Jo•uron~ Company ••••••• ···················-· 13'1,1/Jb,J~ 
).letrwollun l.lle ln1urao.e Company (ordinary)........................... ~.4PG.o:. 
Metropolitan l.lle In.turanee Qompaoy (loduatr1al)... ..•••.•••••.....•...•• 457,$11.~ 
MlthiKIO Mutual JJ!e lnturan<e Company.......... ·········-··········· IM,IM.$1 
~lluourl state Life Io•urao<e Company........... ···················-· 4$, M.811 
Mutual llfMIIt Ula Joauran.e CompODY·········-·················· .. •••··•· 421,0'oi).W 
Mutual l.lffl lntUraote Company or N. Y ..••..•• -............................... 10.,17&.1'1 
Nallouol I.llt Joturanee Company, U. 8. "··········-····················· !SII,loO.IH 
'atlonat J.Her lo..uran<'e Comvany ............... - .... _......................................... 111,~1 r. 
'"' • n•lan•l 'llutual Lilt In.suraoee OompanJ.............................. 1111.!!0., 
l't• \\ ror~l l.llt Ioouraoee CompanJ--··-····-········--················· ~.1112.41 
,.,. York t.ltt Iooura- Company ••• -··········-··-··-················· Ot$.tllll.IJ 
~orth ,,tiM"f.,.an Uft lnruraDttJ Oomparay -··-··---·······-·····------------ ~.t..."'.G 
'orth•~trm lf••tnal Lite IDiuraoet Compaor ............................... ---···· 1,865,tt&.6t 
Sorth .. •ttrD 1\atlooal Ule Iowran<e ComptoJ............................ A.!l6.1:1 
Pari lie )futnal Lifo Iruuranee Qompaoy. ···-······························· IO!.U! ;1 
""'"" )futual IJ!o loJUrao<e ComptoJ-····-····-··--····················· 7tlt.libe.tl 
!'Horta J,tl• Ioauran"" CompauJ ·--··············--··-···--··.............. 48,1li!.5 
l'llotnl~ Mutual Life looura- CompaD1·····-···••···············-······· m,81!0.98 
l~ll•lourrh !.lie .t Tru•t CompaoJ···-··-··-···············"·············· 10,4'0.40 
Pnlrlt l.llt loouranee Company ••••••••••••• • ................ -... 13,407.18 
Prot.,..tlu Learn• Lifo Iomran.e Oompany... • •••• ········-··-··· H.Gl!.lll 
Pro,ldtnt J.lfe & Truot Company •• ·-·········-·····-....................... OII,'<M.II 
Pnllltntlal In1urance OompanJ of Amorlea (or<lloary)...................... m.M.61 
l'rudtntlol llliUran<e Company or Amtriea (lnduatrlal).................... 498,6(.0.18 
lltllonce !.lit Jnounnee Company •.•••••••• • .• • ...................... Ge,801l.ft 
!;ean•lla !.Ito Inauronce Company ........... • ... ···················-· &l,«<e.lll 
SN'urttY Mutual 1 tie Inturanee Company... ............................... t,400.1'o 
Matt Lilt loouranee Company ............... ········-··········-········· IJ.I'/0.111 
Tr•••1tr• ln.-t•r•l'lr• Company --·-·-····· ••··~··-·············------···· 7&,0!1.0& 
t'nlun C'<nlral Life lo•uran.:. CompaoJ •••••• -··-········-········ .. ·•••••• t08,7U.It 
l'nlon Mutual Lilt loturanee CompanJ ••• ····-·········..................... 8,01!1He 
l'olteot Matn Lilt Inauran<e OompaoJ. • ····-··············--··· ... - ..... 1 ___ s_.•_,_.f1_ 
Total non·lowa oompanla ·-····-······················· .... ·-····· a t,OM,H!.• 
Total all tompaoltl ·········-··············-····-··············· a U,ee>,'IU.It 
STATISTICAL TABLES 
Cuntloued 
Lo·'"" and Cla.lm• Lo- aDd C'lalm• Io-
rnrald -· fl. IOU <Urn<! dnriiiC l'•lS 
.! 
. 
! c = " ;; = ~ :: E i = ,. "' 
I ~-~-00 I 0 23,614.00 $ Jl),'iJ.4W s 8,6di.OO 71 Ge,SO'.!.OO 72 S7,8:e.oo 
I~ ••• ~7.07 l,CW 123,S68.67 1,041 123,796.4$ 
• 298.04 10 18,NUS w 18,0d.l6 
---'ir--e.i,Oj:oo· • 8,014.06 8 !,011 .«. 7& 137,157,(11', 75 143,767.00 
I I,CIOO.~ 1411 182.8W.2111 143 m,cm.2111 
a 6,120.48 f7 16,100.10 10 PO,tteO.IM 
........... ---·--·--- 10 U,CIOO.OO II u,oro.oo 
108.00 I !,IYI).((I 1 108.00 
---·i· ·--ii:eii.ii" t I,CIOO.OO 1 t,llll.OO U7 1!7,11'11.~; lJI W.11011.77 
-···il--:i$.oo· c II,CIOO.OO 4 II,CioO.((I II ~~ sn.•!t.<• !:I 615.~<ti.S7 c 1,0.15 fl II,IU.O$ ll,lfl:>.tc 
I t.oro.oo !4 a.m.oo :8,11011.00 
' 34.001.00 4$ 110,000.00 4$ Jfi,00$.00 ::=:: ::::::::::::::~·-·-ii. ···-li:r..S.ro· ..... ii. ······i;:;s;:c;o 
' l,i!:!li.M II 1~.660.00 7 1J,IJ&.G4 
·---··· ----········· t 1,000.00 2 3.000.00 
···--· ·-··-·--······ II ll,S&O.OO 12 IO,i!f;O.OO 
........ ·-····-····-· I S,COII.OO 3 3,GOe.OO 
1 rA!.IIl 45 L1,515.7~ '-8 4D,IIt!e.l'e 
2111 a .ro:~. sz 631 01 .m . .s lltT ououo 
a 1o,ooo.oo a to,ooo.oo 














...... , . ·····--;:ie&:;.; 
I I,CIOO.OO 
• e 1,000.00 8,4i4.00 











'j:~:~ :: .. ::::: ::::::::::::: 
1.1:.0.11) ···········---·· .. ••• 
f t,57C,IS8.Ct I,IU $ t,60!.~.1i8 ISS • ue,10CI.t3 
1:.6 t tn,IIJe.r.e 1,7ct t I,S7$,6S.II7 1,717 f 1,81111,&.\8.14 181 t IOC,&IC.II 
lh• A:-i:-i l'AL REPORT- 1:\St.: RA:\CE DEPARTMENT 
TARLE I X- POLICYHOLDERS' A:-\0 STOCKHOLDERS' RIGHTS IX 
U:\ASSlGKED SURPLUS. 
lOW.\ 1:0 )11 \~IL~. 
A-ri<:ao Uta IGJllra- C<>mpaDJ . . ......... f 
Bankert Life Compuy ........ ............ .. 
Ofdar Hapld• Life lruouranrc Compaor . ..... .. 
Otntral Life Auuranoe ~O<Iflr o! tbe u. s .. .. 
EQuluble Life Jruourante Company o! Iowa .. . 
Oennao Amerloan Ule Jnooranee co. of Iowa. 
Ouarantr Life lnouranre Company ....... . .... . 
Iowa Ute Joeura noe Cowl aDJ ................ . 
Merrhuu Lite In•uran<e Company . ......... . 
ProYI<ItDt Ll!o IDIUfiD<e Oompaoy ... ........ . 
llql>tc Lifo loruranoe Oompany ....... ...... . 
Roral I:Dloo lolutual 1.11• ID'I\ItiDte Company. 
8tondanl Ute lomrao<e ('ompuy ............ . 




















1,!1lG,S18.00 .. .. . ..... . 
2SI,779.N ... .... _ _ .. 
......... ...... a .• ~. 1e 
- -----------· -- ' J!a&.%.31 
----------· :.0, 111 ,<3 
77,11l8.H ............ . 
4.!!8,1!S.LO . . • ··--· 
~.0111.01 ......... -
----------· u ,,.l.fl 
Attna !He lruourao<e O<>mpaoy ............. ... $ 19,1111,300.110 't 1,U1.~.1a t 7, '/0I ,S.: I.I4 
Ameriun Bankert Iruouraote Oompany. ....... 11,1120.81> ................ 11,12e.811 
Amtrlun National Alauron..., Oompany........ 68.831.87 ................ ~ 113.a:rl.~; 
Banktrl IA!e l oourance Oompaoy ......... _.. . !,888,!1C18.9& 2,688,838.9& ... ....... ~ . 
Jlanktra H<•ervo Lite Oompany..... • ........ 1,011,0011.07 • • 
llerkthlre Lite lrumrante OompaOJ.......... ... 1,23S,•:rr.u 1,235.1!7.2' ... ..... ~· 
O.otrol Ute Ioeuranoe OQmpanr of lfUnoll... 1011,6'78.81 • • 
Commonwealth Lite lnturaote Oompaor...... 83,&00.8CI ................ 01,5".'4 
C'onnl<'llrot Mutual Lite ta.uraooe Company.. • .~.!312.78 f,US,ts2.78 ----- ---· 
Oootloectal Alltlrao<e Oompaoy........... .... .a,fll!.ll ................ 4$,tl!.ll 
Y.qultal>M Anura- Sotltt.r of l'. s........... 10,m,-:oru1 10,571,'005.« ......... . 
Ploi-Utr Mutual Lila lruour""<e Oompaoy ...... 
1 
l,ti0,178.D 1.!30.0'/S.D ............. . 
Otnnaol• Life ID.tUrante C"ompa.DJ-----··---- t,m.ou.• • • 
!lfrar<l Lllo 1DJ1lranoe Oompaor . ............... 
1 
'/0,80!!.fl8 ............. .. -:o.tot Sl 
]Jomo Lite Io•uran<e ('omvaoy ... ............. 
1
1.01S.~~-• 
loternatlooal Uta IDIUfiDte Oompany..... ... D),D&I.GO ................ D0,1(.3.11 
John UaoeO<k Mutual Lilt lnourao"' Oompanr 7,m.~.28 7,730,l0&.28 1 ...... 
Kenna Olty Ute lnruranMI OompanJ..... .... 1107,1140.11 • • 
l!uoachuretU Mutual Lite lnauran<e Oompaoy ft,U3,28<.1Z e,CIS.I$<.12 ..... .. 
:r:~rr.~~~:.~t;~f·Lw:u:::.~ •• ~md':.:~~;;;::: u.~:=:~ !10.017~100.5! ....... . 
Mlooourl State Lite Io•uranee Company....... 8 ... 115.01 
lllulual Jl$>elll Lilt toauranee Oompany...... t 
Mutual IJ!e IDlllraote Company o! N. T..... t 
'\alfooal Uto ln<uronN ('ompaoy, U. S. A... sat,ISl.O< 
'htlonal Life Ioeur.- Oompaoy.............. 1,817,1'81.01 
'IIW t'n1land Mutual Uft IDJuraate Company 5,110,180.118 
Ne• World Life loaurao<e Company............ ~.7V8.11 
1\ew York Life In•ura,.,. Company............ t 
North Amerlun t.llt Tnoura.,.,. Oompaoy..... 144,0.17 
Northweatorn Mutual Lilt lnouranoe Companr 8,t&3.878.118 
Morthw01tern National Life lneuranee Oo..... • &3,1116.81 
Patlllc Mutual Life lnaurante Oompaoy....... 1,077 .11<$.01 
Pton Mutual Ute loouraote Oompaoy........ I 
Poor! a Lifo ln•urance Oompanr ................ 43.175.86 
Phoenix Mutual Lift loouranto C'ompaoy...... t 
PltUburab Ule A Tf\,.t Oompaor--------·--· A.'I,Ge5.00 
Prairie U!e lDIUra- ("t'n piOJ. .............. a.m. 75 
Prott<tln Learu- Ult l•turaDC't Company... .0,911.10 
ProYidtot Life A Truot ('-.mpany.............. t.1'011.118l07 
Prudeotfal lDIUraoee Oompanr of Am~•--· 1&,10t,tG.<$ 
~lfanee Ule lll!llro- Company.............. !I!O,OIU.lS 
Srandla Lito loeora- Company............... ~.ltl.lS 
S«urltr Mutual Ute ln•·•ronee Companr---· 11114,~57.1! 
............................. -- ---·---···-. . 
I,Sl7,$5S.01 ....... -- • 
IUJIO,I80.08 .......... .. .. .. .... ..__________ 6&4,. u 






t,'IOIIM.07 .. -- ... . . 
........ - ..... 
1 
t$'1,011 II 
~.ltl.18 ............ . 
881,157.1S -------~-
STATISTICAL TABLES lv 
T \ ll l.E :SO IX-Cunu .. u~·l. 
=:=...,...;;:===~ 
liame o! Cortpony 
Stat• U !e IDJ'uranoe Coropooy 
Tron lfft Illturaoce Comraoy. • ........ . 
r llloo Ooatrol Life~ Company ...... .. 
l'lalon lolutual Life lne~ Company •• . •.••• 
ra~ttd btauo Ute lDIUra""" Oompany ....... 
•Sot deterrDlotd. 
t~o uoutlrotd tuoda. 
--
! .• ~ • • ~.11(1 1 z •••• ~ !liS ........... .. 
8.00"1.~.<6 ···-~-·- e. t~., .. ~ UJ 




TAUI,!> :->0. X-GAIX AND LOSS EXHIBIT FOR TilE YEAR ~:XDII\G 
~j ~! ' 
i~a 1 ~~B ~h ~~.a :e.: j l f -! 
------~------~,- --------;----c~-
IOWA CttliP "II' 
A1Dtr1t&n Lift I81UrtDN C.:lllllPihf- ·-····· ' IW.!l,.~ I 87.1 ' 
OaDl,.,. r.,ffll co panr..... • .. ·-- ···· t.SU.I!l.OQ .... .... .. 
t'f'tiar RaJjldl Ute tn.u:anN <·o - -·-··---- M,l23.S3 
l'•nl"'l Lifo Aoour. ~otltiY ol lho l. S·--·- ~.400.47 21.2 
t:QullalM JJfft Jnruranee Co. of Iowa............. 700.061.47 21.1 
~~.':~:~.:ntt::·ra!~!~;r::"~~':;::~·-~~r~~-~ ~:~::: ·w:g-
,, •• I Itt ln.•uttntt C'Or.Dpanr.... .. ............. -.. 1!,!!)1.18 
M .. rf'batJU f it"' JMUra.oot 0o01pUJ ..... -...... &::• .~.00 
Prf,nc1tot JJffl ID.Iura~ Cumpalr ........ __ • •.o».91 71. 
f<ta."ter IAft Jruutanff Companr ...... ,_.......... 'io.;,8t'#.!l t.i. 
floral l'ft.l<'n )tntuat JJtt Io•ura~ Co....... t t7, ~.tt) at.ll 
l"tandard r.Ut JnJunnte co.. 44,UJ.OO 31. 
Wt•ttrn t.Ue Jn•urance Compenr................... tll),f21.f0 w. 
'l'OUI Jo•a <"CJmDioO~ ................. .. 
'0' lOW\ CO:IiP.\'<11''! I 
Artoa Utf f"frtraa.rt C"om;pa.or .. -.--H-··- • 
AtrH!nnm nankf'rt Jo•uraow r('lflf!lftf ......... .. 
. \mffltto '•tltmal A•11tante CompanJ' ....... . 
H1nktrJ Uf• Jnt~ura~ Compaor .. " ·-·--··· 
nank~r.- Rratr-vf' Ufe com1lanr ................. . 
tlfrk•ldrfl Uff'l lnturanN! Compaay. ·---·----
, t>ntral Uftt rn"1ra~ COmpAOJ' ot Jlllnoft .. 
t'ornmonwtahb Uf• In•tT~ C"tmpaoy ....... 
C"o:uwttk~.t .Wfltual 1 Ut luuraQ('IP Comp&DJ' 
C'"oatltM'Dt&l ., .. t&nnN Coatf!&PJ ... ·-··--
,. .. ,,dut.a, I Ur \Ur1ram. f;cM"i.-tr of (". ~ ..... 
JHtllt)" :W:tJt J&l llffl fgqara~ C'•mpiDJ'~· 
0f"rm111la t.lt~ ln•ura.nte Oompanr ................ . 
Ofnrd J.lte fn•unn« CC'mpanr ..................... _ .. 
trome Ute rnattunee Comoanr •. • .............. .. 
lnt•rnatJonat J Itt InsuraM't C'loml)anr .... _. 
.rohn Jfaoroet l&utual IJfl lntunnc. Oo .• -
Xanu• Otr Ute tn•unuw•t C'OII'I,anr .... ---
M•••dm•ttta ~utual Llfl' lo.runot"e Co ..... 
\lttrOJ)f\llt • • lit• tnt . Co. (ordharr>------;w.,I'OI'<'nun uro IDI. C<> lln<l••trhl) __ _ 
\Jic-blraa :Nutua1 l.lft> louua.oN> ("Ompan,. .. .. 
MIIIIOIItl ~htf' llf" rn,uran<"ff rtmpanr ...... . 
~lutn11 Jl,.nffft--rJte Jnll"uranrfi ('c)mpan,_ .... .. 
~rutta•t I rr" ln•t•r•o~ Cc'lmven7 of N. Y . .. 
National 1.11~ Jn011rantt C'o .. l' R. A. __ 
:SaUonal 1 lfl'l ln•ura~ Coatpan, ._ .. ___ _: 
' ' " r.nal•~l \luh:al 1Jft 111.-uraore OG ... _ 
~·f.- Worlol Uff' tuur~ ~fD~F·-----= 
""'" Tork lit.- Jnauraoe. C"ompaar. ··-----· 
Sorth .\JDtorltan Uft> IH\1ran~ C'nmpa11y .. . . 
~MlhWflltfrll \fulua1 Lift hUUri.!)N Co ... .. .. 
~onh.-r-tnn NaUonal Uf• tn•wranee eo ... . 
P•c-ltl~ Mutual t.lfe JoJmanl!'t Company .... . 
l~n Mutual I.Uf! fnsurant't ("ornpan, .. __ ,. 
'PfOrla Uffl ltuuranee OOml)anr .. ···-····-
PhotnJ~ Mutual Uft lntura.IHif> ('omp&DI'--
I'III•burwh Ulo 6 'l'nlJt OOntiNIIlJ'.----· 
Prafr1t L.ltt lru·urantte C".ompaor .... . ----
l~C«th"f' t.urte fJff IAruranN C'ompaor. 
Pro>ldtllt U l r A Ttwt Comp .. y ··-----
Prudfontlal rn•nr•M'f C'o. of AnMrlu .......... -
Rtllantf' Lit• fntorantt OOmpaor ......... - ... 
lttandla Uff! Tn•uranrt Company_ ............... .. 
3.~.2.'11.10 ----
t.I».IIII.08111.10 11/.:m ..... .. 
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8, I.AJ. 7ft~) 78 
WIJ.<It7.tt 
t.W :.t18.0'1 
·,.Hl •• l .• l
u.m,:1311w 





























































•. ~;g!_~~+ 8.11117.5o<•.fl 
tl.4!1.~7.';1 + 
.~.r..-~.it -
1.~ ... ~.2!1 
4 ,11~,61].1)) + 
0, 700,011. , , + 
'IO!,.!Z!!.S3-
I,..S,ta:I.OII-
I,'!I!IS,t!'l. le + 
1!1.~41.1.-
1!. 715.1.06. u + 
!4!,715.011 -
7 •• ~.710 • .-7 + 
1111.a.• l-
l,<~t,061.71 -
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110,41i8.JI 
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STATISTICAL TABLES 
DEC'EMHER 31, 1915-LH'€ 1:"\'Sl'RA:"\'CE COMPANIES 































































u,nr.n + .. . ~.-.o + 
:>e.Ol + 
1,410.4.1 + 




t.l&o:,;.:n.33 • • 
S.J»,So'Q .• U 
1!,.17.'>:! + 
t.~ ... Q + 




!,»7 ,11:14 cr. + 
!,Uf:tt + 





















10 ,1rft.eal.4.1 + 






tti.I .T! + 
1.141.0! + 
t.•.ns.oo + 























































1 .... 6.''07.«' 
to ...... oo 
14. •)), .al.U 
I,Ne,e.:ll'i.OO 




































U,l>lll 00 ~ 
U.li7.(10 + 
1,r.,;.o-:.ua + 




, . ..... lie+ 
!tlt,IJ77.!10 + 
rro.•~-24 + 










1 ..... 1.10.<1 + 
l,li'JI • .S.tl + 
t't.!'il.!-1 + 
18.1>.16,!»1.111 + 
1:. ••••.• ~ 
I,I'.AI. l40.87 + • .,.1,.,.1111 + 
111111.1101.118 + 
4,1!oi3.S.;J.45 + 
... ~.17 ... 
1,111l.l17.C8 + 
971.G04.1l + 
1,00> M • 
lff.IID4.1a + 























1.1 •. ~7.11 
1.117'1.11S1.77 
... '7'0l.7.i 
1111 114 .a.J 
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I viii A!'Nl'AL REPORT-lNSURA SCE DEPARTMENT 
~arne of Company 
=::~'f.lt~'J'ri~~:r:~:: ~·.:~~~e;--~~~~~~---
Travtltre Jnaur•ntt OoiliP&nJ----··---···-··· 
Union Oentnl Lite Iuurante Cocp&DJ' ........ 
uaroa Mutual Lit• loau:ri..Det Company 



















I i ~ t.E ~ ~~1 0 c 
~ti: ] 
78,263.~ e.• 41 
'128,1.1.!'.8 ~.ll • . tl 
t,0"2,4!17.oo - s.r.ee.m.n 
I,IU,M< • .V 1- <P,SIO.!a 
•57,1161.06 + lUSt .• 
!::!Sc,Si'8.8S-___ 18_.¥1_•·_;1t 
Toto! noo-lon eompoolu ........... tt«<,64~.sm.te .... -.IJU.419.01'4.3lp-tl5.1U.M.ll 
Total all <O!Dpaol<t .... ~ ............ tl04,11lt.t15.11 ....... fi~.771,Wv.t11 1-+tt l.4al,•.• 
STATISTICAL TABLES 
eoauco•J 
= lAt«flt llottatlty (Otl Stt. AA.ou.at at lbtkl -- -----




!~ -:-! 0 -.! ~ 4.>Cic• !r 0 ... !:- > = H I c .,oi ~g;~ '; ~- -~ • .. - c c 
61,()01.011 88,401. 4$ + t!,GOS.04 75,()01,11) llt,O.T.:.o ... ll,Oif.ll 
1<!1!,48ti.OI 4011,'1UG.IO + 4!!li,«<I.OI s.;.;,;eo.oo m.6'».1l0 ... 1>\'1,11011111 
a.m.M.IlO !.507 .30.i.OO + l.t..'O.OOG.IlO 8,11C9,11ti.OO !,ll8,61,.M ... 1,116,11011110 
e,ooo.SI27.t7 3,!!0,630.00 .,. t.!llll.llt7.17 4 ,141,12:!.00 !,M7,1JP.Ioi) + 1,.'>04,81lt!ll T"O,d:l.<& 0.510.00 ... 110.~1~-<8 040,m.oo 38l.~oc. ... t:.ll ..... 
at7,18).~ !67,W 00 ... :0.(~.11G 0,9.00 r.a,tn.u ... l!,t78. ti 
nu,w.m Sl ftlS,:m,r.:;;.ao + tn.sii.Tts.ll t lv4,· •·,0IIII.:O • tu oeo.e<• eu ~ • rs m.tn.u 
J!11,11l,Uo.O! 1f!T..:te.IU.A + 179,,;:;:;:;-,, --~~l$.tlOH .• ~ ~ M.114.'1l0 ... 
LIFE INSURANCE COMPANIES 
ABSTRACTS COMPILED FROM THE ANNUAL STATEMENTS OF THE 
LIFE INSURANCE CQMPANIES COMPLYING WITH THE INSUR. 
ANCE LAWS OF IOWA, SHOWING THEIR CONDITION 
ON THE 3ht OF DECEMBER, 1915. 
AMERICAN UF£ INSURANCE COMPANY 
LOcatfd at llubbell Dullt11ns, Oet Mu1nN. lo.,·a. 
Incorpornttd Februnn• It, 1~. CommtnC('tl llot~lnMI May 1, 1.9IXI. 
H . J . J·:t~mme, P~htent. J C. Otitrtth, S«r.,.ry. 
CAPITAL 
~~~','!fl~~~ :f.~~ ~tmbt;'ii: or-·p:c\ ~~~~~ .. ~·;. 1.1~631 .11 
Extend~ at ·······-·---------····· .............. - ....... .. 
I!<C():IU: 
F'lrtlt f«-Ar"a premium on vrtatnal pollri<N INe ,..In· 
.uranotc --····-·· .•• _...,.. ____ . ·•······-··-···· t 
Dh·tcJtntla applJe<J to pul"("hMif' pald-u'• athtltlone an•l 
annuHI('"a ............ --- --·······-······· ---- -·······-· 
Surn>ndt~r uluee uppiiNl to purchllJie llAid•un lnllur• 
an~ nnd annultlta ····------------· .• 
Total new premlufl'UI ·------ .••. 
Renewal rn·•mloms lfillll "'ln!IUran~-------·--··----· t 
Dt'"l<t'"nda •r•PUed to pay ,..ntwal premium ....... ____ ,,, 
DI.aabUUy premlume _ ·-------------- ·····----·· 
Total r~newal prC"mluma ............. ... ._ .................... .. 
Total premium lnC'Qme ·--····---------····-· 
Con•I·S.ratlt•n tor .uppl .. nwntary «~trarta not In· 
volvlna life rontlnctn<lftl -----------··-----·--· 
DITid ... nda ltn wllb tbe ('lompany to •t'Cum11late at 
lnt~~·t ...................... . . ·-·-··---- -----·· ... -
Inttf'('lll f•n mortii(R8't lnan•. .. ....... . ................. t 
lnlt'ff!fllt on Prfmlum nou·•· Jl(lllcy lonna or llf"nll ......... . 
Jnt(lre~~t on d('tpollts .... . 
Tax a.ule c.nlt\C'&tta .. .. 
TotAl tnterest and rtnta-------- ------ • 
From aJI othtr eouf'('ll '· totai .... --.----·----------
Proftt on •te or malurlty of ledger aUM·tll... .. ........... - • 
Tota.l Income ··-········--···---····················-· 
Total --·----·····--·-·······--..... ------- -·---
DlSBCR..~t:l.IE::'Iro"TS 
··-··--··' 
Total dtath tlalmt nnd e.ndowm('nt•------········ 
Premium notf't and lltn11 voided by lapil~. Jfq l't'ltOr&• 
Su=.it"r v"Ai~H'"Peid"lft. eA~h:-w;-PPii~i 'in iiq~14ati:':D 
Su~!n~rnava~:;_ ~':»t.ti4"~'"rc~-~7~lft"W,;nt; 
t>t~~:n,:.""~:~·W•i~Yh~)id~;i-i~-·ca.·h:--or·~ppaiedl·~ 
o1v~~\~~:t!:1.~ •r:~:r ... ~~=i--p~miu;;:::::::::::::: 
Olvldtnd• applied to purchu• paid-up •Atdltlont and 






























I,N . .W 
lfliJ .... IJ 
1.1.)0.00 
ASl\l'AI. REI•ORT-1:-.;srRASfl: llt;PAitTIItST 
'"' 14t'ftcb •llh 11\t•r•.t. bf.Jd on 4!-t~ -.rr....,.,. 
d\lrlnl" tM ,. .. , ·-------~-----
C'ommi..Wt:~s C.•• •C'Mlt• ·------ --
l~pect:E~.Uoa of nu.tt&#'f'U a.nd 8A'01'8t• Mt paW '' 
c-ommtaelon on n•• bU-41~--------- •• 
Ac"'q •uP'n1•Wc an I traw~,.,. ''prll8ftl •' _.... .... ,.. ·-------- ·-----
ftraMh utn,... •s.1•n.e• - ------ • 
)hdbl •••mlrwo,... tH• an.J lupect.loa. (If rUU - • 
• ••rl• an41 an otMr «:--<"~C'Di-,.._Uun of o#kt:n aM 
Mn1e ott~ rm(lo)',.. ·- •••.. ----- --· 
·~~~-- !~··1~~:.':'·.~.-:~~-~~-:. .. ~~~:t.~t· ... ~~-
Atl'Wf'lll~,, •• J•rlntlnl, •CAIIOu!"ry. ('101>1.al~ t• ... crapt,, 
lflt'uhon,., ,,,., .... an•l toXtha.na•.-----····--
1..,._..1 f'lll"''*""' ------···-·- ------···· -
l"uflliUU•, nxlutt·• and ate•--··--·- ----
fltat .. taa•• nn IJft·rnlunl•------..-·-··--··-········-··· Jneuranc• flf'( .. lltnf'nt IIN'J'\IIIf'l a nd ff"ff ......... ____ _ 
All Mll•r JJI•lmurmfnt•. tC)lKI. ____ ., - --
AICtnta· t·alanf'f'l <'t·ar&OO orr.~---- .... ··----·---
Tot&l dl•bur.t·mf'nt.l ----·-····-----
1\ala.Ate ...... •--·······-- · -·---·--· 
LED<li:R ~SS£'1'1 
Mortcaato 1oe.td Oh rt".al .et-l&tfl..- -·----- - I l,ltl&.lt' J11J 
J...cJaA. Ull t'Omll&ll) ... polkks US:J..(ot4 u COOlttnl- .... ' 
J'nmlum Mt• on aiOikts In fQ.TH- tii.MIM 
~~;~. :~,.;c~-;-;;i;;-~;.;~~.;;;;; :::: 
l=!P'.!:'t.'.: =~~-~~~~~ t:-: 













• ..... 11 
I '·""-"".a 
filt.l lt'•.S.ff ..... c.a .. ---. ------- ---...... ,., .. 
NOS·LEOOER ~lll!ET11 
lnt"l'fo•t d·Jfl an·1 Acc·ru•·d on mortnc• ----- - t 
Jnter.-t~\. tlu• llllll an·ru• •I on pr~mlum "'" ... lol.n• ~' 
llfll• ···-··-················--·------- --
Tot•l ·-------····-------··-·· 
Uut~ trom f r~mpaoJN tnr •~ or cU.Imt Nl P.,•lldM 
Nrt"'~:~:l~l.;l ";"h.t '"d";t;;-'",::j-p;;;n.;;;:-;;;-;';i;'-.:: 
{),_ ....... •- •-•--..oo•-v••------• 
DF:Ol"CT AS-FE'N SOT .li•Wl'M1:P 
I'!, If).:. 
1,1\4.44 
:~·-~:.::!-~:.·;;-~;:;...--ud ~. ... .... 
ID •.s:c.. ot .-lu"' c-C llwlr poU<i" I. .. :I 
ToW ··-----
A.fmltifool• ...... 




AIIERI('\\ LIP'£ 1\~CR.\\C& CO~I'AS\ 
PHF.lUl'» XOTt: .AtX'Ol'NT 
011 haa..t llr<'tlrlt..r :Jl, twll .._ ____ .. __ ------ t 
RttthH •urtna tile ,. .... , •• ot4 r-oUde~ -- • 
·~10f"t4..,. l"t\'1\t.l "' robd ...... - --- --.,. ... _ 
~~u.., .. , .. ,~ •. 
t:""IDpo,...to<--------1 
~:.. .. :=e_ .. _ .. _r:_~_-..  .._---.--_ 
l:ood .. ,.,._,.,- .. ~---.-.,. .. .... . ________ _ 
,.... - .. --_.__ __ 
.....,. --- ..... of,..,-·· 
ltXIUDIT OP I'OLICIE" 
-~.at .......... ..... 
...... ...... 
-~ ... 





1.1lt •• l l ..,.- .. 





All lht.J1atll Wrtnm N(). Amount 
,.,...._Ill r-. 1-. .... , It• .h. - ------· ,_,f'ltltt U,l('ol,tOII.W 
NJnq lsa1Md. t4'1hfoi an.l latff.,.J fllrlf'lc liSe r-r.. ·-· I. I 'WI •.as.•.• 
D-4'11rt po.Uttu whkh II••• fftlf1l to t:.. IO t,.r<» 1Jurlna lht 
)'t&r; 
..,. ... ,b ~--.. 
hr maturttr -
ltJ espt, --
llJ .. rnDder ---· Br-
l!r _ _ _ 
11 ...... . 17, r. ..... 
t$1 • •• ... .... 
" •.mt Lm. ... • ------""'. u.-. ..... 
tn "··· 111111/o"I:H IS '1'111 STA'I'Ii OF' 10\t,\ Dl RlSO ltu 
:-:I). A.rnoull t 
:=:~,..~~'~,~---==== t::• ~::.::.: ------~T=~ tftltdt;if·.;_~------._-:::-.---.. : a.: f :::::;·: 
1'9Ut1tl ta f11rte l)fttmbfr Ill, DU •• - -··--·--;:;; .~ 
IA~~t:t a11ot N.Jme lfi('UtnoJ d11t1n1 tt.. , . ...,.. ·--··· __ • t ... ,.., ... =: ,:~~~~~~dnc lht ~==== .... ~ t .::::: 
6 ANNUAL REPORT-INSI:RANCE OEPARTliENT 





~In«: on actual premium• of t he >·tar 
(&\'t-ralflnl' Gf.l per ~nt ot tl'lf' lfrt•N 
:·~::.! •. JI~u):~~-~~~-~~~~--~~-~-~ • 
lo1uranc. •x-peneee lncurred during the ,....r ········· ·········-··················· 
U>01 trom lo&dlng .•...•••••••..••••••• 
Jnttreet e&lrned t1urtng the year ............... f 
Jn\'e.tment expe:naea lncurre<i during the 
)'t-ar ....................................... - - .. ---·-······ 
Net Income trom ln veatmtnta .......... t 
lnttreat required to maJntaln rfJI!erYt ......... ... 
Oaln from Sntuf'et ----·····-······ .... 
~:=:~o~~'ar.~tt!n o~e~e~:U~~"~t"~,~:~ ' 





Total ~~~" 4~~:r ~~";!t; t;.o;8;;;;;;4e1' an{J taf"Wd 
polldeo ······-··--··-.. -·.-· .. ········-· · -··-··· J>t!c:,... .. In .urplua on dh1dm4 a«""unt 




OAfS A.''D LOllS EXliiBIT-ISVE~T:IIENTS 
Total pine trc>m real e.tate •••••.. -········ ···· 
Oaln tro•n &Me-ta not a.dmttted ....... - ...................... ···-- -
Loee uoaceounted tor •.•••. ·-······················· ··-··· -----
Total 1aln1 and lo."<;• In ourpluo durlna I he yMr t 
8urpluo ~m~r 31, tQU •••••••••••••••••••• t 
8urplul December 11, 1015 .•••••••••••.•••••• 
tnt-rea .. In aurptue (enter Lo column to 





l,t ll .ft 
t.<'n 11 
Tot&la ··-·····-······-················ 
100,078.06. I•J.O:S ... 
IIANKt:llS UFI!: COMPANY. 
Locslo<l IU Sixth aud Lo<:u11 8trHc.-. ~ :llotn.,., Iowa. 
Jneorporattd l une •· lS;ll. 
Jil. E. Clark, p,..,.lelont. 
Commonced llu•ln ... 5e1>tom~r t. , • .,, 
o. S. Nollen. ~1.&<1· 
CAP ITAL 
Aa>OW>t o t led«er t.-t• December 81 ot prevlouo year .. t !l,llt.ao&.!l 
J!lxtondo4 at ........... ................................ f "·lit. M.tl 
I NCOM E 
F lrol year'e premium on or1glnt.l J>Ollcloo lt• ...,lnaur· 
m-.r.,:c~i .. ~PiiO<i •• i~-p~N:"Ii&H.j;iii.'~·· a<Witloni' and • 
annultl• ·········-··---····-··········· •·•••·••••••• hrftnft<' nluM applied to purcbue pald·Ul> lnaurance 




'l'olal new p,...mluma ••••..•.••••• - .......... - •• -
l'loft.wal I)Nmluma 1•• ,....niiOrant-e ..... - ----·-·-··-· I 6.•~.1S.!II 
DIYtOa uSe appllt<l to p&J' reMwalprtmlum ... ··-··""'·· W».&..U.i't 
Total ,...newal promluma.-······-· .• ·····---· 
Extra promluma tor total ~rmanont dloablllly ~n•llt.o 
TOtal I)Nmlwn lnoo-.............................. . 
l .... r:tl.:l 
e,m ~: 
.~ 
0.\:\KERS LIFE CO:\IPANY 
p ,J,Jeon<b le-tt •lth lh4' tc mr-ans to ac-..-umolate at In· 
Jnt!='o;;-.;;;;a~·io.; .. 1.-.. tl&,r~.n::-··----:. 1 
JatC'I'ftt on bond~~ anc1 dh l•s.n.h on atO('ka_ 1;;;....-;;_-
lntt-l"t'•t on rrwntum ftC•lN. ~·Uq lu&ns t•T lien&.. . .. 
Jntt,...t on t.lf"PQelU! -· .. ·-· -----
nenu -l1nd dan I( roq,.n, • t~C'tJf•aru.,.--~;·-,t.-·o;,.-; 
1.100.•ou e 
.... u ....... 
U.illt.fl 
7 
bulldJnn ·······-- ··--····-··-···-··-····-····· t.Gr..ao· 
Tot~ tntuftt an 1 n nu 
Jncrt>Ailt' in llook '&Ju~ ot h·dct r .~-;t;:::::~:::::::::: 




nook value of renl (".lll&tfl ............................ ' • 80.000.00 
Mortrage loan" on real e"'tote ........ u ................... _ .. ___ u . w ... a. .. 
~1:~1u~ ~~¥;~~~r':Of.~1t~~l'jn ~~~~~~--~• -~~~~~~:~~::::: '::~~:r. 
~~=,_~;:tr: ,~.~~;:,::~1,,.!'C:n~r b4.ni;; o;;"tntffHt:::::: uo.:::; 
l>€'J>Oi'Jit.a In truat rompanlt-1 and bank• on lnt.er foflt- --· .-. ... . . 
rlllla ~lvable · ----····--·--·-····· ··--.. ····-- ...... 1'1 
8,&41,0!1.at 




II,IU . IO 
- ·"' 19 ....... 
11,115. d 
I ,T.a.tt 
'·'"" ~.010.10 le,llel .• 
,.. ..... 
II.), W .IO 
tiS. •'IO.U 
..110 ... 
1 .... 1.10 
.. . l.fl 
a.as .u ... .,. 
..,, .. ur .. .. 
e.m.a 
II . . .. 
IM.d 
"'·· .. ...... 
t M.m.tn .• 
Tt.'l&l lt!d~rer u"t" · -·--····--··-·----···---- e •.no.OJt.• 
8 ANNUAL REPORT-INSl'RANCE DEPARniE~T 
NON-LEOOER Al'SETS • 
lnterut due and &«rued on mor.,r•&H--· ···· · ··--- -· $ ~.OJ7.51 
l ntf'rtet due and a«rufOd on bond. •.. ---------- - u.t».v; 
lnttr•t due and acc:ru~ on premium DOtM. loe.na o r 
l~no · ··----------------------·-- ------·······- ··· 1!.~.!! 
Total ·-·-··· ····----------------·-······-········-· Net uncoll~ted and deterred p~mluma. ,.ntw&la ....... . 
Oroae .....,t.o ------------------ •.•••. .•••••• 
DEDUCT ASSETS NOT ADlllTTEO 
Commutad eommlastona ···---~·····-···-······· ....... •u•- t 
Loana on pereonal aeeurlty .................. - ................................ .. 
J-~remtum note• or loan• on pollc1E'I a.nd net pr<!mlume 
In ._..,.. uf ve.luo or their pollclee.......... •. . ••• • 
Total -------·-------------------- ••••••• --········--· 
A"mltted a.eta --·-·--·--------···-············--· 
LIADILITlES 




1 l"'r """' ; CO!lii>Uied by l....,ranc. Otpartm~t --- f t.IU.OU.'4 
l5&nM for annulll• ----·----······--·-···· ···· ··- ····· 5,m,~.QI 
Total · - ·· ·-----.. -----------------------·------- • r,m.m.so 
Dedutt ntt valut of rtJI.ka retoau.red ...... ..... -.. .... ....................... I,Gt!.ao 
Net reMn'e --····---···-··---·-··············· ¥ ......... 
Reterve to provtde f or heaJt.h and &ffldent t>tnenta 
ronlaln..S In nre pollclea ••.•••••••••.•••••.•••••• 
l)f!R.lh lou~• ln proee'• of a.dJuatment .......................... • 
Death lotN reJ)(Irted, no vrootA N)Cfllvt<J ... 
Dea th lo11eo and other policy claim• reoi•LNI 
Tot&! policy clolmo ••••••••..••••••••••••••••..•.• 
Olvl.,t nde !ttl wllh the CO!lll>ftny oo accumuloto at 
tnttre•l .......... _ .......... _ .......... --·---·--·- .. .. ~ .. .. 
Prf:lua'::u~'~-~~--~~~-~~:~~~~~-~ ·~~~nd .. ~~ .. -~~~~-~~ 
tTntamf'd lnltre.lrt &.n<t rent In adva~ ......... -··········· 
C'ommiMiona due qenta on pffmium notea. whtn patd 
~~ or colltctlon on uncollected and defer.-.cl prem-
Ium• In ••c.M of 1oa.d1nx ·--·-----··· ··-----···-·· Salarl•. otrl~ e.xpen*fa. blll• and a«aunlJI due or 
&et"Nf'd • -··-····---· .. ····-.·····-·•••· ...... ........ .. 
•ttdkal t:~amlntn' and lt«&l t~ due o r &L'('"rued ... . 
~tate. 4!0Uftl7 a.nd munle:tpet tuH due or accrued.-.. 
l>l•ldt nde or othtr proftta due pollcyhoiO•ra. •••••••••• -
Div::!t~~:. d:~~ ~: :g.rc,.r:.~~:'ra tgu~~u~~~~~:v!.~~~d 
Rt-Mrv• or 1urplu1 tundl not othtnflse lndu4l6d In 
llablllllta • ---------·-··-··--·-········· ······-···· 
~1'0'1111 or members --·······-··········---·············· ConUn•tnc:y ree.erve ......... - .............................. _ .... _ ................. .. 
Tot&! llabllltlto ----··--·--········-················ 
Pl\EMlUli NOTE ACCOUNT 
On hand ~tmber 11, ~14------·-----·-··-····-········· f Rec-olvod durlnc the year on ol" pollclea. ____________ _ 
n•toA<! bY ,...h'al or pollclu. •.•• _________________ _ 
Total ··------------------·--········-·----·-·· 







u.m.01 Voided by IA!>M ····----------···---··------ f 
~mecl by ma'tr In ca-h. ____ ------··-··-····· -----41.180 ... 
Tolal rtdutUon of Prflnlum note a«<unL .... - .... -




















71. .. !7 
J',:U. 
1!.tiU1 
B.\'1\h:EitS LlFF. C'O.liPA~Y • 
I!:XIIIRIT Ot" POLICI ES 
Pollrk"a In rorc:-e. r:!:~;l;-•l"J1~·nttm No, Amount 
l'ull~IH W.SlJH,. n\he(l &n•t trK:,...;:r•tha;t~~ ih;.-;ear·:::: lr:;;: •-::=::t: 
Total• ··· ·--· · --··-··----- ·--··-- - -- - -· - -;;::;:;; f<ai.O::,tOI.Ql 
~e:~~ J)Otldes whl<'h tun'' ff"~ •t•J tu t.,. In fvrce tlur1ntt the 
~~ f~J:~"Y.;~~;::~:::.~:=-~~:::::.=:::-.:::=--:::::~::::~::: ·--··---- ··-·-·-




Totals ••••.. .•• -------
· ··· -- · · · · ····-··-- 11.471 I"- 780.1MI.OO 
Rtlnau~·~-~1!.:!~ -~~.!.0~~--~~-~n.t l>f YMr lOll · ···----· -·--;;;:;a-~ 
•• ·· ···-- ·-- ----------· " m.<ll .oo 
DUSJNESS IS TilE STATE OF IOWA DI:RINO lOts 
PollclH In force Dectmbfor f1 Un< ~o. Amount 
Potkleo IPUed durlnc Lhe 7Mr-:::=: .. __ ;:::::::::::::.::: t;;: ''!::::: 
DecJuc/:C,'r.~ei~--;0--b;i;:;-;~::::::::::::::::::::::: 11.• ' II.O<t.loo.~ 
I.S.S <.811. '""-00 
PollclH In fore. O..C.mllf'r 11 ttn 
1.- and claim.• unpaid nec..m.,.rlt 10jj---····----------··· ••67 'to. DC>, <Ill.~ 
1.-- and clatmo lncurTed durlna the 7.;::::::::::::::::::::: J: ' .:::::: 
Totals ·------·-·· ••• ·-- -- .--:----
r.o- and claims oeUICl\1 durlna ihef;a;:::::::::=::::::::::: : ' ::::: 
~:~~~~d ~~unpatd 0«@mlw-r at, 1015~·-- ---·---------- t8. 
ARt4Smenta rttelved··c;;,··a-.;.;;a·.,;.;;,·t ee"riiftea·l-.:;::::::::::::::: ::: • : 







10 ANNUA l. REPORT-I:>~rRAS(£ D£PARTliE.Vf 
14urplua Lltf'f'mhf>r II, t•U fft !t111'1 
t-turvlua DectiWHJ('t II, 1"1$ ••• -... f. I•• a 
InC',.,._ tn -urplu• Unt~r to column t~t 
b&la.nce) ·····--····-·--------- llt.'N-4,. -----·-
Totata --------------·· __ t. l.!'il.~a.• t l)LJ.'f71 ~ 
CltDAA IIAPIDS UFE INWUI'ICJ: COMPA.~Y 
IAMt .. t at Amerlc.n T~"U~t fll.lr e ot 1\a.p~..t... I· ••· 
1neorpt)l'eted Aprtl 11. tUflt. C\•m~nl"t'd lhnlnfN Junt 1, I'JI. 
c. B. Robblna, Prto•ld~nt. C. 0. S,·ot~u<t._, Ptrrtllr)', 
CAPJTAI. 
Ca,at.at latOt'lc S*ld up In cu.b ••• - •• - t ~«r: • 
.._....., ot terAI:•r &~Ht• ~mMr II .Pf prnla!D ,...r t M.li"i..t: 
EJctm4-.l at -----·-.. --
JSCOlfE 
• .-tnt 7Mr'l pr..-mlum on ort.(ll:lnal pPlb I~>~ '""'• ... tn-
euranca ·······-·· - .......... . ......... ----.. t .... <C),tl. -. .... .• , .. 
t,J:tl& 
Total ntw prtn11um1 •••••• ·-··-·· 
Utnewtl l)rtmtum• lf'la rclniU:I"Af'IN~ •••• 
l.Jio;oklwd• aprllhl to pay ~newel Ntmlum 
........ 
Total ,_,owal p,..mlumiL ....... ----·· 




l)tath dalrn• and e•Mitllonl! 
Total d .. th C"l•hn• and f"ntl<twm.u 
l'l'f'mlum nott• ami lltnl YUldf'd b)' ~pH. J.81 rt~~WI"'· 
eur~~j.;~:;luN~;M 1~-;~~·~o;-;.;piMJ ttl l~"'''"ti;;; 
ot la.na or nut..,. ···---- - • 
lllvld.-nd.a •wU .. 1 to ••r rtn,.wat Jl"'•lams -·-
IAtt •llh lM e--m~nr to a <"C:Unh.llatt ill lntutn...-
ToW paW f'Olk-7b01d.-n~--
Dh~ wlt.b tnt.,....l. held. oa 6t:*il nm•'-nd 
4ur1nJ t~ )'tar • -----
l nt.,..t or dlvlolofD•1• to lltockbuldtn 
~~:.-=s;" '~t·::~~-;;~-andW~ p;Lid ~, 
commluton on ntw bu•tnHA.. ...... --·· --
AI:f'nf'Y tU()('n<liiiOn and lr&\·t11nl tXJWn .. M 1\lt•r-
\'l.IOYW .• ·-------· .. -------· 
~:.'::. ~~~:~::;";::;7nd .. in"'JrP«~ioa t t11it-
.. Lt.rl- and au other com&W'D•U• of tlk'ml ..a 










.. G ,,. 
t.lT'fl' 
Lliln .. .., .. 
•• ............ .... ...... ,..,. ...... 
l., .. 
aJO• 
CEDAR R.,PIDS IJFE JSStRA.SCI ('()KPASY 
"~; ~= :.':.'~"·.~· ,.,. ..... 
t1mll1u,., llltutflt aDtl Af..s. --
SUit .. ,"' t D twtmJum• 
i~i":~r: 1~".~'1~1';d7.,::4_!.r::.-::.--= 
A!J otbtf ~tkmi'11U, loCal.-
.lltDIJ' a.1ancn dlarpd cJf ---· 
toW "'''"""----
~0' ·U:OOER WJ:I'll 
:~:::: ~~~: :~~ := : =t~'Ail,._ _____ t 
'"'"rttt dut and atnufld on J!tl'fnhmt Ml~lo.afti"Or 
tnt!= .~-;~·;;;;-.;;;;Oe1.7 a.tt•·---=:.= 
T..-.al 
f'tl l!lalllltrtN ... &{....,... ~'ahtral:-,;;.;-.::= 
a- ...... - --------
DEDl"CT A~F.'TI! S<>T ADIII'TTF.O 
t.r.:': ,..'!~'.. ~~-::!. ~";;Mur .... hr .;;;p..;.n;; ' 




~ .. PNel .... ( o:tlta&Crll polldN J.ttutltt. 
JJA.ISD M 
11,1"1 .• 
• •• ttl .• 
•7.CU .t1 
~. .. , .. 
"·-·" ......... 
..... , . ...... ...... ..• 
........ ...... 
I Pl'f Mt Ad A-.rttu. J' Jltt' tnt. AISnfcaa 
~~ i.~r,t::_•~,:r~~~~~~~ • c-;_:;·: 
u 
.... ,. 
fU.M ..... ..... .. ., ... 
~-· ....... ........ .......... 
---· 




"'"' •n.11 ...... ... .. ... .... , ...... ... ... 
•· r.o.o.t 
10, .. .0.80 ....,.11 ... ... 
12 A.'o;NVAL REPORT-JNSrRASCE DI:PARTliEl'iT 
J'RCMIU:U SO!"& AIJCOl' ~"T 
On band r~ml..,. :1:1. ~t:•-- -· 1 
ltflftlw4 durtna tt•• JMt on old PGlk'a..- __ 
Total -----·-·--·--··-e·-----
l>l!lltq('Uon. 4urlntr th• 7•r •• t~lo.-, 
l'III'..S In I•Ut('h ... or .urrendu poUttt:a._ __ t 
Vohtt<l br •• , ... ·····--·-··-· - • 
nld..,,...t b)' maktr In ('uh ...... --- ------· 
Total r•Jurtlon ot prtmlum no•• • "O-ulll ·-
Ualanr. not• aaall at tnd ot )'f'.w- ""··- .. 
~XJHOJT Of' POI.ICJI:S 
..... ... ,.. .... 
u.x: .. . .. ~. 
All BuiiDMI Wrlttta Nt), Amount 
Pollett• tn to re"f', l :k·c:-ember Jl, lflli ·-·- _ ··--····-·- a.• t UIM•a 
J'ollc ttt• l••utd. rcwlvtcl a.n4 lnC:n"JU•<-d c111r1n1 tho )Hr.-- M 1,154.~• -----
TOlOII ·-·····"·--.... ·--·• ···---------· ~tD I u .... _. 
Pfodu('t r~ .. 1klf'l wblcb ha,-. ~a.llf'd to bt •• tf.ll'tt 4urlt~l tht 
JNI': 
J\, dtoath ---·----------------::: ~-~!~;-:=::::=_:·:::-_-_--_---
Ml .... _., . .. ... 
"' l•r- ·----· -· ·-·- ------ttr d~,.. .. ---·-·-------
N qt t.t.ktn ·--··-·----~------
Tolale ··------
.. C."'-" ·= .... LOI ., ....... 
- ....,. , a.n .. •• 
-~--~---- . .. ... 
DIJIIINE>!S IN TUE STATE OF IOWA llrRIS() taU 
No. AMDt 
J't,llt-lc-t 11'1 t•r('"- Ofn>mbtr St. 1.8lL------· -··--· L. t UD..WM 
l'OII('IN t•~atd d\lriJ\1 tht yft.r ••• --- ---····--·· o ~ ~
t)fdut;'"~~~::,~··;;;;;d~-l;t;;·;~-;o·~;:::-:·-:.:.: :~:~_: L:: ' "::~ 
Jl011tlfl• tn t<lr<'t ~mbt·r 11. ttn ·-- J:i; .~ 
t..naea an•l c·lalm• tnrurn·d tlurlnll' 1he ).-r. ttl U.IIIIM 
~:;::::'u~" r~~~~~~~~~~-~~~~:_:_::_ . ~ t ~:.-: 
GAIN A-~D LOSS-lS>l'IUS~C 
1AII41t~• "" ac1:ual pnmfum~~ or thfl .,.., t 
IGRIN.DC\t UptniiN lftC'tlri"M duriCIC tbe 
G&la ._ 
IDIOfflll lo-.. 111.., 
,...r --·--------~---· ...... 
I.e. from t-.41~K ·····-···--
lnl•,....t Nr'l*l (J.artu the ,...r---• II.'CUI 
)M ... IJOm\ f'.Sprm.:IIM IM"Urred diJrtDI' 0.. 
,..,.r ----·-··----0- t.•• 
Net lntol'ilflll trom tnnatmr-nta-._ t 11.Tlli.IS 
tntt,.t ~ul""' to ma.1ntaln ru.:ru- tt.Uia 
T.x ~~~~::,::,-;.~.~n~~~!l ·omount...-...,; I *' Ill II I 
Atl:'t mQrta11t)' on ntt amount at r~l .. ~
Oaln from mortatlty •.••••• ---
Tot;!1~~~ ~~~?-~~~.!-~.r-~~~-~~-=n~:~~!_~ 
T'Hvt4"•'• al&ld Jt('a('lclioldn• -----------
~:= .•: :~~· r~:~v~d'd~~•Qrtna 
th• J'MT' -------------





C'E~'TRAL Wf£ ASStRAXCE SOCIETV 13 
GAlS A~'ll LCll;s E~JUBIT·IS\"t.Tlii:.\TI 
r.w- ,_ mru ad ,_, ,.., 
f.:!.~~-~tr..&. .. --- •.:• Tf6tl! 
ToUI PIU u.1 - 1o --, .. ,_ 1--;;:;;:a 1--a:;;; = ==:: :; ----. ::~:: 
·~-~ ~~':.~ ~~ ---
TOI•la ---··-- -------........ lll.RIIIJ ._I 
CEHTIU.L UFI ASSUIIANCE SOCIETY Of THE UNll'lD STATtS 
l.l' 'tid It :th uJ Or 111d Al"f''llf., Dt. ldnlnt .. tna·a 
brotpc'rtt"'l F~•rurr ll. ,._, o ~re-N D'url:vw F'tlor!Mt.IY 51, IJII!Illl . 
Ow. B. f\tA.k, J"h"lldttlt, 
CAPITAL 
CQN.t ttact p~.i.J e • ca.•\..- t 1.,...,_. 




'~ ... ~.11 
ToUII ""' Prtrnlum•. ---0 -·-··--·o·-- ---1 Ut,llt .• 
J!:::.:.\.~::!!r·,~':.t~~~~~;;;j;.-,:- --. . r-~~=~ 
:~~· .~~~:·~:~:~:' ,~;~·::a~~~~rt::~: 1.~·= 
Tttal ::~11~~~-=-TIIOJ __ _ 
........ 
UU> ......... ....... 
It-~ .. .... 
T'rrtal lnttrwat aM rwr~LJ----·-·--· ---












t.:IJ2DI)l ---• l••.••·n 
I ~IN,U1.4'1 
ANSIIAI. REPORT-INSl'RANC£ DEPARTIIElo.'T 
bl$Bt'~b:&~'T8 
l»alh claim• ••J &•l•lt~-- _ __ t 
•l•tund ..ndo••~nl• and &dd.ttltu--
1otal dt¥obl11t)' cl&L-n. ·--- --
Total dnth dalrM and ~ta- _ 
l'rttnlum M•tt• aftft lleo.a vokh ... bJ ~. ~ tlfi.U 
,....torJ&tlon. ·-·- --·---· - --tturr•nd•t ulun pa_l.t 'o c&ah.. « appUed ltl t1Q lob· 
liOn t>f 1•.-n.. <•r nu\rfl. ·-·-...---- ___ _ 
8Vtffndf'r \ alU('a &JII•II.-d lO pay 1MW' &ad N'DtWAI PTt'• 
rnlurna' ·-- ·---·· ----··· ... 
8urn•ndt·r valuifa 4AJ•J•IIN to ..P~rdaue' po.~lt1 ul! 111.-ut• 
&nt't'l •nd annultiH ---------· . . ........ 
Ulvl•1"n•t• 1•11ld Joull('}holdtra In ta.Jh, or •f1'll~ 111 
II•JUitlllUun nf J•o.~n• t•r nnttll .•• -. _ .. .. ••••.••• 
A••·a.~~~:;~~ .. ::'.·~, ~~!J~;,!c1~~~..'~-~,~--~~~~-~~~ 
(Jhht•nda atPJ•llt-d \U (\ll.)' Nnf'W•I prftDIUII"-----· 
Allotm.nta AJ•pllrd to ,,. .. ,.. ftrllf'W'll.l prPmlutM ---
hi' lcS.n•'- &J-PIIf'd to rurcha .. pUS up ...SdltM•• and 
anDultl•• -·- ---·--··-----
l .#ft wllh thtt c·umpany to a.t'CIUQia1f' al .. t .. ~
AIIotm•n•• k'tt willa the toiDIIUJ to acau111laW1 at 
1nter.t ·-------------· 
ToUI pal4 poiiCJholdero -------~-
lht:': -~~~~~~~~~--~ 
tia1WM1 tncludlnK lotcal UP'fW'" -- . -
~·••rf taeuraru 'DO( Ia~ tilt coetllo-
~· ··- --------·· J)t•lt,.ndll wllh tnt..--t. btlcl • ~~ ~
durtft& the,.,.,·-----~--------. --
AIIoti'IM"nla wtlh lnteNIIIl. hf"ld Clft ~~ .....,.....,.. 
durlnl lhfo )"Mr ---·-··-----·- ----··• 
Jnt•rflt nr dtvtdfftd• hl •lockholdef'l..--·----
~?.=:~.:dn~~a:i":'m;t;"~----.----------~ 
f'ompM~MIInn of m•n&Pn all4 Qf'lab not s-14 bJ 
t'OmmiMinn on n•w bu.tnf'NI.-·--· ·------
Apnry aupl'rvl•lon and tra•t-Unr tlpopuft or .. ,.,. 
\ll•nr• •··---··----······----······----
Oth•r qtmt• araullna •x~o'" -----
ltr•Mh ofttcoe .,..,..,. ... ----·----------
M ... k'a1 ••&miner .. , ... and uwpct• o1 rtM•-· 
hl•rtn and all odl•r com~ of omttn ._..., 
....... ~ .mJilor• -----·-··--··- .. 
llnl -lftt"IQI!IftC "'mpanJ'"a ~ of It• otra bl04• 
A..=-a.sn-.J;rt~tt.;:"-~~~ .................. aadl ........ ____ -
Lecal ....... ·------------
r.r.thare, ••••,. aacl •t------------Tra••llaa n.....-. of............, ___ -
~In aM",..._.. «otMf' , ... _.., • .-I_.. .. 
T•••onr.l ..... -- -
•at• ta•• Oft .,...._ -----··-
MI••ll•MOU• \&SM ----··-----1 ... ,. .. ...,. .... t lk'ea ..... ,_,_ _ 
All 01- 1"-- ,_ ....S usoo-----
At1 ot ........... .....,..ta. total.-··· .. · .u-.  _. ,. ..  .. ___ _
aa.u:.u ......... ..... 
n.•.u ... 
u .... ...... .... ... ... ...... 
... 
, ... ... ... ••• ..... ... .. ,... 
II. .. ... = ..... , ... 
-:: ..... -_.. , ... 
~ = ..... , ... , ... J•- ... -- .,.,___ _____ _ 
Tolal d&lburw ... b ~------··--
-...... .... ...,. -----··---------
LKDOIR AIIUTII 
..... ....... or ;.. •••••• --------·---· -··--. • ..... 
Mort-• klen• on re!l1 ...C..tf"-~-----· ··- t.•.•·• 
LoaM.,.. rotapa~!~~........, u NIII~Hai.-- m.• • r::=:-= .:.-...-: fllfd---- .::::: 
-,, ..... 
CE~'TRAI. Llt"t: ASSI"RANl'E I!OCIETY 
!<OS ·LEOOER ASliET'5 
blfriiJ( ...... a«Nf4 - IDOI'lPPI-- ·-- -' 
~·-~•«NfidiD ....... - -a........ Allf lAd a«n .. oa &M"caioal DMd, ~Pa-M .,,. ,..,. __ - . -·- --
.... N aa4 at•1rrvi'1 • C"CCmp&IIJ • JIR'l4ltf-- _ 
Total --·--··----·-- --··-·-· 
f"tt •...&IKtf'd .. .t .S.tirrf<i prt!lniUN, ,...wwal._ __ 
AletMr • ....._ llllal . ···-----··--
Or. &Mit. ----... -· .. ---
OIIDI"CT AI'IIETII IIOT AJ>KITTED 
.....,.._ prtniM -IIH' ast .t.t):JaHJ- ...• t 
,.,....... lat.,.. u4 at• 
~ ....... .._ -· . -· -· ---· --· --------·····--· ___ __ ............... __ ., .... .ct.~at~r....-----·· 
'hlal----
......... -.. 
... , .... ........ . ........ 
..:: ... 
...... , .... 
UUI .... 
~. ..... 






to, l 't&,IO 
t.cm.GD 
•. t&S.tcl.tl 
ULIItlt . .......... 
, ..... ...... ...... 
...... 
l.m.• ...... .., .... 
n.•• ... ....... ...... ....... ...... ... ...... ... , .. 
........ 
····• ..... ....... ........ . ........ 
ANNUAL REPORT- INSUR.ANCE DEPARTMENT 
PRE~trUM NOTE ACCOUiNT 
On hand De<>•m b<'r 31, 111< •••.••.••• . •••••• •••••••.•.•••.•••• t 
Received durJnu the y ear on Olcl poltdea .......... ............... . 
ltes t ored bT re \·:val of pollc lea ..... ........ - ....... ............. .. 
TOtal · ·········· ················-·· · ··· ······-···· ··-· 
Deduc tions during the ~'tar a " followa: 
Voldw by la i>J!<' •••• ········-···········--------------- • 
ntdcemed by maker Jn CA8h ................. _ ........ .. ................... .. 
Total reduction of premium note aecount ............. .. 
Balance note a.saete al end of year 1015 .................... .. 









All Buelnese Wrttten No. A.mount 
PoJiclee In torce, December 3J. t$H ..... - ........................................ 2.S.SG6 t ss.w,aos.oo 
Policies 1-suw, revtvecl and Increase<! during lhe year________ 7,1588 u.~l8.m.oo 
Total• ···············-···--···········--·-·--·······--------- 31,5ell t tt,177,681.50 
De~uct poltcleo "'htch have ce.ued to be In foree during lhe 
year: 
By death ·····-········-··-··· -· ·-··-·-···-· ·-··········-······· 
Dy maturity ·······--·····--·····-···············-···········-----
By exptry ···-·· ······-· · --··--· ······---------·--·············· By eurrender ................. . . .... . ... ....... ............................. .... _ .... .. 





•• 29<!, 818 .oo 
IU,SN.OO 
Totals ..................... ··········-·········-·······-····-·· · <,050 t T, fGJ,8112.0CI 
Total pollet .. In force at ena of year 1~1$._ ............... 2e,007 t 41,715,8!0.110 
R elneured ··· ····-·····--············-·····-····- --··-····· ·····-··· · tl 180.000.00 
BUSINESS IN TRPJ STATE OF IOWA DURING lt15 
No. Amount 
Policies In rorce D<'C<'mber 31, 1914 •••••••••••••••.••••••••.•.••••• _ 7,652 $ tl, J8S,t.IO.ISO 
Pollet .. hoaued during the year, Including mtgrattona to. ....... 1,00'1 l,ll0!2,f7UO 
Totals ·········-··················--·····-·····--·-·-·· ········ Deduct potl~lt~• ceased to be In torce, Including mlgra.tlone 
rrom ............................................ - ... - .... - .............................. ......... _ .. __ 
PoJI~Ies tn rorce [)ec(>mber $1, 19LS ................. _ ............. - .... -
Lo"~a a nd claims unpaid Dec<"mbcr 31, 191L ................................... .. 
LoiJaea and claim! Jneurred during the year ................................... .. 
Totals ········---·- ·······-··-·-····----··---·-···- ·····-··· 
Lo!ae:a and clalme ee.tlled durtng the year ...................................... . 
0,6.50 t U,OO'I,TU.OO 
l ,f!8 I,Of9, f«l.OO 
8.131 • JJ,OfS,!tlS.OO 




Losus and cla1miJ unpaid December 81, lDltL .............................. -.. t a t,ooo.oo 
1-'remlume received --·--···------··--··--············· -······---·-- ............ a a&t,M.$! 
GAIN AND LOSs-INSURANCE 
Gain Lou 
lnSurpluo 
Loadln" on o.ctu:aJ Prtmluma ot the )'ear 
(av~raglnK !4,2 per cent ot the grosa 
lo Surplus 
premiums) ·············--·-··········-··-· t Ioeura.ncc C.Xfi'Cnsca Incurred c.1ur1ng the 
year ············-···--·-·--------········· 
Loea from toadln"····-·······- ·····---· 
Jnte.reat earnfXl durin~{" the year .................... $ 24.5,30'3.03 
Jnwstment expe_n$eS Incurred dur-Ing the 
year ----········-·-···-·----·-·· · --···· ·- 41!.938.1l!! 
N et Income from lnveatmenUJ .......... _~ t J.OS, ULJl 
Interest required to mainttLtn reserve....... US,lO:S.Gl 
Oaln from lnteT'CSt .... - .......... - ........... .. 
E"'pecttd mortality on net amount a t risk • 
Actual mort.o.tlty on net amount at rtak.. ....... 





2Jf ,87f .U 
EQUITABJ.E LIFE l.'lrSORANCE COMPA:--'Y 
To._.l gain during the year from l'IUrrend~r and lapSf'd 
ot.';3!~~~ .,aiti.lt;;,;ici;~i;i"O.:O::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Det-rea.Be In surplus on dJvtde nd nctoun t....................... .. .... 
Net to lo.tlS. change tn m<"lhOd ot ''aluatlon ..................... _ 
32,92U5 
GAIN AND LOSS EXI1181T-l~"YESTliENTS 
ToULt galnt~ trom rtnl eatat6.. ... ............... ...... __ __ .... ,. ............. . 
Total pins from stocks and bOnds.-........ _____ __ ______ ., __ _ 
Gain on other Investment$, bonua on mortgage loanil . .. 
Di.J4count on mortgages.- ...... ............................ ................... .. ~-·· 
t.o•s from assets not admitted .. - ......... .... __ .... _________ _ 
Loss trom &ll other sourcee-- .. ---·····-----·-········--· Dividends on reinsurance. $40.30; page 2. No . ssn. SS9S.S3 












Total gains and los.ou In •urplus during the )'ear t S35,!03. f8 t 805,166.0f 
Surplus December 31, 19Jf ••• _ ........ - •• ••• t !t;, m.63 
Surpluo December II, 191.'1.................... 37<,5$.27 
Jncrea,l!le In eurplue (enter to column to 
balance) -···-·········-····-··--------···-
Totals --········-···-···--··············· 
EQUITABLE LlFE INSURANCE COMPANY OF l OWA 
Locatw at Sixth nnd Locust Streeta, Des ~lolnes, Iowa. 
TncorJ')Orated January, 1867. Commenced Bu.slne.e:e March, lM'T. 
J. C. Cummins, President. Cha.s. A. Snyder, Secretary, 
CAPITAL 
Captte.l etock p&td Ul' In cash ............. _ • 300,000.00 
Amount ot ledge r e.aaeta December 31 ot p revlouiJ year .. • 16,$"1S,3S1.67 
Extended at ---·-·--·-··········-·-······-···-··· ···· t 15,800,881.07 
I NCOl\fE 
fl.$8 
Firat year's premium on original policies lees re insu r-
ance -··-----------····---·-·······-·-···-·· ·······--·-·- t Surrender values to pay ftnn year'a premtums ................. .. 
Dividends a.pplled to purcha&e paid-up a.ddJttona and 
annuttlf'B - ---------··-····-·-------······-···· ---······ Consideration Cor original annuJUea involving lite con-
tlngen~lee ----·-·--··----------------···-···----···-·· Conelderatlon tor •upplementary contraeu. Involving 
lite conUngencles .......................................... ________ ........ .. 
117, 71-C.H 
Total new premluma .. - ................. - .... -...,.. ......................... .. 
~newal prc.mluma less relnauranco ............................. ~ ...... t !., .Of,P$4 .62 
Dividends applied to pay renewa l prernlum .... ~...................... !97,1Ji10.7l 
Surrender values a.pplled to pay renewal premiums....... 18,000.17 
Total renewal pre.mluO\e ............................................ ~ .. 
Total premlurn lneomt.------·---·-··-··-······-
Conefderatlon tor supplementary contract., not ln,•olv· 
lng lire conttngenetee. ...... -······-·······--········--·· 
Dhl(1ende left with the company to accumulate at In· 
terest ----·----·----------····-··--·-·······-··-········· -· Interest on mortsc&Ke loans .. _ .. _____ ................................ -... a 
Interest on bonds a.od cUvldendlJ on atoek3 ............. - •• ·-·· 
Jnt~reet on premium notee. policy Joana or ttcme ..... ...... .. 
Interest on deJ)Oelta ..................... ~-·-----·-··-···-··-·····-·· 
lnlereot on other debto due the COmi)Olny . ............... . 
Discount on ctafma paJd in o.dvanco ........... _.. .................. ~ ...... . 
Rcnte-locludlniC to.OCi'J.OO tor compaoy•a occuvancy ot 
lla own bulldlngs.-----···-··-··--·-······--········-













18 ANNUAL REPORT- INSURANCE DEPARTMENT 
From all other JJOUrM"s. totaL .................................. .. 
.Proftl or1 .. a le or maturity or ledger a"a~tK ............... .. 




D~ath clall:na ancl additions ........................................... t 
Matured endowments and addltlonfl.-......................... . 
Total death Chllm.s and {lndowmenta ..................... .. 
Annuftle:s Involving lire conllnf(encteJ:J ....................... _ 
p,..emtum no tee and liens voided by Ja!)IJe, JesiJ J3, !j4J:,GJ 
su~~t~!~·!?.~~ea··;aid--i~··cuh:··o~·-a;;Piie<i·i~--is<iUia·a: 
Sur~:~d~: ~~:~•e:r ar;,~\~~-· .. i·o··pa;.··;;e;;··a·,;d···;~~~;"&i 
pr~mluma ------··-·-···- -----·······------·····--······--
Dlvlll~~~~=tlrot~f '::~~~hg;d~~~e.L~--~~-~: ... ~~---~~~~-~-~ .... 1.~ 
Dividends appHed to pe.y renewal premlvms ............... _. 
Dividends applied to purchaBc paid-up additions and 
annultlett ··----·········------..--········-···-·············-
Leh WHh the company to nccumulate nt interest. ........ .. 
Total paid r><>llcyholder•------------------------------
E~~~r~a.0~n~l~~~~~Afe~:~ e~~n:S~~~~~~~~--~-~--~-~~~~ 




Agency &u~r\'l&ton and traveling expenKC.a of eul)('r-
nra"~~~'!trie8--~;pe~·;e;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Medlral examln<-re• tees and lns~tJon ot risk •------··· 
So.lar-tes .and all othe r compensation of otricers and 
Ren~~'r:cru~1t';,eg e:~~~~~~--OCCUPd~(;·y·cji-it;·o:;-;;-b-Uild: 
lnge ---~··· .. ··--·--·-····-··--······--··--·······-----·-···-· AdvtrtiMing, printing, Jll!taUonery. J)Otltage, telegrnpb, 
~~'J:le~~~~8e ~~~~~~--~~-~-~~~-~~~~:~:::::::::::::::::~:: 
~~:~~~r:na n:~~~:e:"(~t:~eiht;n··tax·e;r·on··re;r;;;tate 
r:n~~~ t~~e~e:~ ~,.~~~u-mi:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A~~U:.t~~euC:=:"~~~~ 1~:d~:X!~~--'-~~:::::::::::::::::: 
All othf"r dl&bureements., total ....... _. ________ ,. ......... ......... . 
Apnuo• balances charsed orr--------------------------------
Total tlh~burtemc.no. ........... - ........................................... .. 
BaJnnce ................ _,..,_ .................................... _ .. ______ , .. .. 
4,!3!!.42fi.IJ 



































EQUITABLE LIFE INSL'RA NCE COMPANY 
NOl'-LEDCF.R ASSETS 
tntPreJtt dut and accrued on moru:asea .. ·----~----·------ $ 4!S-.<6tG.tt:O 
tncere~tt due and ac.cruecl on bOnUs .................................... - &.069.48 
Inte-res-t dut and accrued on premium note,;, loans or 
Jh:ne ·--·~-------·-----···----·········-···--···-------·----· •o. ... s.M 
Total ............................................ ~---·---·---· ······-
:s~t uncollf'<"ted nnd deferred pn.·mlums. ne-w huAin<!""'--
Set uorollected and deterred premlumtr, renc"'•a.ht-------
Gross aasete .................... -.. ......................................... . 
DEDCCT ASSETS NOT AD~IITTF.D 
~ftr:t:~~vb~~~:a.l.~~:~:::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::: $ 
Total ...... .......................................................................... .. 
Admltled assets ----------------- ------·--------------
LIABIL!TJF:S 
Net preaent value or ouutandlng pollcl(':s: Actuarle.fll. 
4 per cent and AmeriCttn, SY.i per cent ; Amer!t'an, 
s per cent; computNl by the company ........... _ ............. $ U,OQO.srn .oo 
same tor reversionary addition .................................... .... _.. 846.172.00 
Same tor annulttta ............ - ... ·-·· -·---···-·················· 7,008.00 
Total ---··------··-----·----------------------------- • u,g;a,:m.oo 
Deduct net value or risks r e:l nsurcd ..... ~----·············-·· 8.30 
N et reserve .......................................................................... .. 
Present value of aupl)lementary contraete not 1nvotvlng 
life oontlngencre.s .............. _ ............................................... .. 
Death loeees. reJ)Ort&d. no oroors reeetve(l ....................... $ 
Reterve tor net death tossea Incurred and unreported .. . 
).Jature<l endowmentA due and unpald ............. ------·----
Death loasea and other policy claJms rcBJJ!Ited ........................ .. 
Total pallcy clalma..------·----------------------------
Divldend8 lett with the company to accu mulate at tn-
t•rest --··~···-··········-··-·--······----------·······-···· Premiums paid In advance Including "urrender values 
110 applied ----- ----------------------------------------------
Unearned tntereat and rent In o.dvance .............................. . 
CommtulonJJ due agtnte on premium note•. '"hen paid 
Commissions to agente due or calculated ........................ .. 
Coat ot collection on uncollected and deterred premlume 
tn e:x~s" of loading ........ ___________ ... __ ...................... ... 
Salartee. otrlce expenses, bills and accounts due or 
accrued ---------·------------··---------... --------------··-·· 
lledlcal examiners• and legal teet due or accrued .... _ ... 
Stat•. county and municipal taxes due or accrued ...... . 
Dh•ldends or other prottte due poltcyholdera ..... ........... - .... . 
Dividends declared or apportioned to annual dtvtdena 
pallcl .. payable to pallcyholdero llurlntr lGl6---------
DiviCI.enda declared on or apportioned to deterred divi-
dend pallcl•• payable to pallcyhoiOera during 19le ___ _ 
Amount• aet apart, apportJoned. provtalona11y AJ!Cer· 
~~~:.~der~~~~LaJ~:.d~~d h:;!,~tct:~!~~~--~~-~~:!~~~!..':~ 
lfortallty fluctuation fund .............. - ... - ......... - ......................... .. 
All otht r ll~bllltlee, tOU\1------------------------------- -- ----
Cnpltal stock -----------··---·--·-----·--------·-------· Unn .. lgned tunao (ourplua>----------------··---------------
Totnl llabliltles ----·-----··------·----··-··---··-----
P REMIUM NOTE ACCOUNT 
On hand De<:<mber 81, 1911-----------------------·----·--·· • 
Rt<"e1ved during the year on n~w policies ••• --------··---· 
Received during the yeo.r on old pollclea ................................... .. 





• 17.037. t:II0.90 
t U.SU.iOI!I.Sl 
20 ANNUAL REPORT INSURANCE DEPARTMENT 
Deduclltm• durin .. the >'••r u ton ow•: 
\'oldtod l1y I tf·~ --·- .... .. ....................... 14.SOO.«J 
ntdt'tm~t by maktr tn caah·---······ _ ................ !n, jS:!,OQ 
Tota.l reduction ot prtmlum note account ••.•••.• 
Balant~ nu1e .... ,. 31 f'nd or y .. r- ltU---·-···--
EXIIIOIT OF POLICIES 
--·· too,cr.us 
AU llu.Sn~a \\•ruten 
;:::~!: ~~~r:-·,.:v~..:-::~ J~~:!!.;;i·d;;;,;;··ttt;y~;:~:::: 
:-lo. A moun_t 
Tot&la ----··-····-·······-----·········-··-··-····-· 
o;'~~~ I>OIIc.-IN whl<h hav• ..-~Uf<l ta be In ro- dur1n~r the 
5~ ~~~~~~::;:::~~:~::::::::::::::::::::::::-:::::::: 
B.r •url"f'nder .......................... _____ ......... _ •• _ .. ~-----· 
!~t ~~~:::::::::::::::::-::::::::::::::::::::~==== 
67, w J S4.4<>i.tii.IJ 
lO.HS !O,SIIl,t._.. 
18.0114 Jt(l7, ! .... I.IJ 
Tot.ala ·······-········ ••••• ··········----· ····---------· s.~ J S.IIID.~~<<.II 
Relnau~~~-~~!~~~~-~-~ .~0"-~-~-t--~~~ ~--~~~-~~~::::::::::::::::: M,ti~ f!DO·m:~t~ 
BUSINESS IN TirE STATE Of' IOWA DURINO 1815 
No. Amauot 
~gJl~l:: ~~~~~·e.,.?,.1~~mt~; ~~ .. ~0~ ' :::::::::::::::::::::::::::::::::: ~;~ $ ':;~:!:f:l 
D04uetTg!~~~~.i-·e;.;.led. •o ·.;;,··,~· ;;.,-..;:::::::::::::::::::::::::::::: ~t;~ • ~:m:::~ 
Lo Pollel .. In roree n«~mber 31. U16 •••••••••••••••••••••••••• 20.~ 1 32,!30,117.00 
Lo:::: !~~ ~\:\~: r:tu"~~ed ~~.':.':~h~~-)':::::::::::::::::::::::: 7: • lo::m::: 
Loaaea ~o~:J~tiiM'i"Mliied"d~;inl"ihi""Y~iir:: .. :~:::::::::::::::::: 
~:.':.:.~d ~~~t'4 "~-~~-~-~ o-:~~~-~~~-~~~::::::::::::::::::::: 
OAIN AND LOS8-1NSURANCE 
?Sf 
7! 







Loadln~r on ac.-tual pnomluma or the >·ear 
(ave.,..lnc tl.t per """' or the trr<>• 
In Surp lua In Surplua 
tn~:::.:'~m:.l.,.;;;;;-i;;;u;-,:;;i-ij~~inc the • 









Net lnrome t rom tnv .. tmf'l'nta._ .... _ t 




Actual mortality on net ._,.ount at rteiL. ...... 
• 140,807.0 8>\.llt.OO 
Mt,Ut.OO 
r.l<l*t~at~~.~~ .. ~o;:~u~~ ·;-,;;;~rt&~u;·:::: • 






Lo.,. r,m annu lt lee ••••••••• -........ ---- 145.17 
GERMA:\·AMERICA.'J LIFE lXSURAXCE CO::UPANY 
Total c-ain durin• th• )'tar Crom 'ur~n\Sf'r and lapsed 
DtYfd!~~:- r&i;, •'"t~ki,ohi:~;;·::::::::::=::::~::::::::-__::: 
(._"fCf't!&M hi IIUrJ)JUI On dhh)tnd &t"COUnt ................. •••••••• 
Jncl"'f'&M. In arn--tal tuod•. and :FJ)('<"Ial ~n·e during 
the )Nr ................... · ~-·· ........... • --- ............ ___ .. 
~e-t to l, .... a~nt ............... ~··-- -- ··---····--· -
OAIS AND LOSS EXUlB!T-I;).'VESTME:>TS 
TC'Ita.l plna trom atO<"lta anct bOod.a...... ----··-·····--
IAI!tl trom AUf'~ not admltU"<l -........ ·---· --··-··-----
LOa bt adJuwtmf'nl of 3nnult)' rt:~n·e ................ - ... --... . 
Tatat plno and 1- In aurplu.s during the )'oar t 
ForpiUI Oft'f'mtwr t1. 111U.-........................ t 1,! s;;;:-.st 
:-arp1UI Dfrcf·mMr 11. 1111~--- ................ ..... .. t.!!.JS.St ... OO 










C£RMAN· AMERJCAN UFE INSURANCE COMPANY OF IOWA 
Loeattd at Southweat Corner Main and Valley Streett~~, Burltngton, Iowa. 
lneoll)Or&ttd March 5, 1537. Commene•d Bus\neao July 1, 11!81. 
Chan~rM to Le11111 Reserve Company June I, 101!. 
P. C. Naumann, Prelllldent. Chtlr tes Dtanke, S&eretary. 
CAPITAL 
Capitol ot~k J)t\ld up In .-... h.................. Mutunl 
Amount ot lCMl1Jer ~t• ~cembe_r 31 of previous year.*-----07,100.1M 
Extended at ····················------------- -- ·-······ 
fNCOME 
Firat r•r·• prtmJum on original poUe:tes leu re1neur-
anc• ... ··········-············-···-··-···-------·---- ' DlviMndo applied to purch&"" paid-up additions &nd 
annultlt• .... ....... ---~-------·--·-----···-----------
'I'otat nf'W pt'f'mtuma. ......... ------··--··--···-···-··· 
Rtnf:WAI prtmluma lUA re.tnsurance ................... - .... ------· • 
Dlv&denda appltt'd to pay re:ne~·at p~mlum .. - .... --.----
Total ~newal prem1uma. .................... --_.. ........ _ .... __ ... . 
Total prtmlum tncomt ...... - --------------··--·· 
Dh ldtnda lert with the company to aec.-umul~te at ln-
lr.t!:=to;,-;;;;.-a&,r;·.-o;;;:=:=::::::::::::~:=: t 
lnt•I'Hl on pn-mlum notM, poltey loan• or lltOJI ..... - ....... 
lntu•t on depoelt.e... ..... _ .... --------------··------




te, ! tUS 
11111.111 




!0,0'0.00 O.th clalma an<l addltlona -·········-·-·----··········· '-----
Total death clatm1 and endowmenta...--... ----------
Premlum notH and Ilene votdf4 by l&Pflle ........ ----------
8urrendtr valuea paid In cub, or applied In tlqolda-












ANNUAl. REPORT INSliRANCI'l DEPARTMENT 
nsvf•lf'nda J'UlM f'011cthc)I•St~ In t ul'l. or •u·Pllf'fl tn 
llq ulda ll"n b f la.r.a o r n•llf'a ------·- ---· 
JJI•t-»•vtll ·~·1 • 11 .. 1 t <G , .. ,. r .. n..-.a.l rh'mlum•·-······--· 
UIY111f"n•l• •t•r•ll ... l to rurd•M s•ald ·up >A•MIHona aoo 
a J)nttltl.. • .. -··----· .. - • ···--- - • -
lAtt wilh u •• c·omJtan)' to ai"C'\imu&. l e a t lnH·rut .---· 
Tatal ·...-1J polk'yh ol•Jfon. _______ --
E&-Ptn_, ot lnvntlpt~n and •UitiTH'nt ot rolk)' 
C"la.tma. lrwlu41n• 14'~•1 u:r,..n....-______ • 
<'.c•,..•t•lona t o U•nta .. ___ ·-··-···-· ------
.....,..(",. •UIMIM l•lon •n.1 I,..Y.Ilftl( UPf'IU!n of ~Uptot• 
"~.liOn ·----··-··-------- - • ltrantlt otrk• n.,..w. ________ · ··--- __
li...Sftl namln.n• '"" a.n•l l tutrot("'IOD o r rbk•-----
Halat1n aftld all C•Uw r C'Oin&*nM.UOD ot o tflnnt a Dd 
h<.>tn4 ~ tmplo7.-.·------- ---
Jl,.nc IN'Iudtn• C"Omr-n)'~. ot't'1.tra-ttet ()( It• u •n h-ui i<J • 
ln~r~ ----- _ ------ ···- ·-Ad\14f1la1M. prt.ntln• .. •t• t..,.,.ry, '001\aiC .. t~tlurap.b,. 
tekl>pt,ooe. •apr ... ana •ac-htlnp~-----·-·-· 
t..p) ··~ -- - -··-··-··-·----· •\arntlur.. flatu .... and .,.,. ..l't.ate t.axN on p,..tnlu,.._, _____________ ·- -· 
IQt,aranc. d•r-rt,.,..nt llfton.,.. an4 rt'fti ····-------
All oth•r dl.llburll"nwnl•, tutal.--------·~···· 
Total di.JburHrrwnt• ·---·· .. --····-··----· 
!\alan~ . .............. ____ • ____ --·-· ._.. __ 
LEOOF.Il A~Rm"S 
Mortp .. toene t11n ,.., ••1"''·----·--- - t 
~f::~u~ ~~~>~:o~:!!'•l~ ~:~".:~.~-<:'!~~~~.':~.:::: 
("a•h In (lf'I'IN.-.......... - ... -...... ··--·- - -- --· 
I~H• In tru•t comt~IJ'IIU and 1-...nh on lnttr.lt - -
Billa r«tlvable ···-····-····-············------ --··· 
Total lfdwtor ............... _ ... -
NON·LF.OOim APR~:TS 
Jntf'l't'lt dufl anll an·ru~l on mc,rtMII•MI- .-- .. ---·-· t 
I ntf'rt"•t due and AN"ruc-;1 on prernlum notf'l, lo,\nll <•r 
ll•n• --·-··---- --- ··---··-·· · ············· lnttff'tt dufl and a("("rutd on othtr • ....,,,·-- - - - ··-· 
Tatl\1 · - .... -. .............. .... _ ................ ....... . 










····~ .... ..... 
-~ 
lAII:S 
•••. 1: .,. ...... ........ 
1 .... ..... ....... .,. .. 
1.111 I! ...... 




Oruu a-.te - ··--····-··-···-··- ········--- • • t-6$.4141 •• 
DF.Dl"CT A"l'b"TII NOT AOliiTTEO 
A.nnt .. clt·blt b&lan.cn ···----- - · ··--------- f 1>-rtmlum ""' .. 6r loan• on polk'- and n•t p,.....lvll\ll 
tn tXC'N;II of value of thtotr L'IOIIC'l~--------
Total - - - - -·- ------------ -
AdmtttM. ..... ,. -----
t.IAIIILITI£~ 
Net pnetnt valufrt or out.tand.tnc pollcJH • AC"haada,. 
4 Jll"r c:oent aD4 A~11. 1~ ro-r ~t. Am~ttka"• 
O.IBD.JO 
4,;l$.0G 
I Pt"r toml . tomi'Utf'd b)' tht lnauraQC'41 d•panftWht t -.m.(l) 
Oeduet rw-t •alv. of rtak• ,.-.1nNn4......-- - - - - - · ~.M 
Stt ......,,... --- - ---------
Dhldawle kh wllb tb• C'OIDP-'ftY to acanmlla.W at to-,.,_ . 
rr..tu.m. ,_w In adva_.. lodudlfta .urr...S.r YA~ 
110 appl""1 --- --.... ·--------U:edlca.l naabwn' and lq;at f~ doe- or aC'C'11Ml1.- -
-.,. ... ...... 




til, ':':'I. ;I 
-----;;;:;; 
PH~MI\Jll S(lT•: AC"\."'t)\" !1-"T 
bad ~bf'r 11. 1911 • ·---- 1 ~~:~ ~ .. 1 Rrtq tiM ,.,., on ,... • l~k1P•- - -- tl.»f.\S 
ltle'dY=:t dv~ the , ... r on oW p:t.llci.. ·-- ---: 
1 -------·--· Total ·--
1_,~:)urt.::.;tw~ra~ll :_ --- •• I 
tt..stNJDII"d bJ maar.n \n cw.lb.-•• - ---
Total ndUttlun of J'll"""lhli'D note a«<Unt •• --
Bat...-.. IW•It" ._..u ;at ftlol Of f""ar IOU. - -




u .•. lt 
~a·t r-GIIC"If'l whlt•h han ~,.,., to .,. In fur« dur1n• the 
u~· ~:.±~~::~=::==-======~====:==~== 




Total• ·-- ··-··----- ------· ·--········· __ ~
Totlll potldta tn torf'i\ at tnd or )'t&r itt$ .•• ·•· ..... .... 1•4:. l06.Ttt.ot 
ltf·ln1urt-ol ·-- --······- -- ••• ···-
llVHINI~~A IN TUJo: STA1"1~ 01·~ IOWA OURINO 18'11 
No. Amoupt 
... .... t t.m,tu.M 
Ji111tdH In ton·~ l~<'mhfr a1, 11U ····- J.6U • .,I4.0G 
1'\)11dH tuUto•l durin• \t'lf'• )'Mt•-••• - ····------··· ::~::~ t~-~ 
Tntal• .. · -· - ···-· -------··---= ·-4· -.(1(0.00 
l~ud , ... ,udn «aM'id ,, ,,. In fvr1.-e·-· -- ·-·---·- -- -
Poltrlf'tl In to~ J)I"C·• n'\\llf'r l!t, "'11· - ------·-·· - · ···~li: a.~::: 
l.oNf'l and c·tatmt tnC"\\rftoc1 dur1n• U•• JNr .. ---·-----· - -
1.oue8 an1J f'lqlrn8 lif-t tiM durin& the )•'···----··-·--· --~~ t t:ll.&e:t.W 
J'rflnl!oltM r"t'("toi\C't.l ·--·- -···· .. ----·-··-- --
OAIN ANI> UlAA INSI:ItASC& 
1.-.ctln.- Oft .( hsal p,..mlurftll or t.h«'o """h • 






ANN'UAL REPORT-INSURANCE DEPARTMENT 
OAII-0 AND LO~S EXHIOJT- lNVESTl!ENTS 
~n~:':!n:~~n::!,' ~~1r~.1.~t .. ~::::::::::::::·:::::-..::::::: 
t i,618.1J. 
~Ur"l'h.l• 1-H-er'mtw-r 11. l~lf --····~-·-···· t 
Surpha• Ve<-tm~r SJ, ltU- ........................... . 
ON-rHue In •urrlue (ent•r to column 10 
bal&n<'<') --··-··-----·--·--····----· 
Touta ·-····----------------··-- • 
CUARANTY LIFE INSURANCE COMPANY 
Loeatttl at No Ill lAne Did&' .. Davenport. Iowa. 
7,ia.a 
... u 
Incorporated January a, 1..-. Commuctd Dwoln.,. F'ebruary a. I>'O. 
Au&'. E. Sltlrtn, Pl'f'Oiclent. L. J. Dougherty, Seerel&ry. 
CAPITAL 
Cnpllal aiO"k paid up Ia ttulh._. ••.••• 1 100.000.00 
Amount Of l t<la t r &llleta l>t>Ct'mh<'r 31 o! prevtoua year.' $.4~,61!.10 
E•t~ndt<l Qt •• .... ..... • ..................... . 
INCOME 
Flrtt ye&r'l premium on o riRinat pollclea leoa rein· 
Dlv7~~~0~8 ao!iiieiJ .. lo purchu• 'j;&jci:up""nittiiiion; .. n~ii ' 02,!58.5e 
annul Uta . . . ....... ................. ····-··- 200 ' ' 
Surrender va1ur" applied to pureha .. •· .,a;a:~·p··;ne~;: · 
&nee and annuttlea.. .............. u............................. ............. t,2,5.tt. 
Total new prtmlum• ••• • .......... . 
Rtnf'w&l prtmlurne tua rtlnluran~ . f 
Dlvt<Jtnd• applied to plly rentwnl prem,.;;,.;::::::::::: 
Total rtnewal pr<-mlum• ·-··· 
Total prtmlum Income -········-··-······-·--·· 
l
lnttre•t on mort«•«• loa.n~t.._ ....... _ ........... _ ........ _........ $ 
nt•rMt on pr~mlum notu, pOII~y loan1 or lien• ....... :: 





'*·" Tol&l tntere81 &ncl rent•.--................. ____ -----
Tol&l Income -----·----·--·····--·--·------· 
Touot ............ ________________ ·-----·------~--
OISDUR~t~EI'."TS 
Death datm1 and addiU··•na .......... __ ·---······· ···--- 1 l.latured tnc:Jowmente and addlllona. ....... ____ ,.. ... ______ _ 
Total d .. th clalmo and tnclowment.a. ..... - ..... 
Annultl .. tnvoh lntt Ute contln~fn<'lt_&• 
Premium not" and llono •oldtd by t;;-p;::··ieu"'iit~iS 
re~~torattona ................ _..... ~--··· --...................... ___ ___ 
Sur~~d~t j~':t~ :;'"'~'ot':~a-~h, or applied ln IIQul•: 
Surnnder vaJu~• appllfd to ii\a"'fchll.;--sM;id:;-p··~~;r: 
ance and annultiN ...... _ ·····~--- ····- .. 
Dtv111~~~~!tt~~~~r'f~~h~':'~n~t•~n caah, "or .. apj,iltd"l",; 















GUARANTY LIFE INSURA:\CE COMPANY 
Dlvld~ndo arpllecl to puroha .. pai~·UP additions &nd 
annultJ• ... --··· ·-····----·-··-- -···----· ................................ . 
Esren.., ut tn\·~•ttgatton and etltltmtnt of policy 
C"lalm' locludtn~r lecal t'.Xp.·n.M'1l ...................... __ ... ____ ... 
sur1 Jtm~ntarY contr&<'t• not ln,·ohlu_g ure contlo-pn<'IH .......... - ............... _ .... ____ ., _____ ..__ __________ .. 
J f'tf'rNI C"r dividend• to llockholdtra .. _____ ,_ ........ _____ ... 
ComtnluiODI 10 .. tOll .............. -._·-· -··---------····· 
A.CtJD<'Y .,.!f'4'r'\·lalon and traveling trPftiWI or super-
,oon ···---·----·--------·--------------·-
nraneh otr,ct txrw-n~ ·-···-----------------------· 
)ltdt".aJ foX&mlnfr8' fHe and lnt~llon of rl-"kL ....... __ 
SalariM and all Othtr com~nutlon of otneers a.nd hom• otn« emplo>·n ............ _ .... ________________ __ 
n.at lnrludlna cornp&ny'e occupancy ot Ita own butld .. 
tna• ---····-·····- .. ·--·------·------··-···-------Ad\ trtb·tnc . prlntln.-. lta Uonen:. J)Oeta.le. ttlearapb. 
t~l,.,•hon~. e:tprts~~ and t::rch.ange ....... ________ ., ___ _ 
t.Atral ••pe-n~ ........................ _ •• _ .. ______________________ _ 
1-"Uralture.. tutu,. and aat• ---------------------
State tuN on J)l't'mluma ----·--·--······-··-·---·· 
Jnat.~nnce depenment llceneet~ and tees ••.•.•....•••..... 
All othtr IIH-n•tl.. tf'N and tax e.~. City and county ta.x 
All oth•r dlabur..ementa. totaL .................... ...................... . 
A ... nt .. balancto <'harced oiL .................... - ...... .. 
TOt&l dlabu-m&DII ............................... . . 
D&l&nc. ·-····----····------·--··------··-----------·--· 
LEDGER ASSETS 
~rort.rare loana on real eetat& .......................................... ' 
~~~u~~ nC:t~ror;t:o~:~~·er" ~~e~~--~~ .. -~~~~~-t~::~~:::: 
Caah In otrlco ................................................ . 
J)fpoalta In trult comp.Q.nlfl and banks n ot on Interest 
J.>t"POIIItl In tr\llt companltl an<l banks on Interest ...... . 
A(tntl' bo.la.nrea ........................................................................... .. 
American Soc:urlty Compony .............................. . 
TotAl lodaer Uleta 
NON·LEDOER ASSETS 
lotfrtlt t1ufl and a«:MJ~ on mor..-agea ...... _ ...................... ' 
Inttrwt due and a.ecrufd on premium notea, loane or 
llen1 ....................................................... . 
Total ................................................... . 
Ntl unco11tctecl and ~et~rred premium.. new buslneu 
Nn uncolltcted and dererred premtun'l4. renewals ...... 
Orou &Nell ·------------··-·---------.. 
DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED 
A'UII' debit bal&nC411 ·- ........ - ....................... I 
Prt"mh.am nolN or IOt.ne on pollclee and net p~m1u~ 
In .,. .... or nlue or their pollctH ........... ____ _ 
TotAl ..... ---------··----·-·------------··--
.4dmltlod .._II ..... ............................... - .. 
LIABILITIES 
Ntt pre.ont •aJue ot out.taadtnc pollctee: Actuaries. 
• l)@r Cf'nt and Amtrtcan. ~~ Pf'l' ~nt; Amertca.n 
I por oent: comrutecl bY tho Jnour&nc.'e Dep&rtment • 
Pame tor nverwlonary addltlon ..... _ .. ________ ., ..... -------·-
8a.m• tor annultl .......................... -----------------·-· 
Tol&t _ .................................................. 1 
Deduct net value ot riAke rtlnaured ........ _____ ........ ___ ....... .. 










































t, .... CI 
MT,Itl0.14 
407,10t,IO 
tr. A:\NUAL REPORT-INSURANCE DEPART liE!I:T 
J·r"f"Wnt value of aupp1t.rnenta,.,. <'Ontruta not tnvolvtnc 
Ute C'Ontln«~nclett ..... --······-~·-···----···········-··· 
Prrmlum• pa_ld In advantlf Including aur~df'r valuH 
10 &pplled ·······-··· ••.••. ········-················· .• 
l'nt'•rned lnttret~t and rt"nt In advance ............................. . 
Commt-.alona due ag~nta on prf'mlum notee, whtn p&l<l 
&tlnrl('a, otrlce exl)4'nJ<·e, billa and aceounts due or 
a.ccrurd ................. -. -_--- _--- ....................................... .. 
M •dlr·al examlnen' and If••"' fHa due or &.«"rued ....... . 
Mtal#, county and munldl>t' l ta:xt• du~ or accrued ...... .. 
Ulvtd•nda or othtr pront,. dutt pollor-yhoi<Jere .................... .. 
!'"apttal otock ••••••••••• .• •• ········----·············· 
1./nAJIIIIntd rundo (ourplua) • ·······-····-··--····· 
Tutal llabllliiH 
P R EMIUlll NOTE ACCOU I'o'T 
On hand ~mber II, ltll ........................ _. $ 
Jlec4:1ved <1urt ng the )'Mr on ntw poiiC"Iea .................... . 
l tal«lvo<l durin« the y .. r on Ohl I)OIItleo.. ................ . 
Total ................................................... . 
OtitucUona during the ytar aa follow•: 
Voided by tapaa ............ .. .......................... • 





1~.6<1>.111 ----Total reduction of p.rtmlum note account. ....... . 
Halan~ note .._.et• nt tnd ot year 1?1~·---
E XIII DIT OF POLICU~S 
• 
• 











AU Outl n ... Wr!lten 
T'ollc.-tta In for ce, J:)f("('mber SJ, ID14 ................... _ .... _ ......................... . 
No. Amount 
1-'ollc l,.a t•.sued. re\•1\00 and ln<'reaud during the year ........... . 
Tota ls ........................................................ . 
Dl'<lutt pollc lea which have _.alfd to be In roree during t he 
)'fAr: 
Dy death ............... _ ............... - ............. • .. . 
IJy uplry ............... -----··----·------··--··-····-··-· Dy aurrtndtr ................... _ ................... ___________ , ....... - ........... _ .. 
o,. ....... ·--------·--··-··---····------------··--···--
lly dtcr- ·----------········----· ·-··-------······-N ot taktn ........................ ................................ ____________ ....... - ........... __ _ 
Toll to -----····-..................... ·--·······-··------··· 
Total I)OIIclea In Ior ee a t end o f year 1815 .............. . 
Rtlnauroo ........................................................... . 
8 •• 1$ 5.fli8,DIH<1 
l ,tll7 !.514.11111 Gel 
I ,QtiS . 7,611,&111 .00 
27 $ Ill ... ~ .. ., • t1,r.J.ft) ~ tt .... (l - us ..... ,., D .tiS.II'I M l t:'I.Qf.(J 
oes • MS,7U.OO ... !0. e.ee~.m.ro 
mt 1119, 700.00 
B USINESS IN Til E STATE OF IOWA l)UIUNO ~flO 
No. AmOUDI 
Vollolu In rorce U.C.mber ll. ""·---··---·--·····---········· 1. 457 • •.~.111.41'1 
Pollclf'tl loluad durin• the year ........ ·--· ----------------·· 1,4»1 t.OIIl.II!LOt 
Tot.ta ----··----·-·-···-······----··----· •.:w • o.so,.a.Ot Dadut"t I)OIIeiN .,..- to be In to...,. ......... _______________ 6111 <f!.<a.ro 
PollciH In ro ..... ~mber II, ltiS ..... ·---------····· 
.._ &nd clalma u npaid ~mber 11. 11111 ..... ·-······-·----
l..oneo ancl cllllma lncun-ell clurln• the ye&r·-···--·-········-· 
I ,OU $ I.IIOS. ... "' 
t • t.ooo ... 
n t4.PI.Ot 
To t&lo .................... .. ............ - ............ _..... t7 • 
IAMf'l and clatma .. utf'd c.lurlntr the )'Mr. . ..................................... 11 




BUSINESS IN TilE STATE OF IOWA D URING lt15-IN'DIJSTRIAL 
r..ou.a and c l&lma aettlod clurln• 1~ tear. paid-up 1)011(')' 1 t lUI 
IOWA LIFE I~SURA~CE COMPAKY 
GAlS ANl> 1..01'>' IS:>URA NCE 
Oaln Lou 
In Surplua In Surplua 
Loadlnllt un a c tual premlutruJ or lhf' )('l\r 
(IH r-.a.-lnK !O.O ptr cent ot the- "rvu 
pn mlum•) .................................... ... .. t 
Jn~ur•nte e-t:J'H"I\H'I Incurred durin~( the 
1M.t .................................. ________ ,..,. __ ......... .. 
LOu. tnJm loading .................... _~--
Jr.tf'rHl "'mnl durlnlf t ht yte.r ···-······· • 
lu\T~tmtnt eli.P-"OJH".S lneu~ durtnc the 
)~-r ---····~···----··--- ---······~·-· 
Stt ln<'anw trom lnve.tmt:nta ••• _. • 
tntPrf111 r~ulrt"d to ma intain ~rv•-- y • 
Gain from lnterf'st -----···- _ 
i~~:~~o:,'t:~'~n o':te~e~.:~c;,ut"~,•~l~k~ t 
OAin f rom mortality •••••••••••••••• 
t-;xpe<'ted dt.-tJurflementa to a noultunt1 .••• • 




'fotal K..tln durtna tht year rrom •narrtnd~T' and lapsed 
pottct .................. ---·--·----····-··------··- t,117.n 
OI•I.Jt-nd• paid ota><kholde1'11 ----------·--····--·-··---· 
l>et're&.N In •urpluw on cUvldtnd ~unt ........... -·------
l'•t to to• a('('Ount .. - •• ---·------·---··------·--
OAII' A l'D LOSS EXHti)IT-Il'.'VESTlli£ NT8 
Lou rrom U ftf'ta not admi tted.. •• - ......... ····-········---
LoU una~unto<l t o r ·-·-·--·-·····--··-- ··-----·--·· -----
Total Jt&l n• and toase. In aurplua CSurlnl' tho year ' 
Su rpluo lloc<'ml>cr Sl, 1914 .................... $ IO,eo3.8S 
Su.r(IIUI Oect>mbcr Sl, 1015-...... _....... ............. IS. t 28.10 
U,<II.OS $ 
De<'~., In JIUr ptu e ( enter to col umn to 
balance) •• ····-········---······ 7. 17&.e7 
Totala ·······-··---·--·-·--··--· ·· 00,«10.1'0 $ 








Located &t loth 1-'loor Leavitt It J ohnoon Natl. Ba nk B ide .• W a ttrloo, Iowa . 
ln<'OrJ)Oratt'd J;•ebrua ry 18, 1008. Commeneed Du.~lnet3 F ebruary 18, tCQ!I:. 
F. A . r e rauoon, Pru tdent. E. A . He.or, S.Cretary. 
CAPITAL 
~~·~~ ·~r;~4 ~:; ~.;;i,;;·n:·oTp~evl~~aO:.&~ •_...::..:....:..:....:..:...;  01 
Extended a t ··--·--· · -·------·····-·- ------- _,,Gei .OI 
11'/CO:ME 
Fll"lt yoar'a pl"f'mlum on o rl•lnal I)OIItlaa t... rein · 
•ura.ne. ..................................................................... • 
Guarantee e .-4tta appllo<l to pureh&aoe Pftld -up addition• 
a nCS annuttlee ........... ,.,.._ ..................... ··-············ -· -----
1.4GCI.a& 
111 .17 
Total new premluma . ........................................ .. • 1.118.7$ 
"Ren•wa l prtmlu m• leu relnaurance ........ ~·· - · ··-·-···· • 
Gua.ranlte cNC!Ite applted to p&T renet~~.·at premlum1 ....... -----
.. ... ~.00 
411.00 
Total rtnewal premJuma .. _.._ ................ . --·----··· ... ... 
Total premium Income ------···--··-··---· • .ut.a• 
%8 A:-."'X l7AL RE!PORT-1!1/SURA!\CE Dli:PARTli ENT 
Jntf'r~~t on mort.-••• l()&ne ------····-····--·····--··· t 
lntc·rt~t on b,)ntt. Rnd dl\·ldtndw (')n •tt)('ka ............... . 
Jnt~reet on ~rtmfum nott'~. policy loan" or Jfens _____ _ 
Total lntf'or~•t and r~nt.M ..... ··-··u····--------··· 
Total 
D ISDli R8F.~I E~"TS 





Total death clalme and enaowmente ••••••••••...• ---
Premium nottll .nnct llf'nl voided by lap..-, lee.s $177 .G4 
natoratlone .. . _ .............................. .. .• -------------
8urrendf'r v•luee raid. In cub. or applted In liquidation 
otv~~<t::P~'ir.'d')·,~·r;.;; ·;;;;;;;yp;;mlum;:·::::::::: .... 
Dividends applied to purd~ peltl-up addltlooa and 
annultlee .. ............ ....................... ... ............ .._ _________ _ 
Tota l J!AI~ poUoyholdere ••• - ••••••••.••...•.•• •••••• 
h~t~~1!~~n:~~~d~~~~~t!o .~.~~~~~~~~-er•····:::::::::::::::::: Compcm"-&tlnn or mnnagtrs and ac-enta not paid by 
<"'mmJQton on n t w bulllnt88. .. .. ..................... - .. .. 
~~nc-y aup.•rvlaton anc.l tra,·eJing extwn•._ or super· 
vt~~ra ...... .. .. .._ .......... - ... - ........... ---·----------· 
)tedWal ~x&mlntn" ren and tnapecUon ot ri""•--·----
Sal&rtee and all oth4>r compenaallon or oft'lct-ra and 
nen~~~:et~~:~ ~~!::;..-·occ;;paney· Oi li.-,;;;;,- bUiid: 
lnKa •.••••....•••. ········-··· ··-· •• ··-······· ····· 
Atlvfrttslng, prlntlnK, atatlonery, POitace. tC!legraph, 
r.ea~ia1e~~~:i~ ~~~~;~-~ .. ~ .. ~~ .. -~~~~-~~~~--···::::::::::::::::: 
~·~~~tti::ee n~~ur;:.~~~m~~~~-::::~::::···:::::::::::::::: 
Inaura.nee depr.rtmtnt Ucentte" and tHa ............................ ... 
All other ltcen .... ,..,.. and tax~ ...................................... _ .. .. .. 
AU other dlabura.·mf'nta. totaL....... --···-·-·----
Actnta' be.lan«• ch&raN otL ...... - .......... - .... - .... - .. --.... .. 
Total 41 obunem~nll --······-··-··········-··-·· 
Balance ..... 
LEDOEI\ .ASSETS 
Mortaage loan11 on rN.I eatate.............. .. ---·---·---· t 
Loan• on company"a J)Olldu u .s1anf'd aa oollatera1 .. --
~k1~:iu:0~4f :~d~~~~.:~::~::::--_::::::::::::·· .. 
Ca•h In om oo ···-··-··--·-·--------·---··-· tlepo•lta tn tr-uttt tc,mpanlee and banlc:a not on tntereat 
Ac~nt.. b&l&n- ••• ·········-····--·············-······ 
Total ledC"" aaoete 
NON·LE DOER ASSETS 
Jn t•'"t d ue and a<-<· ruM on mortii'Af"• ··--·---·---·- t 
t nterut due and atcrued on bonda. ~·····---·---·-··­
t ntere-t dut"" and &C"C'rued on prtmtum notN. Joana or 
ne~!:'~ue-ud-;«~~-on·compan-;.i-;,;;r;.ny:::::: 
Total ·--······-··-······-······-··-···-·--·-··· 
Ne t uncoltrd ed a nd defet rod. premlume, new bualn~11 
Net uncolleett'd ana ae tcrred premtum•. rl'newa.I.IJ._ . .... 
































•• t.llt ~ .... 
l,ID IJ 




1 • • 10 
J,I'I.CIO 
.... .57 
IOWA LIFE I~Sl"RA~('E C'OYPA;o\\ 
DEDl'CT ASSETS SOT AD.YITTED 
Aa4'ntll' drblt balan<"tl ..... ........... . .. • .. ........... t t, 7~.f'll 
Prtrnlum notes or lo-'LnR on Jldllclea and 11t t prf'mlums 
tn excf'se: ot value ot thtlr polle:tt"-······ ··- m.t.! 
Total ···-········ .•••. --······· -····-··· 
Admitted .._to ···-
LIABILITIES 
Net p~nt value or outll&ncUn,;- poiiC'If"~~t: AmN-Ir-.an. 
~~ per «nl; c:omput~ by the JnaurR.ntf'l Ufruut-
mtnt -~·-················ ··--······--- - ........ $ t ~. t.!t.M 
Same tor reversionary addition............ ·····-· -·----- tto.,.OI) 
Total --······ .•• • •••• ··-····--- ··-······- f 1-..eo.~.ro 
J.)eodutt net value ot rl•ka r.lneure-r.L ... - ........ - ......... __ t.eu m 
1.5$1.11 
Jle,.r.! ... 
S tt ~pne ···----·------···- --··--·· • ll4.071.C'IO 
Dlllh loooee and other poll~y clalmo ,....let"<! ··-······· $ 1.1>" '" 
Total J)Oll(")" clatma ............ --... ------·-·········-- t.ooo.oo 
rnearnf'C1 tnterest and rtnl In ad,·anC'e' ..... 
~~~~to;~te~0 ::~~~-ueb8r. c:~~ul:~unll du6 or 
accrutd ............ ............. ... .. ....... ...__........ .. ...... . 
M f'i tlr-1\1 txamlntrt" and 1f'KA.1 !res due- or a«ruNI •••••• 
$tat ... C®nty and muntct1.,.1 ta:ue due or a«rutd ......... 
C!apltal atock ·-··,... ··-··---·-··--·-··· ---·---
Un&aiJned run4e (eurplu•>···--·-······· --···········-
' Total n.ablllt!ee •• ··················-·· ·-········-
PIU!:MJUM NOT£ ACCOUNT 
On hanll December 81. 1014 ••••••••• - ••••••••••••••••••••• $ 
Jlt<"elvf!d durtnp; the y~&r on new po11cltt ....................... .. 
Rl'ftiVfd during thf' year on old pollctfll ---·----llettort<J by revival or pollcl ..... __________ •••••••••••••• _ 
Total --··-·--····-··-··---·-····----
I>ft1ucUon• 4ur ln.l" the ,_r u followa: 
Voldf<l by laPM·--··-······-··-······· •• ••••••• $ 
Rt<Je•m~d by malcer In caeb ••••• --·-···· .•• 
Total reduction or premium note a«c>unt ......... . 
Balance note uHta at eod or year 101$ .............. . 
EXHIBIT 01:" POLICI ES 
I,O'i1 .8t 
t~-~ 













AU Duoln- W r1tttn No. Amount 
Poll<'l .. In forw. ~mbf'r 11. 1011. •. ----······-
Pollclo. luued, re' lved and lncreu.ed durlt•• Chfl year .......... .. 
Tol&le ···-··········-····················-················ ··· 
Deduct pollc lea which havo <~411ed to bt In Ioree during tho 
)'f'Or: 
By d ... t h ···--····· • ·····-······-··· .••••• ····-······-·· 
By OJ<plry --··········- ···--··-····--··-··----·· 
By 1urrender .. - ... ·-··-······-·--·---·-·-··---·--·-·----·--· 
g~ ~~......;;·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Not taken - -·-········-··-··-------··-·····------···· 
Totala ................ - ...... - ..... - .......... -........................................ _____ ......... .. 
1,7!111 t.~l.5il'I.M 
t·n w.m.oo 














Tota l poltclu In force a t end or year tell ---······--···· 1,7541 • 2.511.21!8.00 
llflneuffil ••••••.••••••• ············ ····················-······-····· 411 I !00,1500.00 
30 ANNUAL REPORT-INSu RANCE OEPART~ENT 
DI:I'JSESS L'< THE STATE O f' IOWA Ol!RISC IOU 
~o. Amount 
rt)Jidf"l In torr~ ~mtlf't J J. 18U ........... _______ l.G-4. !.,.._,l:'lflt 
J •oUdttt IWuf"d tlur1nK the )'Cier .•. •• •• _. ______ ........... _________ !.SO us.. •~-~ 
Total• ... -········· .. ---·-·············-······-···-····--·- t,13t. t."<l,lC.GI 
DeduN pulld«"t' ~.M\.1 to bf In for<"fl ........... .................................... _. !~ Mt.C))O.«* 
Poll<'lf'lt In f~rt'e f>ft.cember 21. ltJS 
Lo•~~~t• and c laim• lnNrre~1 during lhf' )'t-ar 
IAaHII Rnd t 1alm• M-ttlt'd durtns the ytur ..... 
P~rnlum• reC<.·h·ed ..... ·-----------------·· .. 
t. ~u • t.su.tr..oo 
5 S IO,Mn IW) 
$ tn,ui').OJ 
------ • G7,411.lt 
CAIN AND LOS8-INRURA NCE 
Gain 
tn Surp1u• 
Loaatn• on aNunl l)rt'mlume of th4' )'tnr f 
Ineu ran< .. f.X.~ru·~• Incurred during thu 
yta r . ......... - ...................................... . 
tAu from loe.dlnK -·--·-··········· 
l!.tul.l~ 
!JO!,I>'O,M 
lnttn.t~~t t ar nfld during the year ................. t J!,O!I.to 
l nteA-.-t r~'i\11,...1 to m.aJntaln rut"l"\'• ........... ---' ·-"-"-·'_'1 
O•tn rrom tntert·st ··-·-··-········ .... ' 
E xs>«tt·d morta lity on net amount at riM t ts.'1t.7t 
Actual mort•llty on net amount at r t lc .. st.Ol6.00 
8,~1.00 
Oaln trom mortality ··-··-···-··--- n. m .tt 
Total Ktt.ln ~urlna t he ) 'Ml' rrom turr ender and lapH'd 
1'011<1•• --~ --- ------------------·-----· ---------- ·- l.lt$.88 
Dlvldenda paid ll<><:kholde.-. - --------------
OAI N AND LOSS EXHI BIT INVF.ST~IENTS 
Oa ln rrom aaeela not a.dmltted .............................................. .. ~-SS 





Total aa lna and Joeeea In aurp1ua durlnl the yrar' t l,I08.18. 
Rurpluo D-m~r 31, lVII-------·--- ------- • S,Ril.ll 
i!urplua O~emoor aa. 191$._______________ -- 1,6\3.a& 
l)e('r•ae ln. aurplu• ( en te r lo column to 
bala n<e) .. . ----------·------·--------- t,!!IS.tlS 
Totala --------------------------
ts.~<lO.M •. - ts.- ,.- o-.16 
ME-RCHANTS U F£ IN$UitANC£ COMP ANY 
Lo<-a ted a t St. Bank Bid • . , Burllnston, I owa. 
l nc-orporatPd April 1, 18111. Commenoed Buoln- Jwe H, 1>1i1. 
Jno. J. Se~r1ey, Preoldent. F . J . Kuhlemolr, 8ecrtt1ry. 
CAPITA L 
Ca pltsl 1tock paid In cuh· ----------------- t 100. 000.00 
A mount ot lt'dlfer a..ets Feruar-y 20, 1014, ot o revloua 
yrar ··- ·------- -----------------------------------·----- S 1,179,071.18 
Extended a t 
INCO~IE 
Ftrwt year'a p,..mlum on orl~rlnol polloi• 1- rtlnou;.. 
anee ---·---------------------------·----- • lU.M< .t l 
Tota l n ew premiums ............................ _ ... _ ..... _ ... __ 
Renewa l premtuma leu relceuran~-··-·····--·--··· f 4'5ft.tlt.U 
Total rtnewal p~lumJJ -------------------------
• 1.371,071 .i5 
~ERCHA::-:TS LIFE t::-:Sl'RA :OO:CE CO~IPA."Y 
£):tra rrtmiums tor tot.at an•1 p4- man nt dl4blllty 
boen~tJt• ·-·----------- ·---------·-······--- - -
TuUd premJum f ncumfll ~---- ---······------· 
tatH'I".-t on mort,ps;e loan• lr-. •ur.u ftffruf'ltJ lnt~t 
n m->rtPLTt-8 a.cqulf'f'rd durin" 1g;t.\ -··-· ----·· t 
JDtrrH1 bn bond.1 a.nd dhldtnd• 4\n •ttJCk•·--· ........ ____ _ 
rnt..re.t ... n premium note•. t'IOIIt)· loan• nr 11t-n• ....... .. 
Jntt'.,..t OD df>po~lt . .S • •••••• _ • ., _____ ... ., ............ ... . 
Jnterftl <•n r~&er\'t rund noct a..-................ _______ .,., __ 
TolllJ interetta and n·nte ............................ _ _ 
t ·rum all other souret"fll, t oUlL · ··-···-·······--·········· 
A&rtntl' balance.& pr€'VIOUIJ1Y <'harg('~t otr •••• ••••····----
UfiMrVf' fund pnyme-nt.s ........ 




J. U0.410 n•• 
t.l.ifJ.':'t 
1.111.0.10 
fleOi th clatmJJ and addltlona ------------- ------------- t s;~.ooo.oo 
Tota.J deat h clatrnt an·l t>n,I•JWmf'nta.. .............. __ _ _ 
J::r~~m~~.0'1n~ruvd~~~~:. :~h~n:!~~:=:t -~~-~~·~~ 
C"ornrnlulon.s tO QPnta ................... ____ .............. - ... . 
Cv11t-t lion or ftne .. -al PNmiUJNI not tommt.ftont; ...... _.._ ... 
CumrenMUt1n of manu•rw an,J a af"nt• not paid by 
Mmmi!IUIIon on new bualn•N ··----·-·---····· 
.A«f'nCY au~rvlslon and trAl t ltna tSPf'I\.Mtll or • u potr-
\'lllora- ................................... ~-··· . .. .. ............... .. 
Rranth otrlce expen&eJ5 .. .......... • •• ~ ...................... .. 
ltf'lidl<"al txsmlnera:' tet"" a nd 1n•pc_'("tlon or r l"k"-· .... .. 
l'ii\Ja rlta and all o thPr comJ)("natuton ot otrl('('ril and 
hom(' otrlee employre .. .... • .................. .. 
R('nt · -tncJudlng company·"' octuru\ncy o f 1t1 own build· 
tn«.. ..................................... ... ...... .. -·- _ .... . ........... . .. 
Adu:rtl,.lng. printing, etallonNy, I)OitURfl . tt><lt g rnph, 
tf'ltphont, expreu and e:nh.l:\nf(t. ~ _ ........ u ............... .. 
r..e-sal expense ............................... .. ................ _ ---·--·· 
l um lture. ftxtures a nd u rea_ ··--··--······-- -·· 
,..tat~ taxee on premlumtl ...... _.._____ ·--······- .... --
Jnjlura.nce d epartme n t ll«n8f'll anti ' ""-········-···-·· 
All c~ther ll~nees. feM: and taxes.---···-········-· 
All oth~r d lsbuntf'meot.Ja, tota i·-··-·-··--···-····-····-




llort t:&&e loan~t on r•t .. tat._ .. ........... ···-···--·· $ 
~;::~~~~u~o!~l ~~d':~~~ .~~ ::..r .. :~ ... - •••• :::::-:::::: 
(•a•h tn om ce .... . ...................... --. - -. ··-· - .......... .. 
J J~tp~lt" In trust compa.n1ee n.ntl bankA o n lntr rt"•t ......... .. 
~~,:~~ ~:~~"ri:1ei-OTme;n~r• tn ;OOd Atarldi~·ac::: .. :-..: 






ITO, IIIIl . OS 
•. 76t.ll 
lf,I)Og .6l 
lftl.,f'l t due and a ccrued on mort•••••·. ..... .. - -- --·--- f •• · , •. ro 
i~~~~ ~~~e~~ !~~;:,.r~ ~"::nk;:::::::::::::::: :r-~:: 
Total -----------------------------·------·------- _ _ ___: 
4.11 other aaeta. total. furniture, thnur•• and; rrtnt· 
lnor plant - ---------------------- - ----- -------
























t,Ofl . l~ 
Jei.U 
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DEDL'CT A.HSJ::TS NOT ADMITTED 
J·'urnltutf'. ftxtutf'l ant! 1.1\ffl ••• _ ....... •••• ........... -·--·- f 
~~;:,~md~~:,:~~~~:~.-~~~··,:;;iiti;;··and ntl p;;n;i;.;; 
ta f' 'n"t"N ot \ &luf' ()( tht-tr poll<"ittl -···· ............. .._ .... .. 
n()()k \'alut ot hOn•l• In f'XN' ... of f,., \&lu~. 
Rt ~rve fund note• .................... _ ... _ ...... - ........... __ ............. .. 
TCil&l -----···-··· --·········---·-- · -·-··· 
A4mtutd uuta ·······---·· 
LJABILITl&S 
Total •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - ••••• ·····-····· • 
Dedu~t net Yalue ot rl•k• relneu~ ....... - ............. ____ _ 








Death 1-.. ~port,..!. n<> proot r~htd • - ··-······ f 
Death •- and uthtr policy ~Jalma ....,t..tecL. ••• __ •• -----
18,000.00 
• • 000.00 
Total pollcr clatma ·--·· ··· ••.•••••• ···-······ 
Prt mlume paM tn &dvanct ln<:Judlna au~ndtr vatuea 
Sal~:r~~~..;- ... ~;, ... ~:· billa an(i"&.:CO"",;~t".-·(i;.;;·-.;;: 
ucrufd - . -- ... .. ...... --···-··-····-------
Statf, eounty and munl<"lpal tax~• due or &C<"rued4 ••••• t 
Guarantee tund ••. • ••. ............. ·······--····· ••••• 
~=~~:yc:riod~r:oo. .i, •Jt;• notei .lt~oW:6t:::::::::::::: 
Total ------······-······ . 
Total ••••• 
C~plt.al 1t~k •• ••••• .• - •••••••••••••••••••••••••••••• 
lina .. trne<l tun<la (aurplua) •..•.••••••••••••••••••••••••• • 
Total llabllltlea .•••••••••••••••••••••••••• ••• 
PfiE.lJUM NOTE ACCOUNT 
Recelv><l durlnl tbo year on ntw I)OIIclu •••••••••••••••• 
Balance nota u~t• at tncJ or Ytar lOU ....... _. ••• 
EXIIIOIT OF POLICIES 




















Pollclu In torce, f><o~mbfor II. IOH ••••••••••••••• _. __ ••••••••••• '£~ tet~1:~.: 
Polldu t .. u..s, revlv~ and tnc-rf'.....-c) durlnl' the Yf'&r ........ .. 
Total• ---··-------·····-···· ······--········-· .. ·-··· 
~u.t polleiM wh.l<h ha•·e ~aatd to ~ In tore. durin« the 
rear: 
B1 <loath ·-··-·-----······-··-······-··········-:::· 
By lap., -··-················-·-----··-········--·-
81 d.., ....... -------····-----·-·--·······---·-·· 
Total• ----··--··--··········-····-····-··-··-·· 




"7.i!7 t 7,-000.CII 
!8.ift • 16.au. n..oe Total polltloa In tore. at end ot year m.s •• ·--····· ---
7 
t a.ooo.t»
Rtlnoured ···-··-··-··--··- •••• ····-· •. ········-··-· 
BURINE~S IN THE STATE OF IOWA DtTR!NO lf16 
Pollcltl In t OI'fi' ~mbtr I I. 1011 ······-······· -········-
Pollcloa loiiUtd dur1ne the )"o&r.. -·····················-··-··-
No. Amount 10,= • 10,:::::: 
Total• .... ••.•• •• •••.• • -·· •·--····-··-········-·· iG.$jO t IO,OU,IOO.OO 
PROVIOEXT J,JFE IXSt:RA:-ICE COMPAXi 
33 
l)tduct I)OIICita .,....., to ~ In t,,,....._ ---- . ---······-· 
Po11cJN: In fttn:-e ~mtll('r 11. un; .... ._ • __ ••• 
~~ and C'IAima unp.'lltl l)fo(ofornlH'r 11, tou --· •• ·---·-·-
and cJa.lm• ln~·ur~ durlntr tt•• >• :tr ........ ···--
t , •!M $ l :i,Ol!. ~.h' 
Tatalo ·--·· ···---------- _ • -·-····· • 
• t B.<W.m 
IA.- ar>d clalrwo .. tu..s durln« the > ...,, ____ • ·-···-··-· 
ro ISS."<>"' 
":1 t U 'l.<•>l.ro 
-:-1 J.St,O.II).ru 
Loelrf• and claim• unpaid ~mHr 11, 1 1$ ..... ___ ..... -..--·- : $ .f,(VG.~ 
PNmlurna ~l,·fd ................ _ .. ,. ____ ···- --·-- -·-·-··· ·-·· ···-· t S7'6.~t .t1 
OADI AND LOSS IX!'l"H .. \NCE 
Oaln r-.. 
In Surplu..-. In Sumtu• J.oadhC on 1\ttual Prf'mlurTUI or thf' ytar s :Z4,r.c.'~• 
rcsurance exr'*nllc;"a lnt>urtM durlntr U.t 
)I'Ar · -·--···---·--- --· ...... ··-- m.llf.:t 
Gain trom loodln.r ••••••••• ___ ·-···· 
Jnttrt.at tamf'd durtntr the )'f&r •••• - ...... • 
Int•rt~tt ~ulrtd to maintain reaervt'.- .... . 
Gain trom lntHtlt ••••• ___ -······· 
ExJ>Ht•d mortalltr on Ml amount at rl1k t m.llt.oo 
Actual monallty on n~t amoun t at rltk-.. uo.ooo.oo 
Oaln trom mortality___ •••••••••••• 




OAIN AND LOSS EX!JIB!T- INVE!'!TlfENTS 
l..nea trom a .. eta not admltttd................... ..................... .. $ 
G.\ln frnm contribution to .-urplu• by •toekhold<'NI....... 1.000.00 
nalant"e un&«ounted tor .... • ....... • ............................ .. 
Total tl&lno And louu In •urpluo during tho yror f fU, 273.55 f 
Surplu1 Dt~mOOr 31. 1014 ........................... t 2.tDi0.83 
Surplua Decembc!r 81. JQI5 •• ····-··-······· ~7. I!LOO 
Jocreue In 1urplu1 (enter to column to 
bolanC<I) ••••• • ·-······················· 71,1~.~ 
Tota11 ................. _. •• __ ,. ... __ ,. ............. ... 
<l<,m.S$ t m.m.ss 
P"OVIOENT UFE INSUitANCE COMPANY 
Locat..s at Hlp~ Blda •• Dts Moines. I owa. 
tntOrrora tftd July '1, Jtu. 
D. F. Carroll, PrNident. 
Commen""<! Bualn<'&a AU&u•t &. 1011. 
Wm. Buxton. Jr., Stcretarr. 
CAPITAL 
~.,It "!f1"..f:: ~:'.. ~mbe"r noT P.!•lo=·~~ t 
Exttndod at ·-············- ····---······--· -·-· 
INCOME 
.,rot raar'a prtmlum on or1alnal pollcJM It• ffiMur-. .,.,. ·-··-········--··--·-··- --····-···-------. 
Total new premium•···-·-·········-··-····---· 
n .. n ... t J)r-f'mlume .... f'tlnturanc:.._ ... _ ....... _ .. _ •••• _ •• 
f'll~ndf:r ?aluea appll~ to P&T rtne-w-at premiUD\11 ••••• 
Total renewal premluma ................................ - ••• 






n,l ... te 
34 ANNI 'AL REPORT-INSl TRANCE DEPARTMENT 
Jnter•t on mortcact Joana ~------- -··--· .. • · ··-··--· t 
J n tf're#"t on bond• an,J dh l..ttnd!ll an atotokJt ................... .. 
JnttrH t l'ln J')"'lmum notf'11. poll<-y 1-NM 11r Uf'na 
~~~:~~ :: :r~;~~·;.~t; d;.eth;:t=.;m~n>·-
TOUII lnler(;Ol ·-·- . ...... .
J··rorn all othf r .4,ufff'•. total . ...... ___ ,.. ··-··········-··· 
Ace-n t•' balanC"'( .. prt>' louJtly c-haf"J(f'd o ff •• -··----· 








Death elt.lma t.nO t.<ldltlons ............. . ·--. ----T ota l dea th cJa lma and endowmt n tt .............. .. . 
Pre mium nOtea a.nd tl_.nJI YOidtd by ll\J)Ie . .. · - -·-··--
b urrtnt1tr Y&IUfl a pp11f'd to pay " ""' a nd r•ntwal 
prt m lul'l'\8 • .. ---····-···· 
TotAl paid polle)·holdono •••• _ ••••••••••• - •••• •••••• 
r omml .. lone to aaen t•-- --·-···· . --- - ---··· -···--
CompPnaatlon tJ t mana,.ers and aaenl.l not paid by 
commtal()n on ne'W bu •lne:ss ....... - ... ····--·- · -··-· 
A&tonr y .UPfrvi•,Jo n ~ncJ traveling e1pe:nwa ot •ufl'f'r• 
VlltOr'l -· - ............. - ...... --·· -··•·•••·••• • ... -•••• 
Medt('a.l txamlntora' tee~ and loapectlon of rl•k•.-··--
ftalarlt a anCS Al1 other eGmpen~&tlon or ntr'IC'('ra and 
home niTI~ emptore.... ..... _ ................. . 
Re-nt lncludlnK company'a occupancy ot tta OlVn butld· 
Inca... . .. . ..... :. . . ................. . .... ... 
Ach·"rtiJing, JlrlntlnR', Ratlonery, P'O"ta~tt. t t lf'aroph, 
te1tphOnf', txprelll and exchange . . ..... . 
J··urnlturt , ftxturNI and safes ........... . 
Rt&te ta'l{t• on premiums .... .... ... . . . . _ . . ...................... .. 
Jnt~~uran~• diennrtmtnt llceneea a.n<l tee,. .. • ................... . 
.All oth(\r llr4'n .. .,, reto" and taxf's . ... .. . ................. . 
All other tttaburafm•nta, lotaL........... ... • ............ _ .... . . 
~onta' bf.la.ne•a ehartrod otf ...... ··············-··--·· ·· · 
Total dllbl..lnf'mt-nta ................... _ ..................... .. 
Balan<• 
LEDGER ASSETS 
)tort&&Cft 1oa.na etn rt'al Ull\ltl .. - ... - - .. - ·-····-·••• t 
LoAna on company'a polletH a.ulttned ... ~llater&l.--. 
~~·~:::u~o~~ ~nr.'~~r .'t~~o~:::::::::~: : .. ·:::::: 
<'.Aah In otflc. ---·· ---··········--····--· .. · ... • ....... . 
f)p-~lta In triJJt companl~• and banka not on tnt~re:•t . 
l\4opo•U• In tru•u compant~• and banka on lnterell •••••• 
~•nta' l>alanctoo ....... ........... .... . . . 
Total l•dcer a .. eta........ ... ... • ... 
NON-LEDGER ASSETS 
lnltrNL dut and acerutd on mortgagee .. • ······-······ ' 
lnttMNt due o.ncl accrued on bond .... ......... - .... _ ...... . . . 
lntfl'flt due and &«1'Ued on premium note•. loo.na or 
!lena • ---------·--···· ........ _ .. _ ____ _ 
Jnter .. t due and accrued on other a<~.Mtl .... _ .. _ _ __ _ 
Tol&l · · - · ··--.... - ................ ...... -----··· 
Nft uncoll~ted and cJelUTftd p~mlul1'\ll, u·newal~L--·· 






PROVlDE=-T LIFEl Il'SURANCE COMPANY 3S 
DEDt:CT AS~ETS !>OT AD:IOTTED 
Atreftta' d<blt balao~8 . .. - ... ··· -··----· ---·-····- t 
J•rfmJum notH or loana on rollctu •nd net premiums 
fD exeesa: ot ,·atue ot th~tr ,..nltciH.-.... - ........ ..... _ .. 
Tol&l ·-····-··-····-··· • • .. ... . ............... . 
Admlllod aueUI 
LIABILITIES 
Nel prtMnt value of outatandln~ J)Olttlea: American, 
oJu~t ':.'; ':..'\~~ ~mJ:~~r:l~o~hr~O~~_r:~n-~:::::::::::~: f oS,8"1.011 818.00 
Net re.serve ............... _ 
Prtmluma paid In &d\•Ance Including aurrendt r vaJuts 
wet1-rca~Df~~~;.:a:·an·d·i;,;&i'" t~ d"ue·o·.:·aecn.t:d::::: 
State. county a od municipal taxea duf'" or acc:rued ...... .. 
CapiUII alodt · -···---....... .. .... - .. ........ .... . 
Un-IJ~Ued Cunds ( aurplua) • .. •• ·--··-----··-·--
Total llabiUU .. ·-··· . 
PRE)IIUM NOTE ACCOUNT 
On hand December at. 1911... . .. • • .......... 1 
Rteol•od dun~ the :rear on old polleloa ......... .... . 
Tol&l ........... _ .. _ ..................... .. .... .... . 
Deduetlone durtnc the year aa followe : 
Voldod by lap8e..-... . ... .. ............. . . ............ a 
Redeemed b:Y mt.kor In eaah... . . ... ............ • ...... . 
Totat re<Juctfon ot premium note aecount ............ .. 
Balance note usett at tnd oc year 1015 .............. .. 
EXli!OIT OF POLICIES 
.&II Buoln"a Wrllt•n 
~:l~l:: ~..,~~.:.v?::r:.,~·.:~~!~·4;,rini·i;,.;·;;&r::::::::·: 
Totata ....... - ............... ·-········--·-·· ·------··· 
o;::_~ pollelea which have ~ed to bf In for~• durin• lhe 
i~ 4~=::~::-:::::::::::==::::~:::::::::~.::::::::: 
Totala ....... ....... _ ••••• 
TotAl policies In force at ~nd of :r•ar 1016 .......... - .... . 
Rolnounld 
1. !100.43 










1,1111 • 1.'11!1.184.00 
1111 t . 1a ..... oo 
1.011 • t,IIIS,m.oo 
1 • 1,000.00 
U 7 SDt,WOO 
t,IOO 00 
tat ........ 00 
1. 530 • t.w.m.oo 
n n.ooo.oo 
BUSINESS IN TilE 8TATF: OF IOWA DURING 101$ 




Tol&la -----··-··-----········ ··················· ··--·----.. I , 780 f t.w.on.oo 
Deduct poUelee eeued to be In foree... ········-··--·· - · ·--· 1.18 ~ .... 00 
Policies In to .... December II, 1tu ................. .... . ... . 1,111. t. 1<5, 071.00 
~ a.nd cla.lma loeurnd Clurlnc lbo :r•ar ..... - .. ........... .. If 1.~.00 
To~ ···----·--···----·· .. ... .. --· - --·-· · - ------ 1' 1,000.00 
~ t.nd clalma aettled durloc the Y•r· -··· ···---·--· - ·- · 
em Om.8 reot-lTecJ -----··•-.. ··••••···-· .. ····-··--···--·--••• 
1 1. 0011 00 ....... 7t.NO.IIa 
36 ANNt:Ar, REPORT-JNSt'RANCE DEPARTMENT 
GAIN AND LOSS lNSURAI"CE 
GaiD Lllu 
tn Surplus in Surolua 
J.Aftttlna on at'toal premiums or the y•r 
' ""'ra .. tnc 7l prrr cent of tbe &l"'S• 
11nm1••m1) tlnrt )t&r an(l 5 4 per ct'nt 
r~n .. ~•• ---······ · -----·--·-··· -·· -· t If. uranf'e 4"XIIoi'DIIf"8 l nt'urred during thf: 
ynr -· ··---··· ······ .. - · . 
l AIII from loading .. ~ -- ··· 
Jnll'f~ •t rnrnt>() <luring the year - · ....... t 
tnt-t·r('oflit r;'(autrf'"d to malntaln rekrvt- .. • 
Oatn trom tntere-et .. .. .......... ... 
J::xpecte!.l mortality on net amount at rl~~tk t 
Actual mortalitY on net. amount at rl•k 






• D, l15.71 
1&.'!17 .00 
Total a•ln durlnK th~ )'tar trnm •urHml•r an1l lilt,!'lf'll 
pollcloo ••••• -·· • ··- a,m.oo 
Net to s;.roftt &•-<:OUnt · -··-····-- ............... ----· e!S.~ 
GAlK A..''I D LO:;S EXIIlUIT- I!'OV£ST•IENTS 
I~• from ....eta not &4lmlttf'd .. ---· ... ......... ------· 
Im• trum all Gthf'l" eouf'Ce8: 
Rtnl r"'" by ""mf'tlDY In ltll carrlod u &n ..-et 
A('lt'tulnlr In ltlS ···--· ·-· .... .. ... 
110M unaecountt-4 f or.-·--·····-····· ..... 
TOtlll ptno anc! l.,..eo In aurplua Ourlnll ll•• Y"*' • 
Rurptuo oocemMr 11, 1114----·--·-·· •• ~t.485.~ 
Surplul December I I, 1016 ........ - • ••• • fJ0,4lt.4ft 
Oecrea•• tn aurplua (enter to <."'iumn to 




llEGISTEll UF£ INSURANCE COMPANY 
Loc&te<l o.t No. on BradY Str-.et, Da•~ni'Qrt, Iowa. 
..... u 
S$,N ,CI\ 
In.,..rr>Or&tod April n, 1116t. 
Or. 0. E. Oed<tr, P~tlc!eDt. 
Commence<! Bualn..,.. April tl, Ulll 
lAulo E. Knock t, Se<:Ttt&l'l' 
CA1'1TAL 
CapitAl otO<'k paid up tn euh. Mutual 
Amount ot led&tr uata Decf'mb<:r St. o f prf'vloua year • 1, Ul, MS.f3 
Extend..S at ........... . .. . . 
INCOMl~ 
l"lnt ytar'a premtum on orl«lnal pollclea l tt~l r eln-
eura.nc. ............ - -----·······-······ ••· ·· · t Ul•ld•n4• applle<l to purohue pal(( up addition• an<! 
anftulttf'l ---·-··--·--·-·· ................ .. 
Total new prtmtums ... _ ......... ........... ----
n.nt~wat p~mtuma te.u ~lnaura.nf~- --······--· • Dl•tOenda appii..S to pay renewal prtrnlum __ ........ . 
Total ,..ne•·al prtmlumfl ···---·····- --····-· 
Total premJum lnC'Ome -·······--·------~-
tlhldtn~• l t ft wltb the comJM'nY to •crumutatf'l at 




... '1).11 .... ., ..... 
REGISTER LIFE INSURA.'\'CE CO!>JPA:-;y 
Total lntereet a.nd f'f'nta 
--------~---·--·---·· 
Total income . ......... _____ ........ ... 
Tot&l 
Ol!lOURR€MENT!l 
Olllh olalrm an<! adCilllono 
)fature4 e-ndowment• an4 addltlona 
TotAl il~bu,...men'- .... 
Balance ·--··---·-· 
......... 
Total I..Scu a-lo • .. •• -··-·-.. --··· .. •• 
NON·l.EOOER ASSETS 
In- c)ue &nil ae><n~td on mort~:qH t 
fat~ dve ucJ accrued on premium ;;;;;;;:·l'O.&nl-~"'; 
ha - ------------··-······-... ···---····-----~ 
Total 







































Nl.lO ••• 1,160.8 
m .n 
W,llt.'lt 
1, .. ,8U.41 
l ,OSS, ftl . 41 
11,!14 .11 
3R ANNUAL RE PORT- IZ'Sl'RANCE DEPART MENT 
N (>l unC'01l,.C"t~t a nd ddf'lrr('d Jlrt.·m lu m ,., n r w . ~)U R1nef8 
:O.:tl um·(llh"(tefl ~tnd dt'tor•·d pn·mlum• . l tnf• \'o lti~-·--·-
OrOd fiLUeta 
O&Dl:CT A!'!'ETz> NOT ADMITTE D 
A~eenlll' d r blt bo lances • • • •••.. ····••• · ••· •·• • 
~~~:nr:~·~::~~ or·-,-~an, on pnli('l~"--~~d·n;,. ,,;.;;n1~·,n; 
ln txt e .. o f \:&lue ot t h(•lr poll ctes ••••• 
Total ················---·· -··· 
A~mlllod ...eta • •• •• • •. •• ••••••• • 
L l ABLLlTI&S 
N et pre11tnt va1u4' o f outHtandlng po11cl ett : Actuar ies. 
" • per l~nt and Ame rican . J V.t ptr <'f'Ot : AmerlctLn 
• per M"Ol computfd by t he Iowa lr\tiUJ't\OC'e De· 
partme nt .. ·····- · . .... . ••.•• -···- $ 
Same t or N\'t,.tonar-y uddiUon ...... ......... . 
P rteent value o f Jupplernenta ry contract.- n ot lnvoh•· 
De~r: t!~:tac~~~n:~~c~':.,.iiJ .. ~::.:: :::: .. u~:~ ·•u••···-- t 
Matured tndowment a duf' und unpaid •• -- • • ......... .. 
Death 101'0 ... a nd otht r poliC:)' clalrna rH11tt<1---········ 
Total pOII<Y cla lma •• · · ······-······ ·········--
Divldftldlll left with the company to &('('umutate a t 
p~~~~r;,:• .,&i<rin··advan<·t· t~c·,;aing··;u;;·e;,o;;.-vai\;u 
oo applied ••.••••••• .• .••••. ••• ••••••••. . •••••• •• •••••• 
g::~l:.~o!:!''d::t a:~~.:--:~ ~~t~~~~~Ott;:··.h;~·paid 
Satartee. orr~ expoen_..., btlla a_nd a('COUnta 4ue or 
lfe:s~.~:.~~~e·;a. -&;;d- lfcai'"·,-..e-due·~--; ~.:ueci:::::: 
Stat .. count, and munt~tpal tax:H du~ or acc:rued .. - ... -
D iv ldf ndl or othe.r proftta due pollc:yhoh1era •• --- -----· 
Otvtdenda det-1ared on or a pponloned to deferred d lvi-
Am~~~<t. ":!~·~~-.,:.~~·:~"p.,~~~~!~yh;~~~::.o~~n~· "~:r: 
ta lntd, t'&lculat td or hth1 a waiting apportionment 
Sur~f::. ~~~r:.t.:·~~~~n~~~~~~t~:::· ··· .............. . 
Unu.llrl'tcl !undo laurpl\IAII •.•...•.••••••• _ 
Total llablllll .. 
PnEMlUM N OT E ACCOU NT 
.-.m.u 
~ . .. 0.61 
2.SSU4 






tol. l87.8t On hand O.Cemb<or Sl . lOll .••••.•.. -- .• . • •••••·••• t R-Ived durlnl' tNI yu.r on nt w pollclt • .·· ··-········· -----
Total ········· ··---· · · · ·-···· · · ··· -· ··· ······--· · 
111.111 
17.~.1$ 
Deduction• c!u rln& the year .. follow a : 
Rod~::!~ b~)' m':::"in ...;.h: ::.::::::::: ..••• :::::::::::: '-----
Tota l reduc tion of prt mlum note a«Ount ..... .... . 



















'n •• • , 
1,-.~»• 
...... 
1!, ... 18 
~ 
EXRTBIT OF P OLICIES 
All BuolnMo Written 
P olloi" In Ioree. ~mber 11 . IIU....... • -····-·············· 
Pollclaa J .. ufd, ,..vlvod and lncreued ~urtn• the year ••..•••• 
No. A.-t 
1,111 • 10.11& ••.• 
1,811 t, ... IIM .• 
Totala ••••••.. ••••••.. ···· ········· ·····-········· ············ ---!,m • ... ~.•·• 
REC ISTER I.IF£ INSUtlA.~CE COMPA~Y 89 
[)educt pOllrlra which have <Mif'<l to be In lor« during tho ,.-.r: 
B T dt a th ·-····--···· •• . .•...••••••••• 
By rn.turlt)' --- .•• -~- -------···-···· ----· 
=~ :!~~~dt•;·:::=:::::::::::::::::::::=~..:=::::::::: .. : : 
~~' 1r:::n ·:::::::::::.:::::::::::::::: .. ::::-..::::::::=:::::::::: 
TntAII ............................. . 
Total pOtlcl~• In to rre a t •nd or )·t•r 1010 • • ••• •••••••• 
• • • •••. co 
• 1.7!4.00 
tl 40,100.00 
Uit tl7,110! .00 
171 ..... oo 
! t .ooo.oo 
m • eaD,U61.~ 
t,tre • u,w.ca.oo 
OCSI.SESS I N T ilE STATE OF' IOWA DURlNO lfU 
No. AmOunt 
Polloi .. In tor« ~mber II, 191< ••• -........................ ..... 11.111 t 10, Ill, ... 011 
J'OIIcl .. ISiufd during the )'tar..... ................................ I,IM t , aet, IOl .OII 
Totalo ••..•. . ..•.•.••••. ·····-··········-················-··· 1.m • tt ,m.ON.oo 
Dfduct pOIIc le> ~-- to be In 10---·········-···-··--···-··· 
JVIIrl .. In Ioree ~mber 11, ms·-··-····-··--··-·· 
._ and clalmo un~ld D,....m.,.r 11, tOIL •••• _ ••••• - -····· 
tiT/ ellO,NI.OO 
7,m t u ...... oo 
~and clnlma l ncuiTNI dur lna the y.-a.r ........... _ ................ .. 
Total• ••.••••••••..•• 
r...oa.ea and claim• aettl«< clurtn,. the >·ear .............. _ __ ~---···-· 
....,._ and claim.. unpaid O«<mbtr 11. UIU •• -·····-------· -· 
Prt>mtuma ~1\·f"d ···-·---·· ----- .................. --.. ... 




a • ······ . 
Oo.ln 
1.000.110 
• •.••. oo 
.JO,IIIt.OII 
u .... oo 
"*·liO .... 681.01 
Loaa 
In 8 uri)IUI In Surpluo 
Loadln• on actual prtmtum• of the year 
ca-.roctn• u per rent o r the croaa 
promlu11U1) ·····---·· - - · ·------·· • 
JILI\II'&O("e aspen.- Incurred 4ur1nc t he 
)'fll&r ...... ···- - ··· ·--···- · · -·- ·-----· 
Lo.. trom lo&<lln•············------·· 
l ntorett oarntd d uring the yoar •••• · - ·· ··· • 
Jnve1tment •xotnMa incurred <lurtnc the 
)~ear .. ... -------· ..... ······-------
Ntt In«>- rrom Ln• .. tm•nta •.•... • 
lntt.reet requl ftld t o malnt.atn reaenre ... - ..... 





Espeetfd mortmllty 011 net &mount at rlak ' 164,ete .U 
Actual mor tality oo net a mount a t rt&L - N.V72.1t 
18,00o.71 
Oaln from mor tality • • ·· ·--- N,t1t .M 
Total pin durlnr the ytar f rom au.....,ndt r and Japefcl 
~~~" -,;u rpi~~-Q;,-di;i(ifnd&C(;OUDt::::::~:~:::::::: 
OAlN AND LOBS EXIU BIT--INVEBTMENTB 
~ ~r:~=~ nr~r~~~~-'~-~:::.:::::::~:---~::::: =::: 8::::: ~~· t!~~~:.-: .... ::::::::::: . ~=:~ 
l De'niii...M In .urpJua (ent tr t o <."'iumn to 
belanc.) ····-···--···· · -····-··-··· · 
Totala ····· ··-·················-· · ··-· t •.. ,... 




.... n .tt 
40 ANNUAii REPORT- INSURANCE DEPARTMENT 
ROYAL UNION MUTUAL LIFE J.NSUJV.NC£ COMPANY 
Locatocl a t 6tb and )lul~r,.,. !'U .. D• Molnu, Iowa. 
lnc:orpnraled )Ja...,h 15, 1',.. Commeocf'd Bualnaa ~:lareb u_ l.861. 
Fr&J'Ik D. 1ack110o, Pr .. ldent . Slclney A. Footer. SeeTetary, 
CAPITAL 
EJ<Ion<Jed at ------··-···-···------·· 
lNCO:UE 
Firat year'• premium fm orlalnn.l pollc Ifill If'~ reln-
aur&J&ce ------····u·-····· -----·- ·-·-··--. Dh·ldtnd• appU4td to purcl1aae J•&hl·up athlll • ""• and 
a nnulttM ............. -- _ _ ..... _ -··-·--··--..... -·-· · 
Bu:rrendtr valuM appiiN1 10 pure hue p. . I•I·Ul' ln~~ou~ne. 




U,IIQ7.00 llfa c:ontln1•ncl.. ·-·· .. ···--··-········ ••••••.•.•• -----
Total new premtuml ............................. - ................. .. 
Renewal premium• lfM rfoln•u r•ncf': ····-················· t 
Dlvlc.1enda applied to pay r entowol prt'ltltum ........ ............ .. 
Total renewal prtmlome ..... ...... .. ......................... .. 
Extra premium• lor total ani! J)frmnntnt dlublllty 
beneilto ·········-········· .••• . ...................... . 
Total premium lnrome 
Con~ldera.Uon for eup~ltm('ntory conlrocta not lnvolv· 
o1v\~~.~!·~~rt~ft~"·t~~ ·o..mp..:.;,. . ·io ..C~i.m".ii&t.~···-i 
Led;~:"~t;··oth .. ,r. t-ha·n··prt·m,-umi-;rom oth;r .. com: 
p&niH ror a11um1nc tht-lr rteka ..................... -........ .. 
Interelt on mort«A.iiU'~ loan•. • .... - .............. ' 




72. Ttl .21 
308.48 
1,118.11 
Jnur••n on dtpoollo ••••••••• . ................... . 
Jntaraat on oU1er <Jtbt• clua Ill& eomponT ... ········-·· __ .:._ __ 
Total lnteraat ancl renu • ·-··-··-···· · · -··· 
PTolll on ala or maturity of led~tr ...,.,. ········-··-
Total ln<Oma -·- •• 
Total 
DIABURSEME~'TS 
Death elalmo an<J a<Jdltlono . ···---··--·······a Bt.IG8.8$ 
!Uatured tndowmtnto an<J add ition• ··-····--··--··-· ___ :._U>_._oo 
Total claatb clalmo ancl an.Jow..,.nu ••••• - ..... . . 
PTtmlum not .. &ncl 11..,1 voi<Jod by lop••. 1- $t.Jit ~ 
re8toratlona ---····-···------·-··--·----·-8urrendtr valu,. pal<l In cuh, or applltd In liquidation 
of loan• or not .. ·-····-·····--·····-··-··-·-----··· Surrtncltr valuH appllocl to purcha .. pa.ld·up lrururan .. 
and. annul\1.. • ........ ---··---····---··-···------
Dh:~e,~~~d:,lcl0r~!~:~:e~J:. •• ~~.h: _or •• ~!.~~~-~ 
Dl•lcltnclo &ppllocl to J>llY renewal premluma.- ..... ---· 
Dl•td•ndl applied to purchaaa rai<I·UP a<lc!IUol\o an<1 
annuities .... .......... - ... -..,..__...... ..... -··-··-·-····--··-
I.olt wtt~ the c:omnony to &eeumulata at lntoraat---· 

























a. tall ... nsL 
ROYAL UNION MUTL'AL LIFE INSl'RANCE COMPANY 41 
Total clloburHmenu · · ·····-· .. ·············-· .. ••• 
Balon .. 
Total led1er aeaeu 
NON·LEDGER ASSETS 
tottrtll 4u• a.nd aeerued on morl~ace• ............................... t 
lntt,.t Clue anc1 aecrued on prf'mlum notee. Joana or llena ................... _____________________ ., ___ .. ______ ,. ___ _ 
Total -··---····--·-··--------···-----------------
~·t uncollactt<J an(J <J•fefTed P"'mluD\11, new buolnou 










DICDUCT ASSETS NOT ADMITTED 
=lrtC'elf&bll ••• ·-·· ·- ·--··--........ ·--. 
tn ':'oe:t:r ~~~"o'r OU.err'~r.-t-t::_~~~-~~~~ 
Total ···-····--···----··----······-····--
AclmiUac! ao•to ·-·· _ -------······-··· 
LIABILITIES 
Set DtHtnt nlue ot outat.andln.r polldM: Aetuarl81. 
~ ~r cent a.nd Amtri<'An. ~~ rter cent· computed 






Total .• -· ········-·····-········--··-··--··- t 5,G'7!,lU.OO 



























42 ANNUAL REPORT-INSURANCE DEPARnfENT 
ReMrn to provide ror health an(l accident beneftto 
eontalnecl In lifo I)C)IIclu ................................ . 
Preaent vatu~ ot •urplementary contract.a ln,•oh lng 
and not tnvotvlna Ute eonUn~f'nel ......... ·------------
Death toeae• tn prootM ot adJu•tment ....... -----····· • 
Death lo-• ~I)C)rtecl, no prooro _,lvt4 .............. .. 
Death 1- lnourrecl but un~I)C)rted .................... . 
Totol I)C)IIc,. clalmo ................................ .. 
D1vtde:Bd• lett with th• comi"&J\Y to &<'Cumulate at 
lnlt""'l ....... ---· .. • .. • ............. - ..... . 
Prtm1um• paid In advance tncludtnc •u~ndtr values 
oo appllt(l ................................................. . 
UnMmed tnttr'tllt &nd rf'nt In &(lvan<"f': -··········-··· 
Com.mtMion• to apnt1 due or ~lt"\llated ...... ____ ·--·· 
t<alartu, olrlt'<l uPtn-. blllo and accounto clue or accrued .............. _ .. .._.. .. ______ .,. _____ ........... _.._. ........... .. 
M:edteal examln•ra• and lepl tHe due or •cc-rued -··· 
State. count)' and municipal tax" due or acxruN ........... 
Dividendi or Other proftte dufi poltcyholdtn ••• --······ 
OIY:!f.'c'l:. d:~-~ ~~ ~~';~~~.;:,.:o ~~~~~~a'.o~~7.1.~~~~ 
DIY14~n<lo cleelared on or api)C)rtlonf'd to dtftrred 41•1· 
4on4 J>OIIciH pa:yablt to I)C)IIcyholdtro during ttts .. 
All other llabllltleo, total.. .. ........................... .. 
UIIUIIIgned rundo (ourpluo).. .. ................ . 
Total llabllltiH 
PREMIUM NOTE ACCOUNT 
On hand December I I, 1011 ••••••••••••••••••••••••••••••••• t 
Reeelvecl 4urtnr the yH.r on old I)C)IIeteo ............... .. 
Reotorecl by revival of I)C)IIcleo ........................... . 
Total ................. .. .......................... .. 
De<lucttono 4urlntr the year ao followo: 
1.1114 In payment of IOIAeo and elatma.. ................ $ 
Ulecl In purchaoe of ourrendere<l I)C)Ilelea .......... .. 
Vol4o4 bY lap ........................................... . 
Uoed In paJment of (llvldendo to I)C)IIcyhol4ero .... .. 
Redeemed by maker In caoh .............................. .. 
TOtal re4uetlon ot pr'f.mlum note accounL~----· 
Balance note a-.e"' at tnd ot year 1~16 ................... . 






























All Buotn .. o Written No. AmOunt 
Polleleo In to...,., December It, 1011..... ........................ !!,.ST t U.t<J .... .JI 
Pollet .. t•ued. revived ancl tncre&Md durtnc the yea-r_______ 6,W e.Mtlll.ot 
Totalo ......... _ ••••••• - ................................... f7.81N t .,,m,1u.oo 
O.CSuot I)C)IIdu which have ceaM4 to w In fo...,. (lurtn" tho 
year: 
BJ dt'!&tb .... ..................... - ....................... ..... . u,. maturttJ' ........ - ......................................... . 
u,. expiry ............ . .. - .................................... -
By ourrendor ....................................... - ........... . 
BJ' lapae ........ - ............. - ................ _ ........... . 
By doae ...................................................... _ 
Totals ..................................................... -. 
IUf 





m . .s . -. 
I,Wl,Td.'l 
100.831./'f 
1.507 ........ I.Alt 
Total roll<l .. In ro...,. at tn<l of r•r ttu ................ ;:;; t 111,1117,1.!0.• 
Relnouro<l t! 18,:00.00 
BUSINESS IN THE STATE OF IOWA DURING 1tU 
No. AO'\ouat 
Polt~lea In rorce Deeem~r 11, 1011. ~ .. -.......................... s.m t tt,5Je,I!I.Gt 
rollciM 111uf<l durlnr tho y•r • ................................ t,m a.w.ocn.M 
To l&lo .......... .. .............................. - ........... W,4; t ta,317,1D • 
STANDARD LIFE INSURA:o."CE COl'dPA:-oy 43 
Do4UOt JIOIICifo ...__ tO ~ ID (Or~ ..................... - .. ..... . 
u-u ~~~·~~~~~. f~~~":,·.,:~· ,:m ....................... .. 
l.oelftl and d&lm• lnturt"td during the·) .. :::::::::::::::.::: 
Totolo ................ .. 
Lou<s and cla lmo .. ttlt(l .iurt'Qi'ihe""";·----........ ____ _ 
,......., an.! <lalmo unpaid ~m~r ar."" .. ii""-·------......... 
Prt'mlurn• rtc"ei'M ............ ........ .... -·-·-·--·····- ·-· ........................... _ ........ ... 
CAll\' AN O LO~. INSCRASCE 
Lou trom Joadtna ............................... .. 
Intere-t •rnl'd durtn• th.- year ........... :: s 
Jn\•t~nt tspe_n'" lncurre'(l during the 
)'eAr ........... .. 
Onln from tnterut ........................ .. 
ExpectN mortAlity on ntt amount at rb•lt • 
Actual mortality on ntt amount at rltk •• • m.ots.oo !!6.010.5! 
.. 1, 701,&!1.00 










Gain !rom mortality ................ . 
Total •a.tn durlna the Ytl\r from eurrender and lai)Sed 
pollcloo ................ . 
DJvldflnd• paid guarAntee ru·,;;,-;h&;~h0id~ro···········-·· 
IU,a!S.48 
IO,UO.ts 
l.>t~rtulft In 1urplu1 on dlvlde.n\1 a u ................ ... 
Jncffiue In epectaa tun<Ja, ana •~t n~t&ene··o-~rtni 
Cho yoar ............................................ . 
GA I N AND LOSS :&XH181T-lNV!i:STMElNTS 
Total rain• rrom rtal e•lAtt 








----Total Plno lllld lo .... In ourpluo <lurlna- the :year a 
~urplu• ~·n~r at, 1014.. .................. 1 lOt, lilt.&! 
t'18,187.71 t tiiO.IIlt.TO 
urp uo mber 11, 101&.......... ........ 1tt, m.ae 
lnc-rN.M In aur-pJu• (t'nl<!r to column to 
balance) ........................ - .... .. 
t'l,.,I.OI 
Tot&lo .................................. . • 171,1111.71' 171,111.76 
STANOAAD UFE INSUIIIANCE COMPANY 
Locatecl at 0.. Molneo, Iowa. 
lncnrpo.,.to<l May "· taP7. 
P, W . 8prarue. ~~~ent. 
Commeneect Bualn- July 11, lifT. 
T. B. Kno11o, 8ecretary, 
CAPITAL 
Arnwnt or 1-.lpr ._11 ~~r 11 ot p,..,louo ,..... • 117,101.15 
Exttndo4 at .......................................... . 
117,101.15 
fNCOl.IE 
r1':~~ .. r'o P~mlum on orlalnal I)C)lleiN lelA rolnour-......................................................... . .. ....• 
•• ANNUAL REPORT-INSURANCE DEPARTMENT 
Aurr-•nl!tr valuN to J)81' ft.nn ,. .. ,. prf'mJum•--···--
Dtvtdtndo appllod to purcb ... ~ld-up addttlono and 
annultl• .............. -------·--····-··--············ 
Tota.l new premtuma ••••••.•••• _ .................... . 
• R•n.-wat premium. leu relnPurant"f" .... - •• - •• --...... __ • t 
Dl•tdendl applied to pay Ntnewal prtmtum.--·-··· 
Rtn•.,•l premtume for d t ftrrtd annutUea ...... --······· 
Total re.oewal prtr:nluml ...... u ........... -. ................ . 
JnttrtaT0~1 ~~mi:.~ :~:-:.~::::~::::::::: : .... ::::::::: • 
Jnt•re•t on bonde a.nd dtvtdenda on atoeka... . ................ . 
Jnttl"tiL on premium notes, policy loana or Jltme ......... .. 
Intertat on dr-pollltll .............................................. .. 
Intereat on other debta duo the company .. . 
Total lnt~reat ............................ --..... ··-········-· 
From all other .ou.rc:ea, total .... _ ........................................ .. 
Altnt.t' balance& prevlouoly cbargf<J olf ••••••.••••••••••• 
Total Income ·---- --··········· ············-···· 
Total --··-··-·-··-----······-·····-·-····· 
DIBBURSE&IENTS 
Dutb olal""' and adclltlona..-------------····-· t 
Total death dalm.a and endowmtn'- ---··-······ 
Prflnlum not" and Ilona vol4od by lllP>e, I•" tllt.OII 
r•toratlon.a ---·--··--·--·-·--··· ..... _ ----- ·-·· .... Surrender valu .. paid tn cub, or applltd In llqulda-
Uon ot loana or notee ............................ -·-···.. • ........ .. 
8urr•nd~r valuH applied to pay new and rrnt\\&1 l)rf· 
mlume .................................. _.................................. .. ............ .. 
Dlvla•nllo paid polleyhold•ra In caoh, or appllo<l In 
liQuidation ot loana or note.................... ......... • .. 
Dlvtd~nOt llpplle4 to pay N>ncwnl premlumo.... • •••.•• 
Dividendo appllt!d to purchuo paid-up ad(lltlono and 
Annuttlta .................................... - .................... -.... •• ................ .. 
Total pald pollcybohlora •••.••••••• 
8::~:'-!.~~:n•0o~':'~g~;.;-~4-·a«·;nu. not pat4-·i;; 
commteelon on new buefnesa ......... _...... ... .. .. ..... --·-
Actnc:y eupervlelon ancl traveU_q upeM•• ot auper· 
Yloora . -·--------------·-·· ~ ... ····-·· 
Af~Jie&l •xamtnerT teea &nd ln.8'P«tlon or rtaka. __ ....... 
Satarlte and all other oompen•tlon of offt~r• and 
hom• otrtceo tompiOT8 ... .._................... - ·····--··· 
Jllont lneludl,.. c<>mpaoy'o occupancy of Ita own buUd· 
1 .... ···-----------------------------···-Ad•trllllnc. printing, IJtatlooery, I>OftllJe, telearapb. 
ttltphone. es:p.._. and exehanc•---········---····-· 
Ltpl eapenoe ·······--·-····-----·--···---·····---· 
F'umlture, ftatu,... and aareo ..•• ·-·---------··· 
Stat• t&.xtl on premJuma.. ............... -- .................. _ ................... .. 
In1urMct department U~nsu and C~-------·-·· 
All other llconMJI, feee ILnd t&x .. ·-·-·-········•···--· All olhtr Olabunementt. total •••••.••..•••••••.•.•••••••••.• 
Aatnta' balanoeo cbarced otr ••••••••••••••• ·-······-········ 
Total dleburoemente ·····························-··· 
Il&lt.n.,. ·············-·-········· ••• -----·-···· 
LEDOER ASSETS 
Kor~a loan• on real eotat•---~ • ~ •• --·-·· t 
l.-oena on tOmpan1"• ~llclu .... lpfld u C"QUateral .. - ..... 
~~·~::;u!0~r :,~r. ~~· .~~:::::::::::::=::...-: 
Cull In Olflte.---·--------····------·-·-
J>rpoelta In tntlt companies and. ba.nk:e not on lnterML. 
O.poolta ID t.ruot c:om~oleo and b&nko on lntt-t ••• --
Apnll" batanc• ---·--··---··--·····--... -··· 













































STANDARD LIFE INSURAXCE CO:\!PA"Y 
lntorut due ud ac.:ru .. l on ~~:;;-;;~~ER ASSETS 
Jat•,_t du~ and &«Nfd on bttth1 •••• ··-· ·-· S 
hLV"M"t due an,J &«rufld on otht r UJM"t!' 
Total ..... ......... .... -··---
!-itt uneo11K1N1 and d~ftrrf'•l l•rrmlurM:-;e;;;,;.a.!l .. ~ ... :-.. 
GND 8ut-la .. 
Df:DPCT AI'!'ET8 NOT ADMIT"TF:I'l 
A.JJtntl' debit bBIRnet·• 
Prtm1um nott• or roamt on ~tirae;·o~t.l net .;~m.···· ' 
In e.s:ce"a ot value or thtlr polldt•········-· ··---~~" 
Total ••. ..••••.••.. •• • ············-············-· 
LIABILITIES 
...... 11 




Net preaent value or out~andlnfC' J~lk-1· ,_ ~ At>tuaTiu 
4 per ~~nt and Am.-rtc·an. ~~ llt'r ~nt Amerlea • 
s..r:.~~r~r::~~':;,eda3l1tt1:~ .. ~n•urance dtpanm~ne~: • ••·'•• (a) 
--·----- ---------- 11. 11>'1 ,., 







Dt&tb lot- rtPOrttd, no proofa ,._.~d ::::."::::..:::::: • 1,1>'000 
' 1'11, 711.00 
Total polley olalmo ••• 
Premiums paid In Mvan~ tii(;ru,si~····;~;;;nd;;··vai~;;; 
un:rn•:f1r1~eie-et;;;;c.. ;;;..t tn (~{)vanc.:eo·· .......... --
Salarfe.s, otrl~ epenaellt, bllhl un(\ orC.o\l·f~le .. d"ue" or 
nceruod ....................... . 
)fe<Jtcar e.xamtnC"ra' &na -ttaR:t·r .. tt ttU"e ur uCCrU;i" ...... . 
Statt, county a.nd munlrlpAI taxta duo or tt.c::e:rutd ...... .. 
Dividends or other pronto duo pollcyhohlel1! ••· •• 
Dt•ldtnd• dec.lartct or aprortlontd to e.nnu&T"diVtd-;n .. ll 
pollcleo payable to POIIeybold•..., durtnc tPa 
Reeerve or aul"l)tua runda not otherwtae tneJUded---·in 
u~~~eo ,.;rn,-;-<o;iiii~li::::::· ·:::··:::::::::::::::: 
Total llllbDIII• ···--······-····---·--··--·· 
PRElii U~l NOTE ACCOtn-.7 
~band o-mbfor II, 1011 ····-·- •••• . .•..•.• 1 
Reat!;=: g;r~~.!!1 :rs:,~~J .. ~~=~~~~~~~:.~:~:-- ...... ::: 
n.1ucJ:~:1 diinn .. t-h, Yfar U "iOu~IT"' •·· ·· 
vUoldOd by lapo~ ••. _ --~-· .•. ·······- ····-··--··· • 
led In payment of dlYidtodo to policyholders ••.••. 
Total reduction of premium note ac:rount. .......... . 
Balance not• u•ete at ~nc1 ot year ltU ................. .. 
















All Buoln- Written No. Amount 
r~::~: ~~·· o;-mt...r II, 1014 ---····-··--·····-·-· Ult t f,7JI,o•ur • rev •ed and lne..- durl.nlr tlla )'.,.r...... • til 1,111.n.oo 
Totala ··-·--·-----··-----·'"-""··-··-···-··---· 
~~ poUciM whl<b lla'• <Wiled to be Ia toroo during tiM' 
i ~;;;=======:::::=-..::.:::-..::::-_-::-..=:.::::: -----·---··-··-··----····--··--····-· 
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46 ANNUAl, REPORT- INSURANCE DEPARTMENT 
B y lap"' 
By dt • rt a •• 
Not la.kf"n 








Total rollcl .. In for.- at •nd of )' .. r 1• 11............... . t ,JOS t I,.OO,IOI.t7 
Jt.eln•ured -··--·-·· •·""···- .. ••••••• ·•• 57,000.41) 
B USINE!'S I N T i lE STATE OF IOWA DURING IIIU 
No. Amount 
Pollel .. In force Dtffmbor 11. "" 
PoHcl• l .. ut<S durlnc the yoar. 
!, e.& t 4,M,QI.OO 
810 1,176,000.00 
Totar. ·---····· - ·- ---··· .......................... _. a,m t 6.i,l. ... oo 
o.duct pOIIcl• e•M<~ to be In fon'C'. -··· ....... ............ . 07 ...... 
Pollc:l.. In force 0 -mber 81, lllll.. ..... .. ........... . I,Oilt $ 4-KS.tn.OII 
Lo-o and clalmo un~ld o-mber II. , . .. ......... _ .......... . 
Lol8el an d cla1ma Incur~ durin• the y~r ... - -·- ····· · -··-· 
11 !.000.00 
a 10, • • 00 
Totala --· ................... .......... - .... ...... . ..... -.. ut n.ue.011 
Lo-o and elalmo oettled 4urlnc the yea r ....................... . IJ U,llO.OO 
Lo•"• and d alma u npm.Jd. .Oac~'nber 11. 111n. . .. .......... ....... _ .. 
Premluma ~t,·ed ........................... - ... -.... •••• ......... ......... · --·· 
,. 1,0».011 ....... U7,411.SS 
OAJN AND LOSS-INSURANCE 
Oaln Loo!o 
In Surpluo In Surplut 
Lo~lng on a.etuat premium• of tht year 
(averaalna 11 per cent or the aro• 
premlumo) . ........ .. ........ ....... t 
Jneurance e:x.,.n~tta Incurred Ourlnl the 
ytar ...................................... .. .. ..................... .. 
Intereo't":,~r::ta~~~!nfhii'yea;::--:::::::: t 
Invutme.nt upen.ea Incurred durin,- the 
yoo.r ..... .. ............................... .. 
Net lneome from tnve•tme.nte .. ~ .. ... • 
Inter•t required to maintain ,....rve .. -
Expeet~~o~'r.t~n~~·~c&n;;;,;;.;i·ai iia!C • 









Total ~~~~~ 4:."'~~~ ~t>":t;~: ,;;,n; ·o;;;;;;4er and lapoed 
~~,n ;,·,;;;-1-ua-on".U;i(ii.i(i'&«ci\i~t:::::.-.:::::::::: 




OAJN AI'-'D LOSS l'lX:WBIT-INVESTYENTS 
Lou from UMUI not admlttl'4 - ............... . 
ASII>IIed In reduction of .-omenta.... -------- ----· 
t..oea unaccountt4 tor.- . . ........... ---· ····· ····-·-···· - · 
Total pln• and loo- In ourpl,.. 4urlna tho re&r t 
I'UIT'IU• December ll, IIU ................... . t 
Surpl,.. De«mbn 11, lliU. ......... - ....... . 
lncreo.H In turplua <•nter to column to 
belanee) ............. - -·----------· 
Totalo . .......... ...... ............... .. 
41,e.&.78 









WEST ERN L.JFE 1:-ISURA:'\CE COMPANY 
WESTERN UF£ INSURANCE COMPANY 
Locatl'4 a t r>o. • 1 Hubbell Bide .• Des ;\lolno., Io.-a. 
IncorpOrated April •·· '"'". 
Joo. 11 . J ambun. l're.ldonl. 
Commenced Bu~tne~~a Au_a-uat !":', 1~,1 . 
~\ . 0 . Sln.lthen, St<ret&r ) . 
CAl' IT AI. 
capita l 1tock paid up In CAJth.. • ... ............ $ I IJI•.o • .w 
Atoount of ledl:tr A!!~H'U Dfrrrce:mt~er J l, oC rrc,·lt>U!4 ) e;.oar • __ ....:_ __ 
t::at~d..S at ............ .. 
1-;--... ;a.w 
I NCOllE 
nnt >•r"• r rtmlum on orta tnal pol u:iu l~,;.a re-ln-
ouranee · - -----............. ....... . ............... t 
Surrf'tH1tr \ '& IUH applied 10 purcha at" pakJ -up ln :su r-
a.tM I a nd annut &tee ....... ........... _ ................ ________ __ ,..,. 
01.:1!1.0 
m.n 
Total new oremluma ... . .. • ......... . _.,. __ ···-···-··-··· ----
41,11!.10 fli'D4'•11 prtmluma le .. relniUr&-n« ............. . ......... _ ..... _ ' - ----
T otal rtn• wal premlumt ............ .. 
Total premium Income 
Jnterflot on mortc...-• loan.__ __ ...... .. .............. . • 
Intt,..t on bonda and cUvtdenda on MtOt·k • . ....... ............. .. 
!.»7.110 
1.500.00 
Jnttru t on premturn notf'a, poll(')' loant' or llt n8 ... ... ... . 
lntettrlt on depo11t1 ............................. .............. ........... ......... - ----
Tolal lnte..,ot and ront.o ............................. . 
JU.~ 
li6.8'1 
From all other oourceo, total ....... ...................... .. 
Total Income ....................................... . 
Total 
DISBURSEMENTS 
;.~-4.11 O..th clalmo and adclltlono. . .................. ........ •--- -
Total dtath claim• ancl .. ndowments. 
Premium notu and ltena votded by tal).le. lee• ~t~tora-
tlon• .. ........... - -~ ... .... •. -······-··-- ....... ................ .. 
Surren<ltr valut• IX\Id In c.uh, or applied In ltquldallon 
of loana or not ... -· ............ _ .... _. __ .... _____ _ .,,. ......... .. 
Surr..,ndtr valuH appllf<l to purcha • pald·up fnfJur-
anre and annultl• .............. - . .. - .... - .. --................. ___ .,. 
Total 1>&14 rollerholdero ................ .......... .. . 
Comml•olono to ...-entL-..·--- -·------· . ...... .. 
Com.Ptn•Uon of man&Jen and aaenta not patd b y 
eommlaaton on new bua'lneu ......... .. ---~·-·······-· 
A.atncy aupe_rvtaton and travellnc upe:neu or •uP'f"r· 
Ylooro ----------- -------·-- - - ................. . . )le4Jeal uamlnero' f ... ana lnoPKtlon of rlt ko ....... . 
S&larloo aDCI all othor coml*!•tlon or oll'l~ra and 
bomo olflce ~mployeo ------ -----------------· Ront-loelu41na c:om~r'o occupency of Ito own bwld· 
IDp ·-------------- ·--------- ------·--· AdYortlolnc, prlnttnc, otatlonery, I>Ootac•. t•ltgraph, 
teltpbont. exprMa and exeba.n&e----·-·-·····--·--·-·· 
Loaal upen" .......... -· - ·--------------------·-· Jl'llrnlture, llxtu"'" and ..r ................................ . 
Rute tax .. on prtmlum.a. ......... _ _________ ··· ··-····--· 
lniUrartee department ucen ... and feH ..... _ • • --··--· 
All olh"'r lt<!!tn.,., fee8 and. ta.xM.-..... __ .._ .......... __ ,. __ • 
All othtr dl•buf'M'menta, tot.al ..... ..... .. _ ...... _ .......... ..... , .. _ .. .,,. 
Aconu· belan- ch&rtJed orr ....... ...................... .. 
• 
• • 
ToUII dloburoemenUI __ ................ - .... ....... . • 
Balance ·-··----------................................ . • 
1~.111,(11 , 
........ 
























IOO,HU • ... ...  
ANN UAL REPORT INSVRANCE DEPARTMENT 
LEDGER ASSETS 
Mort.a:t.Ct. lf'>an• "" r.-a1 c-tatf'. ... ...................... 1 J08,5DO.OC 
IAar•t! on N)mJ•Hny'e r~llc-tM~ &Jill l«ntd u COllateral..... 4,!7t.M 
~:'.!''~~u~()~'f ~~~~J~l~~~· ~t"oc~;( : .. :=:..~::::::::::::: ;~:~:l: 
Ca•h In on'lre ••• .. -········· ..... - 10.00 
l')foJ»'It• In t raal eompanlt-1 and tt~tnks not on lnlef"*t • ,810.01 
J>tpoeft• tn trUJt eoms~AniN aod banke on lntf'rest..... .o,b.lJ 
Bille r<ffhablo •• ---····· - ·-··-··-····-··--··--- t,m.u 
.,&aenta• balanef'J ·--- ------·····---- -·-·····- a,td.&; ---Total le<IIGf a.tiOt 
:SO:S·LCOGER ASSETS 
lnttre-at due a.nd attruf'd on mQrtcuta .. _.. - -· .... t 
In1t,..t due and &«ruflrd (JO bODdll.. ~ -· ............ .. 
Jnttrf'lt due and &('cru~d on prtmlum no\#111, loan.s or 
ltena ·- - -····-- .. .. ....... - -·-- --------·-· 
Iottrwt duf! and aceruf'd t~n Oth~r &uet.li ..... --.-·····--· 
Total ........ ·-· - --·· --······· ... ·········-··· ..... ... N et uncoliN-tf"d and dtterr.d premium•. rcooe"'·ala ......... .. 
Oro•• a .. t• 
DEDUCT ASSETS NOT ADMtTTED 
A.-:tonta• debit bo.l~llt'(·• .. .. ................................................ 1 
Olllo ~lvable ............... . 
Premium notfil or loan• on polld~ and D«'t premium• 




Net p~Aent vnlue ot out•tnndtnc pollctcl: Actuarle8, 
• ~r ctnl And Amcrt<'an, I 'h l)tr cent: American 
a J')('T ("("llt: t"Ompule<l by the IOJI\Irance Department. 
Deduct net value of rlaka relneured ................... ..._ ........... .. 
Net rHervo ........................................... _._ ..... _ ................ .. 
Prfmlum• p&tc1 In a-dvance Including aurreod«'r value• 
10 appiiNI ....... _ ......... ----·-·-----· ---··· 
Un~mt<l tntfi"Ut and rent In a.dvan~ ........ _.._ ______ _ 
ldedleal f Xnmlnf'rl' an4 ltl'l\1 fH'a duo or a.ccrued ........... .. 
f;tate, county and munltfr.a1 t&Xtl due or a.oe:nae<t ........ .. 
Ct.pltal ltOCk .. ............................ - ............. _ •• 
vn"-"•lcn" !undo (OUJ1)1UO) ..... - .................. ___ _ 
Total llabllltlu 
PREMIUM :SOTE ACCOUNT 
On h&nd OeN-mbtr II, nu -----· ............. f 
Recth·f'd dur1nC thf' )'~·•r on nnr pollctt• 
Total ............... ......... -·--·---·---------·--
.o.ducUon• durl~ the )'Mr •• folio•• : 















Voldt'<t b)" lar>M ·--.................................... . 
R..,etm" bl' maktt" In ~uh ....... _ ........ -----·--· -----
Total HductJon of J)~mlum notf' a~unt. ........... .. 
Balance note a .. te at end of year ttl5 .. __ .._ __ .. 
EXHIDIT o~· POLICIES 














• s .... Sl 
UIO.U 
1,81!.:2 
All Buol.o- Wrttten No. AtnoUDI 
~~:~::: :~~~~··=mrn~ ~~~~ ·.;iir1~ iti···i•&r::.:::::: ~:: • i:~::: 
Totals ........................................................... 1,~1 $ o.-.aue 
AETXA LIFE I:SSURANCE COMPANY 
J)fdurt polldr. "'hkh hl\\t ~ •'d to be 1n Coree during lht' 
,.~!=~,"' lh • 
It) '""""" 1 y 11tn ffll Jf'r --·-~·--- ...... . 
U> .&JIN' - · ·---·--
11> d ........... 
!'\(lot takt~n ... 
,, 









TotAl foOJif'lt'W In force at f'Dd nt thf' )""t"&r 19H ..... 1.104 ....... 471.00 
J't(iMtJrt'd •·--·~·---· •••··-·-·••• ••• •• II I'II.OOO.IJO 
BUSINE><::l I:S TtH: STATt: Qt' IOWA Dl.RI :SG lt\5 
No. Amount 
I'• 1<1•• In to~• 1~1nbtr It, 1110 •••••• ••• • • I.M t t,Gfll.lll7.00 
J'oll ,_.. tuuf'd dur1og the )••r···-····-··--·-·········--···--· t. tlit l ,t61,,'0).00 
Tot&ll •• _ .......... _ ....... - ... - ............ - -................................... !. f •.tr7.187.('11 
l>odoct roltct .. <"OIUfll to be In to~-----·-··---- --------·--· r.e at,&Ot.oo 
Gain LOu 
In Surpluo In SuJ1)1uo 
t..M41n« ()0 actual prf'mluma ot the )'ear 
cavf'ra•lnlt 1>4 per cent of the gr0311 
pr,.mtume) . ..... --·· ·······-······· ....... _ • 
tnaurance t>xpen~ttl lncurrtd during the 
)'e&r ·- ..................................................... .. 
Lo10 from loadlnlf ................... . 
Jnttrr•t ea.rnf't'l durin« the year ................... f 
Jntereet ~ulred to maintain reeerve ..... ... 
Oaln from lntertiJt ............... . ............ .. 
RliP"'CI~I mortaltt)' on net amount at risk t 
A<'tunl mortality on net amount at rtak~ -





Oaln !rom mortality ........... -..... 11,8<8 ... 
Total pin durtn1 the year from eurrtnt1er and taptted 
pollclee ................... ---·-···---·------·---·- 880.7! 
GAIN AND LOSS EXIIIBIT- 1NVESTMENTS 
IAN on other lnvtatmf'nta, vi&. : 
F'Urr11tuff and tlxturt"• of ttU n-port cha~ off ---
Oaln frum U8ftl not admitted ................ --------····-··· 4.014.11 
t ,latl.ao 
Oatn from contribution br atotkhol4frt to atock aurp1ua f8.071.81 
Oolo unae«>Unted tor ·---·-----·--·--·----····------- - ___ 1._ooo_.oo_ -----
Total aalne and to.ee In •urptua durlnc the year t n.m.et • 
~,n1,lo• I.Jer<'f'mt .. r .11. Jttt .................. _ ..................... t u.m.fiO 
Surptua Df~~Nmbtr 11. ltl6 ......... - ... --··---·· d. 7tl.ft 
Jnotrn~ In aui'J)IUII <entrr to column to 
balan~) ............ .. 
Total• 71, fll.()t ' 
AllTNA LIFE INSURANCE COMPANY 
1....-atll<l at No. G.lO Xaln Street. Barttor<l, C<>nn. 
lncorpr>,..tf<l June 1<10 . ComiDf!'nced Bu•lnMI October tl$0. 
)1. G. Dulktlt7, P.-.l~ent , C. E . Gllbtrt. Se<:rttafl'. 
CAPITAL 
~~!~·~t "!f.~l:t~ .:.:: ~;;,~,;T·ii:-oTp~e!i:iO:.;.": ftell.oqt,tet.ro 
h t<r,.. ... ot paid up capital durlnc tbo l'e&r.............. eoo.ooo.oo 
E•t•ndtd at ..................... ------·--------· $101,ttt, ... to 
4 
ANNUAl, HEJ>ORT-I.NSURANCE DEPARTMENT 
INCOME 
F'lrll yHr"a vn mlum on orlalnal pollciM 1M a r"f'ln-
Sur~~j~~ ~;iu;;·ro-p;y,;;;·,-;.;;::.;·j:;;;,;i;m".:.:=:: • 
Dlv!dmda &IIJ)Jif'd to r'urc:t.uo pald·UI' &.ll~ltlona ant.~ 
Ru~~:d!~ .. : •• uN~PPiio.• to,:urth&Mi:;id:up ,;;;;;a;;c; 
eon•;:e:.~r:Au::r ·o;taiiiAi"'8",\0uiU;.s;;;;,;in;;·ii'i8-~n: 






1! .... 1: 
lU.trS.<O 
Total new J.~retnhnna · -··-·-··-···········-····· • ~newal pnmlume Jr ,..tn-.ran~ ......... _ .. _______ • « JO.Orl1 llJ f'l1 
Dlvlrl,.nda apr.llflld to r•1 rf"ntwal premium. •• _. __ ••••• m'•2e:Sl 
Sur"Te:nder \au~ &I•PII-..1 to J)a\ rent••al premium•. • 110.0! 
Kenewat premluma tor deftrrt\1 annultlu: .............. - ........ •.C~Ge.!! 
~tra ';,O..:r!.~:~ ~'!:~~~~; i.nd ~ffitt .. ~i·-~·~;n;;: 
Jl(& J>Oih'l .. ooooo••••-••oo••••••••••--•-•••••••-.. 0 000 
Contld:~':i!.rf';~,';''~::,P:~~e':i~a;y COnt ratt• ·;;ot··;n;o,7: 
Ina life oontlnatnciN ·-··-·-~· ·-~~-· ---·· -··-···· Dlvtdenda lett "'lth the company to accumulate at 
lntr-,..,.t ......... •·---···-···· •••..• 
Jnte~•t on m(')rtaac~ lol\nl .. ••• ······:::::::: * 
Jntere.lt on collateral 101\n" .• ___ .............. .. 
Jntereat on bOnd• and <llvhJenda on tttf'W'k• - ··--··· 
}~~=~=~ :~ ~~~t~~ note~ .• ~~~-~~-Joan~-~~--~~~~: ..... _ ¥ 
Dt..-ount on ~tatma pal (I In advance.............. . ........ .. 
Rentll-fncludlnl' company'• O<"'Cupancy oc tte own build· 
ln11o .......... _......... ......... .... . .......... .. 
Orou rente on unthne<t au~tl. • •.•• • .. . 
Totttl 1ntert'at Rnd rent• ••• u ........................... _ 
J'"rom &II other eourc.e_.,, totnl, lnvf'atment PXJ)eniiJc 
Pro~~~n:.,e·or. matu rl iY ·o;· ft'<hiOr 48&et.i::: ~·:::. :::~:~ .. 





















~th t'lahNI a.n•1 ad.,ltlon•. ···-· • .. ...... t c.~~.m.os 
atured e.ndowment• and &Jidltlon•~ ·--············-· ~ lS!,87fi.(ll) 
Total death C"lAime and fnd()wmenll ........ _ 
AnnuiUN Jnvoh'tna llfa oontlngendta ...... _____ ..: ...... :: 
Surrender valuea paid Jn e&~~h. or applied tn llttuldatlon 
Ru.~,r::;'· .. :ru~t~PPiifd"""tO··Piy··r;;;-a:nd-;;oe~&i 
su~':r~~~!au-~ii;dlOP~if~ba;.-·pai(t-:Uj,·tMu;.-o;; 
and aanultl• --··--------·--··---DI•Idenda pahl 1'011< yholde,. In cub, or appll'4-ln 
01-.\~"r!~:t!~~ll~ !:*:7 °~n=~--reMJ~::::--_:::-.:::-· 
Dl'l'ld~da appltO<J to pu,..haae ~-up a4d1Uona and 
JAct":W~~e ·;;;mr&nrio-a.:eu-m.;iii;·&i.·~rrt•·.;et.-::::: 
Total patd pollc>·holden.-•• ---· .. ·-·· .. -······· 
ExpenH ot tn\'Mtl•atlon &n4 Mttl•ment or poll~)' 
sui~f~;,~':;!ud.:::t~~l -..~::oiY'in'i'"ltii-'.;Qji(j,;: 
o1v~:~~:;: wit'h'lriie; .. t. 'tiiici'iiri"'d;pQeii .. ;i;.:ei\d;n.d 
rnt:::.*t"~rthd~.~·=~d;- ·;o-.toek·hOt;;;;;::::::::-... -::::---·· 













l,lle, ... CI 
7.'11 .. 
A&TNA J.H'E INSURANCE CO:IIPANY 
.A~C:Y aupen·t IC'In and tra,·eUng e:x.J)t·n~<-.1 of su~r-
1'110rl --··----····--··----···--·-····-····· -······ 
ara.nch otnc• t~~oMI -··-······· ------·-· __ .. 
Mfdleal exa.mlntr•• fHI a.n4 tn-fiP«tlon or rtaktr 
Salart~• and all other compt"naatton of (lfTINr. .ln s 
botne otncoe employu ................... _ ......... ______ .. 
Rent-tncludln• company·• O«-upane:r ot It• d''" buti•J· 
... ~.~f:t.rtn•:-·;,:l;;iin'ir7'ii&lio~·;;;,-;,ru-.;;:--;.l•tinr·h: 
teltphont. upr .. and exchan«f' .. -·--·--· • 
!API Ul>f'Jl- ..... _ ........ - ····-· ••·• • 
F'uraJU;.rf'. ftxtul"f'e and. eafett --·-- _ .. ........ -·-
Rf'palrt and aspe~ (other than t&li.t•> vn "'al n taht 
Ta.J .. on r~l .ut•--··-·············- .. -~--· __ _ 
~tat• taste on pr•mluma.. ••• _ _ _ _ ... _ _ 
Jn.uranc:""e dtpanment Jtcen•~• and CH'• ··---- ·---
AH ottwr UC'f'n88. fM~ and t&'CM ..... --····-· ·----
A~I ctl1tr dlabUI"Hfi"M"fttl. total_ ..... ,. ·- _ .. ---
AI"t'Dta:• balan~• ~harctd off·-- ................ _ ......... ·----- · 
La.- on matur1tY ot l~tt~r ..... u - ··-------··--··-······-
D«rM• In book ''alue of lfdc~r auet• 
51 
01,6li.U 
lll. Tl'l .11'1 














Total dllbur~mt-nta ···--····-··-··-·--·---···-·· 
BaW\<t -----.. -
• U,IU,!ID0.67 
tJ07, , ... sm ·• 
LEDGER ASSETS 
lloOk •alu• o! ~·I tlt&to. ... •• • .. · ··-.. ··-···-"· t 1,110!, uo.~ 
Morts••• toane on rf'at eatatt ....... __ --··- ..................... s... ;es.on.GI 
U>a.no oocurO<J by oollattralo ......... _ •••• - - ............ ~.NO.oo 
Loa-n• on eoml)&ny'a potlclta u1lgned a, <-ollatera.L ..... _ U,0$1.0!t.70 
Premium notN on poltelta In fot"Cf'. ... .... ... .... -· tO.oot.ll 
lloOk vatut ot bondo and etocka. _ • •• .... . .......... 11,617,417.17 
Caeh In ortlce ........... -......... .. ..... --· l,e'l'l.40 
1>tp011t1 In trult comP&nlel and bRnke not on Interest t,l?t.$78.10 
J>tpoelta tn trult companl«:"a nn1t bank• on tnterest-...... s,ut,414.M 
Bill• re<tlvnble .. • ...... ... 1,212.eo 
A&ent .. balanco• ...... . .......................... -······ ............ tc.m.t7 
Total J•dtrcr aueto 
NO~·I.l".DOER ASSETS 
lnttl'f'lt due and aecrur•l on morlK"-I'f" ................... $ l,&>t.8$1.C8 
lnt~rt:lt du~ and a.c<!n.atd on bonde... _ . ..................... cu,tm .73 
tn\frflolt due and ae!C'ru~ on coUateral Joana ............ ~- tJ.IfO.t• 
Intereat 4ue and accrued on premium notes, loans or 
lien• ............... - ............. - •••••••••• _........... H7,W.17 
Jnte~•t due and ac:cruecs on other ai!Hu..................... 0,181.10 
Total ...... ---····· .... ········-.. ··-·--··· .. ·-·-Amortla.•t ,.alue of bon<lt and market value of etoclc• 
O\'tr hook value ·--····"'"'"""'"" ····· ··-··----··~··--·· Nf"t '\J...nCOilf'Ctf'd and dtftrred p~mlums. new bualness 
Ntt un<'Otltc·led and dete.....S prt.mtums. renewal•.--. 
Oro.a aacot• 
DEDUCT ASSETS ~OT ADI\IlTTED 
Aa~nu• ~•bit b&lan~ • .. .. ·-······---.. • .. ·--· t 
Billa racelnhl• • ---·--··-·····--··· -··-- -- ···-
PN::I:~.::t:; ~·~~~~ ~.rr~~r:~:~.~.~~-~~~~~~~ 











.IIS.OIII .... :, 
n.•·• 
A•hnllltd a ... tta ·····-··· .... ·--····· .. --.. ---· Sllt,l&l,l$7.10 
LIABILITIES 
Ntl prH•nt vatu• oC O\Jllt&n•Jin~ poiiC"le.t : Amtrtean. 
llj, !><'r ... nt: Amtrl~n. a l)<'r eont, computO<I by • • 
the C'UmPJ\1\Y ·-··-···~·-··········--···· •• ···--··-- t sn.a5'1,7M.O'I 
Same for re•enfonary addttlon ............ - ....... ·------·· &a,XJS.O') 
tt.\me tor &nnuhltl &nd IUP1)1ement&r)' C.Ontr&Cll....... m,az.s.OO 
Tt•lat ·-----·-·•• ..... - ...... _ .... ·-····-···. O!,l!ll,lllJ.OO 
62 ANN'GAL REPORT- INSURANCE DEPARTMENT 
tHoduct De-l value or r~k.s re.lnaJred .............. _ .... .. 
Net re,.,.rv .. ·-- --·---·-----.·····--·········--n,...rv• to provide for btaltb and accM~tnt bfoft4ftt• ('on-
talned In lire J>OIIct .. ----------·- -- • • .... 
Pr~nt \'alue of auppJ~mtAtary eontracta not lm.·oh lnsr 
lite rontlr\C"tncl~• ...... .......... _...._..... .. • ,. -· 
Fiu"'*Odtr poJiclte claJmabJe on pollcfN t"'a.n'-·f'llt"tl ··-· 
Death ,,. ... In proc:e"" or &dJuo!mtnt ········-- • • f 
n.-ath lo...eo rtJ>Orted, no prooro r..,..lved 
Death IOM('I Incurred but not rei)Ortffi ... _ 
Natured endowme-nt• due and unpaid ........... .. 
Death loo .. o an4 other J>OIIey clo.tmo rutotod 
Annuity clalma. tnvolvlng lire conllngenclta, duf' o.nd 
unpaid ············--·---·-·········--·-- ......... . 
Dl•ldt;'.;'.!""\eft01~thel~~~~ cOmpi:iiy"i~"a'ceumuiato at 
tntorut ------·----- -- --- ---··· •.•. • ... 
Premium• paid In advance lneludlnK •urrtndtr valut'fl 
va.lull oo applle<'---------·--·--· .. ·--····----·--··-
Uoet.n~t4 lntertat and rent lo ad vane.. •• -·--..- .. 
Oommtaalone due a.centa on premium not ... when peld 
a.n4 other contlncut commlulona ......................... ___ .. 
Comrntaelon• to ~ota due or calcul&lfd .. _ ........ ·----
eo.t or <lOII4!CIIon on un<:ollocte<l and defo!Te4 J>rtmlumo 
ID OCIII or loadll)lf --------·----··-·· ••. -·---
Sa.larlll, oll'tco expen ... , blllo an4 account• du• or 
&C'C!rued ··- ·····-------------··-···· -··· 
Medical uamln•n' and loPI f - due or a«:rul'd-... 
Stat•. eounty and muntclpat t.a.xf'a due or &eeruf'd _ 
Dividendo or other proftt.o clue polleyholllon ... _ ·-· 
Dtvtden<lo d4!Ciarl'd or apJ>Orllonocl to annual cllvtdond 
polletu pa:rablo Lo J>OIIcyholdero durtn~r ltlf.- -·. 
Dlvtdenclo doclared on or" &pJ>Ortloned to dot•rred cll•l· 
dend J>Oiiclu pa.y&.ble to J>OIIcyholcl~,.. durtn.r 1010 .• 
Amounta eet apart, apportioned, provlalon&tly Uf~r­
talne4. calculated or held awaltlna apportionmen t 
uJ)On dererre<~ dividend polteleo •• ___________ ·--·--··-
n~aerve renewable term a.nd eub-.atn.ndard contracte .... 
Total llablllllu liCe buoln""• ····-··----·-·-··---- ___ .. __ 
Total tla.bntlleo, aeet<Jent. hoa.IU. and ll&blllty buotne... 
Capital otock -·--·-·------··------·---·-·· ·-·--- ----·-·-































Total llabllllleo $1!US,Mt.B 
PREMIUM NOTE ACCOUNT 
On hand Dectm!Mr II, ttiS---------·-- ••• _ ··---· f to.OII.l't Reoal\'ed durin.- th• ,..r on new pollctea._ .. ___ _ 




Diduetton• durlns the year a.o follow. : 
U..CS In payment of lOeHI a..nd elatm•------ t 
0'1104 In purclJue of ou.rrendered J>OIIct .. --··-·-
Uied ln payment oC dividendo to J>OIIcyholdoro •··-
ftedeomed by maker In caob..---- ----·-····-·· 
Total Nductlon of premium note account ........ 
natance nota &Meta at end or year 1015.- ·-· ·---





' .... e. 
1~.-.• 
OMOI.U 
All Bualnue Written (paid ror) No. Amouot 
~:::.:: /:.~!,~;..~m~ ~er':~td -iiui-in"i ttie- y;;,:•=:-::: ~!: ~!:":!::: 
Total. ···-·------··-----------·-·· - ·- ·--·--·-- tW,atD fW,IIII.IN.OI Dlduct J>Olkl .. which have CMMd to be In force durtns the 
Y•r: 
B 1 dMih -·-· ·-------------···---·-··----·-· t,ng f 4,-.HIM 
:~ ~':.mr,. ·::::::::=.::::~--======:-.. :::::::::=::::..-::: ~-~: "U:::.: 
B7 UJ>Ir7 ··------------------··-·-·--------- 11,5111 l,tN,IItto 
AET:-IA LIFE lNSURA:-;CE CO!dPANY 
87 ourrtDdtr ------·-···--·--·----------·-·--··-·--····· 
81 laJ)M -------·-·- -- --------····--
87 dtoerta... - -- • --------
Tolalo -------·----·· -·· 
Total po11cleJII In ton·e at encJ of year J•JU 
JWnmred .. -···----· ----
BUSINESS IN THE STATE OF IOWA DliRINU lOIS 




Pollcleo ln ro""' Deeeml>er II. 1011 -·- ---·---·----·-··-···----·· 6.017 . 7,117.011.80 
Pollcte.s tuued durtng the yrnr ........ ----· ................ .. Gl\5 \, t07.810.18 
Totala ----·-···· .. - -----·····-------·------···· 
Deduct poltclea ce.ued to be ln fortt. -·- .. -------------· ... •••• 
Pollelu In rore. Df<l<'m\><'r II. lOU. --·-·- -------··-···-
Loo80S and elalmo unpaid Otct'mbtr 11. _ltll ·------··-··-----·· r..oeeea aoc1 claim• Incurred durlnc tbt )e:•r ....... _ ...................... . 
Tot.als ---·-··-·-·- - -·------·-·----·--·--·----··---r.o- and clalmo oetlled durin• tho )"O&.r-----·------·---·--
-'- and clalms unpaid Deeem!Mr II, WIS.- ----·· --
Premlumo received --··· - ·- --- -·----· ·----· --- - --· ••• 
OAJN A:o;D LOSS ·lNSI:RANCE 


















In Surp1UI In 8\lrpluo 
LOadin« on ac:tuat premlumt of th~ year 
(avera«lnc 18.10 per «nt or th• .-ro .. 
premtumo) -----· ·--·· - ·--· ••.• t 
rneura.nce ex:pen1ea tncurred (lurlna the 
7tar .......... - ............... ·-
2,130.156.08 
2,SOI,004.GI 
Inter .. r"::,.~r:',ta~~~~n~h;,·-;;.-ar::::.:::_:::' G,:JOO,teu1 
lnvMtment e.xpenaea Incurred during the JSQ.8S8.08 
year -·----------··- ··--···-····------- -----
Net 1nonma from tnv .. tmento----·- f 5.-.!75.5S 
InttJUL ,..quired to ma.lnt.aln r01ervL---- l.l~.S<»-1.5 
Gain from lntfrttat .. ··-····---··· 
J:sJ><Cted mortality on net amount at rlok f 
ACtual mortallty on net amount at rt1k ... 
' t,ooe,7 .. . 18 
4. -.;aa.oo 
I,OIIe,te!I.OI 
Gain from morta.lll:r --------·-----
Expected dlllbunoeJMnto to annultanto ____ t 
Net ac't\lat annuity clalma Incurred. - ...... 
Total ~: ~:;~c •i::•;~, · trOm ~;~·;;.;;;(i~r and ta~ 
polleloo ---··-· ···--······- -·----·· -· · -·-- -·-· 
Oh,l4enCS. paid atoekholden --·· •·- -- --- -·--·--
Df.creue tn eurplu.a on dt¥tc1end accouoL .... ----··-··-··· 
1101.-~ 
Net to losa account.. .............. ······-····- ·-~-·---········· 
GAIN AND TA>flf! EXIJIBlT-INVESTMI!lNT8 
116 ... 
~~ ~~a:: J:::~ !(~k:·~~~f·hondJ.:.:.:::. ::::::::::::··· t.a•G.0$8.01 
l"otal toasea from atock1 1.nd bOnd•···········-·-··-·----· 1• 4"!::~:: 
t..o.o rrom aooeto not ot<!mltled- .. ····--·-·-·----··--·-
Lou trom a.u other 10ur~1: 115
1
-.U 
~~~:'.':~.:·~iua appllo.i·i.;;-;;;ai;;-t-a.i,:;-;;;e;;;e _ ___ an.IIB.oo 
Total saint anti lou .. In ourplut durin~< the ,. .. r • I,IS4, 471 .M t 4,141, •• 71 
Surplua Decem!Mr 11, ltl4 ------·-··--·--- tlt. t~l.ts4.~ 
8urpJu Dt<:ember at, lfl5. -·-·---- ----- U,lltll,!r.O. 
hl<:rM.wa ID ourpluo (enter to oolumn to 
balance) - ·---··-----------------·-- 1.610 ••• 11 
Totalo ---·--···---··-------·-----·-· 
f f,IJ1,4\'I,M t l,tM,4T4 •• 
ANNUAL REPORT-INSURANCE DEPARTMENT 
AM.ERICAN BANKERS I NSURANC£ COMPANY 
Loc:at...S at S oo. u and u E . Ohio St., Chlcq-o. Dllnolo. 
l n<'OrporatO<J Aprll IMh, t:.QI, 
f;m ut ,,~ Spl('.-r, P realden t . 
Comme-n«'d Bual.oeu Jul7 Uth, ltto .. 
J a mu P . Wht don, Secretary. 
CAPlTAL 
CepHa l ot O<'k pa id up In cu b.......... • f at.\, 000.00 
Amount ur ltd&t r &Q~t• O«:em ber 31. ot J)rf YhJUa year a 571.t:8:J.3! 
Extentl•tl at ............. .. ............... . 
INCO~!E 
03.1111.&7 
F'J,.l year•• prtmlum on original I>OII<"If'l l~u rein· 
auranco ........... .................... .. . ................ ---· a 
Total new &Jr('mluma ............. _ .... • . .... .... ........ .. ----
Renewal Prtmluma leu reinsurance. ..... ... ~···-·- ' 
E•tra premtuma tor total and permanent dl .. bllhy 
btn•ftto ...... • ....................... _ ......... .. 
Tot&l reaewal premtuma ..... ...... - ...... ......... - ....... . 
Coupon~0~:~t P:~blu:e ':imrr;!n·,.-·to-am;,;;~·,a;;-at'"·in: 
lt .... t . ................................ . . - .... ----····· ·· 
Jnte,..et on mort•&l'• toan&. - ................. _ .................. ___ • 
lnttrett on cotlattraJ loana.. .... - ... ..................... .......... .. _ . ...... .. 
lnteNtt on bondA and dh·ldentb o n atocka ................. _ .. , . 
lntereet on premium notee, potley Joan• or Jltna . -· .. 
Jntereat on depoet"- ···-··--·····-·- · ·· .. .. ........ ... . .... .. 
Interut on other (lebtJ due the compan)·..... ... ............ . .. 
n·r;~:-J~~~d~~r.drn.~~~ .~~: ... ~:':~~~-~:~ .... ~~~-~~?: ... ~: 
Total lntere•n and rente ................ ~.. . ... .... .. ..... .. 
li'rom all other eourcea, totfll ............................................ .... .... .. 
Tolat Income 
Tutal . .... 
............................................ ........ ....... 
DISBURSEMENTS 













To tat du.th t lalma and e.ndowmtnt.li ......... . _ .... . 
Prfmlum notN and llena voided by l&PM, 1 ... re.tora- • 
tlon• . ... ... .. ...... ··-··---- ·-···-········--·-··· · ··· Surl'fllder valun paid In caoh. or applied In IIQulclaUon 
or loa.na or not"--------------······-····· - ···· ... ...... .. 
Expen!
01
:'r "1'~~..':\'!~l.~~~d~';:'d 'leiii;Dii;;i--o'i"PO'il~y 
sup~~~:ntl~~~u~:tr~~· ~~~~~inC .. iit•···co.;t,n: 
co:~~~~,:n .... to·-·a•enu.·· ::::::.:~:::::::·::::::::::::·: ·:::: .. 
Commuted rene .. •al commlaalona .............................................. . 
Coml){lnl&tlon ot man&«era and qent.a not J)Ald by 
comm111ton on new bualneu ...................................... u ....... .. 
A-«tn~y IUPf'rvlalon an4 traveun_. e.xpenau or IUPtr· 
n,.."~~'"oiri~ exi)f;.;~··:::::::::::::::::::::::-::::::::::::: 
Medical examtnt'rt' tee• and tnapectlon ot tt.lkl ............. .. 
ij&Jartta and all olhtr compenatlon ot oftlotrt and 
n .. ~~'r:cr~~~~ :~t;:::.;~PUCY·or--i~·own .... b~iici: 
lnjJO ..... . - ......... - .............. - .............. .. 
Adver\ltl ... , printing, tt&Uout..,., poatap, ttl .. ra,b, 
Lc~.·t:~:.n: .. ·~~~ ..  .. ~~ .. ~~-~~~~=:~:-~::::-~=== 
Ropalro and txPtn- (otb•r than taxea) on raal "tato "raxte on ,... ... tat .................. .._ .. _____ ....... _ ... . . _ ............ .. 

























a.m ... .... 
4, .... 
AMERICAN BA:"<KERS INSURA.-;CE CO~IPA:-i\' 
Iowrance department U~n1~ •nd teee.---.. ----···-
AII othtr d ltbu ,...,Mf'nt"• tnta1 ... _ ·-··----- --
A.Itnte' bala.n<"H C'har1tN ntf ..................... _ .................... - .. 
.t....a on maturity o r ledc+'r a..urtt•.·-·---· ··--··-· 
T otal dtlburwmf"nh• . ....... .. .... .a.... ... ......... __ 
Ba.la nce ............ ..... _ ... _. _____ .,_ ···- ................. . 
L~:DO t:H ASSJ:.'TS 
Book: va lue or rtat Mttatt. • ....... ___ ... --·-··- ···-- t 
lJorc.cage Joa na on real utah• ................ ................ . 
t..oans aecured by collu.t('trlllw. .. •• -····· ... ............. .. 
Loon • on company'• po11C'Ie• {Uilf' l~otn~d 0.1 collatcml ..... .. 
Premium notea on pollctu In forrt• ··------ -----···-- .... . 
Book \'&Jue of b0nc1t ft.nc.t auw:k M ............ . ..... • ..... . . ..... . 
b:"r!.l~ ~~~~;;·e<>.np;;~ h·• ·and , .... ;;;;;, .. ;;, .-." ·i,;i;:;.;;; 
Ot-pOIIta tn tru•t C'Omp&nlt l and bAnk • o n l nterc:o.t .. .. .. 
Billa receJ,•able •. .... • .. ... ····-· ·-·-· ................ .. 
~::~·~'T~x .. tUrH ·--··- ••• ...... : : .... ::::::: 
Pti"'IO&I accounts · ·- - - ····-····-···· ••••••• ··· ··-· 
Total ltdctr &Del& ... ... ...... ..... • • 
NOS·LEOOER ASSETS 
Int._...t due and ace:ruf'd on mortp,ea ................. - ... -.. - t 
1Dttre.tt due and accruf'd on bonds.--··· ·- .................... .. 
LDttrot due and acerufod on p~mtum note.. loans or 
lnt!~~~ due·a;;'d·;cc;ue<t"·on·otht;·a;e;u::::::::::::·:: 
Net un~:~icuid"'"At.-d'"'"detei..od'"'"prt>riliUm;: ·new--i)U8i~tt;S 
Net uncollected and deferrM ('lrfmtum•. renewals ...... . 
Of'OIIIe ueeta ............... ··~·· ·•••• ··- · ········--·····--
DEO\ICT ASfiETtl J'OT ADMIT'l'ED 
Furniture. tlxturH and aafe• ..... --... .. .. --··------ t 
~nto' ~eblt bal&n- .. --·- ._ ................... . 
~~~=~~--~~~.'!.:::::::::-::::::::::::::~:::: 
~~oer::t:r ~~.!:no~ ~t..rr·~~.::.~ ..... ~~~-~~ .. ~~ 
Book T&Jue of lectaer UMta o••r marktl '•alu~. bondJ!;. 






















1,1$<. tot.al ............ ... . ..... ........ - ........ .. ... . - .... · -- ----
Total ......... - ........................... - .......... .. 
Aclmllled aueta ................ ·• ............... .. 
I.lA 81 LITIES 
Net present value or outetand.lna poll<'lftL American. 
I \!a Ptr Cf'nl; computad bY th• llllnolo Insurance 
11!4.M.eo Department ...... -........................................ f 
Deduct net value of rltkl relnturecl ....................... -----l,&n.OI> 
Reaerv~·~ ~ro';~~e .. ro; .. heeil,;"&nil'i.CCijji."n'i"bitioiit.i 
Pn:~~,:.~~no:•r:u~~~:ta:,:;eontraci.i·~ot·TnvOiV: 
~r: ~~:':'.\~~~·~~·~o .. ·ro;;;i·;:o.;lffit::::::::::: • 























1 •• 1.11 
w .• 
llll.ft 
ANNUAL REPORT- INSURANCE DEPARTMENT 
Coat or collection on uncolltcted and deterred prtmluma 
In f'xceu of loacllng - -----···--····--·--··· ···--··-- ·· .. 
Sal.artf>-1 , ot'tlt"e exP<f"n..... bill• an4 aecoun"- due or 
a C"Y'ruf'd · ---· -- .... -·- ................ - ·--··· ....... . 
lfedlcal e.xamtn4'-n" &n•t lf .. ~.tl ff'H tlut or &N·nJtd . . .... . 
State, county nnd munlrlpal tnxf'a duf or aC<'rutd ..... ... . 
All ocher llnbiiiUu. cocat 
Capital otock -·- - ---- . •..• ----·--·--------
Unaaatantd funds ( Mirplua) ................................. .................. . 
Total llablllll .. 
PREMrt'Y XO'l'E ACCOCNT 
On hand ~em~r 81. ML ••••••••...••••••••••••••....• t :=::: :~~:~: ::: ;:.~t o~"onr;.~:!~·~~::: _ _:::::::::· t.ttue 7UO I,OU.ot - ---
Total ....••••••• .•. .• •• • .•••• ·····--·-········· 
DeductJona durtng thf' year "" followa: 
UM'd In purchaa.tt or IUtrf'ndtred l)f)llcle.•.u·-·------- • 
Voided by Ia~ • -···· •..•• 
R~med b7 maker to ......,!> 
Total reduction or premium note account .......... . 





l . tliS.Il 
&11.11 





EXIIIBIT OF POI.ICIES 
All Bu~lnf"~l P&Jd for No. Amount 
PolldMI t.n tor~. ~rnbfr Jl. 1)lf.... -----··--·----·· ··----· 
Polich~• t~;au-', re\·lved arul tn<"N'aeed durlnl' the year ......... . 
Totala _ ·········· ----··-- ·------··- ••••.••• ·-------~····----
Deduct pOIIetoo wbleh have ... - to be In f~rc:e durlnlJ the 
)'H.r 
a,. death ··--·-··----·-·- --·· ··-·---···· ........ . ..• 
By ex~try ··· ·--···· ····-·················· · ·····-····-······· --·--I:Jy aurrenUer ............................... .............. ..................... .. -. 
B:r la~~ae ··------ -·--·-----··------ - · ----
87 d..,.... ... · -·-····-·········-········-·-··- ··--······--· 
Totala ··----· ··-··-··········-··· ·- · ··--··········-··•••··----
Total J>Ollel .. to roree at end or ,.,..r 1115----- •• ·-- ·· 
~tnoure<l •.•• --·· .......... -···-··· ....... ····--··· ··--·· 
I, HI I 7,aot.ea. •A 
t.lt! l,llT,tOI.(IO 
e, ru IIO,ttt,NUt 





t.OFT 1 I.Rt.m.oo 
BUSINESS IN THE STATE OF IOWA D U RING 1015 
No . Amount 
PollclH In ( OI'Cf' l>e<'tmber II. IOU •••• --·--····--······-··- UO. 7U,m.CIO 
Pollet .. taau•cJ durln!f the yel\r ................... -----····- -·-··· 05 1~,600.00 
Totato .••. __ ·-----··-····-······--··-····-··-····-· •n• w.r.o.oo 
Deduct pellet• -.oed to be In to""·····-··--············-··· T/ tlt."11S.OII 
P ollet .. In rorc:e l>e<'embt'r n. 1015....... .••••••••••••••••• •• • 1110,auo 
Premlumo rectlved ••• • •.•• ··- ----····· ----- ••••• • t h,5fi.J7 
GAIN AND LOSs-INSURANCE 
LoadJna on actua.l p~mlum• of the 7f'&r 
(awractn~J N.:n ~r etnt or the ~· 
promtuma) ·-···- · ···-----------· • 
Iru~uranre exptnaea tncun-ed 4urtna the 
year -·-··· ........... -··-·--··------·--
Lo• rrom loa41nlt ..... ·---- _ ..• 
lnte,..t eaml'd durlnlt the y .. r •••••.••• • 
Invt>atment t-xPf'nsee Inc-urred durJn1 tho 
year ---· 
Net ln('()me fl'Om tnveatmtn'--~- ~~- t 
lnttre•t re.caulrld to maintain reaerve ..... - .. 











~ERICA:-< X.\TJO~.o\L ASSt'RA~CE CO~IPA:o;Y 
Expeeted mortaHty on ntt &mount at rbk I 
Actual mortaltty on n~t amount a t rlt.k •• 
Qatn rrom mortality ................. . 
Total galn durtnc the YMr from •urrend~r and Japaed 
Ne~cl:., -~i::::::::::::::· ·:::::-··· ·· .. :. -
.7 ...... 
.,lliO.N 
OA.IN AND LOSS EXIU OIT- IN\'Ei:;T!IIENTS 
Total pln.t from r.al eeta.tt".-. ---·· ..... J..';tlt.IO 
Total ca1AI trom •tock" and bon• · -- ... ·--· ,.;: .a 
Total lOUIN rrom etodc.• •nd bondt .............. - ...... - ....... . 
t'!~ ~~:t~<'~~v~~r'~~~~~iil;.t:· ::: ... ::_.::..:::=:::::: 
g:: ~~': ~~~t~[ =~~!:;;;;; · ~;;iu ·-·····-----
Ba.lance onaeeounted for ..... ---·-· · -··- --·· ···· 
TOtal gal no aJ><I I"""U to ourptua clurl ns tl\o :r~ar t it,SU.a t 
ss. 17.91 
u . .a1.t10 Surplua December II. lliU ··---- ·---··- · t Surplua ~mber 11. Itt$. ••• ~··-········· 
Deere.a.&e In ourptuo (ootor to column to 






TOtala ................................. . too,s:n.81 • too,8Sl.N 
AMERICAN NATIONAL ASSURANC& COMP.lNY 
Located at No. 1100 Syndicate Truat Bulldlnc. St. L<>uta. Mtasourl. 
JncorpO,.ted Mardi 15, lOlt. Commenced Bue.lncu January t1. ttlJ. 
H. ¥ . SUU, Preoldent. Peyton c. J oneo. Secretary. 
C-'l'ITAL 
Capital otock up In tuh....... ... ........... • tOO.OOO.OO • I88,6Y.OO 
Amount of ledler auell Oecembtr 11. oC prevloue year •-
Jt:xteo4ed at 
INCOMlll 
Fl,...t :year'o prtmlum on orl&1nal pellcleo lou ... tnour- $ 
sur~=r ~af:·:' toi*r"ti;;t"-yo&;;;·-pr;;n.;.;;;:::-::::: 
Renew~~';~~~N~r:!~mr!'tDSU~n·ce::::_:::::-·· .:::: • 
surrendfr ya.Juu appUed to '*' renewal premlun\1 ...... 
Ext.-.. premlumo for d.laabtllty l>t'nellto ••••.•• -····- ····· 
Total rt:newal premium• ····-··--· .. -·-·······-··-· 
Interea~0!~ ~:.=': ~~~~ .. :::::::::::::::::::::::::::::: t 
I~1:~e: :~ ~=\Uni-p·,;mium·;;;t;~a:··POiic;.-·ioa·ni·or 
!lena ------··-·--------··----··---
Ioterellt on de-lta ·-····--·····-----·-··-······--····· 
Total lnterNt and renta ••••• -----···-··-·-····-· 
From all other ooureta, totat. •••• --···-----···----















Death etalrno an4 a4dlllona ...•. --···-·················--· ' - ----










ANNUAL REPORT- JNSt' RANCE DEPART~E:O."l' 
Surrtnder valu.,. peld In cuh, or aprlltd In liquida-
tion of loana or note-a----·-··········-- -········· 
Total peld pollc)·holden ••• ------ _ ----- _ __ E•s;t::: •. o~n!ru•d!n~~!:i :X"~n=~t~~~~"' or policy 
Commlulone to a.&'tnta - ---------
A.I"f'ncy eupe_ntalon a.n<t tra•ettng upen ... ot •uper-
M.dt:I~&U.l,i(.ni-"fe'U"O ~;ii.Ui*tion·-or ~~.ici ....... ··-
saJartf'a and all other C'\)MI)f"ntaUon or otrltel'll and 
home oll'l<e employ"" ----·--------------- ••••...•.• 
Rent tnelutllng company's occupancy or tta own buua: 
lnl• ----··----- -----------------------· -·----------· Advertlolnll, prlnt101, otatlonery, pootage, telerraph, 
Lea-~·~~~· .. ·~~~.~~--~~~--:~~~~"~~::::::·:_ -· .. ----
rmlture, nxtureo and oarea. _________ ... ------------
Late tuM on premium•---------·················· ········ 
J~eutanoe department JJ~nRa an<t fH"a ····----··--
~~: :~~:~ ·~:~~n!::.~"t~~~-~~=- ··:: ..... :::.:::.: .. ::::: 
Aa-tn18' balanceo ~hargtd oil .................... ----· --
Total dlobu.-.. ..... u .............. _______________ _ 
Balane. _______________ ., _____ .. • _, ______ .. 
LEDGER AI .OF:TS 
Mt)rt.c .. fl Joana on real utate-_____________ ·-··· s 
Loane on <ompaoy'o polleleo aao'-'>td ao ~llatuai·::: 
~\!'lum1 not-; on polleh• In cor~.... _ .. .. C&th l~a ::sc: -~_?~~:::::::::~:::::::::::::::·::· . .. . .... . 
g~1r.elta In truet companlea and banka oi\ tnte'"ieil:::: rteelvable -----------·-····-····················· ....... 
Total leciJtr aooel8 ........................... ___ _ 
NON-LEDGER ASSETS 
~n~ereet due and a.rerue<1 on mortaa.gea. ..... • .•..••.•. • 
n •re•t Oue and acerued on b0n4L .............................. .. 









Total ---------------------------· --- - • ----
Jo!t t U0('011tw:te4 &nd deterred premtuma. n.,.; t,U;i;;w:: 
Net unooll~ed ucS deterred premlum1, renewal•--··· 
o,..... aaoto -------------------------........ 
DEDCCT ASSETS NOT ADMITTED 
BOlo -.tvable ---------------------- ___ -------- ' 
Premium note. or Joana on poUCIN and net premtuma 
Book
ln e&-o ot value or their pollelee............... _ 




Total ------------------------------- ................. ----
Admlttecl aooeto .. ----------------------.... ---·----
LlADJLlTTF.S 
~~~ctfo:.{~va~~·~og:r;la::~':l~~UN;d:::::::~ .... : ............ • ~.101.00 1,070.00 
n-rv~·lo ~:.,~~.;·;o-.-"h<e1ih-an~--.-.=ci<io-~i- · ~~.iiio 
_..::.:..:.:..:,:.= 
o.a'fh"'i"lne<l In UCe..r.Uclea --------------· ... • ...... . 
o ... Nport , no prooCa .-....tved. ·-----· ' 
-~--
5,000.00 
~ Totat poll<)' dalms. .... ---------------·------· • 
rn~~mlum. f:t4 lo advan~ lnc.Judtn.r aur,..nder valu6a 
on::.::lln"t.r.iiila&4v&n;;.-:-_-.::=:.-::-----·--· 
Coot or ~II~Uon on uncolleete<S an<l Coteried ji;.n;i;;mi 
8a In ex- or tO&dm. ----------------· __ 
•:=eclotno. upeneu, bnla ancS accounta due or ···-··--·--·-·-............ _______________ _ 
u.eo 
IJ,OIS,fl 






















t,llJ .• .... 
AMERICAN NATIU:->AL ASSL"RA.-.CE COMPA:-\Y r.9 
~rdkal ex&mlnf"N:" and ~~~ (Ha d11t! or a«ruf'd . ___ _ 
;.talt. a-unt)" and munl<-lr'A, t&,•"::l th;fo o r at't"rued .. 
.A 1 otbf'r Uablllttf"tl.. tOtAl, rt•lnwurafK"f" l.'t~mlum-. du~ 
oth•r compantf"• ............ .. .... . 
l,.apttal !ltOC:k -· --······ · ...... ·····-· -- ........ ----- -· -
l oa•lg'Oed tundl t•orplulll --
Total llabllltlta • 
PRE~IIl'M :>:OTI': ACCOl':-:T 
Received during the )'C"ftr on old extllrlf'• --------- ~ 
TotAl .............. - • .. ............ .. 
.,. 50 
t.tn,lt ..... 
1UO.('(Vl.tlt ... ,.!7 
1 ••• 1.n 
1.3 .... ~, 
t>tductlona during the )'€'ar a• tolluw•: 
Rooeemtd by mak.r In c0111. • .... .... • _ ........ • ___ ,o_~-~-' 
Total reduction ot prf'mlum note &«''unt ....... . 
Balanee nott U"'tta at tnd ~t )·c:-ar Jm ........ --.-
EX IIII)IT OF POLIC IES 
.All Buolntao W r1ttu 
P<>lldeo In Co~. o-ml>fr '1, 1•u .......... --------· 
P<>lkl• illrutd, re-<h'K and ln<rfeoed durtns the :r•a•-----·· 
[>edu<tT=f:lta··;;i,ich "ii'.\~e·.,..;;s-lo-~-in io;;:.-·(s;;;j~ji·;;; 
year· 
By death ------- .................. ----------------.. ·---·----. 
By sufl"t'Ddtr ·-········································-··· -···-· 
By lapM ............ ---·- ..... ·---------.. ------------------
By decreue ................ ----- ... - ........................ --
Tot&la ------- ---
Total pollcl•• In roret at e nd or yenr 1015------------- .. ·--
RI'Inourecl ------------------.. ·--- ..... . .......................... . 
I.~!Gl 
~u. Amount 
1,s-.o t t.017.1U.OO 
,,... 2.081.100-0l 
t,IJ.J t 6,11$.t-13.00 
•• 1•.ooo.m I 1.000.00 
us t'l'•'.I00-00 
08.000.00 
130 ' '·~~s.600.m 
LOU ' 4,0:14. ,~,.00 
M 3.'10, 700.00 
BOSJNE~B IN TI.H~ STATE OF IOWA Ol'RINO IOU 
Pollcleo lUlled durin&' tho year 
Pollcl• In rorce OtNmber II, IOU --------------------
Pftm.Juma received .......... _.... .. . ..•. -. ..... ~----
OAlN AND LOSS-Il'St.:RA:-oCE 
No. Amount 
14 • 11,600.00 
" ' ---·-·' 11, 600.00 lt,ki.OO 
Oaln lAM 
In Surpluo In Surpluo 
LoadiDI on actual prtmluma of th• 7ear 
la••r-&31ng 11.1 l)tr ~nt or the 1!1'0010 
pre:mlum.> --·-··· ~.... .... .• --·-·· t 
Inauranee e.spen!'of:a lnturn'd durlnC tht 
,.._, ------- ... ------ -·-----------. 
Loooo Crom IO&dlnl! 
lntereat earned durin• the year . . .. f 
Jn"tatment e.xl)f'nlte lnN...m <1ur1nliC the 
year ........................... .. 
Net income from lnv•etmenta ......... t 
lnt.erelt reQ.ulred to mAintain rH<'rvt • • 
Oaln rrom tntoreot •• ------------- .. 
Eat*ted mortality on net amount at rl.ek t 
Actual mortaJJty on net a.mount at riak .. -
17,880.<1 
2.1111.11 
I~. ISO. IS 
! .058.<'1 
' S1,1U1.4U Jj,f15 .• 
41,781.13 
OAlN AND LOSS EXHIBIT- Il'o'VEST1oiENT8 
Total 1-.. from atocko and bonda ------ ---
Gatn from ..,.ta not admitted._ -·· --··-········-·--




Ai!\'XUAL REPORT-1:-ISURAXCE DEPARTMENT 
Jlatanee unaccounted for pin·--·-····-··------········· t,m.eo 
Total galna and JOMM tn IUrJ)lus during tbe yf".ar • 
llurplu• o-mber Jl, lgll .. .. ........... ' OO.M.tfi 
hurpiWI ~mber 3J, 181~ 03,131.f'7 
M,JS$.17' 
lncrtue In surplus C tnt<'r to rolumn to 
balance) .... . 
ToiA'- ................................. .. 6$,166.17' 
8ANKEA.S U FE INSURANCE COMPANY 
Located at Uth and N Street., Lincoln, Neb. 
u ...... 
lncorporate<t April 8, *7. Commene.<l Buolneaa lllay e, 11r. 
W . C. Wilson, Preolcl•nt. J , 11. llarley, Secretary, 
CAPITAL 
Capital otoek paid up In CUll ................ ' 100.000.00 
Amount ot le<lger a-to O«tmber 31, or prevlouo year f 7,tlt.ti3S. U 
J:xten4e<t at ......................... -.......... 7,tlt.•.u 
IN COllE 
Flrot reer'o promlum on oriJIInal pollclea ,.,. roln· 
wrance, fi,I!II.U ..... ...... ·-------------- • f ta,MO.IS 
8urrt'nder valuee to pay ftr..-t Y•r"a pre.mtumtL ... •• 177.N 
Dividendi applle<t to purch&oe paid-up &dciiUona anol 
annultlea ----···-·--·· ·-··· ·····--------·-·-········ .. 14,801$.43 
Total new premtumo .............................. ' !GS,OOUO 
Renewal premtuma leea Hlnluranee, f8,04&.6t 1,180,117.45 
Total renewal premlumo ............................ 1,180,U7.41 
co"''";,~t~~lrr~~~:~,N~::n~.;;:·ec;ntraet;·;ot--;·ovoiv: 
lng life contlntrenciM ·------------............ - .. . Jntt,..-t on mort«&P IOAI\I, INa t!. d•.o1 a.cc:rued ............. t 
lntt,...t 011 premium not•. polle7 Joa.na or Utn&.. ... - ••• 
lotoreat on depoalt.o ·-----· ------------------·---· 
Total lntereot and rente.--------------------· 




17, ... 10 
1,177.18 
Dtftlh rlalmo and addltlono •••• ~.noo.oo relnaurance • f 180, US.G 
Mature<t enclo'lftnent.o and additions.................... .. ar,ao.se 
Total dath Clalme a.nd t-n4owme:nt1-................... .. 
AnnuiUH tov-olvlna ttt• cnnttn«end•-------· .. ··-----.. 
Surrender \'&lu .. P&lcJ In <a~h, or applle<t In liquidation 
ot Joana or notee ................ _ ........ - .. _-----······· 
Surn'nd••r value~ appllfod. to rureh ... l)ll.ld-up tnau~ 
ano. and annulttf!'e. -----·-·-···--------·-'·-- ........ . 
DIYidoncla pale! pollcyholdera In calh, or applied In 
Dl•\~':!g:'':~pt~!.,1~""p.:':chn,.o,::•p.;j.;:;,-p--&dciliicin;·;~jj 
annultlea ............ ... -·-··········--··----·--·-··--······ 
supp~:~tf:'~4 .~·~~~:~~~·a~':t "ii.~cil~i;;«·--·ire·--.;o;;'ii,;: 
aencleo ............. - .................................. .. 
b~'~-;:1~.~n: 1~~d:~~t!0 It~~-~~~~-~~~:::::::::~·:: : 
Compenaatlon or ma.na••rt a.nd aaent.a not paid by 
eomml .. lon on new bualntaa...- ..... -----~----··· -· 
Agency npe.-.laton and tr&.,.lln&' •l<JM!n- ot wper-
vllora ------·-····-· .. ·····--------·------·-··-
l ,e48, HI.Ii$ . ..... 
IM,IIIt.&l 
! ,O:t,l$1 ... 
O,ete,IM.H 
ue,r.t.Ot 









BANKERS Llf'E INSURA:\CE COliPANY 
~';'t:~. ~.::.~~=~n;:.·a;;;,-ift.-PK"•iO·~ -.;;-r~.'kL=:= 
Salaries and. an othtr comJ)f'nMUon of otncen and 
Ad;':r'i:!tn°:.1~rfn~~~1;.1~t.7ltO~tr;:··ro;iAi~~--,;te~;p;;: 
tf"ltphonf.ll. exoreu a.nd ext'hB.nttt" ... .......... ......... - ..... .. 
~1~: :::~;: e~l~~;;~~:::::::::::::::::::::::::::::::: 












t .. eA.II 
Total cllobureem•nll! ______ ....................... .. 
Balan.. ................... .. .................... .. 
. .. ..... 
• 8,100,1!5.$! 
LEDO&R ASSETS 
Book .. atuo or ~&I eotate .. .. ............................. ' !1~, IU.OO 
r:~~-=~ ~"~:;I r=:lc,:~a~~.iin~.-~.-ooii&:t;;ai:::::: s.:~:m:: 
%~~~~ ~~~~~at·co·mpa·ntei·i:~tr~nliw ·o·n·i~te·;;;t::: ... : _uJ:!~:;: 
TOIAI ............................ .. .................... f t,31~.41M1.112 
x- a 11enu' crtdlt balan.,.. ......... --------------·---- J3,tn.IO 
Total te<t•er aaoeta .. --~----------------· • 1,100,8!111.6! 
NON-t.EDOER ASSETS 
lnttrtot ae<·rul'd on morti( .. OI. .. .............. - .... - f IIO,!IM.ot 
lnterfl"'t &('II •ued on premium notfl". soan• or tltne.......... m.st 
TOIAI .............................. - ................. .. 
Admitted aueto ........ • .. ..................... . 
LIABILITIES 
Net preHnt v&lue of out.atandlnl l)OHelee: Aetua.rlea. 
• ptr Cf'nt and Amer-tean. St.\ per cent: Amer1ean 
• ~r C~tnt: computed by the Ntbnuka lnturance o ••• n .ot 
fla~~~un:ntuliie;"-::::._ •••••• - •• -:::::·:=::::::::: t _ ~ 
Total ..................... - ............................ • e.;::~:: 
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~e!~~ pollrfta whlth hl\\f' t"'f>8~ to be In tof'C'f': durlnc the 




Tota!a . .......... -- ---·········- ············-·•······- t.t32 1 a ••• M.ff 
Total r<>llclfll In lor~ at end ot Y<"llr lllll.. •••••• _______ S3.1U 'a.-..to:.• 
R<.looured 171 
BUSI:-IE!'S IS THE STATE OF IOWA OIJRJ:-IC lfU 
Totalo •••. • ......................... ___ ........ 2,1.11. 1,12S,ta-:ao 
Deduct J>Olleleo cenoell 10 be In Coree •.•.•••••••••• ·-··--······· 
PoUeleo In coree O.eember 11. 101.1 ••••••••••• -···-··· .. •• 
~ ~ c\:lmo ln<urrecl durin!< the year. -··-··-··-··· 
Premtu!! r~~~~=J -::~JM \!~~~~--~~~-~~~::::::·:· ··-··--·· 
OAIX Al'>D LOSs-IN>St:RANCE 
ue 
!,ms 
•• • --·· 
W.OtOoo 




Loading on actual pre-mluma ot the year 





'"'~~~~ume'l~n·~• tnrurr;d--d~riD'"&-"'"ihe ' 
year ...... .. _ ·-·····--
lnterflO?•~,.!~md~~~~nfhe •• y~ar::::=:::: , 
Jnvutment upemwa tncurrtd during the 
7ear ·---··-·--··-··-···----·····---
Xet lncome from lnYe~tme.ota.._:., __ f 
fntueet required to matntatn rMen·•--·r· 
Gain Cr<>m lntt~lt ······---··-~-­ExPKtt\d mortality on net &mount at rt@k f 
Actual mortaltlJ' on nrt amount at rtak _ 
31'0,18A.Il0 
IIOO.SRI.f1l 






GaJn from mortAlitY ............... --
Total Ja.tn Our'lnl' the )'{'ar from surrender and lap,.fd 
mvr:3!~Jt: P&ici··;i.,.;kliolitora ::::::::=:::··· 




GAIN AND LOSS EXHlBIT- II'OVESTMENTS 
Total pint ancl loaou In "'ll>lut durlntr tho ,. ... 1 ..-. &!#.5.1' 
:~:::~: =::~ :t: ~~~~:::::::::::-..::::·: • ::=::=~ 
tnc.rea.ae tn aurplu• Center to column to 
balance) ·············- ··-··············· 
To tale ·····-····-··-······-·· -··-· 
1,000.0) 
f7,l1UO 
.,, 71t .• 
THE BA:>:KERS IU:SF.RVE LIFE CO:MPA:>:\' 
THE BANKERS RESERVE U FE COMPANY 
LolC"'att- t at ('hn h ~ Xt bra~ka 
tnrof1o(JrAINI J.tnunry 15, 191" ... 
9. If Hohl114l0, Pn-~lclft.t. 
''•l1nt1l<'liC"t··l llu 1nt "• )I 'rt'h 3. ISII.IIS. 
R. c-. "''N'nt~r, s,t•r('tftry 
CAT'JT,\1. 
(."apltal >tO<k J'ftld up In caob.-. • t o.rr.l.<" 
Atnount C'f \f'd&"fr •~t.a I>f.ctmber Jl. ot r~\·lou~ }"e&r" • r...an !9 
Exten4o.l at ........ ·-····-··· ·-· l .r.?,llfl.!l 
I~'>C'O'If: 
F'lnt )H.r"e rNI'mtum on Or1fllnal l'f)lkle. lt•.s rfln-
~n~rance. fi.I~JtS ---------······ • ···- -----· ... 1 t.:i.'.,tt .t: 
tthldtnd• applied to purcll&M paht·vJ) atldltlon.a nnfl 
annuli I" .............. -... • ---· .. _. -· tt.m.~ 
Total ntw J)rf'mlumll... .... ~ --·····--·-· 111.US.'5 
ftrnPW&l prtmtumll lelia relneur3ntt, M.tt-"'.10. _ ......... ' fa.:..\.~.!t 
Ulvhlrnl1e appllt'd to pay renewal premium ····-·-··--·- us, 1on . ,, 
Total renewal p~mlumt ..... ·-··-······-·---··----
Total prtmlum Income ·······-··--·· _ ------
01\ Mtnd• lf'ft with the company to aecumulote at ,,,,,.,.,., .. ------·---·- ..... ----····--· -------·-
lntf'~t on mortpge Joan.11 ··----·-····- ---·· f 
Jntt~t on bOnda. . ............ --·--·-··-··-··---··-··-· 
fntfl'r-DC C'n f''""lum note.. poUcy toan1 or Utn.t --··-
lntt,...t on depoelt• ..... ·------·-··--·-· ·---··-·-· 
1'nt!\1 lnt•re-.-t ···-·- ..... .. ·····-·--·-·--
From au othtr !'OUT«.!', total • - • - - -·----·· .. 
Actnll' hAlan~• prtvlou!tl)• chari(N nft -·········-· 
ln('rta•e tn book value ot t~ger a•HH~ -···-···-····· 
Totnl lncom(" ··--···-·- ·--·-···· 
Total 
Duth ('l•lmw and addlti<HHt___ ····- - · ····-- -- t 
Matured tnd01'"11"ente a.nd a.ddttlon• ............................... . 
Total df'A.th t'lalrna and .-ndowm.,nt• -·-----· 
~mlum Mt .. and Jteoo voldNI by l&f'IM', ••• "·'"·"' 
rHtoratton• ...... ·--·-·-- • ·-········ .......... ____ -·-
Surr.ndPr \&lute Jldltd In eaah. or appllt'ct In liQuidation 
or to"n• nt notes-----·--·-·-· __ __ _ ··----·-
DivltJr-nch paid pollcyholderlll In <-a•h. or applte-d In 
liQuidation of loans or notea.- .. . . .... ··--·· 
Olvtdfnt1A nppllfd to pay rene\\ al prf'mluma. _ -···-··---· 
Olvldtnd• APPlied to purcha•~ paid-up al1dlllons ann 
annt•ltlf'• ··-·--···-·-···· ··- • ··--····-· lAft with the company to arcumulate at tnctrf'tt ...... .. 
Total 11'\ld pOitcyhOtdero ···-· ---····· - .... -. 
Es-r4'-n:H ot tnvtJ-tlaauon an4 _.tcttm"'t of policy 
rlaJm"· tn<-ludln« l~l upen~e~~. ----· .. ------
lll\lt!tncle to •tockholdtra ••• _ ....... -----·---- ... 
("'t~mmlat,f'l• tn acenta ............. - ..... -------··-······· 
Attn<"\" •urt'rvl lon and tra,·ellna tx-~n,..... of •u~r-
vlJIIOrt ••• ··-··-·-·-----··-- ·-- _ ............ _ 
t.ff!dlrst to.:amlnt-""' ft"ea and ln•J'f"<"tltm of rh•k~t. -· 
S.atarlf"!ll an•l all othf'r compenMtlnn nr oftl("('ra and 
h(lme otrlct~ f'mployea ..... ··~-··-· 
n,nt -· .. . ·-·-····-···- ···- ... . ........... _ 
AdVf'rtl•lnK. prlntlnsr. atatlontrY. flQitulrf'. C('ltgraph, 
tfltphont-. t-xpr"•" and eJC:hAna'll' •••• 
lAI(al ex~nH. ··-·-··· ... ·--······- -·-·· ··--··--· 
Jo~rnlture. ftxtu""' and •fte ............ - •• ---· . .. -----··· 
~tat~ t&Xfll on pr~mlum.e .................... ·······-······· 
ln.trllranee dftM'rtm~nt llctnw. and ftt'--·--------·-·· 
All olher l .... n_ r .. o.nd lA .. "--······-····-··--· 
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Aatnt•' balaneH c:har•O<J orr. __ -------·-···-----· 
1..0.1 on maturtly of ledgcor a_...t• _ --------·-
l)ft('re.u~ in book \·alu~ of lt-tfKtr U.!!e'la-·-· 
T otal dfsburaemtnt• . ...................... _ _ · ·--·-··· .... .. 
Balance ........ 
LEDGER ASS&T!! 
)11 ortaac• Joan• on rcoal ••tate ........................... .. 
Loane on company·• pOIIelea a .. lanfd u collau~ra~ .... 
Pftmlum notes on poUcl" In forff ...................... ____ • 
IJook ntue or boocla and •toeb·-····-··-··------
Cuh In ofttee •. ···--··----- -----··- •••••••• 
Oepo•lta t.n trw!:t comp~~niM and banQ on tntei'VJlt ..... 
Bill• ....:elvable ···-··--··--···-·-------·------ • 
Total lodger ...,..to 
NON-LEDOEn ASSr:TR 
lnter t llt due and ac-eruod on mortca•ea........ ........ .• 
lntere•t due sod accrued on bond•--··········-· ... . 
Jnttrtlt <tue and accrued on prf'mlum notes. Joana or 
llena ·---··--··-··· ................ ~ ..................... .. 
Total ··--· .....••• • ------·-··· 
Market value of bond8 and atocka over book value • 
Net un~llectfrd and dettrrfd prtmluOUI. renewal•-·· ··· 











DEDCCT ASSETS NOT ADliiTTED 
Aaenta" debit balaoeee ••• ···············--·····--········ 
Admitted aoMII ••••••••••••••••.•••.•....•• 
LIABILITIES 
Ntt prtAtnt value of oulal&ndln~t poHclea: Actunrlrf'. 
• per ce.nt and Amerlean, 1~ per etnt: American 
I per cent : computed by the Nebraaka lnluranc."t· 
Dopartm~t .... .• •• ····-------·····- t flam& tor reverafonary addition -·-- ................... __ _ •.a:.o.ttt.oo M.r.'e.OO 
Total ---·-········-···-········--·--······· •• f ,,UI,tU 00 Dedu« net value or rtolt• ftlnau~-------- ---------- &. us.oo 
Net rf;lltrve ......... .. .................... ~ .. ---------· ......... . 
Sur....,d~r poltel .. dalmable on polleiH eancellod ••• -
Otath toea .. ftP<>rlod, no proora ffi:elv~ ---·········· t 
Total policy el&h1\ll. . •••...•.••••••••••••• 
Olv14tnd• lett with the company to accumulate nL 
tnt('lre.al ····--··--·-···· ........................................ .. 
r remlume paid In advanre lnclucUn& eurrender vatu•• 
l1n:r::.r·:~ereat-·tn·aa;;;anc ...... :~::::::.--:::.::::::::::: ....... 
lle41oal uamlnerw• and lfCI'\1 t•• due or accruetL---· 
State. count7 anct munl('lpal tu .. due or aocrued---
&~l::;:t 3!d!~r lrroa'h':o~~!n~1~C:b.O.::~-"di~iiie~·.i 
pol!cleo .-yable to polleyholderw durlnJ< till---···· 
Dividendo declared on or apportioned to deCerftd dlvl · 
dtnd polld~ pa:rablt to polleyholdeno dunna llltt •• 
Am~~~;~~~i4 ·~~~~r41ne: .... f~~··~oPn;::.r,o:~~ 
ne:~~ ~~re:~~t~!vlf:~g. ~~f1'!th"e""iWiM •• i~Ci~-dt;;··an 
llabllltlea. apeelal funO C&ICuiRted payable to th• 
hold•ro or dererl't'd dividend polleleo contingent upon 
tht payment ot t he annuk1 oremtuma tailing .Sue 
durl..._ 10111 •••••••••••••• •• • ········--········-·· 
All other llablllllu, total ················----··---··· . 
Capital otoel< ·-······-·· •••••• ·-----·----------·--·--·-· 
Unaulped funde (lll'l>lu•>·····---·-------··········•• 
Total llabllltlea ·····-·---··-----··-·--·· 
e,6':'0.u 
u ..... ....... 
-.ut.~ 
1,117.~· 












t.ou ••. tt 
I.D.tU In 
G:; 
PRE\111 \1 !\"tlTE .\C'C'()l"l'.'T 
On ~and ~moor ,1, 19U ••• • •• t r.,ta.llt 
neceHtcS durtna the )'ear on old ~·ltdto tl7.~lt.M 
Total ....................... _ •••••••••••••.....•.•• 
J)('ductl~>nl during the year •• follnw• : 
\"old"'l hy lap .. ···············-············-········--· f ~ • .,... .., 
Rf'dH-rnNI by rnaktr to c:ash ••• -··-··- .............. -·-·· l"t.I3! .1.S 
T()tal deduction or premium note aC"count. ...... ~. 
BaJuce note &.s&el8 at tn~t ot ,....,,. uu __ ·--·--· 
EXI!IO!T OF POLIC[ES 
All Bulllneao Wnlltn 
~:;~::: f~:C.~e~~m~d ~~c~t~~(-.t du;,;,g·the··y;;;:-:::::: 
Totalo ---------------············· 
De-duct polld<"l which have ('t\oH~td to t1e ln fl)fC'e during t hC'I 
)'f'&.r: 
IJy dNIIh •• ·········------····-··- • ······-··--···· • Uy maturity ............................ _ ........... -........................... _ 
By t>plry ·······----·······----· -------····-······--· 
Bt tur,..nder .......................... - --····-··-··--·-·-·-·-·····--· 
By laPM ·-· ··················· ·-··--·····-···-···--·-·-· 




l&.t!llt IS,Sti, 4Q1 . 4S 
l,((U 4,5f..t04.45 
10. "n e n.GtS.t•:..ss 






l ,toO,ao. 50 
l.l&>,t.lO.OO 
U,4iS.05 
Totalo ·····-------- ·····-·······--···----····-·······. t.e~<t t a.m.l!il<.>l Tolat pollt"lta In fOI'U': &l f'nd of Yf'er ttl\ .•.... _ 17,,_,1 e I:S.IS7.8Gl.t! 
Jtl"IDIII'Urf'd ..... ······--···-· .. ·-·-••••• --·--·· - ...... ·-·· ll! 416.{1(X).00 
BOSTNESS I N THf: STAT~; 0~· IOWA D C RII\0 I~IJ 
No. Amount 
Pollcle• In Coree t>eeemoor "· 101'--······ ...••.•.••• .••••••••• 1, 111 f 2,833,<r.a.~ 
J>ollcteo t .. uw during the yeAr ·-···········-······-- •. •• ···- • 'l-1 ~.IM.II'l 
Total• ··--·-----········-··-··········-· ••... .••••••••••••• 
Dedurt pollclce .,....~ to ba In Coree ••••••••••••• _ •.••••••••••••• 
J ' ..... ~ ' !, ocr!, 131.6! 
_,, wJ.~.oo 
Pollrl .. In Coree ~moor St. bU ••••••••••••• - •• ····-··· 
l.AMoN and claJma lncurftd durtn• the , • .,. -··-·-----··-····-· 
~ and elalma eettled durlq tht J'Mr·-······-··········-· 
1,1r, • t,m.res.nt 
• ' o.:u.51l 
.. 8,17!.tl 
,_ and elalmo unpaid Deoombar tl, lhl...... ••••.••....••.•• 1 e 
PremiUJN ,_jvod ----·--·- --·-···················· •••••• • 





Loading on actual premfuma ot the )'fl&r 
(avera11n1 !8.00 per cent of the jJro .. 
In SY11>Iua In Surplua 
P"mlumo) ················--······ ..••••. t 
Jnauran('e e"pen.tel Incurred c.turlnl' the 
year .......... ···-·--·-----· -----~ _ -~·-~- __ ~ ~· 
Oaln trom loadtnor ..... ... --·--·-
rnter~t •rnfd durinc- lhe y•ar ...... - ... - .. . 




Net tncome trom lnvMtmtnll ...... _. t Mf.m.u 
lntt,... nc:aulrtrrd to malnl&Jn rntl'\it. ...... Jo.t,t)U.JI 
I &ii.UO "It 
Gain Crom Interest ···-··-· ·····--· 1(1'\:tlll.M 
F.xl>f'Ctod mortality nn net amount. at r1•k • &l7,61'Q.'1.a 
Actual mortality on net amount at risk .. lOO.tMS.OO 
Gain rrom mortality •••• •• 180,1011.7• 
OAIN A.."'l) LOSS EXHIBIT- tNVESTMENTS 
TVot&1 pine CSur1n« the year trom eurren~~r and lap&fd 
nt.ti~: .;ai;;-.tOcl"hoi<i•-n::::::: :: __ :::::::::::::::: o.e-.. In W'l>IUO o.n dl•ldend a~unt •••••• ____ _ 
• 
11,1$< u • 10,0"0.1'1 )Q. .fiU .il 
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SI-t to Jt)u .H'(·uuul. 
1·otftl ~r•ln• trvm louuttt .. ··-···· ............... . 
Tt~t ~I h•• ( 1!1 frviO ~lockA nn·l hnncha • ·-···-----
lA• frn1n ,.,.,.. 11111 flf.lt .ftdmltlf"fl -· ·-··---·-···-
(.f•ln tn•m all f•tl•fr .,.,.J,Cf'11 • •• ••••• • •• ·····-······ 
..... ,. from •"'"nu· halanc·t':JI c hatrtt~ •l ••tf - --········-.. 
L·).. unacf"~"unt~t fur - • ----·- - ---·--






TCJt.~&l&·•lnl &r'l•l loa,.~• ln •urr,lu• tlurtnJt lh., yc•r' H!.fiJJ!'! $ l .. ~~o..._jt).U 
t:urplu• li('('ofmh• r 11. I•U - ·- .. 4 ':'!'1.-to h 
1-lurph.a• J)t<(·t-mbtor lJJ, J:o~tl.. •• - ..... ... • •••• l.ttti,Gr .r.i 
Inc r.,...llfl tn ,.ura•lua ttntf'r to f<!lumn to 
bal&n('('l) ... 
Tot..-1• ·-· --····-···-· ··-····-··· 
!\),"'Q. 
u!. tll.J! • ut. ':lJ.I! 
BEltKSHIItE LIFE INSURANCE COMPANY 
L?ctllr•l nt rurn• !liurth and \\ t l Hti"N't". Pltu.ntlft, )fall"l 
C"omm~ n«·d OutalntJt~ S('J)t<'mbtr t, l.r}1. 
\\'llllam u. Wynu\n, ~ltt~nt. UolH"rt II. lla \'f'nport. ~crtotary. 
CAT'ITAt. 
AniOUnt ()( 1f'tfKf'r RAJI.ttl l)ff~mt~r J l Of l)rt'VInUIIII )·{':,r ... '!1.1- _,,I);' .t..1 
l~xh·n~lfil nt ·-··- ....... ...................... f !l.b-~.t~:.u 
J!':("O~I E 
l'·lnu y~ar'• r•rt·mlum on orhclnrtl potlf"lc·.- 1e"" relnMur-
anC'fl . . . . .. ... .. ............. f 1'11 .OIR.f'1) 
J>l\'hlt·ncl• nppllf''l to pu rC'hu~ rt-~Lhl -up nUcJitlnnM {tlntl 
annulll~~ • • ...... ~tj.tclt.!O 
C"on"hl ertUJ~m for Mlll'llll'rntnlur)· C'tlntrnN" I M'ulvtn~¢ 
Ufc ront lnaf n<'lf'a 2.~i .1\t 
Tnlal u~w prf'mlum" .... 
Rf'n{·••al prPtniLuna lf'~:t~~ rtlnt~umnrt'" • 
Ulvldtndl! nrwll .. l to puy rf'ntlw"l J)runtum 
·:::-.:::::: f ~.II<.IJIIM' 
l!:t,t"G.j.f") 
Total rtntwAt J)rf'tnlunuc ........... - ................................ .. 
TotAl Ptt"mlum ln<"'mf' .......... _ ............. ~-·--··---· 
ConRhh r1Uit1n ,,,,. IIUfl'llltmtntary ('Ontrnct• not ln\'Oiv-
tn• life C"'nttn•f'nc.•lf'l .. -----··-·········-·····-······· 
Ohldf'nda h·tt 1''1th th• romf'<~ny tt) at"cumulate •t 
tn1f'rt"Jit -·--······················--··-··--·--·4··-· 
l ntf'r.-•t on murt••«fl lctr&nl .. -- ·--··-----····-··-· t 
Jntf'f'f't!t on C"Q11atf'ra1 1o,.n• ---············-············-
Jnttn•t on t.nn41• and •1h·h,f'n't" ''" IIUoeklll -- --········ 
ltUrrnt un f'r1 mtum not"" fldll<'y loun• or U•n•----
f nttn•wt on dt-IIO•Ita...... ---------··-··--··-·· ltlt.-f'ftt on f'Jlhf'r df"h1a •luf thtt C"''lMJ)AD)' ...... _ .............. - .. 
UIIIC"'unt nn C"lalm• peld In &•Ivane-.._ ......... _____ ............ .. 
Uf'nt ... lndudlna ttO.tl'liUI) f ur company·a o..·~..-upan~y ot 
Ita own bulldlnp.. •• __________ ·---··-··--
Tot.ll lnlt,_..t an.t rtnl•·-·--···--··-··-······--·· 
F'rnm all otttt"r .O!Jrt"~. total._ ........ _. -··········-····· 
AKt-nta" t..alance. J)f't"vlou•1y rh•raf'•l ""------· 
ln(."n.a• In book ~••u~ uf lt-tll"r ..-.et•--··-·····----
Tut.a1 tn<"'m• ·-··---····-··-··-··-··~----··-
Total 
O I SBURi:IEMEN TS 
ISI.~II.JII 







O.Oath claim• and aci<Jillono .................. ·-----·-·- $ 1.&. us.oo 
) t at urf'•l endnwmf'nt• and Ad•JitiQnl ... ··-···········--···- ta.6».0..1 





DEIIKSIIIH!l: t.WE 1:-:SURAXCE CO~I PA:-:Y 67 
~uJr• nti• r 'aluf-.. 1>.~•1•1 In t"Jub. ur .\(1Jl11f'tl In tfQUitlatlt>n 
.ot IO"U vr ru,lt'l. ... .... .... .. -·-··-- _ ......... 
J 1' lol·~·lt s•aM f\0114 ):h••hltrl!l In Nul h. ur awll~l In 
IJqd ht 1on of loena ''r notf"ll ... --·---·······-· 
Ph I& rtc!s oars·1h"'l tn pay rt nn,ul ru·,. mlom,...~ ... ~--· ·-····­
l•l'ldtr.•l,. ;K.J•J• lt-tl In I'Un.:tw.8('1 pald-ut• •Jtllttons and 
&nJUII , .. -- ---··-· -· ••-·• .... ·--··--
J ...... fl •Ill th.., rompan)· to aN:-umulale At lnlf'rest.--·--
E\.ptrtH of tn,.-.tlntlon •n•l HUitm .. ""t or poHc-y 
dil.U.. tn• ludlnc lf"xal •~Pt~ ··--·· ............... .. 
Suppl"m'"ntllr\ C'Untr .u t• n ., lnvc• 'Inc llf~ ('(tntln~t-n· 
cJ,... ,. •• - • ···- .... ... ·-· -·"'-·-·· - -PI\.,Ii"'l\•1• wttb lnu·rnt, MIJ. on df'~lt Ntrt·nd ... reJ 
durlna th,., )+.lhr .. ---- -· ....... ._. __ .. .,. __ ....... .. 
t'omm1gl,•n• to •••n~ ---····-·· ___ .................. ... 
,\cen<'Y ••Jff'f' n ltlon anc.l trll,·.-111\C" f"XPt:-O!'f"• of J"UPf'r-
't.r::•r• ----· -· -·· -----·····-- -· -----· 
lh'llnc-h otrl<"..- f''fllt' U(l('8., -·•••••- • -·---- ·· 
.)J li('llJ """mln•ra· fu·• anct ln~or~tton uf rl!tks .. ____ -~ 
tfalark"JI and all ot11 .. r fi."'mJ.lot O!l-Atlon of t•tftt~u And 
hunl~ r,tfkt• tmpiU)·, .... ____ ·-··-··- ... -·-··-
ltt<nr (l)(•hullnl( C'flmlMn)'• OCC'Ufl.:tnq of lb o\\·n t•to.llol-
lnp - - - -·--··-------------··----· -Ad'• rtUIIn•. r•rlntln_., fltatl,mf'r)', JIO•lARf'. tf'le>~raph. 
h I•J'IhOOt-, tlqtrONI Hfttl tXChf\OJ"t'._ .......... • • - ........... .. 
tnal • ,r,. ""• --·· • -·-· __ ............ __ .. 
J'-!mllurfl, thtur"" and Mff',. ---········- ......... . 
HtrJ.:•Ira ttntl •~v< ""~" (f)lhfr than ttuN) on real ~"tate 
Tlt~f!JI c'n Tif'1ll M1ftlfl -· _ .......................... _______ ... .. 
~o~r.ue tnx•M un llr"t.·mluma. _ ................................. _ .. 
lnaurhnr, tlf partm<•nl ll('t'nat .. and r~n... ····-········ 
,.\II ntllf'r Jlc·t·n!'tf'e, ftr" ancl tnxt·a .................................... .. 
All ulhf•r dl"hur~~t•ml•nta, tutul.... • ............................ _ .. 
t ..... on m1Uurltv c.1f ledtcrr oe,.ete .................................... _ 
IH <·ru••~ In bouk vulue of lttl¥t:r R~'"tt•-·----·········----
Tutnl cllllhu"'t'nH•nl" ................................................ . 
Uuuk \ttiUf'l uf t(t~l fjof,twtr -··- -····-···--···· ····--·--·-·· $ 
Murt~eu~· futna on n·nt t·•tl\lC .................................................. .. 
1A,I.n8 IM"('un_ .. l hy cotff,ttrule .. - ......... --.................................. .. 
l..c•An• on ('i"11ni){Ln)''a Pflll('l( ._ &II•I,..~C'd u C'Oll&teral ....... .. 
1'trn1lum nuh • em polldf"• In fof"C'f' ........................................ .. 
l&.•uk "•lutt or •·()ntllll an~ atOC"kll .. - ....... __ -~---.......... .. 
<".tl•h In on"te-. .... - ........ _______ • ---·-····--·-·-· 
Jllf ~~·In trut~t ~•Mf\1\niNI Auc.l llfthkl nnt on fnt("tf'!IIL .. 
lttpruolt• In tn.un ('~•mr a.ntta und bank~~J un lnt<'N'!It ...... .. 
ACf'l•t•• tl&lanc·,,. ···--······-···-·· ·-· ···-·········· 
(!uh fn tr-1lnlllt.- .......... _. ___ .. __ -·--·--···--··-·· 
Total IN•f'r avetll .................. - ................................ _ .. 
NON·t.EDOER ASSETS 
Jntrrt•t due an..t aC"t"ruf'd on mortaacea-.. - .... - ............. f 
Jnt•rbt duft arut A('C'ru..,J._ --··----·-·---······-·· lnhrf'Jit •lue and &("('nlf"tJ on f!'Oflatf"ral loan@ .... _____ _ 
IDtnn.t tlulf? and &n"ru~l on prtmlum notf'e. toa....,,. or 
IWr-.. .. -········-··------··-·---·· .. ···-·-···· flt'Dtl du anl.l a<·tru• c.1 on company·, prol>frt)" ........... _ .. 
T4tral ·----··-······--··-···-----··-····- .. ••• 
Matkl>t '\illlu• of bond• a.ncJ ltoek• ov•r book ••lut> ........ 
!'\t<t uncnllf'("t• •l .a.tnd dtft rr"t'd prt>mlum•, new bu,.ln~q 
t':•t unt'f)flf'C'te•J anti deCt-rr•d ",.mtums, rtnewule ........... 
Oruee at~~.t~f'ta ·····-·-·--·········-·-········------
'"'1.3>l • .OO 
&1131.fo67 .... , 
~.3011.00 
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63 ANNL'AI, Rlii'ORT INS\IRANCE DEPARTMENT 
IJt;Ol'C'I' A!'SETS SOT ADMITTED 
AKf"nt•' df"Mt t .. ,la •n~ ..... --- ....... -· ·······-· t 
0\ertlu.- and a('('rllc·d lrUtrnt on t.,.•ndll t n dt>fault.- .. --
Atlmluecl aiii.Mta ...... 
LlAOILJTU~S 
Net pro~•ent \alu.- o f out•t•n..Jinl pollt'lf'l: Ac:tuarlett. 
' J)f"r t"f'Ji l antt Amf'ri<"An. 1~ ~r «nt : Amtrlean 
a por «nt: t'<>mpute.l Ly tho comp&nY--·---·----- t lt,tu,us.oo 
~ame for ,.,. ... ,.,onary a drtiUon ...... - .... -··- ·--·-- 1,1 .. 07'0.ot 
Same for annultl~. Am~rhsn tJ:Pfr1tn~ table. I prr 
Clfnt --·--····--··---·---··--·-----···-· tl'.4iS.(ll) 
Total ---------····-··-·-·-----·-----------·----· • !D,I67,r.e.OI\ 
o.duft ntt value of rtlka rtlnaured .... - ........ --······ -·· -.m.oo 
Net r ,.,.. 
rf'Hfl'ftt vatu~ ot Juppl•mtnlary contract• not hwoh•-
ln& 11ft ("Cmtlnatndfi.A . . . .................... u ... . 
Rur,..n(ttr pntlrtM dalmabl• nn Jlt)tlc-lu canctlltd , -· 
Df'ath lo•• tn pruc. .... ot tu1Ju•tmf"nt ......................... • 
t>e-ath loota rflportfd, no pruot• rtw:dvttl... .......... ... . .. ... 
Matu~J t ntlolVmf'nta duf ancl uns~tc1.- . . - ................ .. 
f)f>ath IOII*t"" anc1 othPr poltcy tlalme rr-latc.'d....... . ... ... 
R•Ktrve tor nfit df'd.th J0t1~1 lnrurrt-d but unrePOrted .. 
Total pollry rlatmo • ....... ... 
Dh•hle.ndt~ lf'lft with the company to nc.-eumulate at ln-
ttrtat .... .... • ... - .. •• •·••• ....... • 
I'r•:lu~~~~~~ld -~~1 ad.~ltn(·e -~nclu~tnl{ aurl'<!_~?'' .. :al~ .. ~~ 
Untarn~d lntftrt•t and rttnt tn lldvnn~ ..................... . 
Palorlu, ntrlt-e f!JCIJ('n .. to,.. billa and &("rount" due or 
AN"'''Uf'c1 • ••• ,. .... .. .. -·· ........... 
MNlltal ~!Camlnf'ra' anc1 1t·¥ttl f ef'tt <Juo or &«'I'"Utd .. 
t-(tatflt, rounty And muntrlpnl taxt" (lur or accrued ....... .. 
l>lvlflrncb nr t•thrr pronta due!~ poll~yhol('leu -.- .. -.. .. 
Dlv:;!~r;.~:. d::~~~ ?: .!:l~~!~~~. ':u:S~~ui'o\G~-~~~~~"-~ 
Plvldtnda dN"lar~l Oa 01" Afi(W)nlontt1 tO df'ff'rrt'd dlvl· 
de-nfl pollclu payable to roHryhltldt"" durin" l'UfL .. 
Amount• a.-t apart, apJ)nrtlonf'd. ru•o~o·h•tonntty fUK'f'r· 
talned, C"&IC"''alal~l or hf1c1 aw&llln« RPJ•orll•mment 
upon dt-tt-rrtcJ dlvl•1ftnrt ,.-,Jtdca .... _ .. __ •• ____ •••••• 
Una. ltrnl'd fltMI ( ourpluo) ···-··-··---··--····-··· 
Total Jlal>llltlto --····-
PnEMl\l)l NOTJ; ACCOUNT 
On h•n•l l~b•·r 11, 1914- . . ......................... t 
11..-.hM dunn11 the y .. r on old J>OIItl...._. _ ___ _ 
Total ---·-··----·-·---····---------··-· 
l,...,.uttlo,a durin« the ,..,., •• follow• : 
reM In pavm~t of loa..,.• an4 d a lmw ----- $ 
nfod...,.ed by m•k•r In .,..., __________ ···-··--------
TotAl N"durtlnn of pr.mlum note a('("'unt · ·-·-
flalanre n•Jte •••HI at .-ntl of ye.\r IOLS -··---· 






··•·• 1.8$0 ... 
~-"' !. 145.41 
!! ... .j') 
.~a:; 
t to,f.,l,liii.O 















Patd tor Aualntttta No. Amount 
Pnllclta tA fort"e, o.c.-.mbPr ll, 18U ---··--··-··---· Sl,ll't $ T,S.fl"!l.iN.OI 
PollctNO Jo•ul'd, ,...vlvl'd anti Inc........, tlurtow ~~~ year......... !,567 e.m.<M.OO 
Tototo ...... ·-·····--·--
"'l 1"h l'i "4.'- t"f'a.JL\oi.J to h•• Jn fOrt'e ~urtng the ... .. . , 
:>J o .,, 
l,lr>l ...... M 
t!:l,o-..•'0 
US., •'Ii.M 
l,f't'\1\1.11 •• , 
.... ~(<l 
er;.;~.o' 
P<Jiclftl In ,~, .... ~mt~r ll m l No. Amount 
roll N 1..-u~d d•Jrt~ the~ yta'r ·-·-·----···-··-- ....... -· 
r,•lldt• In tore- Dtlf'f'rnt:-, ~-.-··~~~:-·-·-····- .............. . 
~ • tSl.t•<' no 
M 11'1""'!".11.00 
P.rt't1lum• rf'C'ehfd --· ·-· .... ~ • ••• ··- ·-· l'l8t ~t.:ltl,(~ 
OAJN ASO LOSS-INSI.."RA;.~~- • ----- ' 8, 4l8.7$ 
l.cu·lfnc on a~tual prf'mlum~ ot the y~4r 
fawraalniC' II> ... ,,.., Ct"nt ot the II"'OJ• 
1•,-.mlum~t, ·-- ···--·· ... .... .. ..... t 
Jn•uranet f'XJ't·n..,.11 lncu...,..d llurtn~c the 
)'f'ar ···--·· 51,,-,.,,, 
Oatn from IOR<IInlf 
Intt-f'f'~'t ('ltrnMS durln~r the )'('&r · ........... J,on.-•.or • 
1nvut mont •li:IM'n•t• lnrurr~ cJuM"'~C·-th~' ·-
)'tar ···--···· ...................................... . 
Not lnoom~ fl'<lrn lnvealnotnl• • 
Intfr .. t rf'Qlllrfe,l to maintain r~atervf,'" .. ·:: 
Oaln fmm tntereat 
J·~l.J"'N tNl rnt)ttl\llly on nf't 'ftmou~"t"' at ·;tik f 
Attu~l mortality on nf't amount at risk.. 






11!,009.00 Tot~u~1~: -~~:!:-...~~!~• Ytar ii-Q·_;; ·~rnntitr anc1 lapsed 
0«-r.oue In •urplua c);-dj;i;;;nd·· ......... -··-····-···--·- M. 7S7.17 
Ntt to rront ucount A.C<"ount. .. ....... ······--· • 
···----·----------- ---------....... 6$ l7 
OAII>I AND LOSS EXHJBJT-INVESTliE~TS . 
T~Cal ~:afn• from •CtN ka and bond•--····-
1'01al to."" from ftO<:k8 ano1 hundt -
~ ~~~~~:S '}~'r aclmtttM . .... _.=:_ ... :::::::::: -----····-----·--·---------
l4,Ul.tO 
Total .. In• and Jooo..,. In ourpltu duclng the ,. . , .--,-,-,,-11!-.,-lf =::: g:m:;:r It, 1011 - -----··-·---· • 1,1!'• ,.,. s1 m r 11. lill ............ __ ••••••• t.t:Sl.c.t7.!t 
l>tt~ In IUfT•Iu• (tntf'r to ('IOiumn t() 
uoe ·-··-··-·-·--····---··--
Totale • • 
C&NTIIAL UFE INSURANCE COMPAN Y 






fllfO'J)C!rattd AprlJ u, l\111.7. 
U , \\", l ohneon. Prultt~nt. 
CommP.nC'f'\1 BuafnrQ AprtJ n, 1.11'17, 
S. B. Bradford, !l<!t,..lary, 
1,1 41 ,411.'"1 
1,141,411.11•1 
70 AXXUAI, HEPORT IXSI HANCE OEPART:IIEXT 
JSCOMJ-: 
J"lr t ,, tr • .r~no-mlum on or(l(lnal rc•lh lnt lf"h rtln• 
aur•n<• -· ... -· ·--·---· ·····-···- $ 111.~.tll 1•1\hi_,.,,,J• &Pf•llt'fl tf> purt"l .. .-.eo ttuM•ut• &•Mitionll iointl 
tt.f'inltitl..,a ... __ -·--·-·----.. -- - ----~ •.wi.(:S 
t-turrtw.h r '\llihJf'" •J•Pih·d to r~urt'hlUC'I Jtftld ·Ul• tn•ur· 
a.nc:e an•J annulth --······· .. -·····-·-·-·-·-·· l!:'.f..(l 
TtllOI ru·w prt-mlums ~ ··- ·- --·--
ltt•n(lo"'·•l prt•mtum• If·~'«~~ rf'lnaurttnc·e • -··-··-·-·· f 
UJvltlrntlt applh·d to pay rent·w&l 11nomlu11tlt 
J·!lCtr~~ ~~~:~~~:~~:"'~r P[:t;:u::d pt-rtnftON\l fii~tJllii). 
htllflf1t• .............. - -----
TotAl pn·mtum lncomp •••• • ............. ---··· • 
Hlvldf"nd.- lflfl with tht' company tu at-cumu1att" Ml 
lntt tt 1'1( • -----··-··-·······--· ··---·-··-····· Jntf',...t on mr)r-tl(ftl((' loans -· .................. _ ... _____ • 
lntt,.. .. t on r-•11att•ral loan• ........... --.... • -
Jnt~rNt CJA bund,. .t~ nd dlvidt--ndN 0t.11 llllfl("kll .. --- ....... .. 
Jnl""'"' "" Jlr'f rnl11m nutt-1'1. pulf(·y lc~An• f•t lh n•···--· 
lnu•r...,t un d,.JlOII-IU• ........... ___ ····--·-· ........ - -
tntf',....t ••n uthf"r tttHa dut> thf Nmr,..,n> ---- -
n~nt• tndwtlna t4.1uUO f()r <""Omraan) " oc c-us·~-nr)· ot 
It• o""'na b Jtl•lltUf• ............... - ... ---··-··-··-··"'·--
ToWt lntf'rtlt and rent•·-----··-··-····-·· 
Tutaa tnc·omc ........... ----···-··-······-··-······ .. 
DISUURRF:MF:NTA 
•• 
TniHI ctrnlh tiAimM anc1 4'ndownu"nt•. 
Ptf'n'llum nfol•• und Hem• vold<"d by IHI)Jit'. It•• t1Ut.f'7 
n'IIIIHNHion~t .. ... -----······ ..... - -- .. 
Hurrtnrltr Yttlut·" fl8td In ca8h. or appltrd In llrtuld.-tlun 
or lnl\na or "''h •-·· ···------- ............ ·-· 
Hurrt-nt1t·r \"alur• applied to purt'h!Uf' Jtald Ufl ln•uronM: 
4ind annultiH .. ·- ---------·---··- .. - - •· .. 
Uh·hlt·nda rnld pollcyholdf'rs tn c:a"h, or ftPI•IIf'll In 
llqUIIIottlon ftf f<Jone or not<t~~ ·-·· --······ 
ll!\·ldt>nth R('lflfl1'•1 to pay n-l'lewal J'U'f"mlum ..................... .. 
l•lvldf'n•l• at•r·ll~ to punh.allie paid-up &.·Mitluna an•J 
nnnultt,.,. ---· .. ---·---·-----··- ---
l..tfl "lth the t-ompany to a«t~mulat,. at lnttn .. t .... - ....... 
Tot.11 roalcl pollc)•holdero.. ••••. -
I!"Pt"nN of ln\~lltiJf&tlon and .. ·lllf·m~nt of ptWity 
c-t•tm,., lnt'ludln~ lepl e"penH"tt. . ..... 
.-ul)pltmt·utary t"''ntrftct.l not ll'lvolvlnJ( lift.~ contln-
llf'nrt... •. --- .............. .._ .............. •••• • ... . 
JHvhtt>ncla with tntrrHt. ht.'ld on dti)OI'IIt aurn-ndtrfld 
durtn• ttlt!' )'t"ll.r ........................... _ ............. .. 
tnttrt~•t or dlvldt"ndft to atockhOid~rw ............ .. 
t'ommiiAion• to al({'nts ...................... .. .. 
Comrwn•n t l<m of mtHU\(C:f'rs and DKtmt• not p.;lld by 
<-ornml""'on on new buelneSL..... .• • .. 
Alrt"nry au,wrvlalon n_nd trA\'tlln.c ex(l(·n•n ot "UJI('r· 
vlt~or• ···-----· --···-···-···--·· ... 
M~1t<·a1 t•amlnt>tw• If('-• and lnM&>«"tlon or rbka. .. .. 
.-alurltl antl all othf'r com~nMtton ot otrfN"rl ant1 
homf" t~tfl('fll •ml'lO)-H -------~--~----·--············· .. 
Htnt lnc-ludln• eompany"a oecupanty of tt• own build • 
lhll .............. --.----·-·-·-----·-·--·----·----· 
Atl¥trtl•ln~t. prlntln¥. etatlonf'r)\ poatqf', tf'lt«raph. 
ltftphc1n•. ~""P"""- and exth!\ngf' ..... _ •• _________ _ 
1\lmttun-. ftxturN and aatetL ............... ---------·· 
fitftlt ,., .. (In premluma.. ... - .... - ............ ___ ....... - .... . 
Jn .. urAnC'• tt.f llft,rtfl'.,nt llce.nt:~• and f~• ·-········--· All othtr llt't'nlll!ll. ~~~~~ and ta:rH ..... _ .............. ____ _ 
All oth•r dl,.bui"Mtnent•. total .......... _ ............. _ ... __ _ 
a.m.u 

























!t.dU .... ., 








nook v3luf ot rf'al t 111tntf> ···-······· - .................. _,. ___ • 
)1nrtgugeo l<i~.lOil on rfo&l t'lll.tt.. ........ ··-··-·· ......... _ .. 
l~n• 1141<'Utt-·•l h)" ,roltatrrol» .... ··----·· ........... .._ .... . 
~~~~~~u~~ ~~:~~~~~· :Hl\'i~~~~;~"rn":,:~~::• ,.,_ ~nii~H·.~~~~::::: 
l~00~e;~:~~ ,C:,~~o~~~~~~~~~:'~~i tNtl;k" nut on tntt'"r7.;l: 
t )t-Pf)t'IUJ In truet ("'mp.,nlt .. nnd tN-hkK "" lntf'tf'~l ..... 
-~~~!~n~~!::!. ......... ~ ...... ··- ..... :: :· :::::::::: 
T\•t&J •~..-er a••t• ·-----.. ·--·-··-·--·-··-· 
NOS·I.t:I>CEI! Al'SETS 
JnterHt dur and a("("Tuf'ot on mtltiJC&Xet~ ····-----·-· t f ntere•t dUf" and &t'Cnu ct t1n tJOrMh. __________ ....... 
lnterettt due and a("('rutd un t•uJI H•·,,l to .. na..-........ .._._ 
I ntif"re~t due "nd •«ruN on r~f'f'mlum matftl, toe.na or 
' "'!~~~ d;;-~d-a«n;~;th;r-;-~-;-;-::==:::::: 
Total ............. _ ............ - ....... . 
:":~t uncoltf'<'l€'d and clf"ft•rN--41 rwt·mlum• ",." busln('!qj:
4
• 




II •. ~ o."l .'~ I 
1o.1. Ut; . tl1 
•}\. a~,o ••• 
:L.• •'I :W I 




!.~\t.t •. ,. 
I)I':O!ICT A~>IJJ:TR NOT ADMITT~;J) 
Atr:t'nta• dtblt balanc·('t" • .. ........ _, ... __ -·····-· $ 
IA>anM on J)("r...Om\1 t'l"\lrily . ............. .. .... .. 




Total ............... -·-----····--·--···- ···-··-· ---
Admittfod a!'llM'ta ............ _ ·--- .... - ...... ·~-·-··--···--
UABILITJES 
Nf't pree:c·ot Yalu~ of outatan•lln.c pollrl(lll:: Amtrt~n. 
I,_, ~r ~nt: ~mputf"d hy tOO fill nob lni~t1Jr&n<-e 
f;ar!~e'io~":~r8iM&,.Y-a"'ddiiton::::::-_:::::::=:::::::: ' N1.11t.M ll,l'!UQ ----nectuctT~~~· ,.~·lu8"0·f·;,~;c. ntnaur;_~ :::::::::::::::::: e 
ne•~rv~ to provldt tor hN,Ith nnd nrC'hlt!nt beneftts con· 
tnfned In llfto polll"lf'11 _ .... .. .......... .._. _____ _ 
Pr<'1~:;t1 1'teal~nt~~~~~r~:nu·n~~-'.Y ~o~~~~:·-~- ~~~ ... ~.~~-~~-~: 
J>h·ldl"nd" lert "llh thf\ com1111f1Y to &CX'umuiR.tf' at 
rr~•:\~~:· pa·.-c; ·in &d~an<-i .. int.;d,n. ·;urrt=ntle~·-\·aJUH 
t·n=rn•:fl~;~;;at •nd ,...n,-in·a~~·.;;.·~~ .. :::::::::::::::: 
ftalarlet~. otr:lre ••I'W"nM'-1, btlla And acc-ounta due or accrued ----............. _ .... ________ .. ________ .... __ _ 
~ffl'flleal ~xamlnere' and lf"&AI c ... ,. du• or &ttrut!d _____ _ 
~tat•. county and muntC'tpttl 11\XM du• or &ct'TUfod .. ._ ... 
};r~~~~vJ:il!~'0or•~orkrl~'i!~~-;o-a~;uai-di~id"eftd 
POllclw 1>'17•bl" to por.;hoM•,.. durln11 lflf.-••••••• 
Amounu kt apart. •PI'IOrtfon~"''· proyl .. onally aiK'er-
taJnftd, cak:ulatf'td or ht~lol awatun.- &pponlonrnent 
upt>n d~ff'rr.-d dlvld.-nd p4"11tttf"• ..... _,.._ ...... ___ • __ .. 









t'l.~ ... I'll 
t. -4; '1'1.17 
,i(l.tlo.\.00 
I. 1!13,( .. 1.84 
IO!,itl.f! 

















J•IU::Mil·~t Z..:oTt! ACt'Ol'ST .. 
All Ruatntu \\'rlltm 








;,M i t!.'!lU:U 
-- t.tuo 4.tw.n .. 
;::;u.~ 
0..1\1<-t pOlltlH ~·hkh hli' r • tAMd to be ln Cor(.. . di.Jrlnl theo 
)t'lr 
U)' •\Nth ... 
Uy txplt')' ~-·· 
Jty ~rurrt"n•l r 
BY t•r•e 
R)' dN'tH.N .. .. 
Nol takrn ...... • ... . 
.,, 
>ll , .. 
•lt 
·-u• ---
Totlll ·--· -······ ·- - ....... - ... ---~ ~~ 
Totnl pullt tu ln fnrc.-e at •n•l nt )'C'Ar UH ......... ,,tutu.~::...: 
n\'tn•\IRd ·- -· ··-- 1St 
Dl.l~INI:S>I IS T m: I!TATt: 01<' IOWA Dlll lJ!'(O lliiJ 
:O:o. All'OGIII 
10$1 tn.~o»• 
•• llL"'a.&: ---,.,. , Qllii.l 
$1 lll. .• J ----!111 1 Jlil,:>I.W ,, ..... 
1 s.•• 







I Ut.O! t 1111\,Q. 1: 
u.:u: n 
IX..IH 01$ ua._su.ar 
0 • ~. !'.;eb. 
lotOrPOr•trd Srrt I, 1~. 
l"rallll !'oi bon. 1'1Hl trnt, 
t 11\UI rttM Au,a. t, I 11. 
V. J l"rbllnc. t:e('ff'l.ary. 
•'\I'IT\1, 
C'apltal ltO<'k paid ur In ('lub t ttll 1i'l'l ftll 
\mount oC ~~~r aiiMt• llfl<'t-mhrr 11 ut J l"".,.loua 7f'Ur • 
Orttr•&.M or paid up t1lPita1 dt~rtna th• )'t"Ur 
F.llltR•I,..1 at ... 
JSCO:\U; 
First )Nlr'• prtmlum 
IUranoo ·--······· 






, •• ..,#> 
















74 ANNUAL REPORT-INSURA.SC~; J)EPARTMENT 
Total lf'daer uaet1 
NON-I.J<:I/(JI':H .AS!'!Jo;TH 
rntor ... t du" ""'' ac<'rul'<l on mo~tpa• ---- ·-· •••• • 
Jnt,.,...t duf't ancJ &("('nJ(-d on bon • 
Jnt.-r .. t dut· and accrut•l un other a te .•. --
Not un~~~~t'U<ii .~;i·deit•rf'f'cl preffi-lumll, ;ene·~·&t.J:::::: 
G~ 1\1 ·li-----










DEOUCT AJ;S~;TH NOT AUMITTED 
Hook vnlu<' or ltdJcc•r O.llt~eta over mtlrkf•l \'alue •• 
Admltt.-,1 ~tl 




















~, .. ,. 




THE CONNECT!Cl 'T Ml:Tl'AL LIFE INSl.RANCE CO. 
76 
tly .:.:~:r- ~:::::=:::::::::: .. : 
·····-----·-··-·---.... 1,.., !,!lti.~IO.OI't 1.m • t.m.am.,., 
Ttlhll pOIIclr• tn for~ at <"n•l of )'f"ar ltU·~·· - fi. • ·• t u.~.c~ ('W) 
r~l.nNr-t'd .............. _ ... _ . .. Ui',SIU.Ol 
Bn•r:-a;:;t; IS THt; :'TATE Of' lOW\ I>CRI:SO !tiS 
No. Amount Poii<"IU In fOn:"C 0N¥mt){lr 31, ltU ... .. ...... . . _. .. ................ . . u...... ''' I t ~J.f!l•l.no 
Jlolft".c• I u~ durfr1K th,. )'f'ar ......... _ ........ ·- .. ·-··- ___ __ ~ ~~-~~.n.1 
T ... · ··-··- - -·- ·-·· ·-··· o..Ju~t r.otk1.-. ("("Q.Ilf'll to be In tor~ ··--·· -······----
l'ulkh·!it In fcltN': flc.'t'emhc·r 21, 101)_ 
OAJN ANI» LO:-;s lNKI)JtANC"I--: 
Oaln 
~;t~f I,M4,:"•• .011 
11.. 110, ·,o,,,., 
71>1. t, U..!<lll.M 
Lno.tl1nJ" nn actual rrtmlum11 or thf' YMr .. t 
rr ... u,..n••t t'Xpc.'niK'I lnc·urf'e(t clur1n~oe thfl tJI.~I . ..:S 
In ~urrlu!ll 
year ...................... .................. _ .. 
l-oA~~ tmm loadln.c ........ • ................ .. 
Jnttrwt •arne;! durin .. thf': )'e~tr ...... ... _ . . ... f 
lnte,...t r 1utr~ to m tlntaln ,... ne ...... .. !:l.~.i.t 
I .711.f'l"l 
Ollfn from lntf'N-I't......... .. ................ ----- • 
Expe-ctert mnrtaltty on net amount flt rlt'k t lti,Et!:I.O'l 1s.~.;a 
Actual mort.tllty on ntt amount at riPk._ 1!.1:7.<<~ 
Gain rrnm mortality ···-· ... .. --· 
T..,tal ptn during U•~ year from ~rnnt.ltr nnd lap~ 
p<>lltl.. . ··----·.. •••••• • -·-- --··-- .. --
Jlc•<reaue tn 111urplu,_ on dlvfdt'nd ll('('ount •• ~ .. -··········· 
ll<t·r~&Jie Of OUI'l'IUI hy OlOCk .... ductlon •••••. 
Ntt to loki! a«""unt ... 
0111~ AND LO."l:l ~XIURIT l:SVEST~If:l'o'TS 
l.l\ltS frnm •• •f't!ll: not AdmlttM ....... a. ....... ~. 
Hnlanr~ unnt'f"'untttl tor ·-··-····· ···-····~ 
Tot~:tt aalnt and lotc.ea In •urplu.~~ during thr l·•ar t 
"urplua I~ mbe'r 11. rtu ..... _. 
tiurrJ;aa UKt>mber 31. l;~ts.. .... _ ....... -···· $ Ul.~:ll • a.:-C)."'u 
l'k'('ren~" In aurplul C f·nter to <'Oiurnn to 
balan~t·) -··········---·-· 
Tot•l• ····---··-----·-·------
TH£ CONNECTICUT MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY 
L<k•ated at No. 8e Pt"arl StrN>t,. Hartford. Conn4'<"tlcuL 
lnt'Vrporat4'<11 Jun~ .. ~ , .... 
JoJhn M, T•yfor. Prt.,.ld..-nt. 
Comm(on~ Ru•ln#" l">eftmlto~"r l.S. lH4. 
\\'lllfnm N. Jkmlnl', ::h ·r~tary. 
("A PITA I, 
Am •unt o r 2N1)((r 8.Ufola lk~mbtr 1. ot PN'Vf<IU' ,\'e&r. :41,f~.l!t"'.OI) 
...................................... ........ 
INCOME 
YIF'It )f'ar"• prtmlum on otl~nal JJOit('"ln •~• re-fn .. 
ffur:!:~~·, .. lut• ;;, p;y nnt·,.:t1., ... r~r-.. miUTn =::' 
hhS.Itn4h llllf•llt'•f to fJUr<"IM~ pdl•l~\ p at~dltlun,. And 
•nnult~e• ···-·········· ............. ___ ... ......... -··- 0,7110.<11 
• 71l,G.;n.041).1)1) 
76 A.'<NUAJ, 1\E:POilT- INSCRANC'R DEPAilTMP!NT 
Sunr.ru1 ; , ... Ju ....... Af'J•Ih 1 to J'Ur<":· ~ r:ald·ur lnt:.urance 
an,J 1onultlf"a .... • ••••••• - •• --····--···-··- ---·--
f:'or...,ld• ration for ortalnal annuHln In\ t•l~ln• hft C'On• 
tlt!l(f't'll'"!f" ..... _ ......... _______ .............. ---············· 
ConllldHtltlr•n tor fii\JPIJlt'mf'ntary <-On~raf'tl'l ln\ulvlng 
Jlf(, (·outln&f'n<:IP• ................... _ ............ ______ .. ___ _ 
To1a1 n t-w J'lrtmluma --·--······--------··········· 
RPnfwlll pl"fmluma lf'.aJI relnsuran~ ·--··------ $ s.:n.r..~ t 
J>tvfdf'nft. ~ppllfld to rl\.\" rf'nflrltl •• r .. ml•lm. ___ --····- m . ... . to 
kunen•h r \"alUM at,pU .. d to J&)· rt'newal vremlum8~-- J'H . ., 
Total renf'!WI\l prtmlunu 
Total prf'mham lnMmf - -·-· -------·· 
Con•fdtratlon for lfiUPJ·I~mt:nt.uy t".(tntnu·t" not hi\'Oiv-
hqr lite contlna""' , .......... ---··--··-······ .............. . 
Dt\' hl••ntla lEft "''lth t~f' ccmJ..:m) tn areumul.ate at 
lnt,.ret~l ----·- . .. ··---- ---- ---·----· 
Jnterf'"-l on mortKfl&tt IUA-n1....... • .............................. $ 
Jntflr~•t on b0nd1 anc1 c'll\'ldenc1M on t~tOCkll ....................... .. 
lnttorf·•t on premium notea, J>Qll(·y luMla or llf•na ..... - ... -
JnttrHt on depo.lta ... ............... .. ........ ____ ...... __ 
lntf-,....t on OUltf" d1 M ... ttue- th•· f"'•mpany .... ... --.. ·-·---· 
OllfCol\,lftt ~ c1aun ... paht In adv•n<"to.-.......... _ ... _ •• _ ... _ 
T:f'n~lncludtng . ~~-.~.oo for tumpany'e O«"ur.anry of 
Itt own bulldlnn •. ····-··- -······················-
TQtal tnt<!re•ll an(l rent• ................... _ .................. . 
Frt~m tlll othf'r wurt't·•. total... ··-···--···---------
Prc.>fh on .. le or maturlt)' of le taf'r u~t.a-----­











[»((ath tl&lma and a•t.tltlon,. -·--·-··-····-··· t f. '£•1.111.01 
Maturt-cJ toduwm.-nts and ad·ll11on ,~ -···-··-·------ IQt .... ao 
Tt)lO.I deAth rl.tlm!l and tr'Htn .. mtnt•. 
Annult14.l'a tn\lolvlnr lttfl conttntct·nclt'a. .......... _ .... 
Burrtuder va.lut."¥ PAid In <:a~h. or ~\pl)lled fn llctultlo.tlon 
of Joana or notflll ... ~-··---·· •• ............. ·---
Surl"f"ndrr vatut"a ftl'l)lltd to pay "'"~ and r~nt-wa.l 
prt!mtuma ----------~---··--·-····-····-- • -
Surrtnd4·r V&luM &pJ•IIed to purcha. ... pa.Jd·UP ln•uran('e 
and anoultiH ....... --···--·--- -- .. ·---- --- . ··--------
Divl<ltndt p&ld pollryholdere In .,..h. or &I•PII••I In 
ltquldn.llon of loa-.ne or not~•- . ·-·---··· ............... .. 
Dlvlfltnd• appiiM to l)&f ffnewal ru'f'mluml. ~ .............. ... 
IJh ldtnd,. •ri)Jie:d to purcha. .. lhlh.l·up adt'lltlon• &.nd 
annultte• .......... - •• -- --·---·---·--· 
Lett whh the cornpo,ny to accumulate at lnltr•t ---· 
Total raiJ J>Oikyboldeno .. 
Exotn•~·~~~ or lnvf'leU~Atlnn and at"ttl~menl or policy 
clatm•. lnc:ludlna loaal e-xl)('naf'•-----·--··- . --· 
Surplf'mtnt~ ('ontr•(:tA not ln\l'olvlng life c-ontln· 
at,u·l•• .............. . ... :.. .• --. ·- .......... .. ---· 
Dh·ld1 nda wlth 1nl4·n at, ht-1d on d .. ~lt aurl"flndrrM. 
durin• the )'Mr -------~--
Ct·mmlulnna to &lftnt• ·-···---- --- . ......... . 
Cumr~n .. tton of m&nftCtrw and actn~ not pehl bY 
eommhn•1on on new bullln.,...-............. - ..... __ .• ··-· 
A•rnry IUP'frvlalon and trllvftlln.r t-xJHtnlf• of IUI)fr-
vl•or• ··-··-·····----------·-··-···--····· ·· .. ··---· 
nraneh otrlce •xPf'n .... ------··-·-··---·- ··------
ltf'dl<-a1 e.xa.mlnerw" ff'('8 aud. tnlllpt<"lton of rl•k•-----· 
saaartq, an4 an othtr c:omrtn•uon of otrtroerw an4 
home otrl~ tomp1o,-............ ··--·--·-··--······-·~-· Rent- oncludtna eompany'o oceupancy of Itt own build· 
Ina• .............. ---····--··--~ -·-····-··--·· ·· ......... .. 
AdYorualnlf, prlntlnlf, ttatlonory, poataae, t~I~KM\Ph, 
telephone, u:preu and uc.hanl •---·-·····--····--
~.lilt .• 
0,41'111,711.40 


























a.ns.a •.. ,... 












e. on •') 
1114.117.4! 
H. &l-. :c 

















78 ANNUAl. REPORT-INSURA~CE DEPARTllENT 
l'rNl'llum J' tl41 In Atlvan('(t tnc-lu•tln;c •urrf'nller va1uftt 
lie) 3l'l•lltol •• ••-•• •• -·----•••••·--··• 
l"ru•u ,,,.tJ lntf·rt-8l tU\•I r~ nt In a•hant"". ·-----····· 
Cf,mmiCI'I•mJI tr) .tl('fnt• 1Ith ·r naltuhth·•J " ............... --
t;a larlt•. otfl4 ~ f :\I~' n "•· •·• Ia iLO•I UN'Ounu. duft or 
a«·ruf'd ... -- ··-·· .... ·-··------· -··· 
~tf"dh tl f-lt&mlnru' a n•l h •u•1 ft"«'8 'luf' or ar•·n~ ··--· 
Ht.ut. t!C•Unt)· .n nd munlf lt»t~ l t•x• • tiUfll o r ac."('rue> I .. - ... -
Uhlrlenl..ll or ullu•r ptuftt• tlun pdllcyhnlclll!'r a..- -··-
All f•thf'r llabllltl~a. t nlal -·· .. --•••••••••••• .......... --... 




t.~ (I M 
n. J6t..:.e 
!1~ 6· .~ 
1211.;·. eo 
!S.IU ~~ ... ,., .... 
T otal llabHltlt-t~ - ··-- -·········-···· ...... $ ••.1u;, "'~" tJt 
PIIP. )IIl' ll l'>O T E ACCOl ' :O.'T 
On hantl ~mt.tr I I, wu .. -----· ····--- t l'iO.Itf.J7 
Total ·······--·--
l )(·durtton• dur lna tl fl )"f"a r u f ollfnn•• 
t'fle 1 t rt I•Ym•~t vf lc·~ •n•l t:latm• .. ·-··-······· $ i, u:.~.!4 
1"-.d In , ,u rttll'u of •urnnttt·rf"•' flOllt"lf"• ............... !.e:!.OO 
CM-d tn flA)'nlt n l o f tllv ltl• n d t. t o J)<lllh )'hnldtn .... _.. 1.~».':! 
Re•lf'tmt-d bY ma kt'r In (".tah ••••••• - ... - ... - •• -.---·-· _ __ t._•_-n_·"'-' 
T ota l n -dut tlun ot pN•mt um not~ (I.C'<"Ou nt ......... .. ! l. U7.!11 
llA1anC'e nolt unt• a t f n tl o f )'f'&r 101~- ........... . 
•:XIIIIIIT O•' I'OLICIE::I 
All llu•lnt•• '.Vrttten No. Amount 
l'oll('lt·• In ro r C'f , U("("i mht·• 31, ll;lt . __ .. · ···--····- --- ~. au tt!O.nt~.~ • .n 
Poltdra lt~~~uNl. r4•vlvt d and lnC"ff(\l<'d during th<" )'es r .......... 11. N ti.07$.H"'.7J 
T ot n le ............................ . 
nethtN p<>llt l("l whl<'h ln•ve t ('•illled to h t In for~e during the 
yrn r : 
nv <1l"uth - ~····~-~····· .. .... • ................ -- ··--
By rn:Hur lly .................... _. .. .. • ..... ·-······· 
1Jy (•X)llt 'Y -··•••••••• ••-••••••••-••••••-.... •-••••••••••••••~· 
t•y "u rrr ntlt r .......... ····-·············· · ··············--···-·- ·-
14> IRil " ·······~ ······-·······-················-············ 
lJy d.-C' rt""•~ ............ ···-······-··-·······--···········-----










13),343 • ., 




;, r;u' 11. r:t.~.3:t 
T otal polltln ln f•trtf at t nt\ •>t y•nr t!JI\ ........ ~ lnO,iOI$!3S Ol9.'!16.;t 
Bl'>UN~:>':I IN TIIP. 1\TATJ-; 01' IOWA Ul'RINO liS. 
No. Amount 
PfiUC"If'l' In tort~ l "N"nombc-r I I. •Sillt •••••·-- • ...... • .... - • 4 ;43 • ~.OSI. It:l 01 
P ulk'H tuuf'd th.arln.c U•• y tllr . __ •••• - ... -••••• --...... --.--···- J. t::U !.I!IJ.WO to 
Ttl l 3 11!1 - -· .. .. .. --· ·--·-·-··---··--··-··-· 
O•·I O«"t Jl(tllctr• ('f' ll llf'•l t•• t~ In toh~ ................ -----·· · · ··--· 
I"'OIIc-ln In fOf("f'! l.k'....,.mbt-r •• Jtl $ .................. .. - ............... ...... .. . 
l,ottfft an•t da1ma unp1 l t Jltc'fomhf>r It, 1&11 ----·-·-· ·-· · 
J...n,.,-. an•l c lahM ln4 utre-l durtna the )t.tar ........................ - •. - -
Ttitn.IB • ---·· ·-·-· • ·····--------···········- · l....oNn a11•l C"lalfNI ~ttllt t d<lrlua thto yMr ............... ------· 
c.UI!3 t ~..,_ ·•un 
~IS .-o_ ..:;: 10 





~~u~~·• ,:!~~~~\ ~.nr ~~~-~-~:~~:_~..'·.~'.- .. -::=::.-:: .. :.:·:. ____ ,_ ~ ,_ .. ~~-~ 
(l.~IN ,\ SU l.O!'H - lN:'l'IIASCE 
I.AJ&dln.c- on artnat l'hlnlum• t•t thf )~r 
Ul\-tlllalna 11'1 .21 pt:·•· «11t of \t1t ar(,., 
pr<"mlunlc) · · ·--· ·-·-····-······ ..... f 1.~.( ..... , ... 
Jn11unuwe • .._, ""~.. hu.-ur,...l tlurtn1 the 
yf1lr • • ................. - ....... _ ... _____ t,A :lS.~ll.tO 
Lo• from loadlntr .................... . 
Gain Looll 
In Surs•hJA In $Utfllwa 
CO:\TI:-:E:\Ti\L ASSURA:\ CE COliPANY 
lnt,.~t f'Arnt·• l ct urlnK thf' )"t-lr .. _ ... ._ .... $ S.~ l,t'$1.~ 
Jn\Qiment t"\ ('lof'n!l,ll lnMJrr~d durtn,r the 
)f'llr ···-··-··-·····-·--.. t •::.u·.!l.'•l 
~,t lnrome trom tn,ntm.-nt.. . ... f :.31:~.;~ '-" 
lnu· r•~• rt'tutr .. t t o maintain reet-nt-......... !.!.'i":'.~t 1; 
c; .tln f rom lntf'rHt ·-·····------ ~- ._ l.h~.O •I,;\ 
1:'-r)l('( tr~l a:•c-• t.tllt) on nf'l amnunt at ri• k $ ~., ~.•· : .H 
.. \ tual moru.IUy on n~t am•>unt • t rl"k- 1,\1;-..... ~.113 
t; tin from mdrtallty ____ ·--~-
J-!~I""f'(·t..,1 dl•hurM'm~nu to annuitant~ __ J !l\,1 ~.H) 
S et actud annuli)· t'lalmJJ lnrur rt<L ~.~: ~ 
~oa:.r. 
l.tJI:• from annult iN..... ---·····-·-
T ,•tal ...-.un dur1n5( l hf't ).f'ar from 8\J rT..:'Dder uJ tas:• ... td 
t)(-otr;;~··."-;-;;rplu-;··o~--~i.~:tdend·aCc:;~-~t::::::.-·::··:- 1 t~.J~.:J 
J rJ«·~;:~ .. ~",. ~~·tal ru~·~:~ ·-·~~--~!~-~-~~~~-~-~-~~"-~ 
OAIN AND LO:!S EXHIBIT-INYP.ST\lENT~ .. .. .. ~ 
7U 
~·. Nl I I 
Uon,!U "d":" 
•••• ~. 4:1 
l.~ .. i.~ 
~urplu:~•:.!.<~~~=-"r ",~~ ~~-~~-~~~:~~~-~-~r~n~ ~~~ .. ~·:.~~ t 2,ir.!t.~"-'J .GI t 1,~.~.1:; 
:-ours•l u.• Uu.•t·rnt~r 11. Wll..... ........ ............ . a.a26.13!.:b 
Jn• rt·a,.e Jn ~urplu~t (('nter to column to 
IJ.t h,rl('e .... • .......................... .......... .. 
TtHRII .. 
CONTINENTAL ASSURANCE COMPANY 
1Mat€'d at No. 010 Michigan A ve .. Chicago, Jtllnol• . 
lra·••rrw•rnt4'Cl April 20, 1:111. Commt'nccd Rtu)fn t"'" Auauet u. 1911 . 
H . 0 . D. Alexander, Prealdent. ~anton Maverick, flt"<'rtlary. 
CAPITAL 
( .. a pH tl •H)('k P•lltl up In ('tu•h ........... . . ___ t lf.l').iJ O.OO 
.. \nauunt or te.hJf r ~t• L>f<'trnber 31, ot prevloua year • 
E<lendt<l ao · ··········-····--··-· · ······ ---··--·· 
JNC0:\1£ 
J"lr•t )·•au·• pn-mtum on ort~tnat poU·lt>s lta!ll rein.· 
•uran'""' ----------~- ... . . -··--····-··- ·--····· • 
Jten• -~~~~~t.:!:l::n~re,r;~;m~iiWt.;;,-;;·::::::::::::::::: t 
I-"xtra T~~:~~:r::: .. ;~r 0~:!~ur::d-·p;;.manent-dl8;ibllllY 
tJI(:JltftUt -----·--· - -·-••··•· -----··- ·······--
T~•t&l S'rtmlum Income ··-·······--·······-······ · ·· 
~~::~~ ~~ ;;:.';!ft:~ .!o~~ pofkY·t;;ana·or··.ieu:::::: • 
Iutton at un dtf'O•h• _ • ······---··---·····-· 
Jrutr"t c'n othf'r dtlot• due the comp;.\ny ......... _ ... _ .... .... .. 
J\ .. '"" .. Ttt~t ~:-~,~~:'o~ .l~"~!iaried-;rr::::-..::~::::::: 
TotAl lnt•Jmf!l · -····-··············· -·····----·-· --· · 





».•; ... .. , 
1.f71.Ml 
• • 11:5.!11 
!1.61 
• ,,,._..., as 
t tlti,III.M 
80 A~.:\l"AL REf>ORT- INSl ' RANCE DEPART MENT 
I>J!<!li.I RAF."I•:NT!I 
IK •th c1 ,,,.. .. Hn•l addltton• ........... f ••• ~.0') ----Tnll•l tl •lh t.&lrl\JI tnd f"ncll')w menu ............ ·-----
\nnulll• .. lO'\otl\ lnJC life (•,.ntlrUC,.n(' e:~~ .. ---·· 
!'unt"ntl•·r ' thu,. pahl In (""•h, or appllhl In Urauldatton 
vr t(K•n• or note. .... ... • ....... - ....... _ .................... .. 
T ntRI paid pollryhniOora ....... .... --····--······· 
l nt tN"'Bt or d lvldf'nds t o lt<H·kho1dera ....... _ •••••• _______ _ 
('omml••••na to •«('1\t.a .. ····-····-···--····· ..... ••• 
J .. tanch otr'II"'P tJ:retltlel -·------------- -··-···--·-
S&I&r1f"e and all otbt r CfJM prtnP&tlon of Of'fl('t'f'8 a nd 
h4)mt otrtc• t mplo)el -- ····-················-··-
A~vtrtl•lna, prfntlnK. ata.Uontry, pOet&&f, ttlegTaph, 
t~ltphonf', t xprea.a and exchanre ............................. .... .. 
~~gl~l .e:.,.~~": prrmiuma.:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~:u~~~ d~:t~~,:~~t~.~~o~~i-~:~ .!~~~ .::::::::::::: 
Agent•• balan~ cha.ra~ oft' • -· ---- ---·--·-··· 
TolJ\1 <llabu ,.....m n ta ------------ ------------
Balonte ............ - ......... .. 
LEI>CER MlRETI'I 
).tortK&Kf'! lf~n• on rM1 f'llllt&l\' .......... .. ............. f 
l10ana o n company·~ tlOliCi f' l ar~,.lgnt"d •• f'ollfltf"raL .. .. 
J•r<·mlum notre on pollf'lt"ll In to~--··--··· . -········-
,-,...po•ll" In tr~l compen l.-. and b&nka on t nt•,...t ..... .. 
nma ~habtf' -------·---~··-- ....... .... .. 
AKt"nt,.• b ll·lllt'N -···-· -· ---······--• -- ---·-·· 






M.~ f'~lan r.tre l naurant'e Compn.ny ....... _ ........................ - ----
Tol~l leilger ....,. ... 
NON -I,EOQ~;n AA!li':TS 
lr•tertat thJf. and a<"t~ruf'd on mortgage• ..... . . .... t s.•~.u 
lote rflotlt dU+ and &('("rued on prtmlum not t-e, l(loana or 
Uena • • ... -····-···-·-··· .. --··-· !1.18 ----
T ntal • .•• ..... . . . ------·---- -----··---
N et unMIIf<'t~ and deff'rrf"d prtmlumJt, nf'W buralnea:s... 
Net uncollecled and dtter~d J)rernluma. rflntwals ...... .. 
DEOl'CT ASSETS NOT ADM ITTED 
Aaent• d .-bit bRian~• .............. ·---·· -··--·--· --·--·· a 
Jll1l1111 f't("f>lYI\l•le --··-····-··· -·-· ··-· · ·-- -- ---
rN"mlum nc,tta or toen• on rollrtttt and tut pr~mlum• 
In •xr~ ot their pollc.·t" -·--·-· ···-- - · .. --·· -· 
Tolnl 
Admlll.,l ....., ........... - ......... ·--· ··--------
LlABILITI&:S 
X et pl"f"it>nt \alue of out•llndlntr J)()llde- : AmeriMLu. 
1\i prr ~nt o computtd by the Company Jnaurance 
Dell"rtmtnt . --------- -------------------------------· ' 
~"me tor annuiUea ••• ---·- · ·-··-·--···--·- ··-------
Total ---------- - --- .......... .................... t 
DeduC't ntt value of rtak• fflnlured.. ...... _ ... _.~ ··---·--
Ntt rt!llfne ........ · ··-···· --······ ····-····---·-
llt!a<!rvo to Df'OVIde Cor MaUl\ and ..,.,ld<>nt ~ntllts 
rrt:r~~:~~·: :!f·.rv~·~~·lnt'tudinc·aur...t.d.~ val\;;; 
oo appiiO<I . .......... ... • ........ . 
~~:~r:~o!~'d~f:t.;::,~,r~~t p~~~~V.:i-.C:t, •. when· paid"'" 
6AU7 
m.oo 















. .... . 00 
t .I>"'.O. 
71!.11 
ti.II<J l'tl."'' l ,n .ee 
... 17 .... 




• ... 1.08 
11,118&.11 
t11, m.o. 




11.08 •. ~.~, 
llO.CIS 
COST ISF:STAL ASS l ' RASCE CO~JI>,\S\' 81 
Ct1!ol l)r (oOIIN·t fon on u nruUN"tt'\1 antl th·f<· rtt"d prrmh.u n• 
tn e'-tl A.l'l oC lo&.dlnllf - .... .. •• .. ....................... . 
'E'n,:u "· t•tfl~ exrenM ... hll!~o~ an•l ,h,"'tant." due or 
ft~l";· -~---------···--··-------.. -
liM ol t-xamJnfors' a net l~•l f,~,., tt J" t•r 1«!"\lf'\1 •• 
St...'\t .... ('()Unt) and munlcl,a; tax~ tfUf' nr ucru J 
C ,nttNtl"nc) "s.n·e - -
All otl rr lla NittiH. thtd.l -··-
CBJihAI •tock ....... . ............... ·-·· 
l'"nnMIROI'tl funds ~MU rfllUII) .............. . 
ToU.I ll&bllltlre 
PREll i\.'.\1 N OT.; ~CCOt: :--.& 
On hand ~mbfor 11, lt . .. -·--··-
~t-he.l thr1n~C \he )toa'r on nf'w poll·h ._... ~ 
Hec:el\·h.l "urlntr t he )·t •r oa o ld pc>H<"~n---············· 
Total ................................. ,_,_,., ......... . 
ONlut"UOm! during tht~ )'tAr u follow• : 








r.t: .r~ ...... \ .(\) 
fl l ••• • 
··~ ·. fll't\•.tll) 
..... '"'1. 13 
~~.fl4!, tl 
1, 40 1.01 
Total Hduc tlon ot p~mlurn no tf: ll('("''Unl.-- ...... ----- A i.tt 
Oatanre note ..... ,. *' end of )'~ 'r NU .......... _ .... . 
EXlUBIT 0~' l'OLICU:S 
A 11 llulllnell& \Vrltl~n 
Potlc:-h"' In tol"<'e. l)(oc(>mlwr :u, 1914 ... • ........... . 
PoUdt·• luued. ri:\ h t-d and l ncreaac.:.>d dfl'r ln~ t he y f'ar ... 
Totata ·---···· 
O«lud fJOilctn whic-h h·l\'1 «:.aHtl t o tMI tn f on .-e c.:JHrlttg the 
yt"o.r · 
By dPAt h -··~····-···•••• . . . ..... ... ............. _ .............. - ..... .. 
fly t>IJiry ........... .......... -------.. ··-------------· -·--Jly •urr•·nder ........................ _..-............. _ .. ___ • _____________ _ 
;:~ ~~.r.;:.... .. ..................... ::::_-.=::::=:::· .::::::::::::-..:: .... :: 
Not taken -----*~· -······ .. -----·-····-··-·············-······ 
T ou la ------- - --·· --------------··--------- ----------
N o. Amount 
J. ·r..! $ "',liti.U'IH .ft(l 
I , Ho: ~_, t .... ·o. o (10 
71 7, 7i.<J.OO 
I 2(11 .00 
18 17,0 11.00 .. , . ... ~.00 
1,!\00.00 I. -.~.W 
101 ' l,t • • m .oo 
Total poltclea In fore:e at end of )'f'ftr t!JlS.............. 1.770 f 2,007,.:;7.00 
R<ln•ur<d • .................. ............. .............. . 18 IW!,t li.OO 
BUSINESS IN THE STATE 01·' IOWA DURING m5 
No. Am&bnt 
PollriN Ia ro...,.. ~mbtr 11. UIU.. .. ------ --- u ' te.ono.oo 
Pollcl .. l .. ue<l durin~ the ~~&r--------------------- tO l't,OC..oo 
Total• ------ . • .... ........... .......... - ......... _ ._.. ______ _ 
Deduf't pollctee ceaJIIN1 to be tn fore~. - ---· ·····- ···-
Polleltll tn force Ut<'rmber 31. 101$. ······-· · · ·-··-···• 
I..ct•ctl und ciAima unl).ald Decf'mbtr 31, 1014 · · · -····--··-·· 
Lo~ .. H and cla.tma e«ttl('d during the y t .ar - .... ... - .... - ....... .. 
Pti!mlurul reocei\•ed ···-·-- ··-··-· ~ -- - --------·· 











lJJo.dfn• ()n actual prtmtuma ot the yern 
(&vera~lnll !8.1 P<'r c•nt or tlle ~roll 
Dremluma) ......... ----- ............ - t 
Inwranr-e t.-pen~• lnrun"td durtniJ the 
YO&r ------------------ -------- . 
Loeo rrom loadlnc ·--~----· Jntf'.-..& eamfd durlna th• y.ar _____ ...... a 
ln.\ eatmtnt expeonl'ee tncurftd durtn• the 
)"ear .. ·-····--······ ..... --· ----- - -·-





In Surplu• ln Surplue 
A.'\XIJAI, R&PORT-l:"St.:RA:"CE OEPARTME:'\T 
lnl4"rNt rf'quJrN w rrutlnr..aln f'ft4. rve __ _ 
C':aln frc•m lnttrut ·-·--
J;"P''<'If'<J mon.tllly t•n nN nmuunt at rlt!k f 
Auual murtallty em nt t amuun1 at rllk •• 
t.Ut.7'1 
• EO. I fill 
:'.!'l·.n.f/1 
Cain from m~>rt,lllly. ·····-· ----
Bxof'<•INI tlbrbur~tt'nlNlt,. 11.1 unnu ltanta •••• $ 
NN ucLual annutty c:htlma lnc:urn•d .......... .. 
l...o•t from annultlt·t _ ............ ------
THltll IIC'RJn tlurtna the )'t-ar from •urrendtr o.nd luJ)ttf'~l 
poll~!... ····· ········- ···--··-············. - -······ Ul\<l!lf'n~ l)e.ld I'Uxkh-•hhrs - -·· --·-·------······ ......... .. 
Jnu·t.;.~,l\(" fn IJ)(.'("I&I fund•, and P'P«'I&t rf'M'n•e durin« 
the Y• r .................. . ....... ··---··-·-····-
Ntt to lo.a &CICOunt •• 
7. 7'0!.:-.a 
CAJN ANTI LO!:<S EXHIBIT 1:->Yf::<Tl!ENTS 
ORin from a.....eu not ac1mlnt•c1. .. __ .................. . 
Oaln from all other ~touu fl. on Rt'c<mnt of l OlA I and 
lAfl!"~n:::~~~~~~ r~~..uhlll~y -~*n~~~~:.::::::··~·: ........ .. 
Hurplu• Dec--ember 31, 1filt .• .• --- .......... t 42,f\"':t. tfl: 
Rurplua J:J.Kember 11, tun ....... .............. 4.'(,1.,.!.13 





Totala -·--------···· ................. .. 
S.7711Jt; 
:1.610.1) .~.;; 
THE EQUITABLE LIFE AMl/llANCE SOCIETY O P THE UNITED STATES 
Loea1NJ nt !'io. 1• eroadwoy, New York City, New York. 
lnc·orporaled .July 28, 1~. ConwnencNI Oui'lntsH: Ju1y ~. J~"M. 
CAPITAl. 
("ttllll&l •tock peld up In n•h.- ................. $ .,.,,,, l(),hJ 
Amount or lt<hter ..._.UI [>frf'mlJtr .;;1, or pre\IOua yur t•itlil,nl.l1) 
Extended at ·-··-············--··--· ---·········-
JNCO~n; 
l'lrlit >·Hr'e (lrf'mlum on •lrlalnat po11c1es le:!oi• r.ln· 
•urn.nr-e ....... .. .......... ...... -- - .................. .•. • •• t .a.f'III'.Ci.:J?.au 
fl~~r~;~~~~ ~~~~ t~o""::~~:·.:~~d .. ~~e~~ud~~ona And e.~.~ 
~on".~(~~~!'t~:n ·co~- o;-iKi~81 AnnutiJ·;ai;,\~o;~·ing··llfC .• con': 1.~. 010•99 
('o~!~!f.~~~~~~ "ior· · •upJ,ltmtntary ·co·,;t;&c;". --in;Gi; 1~·; Ml,ooo.m 
Urf' contlnge>n«.'lf• -__ _ ··-···· ·--··-··- _ It!. MUll 
t•ontldf'rattoo ror dlnbtlltt clatrna._________________ ,,f. ... ~ .o;o& 
Total ncow p,...-mtum• ............ - •• ----·····-
ltf'ntowat pN!'mlumR lee:a n>tn•uran('f' .......... ____ _._., ___ ....... t 4\,~U.IIS.&! 
lli\·tdmd• applied to pa)' rtnt-•·al p~mlum ... -.. ............... _.. 1, •N, t. _. r, 
J.;,urwntlrr ,·a.fut>a appllf'd to fW\Y rt'nettt·a1 premluma _ th.a:c:n 
Jhnto\Hil premluma for dfftrred annuJUee._____ ft1.~47.~ 
Tot al rentwal l'n-mtum•~--··-------···· __ . .. 
ll!xtrt\ premtume ror t otttl ond J)("rmunent diMbll lty 




11 .... l 
THE EQUITABLE LIFE ASSt'RA-'1/CE SOCIETY 
tnttf'Hil n mortKaP l«lnf' .... - ·-·····-·-··--·-- S e.r tl.~'' &7 
Jnlt n:•t (loll C"t•Uatf'ral to&nfl - ·----- ---- •.031.41 
Jntnt• t un hrmd• and dhfdentht on •l•k"l<• ....... _ .... ··-- I!:.Ait.~, M 
lntt'rt.lll un r•rt mlum not~. pollc)• lo '"• or ltton• ...... _. • .... l•t.$':'t.18 
lnh·r•~l un cl f'ltl)lii1\R ............ •• -·· ........... ~\,1\ .. '! 4'IQ 
Jnh rt•t un uttwr f1ebu• due th<' C(UUJMilY ... Js:i. 'UiQ.IS 
1 •III!W"Ullnt on f'lll lm~o patd In O.d\·n.nN" •• ... ·····-·-- 7, ~"· n 
1:( 'I!: •:.~u~:~~~~~-i~::~~--~~~--~-~rRnr·• •• :~~~"~!. .. ~: tf>ll • .-.l m 
T"tlll lntf'rHt and reota .... .._ ... ___ ., .... _ ............... .. 
r"'TQ."'t all ott f r ac•urCot'il', totaL • ----- - --··-·· 
Aa:H'Il,.' bnl4nt"fa ~"''·1ousty ch..,rcf'd off .. .. ..... - . ....... . 
l'r'Oftl t n ttaJe or maturlt)' of )( ,..,., r tiUh'\.a ....... - ---
Jn('Tf":l.H In hCMtk: \alu~ o f INgtr a..-tl!l. --·--·-----
'ft•l '' lnNmE"- -----------·-·· ·····-·······-·--···--· 
Tnttl 
DI:!HliR.o.;F;MENTS 
Jlfath tlulm.- ~n(t at1dtttont11-........... .. .................... $22:. tt!,~lft f'kl 
)hHUrf'CI C'nclo"mf·ntM and addlllon,. - ·-·-··- f!i,t.."!l,i\",0. 17 
TotAl und p. rmanent dtsabtllty cta.tm~t .. -........................... e.t\: L ~Al 
T olal df'ath claims ancl t ndt.) .. m~nt.e----­
Af\nu!tiH lft\'Oh lng lite- eonlln«ent"lt"111 --··-----·· 
"'I.IM'Ml•ter ' alue,. paid In ~h. or appllfoo.J In llquldauo n 
or J()Jlna ur notf'lll--------·----·····-··--·····--....... 
!-:urrt-n•1•r '•luetJ applied to poa.) "'" • n•l rent .-al 
r,.m!um" ........................ - .................. -...... - ·- -·---------· 
l"'h ld .. n•1• r•ld pollcyholdtr• In c-aah. or a ppliN ln 
lh1UI4la tton or IMnft or nou_.. .. ··-···-·--
r!~~::1i~!~: ~·:,~111~1 t~o ":~·rc~~:·$~8~,~~·u"~~ •• ti0n"; ... a;;d 
,li\HUitlt,. ...................... ~......... • ............ _ .... .. 
r...-tt .. uh thl"! com,,any to accumulate nl llltueaL ...... . 
TOtllll p.-tl<l poucynolaen .......... .. 
•:11~n_. vr '"' r•tlg.a.tlon and •rttlt ment of J>OllC:1 
c-laim•. lnrlu•Jina le-g:al ex~nM"'I ..... -----· --··--
l 'rernluma •••IY~I A('('Ount of dlllablltty_ ........ ··-··· 
Nlf pltrntnt .. r) contr&CU not lnvohtn• life ('()ntln-
•mc-1.,. -----·--·-··-···~--·· -··-·-·-··· .. ·····-r,hkltn•l• with lntt'"t.. "h~ld (tn dfpoelt Wrrt.-ndered 
dutlna: thf! )·foar ......................... ···--·--...---····-
Jntf,..._t or c1h·t.Jf"ndll to ~tnt"khoJder .. 
O•rnmt••lon" tl• aaenta ............ --·- .. 
f~ommuu•(l n"'nfwJtl eommi"-P~Iona .... ···~·-···· 
Cvn.()I·O .. fl\lon of mnn•~erl'l and Btcf'nl• not pttld by 
rommba•lon on nrw buttlnr"" ... ···H······· 
Aat:n<'Y JUilf't"\'l~lon nnd tre.vellnf( e~J>t111Mf'8 of ftupcr .. 
vll'lor• -···-····-- ..... ·····~····· 
Jtrotrlf·h t•ftke f'XIWOM'B ..... • · _., .... .. 
Mf'tlln&l t~amln• r • ' fff'fl and lnlfJif'Nion nr rl"ktt ............. . 
~.lhrff'A • ntl •II oth(lr compen~~~:t.tlon of otrlc-.ra and 
l t lflf" otfltP •tr.(liO)'~ ........ - ·•-·• .,._ .............. . 
fltonl lntl\ullniC f"urnran>·'" 0<'<"\..l)lln(.·)' Of It• o•n build· 
Ina• ........ - - ---··-- -·-· ---- ·----··-··-· 
.\ihettlaln~. t•rlntln.:. ftallon~r)·, pNttl•'-"· telt"11r&~h. 
tt-I4J•lum•. espn• and f'Jtt-bankf'l.,--·-------- --· 
l..rcal ""J...,.n•tt ·-- . ............... - .................... - ................. ----
,."\arnnu...-. th:turf'~ and 88f~ -- ----·-··-- ··---·--· n"relrt 1ncl t'l:l••·n..-A (Otht-r than toxew) on real eJtale 
T&'>t • on ruRt f',.tatto ............... - ... e•••-·-···-·---··· 
~ ~:~~ .. !~!-~t':,,.~~ ,.~~~t1u1~!n~~~ ·-and rt.;;:·=: ::::::::::::: 
All otht•r llc·••nl'f',.., rt"t•R antt U\")(t'tt ....................... - .. 
All ntlwr tlhi i •UNIPments, tolttl.. .. ............. - ............... .. 
Aa.:tnt11' tw• l .ln4 t"• C'h arf(td ott ·····-····-········· 
J-"fllf on nuthnlt)' or led!lf'r n•llf't• .... ... ·-·········--
IJKI't"IUI~ tn hook value or ltdttt'r a ... t• ---··· ····--
Total dtat.ui'M'mtnU --------····-·-···-··-· 
Halan,. ······-··--···----··-··-·---······ 
83 
_ .. , .. 
"·'"~·~ rn.«o.J .... !JS 
-~~.00 
• '<3.!"'. <10.13 
flli~.<•<UGI.t3 





!, 41<l, , S, ,J7 
I.OAA,OIO.M 
3l8.30!.0il 

























84 ANNUAl, RF:PORT-INSURANCE DEPARTliENT 
LEOOF:R Af'SETS 
H·~uk \&hH' ••f r~al f~tllr ..... _ ........................... ___ ,._,.., f 1':,Cti'.a:l~.GG 
:'\1uttKaa• h•u .. f•r1 tf"l l "lktt ••• - ................ ·-··········- ..... ~.r.3 .. J 
t ... Ntna W"t"ur..:•l 11> (••llat• ral•.. ............ --···-····-- .• llS.<•Q.to 
l..oana tm C."C•tnl••nY• JIOilf h 1 1Utltrr1~d •• ('liJJlat~r•~---· r..'tii.{Q!.faO 
l}'.K•k v aJu f or t10noll ll.n•J aH.c::ka. ... ··-··-·-· -······- :lii,W ...... J0.41) 
C.aeh In t~tfftff ·---- _ ...................... _ ... _ ........ ____ .:~a.~.,; 
IH-pt,.lla In tru•t. corrJJo&lllf'S and b\nka not t•n tntf'n!'Jil tMJ.vrJJ.t) 
INJ.n.lta tn ti'UIIt CCJmpanla and banka on lntert .... l..... ll,OM..£.:.1.15 
!.:~:~.:.~~r~~=. ·::·::-_::::·:::::~======:.=: r~:i;·;i 
~uJ•PII~. ::J.5o11.17: c-aah 111 • urpf'nd•-d hankl!l, J. t.tt:l.IO: · 
tJrr-oaha fn rourt &ffount la w 11u1ta. to~,ftl#.ll leee 
c •• ~·r~"fra~~~~.:.:...!~·~~=::=::=::::::::::::::::: 
Total •••••r ...... u ···-··-··---····------
NON-U:OOEH A!!Sb'TR 
Jnt*rut fhlf't And &t"tMJt-.1 ~n murc.ra~,.······· ............... .. s 
lntfrt"at dut! &n•l AH n1.-.t vn t ... m•b ........ ---······· 
f hll re•t du~· n.nd &lxtutd un (vllate•ral lo.La• .............. . 
t ntfl,....l d1Jf' and &h n.aeot vn Juan•·-- ................... __ _ 
lnttrf'at du• and ft('('Mif\1 on oUu:r aJIIM"t" ··-··-·-··-
It• nta due and &I"'('M.Jf'tl on company·• pr<JJ.>4:·rt7 ........ _ .... 
Total -··-····-----·· ··-···•·•·--····--·· ·-····-
N~t un~ll,.C'tNI antl c.1...,errrt1 pr.-mlum•. n~w bwUntee 









!J ... ,U'!!.Q 
O~:IWt'T Al'!U:TH NOT A[)MITTI':O 
SuppiJt·•· ,,rlnt .. f1 nwurr Rn41 lltntlmwry ....... f 
AMtnt•' d{'lblt hnlnru•f·11 
('&llh In JIUMJ'H"OUt•\.1 h.lllkH ... 
])t'tpollllt• In court tlrrount luw MUitlf. • .................... . 
!IIIlo ro~lvablo .••. . • •••.•. ·-· 
Am:~::,~ntt1~~~~1.gf,,rt;~~~~ . o(··~~~'~ tn ~~~:·.M nr _~ .. ~~: 
'OMk value of INltfr ••~tA over nmorUz•d value, 
bOnd• and mArkf!t va lue ot etcK'kl. 
Total ••••• 
Admitted a-t• -· ' ········ ······-······-········· 










Xrt l"tlll~rve ···-----·····-··-··-·· • --..... ................. .. Mt"flf·r\ e to provldf' !nr hC'&Ith und &<'<'lt.lf"nt t..t-nelh• ron· 
taln,..J In life rotlclftl! .. _ -··-··· ·--····-·······-··-· l'rf 4•nt valu~ or •uropltonu·ntary con1ract1 not ln\uh· 
lnl" Jlt• C<•ntlnaf"elrlt>t -·----·····-··---·-·--
l'n..:nt ·vatu• nt amtrunt• lnrurffd hut not )"et due-
t;c •. t!l'. uuo 
~IIS.IIt 
S.llllS.&u .. 
tor tolal an•l )ltrmar~Hat diMLihtY he.nf'ftte. ____ _ 
f:tJrTtlldf·r l l()llf'if'"l t!'laJn . .ab1tt 01'\ f"u1fd~A <"&nc-tlltd -·--
l>Mth lomof't ~tueo and \U'Ifl'lli•J ··-····· · · ··--··-·-· ···--- S 
llfo&lh IONIN In rroec-u of ftdjt.tttn,tnt .. ------··-·-·· 
J>t.ath loau-• r .. JoOrt..,l, no a~rc•,f• rH't'hf'd ... ----·· 
lt.f"HT"\t'! fur ntt df".ath loawa tnf'\lr,-d but unrf'pott!f(] .• 
Matuf'f'd endtt•mf"nh due anc1 unJ~&I•t and tntereat 
theroon ffl.tlt,tt) -·-··------··-- ·-·-··---· J:loe&th loata an,l ftthf'r f'OIIC) c-talme rf'•l•ted.-.................... .. 
Claim• tor total an,J l'"'ma.n•nt diMbllll7 beneftt•--· 
Annuity dalrrut., tnvoh Ina lite contlnpMI~•. due and 
UDf'&(d ···-··---·-····-··-··· • ••••·····•·--··· 
Total (lOIIC)' CIAima ·--·--··-· -··-······-·-
Du,. an.r1 unp.ahJ on .-uppltmf'ntary eontracta not ln\·oh·-
lnC' ttfe tanlln&f'nttf'tt ···-··- .•• . . ... • -·------· 
Olvldt•ndlll !eft with th• compeny to acnamulate at 
p,...1~~:~~' ~~in-a~.r;anc;~;ciuetin • .u~"·nestr·vah.ta 
110 appllocl ... ----··-··-·~· ·········--········· l,n.arn.-d lntf'rf'tlt and nnt In &d•an~ . .......................... _ .. 

















THJ; EQt.;ITAI3LE LIFE ASSt.;R,\:-;CE SOC'IF.T\" 
Polltlu ID to..,. Doe<>mb<r 31, 1015 ..••• -··-······ •••• ·• 
~ an<l <lalml unp&ld December II. 1015 ••• -··············-· 
lhUH and clatme Incurred durlnc the )·ear .... _ ....... - .......... . 
T()tala ............................................. - ................ _. _____ .......... . 
1~ and tl•lm• ettttltd durtna the >·ear-·--· ... ·-··-········· .. .. 
85 
1"1, H l!i 
a:, ,;, .... ~-·· "U,iU.IIO 
N.tiO.L)l 01 
llt,ou. ·• 
liit..S:. ... .,ttt 
U t i ll!•ll"lo} 
l0.&:-1.~.·· 
~ .... 1.01!.111 
•- and t lalma unpold n-ml><r 11. ltU ... - •••••• ••· •· •• 
I'Tomluma ....:oolvod ··-···-··------· ····---····· - ••• •• '. --· !,flt.IIO ••~on u CAIN A.-:0 LOSS IN::;UUANCE GILID 
S• SvrJ•Iua 
l...Mdlf\C' on artual premium~ of the )'Mr 
c avtractnK ll.tt .,.r cent o f ~e cro~ .f.SG.S!It • .S 
promlumt) ·····--·····-······-··-- • a. 
Jn~nant"e e.apen.. lncurrH dul1nl' th• t. itl.I ... OJ 
yoar ···-------··-··-··-··-··-··· -----
Oaln rrom loadlntt .•••. -···-······ oo t 
Jnteroot ... me(! durl"- the Y ... •···-·····- f t.o.a.t34. 
Jn\;utmtnt uJ)fn .. e lncurrtd 4urtna th• , .. , ··--··-··-··--··-· .. - .............. ---···- t12,471.97 
Nft tntomfli from tnv•tmtnU .. --- t t:S.4-:B.W.~ 
Jnttnwt rtQul~ to m&lnta.ln , ... .,. ... __ ... 14,886,030. • 
Oaln from lnttrdt ·-··---········· 
LOoo 
In ~urplul 




Ill. or. ... 
I.~I"'IU 
u .• .,.t~t 
Wl.~&.f)l. 
Tot.al Pln" and I~ In 1Urplu1 durin. th~ year f 11.&.~&,6%5.33 f li,S~ 
:~~:~: =~!r !11• !~11!* -··-·----··-· t 10.,.7t,":U,IO lll'lr'r • ... "'- -- t••.lii.:A\.41 
f)f(-f'N.M In aurplua C~nter to column to ••tanee) ............... _ .. ___ ................ __________ _ 
Tt>lale ............. ................... .. 
THE FIDELITY MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY 
l .• oeau('\l at. Nu.. 1 u.-116 No. Brood St •• Philadelphia, Pa. 
ll1ro1 l)()ratf"d Oec.m~r !, L'78. 
Walter LeMar Talbot, P.-.I!Jent. 
CAPITAL 
Commtnt'4'fl Du•ln~• January 1. Jm. 
Cllaa. 0. lloos~. S..-r~lal'). 
.. \moun~ ot l~tr •• .. u. JlM!f"mbfor 11, or PA'-IOul 1-ear fa:. ~,...,g m 














THE riOELITY Ml"TUAL Lin: INSCRAXCE CO 
J)i' ldf'nda le-tt w-Ith th~ ... m, .. n) to aC"<"Umdatf' at 
IDif"T ... t ···-- · -------- - • --··· ·•-· ·-····-····-
:~.';;...;: ~~ ~r~~~i ~:~: :· :. .... ~~·=:~:::::::::: • 
lntrrf:t,t on bOnda a.nd dl\'hl('nd~t un 11\tl("k-. .......... ... ~ .. . 
lnttrf".ftl on premium notelll, J.Oiky lounJII vr llen!ll ••• •. ••• 
~!~~r~:~ g~ :,~s~!bt;"du~--lh(' tumranY. · ·:·::::: _:::· 
Ht·nt•-ln('luttlnJ( $-IO.tn),(,., for ~Ht)Jl.HO)"I OC"'.:UPilOC\ or 
It• o .. ·n bulldlngll ...... ..... • .......... ~-
T Hal lntf'rttt and rent.__. _ ___ ............ _ _____ __ _ 
.. ,...m alii och~r li0Urt"t11, total _ --· --------·-· · . .. 
•·mr.t nn ... tf' or maturity or 1.-..t~if'r ._.•et•······--- ··· 
)f'lC .... M 1n boOk \'"alue or ltdtc:tr a~Ht.t-. •.•• -.-.·-···•· 
Tol&l Income --·-------· ·-····--··--··---·--- __ 
To1a1 
7'<141.1'o'··) 
!lo, U.'\ 4'0 




lleath ('!Rlmw and addltlone .. ... • ................ _____ _ ... • l,i'i.10.'Z'-"-~ 
)f uure I tndowmenta and (lddltlon• ...... ........... - •• --.... 111. «''\ .37 
Total deolh elalmJJ And endowment.s .... -- ~----·· 
..-\rmulllt• Involving life conttn~tnf'lt .. -··· ···--··-···· 
tiutnondtr \!alu~ paW In caah. or appllf'd In llq•h.lallun 
olr lt.lo&n& or notea....................... •• - -----· ·--· 
t:urrend~r \&lu" applied tt) pay nf'w and ren~at p,._ 
tnlum" _.. ................. --- -··- ____ ······-··-··· 
~u"'"'•l""r "alun applied to pun-tift.,., paid--up lrtllrUtlln<"'t' 
an•t annultlt• ---------··· ..... .. ...... _ ........... - ... - ... - .. .. 
JtlvMf'ntlll paid pollcyholdt"rt~ 1n t"4lllh, or applied In 
llquldiltton or IOanJ!I or nnte•.. .. ............. - ••• - .... .. 
Jlh ldtnt111 uppllfd to pay rtft('WI\I premiums .•.• ________ _ 
Ulvld('IH\11 applied to ~thorttn the t"ndowment or pre· 
rnlum poylng perloo ..................................... . 
lliVI11t·niiM applied to purchue p.Rld·up 1\l,hlltlona A.nc.l 
nnnult I~• .... __ ---- __ .......... .. 
u-tt wHh th-e company to a«umuhue at lnterel!t.. ........ .. 
Total paid pollcybOid~r• · -·· • ·------------··. 
E-.:J')f'n~ ot tM uU_gatiQft and flfttlement ot policy 
("lalm&. Including lqal tx.P«n-.ee ·-··-- -----····-· - · 
~\Jf'f'ltmt-ntary contract• not ln\oh In I' llf~ contln· 
«t~>O("If'S .......... --··--···--····~·•· ....... .._ .. ,. ______ ..,. __ 
tlh·ldt-nd• with lnterHt. htld on df'J'Qt~~lt trurrendere{J 
th.JrtnK the yt-ar ----······-···· ···-···~---·--·········· 
rommlll•lona to agents.... ... .. ... ··---------····· 
ComJ'(IniU\th>n or manag~ra and a~etnt.a not reid by 
<·ommlt~lltona on new bul!llntll1. • ...................... .. 
AK'tnry aupervlslon nnd tr&Yfllnl' ('XI)enllE"S of 8upcr-
vlaora ................................. -····-----······· 
Rra.nch otriC'e exptn~• •. --· .... .. ... ·····-··· .•• 
l\tf'dlr.-1 ~xamlners• te<'a and ln11~·t1un or rt11ka... • .• 
~.AII\rlf• and nil other coml)f'nJioll.tlon ot otriC'era •nd 
homtr orttce employ•··· .... -. ·--- . ---· • 
IUont lncludlng rompony"e ocrupen,..y ot IU own build· 
lnp ·-··-···--------······--*" ~-···--···--····--·· 
A~.h·frtt•tntr. printing. .-tatloner)'. pt~~~la&e. teltgraph. 
llfl~phonf'. eXPI"f'• and •z-c-t•ana•----·-··--·--····· 
t.coxaJ exJlotnH ·------·--·-- ! .. ---··-··--------···--·--
~~Y~I't'ftn~xt~;;!n!:ed <":~r th&nt:iS~;;-c;--mi 
f"lll&tft ....................... •. ... ·-----·----
T":IHI on rf'Al e"tate.................... • - .............. - ... ·-··· 
fltAtf tax~ on premJumA_ ... ... • -···--·--·-··-·-·· 
Jm1umnc<• c1epartmtnt ll~nue ttnft fte• -············· 
All othf"r llr<-naes, teea a.nd UlJCtll ..... ··-··----··-·. 
All othflr d l•bureernenta. tota l -· • . ................. -.-
r,~..,.. f')O malurlty ot led~t-r o8flf'hl ............................ .. 
l>e<'r-..aae In book value: of ltdatr OJsll.tta------·-·-··-
Total dl~bune:m~nt. -·----------------··· 






• a7 .«r.. l!t7 .to 





















e&. .. l.D 








"·""-eo t.<IJ 18 
s.-.t~o.oo 
e II, UU,Dc:6.10 
A.'\St:AL lt"'PORT 1.'\St;RANC"E DEPAJtniENT 
J.t:OG• R A!'SP.TS 
huuk \ &lun of rnl ('llt th --·· ·-----------·-- --· . J,c.u.~· r. 
~furh:na:•· l•llhfll on r(·d t~l•l.-t.- ·- ·---··-······· ..... 1• 'f3l,U1.1\.i 
1 .. ur• llt·•'"'Uft60) t..y ('Hil&tf"ul• .... ......... ............ __ 7~5~,(al 
' """" .. hfl f'~JMf•a.ny·,. l~•lll'lt-111 a~o~.,.l,.;nf'd as collattral ...... 1,'r.H,G70.6;1 
.,, t mlunt nott*ll on polklra In fOt('('o... ................... un,I~.M 
:~~~~~.~ ~:~~~.~! ~~~~~ .:~~d -~~~-~~:: . .. :· .. ::::::::::::····:: ,.13.). :::: 
lk·r•bllll t• In truwt comrmnlfla anti hanka not on tmert·at t,600.oo 
lH-JH~•II• tn trwn comvanlte &nd 4:\nka on lnterf'1Ct.. ,-;8,071.!:! 
!~~:~~~~~~:~~;·:::~~==---... ::::: ·:::·::::: .. :: ....... .::.. .~:~! :: 
NON ·r..Jo;OGER ASSf."TS 
JnttrH1 due and acc:ruf'd on mortca.ger .... _._.. ________ ... t 
~~::~;~ :~: :': :~;:t't :n" c!,i·,~~=~-1 ·loan&::::::::::: 
Jnltrt .. t due and accrued on premium notett, loan• or 
ICe~t:"duft'"RQd~·&QC;;;~· on (!Ompar\y..~~j;-;;Q~i=iY:::::::::: 
Toto.t ............ . 
.Mar\C:N value ot f'ftll f'llltnt~ ovtr t)('M)k vnlue •• u ...... __ 
Nt't unrol1~ted n.nd defer,.._\ pl"'f'mlum•. new l.lulllne..., 
r-t"•t Uh('t•llec:t&d and dHf'ttf'd prtrnlum~. r•newa.lt~ •••• _ 
Gt()8 ~t• •. ~ -~ ................ ·--···-
D&DI'CT AI'>;BTS XCYr AO.l<IITTt;o 
~~r:~~~-~"!~~.~.~~-~-~:: ...... -.. -~~::: .. :..~:::::::~-·-·-··: • 
f'r• u.tum nuCf"A or loan• on JKt11c.1t .. and net premium" 
In N.<'fl._ or \&lue of Uu·fr pollc.J( ... - ........ _ ........... .. 
Hnuk value or lt'd~rr ftkii<:L,. O\er merkel value ot ltO<:k• 
uud omortlzed value ot hondll .................................... .. 
a.,el8.ts 


















N'N prMent ,·alue of ouhta.ndlnc poU~tw: ActuariH. 
• per Cf'nt and Amtrtc-an. ll,i ~r ~nt; Am•rle&n 
I l>"r .,..,, ; rompulf'd b)' I~ lnauranc:. deputmenl f ..... WI.OO 
Pam• f~r rt-,·~rslonai'J' addition ....... _. _____________ ... ._.. 11t.4e.OO 
&mf' tor a11:nutt1ea -·---- ····----····-···--·· ····· lll.I?O.OO 
r> ... lur~T~~~· v'.:iut."or-;l-.i<;·;:;iiiiNr04:::::::::::::::::::::: • •·"!:::: 
Net resen•e .... 
RM:t:'r\"" to provld('. for ht'alth and IU"Cide.nl b(!ntftt• 
('Hntnlned In ltfe PQIItltta- .................... - ... - ...... ... . 
l'rt'tJf'nt va.lue ot aupvlemf'ntary ('()ntracu not tnvolv· 
Ina lite conttnctnclu.-~---·······-·······-------··-·· 
Ecurr~ndtr pollclee claimable on polltft• cancetle-tLu ...... 
Pe&th loute tn pr~ ot &d.Juatment.. ........... _______ t 
l~th IN•N H'rttrtfrd. no 1\f'OOfl reef'h·fd...... ......... ____ _ 
l'Mtta Jo.-. and othf'r PQik)" claim• ,.la"ted.. ....... _ ........ 
TOUII policy clalma .................. ______ .. , 
Du• and unPAid on •UPJ'If'mtntary contracu not lnvotv-
lu(l' life contlngencltl ~- ................................... .. 
1)1\·ldenda lffl 'f!.•ltb the company to atcumulate at In· 
ttrM:t .............................. ···- ........... _________________ -· 
)>r~m1uma paid 1n advance tn~1u41n« aurrendcr valuH 
11'n:: r:.er·:~t';e;ra;,~r~-nt ··.n·a~;.a;('··~::::::::::::::::: 
~~~:':~":10~:.!u".::::,:;.~n bftl:m!~~ ~~~n~h~~r!~ 
·~n.lf'll1 .. ~ -·--·····-······ -··· ··---------·-·· 
~f&4tfr&t exAmlnt>n" and lt«"'1 fMII due or ac:eruf'd. ..... _ .... 










H.SWIII IM."'»·• U.;t:t.OI 
····· !4\.~10 •• ':O.Clt.S 
THE F!Of!LIT\' lll'TCAL LIFE JNSI:RA:->CE CO 
ot~Wtr.d or ot.bf'r proftta du~ t.oollc) 'hol.Jtnt...-. ···-·· 
1)1\ ldtndt dt~laf't"\1 or appurll••n..,l to annual dh·tdf'n\1 
J_W>IJdf-1 pa)·4.thle t O poll<')"hnl•lt re durlnc: Jtl&.. ....... - ... 
Dh ldtnda dt<c:J&rf'd on or apporth•ned to tltftnf'd dh·l· 
dend polltlte pa)·&ble to rat h. )'hn1dt•rt durlnC Ull& ... 
Amounta •f't apart, apporUOnf'c1. r,ro' lllh•natl)' A~r­
tah1od, calculatfd or h(lold a.wa th'llll" apportlonmtnt 
upon dderred dividend poltc lf'l •. . ...... -··· ..... 
E.sc.e... tnttrt•t payable durtntc \'JU'• on ln~ttollm('nt 
un~~ed ... i~;;-d~·-·t.;.;:pr;., ............... --:.~~::::::::::: 
Total llablllllea --------· --·---·--""" ........ 
PRE~lC\1 :SQTE AC'COl'l'>"T 
on band o.-o.mber 11 ms ..... ----------·--- ... f ~.•lt.U 
RK'f'tvK durtna the yM.r on ne¥. pulh ,, .. _·--·--··· U t P:ll.h 
Ret'f'hed durtna the year on old pc.tlldN ............................. ~·~ 
Total ........................... ·• .......... ....... ,..,,;17 ,10' 
Rt<leemed by maker In aub...... • .. ........... '--- _ 
Total reduetton of premium not('; n.ceount .......... . 
Balance note a11tl1 at end of > ttu 1915 ..... - ........ .. 
EXHII)IT o~· POLICIES 







8 U, 1.i.10 
4:10,16d.F6 
All Buatnua Writte.n :;() . Amount 
Polk'IN ln tore.. D«embtr 21. ltU .. ------.. ···-······-·-··-· ·~:!! ·~:;:;g:: 
P ullelte t•uf'd, red\ed a.nct lnc:l'f'UN durlnl" the )"t-ar •• -· 
Tol&ll ................................. . 
DetluC't pollctea which have C('A.IIed to be tn force durlnK th~ 
yt-ar: ........................ .. 




'· .14 a,• se 
10 
7,110 f II ... O.S!fi.OO 
....-;.; tll!.ns.m.oo Total pottcl• In ro...,. al .,.d or yMr UIL ....... .. 
Reln.tU.-..1 ........................... .. ...... - ................. ·•• '" 617,108.00 
BUSJ.NESS IN TllE STATE OF IOWA DURING 101~ 
No. Am'&unt 
Pollet .. tn rorce December s1, tuu .. • ............................ ·~~ • 1 ' 1~tm:::: 
l'ollclu Jeeue4 durtnc tbe year...... ···--······-· ....................... --;., $).~ 
Dedu.Z~~~~·•·ceuedlO·);·i;; ror<t .::::::::::::::::::::::::: .. _ ~ 
tl~ • 1,'"7,11< 00 
II. ., .• 1.~ 
II !11.~1.60 
""'-- antS ctalrM ucpald D<etmber II. 71115. --·--- -------· I : 
Pr.mtumo ~IYed -------------···----·-- .... ----- ...... 
GAIN AND l..OS~-JNSURANC'E 
LOadln& on actual premium or the >•rar 
(avtra«lnl' ts ~r e~tnt. of the 1rou t 
ln.:~~~m:ipeftM;'"""tr\WJTed-·dvrtn• -the 
)'t&r ..... ··-·-------.. ---.. ---··-··· 
oato troro loa.dlnl--·-·---·--·-· 







90 A:-1:-lllAL REPORT-INSI.RAN('E DEPART~IEJI."T 
Jntt r,.,.t tar pfWJ flllrln't th~ )·ear. ____ ., _ ' t.as:.eu.;, 
Jn\,.lMt'nt .. ,,~rlM"8 lncut'Nd durin« thf" 
)'Mr -------·- · - - ---· ········--···- · · it,t :-2 81 
S'tl Sn('Qmf' trom ln\·tstmf'nt~ ....... .... f t,.,._J,Soil ~ Joo() 
fnttrfi.B( rf'il'tUI~I to maintain ,_,.nf'u..... tlli,C.:oil\.t) t 
01\ln trnm lntf're.~t- ... .. _. ___ ........... . 
r;llJM'lC'IMI mortality on net amount at rh•k f 1,,.,.~.r.s1.,~ 
ANual mort~llty t>n net amount at riMk _ 1.~.41oft.IQ 
Ouln frum morta.llty ....... ......... . 
l~liCJ)N'tP•I dlt~hu..,.t'mf'utM to annuitAnts. f 




Ontn from onnultles_______________ ___ •.®9.71 
TotAl sculn during the year Crom fl;urrendt>r nn41 lal)tl('() 
!"Wl11rh·• --··· .............. ... .... ...... ---·· •• _ •• JO'i,':ft.S9 
J)N·r. tit(- tn 11pedal funtJA, and !f)t'('IJ-\1 rf,..r\'f" durtn.c 
the )"(•ar . ... • . ....... -........... . . ... .... . ........ .... !7.1~.13 
(;AJN A:"<D LOllS F.XfllOIT INVI0:8T)fE~'TS 
Total aatn• from rf'lftl t«tate .... . _ ............. _. ____ __ • • ... 
1"ota1 1.......,.. rrum l"f"&1 ~l•--- -------... --···-· .. --·· Total c•l11e from •tortu• and bonO.-........ _ ____ .... . 
Total I~ from "tock• And boncb:. _ ·····---... •• 
(;tin on otl~otr tn'·"'tmf'Dt&. •••• ••• ____ ___ · · · ··----· 
(:tin from ••~t• not adm1ttetL......... .. .. ... ---······ 
•~• frf\m ape ... ·tal cr.,JII11 to pollcyhoMerw _ . .......... - .......... . 
ln<-k'IUie fn eXCt'--• lnlfff8t at'COunt lnl'ltalmf"nt C"l 'lm111 • 
(J lin UOftN·ountfol fi)f .......... ...___ __ ....................... . 
TutMI K•\tna and IOfl&eB In 1urplua durlnK th~ )'tar $1, un-.~.10 t 
~urplu• Urcemt~r ti t , li»U .......................... • Ull. • iU.!ir.~ 
Hurplua I)N.·ernhcr 11. llil$........................ t.ts•.ns.u 
JnrrNUt~ In aurplua CentPr to column to 
holan<'e) .. . ........................................ .. !71'0.,'74'/.il 
TotAII · -·············-----·-··········· • 1.1&7.630.10. 1.1~7 .... 10 
TH£ CERMANIA UF£ INSURANCE COMPANY 
J...oc.at~l at No. 50 t:nlon ~uarfl, N'tw York. Sew Yortc. 
rntorpnrattd April lfl lM.>. Commen~ Ou.strwaa Jll)" 1, t•. 
llubort Cllll•, P,....ldent. Carl H•Ye. Seerttary. 
CAPITAL 
C'apltal atn<'k IM'Id up In •"""--·········· t •01.0.10.10 
Amuunt or 1~¥t-r &Nete ~mber 11, ot prf'vlou• y .. u' )O,t07,8:!0.• 
INCOMiil 
f-.lrat )'Nl.r·• prtmlum on original pollt·l~• If'~'" rein· 
01vi~~~3~· Ai}pli~ i()"j)~;.ci,UC--j)&j(i:up· addition• .;;J. ·~.Slt.UJ 
Rur~~-~!~~aiu .. ·app·•ied""t0·-pu·;.;t;A;e-;;1d:up ·i~;;;: •· iil.01 
Con~~g:,.~'::n ro~u~~t:;n;i·;-nn";itite"ifl"VOi~i'n··-it'f'";"ron- IW.&IO.M 
co~r.r.~·.~-:. ;.;;.le>t&i.&n.i-.;;;:;;;a.;•·,;;·~iiet.iiiiY"Ci&i.na ... l'l.ro 
allowacl ······-··---·-····--·---··---····- ..... 1$ 
Total ntw prtmlume --------···--·--··-··--- ss,s.r.s.l' 
~r,~~~~~~0~r~;r=·.!";.:·~~~:lcep-;emJum:::::::::::: ' ··m:;;;:~ 
THE CJ.m~tA:-<1.\ LWI:: J=-:st·RANCE ('O~Ii>AN\ 
r"" nt-• AI pr'f'MfUrl\11 for I f~~; rr& ' ... nl'l. ll l l("• .---·-··••••• 
};x-tra f•rf"DUUma f •r t o ta l An1l I"'Mnanmt dltt."lllllt)' 
bf-ts«-J1U .............. --. ... ··-
Total rtnt"'&l prt mlunu 
Total premium !n<"umf' ·-· 
Corutldf'r:ltlon for trUrP1f'mt-ruar)' rontrada not tn,·oh·· 
InK Ute rontfnJf(·nC'IMI ..................... ···----- ----
llh·hte-nds ldt with thfo f"l'mPQn) to at'\·umulate at 
Interest .. -- --· . • .. - ................ . . _ _ 
h'ltPrUt on mortKl\1'4!' lottna ...................... ............ $ 
tnt•re!"t on bonds and dh lilf'nd~C nn "tl)('k•. • ....... · · -· 
lnttrtiU on prPmlum not~tt. pdlk)' loant~ or liens. . ·--
Jntf>rHit on depotclt•- . ... • ..... ............... ............ .. 
lnttN"I'il on CJthtr dPbta d\1~ the <'t'>Tf\l'MO)" ....... -··--
U<'nU!- tndudlnK f47,1!f'J.UO tor <'ompa_n)•'tc O<'<'upancy of 
Ita own bul1dhH.;M •• • .......... . . - ........ . 
T(lta1 tntere-1&1 an~l N\nt•·--··- -··-········· 
J'W'Im &11 other t'CH,H"t"f'tt. tr•t•L-- ·------·····-
.\J"ents' b&lant"f'a p~lou~tb <"h81'1lf'od ofT ··-············· 
l)orro•·ert money ............ -- .... . . ··-- -----------· 
J"ruth on M.le or malUrlt) c.•f lf'oltcrr ""*'I~ .- ··· ·--··-
lDcr~e In bOOk ,-aluf' ot letltrtr ·••t~ott•.-- ···--------·--
Total tncom• ·---··- • 
Total •. · - ··········· 
[)J!l0UR8E3lEI>"T:5 
neath claims and addition-.. • ...................... - -----· ' 
ltatured endo .. mrnta and Addition . .. .. ---------·-· 
For total and permAnent dlaublllt.y rl.tlme ... .. H .... _ • • • ,. .. 
Total death rlalm'l nntJ tndowrntnt•---·· ·- ······ · 
Annultl~t Involving llf~ C'Ont lnf(~ndf'll ..... ..... -··-·-----·· 
t;urrender v&lu~• paid In <'U"'h• or applied tn llqultlatlcm 
ot loans or nottM. .• . . ~ ................. ------- • 
8uTrt"nder value~t llll)plled to purchn~ paid-up tnttttr· 
&nee and annultte. .. . • • .. --··-· ··------
J)hldendtt paid pOitttyholdf:lra In ru•h, or applied In 
liQuidation of loana or notf'll........ -- ........ . .. - .... ----
nhtdfnds applied to 1)0) tf'nt .. "l p,.mlume. ----- -·--
t>h·ldf'ncla applied t o pun.·tuUoe J'.\1<1-up a.ddltlone a.ml 
•nnultlH ···-··-·-'"·· .. ··--· ··-·· ···--------·· Lett •Jth the company to a.t'<"Umulate at tnterut ____ _ 
Total peld pollcylloldtno- --···················-·-
Expt-n~ ot lnvtatll'atlon and Mttl~rnenl or policy 
1\u:~~=~t~~~U~t;tr':::-1 ~:"t::oi\·ln·~·- life·· cont.;: 
P~~:ne: ;a~~-t;y·;;;.;;,..n;:·;,., a<·;;;;~t·;;,-iOlal&nd 
oa.~:ne;fthdti:~~'ft. 0~t:3"~~tddt~~~t· .. ;;,:.;;r;dt~;" .. j 
during the ye.&r -... ................. - -- ···-··---·--·· 
lotere.t nnd dlvltJrnda to •tc>ekho1der• ........................ . 
t~l,mmlttfllone to 1\tcente ....... ~ ...... • ............................. -·· 
Commuted renewal rommliiiiOnlt .. ........ ................... _ ... .. 
AICtPC)' l!fUI)er\'1.8lon an(l tr&vfllnf( expense. or IUJ)Or• 
\'llo0t1 ............................... •• ... ··- ....................... --.. -
HI"I\n('h ott'lce e.xperu1eJJ .... ~-~ ...... - ................ ------
bJ .. ucal examiner•· tttf'a anct hliJ)t'('tlon ot rlska ••. - ........ 
salaries and aU oth~r compe_naatlon of otflcera and 
ntn~r:c.~~~~c:« t~~:~. oe;:u;;ncY"Ofit~·c,;;,;·t,'"u'i1"d: 
Ad!:~.l;,g~·p;t;tin•:··;.t.t.~n;:;y:· pe;.;;g~·-teirK~&Ph~ 
tf'lf1)hon~. expreee And t ~('ha""t ···-··-·--·----··---· 
14&1 e.xpense ·--··- .......... -·-----·------······-·---
J."rnttu~. ft.s:turH and Mf ...... - ... - .... -~--·--------··--· 
Rf"J))I.I~ and f'tl~n.,.. (Othtr thAn t&xee) on .-.&) uate 
Tax• on real enatt-.... --.. --····-···---··· 
~tate taxes on pnmluma --·· - .- ------·-----·-··-·· 
ln•uraoce department ttcen..-. al\d r ............ --..... ---·· 
l.!t~. lto.f'S 
.. "11\.\li "'"' 
~.OI'I'i,!\1 
t:!: •• ~.fll:l 
!.'-\,. ll 
S~'\, !1fl.11 
I, ftlfl, Jhj. l1 




6.~"' IllS U 
t:!,;a) .• 
:.n:.ro-.n 
H.7'M .! t 
1:\.tljl ti 
.f.t,'•.'TN"-3 ,,, ... . n 
l.tW! ."'I 
• ~ ~-. 114.111} 
e».tu•.•·• 




















<7.1 •• 10 
n.nt.ll 
1.1 •• it 
u.a.u 
··-~··· ..... IW ... ~ .. 
f.O!I.t'1 
A.".SI;AL REPORT-I.SSL'RANCE DEI'ART.:\IENT 
All ott tr ~h. n•-e. ftu &n•) ta~•• .............. _ ___ ..... . 
All ottMor dlfllUfl.l rnf"nU. total . ................ _ _____ ,..,_ • .,_ 
Jr~Urf'•t QU borro•M m~:ney ----·-······-··-··· 
fAJ~• on rn.tllt!rliY of lf'fll'f""r U:~tott• ·····-···-··---··--
r)tnQ•• In book \alue ot trdgft" a• e.u..-----····--










~k vaJun oc rtBI utatt---------- ____ ·---· ·----- • 5 • ...U,O'Z'/.58 
• ,rtgaae lonn,. on. real etttat~- ................ .•. ...... ....... 2G.4H.802.!10 
:::~·v~r.~~·n~~~~~(i's ~o~~ci:~O::!~~~--~~--~?~~~~:.ral. .. 1 ~:;:~;:::! 
("a"h In offlc·o . .... .................................. ........ .. .... .. 3.011.82 
J14•fJ(J~o~lts In tru11t t'Ompanles &nd banka not on lntere.l 105.Gr,.. ,4.8 
u~'IPI'•.tUI In t' uet t'Ompantte and banka on ln tf"rf,.L.... o.s.G00.84 
Tol•l IMJ>r U""u ·------ -- -----
NON -L EDGER A SSETS 
Jntfltftt du~ and A('('rued on mortealf••···-····-.. ·--·· f 
~~~:~: ~~: =~~ :~;::::: :~ ~:!ta·m-~oi;;:·-.o.~;·o; 





t. n t.t1 
t ,nn . .a 
Nf't uZ!~ t~tf'd-a;;;rc;;c~~-·p;:,·.;;iu;n;:-;;;;·t;~itn;.;.; ---
N~t ur-u••oJitrt"d and deferred pr~mlum•. rt-ntwal ....... .. 
A ll otht'r ..... , • • total. .......... .... _ .......... __ .............. . 
Oroq aAMta ............................... . 
DEDt:CT A!<SETS N OT AOMITTEO 
Unok vnluf" of ledJu•r tuuu?ts O\er mn.rkt L value, honda. 
AclmlttN u"~ ··--·--·- ---- -------------· 
LIABILITIES 
~~ t 1•rn.~ent \'&lue ot outttancllnK pollciH: Am.-r k &n. 
~~ J')C'r (..,.nt. Amf' r iC'8n I ~r <"tnt ; ('Omput~t by 
th~ Nttw York tnJtu r&nre dt-~Ntnmt-nt.... ·-· '&3.~407.4'1\ 
:::::: ~:~ ~~~~::?'_::a.-:~~~=::::::= .. :::::::::··:: ~r.::: 






N t t ~rv• ... --·-····------·····---···-·--· ····=·""-... R..-.n~ to pr.,n·t ~J• tor hMILh anc.1 a~ltlfnt bt'n t tHe 
P~;~!.':.7~a~'"or':.::,•!~~t&ry··eont;aru not· tnvOa;: 
flr t"~~t11!:t~·:nnt:n:~~~~~. '"inc;;r;,;_j "'b"Ut not Yff. Ciue··t0f 
Rur~~~~o:"~f.~i:a.:l~~:n:~~=b~~t~~~:Z~&rlctlled .::::: 
hf'Bth IOIIIIINI due and unpaid.-.... .......... • • 
Uel\lh to•••• In ,p~u ot &dJustml'nt .... . 
Utol\th to,. ... , rtE>Ort('otf, no proore ~lvtd 
ltt,.,.r\ fl Cor not de ath louf'e ln<'utrNS but unr~J)C'Irtec.t 
Mnturfld tndowmenr• due and unoeld .... • 
~~·~~~/nt'i.tr~~ ~;:~~rv;~n1~t~~t~~~!~.!:."~~!: .. ntt 
URI•ll~ _. -----------·-···-·- __ -------·--·---· 
To~ l policy c.-llllm• ··- ------·-·-····------·-
ntvt·l~·rhte ltlt '~•1th the ~mpany to &c'C'Umulatt at tn-
•• ,....t ---------·-------- -- ·-··------- -
Pre:lu~~1r;1t~ ·=--~.:~-':~~~-~~:~ .. ~~~~d-~~ -'~~~~_:~ 
t'ntarn ... l tntt rMt and N'nt In advance . ...... ... _. _____ _ 

















TH.E GERMA~I.\ LIF~; IXSl"RAXCE CO~IPA~\ 93 
~tarU.. ntl'lte txl"f'n• -..'!tl, btl1• an.t -" ~,t,. d Je or 
.. at'(ruf'd ·------·····--- - --- - ·· 
\te4tcsl tx-amtn•~· and 1'*«111 fH':I tlue ••r &("('tu-rd .. _ 
.;tatf\ rount)"' and munlt'l( :'\I t Ufotl •h•~ 'r ·~ ru~ ·-· 
flo""•lWfd moftf'Y an I lnt•rHt tl .. rf'On ... _ .. .. 
l' yJM:tld!l or othf>T proftta dtt" J'klll('~ ho 1tn·-----·-
vi,~;h~o~ d~lan-d or arportlttn• ·I to annual rth·hJtnd 
Jldtfl p:tyat'ltf' to J'W)II<") tll't.l<tr11 durin« HU~- _ 
t>lvrltnd• d~laN!'d on or apJ.Ortll)nP.t tel dtt ... rrf'd dl\•1· 
~n..J ('()llde~ ~J&)"abJt to tw')llc-") h•thlPrw durin< l'tUJ .... 
Am~:.~~. --~· •• ~.7N, ·~r~~~;"~~ .. f:t~~··!~;.·~~~n~~~~~ 
upon c.let('rre(! dlvJdtncl pnllrl~ • •••• -··- ................ .. 
f:Jtnl rE"Fr\'e ror absolute "ar an11 "'Or'ld J'lf'11C1t• ..... .. 
f.~l~~~ri:krunds··-c"'it;;.;itu,):::··::::·:-::::::::::::::: 
Tot&l llabllllle• •. -- ------· -·· --·· 
I':XI II IIIT Ol' I'OJ.I('H!!! 
All llu•ln .. a Written 
1-...11c1u In torc:-f'. Of<'comhe-r l't. 1Wlt - ···- - --·--
J•o1IC'1~ rauf'd. ~' 1\'ed and tnc,...,J durlnc t he )'f'&r .--- .. 
Tutals ---- - ----
{)fduct policies whl~h have t'l u .,.d t o M In fort""e during the 
)•r: 
By dtath ------------ --···-----------·--· 
!f :r~·~~r~:~:::::::.-:-::=:::::~::::::::::::~::~~:::: 
By lapoe ------------·------ · ---· -·------------------· 
Dr deereaoe --------------·---------··-----·--·--·---·-----------
To tale ·······-·- .... . .................................. .. 
Total pollch•a In rorc~ a t oM or Ytttr JOIG__________ -
l<C."lni'Ur'('d ...................... . ..................... ........ - • 
Jo;XIII IliT 0~' I'OI.IC'II>S lNOL"STRl.\L 
A ll Buoln~• Wrllt•n 
PolkW. In fOn."t", O«mtMT St , UU --····-···----·---··-




By l&INf'l' - --------·-····-------------·--- ---------
By d ecreu• -------····-----·--··-·- -·-·----------------















':'9 ..... tl ~Ois,tr• m 













37 6tn,Sif;t .OO 
No. Amt1unl 
1,$10. l!ll,lo(.U"l 
~ ' •.s·,•.m 
~ a. on ~· • 
• 4!11.1() 
Jt.l.~l 
IM . H.Nl.M 
BUS!Nl!:E<S IN TilE STATE O~· I OWA DU RINO 1013 
rollclf'l In torc:e Decembt"r 11 , 10H 
PoUclet tuued durlna the yM:Lr 
Dt<luctT~~~~~-.;~ t~ -~·i;;·;;;·,;;;::::::::::=::::::::::::: 
Pollcle-8 ln force Dec-embfor 1 1, lOlj ··-... --··--··-···-· 
lAIN'W and cJatm• tnt'ul'f'N1 durlnl' l h fl' )·ear ... ---···---·--···-· 
LouM &D\1 olalma Mltl<d cSurtnr t ile yoAT---------- ---------
Total ---- -----·- -------·---··-------·--- ----------- -
No. Amount 
1, 1114 t l,lo'll,lllt.OO 
20>\ ~~. !IIIO ,M 
l,ft<ll . t.~IO.Of<!.M 
':'4 U l),fOS.OO 
l,tss • ,,lat,u:e.no 




, ._ ... 15 
n.as.M 
A.'INUAI, REPORT IXSl"RANCE OEPARTllEXT 
r ...-.:utlnl( f"•n nrtual prt-mlum or thf' ) f't\r 
t .n .. r~tiCinK !G ;.., Pt·r C"tnt ot tht' lri"'Ud 
ttrf"mluma) ·- ··--·-····-·--- ...... t t,t:JI'J..li4 til 
lntmr•nt·t: ~spc·ni'lof'8: ln("U~ durlrur thf': 
)'f.._r ......... ~ ................ -.. ................... _.____ J,t$1.f"".t7 
GaJn 
In Surplus 
Oaln from t~.ulln~t ....... ...... t ,.4,!:3S.60 
fntf'rNU ttm\"d during thf year..... f t:.t~.t.$.,_U,"'zJ 
ln\'t•tmf'nt •XJM'I\11("8 Incurred during tht 
Yt>r • ··-. .•• ••.••• •••••• !11.1.12'1.416 
1'\et lnrom~ rrom lnve11tmf'nt11 ··-·· t ·~.n!.flfl.~J 
Jntrr<'•t rt'Qulrett to mo.lntaln reRerv(' --· 1, 473, ~IJ.ftl 
Oaln frf)m lnt~rf'ftt........................ .... .. ;&.q;,':0$.1.0 
F.XPf'ol h·d mort.:tllty on n<-t ttmount nt rt~k t t,!7~.P'tt.~ 
A(tuat mtlrt~tllty on net amount at rl•k.... ,., .. ,,,1~-~ 
O•ln frt•m mortality ••.••• ~ ...... --· 
J-;xPf'C"tt-.1 dbcbu~mt·ntiJ to annutt.ant• ........ t 
Ntl &. tu..t.l annultt el&tm~ lneurrM ........ _ .. 
()1\ln from annulttf'S ·--- ··--··•••w• 
TotaJ «Jtlne durin..;- the year from .-urn-nrtt rand •·•PM'd 
rnll,leo ·-........................... _.. .. ............. .. 
01Yf•ltncb l)lll•l lllOC''khnldfNI ........ - •• - ........... - .............. _ 
Ufl·rN .. Jn IUr'J)h.J" on dl .. ld~n·l &('("f)unt 





GAJN AND LOSS EXIIIlliT INVI-:liTMENTS 
Tot"l to ..... ~. from rnl tatat~-·- ............. . 
1'otna g(•lnlt t rom atOCkl! and bondM. --··--··u····-···· 
Tottd lOIIIIIf"• from HlOCkll and bonda ........................ _ .. 
GAin on olht-r 1nve8lmenu ........................... - •• - ...... _ .. .. 
Ooln frum all other awuroes ................ . 
l.lalanco unaccounted for .......................... .. 
300,!17.M 
~.US.$~ 
,._, .. fll 
I ,O::,TH 116 
Total ~JAin" and Jo311C8 Jn surplua durlnl(' thf'l )'l"fkr t 1.~.0M.M $ t, 7W,!HJ.t6 
~urpluA llt-M'mber SJ, IVH .•••••• 
HuraliU" l~mlK'r 31, lgJ.s.. ............ . 
" • l,l'lfl.lt'l."' 
I,'N.,ti3.N 
lnt ,.._.,.._. In •ui"J)Iua (enter to Ntlumn to 
bolon...,) ........................ _ .. __ _ 
Tot.tlo ................................. . 
CJRARD UFE INSU RANCE COM PANY 
J_.,(~.·ated at No. $H Drex4:l OuthllnK, J''hlla felphla. Penna. 
lnNU'PQM\ted January G. Lrot. 
Nathan T. ~o--ulwtll, Prealdent. 
Commtn~ Ou"tn~~s Ausuat '· 1"-"· 
Albert Short. Secretary 
CAPITAL 
C'u~IIAI •tO<'k J)Aid up In cuh......... .. • 410,010.00 
Amount or lodaer antte ~mber 31, Of prt·viOUI yenr' 1,1C!,SQ'7.71 
Exl•nOOO t.t ........................... .. ... --.. . 
INCOliE 
l'lnt )',..r'o p~mlum on orJ«Inol polloi,.. lc. n'ln· 
•uran<"e ·-··-··--------·-----·-·· ·-.... ·····---· • 
Dl•ldtnrt• applied 1<> pur<bue paid-up a4dlllono and 
annultlf"'e · --··-------·-··--····-············--··-·· Sur~ndt"'r valuee applied to pu~htue paid-up fnturan«-e and a.nnultlta ............. ______ .. _______ ,. _____ • ____ ••• t,S!t.;f ----
Total ne-w p~mJUD\J ----------·-·················· 
ClRAHO LIFF: INSl'RAXCE cmrPAXY 
JtMtf'11'"dl vn-m.tumlll h.~ rt:lniiiiU;r&n.-.. - - ...... _. 
ltlvi.Sftlfhl arrU..-1 h.) s-> r.-n4 ••I Jlr,.mlum .......... __ _ 
.tSurr.,.adt-r \'aautta apr he. I t•• 1 • r rf'n.-tt.bl rr~mlum ......... 
Tntal prTmfum ln<"Onlt • ·---· ... ··-··-
c.•onldLle,..thm ror •upplt-m( ntar)· l"lmtrart~ nCll In' uh·· 
h Jt II Ct.• CQntln~f"n<'"l~ll ...... .. _ .................. --. 
l"•h M~n·l ltft wtth thP M•mpAn\· h> Uf'""'Umul.,tr at In· 
hut.'~:=;t(')o n;o~rtg;.g;·~h;&na. ·· .::::::::::, 
Jrutn•"!'t on bond~ ond dtvhh·ntt .. on ,.Wt·k•. •• ....... .. 
lnlf'l~-l't on prt,.mlum nolf'l.ll, pollq hMOI' Hr Ut·na ....... .. 
lr•t.rut on d<·J'\OI'!tll .. --- • ••• .... ...... .. 
Ht nl" ln~ludlng <'nrnpany·,. Oc·t.·upant) of lllt uYt.n 
tJulh.Jinp ...... .. 
Total lnteore,..l anct rf'nta 
l'rom all nthrr fi0Ur1"f"1t. totAl ••• _.. .. .............. _____ • 
.\«t'"nU" hala~ l)rt.\'IOUIIII)' C'h.af'K.-.t C•rt ..... - ............... .. 
J·runt on sate or mR.turh)' at ledc:tr aA~tts----·-· 
I>ISIIl' ll><~;)l El\"TS 
I~>n.U1 claims and •·ldttion• ............. t 
Total death claim• Antl rnduwm~ntll ......... - .......... ... 
!{urn: n1Jrr \"alue~ paid In ca~l1, or applh'tl to liquidation 
or to.LnM or nott•tlt • ...... ... • .......... .. 
:-zurn•ndf'r value& applied to pay nf'!w untl ~ntWal prt-
rnlumM ····-------······ .. ...... ....... .. .............. __ .. . 
Surrend(lor valueM nppllrd tO purch;hc& a:mld•up lneurunte 
and &nnultlta .............. ...... . • .............................. .. 
Hh·fd(•ndll J)ald poltcyhohh•rll In naah, or applied In 
liquidation ot loon• or notf'lll ·- ............ ··-··----
1Hvll1enda applied to pay r('ntwat pn·mlum•.- ·--·--·-·· 
l>hldenda applied lO purc.ha~ JlRid up uddtttona and 
annultlf"JJ ····-----·--·············· ..................... ... 
Lf.Ct "''lth th6 C'Ompa.ny to af'cumulate a1 tnt<·rf'IL. ....... . 
Tot.t.l paid poll~yhol•l•ra ........... ·--........ .. 
•~•P"'rnlof" ot '"'""htlptl•>n and Nttlem.ent or policy 
claim,., lnclud.Jng l~al e~pf'f\ .................... _ ... _ .... _. __ 
$uppl~l'nf"ntary «>ntmcta not tn\:olvln• lltt C'Ontln-
~rencfee --·-··-·····--···-·-·· .. ••••• ............. _________ _ 
roenmlMIOnJ to aaenta ···---------·--·-··--· 
f~ommuted renewal ~mmlulona .......... - ................ ------· 
A•.-nt·y wpervlJJion and trav•llntr f'JtJ)f'n~• ot iuPtr· 
vll!fOra -··--···-··-·-· ... -· v ·-· ... ··-·· nranr-h otrtce f'xJJtnt•oe• .... ... _ ..... ..... ... .. ....... . 
\Jtdl("•l ~xamlnt>n' fete and ln.-rwrtlon of rft~ka ........ . 
~alarif'• and all other com~n..allon or otrltf·UI and 
home onlce employe• .................. ·-··· 
Rent lnC!'Iudlng comp.any'• O<'euJ)tlncy ur Ita own build· 
lnga ..................................... ............. • ........ -·-·--··-
A•IH•rtlttlng, prlntlng, ltatfonM)', PO"tAKe. tei~J(roph. 
ttltphonf>, exprel!& and exchnnK~ .... 
l.A"Ct"Al expense ................... ..... . ····-· ............................... . 
H•'f\&fra And expentrea (other than uuc•·") C">n n'al 4\fl:late 
T&:II:H on real Mtac~ .. -·-··-··········--·-···-··--·--··· 
· t.~lfl lttxte on p~mfum•----- .. ---·-- -····-·· 
lniiUran<-e depe.rtment 11<"4'nttM And (("'fW .................. --•• 
All oth~r llceruaes, tH-a and ta.s .... ·-····--··········-·· 
All otbeT dl~tburaem~nl-. total.---··-····-·-----· 
t:.:,.n~ =~T,•y ~~·i!r~t.?~M •. ::=::::::::::::::: 
1>«"'1"'•• tn book value ot tedc"t"r •~'•·-···--····-· 
Total dl.oo-mento .................... - .... --
Balan~ ........................ - ........ ____ ........... - ... --. 
t'C. ~ ,(.~' 
~ ..... .. 










































ANNl'AJ, n~:J>ORT-INS l'RANCE DEPARTMENT 
LIJ:!)(;t;R ASSIITS 
Bonk valufl' ot N'&l r•tAtf' ........ ··-····- •• - ----··· · 8 
.MoruraiiJ'~ l oam• un rtal tllt stt•• .. ------··-····-·--------
I.Aana o n ('c'mJtAny·a J.CIItr"' le• 111 .. 1.-nf"d u co11attnl. .•• 
Premium not~ t.n rc.•lf~ln In forte --····--------······ 
H ook valufl ~tf b <.Hlr1Jil an·J atO<·ks .... ----····--·--· - · -
Cuh In otrl•,., ---·· ·---·--------------·-----·---' De-po•lta In truat comr.a.niMJ a nd twnk• not on Inte rest 
OeJ)(dtta In tnuat comr•nlt-• anti ba-nks on lnttr~L---· 
AKmta• b.t.lan~ -------··-··--····-- - · -··--
J.'"umlture and t xtur.,. ·-··--· ···-··-····-· ········ ·-·· 
Tot&l l"'latr .... u --·-····-··-·--·····--·--·----
NOX·LEOOER A!'SETS 
lfltt-re•r due a n1l Rffrut-41 nn morta-.:w. ..... __ __________ s 
lnternn dutt &n•l &cc:"ru~.t on bond•--·- ·--······-· 
Total -··· · -··········--·· ······- --- - -- --- -· --
Marktt vatut of Lor •h and atO<·k• ovtr book valu~ · -·-· 
N'tt uncotlk•tfool anti d~lf'rrt"wt p.-.mtum•. n,w buslnen 
N • t un~IIK'ttkl antt d~tt•rr.J pnmtum•. rf'nttllml•-····· 
All Qther -....u. tot.,l ......... ----· ··-· · ··-········ ··· 
DEDUCT ASSETS NOT ADMITTF.D 
rurnltur•. ftxturPa an(J .,,, • .____ --·· f 
A&f·nut• df'hll l1alanr•• ... • .. 
Pr•;:;·~~.~~':t ~~~~e"~~ ~~~eFr~U;I!~0 ~ .. ~-~~ • .':~~n:~~ .. ~~: 
TotAl •. 
r.TABILITH1S 
Nl·l f)rNti\nt valu~ or ouhuand lnK IM'tll<"l<"'l: A<"tuarlell, 
.f ()f"r Cf'ftl n.nd Arnt•rlrn n. a~ f)f"r C(!Ot: American 
s r.er rtnl: computP.J bY the Pennaylvanla Jn,.urnncP 
l)rp~rl m~nt . ••• • ... • ....... .... • 
Ram~ tor '""•ralunary additiOn~ ................... . 
Tot~l •. .... .•• . .•••• . .......... . ............. • 
OecJut'L nrt value ot rl11k1 ~1nlured ................ __________ .. 
PN"M'nt valuf' or I'Upp1tmrntary contr4cll not tnvolv-
lnc llf~ o>ntlnlltnrlu ··---·--·----·-·--· ··-----n..th loooto In r...,...oo Of adjuotmont .................... . 
o.&th 10.- and other policy ciAimo ...,.l•tt<J .......... . 
Total pollry clalmo -·····-··-·······-·----·-
Dh·httn11• J~tt •Jth the ('Gmpa_ny to U'CUmulate at In· 
tf'rfW( ----------••••T.,-••-••••·•-•••----••••--
Pnmtuma paid tn advant"l tnc-1udtna •urrtndtr v&lu4:1 
trn~r:!f•:~:.;e.t·an--(rn:nt.n·;.;;;;=::-_-::::::::::: 
~larMrre. otfl<-e tapenet•. Mil• and a«''unta dut or 
ae-crue<l -·······----------· ............. - ................. --
Nt,.tt. county a"d municipal ta-x..,. 4ut or ACCI'ufid •.• __ 
Uh tdt"nda or oth•r proftta due r-oll("yholdera .. ..__ .. ____ _ 
01':ik1:. ~~b1: ~: :.re;~~td~ ':u~~=~~ .. ~~~!_d~~~ 
Dtvldln•h d4'c-la1"'fd on o r appc)rtlonf'd to defe.rrM dh·t· 
d•nd POIICito 1>'\Y&ble to POIIoyhold.ro clurlnc 10111 .. 
Am;>~~~ ~~~:~a'.~J ·:r~!\~n~w.ft~:11!~'::~iso:::~ 
uron defei'T'Od dh ld•M POIIolto ...................... .. 
Relifol'"Yt to eovtr lncrf'alfl' tn amount of couDOna recluc-
ln• premium on pnltctN .... ..!-....... _ .............. - •••...... 
All othor llablllll ... tot&l ---·-·--···-··-·--····--··---· 
Capital atock ........ - --············-· · ··-------··-·--
Un ... tcnt<J tuncl.t (aurplu•l·---··-·--•----------·---· 
Total ll•bllltlta . ................................ ... .. 
11.!100.00 
St•,l:.e 00 











































OIRAJlJ) LIFE I!'S!;RA:'\CE C'O~IPA!'Y 
PIIE)IIlll :-:OTE AC'COl'NT 
011 hand r>«·~mber 11. ltH ·-- • .. .... ..... ' 
Rt<"'"hf'"oct durtna thf' >·•r on n~ 1"-•h lc-tL_ ......... -··-. 
Jtt<·•lvf'od durin• tht: )'t-ar on old ptJJI<-&tt' . . ............. _ ... .... . 
Total ........... .. . ............... --- -----··----
f'eCluc:Uc·n• durln~t the )'f'A r u fo11o•·• : 
t"fltd In I)A) m•nt ot JOP•• and d&tm._. ___ ·····-·~ - $ 
nNf't'mfod b>· m&kf'r In CSilh ........... _ •• _ _ ., ____ .. ._ ••• _. 
Total rft>\h.K'tlon ()f J'lrf'mtum not~ a('('Ount.. •• - ..... 
ll.i.IAnt e not to tl~"'t"l• .\t •nd of >·•ar 191~--·····­
f:XIIIll lT OF I'OLICJEs 
J t.f4! ~ 
II. tit .,._ 
II.&J(IU 
All BLI•hw.o. \\'rttten No. Amount 
f"vlklt"fl In fdft'f', lH<c'Tmtlf'r st. 1911 ---····--·-······ ·· · ·-- t . If) • ' t:-"'.~ 0:) 
l\oll<"'n ·-\It'd, rt'Vh f(l and In• re-a.-..(."\1. durtng ttl eo )'e.,r -- ~ I , ..... b4 .tO 
Totl6bi .................... - ... - ..... • ----·-··--· --·-----------··-·-·-
r )lf!lttJC't potk·IN ~· hlch ha,·e f.~&lllfll to be In fOr<."t" durln.c t hf' ,. .. , : 
11~ death --···· · -··---- -· ··· -------------- ------ - --
lly explr~ - --···-----·· ·-- -------··---- - ····--···· · ···· 
fly •urrfndtr ··-··---· .... .. ••• • -------···- ·· · .. ... 





•• lt!.Ml.OO !I~ 18!.1123.00 
tOot SGol.l'lMO 
!.liM . C, 'm-481.00 
!tv 1. roo. m.oo 
IJIJKIN"~H IN TIIF: STATF. OF IOWA DURING IQI6 
No. Amount 
I'HIIdNt In tor<"e l)('<"l!'lnhf'r 11. 101 .. -···----··-·---·--·- · ---···· ·· 
PoltC'It" h•au~t durln.g U\l'c )'t·nr ............. ... ........... . .......... .... . 
t! t 4S,MS.OO 
18.00 
1'otalll • . •• - ....... . ........ ·····---···-······ ·· - -···· -
Pfdutt pUIICI~ ('etuwd to he 1n tore-eo . ........ - -· · · · --- ~- · - -·--···· 
I! • CS.IISG.()"I 
t T,?QS.CIO 
Politi~• In forrt ~mbfr St. 1815 ........... . 
P~mtum• r<"N•IvM 
to f 911.\'AA.OO 
' 1,4911.67 
GAIN AND 1.088-TN!'URAN('f; 
G&ln LOoa 
Lotldln& on at"tual premium• of th~ )"Mr 
( &\-t ..... lnK •·• Pff t"ent ot tb~ JCI'OA8 
prtmlum•l ···-······ ···-· . -·-·--··----· t 
Jn.auran~ ex,.nlltf'lf Incurre-d durln1 the 
J'e&r ·--······-~ ·--···---··------
r.._ from l•>&dlnl( --····-··- --·----
lhte-"t "rned durin,.: u ... )'Mr --·-··· S 
Jn\'•tf'I'M"nt ex:pc-n.,. tncur.-...1 during the 
,_.r ... ·-····-··--·--·--·-----···· 
Net lrK"'rnf' from ln\o·(>Jatmfnts.- ..... • 
lnttr.•t l"tQulrtd tu maintain rt..e~---· 
Oaln from lnterOI't -··-----····-
F.'x(W'C't.,J mort.t.lll)' on nN amount at rbk S 





Total ~~~n d~~. ~:';!!!:' rrom 1\a"';;;~dfr and la~ 
1>011<1 .. -·-·-····-··----------·--·-------··------ ----
~ In ~turplu• on dh·tcJend account.-·----··---··-· 
lnt-r .... In •PI"<'IAI funda. and •Pt"CiaJ reeen:e during 
N.._th~ ~:: Q(.(;OU·nt::::::::::::::::::::::.::::.:::::::.::: 
l 
In SurpluJI In SurplUI 
•• tll .l1 
r. ...... 
ANNl'AL REPORT-INSCRANCE DEPARTMENT 
Tuta f ao.ln• !rum atMkA and bOndlll a-~·····-······-····· Total ~~~~~ trun1 •toc::ka .and b)ndt~ ••••••••• _ •• ________ : 
c 1 t"'m UHtl nat admitted .......... ··----····-U:l~n('C un&A."C:Ountf'd tor lot ................................ . 
Tvtal '"a Ina an.J IOUH In aurplu.e durtna th." >"!!Ar ft 
Surplu• ht·(.·c·m~A>r II, 1114 ••••.•••• _ .. .,._ ....... t ! •· u •. u 
to.urplua 1>Htmb<'r al. UlS ••••• ____ ... -· .. __:o.:=::. •·~ 
lm:rf'ftlf' tn •urplus («"nltr to <'Olumn to 
1~-<l-lant'e) -·······-····----- -··· ••••• 
Tolale ··-····························· 




l.A'~tf"d at ~o . t.:ilft lJrC*tl'fttM)', St\\' York. !'I: . Y. 
........ ca 
n.!tl.to 
ho<VI'f>Oralt<l April :t;>, NlO. Commton~ Bustnaa May 1 ~-
o .. rs• t.: . l~t·, Pre.ldent. Ellla W . Clad., In \'leo Pr.el~•nt and ~lary. 
CAPITAL 
Exlendl'd at ·······------ ·- ------
lNCOliE 
l•'lrat year'a prtmlum on orlglna1 I)Oltc·te• lH• rtln· t 
J)fv~~~~~~· n 1,.;i,-ftd··;o··i;~~h-Qi(;-j)&id:~p·· &'Citlltlon• nnd 
Ma~'~:!~~t~~~~!Jowm.:nt.··ap·piiid··;o··p\.fCiul.i~;·J)Utd-up nd· 
!u•~.~~~~~ ~nnl~u!0a0pu~~~J ,:;;·p~-~~h;;;.·po.i~-up tnMur"~n·;~ 
co:.~t~t~~r:~uf~·r oriictiiai-artnUiiiN-iDV(;,;,;;i· .it.fe c;;n: 
co~!i'::;.~~~~':t ·;o~--i\;PPie~;~i&;;y-·eo-ntra(t• tn~OIVtni 
co~!f~~~r.~~~~:,ct~1.abiiit;-Ci&iiD;·;.ii0~·.4 ::: ........... .. 
Total n•w prtm1u.m..t -----·-····-·--···-··-···· 
n-nf'w&l o ... mlumt le.• re.lnauranCf' ........... - ... - ... - .......... . 
J)lvldf'"d• awllt<l to pay .-.newal premium --- ···-: 
r>h :;:;~n~• o!~f~~ pe~oJ'b.~~~---t~~-~~-~?.~~.:~-~ ... ~~ .. 
~url'f'ndtr valuea arplle4 to pay re.ne-wal l)N"mtum• ........ 
ittntwa1 pl'e'mtuma for deferred annulltu ..... -----· 
1.;xtm ;,~!~.~~:~:~ ~~~·u~~ci·p;;.ma:n;~t· 'ciii&biiit; 
bfontflle .................................. . 
con•ld~:~~n.,rf~~~~~P~~~~~nr;,··cont~;;c;. not tnvotv-
otv11~~n!:!~lt'~n!!r~e~~~·eO;;;pa;;y··to·accu~;;~i&te··a·t ,·n .. 
Ma:~~~.t tt'i~·,<1;nd··ando~:;;,tnt;-.tit~-with ·tJ;e ~comi;a;;; 
lnt~~ ... ~~~m~~:,e.~e '\t!:n~~:~:::::::~~-:~--- -::::::: • 
Jnttrewt on bt)n~J. and dt..-tdenda on atock•·--·······--
Jnt•rNt on prt'tnlum notes_ policy loan• or Uena~ ......... -
l ntf',...t on d.-poatta.. .... ---···--·-·---·-··--····--··-·· 
Jnt.-,..t on ott'l~r dtbUI due the company ......... --········· 
ut.rount on ('latm• patd tn achan<."t'--;; .. ·····--·;;-o; 
Jt••nt•-lntlu•lln• ..,O,OI'JI•.OO for t"Ompeny • O<'C\Ip.a. Y 
St• own butldlnp --~----··-·------··-···--- -

























HO~It; J,J FF. INSl RAN('j,; CO~I Pt\;\ Y 
J~m all otb~ r *O'Urrtll. total._ •.a _ - --·- ...... 
t'I'Oth on •le or maturit.)" or l~l.trr acat-ta-...... ___ _ 
1~4!1 In t~CM•k \&Jue c•r J~l.:t>r :uSf"tll!; ·--·---- ··-· 
T~JI.al 
I >ISIH ' !ISI:'!El':TS 
·~~~~":/8~~d~~~~:~·:.n~~hJ!!~;;n:"hJtti:,;;·:: .. ... .. ...... 1·~!.:~~:; 
lfaturtd c.lh·ldemJ <·ndu\\ uwnt 1\'lt to u.~umuhlt(' at 
lnt .. r<·~t ....... ....................... .. ......... - .. ............ t.01t.ll\ 
l'or total and verm&ntnt dtauhllll)· dtllm~ ··- -····----¥ 'lu·.••• 
T Ot!\l death t-1 •Jm• and (·nd~~•mf'nl8 ............... _ 
Annult~H IO\'i)l\·lnlf tift• tOntlntrf'nrh·•·····-··-·---····•• 
Sorrfndf'r ,..alu~ J.4hl In c&eh, or appiJe.J In llctuldatton 
or Joana or not~ ....... -···-·--····--···--·-··-·-:-::urn-nd,..r values &PJ• Utod to J')&y nt-w and rentwal p~ 
mlum~ -----····----···· ---··-··-·-·····-----·--~u~nd.~tr value• appla·d to purth&ae p&ld-up ln"'Uran~ 
and annultlf11! ·--··-··-------··-······-····---· lll'rldt:nds patrt pollc) bold4"r• In t"a11t1. or appllt<J. ln 
liQuidation of loan• or ootN ..... __ ·-····-----·---· Olvldeoch- applied to pay nn.-1\·&t fiNmlum.a. __________ _ 
Dh 1dtndl '-'r•PIIftrd t o •tlt")rtf'n the tndowment or p~-
mtum paylna period ·-----·-----··---···----····· Dlv1dend" arriiN1 to purd~aM patd·up addiUona and 
annultfe• --~·-·-···-····---·--~----·-----~-·-·· I.A'ft wtth the company to &('CUmulate at Jnteret~L .......... 
Total pa I~ pollryhnM•ra ..... • ............... _ .. 
r;xrw:·nae ot Jn\"f tlfitalton ant'S llf'llll~n-.t•nt or pollc>• 
rltttm111, lncludlntr IMCnl f'\:J')('niW'•·· --·· .......... . 
~UJlJ'II~m~ntn.ry contracta nnr lnvntvln• lit(' C"'ntln-
gt•RME~ ....... ·-· ..... ........ - -······• .............. .. 
• lll\JdPnda with tnCf"ret~t. hf'ld on d•po~~tt aurrentJerf'.J 
during thr )'~ar ... - ··----·······----··-·--··-
lnlf'rfat or dl\'r.Jend" to •tockholdf"ra -·······-···---........... 
(•t,mmlwlone to a~rentw ·····-·--·-·---- ···· --- -···-· 
C'ommuttt1 nmf'• a J rommluton• ·-·--·-··--··-·-·-· 
A..-fnt")" wJ)f"rvl•lon and lr''l\\"f·llna t.-~.,. of AUPf'r-
vlsor'"!' --··--····-····---·-·-···--~--····-··· 
Hnan('h otnee e't~n~-- -----··-··-···--·----· :\tf'!IJ!C"::\1 examim·f"!'l!' ff'M &thJ lnJI"f"4'('Uoa of rl".k• ..... ____ ,._ 
~.LlartM and a.ll ~thf'r com~atfon of om:ee,.. and 
hclme otr'ke HnPlO)·f'll -------···--·--··-- .. nent lndudfnc- C(•m~J&n)"'a Of'Cupancy Of Ita own bull•l· 
ln&a ·--·----··----·-·-·--··-···-···-·--~---A,hf'Ttl.a:lng. prlntlntt. N.tiOnfrY. poara.-e-, tf'Jt-grarh. 
t•·J' phon4:". e-lll;prf',. and .-xctlftnl"t .... --········---···· 
(#pi fXJ)e:DM - .,._ ...... ---·----··-···----··-····-J••umlturf'. t\xtul'f'• anti ll&te-............ __ ••• .,._ .......... _ .. __ .,.. 
n, paint and flxl)ftnJM'"tl (Nh•r tha• tft•N) on l'f"al eflll$t+" 
T.axu on real <"fltAto ···---·······-·····-· 
NtAtP taxes on n~m1um• ............................ .... . 
Jr'laura.nce dE>p.anm~nt IIC't·n~M ttnd f('ta .......................... . 
All other Ucenee"· t.-.,. and ta,.... .. ............... - ....... .... .. .... .. 
All other dlllbunr-m,.nt•. tt')tAI .. . .......... _______ .... .. 
A«t'nt .. baJancoa ch&f'Fr1 ntr . ~-- --···· -·-- ··· 
l..,nea on rtuuurtty of INttr"r ft"-'M'ta --········-----·····-
(H.(u•ue In book value ot h••ta•r IRHla ......... _________ _ 
..1.~7 !\.'\ 
r.~. ~. • ~ 
t . ..... '\ H 






n . •i1 .tt 

























"· 74 .... 
l~.illl5.tl 
Total d.J~tbura.t: JnCnt• ···-··-·------- ···-··-··· 
Balan.,. ·-·----· ·--···-·· _ --......... 
'·'"·*·a 
t Sl .• 1,ott.ts 
LEMEn AI'SETS 
Book valuf' or real •tatfll ........ --·--····-··-·-· ·········- f J,f.5D.(I(Jtt.411) 
\lorta'a.&'~ Joana on rN.I foJtt.&tf --····-··-·- -·--·-····· 7.-7tl'), iJtt 
~~u:' :;~•o"rr:O\:~~e;'n •;:~~~--~~~~-'~-~~:::: •·~::;: 
100 ANNUAL REPORT INSl"RAI\CE OEPARnlENT 
H<.ok \aiUf' o f bondll nnd •tO<'ka ..... _ ................. ............. . 
c•a,.h In otrltf" - •• •• -·····- .... .. 
JJt•poafl• In tru•t ("f•ffiP.'\nlt"" a n,f h1mk• not on lntt"rHt 
J>4·pt.-lta tn tru•t CQm5~~&nl~ anll laankA on lntf'~at ....... . 
~\gt-niH' t..a1an~ ·- ··-·· --····-··-·······--· ·····-··· 
NOS·Lt:OOBU ASSb"TS 
Jntf'~t chaf' &n•l t\l":('tu• t1 on mHtliC. ... n••••••··········· t 
Jnl~r-et<t dutt a.n•l a•·t ru•"'l on t.untiJt ·-···--.. __ _ • 
Jnte~ du(~ and a«rut~~oJ on ,.r .. mtum noth, JoenJJ or 
lleno • -··--· •••••••••••••• ··-··················---
Jntt-rf'St &l-. ruf 41, ~_,.,nk11 an..J truat N,m,-.nt••···-··--· 





~:,c)6 . ...., 
!&.!13.~ 
J.08'l.f! 
.t, 10l.44 - ---
Total ·······-·· ·······-· ·-··········-· · · ··--· •• Due ftom C'Omt-.nl..._ fur h•.-. ur cla.tm• on polldPt~ 
r ttnaul"f"d ···--- · ····-·········· ··· ·····-···· - · Xtt uncotlrtted ancl df'trrl"'f'-l rrPmtum•. new hu11lnf118.111 
Ntt uncolle-ctf'd an4l drftrr~d pN"mlum•. renf'w&l• • 
Gro.a aaoeta • 
OEDl:CT AHt;Jo:T>I I'OT ADMITTED 
AI!""'"' d•bll batan...., - .•..• • :1.011 ,57 
Prtmlum notH or toa,na on polk14UI and net premium• 
In 4-xe.-u ot valut~ or th4"tr poollciNI •••••• •. .. 13,0150.08 
Book valut" of ltdfCtr lll•"'·t• O\'f'r matket vlliUf', bOnda 




N(•l preMt'IH vnlu& or nut~tnnc11ntc poll<•lf'M : A<'ttmrl<"s. 
: ~~ ~~~i: a~f~1m~,~~~:.lrr,;· t~~ ~~ ~r::~ ~~':!~;~~~.~ 
J)('pnrtnwnt. . _ • ••• ··-····· . ............. • !},n:;.·,,!31.M 
Hame tor ff'\'f'rf'hm"ry 1U1dlllou ! .NO,t'ftt.OO 
1-iamf\ !or unnuhi<"IIJ .. . .......... ~-· ······~--- ...... r.os.&St.OQ 
THtRI • .. ...¥ ................. ............. !'J,(J!YI,Ot 7.(') 
tlrdu<'l nt t \oU.1u(ll nr rllilkM f'f!h\MUr{'"tl ........ .. .............. "''·~•~.(!() 
n~· "'" tn fii"'VItlf' for h~&llh and ll<'<'ld('nt btnrtU" 
t·ont.alnf'4l In Jlf~ polklf'N ..: •• ···-···· · - -· •• 
J•n .. ~·nt value ot' t~UI~Il1t"nw·nt&ry contrAct. not hwc•h•-
tn~; ltff': rontlnl(tnt·lf• ....... • .............. _...... .. 
l"'rttfiPnl value ot' amount• lnC"urrM but nnl )'~l dutt: for 
tolal an1l J)f'nnAnent dl-.blltty cl&lml ................. _ . . ... 
to:urT't'n•Jtr rr»liM.,_ clatma\llf\ on pollcl('-8 cenC'f'Ut"d - ..... . 
l)Nth 1~ tn p~u of adjuNtmtnt _ ----·-··· t 
Ot-ath IODM nrortfool. no uroofs ~lvfd ....................... ... 
l)foftth luetoM lnrurn"d t•ut unrtJ)Ortl"d.--.·--·-··•· .. .. 
,\taturNJ •ndo.-mtnta d\1., and unpelct .... - • .--·-······ 







Total poll<,. <lalma ···-······-····-····------·-· ----
DivMf'nda lf'ft • ltb the company to aceumula.t~ at In· 
terMt ·---- .. ·-·····--------.. ····---··--
P~Iuma fl!llld In adv~~ tncludtna eurreod~r value• 
oo applltd ·····-··--············-····--·· -··--·-··· 
t·neamtd tnterHt and N"nt In atlvanC"f' ······-··-·-··· 
comml.Nion• to aatnta due or ealcutatK. . ............ . 
Falartf'll. otrtc. fli::Pf:RII8. bill• and account• due or 
&C'<'T\If'd ·····----· .. -·.-· .. ··-·······-· ...... • .... .. .. . 
Mt'dlcat txAmlnf'~ an,t , ... , r•e• du• or a("('ruN.I ........ . 
t-lht.tP. rounty and muniC"Ipal tax"' due or 6~rued ..... . 
Dh·ldf'nth or othfr J)roftta cluf potlryhohi~Nt _ _ _ .... .. 















!1 .... ,. 
~4)00 ... 
IIO~IE LIFE INSURANCE COMPANY 
PllF.llll M SOTJ.: .\C'COt:::-."1" 
~~~{ ~~"n~t~rt'3•;.!9;• .. "·;;,:~. ~i~r•;.. _ ...... _ • 
Ji~l\t"''l durtn~r th• )'dr on ohl I'OIIc:lt'1J_: _:-·:-:· _ 
J~oJftS by tl'\h&l or JW)II(It..,., *"'•"'t .!:!: rf"'C'e'ht.-d ror 
tnt• rt"'!!l. tt!.l. 04 !fl.4..'t ·-··-- ........ _ ..... .._ ................... _ 
Tutal ----- ·······---·· •• •• -······-········· 
Dalanre note .._. ... at t-ncl or y.ar t~l.S ............. .. 
EXHIBIT OF POLICIES 
y...._~.~­
S-4. 7. 11 
llll.t>) .C. 
!f\le)l . ( o11) 
"-'~:! .~ 









roue •• In foi"Cf'. J~~~~"~"t,.-:' .r.~~~--f~r ~u. 1\mcnant 
f'ollt'lf'l IVUtd, ~\·lved and lnt',.._llf'() d~~ji)g"the··y~ar:::::::: 6::: $l~::::~: 
Total• • - .............................................. -••• _ .... Cl6. 11~ tlM,SISO,l!S.OO 
~,:~~ poll~lto whleh havt tr"-"Cd to be In for<'t' during the 
By df"Rth .................. .. ........... .............. .. 
il~ ~fgi:~-- ·::::::~::::::::::::::::::::::::~~~~::~:=~=~=: 












····· · -····· ·-···· ·············· - · ••• 4,7o.\ t IO,n\fl)$.00 
Total l'tOII<'If'tt In furN" R.t trt1l CJf )'f'.t.r ltll'j -~-
lltlnoul'<'d ···-···· • • ••••• ···--· .:::::::: •••••.•• "·m '''t~:m:~ 
QUSI.NJ·!~H JN TIIJ<; STJ\TJ-; 01-" J()\VA Dl' UING tttU, 
~::::~:= ~~~d~trm~: ~-~:~~~:::::::::: .. ~: ... :: .. :::::::::::-..: No~ • A"!f:~~:~ 
.,., . ""·"·"' I • 117$_()1 
1 •• fS.I .at 
'-T.:~1~taim;,·· .. ute<~-,i"ri--ih<o"·--······-······-········ --~ ,--;;,-....... It 
~~~or=-r!•:'ot w~r.outu ~~In• ~r:;i\iri\''&b;t;;,w·ni;"(Q A 1"···· 
""ted -·· ···--·····•······-··--· ···-·· •·••·• t U.l"! .U 
OAJN AND LOSs-II'SURASCE 
Loa•Jinl' on actual f)rtmtuma nf the >•r 
••••,...Ina- 10.40 per <'tnt of the ttroa 
tn.~~':~":'.>~n-.-;;ru~--duM;;~- tt;e • , ... , .................................. __ -········---.. . 
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Jnlt r•.:tt t•arnt~l rlurtn~ lh4' ,. ar t t.•Ot;,Jr.tO.U 
1111\f'l!Unent I xs~n .... h·,·urn·d durin.; lht" 
)f' ar ................. .. 
SH fn("''Jmf' tn,m lnv,.•tment• .... ·- $ 1 ~· .~• ~o9 
Jnter~•t n·aurr ... t tn maintain ,....."~ ... t NI.:IIJ.•'IIJ 
(';a In from tntf"rt•t --· ...... .. ...... t 3315. t'l.~ 
l--:xf'f('t4"•1 mnrtallty <m nt-t arn •. uant at rl'lk t 1 , ~1.!1:' .t#l 
Actual mortalh)' un m:t ''m'•tlnt at rl,.k: ... ~"l,rr.7 ,.. 
Gain from mortall&> ... --· 
f:x~trd dh•t~unM"m"'t• tf) annuitant• -· • 
:Stt ac-tual armult)" C"l,,lmfl lnnarr..,t ........ .. 
tl.~-1! 
Total ~ d~'rl:,"a ~h:u;!~·;;~·m·;;;;;n·d;r and tar·ttrtd 
paHcl.. ·-··-······-··--- •• --··-····-----·· 
Olvtden~ raid atoekholotf',.. ••• - •• --··-·· ••• --· 
~,......, In •urplu• on dhh1tn1 llf't'OUnt .............. .-... ••• 
JntnAH In 8 P<"('lal tund:e, and •IP4"'C·I~t. l n·~~tf"rH 41UrlnK 
t he )'r-&r _ ... --··-······-·· ···--· ---· ... -
Xtl to Jc,,. ae"CCunt --· ••• -···············--------··---
OAlN AND LO::t!! F.Xlii!IIT-INV~;s·nu;:;.--rs 
Total aatm• fn,m 1tOc"kl an•l bonda ••• - ........... _ ...... •• 
T(•tal to•u·~~~~ f rt1m • t oelc• and Lond•--···-·······--····· 
naln trnm a"eu• not aclmlttf'tl --- -····· .... ······-···--
Ntt ••tn on &('COUnt of tOtAl anO J>(!'rmantnt dlubtlh.y 
Lo"•:~~n~~un·tor MfihOd or valuAtiOn of dh~i'de;;J·;;,;: 
dowment accumulation• •. -··-··········-· .............. .. 
Total 11alna and 1o1111o tn tut"')lua during the yoar • 
Surplus nf'r~mhf'r Sl, 1014 ...... .. 
Surplua IJ~cmb<·r 11. 1016. • .... .. 
•••• • 1,1101,041! ~~ 
2.(113, 4\) ,!'JJ 
lncr'f'ftlle In 1urolu1 (tnU·r to C"Otumn to 
















Mft,iVI . .Jt 
l ..ot'ntr,t Ill ttt, Lt)\lh, MIH-nurl. 
1 t" lrp.lrtlt ~• Auft\~t '" 1 '11• eomm(lonC'f"d uu~tnf"M& AUJ7Ut-t lt, 1·,• 
n ~ht• (')' \\'t1~m. P rf•ld.-nt. CAPITAL W. 1•'. Gra.nU.;f'~. :--t·rnutr) • 
("npltal etork p tid up In r t•h --· • - • 6'!'\,fh .l,f'IO 
,\mount of 1.-d•'-·r a,...t... IH\"i·mht r 11, uf pr~\ h.1u• )'car t 4,3i\l,S.. S.17 
Eslendo<l Ill ----·----··· .. 
JNCOME 
rlnot ,.,., pn!mlum on orlatnftl J'W)llt'tf'a If'•• re1n· 
~uranc-e -··--- ·---- - - ··------· 4 Dlvldtn•ll applleol II) ruN"ha.,. pald·UP addltli>NI and 
su~~~!~·~.,~;.;·a.;pi;d"t;·j,u;chh;i;;id--~pr.;~-;anc; t.tt!.m 
and annulll .. ---------·-----··---------·-· -----
• R•n••;,o~·~~r:mf'i::!.1ur':.~.;;;an·t;:::::..:::::::::=:: • 1.~. .. ~. tt-,.Al 
nh·t<ltnjJa applt...S to pe)' ntnf~W&I pre-mium ........ -.... tl.Mt.» 
SurTeoder " '&h.M'11 &OPJit<l to pay rtflewaJ fl're-mJuma.... .m . .sa 
TOt&l rtnewal premiums. ......... - .. -··-······--·· 
Total premium 1ncomt ·········-····--· --·· ••• 
Con•Mtn.Uon tot IIUJmltmf1lt&ry contract• not tn,•oh·· 
01v1,~~n~e ,:;;n~~f:n~'~!" .,.;n;;a;;;·io'a'Cc'U"muiiie'ai"'in: 
IAd':=:" •.;eti'"Othtr than ;.;m,~m;r;c;m·otht"',:·~m: 
pant• tor u~umlnlf thtlr :1fll<a ..... --.---·-···-··-
1nt•re•t on mort•aao loan• -·· -··-············-·····- ·--- f 
Jott .... t on ool1attral loa.n•-·-············ 4 · · · ········-· 
187.712l.!'7 
t,9S!.8l 
INTER:>;ATIO~AI. LIFE INSl"RA.'<CE CO~IPAXY 
Jntf'rMt fln bon,l• An•l dlviJenfl on ltO<k•·····-····-··· 
If'-' l"ft.l vn s•rcomlum notrJ. PGik"y I(Jan" or u~na. ........ __ 
tntt rt:lt o n dt~lta -··-···- ---······-···--· -···· ·· 
lnt• ,.._, vn othtor df'bt• d1,1e the C'(•tnf'&n)· --···~·- · •• 
H~nte-fncludlna ("'mp.lOY'"• 0«"\Jpant) o r ltll U\L'O bUIM· 
lllP ·--···--·--------·--·-
Total lnttnet an•l ~nU: ...... _ _ ................... ... 
From &11 uthf'r aourt'ta. tOtal.----···-·· ··- _ · -· 
.,\~U" belaru:n r,..,.,,,u_.ly t'h.ar~t<l'd otr ......... _ . _ ____ _ 
l~rtt on .a'e or maturh)' tlC led~ot~'r •~'"-· ·-······- ·· 
Tou1 la('C)mt ·-··-··· ... 






(Jtt.,.Uh da!1r~ And addltl<•n•·-·· . -- --···--···- $ !Pf.S!t.U 
t•W.btlll)· an.J ac.:ddtntat d~&th claam111....... ·---- ...... ~· 11 
Total clN.th rlltm• and e.ndowm~ta.. ......... .... .. 
Annuttu .. tm oh Jn• llff' conttnarncJe. ··· ·-----·----··· 
t!iurrfll"tr \&ltJt• paid In caah, or applied tn liQuidation 
(If JQ;~~na (lr notf'a .................. _. .................. - •.• --··· 
t-UJr .. ndtr \atueoe appll~ to pay nf"w and r•newaJ pre-
rnlunaa ..... ~ -- -··-········-····---···-···· ·· --· tourrtndf"r \'Uiur• applied to purellaae paid-up tn~ranee 
and nnnultiH ••+ ······-~··--··----·-·····-··--···-~-
Uhldc-nda l'rltd pollcyholdtra ln C&lh, or ~tpplled In 
II•JIJIJo~tlon ot Joana or note.JJ ............................... . 
t•hhJtutl• l\l1PIIed to pay renc .. al premiums .... _ •••••••. 
t •hhh·u•lA nppllt<l to pur~hue paid-up adc.lltlons and 
:\nnultl('>a ·- ....... • ..... ··-···-·····-····~···-····---· 
J.t ft wl1h th6 C'Or'nll.t&O)" to accumulate at lnterttJt ....... . 
Total !l31d pollcyholdora ................... ........ . 
I·:.Xru n e or 1nvNatlgQ.tlon and. ~tiiC'mt'nt or polit-y 
dn lm•. lnclutllntr lt'ktll t'XPf-n"~"'-···········-···-···--·­
~Ut•tolrmtntary contrfiC"t• not Involving lite ronttn-
•~ ~~~·..... ~- ...... ·-· ·······-·--··········---------········ 
Jlhlclt:nc1a wllh lnt~rt"wt. held on dtpOwlt aurrendeM!'d 
dut·tnc- tht~ year ··--··-·····-········-········· Inter.,,., ur cllYidend• to atockholdera ...... ____ , .......... . 
('tJinrl'l l" ton• to aiJent•. -··-··········--··-·-·····-········ 
t'"ummuh-cl rf'ntwat commltalone ··········------·--·--···· 
c·om~r~.,._tlnn ot mnnRat,.. and aat<nt.as not paid by 
('('fnmlul<•n on O('W bu•ln~as.. ........ _ ..... ________ ........ . 
.\.tnt'y •utH rvblon and travt"ltna fXPfDie8 of auptr-
vl•~r• ..................... ···--·-····-·-··-··-····-·--·····-
HNhth ntrtc-~ ••Jlf'nata ... + ···--· · ·---·-·--- --·-----·-· -··· 
)fNJirnt f'Xamlntora" ffot'e and lnlpf'C'tlOn ot rftlu ••••• - •• 
t-ia.lartr• an'l a ll othf'r compenaUon of otrlctre and 
hnrntt otflre f'MJ'IO.Yf'l ···---··-·····-···· ··-·--·---·· Rf'nl -lnclutllnc rompa.n7"• occupancy or IU own build· tn..  -·-·-········--·--········--·-··-···-····-··· Alht:rtUtna. prlnrln«. •tatlont'r:r. potta~tt'. tf'te.--ra-ph, 
tf'lft·rhonf'. txpn-u and txchan&~---.. ····-~---------
r,.....t t'ftt'n•t~ ---·-··------·-········---·--··-- • ~mttun n,tu,...• an1l .ar ........ _______ __ .................. . 
l~~r• anl1 •xr~M• (othtr th&o t&If8) on ftat f'ltat• 
Ta:lq on real est•t.._ __ .. ______ , ........ ,. •• _ ........... _ • .,_ ... 
. :.:ne~ tuea on J)remlunu:. _____ .•.•• ________________ _ 
lla•uranCf!' •lf'l,.rtmfl:nt ll~n_.. and feH ••• - ............... - .... . 
.AU oth~r 11C'fl18('11, fHa &n.-t t.a~ftl--.. --·-··-·-··------· 
All OIMr dl•burHm~r.ta. total ...... _________ ............... . 
.A..-nt•• hal&.nC"H rh.•r•f'd ott .... _ •• _______________ _____ _ 
lAMia on maturu, or lcoclarr aiiiiRla. ___________________ _ 
l)foo(:,...., In bonk value Of •f"o1C~r a..aae:t•----·······-·-· 
Thl&1 dlat.ura.: m#nts ••• ·------······· ····---
natan ... ------· ...... _ .......... _____________ __ 
LEOOF.R ASSETS 
~~~~u~~~~r.o:~ ~:.!:;t:,.tat;·::::::::::::::::::::::::::: t !.:~::::~~ 



























l,MI ! I 
t.•-• ···•·• I, ItA ... JJ.(41.e: 
ao.•e n.m.,.. 
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.. rtmlum nottoa on sw>lld.-1 In tCJrt"e..... 53.5i'8.tl 
Hook hlh.l• or bonda . ... .... .. ............ -------- -- 500,1CW.50 
<.~•~oeh In otrtc.. ···- - ··--· ......... --··-···· ................. !D,Stt.9! 
u. J\OIIIt• In truat ct)mpant~• and bl\nk• not on l nttre-at 9,SU!.tl 
1 H-J.Ioi .. IUI In tru•t c-ompanlta and bank• on lnltf"fttlt....... ..-;.:M.8! 
UIIJ,. rt"CPI\"&bl,_, ···-············ ··--· ··· ······-········----- U.!tS.M 
Acent•' t,..alanC'8, d~blt.. .. · - ----------···············- tt,if!G.OS 
AJCt-nt • L.;\lanf'H., crtc.llt • ........ ................ ......................... " · 18S.06 
ljtiJo ,.. ·ehabl• · ·· - ·· ···-······-··-······-····-········· __ a:s_._t.a_ .se_ 
Total J .. laf'r a~t~~tt• 
NON·I.f:llOtm ASSETS 
Jnte,...t due and &<'<""reed on MQrtiUlKM ................... _______ f 
JnttN"a"t d\tf' and &« ruf"ool "" bonda - · -······-······· 
lntertoat due and &«"t'ruN on rollateral Joana ................ .. 
lntf'rHl due and attnu·d un p~mtum not•. loena: or 
u~n• ·-······-······· -·····--- ·---·----·--·-· rnttrMt due a.nd U<'trufotJ un other aaattfl ................. _ •• ,. 
Total ••••••. • • ·····-··- · ·····--··-········· Marktl valu• of bond• ancl llltnt ka O\'f'r book value .••. _ 
Ou• rrum c:ompdnlea ror to~• or- clalfl\11 on polldts 
nln~rtarf'() ...... - + ..... ... .................................... -
N et uncollectMl and derPrrNI premium•. new bu.alnf'u 
Nf't uneolltoetNI ancJ dtfHrtd pr•mluma, renewa la.. ......... .. 




; ... ;s 
J.HI.it 
Of:llUCT A!<!!F.TS NOT ADMIT'TED 
AJ.u·nt•' drblc t~oAianr~" ........................... f 
flllla rtcelvuhle ... ... .. ...................... .. 
Pre~~~~<':~~~~ ~~~~~,~~ i::,./:.O!~~r;,l~~~~d nN P~~~~~~~ 
Book value or IH:IA't~r Allllltl" over m tlrkf'l valut. COl· 
ov~~<~~~«~,!~~~e~'m",iioi~• int~N•et on bOrl~~~·in-·d~C&Uii 
Totnl 
To tAl odmiHNl n•M'tl .. ... •ou .......................... . 
L!ABI!,ITIF.S 
N N pl .-.t~elll YMiue nr out~ttnnfltn,-c J)Ollcle,.: Artuarl~ 
4 per C\'nt and Amforlran. a~ alf"r ft•nl. Amerl ran 
I J)('r cent; ooms1Utt"CI hy t ht' artutlr)• ln8ura.net d~· 
J)R.rttnent .. •• . ... . .... -····· ... .... f 
!-tame for r~\"ff'lllnnar)· additiOn ...... . 






S, ilO, CSS.OO 
s.oee.oo 
5,087.00 
Total •••••• . •• -·····-········· ·········- f l, 71S,OII.OO Otdurt neot \'alue ot rl~o~ka relntrUI'fd .............................. _ _ a.a:;s.oo 
Not ,......,, ···-·-·····-············-··-·········· 
ntoerve to pro•ldo tor healtll and a""ldtnt btntftta 
eontalnod In lift 11011<"1 .. ·-··-··--··-··-········-· t•rf'M'nt valut- of auppt•mt>ntary rontracw not fnvoh·· 
ln1r lttfoc oonllnc:tn("lt-8 -----~························ 
fturrt-nd•r poiiC'Sf'l claimable on pollct• canc.lled ·-· 
Death l.._o In pi"ON'q of IUIJuotmtnt •••• - •• · -··-··-· f 
l)toalh ·~· J'f'purttd. no rroote received ....... --... -----· 
ln<"Urrf'll but unrtpon .. l -··-······--·------··-------
Deolth loo• .. and other IJOIIty <lalmo r .. latod ··-·--· 
Total I>OIIty claiiTIII ·--· ·--·······--········-· 
01\-ldtnda l•tt wtcb t h• t'Omp.any to accumulate at 
fntt-ff•t . ..... ··-··-··---- ----··--······-·-Premluma peld In ac.lvan<"e lncludln« wrr.nder valuf'"' 
un::r::!'r':'ltr("!j( ·;n;,·-,:;~-;-.-n-.d;a~-;;;::::~~:::::::::: 
Co•t ot C"'IIftt·llon on un("'Ut-ettd and deterred pre-
mium• In ftll:<"eM of toad In« .... ······-·· -··-···· ·· 
Salarlf'l. otrtce •x~ntJf"tll, bllle anti a«"'unte due or 
acc rued .......... - ................................ ··•• 
Mf'dleal flxamlnt-r•• ancJ tepl f~ du• or a.crrued ....... . 






















JNTERNATIOXAL LIFE INStJRANCE CO~IPAXY 
t •nJ'lftld dhhh·nd8 t() •HK"lthoM('rtt. ··-·····---·-····· 
llh t.ltn·l~ ur nthtr rr(Jftta tlu~ JlOik\hold~rA. •...•. _ ..... 
~\II t,tJ t r llat•!llll~. tMaL ......... __ . ... ..... 
<·~rttal ~Jtnock ... ---·· --·· ... ·-·· __ 
t 'f•&•lr-rwod funt.la <•urrlua ) .... . ............. -··-···- ... .. .. 
Totol ll"bllltlc .. 
PIU:ld llld ;>;OTt; Alx:Ql" :-o-r 
uo h~n·l l~..mlwr 21. 11u . ...... ... .. ............ -··· t 
n_..,.,.hf'd f.l11.1rtnc tht )Nr t..n old wlin..-s ~--- .... ··--
J ~•U>I'fd b) "'hat vt polld~ ... ............... ... · ---·-· ··-
fti,Ui'.lllt 
nt\a. .... 




~.66 •• 1~ 
~tli:\ •. (Jr) 
$30.81>1 ..... 
l.0:.:.~.:-5 
Tglal ............ ___ __ ._ .............. -·- ·-·--····-···-··--
• N.SN.tll 
O..luulonl durlnc the Y•r aa tollo•·•: 
\"oldfd b)· IOPH •••••••••.. ····---······-····-··-·· f 
1 •m In pa)·mtnt o f dlvld~nd3 to I>OII<Yholde"'-··· 




THtdl rftduc-tion of premium note account. .•• __ _ 
U..lan<'f' note aa~t• at f'n() of )'tar lGt$ ................... .. 
EXHIBIT OF POL!CU:S 
AU OuaJn~'• " 'rttcen 
f'oll<l .. In tore., Ot<tmb<'r 1 1. 1011.. •••••.•••••••••••••••••••••••• 
f'ollclta l1111uN, r e,·htd and lncl't'Med durtng the year-~ ........... . 
TotAio • •••. •••••• • ••••••••••••••• -···············--····· 
llf'.clurt pollrft• whlrh ha,·e ~tlltM'd to be In force during Che 
)'Nlr: 
fly death ·················· ···········-······-············ .••••• Uy expiry ••. • ..................... ............................ . 
J~y IIUrrtontlfr ...... ~ .......... ......... ................. ~--·--··-~-....... 4 ... .. 
ny lapfllle •. .. .......................................................................... ... 




:!1.13i t n,a:t!.!l•'·"' 
0.01~ l".ro:t:.lt71.0) 












s. 111. t5t.ro ... ~7. 11.6.'111.~.00 
Rf>lm•u~'!:a~ poll~~·~ In -~~'::~ ·~-~~-~.~-t ~~~~ .. ~~~::::::~:::::~::::: ~~:~: ,::~:::: 
BUSINESS IN THE STATE Olo' IOWA DURINO 1015 
No. Amouri't 
PollriN In flli"C<< l~miK'r II. lOlL ····-·· ••••.• ··-···· HS f .ll,<ft.CYI 
J~olltl~ l•euNJ: durlnl' the )'ear ............................................ _ • 11 1!5.011.<11) 
Totalo •• ••••• ····························· -··-······-·· Deducti>OIIel~o ~ to 116 In ro,..,..·-············· ·············· !Jl; f ftl.f7S.OO 0! 1S7,80G.OO 
Polld,., In force Df<'tombofr Sl, IJU.................................. ue • --.$n .h) 
PMmlume ....-elv..S ·····--·--····---··· ········-· ········· ••••• f 7,~10 . .,.; 
OAtN -"-''10 LOS" tNSURAISCE 
Loedlnc ()f1 ac tuaJ prtmluma of tht y•r 
(avoraalna •.• ptr C<'nl or tbe ........ 
p-.miUITIII) ··•••··--- •••-•· ··--·· f ln•ura~ .. e.xJ>en-. tncurre4 du.rlnc th• 
:rear ........ ... ---··-·······--·····-·-··· 
Cf!,k!.C8 
SU,tiB.G<I 
Lou trom loe.lllnlr---· ·--··--·· - ----
lnlf'N"at tamM durfn« the >·Mr .... _ .............. t 
JnvNtmMt •.x~»nMI Incurred c.turln& the 
)'"Mr ---·-·-··---··--··-···-·--···--
Ntt lnN»m• trom lnvMlm~nta ....... _. ' 
Inttr•t rettut~ to maintain re.een•·--
F.lrPf'(·t~~~:'no~:~t~"J~r~;~ kmou~·.-·at·';1~'"k • 
Artual mnrtallty on ntt amount at rltk .... 






!70 • • !!.1$ 
Oa.Jn 
In Surpluo 




u,on . .., 
106 ANNUAL REPORT-INSI.:RANC"E OEPARniENT 
lol.Ol!.!S 
TCJLal l(&ln durlo& t . f' )·f'ar rrom surrt~,fr an•l laJWlf"'l 
r .... ua .- s .. -----······--· .. ·-·-----·-·····-- -··-· 
Hlvl t-.:nd• J'Nt,ld •todc;holdtra.. ...................... --..... -.-···-· 
IJ.t'C'r .... In 1Nrplu111 on dh·ld~nd a.«uunt---·--······ 
J>c:'-·~ tn Ill(' Ia I t"UndP.. and apedal ~•·rv• durlnft 
th,. ynr -· ... ... ·.. -- -····--·--······ ··--··-
Ntl to tou "C<"''R:~iN " AXO--LOsS-ExinuiT t:-.:vr:K"fMf:ST5 
1 TC'It&1 ~r"tn• rrom re.at utate ...... ................... -....... ~- I 
Total loiii"N trom rf'Al eetat... ............ •• 
'l'Cit&l gA.tn• trom ltll<"k • a.nd tJOn()e ... .. 
~;:i~ :rt)( O~~~r.~:~:t":r..;~~=u·;~-~·,;,·p;;ntNI 
;~~~f~I'Oil'!:-:t~~~('~r:e:df~~e~ .. the~·-compa ni~,. (Ot A8• 
aumlnK thtlr rt~ka ·-·-·--•·u·•·····•••n-• 
OlllllabllhY a_nd AC'Cide.ntAl death benent•--
LOu unueountt'd tor ................................... . 
..1&3.t0 







Total «tllna and )()RAel tn aurplua durin• tht ytnr t ec.e.IS7.i'2 t tlt,!':'I.JC 
Surplu.a J>t<'f'mbc'r St. 1914 ...... -----··· ······· t $-".Jit_,.., 
t;urplu. J..Hoctmber 31. ~lS-·- -·······---·- · ' t '·'•I 
l)l"'("r«'IU'Dr tn wrptu• (t-ntPr t o rolumn to 
t,.lanc •> .............. ___ ............ - --·-·•-····· 
THE JOHN HANCOCK MUTUAL Ll l'£ IN!. , RANCE COM.PAJIIY 
t.uatf'd a.t S o. 1~ Devonflhlre P:tr• t, UOI ton, lta,...chu~tta. 
tncorptu•,\H-d Af'rll t l. 1~. Commrnc-ed llu~~:tnf'"• ~mber !7, ~~. 
Rt)lant1 0. Lamb. PretJld.ent. \V• Iton L. ~rMktr, ~rf'tary. 
CAI'I'I'AI. 
Amounl nf INlKf"t BMI-4<'lH ~m'ber 31, of provioul )'f"nr ttt•,,l~ 
a•;JClt n(INJ at . .............. _.. __ .......... - ....... - tnt,tttl.~l !II 
INCOM~~ 
F'lut )'•arw' pnmtum on orl~~:tnal polltiM lua rttn-
•uran(·fl .. ---·-···- -·--- ......... - - • ·----- t 
8\lrn-nctfr Vflluea to pay ftnt year's prt'mtumlll. ···--
llh·ldcmd• appttf"tl to pu~haae pe.tcl-up addition• anJ. 
l'u~~~!~'(':.1~;;-ap.;ii;s-topurebMe pat<~-~Pi'r\;;";~;e 
c-on-:~,.::,~~~c';:r "'tOiil~d-;;mai;entc.T;abiiitYtlftim; 
Cun•tct•ratton tor aupplementary ('OntraC'I..a lnvohtnc 
ltff'l eontlnaenclte -·--··-··-----·--·-· .. ··--·-··---
Total new prtmlum•·---------·····-··············· 
1, 138.UJ.'N) 
tl.311 




nf'n•wat pr~tmluma lf'U reln•uranc. ······-----··-······· • !•.1M. f!~.l7 
Dlvlctf'ndt app11«'4 to pay rentwat prf'mlum.----····· !,1$4,oo.;.Fo:S 
Kurl'f'ndtr 'alu~• apoUH to pay rene .. ·al prMnlum•... .. &l).ts 
T~tal 1"("ntwa1 premtum.e ...................... . 
F.xt "" prtmlume tor total a.ncJ pe-rman('nt cllu.htllt)l 
l>entnt• •• ·······--····-·-··--· ••••••••... 
'l•otal pNmlum tncome --···· ..... 
("'f,nllllftf'!rltton for tu-pplementary contrartt not tnvolv· 
rlt\ 1t~t:n~!e t~"~·~r~nt~:S cOi;;&;.Y ,t;&~\iffi",iiaii""'At-,~: 
tnt!::ito;.-mort•aae··~oe.n~:::::::::::.-..:=:-..::::.-:.:: • 
rnttrfCt on bOnd• and dl"kJentt• on atocke ...... - .................. ~ ... 
lnten.t on premium DOl @S. policy IO&DJI or lt~"M·---· 
tnte-rt-•t on dei)OfliUt --...... -·------·-----------· 
lat4'rflllt on othf'r cl~bt. d:ue t.be oomJ)&DY-····-··--· 
OlRfOunt on f"lalro• p&td in a4va.nce-.. -·-·-··-··-·--·--
R•nta- tn•ludll\lf I!Sl.SIIt.t& fo r c<>mpa.n)"'• O(<'upan•r 
of Ita own t>ulldlr>CL-·--·--··-·····-------· 







SSI, :16 .... 




THE JOHN UA'\('OC'K lll'Tl.AL LJFI:: INSL"R.\NC'E: C'O. IOi 
From a: I otbf'r aourC"t"A, t uta .............. _ .. ~---------·--·-· 
A ·•u .. ~ ba!oi.~"~on• 1 "'1 ')U"1> chai"'M:td otr--....................... .. 
J70At on ttale or matur11) c;t lt-ct.c:f'r ~'--·------·----­
lnerNM In book 'alue uf Jt'\JJt r ...._,•--·----- ------· 
Total 
DISDllR.'<F:l!EXTS 
l~otath claltrul anU acldltlnn• ........................ ............ • "·P••.flu .:r; 
:t.laturf:d tndowm••nte &rut athlltlon• . --· .......... ____ ':'!t, :.:li.f.., 
Tol~l und perrruantlll dlllablllt.V t1Mima ... ....... ----------··· 1.~1t11I.HO 
Total death clalma nnd tnclowm~ntlt. ______ ., ....... -. 
.\nnultl•·s tn\'oh·lng lift• ~nUnrf-ntlta.. . .... -----·-·--· 
t:ur.·~Pnder value.~ paltl In <' \llh, or l\Jllllft>tl In llqultL"\thtn 
or l•llartS or nott·•-- __ -- ·-····-· _ . ................. __ 
Sur~ruttr yalu~ &PJ•tlt\1 to ra>· n .. w a.tnd rt"ntwal pre-
mlut1'1S ...... -------.. 6 .. . ....... _ ---·~···----... • • _ . ... 
!'ttrnn•l~r \.;.luH~~ appllf'd tu purcha~~e peld-up lnlur3nce 
a.n\1 a.nnuttlN -----··· ·--·· ·----····-------·--
llh ldendJI paid J>OIIcyhold~ra In ouh, or applied In 
Uqut.latf•m ot lollne or flc)t•.._ - - --·---·--------- ·· 
ntt·l\l<r-nda apf!lled to Jl«Y ..,.nto-.al prtmtuma... . ... _ .... ____ ... 
HI• IJ nd• applle<J to pur<-hU<> .. Jd.up addiUon• a.nd 
annuJtteA ---·-······ - - -----------
Ltrt with th~ eompany to a t"nJmulat• at tntere:.t. ...... _. 
Total pall! J>OII<:rbold< ra.. • ••• - ··-···-··--··-·--· 
J::~rtnse of tn\ eatlsallon a.nd wutement of pollc~>· 
claims, lncludllllf 1011a1 exr-.n-.... ·-····· -----·· 
guppltmtnt.ary contratta not ln\'Oivlna lire eonUn· 
• encles ---··- ........ ···~-- • ... • ........................ . 
Dtvldend3 wtth lnttn!llt, hf'hJ on d€'poalt aurrende red 
during the yt-a.r ...... 6.. . ................ _ ... _ .... _ ........ ... 
Comrnfulona to naenta .................. --·-· ------------·-··· 
Cumpenaatlon of munaatr• And ftgenta not pa1<1 by 
t'Omml~lon on new btatdn,..• _ _ _ __ .... 
Aaency aupero.-·J•Ion and tra\•tllnc expensea of auper-
vlaon ................ .. ......... . ...................................... .. 
Al'tncy otr:J~ ex~nH:• ·-··· .. ·- ... ___ ··-------- ·-
~tedlcll esamlMra' Cfila and tn•IH'Ctll')n o f r1sktt ........... . 
~alar1f"a and aU otl1t·r com~n-.atlon of otrlrera and 
hon1e offf<"e emplo)'H .. ----··-· ···---····-··--··· · 
n.,_t-lracludlnc comrany'a O<"cupancy of Ita own ~ulld· 
lnp -··-······-------·····---·-····-··-···-----·· .AdHrtJalnlf. prlntlnst, atatlontr)", JW)11Ca,ce. t~legraph. 
U>-ltphone. e~tlrue and ~xf'hana• .. --·---------~-· 
l .epl "'""' ... ------ --------··-···--·-------
J'umlture-. ftxturf'S and uCN .. --·-·--·--··---~-- ~ 
Rtpalrw a.nd t-xpenHa <otht'r than tu.M) on real estate 
TalU'!S on f'\1'8.1 utate---·-··-··----····--·-·------··-·· 
~~te tarf'IJ on prt"mlum•-----·- ........... _. _______ • __ 
lnturance .tc-partment llf't"n..,. and tt-8 ....... -------------
AII other ll~n....-. r.e:" and tA..Ju~•~ ............................... ---···· 
All other dlfllbUrHmf'ntfJ, IOIAI.-... . .................. - .. .. 
A~tents' balancta <'hiU'tctd ofT.-·--· .. ·-·················-·-
LoJIII on maturity or INIItr &l"tte..... ~--··------·· 




~;!'C::!"~o~~ ~~ ::t•:;.;:;t;===:~...::: -~:::::::::: t .t~:~::: 
~u:' ~:!:-o",(:C.~~~~~" ":':~:~-~.-~~~!~-~== 10·:::::;: 
:::: 1!1':.~ ~~-~~~~..:=:::::::::::==== U,l:i:::::: 
t:=n: sr:a \~~ ~:r;:::. ~~b.:::.":~ 1:.~:.:'=': ,.~ ::t: 
Acen .. • bal&n- ···----·--···--·-----·--·----··-··-· 01.111.• 
n.oo 
1. - U& 
t,e:t•u *'· "17 .ea 
I 31.~17, UII.S$ 
lllt,M•,I•<1.61 





.. ! .. 1\4 
t.ODI,foii6.'J 
, .... ._ ,, 
'it,$11 .... ~ 
45. 7tl • ., 
t.O,Oit.M 






















Total led~ter auot•-·---·-··--·····-···· f111.1'19.1U.It 
108 ANNUAL REPORT-INSURANCE DEPARTMENT 
NON-LEDGER ASSETS 
Jnterest due and accroNl on mortgages .. -----·--·------- t 
Jnlereet due nmJ a.<"<"rufl'd on bOnds ... ........ ........................... .. 
Jnte rli'Mt due and accrued on premium not~. loans or 
liens ............................ ... ... ...................... ... ............ ....... ....... . 
Jntereat due and accruOO on other u~e.u. ....... ...... ................ .. 
Rents t!ue and accrued on compan)~"e properl>f·-··- -----
Total --------· ·---·-··········· · ··········· -···· ··· ----
Net uncol1e(tet'l and tltterred premlume. new buslnestt 
l'iet uncolltct~ and deferred premium,, renewala . ....... .. 






DEDUCT ASSF.TS NOT ADMITTED 
;\l(enu• <leblt balanoe•--·------------------------------------- $ 
Overdue and n«rued Inte-rest on bOnds tn default ..... .. .. 
l-Jontls tn deraull ........... .. ...................... .............. ............ ... ~ .... ---




001 . 3Ui.'<l 
Net pr~S(>nt ''nlue of out-iftandlng pOliCies: A c tuaries, 
• per cent and American, s~ per cent: Standard 
lndutJtrJal ~~ per cent: computed by the Mass-achueetta Jrumranoo Otpartme.nt ................................. ttOS,Oi!, 711.00 
Same tor rever111onary nddltlon....................... ....................... 1, C47. 81!.00 
Same tor a nnutttes, American expertence table at 3 
per cent ·-··-···--·······--------------------·--········ J,(X)(l.OO 
Total ....... ------------------------------------------- $100, 121, :sao.oo 
Ottlu('t net value of rhJks rtlnsured ......................... -...... H7,1Jli.OO 
Net reserve ........................................................................... .. 
Rt!JC('r\•e t o provide ror h e-alth tLnd accident beneftUJ 
eon taln~d In life pollei€'JC .................................................. .. 
J"r<'~ent v(tlue or ~~:upph.·m('nla.ry contract" not lnvolv· 
lng life contln~enC'tea ........................ - ......... ....................... .. 
"Pt<"S<"nt value o( amounl.S Incurred but not )'et due for 
<llaablllty beneftto --------·-----------------·-----------· 
Surri'ndtr pollclts clotmo.ble on policies cancelled ....... . 
nealh tossee due and unpat<L ........................................................... • 
1)(1-(U h 1088ce In pr~ss or adjostment .................................. . 
Death Joaee reported, no proofs reeelved ........................ .. 
HeRtrve tor net death 1083-eK Incurred but unreported .. . 
:\1atvred cn<1owmen.- due and unpald .................................. .. 
Death loascs nnd other policy claims reelned----·------
Annulty claims, Involving Ute contingencies, due and 
unpaid .............................. --........................... ............. ---.. ----------
Total polley claims ----------------- --------------· 
Due nnd unpaid on supplementnry eontrac:Ls not lnvoh'· 
tng life contlngtneleiJ --------·· -· -----···-·-············· 
Dlvlden(l.tt ld l with the company to accumulate at In-
terest .. ........................... _ .............................. _._ --··-- --··-··· 
Premiums pAid In advance tnc&udlug surrender value• 
110 appll«l --------------------------------------------------
Unearned lnter~l and rent In adva.ncc ............................. .. 
Comml"atontJ to a«ent.s due or calculated .. - ..................... .. 
Salaries, otrlce expenets. btll~ and accounts due or 
accrued .... .... ---- -----···-···-··-······-····-····--····-
Mt><llcnl examlnera' and legal fees due or accrued ..... __ 
State. county and munic ipal taxes due or occrued ........ . 
I>tvldcn<IIJ or other proflttJ due po11cyh01derft ................... .. 
Dlv~~t~~:. d::~!~ tO: ~~rc~~~d~. tgu~~u~~.a?~~~~~~~-~ 
Dl\ dendt' declared on or apportioned to deferred dtvl· 
d•n6 pollclts payable to policyholder• <luring lll15 .. 
Amcunt& f'et apart, apportioned. provl~one.lly ascer· 
tttlntd, catculatt"d or h~ld awatUng apportionment 
upon <loter.-oo (llvldena pollcle•-----------------------
11,82:.00 






















THE JOH:-< HA:'\COCK MUTUAL LIFE INSURAXCE CO. 109 
Re,~n·e for ultimate J)('f'lntlnent {'(\UI\1h: .• '\tlon or bene· 
ftts on Industrial policie-s . ....................... ___ ··-· ·· ..... . 
Jndustrlat mortuary additions .... -··-····· ........................... .. All other llablllllto. totaL ......... ______ ___ ____________ __ 
Unaut.gned funds tflurplus) ....... ______ .,. .......... __ • __ ........ ... 
Total llllbllllleo ........... .............. ........... . 
PRElUl'li NOTE ACCOlJJ).'T 





On hand DeN?-mOOr 31. 191L . ................ .. --··-····· ........ ___ $ 
Hecthf'd during the )'· ar on old pollt"'ett .... ................. . 




Total ---- - ------ ---- ··-------------· ----------------- .,O,OIO.U 
DeducUons during lh(> year Ate folio\\·~: 
UPed In pll)'mEnt of Jo~r('ft oml dahns .......... ..... ...... • 
Ured In pureh~ ot surrenderl'll 'J'Ollt'IPs ................. .. 
Ustd In payment of dh·tc.Jendf! to pollr )·holdPrf' .... .. .. 





Totn.l reclurtton or premtum not(' &('('()unt · ·------- ltn.too.ni 
Bnlnnr~ note as~1~ at Pnc.l ot l'Nlr 10n ........... . .. 
EXIIIRIT OF l'OLICmS 
All Business Written No. Amount 
Pollclts fn force, Oe<'e!'J\ber ' 1. H14 ...... _ ......... . .. .. . .......... .............. . !1:', 78l 131'\stO. 12!.00 
Pollc1e.a h~sutd. revived and Increased du ring thf" year .... - ..... 36.562 67,322.~16.00 
Total& --------·· · ------·------------·-- ........ ----------------- 2-~1. 3tG fi02,Gt2,9M.Il0 
'Ot'duct pollele.fl whic-h hll\'e CPaANJ to be tn torce durlng thf: 
)'ear: 
By deatll ................... .................................... .. 
By maturlt)' ........................................ ... . ........................................ .. 
Ry dl•ablllty ..... ---------------------- --------------------------
RY expiry ................ -...... ...... ..................... . . . .... . 
Ry JJurrende r ............................ . ........................... ................. ........... .. 
B)' lapse .............................................. _ ......... ........... . - ...................... -. 
B)' decrE'tlae .......... ......... .. ........ . ......................................................... .. 















6. 5."7.1lRU IO 
7.002.1ltS.'l'l 
Totals ............... _ .. _ .................................................... .................... ..... !rt, 1D'l s $1,793,717,00 
Relnsu~@~a~ .. ~-~~~~~-'-~-:~~~-~-~-~~-~-~! ... )~~~~. ~~~~:::::~:: ::::::::: !:II. I~ roo·=:~:~ 
EXHlBIT OF PQf,tCIF.!'; 
All 9us1ne$a Written N o. Amount 
~:~:~~:: ~~~:~re~~~~~.~~~o':n·d·ir;creased··ci~~ing·t.ilO ,,...,I,OI); •~•3•431.e.w.oo 
Yf'ar ··-----------------------------·~·--··--··········----······· l)lR, 'iOO &l.336.S51.00 
Totals -------------- ......................................... t.M3.811 $$(8, 790.181.00 
Deduct. potlclfe which have cea8ed to bt tn torcG during tht' 
)•tar: 
By aea1h ------- ------------------------------ ---------- __ 
=~ ~~.~~It~.:::::::::::::::::::::::::·::::::::::::::::: :::::::: 
~~ 1:~~~e~a-~: ... ::·::::::::::::~:::::::::::::::::::::: .. :·::::~::::: 
Totals ................................. ..... ----------------------·------··· 
3-'1 ••• ~ . ,.1!!7. 125.00 
4! ~. <00.111) 
"' 110.e11l.m 
:~.2AA 13.~ •• 85.00 
~.m M.841 ,M7.(r! 
$01,1)1)0 . 72.113. <1l7. 00 
Total policies In toroe nt end or yenr 101~-----------·-- ! .ss:l.MI .. OO.G78,0Q0.<10 
t!USINESS IN T~lE STATI~ OF IOWA DIJRINO 191~ 
~~ll~:~: ~~~o.'dee d=:~r,~ '~.~~~~:::::::::::::::::::::::::·:::::::: 
No. Amount 
'i4 t U $, .00.00 
10'7 12€0. 636.00 
Df.tluctT~~~I~~~·c;a;ed--to·be-iii-f(;,:c;:::::::: .. ::::::::::::::::::: ... lltl ' 7SZ,tn5.00 II 12!.600.00 
Policies In forc-e Dect'mber 3'1, 1915 ........................................ _ 170 • 000,625.(0 
110 A~:-IUAL REPORT-IXSt:RA!I:CE OEPARTllEXT 
J.t•tttJe8 an.J tlulma Incurred durin• the yea.r .. 
r.-~-,,.~t>• and ctalmA io<fltl~d durin« thf' Ytar. 
Premluma rt"<:~h· ed 
OAIN AND LOS!<- IN~I"IUN~ 
•• 3 
······' 
• • ...,.oo 
'·""'·"" tt.N.l~
r~·adlng on artuA1 p~mtum1 ot t~e year 





premluma) ..................... .. ........................ I •.•~. 740.;8 
tn1urance t>JC(W'nlffta Jncur-r('ti during th& 
year .. . ................ _ .......................... _ .. __ .. 7,~1:'),770.~ 
Oaln from IO&cllng ••• ••••••.••• $ M1.11\I.IIS 
tnt~re•t e&rllt,J during th.,. )'Nr .................... "~!S1.S8S.!7 
lnvhtmf"nt tltl"'f"DJMIIe lncurrtd durlnS" th~ 
year .. ·- · ----- ....... .. ·-·------· · !Wil, ~.Jl 
Ntt tnc-••mf't from Jnvt--.tmtonc• ............ f fl.ft."t,..,..Ti , l~ 
Tnltrut ret1ulred to m.n1nlaln fftlf'rvt-..... .. 3,11P.'-"''·!""'1 
Oafn from lnt('rtst ... ... . ................ .. 
P.xl)tl('tetJ mortality on ne-t amount at rl'tk t ~.7'!1,1.11.00 
Actual mortality on net a.mount at risk.. t .. VJI."'j0.3:! 
Oatn rrom mortality. • ······-··· 
1-;.xpec:tf'd tll•t~unt mt>nta to annuitant•~··· • 1011.!3 
Net actual annully c1a1me lnt"Urn'd-----·· ___ ~_._.m_ 
Cain from annultl .................. . 
Total gntn durin" the year rrom autrentt~r o.ncl lapttt'(l 
pollelre . . --·-~--··· -···-············· ......... •• --
l>f.trf"aM in eurplue on cll\•ldtnt\ o.r<"Ount .. - .......... . 
1 nC"rf""llH In lpf'Cial fund.a, and *P'C!'Ci&l re .. rve during 
the year -- -·---- ····-··-··-··· ............... - .. 




OAIN AND LOSS EXHIBIT INVESUJENTS 
Total lottat~ frum real r•ttte ·---·--· 
•rotal Jfi11n• fNJm 8tock~t and hontht .......... .. 
Total lc-.w.. from JltOCk• 1,\ntl bonda ............ ... 
l..oful on othtr tnvt'11tme-ota, "''· ; 
.EJ.ond1 In dt>rault............ .. .. ---------·-·········-···· 
J~ tf'l)M ....,. .... not &dmtttN ............. - .... ---- ......... .. 
Gain from aU other ~Uf'C'rt"a. total or perm&nt>nt 41&-








TOIAI watno nod lo•ll<'o In our•plua clurlnl' the year f 5,1~1.2;~.07 f I,OGG,OG3.tol 
Rurplutt U~f'ml)Pr 11. JQU ................ -. t T,!I!,«<I.Sl 
Nur-plua Otot •·mber 11. JIU5 ..... ....................... '1. 7<10.10j.t:S ----
Totalo ---········ 
Jntre--a,u In aurplua (tnt( r 1it column t() 
balanNO) •• -·······-···· .••.••••••••••• t~.'I'U.t7 
KANSAS CITY LIFE INSURANCE COMPANY 
l.o<-ate•l at Rl-•lto BullcllniC Kan•u City. Mo 
Jncorpnra1~ I M )', Itt·.. c'Jmtr\f"n~ B11Rine• lu ..... U)l. 
J. 8, Rt)nnld.-, Prt .. Ment. }"". W. nemln •• Seeretary. 
CAPITAL 
Ca!>lt&l ttO<·k Jl&ld up In < .. II ••• ···--··· t 100.000.00 
Amount ot l~tiJrtr ta.aftta (}fl(ofmber 31, of prev10UI )'e&r t t,'ig('l,aU .iiJ 
Extendfd at ···--·· ............................................... _ "· ;~~.3111,51 
INCOM E 
F1rat r•a,;,. phmlum on orhclnal po11c'•• 1eee reln-
•uran~ ·-·-·-------··-- ·····-· -· --··-- t 800. t:~t.JI l>lvhl•n•l• appllod to pu~lla.. Jl&ld-up ocl\lltlona and 
annultlt• .... -------···--····-----··-··-····--·· 1.~7.!! 
Aurrt"ndtr \'lluf'e applied to vureh ... pa.ld--up tnwra.nee. 
and o.nnultiN ·····-····-············-··············-- t.S-<1.!7 
Total ntw p~mtum• ............................ ______ .... _ ...... .. 
K.-\XSAS CITY LIFE 1:-ISllRA:\CE CO~IPANY 
Rtone\\ul prf'omlums t~e rf'lnt~uranrt-.. ............................. • l,f':tT,P'.!t.SS 
oh·ldt·ndt •J'r11M. to pay "'"""al prf'mlum._ - -- -· ·-· 'ro,ft~Lo.L 
1-:.J:trA t•rf'n.LUm.JIJ for lot&l Jtll•l perm~n,nc dlt'lllbtlhv 
Not'ftU anJ tor addltlonal U('('tdf"ntal dt.J.th lH;nrfttf; II,' .91 
To~&l ren~"&l f\rHnluma._,. ............. _ . _ __ ,. ____ .,. 
T<"l&l prt-mtum ln<'Om,_ ................. .. • ___ --· 
Dh·hltnrll trft with tho comt•lln~• to aC'f·umul.l1t> at In· 
ter"f''lt ---------·-· · ··· ........... _ ...................................... .. 
JnttrHt on mortaage Joana ................. _ ........ . 
Jntt·r•t on bom!e and dh ldtnch on et«k•. ·--·· - · 
tnttn'8t on rr.mlum note•. poJIC"y loaM or lltnc .......... .. 
Juterftt on dc-po>~lb ...... -----·-····-···-· ·--·-······-
Total lnlflrt"tit ............ _______ ___ ·-····---....... . 
rrom at~ Mht:r .our<:~ .. total -·-···· ·············· -----·· 
A.genta' t ula.nc..._ cha,.._e~t off .................... ... 
Total ln<"ome ---·· . • ........ _____ _ 
Total 
f)(lath rlalm• nod Rddltton~t ------- ................. .. ... 04 .... • 
:\lat.urtd t.'ndo"ment3 nnd additions~-·-···--- ----~-- · 
TutCLI d~ath ('latm.e an~ f'ndowment•·-· ····------
.\nnuttlf'a lnHtlvfns: life contlntttnclt2' -··- -·- .... .... -· 
Prtmlum notee and lien• '\Old«! by lapllf'. lflla ~tora-
tlon~~t ....... ·------····· ... __ -·-· • • ............. __ 
Surrendrr veluea patd In cuh, or appltetl In liquidation 
or loMe or notee.- ................... _____ ..... . ......... .. 
Sur~noer value• applied lo purchaoo pal4·uP ln•umnc• 
anc1 annultfu ..................... .................................. _ ................. .. 
Dl\ ldendo l)ldd pOlicy hold~,.. In cuh. or appllod In 
Jtquh1atlon or toana or notu ...... --··---· ....................... . 
Dhtdeadt applied to pay rentwal p~mluma - ................. .. 
Dh1.dt'llcbi &P'f\llf'd to J'U~haa pald·up a.Jdlllons a.n•l annulllt11 ............. ______ .. _______________ ,. _______ .. . 
Ldt •dth the company to &f"CUmular. at tnteren ......... .. 
Tot&l potd pOIIcyhol4ero ••••••••• _ •••••••.•••••••.• 
Ex-penn or ln,•estl.-n.tlon ami eettJement ot poJicy 
cl&lmt, ln('ludln« ,.,,Bt expenees..-.......... . ............. .. 
Dh·IJend• wtth tnterut held on depoett aurrendered 
durln't thtt YMr ............ - .... -- . -----·- _____ -----·· 
laterMt or 4tvtdend8 to atoc:kholdua...----····-···--·--
CornrntuJuna to a.cents ---···---------- ···- --------Compn..atton or mana~R"ra and &«ten._. not ,_,d by 
eommJ•Jon on neow bu1tnf'•- ~---- • -- ........ _ 
A&enry •uf)f'n·l•lon and t r a.v.-llnc ~xpenH"I or auper-
vi~W>rl 1\nd ('Xpenq a~eenc:y convention. .. ............. .. 
nranth otrtr• ~x~nu. .. ___ ......................... • ........ .. 
l.fed.lca1 ~ll:&mlnera" fH-1 anc.t tn.-pectlon of M•k•·--·-
t=&larfu •net an othtr comPf'n•Uon or otfln-t11 and 
holn4t otnre employ• ·-······---·· _ ... -······· 
Rt:nt- tGc-Ju\llna company· a 0«"'\\pe.nc:>t of Ita (J'Wn huthl-
tng~ ·-····-····-···--·· . ······-····----··-·· ... Ad,t>rtllllln«, prtnUnJt, at&UOnf'r'J'. J)Oetaae. tf"lf"t;r&ph. 
Vg~le~~':~·~~~x .. ~~~ .. ~? .. :~~~~~~~:::··:::::::.::::::::: 
Furnfturf', ftxturt"a ttn<l 11\ff:'a ................ ··-·········-··-
tita.ta t&"Ct>l on pre:mlu~ ........................................ - .................. .. 
Jnt:,tranNi dtpnrtmtnt nrtn..-.a and tees. ·····-···------
AH oth•r Urtnaes, fee. and tA:t"'---·· --··--······· 
All oth•r •U•bu~~t•. tot•L ----·- -----·· Acent.o' balanco-a cb~rc..r orr.·---··-------······· 
To1.a1 dt~tburseme-nta --··--··········-· 
llalanNO 




































4.1 .... ~ 
ll.lll.tl 
J.uo .• s 
a e,!lln,llrA.II 
112 ANNUAl, REPORT- INSURANCE DEPART~lENT 
Jl.ook , . .,luf' or ,.,.,,, ~·•tau• ·-~········ -··· t 
Morttr.ti'P Inane fm rt.tl e•t .. ut .................... _ ....... .. 
IAUna ,.f'Cun-.J h) ("(JIIat r-rat• .. -··--· • .. __ ··-·-
~~~~U~ ,:',~;~-·~,fj~~~~e~n 8r"::~t~.(-:! .. ~~--~~~~~-'~-~~::: 
llt>ok vatu~ ot boncl11 ~o~nd •I(Mk•···-··- .... ......... -··· 
Cuh In <>ll'lr~ ·----· -··-··----····-·-········· J»pc:..lta tn tn.aat t•om,.nlf"tt and hank• not on tnttrf'.fll 
l~Pf,.lt.l In truat «,mpenlt .. and t•nk" on lnlf'rt'11l---· 
J>Jile rt("'l"lvable --··--········---·-..... ---···--···-Aif'l'lta' balan~ ................... _ ................................. .. . 
Total lf<latr •-uo 
Jnterwt t1ue aM at~rurd on morta&KHa.•······-· .... t 
Jnttff•t du~ and &Nruf'•l on bond• ---- .. 
lntt~reat t'tue And &«TUN! em collat•ral loan• •••••••• 
lnltN1tt dufo and &('("ruNJ on pnmlum note... lcMrut or ...... ........... - ··----··--·-····-- - ·-· 
Jntt'I'Ht <.tue and a«-ru...t on othfT "'~•· ········· ......... . 
Total ·--········-- .................. --- ............... .. 
~tarktt volue of bnnda and lttJCka ovt'r huok valu~ ••• 
J.>ue from romranl~ tor ltl~t~~tH or dalme on polllfMJ 
Net""~~~f~.~-anfr~r(\itr~ ·.,r(\Mium,., ·;tniwfti;: .. :::: 
Grosa a""~'• 
at.::s.uo 














l>l•:t>UCT Al!lil::Tll NOT AllMITTgO 
AJU"nht' llf'hlt lu•htnt't" ......................... $ 100.143.30 
HIIIN r(tt·elvahln .. 3,311.08 
J•n•mlurn ont«-11 or lo•w• on llOll<"lrM and net premium" 
In flXN""B of Villur ot lhelr ')C)Jirlc•............................ .. 33.03.i.C2 
Total •.•..•. 
I.IAI31L1TJES 
Net prf'~nt value ot out~landhliC' poii('INI • Ac-tuarlt•lt, 
• ~r ct"nt and Amtrh·an, J ~ ~r ~nl; Amerl<."an 
I Ptr etnt: cnmputtd h)' tht" ln1ura.n<"e df'l)n.rtmtnl $ 4,8!2,574.M 
~me tor annultiCII ····-··- •• 3,183.00 
Total • ························-····-·········· • 4,W,757.oo 
Deduce. n~l valuf of rlflk• ~tn.urf'd -······-·······-····· 2.110.00 
Ntt rMot:·r-\'t" ···-····-······················-······· 
RtiW r"\'t t n pro' ldt ror hMHh an·t &('C; ldtnl bfonent" 
l)(>:~hn~=- ~~!~J,·I~~";r;.';fa;;;t,~ ·::.:=::: • 
noath lo.a_..a and othtr poUC"y ('l&lmll r.•l•tf'o(J ••• _.,. __ _ 
Pf'ff'f'nt v~ue unJ)dld matured ln8tallment poltt-Y--
Total P>llty rlalma ••• -··--··-···-·············-· 
Dh·ldof"nd• lflrt wllh th• cnmpeny to &C('umul&t• at lo· 
t~reet .. --- --··---··· ·----·· --· Pffmlumll fl'fthJ tn &~vane. ln<'ludlnt~ wrnonde-r ~·alue. 
ao appll•t ---······---····-················· lfnN.med tntf'~l an•_l ~nt In advan~-··--·----· 
~larf... otrice f'XJ)eni!U. bllle and account• due or 
&.OC'nlfMl ••••••• .-~ .. • ~-~····-··········-·-···-
Medical t~Amlntrw• and teat ''" cJufl or a.cxru~ ···--
Htate. ffiunty ant1 munlrlpal ta.xt• du. or accruf'd 
Ol•ldMldo or oth~r proftto du• poll<yhotden. . .•. _ ••• 
J>l\ldt"n(la df'<'larf'<1 or ap~rtlnnfd to annual dividend 
otv~!~:.~· J:r::!!~ !: :,!'~c~::~~:~f'l~~~~,~~·:Ni. dl;i: 















KA:-ISAS CITY LIFE 1:-ISURA:-\CE CO~IPA!'\Y 
C'"arlta1 ah'tlc ·--· •• • 
t'naul•nf"'.t fund• ( llllr"ltluJ~~t 
T otnl llnhllllln 
On h&n•t f~mbfor Jl. UU 4 ..... • • ..• 
Jtf<'C"h't!I.J d.arlntr tht ~.-a.r on old V"•l cl._,.__ -
JW!Or«< br ~' l\"al of p<>ll<l .... -··-········ ·-·- ••••• 
T qtal •••• ·········-·-
l)eduttlon• d1.1rtn• th~ )f'-A r u folio•·• : 
eud In pa7""'""t o r 1•·-••e and Clllirn• .• - •• ···--·· t 
t'Nd In puKh&JW't ot .-ur~4erf'd pollch~-1' .. -- -·-··--· 
\'oldtd by la!IO"' ····--···-···-····-··-· --·-· CtM'd In pa,·mf'nt ot dividend• to pc>llcyb~>ldtn-... - . 
Rt<J..-m..s b>' mllktr In <Uh-··············-······-··-···· 
TotAl ~uc\lon ot rr~mlum note a~unL-- ..... 
Balant'f' notf' &Ait··tlll at t"nd or yeAr 1 1" .•• 












All Ou .. lnH-8 P&hl l·"or Nn. \n,<tunt 
Pr"llldt"'- tn tnrrt", llM·rmlwr 31. IOU -·--··-····· --· ...... Jn.~:n ~ "-'·lllf·t,m.t't 
f'Oll('~• lqued. n•vh.-ed and ln('reA~l durlnJt the ~to.lr •. _ ......... 1:\.~',7 ! l ,i\1'7.(liii), M 
TOlOia ••······--··········-·············-···· ····· -
t¥thU t (K)Iklf'l whh•h havo Ct"UII('c.\ to l.t- tn rurct during- the 
)'tar 
fly fff':'llh ········--·--· .. -·-·· -··· •• ·-··-
Jl)f 1naturtty ......................... -- --·-·······-··-···~--
Ry t•Piry . -·-·················-················ ................ . 
lty •url'("ndf'r ............. - .. ··-···-·········-····-·--··-····-··· 
lly IAil•e --··········· · ·························-·• •··• •• 












Tot~l p<>llrl4'1 In rorce at end of >""" IOL\ ••• - ••••••••••• 40,A1A • 77,lll7,r.t.M 
Rt"lniOUn'd •. • ••••••••.••• ···· · ··················---·---- ••..•• 6<1 1$.1,1180.M 
BUSINESS JN Tlltl STATE OF" IOWA DURIN(l lOIS 
Pollct•" In tort• Of'.Nombe.r 11. uu• . • ---· 




TPlalo ·-·---··· ····-····-····-····-···-·····-·······-· 2.1'-1 • :a. ·m.m.m 
Deduc-t vo11dt• ('t.-&K,J to be In con:e......... • .. ·-·-·····---····· :s·.s 3tnO.~"l).M 
J>olkl .. In fore. flfft·m~r ll. 1>1S ••••••••• _ ........... ... l,tM • :S,():'0), 4~.M 
IAI/NIIM an\! clahTu lll<'urrftd durlnl" the >·e.ar ................. - .. -· .. •• a • e,Otn.'YI 
Total ._ ... --·····------··-----·-··-·· · ····--· .-........... • 
Loawa antt ('l&lm• M-tllfd durin& the r•'---·-· ···-··--··--·· 
J~ And claim• unpatd llN'fombfor at. 1P1~ 
Pr.mtuma ~,,.N ·--·--·--··--·---·--




'·"'"en • oo.r.o 
OaJn Loa 
t.,..dln« on &t'tuat rrt'mlume •·r th«' )'Nr ' 
Jnsurar'lc• •~pen... locurrf'\.1 durin~ tht, 
>tar ---····-···-··-··-··--·····• •••• 
ln Sorplo• In ~urplue 
f.-ou tram toadln.K. ······---···-·· r..~~n.~ 
lntf'r,...t ~·m~l rlurtnR thf'! year ...... _ .. -· • ~.SRJ.~ 
lnh·rt"'t n-t:Julr•l to m.lntaln reMrv•·-··· ••t.~.M 
n·,ln from lnttr .. t . ____ ................. -... • 1!1,?11.11" 
8 
IU ANNUAl, REPORT INSURANCE OEPART~IENT 
_;<tr•· .-tltd mt'.,rt.'\11 )' on n«<t amount at rWk $ ~.4:.1181.• • 1 
A1.tual monallt)· on n~t urnount at rbk... IU,•, ... ;v 
Oaln from morta11l)' ......... _ ......... .. 
l-!xp4'f·ttd dlt~hUMiftmf"nt• to annult&.ntM ..... t 13$.m 
Ntt ac·tual ar.nulty elalma lncurre.S ......... _ _ U6.•H 
Teotal gain durl"~ the >·••r f-rom eur~ncl~t-r •nl1 lapnd 
()<llldM ••·•·····••···•••····••••••·-·······••••····•••• 
r:.~tviClrnds pold ltOCkhohfPrM ......... -. • .............. , 
De<·rtruoe In aur]llus on tll\·ldt-nd a(."('ount. _ 
GAll'( ASD LO:<:l ~;XHIOIT 1~\'f::<Tl!ENTS 
IAq from a""tta not rutmllttd ..... .. ..... Lo•• from total and pt"rrnanent c.llflllbtlll)' h~·nPftta or 
at<"ldental d(•l\.th belltttlta ......... Lo•• unaecountt"d tor .. 





Total pin• and JONK In aurrtua durin< the ,.,.r • »t, 111.02 1 117,8)'t.Q 
Hun'llue DPcember 81, IOU-----····· ......... t !~.~.~~ 
l:!urpluo O.c•mwr :n, 1016-................... l:r\7,3>0.11 
l'lC'N"&M tn •ur('lllltt (t nlf'r to cnlumn to 
Lftlance) ···-··-··----·--·--··-····· 
Tot.11t• 891,1IO.f"! I 
MASSACHUSETTS MUTUAL U F£ INSURANCE COMPANY 
lm·HIT .. •fal<'tl M·lt 1), I"JI 
\YIIlla.m \\'. )lcCif>n(·h. l'rt"Whl•·nt 
<:ummf'nt"(·~t Uu~tlntSM .\u~o::utt 1, lll"'tl.. 
\Vhe-• lf'r If. u.._u, ~«nt.1ry. 
CAPITAl, 
A1nuunt Qf h-1IJ(t·r u~•·t• I)M:emiH:I :u. of .,,-eviUUiil ye\f t i.ol,*t.i~tJ~J 
INCOMI-: 
Flrttt y("ar'll prf•mlum on oriJ;rlnt'l pollclf"' lf')j" rf'ln-
•url'nte .. __ ....... ---··- •••••• • 1,3015, •. 16 
()IYIIIt>ndfll appiiM to JJ\.Irtha.ae l>&ld-up addltlona and 
annultlt-a ···-·· ···--··· .......... .. ...... -··· 111. uc .as 
Con .. t 'eratlon for •uJ,ph:mtntary contracll tnvotvln.r 
llff' contlngf'nt'tta ....... ....... -----···· ........... t&.OM.n& 
Conohlerall<m for dlaa~lllty clalmo allowed ....... -... 7,111.115 
Total nf'w pr.:mluma --··. 1 llll.Ul.Ci 
Rrr~w&l prt>mlumtt le"'• rtlneuran~- -·-··- _ ............... • O,C02: • ."-t'4:.M 
J>h ldrnda apptl(!t(i to raY rf'newal pr<"mtum 1.542, u:.o7 
Total rf'nf'wa.l prf'mlume 
};Jura premlume tor total and J'f'rm&nf'nt dlab111ly 
b<n~ftt.o • -·--····-.. ··-····-··-··-
Tota_l premium tnrome .......................... - .............. . 
Cvn•hlf'ratlon for •u!H'tl•mtntary ~ntracte not. lnvolv-
ln& ur. rontln~n.-1... . .......... ·-·----····--··· 
Ill\·tdHttla ltft -..tth tl1fl company to &-<:C'Umulate at tn-tf'"""t -------- ,__ ............. _________________ .. ____ .,._ 
lnH·rflt on morurnfc:t' 1na.na. -·······-···············--· .. ••• ' 
Jnttreat on h0nd111 and tllvldtnd• on •tockll .... - ............. .. 
lntf•rf'•t on prtrr\lum nOtH, pOlicy loans or U~n&.-•• _. 
Jntf',..at on ch··poalta .. -·· ......... ••••••••. • ..... . 
lntf"noat on oth•r d•·bt• duf' the company ..... ··-·-·-
ll'l•,.unt on tll\lm.s retrt In a4ve.nt'e ....... -. • ........... . 
lttnta-lncludtn• •~.ooo.no tor compa.ny'a occupttncy of 












MASSACHI:ln;T1'S ~ll'Tl'AI.. l,U'E !NSl'RA=-CE ('0. 115 
t·rom atl !/:~r~U..~rit)~~'i\td,:"r -u.;t;:-.:-_-:=::::: 
~~t~~:' ln lt<.Pok ,·alue ut led&~r fiiJttU.---·-··-····· 
'J'o)tal ln.(-ome- ·······-··-~----·-··-·-·····-· .. · · -.... -· 




; ,:U I SJ 
IS.«.f.U 
S,tli.Ol 
n.~ .. ~ 
'Hl.it-.!,Ull,"' 
• ~.r.l,\:'l.ili 






























116 A~.'ll!AI. H~!PORT I.'ISI'RANCE DEPARTlfENT 
Jntr~~~;! thH" .lntl At·t rut .t on s•r• rnlum nntP. • loan111 or 
Jntfol"f':llll duf- arul AtrM,,..t ~;~· c,u,:~r A-t~ -- -
Ht·nl• •Jut nnd «ffnlf;•l mt , ... ,HJI.b.n)·'a r•n;rM-~-t) ···~::.: 
Total ·-- ••••••••••• •• -····· • 
:\!Arktt \.'IIUf' uf atfo(ktl '''H look , ..• 1m~ 
~~~ UflC"OI IN·Ih'l Ahtl d"'ft-r~J IUt-mlumt~~;·;;;_. t;.;;j~~ 
N t un~•lfN lf'oJ ancl d•·f• rr• cl pnmlurn". nnf>\\ftb. -· 
c;ros. ·•~Y~eta •••••••• --··-· • 
Pf:I>I"CT A~l'f:T,; !'OT AllltiTTEO 
~~·fonlu,. ant.l lu~e r-.1 flltt.,..•t mt toe ru!IIJ fn dtfMult s 
·~·k \.tiUt" n f If!-lift r ••M'I• U\f"f H IHktl \ ft.h" f' ... ;~~i~ 
t lzt.:.•t. ton . , .... t'Milllf'l • ·.t?! t-:'. l••t:t.l •• • 
······· 
~.•til ,8') 
t.!. ...... r: 
t.-.;.-... 
lli ... l .t; 
I:AI.t;-, t l 
Atlrulll• •l AJbJI'IJI 
-~.;;;:; 
1.1.1 nii.IT!f:s 
S'f't pr~f·nt VAIUt' Of NiC,t.UHIInK JroJIIC ~~~~ \ctunriPII 
• r•tr <'tnt n u.t Air' rlt '"· :s~ l"f't , ., nt; '"'' rlc.·•r; 
f.ta~e~~:•·,".',~ ;.~~~~~:~~~ rl~!ir.lttl~:~ l'm\tiMA,)'.. • ••• t i:i.~le.~.M 
~rtme for a nnullh fl •• • I.JW,SS7.to 
Toto! •• • • 
I>MJu ·~ n t \.~IH• ,., rl•k• rtln;ur~"i :. 
NH rf'rt.•ro.t' 
111!.4117.00 
••• • ••• ' 78. -1011, ;;;:oo 














r.t. "' J :S.~~ ll 
J.lfi.s..• c 
&.US.,.. .H 
Tut tl llahUIIIt"ll: •• -····-·-·------------ '\U.U.61 •• 
PRF.Mit' M NOTE ACCOt:llo"T 
On han•l ~rnbfr It, ttll • 
R•'('f'hNl durin .. th• )' .. r nn r'i.i r;it~71t:;---··········· $ 1,111.~.0! 
RHtOrt'\1 t,y rf"\h'al ot pollrJH: _ --· ........... • -· •.;.~:: 
T ••lal •• --········· -··--··-- --·-······-··-
lh-ductftm" •turfn(llf tl'lfl y..-.r a• tulto"• · 
l:fllflrtl In I'M\)'m•"'nt ut lntt-44'• Anct ('lltlr~l .. .. 





MASSACHt'SETTS MI:Tl'AL LIFE INSt'RA:-;CE CO. 
\ 'ul•t ... \ h)' l81"tK' ··-· --····--~-······-··-···-----
1 'M"IS tn J\il)'mt'nt ••f t.fh hh·ml~ lo poUc-yhu1def'l"-~-·--·-
lt4'd~ mf'ot.f t,y mak('t In <""A"h·--······ .................... - .. ~~ .. 
Total ~ut.tlon oC rremJum ni>te a~unt ... - ...... 
Ralanreo note ~,...,..,,. at tond of rnr l~ll .. ~--···· ·· 
EX£HBIT OF POLICll~S 
1fi!,0!1.H 
=~.t!>l.lt 
Fl ,r. •. n 
117 
All Oualne. \Vrtuen S'o. Amount 
P\)1IC"iN In (u~. J)Kot>mbfor .Sl. l i U ................ _ ....................... l'··~ tl$1,M,.tt::l.f'' 
Poll4:1~ t•uf'd, rt\·h·ed and ln<"N'aJJIf'd durin.&" lhe )'tar_ 19, .. 1( ~rti,IU .•• ~ 
Tvtala --··-··········· ---····--······· ·····--···--·--······· 1':1, ":M fi30j, f!l,~TI.fl0 
l"""hJt"t ro•Ud..poa •·hltb h&\'f' Cft,l!t"\1 t o lw- In rorft tlurln~ lh~ 
)'Nt: 
lly oiNOih ··-···•··---·· .. ·-·--·•·-·--······-·•·•····· Jty n-wtturtty ................................................................ ........ _ .... .. 
IS)' 4''Cllll )' ···-··•···--···--····-········---··-······-- ·-· 
Jl't' •urh'n•ler ----····--···· .... ···----···- ···-·· - · -
W)· ltJ• ..... -······--···--·-------·····--··---·---·-· .. 
11)' dt'1 ,.., .. , ... -·--·····-·······-· ········--·· ····-·······-···-···· 








Tota11!1 ......... - ........ .. ---··•··• ............. ................................. P,:lo!O t 2S,O~,Sil.•.4'10 
Total pollclt·• In furce at en() of >-ear unl..---·········-· 1~ lu"! ,.:rH. •ts.~t.OO 
Tlt tnaurt'd .............................. _........................... 1~1' I,G0-4,JSl.OO 
Ol'SIN!o:8!i IN TilE STATt~ OF IOWA DURING 1Dt3 
No. Amount 
Poll<"ltll In to ref' n~mber st. unt................................................... 1. ?Ol t s.sr.!, fttl•.nn 
l'OIIC:l<.,. t"•ut'-IJ durtn6 the year ...................................................... 775 I, G'.!U,nJO.C;) 
Tola.t ........................ ·····--···········-·-···-···-······· 
Jleduct p<>llclc• <'<'a•od to be In force·--·······-··--·---········ 
MOO$ f,D'.t:!. f!!:!I,C) .. 
l~i 417.1>11.00 
l'ullrl<·~ In fOf('O De<"<'mb~r :n. 181& ..................................... .. 
l ,n'M'• anti t"l1ltma unpaid l)eo«>mtl-4•r SL JOt• .. ....... ..................... .... . 
1...o..r11 und ('lalnu tnrurrt-<J c.lu1 h,g the yoor ........ ................. u ..... .
l,SI~ $ -t,t.(U,.~.M 
It P."!n.fJt 
u .,,'oJt.lli) 
Tt,tah• .... ... .. - .......................................................... . 
JAIIMf'a Bntl r l.dma •rttlf"d tlurlng the )·ea.r ................................. .. 
Hlf ~t,'::JI.Ifl 
• 1t,T.U.I•• 
J~ ~."and datm.- unpaid ~mb<'r Sl, JOIS ............. - .............. . 
11 rt-mlum• l'f't't•l\·t"tl .......................... - ........................... _ .... ..... •••• •• fl,('jjwt.W 1!:,\l'iij.l() 
OATN ANt> LOS. TISSURANCt~ 
Gain t,op 
tn Sumtu.a in t:ui"J'Jiu• 
LM.dln• nn ac-tual premlum11 or tht ytar 
(a\tN.ctna tt.~ per ~nt or tht" a-r'O""' 
.,,...mluma) ······-······ ··-··~·······-···· $ t.~.s.a 00 
lr1.-ura.nre •xpen•• tnNrred durin~ the 
Jtar ·-··········--······-··· ·--· --··- t.m,reo.tl 
Oaln from ..,.dln~r •..•. -........ ..... $ SSt,.,.,,., 
1nltrf'at Mrnf'd durlrut the )Mr ...... - ............ f t.n·H.ta.N • 
lnY .. tmtnt txpenae. lnrurrt'd durlnllf the 
>Mr ·-- .... ·--·-··- ··----·-- tS'i.tsl.tA 
Nf"t tnrom• trom lnvtlltm~ntfl: .. ..... - t I.Oli.$4! . .--
Jnt~r .. t ,.,._ulrtd to matntaJn ......_n·~---·· ! ..... t.S,'S&:!.tl 
Oaln rrom lntt-1 .•••••••••••• ---·- · 1 , 1 -:t-,..~o 
J~XPH'tt I mortal h)' on net amount at rl.~tk $ s.~:.a.43!.01) 
AC'lua.l mortality on net amount at riak........ !,tt'),SU.loll 
Oatn Crvm mortatlt~ --········--···· 
Oaln r,.,m annuUits .................... _ .................................. -
Tot.ll aaln durin« the )'f't\r trom •u~de-r sncJ ta~l 
potlct.. • •. • ····--················-········-···· 
()f'c-rf'&H In eurplu• on dlvldtnd ll.("(''unt ••• - ................... .. 







OAI:> A!I:D LOSS F.XIIIIIlT-1!1:\'f::;T~IENTS 
T o taJ loallta /rom ~AI u tate... . . •. .... .. .. .. .............. .. 
·rut.• I grun" twm JHIJoC'k" hnd bonfl.c . • ......... _ .. _· --- -- I , 701.~1.10 
Total Jn~t• from alor kJt a nd bond~t ................. ......... .. ....... .. 
IA)el from a,.,..,.t• not admitted.... .. • ................... ............ .. t.,oq from a_IJ o ther ..ourcea.. ......... ___ • __________ • _____ ,. __ 
Total cain~ and t.,ua In &UJ'fllue durlntt the >-•oar t •·•-U. t:>s .~ t ! ,0-',m.-. f:urpJue Decf.mtwor 11 . lt'14 • .._ _ _______ •• t t .6l-4.!J'l_ t ~ 
t-;urplu.a ~brr 11. I"U·------------· r.. m.~.u 
lt.S:.I!f 
Jl.~:.e . .., 
"·-.a l,f:j /)) 
lnt'rea~t• In •urrJua {t'nttr to ('()fumn l o 
bula.nreJ ·········-····-············-····· 
Totah• 
METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY 
r~t,.•l at !\:o, J llollk.ll '" .\\• nllf'. Xt \\ llork Ch X. Y. 
lm•orrorat,..J li&T l"GG , 
.John R. llf'&flm '"· p~,.loJfnt . 
Commf'nN"il Bu•ln~s Janua.r,• 1~. 
.Jnm(IJII S . Hoh•'rt~t, ~K'rNary, 
CAPlTAr, 
Amounl of 14'dKf\r A.H.Jeta U('('(lomber 31, ot prevtnus ye.ar ••<oj4.Mn,f1\3.31 
U(l(·rtMt ot pafd uv Co~JPilaJ durtr11 lt1,_ )'et.ar ............ . .... --.... 1 ,0if>.fluO.uo 
Extendtd at 
·····---·--····· .... ····--·····-··---··· 
J:SC'OMf; 
Jo'fr11t year' a PrtmJum on original poJ:c to. lt.. N:ln-
aurance ..... _ ..... -·····-· --·· ... ~-" - ................... ....... t '1,Df7,4..'t,.4!1 kurr~ndf!r VAIU .. tO pay ftrs-t Yf:Ar'a t~rtrnluma.. ............. 84,410.:;.4 
hlvhlends appJit"d to t•urchue J'&ld-up adtlltlona and 
annultle• ••• • . ••••••••••••.•• • .......... . . ...... 171,0C3.U c•ont~ldera.Uon tor orfalnul annultle• Jnvol\"lna- lire con-
Un~rencfea -- ..................................... ~-- · _ ... ..... .. _ ll:t.lt7.r. 
("on•ltJeraUon tor t.VlHI CLnO permanent dltablllty claim• 
•llowed ••. •• ...-.......... ···---······ ::,c.u . .., 
Total ntw l'lrtmtum,. ............. . 
U"nt,..al !)rf'nllum .. INIIII tf"ln!'furanei' .. - ----- t art,.f 't,SOLt• 
Ulvfdtnda appiJt"CI to ray ~l'lewat prtomlum. -~-.. ... ......... J.IOl,llti!:.S4i 
l'lurr~nder valuu ar,PIIf'd to pay ren~wa1 pt·trnlums...... 13,1:!.1.~ 
H4't't'W&I Ptf'mJum• lor dettr~ antJuiUe• .... ······ ···---· 1,!61.00 
Total retJew~tl Prtmlum.J. .............. u 
,..otal lndu.strtal Pf't>mluma re~IU1d lnt'ludtn.- aurrendtr 
v.tluelt a.nd bonu,.t• · ---····-··· -······--- · --·-
l·:scra pre-mtum• tor total and Jlf'rmantnt dl .. buu,· 
ben•nc. ···- ·· - · ·-··---····--··-··--········- IO.ICt.M 
Tolal p~mlum ln«>m•·······-····--·· ····-··--· JU%.111d.,.,..lll 
(. .. <>n•hJtratton tor auppltrnt-nta.ry cont.ra('ta not fovolv-
lnl' Ute conttnnn('le" .................... _.. ·······-··--- 17•.~.1115 
C'on•lder&Uon tor ct·rtlnct\tN ot de0011tt. -·~·--·---·--·· JM,i7.\,lu 
IA'dMer a.uet• otht•· th:an prtmlu~ trom, other com-
r-nnte., for a.numlng their rlak•-·-··· .............. - ... -.. I,SJr.f.~ 
JnttteHt on .rnort•«A'f loa.ntt -···-···· -- . .• -·------· t U.!l9.11'11.:'1 lntt~~L o.a bond.• anti dlvldtnda on •todca.-..... _ .... ___ t.':'U,ott.to 
JnttN"8l on prerntum not~~ polic-y to.a.na or ll~n• .. ~--- l.M!.dll.tt 
lnt•r-e"t on dtpo.-tu ·---····--····---···-·--··- 1Q4 1:7.06 fnt•reu on othf'r debu due the company ..... _____ .,.~ tl,r.(ISII!I 
J>l.,.,unt on claim. l"'ld In advan""·---·-·······--··· 17$.U 
Uent.-lncludlnlf ~.IIG.a tor compan7'a occutJ&n<"y of 
Ill own bulldlnae •• -····-··-····-··-············- l.er..t,O.O.III 
Tolal lnteroot ana rento..·--··········-· .. ···-·- !4.~.1<11.M 
t~"'.u~:~. ~~':'r,.":~·~:j,..1~~~i::::::~_-:::::::::;::::::: ~;::;;; 
li ~:TitOPOI..ITA :\ 1..1n; 1:\Sl:R.-\:\CE ('()~11',\'1(\' 
T ·t>l -·-··-············· -
DI!'III. R>'I,;)JE:--rs 
r) th dnlm ... 1tn•l tt. ti•Utl'm"-··· 
M~L:urt"oJ t:ndv\\nwnt"' un1l a ·hllthm a -::::::::: . ~:·!;::;: ,;; 
Total d< n.th Clulma anti UHicH\rntnu. .... ·----· 
11!1 
t t '-ll.l~ 
"'f\, ol' ' l ..... 
2'il. ~,'\l. :U 
$ 3l,lflf', M.f~ 
:-t •• ~~ ... 
b.W.~l 
Jts. t-:. ':'t 
~ :of, .. O .. 
t30.met 
ll$,>'7~.~ 


































ANNUAl, REPORT-INSURANCE DEPARTMENT 
I.EDOER ASSETS 
Ot~Qk vahuo flf n·ut flltfttt -···· .. --- ····-······ t lf'.~.tOI.M ltoro::ag~ JQ,una on n;"W. I .-.. tate.. •u- -··· .......... ...... !34.S27 • .t?'i.a& 
~~':~~ut;;: ~~~:.-or:t:Om::~7n 1o'"~~M .. :' ... ~!~~~::~::::: a::::~:: 
r .. ook: ,.aluf' ot OOncl• and atO<'ka. --·---··············· !!&.t.al.t"~Gt.H C"aM1 In ofTfre ••• _____ .. _ ........ ___ .......... _ ... _. .tt.8:210.78 
fk·poelt• tn tn.urt «JmfJillnlf"a aM banke not on tntn-t"'"t U.570 . .f! 
J itt J)OIIItll In tnut et1mpa.ntM a.nd benke on lntertwt._.__ ~.Sf\i.G:S.5G 
.Aatnta" b&Ja.n~ --·-----····-··········· ·······-··- · · ··· -117.586.75 
Othtr ledJf"r ft.~UI .... - ... - ..... ______ ··----········· II.J:IO.m 
J •lMI.bU i ty lntrUran,,. dtpartrnent .... - ................ _ .... _ ___ sse.s. 
NON·LEDOt.:R ASSETS 
lntere-.t dof" and &N'rufd on moruac ................. _ .. __ ., __ ....,. .. t S.38-t.•H-M 
Tntf"I"Nt due &nd Affrued on bond•. ...... .................... . .. .. l.ao&.fl80.01 
lnt~reat due and &Cft'Vf'd on p,..mtum not"· JMna or 
llf'n• ....... --·-··-·- ·-· -··--·· · · -· · -··-· ······-··· · 1.018,07'0.• nenta au• an.r '"''""'"" on c:ompany'a prol>('rty.......... 11.8!!.83 
Total • ..• .• 
Nrt uncollf'<:tf'd and defM"I"'ed p~tuma. n t w bu'llne_.,. __ 
Net un<'OII~tt'd antl dtt.-rr'f'lll J)l"'tmlum~t, f'f'newals . ....... . 
fndu-.trhtl prf'mlurru. ct ue and unpaid, l<"'e lot\dlnK.-••• 
.,.\11 utht•r ~••· tOt&l .• ~ .... .. .............. ........ .... . .......... . 
,,na,s:e.:tt 
l.t.i!~ts8. 4-C 
u •. tlll! ... 
1,47<.~.18 
1,1505.00 
- ............ .................... .. ~~.~.480.i4 
DEDUCT ASSETS NOT AOMJTTEO 
illrent•" debit balanc•a. • .• .. . •••.•••••• .••••••...•••••• • 
Prf'm1um nor~ or Joana on poUclee anti not premium• 
In f'Xteaa or vo.tuo or lhfltr I>OIIclta .•• - ........ .. - .......... .. . .. 
?tla.rk~l vn.lufll or •P«'IRt dePQeflte In exce.q of eorre-
"""''dl ng 111\bllltl•a • •• .••••••••••••••• • • ••••••••••••• 
Book va.luo of INIJCrr &b~t.a ov~r market value. atock~t •• 
J:entlnrr *<'<'lion Inventory, tH.Qii3.S3: euepenae. una.a-
juJIIM ltflm•, t&f,A.'U,I~ .. .. .............. . 
Total • 
Admllt<'d ,.. .. ,. 
l.IAOILJTU:i> 





Net 1\l"r-•~nt ''&luf'll Of out•toMUng pollc-lea: Attuarl{'e. 
.f pt·r re-nt and douhltt1 kt 4 J)t•r ~nl and American. 
S 1-' Jlf"r c-ent Stntl doubl('t(l ar I~ Ptr ~nt. Rtanda.n:l 
lndu•trtal • .S~ per Hnt: Huh-Standard Jndu,.tr1al, 
!::1 ~~~~t • ~':~~··~·m:~J""b, ~.~; ~:~~ ttes.as.s:n.<IO 
Snme tor ""''f"NI~onary &d<lltlon .. - .... - ........... ~---·····-·· 1.-.IS!III.O) 
~ame fur annuiUM - ···· -· ·-·-····----·--·-··· t.OOJ.ru.oo 
Tntal ·· - ····-· ···----··-····- ···-··· ·~.Ul,JU.OO 
f>toodutt nf't 'alue ot r11ltl .... n .. ur"8oCS.------··-··--· ua .... co 
l\"~ -tn·a --· ·--··-···--······ ··- -·-··-· 
n-r\"e to provide ror l> .. lth and a«IOmt benellta con-
tained In ura polklN--···- ···- • • •• ··-
J'~f'nt nlue ot wpplemf'nt&ry contracta not Jnvolvtn• 
!Iff' onntln~t~ncl• ·-- -··--- - ........ ____ ··-- ·• 
171'•-nt ''aluf' nr am,.,unt11 lnt'Urrf'ld but not Yt't due tor 
NlJ~aJ.:"~t::r:a:r:::~-::b:~~ty ~~~=· <&nC.Jie<i:::.:: 
l~th lo- In P.....,.• or adJuot..,..nL . ·····----··· • 
()(oath I~ rtl)nrttd. no f)r'OOf• ,.....tlvtd --·---··-
l....,•n·l' ror nft death lo- ln<urf'fd but unl"ei>Ortfcl ••• 
Maturt'd .n'"lo"me.nta duft and unpalc.l .. - .. ~-·-······-·--l)eeth 1.,._ and othf'l' rollry clntma ...,.lotfcl. _____ _ 
Cldlma Cor lOU\1 ILIId ~nnantnt dla&blllty bentftta •.• _. 
Total policy clalma. .• ······-··--····-· C'"erunratee~- ot df'l)(lll t not tnvn1vtn1 llf• ronttn•enclee __ 





J\IETROPOLITAN L1FE 11\SURA:-:CE C'O ltPAXY 
Total •• 
ONluttlon• tlurln• the )"t'Or as Colloww: 
lh1-{'o(1 tn pa.yment of lo8ees and ch\lm--8 ... ........ .... ....... f 
trl{lt(l In t~ureh~ of IJurrende~ pollclu .................. . 
i;~~(\(:" b~n~~::~t·or·ah:idend;; to-·p.;iiti.-•\Oid·;rs:::::: ltt'ofll•fmftt by 1na.ker In cuh .......................... .. . . _ ......... --





123.1!'1; . i'U 
4.1417.41 
!.i!OI.Il<l 
flAlnnN' notft Ollll&t,. at end of )'r41' 191$ .... - .• -...... 
f:XllllllT OF POLICIF;So-ORDDURY 
1~ 1 
J,":"!t, rw;. \t 
':4,9H , U 
J l.ltl1,!-: 
t, ';',W\1~1 -.,... 
.:ri7,&:U .S6 
•. ur..c-.. ... 













• No Amount 
All Bu Int .. Paid F or t~ OOe ' ' 151 5:0 81'11 011 
l'oll<l~oln C<>n'e, ~mbfr 11. 1011 ••••••••••.• ·····~······- 1·r.o· "'' ·r.e:
0011
:a:oo 
J"ollcl• INued, l"'fVI v~ •ntJ tn<'ff'ued during the >ear ..... _ ._._ 
Tot&la •• ··-··························--·····-··-······ t,st\610 ft,cto.~.us.oo 
Doduct polll~• ..,hleh hn~ ~fcl to 1><1 In rorce durtna 
r~~~~~~-~~~~~~~~:~ 










t. ":'ft.tlf_l, ) ........ , .... 
T!.ttt.t&-J.I•l 
7.ta, I•IOII 
1!17.6!11 . H!l,tg(l,~)f.<ll) 
t ~i lltl tl -., t'U.?.A.td T otal poll<"te In to~ at tnd ot yeer ~~::_::::.~:::: • • '11 • r..•.•IGI.t., 
n~tnau,...,. ·-···--·······-··· -·· .. -·--·-------
EXU[BIT OF POLtCrF.~-INDUSTIUAI. 
All Buotne .. Wrltton :.Q~IJ fl ,:,":~~~ 00 
Poll<!._.. In C1>~. 'O«<mbfor at, 1911...--··-··-··-··----IS. '• • · • · 
r>oli<IM l•uod, Nvlvfcl, r l\an1fcl and lncreued durin« tl>• t.lllO M! S35.IIOI.~.Il0 
, .. r ••• •• ···-·······················--········-··-··-- --·- -----
Ill 00?.1-lrt •• 111.47J,ilt.OO Dt'duc?'~~~ .... -;;iiich""t\&;:e··e..;;.<d··i;·b;·i.;··i~re;;·a-~ri-n·.; · 
th~:~;.;h ••• •••·•·•••·••••·•·· ················-··-········· 15,:101 • ll,ltl!,1211.')} 
122 A."~:t:AJ.. REPORT- INS l:RAN('E DEP.\RT~IEXT 
By tnAiurlty ·-·-······-······-····· -·-·-·-.. ·····--·· o. •.11 R>• (>l!i f llry .................. .......................................................... ';,tot! 
n,.. eurrt-ndf"r ·-···-·--······-·-········-----······-----··-· ·~. ~!0 
Oy I&J•Il" ........... ------··-·- --·-------·--· ..... 1.3'3.1' & 
Ry de ... .._. -····························------·--· ·· -T otal• ............ -- .. ••····----·······-·-··········- t. t..";t,7S~ f 2Jf','- ... 74l.QO 
Total po11C'I•• In fort't at end ot )"(-tr 1:~1L---·· ..... u. Ul , • t, • ,_ .... _.., 
BUSIX'ESS IN THE !;TATf: fW lOW.\ I>L"RJ:o;G l•li!>-OitltiX' \nf 
Pollcloa In tor~ ~mb~r II. l»lt.. •••••• ·-················· --·· 
Pollele. l•aued durtnc tbe 7'*"·--· ·--·--··-·····-··-···--· 
Totnl• •.•••••.••• ••••. --·· -··· ••••••••••••••••.••• -··-··· 
DO<luct POII<I .. coa~ to be In tor<-<' .... ................. ·-····--
PoUMoa In ton·o ~><- ·•mb#r 11 . ltU--·--····--- ....... . 
l...ns..M &n•t cla.lma unl)&kl De-~mbtr II. l,.U . • ---·--··-····· 
Loe.ea and cJatma Incurred durlng I he )'8r-.. -~··· -······· 
Totala ... . .. .... ····-----······----··-···--··--·····--· Lo•- and clalma .. ttlod dur1~ thft Y~•---· ----- -- ••• 
1~ &nd ctstm• unpaid n.c-emher 11. lOIS~····················· 
l'remJuo:'lJt rec(!tYeocl .. .. ........................ ........ - •• ---············· 
No. 
U,7~ I$ O,b,7t!.ff, 
8:.1G '7!.l. l4.'!.01 




':'!. r..r.uo . ' 1.11~.uo . .... tt1.m.o1 
BUSINESS IN THE !<TATE OP IOWA IWRIS<J ttls-ISI>I'STIU.\f. 
Xo. Amnnnt 
PollcfN In to~ f)('rf'mbf:"r 31, Ull4 ......................................... IW, 1?''i $ J'.!.l'lfiC.U).f)] 
Poltclea IPued durlnl' lho y t ar ........ - .......... - .. ...... ............. .. _ :l.!,t..!ll ~.TfSI,.,7.~"•• 
Total• ... - ···-· • ----··- ·-·· ·· I !!_.R71 $ )S,feJ.Cl:a.Ot 
Pollclee c.·~ to be; In fort'e . ... _ ... ·--· -- .... 11.~ 1. iCtt,toO.OO 
Polltlt·" tn ft)rc<J. DeC'f'mber 31, 1UU ..................... _ ......... . llll,fll' ~ H,nr!.053Jn 
fAMes anti tlalnw unpotd l>foc"emlM:'r 111, 111H -·· ..... --- ..... u f; t.~.: 
f.n.-.. &n4 cl.alm. ln•·u.r1'"1td durln.tr th.- :y .. r. ··--··---··· l,tGrt l:J.~ .. 7 
Total• -----··------· ------·· .. .. J.o.e..,.. and clalmo aottlecl during the year ... . 
l.oaau o.ncl cl1.lma unp&ld Oecomber at. 1gu 
1",-.mturn.a ~lvtd *-··· ............... _. __ .. . 
Dloe.blllt)' premluma ..-h••l .... ---··---










Loa<tln& on actual premium• of the y~ar 
(av«:'ratrlng 27.8t per ctnt of U1e ~
premium•> . -~ ----- _ . -······ ......... fit •=.tel '' 
tnauranc:e expen-.. lncuned durtna thf-
~r • -··-·· ··---·· ··-- ··-··-·- tlt,,11.;Sf.ft 
In Surp1ul in flurplua 
Oaln from IMdlnlf. ··-·------·---- • 1.011.• l .t~ 
lnterut e1.rn<d durln~e the Y~------··· e U.M3.831.07 
tn,·utment uPtnJMtl tncurrtod dut1n1 the 
y•r .. ---- -- --····----- t.r.s.lW.L."' 
Net Income from tnvfolm•nt• ...... t U.RtO.ttS.Itl 
Jnt er e•t requlrtd to maintain reeervt ---- n.~. m.t~ 
O&ln from tnt~t.tt ·---- ~ - 1.6i:J7,6tl.i0 
Expt<"t .. l mortality on n•l amount at rtak t !7.<:"11.:-1:.1~ 
AC1u.t mortality on net amount at rl•k... 11.001,~.13 
Oo.ln rrom mortalitY. •... ··--·· 3.MII,1<7 .0'! 
Rxptctod cllabunt"111~nta tn tu~nultantA.-. t 118.1'1: M 
K•t actual annuity dalme Incur'" t74.a.t• 
tA•• trom Rnnulti('JI . ........ -- ---
Total •ntn durin• the year trom aurrf'nder &nd l&plllf'ltl 
POll<... -----------· -··--- • • ...... ........... s.u:-.ara.ts 
\llt: f!IC:.\:\ ~ll'Tl'.\1. I.IF'E 1:'\Sl' RA '<n; ('0\IP.\.SY. 
laf'fTM\~ h tulf1•1u~ on •lr\I•Jrntl a.t"<"'t•Unt ............ _ .......... .. 
lrtc.lf'R, In l'JIC'dtl tuu•l!l, und J.llf>t·lal Tf'-Hrn• durlnac 
tht! r 
:-:e: w ,,roftt ~ 
Tot3 ~talr .11 fr,,rn N "l\ • L '"' - --·· -
1 ota IOtUW'J !'r~m n .d f' ....ilf' 
•r otal caJ~ trom •tOt"k~ &J'Icl h n ll'l -
·total JnaMJ from atUC"k• ""'' bond• ... -· 
l A JS trHn\ n~ ta not admltH"·•L.~············ ... -----· .. 
St>t 1 JIIJI. or a('ruuht or total &od &ot"rm&nf'nt di,OLMIIt)' 
1~~~:~· ,d;kt7o.nu;·on-UW-m"'.:Ti~~l~&;; _ ~:-
!I 
l .ie- 1!:10 
l ,oS!! t ronl tllflllbun~ ment.a fur he..1.1th 1\nd ,_.·elfArr work 







Tc tal s;:atn• and lo&N"• In •ur&•lua durin« tl1f' )"Mlr t lt.3ll, .. o .tS t tt,43:!.~,U 
~tJf"rlll~ Pect"mhf-r S1, JftU -·---- ·-·- f t't. 1 ... ,Pt\.lt 
~Ur-(llu t Ut>~m1ot r :u. 1V13 -·-------······· ~,flt7,SQ~l.U 
llf'rrr:u-t In .urph1a tf'ntrr to column to 
bal rl('tl') .......... ---- ----· -· 
T (l1•1a ................................................. ... -
MICHIGAN MUTUAL. L.IF£ INSURANCE COMPANY 
J nCOrJKJfAtt'd K o\' mber 0, liWI?. 
0. 1t IAOkt·r. Prult1ent. 
C"APIT.\1. 
("spital "'ot·k Jtl'''' urt In ("uah ••• -··- · ~- • ,.Y\,OI!CU'tl 
~\mnun1 uf le-I~N .t"l'tiA l••t·t•mho~r Jl, o( prf'VIOUS )'f>u·' ll,j~&.',·!'7 , fl 
J.:tu·nJ~·l at - - -- . ...... .. t11.71ot,(o!:'.tl 
INC"OMI~ 
11nt )'t .. r"lt JJff'Ollum on orh;lrv1 l'"llh:•tfoa 1t Q rtln-
.unr, ,, ___ .......... - ... ····--·····-- -- t t•.fdl.~ 
~~~~n·l"""" \&lu•• tt> J)a)' t1Nil )'t*r' .. rn·mlum• ···-···- 11:.~ ... s, 
Dh'ldrnd,. avpllt·•l to Jlurrhase palci·UP nddltluns &ntt 
:\.nnultltl .......................... - -...... --... ----------······- IJ.:t!)t.IID 
TllAl nt• r·rHntuma ··--· 
nencoy.al p~mlunw le"A 1"f'ln.-uran('f' -·· · t l.S:58.ti4.M 
Jltvtdtnd• appllr1l to puy rf'nrwJ\1 pr·f>mlum ··-··- -·.. 1.1~1.7:J 
hurTewlf'r \'&lu('le npplt•d to pay rtntw&l t~remluma.. .. IS7.i& 
Total .-.n•• a.l pre:ntumL--·-··-···-··---- ·-··-· 
DlnMIIty ~n:mlumo ............................ ·-· ----·-··· 
Tolal 1\rtmlurna --- ---·-·-------------· 
Jntf'rtat on mllrtC'Il.-e lo'lnlt -·-·· ·-··· --·-··---·· · --· t Intt,..•t nn b0nd11 and dhldendR on atockll ......................... .. 
tnt('N't~t on prrmtum notP•. po11cy loons or lt<!:na .......... . 
lnterut on dPpo~"~lta --· --··-·-·-----··--··· ..... -
JD.ttrHt on other dtbta due· the Mm])en7--··------·-
Dllrroo ..n~t on c' ~~~ pa.M In ad\·a.n~~- -·-······ --······· 
Rtnt....,lnrJudJn.- •Jfl,U.rl.OO for com,\&ny"a 0<'\.·uvancy ot 
Ita own bulldlnp --···----·---·--·------· ····----·---·· 












ANNUAl. REPORT-INSl'RANCE DEPARTMENT 
,_.,..,nt on .,,lh or maturlt)· of lt!'dxf'r &R»t'l• .............. _ •••• .,.;_,-,, 
Total ht<"•me ........... ......................... ____________ _ • 2.110, ~1 .£! Total 
f 13,Y.t,:Jt D 
DISBURS£MESTS 
f'IU.4.. ... i.tn 
tr..t ,l,M 
.fli.JO 
Uf! llh C'IHim• an•J athHlff.:,n•--·····- ... ··-··-··-····· t 
'f~~&.tUrt"'fl .. n•lowm~·ntJt and addltlonll....... . ···--······· 
IJh•&blllty rlalme ... ··-··-.. ·------·-···· --·····-······ 
TQIRI lltath do.lms and ent1owmf'nta ........ . ----
Ptf\n\lum flntt·• 1\ntl JIPna vohled h)' Japttr, IPq t.ii,.IO 
rf"•IUI'&tlurh• •• ······----·-····-···--·- •. • .•• •• • 
Kurl"f11Hf,·r \Uhlf"Jt pRid In <>ash, or npplled In llcaulda.tluu 
or lf•.•n• or nott'11'. ......................... • - -
Stn•rf•ndf•r value• applied to pay new and ren('wa1 pr~-
nllum• • ···L···--··········-------····· .. _ ... 
Ulvlt1f·ml• paid J)011<"Yholder& In cub. or applleft In 
lhluhla.tlun of Jn.&nfl. or nott-~-·-····· -··· .•. 
ltlvl41f'nda Apf'llf'(1 to (\.'\)" renewa.l prflnlum~o.... .. ...... 
lJivlttf·nd• attttllt'fJ lO J)Urt'h&.80 pratd·up •dctltlon• and 
annu l1le11 ·--··-...... ------·------·-·····--··---·-Jnt~r< 1111 on rftllatt'<"l death cLaim. ___ .. __________________ _ 
Total J)ald pollc)·bold•rs. __ , _____ ._, _____________ _ 
J-;.xPfnw ot lnv.,._tf«&llon and ~ttlf'ment ot POlley 
C'h,lmN. lnt·fudlntr lt«al t.xpenAea ···---------·-··-···· 
Supplttnf'T'ItAr>· contract• not tnvolvtn• ltte COnlln-
trt-nf•lt .. ·-··----·-···-----··· ·-············ -· .... . rntf"N-t~t or <Jivldenda to atocllbot<lon ....... _ ......... .. 
("()mml .. lllna to aar-nt..l............................... .. ... --·· 
Com~n..a tton ()f ma.na•era and a.genta not paid by 
('4)mm1Mton on new bualneu .............................. . 
AM'('O<"Y eupe.rvh•ton and traveling exPtn•~• ot lul)tr-
viMOr lt ~-· ............................................... . 
Ot&O('h otrl<'f\ tiX()('on"eJ!J ••·-····•···••••••· .•• •·• ••• ... .. 
MM:IIrrtl (I)Cnmln~re' tte• and ln~tlon ot riHk~J ...... . 
Ktllttrff'l anf1 all othrr oompcnsa.Uon or otrl4"ttl"ll ttnd 
hnml" r."l~ .. t:m('llny@• --------·--·-····. • ...... 
flf'nt· lndudtna compau y•s occupancy ot na own build· '""'" . . .. ....... ·---·----............. . . ~ . 
Advf'rtiMing, rwtnllnl(. tatatlonf'l")'. poslntrf'. t4llf'gr•nh. 
tf•ltJ'honr, txcne"'ll and f'li:Chung(' __ 
I~J\l t~J•tn..,_ -·-····-···········-·-· -·-· 1-''urnUur~. nx-ttn·N• and gfH-.................. _ .......... _______ _ 
ltff\J\Ir" •n•l ~XPf'n._.. <othf'r lh~n tax~fl) on rf> t l 
f'Mt.lt(• -- ---··--- • .. ................... _ ......... - .... • 
Ta-ctre on ,...., t"tltf'--·--·-----······--·······-·--
~l•t" ta'Cf'• 1'tn pnmlumJt .... _ ............ - ..... _______ _._., 
Jn .. urauc..- df'tJRrtment ll<"f'fUJif'11· and tere. - .......... _ ... .,_ 
_,.\Jl oth41r llt't·r~.,.... ffoe~~t and ULXH .• --...................... _. 
All otht>r flt.t•UI'at'mt-nlll. total . . -·······-----.. -········ .. 
Aaf'nta• bftl~tn('fltll rha.rttNJ off •• ~-·---------._---··--· 
J,.oaa on maturltt or tro,cer aat~etf' ••••••••• ___ ··-··-··· 
Tt~CA1 tllllhut~~tmenta ................................ _____ •••·· 
O&lanc. 
LE DGE R ASilET S 
Oook \·.nt , e nr rtul r~ttntr-.••••.• _....................... • .. t 
Morura.go l<Nlnt on rea l Ntalc .............................. .. 
IAMtnA MC\IrN'I by C"'IIQ.I('ra i ..................... ___ .,.,,. .. L··- • v•• 
:~:ri~u~ n~t·::a:rt~~~~~~n kt':::.:<!_~~--~llatt-r~~ ....... 
Book valu~ of bond• and at~ke .................... - ..... -·-· 
C'a•.h In atrlce ... ·----·-··------··-··-··--····· 
I H>poalta In tru• t compa..niM and banlta on lnttrMI ..... 
AFnta' ... ,.,.._ ·-·····--·---··-·-·······-···--······-
Total lodc•r aawu -----·-·-··--- .•••••••••• 
NON-LEDGER Afi8ET8 
1nt•r8l dlJ .. a.nd attrued on mortcaae1........ .... ......... _ I 
































•• G!<l . ~.!t 
lf,OOO.OO 
I,W,OOI!.71 
70, 1!11 118 
tl.OOI\.00 






1 tt-rif"!'t ollM' and :'lC"'rr\1~1 ;1 C"'lltltU4"m' oioodiO 
l ~ltr8t t.fuf" antS ar•c:ruf'tl on 1'"'011um nott'fl. loan·•·-~:~ 
lldlJi -------- .................... - ................ _. _____ .,._. 
T~~~;or··.:;al ;.tat;-;>; •. ,-~k vahu•~- -
)!•"'~l'OtiH"ted an•f tlt·t.-rr.cl ~r~~~>mlu~. """ hu"tn•·;o. .. 
~:~ unco11ecu·d Mnd dt'ft"n-.1 1•n m lun,•. rt•t·•·"-n.l.. .. 
G rotta a.<,N!ttc 
OF.Ul'l.'T A~:<I·:T,; M)T .\IHIITTEO 
8• tlt>bit b<lla.nC"tA . ••• · ~ t; ~~~~·ntlum nolt"lll or loa ru1 on polld{'"- 1u1t1 114'-t r rt•mlumM 1 ,, :~ tXt"t'~., ot , altaf' of tlwlr J.Oih'h•,. . 
ol ,{1 
3. l';tl.f'O 
1:'t.!3t .. , 
J ••• -~ 







• 1!,3'1,3-,~ i3 
1.1 .\llll.lTH;!\ 
1'\ r~nt ,·ahtf" of OUifi.IAn•tll\lt JoOIIC'h'JI A~trii"an. 
• ~•. r ('fnt and Amcrh :an. 1..., '"' r C'\ nt: .;\trtrkan 
1 'i:r ~nt : ('nmpute•t b)· the- )1khl.:an ln,.uran<"e" 111 S':' '!;)11_,..., d-ep&rtmeot - -.............. • ·--·- • ' 11,.;:,. •. ,. ~m• tor re,era-lon&f)' ad•tltl<ln ... --··-------- ___ _ 
Total - -····-- •• ·-· ·- ·- ·-- ··-------- • 11 • 1:·j~~ ·~J 
()e.!Ju~t nf't value or rl•k• rt'ln~urt'd ••• --- ••• .. - ~ · • · 
Net ~Hn·e - •· -~·--·-····· 
Re_.rve to provh.Je tor dl<tRbiUty IJf'nf'fttl conlalned In 
Pr~!~~~pZ~f~~ of -,u .. Pr-ltmrntat·y c-ontal;c;;··n;,t -,o,:o(,.: 
lng life contlngf'nctta. ·-~-········· -···· ·- ·• 
Prt>flcnt vatu(> ot Oleothlllty <'llllmt~ ....... - -·-··--······' 
:·i:!'Ji ,~;.~~~('PclrtNi;·no· J,rooi" re«.:;:tved:.::::.::::: .. : 
M t r('d ('Odowmf'nh• due ami un~tct ·--·~---~ ......... _. 
J~rh toa~W:'M and OlhC'r pu11(")" (') 1Im_. ,...Kl1'11('11 •·-·· -~ •• 
Total [W\IIC')-' C"'.\lllUI .... ···- --.. ·-·--·· 
PN"mlullll' 1\At.l In &d\·a.nre h14"1uflln~ fiUrT'\•flder \.tht4"1C 
80 appUed - .............. • •• -·· • ..... ---- • • • 
~!':r:;r:.o~~~~r:;'.:~~ ... ""t!'nt ~~ ~':~~n(;;;;:-;-h.-n -~·wt 
Jo\d.lar1N. oft"lte f'~(W"n~. hUla au~l &L"f''UftUI elu~ r~r 
MJ~ru:!a;.;i~·,;:an.I~;P· ;,.4·~-·Ju·t ·o;acx=.:u-;;,~~--: 
Sta.tt. roun1y and munlciDAI t ••f'11t ftue (lr acoruf'd ••• -. 
Ulvhlenct. Ol' othf'r pn,ftta ch.J<~ ,,ull--·yholtl('r1l ~-- --\ 
OlvMf"nd!lt df'~la~ ,,r 1\pJ'K)rthJn ... l to annual dl\'ldN~1 
policies payahle to pollryhQI•1f'1"8 \lurlng 1''U - ---· 
~~~':,~:~<'kru·~('• (alt·;;,tu;;:::=::::::::::·:::::::: 
Total IIAblllllro 
J' HI·:~IlliM NOT~; ACCOl'N'I 
On hand ~mber St. 1DU · · ···~-······- ~ • 
R~h-~ durlnr thf'l )!f'lr nn "'"- ttf"'U<'It>A .......... -- •••• 









rfi!Pd In pun:'h•"• of •url'f'nder ed pullrl• ................ -. t t:;:;~ 
Redv.:.:: ~: ~r "j~··.-.~-;,;::=:::=:::::::::: -~ 
T otal f"f'duc:-tlon of 'remh1m note- a<.,..-n~nt.---·­





, •••. 1\.!. 
I-. tall. t O 









1M.t71 .:-• ----i0.1~~"1 ."' 
1~6 
EX Ill IJIT OF" POI.ICU;:; 
All lluoln .. l Written 
Pollcl"• In f Ort"(', tlen rnt .... r Jl, I'IU-................ ·····- ·-· 
Pollelee '"·~ued, N'VI~t-cJ u1d hlf:rt'li'{"(J d\U'"Ing the >·tar 
Total,·····-. • .. 
0~~~~~ pollclt'1t whhh t1n \·t~ ~~~n-.Ni to'b; 'j~·-,~~;.C't' d~rlng the 
lf~ '!::~~rri:). ·::· ·---... ::::·::=: .. :· 
~~ ~~~de;. ... ::.:::::·-· .... ··----·-·-· •· -·····---· 
l !y •• .,.. --· -----·· -------····- ···---··· 
~~d.:;:-~ ·--······-··-··-················--····-······ ···--·---·-··· -···· ···--·--·····-··-----·---· 
Tot&ll ···-·---··--- ·--·········-··--··-··-··--··· 
~0- Amo·unt 
.... ) ......... 00110 











Total pollct .. In for«> at ond of ... r MS 
Tttlnt~urM ·-··-···- •• ................... • .... .. -.:'b7. $$,QIO,tlt ... ( ... !!07' 1,!00.6:.11.0,) 
BUSINESS IN TilE STATE OF IOWA l)l'lllt':O 1915 
l'oll<l•• In for<e Df'<'t'mber t l. tOll ................ .. 
Poltcttoa luut"d durlna tile )'totr .... ··-···-·············--·· .. •• 
. Loo-':".!~1~af!,,,C':,'"; .. :~~~.,!1; ~uml······--· ----· 
Loti!NI and clatma lncurrfl'd t.1ur1n1 the' }'ear:::·:·::::::::·::·: 
T otals .... ......... .... .. ••• - ......................... .. 
l A•It• and el&Jma Ht\led durlnl' the year ..... -·············-··· 
f_,o••f'• and etahne unpalt\ }}Pft~mhf'r St, JOJ!L .. _ ...... .. 
J ren11un11 "rocelvetl ...... .. ·-··········-·········· . ._ ......... 
OAtN ANO J...OSS-JN'~Ult..\NC~ 
No. Amount 
r.B;"! f •.u~.I1•JOJ 
tse """ 1:n ·• 
t.r.> • •.tu.••-u . ' ..... le •.Na.al 
~ l I!I.UO.II 
10 I!!.OU.I$ 
' ' ~·u• ...... ' ~~-""-" 
O~ln 
l..oadln~r on actual rren1tuma nt lho )'tar 
(&Vf'f'll.C'tn.c n.r-. per ctnt of thfo ~ 
r ... mluDUl ·--···-- ••• , ... _ f 
Jn•nance ex~~ lnnarn'd clurlnar the 
Y"'r .................... ·-·-··- ......... . 
Loa from 101l<lln~r-. . . .......... .. 
Jntt~r~ttt fi\l'ned durtng thfl )"N.r ...•• - ....... t 
Jn\'f'"t.mt'nl txpen111e,e lnturrt'<1 t1ur1n« the 









OAIN AND LOSS EXHIBIT INVf:RTM&NTS 
f~~:l ~r.= ~: ::.:1 ~=~::: :... .. ............ 000 • 1. 7~.00 
,,..,.. ttom &MetAl not admlttN.l. • • · --··············-· 
r.:~ ~~:~~~lo.~~~~~-- ..... =:::::::::=:-.. -:::: ..-~.~ 
.. ,., ... 
1.~.- .... 
1.11111.(1: 
Tot&l p1111 and loaM In 8Urpluo durl~ tl\e l'llr f p otl.!! f a~.tlo.:<l 
l! IS50l.RI !':TATE 1.1n: 1:-Sl"RA:\CE CO\\ I'\\'\' 
~arplu• ~mtwr 11. uu -··--····· --·" .. >4,&.. u 




Jn~ tn :BtJrplu" Ce-ntf'll" t 1• rolumn to 
t•larut t • ---··--·····--· • ........... ~- ~.S7C.50 
MI$SOURI STAT£ LIFE INSURANCE COMPANY 
JA("' ... tt+d at lli ~< '"'uri :-'l~t• 1 .. 1(( 1lulldtn~ !\. \\'. Cu • t 'ln" nth anll LocuJt 
~ca., Ft. l..t')u , lll.,~u.rS. 
l hCC'l.Orattd ,_-oveomber !:S, 1"' ,!, 
1-A!mund I". )ltlaon, Prtttlth nt. 
Commenc•l Uut~-lntM ()t"'<"f'mbrr 1, b?!. 
F. 1· ... La\\rtn«', ~.-ntary. 
CAPITAL 
Capital olock paid up In caah ............. f l.OOO.OOl .OO 
Amuunt oC lt"daer a.Pttt o.ct-mb4:r ~n. of previous )'Mr t IO.~.t71.t4 
' 10.000,17$.!1 
lNCO:UE 
Jo'tnt y-.r·• premium on orlctn&l oolle.l• leas retntrur· 
an~ ·-··-··-··-··--····-------·---·-···- f DhSd• nels applied 'lO pay ftrat year'• premluma.. ____ _ 
utv•dtnda :l()lllled to purchaa patd·uJ> addJtJon• a.ntl 
annultlfi'W ·---------··---··--·--····--·------
Furn udtr valut• applied to purchue p&ld·UP ln!urant-c 
and annultiH · ---······-···-·········-···-······-······ 





ncn•w•1 p~mluma Ieee rtlneu.Mnce ............ _ .......... _ ... _ ... t '• UO,It:l.l"' 
IJivld<'f\0. applied to pay renewal premium .......... -. fi.:!S$.711 
IJivldtwrula applied to ahort.e:o the enc.Jowment or 1>,... 
mlum pa)'lns perlo<l ·--·---·······--··--······-- t.l4.• 
Sumnder valuee applied to i>O'Y renewal premtuma- ___ o._•1_._w 
Tol&l renewal premluma... ............ ------·-------
Pf'f'mlum Income from health and aecldent rldera to 
llfo r>OIIcleo ·-----.. ·-----·--·-.. ·-·····------· 
Extra. premluma tor addiUonal aecldental death bene-
fttl, ez. g31,55 ,_ ~.e. pal(] tor relnourance ••••••.• 
Total prerntum Income ........ ---~··········-·--·-··· 
l)lvld~:nda lett wlth the company to accumulate at In· , ..... , ·····-····-·-------·--·····"""-··-··--···· . 
IntftN~tt on mortgaKe loe.na.. ... - ... -.. ·-··-·····-------- t 
Inttr.Mt on eo1late.ral toa..nL---··--·---------·---·--···· 
lnttrtet on bond.a and dtvldftlda on .-torka .............. _.. ...... .. 
Intt,...t on premium notea. J)OliCJ lo&.l\8 or llton.L ... _ ....... .. 
lnt•rtet on depoelts ·-------··-· ...... ____ ... .. 
Intf'r•t on otbtr <leb._. due tbe oomp&nY-----··-·-····· 
Jl<nts l..,ludlnc ezo.ooo.oo tor companJ'o occupancy or 
lUI O'Ml bulldtop --·--··-----··-··------····-· 
Total lnttrut &Dd NDUI ..... -----····--·""' 
From a.tl othtr eoureea, total ·-· .................... - ... -... ... 
Mtonte' bala.nets prtvlout1ly t'hara-fld otr .................... ---
Pu>ftl on ule or maturlt)' of ltd«tr uaet• ..................... . 
Totaa Income --- ........ -........ ••• - ·-······--·--·· 
Total ................... .... ··------·-···---·"' 
.1.'13.~.n 
1,7 •• UO 
l.&ll.i7 
1~.1."11.11 . ...... 
•.m.O! 











A:>::>:t'AJ. REPORT-I:>:St'RAXCE DEPART\IE:-.T 
DI:<Ol'ltSI·:~I~:NTS 
DMth rJalm,.: Anti u.,1f11tiHnM •• __ • _ •• • tr1't,517.~ 
For tntal and a••·rmurwnt t11 .. ahlllly • l.tltn ... •a. u·.,;3 unc• 
tor tuJdltlonaJ nc·t·ltltontnl ''"'Kth 1)4 rwflt11, \l,t,..-.m. i ,Jn.i1 
~fntur('(l c·ndo• m•·nt• an l atldtttun• • r.:s.~.f~ 
Total dPAth r1Aim8 and rndoJ..-mtnu: ... ~---·· ••• 
J'or <"laima untlPr I e- t lth and :\f"elth nt rlrtrrfl to life 
!">lkl .... -- - •• ·-·-······· ····-· .............. . 
AnnuiUra tnu•hln• llf,. <"~'mt1n~~:r-nc,l ·----------·-
Prunlum nott anll lit n1 \01ded by tart1 t, lf*' • fN,'-31.! 4 
f(·t'ltrn•ftlJOnR . . • _ --- ---- -·~-- .... 
Rurrf'nd(·r valuf'll I•Ahl In <·•-h. ur nm•ll~•l tu llt1uldnthm 
at loan;c or nult•~t h·11.11 t.t.2:'>).m n-c·(·lvr-cl fur aurrtml('r 
\'alu(l' ot rNn,.un,nc t• c·anC"t)lfetl - ••• ~ 
~urrt-nlltr \uhu" '''''lh •I to pa)· nf'w nu•l 1 t·nrwlll prt•-
mlums __ .. ..--·-···-··-- ... • •·•• • 
Flurr.-mltr \ulu• Jl BJII~II...,t to J~Urt h._.. JJAI·l-up ln~~t~r-
lln('f' anti annultlt .... --······ ............... ..... ·-····-····-
Uh Mfom.l• .-I•J l•tll~)"t•vltlrf8 1• c lfllh, or ll'lPI Ut"d In 
Jl•,uldaU~>o uf lc.an• c notee.. - .•.••. .. 
~!!:~~~~~= =~~::;:: :~ ,r:a'y 1\,;te;·:~.J!~P~t~~n'r:m~- ~:::: .. :.: 
lHvldendx AJ>1)1t{ .. , lo t~~horttn the f'nduv.·mc-nt or pn>· 
l)av'nl~"d"'~~~!IFe,lwr~o~t,;;i;a~ ¥ pflh.a:u., nd~tilio-;;;··an·(· 
annultlra ·-··· • • ............. _ .. . 
t.eft "'lth the c•tmllftny to accumulAte o.t lntereet ....... .. 
Total Jl&hl !">ll~)hOI<Ioro ........ _ ......... _ .. 
f;xrw-n~· ot in\f>•t-~eallnn and •t-ttltm~nt of J)l)ltc)· 
tl .. alll\8. tnducUfllr lqal ~x..-.en~~~ ........... ··-········· 
~i:IJJII)l(-mt_·ntary ('iJn\UC't• no\. Jn,·olvlnll( Jtr~ t··onllogen-
f'fea • _ ---·--··---·· --····--· 
I lhldenciM 1''1\.h 11\lt•no t, )1e-ld on l)q)(t•lt ..-urrt"nderrd 
during thr )-t·ar .............. .... .. ........... ....... ___ ., 
h\tt-t·tl4t or dlvltlt•ndM tl> itOCk:hCJitler•. • ................ . 
c '••mmlulon" to IU;t'r\tll --· ....... .. ....... ----····-
<•nmmuttd rt>nf'wal ,wnmi!IU11ona.... • .. -- •.••• 
l·umpt"n..a.tl{JU ut m 'n.a..,;:t·r• ttnd fll(t·nt• ntlt pold by 
t'ummt,..l~m .;n tv" bu•lnH""- _ ... . ....... . 
AII:Pnt'y ftUJ~en·l•l·m wd travellnJt f'I.J)f'ft•H of super-
\ IIIOf"'o; ........ .. ------ .. ... ·--····----·-· 
BranC"h ntf•('f'! • ., .. .,._-. ___ .. -·--· _ .. ··-··-··-
!\If-Ilk ~t f'x.nmlnrr'4" ,,..,.. und fnfllpPC·ttou or rtak~---- __ 
I' tll\rles and 4lll olh•·r rompen~~HIIun or otflt"'t"rt: and 
hom<' un'lff' tmph~l·t•-·····-----··· -· .............. . 
Jh·nt ln<'ludlnM (•t•nlJ)t\.r\)''" OC't'U()R.nr)' ot It• own build· 
lnJ(ll ....... ....................... .. ....... ·····-········· 
AdH•rtl.-ln,-, prlnttnu-, etatlonf'ry, ()(,MIA&.,_, t elegraph, 
t~lephon('. e~11rt•• and exchang~ ................. . 
l.#fC't\1 f'x-pen-. .. ... --- • 
f .. urnltun-, ft'\tune un•l •"-rt-a . ·--········-···· 
Ut·palra and ~·l.J>(r\Na (t~th.-r tlu•n tax••l on ffSll eawtt• 
T,U,(·• on ,..., e.slalf'.._ --------
~tatP taxe. on r•ttmi!Jma.. ..... .. -··--· ·---······ 
ln-uranCf' dfJ'Ifttlment lh" n~tH and rt_. ............... - .... . 
.~\It otl.t:r 11c:'f'DJI.f'l4, h't'• and wxta ........ _ .. ·-·---· ..... . 
o\11 (')lh('r tll•hut••---m{•nra. u.nal -- --··--- -----· 
AKt:'OtA' balanrf''lll c·hnrM:I•d Off ........................ ••••···-••••• 
I AIAA On tr\fttutH)' ._,t lt11Kf·r A"'"~t'IL .................. - ..... - ..... - ... 
I ;,·t·rt•ns.e ht 1J0t.1k '~~lufi ot IN_gPr tu,••••t• -----· .....• 
TotAl tll .. l•ur-f'nH•nl~ ~---···· ·-····-···-······· .. 
Lt:oot:n .\>'Sb"TS 
lloQlc \&lu~ or r••• ••tdtP -···---- ·-··- • 
Mortgqe loarut on r-rlll e~~tat~~ .. ..... .. 
LOan• ~ured b\• t•111Ater&l11 •• -... .... ..... • ...... .. 
~~~ju~ _:~:~~:·~~.~~<>rn -;;.~~~~:~-~· toHat:~~:: 
llnok value ot \l()nttA nntl 1tock~~t4-- ......... 
















~\ 1')1 lt 
•:.m.:t 










!.-4 • . ne.~ 






l ..... tl 
lJO.!IIIt.lf 
~.ta.n 








'11.~ .. .,.. ... 
MISSOI'RI ST.\TE LIFE J:>:Sl'R.\SCE CO~IPA:'\1 
llf'poelta In trul'lt compante.s and b&nlc, on lnttN'@;l ..... 
Billa r~f'>l\·o.bJe 
Aaenta' baiRncf~ 
Total lt-llt·r a@:totl8 •• _ • 
SOS-J.EOOt:R ASSET:; 
Jntert>at due and a<"Crued on mort,~;a~rt"' ----
Jnt~rHl due and •~('ruf>d on bOnd ~---- -··--··-·· 
lrlt•rftt due and at'Crueod on collaurat lun• _ .. 
Jntef'f"!!lt due and accrufd on prtomlurn note.•. Jndn• <'r 
Ilene ............ -......... -·····--··-·-·-··-·· ... •••••••• ... .. 
1 nte~•t due and accrued on other aaeeta ....... ~····· 
Total .. ...... --·-------·· ·-··--·-···-·· ••• nue- from compo..nlf'a ror loaea: or clalma on J'W}IIcle• n-
tnwred --- . -·-·-~------·- ..... -·-·· -
N"f't uncollf>C'lf"'ll an~t defert't'd pr'#mlunw, nt-,...: bu111lnen 
:-:f>t 1,1nrollerted .an•l d ... r,.~ prf"mlunu. ~newal•-·--· 
Grv~~• UJirta .. -··· -·· 
DEO{'CT A~~~;T!l :-JOT A0:\111'TED 
Aa-f'nte' lleblt haJ&.nt'eL ..................... _ .. . 
Hilla rec<>lvable . -·--·-············ ··· ............. . 
Prtmlum not~N or loans on pollc::l~·• nnd net premtumtl 
In e-xce•• of \alue or thetr pollcl~ ...... ---·--··-
Bnok value of lf'·lat-r l\IIM.'ta O\e.r market v•lue. boO\! 
To1&1 --··-··········-······--····- ............. _ 
LlABILITIES 
~•t preacnt va.lu~ or outlltandlnK J)Ollrlefl: Acluartca. 
• per cent and American, 3~ ~r ('(!nl; J\m<'rlrnn 
s per cent: romputtd by the compnny .. • 
Rame for rever•lonar)• addition ··-··-·· 
~ame tor annu1U"-· ·······-·· 










Total ---··- •• ••. ••• --·· __ •••••• • • o.mm.es 
l~uc-l Mt valu• or rl&ka rt"lruurf'\1 ........... ····-··-··· lt.CiaO.<lO 
Nt.t reetr\'e --··· ............. ----· ........ . 
lh:Jt>er'\e to provide for health a.nd 1\CC'Ide-nt beneftta 
contalhl'<! ln lifo poll~!~•---. .• • ••.•••.••. 
Pre~~~ent \"alufl of aupvlementary contrn<'l• not lnvoh·· 
lng life conllnR~ncl~• ............................ . 
Prf"'e:nt vAlue ot amounts Incurred but not )'t-t due for 
total and IM'MD~n•nt dloablllly b<'ntftte ............ . 
l'urnndor pollclH clalmo.ble on pollciH eo.noelled ••••• 
l>e&th lo.M'a In proe.aa ot adJustment .............................. 1 
Death 1- ,..por14'<1, no proofo .....:<!IYed.. ........ • 
~e tor nt& dMth loNM lncurr.d but unnportf'd • 
Deo.lh lo- on~ oth<-r poUcy clalmo ..,toted ........ . 
Annuity clalma. Involving ure ~nUnat-ne.tu. doe and 
unpaid .. --------·- .•.• -----····· • 
Cl&lmo for tol&l ana pennt.nent cllll&blllty benefttL.. • 
Total policy clalme --------· 
Olvtdencb left with the company to atcumutate at In· 
t~re.t .... • ... -------- ..... • ... ··------- .. 
Pre-mluma paid In adva.nce tnclutltns ~nurtndtr valuft! 
eo appll.,l ·--· ··---·····-· .... --------··-· t'r.M.rned tnter...t and rf'nt In &4•anN ........ ______ . • 
<'ommlnlon.a due ~ta oo premium oot... w~ pal1l 
Com.ml•tone to actnta due or eatc:ulated .... -..... ---·-· 
Salar1M. orrt~ exptn8H, billa and &«<unte due or 
&CCTUed . . . ••. .......... ..... • ................... . 
)ft"dleal exam1ner~• and legal t~ due or accrued.. ... 
Atate, county &nd munlctpa,l taxea duo or accrued ••. 
DlvtdenCS• or othf<r pronta ~ue polleyhoh'lera ........... .. 
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130 ANNUAL REPORT-INSURANCE DEPARTMENT 
Olvtdenda deela.red on or &ftll(.l ttnned to df'ftrr~J dlvl-
dcod pollelta p&)'&b1e l•1 JJHik) h()ltlf n tlurlnt; l'ilf\ __ 
Amounta wt a,.art, a~r ... •rllont·tl, pnt,l•lonally fl•rer· 
tn.lned. atlculalN 'r l·•·hl awahlnc apportlonmf'Dl 
upon t.Jotttrrttl dh ldt n•l poltch" -·-
n..-•1"'\ • or •urplua run•b nut uthcrwl.. tntluded tn 
ll&bllltl .. ---· ------···-····-·······-··········-· 
All olh"" llabllltl .. , total ••• ---··-··················· 
Capital atock ··--··--·········· ···-··-----------· u ..... I&'M<I runda (aurptu•t·-·· ................. . 
Tot&l llablllll• 
PRE\111:~ NOTC ACCOUI\'T 
On h&nd Docembu Sl, lOlL ......... • .......... $ 
-l•od durlntr tha Y"'r on now polldu ... - ......... . 
R-Ived duriDtr 1M y .. r on old pollrl•• -----· .... . 
Reotorod by ravlval or polloiM ................ -· ··----· 
TOI&I ............... . 
Deduction• durin« thf' )·tar &a follow• : 
Uoed In purchUo or aurrondere<l pollciM ............. $ 
Voided by laraa . • •.•. , -··········· 
RM .. med bY m&lcor In ca.oh .. • .............. . 
Tol&l Aduellon or prt'rnlum note .,.,.,unt •.•••••• 
Balance note a•ete at •n4 or )"toar lOU ........... .. 
EXI118IT OF POLICIES 













uo .... u 
MO,SU.n 
IIO,ou.n 
Pala For No. Amount 
Pol let eo In tore., D<«m~r st. 101• ......................... &<, 770 t n ..... nt.!t 
Pollclu 1Hutt1, rfwlv('(l nnd lntrtru~M during t he- year ... ·-···- U, t 60 1!,06$,otO.Ot 
'l'Otllll • • ... .. ................... 70,!38 JIU, ,Jg,UJ.81 
0.-duot polled•• whtc.-h hl\v• <'••••" t o hA In ttu't'A ihtrlntr th fl 
ye&r: 
Dy 4~lh •• ••••••• ............ ..... •• .•••.. .... ............ ~ t a::::: 
~~ ~~1~;~~ . .::::::::::::::::~:::::::.:::::::::::::::::::::::::. t25 7n,017 .... 
~~ ."..";.::n.~~--=:::::::::::::::?::::::::::::::::::::::::::::::: t~ ~~~=:~ 
8y dec>I'MM ....................................................... == OM,IIIUI 
Totala ..................... _................................... O,!lf $ ta,NII,Oi!IO.III 
TO\al pollclta In to~ &l tnd ot year IIU ................ 80,119l t!OS,II!O. ... II 
Ralnaurod ................... .. ............. .......................... 1S6 1.110.•-~ 
8 081NES8 IN Tllf: STATE OF IOW A DURL'IG l tl4 
No. AmOunt 
Pollcl• In Corea 0-m~r II, »U-............................. W $ 1,11J, t11 .• 
rollc.lea tuue<! durlntr tba r••·-···········---·-----····-··- li05 U., l"t.f1 
Totala ·-··--···--- .................................. 1, 111 $ 1,741 ••• 17 
Deduct polld• ......, to ba In tO<"Ce------------··-····- !lit ....... 
Polloi• In rorc<~ ~mbar II, ltlS........................ tN I l ,Ml.IJO. I' 
LoaMI and cl&lma lncutT*l durln~r tha )'-•············ ·--·--·-· s t s,ou.CI 
Lo- and tlalmo Hille<! durlntr tba ,.-•-~---·-··-··-· I s.ou.OII 
Pr-emluma N«IYe<! ·-····-··-··········-· ....................... ---· $ ll,ltl 
G AIN AND LOS!l-fNSU RANC& 
Loadll'lll' On &<lU;\J I'U' ... miUilll Of thf" )'-t 
ca,·er.,.tna l-1.4 1101 r t"t"nt or the 11"0• 
premluma) ·------ ....................... I 1187,107.71 
l n11unnc:. ex~l'l ... lnt"Urrtod 4urtna the 
)'tar ............. ...... ..................... I ,W, lG.tD 
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THE MtiTIJAL BENEFTT LIFE INSURANCE COMPANY 131 
tnttN•t .. mfd durtna the ye&r •••••.•••••• I 
tnveatmf'nl tXPf'n ... lnaJrl'td during th~ 
JM.r ·-·---------· -·· ··-··--·-··---
l'\tt lntome from ID\"fll"tmf'nt~ ••• ___ • 
loct,..lt requl.-.cl to matntaJn r.oen t .... .. 
O&ln trom lnte-t ................... . 
EsJIIf(ted Dll•rtallty on nf't amount a.t riM t 
ACtual mttnalltJ on ntt amount at l"la.k ..... 
;15.0.1.$3 
....... lil . i3 
r.s.7•."01) 
S!l.L~.-.6 
OaiD from morta.llt.T ......... ___ _ 
F'..spec1:td dlaburwmf"nt.a to annuitant&.. __ f !SO.J! 
:Ntt actual annuity dalma lnrorrecL ___ .., .. ___ «1!_·:_·•.:: 
LOa from anouUJN ........ ___ ___ __ 
Tot& cain dunntr tha Y•r ttom w...--dor and 1ai>eN 
Ohr.~J~ J>Afcj';joeihOtdm:::====--·-----
~Jit Ia eurplua on diVIdend aecouDL..---------
1....,..... In -1&1 l'llnda, and apacl&J ....e;;eciurti\g 
1M year •• - ---··----··-··-------------
u..soo.oo 
....... 
OAIN AND LOSS EXRl81T-INV&STMENTS 
~~::: r:.'~ ~:~ ::l =~:::::::--····-----··· 
Total plna nom a<ocka and bondL __ ::-····-········· 
Gain a.nd 10fl:a on othtr lnveatment.a. vta. :--···---·-··· 
Ronua on rtpayment ot mortp._ie 1o&na 
~:,~g:~.~o~· d;.PQeii:::::::::::::::::::::-~::::::::::::: 
~:. c:r:; .!' .. ~~ ~::~ ~1t~rhe:r··.ouree;·;·----=:::::-..: 
Ntt Joq on acoount ot total a.nd perma.nent dla-
&blllly ~nenu. or addiUona.l &ccldenl&l de&th 
A~.~~~~n.::l~~~~d~a~~-~f~~~~~~~:::::.::::::::······· 
~:x,..nae or IP15 convention ot tiOO ooo oo Club ••·•••• 
Commuttd renel\'A-1 eommiHione .. -' .. __ · ___ ·-··-::::::: 





To!&l p ln1 &nd 101 .... In aurplua durlntr th& year ,-----800.&!'1.1'11 
~~::gl~: ~~~ :l: ~:1:::::::::::::::::: • 
Jnf"rtuuae ln wrptua (enter to oolumn to 
... lanco) •••••••• ·-····-·······--···-·· 
Totala ·-··---··-··-······-··---·· 
MI,UO.OO 
I H , l!$.(11 
800,m.cs 1 
THlt MIJTVAL BENEFIT UFE INSURANCE COMPANY 













Jf)('(;~lfWI Janual') Jl, 1•n. 
f'r-..J•rl~k f'nllnahuyoen. Prtaldont. J WUIIam John•on. f:'"<'~&rf 
CAPITAL 
o\rnount of ledpr a.Hta Df!eflnbe.r at. o f p revlou.. yea.r ft71,Ut.Otf.U 
Extt.nded a l ·-········--··········---··-····-----
INCOME 
Flrot ;r•r'a premium on orltrlnal 1)011<1 .. •- relnw r-
Su~~t,::;,a.J\iM-io ·pa;-·ft;..-;-;.;~;-;:emrum;:::::.-: • 
Olvldtnda applied ~ purch&aa paid -u p addltlona and 
cou•;:~~~t!n "rMOriiiii&i·ann.rlue;-,n~olvtD~-.rr;-oO~ 
l'lnelu • ·-----··----··--··-----------·· 
Total n.,. priiDluma. . ..................... ___ _ 
l, .... OM.!I 
!1,111.111 
«» ..... 7. 
u .... 'l'l 
ll1J.IO, IYI 1.11 
S. III, IN.U 
132 A."NUAL REPORT- INSI.RAKCE DEPARTl!ENT 
Rtnewa.J premJum• lese rtlnauranett ..................... .._ .......... - .. t 18.80S.tot.t7 
J)lvlden<b a.ppll•,.l to J*Y r~ewa.l premium ··--·· ---· l,ae.5,t61M 
Olvtdenda applltd to Morten tb• rnd~mtnt or .,flre-
mlum paying period -·-··----··· .•••••• ··--········-
Hurrender valuu applted to pay ~newal ortmluma.. ... .. 
rtenewal premluma Cor dftf'rred annultlu ................ - ....... .. 
Total ren"•'&l pr~mhamL -----·---·-······--
Total premium Income ............. - ....... ... --....... - .... -
Conalderatlon tor aupplemtntary contra.C1JI not tn"·olv-
Jnt~:.t11~~ C.::~~n&ct:an .... :::::::::::::=:::=:::=: t 
Intereet on collateral loo.na ... • -·········-·············----
Intrrut on bond• and 4Jvtdend on atoc:k• .. --·----·-
lntereet on premium aotu. pollcl luana Ul'" Uena... ....... - .. 
Inte,..,.t on depOaltl.---·----- -···--··-·-----
lntereat on other Oebts due the company ........... ............. . 
Dl•eount on cla.lmll paJd In advtutC(' ...... ····-------······-· 
Jlent..-lndudlna compan,-'a oc<:.upancy of tta own bullc1· 
lnp ··----· ···---·· ----···---------····--·-----· 
Total tnterut an4 renu •• -·····-·--··-·-·······----
From aU other .OUI'C'H, tnL&L. -----·-------··--
Proftt on ••• or maturity of ledaer ._..,,.._ ___ ............... _ .. 
tncreeae In boOk value ot ledger uH-ta... .......................... .. 

















$ •• 65a,teo.61 
tnt'. oot. m :n 
OMth rlalmo a.ncl a.dcllll<)ns ___ .•• ---- ·-···---·-···-- $ 7,415.&11.11 
Ma.tun'd endowm<'nll and addition•--·-· -------····--·· 1. 715.11Ge.IS 
Total de!fttl\ clalmo a.nd endowmento ••••••••.•.•.• 
A.nault.l•• ln.vohlnfiC lit• c-ontln«e>nlftM .............. ·---
Premium not .. ftnd ll,.n• \-'Oidt:d by lapse ...... ----···-·· 
sunender va.lut• &>Old In t"aab, or app11e4 ,In llquldtt.tlon 
su~~"~o:;.n~~~~o~~~tit4 tc;pay·n•w·anci-;en·;w •• ;;;: 
DtvT.!'~n~: ij;1o i--OiicYi.oitiono-1;;-.;a~h,··o.a;p.i;d-·i,; 
IJquldt\tJon fJt Joana or not~fl. ................................. - ....... .. 
~~~~~~~?~ ~:~:~ '~oP:~o~~:w:~.l>~~rg!~~~~t-·c;,:·;;e: 
Dtv';d1;.':l. ~:~r,'!.t ~~.ir<llU.i ··Pi.iii.-.ii> ;JiliiiC.ni-&;;ci 
annultlee ·-·-----·······------~--······ ............................... .. 
Total J*ld pollc:rholde" -- ----· -----
P.:xpen• of tnvtaUptlnn and aettlemtnl ot po11c)• 
claim•. Including f7113.19 l•~ral expenoU---··· -·---·· 
Supptemfntary c:ontracla not lnvolvlna life contln· 
pncl.. • •.. ···---- ----------- ··---·· -------
Commtnton• to acrnu -----·- ---- --·-· -------·-
g~~~u~;:t.~~ne;• 'r:~:'r':'O:.~·-age;;l,. ··not· POid-·b)' 
commlulon on new bualnt•• ------ .............. ···-·-
AatncY aupervbt·lD a.n4.1 tn.\'eUnc axpfnMe of auper· 
vt.on ---· ·--··- --·------·---·~ -- · 
~~~gf. ~~~~~!:."':!, "Ond--ina~ti~n oi"rl8k.i ··::: ... 
Salarleo an4 all other eompenatlon or otrl<en and 
no.!'t0~~-~~~~ ~J:=-.-~;;...,,.··or uio;n i.Uild-
Ad!~~11;;g~·-prtnttn&:·"iilt.UOn.trY:··po8t!\tlr:··iettllnii>i;. 
ttltphone-. •"pr .. and. ese:hanp. .. - --· ---
=~:~~~u,;o-;,;;,-;;:u;, .. . :::~ .... ··:::. .:::._ 
HtJ)Ain and ~"pen~oM (Other than t&X('III) on renl t&tt\te 
Ta.xe• on re&..1 Htate.................. .............. . ... --- ................ . 
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.-\.11 ott.tr 11~ rea. &n•l t&JEel ------·---------
.All other dl•buf?'"'m.-nta. totaL. -~---- ...... - .............. . 
LoN on IT'&turfty or Jed~rf'r useu ··--··· ................... .. ... .. 
:O.Cre.nae tn book value oC IN!gtr •~"---·-···~-·-·--
T· tel dl•bu .. ·m.-nll 
Balanee ................ - .................... -----····-··--·······-
LEDGER ASSETS 
Book va.lul of ,...., nta.t• ---····-····-·····--· f 1.00! ... -l.tl 
Mortgage loan• on ro&l ~lllate..-•• ··------··-·--·- · · · -- IS.tnl.~<e.m 
L<>atoa aecurfd by collate,...l•--·· ···---- ·- ------ •••• l.ll<I'I.OOO.OO 
Lo&na on company·, polldf& &.NI.,ned u rollatttral _.. • SI.Al\.~..ID 
Prf'mlum notH on poUd• In ton:e.._ .. _____ -··- ;).et.s•,,.. 
Book '\"&loe ot bon..SI and .-:oeka. ---------·········-· __ .e,f .... l.540.'7t 
Caoh I~ otrlce -·-····-·-···-···--·· ···-·---·------·-··· ••• ts.on Cl8 
DeJ)Oelta tn tru•t companf~• A-nd bft.nks not on inltrtHt 1u.eu~ . ., 
O.poeU.• In trult tom panic- and banks on lntt~ll __ t.»•l. fte t-1 
A11~nta' bala.nceo ·····-····----···· ·---·-··· ------ •••• t.GSt ... 
TOt41 Je46.,. ll18ell 
NON·LEOGER ASSETS 
Jnt•·reat du& and acc-rued on mortcacee _________ ........... $ t.l7e.sr.s.n 
Jnt('ro.trt duf"t anc1 accrued on bOnd•·-----·----·----- 7&1.150.01 
lntf'reat due and acerued on premium not ... loe.n• or 
liens ----··-·---·---··---··---- --- 1.010.~ n 
Total ---------·--·------··------- --·--···· 
:!'<:f't uocoll~ted and defeJTfld pr.mtume, nfi'w buefneefl 
N\'t uncollN:tf'd and deterred premturtu,, N!newale 
DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED 
A.-~nta' dtblt ~>alan.,..._ _____________ ------ ··--·-- •• • 
Ov•rduo a.nd a.«f'\H'd lnt~n·•.t un bOncla 1n df<tau.lt... _ 
Dook value of Jeda'~r u.ttta o\·er market value, bonds 
Toll! ·--······-·······-····---·····-···--·-- ---
Admitted ,._ll ·--····-·--·-··-·-- -·--- •.• 
LIABILITIES 
Net J)!"flM"nt value of oullta.n4lnK poUclu : ActuartM 
table at • ~r etnt on J*rtlciJ*tlng pOIIcl .. l•u"" 




on the American a~ per ~nt baaS• : American 
u~rlen .. llble at 1 per cent on all pOIICia '-""" 
atn~ ~bltr 11. UJIIIO and on an non-partklpa.tlna 
pollclf'flt oo'Dputed by the Ntw Jentty Inauronce 
Department -·····------- ····---· •••••. ·-·------ . J1et.587.1:11.0) 
~&me tor re.-eralooa.ry ad<lltlon......... ·-····· ··---·-- ....... &.lri.IIS.O"+ 
Sa-m~ for annultl.,.. ........... ............ J.m.ou.oo 
Net reaerva .................. - .............................. ____ • __ 
Pr...-nt value of eupplerJMntary contracta not ln\·olv· 
lngw lite contln~nctU.----·------·------·· --D ... th lOIJ111PI Sn PI"'CMMI ot a.dJu•tment .. _________ .• a 
Df'&lh loa .. repOrted. no proota recelve<t ................ - ..... . 
Jt~AC'rve for net d~th IOMa Incurred but unrepOrted 
aatimllled ·--·--·------------·---- ••• 
~!!~h-?o::,!o-="0~~e~r.~unJ:i::.··;;lot<ci.::::: ···-
Total J>Oitcy clalmo .•••••••••••• ----·-··----···- •• 
Pr•mJu.ma pe.l4 In a~h·a.nce lnelodlna surrenc1er vaheN 
lln::..::~•:::."·ut·;:;t..-;ent·rn~aavan·ee-:::::::::: ::::: 
c-onuni1810no to qtnll du• or calculated..-. ----······-
Co•t of collec:tlon on uncollected a.nd "-r•rrld P"'" 
mlum In ex.,.. of 10&41~---·----··--------· 
IIJ.II?.ft 
!3t!.Mt.~2 
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~ ... l.trl••· ofTIC't' f'Xf..._n~"· lJUI and acC'Ounta duf!! o r 
•("('ni.-..L uumat .. l .......... _ ----··-··-··· 
\tM., •I •xamlnen' and lf'&'&J ((-ff/1 chi~'! or a«-f"'lf'l> l 
H.ll .... (-uunty an•l munldp."ll to.nt-t~ dUt" or a.«ru•t ----
1Jl,1416nlti,Or other Jltuftte dur f)(')lltyholdt rs. ....... • ... 
l tt'g uh•r 1 ll vld~nd)llf t·,, ;-. ,,\ .. 9.t~: •~lal dlvlt\t nd,., 
t l . l ,,or..OrJ - . . -·-···-·····---·····~·· - ,_ 
Conlln.rtrn:·y n-~Wn·.- l·•unda: ~I.I JIJ)I·ndf'd mortalit y t und. 
"'· ~•- ••\.C.A : d h ·J,Jt-nd equaJiz.atlnn (und , t!!\. tc- ,.; 5r3; 
.. .-.-urtt) nuctuattnn and real •tat@ dtrrf'\l·laUon 
tunfl , • · i'\l,:\J. '! ti.. -·--- -·····---····--·····-······· -h(·Omf\ taxH w it hheld a t aouN:e ................. _ 
Tot~! llabllltlu 
PREMIUM NOTE ACCO\ ' ""T 
'I', (II'» _I ' ~ 
1'1.01$.1)0) 
. .... M<~:no 
!IU.r.':'t (ot'l 
G.011.1le7."' 
;.~ ... .. 
1, 110.00 
$1110, san, 1.13 .It 
On hant1 ~mber , •• J, U . . ...................... _.... •• • '$ ';.."!llt.a',;.~r 
R..,.,l •od durln3 th~ ) ear on o ld J)Oilcleo.................. ~ 11\.~1 
Total ••... ... 4. >ta .. m.u 
Deduction• durlnl the )'Mr aa tollowiJ: 
UONI In payment or IOOMo and ela lmo ••••••••••••••.• $ 
UM<I In pureha .. or aurl"l'nc:le""d J)Oll<lu ••• - •• - •••• 
Voided by tapOI'. • .•••••• .•• --- -·· ····---·· · 
UONI In p6ymont nr dividendo to pollcyhold•ra. __ _ 
Tran1te~ to policy loan account ............ ~ ...... -·~· 
Rec:leemed by mAker In ca@h. . ..... .• .• •.• . ••• . ••.••• 
n;,an t'l! 
,. .. _&.$'\ .. 
1, 4 •1.1"'-
41. • .,.r. 
!:"t,P'ril.f"! 
7~. tcl 4 .1\2 
Total reduction of premJum not• account .......... .. 
Balance note aa_..te a t e-nd of ytar JOtll 
EXRTAIT OF POLIC IES 
03.1.1~ .71 
s.~. :ll .:ta 
A11 Uuelnes'5 Paid Ji'or Nn. Amount 
Pollt"lf"l ln force. J.)fo(oember 81, 1{;14 ~ .................... ~... ................... !ftl7,1iil $i14.t:t~.n';'rt,f'n 
Pollcl•• '"•ued, fe\'h·ed and lncrea.•f<l durin& the yea.r·-··· ... ,.,,us 87.~ , .. (16 
Totah . ...... . ....... ... . ................................. ··------··· &1t, ts., ~l.(i(Jlll:~tll.f ll) 
IJt'duct rollcles which have ce~ to be In roreo during tho 
year: 
By c:loe.tb ...•••.• ••••••..• ••••••••. ............. • • .••••.•••.• 
By maturity ..................... ... .................................................. _ .......... ..... . 
By t•plry ..... ···-·············· · ··-·----· ···---- ·----· 
By •urrf'ndtr .. ----·-----· --··---·-····---··---·---·· 
Dy taroe ••••. ···-···- · - ······-.. ······· ·······-··-····---· By d•u- . ........................ . ................. · --·--· 
! ,P;I $ t.•tl, 1~.1'~ 
f'G! 1, 11tl,.-..f~ 
$, .,_. Jo. m.rt~~- .f'n 
I, •I lt,~II.ISI 4)0 
I..$H ?.Pi~ 1'-1. '" 
':' 1.1!0.~ ... « 
Totolo ...... ....... ......... . . .... ... . ................. ...... - •• 17.!2'• • 111,11?,():".4.00 
Total rollcl .. In toreo at end or yea.r I DIS - --······-· 111. 7a !Cll,olt,IIII.OO 
BUSINESS IN THE STATE OF IOWA DURINO IDU 
Pollrt .. In roree De<•mber 81, 1011 
T'ollct .. luuo<J durtn~r the year ..... 
T'•t&la ........ ....... ··-·· -··· ···-····-····--·-· · -· ..... 
JnJuct J)Oildtl• c:eUo<l to ~ In roreo .••••• --····-·····--·--· 
Pollt•lu In roru Oe<-tm~r 31. ms..... .. ··-········--· 
l .a.tl!('ll a.mt claim• unpAhl Decemi"H>r 81, 1DU _ . .................... .. . 
IAM~M"tl ami cla.lm5t Incurred durin• the year ........................... .. 
Totala ......... . . . ............. ·-----··-··-·· ··-··· · ··-
.___and clahNI Nttl«< dunn• the fi'OU"·-···-········-·--·-
No. Amount 
o. m t u,.,..$.a? .oo 
IIGI ~.()81,61&.00 
.. j(ll. li.OII.PJ.Ill) 
au m,IO>.• 
~.too • ts,II"'.!tl.'lO 0. '·""·'" :t 117.111.<<> 
AI IM. .. I CJI 
;s HL':'n.tlu 
1""'"" and clalmo unpalc:l Oee<!m~r II, 101$ ............... -..... a 1 1,101.00 
p...,mluma reeelvo<J ........................................... -..... • ••••• t 420.010.!17 
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N!'t lnc<tme from lnvtAlmf'1"1tl 
llntorest rN)ulr"'l to mainta in reNrVe. ·:: • ~:;:::;~ 
Gain trom Jnterf'• t 
ExJW'("ted mortality on nf't amou.D-i .. ~t· rtak f 7 030 
Actual mortality on net a.mount at rt1k . . .:.n::i:::: 
Gain rrom mortAtlly • •• _ ••.••• ••. • 
~xpeeto<J dlabu1'11emenlll to annultAnto $ "$,0'!0 
l';tt a ctual annuity clafm.o Incurred .••. :: eo,elJ:~ 
Gain .....,m annultt ... 
To':,!,~!: ~~~n-~-~~~~~..':.~~n;-.;;mrid.r and laPMII 
Otcreue In aurplus on dtvlden4··-···· ··· ···-····-·· - ·• 




GAL'Il AND LOSS EXHlOIT-INvEsna:.t.-rs 
Total 1- rrom real eatat~ 
Total •alno from atock an(! bOndL-··· ···- ········--· 
t 6.0il,SS7.!15 
H,NO.lJ 
Total toaea rrom otocko and bo 0 ··· · - ··--····-·--·-· l,tr.,~.ot 
1-. from aaoeta not admitted •• ~.-~········· ·· ···-····· · · tiS,OG.:J:I 
....... _.... . . ........ . (6,1161.1:1 
Total Pin a ILDd to._ In IUI'J)Iuo durin• tho yoa.r t 1, 711&, tu.lt t 1, 7811,•.• 
ot !~~~~~t.;r=..~· l"M1 eata.te taK• a.nd exp.tn!IM plua 1_. of t per cent 
tlnte,....,t required to maintain 
multiplied by rfoQulre<t rate, rMerve. mean I"Mtrve plus \i n•t premluma, 
THE NUTUAL UF£ INSUIU.NCE COMPANY OF NEW YOIUt 
Locato<J at No. II Na-u Str .. t, Now York City, Now York. 
Incorporo.t..S April 1!, 18<t. 
Chart .. A. Peabody, P,....ldent. 
Commenced Uualneu Februa.ry 1, lfU, 
\VIIIJ&m J. Caatoo and William :J'rodor!ck Db:, lle(:r.tariM. 
CAPITAL 
Amount of le<lger n-ts Occ•mber 81, ot provlouo YMr tfl01,116, 112.01 
Extendod at ·---····· ..... ·-·--·· -- ·--------· 
L~COUII 
Fl":~J:;'• premium oo or111na1 polfrlea r... rein· 
Aurnndcr va.iUfi··;o·pa;;·n-·t·· ···;;-·······-·-··-·--····· • 
I.llvldonda applied to pu,;~ •• l!..'* a
1
dpremlumo .•• _. __ _ 
annuiUoa ,._ P'l ·Up &4dlUoos and 
Conotderatton ·;.;;.··.;~;;-a.-;u; ... iu··-··1-··-···--·-··-u11ceoete• · nu • nvolvlnC" Ute oon-
Co'Jl':~·~~~~~~:if.~!;;ji_pie;,;;;;.a.;,;·-c;,;..t~ci;""in"VOi;jii~ 
--·····---·---·-·-··-.. ·-----· 





l,OG, Iae. 71 
ttl01,5lf,UI.OI 
'· 171. 71!.17 
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R•n•wal premlumo 1 ... reln.ouranc•. tUII.~.u •••••.•••• t tl,e!t.ltl<.~ 
Dividend• applied to pay rene¥.a1 premium •••• -····- · ~.MJ.ID9 . .aa 
Su~dt·r vaJuee ar-pltf'd to pay renewal premlumli ....... - t.J&,<YO.tt~ 
Ren•wal premlun"ll for deterred annult1"'"--······-·--·-- 7,447.75 
Total renewal prtmluml 
Extra premium tor total anti p~rmanent diiAblltty 
btntnta ....... --------------··------- ··-----·----· 
Total premium Income •. -------······-· 
Con•ldtraUon tor aupplt"mt:ntary contra.c:t.a not tnvolv-
tn-= Ute contlnaf'nclea_ ........................ ---··---u ....... ..-
l)lvlden(ll l•rt with the compan.J' to "ocumulate aL ln-
t(\rHt .............. ....... . ....................................... _ ....................... _ ...... .. 
Jntertlt on morura1e loo.na ................... _ .... _ .. _., .. .-.... ._ .......... t e.t:J.41133.4t 
Jnttre.t on b<>nda and dlvhJenO. on etoc:.k•--··-------- l5,127,$$4.go 
Inttn-at on premium note•. policy loe-oa or lttn•.-·--· f.,61l.m.7f. 
Intereet on dti)Oaata_ .. _________ ............ --------------- 117,fU.tt 
lnterett on other d tbta due the comp&nY--··-·---- 17t,.U.lt 
Rent~>-1 ncludlng 13ft,...,.e7 ror company'• O<'eupancy or 
Ita own bulldlnr• ·---------·····--·-···--··----··--- 1,181.100'.70 
Total lnter .. t an(l rent& ........................... . 
From llll other eouN:&I, total ... ·-··········-····---· 
Arente' balall- prevlouely <ht.rlte<l orr ..... -----· 
Pront on aale or maturtty of 1tl4J•tr a.aaeta.. ............ __ .• 




Death elalm. an4 addition a.... ---····----····---·-· t tl.6.'ofi,IIIIS.ts 
'Matured endowmenll and addhtona ..... - ......... ····-··-·- 7,eG6,7e8.'i1 
Tota.l death claims and endowment~ ............ .. 
Annultt .. lnvOl9IDI lifO COntlnr~neJ•a.-................ -
Su.....,der ,·alu .. paJ(I In eaah, or appUeclln liquidation 
ot lMna or nol•---·--······ ····-----·-· ····--··-
Sunender Y&luu applied to pay n•w and renewal p·re.-
mtum• ----···········-·-·--·······---···-········--··· Dlvldenao paid poll<yholdore In cash. o r appllecl In 
Uqul<laUon of loan• o r notOL-···---·-······--···· · 
Dlvld•ndt appllecl to pay renewal premlumL-----·-·· 
Dlv1<1en<la applle<l to purcb ... pald·UP adcUUon• and 
annu1Ue8 -----------····-----------Ldt with tbe company t,. a<eumulate at lnttrut.. •• -, 
'l'o!l'l pale! pollcybol<lera..._ ____________ ........ .. 
Expen~• or tn¥e•tlaa.uon and eottJemenl of policy 
claim•. Including ltcal ex~n-------········---· 
Supplementary cont ractl not lnvolvln~ li fo eonUngen-
ct• ----------------·-------------l)lvlden<l• with lnt..-eat, Mid on d-lt eurnnduecl 
durlnc the ye-ar ......... ----···· -·--·--·--····-··----· 
Ml-llaneous Intfr<Mil ·-··-····--····-····· ···-··--· 
Commlulona to ago.ntL--········--·------ -·········---····-
Commuted renewal oommt .. lone ................ --............................. ... 
CompenaaUon of ma.nagero llnd &&tlllra not paJ<I by 
oommJ•Ion on new bualnt•-----------·-·-----
A&'eney •upervl•lon lln<l t ravtliD&' .,._.. ot aupor-
vlloro ·----·-·-··-----···--·--·-······--Branch orrtce expentee-------·-·------------·--
Medleal txamlntrll' f- and lntpectlo n o f ri1k1 .... .. .. 
Sa.larlee and all other compenoa llon of otrleera ancl 
hOme orne. employ .. a nd truateea.. .................. . 
P~mtuna w atved on a.coount or tol&l and ptrma.nt:nt 
d lablllly --·-··----------·-----······-----·-
Rent-lndu<llD&' compan)"'e OC<'\II>&OCJ' of 111 own bUild· 
lnp -----····-··---··-····--------· -Aclvertloln~. printlnr. oLatlontry, poetllJ I, te iCT&Jlh , 
tfltphont. ~prea and exehanae . .............................. _ .. 




























I ll, IllS 
I ,U I,IIII.60 
r.t .tt 
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FumUu~. ftxture• and aarte 
~~·::r::n;t_:1x=~: (other ih&n-tUt;)"O.i"'re&IHiiie 
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tout~ tu~ on pre:mf;ma::······--·-··- ····-------·· 
Jn.turanc.-. dePArtmf"nt Uc:en.;.·a;d·r··-- ····----........ 
A I othe-r lictnae-. tees and taxu_ He- ··---------
~.gf.!·~,.f,~~~~!~~ tgtt--·-==::.:·::::::::::::: 
LnM on maturlt.l' of ledg~r c\;.o;;(a··-············----···· 
~,._ In bOok value oC lecJ&'er u;;o;.;::::::::::::~..:::: 




Admitted ._la ....... . 
LIA BILITIES 





I preor eent: cornputtd b • h t per ctnt: American. 
c,t the etate of Nrw Yoik t ~ n•uran<-o d4'P&rtme-nt 
Sam• tor revensonary a.ddltiOn .. ..---···· ··---·-- f4•4.trJ!.au.oo 
Same tor annuiU ··--~--··---·--- 1.t..W.o:N co 
·--··········--··-----·····--···- lll,t.,,l,.:oo 
Tota l ..... .................... . .. ····-· ~.t7I. •7S.OO 
Dttlurt ntt ~a.lue oc r lska rein•~~;~·-;······-· 




















• • 000, 4-0 .00 
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Preeent value of amounta Incurred but. not yet due 
tor total and permanent dt .. htlltY benf'ftta -···· -
surNndtr value claimable on pOIIct• c-...noelled ••• ----· 
O..th louo• due and unpaid----· •. ----- --- ........ t 
Death Joaat• In pr()('f'«a ot adjuatmmt ........ . 
Doath louts reportNJ. no prOOfl received.... . •• ---· 
Reeervfl' tor net death loaes tncurrNl but unrf'porttd •• 
M&tured endowmtnte due antl unpe.1c.1........ • ....... .. 
Dealb loeaes and othf'r ooJicy cl.tltn• rewteted ...... . 
Annuny elatma, ln\·olvlnc llt• oonttn~cletl, dut and 
un!*lcl -----· ------------- ·--------------- ------
Total pOlicy cttJm•------ ..................... ------· 
Du~0~n~1~n=~~~g~.~~f~'-e_'::~~t-~~~-~~~~~~-~~-~~t -~-~~~· .. :: Dlvldtnda lett with the company to accumulatt at tn· 
t~reat ----- -- ---------------·---·-- ·- --------
Premium• paid In a.hanee lneludln& aurrt'n4er yaJues 
.., applied --- ------------- --------- - --- -------
tJnearnocl tntereflt. and rent tn advance..---···· .. ----· 
Commta•tona to agonla due or alculated........ . .............. --
tsalartf'•. otfteo exptrnaes. bllle and account• due or 
aeen~.ed --·--· ·---------·· -· ······-···-----··-··-··· 
Tax• due a.nd a«rue<l............. -·------········-----·· 
MediC-1\l ~xamlntr_, and lesal t••• due or aoeroed-----
:&allmAtod amount MruCier payable for fed~l. otate. 
and othu tax .. l>Ued upOn tho bualn- of tbo year 
ot thll at.a.tement .................. -............ -···-··-·······-··-··-
Dividends or other proftta duo pollcyholdera.----···-··· 
OlvlOtnd• declared or apportlono<l to annut\1 dlvlclencl 
pOllclea payable to pOIIcyholclera durln~r IDIO.--------
Divlcltn" 4eelared on or appOrtioned to deftned cllvl-
dtnd pOlld .. payable to pOIIcyholdora durlnc 1§14--
Amounta aet a(*rt. appOrtioned. provlolonally ~r­
talnecl, calculate4 or htld Awaltlnc appOrtionment 
























Total llablllll .. ---- •• 
..11-~1$< 00 
EXHIBIT OF POLICIES 
All Bu•lne•• Paid For 
l'olletoo In toT«. l>e<-tm~r II, 191'------------ --------- • 
PollciM luuf<l. r~vlvf<l and lnc_.ed durlnl tho year. --· 
Totalo _ --~~··· ····-····----·-·'" 
DNtuct po1tt1r• whic-h hnVt' etA~ tn ht In force durin« 
the year: 
1\y death ··-·-------··-----------------··-·-----------
Oy maturitY ·-----------·------- ------------·----------·-·· 
Ry uplry ··-------·----------------------·-··-· 
Ry surrt-oder .... ........ ---···········-····'"· --·---··-···· 
By lapoe --- ---------- --------------·---··-· -------··· 
By cleerY.H ---------------·--------·--·•• ··-·-----------· 












7,1 .. ,64\.00 
u. &.iJl. .. 
N.r.'.l&"-. 
ll.ll'lt,OI!I.ftO 
4!4. l•t.rY' ----n .. w • ua,ots,tte.oo 
Totalo .. 
T otal pOIIrleo In tore<~ at ~nd of yo~r M6-------·· ···- 714.6•10 tt.ao!.5.,.,1ll M 
liS. 4,tlii.Sl'"' 
r.elnoured 
UUIIINESS lN TilE STAT~~ OF' IOWA OliRING ltU 
No. Amount 
Pollelto In to~ ooeem~r 11. IDII ----- ----·--·------------· --- u.U4 tl5.m.teo.TI 
l'ollcl .. IMUed clurlnc lbe y .. r .. -------- -·------------- --- ... 1,440 ~U6,T&UI 
Totalo ·------------ .-------······-----------·--· 11.11!1 t ts,I\T,IGI.M 
l)eciUCl pOllCIU <Mite<! to be In toru ... 
Pollelu In roree Deetmbcr 31, 1~16 •• ,,. ...... - .. ---······-·· 
e11 t,t.,ltf-'lt 
u:;;o; t M. au:m.ll 
NATIONAL LH'E INSURANCE COMPANY OF U. S. A. 
lA•• anrt claims unpatd Df.ctmber 11 1914 
t..oae• ud dalma tncurrtd during the' ynr:::::::::::::::: 
Totala ---------LOaH alld clalma ooutf;.t duriOi--itie ;.a;.::--------·--------
Lo••-"'• and clatm~< unpAid O..:..mbc ---------·-----------
PremJume r('Ctlved ............ ................. : .. ~~· 1015_ ......... _ .................... . ·······---··--···-··----·-













Loadtn• on actual premluma nc lhe )'f"l\r In Surplul ln Surplu 1 
(avorlU!Inr t l.to ~r cent of tho gro .. 
prtmluma) ----·--·--· t lntu.rance ex~nsea lncu~~--d~~·~·;. .. - tiie 11,44.8, ut.G1 
y-.r ··---------·· -·-····-----· 9.:'0).041 .7' 
Gain fMm loadlnor ln~rest ~arned durinc tho y;,;;:r··· ---- .. t !.W,too.n 
ln\'oatmtnt ••~noee tneurr~ (Iiirln.i' the t :!!,5!1!. m.o1 
year ---------------- " --- -----·------ l.OG7.8Sl .M 
Net Income from tnv~•tment• 
lnltreat required lo maintain r-rv•·::-·: • ::~:?:: 
Oaln trom lntorNL 
E~pee:tfod mortality on n•t .. ~;Unl at·r11k t 
Actual mortality on net amount at rtak __ :;:~:m:~ 
Cain from mortality 
Not expected dloburaemtnta"to·-----, - "' 
Nat actual annuity clalnu tneu~~-~~n~~ t 
l,801,4ol0.110 4,000,110.11 
1,80i.W.et 
Total ~ l"'F annulll .. ----------l>Oilcloa ur ng tlle yMr from ourrtnder o.nd JapiMd 
Deerea•o 1n "'tUr;;iu;··on ... diVidene:i·a.-·· ···----·---···.......... J,ta>,ooe.u 
Increo.te In ~lal fundo ancl .:;:o,u,nt .. -------·------
• l,8l6.U 
11,617.100.01 
the year • - "'., .... e a reserve durlna 
Not to p.ln a;;.;.;unL:::::::.::-_::-_::::::::·::::::::::::::: •.aa !,011,tlll.ll 
OAIN .A."'D LOSS EXUIBIT-TNVESTMENTS 
Total g&lno r rom real ulale -Total tot~.a from real eotato- -----·------------------------ a,lto.SI 
Total pine trom stoeka and "i)Oil(ii:"""'""---------- 1,.1,1-50.61 
Total to ... u from etoeka and bonda------------------ a.w..u 
~::" ~~m0:-:."ta not admitted. ...... ::::::=------ t,liii,«<I-10 ~noll to e<>ow~t of total &nd permanml cll&&'biiity US. 117 .tt 
------------ ·---------·------------------- u.a.n 
Total lalna ancllo"" In surpluo clurm. the year t tD,613,140.11t10,51S,tiO.'IS 
NATIONAL UF£ INSURANCE COMPANY OF THE UNIT&D 
OF AMI-RICA STATU 
L<>c:ated a t No. 2D S. LaSalle St-t, Chlea.co, lll. 
lneorporat"<< July !$, l!IGI. R Commenc.cl B"'ln- Aucuot I, !MI. 
elncorporatod under lbe lawa of llllnola, :W:arcb I, liOC. 
Albert M. Johneon Preoldent ' · Robert D. Lay, 8eeretary, 
CAPlTAL 
Capital ol<><k paid up I h AmoWlt of ledlror 0 .,.._ ------- t 600,000.00 a.ueu ll'«ember IJ. o r preYluu• YM.r f u.tu.ut.17 
El<lon~ed at --------------------------·--------------- t 12,ll6,e311. 17 
1~0 ANNUAL REPORT- INSURANCE DEPARTMENT 
JSCOll& 
J·"Jnt > ,.., •• p n mlum on orlclna l poll•·le• lf":AI l"f'l n•~r: $ 
Dh~~::., • • awn<.i--to··p;,-..Ci.ue-pai~:;;·~~iiiO,;~ a nd 
sur~:~3!~~ •• uea·appii.=c;·to-p;rchAHP&i~i-Ui;~~~~~~~ 
and annultlf'l ................. ---·············-··· 
su,o~.u 
lO,nt!l 
Total new pre.mtuma .......... ..... ....... .. t 8 ,<!011.111 
1lf'nt wat prtmlum• le"' ~ln.uranct •••• 1. l)lvldendo applied to pay renewal prem um 
·····-···-·· • ! , 1641, 1"0 67 
Total renewal premlume ... .............................. .. 
l·~xtra premluma for total and permanent dltablllty 
wnrnto ······--·-· ·····-·-············-···· •••• ·········-
Total premium tncornto .......... ·• ............................... .. 
Con•ldtra tlon tor aupp1e.mentary contract• no\ lnvoh·· 
Inc Uf• contlnl{t ndee................. .... ........ • ••• ·--··-· s 
Jnh , .. , on mortaa1e loana ...... --....... ···•····--·· 
Jntt,...t on collateral loaM •• ---········ --··-····· 
lntfrMt on bon<'- and dividend• on tJtoc.k•~··r····--· 
1 nttrut on prf'mtum notu,. policy loa.n.a or 1 Ma... ••• 
Jnttrtat on dtpot1llL- ---··· --···· -·-·· -
lnttrut on other debta d~ the company •· i ·ua -;~;_; 
ll41'1U-I~Iudlog compan) • occu!*ncr o -· • . . . .• 
bulldlnao -· ··- ·-- ··--····-···· - ·-·-····--
Total tntere.t and rente. . ........ .. ........ .,. • ··· · ·-· 
From ll11 other aourcee, total-•••••... ·••• •••u•••· .. •••• 
n11• balAnCf'8 previously chargf'd ofT -············ 
~:nt on aate or maturity of ledger a.uN• ····-······--
Totol Income ······-·-·· ·-··-··-···-·····-···· ····--·· 
Total -·····-·· ········ ·-·· ···· ···-·· • 
l)ISBUllSEMENTS 
Total fl'\ld POlleyholdere .•••• _ .•.••••••• - •• ---······ 
Flxpenoe of lnvutlgntlon and oettl~tncnt oc POliCy 
clalmt lnclu<Jing legal ex pen•••· · •• --- ·····- ·-··· 
Rupl)ltmoitu.ry contr&eta not lnvolvtn~r_ ~~~~-~-~~-t.t~~~~: 
rleo -· ···---- -···-···-········--···-·-· lntorut or 4tvldendt to otockholdere.... --·-··· ·--···-
f:ommltllono to acenta. •....•• --- ··-··-·· ··l··::;jci-·i;j 
t"'ompotn•tton of ma.nacent ana acentl no -
tornmllalon on new buJin ... - ........................ ····-·· 
Aaeney aupervt.aton &nd: travellna expen.,.. ot ~~~: 
vtaore ···-·--··-------··-------··-·-·······-··· 
W:ii~!. ~~~~:.nr.:;.-,;;,·cili.:,;p;clio~·-or;iiiiS::::::::~ 
Salart• and an other companaUon of om .. ,.. a.n 
"~"~~"t':cl'u~c ·~~~::;-.;«;;P&DC1oTI'ii.oWTi-b'ulid: 
,.~~!:~.i;;··--·p;.r.;iini,-.-u:uo;;;,:y:--.,oiii&e:--ieie.:;&ii!i; 
ttltphonf, e.xpreae and excba.n••·······-··············· 
et,t;•n 
!10. 006.75 







t, It I, 161.11 
I,ITI.U 






















15,£.S: ··•·· IJI.IIf.lll 
!S,l •. IIO 
....... 11 
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!.API U!>«DM ·---- -- -·--··-
f"'umltu~, ftxtur .. an!J aaft•·-
Tu .. OD ..... ellatf'.-·-··-·· 
State ta.xes oo premium• .. -- .. 
Janranc. dt-p&rtmen t llr-tn~ and ff't'a _ All other Uctn..., reea and ...,,.. ______ _ 
All other dlabun f'm f'nta. t OUll ........ _ ......... . 
Agtnta' i*la.oCM challfed orr •••• -----·-x.-o. on m.aturtty of lf'daer --~ta........ .... .. 
.l)ec:rH.oe In book va lue of led11tr ...,. . ........ . 
Total dlabu,..em~nto 
S.lan .. ---- • 
f.Jo.:OGEtt ASSETS 
Book value ot real t!etAtf'.... • ... .... ······---·-········· a 
Alortg&Ke Joana on rM.I ~•tn.te-........ -.. . .................... __ • 
Loans Heurtd by colla teraiL .... -·---··-- ------ ........ ..... 
Loarut on eompany'o POIIcleo "'""llrnr<J •• eollateral. ••••• Premium note• on poJtct• In ton.'fo ...... _ ___________ ., ... __ _ 
Book value oC booclt and etocko •.•. ••• _ · · · · --··-····· ··-
Cub In om«·----------···---··-·--··-··-·· ---···--·-· ·-
Dtpoat:u In truet comi)Antea and banke not on lntereaL. 
Depa~ta In truflt oompaniN a.nd banka o n Interest..--.... 
~~ ::~.::~. -m;,·.;; on ~i&iii·~-i-bat·a;;·c;a,:: 
rted Cor Cull a.mount In llabllltleL-·-·--·-· · · ···-· 
NON· LEDGER .ASSETS 
Jnte:rest due a.nd ft«"ruecl on mortatL&te. ................. ............. t 
Interut due and a.ecru&c1 on bonda . ... ...................... ........ . 
Intereat (!ue and nrcru•d: on co11ateraJ loantJ .. .................... .. 
Interest due and accrued on premium note3, Joana or 
Ilene -·-·-·· ·-·----·-·--·-···-··-······-·-·---- ··-·--·--·--Interest due and accrued on other A.Met.L .... ............... . 
Total ---···- ·· - ·-
Market •atue of b0nf3 and atocka ovt-r book value ...... . 
Net uncolltcted and deferred premlume, new bu.otneao.. 
Net uncollected and deferred premiums, renewat.a_ ___ _ 






, , I'IO,er/ ,11 
!1.111.1' 
111,~11 II 








DEDUCT ASSETS NOT AD¥1TTEO 
.\pntll' debit l*laoc:ea.,_____ -·· ----··----·---··· t 
Pramlum not• or loan• oa poJict• and net pramiunu 
In ex-. of value oc their POIIclea----·------
1<11,071 •• 
10, •• 11 
















Total --------··---·-···· ........................................... .. 
Total a.dmltted •-ta •.........• ···· · · - --······-· 
118,180.'11 
t II, IIO,at .s. 
LIABILITIES 
Net• ~>;::e~etni'~1~: Xfm~~~-~~cJ~~ ~~~~~~t:; ~~~~(!~; 
(l .. ~rr~.c·:e~~;;::~.u~aa~~~t~~~-~~~~:::::::::::::::-_: , 11 ·''t ::: 
Same Cor anoutttu • .• ·-·- ~----·-···--·--··----- Ul, tlt.OO 
Do<luctT~~~~ •al;;e oi -riii;;-r;ii,-;,j;e;s-:::.::::::::::::::::: : • 11··:~~: 
Net ,._rve -- ···-·----···-·--··- ·----·---··--·· 
n-rve to proYide for Malth t.nt1 &CC'Id~nl bentllta 
1'>-.:::~!~~.~~f ~'..J".:!C.::&ry ·c;,-;;tn.cta· ;.;t·i.i;,-;;,....;c 
~:r::~:~~c.!.~h -~·~;;;~·b.;riin;;.;ort.d:: • 
g::~ := ~~~~.~r P~~~=v;;:::=:::::::: 10,000.00 11,011.00 11.'11& 41 
t II,I,I,M.IIO 
t,nt . ., 
• ••• CI 
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).talur~ endowmenta due and unpaid ....... _. ··-·----· 
Death 1- and otber pOlicy clalma .-..Jated------
Annutty elalm.8. tnvolvln.g lit• contlncendta. due &u4 
... . (10 
U, OOO.CIO 
4,154 •• unpe.ld ·····----···--······---········-··-··-- __ ....:__.;,; 
Total !>Olley clalma.-·-··-········ ··········----· 
Prt:iu~~1 r:,td ·~-~~~-~~~~~ .. ~~~"~. •urr~d~~:~!~~ 
UnM.m6Cl lntereat and rent 1n adva nr.- ~--·---· 
CommiNione due acenta on premium notu, when paid. 
CommJutone to &aent• due or catculatefl .............. .. 
Colt of eolleellon on uncolle<:ted and deC•rred premluma 
Sal~~.::.~~~~! 1:=!.;;:··ii•iiil·a:nii··-ac:cou~ii .. ·4;:.e--o• 
n.cerued ·--~·-··--·-··--··················· ···- ............. ... 
llle<llcal oxamlnera· and lep.l reeo clue or a~ruea •• ·-··· 
E:U.o.to. count)' and munlc11*! ta.xeJJ due or aocrue<l. -··· 
Dividend• or other prollta clue pollcyholdcra. .. . •.•.•••• 
Dlvldencla de<:la.-.d or apportlonM to annual dividend 
pollclea pnyabl~ to pollcyhl>hlfro during 1~11 ••••. -. 
Dlvldencla declared on or appc>rtloned to deferred divi-
dend rollcleo J>A)·able to pOIIcyholMro during ~a .... 
Amount• ert apan. apporthlned. provl•lonall)' a.aeer-
~.!.:'~cier~~IAJ~kl~d h~~~e~;~~~~~-~~~~?.~~-~~ Speclat dtpredatlon tNerve ______________ ............ _ ... _ 
Capital a tock ---··-----··-······ ·-··---··-····-· 
Unuolp~ runcla (lurplu.o>.-··-····--····-·-·--· 
Total llabl)llloo 
P RE)IIl!M NOTE ACCOUNT 
On band Deeomber 11. liH •••.•••.••.•••• -············-···· t 
Recelv~ 4urln« tbe year on ol<l pollclu •• ··········-··· 
!:1'/,dO.I$ 
st7, 4vt.n 
17.1!8.10 Reotor~ by rovlval o r pollcleo..... • -············-··· __ ....:.. _ _ 
Total •••••••••.••.••...••..•..•. 
Oeduetlona t1urlnl' the year aa follow•: 
tr•td In paymont o r loueo an4 clalmo .•••••••••••••••• ' 
u .. d In purcha.oe ot aurrenderoo pollcloa.--····-··· 
Voided by la pae •••• ·-··-············-············-··-· 
~eem~ by maker In couh ••••••••••••••.••• ·-······-··-
Total reduction of premium not• a.ecount •• --. 
Balance nota .._ .. at end ot yo&r ltll.---· 

























All B u.olneu P aid F or No. Amount 
Pollclea In to,..., ~mber tl, lJH ••••••••••••• ________ 48.104 , 1'1,111,117.• 
l''oll<·l•• l,.ue-d. re-vl\·frd and tncre&llfd durtna lh• ,. ... r ----· 0. 117 t.t.ao.tu .ff 
Totala ······ ·--··················· 
IJ<>durt pollclco which ho.vo ceo.aed to be In Co...,. durlq tbe 
y..-r: 
3~ ~r::~rui·:::::::::::::::::::::::::: ... ::::::::::::=:: 
Ry expiry ·······-·································· -··-----· 
By aurrenc!ler ----· --··---· --···········-·········---- - -··· 
By lapae ·····-······-··········-········--···········-----· 
By clocrea.oo ·····-·· · · ········-······--··············---- · ·· 
Totala ·····----·········· ··········-··-··-·······---· 
66, CAl • II, ... 11\.rl 
<70 . tee,dO.II 
81 ll,.IH.OO 




J,;n . li.JU. IIO.II 
Total pollclea In to- at et>d oC year 1116. •••• --·· - - ;:m. 81.1Vlt. • l • 
~lnau.-.d ---··--····-··-··---······-······ •. -····--- m l,e<,m.u 
Bl!SINE!!S I)'; T H E STATE OF IOWA DURING llU 
N o. An>OGnt 
f.:::;::: ~.~:.ced~~ ~~a:~~::-.:::::::::::::::::::::::::::_-:: t: ' ~::1~::: 
Totala ··············· ············-······--················ · -· -;:iit • 10,-M'!.III 
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Deduct pcll<lta cealed to be In co..,. ················-··-······· 
LOUH P~~t>t:i'at'~.t~'ri~~~~t!·~ s~.ui9j;-·::·---~······--· ... 
t.o.~ and clalma tn~an"f'1l t.lurl~ tbe >·~r:: .. _ ::::::::::::::: 
• .n.*J\ t t.~a.~;.nJ 
• • &.m ...... 
l: .... 'l!I.:.J 
Lt--. .. ~s T:;~~~~aim•-ittii;dd~ri~ic+-.he··;M;:::::::::::::::.:::::. 
~=ru.!~d ~\~! •. u~r,:~cS o~~~~.-~·· .. ~~~~::···-
110 • •t.m.o. 
:le ll'l.m.r~ 
1 ' 1.000.00 •.•• t Ul.OI?, I$ 
GAIN AND LOS!)-.INSl'IL\NCP. 
Loadlnc on aetua1 premium• or: th~ )'~r 
(av..-q1ng IO.ft per ctnt ot the .-rou 
premlumo) .•. ··-······ ••.••••••. ····-·· t 
ln8Urance expen~a tncurh.-d. durin« the 
year --- .......... • ...................... .. 
Loa rrom loadln« .•••••••••••..••••••• 
lntereat o&med durln~r the yt&r •• ·-········ • 
Jn\eatment expe_l\8ta lnC'Url"td durlnl" the 




r..$111 q -----I:O.I!H.OI! 
. 1'7.81S.11 
Net Income trcm lnvf'8tm~nta. _____ t 
lnterMl requl.-.d to maintain ,....,. • ._ __ _ -----
Gain Cl"om lntereot .•• ··-··--··· 
E.xpecte<J mort&Jity on net amount at r lak t 
Actual mortality on net amount a t rl•k ••• 
Cain Crom mortali ty ••••••• •••• _ •••.• 
~~xpected dlobu ... emtnll to a nn uita nt& ••••• • 
Set acluAI annuity clafm.a Incur red ........ .. 





Total pin durlnc the y.ar f rom aurrender a nd lapeed 
pollclea ·-·-··-····-· ··-··-·····-... ·-········-·----· ... ·-Divldo.nda paid alockholdora ••••.•••••••••••••• --••.•••••.• 
~ In aurplua on d ividend accounL.·-············· 






OAI~ AND LOSS l!lXBIBIT- INVESTMENTS 
Total plno rrom real eatate. ····-·-----··-






Total pin • ancl loaaea In aurplua during the year ,----llll$,11r7.07 . 
:~:~: ~:::::~ ::: :::::::::-:::::::::: . 
In.......,e In ourplua (enter to oolumn to 
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NATIONAL UF£ INSURANCE COto4PASY 
f..ttt 1tlf"d at Xo 11' ~tale~~ )l 1ntpe. tr. \•trmont. 
ln<V»f'J)(>rated .So\·tmber 13. J'-4.,. Commtncf'd OuJ!Ine!s f"'ebruan· 1, 1~. 
JOO{-J•h A. DellOt'r, l're•l<lenl O.man D. Clark, ~lary. 
CAPITAL 
Amount ot lt'd«tr aaAetl O~c-embfr 31, ot J)I"<.'\'10ut ytar t &.J, 7tO,U8.48 
Extfn(Jf'<l at ............................ . 
INCO:\tl'l 
Flrot yfar'• pr<'mlurn on original J>OIItl.. If.. rein· 
•urance . ···--······------------ ------ ... .. ... -· t 
Sur,..ndtr valuf'• to pay ftra.L yearo-11 premlum.a. .. .. 
Dividendo appllfd to pur<'hA~r<> pald·UP addiUon• and 
annultlf"• ·····-·--------------------------- -- ........... ---ConahJf'ratlon tor ortarlnal annultlee lnvohln• Ute con-
ttn"tnetf'• --··---··--·----·----·---------·----· Con.Sdtratlon tor .urpltmentary cootracta lnvoh•ln« 
life <Ontln&fn<ln ....... _ ........................ - .. . 
Tota1 new prf'mlum•-····-------··-··-·-·· 
~nev.;aJ pl"f'mlum• leu rtlnsuran~ .. - ............ __ ...... _ ... e 
Uhld~nda applied to pay renewal p~mlum. ... ~ .. ~····-·-· 
Vh•lcJtnOa am~lted to ahorun the enctowm~nt or p,.... 
mlum Jl~ylflll' rerlod ....... -------------·--------
Fur~nder \'Aiuu AllPIIt4 to P3Y renewal prtmluma .... 
Uenewat nrtmlum• for dderrecl a.nnultiM .... .. 
Total rttnewal premtum8 .... "" ............................................. .. 
Total nremlum lneome .. --......................................... .. 
('nnald~r&tlon tor aupptement .. .-y <OntroctJ not lnvolv· 
In« lifo ~onllnllfncles. ...... - •••••••••• ··---·--·---·· 
nlvhlrnct• lrtt with the company to a«:umulat• at ln-
tcrf'at .. .......... .... ....................... .... .. .......... .. 
Intf' r6t't on mort.catt• loan"- ···-· ···--····-······· - t 
tnttrMt on bon41fll and dlvldenil" on at~k• --·······-··· 
Jntf"l"'f'•t on prtmlum noteo.. policy loane or Utn ............ .. 
Jnter••t on tltpn•lta ·---·-··--··-------·-·--··----· Jnt#,...,.t on other debta du• the company .... - ............. _ .... .. 
OIK'ount on elalme I)Clld In advance-.-- --------·· _ 
Rent-lncludln« $10,000.1'0 for compan7"o occ:upanc7 or 
lt. own bulldlnP·-·--·-------···--·--·--···· 
Total lntfl' .. t and .....,t. ............... - ............ . 
lo .. rom all othtr ~u~. totaL.-. ··- ··-----··· 
Atrtntlll" balanC"8 pr~lou•Jy eharg~l orr ...... - ........... - ... . 
Pront on •"'' or maturity or tedgtr UMt•···-····--·· 
Iner._., In book valu~ of ltda~r aueta ........................ ---·· 


















Ofath clalmo ttnd acldltlono................ ... ••• • .. ••• • !,117,870.88 
Mature<\ endowmtnt. ana a<ldltlons... .. ..... l,m,0!3.011 
Total death rlaJm.s o.nd endowment. ... 
Annultlu lnvolvln« life contln~nctfa._ -~ • -·-··-
1-'urrooder valu• pat(! In cuh, or applied tn liQuidation 
ot loan" or nntta.. •. -------·-··--···-··--··---· 8urrendor •aluM applied to pay """ and ronewal p~-
mlum• ... .. --.--- --------·--------··-- . - ---··· 
Dividendo paid poltcyboldorw In ea.ob, or apptltd In 
11qu1daUon of Joana or notU...----·--····-··-··-· 
Dl•ldenda applied to pa7 N!lle-1 premtuma. ...... __ _ 
Dl·~~~· ..:~r~..,.,.~~.,.;~~~~-~~~~--~~-~~= 










J S,Slt,815. 17 
lie!!. TOt. If 





~ATIO!SAI, LIFE I~SURA:'\CE COMPANY 
Dl\ld~d• arpllfd to rurt"haoe d·up addition.. and 
annutt!M ----·- · ............... • ................ _ ........... ________ ,.,.,. 
Lett with O:te com(...,> to :u•cumulate at lnte-ru-t..._ ••• 
Total pald J>OIItyholdtnl .......... --··--····-- • 
Expr-n-~ of lm·stJ.a:&tlon and ttottlement of poJit"y 
eJaJm!l', tnrludln« lept tXPf'nN"'I._ ..... ____ · -----
.:>uJ'I)~('m .. ntary contr'&cta not tnvotvlnc life eonUn· 
• .. IC"tt1' ···- ---·-····-----·""-·········--·-···----·-Ph tdend• with tnttrut. htl<l on dti)OI;It aurn-nde~ 
dur1n& t~e ytar --· ........... • •. • ............ . 
t'olmml•.~~:lona to acenta.. ....... ····-··· .... ------· . .... ... 
cornpentii\Uon of manl\~tre and •«tnt• not f!l\ld by com-
minion on new buelnea. .. ~·-· ~ .................. _ ........................... . .. 
Aaency aupervlslon and t.n\velln# f'Xptnaea ot auper-
\'lllors ·-·· ................. ~---· -·· - ........................................ . 
nraneh otrlce expo.nsea ............................. _ ........................ _ .... _. 
Medical exa.mlnerw' reu and tn•p..-tlon or rl•k•-----·-
~atarle• and all othtr c:omptnaatlon ot otrlcers and 
J'lome otrlee emp10)'f-" ·-···. ····-········-·-··-·-.-·-
n~nt-lncludlng company'• oec:-upanc-y of Ita own bulhl· 
tnp ---------····-------·-··-····-----··--··-----·· Advertt•lng, prtntlnsr. ac.atlontr)', PO•t&R'f', telf"trmph. 
tt"ltphone. expfftl8 and e:cchana-•-----······- ---· 
l.oPPI upeo.,. ------·-··------- ---.......... . 
}'\lmltu~. lbturea and •tnp--·- _ ... ·-··---··-· 
Rtpalra and expenq:• (othf'r than tn.,H) on rt~-al Ht&te 
Tax• on real e•tate ... -····--- _ ·----···--
~tatf" ~•s on prtmtuma. .. ...... --.......... _ ..... __ ... 
tnwranoe depan.m~nt U~rr· and !&• .. -··-- .... ... 
.All othe.r Ucen~•. fHI'!' and tax•.. ····--··········-· 
AJI other diabunemf"nt•. total ---- .................. ___ ,. ___ .. 
A.&fnt.a• balancea charaf'd otr a••··--····--··t• ---·· .. 
Lo• on maturity O[ ledrtr lllUII'II ••• - .................... . 
Dfc~•06 In bOok vo.lue of lfdrtr ••..,to ................. . 
Total dJoburoemento 
Balanco ............... a .. . 
U'DOF:R Ai'flf:TS 
lloQk valu~ ot re.&l "'"tAt~ _ ................... t !''0 • ._.'10 M 
l1nrtKR•e loanlt on r'f'l\1 e tate . .... ·---- ......... ... !.~. tol!.t-'14,n 
l..naJI• on company'" rollrlt>'" aahmM •• ("'ttlJ&.ten.l..... w, , .. 1.&!ji).6J 
Prf'mlum notta nn P4llld('"a In tnr~ ••• _...... .. .......... __ ....... !,l·f-. !ll.tl 
fl.cy,JE \&lufl of bond,. and •toeka.. ............................................ _.. !l.l:i.l.tot.J.tf) 
C'"!tlilh tn otrlce ............ _ ........ _ ...... _ ................... ___ ........ _ ....... -...... l,tM.•l 
l~t~ In trust COtnf*nltl and Mnke not on lnt~t H,7U.M 
]').fopo~tlt..l In truet comJ)I\ntM and banlc:a on lntt>~L....... ~,S,.Ol!.~ 
Aetntlf b&lan<'ft ·······-·-·····-··-··-··- ...... t.t61.01 
T •tal lf'Jaf"r af!Aet• -·-··- ............... _ -· ........... _ ...... 
NON·I.f:DCF:n ASSETS 
Jntt,.._ due and &CX':I'U~t un mmtaaata..--··-····--:' 
l~~= ~~: ~~ ~~~ :~ ~.;~~um n;:t;:;:·-ioana·or 
rnt!~~ due·and· &;cro·e;-.·on;,thfr a~,,. __ :::~::::::: 
Rente due &n(l accrued on oompany'a prou.erty .......... __ 
Total ......................... . 
Ntt unco11ectac1 nna tl~ffrrt•tl nN'Imlum•. new buelne"• 
Net uncollected and dffer~l prcmtuma, renewatR-·-··· 
Grou •-u ----------------··--------·-
DEDl'CT A8!1JFT8 NOT ADMITTEv 
t~~~m d::~~ '!:ar~e:;·on ··~iiti;.··.~·~rn-;t·pHmJ-uMa' 
tn ext~e• of value ot th•lr P011<"1N--------··--
~!!:"ue .. nd aecrued lntoreol on bonda In •J•fllult..-. 
·~ 'l'&lu• o r ledorfr a-ts over mar1ltt valof, bon.S. 
., .... ,,1't"".l1 
f,OOII.~ 
ll!.7l 
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LIABILITIES 
Xet Pr<'8C.'-nt valuf! ot outat&odlng pOlicies: Actuaries. 
• per ct>nt nnd American, 3~ per <:tnt: American 
H S ocr cent: computed by the aetuary ........................ t H. UH,576.00 
s:_:e tor rt\eralonnry addition.......................................... aa.cno.cu 
e lor annuJtlta........................... ....................................... ..... $,$3$,302.00 
Net reeerve ...................................................................... t 53,0-C!,toe 
00 
Prtaent value of supplementary contra.cht not tnvolv· 
su/:!~a~~e ~ft~i!~g~ra~~abie"~'il-POiiCI·;~·canc-;J,t(l·:::.:: 
g=~~ l~!:~: ~~Pg~f:.\'.""ngf P~~!¥:t=l~e<i:::::::::::::::: • 
Rc.scrve tor nPt dN\th lo~J~Je• Incurred but unreDOrted ... 
~:!~he1os~~~o~~:r"~~h: .. u~p()~r:y ~~~~!--re;;s;c;J:::::::::: 
An~~~ldcl~:~~:.!~:~!~:'.~!:-~~~~-:~~-~!~!~.~~~~~~--~~~~ .. ~~-~ 
Total policy clalme .•..••••..•••.......•••••••.....•.•• 
Due and unpaid on supplrmrntar)• contract1 not ln-
Dtvf3!~~"! ~~~~e w~~~~~h~t~~':;a;;y ··to·a·tt.=~nlUiSte··at··in: 
Pre~l:~s ·pttid··;n··n·dva·~c~·i;\ei~(i•ng··su·r~en·d~·r··~al\ ... ett 
on::r:::·,·~ .. r~;, -;.-,;tt··;en,--,~--d~·ance:~::::::::·········· 
Commltlllontt to tHtf'nts (hiP or <-BICulated ......... :::: .. ::.:: 
Coet ot colltcllon on uncoiiE"Ctec.'l n.nd defe:rrft1 Prt"'-
Sal;::.~~~~ ~~~i:c~:~t'~s~.a.d~~ff;··a·n;J·-acco·~n-,-;.··d~-c ··o; 
Medt';alu~a;,;i~~-;.-·a;;d··~~-g;i--i;e;-·d~~-;;~-a~c-;;.~·d::~~:: 
State, coun ty and municipal taxes due or accrued ........ . 
Dlvldende or other profttiiJ due J>OIIcyho1(1('rfJ ..................... . 
Dlvtdp,n<Ja declared or apportioned to annual dlvlttend 
pollclee payabl~ to policyholder• durlnl< 1910 •••••• 
Dlvl\ltndo declared on or apportlonecl to deterred ai~: 
dcnd pollcl•• payable to pollcyholdeNI during uno •• 
AmountiJ aet apart, apportioned. Drovlllona.Uy a.scer· 
tatned, c&lcutate4:1 or held &waiting apportionment 
r.;tr:~:te d:~ed~m:~~·!d:~~rai)O~~~e:;e::::~::::::::::::::::: 
Surptua wet npart tor payment at termination ot ln-
sumnc:o ................................................................ .. 
~~a~r~e.:~·~~~~~··c.~::l~~-i::::::::::::::::::::::::::::::: 
Total llabllltlre ·················--··················· 


























g~;.~~g fu~~~h~ ~e .. ~'~,;·;;i.;·p.;iieieo:::::::::::::::::: • ~-~::it~ 
Total 
Deductlona durin&' the year aa foil owe: 
~~ tlr:, ':.i:.':~. o~flo~~~.~~~al~icie.i:::::::::::: • 
Red~":'eJ" b~~~~ ~~ ~~g:~~~--~~-~~~=~~~~~-~::::: 
Total recluctlon of premium note accounL..- ••• 
Ballltlce note ,..ete at ~nd or year 1015 ••••••• - ••• 
EXI'UBIT OF POLICIES 
• !.1501.11Ut 
All Buelnesa PaUl For No. Amount 
Pollclee In force. December 81, IOH ........... -···-········· oe.oeo tJ,04.1!.5,11tlUO 
Pollclea l .. ued, rt~vlvecl and tncreuecl during the year ..• :::: 10.031) !8.11t,l~SJ.GO 
Total• ·····-··-· ·--····--·--·-··················---··· ue.eeo '"'·*·n7.GO 
NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY 
Deduct pollcleJJ which have ceMed to be In force clurlng the 
ytar ; 
~~ f[~~!f)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
By lapJ>e ···-····-·-····-·······--····-·····----··-··-··-· 
D>· dt<!na.&e ·------ ·--·········-······--·----·--·----·----··----·-
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Total wHclea In force at end of y~ar tt15 ......... ----·-- 101,12:2 t20(),~i.ltt.~ 
BUSINESS IN THE STATE OF IOWA DURTNG 18U 
No. Amount 
Pollcleo In force December "· 1914-. ••••••••••••••••••••••••••••• _. 1, 7'11 • 2.638.540.64 
Policies teaued c:Jurlng the ye-ar ................................ ___ , _______ .. 4.30 7G2.0M .~7 
Totals ··············-······-·······················-····--··-
Decluct pollclea cuoecl to be In force ..••..•••••• ·---··--·-··· 
2,178 • 8.eGI,$112.01 
1!7 239.002.00 
Pollclee In force December 31, 1816·-····-············-··· 2,061 • 8,1101,000.01 
J..osse• and cla.trns: Incurred during the ye.a.r ...... _. __ ....................... .. 
LoNee and clalme oelllecl during the year •••••••• ·-····-··--· 
10. 43.000.00 
0 <1.000.00 
.rr::.~!~d ~~{~:, u~-~~~ .. ~~~~:-.~~· •• ~~~:::::::::::::::::::: ···-~: 
2.000.00 
GS, 781.07 
GAIN AND LOS5-tNSURANCE 
Gain Loos 
Lo&dln« on actual premiums or the year 
(aven>g~ng 10.020 per cent or the ~""'" 
In Surplus In Surplue 
premiums) ···········-···········--·-···- • 1.~.008.15 
Insurance expenses Incurred during the 
year ·-················-··-··-············ 1,408,20:1.98 
Loee from loadlng .•• -··-··-········ 
Interest earned during the year._ ••••••••• $ 1,104,145.110 
Investment expen&e$ tnc:urrO<t durtng the 
year ···········-·:·······-········-··-··· J.U.U5.03 
Net Income from lnveetme.nte ............ $ !, 000, m . .s 
Intere.t reQuired to ma.tota.ln reserve........ t.88t.na.M 
Gain !rom lntereat.. •...•...• -....... • 1,1011,386.88 
Expected mortality on net amount at r1ek $ 2,0'7'7,409.84 
Actu&l mortaltty on net amount at rtsk___ t,8C8.495.41 
Oaln trom mortality •.••..••..••.•.... 
Expected dlsbunemente to annuitants' •.•• • 347,031.12 
Net a.ctual annuity clatme Incurred .. ---··· m,O&t.OC 
708,Dl8.92 
Lou !rom annuiUeo ••••• --··-····· 
To~~~~~ ~~~~~~-t .. ~~!.:~~ .. '".. .. ~~~~-~-~~~~~: .. ~~~.~~~~ 
Decre.ue In aurplua on dividend a.ccount.... .............................. .. 
Decrea.ee In apeclal fundi, and e:pecl&t reserve during the year ............ - ....... ________ • _________________________ ,.. __ 
Net to loaa account---·············-················-······ 
7<,188.92 
8!11.60 
GAIN AND LOSS EIXBlBIT-INVESTMl!INTS 
Total I<N!oeo rrom real estate-•• ·-···················-·-··· 
Total gatn from etoekl and bond•·······-······-····-··· 
1'otal louea from otoeko and bondo •...•...••..••..•••.•••• 
Oa.Jn on other tnve&tmenta .. - ........................... - ... - •. ------
IAee on other tnvcstment.IJ .... --.......... _ ....................... - ... - .... .. 










Total gains ana lou .. In ourp1ua during tho year$ 2,1S7,tsi.IIO • 1,«17.11!6.8tl 
Surplus December ll, 191< •••• ·----········ • 8.11i8.UT.O! 
Surpluo December Jl. 191&.................... 8.817,85$.01 
tnertaae ln eurptua (enter to column to 
balance) ···-··--·······-·-··-··-····· 
Totn1a ···- - ·-··············--······ • !. 28'1. !01.86 • !.!87. !111.85 
HS ANNUAL REPORT-J:-<SURANCE DEPARTMENT 
NEW ENCLANO MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY 
I.oc.attd :tt No. M ,.lllk Street, Boaton, ~:tass. 
)UCOI'J>()Nlled April I, 1'-3.;. Commenced Busln<'"s De~mbeJ 1. lSJS. 
Allred D . Foster, Pr(\.,.Jdenl. J . A. Sarbey, Secretary, 
CAPITAL 
Amount of ledger a~~cts D<:cember 31, ot JlTC\'Ious year$ 68.000:.503.CO 
Extended at ---~·-···-·····-----·-···· .................. _____ _ 
INCOlfE 
Flrt~l year'e J)remlum on original pollciCII less reJn-euronce ................................ _________ ______ ,.. ............ ___________ $ 
Dividendo applied to purchaoe paid-up additions and 
eon~~~~!.~~" ··ro;··wopaemc;;;a;.y··oont;a·cti--in~oi~~-g 




Total new premlurn8 ............................................................ .. 
~:?a':;~~a"'i~l~e~~t t!c':a~~~7l~~~ceprem·tum::::::::::::.~ • i:~~:m:~ 
Total renewal premluma .................................... . 
E•tra. premium tor disability benent•--- - -----------·---
Total premium tncome ........................ - ....... _____ _ 
ConAideratlon for supplementary contra.cta not lnvoh·-
Dtv1J~~n~1!8leT:"!:~~e~~~e~OmDailY .. tO-a·ce~;m~l8.i'(;'"~-L-·i.;: 
terest -·-------······--··-·····-·······-····----------···-
Intereat on mortgage J()nns ..... ···---····-····--··------- 1 
~~~~~=~ :~ =~~::(!~~~ ·.r~~nse;crs··o;;·&toeks:::::::::::::: 
Jntereet on pNm~tum notes, J)Oiiey loane or Ilene: ........ . 
Interest on deposlte ..• ___ ................. ___ .,. .......... _ .. _____ _ 
~~~~~t~c~~a~~'W.. ;.•.~ 1~o~;:~~~tn;~e-·oecupaney·""or Ito own bulldlnge.. ... _ .. _______________________________ _ 
Total tnterest and renta ......................................... .. 
f,~~~!n1'::r:~r t~at::}ry ~~~~!d~:;.··u;ets:::::::::::::: 










~i~~~J1-;!~d"o:~~nt:a !~~"~dltions:::::::::::::::::::: ' a.::~:: 
Total death clalma and endowments.. ............... . 
Ann\•Uie.s Involving life contlngencl~ ........................ . 
Su rrend~r values pl\Jtl In caeh. or applied In Uqutda.Uon 
Dtvr~e~~~"·p:rc~ "~lre;;iloicie~;-i;;-.;&i,-;-··.;~·-;;!ii>iieci'lri 
otv~~u~~~t~o;P.f!c, 2~!":a~r ~~!::arpremiUm~::::::::::: 
Dlvl~ends applied to purchase paid-up a.ddlllono and 
Lef~":rt~•ethe ·co;;;i;a;;.;·t·o-aee~m~i&te·a·t-·i;;t~·resi::= 
Tot&l paid pollcyholdero ....... _ .. _________________ _ 
Expense of Investigation and oetllement or policy 
supc~ri~:nt!~~u~~r!~f:1 n".;'t"r~~~i~i;;i--iire--·.;o;;;.-.;: 













• I, 8110, 6l8.1l! 
lle.\.fl 
1.!181!.11!.77 








:-JEW ENGLAND MUTUAL LlFE INSURANCE CO. H9 
commtsstons to ngenus .................................... ,. .... , .... ... 
commuted re.oew-at commlulons ............................ . .......... . 
A_ftency supen·tslon and traveling expenses of super-
vl~ors -·--·······----··· ------------ ~---···············-· 
~~~~~~~ ~!~.::!:.n:::s·a-nd·tn&Pection-ot-;-i;.;;~:::::: 
~alartes and all other comp.enaatlon or ortlcers and 
home orctce tr:nployes ••. ___________ ~-·--··-······--·--· 
Retlt-lneJudlng company's occupa.nc)• ot tts own build· 
Ad~~~~~.ng:··pM;tin;;~--~taoo~e;y:-;;,atage;··teietiraP·h; 
telephone, exl)reflle: and exeha.ngt .. - ........ _____ .......... .. 
~~~tur-r~~~~~u~lj'";Ln(i"'Mi~:::::::::::::::::::::::::::::: 
Repairs and expenses (Olher than taxes) on rea.t estate 
~~:t~8 t~e~1n e~~~~i~l~S:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Jnsuranto department licenses and tees.. •.....•...•.•.... 
All other llcenl!e.e. C~s and taxe.tt ............ _. ______________ _ 
All other dl"bur8Cments. total.-...................................... . 
Federal Income ta.x with hOldings ......................... . 
Deere...., In book value ot Jeager IUI8et.o ................. . 
Total disbursements ............ - ............................. .. 
Balance ........................................... _ ....... _ ............... .. 
LEDGER ASSETS 
Book ,.alue ot real tf'tat.E-............................................ _ ....... $ 1.'i82:,8'i3.SC 
1\tortnge loans on real cstate.................................... 14,100,S'71.92 
T..o11ns secured by collateral3 .... - .... -..................... 200,850.00 
~!~~u= :gt~:a0nrr·~ft~~~'":'n a:~~? .... ':s .... ~~~~.t~~~~:::: 11,~:=:~ 
Book value or bOnds nnd slocl<e............................ 42, UI,910.1G 
C&sh In office ----·------- ---·----------------------------- S,OS!.U 
Deposits tn trust companlee a.nd banks on Interest........ l.!l$.•:!:8.1t0 
Toto! led1rer a886lS .......... - ...................... .. 
NON-LEDGER ASSETS 
lntcreat due and accrued on mortgace .......................... • 
Jntereet due and accrue<! on bonds ........ - ........................ -. 
Inteffi!t due and accrued on collateral loanl!. .......... . 
Jntereet due and accrued on premium notes, toana or 
liens ··-·-······ -········---····--······---·--······--···· Interest due and accrued on other ae.&ets.. ......................... .. 
Renta due and accrued on company'e prope.rty ............ . 
Total -------------------------·-------------··---·--
Market value of real estate over book value-----------
Amortized value of bonds and market value ot stocks 
over bOOk value ••••• ~ ... --•• -............................................ ,. .. 
Net uncollected and deterred premtums, new bustneea 
.Net uncollected and deferred premium-. renewa.le . . ... . 
Admitted assets ---------------·--------------------· 
LIABILITIES 







I per cent; computed by the company's actuary ____ $ 63,02!. 778.81 
Same tor revenfonary a.ddltlon._....... .......................... 1,885,W7.S4 
Same ror annuities ----·---------------------------------- 188. ue.u 
Net reserve ....................................................................... . 
nt.erve to provld& for health and accident benenta 
contained In life pOilc:les ••• --.-·-·-------------·-----
Preeent value ot supplementary contracts not Involv-
Ing Ute eontlngencle.e .......................... -----··--··--
Death lo.,.ea clue and unpaid------------------------------· • 















S51, 70G • .t0 
00,3!10.00 


















• 7', 274.1180.88 
• 63,00G,S87 .eo 
3,013.00 
5f1,m . .o 
160 ANNUAL REPORT-I:>:Sl"RAXCE C>EPARTYE:-.T 
Dlrlde.nda lett wtlh the comp&ny to acrumulattt ·•l In· 
tereat - - ·---------······----·········· - • • • •• 
Prunlurn. paid tn advance tncludln,::: •urrt-ndf'"r \ •lt•t• 
10 applied •.•••.•••••• .. ••••.••.•.•. . 
un .. med l ntereat and rf'nt In ath'ance ...... 
Commlulona due &.«"fnta on prf'mlum nt>lf'l;!, wtwr. ould 
CommJ•a1one to aa~n•• du~ or ealculAled ...... 
Sala.rlea, otrleo tXPf'Oiif''· blll11 and ac.·rount'" thw or 
accrued ......................... --~--- .. ............. . . ..... .. 
lfedleaJ ex&mlnera' and lt-.pl fNliJ du.- or ut'C.·nu-tl ••u• 
State. county and munlctpaJ tax~" dot" or tU"t•n Pd .... . 
DIYI<'enda or other pronta due J)QJio·MJtlf"r"M. • ... .. 
Dlv;!Wc1:. d=~::re ~~ *;,ft:.~~~~~~hetod:~~~~ .t1.,~~~\~l.d~~-~ 
D lvlden4a decla.rf'd on or IPJt<>rtloned to ~••r•n~ t dlvl-
dMd poUeiM p&)'&lolt' to J'W)IJ('yhnldtr" •lurlnK ttU .. 
..t..mounta aet a pan, 1\PpOrtlont~o~J prO\ ltlnnl\lh ~r· 
taJned .. ealcutated or htl•l awaltlnK" llPJ"<lnlonment 
upOn de.!~n-611 dlvldtond J)OIIcle•..... .. • ·-········ .. 
R ... rve tor eQuall&atlon of mortatlu· and •lt .. prt<'latlon 
ol ueeto ••••. ••• . • . .....•••• ·····-··-··· 
Federal tncome tax on df'Pfifllt ........... -. _ .................... .. 
Unuelgned !undo <•urplua) ••••••..•••••.••••••• 
Total lfabffftlro 
PREMWM NOT£ ACCOUNT 
lt.D' •. ';l 













On hand Deeo!m~r II. IQH ••••••••••• •• t 
Received dur1na th6 )'Mr on new poiiC'lH-...... . 
89!.163.811 
J,OO!.lOQ.at 
Total ·······-· •• 
J>MuctfOM durlnl' the )'U.t &8 fOJI )WI! 
U-.d ln. payment of lo•JtH and clalma .......... _ ........... e 
UIMrd In purchue of eur~ndeN'\1 pollctftl .............. .. 
Oiled In paymfnt of dlvl~tndo to polleyholdtn. 
Redeemed by maker In cuh .. 
Total reduction ot p~mlum note •ecount ........ .. 
Balance note &Pftl at end o! year liH& ............... . 






All Bu81nu1 Written No. Amount 
Polloi .. In toru. D<o<em~r 11. m•·-············ .. ··--··· ut.;M t!>O.T.'! <lt.Ol 
Pollet~ llii!Ued. revl•ed. chanpCI and ln<reued durlna the 
y....- ·····---··-·· •··---··--·-····--········ • . •.••• U,JS; a8.GIIoS,II'-<It 
Totala --····--······-· -····-··············-··· ······- U4,1# fJti.~ ... C'OI Deduct pollclt'll which ha,·o .,....f<l to ~ In ro.,. durlnr the 
Ytar= 
Ry d~ath ·--··---······--·-·-··-··---··•·•·--·-----l~y maturity ............. _ ... _ ........................ ..................... _ .... __ .. 
lly .. plry •.•• ·················· ···························-····· 
~~ rau;::n_~:r -"!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 











t. ne. 181.00 
Totalo ···-····· .••••••••..•... ·-···· ············---·--· 5,196 t 17,C!IS.•·~'~ 
Total pollclea In tore. at end or )'aar t~u._ ····----·US. ISS f'(».•.m 0t 
BU!'li:-IF.~S IN THE STATE OF IOWA DURING 1~ 
Pollclu In ro.,. l>c<'fm"-r It, toll •.••.•.•••• - •.•••• ··--··-· 
Polldfl l...,ed d urlna thf yur ···········-··········-······· 
Totalo •.••••••.. -· ······-······----··-······-· 
Deduct polld .. cea...s to ~ In rorce ...•.•••••••. ·······-······· 
Polich•• In ro.,. Ot..-~m~r at. 1~n •••••.•••.•••••••.••.••• 
Loaee and clalmt unpaid n~cml>er ~~. 1014 •••••••••••••••.•.• 
Loueo and clalmo l~curr<'d during tb• year ••••••.•••.••••••••• 
Tolalt •..•••••• ••. • .•. ··· • ·••••••••· ·········- · ·· 
...OIIIfe a.nd clalma Mttlfd durln~t the yea r ............... __ .... _ ....... _. __ 
No Amount 
830 I l.lhJ.IJS M 
MIS I.UI.«<ICW' 
1.12.1 • t.mn•l\1 
1W d,t».OII 
t,!l!l> • t.m.!III.OO 




Lo- ud claim• unpaid O...O.mber lit •• ttu ••••••••••• -....... 1 I 
P...ruama received ---------··-····-··---······-··--···· ---·I 
l'EW WORLD LIFE IXS\:RAXCE COMPANY 
GAD: AND LOS8-INSUR.\SCE 
Gain 
LNdlnJ on actual prt'mlu"'- or the year 
ca,·ernalng !1.80 per ctnt ot the gro .. 
In Surplwo 
prcmluml) ·····-··-·········· ••• ····-·· t 
lr'II'IUrRnc• tx:pense.s Incurred durJng the 
)'tilr ............................. _. ________ , ______ ,..,,.._ 
G&Jn from loading .............................. . 
Jnte,....t earned during the year ••••• _ ••• t 
Jn\Htment u~oses tncurrf'd during the 
)f'&.f ---··-·---------···· ...................... _ .. .,. 




Net Income from ln\t-Jtmtnt.a.. ....... $ S,CJ6.$.QS5.• 
lntf're:tt NQulrerd to maintain rt'.-n·e ..... _.. !.~~• .eo 
Oaln rrom loteree:t.............. . ...... . 
F:xpr<"ttd mortality on net amount at rlek • 3.160, ~.00 
Artual mortality on net a.mount at rl•k..... l .. OS1,3!8.91 
Oaln from mortality ....................... . 
gx()('Cted dlaburaements t o annuttant1 ...... • 
Set Actual annuity claim• Incurred •••••••• 
Lo., from anoultiH ............................. . 
~.IS 
1.0110.&2 
Tot&~ ratn durlnll the year from ourr.nder and lAplled 
poll<l.. ·-········--·-···· . ·····-··---····----·-
Pt~ldtndl paid atocltholdt"-·· ••• •• ·······-··-····· 
t.n.~.o:; 
70,1$4.te 
GAIN AND LOSS EXHYBIT-l~STM1':NTS 
Total ptne from real Htate ...................................... - ... - .. 
Total pin• from atocka and Mnde ............... - ............... _ .. 
Tntal 1o••11 !rom etocks ane,t bonde .. - ... ·-·······--···-; 
~urptu1 OK6mber Sl, 10U ............................ • 5,008.5tt4.4 ' 
flurpluo ~mb<lr 11, ltl5........ ••••••••••• 5,1210, L~.M 
lnrrtAflt' 1n aufl)lus (enter to column to 






Totalo ..•.......•.•. ·• •·••• • •• ••• • t • ..-.18.1.!0. !.$l8,285.!0 
NEW WOilLD LIFE INSURANCE COMPANY 
a:-&t6d at Old National Dank Building CBox !?), !<pokane, Waah . 
lnc<>rrorated Febru4ry tl, 1810. Commtnc..t BuolnHI May !3, 1911. 
Jobn J. Cadigan, Preoldent. Ed war~ J . O'Shee. Secretary. 
CAPITAL 
~~!~a~t ·~r;~r.:"a:!t!no~:t;,.,..,: ~i:·o;··p~.,!i~:.;4;!~ • 1.011.na.•o 
lntroa .. ot paid up capital <lurlnr the year.............. 11,8110.00 
Erten(!ed at 
IN COlliE 
Firat ,....,. •• premium on orlrlnal pollctu 1.... reln-
wran .. ·······-············--··--··--··-··--·· • Coupona applied to pureh&M pald·UP addltlono and 
sur-:~~!~'e:a.~;.-ap.;ited-to·ou;ct.&MP&itt-UP~iniUra;;ce 
an~ annultleo ·····-················-·······-···-······ 
Tot&t new pre.mtuma ............................... _ ................ - .... . 
Rtnewal premluma lese relnauranoe ................................... e 
Coupona applied to pay renewal Pr<'mlum ..••••••..•••••• 









152 ANNUAL REPORT- INSURANCE DEPARTMENT 
Coupons left with the company to aceumulato at In-
terest ....................... -... --- .............................. -·--- --............................. .. 
Interest on mortgage loanA . .......... .......................... ................... $ 
lntere~ on bonds and dividends on stocka ...................... .. 
Interest on premium notes, policy loans or Ilene ......... . 
Jntere8t on deposlll ............................................ . ....... _____ .. __ , 
lnU~rt!&t on other debts due the company .................. ... .. .. 
ltent&-lncludlng companY• occopany ot Ita own build-
Ing~ ...................................................................................... .. 
Total • lnt~rest and rcnt!f._,. ...... u ......................... . 
l,.rom &II other sources, total ........... u .......... -···-··--· · 
Total Income ............ ~ ................. ................... ... 
Total 
DJSOURSE)JENTS 
De~th clalm.o and addition•- ------------------------------- $ 
Total death claims and enclowment.L ............... .... . 
Premium note8 and Ilene voided by lapse, le.:!s t~U.t2 
TeiJtoratlona ........................................................... ______ ... .. 
Surrender \'alues paid In ca.ab, or applied In liquidation 
ot loani4 or noteiJ .......... ~, ...... _ _________________ ·-··-··· 
Surrender \'aluea applied to purchase paid-up Insurance and annultlt'$ .......... _ .......... _. ______ ,. _., .. ______________ _ 
Coupone applied to pay renewal premlumiJ ...................... . 
Coupons applied to purchaoe paid-up additions and 
annui ties ................................................................ ._. ..... _.. ........... .. 
Left with the company to accumulate at Interest. ....... . 
Total paid pollcyholdcro.---------------------------
~penae of Investigation and settlement ot J)OIIcy 
claims, lncludlng legal expeneea .................................... .. 
Coupons with Interest. held on depo.slt aurffndered 
rn~:-:: •.'.n~r t~:'viJ::d;.--.-o-ei~i<iioiiJe;;.::::::::::::::::::::: 
Commla:slons to agente .•• - .................... - .................................. .. 
Compensation of manage"' a.nd agents not paid by 
oommlsslon on new bueln!:ts ... - ................. ________ ., __ _ 
Ag(!>ney eupervlslon and tra.ve1tng expensea of auper-
vlaora ..................... _ ...... - ............ - .............................. __ 
nra.nch otrtc~ expenses -------···--···--.. -··-·-·--------
Medical examJnera' teca a.nd lnspect1on ot rlaka.. ...... . .. 
Sala.rle8 and a ll other compen~J&tlon oc ortlcers and 
Ren~c:.rr:c.~~~~ ~r::!~Y,.e;-,;·occuoa;;c·;·;;c·.-ts·ow;;·t,·uifd: 
lngs ---------------------------·--------------------------. Advertising, printing, ~tatlonery, postAge, telegraph, 
telephone, e.xpreee and e:rehang•-----·----------------
Legal &xpenoe -----------------------------------·------------Furniture. tlxtures and safes ...... _ ............................... _ .. __ _ 
Repairs and expenses (Other than ta.x~..e) on real estate 
'J'nxee on real eetate ..................................................... --............. . 
Ettate taxes on pre.mtuma ••. - ... - ......... __ ,.._.,. _________ _ 
Insumnce department Hoensea and tees ......... ___________ _ 
All other llceneea. ftetJ and taxee ...... _.. ................................... . 
;\II other dltJbursements, totat .............................. ._.--··----
Agents~ balances charged otr ............ _ ....................................... .. Lo•" on oal& or ledger t\lsel8 _____________________ ________ _ 
Total dlsbunementa ---------·····-·····--·---·----·· 
Balance 
LEDGER ASSETS 
Book value or real estato.. ........................................................... f 
Mortpgo loans on real esta.te ........... _ .............. _ ......... - ... 
Loans on company'e policies ruafgned. u coJiateral ........ 
Premium notes on poltete• In force .. ~-·········------·-··· 
Book va.lu& or bonds and •tod<O-------------------------
C&ah In office ---------------------------------------------Depoatta ln truat eompanlea and ba.nks not on lntereat 

















































:-;EW WORLD LIFE INSURANCE CO~lPANY 
Bllltt receivable -···- ·-------~··--------·--·-·······-···-···­
J\~en t¥' bala.nces ----··· ....... -~·------·----~·-·--···· -----
su~p<:n,:e .... --------········ ···~----·---~----------·-····--···· 
TotAl ledger as@et8 . ............................ .._. ...... . 
NON-LEDGER ASSETS 
Inu•rt'at due rutd accrued on mortgages ..................... - .. s 
Jnteren due and accrued on bondb.--·---······ ·······-··· 
lnttrf'~<t due nnd accrued on other &88etit ......................... . 
ltenu due anti nccrued oo company·• pro~rt)' ............ . 
Total ------------ ---------------·------------------------Due from companies tor losses or elalm8 on policies 
reinsured .................................. ........................................ . 
Net uncollected and deferred premlutntt, renewals ....... ~ 
DEDUCT ASSETS NOT AD.}UTTED 
~r.r~l~~:rv~~~eoo._·_~~.:~~::::::::::::::::::::::::::::::: s 
~~~~c~~u:~sf ~~al~:n:c 0tr:.e~~u~~ct!:.4--~-~~-~~:~~~-~ 
Book \•&lue ot ledger o.ssets over market value, bonds 
Total --------------------------------------------------
AdmlttC() """""' --------- -·------------·--------------
LIABILlTIES 
~et present value or ouLStandlng J)Ollcles: Actuaries, 
4 per cent and American. 3% p.er cent: American 
s per cent: computed by the washington Insurance 
Depa.rtmenl --·-------------------------·-···-~··········· S 
Same for prtor endowment addltlon ............................... .. 
Total ------------------------------- -------------·---- -- - $ Deduct net value ot rlek8 retnsured ..................... .............. . 
Net re&erve .......... _ ................ ...................... _ •• _ ........... ... 
Extra re,eerve tor total and permanent dJsablllty 
beoeftts ------------------------------------- --- ----------Surrender pollcl.., elalmable on pellcle& caneelled------
Oeath losses In process ot adJustment--···--····---···-· $ 
Death loasea rePOrted, no proote received ... - .................... .. 
Total pellcy clalm.o.-----------·-------------------
Coupona lett with lhe company to accumulate at In-
terest ............... .-................. - .................. ----·------------
Pre:olu~~~fe~fd -~~--~~~~-~~ .. c·l-~~~~-~--~~~-~~~-~~ .. :~!~~~ 
Unearned Interest and rent In advance ................... _ ... ...... .. 
CommJulona due qents on premium notes. when J)flhl 
SaJarlee, otrlee e:x~neea. bills o.nd accounts due or 
aeerue4 --------- -------------· ----------------------------Medical exa_mlnera' and lnepectlon tees due or accrued 
State. county an<1 municipal taxes due or accrued ...... .. 
All other llabllltleo, total---------------------------------





















PREMIUl\1 NOTE ACCOUNT 
On hand De<:ember 31. 1014------------------------------ • 
R..,.lved during the year on old pellcle.o •••••••• --------R ... tore4 by revival or pellcloa _____ _________________________ -----
7,631.78 
00.1! 
Total -----------------------------·-----------------Deduetlona during the year as totlo·ww: 




























Hi4 ANNUAL REPORT- INSt:R.ANCE DEPART}1ENT 
U_, In payment or dlvlden~ to pollcyholde.-. .. ---
Red.eme<l by maker In ca.oh--- • -- --· ···----------
Total redue:llon ot prtrn1um note account •• 
Balance note ateet l at enc.J o C year 1915 .•... 
EXllllliT OF POL.ICIE!I 
All Bualne .. WrHten 
Pollt'lf• In force. Dece.mbe r 21, I'Jtl ........... . 
P olle-t.,. ... ued rev i ved, thanctd and lncr.a!lf'd durin• thf 
)e.&r .... ---- --------- ··· ••••••• _ .................... ·····-
Totala --------·-----··· --· · ------------- -- -----··-· Deduct pOIIelt • 'A'hl('h ha,·e f"N.IItd 10 he tn fort"'f" durtng th• 
year : 
By doatb ------- ----------·--·-··-- -----·--···-··--····-
By aurrender -----··················· ----- -- ---------·-··········· 
By lapoe ------ -··· ·-·········----·-··-----------·-··· ·--····--
By deere.._.. ------···-··· ········--·····--···-··--·······-······ 
Not lAkan ··-·--·-··-·····--····--···---------·-··----··--·-······-
Totalo - ---·----- --···· --···--····-·······----·----··········· 
Total pollclto In rorre at tnd or year 1$15 ....... .. 





























PoUelee In [OI"C6 December I I, tVU ----- -·--········-·--· •• t16 f S33,GO.'I.OO 
Pollclee 11We4 durtnc the yea r ·-·---····-····-·-········--··· dt ets,no.w 
Totala ------··-----··--·· ···-···-·--··-- ------··-··----····· -· De<luct pollelea ceaoed to be In rorre ............................. . 
648. $60,UO.oo 
ro 106,GOO.OO 
Pollctea In torce D"""mber 11. 101~ ..................... .. m• 852,t60.00 
LoMe~ and clalma lncurH<I durlnlr the yoar •••••••••••• - ...... . 
~and cl&lmo oetUe<l durln(l th• year . ...... .... . . . . ....... .. 
!. a.ooo.oo 
1 1,100.00 
~ and ctalma unpaid ~mber st. tGI5..... .. ............. 1 t 000.00 
Premium• reeelve4 ----- ----·--·---- -------·-·----- .• .• • ..... t !$,1!1.41 
GAIN AND LOSS-INSURANCE 
Oaln LoM 
In Surplua In Surt>luo 
Loa.cUn• on a.ctuLl premium• of ehe year 
(aver&&'lnc "·' per c<!ot or tho gro .. 
premluma) ......................... ... • 06,1160.$6 
lneun.nce expe_nsea Incurred t1urtna the 
,...... ·-·--·-·-----··---· IJ t,«>tt. tO 
LoM trom le&dln1J...... .... .. .. ... 
Intertet •me4 duriDir the ytar. ______ ___ • u•.w-• 
lnveetmeot ex- lncun-ed durlnc tht 
year ------------·· --··· ---··- 11.110.0< 
Net Income rrom lnftatment.a. •....• ' 
tntereat required to maintain .....,n·e ... _ 
Oaln rrom lnlereal..----------- •.. --· 
'&xpeete<l mortality on net t.mount at rlok $ 
Actual morta.llty on net amount at risk .. . 
Oaln rrom mortalitY----·-·- ....... . 
• :IO,M.(lfj 
2$,!'16.!4 
Total aaln durfnC" the year trom •urrender ana lap~d 
pollcloo ·-··---·----------·--··--·--------------··-Dividendi p&Jd ttockholde.-. ................. ________ •• 
Inc,..... In opeclal [undo, and apeelal ruerve durln~r 





:-;EW YORK LIFE 1::-ISl'RANCE COl1PANY 
C AIN AN D LO>'i< E XIII OIT INYESTMESTS 
T tal IOSM' f rom t~ l ~lt~ and bonO• ... 
1 ~<;,.. tr•Jm " u tt• not admlt!\-~1 :;!:: ::::~~ :~~a~\:r,o~0un~8-deV~•-or~m~nt e~·p;ns;::::: 







Total caine and louea In surplue durin& the )'tar t ll l,$00.6$. 104,$66.S1 
o:u.rplu• J.>f<'('mber s t, tt a......................... f 6H.sn.tt 
~or]'llu• l l.-<:""t•mber I I, IJtS-......... -........................ !164, i"'M. U 
Jn(N'.....,. tn • urplult ( tnter tO column to 
t.alan~) ·--······--·-····-.. -···-···· 
lf- !)00 .81 
1 ~1.soo.ea • t~I,SOO.t.S 
NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 
J,c.x·,uN at No. s.ae .UrO.O.ldWil)', N r w Yo rk C ity , N r \\ York. 
am·dq 'ICJr¥t• l.l t8n . Comnlen<'ell lhudnt"!llf tsu. 
Dan<ln 1' . Klnpi~Y. Pre&ldent S.cwm our M. Uallo.rtl, 8f'<'ntary. 
CAPITAL 
Am11\1Dt ot l~f'r aae-t• Deeembf'r 11. ot P~' loue year f'ite.W.~•n .!1 
ExtonCitd t.t ···---------- · · -· r.vt.A8, 511.!1 
INCOME 
nrot yeor'a premium on orlltlnal pollr lu 1.,.• rein· 
n•mnce ··-·---··--·----------------·----···-·--·---· ·-·· f S,tl$, tOll,<$ [>lvld•ndo applle4 to purchaoe p&ld-up addltlono an<! 
annultlre .. ................. - . ........ .... ............. ................. ........................ l,C(W,GO'I.Ol 
l"on~lfd('raUon felr original annultl~ lnvolvtna llfe con-
C'o~!rd"e~~~~~a,. ·;o~--~ppiement~~y··co·ni;aeta··;n;oi;i~·g 214'603 '00 
uro rontlnJf ncleo --··-····-··-·-- . . . · -·----·---- as.us.u 
Contlderotl•.,n tor total and permanent dlta.Ltllly claims 
allowe<l .... · ·-·--------------- -·----- ~---··-------· 13.4M.OO 
R..,.wal premlumt 1 ... rtlnoura..,., .•• • --·····--· --·--- $ H.5l7.68l.61 
!!!;~:~~~ ~~~~ a':otre/ t-:":.,~·~r:;~r'::MtttiUma:::: •·~=:~ 
Renf',·&l prtmlum• for df'fen-ed a.nnultlea .......... .... - •• -....... U,I.SJ .U 
Total ren•wal premtuma ...................... .......... ........ .. --.. -
Extra premium Cor dlst.blllty o.nd accidental death 
benento ··· ------------·--··------·- . ..................... .. 
Tot•l premJum Income .................... _ ..................... . 
ConllderaUon tor aupplement.ary eontraet.a not lnvolv· 
Inc nr• contingencies.. •• --- --------- -····------·--· 
D1vldtnJa l•fl with tbe comJ)&D)" to ae<"umulate &l In· 
t~...-t ........ ·····-·------·-- ·-······-- ---·-··--------
loterat on rnorte&l"e toa.n•·--·--····· - · ·--------· f 
Inttrut on eollatft'&l loanl-----·· ·····----.·-------· 
lntt""t on bondl and dividendi on IIOCka-------------
lnt•.-.t on prtmlum notea. policy 1oena or lltnL----
lnterPt on 4f1>0•1~ .......... _ ............................ - ........ _ ........... _ .. 
lntere.t on other debts due the eomp&ny ........................ _ .. .. 
Dt.-ount on cJ&Jma pa.ld tn a.dvanc. ...... --------·--------
Renu•- lnclutllng 11!$5,6311.1G ror company'a occupancy 
or Ito own bulldlnp ..................... .......... .... . 
Total lntoreat and 1'1'nt1.-. . ... 
Jo'rom an other .ourc::ea., total ......... -·-····-·--·· ·-
l,..ont on at" o r matur1ty of ltdnr uaeta. .. ........ _ ............ . 
lrltrH~~e In book value of Jedctr ...et.e ..................... --...... .. 














8'1,,, ... ., 





tut.•.ou.n .... ..... 
Jlj8 A.".NUAL REPORT-INSURANCE DEPARTliENT 
DISBURSElJE:O."TS 
~ath rtatmo and adcllUonL........ •..••• • ••• t ~.m.M.n 
:\latured endowmenta and addlUon• ... --....... • ... J0.6Sll.!i3.40 
f'or toi&J an<J P"rm&nent disability claim•.- ·-··-··· 57,3M.OO 
TOI&I d•th clalma &nd endowmento. 
Annulu .. lnvolvtnc liCe contlncenclea ......... _______ _ 
Surrend~r value. pal<l In cash, or applied In liquidation or Joane or notea .................. ____________ ., .. _____ ,. _____ _ 
Surrender value• applied to pay new &ncl renewal prt· 
mtum• ................................ _ ................................................................. .. 
Olvldtn~o paid pollcyholdtro In cuh, or applied In 
llquldi\Uon ot loans or notes .............................................. .. 
Dividendo applied to V&Y renewal P'"mlumA ..••.•.•••••.. 
Dividendo appll<d to purchase pald·up o.<ldltlono and 
annuttloa ............................... _ .......... _ ........................................ ... 
Lett with the ~mpaoy to accumulate at tntere.t ........ .. 
Total paid policyholders ............................. . 
Expenee or lnveetlgatlon and lletllement or policy 
claim•. lnoludlnc le«al expen ......... _ . . ....... . 
Premtum.a wai•N by oompany on at<:Ount or total anct 
penn&nent dlaablllty - .............................. . 
Supplem•ntar.,- contt"&Ct8 nGt tn,·otvlnc lite conUn· 
cenel• --·----------------·-··- ---· - -Dlvldtnda with Interest, beld on d~I)OIIt au..,..nMred 
co.:!:::~fo~ t:-.;;n-ia.:::_-_-..=-.::=::.:::::::: ····:::: 
Compeneallon or managers and &&"ento not peld by 
~mmtulon on nf'W buetn~u: ............ _,. ........... _ ............. .. 
Aaency auper,·falon and travellng expenwa ot auf)fr· 
VIIIOI"' - .......... - ................................. __ ......... _ ......... - ......... .. 
Braneh otrtce expenlt!&s -------.. ·-------·····-····-··· ... . 
Medical examlnere' reee and lnspec:Uon of r1oke ••••••••• 
Salarle• and all other c::omp.ffneatlon ot ortlctt l And 
homo office employee. ................................... . 
Rl!nt-lnclu<llng company's occupancy or Ill own bulle!· 
lnee ...................................................... . 
Advonlllnlf, prlnllnlf, 1taUonery, poata1e, telorraph, 
telephone, exprt"Q and exchange .. - ................................ .. 
Lepl ••penee ···---··-··-······-··-·-.................. .. 
J.'urnttur&. tb:ture• and a&IU .. --.. --·--·····-··- ............. .. 
~palre ud """""- (olber than l&xet) on ,...1 Ut&te 
Tu .. on real .. tate---··--··---··---···-······-··-
State taaea on p~ums .. -·----·----····· ...... 
lnwr&n«> d•panment 11<-en- and r-.. ·······--··· 
Atl other llctneu. reee and ta.xea ......................................... . 
All other Cllabu-.nonte. total ............................. . 
IAaa on matur1t1 ot ledpr a.aseta .... ,. ............ ..................... .. 
~r- In book value or ledltr &Metl ................. . 
' st,llltl, s:n.r. 







t 7~.11!1, IGO.tl 
~I.IS!.Q 
1!.4... •• lt 
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!look valu~ of real eatat& ........... - ............ - ........ 'lt.m.PIP.U 
Mort~&C& Joana on real eatate ............... -........... IGII,620,80a.<! 
r.oano et<ured by eollt.terale.......................... ..... 1110,000.00 
Loano on comp&n)"a jfcllcleo aaalgned a.• collateral.. IM.087,817.t3 
~~r:·~:ru:o~r~~C ~~ea~~~:.r.:~:::::::::::::: .. ~·:::: .J:!~::~:~ 
Caoh In otrloe .................................................. a. 232.30 
DepoeiUI tn truat compante3 and bank:a not on lnlortlll t.54111,6iO.ts 
Pfopoolta In tru~ componlea and banlca on lnttrtet...... 18,037,0U.l$ 
Bille rec:.lvable ............................. ......... ••. .• 5t4.60 
Branch olfle. dtblt balanC<!8, $!8t ,e31.1!11; crl'<llt, m. · 
110.00; net ......... - ........... -............ ----·· 
C..h In company'a b.-.n<h otrl-·-····-····-·····--· 
Caah In tran•lt ......... ---·····--------·············-· 





lntt rwt due and accrued on mor(4acee........ . ........ t t.ut.en.l$ 
Int•f'tlltt due an«l ao:rued on bonds- ....... ._.. ___ .. ······--· 1.857.430.10 
lntft'eat th.t• and a«rue4 on colla teral loafta................... 1.$00.00 
:-lEW YORK J..IFE 1:-/SVRA!I:CE CO:\fPA:-IY 
lnttreat due and aoe.rufd on prtmlum notta. loans or 
Jot!:~ du-;-a~d&«;;.;.-;n·;;th;r--:w-~t.e:==~==== 
R.eota due and attr!JN on cvnl(t.an.) • rru('IC:ny._ ......... _ .. 
Total --·----··············---------·--···-· 
s-et u~Uected and dderrf'd r'lr•nltuml'l. ntw bu.slne~ 




DEDl'CT A,:;Slo:TS l'OT AD.:I!ITT!o:O 
BUll receivable .......... • .. ............ $ 611.(,0 
Book value ot ledger a.taetM O\'er nlllrkN 'alut", bonds 
and atoe:ks ........................................... :u.m.~ . lQ 
Branch olflee debit balan<~•······· ••• - ..... ........ 2lli,C31.1\9 
Total ....... 
Admitted aa•to ···········-····-··--· 
LIABIC.JTIES 
S'tt preMnt '"-alue ot OUI8t&ndlnc wllc-les. Double 
• .American S ptr ~nl. ae-.,qul Amf'rlc-an 3 re:r Ol!·nt 
and ..A.Illf'rican 1 per etnt; comJ1Utlifr\1 by the New 
Tor1t lnaurance IHJ'o'lrtment-•• - ..... __________ twl.-.tlt.CO 
Same tor re\·enlonary a•ldlclon-------------·-----·· 8.600. nn.oo 
Same ror annultlea ·----····-·········-----·--------· U,O:S,6<0.fl0 
Tol&l ......... .......... ·-----··----··-····- ts:~.813.SlO.CO 
Deduct. net value ot rhtka rt"ln•ur~•·-·····-·---·-----·-- 112.011.00 
Net ~serve ................. ... --···-----· .... .. .... __.. .. .. 
.ReHrve to provide tor ht-&lth &nd acddent bencnta eon· 
talned In life poll cite .................................. .. 
Pre.&ent value ot eupplem('ntary controcta not ln\'olv--
Pre~~t ~~:tu~0~~~s-,:~~~~~·incurred-ilUi'"iiOtYet·ii~(.--iO; 
total and P"nnanont dl.,.blllty lx'nellt.,_ _ ............ . 
Surrender poUeleo claimable on 1>011<1., ean('GIIed ....... . 
Dfalb to- In pro-• of adJu•tm•nt. ............ - .... t 
U...th loa8C8 reported. no prooCa ret"(·lve-d.. ....... __ ... _.. ... .. 
Raaerve for n~l deeth lo- Incurred but unr~poned .. 
ltatured endowmenta due and onpalcS .... - ...................... _ ... . 
l,..tb 1.,.... and other policy elalmo re.ol•tfd.. .... -..... . 
For total ud permanent dl•blllty and accldtntal 
d•t.tb ~netlta ................... --..·-·--··-·------··· 
Annulty claJm$. tn,·oh·fna 11ffl COhtln«:ende.. du~ and 
unpaid ·-----·---······--··---······--····-·-·--
Total polley clalmL.---------··--····-·-----
Due and unpaid on wpptementar,- contract• not ln\"'lV· 
tng life cootln1Jend.,.......... • ............... ~----
Divldooda left w1lb the compAny to accumulate &t In· 
Pre~~~ ·patd_fn .. a.;;;.,;c; lnclu'dinii'i'.ii-i-e~ii;;·-;ai;;-.;; 
eo applied --·····---·--···· ............................ . 
Untamed. lntereet and rent In actvan« ............. --.............. .. 
Comml.!.slona due agent• on premium noteiJ, when patd 
CommJaslona to aaeonta due or ea.1cu1atfML ......................... .. 
Salaries. otr:lce expenses, bllll and a.ccounta due or 
accrued ................................................... . 
Medical uamtnera', lnope<tOre' feu tc. Uf.!S and legal 
tee~ due or accrued-........... ··--·········-··--·--·----...... ... 
State. county and municipal taxea due or accrued.. ___ ,. 
Dividendi or other protlta due pollcyholdere ............ . 
Olvldmdl declared or &pporlloned to annual dividend 
poUd .. payable to pollc7hoMere durln~t 1918 ......... . 
DIVIdendi dec:tared on or apporllonf'd to deforrtd dl.-1· 
""'::,~~r~ro:~at;;~~I':~~"·J~~.~-:,~~ '!:;;: 
talnad, ealcula...S or held awaltllllf appontonmmt 
upon deferred dl•ldend pollcl•• -----............ . 
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168 ANNUAL REPORT-INSURANCE DEPARTMENT 
Jh.,rve tur tuturt expenses on paid· UP annual dh I· 
ttend J..Oli~IN -····---·-··-··-···· -···················· All nlh•r llablllll~•. Iota! .................................. . 
Total liabilities 
PREMIUM NOTE ,\CC'Ol'~"T 
On hand December 31. IJIIL-........... . 
lt-hed during the year on old polloi.. .. ....... .. 
n .. tored by revival or pollctea ........................... .. 
Total .................................................. .. 
l>tductlone 4urtnl' the year ae follows: 
U~d In p&ymenl or lo18es and clalma .............. f 
Uaed In purcb.t\.ae of aurrenderell pollci~•-
Jl.t>tJremtd by maker In cash........................ . 
Total reduction ot premJum note account. . ....... . 
Balan.,. note uaeta at end or year lOU ... 
EXBlBIT OF POLICIES 











All BWilnus Paid For No. Amount 
~~~~~= ~~~ .. ~m!::i rnc~e.i'4iirt ... lhe .. ytar:::: 1'l~:=~·~:t::: 
Total& .~ .................................................... l,t•t,IW l'!,$7$,tllt.i:t.OO 
Deduct poUclM wblch baYe ceased to be In rore. durin~ 
the year: 
IJy dl&th ................................... ...... .. ...... . 
lly maturity ................................................. . 
lly d ll&blllty ................................................ .. 
.lly expiry ..................................................... . 
lly 1urrenc1er ·-----------------········- ~·-·· .................... .. 
lly tap ........................................................ . 
Uy decroa .................................................. .. 
Tot .. la ............. ...................... _ .-............ . 
Tranaf~rre<l tO IOYemment of 1to1y .................................. . 
Total tormlnated and tranoferN'd 
Total polldoa In force at end or yoar ltU 











••-~ • tt!,t'n, 701 .03 
1,175~1 f!. 101,800,8:1.00 Ill. !.087,01'7.01 
BUSINESS IN THE STATE 0~' IOWA Dl'RISO 1'115 
No. Amount 
Pollctoa In force December Jt. IIH ............................. ll,fll t IO,IISJ.IIO.OO 
Polletu ~ued t!urt~ t he y .. r ................... -................. 1,11&& a.r.•.w.oo 
Totals .............. --................. ____ , ........... ti,8:S. li4,!J7,W7.00 
Deduct pollcleo ceaoecl to be In roroo ........... _ ..... . 
Pollcleo In fore<> December I t, 1916 ................. ~'·""& f :st,:'OO,S<I.OO 
Loo•eo and etatma unpaid D...,..mber 11. 1011 • ................ • 9 s !t. &~a .as 
Lollllea &nc1 cl&lma incurred during the )'e~r ..... .. .............. 1t1 m.oot.t3 
Tot.alo .......... ........................ .................... • 1'!6 $ l00,6.1t.7! 
Loa .. o ant! elalma Milled durin~ the year....................... 181 t<!.OOO.T! 
T..o-• and el .. tma unpaid D«:ember 11, lt15. .. .. 5 f ?.IUI.OO 
PN'mluma ....,.l•ed ........... ~............ • --· ·~· f tu,ttO.IJ 
GAIN A N D LOS8-INSURANCE 
l..oadlnc on acu.&l premtuma of the y•r 
I avora,ctn• 11 per c.!Dt or the 11...,_ 
promlumo) ·----.. ----........... t lt,Jao. .ot It 
l n"Ura.~ u....- Incurred durin~ the 
year ·------------------.. II.?.S.OOI.l$ 






NORTH AM,ERICAN LLFK INSURANCE COMPANY 
tuttrea -..rued durf~ the 7Ct .. -... ----- $ r..!":''.S:S .t! 
Jo•-=ont u~~ tncurn<l durin~ the 
.,...r ·------------· 1,561,&17.18 
Ntt locome from ln\•tm~nt•-- --- $ ~ ru,i.~.:U 
lnlt-t N!QUu.t! to m&lntaln ,....._....... !O.eoG.oco.oo 
Go.ln rrorn lnterut.... .. ... ....... U.t.l$.81Jt.t• 
Expected mortality on net amount at rllll< $ !1.6l<l.t1Xl.OJ 
Actual mort.allt7 oo net amount at rlak .. 18.0!l.291.02: 
Oaln rrom mortality... .. .. .. .... ~.HI,808.118 
E:<pe<:ted dlabul'ftmento to annultanta. ... f 6811."".00 
Net aetua1 annuity clalm• tncurrtd.u ........... 834, ; .az.tl 
Oaln !rom annul tie-a ............ ............ $1.f60.N 
Total ga_ln durlntr the year rrom aurrendtr and lapsed 
159 
polletes ........... • • • ..... - .... ......... • t, 71n. • OO.ll 
Deere&H In eurpluo on dh ldend account.................. t lO, .u,784.• 
111c:rea.te In apedal tunda, t.nd •pe.l"lal reaerve during 
the year ................. - .................. l,N,Cif!.'l9 
Set to protlt &CCOUDl---u·•·---··· ·· ....................... _ .. ___ ll\011 .• , 
OA.IN AND LOSS EXIIIBIT JI!(V£STMk:STS 
Total pins rrom real utate......... .. ................. .. 
Total I...,... Crom rMI utate ......... - .................. . 
i:~ ~~ t=. ·::::. •:,del ~::;··:-::::::..-.=:::::::::: 
Gatn trorn other lnvtatment•--·--------------------------
Galn trom uaeu not admitted ............................. . 
O&ln on total o r permanent dll&bUity beneft to or ad· 
dltlonal accldontal d ... lh ~nofttL ................... .. 
Qaln trom e.xchan.-e. ml~ll&neoua Interest p&)"mtnta 
and re.mtuancea received ........ ... -···········-·-····· 
l,ll.o).fj 







Total galne and lo"'u In aurplu. during the year f s.l,too.II04.21 f ii2.IGO. OOO.H 
NORTH AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY 
Located at No. 8IJ South Slate Street, Cblea~o. llllnoto. 
In<Orporated. New J o....,y Jan. 11, lto'l : Illinois A.UOf., IDII. 
Commenced Bu.alneu February • · ll'r.. 
John B. McNamara. Pruldtnt. Wm. P. Kent, SUretary. 
CAPITAL 
Capital ttock paid UJ) Ill eaab .............. $ 700.000.00 
Amount of led1er auato December It, of p~louo year • t.II!S,.74.CII 
Ex:ton4ed at t.•.m .QI 
JNCOM£ 
Firat year'e premium on orlatnal po11clea leu rein· 
tur&nC6 ............. ...... .... ... • .. .................. f 1410,!88.46 
Surhnder values applied to purchase paid-up lnauranee' 
an(! annuJUea ......... ........ ........................ 17,031.80 
T ot&l new premium-. ................ .-.............. _............... 118,ISI.OS 
Renewal p r omtum leu rtlnouranee ....................... t a&.m.• 
Surrender valuea applied to pay rtnewal pre.mtuma-..... lot.U 
TotaJ renf'wal p"mluma ... _ ........................ __ ........ .. 
Extra. Pl"tmluma ror total and permo.nont disability benoftto ......... __ .. _____ ............................ .. 
TOtal prtm1urt, lneo~ ................. -----·--·----· ..... ~ 
Conatdera1lon fpr aupp1emf:ntary eontr&.c:ta not l.Dvolv-
ln• Ute conunaenciH .... ,_ ........... -.... _ ... .... ----·-·- 1,110.«1 
160 A.'INUAl. REPORT-I:SSl.RAl'CE DEPAR'I'UE:ST 
lnttrNit on mortgn.Jee lnAJlM •••.••••••••• ·--· -·-····· ••• $ M,029 • .W 
Inter~.f't on bonds and ()l\·ltlr-nc1~ on "trx.k•............ ........... l1,@rJ7.59 
IDtereat on prtmlurn noto. r.vllc-y loan• or llt-n.s ---··· 17,141.s.t 
Intereat on depo•lt..tl..... ·---······-···· -- • l!.$j0.ta 
Jntereat on other df'bta dut• tt_. comJ••an>··-···-····-··· ____ rr._._to 
From 311 othrr ~~;our<"f"•, tutiLI , ____ ........ - •• 
Proftt on fl&le or mnturlty ur lt•tlgt-r n•Hh' 
Totol.l lncom~ 
TotAl 
Death tlatma and tt.ddltl~'mllll . ~ -- •• • 
Total and ptrmanent dttuhlltty ctalma • ---. 
Total tleath clnhne and endowmenta. ............... . 
Anuultlu lnYolvlng liCe ('f)ntln~f'nt"tf'l ..... --------· 
Surrender \'&lu~ palt.l In ca•h. or applied In tt~tuldatl..,n 
of loana or notes --------· ._ ........... . 
Surft'nder '·atut"!it ap~llf'd to r-•Y new and rt:.newat Prt· 
mlun\8 ··-···----·---··· -··-··············- ...... --Surrender value!' applied to purt:haJ.P pat.t-up tn.-urance 
and annultfeiJ -----·-···· ...... 
Total pnl<.l pollcyhold~'" ·····-·········-- ---------· 
Ezl)f'rute ot ln,·uu,atlt~n anti ~lllt·mtnt ot poJiey 
su:~~~::n,~"r~u~:tr1;~~t~1 ~~n::oi,·Jnc -.,,e·eo-;tin: 
l'•ntl,.. --· ---· ···--··· •. ·------
Commt•lon to agem• -· ·-----·- -· ................ _ .. 
Commuted ~newat eommr •lon.______ ···--·-·--·-· 
A&ency •upervlslon and traveling ~xren~o~e1 ot euper-
vl•ora ................. - ...... .. .................................................... .. 
Branch otrlet' exl)en&<'a....... ..... ..................... . ..................... .. 
ll!f'dlcal exnmtntr .. r .... anct lnape<:tlon nr rl•k•-··---
salars• and an Othfr compensation or orrlcera aocl 
1\o.,. otrlce emploY ... ····---····· . -- -----·-
~nt-lncludlnl' compe.nyo O<'t"Up&ncy or 111 own build· 
Ina• .............. ---·--···--------~·---·-·-·-------· 
Advert1111n1, J)rtntlng. atallonery, polt.ll"~. telegraph, 
ttlf'phonr, expre~~a and exchange .................................... .. 
I,egal expenll('l ................. .. -- ............................................... --... 
Furniture. ftxtur~s and IAtf.a _________ ...................................... .. 
State taxea on premium•-···---·--··· ................................ _ ... ... 
lneurance dtiJG.rtment lltflrl.IM'I and fee-a.. ..... -·-·---··---· 
All othtr llceneea-, ff'IP'- Antl ta.xe.s ___ ·······-·····-----· 
All other dllburumtnt•. total.. .. ______ ........ ---··---· 
Lo .. on ma.turlt1' ot lttJaf'r ....etL .... - ...... -----·--------
Total 4:11abul"'tmrnt• 
Dalo.nce .............. .. 
LEDGEit M!S&TS 
Mort«"Are Joana on ,.a I ••tate. ---·· . ····-··-····--· t 
~~~u~ .::f'C:r':Otk11~'1'n 'to~ ... :_ collat~-:-1.:: 
Book valu• or boncla and ttoek•-·--·····-
Cul\ In otrlce ••••... ------- --··-· ·····-·· 
O~po~tltl In truet coml)anlt·a and bank• on Interest 
Aaente' balan~a ....................................... --. 
Cub In branch otrtce•·-·-··-··--·----· 




lnt....._lt due ~nd acuuOO on mortJ['8.«N.--· --·- -· -· . t ~.887.00 
lntf'TMt du• and accrued on bood.fl.-----·- ............... tt.J7a.86 
Interht due and accrued on premlum noteA. Joana or 
Ilene ·········-··················-···-······ ········-····· 1n2.11 Intereet due and. accr·ued on otber ... eta ....................... __ ,_._lllt_.'lt_ 
Total ···-··-·-·· • -······-············-····-·-···--· 
w.m .• 
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Net uncollect~d and dt'ferred p~mtum1. new buslneaa 
Net uncolltcted and. d~ftrred premtuma. renewals .. _. __ 
DEDUCT ASSETS NOT J\I>Ml"rrED 
Al'•nt.o• dtblt t.Ja.n~ ···-------- . .•. ··--· 1 
Premium nore-a or Joana on policies and net J)rf'mlume 
In C''\:<."f"la of v&lue of their polleJe~t .• ... . .•. • ~ .... 
Book 'nlu., or teds<-r ft.\III"C\1 over mark('t valu4", bOndfl 
au II atoe.k.t ----·- ................. _ ..... .... ~·-·· -······ .. ·---
Total ••• _ 









I. til ...... 
Net,~re:!~t c~~~~e c~~g~::rr:,tti"fhfo}:ftJ~~~:,. 1~~~;~~;. 
SamO:pro~"!'~~tutties ~~-=--· :~·:·::::::·· =:.:: .. ::::::: • '·*·::: 
DeduetT~~~ v&iiieoc·Tiib-;:ei;;;,r;.;:=::::::::::::::: ' Loe:;::: 
Net neerve ··----------·-·--···~-·-··------- ~ 
Reoorve. to provide tor 1\ulth and accident beneftta con· 
Pn-!:~t~\.~~~11~~ ~~~\:~tnta·;;.·-eon;r;et.- not·-.-~~.o,;: 
tn.r liCe rontlngenelto ·-·--··--···-- ···---··-· 
Death JI)S.:., reported. no proot.:s received.-----·----· t 
Total policy elalmo ·-·---··-··---··-·------
Premium• paid tn actvane. tncludlng ~mrrtnder value• 
r'n::..:!11t1~~e;ut;n~i'·r;;;t -i~·adv'a~~::: ::~·-~:::::: .. :· 
CommtuJon• due &gent• on prt"mtum nott•. when paid 
f"omml11110n~o~ to a.ce.nta ~tu• nr ealcul•tW. ~ "'"·-------· 
Coftt of coll~lon on unt'Oltected and dtterred pr .. 
s..:..•~":'' ~;n::c:~o:.!:~~~~---M;;i·a~;;nta·due·or 
ltfed~JU~.;ntne-;;:-~nd iQai··;ee;·;su;· or·a.c;r;-.e£:: 
t~~;ic1C()4~~fXe~d: ~u~:~~~of~:~-~~-~-~-' •• ~::~:.~·-·:·· 
All othtr llabnttte•. totRI ·-····--··-···· ··-----.:::.:: 
fi~~~~!:kru.ndii-"iau·.;;iU'i):::::::::.::::::::::::::::: 
Total Uabntttu ·-···· ··---···· ···-·-----· 
PRE!>ITU!>f NOTE ACCOUNT 
~~~~~~ ~~~~':"t."e ·~ •• ~D~n-·oi<i.iiOiiCie. •.• :····--········ • 
Reotorotl by ,..,vlval or pollclea ••.•••••.•• _ •••••. ::.: . •• ::: 
Total ·-·-······· 
DeducUona durtoc the 7•r •• tono"·• • 
~:.., In payment of Jo•tel and claim•.-·--·--·-·-· t 
-~~:: ~~ ~~;;; in··,;u.;:.:::::::::: . ·:.:::::::: 
Total rec!uctlon of prtmlum note G<.·c.·ount ........ ,. ...... 
BalAnce note UHI.I at end or year !tiS ••• ___ _ 



















All Buolneoa Paid For 
P 011cleo 1n fo,..,.. Dec>embn 81. IDI' ••••• -·········---··-······ ·-0 .. IIUed • ..,.vtved anti lnereued durin&' the year...... • 
No. Amount 
u.m • 111.~.ou.oo 
··~ 7.078.1!l14.00 
17,110. 85,108,511.00 Totalo ··--·······-··········-·--··-······ · -··-···-···· ••. _ 
11 
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JJ,•IUt'l pollrlt "hi•Jt tl.,\t· ,.,,,.,,J tt.; ~In t•n<"f" durin& the 
yf"nr : 
J:y •l•·.lth ........ .. ............ • ................... _ _______ ____ ..... ---
~~ :: :;.•::d;;· :::::: ... ::::::-.:::-.:::::::::::::::::-..:::::::::: ::::: 
JJy JarM ·-·--- - · ···········--··--·-·----· -------·-
By de<:,....le · · ·····-··--··························-··········· 
Total• - --·--- -
T otal r·~lh h . . In Co"-"'" at •n·l of >·ear IOU • 
~In un:t.l · ·---------··· ···· ···· -· 







Polklf'tl tn for~ ~mb•r :u. Htl-t ..... -···· . ................................. .. 1.m • z..:-e.eoo.oo 
Poll~l .. 1•..-1 durl~ the year·-·· - ··--··· · · ·----········- 4!5 ;w, 580.00 
Total• ·········-···-···-······-··········· • ·-··-··-···· 1.760 • I, trO.l!IO.IIl I>Muct pollciM ~ to .,. In force·-··············· ·-· · ······· a.s; en.m.oo 
Pollclae In force ~•mbtr JJ. IOU·--············· .•...•• 1.:m • t.•n.9!:S.'Il 
Lo,.. ..... ,. and clafmJJ ln("Urrflf1 durlna tht Tf'!'lr ......... .-....................... : • ~~:=:~ 
Loo- and clatma .. tU<'d durlns the year.- •··•·•·· ••·••••• •••••• • 7J.UII.I$ 
Premtume recel,·ed ... ~·-·-····· ··-· ···--············ 
OAIN AND 1.088-I NSURANCE 
G&ln Looa 
tn Surplus In Surplus 
Loading on a.rtur\1 rr(•mtumlt or lh~· y~r 
(A.\'~tO.I'Ing Jj Jl4:·r rtl'nt nf the gr1u•• 
pr('mlumll) • •. $ 




Lou froon IOA4lnJ. ·•· ·•· •· •••••• • 111 ,07g . .s ~~~~''::te~tr~~~~~~~"fn~~:r:;8~Uring·ih0 
year ••••••••••••••• ·······--··············· ___ e._IOe_ .• _l 
Net tncom(' from tnveetmente ............. t 121,4l:d.02 
tnte ... et rf'qulred to ml\lntaln reaerv.... ...... 70y-t.to.02 
Expect~1~o~~~~ty1"~~r~:~amo·Unl"At;:ii."k t 
Actual mortAlity un net amount at r1ak .. 
• til. 784.00 
UJ.a&<.e! 
ExJ>«t~1~t•~~~.::'.0n'~1!~annultanta :::: t et.al 
Net actual annuity elatme tncurrf'd ........... lto.oo 
Total ~ l~'::« •::,~·~:,:0,: CN>m. aur"re~"Jtr and lapHCI 
pollclea ·····----··-----··--··- --··- --- l l.tM.SO 
GAIN AND LO!'S EXlllBIT ·INVESTVENTS 
Total pine from atO<'kl a.n4 bond• ................ ____ ,_,. 
Total 1o.MI from •tocka and bond•··-----------· 
LoN from UMta not admlttt<l -··-········-··--····-<Jain from mortna• lnen commlulon at"COunt--... ··-~--­
Galn on ac:<-ount or total and perman•nt dl•blllt:r 
.,.nodlla ·--··················-··-··--··········----
T otal plna and lo- In aurplua d urlnc the year • 
~urp1ull 1lf't'i'mllf'r :n. 1!14·····--····-··-· • 
~urt>lu• l)t"f'tmhf'r Ill, lVU .... ---.-··---
l n<"rf'a .. tn aurplu• (f"nttr to C'Olumn to 
bAian<e) ···-····---··-·········-···-
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TH E NORTHW£ST EAN MUTUAL U FE INSURANCE COMPANY 
l llNflH't'Rttd MArch. 1.'!:,7. 
(;f'O. c. \Jarkh~Am. Pr~,..Jdenc. 
Comrn.~Cfd Bw-lnH~ :-:u\ ~mtJit'r !j• L'-""' · 
A. $. Hath&¥13Y, S.Cretary. 
CAPITAL 
CAJ"ItaJ II()( k (lAid UP In auh.. - ~Purt-.y mutual 
Amount of l•laer liNC'tl Utu·mt.lt'a· Jl, of pr~\luu.- )"dar. ~; ...... !JriJ.Ut 
E•teadt<l at ·-············ 
INCOY:E 
Ftnt ,.,.., .• prt"mlurn on or181nal policies 1 ... reln.Jiur-
&n('tl - · · • ·•• • ··--·· --··- ··-···------·--------- t 4.t!AJ.Of&.1S 
Surrt'ruJer '"!uta to .-y tlra-t )'Mr*a pre.mlum•--~-----· •7.01:!.$7 
Dlvi•J•n·l• appllt-cl to purchue p&ld-up &ddltloRlJ and 
annultlo• ----............ ····--··-·--···-----··-----·· 1,,':$,041.71 
Coo•ld~atton tor orl,::tnal annuiUee ln,·otvfng life con-
tln&Mcl(:a ........ . .... ~ ..... -···-····-·--·--- -~--·-·-----·- 81, t ll.OO 
Coclldtratlon tor auppl<-mtntary contracts ln\~oh·tnc 
Ute oonctnatneltl ·-··· • ----- ···-·-·-···- ------·------ 0$, 1!1.-:4 
Total now premtuma. •••••••..•••• ··-··············· G.G~.oos.es 
JW>twal premluma lou M'lnaurance .. ·········· ····-··· $ 35.015.~1.57 
nh·Jd(·n·1• appllf"d IQ pA)• rtnewa1 premium ..... _________ 7,,~oo;;.,,500.08 
Utnew31 vrtmluma tor deferred annulllea.................... :.!t.OGO.ll 
Tntat renoy.·at premluml ................................ ..... . 
Total prtmlum Income ........................ ____________ _ 
Con~ldC"rellon tor aupf)ltmf>ntary contract• not tnvolv-
ln~r Jltll conttna~nC'IH ........ - .................. _, .............. .. 
Dlvldendlt tc-ft ._lth lh11 t"t'Ul'IJ)Any t o aooumulnte at 
lnlttrt•t .... .. .............................. ........................... .. 
Jnlt'reet on mort«AKI Joana ........................ _________ ···-· ' 
Jntf"rt•t on bOnfla and tiiVI(Ifnd• on atoc.ka ......... __ .... ___ _ 
lnttrf'Jt on prt>mlum nOtH, po11cy loa_ns or- ltenfJ.. ......... .. 
lnt.-re.t on dtJ>()•Iur. ... -- ·····-····--·-·-------·--·······--
lntt,..,t on othtr debta t1u• the <-omoaoy ................. ~ ..... . 
lll•·l'ount on claim• PAid In advance .............. - ................ . 
Re~~:-!~~ud~~ftdrn:L~~~--~~~.~~~-~:.~-~~~-~-~~ 
Total lnter•t and r•nta .......... ___ , _____________ , 
•'rom all othtr IOurN"•. totAl •••..•..•••••.•..•• ________ _ 
tnu·• .. tn book value or lt<Sg~r as.eta ........ ________ .., 











O..tb clalmo and adc!llton• ..• _ ..•.•••• - ••••..•••• - .. ·-·· • U.IUS. ;IIJ.tlt 






Total d•th <"l&tma a.nd •ndo-.·ment.a._ .... _.__ ____ _ 
AnnuiU•• lnvolvlnJ lifo con ttncenclea •.••• ___ _______ _ 
Bu,.,..nc!tr vatu.,. pal(! In cull, o r applied In liquidation 
• u.au.eet.n ,., ....... 
su~~~"~r~.:~:ite;;-;o·;a;;·new·;;cs·re.;e;:;rp~: 
o ••. ~:.::;: ;Ai<i··.;;;.ic;>:.;c;.;;;;;·i;;-.;;;.b:··o.··;.;p-J.itd-Tn 
Ulv\~'!!~:t!~~~f~ 1:";.~r ~~:&i"j;;n;j~-=::::=::: 
Olvld•nd• applied to purchaae paid -up add!Uona a nd 
Lt;·;~~~~~ -.:o-;,;p.;;,y 1.(; accum;;i&ie"ai"i.rtereat:-_-:::.:: 
Total paid pollcyhohlei"IL •••..••• --•••• - •••••• •• _ 
IO.Nl.UI.D 
f 7.on.SI 




• u. i5e,Ot&.es 
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Espen • ot tn,·ntl&,atlon and Mttleme.nl ot policy 
claim.. tneludln& le~al <"XI-'*~~..-~~----·····-- ... ··-·u•• 
S\olpplementary C'Ontn.cta not ln\"Ol\ ln• life contlnlt·n· 
cl .. ··-·······-······-------·-····-····-······· Dividendi with tntere.•. beld on deroah aurundt"re-1 
co-:~7-'!for~~to)'~~Dt.~=:--==:::::·~::::::::::::::: 
AltnCY JUpt r\ lth•n and tra.vetlng Upt·r\81N of au&;er-
\·laors . ···- -···· ···------------··--·· -···-.. ·---
loiedlcal «:A&mlntra' ftetl a.od ln•pte:tlon of rlt~ka ............. .. 
Sa.Jarlee ond all other compensallon or orrtcere anc1 
homo otrtcf! tmploy(>fJ ....... ..-...... --.................... . ..... ---
Renl-lncludlnl company's occupancy or lla own build· 
In~• ••.••. ~ ..... _ .......................... ~······· ·••• 
A4vertl•lnJ, printing. aUHionery, poo~.agc, ltl~gmph, 
telephone, exoreu and exchnnge ............... .. 
fA&ra l expen•e ···-···--------···-··---······· .... 
Furniture. ft¥tUrf'a and aafe•--···'" ·······--· . . ..... 
Repatra and espfnAea (other than ~ea) on rt-al e•uue 
Ta.aH on rpl fltat~----···------···--········-
Htate tasea on pl"fmlume ... .. ------- --·-· .... . ... -···· 
Jnauro.nc• dtpanment ltt'fnfllf'S and feu ..... ---·····-··· 
All other JICf'nlt~oo, tet"tt and ta:(e8------··-··-··-··--· 
All other dlabur .. ·mentll. total---·-------····-··-··· 
LO• on maturtty of tfd«e.r a.ueU---·--·--·········-·-··· 

















1PI.I ... 56 
S,ast.O< 
l,lU,IQI .• 
Total dt.bUrtemt:nta ----··--·· -·········-··-·· 




nook value or reM .. 11\te-.................. .. .... . . t <,mOM.cs 
Mor~Dift toa.na on real estate.--.. -···-··-·-······ -··· .... 1Sl.Nl,021.75 
IA111\nM on compan>·'e pollclea ualgned a.a oottateraL......... ~.M5.17S.44 
Prfmtum notett on pollctea tn force. toc1udtnr automo.Ue 
proc:-mtum loana -----···------·--······················· nook vn.tufll or bond• ano atoeka ............................... - ........... ... 
Ca•h In orr lee. .. ................. ---·-···-··· . .......... . 
~po•lt• tn t.ru•t compan16M and banlce on tnte.reJt ....... .. 
A•tntl' balance• -···--··-------······----·-······· .... 
Total led1er uoett.--·----··- ................... . 
NON-LEDGER A88E1'8 
lnter••t due and accrued on mort.PC .... ······-··-··-· t 
Inte.re:at due and acerued oo b0n4B----·------······ 
Jnter .. t du• and a.cc:rutd. on premiUM notes. loan• or 
Ilene ·····-··----·--·----------------Jntereat due and accrued. on other a&Mll---··-----·--
1\enlll <Jut anJ ...:rued on companJ'a propert,. ... _ ...... 
Total ................... ---··--·----······-··· 
Net uncotlf'Cted and deterred pt"t':mhtmJ!:. new b\llln ... .. 













Grou aaaell ~~ .•. m.u 
DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED 
Aaente' debit balancee ... --.. --.. -----····· .. ~ .••• . •• $ 10.1538.76 
Bool< value of ltdler nooeta over market value. bondt 8,U8,1162. <t 
Total ....................... . 
A4mltled aaoeta ... --~-· - ----·· - -··--···----··-
LIABlLITlES 
Ntt praMnt value of ou\.Ot.&ndlnc pollclu: Actuarl ... 
t per cent and Amertean. a pc:r <*ll; computed bY 
tht compe.n,. -·---.. ---·-··--··------· fiiiS.IIl,tN.OO 
Ramo ror ,..Yerolon,_,.,. addllloo---·····--··--····-- u.aoo.•.oo 
Same tor annu\tlet----- - .. -· ......... ····---··--· t,f7t,u.oo 
Ntt rtHI'Vt ·-· ................ --··············-· 
fUl,831,11UO 
$11!, Ul.··· 












411,!7 • . $1 
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BUSINE~S IN THE STATE OF IOWA l>l'RING t9U 
No. Amount 
l'alltlu In rorce :de<'C'moor 81. 1011 •• . ••.• ••••••• 29,7a J J>e,M7.11a,oo 
l'ollcl .. 1 .. ued durlnll the year ........................... . .. -- • S.S:.7 6,01\,'14.l)O 
Totalo ..... . • .................. ..................... 33,<771 J 03,1101\GOI.tv! 
Deduct poi!CIM In Core;, J>f<-tmber II, 19111 ... • ................ 1,034 1,106, 771.01 
Pollclet In rorc• D..,...mb«r 31, JIIIS ....... .. 
Louu &nd clalma unr&ld I>ec•mt>er 31, uu ..................... . 
31,U'I f CIO,X.4 ut, , 
nt tl,let.ro 
LoMM an<l claim& tn('Urr~ durlnl' the year ... --····· ........... . !ll 617,4-S'. i) 
Tot& to ........ .. .................................... !2 J ~·.51S r., 
I.AMI.tta and clalme ~~~t:tt1•d durtng the ye.ar....... ............ !60 5l5,.,1.f1 
lMIO., and clalmo unp~ld Uecember 81, li15. • 18 t U.OI&.a 
Premium• received ........ .. ................. • • ..... $ 1.~•\,lte.l! 
OATN ANI) LOSS-lNSUilANCJo; 
Oaln Looa 
In Surpluo In Surpluo 
t...oadlnc on a~tual prrmlumA or tht year 
(a,·eraglnK to.l$ l)otr c.nt Of the ~
premium•) ................ . ................ J o ..... •T-.11 
l nl'ur&nee expense• lnturrtd f.lurln« the 
rear ····--······· -·-··-··- ---... ·-· 1 ... s;,.m 47 
Oaln rrom loaclln« .. ........... . $ t,r.eo, U7.6t 
Jnler .. t oarn<>d during the yoar ............ J 16,ii.U,IM.44 
Jnv .. t.ment ex-penatl lncurnod durin& the 
y .. r ........................ ; ... - .......... 801,0411 .It 
Net Income rrom tnv'Otmenu ....... • 15,763.106.011 
lntereat. reQuired to malnta.ln reurve....... 10,S:i0,008.o&S 
Ollln rrom lnterf'll. ................. ' o,m • ..e.eo 
&l<pacted mortality on ntt amount at rlok $ U,IIIII.OOI.<IO 
Actual mortalitY on nH amount at rlolt.. s.~.ue.87 
Oaln rrom mortality. ................. ~.531,$5e.U 
El<pected cllabu,....menu 10 annultanl.8-... I JSe. Me.OO 
Net actual annuity elatma Incur~------· ti0.5U.r 
Lolls trom annulti ..... - .... -------····-
Total pin durtnc the )'tAr from aurrtnder and lal)l#.(l 
De!r~;~eoln -.~;i>iui.'Ori"ai;idin<t ··;;c.;~·.;i:::::: ..... : ·· 
Net to Joss account .................................. .................. . 
170,741.47 
OAIN AND LOSS EXIilB!T lNV&S'rMENTS 
Total loMe• from r••• ~·tate .... --------·······-···· ..... 
1~ot&l plne trom •toclt• and bOndL---···--·-- -·· ·-· 
TOUt IOUM r rom ltOCka and bond.o. ................... _. 
Galn rrom •-t• not aclmlued. ..................... - .. .. r.o. rrom lnte,...l on dhldencla loft with the compan)' 
oa~c:c~u~~nt··ti&biiitY"' to;-ii.ij;i'd··r;tti;-on-;e~: 







Total plna and to- In aurplue durlnr th• yoar t t5,oot.m.• J U,t&t.I'IO.C 
l!urplua ~mber 81, IOU ................... I 6,415,180,01 
Surpluo l)ecem~r 81, IOU.................... 8,213,173.18 
l••cf"M.M ln aurpha• <•nu~r to column to 
b<olance> ..... • ----------- 1 .... 111.17 
TOtala -····---·---------------- f U,oot,.a.lll $ U.--~~ 
:-\ORTHWESTER;>.; ~ATJO;>.;AL LTFE L'(S1JRA:-\C£ CO. 167 
NORTHWESTERN NATIONAL UFE INSURANCE COMPANY 
J...ocatfd at Corner ~lcotlel Avt anti lllh St., lHnnearull•. Mlnneeota. 
Incorporated ~pt. IS, ISS.. Commenced Butlnua Sept . u, ISS.. 
John T. Baxter. President. M. v. Jenn•""• S~rctnry. 
CAPITAL 
A""'unt or lodatr Ul'tto D~mber ~~. or .,._, louo )'08r 1 S.SSJ.Q.III 
INCOME 
nn-t year·• prfmtum on orlc1nal pollctea leu reln-
wranee ·----- _ -----·--···--· - ·· ....... ........ ____ t 
OhiJraao a.,plle.J to purch...,.. pal~·up addition• and 
a.nnuttlee • . -·· ·· -··- ....... ~- -·········-····- · ··-······ 
Total new premlumtJ ........... .. 
Rfnf"wal premiums leas retneul'tlnef.. -·-·----· _ ........ $ 
~~~~~~ ~~r~~~ a':plf:[ t~~.';·~~~~~.u':;.;;;\i~·.m:::: 
Total ~twat premluma -·-- .... 
Total p,...mlum Income .... _ ................. _________ _ 
DtviJtncla ldt wltb tbe company 10 accumulat& at Ln-
tt,_t --·--·-··-·- ---------··-· -- -·-- ............ ._ __ lntereat. on mort•age loans ____________ -----------· t 
lnttreet on bon~Ja and dl~ldenda on etocka.. ......................... - .... . 
Jntere•t on premium notes. pollcy toone or ueo•--------
tntere:tt on ~tpoelta.----------------·· _ ................................... . 
lntt,..ot on otbtr clebto due tho company ............... .. 
Hent--tnrludlnK W.Ck».OO tor c:ompa.n)''• occupancy of 
Ita own bulh11ng, .................................. ... 
Total lnttrt'-t And re.nta ............ . 
Totttl tnc:omt ·----- . ......... _ .... _ .. ... - --·-----
Total ............ -----------·- .............. .. 
Dl88l; Rl'EMENTS 
=.::a...J~~~~~~ • .;d~~0':i"ditiu0ii......... ·:::::::::::: ' 
Totat tt~ath clalma and endowmenta ....... _ ........ __ 
Surrendor valuea paid In cash, or applied In liquidation 
of to.~onN or note-s............................... ........ . . ................ . 
Sur-rend~r Vllluu npplled to pay O(''W ana ren~wo.t pro-
mlum.a ... ........................................... .. ................... .. 
Dlvldrnda paid poltcyboldere In euh, or o.tii>iie<i"iri 
llqutoatton ot lonna or notea ....... _____ ----------
DI•Id-·ncla appl!od to pay renewal p.-mlumo ........... . 
Dl•ldenda appll<>d to pureh&a& J>llld-"p addition• &Del 
urf':1~t~. -~;;.;.ny··~·accumuitlti-at--inte'"';.;t:::: 
Total peld ))Ollcyboldera.. ............. _ ........... . 




alma, lneludlnlf lttral expen-............. _____ __ 
upp ementary conlrac-ta nol tnvohtn• lite eonUqen .. 
»1~~·: • .;;--;.iiii-iriie~oi:·'h.ii:i .. .;-.; -.,~i>Ot~i'"iur.=en<i0i-e4 
C au~IDf. the year ........................................... . 
cg;::~u1t~3"~e::w:tc:,~;niQiOM::.::..-::~:~::::::::::.:::: 
Compen•Uon or managers and "-'eota not paid by 
Ac oommt•ton on new bustnea .............. -- ..................... ___ _ 
;a~ ... w!":~~~ ... ~-~~-travelln~ upen•• ot INI)el'-







• .... 00 
1!.184.16 
I,O!Ie.IQ 
1 .... 11 
31>.111111.11 
• • ........ 







I , <M,N$.08 
6.000,5«1-.11 
f 871,UI .OI 
• 87,[47.16 













IG~ JL'I!\'UAL REpORT-INSURANCE DEPAR'l'!>IE:ST 
ttab,rlf""' and all other compe:n•Uon of otrtcen1 and 
home otrl.roe employftl---·--... ----·· ............................ -
Jt•nt-lnrlutllna rompany·a occupaney of Ita own bulld-
A,J~~~i•l~i~rt .. ;;t~i&-:-.Uti;;ne·.=y~·-p;;t&a;~·t;t .. r&Ph~ 
tt1f'f•hnnf'. f'XP,._... and uchanp .. __ ... _ ....... --....... 
J....-al (•lt(,e:rtM ------··----------·-······--··-·· 
Furniture. nxt,Jrt"a and .afe. ..... --·······--·--··--
Rt>va.tre ''"'J t"spt-niiiH fother than taxtl) on ,... •• t~a\.aUl 
Taste t•n real .,.tate---·--···· - ···-··-·--·--·· 
Stat• taxe- on prt'mfum~ .. --------- ...................... - .... - ........... .. 
Jn•uranc• df'partmf'nt ll~n•es anc1 fees .... - ... ---······ 
A II ot heor JIC(·n•e•, tee• and taxea ................. ··--········· 
All othtr dltburat'menu, total ..................... .................. .. 
Af;C't'nt~t• bn.lanei"lt charged orr ................................ - .............. .. 



















Book: 'alue of r eal e.state ___ ,.,. __ ...................... --........ • 
loiOrtlf&l!e loan• on real eatate.... -·-·····----····· 
Ln&no on rompan:r'o J)OIIel .. ualcned aa rollllttro.l ... . 
t;.oolc valuft of bOneS. and nocka.. ......... __ ................ - .... -.......... .. 
c .. h In otrlc• -------------·····-····--···-----·· htpo•lt• In truiJt companfee and banka not on tnte.Nit 
~r.-~~v!b'l:t -~~~~~~-~~-~~-~~-~~~~:~:::::: 
Acento' balance~~ · -······-·······-·-······----···----··· 
'fut.\1 l~&er uteta .. ................ _. - ................ ·-····--
NON·LEDOER ASSETS 
Jnltn ~tl duP o.nc1 accrued on mortg&ae.a. .......... .. ................ t 
Inter~•t due an1l accrued on bond ....................... ......... . 
Intf'lrNU Ouo and accrued on premtum notoa. loan• or 
Jh•n• ................................................... - ........ --.......................... .. 
Re:nt1 due and accrued on company' I property ................. .. 
Total ................................................. .. 
Market vaJue of real eetate over book ''alue ............... -- .. 
)farket value or bonete &nd 1toc.ka over book value ......... .. 
Ou• rrom rom.,.nl.. tor toe- or clalmo on J)Ollcl .. 
nlnaurtod ···-----------·-------·-··-·· .. ---
Net unoollec:ted and 4efe1Ted pl"fmlutn' new buoln-•• 
Not uneolle<:ted and detelTe<l Pl"fmlumo. Hnowa:a. ..... 














DEDUCT ASSETS NOT ADKl'l'T&D 
14.08'7 • .,4 
&e1 .46 
A«enta' debit balancu .................... _ ............... t 
DUio ,_,.,.bla ....... - ................................. --
Total ........... ., .... ................................... . 
Admitted aoseto ... - ................................ .. 
LIADrLITfES 
Net p.-.unt vntue of outetandlng pollcleo: Aetuarleo. 
4 ptr e<>nt an<l AJnorlc&.D, 8~ per e<>nt: computed 
by the Minnesota lnourance department.. ........ - ... t I,?Oe,U!.OO 
Bo.me tor revenolono.ry a44lUon ................. -......... H ,MI.IIO 
Total --···-----------······---------------· t I, 110.884.00 
Deduct net vo.lua of rW<I rellll\1.-ed ................... -. II, 71!.00 
Net ...erva ------·-----------·--------
R-na to provlc!a tor he&lt.b aDcl o.ecldent beneftto ron· 
p-~e4 ~::,.~~~~ ~~=.-,.-..-t&r-;··.;o;;t;aet..'DOi i,;;oi;: 
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surrender pOlicies ela.Jmabla nn r<>II<IN can.,.,lled ....... 
Deltb toaaet reporttN. no oroot• I"''C'et•ed and Inc-urred 
but not reporte4 -····--------·-·-····-··--·--· a 
W"alured endo11f'l'nenta due and unpaid ........ - ... - ... ---··· 
o.th ,,_. an(! otber J)OII<Y clalmo roalaled-----
Total pOlicy ela.Jma. ............... _ _________ _ 
IJ!vHenda loft wlt.b tho com.,.ny to a«umulato at In· 
U~!Ct -~-------·--····· ..... -·· ····-····--------Prtmlums patd ln advance Including aurre.ntler values 
oo applied --····--· ......... . ............. _. 
t;neamed Interest and r~nt In ad,·anre. -·~----------­
Salaries. otrlee expen~. billa ana t~cC'ounts due or 
accrued ................................................... . 
.MediC'al examiners' nnd ltgal tt~• tluC' or R.C'Cruec1 ........ .. 
Dll"ldend.a or other pronu due pollc:)•holdtra ..................... .. 
Dlvtd•ncto declared or apportion~ tn annual dividend 
pollel.., po.yable to pO!Icyholaero durtn~: IDir. ....... .. 
Dl•ld•odl d~lared on or apportioned to detf'rrtd dh·t-
dend J)OIICI .. payable to J)OIIeyl\olllero during 1918 •• 
Am:.~:,, ·~t=t~d •gr~~~"~w.ft~:~u~~·~:::r.o::::t 
upon deferrecl dividend J)OIIclea. .... __________ _ 
8~.!wr::o':8ce~lne~~tn~·=-~:'·eo~1:in~~; r:n~ 
tl~A000-00 ------------------····-----------All otlter llabllltl... total .................. ... .......... -
t::naooltlned tuncla (Ourpluo) ............................ _. 
Total! ...................................... _. ____ _ 
PREI>tiUM NOTE ACCOUNT 
On hand Dt<"ombor 11, 1010 ........................... ____ , $ 
R~tvtd during the year on o14 J)OltciH ...................... _ ...... .. 
Rettore4 by revival of J>Olldeo ............................. . 
Total ................................................... . 
OMucUOnfl: durlng the year a• roliOWI: 
lftetl In payment of IOB.MI and elttlme ............ - ............. s 
L'sed ln purch&Ae of eurrenaert4 pollc:le•---------··--
Rodeomed by maker lo caoh ....................... - ...... . 
Total redacUon ot premium note a.c:eount ......... - .... 
Bo.laue.. oote ..,...,,, at tn" or year lOIS ....... _ 



























All Buoln ... Pal<l For No Amount 
Pollel .. In to~ D~mber AI, ........... -------·---..... lf.t78 t Sl,lllt,Mt.llOI 
Pollelu lsrued, revh·e4 an<l Inc~ durlnc t.be year ____ • 1.4!1 7,1JI,IIII,(I) 
Tntall! .................... .... ··-······--···----·------
De4urt J)OliCI.., whleh ha\·e cellled to be In tore. durin« the 
y•r: 
a,. Math ........ ............. .. ........................... . 
B1 maturlcy ...................................................... . 
By explry ..................... _ .. __ ........................... . 
Ry aurrender ------····---···································-··· B1 lap"" .............................. - ......................... . 
By d&ereaae ........ - ............................ _ .... _ ............................................ .. 







Totale ......................... ................................. t.619 1 4,60t,88t.oo 
Total pollele• ln ron:e at end or year ms........... ... tl, 713 a 15.171.110!8.00 
n•lnlured .................... .. ............................... . J,!Tl,tl:l.oo 
BUSINESS I N THE STATE OF IOWA DURING 1m 
No. Amount 
Pollet• In roree ~mber 11, IJH ....... _................ .... • t,tn t 1,687.onM 
Pollcl .. l-e4 dur1nc the yMr ........... - ...... _.......... •• 1• 11!,610.00 
De4uct T~~ • .--.--; "io't; l.n-io;.-.:e:.:::: :.::::::::::.::::::::::: I, U7 I I, :It, 714.00 1'«> ... 1<17.011 
Pollelea In tor..., Dtatmb(r It, ltl,\.----·-·····-··-······ 1.157. 1,131,577.00 
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l..olllw'• ancl clalma unpaid December Sl, 1914 -······· • -···--
Louea U~d elatm• incurred durlns tbt y•r ......... -··········· 
Totala .... ----------··---····--------· ···-······-·----'--"-• and clalma eettltd durln~r the )'Mr ... __ 
Prf'mluma reeetved --------··--············· 











In Surplus In Surplus 
LoatJinl' on actua1 premiums of the > Mr 
(avera«ln« ts:n per cent of the grou 
premluma ............................................. -··-··· I 
fneu rance. t'xJ)cn8f'8 lncutTed during tho 
year • .. ........ - ................... . 
Loto rrorn loadln~t. ------··-------·-
Inttrt'lt earne<l clurtn• the ynr .................. I 23$.CI.U 
lovtltment ex~naea Incurred durlnar the 
y .. r ........ ............................... IS-lilt.~ 
Ntt lneome from lo~e.atmt:nt8 ........... e ttl.~ .eo 
lntt.-.at required to matntaln re.trve.......... :at.7fti.OO 
Oaln rrom lnte-t ---·----·---- ... ' 17,'101.05 
F.spectt4 monattty on net amount at rlAk t aot.tiS.OO 
Actual mortaltt1 on ne.t amount at rill&:.... toe,181.9'l 
Gain rrom mortalitY--·--·--·--- --· l!l&.lSll-01 
Total pin durlnc the YMr rrom aurrender and lapMd 
polloi• .... -----···------···--··---- ........... ·-··· !O,tOO.<r. 
Decrt&M In eurplua on 41VIcSen4 a.c:count- ··-······-···· 
lnc~&M In IJ)eCI&l t\ln4a. and apeclal re-aerve durl nK 
the yMr ................................................ .. 
GAIN AND LOSS EXLIIBIT INVESTMENTS 
Total cnlno rrorn JJtocka and bonda ...................... . 
Total 1ouea from atocka and bondl.......................... ........... .. 
LoOI rrom aaaeta not admitted ............................. . 





Total l"'lno and looua In •urpluo durlnlr tho 7ear • liS'!, 7ft.t8 1 lll!,l!ll It 
!!urplua o.«mber Sl, JgJ<..................... UO.UO.at 
Sul'l)lua Docember I I, 1015 ..... ---------· <13,!¥.11 
Jncruaa In aurpluo (enter to coluDUI to 
balanoe) ·------·-------------------· 01. •• 
TOIA!a ................................. . t IS8. 7&US I •• ;IIU' 
THE PACI.PIC MUTUAL LIFE INSUaANCE COMPANY OF CALIFOitNIA 
Locattd at Sixth and Olive 81-ta, Loa AnlrtleJI, California. 
I ncorporated Deeomber 18, I8IS7. Commenetd Bualneaa Januar)' 1...S. 
Ooo. I. Cochr&n, President. C. l. D. Moore, Secretary. 
CAPITAL 
Cnllltal atock palO up In eaah .............. t 1,000,000.00 
Amount of lqer -ta December S1, of previous year • fl,IJO,U0.91 
E•tanc!Nl at 
INCOME 
Firat y•r'a premium on ori«<nal polloi.. 1- rein· 
aurance ·---·--···----------·----··------·· t llll.5ef .7S Bu......,.,. valu• to pay lint year'a premiums.......... •.St 
Total ftnot Y• r'• premlumo on or11!1nal t>OII~Iea.. t MI.IU.!It 
Dlwl<k'tlda applied to purch .. e paid-up acldltlono &Dd 
&nnusu.. ···-----------------------·----·--····--··--- ,.,.,~W.e 
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Coa!ld<rallo!l ror or~IDal annultiN In' olvln~r lire eon· 
tiQirOJ>Clea ·--------------------------·-------------
Corwld~rauoo tor aupplementary contra.c~a lo\·ohlng 
lite conttnpnc.lea __ .._ ............... --........... ,. ....... _____ _ 
Total nn· premluma ............... ___________________ _ 
R~e•·al pre:nlurru• 1-.. rt'ln,.uranc:....- ............ ________ ' .f.~n.•it .17 
ot•tdtDcls applh.·d to pay rene,..at premium ----------- t.U,MI.IO 
ftur~ndf'r values applted to pay re.nett...-al premlum.L.-.... ae.n•.'• 
Hflnewal premlumt !Or" dtle.rt"td annultt••··--·····--·-- ••·• 
Total ~nt"'&l pr~mluml ........... .. 
E.Jtra pr~mJums ror total and perm&nent dlaablllty 
.,.nenu .. ............... ....... .. . .. ................ .. 
Total premium tneome ............................... .- ............ - .... .. 
Conald~ratlon for wuppl~me.ntary eontracta not tnvolv-
tn« lite contln,genctta ···--·"·· ........... ···-----·-·· 
Dlvldtn~te ldt '9idtb. the company Lo accumulate at ln-
tareet ·-·------·---------·--· ·------ -·-----------
ln'-r"Ht on mort.~t•«e J03na... .... - ----·-··- ·---·---· t lntere.t on collateral Joana ...... _ ............... _________ ., ___ .. 
Inter-at on bOnd.• and dhl~tnd• on atock• ............. _ ______ _ 
Jnter~n on premium notH:, poUey Joa na or Utnt.---
lnttreet on d~po!o!llll ..... ---------···-···--·--------Croee lnt@reat on aaent"e batancea. ... - ........................ __ _ 
Dlaeount oo cl&lma paid In a<Svanre ...... ___________ .,_ 
R•n...,.lnoludln~r ~.1100.<)) ror com~oy'a oceup&ncy of 
Ita own bullcllnp... •• -----·----------------
Total lntoreot and rents 
Total lncomf' .. 










~!:'~la~:,~~ena:d~~~"~ddiiionJ::::::.. .... ::::::::::::: t J,t$G,O.O.I8 
Total and perm&Jlent dltablllty daiMJ<. .................. 
11:::0:~ 
Total dMth clalme and endowments ........... _ 
AnMafUu lnvolvln.- IUe conttncen~IN... ......................... ____ _ 
Pftmlum notH and ll..,o voided bY la~>M-----------· 
Surrender ''aluoa paid In cuh, or applied In llqulcla· Uon or IO&DJ or nottL ........ _ ............ __________ __ 
C:urrtnder \'&luea a pplied to pay new and renewal pre-
mlu.m:a ----~·-------······ • .. ... ............................ ...... ... 
I:Jh1 ~~:u~ld0ll'.:!z..h~:•:,!' ~h, or--~~~!!~-~~ 
~l:l~~~~: :~~~~~ \':, "p~~l!O:'"~,.f-".!';'1~~~iioni··.-n-a 
1At~n:r:t~~tte·com-pa;;y to aceum·~iruo al·tniCire;t..-:=: 
Total palO pollcyholdera........ .. .................. . 
!!:sponte or lnveatl~ratlon and eettlement of policy 
olalma, !nelu<llo~r •••al ex~n...... .. ............ . 
Supp'lmentary contro.eta not lnvolvlntr llro contlnllen-
~lea ···----·--·· 
Dl•ldtncla with lnterelt: .. ·.;;id-on clo~ii·-.;;;·;~iiej.'i(j 
I d11rtnc tbe )'Ur ........................... _ .................................. _____ _ 
&.,""':!at dl•ldenda to etocltholdora.......... -----· 
<;om::urJn~:.!f'~':nmiaiO""Oa:.::::;:::::::::=:-..::..-::: 
Corr.peooallon of man ...... and apnta not paid by 
A COm.ml ... on on new bu•tn .............. _ .... _______ • __ _ 
etney •opervlsfon and traveu,.. uoeaa. of aaper-






....... 88 ,,.,,., 
rtt, a.11.os 
7,790,Ul.OI 
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Ra artH an.1 all other comtJt"n .. llon or t.t'Ueeu an.t 
Jtro~"tet~~ =~=~-~i~;;;:y- t1f It" own buUd· 
Ad!~~~M.v;tt:iln«~-;(i"t.Oittr> .. -;;u;.-(r~cT.J'h. 
trJephone. ._,."',.... an.d e.acbacce..- - ---
r....:al rJJIOfnM ··---~··-..... ------ - -- ----··--
•·umlture. ftatu,... aDcJ aafM-----·-··-- -· • 
lk~lr• &nfJ •sa. 1ft.,.. (Otbrr tb&n L&.l.•~) on r•al •tat• 
1"aua OQ r•l eltat~·-··--------
lltate tax• on prt~mtum•---·-··--· -·--
Jn•urante ~lepartm4"nt II• t:n•• and ,_._ 
All othf'r 11~"'"• r .... and usc-a- • 
All othf'r 'll•l•llrNmf'ntt, tot&L-----········- .. • • 
AJtnta' halltne"ta f'h.~t14'41 otr ••••••• -- ........ 
J'•ld )tuulch ltf'ln•urance Co., tor lntuftt tttl 'urrt-ut 
t.al•nttr .................. T ....... -····-· -·· 
~"!~~t:~. rr;:"~~ ~~.L~''ott ~~~~·a.;;:i·~-·· 
Total di•Lut•me.nt• ....... .. 
U•lanre ···--·-····-----
LEDGEit ABtH;TtJ 
Rook Yaha~ of rNl ntalfl.. --·- ----··---
liGrtnP loan• on rtoal "tat•--··---
l..oaa• ..curf'd by e<aliAtf'ra.l.-------··- --
J..o&IUI on C:Oll\l'*nJ'"• potld~ a.ulJrrM'd u C'Oll.attral-· 
l'rwn.Jum no1 .. • and l'erd oo polklee '" force- -- .. 
Hook n.1ue ot boftD aD4 ttOC'ka.-- ---·--· 
f'a•b In oft'ke ----·· ··---- - -·-··-- • n.po.u., In U"'lit emt~l\taa u4 bankl not on tntt"n 
J,.po.ttll tn tnPt comf.clnl~ a.nol batakt on '"'"'""t 
Aceru•' Mlart«l .... - ·- - • 
NOS-LEO<lf:R A~S"-"T8 
ll•trr.-.. t •lu•· an•l lll~C"rut•J tJn mortl••"·--······ .. 
Jut••r .. t 1h1,. 1u"l ac-,·nu-·1 un t""nfl"' •• ···--- • 
lllt,..fllll I)Uf'; llll•l IU'C'fUt'CI U!'l ("(IJI,,ht"1 lno:,n• • 
luh•rt tl du"' '"''' Af"('flU••I vn !•rt'mhuu t~otc.-, Juan• ur-







DEDUCT ASSETS SOT AOMITTI>O 
t.~!~'.~m .. =:e. ~~~n.-Oft"i)Oij;;;-Ud"ntl-r~mi 1 
Ia •xeca of nlue ot t.Mir polid.._~---··· 
Owtrdue and a«naed latu.t on b004II In ddault ... -
Total --------···---
A4mltt.t4 UMtt. 11ft 4f'partmtnL-.. --
LlABILJTIF'..S 
N•t rNtr,·e ·----~---~--···----
l!t,OQ.)o .. .,. .. 
-:o.oa.a ._,._.
•.eua 
1:-.an.• "•·o ll.ICII.a 
l.lol6.8 
u .... H 










...... -t D..&)).llUl 
111,1:!• 
JJO.JICIIS 
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PRElfn'M NOT~ Af'COI'NT 
On hanot Otctmbfor 11. 1tU • ~ _ _ _ t 
ll.-colved durln.r tbe )'tt.r c.n ui.J Pf)llciN _ _ • 
tnttl'llt ·--··-·-.-·--~····----··---· --······ 
Tott.l ·-- ------··-·--- -·· 
llt'ft1Jdlnfl4 •1utln. thf' ....... , ... ru1l<·w·· 
tTHd In 1•)'n1~nt oft~ an•t rt•lm• 
1'-.<t In ~'II"I''Jl& .. Of .. lr,.n<lerrd CoOII• ltt• 
VoldM ~r IApW, ___ ......... ----· • -- --··· 
l'eed ~n paymeont ot 4tridthe)• to poUqbo'4•ra-
R.cJ"fD44 b1 maker In e&lb...--------
Tot.al ndiM"UOD ot premium aote aecowu--
llalallQt DQI• a.u . 3 at end of ytar I n 
EXIIIOJT 011' l"()l,JC'U:S 


















....... ""t'lf'll ........ ,.. ..... 
t.ut..l7 
1,0"'7,N.11 








US.It4ft ....... ........ 
All 8GJ2n..a Wrnt .... ( PJ.I4 for Dut.l ~o.. AmooAt 
Polldte In fOf'OI. ~ 11.. ltlt -----.... - 12.ltl f1,S.t.I!S.U1'.M 
J'OliC1q IM'Vf'd. "Yh'fld and t.nc.......S 4UJ1DI Lbe ,. .. , • t.fll 11..$11.~ .. ------
Totall ·-------------------- 11,0 fL ... OU, 1«1 .m 
J,.,.IIJCt 1>0-lklM whlt'h ban ~ to M In foff• durtna the ,. .. ,: 
lly •IMlh • •··---··--------· -e .. 
lty rn&tiJrlt' ·---··---··--····- ·--····---· .. 
Dy dlaahlllt,- -----··-- --n,- expiry ,__ __ .. .. 
nr •u,..n•lf'r ............. ___ .................. _ 
nr I&DH -···-······------- •• 
87 det ....... ------------
"' . ...... !If.~ 
M Ul.r-81.00 





---· T,ii; .~ 
TOtal 1oolh:lq In t~·'"' at e.n4 ()f ynt ttU.---·-- 14,d tuo .... ffll _f'IO 
ftf,lniUrecJ --.. ------- _ .. ...... 711 .._a,tfl oo 
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Pollrlt• In torrt~ f>, <·tmber Jl, lOU ............... ---·-·········-_.. ... 
Pollclea 1-'IUtd Uurln& the year ................. - ................................. . 
Totalo -··-· •••••• ··········-··-··--······-··· ·--
o..duet pollclea .,......., to 1><1 In to~ . ----··-··-·····-
Pollcle• In to~ De<.:·t.mber 11, lOU ......... ................. --······· 
l..OU(I'III and ctahne unpaid IJN't mber 11. IOU ............... - •• "'*----··· 
Lou4:• anc.1 ch\lma ancurrea durtna th• )'tar .... ---·········-····-· 
Total• •• . ······-··--··· ·-··-····--······-·········· 
No. Amuu.nt 
1.~11• !.~~~:-~ •o m t!t,trf7.(.0 -t.lt'• t 3,!1!'/,r.t.OO 
Jd,., ~ ,!:t 00 
1,8811 $ t,tl!1,tf·t.OO 
It :i,VIt),(IO 
21 3.1,1111.00 
~· ancl clalrna ... uled Ourl~ tho yta•··· · ·--··--·······-
Loo_.a and clalma unpaid t.>t<:ember 11. 1016 ••• -.... I I 7,11111.00 
l,r~mluma l"f'<'elvrd ........... - ................................ ' tut,ts!.n 
OAIN AND lASS-INSURANCE 
Galn Lo• 
In Surplut In Surpluo 
lAI\.c11nK on aNuR\ premtum• ot the )'t'&r 
(nver&«:lnl' 11.1 per cent ot the gro11 
t•romluml) - ···-···· .. --······· ••• t l,t:t.OS\.15 
In,urance exptntf'e tncurt'fct 4urlnl the 
)'•r -------···-----· t,Cll.06l.t& 
TARa ti"C"'m l()n.cllntr... .. .............. --
lrHrrNl ('A.fnt'd durlnJC thft ytft.r........... . ..... t 1,650,&43.00 
tnveaunent e~tpenaea tneurrt'd durin& the 
yoor ·-··-·· ... ·-··- ··- 11.110'!.01 
'Sft tnc:om• from tn•f'•rnf'"nt.s~ ...... t 1,711.&eO.U 
tnterf"''l rectulrN to maintain ~rve .... -· 18S.04T .00 
ORin trom lntoreat... .. ........ .••• • '100,5\I.U 
Ex~ct•d mortAlit y on not ount at rllk t l,ll"h,W.Oil 
Ac:tuat mortalitY on net a mount at rltk .. - Mt.MI.OP 
02ln trom mortality _ •• • .... 
f;xJW'('ttd dllburt'flmtnt• to annuitant•·-·- • 
Nt l o.c:tuat annullY cla.tm• ln~urred ............ -
&,6!0.1!0 
li.W.tl 
Loss from annulUN.- ......................... .. 
Total pin cJurtns the year from aurrender an<S 1ar•.O 
poiiCI.. ·-··· ··-··-------·-··-.. -··-···· 
l)lvl•londa 1)610 .tockholclora ····---····-··----··- • 
f")frt("rta~ In 1urplu1 on dividend &C'("'c")Unt_ ............... --···-
lncrH..ae tn ·~tal Cunei•, nnd a'Pf'C,"lft-1 re•en-e durtnc 
thr )•ear -·-·--- ·············-··············----······· 
C"l\rrlec'\ to , ... ..-vf'.---· ·-·· .................... ... 
~c \ to lo.a acrount.. --···--··- ... --·-·····--
OAIN ANO 1-0!"8 f:XtnBIT- INVEST:I.lE"-'TS 
Total lOtfttl trum real tAt~tte ................ -··-········-····· 
Tntatl cain• trom atocka ami bond,. ................. -...................... tt4.02i.89 
'\'ntal los.Ma rrom .. ode" and bond"· ........................... ---- • 
Lo• on other ta•eetmenll. mortaaa• lo&.n---··---~­
I .<>A trom •-to not &dmlttod---· .• ·····-- ·-··. 
NtH aatn on a«<unt ot total and ,.nna.nent dtMbntty 
bf'n•ftla or ad41llonal &eeldental death l)enoftta...... 7,8!0.00 
Loea trom {lltmtn&tton of ftr"'l year uncollected a.ndi de-
terred pn•mtuma and ncluctlon ln renewal 1\~m•---· 
181,010 .• 
1').000.0) 









Total plna &nd I.,.. In aurvlua Ourinl( th JIIILI' t l,.._Qr.ll.i>3 $ I,U4,01.77 
Pur-ptus nf'ffmtlf'r :n. 1 ')\4 
~urplu!' n~mbtr 31. un • 
lnrrct&M In •urptus (~nttr to column to 
balant-Ol ···--···· 
Tot ale .......... ---·········-------······ 
t ca.\ na.eo 
1,001,115.91 
71,tlf.U 
• 1 .... 051.88 • I , ..,,CI(il •• 
PENN MUT UAL LIFE INSURA~CE COMPANY 176 
PENN MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY 
Locatfd nl ~lxth uncl \\?alnut Streets. Phlludtlphta, Pt'nn. 
t ... cofl) ,...,,~I f"t'hru•ry 2t. 1'·t~ Commen~l Ou,lnl'N l•r.. 
G urwt.: K. J ohn ..on. PrMhJtnt John Jlumpllrt)•. Secretar)' and Tr••· 
CAJ>lTAJ, 
:\.mount ot ltdaer a.-ell Dectmbt"r Sl. ot flft't'IOus )·car fU"~,63t..c~..St 
Exttndf'd 4t 






'o, U l.ll'l 
IUn;;z~1,p.:;~m~~~~~r••, •• ln•u•·j"c" c lm hullng ·;;.-~ ;,~ abU It)") .. or tota tlnd P• ·rmanf'nt d I•~ 
DiYldtn•J• applied to pay··.;newai- Pf'f' 1 ·- •••• ..: t li . .w•. '-1L., 
Surrendtr 'aJuN applied to P"Y n--n m urn • !.t(l;:,tu t'! 
Rene••l premlume ror deterred ann~~:. J)rtmlum•.-· 5. 41S.U 
Total renewal premium•. ·--... -....... 1,Ul.ot 
&xlra ortmtuma tor total Anti ~=:::::::~~::;~~~ 
TOtal prtmlum tnco..,. ···--· .. •• 
ConAtdtrftiiOo tor IU(')plt 1 fng liCe eonun.-enetes men 8.1")' contraeta not lnvolv· 
Dlv~::.n.~a lett wJth the C()inoii\'Y'"t~··cc~mul~t(.·-~i· In· 
lote,.-~t or\-fti0-;(aaa6"'"10..-;t - --·--- ······--·---
lotervt on collateral toe.n•~:·· • ··-· 
lntfft!Jit on bomJI and dtvldt:ncJa 00--.;l "'ic: • Jnte.-.at on premium notes l)()liC I ()(: ,. ................. .. 
lotereat on depolltl .-.......... :.... Y. oans or IJons •• .n • 
lntetelll On Othtr debta due th~ rom··- ... ••• •···•••• ... 
Dl.ecount on clalme l'W\Id ln advanc.:e pany ··-·-·· •• 
Rent.-lnclu~ln« ... 1:!1 00 ro .... , . - --
Ita own bullc!Jnl(a . • :... ·-~-~~~-~- o<'<'upancy ot 
Total lnlereot 1\nd renla --- •••••••• 
From "-II o ther .ource•. total ........ ----··· ........... . 
Profh on ale or maturity of ~~;.;;·;;,. _::::..:::·: 
T otal Jncomtt ···-·---- ............ _ ... . 
Total ••••••••• - ............... . 
DISBU.RSE~lENTS 

















A:-!Nt:AI, n~~PORT-INSl'RANCE DEPAR1'}1ENT 
LEOOI!lR ASS'PlTB 
!37.13t.~ 
1,014, .sa .$1 


















151 ... 1.41. 








$15l,!Q .... u 










, ...... 41 






l151,1113 .... u 
Total --·······--------·····------- ·----
• t.l~-.~ 
.,, ... w 
a_QIII,eDJ.41 Set unooll.ctecl Md dtftrred premium•. new buoln-•• 
Net uncollec-ted a.n4 (leftrred prtmluma, renewal ........... .. 
Oro• aoaet• .......... --···· ..... .,_ .............. .. t\llt, IMIO.* ·· 
PENN Mt:Tl'AL LIFE INSlJRA."'CE COMPANY 
DEDUCT ASSETS NOT AOlliTT&D 
FumltUJ"'t. lll.stu«· , 14.) alt. ............... 1 
AlltDla' debit bAianc-eJ~t. _ _..... ---··- -·····---· 
BIIIJI recehable ........ -... .. • .............. - •• -
Ptf'mlum notCII (\r loans on rall<"lf'" a.nd nN J)ttmluma 
In exeeM or valut' o! their Jt011c-lt~ .. - ...... --·-- ..... 
Hook value ot l~ta:tr t\.S•ete O'-·er markf't ,·olun .. ---·--· 
lotflrat due a_nd aeerued on btlle reoth·able .. --··--· 
ToW ..... --.. ----








Ntt prt .. nt ..,alu~ ot oulltandlntr pollclt-" Amfriean 
1 per cent computt'd b>~ the company· a actuary .. ___ $1!1. a•.~ ... :;. --~ 
Sa.Joe tor "Vf'l"''lon&ry addition. ______ •• -·----·· t.~a.GSt ~ 
same tor annuiU.-. . Amt'rl<'an I per et""nt tablf': llc-
Cllntock•a 11,1 J)tr cent tablf: ······-··· .............. .____ t,i!l.St-5.011 
Total .............. -.... .. ........ .... - ......... tiSS,liS,et<.M 
Deduct net valuo or rleka relnaured.--··-········------ 81, 153.01'1 
Net rnerve ·------··-
Re•l'\·e to pro•lde tor hMJth and aoclltnt bentftta 
contain~ In llf~ pollclto.... - ---------........ 
PreWnt l"&lue ot aupptemcntary contraete not lnvotv-
lnr life contln~:enctea ................ - ................ . 
Death louee In proceu of adluotment .................... e 
Death locseo rtporttd, no proofo r..,elvod ............... .. 
Death loc••• and other policy clalmo """1•1.-J. ........ . 
Total policy c\alm.L ...... ------.. ... .. .... .. 
Uh1d('ncb left •·:llh the company to a.ceumu1ato at ln· 
lff'f'flt ........... • -·--------- ---------·· ----- .. .. 
rr(:;h~~;u~~~~ _•n--~~v~-~~~ ~ lnc!~d~~.~~~~n~-~~.-~~~ura 
ttnNrntod lntf'rr-'- and rent ln actvance.. .... - _ 
t•ommtqfons dut &ltn~ on pnmtum notet: whtn poM 
8&1Ar1H, otfk'f f'I'Pf'n_.... btlla and a.oeounta due or """"'ed -- . --------- ___ .. __ ---------
M~ICil exarnlntrl" and ltC:Al fH« due or acrruM ____ .. 
State. county ancS muntelpnl lax<>• due or &C"'<-rued ____ .. 
Dividend• or oth(\r flrOfltR c.lut'l pollcyhoMrr• -········· 
Dlvtdtnda (!ecla.-.d or apportlnntd to annual dtvtdend 
policies payablo to polloyh<IIMno durin« l~lft .... 
Dl•tt1enda deelaf'eid on or appartlnnNI to dettrrM dh·t· 
,,~tapo.!:~·-:~::·~·~~ro~~ho~~~.~':.~i;~ l!~r: 
taJned, calc:ulatf'd or ht'Jd awalttng &Jlportlonmf·nt 
UJ)On deterred dividend JIOIIC"It>• ~--··· . .. ·--·----
Rfttrvo tor aaset and mortaUt,v nuctua.tlon and general 
oquallsaUon fund ........... . 
All other llabllltl,.., totaL .. 
Total UabllltiMI ... -.... - .... -




On han~ Oe<!<ml><'r 11, 1911.............. ... -· t 4.M1, <20.\8 
R41et"tYed durlnc the )'far on nf'w poiJC"'Irt~ • et. •s..4Cl 
~lvecl durln.r tho you on ohl f")IIOito ......... -. • l,&'lr,OGO.<» 
IW.tored by revival of pollctee .. - .... ---- _..... la.t01.47 
Total ........ . 
Dtdut-tl(lna duri"Jl' the year u tollowa: 
\'• t1 In p&)"mf'nt ot loaaet and clalnu. .... -··----·· t 
U"tt'l tn purchaa4' O( 8Urrt'ntl~~ pollclf'JI.. -· -• 
Voided by tap .......... - ....... --................. __ _ 
t'N<I In paym•nt of dlvldonda to poncyholdeno. ___ _ 
Rtdeemt<l by mak•r In Cll•ll 
Total redut-tlon of prtmlum note a('C(tunt ...... . 









tUI!\ IIOol, 408. 7! 
ti;>I.031,101.00 
10.US.OO 
J. 1!3, 578.01 
~.771.111 
\JII,M11.es 





4 •• 1,000.00 





171i \SSt'~l. R£PORT-ISSI'l\AS('E DEP.\RTllE:O.'T 
EX!UUIT 01' I'OU<'I>;,I 
All ntlllMII Paid f'11t So. AIMtlct 
Pollel~'• In torN>, l .. C'f'rnbtr tl, ))H ......... - ......... ··------ nuu taa.rrt.M.(Ih 








Hy lRJ.,. .... 
- t.MI f,lk~k M 
S.t:l u.-.e.. 
s.m U..lti&ut 
By dt-er.-•fl • _ -····----···-·-·-----. ·- •.•• lltolt 
Tolaltt .................... , - 14.1:! I M.i>l,tll .. 
Tot:. I rooll<"l@'• lft '"'""at tt~4 or year till - !:11,0 •M.DM 
J~lniUf'f'<l • ·-··----- t N.t:G• 
Dt'l'ISEM IS THE STUll OF IOWA Dt'RISG IOU 
So. ,,.._t 
l'olldfoa In f·)n:- ~bft D. IIH ·- ..... a I 111!2 111M 
l'olldM III!Wfod tlurlqtlte rear. ----... -··----· I. Ill 1.1~- • 
TOtal• ........... --·---· -- U,.s::J t•1 . .-a 15BIIil· 
()lt\Juet pollclt• c-., ... , to bl ID torot. ---- --··-· m t. UUM • 
Potlt"l .. In f«,.. J)ft'f'mbf>r tl, ttU- .... --.- - ... 11.1!ft.tl,1a.M.II 
l..oato• an.J ('lalm• '""pt.ld [Ho(t1nbtr aa. ltU l t U n • 
Lodee and <"l•lmt &Dcvrrtd du.rlnl tbt )T.lt-----·--· t1 ~-5 
2t :t.•• 
--- _, n:.•.to 
OAI_:.;" AS"D t.os&--JX8t:JUNCE 
Oala lAO 
In 8urplut 1'1 !ur'P111 
r~tnsc on nrlltA1 rr,,nl11mt t'l( tile ,.., 
(a,·tra«tn• Jt • Pff rtnt M tht croa 
pnornlulnll, ..... • - --- • ~ nu. Q 
IMUr&Dt"e f'l!('of'n.-. tDt:lmr4 durfnc tbe 
,. .. , • t.tft,Cill&l 
G&ln trom lcD4bt.r -- • ~1.~1.11 
lntf're.t .. rnrd du~ lbP ,_,__ t t.NJ ••• w 
[n"t'NlJIWnt fi:Siof'IIM'I tDnfnd Qrtl:&' lhf 
)"tAr ._11!1_. 
Ntt ln('tltnfi' tMm ha,.tstnMf!U - tt4ti1.r.t "7 
lnlton•Jit rf'Qtllr~·l lO ""lntaln ~... • ua.tn~.<O 
Gat.n trom tntf'ftt.l --- • l,tlt.W'1 
JI'.JCI'f"C'l~t moria lilY (11'1 ut ahlOW'It AI rWr tr.nt.JIII M 
A~ual mortality 01 Ill( UlOW'It AI ri1t ~.~S1 !.5 
Q&ID trom morulltJ-- l.lU,UUI 
.:.ptd..S dilbu~l to a:mdtutJ • l':,f!!l C-4 
:.Ott &t'tual annu11,. dallu llltllrnC-- ~~~,.,_. 
t...ou tmm pniU.. ... --
Total cain t\11r1n• IN ,.., frOID wrna4rr aM ~ 
o.~~ean ~;-Ptu• (1ft .u.,j,,~";i'-;;,.t:=.--
ln('l'f'!\~ In '1"''·1"1 t~!)IIJI, 111•1 lpf('Ltl l'flltf'\'t d11rfftl' 
y~~ar -- -------·-
O.MS A '00 LO~~ t:XIIIRIT 1'\"VF"-~)IE~T~ 
Total catn.. rron'l ...s tttate- - J.GiUII 





G.a!M OD oth« l.o\"tatJDf'CI.a..-------
Clalnl oc mortca«• bo"•nu"" ------··· --· 
(teco\'f't)" of )ON nO A1Utl.,,. T•~aa. ~-.t~r bon.U~-,-• • 
t.oa trom &uitlll not admllt,.,l ------
Lola: rrom d.cr~ .. .ae tn ch~·k• fur onnultl~• luurd b11t 
nut dolh,·•rt>d - ........ _ • _ ·- _ 
Nf't IM• on account ur tntal an•J ~~mL&nf!nl dlMblllt\ 




Total aa.tna &.D4 101Maln aunlus duMa tbe )·ear ' &.M!I.trCS.ti t ~Mi. ., 
P £0ttiA UF& L'<SUIUNC£ COMPAI'<Y 
Local~ at No. U :t Jct'ttr.on Bulldln&, f'torla, lltlnolt. 
Jneorl-IOMitd Oetobtr U, 1007, 
f:mmtt C. MAY. Prfl~httot, 
CoiURif'tu•(-.1 llulltnf'• l-'ebn&M)' 17. 1U, 
0. o. Wr~toaa. Sf'fretary 
CAPITAl. 
:, '!f:'.J:.~  ~~:;:.1. Or ;,:.,.~tl;~~ t 
&sttcd..S at ·-------------__ _ 
JNCO:UE 
Jo'lr~JI y~ '"• pr~mlum nn ort•lnal rollth:• ltAIII rrln• 
•ur•IIC't ...... _____ _... ... ....... • --·· ... -~• 
Surrflntl•r \IIUt'l to J)a)' n"'t )'tAr'• p ... mtum•----
l)fridtUkl• Appll.-d tO JIUrthMo J>ftid·tiP &ddiUOOI and 
annul II,.. ·---~---- --- -----S.rrmdf-r ntu~ a.rr-Ued to ru.rdla• p&.ld·a:p LDttu-.nH 
aM annuiU• ·----- ---
Tot•l at-w premium. 
rttm-wal pft"mbm. }.eq; r.-lnnu1lnu ---·- ---
~~~~~~~ ~~f~:' a':pt":d t-:":.';•~/n';;~l-:r;mlum• 
Tnta1 rf'newal prt.nlulh• ---·--· ••• -·· 
1-:..t,. C>tf'rnlum,. tor tot~l an•l .,..rman,.nt •ltat.llltr 
t..bt'ftt• ... ··--- ·-
'Total toremi\I.IC lneo~ -------
OidiSt:wb l•n with cbe eo:apan7 10 a.ecumubte at In• 
tt-r"t ----- -~ -lat n•t on morttra.P leNt,,.._ _______ _ 
IDten•t on r-~lnm notH, pelleT loan• or llma • 
lat.rnt on d,.pot~tlt.a ·-------------· 
lnhrr11 on othtr d~bt• du• th• oom~nl------
Total lnte~•t and Ttntt -··----··-----· 
From •11 e»ther 10ur~•. tutal ·------·-··-
Total Income 
Total ·----- -· 
-· Total ttnth claim• an•l f'n•tnwmt·nbl •• • 
f'f'f'mlu"' notf'l *'nd lltnl volol•fl b) ,.,.-. --
Hurrmrt,.r ''lllUf"JII paid In ra•h. ur •r~•lhA In ll'lui•Jatlt•n 
or loan• or notH ... • 
fiu1r•ndn 'aluf'll •rt•llt-1 to PraY MW' and reuoihl'al l•fl· 









liT.~ • ., ........ 
m.u 
lit ,()11 .... 
l.lt.IM 
t1t Oft 












180 ANNUAL REPORT-INSURANCE DEPARTMENT 
Dividend>! paid policyholders In ca•h. or applied In 
liQuidation or loans or notejf~······ ................. - .............. .. 
Dividends applied to pay renewal vr~nliume .................... .. 
Dividendo applied to purchase pa.ld-up additions and 
annultlea ..... ., ...................................... __ ......................................... .. 
Lett with the company to aoeumulale at lnteretn ........... .. 
Total paid pollcyhold~rL----······················ 
Dividends with Interest, held on deJ)Oett surrendered 
during the year" ......... - ................ _ ........... _ .................................. .. 
l ntcre""t. or dJvldends to atockbolders ........ __ ....................... .. 
Commh!IAfona to agents .............. - ................... ___ .................... . . 
Commuted renewal commlsalons .... ____ ... __ ............................... . 
Compeneallon ot rno.no.~:ers and agents not paid by 
commlsAion on new buf'lnes8----· -----·····-····-------
A_geney aupervla1on and traveling expenses ot au_per-
\'IIOI'liJ .......................... _ ....... _ ......... --........ -..-.. --........ .. 
Medical examiners' fees and ln.specuon of risks ......... . 
Salaries and all other compcn.satton or ol'tleers a.nd 
home otTice employea·-·-··---····-··-······-··-·· 
Rent-Including company'• occupancy or ltl own bull<!· 
lnp ·······-····· ····-······--········--·----······ Adivenlstng, printing, atatlontry, posta1e. teleln"ph, 
Fui::~~~e~0~~~e•:n:n:alf!,~~~~~:::::::::::::::::::: 
State ta.xea on premiums.. .................... --......................... _ ...... . 
Insurance (lepartme.nt UeenM:s and teea ................ ........... . 
AJl other licensee. feea and taxe.s ..... __________________ _ 
A11 other dleburaement&, total ............. - ................................ .. 
Ai'ents' balance& chargf<l otT ....•••...•.• -·········-····· · 
Total dlabursementa ................................... ., ................. .. 
Balance ................................... ._ ............. - ........................ . .. .. 
LEDGER ASSETS 
Mortgage toane on real Mtate ......... --------------····-··· t 
Loan• on company•a pollclas u.slgned as oollaterai .. --
P remlom notes on pollclel In rorce·-·-··· ·· - ·· ······ ··· 
Cash In otTice - -·-····-· ······ ·······-· ·-·· -·········-··· 
Deooatta In trust eomDanlea an(1 banks not on Interest 
Depoatta In t ruet eompantea a nd bo.nka on Interest.. ...... 








·rotal ledger a ... et•-··-·····-··················-··· 
NON-LEDGER ASSETS 
Intereet due and acx:rued on mort.ga.-ee.-.................. - ....... $ 
Intereat. due and accrued on premium notes, loans or 
lien• ···-------·--·· ·------·· .... - ... - ....... ................. . 
!J,ellt.OO 
I , IVI.OI 
Intereat due and accrued on other aseets ........................ .. 1.H 
Tota l ·········-···-······-·-·······-····-······-·-Net uncollected and deterred vremlumi'J, new buslneas 
Net uncollected and deferred premJums, renewals ... __ _ 
All o ther u aete, total..-----· ·················-······-··· 
Grosa a.aaeta ................. - ........... - .................................. --·· 




oopplles, p rinted matter and ataUonery. ______________ $ 
Furni ture, fixtures anct aa.te•---- -----·-··------ -----------
Aaenta' debit balances.-.... --.. ------·-··--··-··--· 
Prernlum notes or loans on P<>llc1ea a nd net premluma 
15,1)3g,OI In exoeaa of value or their pollclt••·-·· · · · ···· · ·····- -· - - - --
Total · ··········· · · · · ··········· · ·-····--·· · · ··· ····-
Admitted aaaet.ll ······ ·····-··-··············-····· 
LIABILITIES 
Net prt8ent value of outstanding policies : Amertc.&o, 
' "' per cent; computed bY the llllnota Insurance 
department ············----· ···-····-···-····· ·-· $ 818,100.oo Same !or reve1111onary addition ••••• •• _______ ______ flt .oo 




















I,O'II . U 
6,AUI 









PEORlA LIFE INSURANCE COMPANY 
Oeduet net 'a.Jue or risks reinsured. .. ________ .,. ......... . I , 727 .oo 
Net reaerve ···········--······-······-······-····· ----
Re3tr\'e to provide tor health and accident be-nenta 
contained ln liCe pollctes .... - .... ---.... - ............. ____ _ 
Death losses repOrted, no proofs recelved •. - ...................... t 7, 475.60 
Total policy elalms ·-··-··-·· ········--··--·· · _ __:__ 
Dividends lett wllb the company to accumulate at tn-
Pr~~~s"'"'j;iltd'"'i;.;-;_(i;a.;e;;·~Ci-;_;dtni·e~'"r;ri(iC;·;ai~;ee 
so applied ·······--··············-······················· 
t'neam~ lntereat and rent In advance.._ .. ______ ~----···-~ 
cummtsslons cJue agents on premium notes, when paid 
Sa1arlelll, otrlce expenses, billa and accounts due or 
11e:F:a7:~a~~r;e-;;.-ancri'eia·a-ieea·aue·~;.--o:cerued:::::: 
State, county and munlcJpaJ taxes due or a.ccrue<L-...... 
Dividends declared or apportioned to annual dividend 
policies payable to policyholders Ourlng 1910 •••••••••• 
Dividends declared on o r a.pportloned to do.Cerred cUvl-
den<l policies payable to J)OIIcyholdera <luring 1910 •• 
Amounts set apart. apport1oned. provisionally ascer-
tained. catculatf"d or held o.wnttJng apportJonment 
upon de!erl't'd d ividend J)OIIcle• •••.••.•••••••••• _ ••••• 
All other liabi lities, totaL ••••......•••••••.••••.••• ·-····· 
Capital s tock ·················-········ ..••••••••.•.......••. 
Unuolgned funds (surplus)·············-····---·-····· 
Total llabllltleo · ················-··-· · · ·-······ ···· 
PREMIUM NOTE ACCOUNT 
On h&nd December 31, 191< •••••••••••••••••••••••••••••••••• $ 
Received during the year on new pollcfes .... ______ ~·-··--
necelvecl during the year on old polloleo ••• - •••••.....•• 
Total 
Deducuons during tho year aa follows: 
.3~ 1tri ':ir~i!':e 0!r 1~8rer~~~~ea1a~~CiC&::::::::::: • 
~~·~ b:a~S:t or·cit;,.tdtii'dit-to·POiit;.hOlde;e:::::: 
Redeemed by maker In cnah·-· ·····---·············· .•• 
Tota l reduction ot premium note aecount ........... .. 
Balance note ae•ets a t end of year 1916 .................... .. 






























All B u alne08 Written No. AmOUQt 
~opclea In force, Decem~• 81, 1tK.·-····· ···················-· e.GCn $ u,eP , ootl.oo 
0 ~~: ~ ~:-~~~~~~--.:~~~-~~--~~~~-~--~~~~~~.:~~ t.!!e 1,080, «1111.00 
Totals · ······-··-·· · ····· · -··---··-· ···-·········· ·· · ·-· D~~~~ policies wblcb have ceaaecl to ~ In Coree during the 
~~ ~~~~~~~=~~=~=J::,~~=~=::;J 
2t1 • 4S.S33.oo 
l ~.000.00 
22 !5. 15«111.00 
us m . m .oo 
60S SOI,SU.OO 
88, &JU.OO 
Totat.o · · ·········-··-· ············ ·························-·· 887 . 1. 2113.777.00 
Reinou;e~al-~!~~~~~-~-_t_~~--~~-~~--~~-!:~~:..~~~:::::::::::::::: 8. t$1 • H , 7<5,910.00 1'18. 016,817.00 
BUSINESS IN THE STATE OF IOWA DURING ltn& 
No. Amount 
~oJl<l•• In rorce Decem~r 81 , lttl . .•.• ••..•. _ •.•• . •••• ·-······- 812 • SM.!OI .oo 
o c •• Issued durin&' the year·--··---········· ·····-·· -···· m 7150.~.00 
Totala 1111 • 1,soe, m.oo 
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Deduct pollclu oeaU<J to be In for~----······ •••••••••••.•••••• 
Poll<lt• In roru December n. l~ll -------
rremtume rt<"e:t\ed ···------------- ~----·-······-··· 
t:SCS l.~.;ar,. 
------ • 4•. 7lo!. 
GAIX ANI> LO:<>< - JN:<lltANCE 
Loadlnl on actual premlum.a ot thf' )'f'ar 
(avera1tna z-1.11 ver ~nt of the «rot~• 
premium) .•.•. -------- -- --- •.••••• t 
Jnauranct txJ){'neee lneur-rf:d durlnl tl.e year ••••. .... .. .............. _________ • ___ ......... _ .. .. 
l.c>N !rom loading -------------- • 
Jnterut tarntd during the yenr........... • .. t 
lnv .. tment f'XPt:naea Incurred durtng thf'll 
year .. • .. ...................... . 
Net Income from lnve.stmt"ntll .. ... t 
l ntrreet l"f'ClUirf'tl to maintain resene ..... . 
Oaln from lntere-!II·L .......... _ •• • .. 
Ex~t~ mNt&lll)· on net amount at rt-k t 
Actual mor~.allty on net amount at rlak .. _ 








Tota1 l.&ln durlnc the :r~ from aurrender and lapet'd 
Dlvf-1!~~~ .,;r.i-;i;;.:khoid'e;:;:::::.::::.:::: ::::::::=:: 
Decrea-e tn 1urptu.a on dh'ldeod account _ ..................... . 
Net to to• &C\·ount ...• -------------·· --~ ......... _ ... . 
Gain 
ln Surplu.e 
• ll,04T 7> 
1.100.!8 
GAIN AND LOSS EXIUB!T INVESTMENTS 
J.ou from a••ell not admitted .............................. u ..... _. .. 
O&tn from total and ~nnanent dlaablllty bentftll tn-
eludM In life t>OIIele•.--·······-·····-····-·········--·· 







Tota.l aalne and lOitefl lo au•·Phll durlniiiC' the year t 
l'urpluo Decemher 11, IDlL ••••••••••••••••• f Ot,4SS.60 
110,684 .8D f lti,Ut.Ol 
Sui'J)Iuo D..,..,b<'r 11. 191~---·-·---- 48,176.$.1 
n.o~a.ae In aurpluo ltnler lo column to 
ba.tanee) ---·--------------------- •• u.w.es 
Total I W,ll!.Olf 111,111.01 
PHOENIX MUTUAL UFE INSURANCE COMPANY 
Loeau.l &t No. 4t Pu.rl Sl...et, H artlord, Conn. 
fne<>I'J)Or&tod ~lay, 11151. Commen<"<'d Bu.oln .. lolay, 1J'•l 
J ohn lll. lloloombe, Pruldent. Sllu 11. Cornwell, Sec•etory. 
CAPITAL 
Amount ot lodger "-"•N• Decen>b<'r 81, o r prevlouo year t 17,1H,!!I!T.l!3 
E!xtondtd at -------·-················· ••••••••• • 37.1$1.11!.81 
I N CO !\IE 
Flrot y .. r'o p,.mlum on original polloi .. It• relniUr· 
an<o ----···-----------------·-·····----------- • iU,Q.&l 8UtN'ndtr V&lUH to raY ftMJ\ ye&r"l premium•~-··-··- 13, 4-4.8.5! 
Dl•ldtnda appllod to purcbue paid -up addlllou and 
annuli IN ··-···--------------·--·-····-· -···--·····--- 160. w .. oo 
$u' "ndtr valuH appUed to purchaa paid-up ln•urance 
•n·1 annulttta -----·-----·-······_... ------ U7.TG.'70 
C'on•tderatlon fur ortc"lnat annultlu lnvoh lniJ llfe COn· 
t1n1•n<t•• ------------------·-····-····-··-··· t?, 101.10 
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coo.D4eratJon ror l\lppl•m~ntal')' contra.cta tnvoh•tnc 
contiD.&enf!IM -················· ···- _ ·--··-······ 
Rtnewal premtuma le• rtln•uran~ .. -·-··~ ~ ----· .... $ 
01\ ld•nds awned to pay .. n • ..-'\1 prtmlum....... -- ---
OJ'\1t.1e-nda applied to ahorttn th~ ~ndo..-mtont or pno-
mlum paylnl ~rlod ··-·- ___ ·············-----··------
surrender valuN applied to pay rtntwat premiums. ....... 
Total r·e.newal premtum". 
E,;tr& premiums tor totnl nn<t rt-rmnnent dteablllty 
benents ..... ----· -- •. • .......................... .. .. 
Total premium lncom• .................. __ .. _____ ••• 
Constderatton tor suppi(W'ntnta.ry contracts not lnvotv-
t.ng lite contlnJre-ncle-a.. . ............... _ -····-··-····-
Oh·ldends left with the company tu a~umulate at In· 
terest --·-·--·-· .............. . -··-· · ·-······-··-------·---lnte.res:t on mortl'8ge lo:l-fta._ ....... _ •••••• h ___ ............ f 
Inte.rest on bond• a.nd dlvtdend• on lltodca ................ __ _ 
Intf1"f':P"t on prtmlum not ... polley loa.na or liens ......... .. 
lnte.rf'St on df'pOI:Ita .... -.. _ ......... ----··---··-·····----·--lnte.rest on other debt• due the company .. _________ _ 
011c0unt on tJaJma paid '" ach&n~ .. -··---·---·--······ 
Ren ...... tncludlng ao.oro.oo for comp&ny'o O«'UPIUlC)' or 
Ita own bulldlnl•--···---········-····------------·· 
Total tnt~~~t and rtnt.Jt _ _ 
1-~rom an other aourCf'•. total ~ ... ...... .. ................ _ .... __ 
Altnts· balance• prevlou•Jy t'hllt"JJed otf ...................... .. 
Profit on aale or maturity or lt"diCtr aaeeta ................. . 
rncreue tn bOOk value ot tedctr ••act•- ........................ _ 














Dtalb claims ana addition• . ------------·--·--- f 1,840,041 91 
:Matured endo..-menu and addition._____________________ I,OOO,U1.4t 
Total death clatrru~ and ~ndowm~nt•---·--····--­
AnouJts .. lnvolvln~ lite conttnaend•·-----·-·-·---Premlum notea and Utne votded by lapw ____________ • 
Surrender vatue.a pa.ld In ea•h. or appll~ In JlquldatJon 
of Joana or noteL .. -----·---·-·-----·-··-·-------
Sul'ftnder 'f&luea appliM to pay new a.nd nn~wal pre-
miums -------·-·--·····-.--- _.,. ____ ·---·-----·-------· 
Sun-onder valuu applied to purcl\aat pal•l-up lrmlranca 
and a.nnuJtlM -··--··--· ... ~...... . ..... ___ ··----··· 
Dividends paid pOIIcyholdaro In cuh. or applied In 
liquidation of Joan• or not .................. "... ... ...... .,._ ..... _ 
Dlvl~enda appUed to pay renewal premlume ................... . 
Dividend• applied. to 1horttn th• endowmtnt or prt--
mlum paying P<!riOd.. •••••• ············-·----------·-··· 
Olvldendt applied to purchaae paid-up additions and 
annuit ies ........... - ........................................................ ________ .. 
Left with the company to a.crumul&le at lntereeL ....... . 
Expo.,;;0~r ~~4 •• ll:~~~~~01~:~ ··;<tu-,;;,;e;;i··o-r·I>Oi,;;; 
claim"- lncludlnl 1~111\1 •xpen ____ ------··-·-------
Supplementary contra~t• not lnvo1Y1nl ttr• eonUn~n· 
cle1 ·----..................... ···--·-----····· --····- ---···----.-.. 
Dividends wllh lnlerHt. htld on de~ll ou..,..,ncle-
eo:::;~fo:e t:~;t.:::::---..::.-.::::::-~=..-::::::::...-_::~ 
Commuted H:new&l evmmt•ton•~-··----·----------· 
Compena&Uon ot manaa.-ra and "tnt.l not paJd by comml•ton on new bu.Jn-.. .. _____________ • __ _ 
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Medical examiners' f ees and JnSpectlon ot risks .............. .. 
Salaries and all other compensation ot ottlcera and 
homo otrlce employe.s ..... --··-··------- -·-------······ 
Rent-Inclu d ing company"a occupancy ot I ts own build -
Ings --------------------------·- --···--··--·---·-·-·--- -· Advertising , p rin ting, otAtlonery, postage, telegmpb, 
te lephone. expres.a and exchange ......... ____ ., ............ . 
Legal expense ·-·-·--------··--·------------------·--·----F urn iture, tlxtures and aatea. ........... _ .............. _ .... ___ ............. .. 
Repairs o.nd expenses (Olhf'r than tax~e) on real et'tate 
Taxes on real estate ....................... - .................... ............... .. 
State taxes on vremlum•··--····---·--····--··-···--------
l neurance department lfee.naC1' &nd tees ........ - ..... -·-·--· 
All other licenses. teea and taxee .................................... ___ _ 
A ll other dffJbuneml"nlt~, total ............................ - ......... . ....... _ .. 
Loss on maturtty or Jedlrf r as.sets .............................................. .. 
Decrease tn book vaJue ot ledger atsete ........ _ ............. _ .... 
Total d labuuemento -----·--------------- ------------
B&lan(:4 
LEDGER ASSETS 
Book value of real eatat•--------·-------·--------------· $ I!Sf,ooo.oo 
:&Jortpge Joana on real eeta te---------·----- --·---------· 23.896.W.60 
Loa.ns on comJ)t\ny'a policies UBig ned aa collateraL ____ e,OI7.*.10 
Pre.mtum nore• on POlltle• In force,. _____ ., _____ ....... _ .... _ 47. M4.78 
Book value of bonds and stocks • • ________________________ 7, 202, 702.16 
Cash In ol'llce.-------··-···------------·-------·--- GSO.M 
Deposits In tl'\lst companies and banka on lntere•L---- V16, s.3.S. 
Agenta' balancee ----------··-·--------··----------·-···-·---- V, 160.0S 
Total ledger UMlS----··---------------·-----·--·-----
NON·LEDGER ASSETS 
Interen duo and accl'\led on nlort~:agea •••• _______________ $ 62~.ooua 
Interest duo and accrued on bond.s .......... ....... _.,._................... 89,GH.77 
Intere~t due and accrued on premium notes, Joana or 
Ilona - ··-·--·--·--··--·-· ··· ·--- ---·---·---------------· 121,838.13 Intl'r~•t due a nd accrued on other a..uet.________ ____ __ ti.?S 
Total ------------ -------·· -· ··-·--------------------
Net uncollected a.nd d:eterred premhune. new business .. .. 
Net unoolteetcd and defcned premiums, renewals .. - .. .. 
Oroea aaaets ·--------·---------·--··---·-·-··--··-----
DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED 
Aaenta' debit batanoe•······-------·-·--·--------- --------- a 
Pre:mtum notes or loans on J)Olltlee and net premiums 
In exc.es• ot value ot their pollcJes ...... ---·-------------
Overdue an<t accrued lntereat on bonds In detault.. ......... _ 
Book •atue ot led,.cr aueta over market va.tue. bonda 
and etoeka -·--··--·----··--· ··-·····- ···· - -·-·· ··-· -
Total ·-·--··-------------------------------- --------- -






Net present value of outal&ndJng policies: Actuaries. 
4 per tent &nd Amertee.n, 3~ per cent ; Amer1ean. 
s per cent; computod by the companY----·---·----··-- t S4,42l.m.oo 
Same tor revef"f!lonary addiUon ... --·- ······-··--· ·---------- J,OM.o.u.oo 
same ror annuiUe&.---·------------- ---·---·-·------------- m1n.oo 
Total · - · --------------·--·- --------------·--·--·-- t 8e,to7,tu.oo Deduct net vatue of rtakl relnaured ......... - ................. _ .. __ ..... ltl, 738.00 
Net reserve, ----~---·--·--·-~--·-- .. -- ····-··-- -· --
R•aerve to provide ror health and accident b•naflts 
oontslned In ure pollcl•s----·-·---- --- ---------- · ------
Preeent value of aupplementary contracts not lnvolv-
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surrender pOlities claimable on polletes ean~lled ........ _ 
Of'at.h toSJO.f"h In proce~ or adJunmenL ...................................... $ 
t>eath )0$.8C..S reportOO. no proors received .................. ------
f-te~en·e for net dca.Lta losses lncurrcl but unreported .. .. 
oe-.ath tof!.ses ant.l other pOlicy claims resisted .................. ... 
Total policy clalms----------------·---··----------
lJh h)en;Js left wltb the company to accumulate at ln· 
tcre•t --······--··------·-·· .. ···-···------·········--·· 
ncmlums pntd In advance lneludlnt; surrender values 
so applied -----------·------------·--·-·--------------unearned lnter"t!St and rent In ad\"CU'lte ........................... _ .. __ 
Commission to agents due or ca.leulated .............................. .. 
SalarJes, ofTice exsJoen&ea, bills and accounlll d ue or 
accrued - ------- -··---···-----··-····-···----------·-----Medlc&l examJners· nnd legal tees due or accrued ...... : .. . 
State. county and municipal taxea due or accrued ........ .. 
Dividends or other proflte d ue pOlicyholders ................. _,.. 
Dividends declar@<l or o.ppor ttoned to annual div idend 
policies Jl&Y&ble to policyholders during 19U----·--
Div1dends declared on or apportioned to d e terred dh'l· 
~end pollcleo J>t\YllbiO to pollcyholdero d uring 1015----
Atnounts set apan, apportioned. p rovisionally aeeer· 
talned. calculated or held awaiting a pportion men t 
upon deferred (ltvldend pollclea ••••• - --------· ---------
Rcserve o r s urplus tund.s not otherwise tnclu(tcd In 
nabll ltl•• ------------------· ----- ---·---·---------- -----
All othor liabilities, total •• ·---------------------·----
Total llabllltle• 
P REMI UM NOTE ACCOUNT 
On hand De<:tmber 81, 1914------- --·-·--- -------------------- t 
Received during the year on new poltcles .. - ........................ .. 
·Total --·----·· ·-·----··--·---·-·--------- -------------
DeductJona c.1urln& the year aa tollo\\~1: 
Used In pa.yment or loase~ and claims ••.•••••••••••••• $ 
Uaed tn purchase ot surrendered pollelea ......................... . 
Voided by laoae • ••••• ·-··----------·-··---- ---·---Uaed In pa yment ot dividends to polley ltolders ••••••• 
Redeemed by maker In C!Ulh----------------------- ------ ---
Total reduction of premium note a.ocount. ............. .. 
Balance note aS&et• at end ot year UJJ.6-----··-
EXHIBIT OF POLICIES 
49-. . f$.00 


























AU Buatness Wrttten No. Amount 
Policies In force, I>eeember 31, 1914------·------·----·------·-··- 85, fiV $102,031,810.00 
Policies tuued, rovlved and tncrea.eed during the year.... ... ...... o.oeo 10.084.136.00 
Totals ----·-----·-····-------------------·····-··--···--··--·· V5, SOQ $182, OU,IM$.00 
Deduct poUcles which have ceased to be In fo rce dur ing the 
)·ear: 
By d•ath - -- -------- -·----·------··- --·------ -----·-·---------
By maturity - ·------·--· -· ----·---·------------··-----··- --·----
By expiry ·-·--·-·----------·-·--· ------- --··-----·------------· 
By eurre.nder ...................... - -.-............. - ...................... - ..................... . 
By lapse -·------ ---·-------· -··-·---------- ------------ -·-------·· 







Totals --·---·--------·-··------------- ----····--··-----·-·---- 7,000 $14,002,~.00 
Total pollclea In force at end ot year 11115 ••• - - ---··--- 88.ts $107,512,11011.00 
Reinsured ·-·-- --·- ------------··· ------·--·····---· -·----------··--- 180 t, 000,411.00 
BUSINESS IN THE STATE OF IOWA DURING 1Dl5 
No. Amount 
~~ll~l:: l:.S~~u~~"t~:r y~.~~~:::::::::::::::::::::::::::::::: ~·~J • 6·~: ~:::=: 
Totals ----·-----··-----·--·--···-··--·-·----·---··------···--- 4, 708 $ 7.~.soo.oo 
Deauet t>Ollcles ceased to be In force------·---------··--·---------- U6 780,82~ .00 
Policies In torce December •1. t0l5---------- -----·----- 1,293 • e,m.ooe.oo 
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Lo- and clalma lncur~d durlna th• Y''"·-···-··········-· l5 $ 17,758.00 
LOutl and Cl&tme lf'tl1Nl durlnl' thfll yt:ar............................... t! H,1$S ,Of) 
Lo ..... and rlalma unpnld ~m!M>r •1. WIS. a • a.ooo.oo 
Premlumt -•lve<! • • • •• _. ................. .. .... $ UIS,IIIlt.~ 
OAlN AND LOSs-INSURANCE 
Gain 
In Surplus 
LoadlnK on actual pr•mtuma of th~ >~ 
(a.-rac~n~r lllt per ~nt or \he ~ 
pren>luma) ·---------------····--·-·- • 1. ltii,OOI.IJ JnMJrance ~xpen'" 1neur~ durin« the 
year --·---------··-·-·-·-··--·- 1.lli.AS ... 
Loao rrom loacllnK.-·----····-··-
tnttreet eamf'd rlurlnl" the )'Mr___ t t.r.t,M».a 
Jn.vMtm~nt f'X'~ni'H lnc-urrt'd durln!IJ th~ 
y~r .. --···----··· .... ........ llf.Ja<.tl 
Ntot Income from ln\·t•tm•nt•.-··- t 1 •••. ns.11 
Jn.ttrtat l"f'QulrH to maintain rut""-·-·· t.ue .... 56 
Oaln from tntt-l"f"Jil ... - •• -.............. t 
Ex-led mortality on n•t amount at rlok • I,Oilf,IIIO.OO 
Actual mortality on n~t amount at rial<... 1. WS,t11.M 
Oaln rrom mortAlity ................. . 
Ex~ted tlhburllf"menta to annultAnta •••• t 
N•t actual annuli)' C"latma Incurred 
oaln from Rnnultlr• . ..... .. ..... 
$4,075.00 
31,1J8.W 
Total .-atn c.turtna &he )'tAr trum aurrender and lapsed 
t•ollcle• ~-- ..... . ................. ·-····--···---
Decnu~Jf' ln "'uqJiua on cHvldend account. ...................... _ .. 
lncrea•• in apt•(·tal fund•. and '!!Ptdul rNICrve during 
tho year .... -.. -······· .... .. ... . ..................... .. 





OI<IN ANO LOHt! i'JXIIIIll'r- INVESTMENTS 
Total ••Ina rrom real Oltato. ..-.. ... . ............ . 
TotAl toeae• tru1n real eatate •• .. ........................... ·····--
Total aatna trom atvtkl and lwnd•---···-···-····-····· 
1,000.00 
63,1586.76 
Total 1oae1 from atoeka and bonda ......... <\..... . ... ···----









Total plno on<l lo-a In ourplu• during the year • 1,•25,0<~.71 • l,l!l,Ott.71 
PITTSBU•CH LIF£ .-.NO TltUST COMPI<NY 
Located at r .. ltral l'tr..,·t and l..l~r\y Ave., Plttobura:b, Pa. 
IDoorpol'lltK .Tune -. 1.,:!!, 
W, C llahlwln, l'reold.,t. 
Commme:ed. Buafnua January 1. JD. 
.Jam• U. Kahan, ~ry. 
CAPITAl.. 
~~!:'~t "!f:'.J:.': ::..;~ e;,.,.-,. "'· ol ·p~e~.=~-~. a.m.:w.n 
Est.,.4ad at 
INCOliE 
F1r1t Y•r'a prtmJum on ort.atoat pOIIdM 1.. relnlur· 
o.oc. ----·--............................................. . 
Dlvl4tnclo appllw to purch ... pald·up addition• 11.od 
anoultleo .... ------·---------·-------·-
f.50,DJ.n 
Su,..,d•r .. ,u .. appllfd to DUI'<'h ... pald·up lnoura,.,. 
and annultl ............................................... . 
Total new premtum•~-········-··--·············-· 
PITTSBl'ROII LIFE AND TRUST COJ\IPANY 
R~nt .. al premlume lr reln~uranC'f' ........ _ ........................ $ !,4M.6t0.'8 
HhldC'nd• app1tf'd to .. ,. n·nt"'·at pr('mlum...................... M:.SM.S! 
:-:urrftntftr 'alut,. &pi'Jllf"d to p&Y nnt·\\ al .rrf'mlun·u•........ ~~. lU.f~ 
J~rtt"·•t J'H"t'mlum.t tor dtftorl"f'd annultiH ............. --·-··· 1'>4 ~• 
T••1al ft'n~w&l prt-mlum• ................................ _ ........ .. 
L""l:tr& r·,....mlume tor dlsahlllt)' ancJ a«'IJtntdl benenu ... 
Total J"H"mlum lnc.-.rJMI' ..... ______ --····-····-··· 
OIYidf'nd.l lc-tt with thf> <"C'mpa._ny tu an-umulate at lil· 
tfrt«t ----·····------··-·················---·---·----
tn1f'Tel't on mort a-a.-"' loanw .......... ·--- • _ ·---- _ . ' 
lntt~•t on C'ftUattral toana-... --- __ ............................. ... 
JnttrHt (10 L<mJ• and dh·kJf'ntb on •todr:tt ........................ . 
lntt.-..t on t•rtml11m nott•. DOlley h:Nins or llt"nll ..... _ 
Jntel'8t c.-n dfJ ... •I••--- ··------·- ·····-· -··-·-
lnterHt wt otl1t-r dchla dut' tbf' oompa_n)··-·-·-·--·· -· 
l)I.C•lunt on C"lalms paid In &chance ---··· ..... ___ _ 
nent8 fndu~llncr C'Oml.any•a OC"t"Upant'y of lt. o•n 
hultt!lnKI'i ···---·········--·--·~---------·-·-----· 
TQtll lnttrHl n.nd rc'nta........ ----···-··--······· .. 
F'r••m all t~lher aourc.-e~~. lOl&l .... .... ... ·-·-·---·--·~--
AM:tntlli· bollanC"f":ll J'tr~vlou,..ly c."b.af'I~Pd otr ........................... .. 
rrunt on aalf' nr maturlt)• or ledJ,tf'r a..:-u ______________ _ 


















Total • !7,878,t70.•l 
DISSl'RSEllEKTS 
ll<·ath claim• nnd atldltlon• • .. ... .. .. ....... ' t,62.<,611.t< 
~taturf'd tndowmtnte and addition". ... .............................. 400.103.2! 
Attldf'ntt\1 bent'ftlw ..... ...... .................................... 1.04!1.2t 
Total drAlll rJah1111 nnd t.nclowmenta .................... .. 
AunuHito~t lnvnl¥1nK lite Oo)lltlnf(encl•t~~ .............................. . 
~urrtm1rr YlliUf'fl s•ald In Ct\"h, or applle<l In liQuidation 
or Joana or notee. .. ............ .. ............................ - ........ ... 
Surrf"ndtr \'ftlu('• npplled to JMlY nc~· nnd rtnewal pre .. 
mluma ............. • ..... - ... .. ..... -·-·--···----·--··--·- -
Surrtnder v"*lut• &ppllf'il to purc-hase J)lltd-up Insurance 
and •nnul11f'a --- ........... ... ................ ..... . ............................. .. 
Dlvldtncl• pe.ld pOIIryhol4ero In cuh. or applied In 
liquidation ot loan• or notes ............. ~ .............................. .. 
DIYidtnd• apl)llf'(l to pay rentwal f'rtmtums ................ --.-
l)h'ldM\dl appllc•d to purchaM paid-up Additions a.nd 
annultl<'"l • .. .. -····-····-·····-··-·-········-···--Lert •lth the t'Ompany to aCC'umulate at tnttreat ............. .. 
Total palol pOII~yholdera. ............................ . 
l':l<Pf'>M M lnvtlllpllon ILD<I ~tll..,.nt or policy 
dalme. lnrlu<llna lt~<al ax~n-...................... . 
Suprlemtntary contract• not ln,·otvJng ure conUncen· 
c:tfO ____ ............ - ............................ __ 
Dl•tdf':nt'la wttb lnter.-t, held on depoalt aurrenderNt 
<l~rlntr IM Y .. r ..................................... - .... . 
lnter .. t or dt•tdend• to atoek.holdt,..~--·--·--------------
Commtutnne to &eRla.-----·--·--... -----·-·---···---· 
Com'[lf'natlon of ma_nacera and aatnta not pald by 
t'Ommluton on new bu•lnt'lfl--------··-·--------····-·· 
A•eney IUPfr'\ll•ton and traveollna u~naee of auper-
'91110ra ·-··--·-·--······--··-······----- ··--·--·-----Branch otrl<"e ••J)Ifn..._ .. _____________________ .. __ ,.. __ .. .. 
)lfdlt61 ~xamlnero' (- And ln8ped.IOn or rlalut ....... .. 
Sal&r1ta and all othf'r compenaat1on of otl'tc:erw and 
home otrlce f'mplo,.~•- ···----····-······---·-···· 
R•nt· lnclu<llnJr company'a occupancy or Ito own build· In•• ................................... ····-··-·-·-··-··--··--··-···-·-
Ad'trtllllll(. prlntlnlf, atatlonery, pootatr•. tele(l1'apb, 
telephone. •"P .... , an(l e.xcbana•-----···•··--···--·---
tcal azPf'nM .................... _________ ~-------···--·-----·---
•·ornlture, tbctur+l a.ncS ~&tee ............................................... __ _ 
llel)alro &ncl expenoea (otbtr than taxea) on real eotate 
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T&Xf'e on rte.l eatate • .,.. _____________________ .,..., ............ _. 
State tax" on p,._.,lurna....--------·--·-·---····---····-· 
ln•urance department Uce:n.see and. tea.··--------
All other ll~n•ea. r ... &nd taxe. .. --------· .. ·-····-· 
All other dlabu....,mtnt.o, totA1--------------------···· 
A4t;entl' bal&nc .. eh&'1ftd oiL.----·······--··-······ o.c ..... In bOok value of lfd¥er aueta. ................ . 
Total lllaburMmanta ··-----·-···--···-···----
Balance ........... -··----· ................ -·- ••• .. •. • -· 
LEDGER ASSmTS 
Book nluo of rt&l estate ..................................... t 
ltfortca.ce loan• on rtal oat.ate .. --.. .. ----········-··--·-····· 
Loano eecurell bY collaterala ....... -------------·-- -·----
~:i,~u~ ,:~:aor:r':a~~:e,~ -;:~~?_~-~~~~~~,~~:::. 
Book nlue of bonllo &nil atoci<L-----------·-··-·-···· 
C..h '" ornce.---·-----------·-·······--· ...... 
Depoatt.a tn truat compa.nln and. b&nka not on lnterut-
DtJ)OIItta In trull comp&nl81 &ncl banko on lnte~ott ••••• 
C&ah a.d•aneld to or In the banda of otnoera or actnt.l 
Contln .. nt ...-.enlon ·----------------··-·--··-·--· Wa&hlnltOn Life lnnrence Co. atoek ................. ... . 
TotAl ledcer a&&el.a..------··------· -·-·--· 
NON-LEDGER ASSETS 
Jntefftt (1ue &nil ac:crue4 on mort~&etL ... ---··-··-·· • 
tnt•rt•t due an~l aetru~ on bonda •• --.. --·---·········· 
JnterNt dut anct a«ru~ on collateral Joana ...•. ---····· 
ln le~at dut ana a~MJet'l on premium notea, Joana or 
1Jen11 .. .. •. ···--·--- ·- ------···-- • -·-···-··-··-··· 
tntrr11t due and accrued on other a•et1 ....... _ ···-····· 
Rtnta due ano &ecru~ on C'Ompany'a proptr'ty .................. .. 
Total ·------- ···-···--·--··--···---···-···-····--- .•• Net uncolloc:tocl Rn0 deferred premium•. now buolneu •• 
Net uncollecteo a.no deterred premtuma, ~newa11 ··-· 



















DEDUCT ASSETS NOT ADM"ITTE!O 
Cub &clvanced to or tn bancla or orrtuno or ~•nt.o ...... • 
Premium not .. or Joa.na on polletee and ntt pr•mtu~n~ 
In uef'u of value of th•lr pollc:te-a... ........ . ····-· 
Wuhlnaton Life Jnaurence Co. otock ................... .. 
Total ···-·--···------------·····---- -····: .... . 
Aclmlttecl ..... t.o --··-··----------·-- -
LIABILJTlES 
Net p.._nl value or oulltan<lln& J>OIIcleo: Actuarle•, 
u.•.ea 
!1,8'1.00 
: :: ~t: ~!P~~rt:;nth:~e::!Yf:=~ia ~~~r~~~~ 
clePArtment ... ---·-·------------·---------·· ............ 1 11,1.11!,148.00 
Same for noverolonary aclcltUon................... .... ••. ""tel,081.00 
Bame for &nnulllao........................................... 115,138.00 
Total ------------------------·----------------· ' !1,834,517 .oo Decluct net value of rloko relnaurecl ............. -....... • 5,5!1.00 
N•t "'""• -····-------·------···· .••.•• 
a-,.. to pro•llle for heallb and accldmt bo·neftt• COIIt&lnecl In lite J)OIIcteo.. ........ ______________ .... 
~tlt;~~n~~a::J~~~..?--~~~~-~~~-~~~: 
Surftncler pollcl" claimable on J)OIIcltl eencellecl •• , ... 
O.th 1- clue ancl unpaid.----··-·--·-----· t Death lo-In proc- of a4JuotmenL ..... __________ _ 
Death -. N~>C>rttd, no proora ~t•td---------·---
M&tunocl enclowment.o clue and unPAid. ................ __ 
a-rw tor net -th lo- lncurrecl but un~portecl .. 























PITTSBIJROH L IFE AND TRUST COMPAJ._Y 1~9 
Deotb - ancl olber J>Olky cl&lma reollted, _______ _ 
Cl&lml for acdckntal baneftt.o,_. _________________ _ 11 .... ,, 
Total pOlicy clai ................... - .................. -
DI•Idencla lett wllb the company 10 accumulate at ln-
tenll ------------··--·---········ --------rremtum.~ patd in &d\•anre fnC:IUdin&: IUrrt'nder v&)U(':S 
oo applltd ----·-·----------··--·----·-····-·-· 
t;n•med Jntereet and rent tn advan~ .. -- ···-·-··-· _ 
commJuJons to &renta due or C'iliCulatt·IL----···-··· 
Salar1el!. otrlce expense•. bllh1 ant! &C'('Ounts due or 
aec:rued -------·--······. ....... .. •. • ....................... _ 
Medlc.l exo.mtnerll" and I~JAI ,, . ..,.duo or acc:ruf'tl ......... .. 
Statt. count-y and munfclp.nt tt"<'" (lue or accrued .. ... 
Dividends or other pron~ du r poltc)'hohteMI ---·· ..... .. 
Arnount• set apart. apportltmf'cl. provl-.lonnl ly tt.~tte'r· 
tatned. eaJculatM or IH ld tuve ltlnl' apportlonnlent 
upon deterred dlvi!Jc-nd pollclf 'Ill • __ ····-
Ez:tra ruen·~ tor lnc-r,.a,.ln.c hll uranc.: In totAl nb~U-
naoce; el&U ................ ______ ·-····---- ........... .. 
Extra ffterve for •urrendtr valutoe In ur~ of thf" 
nft ftlue -------···--·-··-····--··--·····-·- ___ _ 
All other llabUill<'ll, tot&l-----· .. ···---- ••. __ .. 
ga~~~CiS-<.U<Pi~-• .,::::::::::··:-::.:::::::::::: 
Total llabllltleo 


















On b&n<l December II, 1111................. •• _____ • 
nactheO du.rtog the year on new fH')JirtH ... - •• --··-·· 
41.i"'e.10 
!!,017 .15 
Total -------------·· .••• 101 .~18.1J 
Deductions durlnc the year ,., ronowa: 
Uaecl In payment ot looeeo an<l clalmo ................. t 531.;0 
Uaed Jn purchase of aurren4er~ l)OIIcle• ............ .. 
Relleeme<l by maker In CAAh.......... __ ........... .. 3.~D.15 81,687 .80 
Total reducUon of oremlum notn n.N-onnt 
Balance note &lltll at end of """' 1911 ••• 
EXHTBIT OF POLICIES 
All Bu&ln- Patel For 
Poilde. lD foroe, December 11. J!#t•- •• • • •• • ............ . .. 
Policlao lll'llled. revived ancl In~...,., durlna tbt year ....... . 
Totall ----···--.. ··----·-----·--------·--·--···-













Totale --·-··-····--··-··············--········--·-------·-- 7,1Sl f 17,0U,41U.OO 
Rt TotAl J>OIIcleo In to...,., at en4 of year tll5 .............. _ ;;;:i'i$ f108.5!4.000.oo 
In•~ ·----·-··-·----- ••• ........ •. -·-·----- ..... ....... t7 UO,()I)j.OO 
BUSINESS IN TRI'l STAT® OF IOWA DURING 1011 
~·~:ao In rorce December II, lJlf... • . • .. • 
o .. latuecl dunna the FMr----··-··--·-····· --········· .• 
DelluctT:O~~.;~iO-~Irico~:::=:::::::::::::::::= 
~Pollcl .. In to- ~mber II, IOU ..... - ................ . 
~ ::: ~= f.:'~~ ~o;:.~~h~·,::::::::::-.:::::::: 
Totalo ---- ------------·- -------------·-----------------
No. Amount 
1ea • 1,111!.0!4.00 
IJl 1.\I,GOf,OO 
1!1>1' 1,t74,1410.0t) 
lfl ...... oo 
:ZS • I, 1180.108.00 4. 1,tlll.$1 
~ l•,e.o.oo u. .. ..... 
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l.oei<'O ana claim• aolllell durlns 1he yto.r. 
Loltee• antl clalma unP*hl flf'C'"f'mtl'fr St t~l,. 
Pteon1fUtn1 l"t<'th ~ ·-- · · -- •• 
OAll'o' AND L08S-IN!SURANCE 
G&ln 
In Surplu.s 
Loadln• on actual prtmtuma or the yn.r 
(avtra«lnl tO.II per cent or tht non 
prrmlum•> ---------·· ··- ······- $ tnauranf'e f'XI)tnsH ln<"un•l durlnc th,. 
ypar ·----··--·····--- --·····- ···--· · 
.,.m.u 
m.nt.a 
LoN rrom loedln~r • •• · ··--· ···--
JnttrMt t-arn~ durlmc tl- )"Mf' ...... ... .......... ' l.t7S. ':QS.tC 
tnve.tmtnt txpt-nua Sn< urTt•J durin• the 
>'"*• · ··--···-········-----·-··-····· :JS.JI.>I.~ 
:o-:tt lncomfl from tn\·f>.Jtmofnt•-······ • !ltO,SOO.oc:t 
Jnttrt•t l'fQUJred to maintain rfMrve.--.. 7iS.1'!9 .Gt• 
Gatn from lnlf'tf"Jt - · ···- --·-··. t 
Expecttd mortalitY on ntt amount at rttk e J.P.G!l0.'18 
Actual mortality un n tot amount at rS.k.... m.~.t1 
Oaln from morta111)' . -··· 
E:xpe<-U"C1 dl1buntment1 to &nnutt&nt.a ...... - t 
Net actual annully clatm• tncurre~ .......... ... 
8 .03<.$7 
18.Slo6.74 
f.tlil" from annuiUfl• .. .. ·-··-· 
TOtAl ••tn durlnH thn yf'ar trorn 1urrend<:r And tapaed 
p<>IICI~o ··-· ·•· - ·•· ·• ••••• ···-········-Divld<·nd" pnltl MlM'kholdtnl .......... .. ............ ........................... .. 
Decre.a11e In IIHrt'Jiua on dh·tc1tn<l account ............................ .. 
Oecl"f'aH tn trPt.'<'llll rund,., and •~ln.t reaerve durtnc 
thC' )'("At ... .. .............................................. ·······-······ 
Net to to ..... A~Unt 
00,5~.11 
!.457.00 
OA I N ANI.) LOAS DXt ltOIT JNV£S'rM£NT8 
Total pin" trom rtttl tlttltt........ ................................ 4fU.~ 
T otal 10M~ from re"l f'lllt8t~ . --· ............... , ____ ............. .. 
i:~~ r:~~~. ',~ ·;~k-. ~~~~. b;:~'d• -· ::::: ·:::: .::: ... :: 
Lola on St . Ja.mt• Hhhr. rtal Ml&te mort«•••·· ......... .. 
Oaln nn &(;<'Ount dl•at.tlllt.) ann accidental be.ntftta ...... .. 
Loe• from o11•••• not a dmHtt·cl ....... ····--······· 
tl!:'d~e~~"~:· of P~·n.,,;iV~~~iA'"in;u·n.;ce·dtj;.nine-nt 
lt.700.00 
• ... l.:iil 
!.131 .!1 
valuatlnn .......... ___ .... - •••• ---······---···---··-














Total aaloa an•l 14>11_.. In 1urptua durtna the year ' 
Surpl ... Ot«m~r 11. 1011-··-·-··-····· t ent.t75.0S 
Surpluo ~m~r ar, tolL------········· aa.as.ot 
UJ,!38.11S f fa) ..... 
Dl<'r .. M In aurp1ua tentf!r t o eolumn t o 
balance) ·····-····-··----··--····· 
a-:-.•s. .ct 
Total& :-w>.fi.PI f 
PIL\IIUI. UF£. JNSUltAMC£. COMPANY 
tA>caiN at lllh and llam~y Streetl, Omaha, Neb. 
180 ...... 
1"""'1)0rattd J une lf, IOU. Oommeneed Bu.&lous July a. IIU. 
M. )1 . H optoruotall. Preold..,t. F . R . J on ... ~mary. 
CAP ITAL 
i!:!!!!. ~~..,:~d a':et~ ~.mber-ii.-Ot-p~•l~:~:; f 1•.UUI 
lbtniled at ·····-··-····-···-·· -······ ········ ·· ·· ' ue,u&.ll 
PRAIRIE LIFE 1:-.SURANCE CO.l!PANY 
INCOME 
f'lnl )tur·• pffmhm on urtr-ln tl pu1klf's IPtrs relnsur· 
a nte ----·----··· - ............ . ..... • -······ -··-·- ·· $ 
ntnf'wa1 pr• n,!um• 1 .... 1"\"tf\1\Jran~-··;-··-·- -··········· 
Tut:tl l•rc-mharn tneom~ ........ _ _____ .... ,. . ... ·-·······--
loltrwl vn n•••rt.:aa.;:t loans.._ ..... _ .• _. ___ ........ _ ____ ....... $ 
I.Dt.-n•t on bc·ndJI an•l dh·l•ltn•J• on Jll•K'k• · -·· - .. --
ltl~'te~ on s•rt mll.lm nut..,•. poll ... >· IOI:Uuf or u.-n.... ...  __ _ 
Jnttrt~~t O!l dt(IIOIIlta -----·-- .. ·---···--· -- ·-· • 
IMtrftt on utller dt>hla due lhf'- ~lmpanf .. --·- ·- · · ·--
Total lnter .. t an•t l"t'ntl ......... __ • ···-
.Prom all othrr .aur~. totaL ···-··-· _ .•• 
Proftt on aa1t or maturity of tf'dctr &IM>tl" --·· ·· · · --· 
Tol&l lnc:ome · ··-······-··-· ••• 
Tol&l ···--····-····· 
DISBIJRSEl!El'\~ 
DMib dolmo and addlllona. .••• ··-····-······ •••••••• 
El.~DH-• of ln,·•lln.Uon and llf'ttltment of J'I(JIIc-y 
c~atma.. lnrludlntr Jt,:al ex t>i:ntt ................... _ .......... -. 
Conunl•tnnN to &Cf"nt•· ···-···-·· ····--······-----·----
AKf'n(')' •uJI( n·t,.,lon Rn•l tnne11n« exprn•e• of auptr· 
vl••)r• ·-- ····· ...... ..... ... ···-····-----······-------
UI'IInch on'lee ex .... n•H ···-··-····----···-·------••f'dtcal ex.,mtnert' fH-• an4 ln¥Pf't'tlon o f rleks ..... ___ _ 
Nh&riN anti all othtr comvtnMtlon of otrteers and 
hom~ on'troe t'mplo)'PII ·· -· ---···--···-····----·-
Uent lnC'ludl»« c-omp.m )•"• oct:u1mncy or ltfJ own build· 
Ina~• .. .......... --........................................... _ ...... .. 
,,,h .. rtltlntr. prlntlnc, Rtatlon<"ry, J)Oitage. tel~graph, 
tfoJtphone, •~prtaa and exchange ........................... . . 
I.Atfal u~nae ······--·-·························-··· ...• 
~tate taxn on premlumlll .......................... H ....... ------ --· 
ln,.uranee d('lpartm('nt 11('(\0flt• and feett ...................... .. 
.\II e,&h~r Ole1Jut~tlhwl•1 tvtu.l ................................... . 
Aaenlt" b&IAD< .. chartrc<l otr •. .•••.• •.. • ••••••.•..•..• 
TOtAl dltbun~tm~nts ••••.•••••••••••••••.•.••.••••••• 
llalane. •••••••••••••••••••• 
LEDO!::R A!';SE'J'S 
Book v•tue nr real tatatt-............. .... . ............... $ 
:::e:•~::;u~0~r~~d~~~e:t~k~.'::.~:::::::=::::::::::: 
C..•h In otrlcf' ...... -.. • ...... --····--·······-----··-··----· 
Dtfl'OIII\11 In trult companltoa and banka not on tntereat. 
Dtroalt• In tMJtt cnmpaniM and banke on l ntere.t...- ••• 
Blllt r..-elvabl• -------·--·-···-····-·--·····-··· 
Apnll" b&lanoeo -········-··-··-····· ·· -·- ·-·-··-· 
NOS·LEOOER ASSETS 
~~~=~~ ~~~ ~-;;~1 ~~~ ~~n ~~~~~~:::::::::::::::: t 
lnt•rwt tJue and &t'<'ruM nn rolt&t.-ral Joan•-----··-Jnttrut due and. at"C"ruf'd on olber ....,ta,. _________ • __ _ 
Total · - ····-------···---··----·······-··· 
Ntt unt'Ollected an I dtftrt"f'd premlunu,, rene .. "&la.--·-· 
Orot:1 a~ta ··-····-·--····---··-····-··--·---
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r•remlum t1otr11 or loan• on p<»Utle• and net premiums 
tn u ceaa ot "aluu of thetr poltC"IN--~·-·--··········· 
Total • 
Admltt"d IU.at>l• •• 
LIADILITit:$ 
X tt J)J"elltnt \'&h.tfl ot ouutandlnK JOtlclu: A ctu.s.rH-11. 
• pe:r cent an•l Am•rlean .• .._.. ~r ~nt: Arrw>rl~n. 
llllt.OO 
u.au.u 
$ 1111,1a c 
1 per cent : computfltJ by thft lru:uran~ derartmf"r''L .. t 
Detluct net valut ot rtakl rf'in•ured - ••• ---·-- • 
33,16'!.00 
Nat ,.."* ·-··-··-·--··-··-·······---··-··· 
C'aplt&l Ollock ------· --------· -··----· • ----
Un..-lped tun•J• t•urrho~l) . -······--···· 
Total llat.llltlea 






e.SM.M ~•Jved clurlnll' the year >n new polkiN.-- ......... '-----
Balance note a.aettl at .-nd ot Y• .. r 1!115 ......... - ..... . 
EXIIIDIT OF POUCJt:S 
All Duoln ... Written 
Pollclea In force. '~>«ember II, ttl• -- ........................ . 
Pollclu taaued .... ..-lvttJ an4 tncrtni'~ durin& the year .......... .. 




895 I I,U\600.00 
1,07< 2,081,600.00 
I, 789 I J,IZI,OOO.OO t. s.ooo.oo By doath ......... . 
Ry 1"-t>M ,. ••• -........ .... ........... .. ...... -· ... ••• .. 488,500.00 
Not taken ........................... .. 84 222, 000.00 
Totale 878 • 718,500.00 
Total pollclu In rorce at encl of year 1016. ................ 1,~1 I t,Q.IOO.OO 
Relneure<l ...................... ~ IJ7,eeo.oo 
BUSINESS I N TIT& STATE OF' IOWA DURING 1916 
N o. Amount 
POIICIU In force D«'fl11ber II, 1014 ................................. 1164 I lltii,IIOO.OO 
Pollcleo luued durln.r the yeer.. ................................. 647 l,tS7,000.00 
Totale ................................................. - ........ I,OU I 1,920,600.00 
n.duct pollcl .. .,......., to be In fore............................... I9S 377,000.00 
Pollcloe In tore. Dec<'mber 11. 1015 ...... - ---------- ..... 818 I I,6'S,OOO.OO 
Lo•~~ and claim• Incur~ dur1nl the ye&r·- ·------··4··-- - ! t ~tOOO.OO 
l...o~~IN'e anc.t claim• ••tUt'd durJn• the :rear .... 4-----4··-·-··---- ! 1.000.00 
Premium• ,.....l•ed ................... --- I D,eff_. 
GAIN AND LOS!• I~SURANCE 
Gain X.... 
In Surplus In SUrpbu 
Lo&41nc on act11al prtmtum• ot th• :rear 
(avera.rlntf 41.5 por tHt of the lrfO"'' 
premluml) -----·----· ... • I 
lnwranoe u~ni!M htcun"ftd durlnc th• 
:r•r ---·----------------
Lou rrom IO&<IIrllr ----·--····--···--
Interut earned durlntf tho yOO\r----·--· I 
I nt•rMt requlrll4 to malnltlln r-.rv• ..... 
Oaln from lntoro•t. ........ -·-----· 
Expected mortality on nfl ounount at rl•lc I 
At t u al mottallt :r on n&t amount at r18k ..... 





' 11,000 .• S, CX».Itl 
Net to toe• account.- ......................................................... - -. 
•.eu.JO 
8,119l.lf 
t .... n 
PROTECTIVE: LEAGUE: Ll~E INSt:RAXC'E: COMPANY 
GAIN AND LOSS F;.XIIIBIT 1~\'F:ST:\IENTS 
Tvt&l pin• fr.>m ri"at etlt&tf... ... ....................................... •~ ,:,.l 
Oaln on comml•lon on farm Joan~ ............. ............ _ ,.~.co 
J....oM trom a•fl.f'tl not admltt~-- -···-··-··-······ -·------· 
Total plna and loa~ tn Aurplut durJng the )'e&r a 
Surplu• Ilo<'<'mber II, 1011 .................... t 4:,S1S.S3 
8urph.L1 r~mtlof'r ••• 101) .................... 4........... 3:!. fi7.7) 
DerrMM tn IUrt)lua (enttr to rohamn to 
bela ..... ) ·-·---··----------··-···------· 
Total• ........................ _ .......... -··- __ ......... .
I"~OTECTJV£ LEACU£ l.IFE JNSUltAN CE COMPANY 
IAC&tf'<l at No. 3M W, Wil liam Str .. t, Oe<atur, 111. 
.tS.J.IS 
lncort>Orotf'd !loptomber IS, 11111. CommenC'f!'d BWtln41'ea October !P. 1014. 
J . R . Pall lOY, ProoW•nt. H. W. Sharer, Secretary. 
CAPITAL 
~~~::~~ "!rr..r:~~ ::..~t~ ~.n~·.:·;.-:-·;;~--p~vl~:~~. 
Exttndocl at ........................................... . 
INCOME 
F'iret )'e&r'• premium on orl.a;rlnal pollcl<'l lt-M retnsur-
ancfil .................................. • .............. ······-----········· t 
Fiurrfn(]t'r VAlUf'" to JHlY ftrat Yf'Br'a J)J'emlumll.. .• _ ..... .. 
Uhldend-. appiiE'd to PUr<"h~ pnltl-up additions o.rld 
nnnulllr• .. .••. ..... .. ................. . 
8urrf'nth·r ''OIUf'l o.ppllhl to purc-hllJtfl pal(l-up lnJIIurnn<'e 
and annultl("~~t .... .. ..... •••••• • ~ ···- ---··· 
Total new pN'mlum• 
~newal vremluma It"•• rel nt~uranre . .................... _ .. __ 
Total J)rtnllum lnrome ...................... ............ ...... . 
Tntetf .. t on mortCQC<' loan• .................... 4 ................ _ . __ t 
~:::~: :ri ~~:!~u~dng::!?(':'.~r~".:~~K!;.··.ieni:::::::: 
h".t:~\n~rud~~~·~:~~ro:oo·;o;·comoa~y.-a·-occ;;P&ait·y·-oc 
111 own bulldlnae ................. _ ...................... . 
Total lnter .. t and rento ......... _____________ _ 
~~ :~ :\:ro:O~~r~t~0~·t1 -.~er·au;u::::::::::::: 




Doath <lalmo and addltlona. ................................ . 
Pr.-.nder •alue. pak1 tn cw•h. or arpUfd In lkluldaUon 
~~..:!n~':r~1~.:~'~:l1Nl to ;ay-;.;;;·a·nd·-r;.~-e~~rp;;: 
sa::'~"!~ VliU~i &j,p11td tc;·pu-.;t;aM"i)aid:up·sn«u·,;;;; 
Dlv~d':..S,""a"~~~:., to t>U~'h&;; 'j;8i4:;.j,--&ddiiion&'".lnci 




















.. . ... 10 
ttl.:.& 
1, 401 00 
eo.u 
M t .71 
!1.140 •• 
194 AX.Sl'AJ, REPORT-INSl"RA.SCE DEPARTMENT 
e"mJ)('""·•tlun ur manuJ:f·l" nml ngcnta r'lot pnltl by 
•·omrnllll"'l(H\ on new hul'llrU.'"" ···--- --- -----
,.\g•·no MUJ .. ·n IMIOn ami tr~vtollng e"'KWnHa ot auper-
\IB-<JD ····-······-· 
Ura.n<:h f•trh. · e.xPfn&Mt. • - -------··-··· -----· 
)ftdlcal <·s:amint-f11' Ctu a1ul ln•JM'CllOn or rll'kl' -----
t\alar1n an•l ~tU other c:."Wn~f\ll&tlon oC oft't<'f'n and 
home oiTI"'· f"'mPio)·e-.... ---··--·· ..... -····-· 
llf'nt- lncludlnJ.: <·ompan)· 1 C)("l·up.o.ncy or H• o,..n bulld-
Ad!~~~atn,C, i)t10lfrli;:·-~iili'armf1ry. ··r;;atRSe: t{ltfaT&P-h:' 
telephOnf". e.:pr-eaa sod f'Xchange............. .... .. ................ .. 
Upl esl)tn"" ·- ...... .• • ·-·······-
f ... urnlture. ftxtureJOI and aaff•- ----·-··-----~-------· 
Taxe~~ on rtoal utate ..... -·--··-----··-··-··--·------
~tate t\.X" on p~luma ····-··----···········--··-· 
Jn.-ura.nc. dtt.anmf'nt U«nltf'• and tees .... -------·--· 
All oth~r liM nee-•. t~• and taxea ...... - ....... - ................... .... 










"'"·~ 1 .... ,.
Ji.,t u 
11',l-4\.i7 -----
Total dlabursementt ..................................... _ ....... .. • 131.11< <3 
Balan.. ........ • • ··················-··········· 
LEDGER ASSETS 
Book valu• or re&l ~tat• . •••••.•.•.•• • ••••.•••. I IP.Ift.ll5 
Mortgage Joan• on rea.t eat•tt,. -····---····· ... ............. u~.S34.<ll 
1-Aana on compo.n:Ys pollclta &N'b;ned aa eol1Ateral.-.... a.m.20 
T-'remlum notu on pollcle• In force........... 1,620.74 
Hook value ot bond.s a.nd atoekll --········ ........... .. ~.500.00 
J~po•lt• In tru"t C'Ompanle:• and ba.nka not. on lnteretit 42,Mrt.~ 
~poeltl In uuet comp&niM and bankJ on lnttHI'--··· __ 1_1._1_1t_.oo_ 
Total lf'd••r .-u I 
NO!o:·LEOOER ASSETS 
1 nteret~l dur n.n<l accrued on mortgaaes. • ..................... $ 
fnterett dufl anti a.C'C"ruf>d on hond.IJ.......... ·-··--····· 
Jnttr~Jt tlue and accrur\1 on othf'r &Mef'tlt ·-········-·· 
Total 
Nt-t unroliH"tf"tl and cJ.eter~1 prf'mlum", ntw bu•tnMa 
!'~t UJl('•uJifoC"'tt'd and dt>f~rrfld prt>mtu1na, rt'Of'W&11 ........ .. 





DEOCCT ASSETS NOT ADYlTTCO 
~up.piiH. pr1ntl'd mattn and ltatlonery -· ···---- t t.CIOO.OO 
Furniture.. thl:1urea and •'~ ~- --------· .. • ........... --- 8.000.0) 
Q\·erdue an4 aorruf"d lntf'l'bt on morte.al• Joe.n• 1n 
drfault ············-··. ·······-····.. 7.4-a.as 
Depree Ia t ton on mort~n•• loan• 1n detauU &, 000.00 
Total ••••••••••.••.•••••••••••••••.••.•.•. •••••••••••• • 
Admlttt.l aaeta ···-· ·····----··---········· 
LIABlLlTIES 
Net pr.,.ent value of outatandlng polteltl: Amtrtca.n. 
3~ P<'r renl; <'OmputP<I hy the Actuary • ···-··-··· I 17<.!fi7 .l7 
OtduC"l nflit Vftlue. of rlak• relnlured.......... 7t:I.S9 
ne• .. n·• to provld~ for h•alth and &('('tdent btneftta 
r<>ntalnP<I In life poll<l ...... ------· ·-····--
Bu...,..ndtr petlc-lH clalmabt• on pollcJH canef'llfd ......... . 
!)eoth lo- In p- of adJuotmtnL •. ••········-··. 
Death loo""• rt'l'(>rted. no prooto ......,lved ·-····--
Oiaablllly clt.lmo ·-··-······································ 















PROTECTIVE LEAGUE LIFE I:SSURA:\CE COMPA.'\\' 19S 
Pl"f'mfum• paid In adutnrt' tncludlng eurrt"nd('r YR.Iue• 
J!() as,pllt-cl .......... - ................. .. .................. . 
Salarlt*ll, otriN- u.l"''f'Ollt •. bill.. &rHI &t t"t)Unll due c;~r 
<&Cl ruf'Ct .. ··-·--·-····- ...... _ . --· ····-
.\d\·&n<"n! b>" (.ti'ICtM' or ~thtor on ~« unt or ~"<~n"'t"" 
ot onrantutlon or othf"rwl,.• --·-··--·-- -···----
A~r•• wt apar-t, Uf'l•urtlunfld. pro\ hlouallv a.J!IICt-r• 
ta~n ... l. (.llrulatt"d ut hf'Jd a"atlln& "ll"rurtlonmt·nt 
upOn detrrrf"d tJh·Jd~·nll I>OJICIH ................................ _ •••• 
Capital at~k ....... .. ................ _ ...... .... _ ..... .. 
t.:naul~t~ted runds (Surplua) ................................... _ .... .. 
Total llabllltiH 
PRE~Ilt:ll NOTE ACCOU:O."T 
Rt<'f"h·f"'1 durln~t the Yt'&r on ntw polttlH 
RtdHMf'cl b7 mf\ker In ca.ah ···----· ....... 
Balanee note asseta at f'nc-1 of )•ear 1013i 
t:XHIB!T Of" POLICIES 
4, '-·4.("' 
Ul.:G .,.,,., 





All Oulline&l Wrttttn No. Amour.t 
Pollcl...- to to~. 'Deftmbf<r 11. 1114 ......................... _____ tt.~ t !I.J1". u~.~l 
POllt'tt~~ I uf'd. revh·ed a.nd tncre&8t'd durtnc lhe Yt&r............ .. J,lSI 1, ;JP,u~.M 
Tot•l• ••.•••..•••••.•.•••••••••••••••• ··········-·· 
~tuct pollclt'a which ha' e ceaee<l to l)c, In force durtna the 
year: 
By ~el\th •••••••••••• • •••••••••••••••.••• ··-······· 
By expiry ···-·-························· ·---······ ••• n,- Jurrender ............... - ........................ ___ • __ ·-·-·-----·-· 





Total« ···~········· ..................... .. a. -;;o a •.m.~·.:~.tn 
Total pooltci(':IIJ In tu~ n.t end ot year HJt5.......... .............. 10. !If»$ tl.fl'i'(),M7 ,&\ 
Rt"ln11urtd - ........ ~........ .. tot 14";,t'JIW),()O 
BCSINI~!:lH IN Till!: STATI·: 01•" IOWA I>ORINCl 1DI5 
No. Anl4lunl 
""ol&. ea In fur~ ~'f'mbfor !J,t t'lU~···· ... ·- ............... _.. 
Poll• IM tu,.aN during th• >•ar _ ----------··-····--··· 
80$ 7'KI.Ir'tl t'tl 
r .. >.~.w 
Tutala ............ • ................... .. 
Deduct pollcleo ce&aed 10 I"' In for<.~ ••• 
7Jll$ 
1117 
Pollclea In fort'e l)~c~mber 31, 1016 • ~········-··········· 69ll. 
~== :~g ~:::~: :~~~~~~~~~~n~h~h~~t:r~:::::::::::::::::::: 13. I! 
l..oeMo and cl&l11ll! unpeld ~mbtr ''· I~IS·-········· • 
Jlre_mtum• ~lved ... • ............... --.. ··-····-··-··-·· 
I$ ·-·. OAIN AND 1..0!!8 - lNSCRA!o:CE 
Loadlnlf on ndtuaJ pr('mlum• ot the )'tar 
(&Vfraalnllf 2!0."8 ~r N"nl ot the grOfl• 
tnJt~~~~~me";fK'n-~;-·incurffii·· d·ur.nc· ,;;; • 
year .. - .................... _ .......................... - .... ... 
Inter .. 
1t0;:~:m.,~~:~"rh; ,.;.:;::::::::: ..... • 
Jnveetmtnt txr>enM"• Incurred during the 
)'Mr ........................................................... .. 





EJ:J)«t~~o~~"i'tyln~:r:t~-•• ;;;u-;,tatr·,;;c • n.OM.:.. • 
Actual mortalhy on net amount at r1"'k .. WJ.I&t .a 
Total ~~~n d~~~~ 'rh0ert;!~~"ff.OR\"ft;.Tfn·d~r f\nd tapftd 
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OAtS A."D LOSS EXHIBIT ISVESTliENTS 
Total plna from n-at e~~tate-________ __. ..... 
Bala n<• u na f"('()un tt'd. tor ••. •• --- --····~--~ -
T ot nl aetna and lo~• tn 1-urrlU8 durtnc \t1e yee,r t 
flurplue l>«·•mwr 11, 1eu ..... ---- ------· t 4!. 81101 -~S 
t:;urpluo J)O«mbt r 81, til~--- ---------·---· 4t,ilt.to 
tncrf'a .o In aurplua ( enter to coturnn to 
oatun .. ) .................................. .. 




01, , !!.68 t 
7,01$.11 
11!,.!1.~ 
TH£ PROVIDENT LI FE AND TRUST COMPANY OF PHILADELPHIA 
l.J~I'( ·uu•d at Northwest Conu~r •Uh &. Chulnut Sta ., l,hlladelphla, Penna. 
lnt"t,IJ)Ot.llf'4l ~t:'lr<"h t'!, l&&.'i. 
""" 8. Wtnx, P"'thlent. 
commtn«d Buelneu June. 1866 
C. Waller Barton, S«retary. 
CAl'ITAL 
Capital otOC"k paid up In cub ... ~------· t 1.0",000 00 
Amount of 100.-.r ~t.a J>ecember It, of pN\·Iuu• )'•r t tt,6&1,81!.!9 
E&ltndecl at ....... ................ ---------··· - --· tn.~.m-• 
IN COllE 
Jo'lrot ytAr'e promtum on ortgtnl\l pollelu lUI rtln· 
"urHJlrtl ---· ·-·····-· ···· ······ · --···· .. •• •• ·•• • 
t-:unendrr valut• to pay ftrst )'eRr'll prtmlumll. .. .. 
Hlvld,.nch• Rpfttlt'd to purchaee pald·UP auJdltlon• and 
flfiOUill('ll •••· · ···•· · ····- -·-····· ···••••• ·•· -·· •••· • 
Rurr~ndor vntur• nppll~d to pu...,llu•e Plliii·UP ln•urnnce 
a.nd Rnnultlf'l ..... .............. -······ ---···· .... ..... ·•·• • 
contoh.l('rtuton tor orl.lna1 At.nuUtPa lnvoh hue Ute con· 
<·o~!t~r('~,~s.~·" ·,()r··;uPPieme·~ta·;y-~-o;,,m;t•··.-~;votvi~ii -iite 
(..•,.u\ttna-tnflt• - . ............................. ... ....... - •••• • 






nf'n~'"'' ~nomluma lf'U n-lnsuntn~.. ... ......... - .... --··-- t •. Ut.OOS.M 
lUvt,lf"nll• appUtd to raY ffnewat p~mtum•----··-··· J.m.m.oo 
ltf'nt-al premtuma tor deter-red annuiUee.---··-- · I.UI'.4! 
TOUt I N"newal premiums ..... ----····-··-·· -·· ··· 
1,8:!1.--D 
.......... ., 
THtal prt'mlum Income-•• ---~--·¥ ............. ---·· • u. «<), 7~.11 
(."~·n•ldt·,..tton tor 11uppttmtntary conl rilrl• nut tnvoh·· 
nt' ·.~.~ .. .'~':"ltf.'"~1t~~·~~~~~"iiii>O~-y-;o ·;,e.,uM'.;tAi~·-;t'T,;: 
lnt!~!.:it on mOriKtlR6"lO&"n;:::::::: ..... ::.:::·· -· .... .. ~:·· • 
tntrrtal on ('o11a.tena1 loans lHI-8 $.~W4.11 &C<"ru<"'d ln-
l<'rt,.l on roll&tera1 10.3<'11 acqulffil durin.- un~- ..... 
Jntt'rt"'l on hon<h• nnd dividend" on Mtockl .... · · - -- ... 
l nt"re"t on premium not~. pollc>• Joa-nA or Hem• lf'M 
~1.07 retur-nf'd to tnaured on ht• account c.turlnl 
1e15 • • .......................... ............... . 
lntertt~~t on dtpotdt• ·-·--·--·-······-·········- --······-· lnte,.•t on other dtbte due tht c:ompa_n)' •.. - . ............... .. 
flfn~ tncludln~ compe.n)'"• occupancy ot H• own built!· 
tn11 .... , ......................................... ---
Total tnterut a.nd ~nt.a--·-·--·-··----····-· 
From all "thtr eou ..... o. totaL---------·-------------· 
J"I'Oft\ on •le or maturtb• of ledpr ....._ta. .......... ---·--
Totat lnet>me -----····-·-----·····--~···-··--·-












185,S:.-" . ,..~.--• ,.,m, •. 17 
PROVIDENT LIFE A:-\D TRUST COMPA.'-1\' 19i 
DIS Ol' RSEllENTS 
.-tb dalme and add itio n& . .. ~ ......................... _ t !.<O!I.r.l 07 
)l(atu~ eo<towmenta and addltlo na •••••• - •• - ............. _... &-04•. •lrrl.70 
Total deatb dalma and endowmf'n-. ........ ..... _ . 
.Annu,ue.e lnvoh ·Jng 11ft' t'Ontlntttnrlt• ··-···--_... •••• __ _ 
SurrtncS.:r valun paid In atah, o r a ppllf'd In Uqutda-
t l<•n or Joan• or not,.,. . .. ····-·······----
Surrtndt r \'&l uea applt<-d to pay new a nd renewal pre-
mtuma --------·--······-··-- ..... --·-········--- ···-····--· 
Surrtnder \1&1uea &pplled to purch A!Ile psld-up tnaura.nce 
and annultle,. - - --·· ··-············· ........................... ... _. 
DIVIdends paid pollcyhol~tro In ~aab, or applied In 
liquidation of loane or nntfll . ......... ... ........... _ ___ _ 
Dlvtl'lefldll applied to PRY rt'newftl pr4'mluma ................... . 
Olv14 .. nds applied to purchaae I)U.hl-up a.ddltlone and 
a.nnuttlu .................... .............. . ..................... ..... . 
Ldt w1th tbe company to accumula te a t. lntereat ...... . 
Total pat~ pollcyholdt re ..... ----------·------
E.xpenee or tnYHtlgatlon and •eu ltmf'nt or policy 
datme. lncludJn.a lf'•al f'XPflhM ............ _ - ···- ----~-
8\1-pplf'mentary contn.~ta not ln,•olvlna lltt: eontln5en-
t1• -----------~------------------ --- -- ----------Oivtdfl!dl with tnt•rut, held on depoelt eurrendered 
clurl~ the )'ear ·--· ·----··--·------ ----------------
Commt.iOna to qenu ......... _ ........... . · ··--·--·---~---
Coml)t"nMlkm of mana•en and acenu not paleS by 
tommlalon on ntw but InN&. .. .. •. · · -·--·----·--· 
Ace.ncy auptrvl&lon and tra\ ~Una t"-per\tltt: or aupe_r-
Dra~:;:'!m~-e;pe;.;~;::::::: .. ::::~·-:::::::::::::::::::::-_:: 
Medical uamlnera' Cere a.nd tniP«"tton or rlek•---·· ·-
S&Iarfta and all otht r eompena&Uon of otrlcera and 
nen~0i:c1~:: ::'~~~e;~--~Ui);.."rlt"y oi"t"t;·ow;;·;,~iid: 
lnga ................. .•. .. . .... .... .. .. ............ - •• - . ........ .. 
Advertl•tng, printing, •tatlonery, POOIAII~. telegraph, 
telephone. exprefll and ~X<'httnl(f' ..... ........... - . ......... . 
l.l"cal f>XJM"nJCP ------ .................... .. . ... . 
l'"urnfture. 1\xture• aud .area. .. .. .................................. . 
~tnt and eJCpenMB (other thar' tAKt•l on ~·• eatale 
~~:~~· t!~M ":~ ::i~\~m;~:::: .. ::· ··:~-- : :·:::::::::::::::: 
~~~u;~: .?:,:.~~r~·~r:~::.(~--r~~:::::::::::::::::_-: 
t!.o~~·~~!~.~~~-,~o:~u::=::::=::::::::=: 
~ In ~ \'&lue oC ltd:.tr IUIIMtL •• - ... - ... - ....... . 
Total dlabu-mento ....... _ ....................... . 
Balance .................. .. 
Total lt:dKtr a.s•eta 
NON·l.EOOER ASSETS 
J"lerHt 3u8 and accruP(I on mo1'1l!111ee ........... ----- ' 
.~.:~:~ d.~: ::~ :~:: :~ ::.~::e;.l·"ioe.~;a:::::::= 










l , r.J,OII . ill 
a .o.$.St 
117, 6<1 .00 
!!0.0<5.01 




1, 7110. Q 
81.$SIM 
t.OtO.ll 
l ,OI.I,.I .ot 
'·*·" 
• • 110.1'1 
4!.0!!.71 
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:Marlcft \'aluf" C'lf bond8 and etoc:ka ovtr bOOk valuf •••• 
Ntt unCOIIH"Ied and dderrtod prfmtume. new but~tn..-. 
:r-;et unct)llf'('lf'd and ddt-rrf'<l premium•. rene"wat• --· 
All othf'r ....,..,,, total ................. -.. ---·--·····-··· 
A•\mlttf'1:l a.•wts ..................... . 
LIABJI,JTIF:S 
:Stt prtol"f'nt \'d.luf of outstandtn« J)Oll<'l~a: A~rl('an, 
Pa~~ r':r' :::e'J,:.r:r;·:~d~iao~~~-~~~~~-~-::: ..... :::--.: 't,;::~n:: 
Samt tor annultlts........................................................................ 1,!01,!54.00 
Total •••• ..•••••...•.•.••••••••••.••.. • ..•.•••••••••• 
Prt~tent vAlue of eupptement.nry contractiJ not lnvoh•-
Hur~~~a~:• ~~~~~~~~~~~~:i;~bie·o~·-p;;tirieii·;,;,:,;e:e-iioti. :·:: 
1)(-&th IO.,.f'l duo and unpa.Jd ..... - .............. --- -····-·· -- t 
ltftflf'rvfl: fC)r IOMet Incurred but unrf'J)Orttd ... -··••n••· 
llH.th l~e• rf'portf'd. no proofs re<""h:M --······· 
)taturfl.l •ndowmf'nta due a.nd unpaid ..... -···-····· 
Annuity c::lalnut, ln\'olvlng Ute conllngenclH, dut and 
unpAid •• ··-··--··························-··········· • 
Total J)OIIC)' dill""'··--··-········ .. ····-····· 
Dh ldenda ltft with the <OmpAny to ucumulatt at In· 
Pre~~~. ·paid i~-&d~&nce·inclUdiiiS·;~~indi;.··,:aiu;a 
10 appii..O ···-····-··-·········· .•••• •.•• ···-····-· 
l'nMrnf'd lnterHt and rent In a.dvance ........ _ .... _ ··-··· 
("'omml•alon't t o a(Jt-nu du~ or calculated..... . .. .. . .......... 
S.larlta. otrl~ tspensca. bUie and ace.ounte due or 
a("'("ruf'd ---- ............. _ .................. - ... --................ ••••• 
M«"'tr l al <-xamlntnt" and legal t ees due or a.cc:naed .. 
!oitftlf'l, county a nd municipal taxe8 due or a.~rurd ........ .. 
ntvh1(\nd" or othor pronte due polleyhold~rw ···--·--- - .. .. 
Dividendo MclarNI or appOrt ioned to annual d lvldenll 
A<Jtr.i'l~c~~~ ~~~~c r~u~!!fy~o~~~v~:~rl~~~~~~ value 
,,, All nollelt"• em the Aml!rlctt n e'\'JW"riMlf'#ll tPhle ut 
~ poPr C'('nt .............. --··--·----··· ... ··-· .......... .. 
l"apltal •tork •.•. ··-····-··········· -·· ••••••••••• 
\'nae•tsnNl tunda <•urplu.a) ----------·········-············ 
Total llabllltl~• ·-··-··-··-····-
PREMfUH NOTE ACCOU!'oo'T 
On !\and Po«mber 81. ttu._ .••... _.. •••• •••• . •.•. t 
n ..-.,hed durin~ tht )leAr on old pollclu ••• 
Total •••••••• ····-·· · · ---------················· 
J)frctucti(•OI durtn~ the YMr U !0110W8: 
l'~ tn p&)Tm~nl of dlvJd~nde to poiiC"yhold~AI ...... . 
8ft lance note a.-.t. at e nd of >'tar lOtS ............. . 
EXHJDlT OF POLICIES 
























All Buotneaa W r itten 
l'ollcl<a In ror~. Oec<"mber Sl. m 1 •••••.•••• 
Pollrl~l l .. uecs. revived and tnereo1ed. <lurlna 
No. A me ant 
ttl;; year.::::::: 1l~:~ 13!~::::::.~ 
Toto Ia •.••. · ·········-··-·········-······· .............. -. t;:s;1 f35". 004, Dl! 4 
~duel J)OIIcl .. which have ceaiM!d to be In co,-.,. during the 
year: 
By dtath ·--··········-····-·-··-····- •••••.•• ········-· 
rly maturity·········-··-··-········-··--····--·--······· 
Tly .. ptry ·········-··--····--··-··-········--··-··--· 
lly eurrtnde·r -··----·--------------··---··········-·--······-
rly lapooo ·····-··-··----··----··--········-········· 
By ~- ·-··-····--··-····-······-······-··--········· 
&.;0. t.IP~ ••. Ot 
1.061 a.ot!,l11 no 
! II.~ •t 
s.ar. t.~m.m .... 
I,ClllO li.D~.tol ' 
1.e&l.0:1 .. 
Totalt -·--·---------·----···-··-------.-·--·- Wo S !S.Si1.SIO.n' 
Total J)OIIot .. In c.,.... at ond of ytnr 1815. .•••••••.• - ••• 1-;:m P'.lil,• '' 
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Bl':;t1NF.>'8 I N Tilt: STATE 0~' IOWA DI"RING UIIS 
No. Amount 
I. 1 .. t !.IVA, 107 .00 
r.ll 'llt.OS; .00 
Totalw ............ .._....... .. ··-•••••••••·········---- ·-·-··-· 
[)fduct pol'clf's C'eu.td to be In forc-e. .. .... ... • ............... _ ..... .. 
1.<04 • t.e1:. •1.00 
10: IIIO,U:N 
PoHClH In for~ J~m~r It, lOU ·-··-···-·-···-····· 
'l..oOUU and f'l&lml ln<"ul'ftd durlnk tht- )·ea.r • .._ ............................... .. 
l,tl7. t.<r-.7!7 I)() 
J...ofl>e!li and claim" settled durlnK lhtt )•nr ................. _ .......... - .. .. 
• • 1.001 ()') 
Pr~mlums rt:('eJvf!od ..... _ ·-····-··-···--······ 
S I,IU.OO 
••••••• M,ltll.$2 
OAIN ANO l .OSS-INSUR.ANCE 
r..oa..tln« on &ttual prfmluma ot th~ Yft\r 
(a\·erugtng 11.10 per cent Of the trroe.A 
prt'ntlums) ............ -....... ••. . -· ..... t l.firiN,!:!l.:'t 
ln11urance e.xpeneeJJ tncurrtd durin& the 
year ----··--·-···-··--· ..... - !.1J6.c.ot.n 
Lou from loadlnJr •••••.••.••. 
Jnt4'rft't Mrof'd durin« the yMr. -· a 1.993.683-tt 
htU1Ument expenaea tncurl"'d durlna thf-
year ·-· •••.••••• • 18.!58.0:! 
S tt tncom~ t rom ln\·Htmf'nte ........... a S.t!$.-u:;.es 
f'l'f4t required to malnla.ln f'HitfVt- t:.M6.•18.00 
Oaln 
Ln Surplua 
Gotn f rom lnte....,t... . • • $ 1.!$!1,ttl M 
J-:•P«ttd mortality· on n~t amount at rtlk t a.O!O.!D!.on 
ACtual mortality on ntt a.mount &l rille 1, 4M,O!j!.40 
G11.ln from mortality. ....... .. . .... 
F.l(pe<-tecl dl•buf'Semente to a.nnultante... 1 
~et aC'1Uil1 annult)' cl&l m8 lncurrtd ....... .. 
71,921.SI 
71,7i7.fJ:2 
Oaln rrom MnultiPo. .•• • •••. .• .• t~ .oo 
TotAl ~!&In durtng th€' Y~r ti'Or'n eurrencler and la ple() 
pollcleR -··~··-·· • ....... ...... . • • ................ ---··· li4.U7U.31) 
JH-c·rti!B~ In Aurptue on dividend &C'f'Ount ........ _ .. ~-·---·-
ln(•rf-a.Ke In •peclal fumb. onc:t • Pfl1&1 rtetrve during 
thf' ye-ar -----4· .... ·~ •.. ... .. . ..................... _,....,. 
S tt. to profit account4... .. ..... ····----- !0,!8>.11 
GAlN AND LOSS EXFII81T-INVF.STIIIENTS 
'~.UO.ts 








Total ntn.o and 1- In ourptua durln~ the ytar , - •• --7-... -,. t t,.<t,t<t :o 
~ur-p1ua December II, 1111..... • •• •• ···········-·· • 1,cm,w.oe 
hurplul ~mbe.r 11, ttll.-.. .......... t, i08,(10!.07 
ln<'rH.Af In surplue (enter to column to 
bnlan<>e) ••••••••• ••••.•••••••••.•••• 1,(1'11.107.41 
Totl\lo ••..••..•.••••••••••••••••••.•••• t 4,SIG, 710.11 t 1,318, 710.11 
THE PRUDE NTIAL INSUilANCE COMPANY OF AMERICA 
Located at No. :5.) to Tell Broaa f!tr-..t, Newal1<. New nrwey. 
IOCOfllOrattd 1801. C<>mmence<l Buelntoa 1111. 
Fo,.....ot F. Drydtn, Pruldtnt . Willard 1. Hamilton, S.Crotary. 
CAPITA L 
C"arltal atocl< paid up In <Uh. • .••• • t.ooo.ooo.oo 
AIUOUnt of 1edpr ._to O«~mber 11. of p.-..-toua year pst.II!,II».Ol 
&.:tt nded a l ·········-·····················-········ P51,fi%,JOe.tl 
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INCOME 
Flnt year'a pr•mtum on or t11nat PGlltlea t•.. _.In· 
auranc., ordinary • •.. • .......... - ............... $ 
Olvldenda applttd to purf'h&ae pah!·UP addltlona and 
annuHitfll, ordinary ......... _ ... ............ .. .................. .. 
Surrtndf'r \"&IUfl'l arpllf'd to purcha*' J)&ld·UP tnaurance 
a.nd annult1fl'te, onUnary. - •••. •• ..... ····-··-· 
Conllldtr&Uon tor or1«1nal annultlta tnvolvtng Ute eon-
Co~'.J":::..~·~~'n ·;o~· t;PPi.-Menul~-Y ··con.~~t;-·tn~·oiV~& 
lite c:ontlnaenclte .... .. .•• ··-... ·--···· --··---· 
Total new prt'mlum1, o rdtnary ......................... ---
•• ~.1:111.1!01 
101,010.4~ 
~nf'Wal p .. mtuma 1- _.lniiUran<f', ol'\ltnary •••••••••••• t !S,55S.S'4.~ 
Otvldtncla applted t o pay ,..n•wal l)f'tmlum, onJinary... MQ.«MS.!I 
AnnuiUM undf'r auppltmf'nta1 C'OntraC'tl ln,·oh Inc ure 
eontln•e:nciH to pay rtnf'wal p~mlum•. ordinary.. 'i7S.57 
Renewal prtmtuma tor d~ter'l'f'd annul\IN ~--·-··-·-- ___ !._-:u_.ss_ 
Total Tenewa1 prtmtuma, ordinary •••• -··-·---· 
Extra p_.mlum for 10tal and ~nnaMnt dlaablllly, 
ordinary ••• ••••• • •••••••• ······-····················· Total premium Income, lnduetrlal ................. __________ _ 
Tota l premium Income .................................... _ •.••• 
Conalderatton tor tlupplem~ntary contrt.cta not lnvotv-
Or~:.·,~ttc:re~n~~·::~<'~f';.. ... -,0(ln!l::::::::::::::::::::::::: t 
OrMI lnte~t on roll&ttral toana .............................. _ ........ . 
Oroea lntPreat on bOntb and dtvldon(le on atock•---·-··· 
Oro"' Hueet on premium nOtf'l, po1tcy loan• or Hen• 
Oroee tnterftt on depOsita - ............................................ - -
Oroea lnttrr•t ()0 Olhtr df'bUI dut~~ the company ............ . 
OrOIK renta Including k61,MO.O. tor rompnny'a oc-
cupllncy ot lUI own hulldlnK" .. •n ........................... .. 
Tot.al 1(rOIIJA lntf'rflal nnll rt'!nll .................................. .. 
From aU other ROUr<'H, tolO.I, OOOIC'Irnt'& funcJ ................ .. 
Croat proftt on -.Ale or ma\\arltY ot letl,;cer tutteta ........ .. 
Total Income •. 
5,174, soo.eo 
IH:t,Uf-4.1!4 





5, Ql, fiJ.t1 
!P,G0:,5l!.$1 
18,eet.QI 







Total ........................................................................ -........ ''7i,&78,1TI.U 
DlSBURSEMENTS 
Dee.th <lalm8 l.nd adalllona ••.. ········-············--· t !4.••.~.~ 
Maturfd tndowmenla and nddlttona ....................... - ... ---- 1,4-. 1,1!'1.&6 
For total and ~rmantnt dlaabllliY clo.lmo .......... - •• - 4,N$.18 
Total death clalma and endowmMt1-----····-
Annutu .. tnvolvtne Uf• contlnltnctea... •• _ ...... --- -·-· 
Surrender valuu paid In caoh, or appll~ In tlQulclallon 
ot loa.na or not... -······~··-··--······--·-·----· Surrtnder valuee appll.cl to 1)\lrt'ha•e patd-up Iowrance 
and annulllu • . -·-········----··-····-··-· Dlvld•ndo paid pOllcyhold<.. In cuh, or applied In liquidation of loana or notH ................... _ .... _ .. _______ _ 
Dlvlde-nt\1 appllf'd to pay r.n•wal J)remlums.. ......... _ ...... .. 
Dlvldenda appll~ 10 purchaae pal,l·up addlllona o.nd 
annultiH ···-····- .. ···········----·-··· ··----·-··-·· 
Total paid PGII<ybohk-ra--··---··············--· 
Jts~na. of lnveatlll&tlOn and .. HI<ment of POlltJ 
clalmll, lndudtna: ltCRI e-.ptona..·•-·· . .... .. .......... --
~upp1f'mfnt.•n· c.:ontra.N.a not h\\ oh lr\1' lite C'Ontlncen-
<"lf'• -- ~ ..... -···· ..... -····· ·- -·-···· _,.,.__,._ 
lnttN'«t or dlvltl,ntl• to et~khOid•rL ............... - .. .----•• 
C'om.mhL•I••n,. \0 a•enla~ -·-···" ............................ ~ .. -·-·--···· 
Comptnaalton ot rna"'&lftr• and ~nte not pa id by 
®mmJNIOn on nf'w bu•tneM ..................... _._ .... _,.. ____ , 
Acency wptoo·t•lon and lrawlln• eXP+tWifl ot euper -














THE PRUDE;I:TIA!. INSURA:-.ICE COMPANY 
Hr•n.-h ,,rrh f' tXIW""'" .. ~-- ____ -~ ···----- __ 
Mfdlc'lll t J.analnt·•~~· f"" anti ln~~Jpt•<·tlon ut risk&. ..... ___ _ 
~lart,.a an•l all othf'r com~naulon ot otrl~rs and 
bomot ••ft'i(f! emplo)', ........ ·····--···---·--··-·-·----·-· 
rttnt tncludlnK cumrun)~, oceul)ilnC)' of It~ ov.n build· 
Ad,·~~~~ •• n;;:··p,.t;;;,~;«:··;l~t.o~e-r,, ,o;;;;;;;-iet;ir-riPh7 
lf'ltpbun ... f'kJU11l•, 4."-XC'h&n.t;t. cu.atoma and dul lett ... 
Lop! UI>CI\ .............................. ·-······ ·-·--···--
~=~~r:~.r~~u.:~n~ o~~~~~ •• l·~-t&it8)""Q,;'"';t;i-eiut; 
TU .. on n•1 nt.tf' ...................................... ___________ _ 
:-t•te and pt'O\ Jnd.ll l.llx:• on premiums.. ... _ .. _________ .,., 
Jnwranoc-. df'pertmt-nt u .. ·tn,. .. anti (H"& ••• _ .. ,. ... __ • ____ _ 
.All othf'r 1h:e-nttM. f..,.. and taxt:o ........... ·---·-·-···---·-
AU ochtr dt•bur~mMlt.. total. •.• ···---····-·----·-···-.... 
r.rou loa on n\&tur1t) or INger- ..,...,•-··-·······-----




Book va1u• or r t • l e•tate --···---··-··----··-····-··· S u, stS,Nt.tt 
lfortPat Joan• on re•l Mtat~ ......... .......... __ ........... ........... _ 1<6,W,1SS.OI 
Loena """"rf'd hy <"<>llotorala •.•••••••••••••.••.•••••••• -... 3.043,00\J.OO 
lA&OI on company'e poUelea uaJgned u collateral .... _ 33-~.1'10.87 
:J:~ l:1~lhg! ~~-~-~~ ~~~~~~::::::::::::.:::::::····- m·a:·:,:·: 
Caah In tranllt from branch otrlce•-····-----------··::_--::: sn:Sin':ll 
J.Hs>o•H• In trun companltl and banka not on Jntereet 790,801.63 
~poal~ In tru1t compantea and banke on Jntereat..___ 13,017,174.t8 
~~n~~~u~1~rr::Piitii"i"tocic"·.;;··ii.o··c;;-;;P&-;;;;·j,ii~eh'.U.e-d r.~.a 
r."r::u~rtN!~ ~:~:;~~~~~~~: y:~r cl~~f.'~nd99 a:r~~~~ 
to Auattn Colrace. 1ru11co for tho PGlltYhold~rs 
of lho ~'Ompany ...................... ·---··-··-······· 1,8GI,eo3.60 
Total ledcer &Meta •••••.•• : ......................... . 
NON·LEOOER ASSETS 
Interttl du(\ and accnaN:t on mortttace& .. -----·------·-· t 
~~}=~~ :~: :~: ~~::: :~ ~.~::erar-ioa;;e::::::::: 
Jnttrtlt due and accrued on premium notee, loans or 
Ilene ·-·······-·· ...... ..• _ -----·--··-····-··-·------·· 
~n__L!reet due and accru&d on bank balan~--~···----· 















..,.,$41 . ..0 
.. ...... t:t 
at:.ue ... 
J.W • .Ut.!f 
.... l·a.• 








•• ~7 ••. 80 
w,w.ot 
•••• (15 
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DEDt:CT ASSETS NOT AD;\IITTED 
Par valu~ or capital ~tock or tb• <Ompany pur<'huo<l 
r.u~u:its;:. j~~~.r~~~·-~ )-:lr t~~f'•:nl' .:'~~ 
to .o~\u•tt-n Colptf·. tn.a.tttoe for tbe pollcyboldtrw of 
the .ompany -·---····--··-------·--·-····-···-····· • 
Huppllf"e, ~rtnted matt~r and et.atlonery ............ -··-
FurnttuN'. tlxturH. aafee and taw Jlbr.u)' ................. .. 
A8•nw' dtblt balan~----·······-··············· ...••••.•• 
J>rtmlum notee or Joana on poltcl~a and net premium• 
tn txef'ae of v-alue of tbelr poJie:lea- -····· ......... • .. 
Book vftluo or ledcer asset.Jt o\er marltt~t value. bOndl 
and •tocka .............. ----·-····-·················· .... . 





Total -·····--··---······-···--·-·-······-·····--·-··---· •• 5.~ 1"o! .fl.l ·-----
A<lmllltd aa~ta •.••••••.••.•..•..•.••. f:JS3,!1fl'!,l'oJG.1• 
LJABILITH:S 
~et prl~tnl vohJP tlt outJttandlng potlcfe.: ActuariP•. 
4 ~r cent and A~rtcan, 3\i per Nnt. Am.-rl<.-ftn, 
a lM't ~nt. computed by the t"'m~ny........... $3!1. W),5.i.l .OO 
t-oame tor rtY•ratonary a.ddttton ........ -···-·· .... -·-··---- i~.e..ai.ro 
Mm• for annuttlee - -·-------···--.. ··-·--·· ... ····-·· !.OO!.CU.to 
Tot~l • ···············-··········--•·····-·· P!l,!iOO.Jil.M t)t(luct ntt "Value ot rllka rt1nturtd ....... - ....... .-- ...... - ~.tj()_OO 
Net ..-ne -·-····----·-···-·······--- .. 
n-n· to provide ror h•allh ana ac:eldonl b<ntftta 
<Ontalnf'C! In lire pollelu ••• _.. .•••• .•. ·······-····· 
l,rt'e4"nt ,-alut' ot t"Upp\ementary contract. not lnvolv· 
tnc Ute contlnaenclts .. .......................... ................ _ ................. .. 
Nurrtndtr poUrh~-• claimable on polldf'l eancf'lled .......... .. 
ne-ath lo .... e• In proceu of adJut~tment..................... .. ... t 
Uf'Alh IOMf"• reported, no proofs re«lved ........... ............... .. 
Death lot~tf'lf Incurred but unreporte<l ...................................... .. 
Matured endowm~nlll due and unpalcJ ••••••••••••••••••••• 
n .. th 1-•• o.nd other policy elnlmo rtoleted •••..•.•. 
Annuity tolalma. lnvolvlna- Ute contlngtnetf'8, 4ue and 
unpaid ··--············-·-··········-············ · •• • . • 
Total policy claim"---··--····· -·-······ 
Dut- and unpaid on IUPPlementa.ry contraet.a not. lnvolv· 
ln11 lire .ontlnatncltto •...••••.••••. ·········---··-·--
l"'"mlum• paid. In a.dvance lnchadlnc •urrendtr valu~ 
''":,.:~1t1:tt.:Ht. Mci·~·l·tn-.d~~a;;~:::::::::::::::: 
C'omnli .. Sone to al'tnta due or e&Jculat~. . ............. -. 
Ralar1e•. oruc. f'X:Pft'&H.. bills and account.a due or 
accrutd -. --····-··--·····-··- -··-···. --·· ·-···--)tft(lkal t:c:amtntrs• a.nd le«&l fees due or &«rutd ........ .. 
1\tattt. eountY a.nd mun1tlpal ta~e• du~ or accrued ......... . 
t•npald dhldend• to •tc>ekholde:ra .......... ... - .•. --··· 
Olvldtf'ld• or othf'r proftts due pollcyholdf'ra . ............ - ....... -
Divld~nda dKiart<J or apponlone<l to annual dlvldond 
poll riM J>RY&biP to" pollcyholdera <lurlntr 101e ...••• 
l>lvldtnda declarod on or apportlonod to ddtf"ed dlvl-
~•nd pollcl ... payable to pollcyholdera dur1niJ 1010 .• 
Amr:,~~"ct. •tc~.~~:,tNt •:r~~\~"~waR~:··~~~':r.o~::~t 
upon ~•rorrf'<l <llvlden<l pollcleo ••••.•.•••••••.•••••••••• 
PrHnlum ovtr par value of the CI\J)Ilal etock of tt1e 
<OmJ>&nY not yot purchaood ror the pollryholdoro .•.• 
1\ll other llabiiiUea. eurrende.r valut• due and unpaid 
C'apltal atork ••••. ······-···-···-·············· ····--- • 'Unuol&'nf'C! Cunela (&UrPIUa) ••••••••.•• 
Total llabllltloa -------·-····-······ .. ·------···· .• 
























Paid For BuaiMU Only No. Amount 
Poll('!• In Cor<'•, l)o«mbor ll. lfll---······-····· . ..•••• 80$,0!1 fl.OIUIS.P"< Ill 
Polld .. 1-. rnht<l a.nd lneft&lod dur1ns 1M r•r.... 1<17.751 ~JS.•Ll.IU ... 
Total• -·····-·--··-···----······-······-···- ... -·-· • t:o;:T.i $1.~.••tl0"' 
THE PRUDE!I:TIAL J~SURA:O.:CE COMPA.''IY 
•• MS I 







ao<.to!7 ... 1.00 
*-•.SG7.$11.f_, 
ll,:'!ll.!ll' .... (lll 
l.$t-7.~.00 
Totals --··-··-····· ••.••••• ···-······-·· -·······------ 8'1.117. ICAIN7,W.OJ 
Total pollclu In rorro at end o r )'tar ltt5 •••••••••••• t.;G,M!) 11,111. 7fl,t75.0!) 
Rf'IMUr~ ·-···-··-···· 1se • 1, m,ut.ro 
EX! II OIT OF POLICIES 
Policies tn tort'e, ~~~~~f': ~~~!tttn No. Amount 
l'oll<l .. l.,u«<. rtvh•ed. rhanaOc! and lnc"re.i;.<;.i"(i~;.;;;g·th;II, II:.II,OII ,1,107,512,<31.00 
reer ···--····---···-········ · .. . ............... _.. .... ________ ,.,. ___ 1.5SO.fi8 36.3,5';1,4tO.oo 
Totala •. .......••••. • I ..0. I 
~":\.::;~loa which have ...-oH.I "j;;·b,;··1;;·i0~·-;;,;;j~jj 1• !W I,M.,_ llt.tllr..OJ 
=~ :.:~~;.··:-__::::::. .... - · ••• ·--------- UO.U>. te,HJ,O};.OO 
By u:ptry ··- ---·------·--- liff t.t.tiii).OO 
:: :z~;.~~~~~:~=--==~~~~~~;==~=-~-·:~~~ 4.~g~fg 
Totala ----·-·---· ····----·-----·----··------ 1:;;:-Ml e!.~ 
Total pollclt.o In ro,..... at •nd ot yMr t915 ••••• _____ u:sn:;; ti,.,,!!SB.IIU O 
BUSINESS IN TIIP. STATE OF IOWA OURLNO 1m 
Policies In rorce December a1 IQII No. Amount 
Pollel .. l&aued durlna the YMr •••• ::.:.:::::::::::::::: . '::::::::::: ::~ • 1~:::::~ 
~UCIT~tl:leo··c;;UeiJ"io"i;e"jn·r;;;ce::::::.::::-...::::::.:::::-_-:::.··. IO,IID$. 13.101,!:!1.01) l,o:IS 1,310,1&1.00 
Pollcloa In rorce ~mbor 31 ms... Lo861 and etatms unpaid l)focembt'r 31 it,--;··--·-··-··----· O,ieO I u.r.o. tM.llO 
Loaea and cla.lm• lncurr~ durin& lhe Year .. ::::::::=::::::· ._i' 61.m:~ 
Totals .. . x- and c.-la.lma ·.;;rue.s·.i~-;i,;a: u;···,;~;:::::::::::::::::::: ... 41 
1--. and ctalm.o unpaid ~m""r p 
Promluma roeelvoa -··-··-·--··- • 19IS----------·-- I t t.ll!t.Ol 
----··-·--·--·······-------- --·-- • lt!,III0.$1 
BUSINESS IN THK STATE OF IOWA DURING Itt$ 
Polldea In Coree r>e<>em~r 11 1111 No. Amount Pollrltto luue<l durlnJ tho yiar ····---·-········-··-···--·-·· llt.tGt • ll.ti!O.III.IIO 
Totalo •.....•••••.•••• . ·····-·······-···-·-·-·······--·- ~.•te •.<m,liot.OO 
Poduct DOIIcl•• ._...., 10 .,..in , ;;,:.;.;:::::::.::::::::::::::::::::: •g;::;: • •::~J:~~::!: 
Pollclet! In rorco l)eromber II 10 4 -- ---r...,.,eo and plalm• unpuljj Ote<omt>.-r' 11 \ 01 ··········----·-- ----· 111~1.011 t t5,!0'1,4tJ!. OO 
Lo- and clalrruo lncurre<J (lurlnll tho'yea~::::::: ::::::::=:::: ~ • J:~:: 
r..o-. T~~~'da.i;,;•·i-eiiii.i--.;~·;..;w·-i.;; ·y.;.;:::::::::::::::::-...:::::: ~ • IClll.w.an ~' OG.!OO.:IO 
~!:d :~\~:0 unpaid ~mbor at, t9LL •• ---·-·····--··· lilt •.CIIIO.OO 
···-~·;;;;·~~;;-;_;;s:_;;;;~~;--- ····- . ..:..10 II 
r..oa<d~~,.:;ID~~~ pmnluma or the ,._r 
Pl'tiiiiUM8 e .a ~r ~Rl or the ~ 
) ------·--·-··--···-··-··--- ... 711,1Bo.!l 
Oaln 
In 8UrPhlll 
I .b ... 
In Rurplua 
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lnaumnce expenw. lncurffil durtnc the 
year ••••••••. . •••••••••.•••••• •• • ••••• !l,lm,IW7.811 
Gain from loaclln_. • ----~---- ·- t ;~.132.!8 
lntere•t eamPd tlurtn;c the ¥yf>'!lr .. ~~ ............. t 1~. 4flG.li• .~ 
lnvtiJt,ment tXPf'n.•·• Sncurrt·41 durtnc thf' 
year ..... •••••••• .•. •••• .•••• vll,t!ll.tNI 
Net tntOme trom tnv .. tmtnt.a. ........ t r:. ar.,OOt.t& 
lntereat requlrtd to maintain ~n•···· tt,4&S,tt\.OO 
Oatn from tntere"'t .. . ...................... a.tm,f*.M 
EJ<~>«ted monallt)' on n•t amount at rt•k • te.SU,W.t& 
Actual mortalitY on net amount at rtak.-- IO.lOI,eE!t.QI 
EJ<pe<:t~l~la~:.~on7:1:::ann.rlia"nia=:: . 111.!38.00 I,IDII,IU.U 
Ntt actual annuity cl>lma Incur~---·-· 1111,110.:10 
Total ~:,0 J~'::.":l~.ul~:::';-;;.;;,;;·;;u;;;;d..,. and lai)Oif<l 
pollclta ·····-····-····-·····-·· --·-· ........... ..... !, 7:-.e.<m.tS 
Dividendo J)&ld alO<'khold•r• ........... . ............. .. 
I>ec-.......e In aurplua on dl vldf'nd aucount ........ - --- -····· 
oee:h~e!~ ~~~·~ ~~~-~~= - and·~-~-~a~-~~::-~.u~~~-~ l.<O\®.()) 
QAIN ANO f,()S!l F:XIIIIliT fNVESTMENTS 
10,S74.118 
Total plna r rom r•at u1o1~ ............................. . 
Total lo•t• from real eatatf' .... ~··· .............................. . .... - .. 
Total &alne trom atoctc• and t>Gnda ..... - ............................... . 
Totnl lo~~<u rrom atocko and hondo. ... . ............. .. 
Lo•s f rom a""t"lll not a.41rntttftd ....... . ..................................... .. 
Gain rrom tollll llnd l)('rmonent dlanblllty ~neftl.o .... .. 
!'19,179.16 




Total 1a1n1 and lo .. u In aurplua durl~ll' tho year t 17,008, IO>.OG ' as.acs. 7G:I.II3 
!lurpluo D-mbOr 31, 1011 ................. • 31,4S7.~.1t 
Surpluo Deeomb<'r 31, l~t6............ ..... to, l~t.038.45 
D«~'<'o.ae In eurpluo (enter to column to 
balance) ............................... .. 18, !IS, 881.111 
Totalo .................................. . 
IIEUANC£ UF£ INSUIIANC£ COMPANY 
LO<'at~ at ~.,Clh Avenue and Wood Street, P lll.obu-.h, Pa. 
Incorporated March lt, IIICII. Comr!M'nced Bu.aJoes• lfay 4, 1101. 
Jam .. U . -· Prtlldtnl. B . G. Scott, Secretary. 
CAPITAL 
~:,a~t·~rl'.J:'~~ :!.'~ ==.nbe'r'ii.' c.r .. "~~i~~ , .. &a.m.n 
&steaded at .......................................... . 
INCOlolE 
Firat y•r'a p r1mlum on or .. lnal pollelta 1- relnaur-
a n.,. ........................................................ • 
Dtvlden4a a pplied to purci\&M J)&ld-up addlllona and 
annuttl • ··-- ............................................... --------
Total ntw p rt'mlum. ........ _ ........ - .... ----···---··-· 
Renewal pl"fmluma 1~1 rtlnaurance ................. ---··· 
Total p n-mlum Income ------- ................... . 
con1~•:•m;•o~~~~.:~~fi: .. ':~~~~~~--~-"~~:'-~-~~~--'-~~~~~: 
• 538, ... 11 
1,!11,111.1: 
l,Sl1, •. C! .. .,.. .. 
RELIANC E INS URANCE COMPANY 
Olvhtflntt" ltft "~tth thf" company to accumulate at In· 
tf'rt'tlt • .. .. --· •• ___ ........................ __ 
Int•rnt on lllUr\.C&tft""' loan• •••• .. .. ~ ··-··--------- $ 
Jott·~tC on bOndM and dl\'ldtonda tto l'i(CK·k~ _" ------ .. 
Jnlil"rt-•l on prtmlum nOU•tl, poll<")' loans or tl('ntt .... 
Jntt-rt•t c.•n deJ)OiliUI _ _ _ __ --·--· - --· ---·-··· ·- .• 
Rt-nt• lndUdlnc wmp&\n)·'"' OC"'("upaoc·)· of h• O'oll n bull• I · 
lop -··- -······-· ·-·····-·····----- --·····-~-- -· 
Total fntrre•t and N"nta... ...... . .................. ~ •. -. . _ 
rmnt on aatfl or m.uurfly ot Jf"ot1C"r aJ~~eeta ______________ _ 
Total lncom~ ......................................... .. 
Total ..................................... ·-·-·--· 
OISBl'RSEltE~'TS 
DHlh ('lalma a..nc! ac.MitlonL ............ --------------~----- s 
,.,t•turtrd f'ndowmf'nl,. and &tldUh'Ml•--· ---···-----------Tut.tl and J)f'rman~nt dlabllhy datma.. ... _ _____________ _ 
Tota l df'Gth cl•lm• and tndo"mf"nt a_ -·-----·-
Prtmlum nott ... and II~• void~ by lBJMl~. le•.11 tt. UIL~i 
"""'orati•Jna ·----~-· ···-·--- _ ... ___ ~-- ··--··--··· 
~urr~ mh·r \ alu,.,. paltl In ca..h, ur appllt..od In ll'!uldath·m 
ut loon• or nOif'!OI~ . __ ............ ••• ~ ·····- -------·-····-
Oivi..Sond• paid pollt")'hOhlPNI In c-aAh, or applied In 
llcJUid.atlon or tolln• or nolt-8......... ··-·---·······--· __ 
Ohldtnd1 appllf'() t o PUrt'h&te petd-up at:ldhlona anti 
a.nnultlee --·-····· ........ ............................................ . 
l A'tt with the tompan)· to accumulate at tnterHL ....... . 
Totol paid pollcyhola•ra ............................ .. 
EkPfn•~ ot lnvNthcatlon ana eettlement of POlley 
("latma. lnclucllnJC ltKa l ~XP<"n~tt ................................ .. 
Supplt-mtntary ~ntnt.ela not Involving life contlngcn-
tle-• ... • - ............................. ····-···--·-- · -············ 
lntt-reNt or dlvlc:trnda to slockho1den ........................ .. 
CommlaiiOnl lO aat nt.a ........................................ __ ._ .. _ ... __ 
.A4rrn<')' au~rvlalon and tnwtllng expen84"JJ or auper-
vleot • ......... ................................................... ............... . 
Branrh otrlc. ~xpen1es .................................................... _ .... . 
Medlral examlnera• tte• ancl tn•oectlon ot rlaks ... _____ _ 
StllariH and all other compenaatlon ot otrtcere and 
hom• otl'lce employta ............................................... . 
nent lntluc1lna comoanY• occupancy of lte own build· 
lnl'l .. . ........ -· ----··-- ·----·-···---·--- - ---··--·-
Achf'rll81nc. printing. 1tat1onery, S)OIUt.ge. telegraph, 
1,..':l•fxh::n'i. ~~~re-~ a nd -~-xc~~~~~:::::::::::::::::::::: 
Jo"'urnllurt. ft"Cturee and .ar .............................. _ ........... _ .. 
Rt-~lr• and exptn..,. (Other than tax:e1) on real esuue 
Tax• on reel tetate ............... - •• - .... - ....... _ •.••••• ._ ... . 
State taxM on prtmluma ...... - ....... -----·--·-------
ln•uran(!ol d~rtmtnt Ueenaee and teH .......... _______ ,., 
All othf"r tlt'f'neta. t'6t:e &-nd t.axes.. ... - .......... _ .... ___ .__ .. __ .. 
All othtr rtlabu,.,.mentl. totaJ .................. _________ .. ..., 
~onta' bala~ charat<l olf ............................... . 
J...,nu on maturity of tet~~er a.a.eu _______ . ....... --.-·-··· 
o.tr..._.. tn book value ot ledg-eor aawta._ .. _____________ _ 
Total dlobul'll<'menta ..... - ............ - ........... . 
Datan ..................................... - ........... . 
LEDGER ASSETS 
~~-::,ur.,:~. "::1 .::~a:u;i;:::::::::-..:::::::-..:~:::::.::::: ' 
~~1uC.: ~r;:a::·:c,~•.•:•rn -::~~-~~~~~~~:::::: 
~~ 1':1~;1:: -~"}.~?~ -~-~~--~~~~~:::.::::::::::-..::::::::::::: 
ll+PDt~fte In tru1t tomraniH and ba-nk11 not on lnttretJt .... 
Dfpoall.a In t nHat compa.nlea and t,.a_nke on lnle~L----· 
Ullla ...,..habl., ••• • ... ......................... _ 
Aatnte' balnntf'• ..................... _ .... __ ................... __ .... _____ _ 




















t , I !I 











. 2!.!11 .00 
,,, .. ,, 












a . ....s ., 
u,•.a.Jr 
u.a 
1,111 •• 7 
l.llt.IOO.»l 
a,m,oa.ts 
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NO:-.-LEOOER A!:lSETS 
tnt~rt•t dut anct U('C"rutocl on mortgaJ(t•~·· •• -----··· · • 
lnH·rt•f't due nnd n.N·r\lf"d on b<•nds.. .. . .... ....... . . 
lrllt•r(•Mt due nml ft('C'rtu·tl on vr~mlum notf'l, loans or 
lien" . ....... ... ·- · ··-·· ······· ... .. 
Jnt1 rht due- ancl •M·ruf'•l on ott"~r &eM( Ul. -········· 
Utnll due nnd a«·ruJNJ on tompe_n)·'a proptr1Y--------
Tot.al · --···· ---··-- ······ --· ---·----·········-··· 
~tarkf'l \'aluf' of rf'•l t-~tlatto ovn bc)nk \&luto . ... _ .............. .. 
Nf'l un("'tlM"tM antt tl-'f•rr~·t prNnlumll, nf"w bu .. tnen •• 
Nf'l uncolleetecl anti f!t•rf'rr<"tl rN:mlumtt • ..-..-ntwaht ....... . . 
All other fU•att•. total .................. ... ... .. .... • ..................... .. .. 
DED!:CT ASSETS NOT ADMITTED 
l"umltur~. tlxtu'" a.n•t •' .. ·-·· ·· · · ·····--·--- • 
Aa .. nta' dthlt btdant'H ......... _ .. _ ·-······-···· ······-··· 
8111• rf'ftl\·able ...... -··--- · ------ ···· ·--·· -·------- · 
Total 






1<1'. .. 0.11! 
ft.*·"' 





Adrnllt~() "'""(·ht .......... t 6,.j!,3U .":O 
LlAOII.I'l'mR 
Ntot prf'J~nt \IRiuf~ ut ()\lt•tandlng- pollf'h•• • Actunrlf'JJ, 
; :~ :::t\ ~~~:Ur:':r'~"th!'t>t::'r!r~=~~~~~r~~ 
d""P*rtmf'nt --· ...... .......... .... --···· - .... · --·-- t • .0110. :'!t.M 
!;Am• ror r~vtl'lll~nat) »•!dillon --·- -- - ............ fl'.m.l'l 
ne.tu<tT~~ 1 ,;.i;;;Or -;,.k • · ~ei~·;;;;.;;·~::::: -::::::::::::::. • • · 1~: !~ :~ 
Net rttervc-
Prf't:;\,;~·~~nt~~.!~~r~:~:~~~:_:. ~~ntrart• .~()~ • .'.~~~~~: 
TJ•ath totiiiN In pr(l{'f'"' ~r actjuetment .. ·-- -- t 
J)toath to"te rtput1,..l , nn J•roote ~lvfd, _ _ ····---... 
ueeth loa ... an(l other pOlicy d&tmA re-latf'd •••••.••••••• 
Total policy clalrna ...... -.... - ... 
l>l\ ldtnd• lert with the company to &<"<'Umula.te at ln· 
l fi'Ht ····--· ................. _ ........ . ···-- - --···· 
f*r(lmlurN pnfd In advR.nCf!l lndudlna •urrt'rlder valuew 
ao appllecl • --··---···--···· .•. . •. 
UnMrnPd lntrr-.Jt ancl rtont In adv\lnCI ...... ··--·· ... 
( 'ommiPion• clu~ &J(f'nt• on pre.mlum nou••. when paid 
tin. I art• "· otrlce •••..-"""· btu• and tLCCQunta due or 
•('('rued ---··-- .................... . . -··- ..... . 
)t,..,u.~at e'l&mlnf'orR• and lPCal r ... du,. or &N"rutd ----· 
!o't&tt", <'OUDt)' and munt .. tr-at tax• due or &NTUtd. ....... 
J>h lttf'nda df!t'larfk!l or apportl<·netl to annual divide-nd 
poUC'Ie~ payablf" to f'01IC')'holdf'ra cturlnl' lui\ --- ··--·-
Hh·ld("nd" d<·darMt on or apportlonNI to fl(•ft·rr6d dlvl-
dt"n•l pollet~ S'&)'able to pollcyholiltn durlntt 1016 •••• 
('Uilltal l!llO<:k •. .. .............. - •• 
11rta•l'l&;nt'd fund,. (IUJTIIU¥) ................ . 
Total ll·•hllllh· 
l'RE:.llt:M NOT~' ACCOUl'."T 
On hand ~mbfr Jl. 1011 ··-··----· --------·- t 
lh·Of'lf'ed cturtn~ th .. )'tAr on nt1f pollt lf'•. ··--··--· 
•~••tored by nvl•••• ot pollclt't ............ - •• --.... --------· 
Totnl ... 
l)(•c.h•~tlonJ!I durin" tht'l )'eftr G.IJ ronow• · 
Uaed In pa)·rnent ut Jc,._IICI and thdmll. - .................... ' 
l'lfd tn purcha~~~ot~t of aurrende~ I)Olleln .... .... ---... ... 






J.I ... Ail 
~.!1:11.:10 

















REI..IA::-ICE INSt'RAr<CE CO:MPAN\' 
l"..-.1 in p:l) mtnl or tll\ldends lo polln h old• r•-----
hto~.kt"mt"'d b)' maktr In c aah ..... . ~.. ... .• • -·--- · -
Total r~uctlon of premium notfl at•count .•••..•••• 
Balan« note a•Nt• at end ot )'f'Ar 1~15.-.---- -···· 




All Du•lntls 'Wrllttn No. Amount 
:~::~!: •t ~~~·,.._•,t;:r~;d'~n('•:;!;.;.ldurl"'ntc •• ~;rt~;····-- ~:~~ • t!:!;t~ ;::: . ---
whl<.•h h"\'(" Cf"ll8(1d td l~ In (OI'('C dUring ll10 r..i~. os.to~~.O(I3.u() Total• l)i ~hlft 1>011<-1<'• 
)'f'Rf , 
H)" d,.ath _ 
Uy rnaturtt,): ·---··· ·~- • .. _ . .. ............ __ 
II>· explr)' ----·· -·---· · --··-··-·····------··-- • 
ll)· •urrf'nclf'r ···--··········-.. · - ··- ···--····· ···-- .. Hy Ja~e ............... _ ......... _ . . . . ....... ____ · - --·--·-·--· 
II)' de<,... ... ·-------------·-··-···-· ······-----·--·---· 
l.i.,' 
I ··I tr.• 
1 ' 11.•1 
s 
:.t!'.!.UC.:i .UI 
t ....... ~ ., 
~. ";.)l!J.IH 
....e·•,l'w·t .l-· 
' , t tl). s::J. n 
~~i.hl 
:7, •.ti t • 10.31t. 318.flll1 
Tota1 poll<'lt,_ In ron·(• at e-nd o r Yf'ftr 1'•1!\ __ .• o:!.:tl41 f ~.693.7H.l,..) 
DUt;IN~~~S IN TilE I!TA'l'~J OF IOWA DURIN() lUI~ 
Pullrlf'8 In ron-P f'>l'<"'t'mbf-r 2;_1, 1911 ..... 
r oUrlu luued durln1 the year ••••. 
Tt.>taJw --- - - _ . - -· - -
t ... turt pullrlta ('('&Jilt'() to be In tor« 
P<>ll<l~o In rorM' ~mbtr II. IOU. 
,_,.,.,... and C'lalnut tn<-urrf',J dLJrlnK tht~ )·nr . 
J..o-.,1 and claim" ef'ttl('tt during th<' )·ta r 
J"'rtmluma rH'eiH'<I 
CAIN AND LOSS INSURANCt; 
No. Amount 
I. I~ t 1.1<10.071 M 
1\11 4'-".UJo)()ol 
J.trs s !.,..cr.a.n.t 
191 a::;), Ull.OO 
l. !m t !.01S.~~.Oil 
a t 1o.ooo.oo 
3 10,1)'";).011 
•••••• t OO,I<lS.U 
LoadlnK on actual rnmlumt o r the )'f'ar 





' Vrt1nlums) · ····-·· ···-----· .. .. ........ • 
Insurance ~xpen•u incurred durlnC' the 
year ··----- ...... .•. •• _ ----·-·······-·· 
Jnttre*ro::r~~~~J~~~"~,;e··y;tar:::. ·· --~~ , 
lnvt-etmf'nt e~penMI Incurred durtng the 
ytar ....... -....... .... . .............. _ --· ... 
Net lncomt from lnvutment•--- t 
lflttreac rtQulf'eiiJ to maintain rHen·o ... .. .. 
Oatn from lntfrf"'ll ........ .......... .. ... 
Ex~tM. mortalhy on nf't amount at rbk • 
AC'tU$1 mortalit y on nt-t amount at rl"lc •• 
23 ,, .. tit.61 
t.l'lll.ll 
Toe a t ;.~~ J~~~K ":~l~ 8~~'fr·;;.(;n;·aurN'r;-tltr arfd Jap1(>(1 109' 100'!0 
pollcleo ..... . . . ......... _ ··- • n.o77.1l<l 
Ulvldenda void ¥hx•kholdtra.......... • ........ 
~~"r!7~n :~~~~~ on dh·l~~~~ -·~·~~~~·::::::::::::::: 
OAI:-1 AND LOllS t:XIIIUIT- INVt:b"TMt:NT8 
~~:: f:~ t1~% •:;:,.kk•a a8n~~ ~:;._:=::=::::=: "!'7 .:.t 
'~~"* f rom UM"ta n ot Admlttf"d____ .......... _ .. 
J~lancoe una«vunted tor gain....... .. .......... . -......... 4,fdl.7t 
Tolal galno and IOO."H In ouJ1)1ua durin• the Yt&r t 3le.OIIIJ.G8 t 
Jncrtn~e ln eurplu• Ctnltr to column to batant"tt) ...... _ .... 
Tot.alo • ··----·----- . SO!.IIolll.fiS. 
r~.(li'Ylm 
-t.~t,o:n ,. 




20N ANN UAl, llEPOilT- INSURANCE DEPARTMENT 
SCANDIA LI FE INSURANCE COMPANY 
l.J~~ ttt'\t a t S c•. •I Nurth L..a~otlh• ~taeet. <,llcago, Jll. 
JraNrponted lk'fi'mtll"r I. Hllf , 
Nll1 A Stl"'f)n, P~lt.ltnt. 
('ommen<'t'd Oualn~• April H • .._,., 
CMol .. JJ. Bom&n. So<:retary. 
CAPITAL 
Amount o f lf"d&t"r •••t• r~-nbH' St, of pt'e'-.·loua y~r t 1,&»., ns.n 
Ext•ndod at 
JSCO!tiE 
n.-.t >'~tu'• pr• mlum on or fK no~ I fi'OIIf"lelll 1~ rtlneur-
ance • . ..................... ··--·· ·-········ -··---- ·- ' m.ns.ot 
40.5-! Rurnonctf'r "alu~ t o f"•.>· n,.t )"f"i..'\r'a p~mlumJIII ···-···· 
l>IYhlf'nd app11N w rnu'C"h.a~>n pold·up ati~Jith•n• and 
annultl • ............................. . . .................... ..... . _ ... ....... .. -----4<11.11 
Tot~tl n~w prtmlum• ---········· .. ··-··· ·······-··· 
ltl>nf'~al ()l"'tmlumJt IMI" "'ln•urun(·~ ..... .. .... • 
~,~~~~~~~~!~ :~l!!!.~·,.~~~t::r .~ .. ~.;·~"~;~~·:u~~tmtum .. 
Total n•nf'wul t'rfmlu,.. 
Extra. prtmluma for total nnd ~rman~nt dlMablllt y 
benetlu • 
Total pr4'mlum ln<'om('. 
tntfllr~t on rnnrtKUK.- IOllnl ....... • ..... t 
Olvld4'nde Jtft with tho comt-.,ny t o t\CN mulala at tn-
ttrf'at .... .. .... .. ................. .. 
lntfllr~"t on borul" and dlvlciNlch• on ttlCK'k,. ........ . ........... .. 
::~~~~::t ~~ 4f~~W;~· no tf'l, s»ttcy loan• or •!~~~: ......... ~: 
rntt't('tflt on othrr d rht• du~ U (1: <'Ompany . .. --- .... 
Rt"nta tnc lulllnliC' NlmpRnr·• O<'C•upa.ru.·y o f It• own butld-
lnga ••... 
Tota l Jntf'r('lt Rnd renW .. - ... ....... __ ............... . _ .. .. 
From all othrr IJOUrff !ll, tntMI -··--··· ····-·········--··· 
Agent•' tlf;lanC"f'tt vrf'\ l,u,.,l)' t·harl(&tl otr'- •• ·---·-- · · ·· 
lncrea.toe In hook: \&lue: or l~atr uae...___.._ . .... . ......... __ _ 
T otal tnC'Omf'l 












1'\H.th cl•lme and &41clltlona. .. ·-··--··-······-·-· t tH, ';'()0_;, 
)latur.d tndov.·m~n• and ad,lctnna . -----···-··· J.ooo.oo 
Total and l"'nnan•nt dlublll:y beneftta ••••••• ________ ----"-·-• 
Total dMth clolmoo and •ndo .. monto._. ___ _ 
Annutu• lnvoh- ln~r lit~ ('flnt Rllf'ntlta.-----··---··· 
l~emlum notN •n•t llt'n1 vt~llfeotl by ••~···-·--·-····· 
f.iur"'n<Str \'alut• .,etcl In cw•h. or appl .. d In liquidation 
of lf'Mlnlt nr notta ---·---- --------··-
~urnnd.-r valuM apptt.t-.t to r•Y new and rtn~wat I),... 
n~v'::.1:n'!:! ;\"'td·J,Oii~-;h'Otd;;;·,n C'Uh .;;.-~-pj)itf.d"·i~ 
Jl('luht&tlt)n of IOAnl or nl'lt" - - •• - ----· 
Dlvldtondl aopiiNI 10 pay rf'ncwat premtuma.- ............ . 
DIYidonda applied to purc:haM pald·UP addition• and 
annultl" --·· .... -... .. ... . .......... .. ....... . .. 
lAtt with the c.-omp.any to acrumulate at lnterttt .. -···--· 





















Sl'A.'WIA LWE INSl' llANCE COMPA.:-/Y 
J-;\pt'UH" It( lr' \"t !<tfM"a tlnn Hnd ll('ttlrmf'nt or pol~)' 
t lu Jn,•. tnf lutHnc Ita:• I r\J)(.'n~·ft .. ···-·· 
l~h lot· n•l t \\ l th lnC t·rt"•• · ht-lrt on rlrpo,.lt 11urrPndtrtd 
t1ur1ntr thf \~r • ····-·· --·--·· 
C't1mmtu lnn• tn aKt-ntll ........ _. ______ ........... ····---
\'()mJ"'n•tl•m ,.r m• "·'•""' utd ..-em" not paid by ("()fl1· 
m ••l~n •·n nt• bu•rfn("'UU ........ ........................ ... _ _ _ _ 
APM) ll'ltpt'l\'lfiiOn and tnt.\tlln,- f'X&'M"flA~S Of 1\Jptr ... 
\ IIOrw .............. ________ .... _........ . ... .. .... _,__.,_ .. 
ltRft<f'h of'th if f'llJ)tDII"-t ,._ · - ............ _ ... . -··· . ........ ••-····-.. 
.ld .. hca l t-~amlntr•' rt'f'e anct ln•Pf'C"tlon or rll:ka .... ......... .. 
~larlf"• and all other <'Oml"'frtaatton of otrSC>e,.. ._,d 
hornf' otrlc-• ernplo,-............ _ ....... ·--·· ........ .... . ...... . .. 
flfftt lnrludlu« rompan)··· OC'C'UJ*ncy of Itt ow-n build· 
tnr;o ---····-······ -··-············ ·-······-··-· A•htrtlcln.. prlnlfn•. •tallnntr)·. poetqt>, tel~raph, 
t•!trh<onto. txpreq and txchance ........ ............. _ .. ., _ __ _ 
...,.,... ••Pf'n~ ·---· ............ ····•····-· ·· ·· ·-·· · - --
Furnltu~. nuu,..• and pr""-·· ··-- ·- ---- ·····--······ ... 
R4"c-l,.. a.nd t~l"f'nllf'e (othf'r than t.axe8) on N-al ~''"tate 
Ta~N r•n real t:etatf"- ··-·- ............ --·----·-·· 
~tlll~ tax•• vn J)l'f'mlumfll . • .. ........ ............... ····--
JNuranl"'fl df'p.&rUn4"nt IJ('t'n .... ~nd rf"-tll .............. __ . ... . .. _ 
.\11 otl1f'r "'""'"'"'•· rf"f'"" And t.a\.ea ............... __ ........... _ . 
All nthtr •ll•hurH>mtnu•. tOll.ll ........ _ . . . ............................ .. _ .. 
A.:t-nt•" t..l<~~n('i'oc ch•rJitocl otr--......... _ •• _ ___ ____ .. 
lA•• on maturity ot lfdl('r ... ~~~ ··· ·-· · ··--·-····-·· · 
TotA l dl burwtm•nto · ··-···-········ ··- · · ····· ·-··-
nar•n4.:~ 
LEDOER ASSETS 
Hook vttluf'l or "'*-'1 tatRt~ .......... ·· ··-· ........... _ .. ____ ,. • 
)lortJ(Jt"fl lcN\n• on real Ntt t\te...... .. ........... ······-····· 
LC'Io1\n1 on t"OmiJ!Ilny•• J')()IICits OMehmrd ae cothu~ral •••.•• 
ft:~~~~~ur~o:~ t:!riJ:':,~!~• ttltr~~~o: .. ~~:::::::::::::::::::·::::: 
t'a.h In otrlr'f' •...•• • ·······-·-········· ········· l>tlPO•tt• In c ru11t rom1)3nl<'a anc.J tJanke not on tnte~L-
l>fopoftlta In tru~t ('Ompu.nlt• and- IJanke on tntere.llt ......... _ 
Aatnut 1Jalan~.·~•. . ..... _ .. ... ···· ~· ···-·· _ ... _ 
t .. orf'ot·lfNtuf'tll ('('!"'"· ~~.eo. and t&x~,., ••.oo.u. advanced 
un mon,-a'J<'d property ............................................ .. 
Tolal lodgrr a ...,to. 
NO~·L£0GER ASSETS 
Jnu-rttet c1u" and A('(:ruNI on mor-t-ran~ ...................... _ ... $ 
lnt.-,.,t du• and &«rutd on bond• ............ . ................ . 
Jot•l"f''lt due and AC'("''ufoCl on vremtum nott a. loa.n• or 
ll,n• -·"'····-· ·-··-········-··-····----····-·-·· 
~~·:,r:-Ju~u~:d"~:.~::t'o~nC:~~n~:rop.er;-;::::::::: 
Total - --
)1-'rll•t value o f t'N)ncJ• and elOf'k• ovt"r book \•alue ....... . 
L>u• from C"'mpanlcw tor f,_te or cl•lm-11 on polldes 
N,.t~:::ft~.d""'i;,";i d;r.rrt-d ·;;;;m;;;m;_"·~-,;-t;~;i~;;;-
~"t Unf'OIIKtN and d•fernd p~mlum-. f'f'newate_ ...... :: 
DEOt;CT AI<SETS NOT ADMITTED 
A1'r....,l•" d~lolt balanrH •• -·-· ·-·-· • -···-··· -· • ·-· • rmlutn nt,IM or IUtt.na ~" J"'')Hdea and net prt'mlum• 
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210 AN!'I UAL REPORT-INSURANCE DEPARTME)';T 
LIABILITIES 
Net p.-.Hnt valu .. or out•ta.adlnc pollclt-• · Af'tuartea. 
t J)f'r t"f'nt and Anwrlcan. ~~ ~r C'f'nt ; Amf'rf("an, 
I ~r «nt: romrutf'oi;J b)',.,,. mmp&nY----···---····- t Etam& tor rt\'trt~lonary addition .... - ....... ._ •• ___________ _ 




Total ••••••• --·---········--------····-··------- t 1.410,1»!.00 
J)e(tuct. ntt \'&lue or rl•ka reln~turoc.l --·-----··-·· ........ JO,t!l.OO 
Net r~rv• 
nf'~tfn•4\ \0 prO\·fc)fo (()r total nncl JMrmanent dhtahlllt)' 
Mnrnts ...... ..... •-- -- --
PI"f'tt<'nt , -u.lutH or nmounta lnrurrt-d but not )'N due 
tor tntal and f')fl·m~tnf·nt di~Ahl11t>' ~ntnu• 
Dtath In~" tn ru·ore-.. or adJutlltnt-nt ••. • ... t 
l.)eath lo .. ~ f'f'PGrtNt, nu ~t• l"'f'f"«'h·ed ....... _ •• ____ _ 
R8M"nt fur net dMth loeac• fncurrt'd but unrf'l)()rtcd ..... 
Tutal policy rlalm• • 
Dh,Jclf"m.l• lrrt with th~ c.."Qmpany •o n~umuhtte at In· 
te~t ~ ... .... ........ ........ .. .. 
l"N'mlum• paid In atlvan~ tncludlntt wrn"ndf"r va.luf'lt 
oo aprllNI ••••• .• ..... ___ __ ••••• 
rneamf'd lnte~,.t and r~nt tn achanN>....... _ .. 
Co•• ot C"OIItctlon on unro11ected a.nc,l det~r~ pr•mtuma 
In ••~M ot toadlnK- ............ ...... • ...... .. 
Salarlfl, ottlce cxl)("nlcw, billa and a('('ounla dua or 
ftt't'rtl~ ·---- - ----------- - ............... -
Me-dlc\1 ('1:amlnt"rM' and lfit&l fN'• du~ or ACC'ntNI ... .. 
~tate. county and munfriP81 t&Xf"111 due or actrufd ........ .. 
01\·MMcla or olhtr prnftt• duf'o f'OIIcyholdtra. . .... .. 
Oh ldt-n•l• dedarf'd or apoortto~l tt) annual dividend 
pollrl .. p&yat>t• 11'1 poll~>·hol<l•no durlnl< ttl$. -·-
Divldtnfle nt-tlarrd on or appor11onN1 to dt-ftrred dtvl-
denn pollclM! PA\'I<ble to Pl'tllcyholdoro Ourlnlf 1q1o •••• 
Am:'.~~~~.·~.~.~ a:r.~!~"!<;,.r.r~;•~~!~r;::,':rto::i~t 
Up(tn d•f•rTf'<l dlvlMnd polloi•• ............ • ..... .. 
All oth~r llabiJitl .. •. tota1. ....... . 
Unuelcnfd funde <•u•plue) .• 
Total llabllltlu 
PRElllllM NOTE ACCOUNT 
On h•ft•l ~m~r II. 1111._ • -------···· •• ··- • 
~hf<l durin~ th• JUr on old rollol .... - ...... 
Total • .. --· -- . • ••••• ·····-····· 
Dotturtlnn• durlnl' thfl )far as tnllnw~: 
U•rft In paymftnt Ht loe&ea and c.-1almflll .............. _. __ ,. t 
lf'fl'l In fiUtc'hturp; ot 1urrena~rfd poollclea ....... ___ .... ... 
Voldf'd by ttltl"fl .. ............... .. • ............................. - .... .. 
RedHm~ by ma.k•r In ra•h.. .................... _ ....... _ 
Total tedu<"tlon of p~mlum note a('("'unt.-----
Ualan<'t not~ Auele at f'nd ot )'('&r lltlt:5 • 
EXJillllT OF POI.ICIES 







1~ •• ).!7 



















.All Rutlnf'Q w·nutn u-.hJ-for Balli•) No. .Amt)IJnt 
l'ulld•• In fl't~ n..-.nll,.r "· lttl • • • •··--··· 1.,&1; $ ,.,. ..... :=., 
Potlclf.'• '"tiUed. 1"('\.'hMI and tnCTtlUM"d durin .. lhf' )"Mr.... a.!.~ 4,CI!I,r.1*" 
Totolo -·--··········--············--·-----·· 
Deduct pollcl .. "'hlch hav• <ftiMd to be In to,..,. durin~ tho 
7t&r 
ny dMth ···---··----··-----··········-·-······-··-··----
By maturlty ·-··-·--------·-----·--------------·~ 
By ••ptry ···---············-·······-····-······-··-··········· 












Total• --------......... - ....... ··-- ----· ····--········· !,!1•) .~ •. ,;:oo 
Rtln1U;;:.t•.1.~~~~ltl 10 ... ~~:~-~~-~~~ .. ?.' .. ':~~~-~~~S ··--·····-· ... ~ ttt.JI~.r.~ 
·• 187 GIS. 8:0.00 
Bl:SINE!i'S IN TllF. STATE o~· IOWA DUnt:-oO IDI$ 
J ollc: In torN> D~m...._r 11. 1911 No. Amount 
hlk" llt'ql~ dur•na the 7M-r. ···--·-· •·• J.I:O f l.JII,Itt.OO 
··--··-··--· 4.lS 111.113.00 
DeductT~1l:J~;-ct:a~~Nt 10 ~-i;;·;orC.e ··-··----·-·········-·--······ ~ ,-;:-;;, ?M:OO 
..... ......... .......... .................. !It 101, t41.00 
Pnlldee tn fOrt'fl Oecember 21 toll.. -- -----
Loaeo an..r clalma unp.1ld ~mlK; II ltil"'•······-·--·-···-- 1,116St 1.6.141,!1N.OO 
Lo8H and elatm• lnrur~d durin• lhe ·)'ear::::::::::::::= ,: • tk:i:·: 
Totale ...... .•• • •••••••• 
Lo .. H and clalma aetll('(} durtng che ye:;r::::::::::::::::=::: 
~=~.~~tl ~~~~~~~ U~()(lld .. ~e«>-~bt'r 31, lt16 ..... _ ............... _____ _ 
l>fdiJ<'l • •JW. mf'nt ····-··-· -- ··-·-··------------· .. ·-----··-· 
Ta-c:at 11 J•ff-mlumR ... 
OAIN A:-10 T.Oi!S-I NHUll.ANCl' 
rnt _ r..ou rrom lO{'dln~r .............. . t • .-Jt f!&rntd aurtng the year ' ··--
Invf'Jitm.-nt expen"a tnrurf'E'd (!-;_;;:;;;;; thO t 
)'far ·-- ·-··· ·····--.... 
tot.&oo.oa 
l,tiS.at 
NN h•come from ln\'Hlmtnta 
lntt""l r~uJrf!d to malnto.ln rt'atr"Vf ·-- • 1: ;::~~ 
f• 1~tn from lnt~real.......... •• • _.."'* mortality on net amount "t ~-~~k • a!t.t'n.oo 
Actu..l mortality on rh t amount at Malt__ ta.tlt.&t 
------18 . ll,lll-~.00 
tG I Q.ll3t.OO -----21 --· !,G$1.00 t4,3!1.!lll lU,U,(~ -- -----
' 15.1.~ ... 110 
tt.eeut 
Oaln from mortality .. ______ _ 
~pe.rtf'd dl,.burwnwnta to annufta t - • • 
~tt att\131 annuity tlalma lneurre<J" ._ ..... 1.10 
-.alO.IS 
Tot;!~~~!~ during the Yt'Ur trom au;;endtr and lap~: 




~·~ 11,001 .• 
11.1110.13 
212 ANNUAL R EPORT- INSURANCE DEPARTMENT 
se:CUIUTY MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY 
Lo<-3te<l ot ltth and 0 St.--.. Uncoln, l'eb. 
•m-orporatf'4 O<'tO~r a. 1M. common~ Bualneaa October a. a.. 
W. A. Llndly, I'~•Uitlt , .u:. Well, Seeretary. 
CA PITAL 
A IDOUnt Of ledltr &8Mt a f)f("tmWr 11, Of p reviOua )'t&l' f 1.!41!.11!.i1 
Extended at •• ----···· 
ISCOliE 
Firat yfar'a J)N"nliUm" f•n urla1nnt pollf.:l~" If'~--~~~~~~= f 
I tlv~3:d. - ·aoollt'(!··,o-;.~ ..... j;;,; fM I•I•Uil acldltlonll anll 
annult ln .. -· -········--············---· ·•••• 
T otal "'"~ p~mtunu• ···· .... ............... . 
u anewat prf'm1uma ,,.,.. t'fln~turanN' .. •• . .. ...... . . ..... t 
1 •Jvldenda apr,llNt to Pd)' l'f'nt wal Prf mtu m ............ .. . . 
3urrendtr va ue1 applied to pu y re.nt¥~ tll premluml!l .... .. .. 
Total ~newa.l prfl'rrlum•-····· ... --- ·••••••••••••·• 
l>ttra premtuma tor to ta l dl•abtllly a nd ac<:ldontal, •nd 
tor •ddttlonat aeotdenut a<.,.th benent• ••••.•.••. ••••••• 
TOtAl prf!mlum tnCGmf: .................... .. .................... .. 
\ !Onel(ltrntton tor Mul)r,lementary oontr•~cta not lnvolv· 
rnt!~.~l~en ~~~~~:nc:; :;·~;--·:: ... · .. ::::·:::::::::::::::: • 
l nterut on bOnO• n.nd d lvldendw on et()("ke ................... _ ... .. 
, nte reat. on pre mJum n o tea, POlle y loan• or Ilene ......... ... .. 
:r:~[~t'"~ruf.~':~.t.•m.oo·· ro;·c;;;n;;An·y.~.; -Mc'Up;~cy··or 
tta own butl<llnu• - .... .. .......................... ··- ............ .. 
Total lnte~lt a mJ l"f'ntl . .. ........................................... .. 
Tota l tnrome .- ..................... .. 
Total 
D180tl RSEJoi EN'J'S 
~-1.81 
7,!.1G.It 








!)Milt ~talmo and a<l<lltlnno .. . .. ........ - ......... t -::= .~ 
~aturN • ndowmtnta and adtllllona..- . ...... - ----·-··· ···· 
00 Additional ac<ld~ntat d .. th ben• nta ......... --------· ___ •_roo_._ 
Total tlt-atb ('1ahna a nd tndowmt-nta------- ------
p.._mtum not" a.nd Ilene votdfod by laPM. •- t3,t11! .115 
sur"::3;'~-~~:.;p;,d·t,;w;.:··o;·~·pp·,redt,;itciUki&liOO 
su~~=;~:.~;.a~';;.i;.··t;,-p;;:·;;;;··an;;~;,;ai·p;e: 
Dh ';':.~.'::! iia·•<i'POiiC";h;;kl;ra 1n -.;a;.h,'"or"&pj,ii~--.-ri 
m.'t~~:J:t!~~~~ 1/::"~:" •• ~~~i j;,:;m.;;m.;=:::::::::: 
Dtvldtn<la applltd to PU"<h ... pald·up aadttlona and 
annultlte .. . -·· · · ~· ·--·-· · ·····-······-··------
Pupplt~~~~~f: 1~ • .ft'~~~!"'~ttr~;;;;;;;·.-.;c··iiii';-ro;.·.-,;P·n: 
~··· ······-- .... . .. -··---··········--·-··------
~~::~~~7:n tuor·~~~a.r;·;rnt ··aa;n..;·'"nOl"~PAid_b .. t 
















l,!II.U - SUI6 .. 
.:.• .. ,... 
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S ECURITY MUTUAL LI FE l~SURA:-.CE COMPANY 213 
A•t>n<'Y 1\IJ-flr\ hrhm ond travtJing fXJ)('"n Jf'• of 81JJ>er· 
,.,~)r• ............ ... ...... ...... .. .......... ···-· ................ . 
J.f~ln.l • ~ •mlnf'r•• f~• anti lnllipectton of risk •--·- . 
toaJaMt l and a ll other <-om~nuUon ur otl'tC't"' and 
hom• otriN • mflJO)'tl!l............ ... ......... . .... _ ..... - -·· 
Rtn• - ln<'Judlnc ecnnPI'ny'a occu~nc)· of Ita own b;~ltd-
,\d:~•lnl<. prtnltnr::··;i~i~'O~;;,-:;-;.-;t;.;,-;:--.-~i.gnpt;:-
u·r~rhc.n•. txprtq and exch&r~ge .... ____ ....... _~_ ......... 
1A1r•l ~.aJ)t'net • ............ ---·-·-··--··- ·· ···--·· 
} "l;;mlturf'. thnurH and •rt ........ ····-·-·-· ······-····-···-
Rtpafre •n·l ta:J)(I'n.llt'e ( Othe r than t&XH ) on rea.l e#late 
TuM on rea.! • •••••·- ............. ---·------·--· -···---- -· 
~tact taaee on pn"mtum• ...... - ..................... . ........... ... .... ___ _ 
Jr,...aran(• d~rcmtnt lt"'n .. t-• and r-.__•······-···-···· All othf'r tlt"t'nwa. r .... and t i"Ue• ...... _ _______ _ ,. ___ __ ____ _ 
A ll other dl• bui"M'mf'n'--. total ..... ......... _ ... _ ................ _ ..... ,. ... 
Aa~nt .. b&lar\C'el t"h&rJ~l ol'f .. - ......................... ........ ______ .. _., __ 
Total d labu rHmt nl8 ................... .................................. ....... __ 
Balan<* ····----················------····--------· ......... 
llwk valufl nr r~al t tt&t«' ... .. .... ................. .. .......... . .. .... t 
:\fortaa• • lu•n• on n -al t'tat.- . .. ..... ··-···---··· ·· ···--· 
I..oen• on comp(lny·• poltrte~ u ehcnf'd •• ro1lat~ral.. ......... 
~~·~~ju~o~tr• ~~t.''!~s· ,','!c~o:.~:::::~: .... : .. : .. ::::::::::: 
C'aoh In otrlc. . . ... _ .. . . ........................ .. 
~po.Ha In t ru1t rompon tu anti bank a not o n ln tr rest.. .. 
Hora·~~~ .• t;~•t ~om_-:a~:~~--~~- .. ~~~-~ .. ~~-~~~~~~~~:::~:: 
Aarnta' balAnce• ...... .. ............................ .................... ...................... .. 
TOIAI IMger n ... et . ... ..... ........................ .. 
NON·LJ~DOSR ASSETS 
Inttrr at. t1u• and a~rutd on mortgagea.. .............................. • 
lnttrt lt due and accrutd on bonda . .... ........... . .. .......................... .. 
JntflrMt d ue and accru<"d on premium not ea, Joa n• or 
IIana ... • ..... • .... .......... ..................... .. 
lnttr .. t due and &~rued on o ther &l.tet l ................... u. 
Rtnta dut anti a('cruNJ on company'• propert)' ............... .. 
Total •. . ................... . ............ ....... .. .. 
N t t unroltectfod tln(l d~ t,.rrt'd premlum.M. nt"w butJineu .. . 
1'\ft un<'OIIf("tfd ancl detern-d p f'f'mlumJJ., ~ntwal& ........ .. 
All otht r ..,.., • • tota l .. ....................................................... ___ .,_ ..... .. 
l l'Z",M t .i t 
- • • ~.00 u.,.NOI• 
Jt. n-:G.Io!d 




! it .M 


























Oro•• &IO't le t l, l!l , lwl , lt 
DEDUCT A SSETS NOT ADMITTED 
Cornmuted eommtalon• .......................................... _ ..................... t ti.Oit.m 
Loan• on prraon.al ~+C:Urlty ..... _________ ., ___ ~ · --·--------·----· t..t.as 
P~mlum n otM or loe.n• on pollcl•• and n tt p remlwn.a 
In ox.,_ oC value oC t htlr pollct ........................ ____ r._._, 
Total ............... - ........... ..................... . 
A<lmllltd ,...ta ..................................... .. 
LIA BILITI ES 
Not Ptwent vatu" oC OUtalan<llnlr pollclea: Aduart••· 
• Ptr ornt and American , a~ J)41'r ~nt: American. 
I Ptr ~nt ; toml)utld by the N f'bruka fn•ura nc. 
ttar:P?::~~!..aiOr;a;;: -&d~itio;;~:..:::: :::::::~:::: :::~: ' 
Dt.ctuc:'~~· v&i~e·o-;·;iiki'" ,.ini~-..';d::.::::::::::::::::::::: ' ··~: :U:: 
N•t r ... r ve ................ .............. .._ .... ......................... ............ . 
l l ,...,,lt 
• ........ eo 
I, O.f1,t-..47 
2H ANNUAL REPORT-INSt:R.ANCE DEPARTMENT 
Rt:eotrve to J)rovld~ tor health and aectdf'nt bfontftta con· 
,.,,..., In ur~ polloi ... - •• - .• · ·---------·--·--··-·· 
Pr..-ent value ot .-uppltmt-nt&l')' eontratUI not ln,·oh·-
lna lltfl conttn,gt:ncl ....... - . .. . ....... -. .. -····----· 
O.ath IOJ!IIof'a ffpiJrted. no proots ~iYt"•l ···- · ········ 
Premium• PAitl In ad\·anee Jncludtm; aurrendtr \&luta 
eo •t>r,lled • ·----·----...······ ·-········· - ·····-·· · 
l~n•amed lnter"t and ~nt In .1.dvanc~ · ·---·· · · ····-· 
S-&lartH, otrlc. tXPtnHS. bllb and aceounta duf' or 
&<"CtUftl . ..... "'""' .. .. ............................... - ...... .. ····-·••••• 
Rta.tf. county und munlclpotl uaxett du4t or a«•rtJf\<1 . ...... . 
J>l\'ldentl" or otht'r vronta due po1IC'Yhold(·U .. 
Ulvldend• df'!clur~l nr apportioned to nnnual dlvldNH.I 
Otvf3!~/~~· <t:.~r:~ ~~1 ':11~~~~r~,.~ur!0~t~~~~·Nt citvi-
dentl oollctt•• payable to poUcyholdfr• durlnt.e liU~ 
R~urvt~ nr •urplue funOa not otherwl .. e loC"lUtlt•d In 
llablllll•• •. . • . ••••. -····-·········· •••••• 
Unnool~rnO<I rundo tolll'l>hJ.I) •••••••.••••••••• 
Total llabiiiUto 
PR£~Il.'ll :-IOTK ACCOUNT 
On hand IW•m.,.r Sl, I~U....... ••. •• .• f 
H~tvNJ durtn« th• )'HU" on "~"' r .. ~l(>lH .. - •• ---··-
lt#t·f'htd durJna the )'Mr on o1d poll<-ff'fll -·· ........ · - ··-
• Tutal . .. .... .... -· -- __ .._ ~--
J)(-.1u<"tl4)nl thlrln• th4" ) ear a.t follow• ~ 
thiN In payment ot tOMeS and clalmte ................... _. ' 
t Tafld tn pur~_-ha~ oC aurrend~d p011rlf"l'- -····-··· ·· 
Voldfll ~Y lal*' ···-·-···········--·· •. • • • •• 
Red~mtd by maker In cub .................... _.... . ..... . 
~rotal rtductlon of p remJum note t\C'C'ount 
Halanre note M8CIJl Ill end ot yeat· 1016 ••• 
EX11I81T OJ? l'OL!C'H~S 
11.:.()11 ... 
?1,1&1.:11G 



















All Bulin- Written No. Amount 
l'ollrl~ In for~. ~m ... r Sl, 1~1< •••.••.•.• ··-·················· ~.Ho $ 7.00S.~li.Oil 
J•otttiN IIAI .. l, r•vlv<-..1 and Jneffa.N durtnc the Yttlr............ .. 1,t01 l.tsi4.0'JO.OO 
Totala ·---·············-----···· -------············-
Df'<luet poll<!~ which h&•·e ~.loe<l to be In ro~ during the 
)'Mr: 
Dy daath ·--·-··········------· ···-·· ------······ 
lly maturity ·---··----~----···-~-~------··-······--··-· 
ny oxplry ·-······--·-····--···-·-····--············-······· 
tty e·urrencltr ·-········-··-----·····-···-········-··-··--· 
lly lap.. ·--······-···-················-------····· Uy dtcre&M ••••••• - ...... _ .... _ ................. _ ...... - ... ----···-· 









Totnl 1)011<1 .. In force at oncl ot y•ar 1~15 8,111. 7,9'J6.1130.~ 
Jtelnluretl ................................................... _ .••. 11t 237,500.00 
DU!!INI~SS IN TilE STAT!-: Ob' IOWA UURING 101.5 
No. 
l'oii<IM In ro ..... O•cember "· lt14--------··-·····-· .. •• -· n. 
PoiiCIM l .. ue4 durl~ tbo year •• ·-······-··············-··· __ te 
Totalo ...... -·······--·····--············----·-······ II t 
OediK"t pollcloo ~ to be In to~-----··-------··-·· • 
Politi~ In fo....., De<e~r Sl, !tiS......................... r. $ 








THE STATE J.JFE 11\SL'RANCE COliPA:-IY 
LoaoJlnC' on actual prcomhun• oC thflt \'f'ar 
'averaging !t:: per ffnt nt thf'l lfro.• 
f!remfumJ:) ···-········ - - · ----···- $ 
Jrt.IUr&nC. expen~• lncurr .... t dur1nc th• 
y .. r -------· ---·--····· · · ····-· - · -··-
Lo .. t'rom loacJinK 
JnttrP,.t f'arnf'd durin& th~ ycoar ....... ' 
Jnv~tment exp.·n~r~f'a lnt'urrttl durlnlf the 
)ear ----- .• -
Net JnN>mt1' rrmn fmt•!llllfl!•niM. .. .. $ 





Gatn from lutert"t ........... .. - - - · 
J..;l.~IOO mortalh>' on ntt Kmount 81 rl,ek f 
Actual mortality on nN omount tat rl11k . .... • •l.0.1o.:o 3.!.t~."o-7.!.9 
GaJo from mortality ··· ···-· 
Tnt&J catn during the )'Nr from •urrtntlt"r anol laPtecl 
~~~-=~n ~;;.;;i,;;~~-dl;'i;.:;;;, .. ;~-;~;~t . -··-·::=:-: 




GAlS ANU 1.0::<:; J:;XIJI81T IS\'.,;ST~l£NTS 
r..oee from ;uuta not acJmhtf'oll . 
!\tt luu on a~unt or total and ~rma;;fn-t ·,u~biilt'"Y 
or additional ftC<'Idenlolt \J~th t.t .. ntfttl Included tn 
llf~ IIOIItlea •.• .•• • •• 








33.!18 ----Total plno and looo .. In ourpluo durlnr the yMr ,-----81',tll.12 t u.m.os 
~~~~:~: g:~:::~:; ::: ~:::. ... . • :!:ffl.~ 
lnrrea~ In aurplu• (entf'r to column to 





THE STATE LIFE I NSUitANCE COMPANY 
L«attd at The Stale Lire Bulhll~. Indl&napolla, Ind. 
Jnenrporated Sf'pt~m~r 6, "'"''· 
Jr. '\\.,.. Bennttt, PrftiMtnt . 
Commenc.d Bu!.tne• R,.pttmbtr tt. "*· 
Albert Salom, ~tar7. 
CAPITAL 
Amount ot ledger a•aet• n.«mtM>r 11. ot prevlout year' U,331.d.10 
ExtendO<I at ·········--· 
I NCOME 
nu1t ycara' premium on originA l JW)JICIH teu rctnaur-
~v:r;~~e;·~·&iiiioi iO'"Pa>' ftr•t .. ) .• ,,.;. prf'mtUni ...... :::::::' 
Vhldenda applied to PUI"t'ha" J'"'ttl·up Atldltlon• and 
~ur~:~~!~'('\~aiUe~· ·a;,;.it"d-l~-p~·;;;,;-.;· p.ll"-uo ~;~:ir~;; 
an('l annultlf'a ------··-··-··-----···~--·-·· 
Total new p.-.mlum•-----······--·-·······---
:~~-·~ Prtmlurru~ lee. rf'ln•urantoe ··--·--.. ------·-·' 










216 ANNUAl. REPORT-INSURANCE DEPARTMENT 
.,,, mluma fm dl,~hlllt)' and aCt-·Me.ntal l_..nf'ftt• • --· 
Tut •I r•rtmlum il1("(10l4"' ................ ---··· • • ....... . 
Con,.illt'ratlon tor tuprlf ment•ry <-.•ntra(·ut not tn,·oh•· 
lnJC lit• c-ontlruf~nclt~~'---·-·--·······--····----··-···· 
OhldflrHts ltft "'lth tho ('Ompan)· to aecumul ate at ln-
Jnt!~~:'' on··;,;;;;;.;c;·,~~;-::::::::.:::·: :-····· ....... :::::: ' 
IntPr••t on twmda and fltvtdends on ~«tf.l<k• ....... . 
Jnu·r4 ... t on vrtmlum notes. policy loan• nr 11'""· 
lnttre•n on dq>ollll• .................................... .. 
tnttrtat on nthtr debta due the company ......... . 
ltenttt-lntlufltn~; •••,,m.M tor company'a o('("up(\n(;y or 
ll• own bulldlng8 .. ....................... _ •• _ ............. . 
Tntal lnttrc•t and renta .... ........................................ .. 
Aatcnltl' balan(\e• pr~vlouely charged otr ................... .. 
Total tnrome ....... ------------·····-·············--
TOt¥1 
DISBURSE.YE"'T8 
De-ath c-letm• an•l addition•.-········ ••. .. • ••• f 
f)~hlllt)' an't OC'C'Idt.Dt.--.-·-·····--· ....... ....... .._ ... .. 
)laturNI tndowmeot.a and atklltloru~ . ................. _ ............. .. 
Total death dalma and tnd<>WnU"nt.o._., •.••••••••• 
Annultln lnvoh·ln,r lite contlnl"enclf'e ........... .. 
P,-.mrum notH and llena voided by lapM... ... ..... -·-
Surrender valuea ratd In cash. or appllod In Uquldallon 
of loe.ne or notH ..•.•• _ .................... _ .............................. .. 
Surrtndf'r w\lufl app11t'd to pay neW' and rt'newal pre. 
mlum• ............................ ----··· ......... ... ........ ···• 
Surrtnder vatu@• applied LO purchatte p.rdd·UI) tneurt~.nce 
nnd nnnu1tlt~ ........................................................................... . 
Olvltl~ndl paid r)C;llcyhol(ltrJJ In caah, or o.pplle<l In 
IIQult'll\tton or Joana or noles .................... - ..................... .. 
Dlvld•nd• •ppll(\-11 to l\AY rPnewa1 nremlumll ..................... .. 
Dividendo •t•J>llrd to purthal!e paid-up adcllllona and 
annultln --·--·-·-·---·····- -·- ....................... -·-
Lttt with the company to a.ccumulate. a.t lntere~t .......... .. 
Tulal )'llld Jl(>llt•yholdero ........... .............. . 
E'"~"'"' e,;f fnvt'Mllptlon and l'ttltemr-nl of polky 
r1atm•. tncludfn« le«at t"xpenM&.-................ .. .... 
Supplf'mmta.ry contracta not lnvotvi11K life eontlnKtn-
clt~ -- . ~-····-·-·-·-----------·--····· -· ---· 
l)h·lden,l• •·hh lnterut. held on depoa~tt IIUrTtnCS~r'fd 
durtn« th• >-.r .......... --.... -·--·-·----·· .......... _ -· 
Commt..-lona to Alltnt•-·----····--····-···· - ....... _ .. 
Commutfd rf'newal commlsalona.. ............. _ ...... ... ___ ... 
Comrotnaa.Uon ot mana.gtre. and apnta not paid by 
eomml .. ton on ntw bwtln~ ............... __ ... .. .• 
.Apnc-y aupe;rvlelon and travellnc espenau ot •uper-
vllt()ra ..... --·--·-····-·········· --·········-
Rnnc-h otrl<'«t •-"P"'nM•···--·······--·-·-····-······ ................ ... 
).tec'Sl<'t\1 ~•amtnflin' tee• and tnll)«:tlon of rllkL ........... . 
ttatar1M and aU otht'r compenaatton ot otrlcera and 
ho1n~ otrl~ rmploye"·-·······--·········-············-··· 
Rent- lncludlnK rompany'o occupancy ot Ill own buliO· 
lnll'• • ........................ .•••••• .... • --
A<lVtrttolnl(. prlnlln~t. otAllonery, Jl(>Oli\IJO, toltJir&ph, 
tc-lephont. txprCN and exchangt. 
r ... , •• ••J>t"'"' .......................................... . 
Jo"ur-nltu,.. ftxturf'" and saletl .......... - ............. -.... • .. 
lttopalnl and •~penH"« (other lb&n ta:ttl) on ~~ ,..talc 
TuN on rta1 t•late·--·-··----.................... - ... -
Rtate tuf'lt on p~mtume ........ ------·-----··-··-.. 
Jn•uranre dfl'llartmtnt I~~WW"w and feN---·-····--·-·-··· 
All oth•r tlr.nwa. fee. and taxee ................ ~ .. -····--···· .. 
All other 4Jabuuem~nu~. totaL ....... -----·--········· 
Alltnt•" balancta c:harpd 011---·------------·---· 
Total dloburM~Mnla -----------------···-· 










































17,!~UI , ........ 
Jfi.IOG.tl 
.. ..... ..11 
1,18) .• 
11.7tf ... 
,, ... l't 
THF: STATF. I.IFE tNSURA!I:CE CmiPA~\' 
u:ooEn AI:'!<ETS 
lloOk ,·al~ of rtal .. tal~ ......... ....................... ·-----···· f 
ll,~ loan• on rNl f'llhUf' --···-··-··-·--··--····· 
Loartt on ~mpany·• polktta 11\ ... IKrwtl u oo11attral ••.•• 
Premium note. on J'!Oll<'l .. In torco-..... - ......... _. __ _ 
nook ,-a1ue of bondJI an•l alock•-····-····--·-- ··-·--· 
t."aah In omt'e ................................................ _ .... _ ......... ··------
f)f-pott:fl@ In tru~tt companlf'l and ban1t1 em lnlerest._ .. 
Aet'Dta· balan~ ----·· ........ .. .......................... - ............. . 
Total ledgtr Ull('ll..... ... • ...................... . 
NOI"·LEDOER ASSETS 
Interest due and accruNl on mortaagoa ............................. t 
Jnte~_st clue and ar<'rutd on bond"! . ·~ ..................... _ .. ~ .. 
lntf're~ll due and accrut"d on prtrntum nott>P:, Jou.n8 or 
lltM .......... ..... • .... . ............ .. 
Jnttr~at due ancl &t"'<'ruNJ on othf'r altM't~ ...................... . 
JVnts due and A('("rued on <"ompeny'a propt'rty .... ----· 
Tot&! ........................ . 
)larket vaJue of real f'ft&te Ovfr boolt vatue ............... . 
Set uucoll~ed and deferrtd prtmtuma, new bUtdnt-A:S 
f\et wcolleeled and deffrftd p,_mlun\8. rene-wals ....... .. 
All other aaseto, total ....................................... . 
Groa .-u .............. ---·--------·--··· 
l.~.Jill .~ 












DEDUCT ASSETS NOT ADlHTT£7> 
A«enl.l' clebll b81anteo...... ... •.••••• .. ................ . t 
~mlum note• or loan• on I)OIIclt'• and net premium• 
In exceosa of valuf" ot th~tr OOII<'If'•-----·--··---------·-
Book \&lue oC ledger a .. J«'tM 0\'tr markN valut". bonds 
Tolal ....... ......... . 





Net present valu,. of ouUte.ntlln• polltl~": A<."tuarles. 
~ :'r ~~ ~n!,~~~~·tt';;y 1~e ~~d~~: tn~u'":!~~ 
s.r!:~m::;en!iO~a;.y·;;aduion::::::::::: ....... :::~~::::: • u.~::~:: 
Same tor anaulllu. ............ ·------------··----· t, 711!.1$ 
Total ··---··-··--·· ................................ t lt.S<S,tti.M 
Doduc:t ott value ot rlaka NllnMINd .............. _____ S,llll.ot 
Net rNe,.. ............................... _ .... _ ... _ ... ._. ___________ _ 
R-rve lo provide tor h..,llb and a<clcltnt ~ntftts 
Pre::~~n~e1'!,r11~~p';f!~~t;:;y '"rontNcti. ;ot··.-~;~i; .. 
Pre':e~.~~~u~~~·n:~~~~~. ·,nc,.·n:.ci·b~t·;tot·)~e;.··a~.-e·c;n 
~rrr~~~tln"';~.!!~: o;""aitj"u;inieni:::::::.:::~:::::::: . 
~:!!~~o~ n~~~~· ~~:.l.rfn~~rr~~~b~ ·u·,lrePorted:: 
gr:.~. ·~e~~~a:!~~rdf:1~~r.,~·~·~· ar;:~":~t~be·nen;;:: 
Total poll<y <lalmo ••. 
Ulvldtndl lett whh the company to ft.ccumulat~ al ln· 
P~~~ ·paiif;·;A;;nc;.~ tnci'Uciinc WrMn;;e;·;ai~ei 
,.,.:,::1t1:cle.:n,-a·Dd--rtnt·.--.;-ad~·a;;c;e:::::::::::: 
CQmmlulons due aaenta on pre.mlum notee. •Mn paid 
~~!:'':,;tc': :=.:e:. ... b.r.~ ":~'!=u"Ci;-4;.-;;; 







• 15, r.s. 810 ... 
11118.14Q.';'O 
tllr..1:..J.CI8 
!. I \17,Q 
1u,«Wi.n 
t , :oo.GO 
• lt.llt.etl0.17 
71\133.3$ 
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)INJJcoal fo3l&nllnf-r"' nntl lt"&'fil (H~ ~Uf' nr l\.4"f'tuf'tL---
:-itate, wunty f\n1l munlc-tput td:..~ ~ chw 11r at·<-rm·d ...... .. 
Ulvhl~nd111 or uUu·r prtlrtiiJ chu• l'k.l11t>·holden ---- -·- -
IHvldfonda tlN·larf'd t~r ap..,artlun• •I tn annual dh·ldtrul 
poll elM J)&)&tJl.,. to r•ullc-)'hUh.lf'U durlnJC IJJ!io . .......... .. .. 
J.;Jvldtnda dN"I.•rc-4J on nr &Pl)CJrtfC'Inf'cl to dtftrn.-•1 dlvl-
df'n(! pollt-IH JoA)'Rh1<: lo J•Oik)hOI•It•ra durin,; UU$-
Surplua on romhlnllllt1n pOliCi ... - .... ·-··--·-··· ········ · 
~urplua on lf'n )'fltlr u•rm JW)Ikl ... --····· · ···------·-
RHtn·e for moruiUy and &uf"l nurtuaUon and con-
lln«•nt Jlat.lllll• ···-········---·········· ···· ··-····· 
t;n-tcno.t r un•J• caurplu•l---- - ----·· ···-···· · 
Total Jtabllllt .. --~ 
PRE)II l ll NOTE ACCOC!<.'T 
On hand Dt<-tml><'r 31, ltll •.••• •••• ····--· • to. ·-:..73 
Rtcf'htd durtn.c t ht> ,.~!\r on uld pt) l(l • · ·- !lt. m.u 
TOtal ·····•········•·•--······-·······--·····- ·--······ 
Dedu('tlona durin& the )'f'G.r .... rouo .. . ; 
Yoldod by lap................... • ................. t !!.9Jii.~ 









Total rtduNion or prtmlum note a.ccount.......... ~.741.4'1 
Batance note aaeta at ftnd or yt&r ltiS ••• - ..... .. il.-.i~ 
r-:XIIIBLT 0~' PQI,IC I I':S 
.All llualnoaa Wrllten No. Amount 
Pollet.,. In rorco. O<'C~m~r 31, ltl4 •• .. ...................... :tl,.OS $ n.et&.e:u.oo 
Pollctea taaued, ravlvod and tncre•""'d during the )'ear........ 5,818 D.<I05,0(Al.CO 
Totala ............ .. • .... .. ................. ·-··· 38,:12l $ s:!,!:!t.$!0.()) 
!>educt pollclea which havo ce~••e.J to be In force during the 
ytnr: 
By <Ieath ............... • ................... . 
Ry maturity .......... # ........ ................. __ .... , ................... . 
l iy ~XOi t·y ........ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••···-· 
Jiy llurr~nder --····--··-····-····-·····-···-····--······--·-
Dy lap•• ....... -····--·········-·······-···---············--···--












3. en. rA!.M 
107,171.~) 
s.;v• • 7,.138,1e8.roo 
Total I)QIIcltl In fore('l at tnd or )·ear 1815 ............................ S4,!i31 t i.>,es&,S$1 .41() 
Relnau~ ....................................... ··-······ .................................. -............. 4i. 377.W1.ot 
BI:STNF.SS IN Till': STATE OF IOWA DCRfl':G 1915 
No. Amount. 
Pollclu In fO._,. OH'fom~r II, 1911 .• ... • --·------------- 108 $ 11>!.110.00 
Pollelea tuued during tho )Ur •• ·-········---·--·---····-- n 6'1,000.00 
Totata ......................... - .......................... - ........... _. _______ ... _ .. 
O<oduct polldta ceaoo.t to be In rorce ..................... ----·--
Pollclta In for«> O....m'b+r II, ltU .... ·--·--···--·----·-
Lo._a a.n'-' clatma lnt'urTed 4Jur1n• th_,. )'Mr·-··-····---·--· 
LoiHA and tl&lnu "ttled dur1n1 the YMr.. .. ............ ------
Premium• ~"t'C'~PivN ...................................... - ...... --
GAIN AND LOSB-INSURAN CE 













t.oa.dlnc on at-tua1 pr+mtuma o r t~e )'Mr ... • 
lnsorance t.xptneta lncurrtd durtna: the 
)·•ar ... 
lAea rrom toa<lln.- • • . ... 
rnte,...t eam ed duri ng tho yoa r •• ~------· t IIW,tm.IH 
lnYf'ltmtnt esoenaea Incurred durin& the 
ynr ...... .... n,Ja.ro 
Ntt 1ncome from tnvtatmf'nl• ......... • MS.4M.N 
Jntere.t required to maintain r+tf'rve..... ... d,IH.IO 
O&ln from tnterut. 
oc.ns.l! 
• d!,OOO.IH 
THE TRAVELERS I~SURANCE CO~PAN\: 
~7r::r'"~,~t~l~i'!!t~" o~,~t!ma:~~"~tl\~t!~~~ ' m. tm.eo 
f'hln rrom mortathv . .............. _ __ •il,SO».tO 
f:~J'N'tt•J d'•~•r~mt"nll to unnultanttt ____ $ !m 00 
!\t 1 ac;tual annuity tl.llm,. lnNrn"d-... -..... ~-~~w 
Tntl\1 .-aln durln~r ll1f )'f'.ar from JJUIT'f'n\Jer a.nd laPt~ec-1 
JlO,ICJf'lt -••• •••••·--- ................ ...... ,. ____ .,. - -- ---~-
J)Ifo(·rt'aM" In aurJIIUIII on dhldf>nd at"C"'unt .......... ........ _ ... .. 
Jn<>I'MM In lp.tocl&l rund •. an..t •P«'ial ~!'en·e during 
the )·tar -----· .... .. - -·- .......... __ ·· · ·----·--,.., .. !'t"t to lc:QI act"Ount -····· •• • . ................... _______________ ... 





t.~ 10 i;~~~· ,~~a!!:t': :or::r:ntfd~~~::::::::::::::::: 
~!;; •. :~n~~~tu~~ ~~.r-ttu .··:::..-:.-...::::::::-.··;:;ii~~-:-;.; 
4 m.so 
·"""rphu ~bfor 3t, JtU .... ·-·------·- · !.tit.m.f'lft 
lr\rrf'aH In turplul (entt r to column to 
bal:\nre> ·-·--··-·····-····-···-··-- .... .. 
Totala ............................ - .. . • 
1,m!O 
:!01!. - .63 
MS.s:-o.1e • W.6~0.1t 
T H & TRAV&L&RS INS URANCE COM PANY 
LocAted at No. iOO l laln Stnet, Hartford. Connecticut. 
lnt'OI'I'".•rUl(.•t1 Junt- 11, J'G3. 
IAlUhl 1•'. IJutlt'r, l'rcahJtnt. 
Commrnced Buslnt.wa Ju1y 1, 11irG4. 
Jo.mts r ..... J l ownrd, Secretary. 
CAPITAl .. 
Anuwnt or lt"'tlg4•r n~<'lM lle('('mber :u. or previous year t it,31'l!, lO:'i.M 
INCOUE 
I'Jrwt Yt·ar'a J)rt'mlum on orlgtnal POitclea leu l"fln-
~ur~~~~~e ,.;,u~·t;,··.;;;-n·t;t·y-;;r··~·pr;.;,-.u~:-- ······-- • 
Ulvld,.nd• Afll•lled to vurchue paht ·up &ddlti~ni-&;;d 
~ur~~,~!~~~~aiUUAPPii"idlO-.;~ .. ;ctta;;p-;:id·._;p· ·."'n-.u..a~·ce 
~~:,.~~~~~Ute. ··--~-········-········--- ~--·--·---·· · 
<'on•'''«>nauon ·,-;;--;;pp·.emtn-tar;;··c;-,;;r;c;,;-·ij;;OiVi;;"i 
ur. e<>ntlr ....... tl~ ---·--·····-----·----------------
Total nt•• ,..,..mtuD\1 .... _ ................... ...... _.__ __ ,. __ _ 
nf'nfl•·at )'remluma lf'a• rf'IMUranef> 
l!h ldf'n~e appllfd to PAY r.ne•-at pr1:miU.~::::::::::: • 
~urr~nd· r valuf'tl a('flllf'\1 to pay rentwal prtmfumA.. 
t-"""'•1 prt-mlutl\8 ror deff'rffil &nnultlf'!'. ... - ...... _::: 
Total rtnewal rl"t'mfum.~ .... _ .... _ ...... ___ , __________ ,. 
l:xtra Prtmlum• for dlablllty btn•nta.. ••••• ________ _ 
Total pr•mlum lnco~ ....... _._.! .............. ._ ______ _ 
Co~~~t1~!k:n~1~ ;~~~!_mfntary contract. not lnvoh·-
J,ttr•~ on mon~•• Jo,.;,.:::··::: .. ~: ... :::.-::· ---·--··· 
lnttrtat on bt•nthl and dividendi on etockJ_ ·-------··· $ 
{~;;~:: :~ ~~;~': notM, POlley Joana o r ·tie·.;;::::::: 





















2~0 ANNUAl, RI!:PORT- INSUR.ANCE DEPARTMENT 
Ollk'OUt'\l on f"lahn~~ paid In ad,•an<"'e-·-·-·····-·- ........ .. 
J~nUJ ln-tluttln• •u.~.%14.!8 fo r eompan>"• OC('UPIU'<'Y 
or It• o~n bulldln«•~.:-----··---·-·· ·-·-········ .... 
ToLA1 lnttrf'Sl and ren ta •.•••• - ..... -. 
From all othtr _..,urces. totaL .• ------······ .. 
Vront on U1f' o r m tttur lty o f ledg e r asee111 ....... . .......... .. 
Jncre&~~o In book value o f ledger &.a3tta .................. -----
Tolal Income ·········--··-····--······ · · ·········--




])t'&th C'lothn" nncl n.tltlltlon8------·---··-·············· .. ... • 1,314,810.8'7 
Matured endowment• and a(tdltlon• ................................ .,.... 1, t:81.048.!!1 
T o tal drR th r lalm• and endowmcn\11 ................... . 
!'or dl,..bllll)' ~lalm•·--···· ··-····· ·-·---·--· • •• -·· 
Annuttl~a lnvohlna ltf f' contlng~nclee -··----- --···· .•• 
Sur-rtnd4'r \ ·at uu paid In eaJ~h, or a pplied In Hquh.I.Ati !Jn 
of Joana or notM . -·······------- -- -----····-··-Surrtndt'r vt.Jute appllt d to pay new aod renewal pro-
mlun\11 ....................... ----------------··········-·· 
Sur,..-ndflr \'&lu• a pplltd to pui""Ch&.8e: paid-up lnaura.nc. 
and annultl • --·-··- -----·--·-····--····-----·· -···-
Dh ldonda paid P')IIC)'hOid•rw In c:aah, or appll<'<l In 
Uqutda tlon of toana or n ote&---- ------·······-----··· 
Dl\ldtndl &pplle>d to pay ren~·at premium•--· -·-······· 
Oh•ldcnda appiiNI to purch,... paid-up adcllllona and 
a nnultiH . ... .. . -- -····· -·· - · · ·--·-······· - .......... . 
Total paid pollcFholderw ....••..••••••.••••••••••••• 
I~Xl'('OII& of lnvteUgatlon and settlemrnt of 0011t )' 
riAimllf. tnrludlng legal expen~-·-········-···· ... 
~upplcm<'ntary contracts not 1n,•oh11ng life t•omln· 
l(e nc;te .. -- - .• •. ---···--·-·--··- --..-- ------·· ·•• 
JntNt'll or dtvldtn<l• lO atockholdtra............ .• .. .... 
Commhlalone to a.-enta ..................... - ....... ... . 
c:ommutfld rtnt'wal t"Omml~lon ....... .,._ ... ... ........... ..... . 
A.cfn('y 1Utl4:rvl•lon and traveling cxpenan of auptr· 
vtAOre . - ······----·--·-··----- - • 
Tra"e11n• f'.XJW'h"" of home otrtce employeH 
J; ranch orrt~ exPfnMa ·-·~-------···--··-···········---· M.cik'al •JC&mlntra• teee and ln.wpectlon of rll!ka .... ..... . 
halarlee &ntl all othtr eompenAUon of otrt~ra an41 
hom• otrtre tmplo~ee ........ ..... . - ... -----··· ··--·--·--· 
n.nt- hwludln.- rompany•a ottupancy of Ita own build· 
Ad~:~.in-•.-;.i~iiiii.··;l&u-.;;.;.:r: ··pc;iiQo:··~i~if,;i).;: 
tflf'phOn... exp~u and e.x.chanse ...... _ .............. - ••• 
IAaal .. P<'n~ .. - ··--············-·········-········ l'urnllU,.., ftxture• And PCH ...................... ---·· .. ·•-••• .. .. 
Jtt'pa.lra atH1 f'X~Bt"e (nthtr than uuf'e) on rt'&l e"tatt 
~raxt• on rttt.l .. tatt~ ............ . ........................ _ ........... ... .. 
)lortcace loan expen•e·-·-----------· ·····-···· ---· - · -·--- · 
Htate tA.Xtl on premium•- ·- ·· ······ - -- .... . ............... ...... . 
11111urnnre dt'pttttlnt'nt llctnee, and fcell ............... ...... . u .. 
AU othfr llctn•ell, feea Rnd taxes ........... ..... - •••••••••• ••• 
All other dtlburtcm(>ont•~ total ........... . ...... u . ...... --.... .. 
A.renlo' bOI&ncu cho.r1Jtd orr • ....•.••••••••.•••••••••••.•••• 
Loaa on maturity of ledger &&&eta--·-···-··---··········· 
O.crta .. tn bOok value of ledc~r aeaeu ......... . ........... ...... . 
Total 41aburMmonla ---·-··-···· ··-··········-· 







• 81, 781,821.86 















...._ ... 'U.ti 
ltl.1Qi.f1 
!!16, 100 .11 
118. .... 111 












t tD, MS. t:.&.IO 
.... -..... 
nook value of rM.I .. tal•----·--·····-- ··-·-··· ····-· t t.m,ao.oo 
)Jortaac• 1oen1 o" reaJ e.tatt'--------····-···----····- l-4,t01.11A.H 
~no on company .. pOllcl .. aa'-tlNI aa ~ttatoral .... U,ll6,818.18 
Book value of bond• and .._ooka .••.• --·········--·-······· •.M~.I!I-M 
THE TRAVELE HS INSURANCE COMPA:-1\" 
N ON · LEOOEtl ASSETS 
Jntt,..,.t due a nd accrued on mor tpat>a. ···-···-····-- t Jnttrftlt dut and accrutd on bond• .............. __________ ,._ 
Jnttare~~:t due and aocn.r~ on p rtmlu m notffl:. loana or 
lien• -------·-··-···-··········--· ...... • .................... . 
TOtal ·-·--·-- -····-·-·· .. ········~-- ........................ .. 
MA-rket value of etocks O\·er bOOk va lut ...................... .. _ 
Ntt uncollecled and dt'tt.rrt'd l)ffmluma. new buslnu$ 
Nt t uncollected and deterred prtmlum", rt ne••a111 ....... .. 
DEDUCT ASSET!l NOT AO:IJITTI::O 
r~. ili'.S. 
601.18!. 
I , SSG.~ 
AJr<a ta' d• blt balance•···-····-·· •• ••• • . . . ..••.•. t !"oil.(<) 
?t:k~~:.::~r=r:. s::~::. ~~ ~= •:r ~~!~nd: 1!1.~1 .33 
In• lla btllllt11 --··-··-······----·--·······--- ···--····· !11,14$.» 
221 




• 8:!, 411, 117.~ 
Total ----···--- · ·----·-···-··-·--·-·····--·-· UI,I<T oe 
Admitted &&Mll ---·· ·· ··· ··-·--· ·-···· - ····· f a!. 111, 6:0.10 
LIABILITIES 
l':rt p~nt value of oulal&Ddln~r P')llciN: Am~rlcan. 
1\0 per cent; American, I per "enl; computed b7 
I he company - · ·-·--···· ...... ······-····--·········- t 00,~0.103.00 Same for "'''eralonary addition ... .............. -........ ..... t 7S,HI .OO 
Samf'! for annuities --- -- - - -.. · ·-·············--· .. · ··------- · lil07,1s:t.oo 
Total ·-·······--···-····-······ .. --·······----·--·· t 70 m 118 ro Deduct net value or rle.ke rtlnlurt'tl ............................ ... .... J:a~:fl•.JJ:m 
.J.~It. IS 
~en.11 
17 ••. ~ •.•m I.JOO.oo 
a.ooo.ro 
' 00.6lt,M8.f() 
1~. 1 1t.ro 
l,llt:.Nil.OO 















222 ANNUAL REPORT- INSURANCE DEPARTME1'1T 
All othor llublllll••· total .••••• _ ........................ . 
Unaalgn~ fund• Caurplu•) ........................................ -
S.l'lO.!l 
&.660 ...... 
TotRI llablllllr• •• -' li!. ll4,£01.. 
I·:Xlll BIT OF POI.ICIES 
AU Uu •ln('IIIJI Paltl For Xo. Amount 
Poll•l•• In torN l~mwr Jl, IOtc .•.• ----- ................... 1$1,1119 ~--1111-"' 
Polkt• luued, ~evlvtd and locre&-Wd durlnc the year .•.. • -. !~.t.a! ':t.t:r..t.;t;~.~ 
Tol&la ....................................................... _. L5S,HI ~
Deduct polltle. which hau .,....,.s 10 w In torte durin& the 
>-e.ar: 
BJ' death .. ...:.. ....... --------··----------------------
Jly maturll)' ··--·--····-········---·--·········--·-·----·--
By dlonblllly .................................................... .. 
By .-xplry ................. - ................................ . 










1 ........ . ]) Iii 
11,1~ .. .. 
ll.-.11> ... 
Tol&lo ............... • ........................... -------· ll,l53' 3U11,71t )I 
Total pollciN In force ot tn(! ot year lf16 ................ 147.!88 - .IIUDI.M 
Retnsurtd ......... ...... ... .......... ........................ 1.192 ' u,IOII,!38J.O 
BU8JNF.~S IN TIIF. STATE OF IOWA D U RING m~ 
No. Amount 
1 'ollcleo In tore• l>N-t mlM-r 11, 1014 ................................ 1,00< $ I, W. ISI.OO 
I'ollclto t•ouod durtnc the year ......... ---------··------------ :128 f7&.MS.I'CI 
Toto I• .. ..... • ... - • ................. ................. .. 1,382 $ !, t3~.Nt.IVI 
DN'Iuct oollelt"a t>flb~d to bo In force •• ~ ........................................ .. 7SI tU.471.(10 
P olh·ltH In tort"' lle(!('m1K"r 31. HH~---····-----········----- -
l..OM.I(lfl und c-Jnlmil hwurred durlntt th" )·eo.r .......................... .. 
I..OIJfiCJt nnd t'IRtn\• ttltl('d t'lurtntr lhe )-('ar ..................... .............. .. 
tA.-HJf nntl "'lalm• unpaid Dt<'f'mbtr 3J, lflt5 .. ---··-·····---····· 1 ' 
l~rt'mlu•n• rrcclvtd ... . .............. --- - ............................ .......... ------ t 
OAIN AND LOSS INSURANCE 
Gain LoN 
Loading on actual prt'mlume or the year 
(avef"&Kina tu.oe .,., ~nt ot the cro•• 
p..,mlumo) • • .. ...... ... • l,tlS,~IS.iiO 
I n• uranl"'e uPftnWI Incurred durtn• the 
yu.r ................ ......... ............. I.IIS2,-It1.G1 
TAtte from toa41n« -- -·-- -------
lnte.-...1 .. mod durlnlf th• y~r • - • • S..0,068.!S 
Jnv~•tmtnt •xJ'lenM"a Incurred durin« the 
)'te.r --····----·····------·-·--······ 
N t t tn("()m• trnm lnv.-tmf'nta.. •• - •• t s.m .... o& 
lnttrMl r..-.ul- 10 maintain rootl"'t ---· 1,50:,388 00 
In SuroJ•• In Surgluo 
Oaln from lnte1'f01--·-·-···--· ' l,t!O,tol.lll 
F:•PtCtN mortalitY on "ot amount at r1•k $ I, MD.ati.CO 
Actual mortality on Mt amount at rllk.. t.a11.611.Cl6 
Oaln t rom mortality ....... ------· 
F.xpectf'd dllllbu,... .. mtn .. t o annult&nlL-- I 
Ntt actual annuity ctatmt tnrun-ed ••• --.-
n,eu.co 
•• 510.lliS 
Total ~ l~:::.·~h~·~~~ ·;;;,;,;·;;;n;ti\cier and lapood 
poll<'tOI • .. ......... ....... ........................ .. 
D1vldondl paid otorkllold•r a. ............ ................ .. 
~ rr:::: :~ =~:~.· ru"n3~~·t~" :~~rtr;;;erv;·;;~;.~na 
the ytar .. ·····-··· ............................. --------




THI': l.'N l0:-1 CENTRAL LIFE l !I:SlrRA:-."C'E COMPANY 
T'otal C.;.tlnl (rum ff>dl Htatf'O. ·--- ................. __ 
Total JOJtH• (rum rt.tl t•trltf'......... • ___ ·-·--···--···-·-
Tn'al pln11 from t~tcM:k• anti I>Ondw.. .... -........ ___________ _ 
1'otaJ loan from alodca an(} bond8 ............ __ 
04 
________ _ 
l..oP from aot-la not admltttd ............... _, _______________ _ 
l.ou on •u.-e-•uot of dll'ldbtllt)• btneftt•----·---------·· 






u. HJe as 
O&J:u1~~':~';;::;'%~~~-:::::::::::::::~:::::::::::::: 11.~.~ 
Total plno and 1- In ourplu• durin& the ,. .. r ,-,-.lr.-.-,_-m.:.~.:.:M.:.:40 ,-t-,r-a-.-.-,.-.10-
i"llr'PIU.III DHtmber St. 1')11 ...... _____ •••• ____ I S. ~lt,!H.e.& 
~rvtu• l>et.embt>r St. IOU.---··----······ e.OO:•.t.eoe-G.> 
Jncr ... • In •urptu.a (tnttr 10 column to 
ba!MC.l ·-------··--------·------- .... ~lJ.IJ 
Totala , ·····-········-·····-········--- $ s.o••·•9!- .c\1 t s.o;o.t~ . .o 
THE UNION CENTRAL UFE INSURANCE COMPANY 
lA.Joc'aU·d at No. 1-7 \Vf';.t Fourth St., Cincinnati, Ohio. 
lncorporot<'d 1187. Commenoed Buelno .. 1887. 
Ooorge L. Wllllamo, Secret.ary. 
CAPITAL 
Capllal ott>(·k J>Aid up In ca.h .............. f 600.000.00 
Amount ot lt'<l"tr a...et• DeCf'mber Sl, ot prevlout year tJ00.3it,lGS,g., 
........................ , ..... 
lNCOME 
Total new Pr•mluma~ ................. --······-·-·--·····--
~~~~~~~ ~»:r;:N:••,o'e:! r-e~':eu;:rc:;;m.um~:::-..::~:::: ' 
to&d'Hnd~r "'•luf'e apprt:l to pay Mnewal premium._ __ 
Extra ""'mluma for total and ~nnane.nt dlablllty 
...,.rftto .. ·--·-·------····-- ................ .. 
Total rtne•·at pr•mluD'\11 ....... _______________ _ 
Total p"'mtum lncom• ......... - ••••• _____ ··--··-· 
Contld•rntlon tor .-uppltl1'\fntary contract8 oot m,~oJ\• .. 
•• Inc lite .-ontlnl(~c'ee----·----·-------··----·------­
o~.n•"-Jotnde l .. rt • lth th• <"'mpany to accumulate at tn-
ln~='on-MO;;;;a;··ro;n-L:=.=::~~~~:_-_:::::::_:_-::: • 
IDit>rw:t on boneS. and dl\'ldt-nda on atoc:k•---·--·-··-· 
~~~:;::: on Slremlum notH, pOliCy loan.a or Jlena. ____ _ 
1 
l on dtpotlt• ---·~- ............ _ ... .. .................... _ •. __ _ 
~~.:0'--:~t O::n o:::i';,~·~iddt: ~~~·~C:~~~:::::::::::::: 
lt•nt-lncludln.- '':.0 .•. -:-s t o r company-a occupancy 
ot Ito own bulldlnp.. . ........................... .. 
















'100, 171, IM.SS 
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AK~nt•' balan<"flt p.revloush• ehar&E"tl olr--········-·-··· ! •.I)J.u 
Prone on ate o r maturity of 1ed&tr a_.u ·--·-···· lt,,._. -Tol&l Income ·--··-······················-········· t ! 1 . ...... . 
Tol&l ............. --................... .............. . f1Jt,tol!,i6111 
DISBCRSE)JE:;TS 
DtAth clalmo and ad<Jitlono.................. .. ......... $ S,7M,580.57 
Maturf'd endowmtnta and addition .. --- -·········u••··· 3,1tl,06tU6 
Total death clalmo and endowmeote............... t o.an,m.lt 
Annulllu Involving tire contlnce.nclt l ............................. ... 
J'rflmtum notel!l nnd liens voided by lapa<', ltae tl:J.SM.lt 
r('N101'1LliOntf .......................................................... - • ···-··-
Rurrend~r value• po.td In eash. or appllf(l In llqutdaclon 
ot loo.n• or notes ..• - ... -.................... ...... ...... • .• 
14urf'<'n(IPr 'alueN apptlf'd to pay new ao1l renewal pte· 
1nluma ................... -•.. - ................ - •• --- ••••• 
Surrender vu.lue• applied to purch.aee po.td-up tn1urance 
and annultlea ·---··------- -·····--··--· .................. --
l>lvldtnda peld policyholders In caoh, or •wiled In 
llqulda.tton of 1oa.n.a or note. •.. -........ w- ......... -·--·-··· 
Dlvldtndo applied t.o pay ~newal premlwruo ..... _ .... _, 
Dividendo applied to purehue peld·uP addlllono &nd 









I!, Iolii .. 
Total p&ld pollcyboldtro ............... - ........... .. • lt,48S,418.JI 
Ex~nM Of ln•t-ttlgallon and Mttlement Of policy 
tlalmo, Including legal expen-......... • • ........ 
Supplf'mentary contracta not tnvolvtnl' lite c:onttngen· 
<':ltl ........ "•·------··- -·-----------------····- ..................... .. 
l)lvi<J~ndo wloh lntertHI, held on dtpoolt ourrtndtre<J 
durlntc the )'ear ----···· - ····-······ 
lntM'f'"t or divid end• to etockhotderM.... . ............ . 
Comnd•lonM to O.j(entiJ-....... -·············· 
~~:~;~~~;~'tl~~n~1n.!n~~";~~81~~~--.Wt=iiit ;;ot tt(;id tJ.r 
t-c~tnmlattlon on new bua1nf''""· • • - .• 
A.ctnl')' auJ)t•n lllor\ and tra,:tllnte <•xJ)tn~ll! ut •ua>er· vi._,,,. -- .... ... ............. -··· ............................. .. 
Uranc·h otrkf' expen8e-• ··----········ - ---·· ••. --· 
Mfodlnal t'X&mlntn• tf'ell and lnMPf'("tiOn of rlekl ....... __ _ 
Kal•rlt-• anti oil other comrenaatton of otrlten and 
home otrtce t-mplo)"~ttt ---·-······ ..... -···· .............. __ .. 
14-nt lntludlng company'o occupan<y or II• own build· 
ln-ro ... - ... - .......... - ................. - ........ - .... -
Adv~trtltatnK. pr1nttn1. statlontory, J)(Mtta.-t. tt\ttrr&Ph. 
telephone. eop""" a.nd excb&n~ .... -·------ .. --
l.;trat upenw ····-------·--···--··-···-·- .................... --
l"umltu~. ftXtUHI llOd IJ&Its ............... _ ..... H ........... - ·-· 
Repal,. and experuotl (olber than \ueo) on "&1 aol&te 
T&XN on rtal eJJtate ............ ----·------··-·········-··--· 
!state taxee on premlumL ......... - .................................. .. 
ln11uru.n~ d('opart ment license• and tHa ............................ .. 
All other ll~n~t, teet and taxee ............................... . 
All othror dl8burtJements, total ............... .................... . 
AI~Olll' balane•~t chnrged orr ...................... ~······-········ 
Lofi• on maturrty ot ted..-er aastt• ................ u ................. . 

























Do lance .............. ......................... ... ..... $106. ~78,4111.1'1 
LEOOF.It -'!lSETS 
Book value or reo.l eotate. ...... -...... .. .• .. ...... $ S.5lt,stll.$5 
Mortp~re Joana on H:al etJtat~-----··-··· --· --···-----· 80.Ut.w.ot 
Lo&no oo compen>·'o pollcleo uo~Cned u collate,..!...- 1!,779,101 ... 
PNml\lm nott• on polldea tn toree.---·-····--···---· t.t!l.1~.!! 
Ooolr valu .. of bondo and otocka. .......... -- ...... -..... U.Oili.CIO 
Caah In otr~ ................... ---·-.. ·-" .......... -. 1.4!4.80 
~poelu tn trut~t ~mpa.ntn a.ncl ba.nka not an lnttre•l 5. 711.-40 
~fte tn truat comp&nlta and banlca on lnte,...L..... a.m.• 
T ol&l ledtrer aooetl ........... __ ,................. •lot,S7S.• :1 
TRE U:-110~ CF.:->TRAL. I,JFE 1:-/SURANCE COMPANY 
:":ON Ll~DGF.R AS~ETS 
1Dterf;8t ,Juu an-.1 a'-\IU< I (•II u ~,,.,.,.. ___ ' 
tntuwt due Atld acc:rut'\1 on bnnd111... • .. . .... .. ........ 
lett-rut due and affru*"\1 on l1rPmlun• note.. loa.ns or 
Jltna: ------- -- - -- .. - -· -- -- · ·---
l!tnll dut- and &('(·ntf'CI an com(\;lft)''ll rro.,.n,· . .... ·· --
Total - -----------··· • ·-
l\et wtcollected anct dt·ferred f)rtmJum . m'•' bu~int'"" 





Df~I)I'CT A!lSl-:'I'S NO'l' AOli!TTTED 
Premium note~ or toan" nn potfrlrtll and ntt premium.& 
In exceq or vaJu• of t11•lr JlOllclfl........ .., __ ,_, $ M.OO 
Loolt value o! real eatale o'·tr mArket \101\ Juf·.... 41)11.071 . .., 
Total ......... .. 
Admllted u .. te 
LI-'BILlTIES 
S•t p~t value ot outata.ndln• polldH • J\C'tuarte$, 
• per cent and Amtortc:an. ~~ per ctonl: Amnfea.n. 
1 per cent: computed by tho compen) .................. • U, 41t.T!O.M 
sam.. tor reveratona.ry addition ••• - •• - •••••• -------· t.Dl,W.oo 
f!ame tor a.nnultlea --··-········ .. ·····--·-----···-·- m.n.o.1 
Total ......... _ ................... ·-- ....... $ &>,311,!41.00 
Deduct net value or rllkl r e1n1ure<1.v -··-·····--------- - 1!).875.00 
Net reserve ---···-··-··· ..................... _ ··-------
nt .. rve to provide tor henlth Qnd accident bQnefll>l 
contalne<J In Ute pollcloo. ................ .. ........... . 
Pre.tnt value Of trupplemfi'ntary eontrat-ta not tnvolv-
lns lite contln~nclee ........................ _ ......................... .. 
Death loo .. o In proc .. , or adJuttmtnt ................... t 
Death lOIUt r eported, no prooro recehed ............... . 
~rve for net death lo.te" SncuJTNI but unreported ... 
ll&tured endowments due and unpaid.-.. ---·-·--·---·· 
Dealh lo.- and other policy el&lmt r"oloted. .... - .... . 
Tota.J polley claJOU.--... ·-···-................... . 
Due and unp&ld on oupplemen&ary contnacte ncn In· 
Dl•r3!:;!r." t~~e w~t~~e~~pa;;;t;--;;;umu.a;e·"at-t;: 
p~'i:::, · ll&1dln·ad;aneo-~~i;;4j;;;;un-;~;;e.:-;-ai;.; 
•·· :,:::r1::ierett·a,;d-;e~·ci~-;dVr\nc;~:::::~:::::::: 
g:::~f~~gn~f.~naa:~t•u~~fl~~~u~n"dot~~t;~ :.: 
mtum• In excesa ot toadln« ····-·-- ··-··-------
Satarlea, otrlce expeoeee, btll• nnd accountl!l due or 
M.3:!'"?~.mine·re.-·a.nd··.e:ca.· ;;e;··a,;c o·r·accrued:::::: 
Eatlmated amount hereafter payable tor federal, ol&te, 
county and muntctrmt ta x~a btu•ed on the buaJneu 
D of the year JgJS ................................... - .. . 
D~~~:~t ~';.,~~~~ ~o;?~':~~~o~~·~~·~~;~ai .. ;,i;,·idon'd 
Dlv~~~"J~ d:f..~ o': :,.O~~~~~:n'!J d,~rl~te~"di~i: 
dl!lld pollel .. J>&Y&ble to poll•yhold•,. during u11e .. 
Amount& oet &J>&rt, apportioned, provlolooa.lly U«r· 
taloed, calculated or htld &waltl~ apportJoomeot 
~n deterred dh'ldend pollclao ... -------· 
to to tor a.btltrscto oempor&rlly loaned ... - ......... .. 
C9::!..:rv~r:ecf"::"co~0~":~':n ri'.'.~C'o";,'li8Cie.i 











$ ~ !01, 370.00 
0.870.00 
1.0ot, us.oo 














1, 42:3.00 ··--· J,l2t.J5 
ANNI 'AI. lmi'ORT-I.'IRt'H \N('r: OF:P \R.T MF.NT 





l'JU:\111 '\1 NIITr: A('l'Olii\T 
Total 




IHducUotu· cturtnl" thft ytoar •• tol'""' • 
t; "td tn paynwn\. of loeM"• n.n•l c:lalma .. .. .............. • 
Uaed tn purch.a8tl o f •urrttndf'N'(\ poll<-tt•- -· -··-
Sl ... li .• 
U,N-U 
IU.<l<>.or. Voided bY lap... • - --· -· •• -·· -··-· -- •• t.'aecl In lt:\)'mt nt nt dlvhl•nda to I)() II('\ tlf)lrltre.--. 
bl('f'mtd by makfl:r tn ca .. h._ ·--··- • 
Total rf.'•luc tlun ut p~mlum 111•h uc·c o mt •• .. • 
Oa1nnce nc.llt a ... fll nt cotul of ye •r Jut·, - .......... . 




l'&ld l:i'l')r tluatn... No. Amount 
I'OIItiU In tore•. IIN·omb~r II, IDIL-. -• •· - • ••••• -·- 191,830 Wl0.1137,01S.OO 
J"oltcltl IIKUt-d, revh-Nt antt tnrrftl•td durlnl' the )·elt.r • - t3, '80 83,1&&,515.0') 
Df'<1uc;r~~~::,,. which ha~·;-c;n~~d to he In ro~ct; d\;fing tt;e ! 15' 110 JfG3,80'1.ta.S.O) 
)lear : 
lly aoath 
By rnatur!t) • --············-·-······ 
rly e:~eplry .................. ---······ .. •••••• ··-·····---·-·- · 
IJy aurr1•nd\·1 • ... ·•··--··· ............................................. .... . 
ll)' ln.p... ·-··· ·······- ... ·······-----····-····-------
Ry d~r""" . ..... ···-· ····-····-····-············-·····-··· 
Total• • 
1,542 t a, 7SS,Oli.OO 
1,677 !,e8f,I'II.OO 




Toto.l polkleo• In fCJH·e at end or year Jvt.; ..... ··-·-···-· toO."--JO $.421it,Sl76,:·:; 
lltlnoun-d ···-- •• -- -- ·-·· ······-·· ···-··-····-·-· --·-- t 150, • 
Bl'I'IN!;!!M IN Till: liT\Tt: 0~· IOWA Dl'RING li!S 
l'oii•IM In torc-• l~ml><>r II, lliU.-·---···· ··-····-·---·-
Polt<"i .. tuued durlnl' thfo )Mr .......... - ..... -
Total• ......... --------·-·--··-·-··-··-
~uti !"'llcles e<'&INI I<> M In (Orti'.---··-····-····--·-·---
PolkiH ln to~ 1)1(-embtor ••· 1V1S.-- ···-----·-· 
~ and t"1alml ln('urr~ durln .. the yHlr ··-··----···--
LOQH: anti ("lalma _.,tt1t"d clurln• the )'f'ar •••• ---·····--····-
Total p ... mtum• C"'ntrac-tf'd ''"·---- --· -----·--· 
Olvtdende appll.-4 In .-..hadl•>n ot pr.,.,h.1rtWI .... --------·--.. 
No. AmOunt 




d ----·- . 
Oryq amuunt of p,.mlunl.ll ~heel -·· ....................... - __ ...... ' ~.a:s.H 
0.\IN ANI> 1.0$8 F-XIIIOIT 1:--I!!URANCE 
u.41na on actual Jlremlum• of the ye.r 
(averactnl' ~-SIO "r ct-nt or the aro .. 
premium• ............... _.. ··--······ t I.Oi4 .M~ .ft 
Jnwrance •xpenaea tncuned durln.t the 
)'tar __ ·-···············--·-·· - -········-· a.u• 561.<:1 
Loea trom loa() In• --··-·· ·----···-····· 
......... ~ 
UNION MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY 
lnte..,•t .. mf'd ~urln• tht yoar ··----·-·· $ e.~llO<.OO 
lQv ... cmeont ~%f'(·nwa fnrur~ during the 
,ra, . -----· ... -·-······-·-- :-,.:;e.!:"e.fi!S 
Stot lnC"Ome from ID\f" tmtnt• ............ a 4.()6f),m.t:-
Jaterat recaulred to maintain ~n·e-.... __ S.t!'•.630.f.J(t 
()&.n tro1n lntf'rt. t -··--·-- .. f; t.~~.or. n 
F...xr«t~ rnnrtallty un ntot ll.llluunt at rl&k $ c, U!.tlt.w 
A.ctua.l Jlk•rta.Utr on nrt amount at rlsk.... t,!Hf.3» >,j\ 
Gain from mortallly. ___________ _ 
f:-rptetM dJJbur11t"tMnta to annul&.ant• ...... $ 
!'tt actual annuhy clalma locurrt'tl .•• -
Oaln from annulllt-1 _ ••••• • ..... 
Tot&. .-aln d~;rlfl.K the year from JIUJTe-n•if'r and lapo<.e-1 
u~~~~~ ~id-;iO:::khoid'.r.;·: • .. :_::::.::.:::--···- ----
o.t.:,..~ In eurrlu" on &th ldtntt nccount ___ :::.::::::.:: 
lft(Tfa.M lo IIM"C'IIl fund•. und 1~1 ret~t:·rve during 
~.t't;: ~:~, ·;~u.;, ·--·-·· - .... ·-······. u.oo .oe 











Ttuat Pine an<S lna~re.t In aurplu~t durln.tr the )'tart •.4111,505.48 • c, tl6,fJOO.SS 
AurpJua Uo~mh('lr ~n. UIU .. ... .. .. t a. -.:;J,r.gq.~ 
Surptu.e f>N'+-rnbi·r ot. UtJS -----............. ".t~n , i'!t.~:J 
lnt,.aa In aurplu• c 4'nlt r to t·ulumn to 
balanc•> ···-- ·-· -····· ••• -·- aue.ou.oo 
Total• ···········-·· •••• -··· • 4,1111,~ •• 3' <.011.110.1 .<1 
UNION MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY 
f if"attd at "So. • Cnnar~ ~~ , t'ortJand, :\ff'. 
lDC'OfloOUtf"d July 11, ) lo&lll , 
Arthur 1 •• HatM~, I•rt" .. Jdt-llt. 
f"ommenC"'fd Du1lnt-.u Octol)(lr 1, U4t , 
S>han B. Pbllllpo, l'"<',..lary, 
CAPITAl, 
~\mount ot le•.ta .. r M-.:eua 1)(-(-t-mbfor Sl. ot prf\I~"•\U yea.r t U,f0\1,~7'-Sl 
EueMf!I.J at . 





228 ANNUAl, REPORT-INSURANCE DEPARTMENT 
Renewal p~mluma Ito< ~tnaun.noo -------------------- $ l,Nt,7U.JI 
~;~~~~~ ~':j~:: ~Pfr.!i ~o;;• r~=~mp;tn;ha·m;:::: ~:::: 
Total renewal f'remtums ........................................... .. 
Total premium tneome.---···-----·--------·-····--· 
Conat<leratlon tor •upp1f'D"'tnt.art contract• not lnvoh'· 
tn• Ute ronttn•tnrt ... - ... - .......... ---·---- .... ... 
Dividendi lell with the company to aceumlll"lt at In· 
ter.,..t ....................... ---------···-····-···-··---·····--
Intertat on mort1••• Joana.._. ..... - .... - .......... - .................. -. ' 
lntereat on colla.t.ero1 Joa.na .............. -..................................... --
lntertat on bondl and cttvH1enda on atock@ ...................... . 
lntereat on premium note•. p<>ll<'Y Joana or Uena ............ .. 
lntereat on depoetta .. --------·-- --~--------····- ----
Intenat on other cSebh! due the ~mp&nY---·-· -----
Dl.8e0\lnt on c!&lml patd tn &d\o&n~ ...... · --··--------
Rento-lncludlni!C '10.100.00 Cor oomranY'• occupancy o~ 
or Ito own bullcllnJ•·····-- .• -·----------·······-··· 
Total lntoreot ancl rento •• ···················-····· 
F'rom all other aourC"t'. total.... --------------········ 
PToftt on aate or maturity or ledJOt .-eta------------
Total loeom• -·····-·········-----------·-····-· 
Total ---··--··-··········-·-··········-····· 
DISBURSEMENTS 
O.lh tlatma and aMltlono ••..•••. ·-----··-· •••.• -- $ 
Matured and C~W«>Unted ondo..,~nto and a<Jdltlono.--
Totol death ctalmo and endowment& .. --------·-
~~~~~~ ~~~~~·!';,\ '.'.~"n.cov"~.~:r;~·ro.j;.;e:-ie-..-ii:iii:Gi 
,...toratiOne .. ~···- -------···-··-·---·--···· ····--·· ~no to pottoyhotde,.., thla company"o polletu aa cot-
tattral, notoa voided by ta-. •- ta.GGG.OO reotora-
tlon• ----· ........ -·---·· ... ·------..... -·---· 
Surrender vatu" paid In caoh, or applied In II<IUidt.-
tlon ot loan• or notea---- ·-·-····- ............. ---·-······-
Surrf'n(ler value• app11ec.1 to Pt\Y new and renowo.l pre.-
mtuma ----·-······-···--··· ........................... ----·-·····-· 
surr-"der v&Iu• appUe<l1.o purchtute paid-up lniNr&nce 
end annutttH ----------- .. ~----·-· .. ··-··-·-·-· 
Dtvtdtntlt paid potl<-yholdo,.. In caoh, or applied In 
liQuidation of 1oa.n• or n('lt" .. --·-···· ····--· 
Dividendo applied to pay renewal pretniUdUO -------
Dividendo applied to pureh&ae t>Aid-up adclttlono and 
annuities ........ .................... .. ...................................... . 
Lett with the ('()nwa.ny to accumuiMe at tnt(llr..,lt. ....... . 
Total paid t><>llcyholdero. 
E1~nM ot lnv..-Ucatton and. ...ettte-me-nt of pO\ley 
elalm•. lneludlnl leal eJJ)fnlfe------- ----~··· 
Supplementary contracta not Involving ure conttnge.n-
elel ........................... ---·-· • -·----·--·····--··-
Otvldtnd• wlth tnler•at, held on depoelt aur~ndered 
ourtnlf tlle yaar - ----- .• --·-· --·- ·----
g:::~t:rutre~:.-.,·~mmi•lonl- _:::-· .... ::_:~~:::: 
comprt'IU.Uon of ma.n&J:en and apntfl not paid b:r 
N)mmtaaton on new bualn ... . --··-·-. ----· 
Alene)' Jupen·l•ton and tmvetlntc ""'~o,... of .uver· 
vt-.or• ......................................... -
ll.-.nch office expen•t• --···-···• ........ _ ............. . 
Medical e.xamlera' f"a and ln"flf'ctlon of rt•k• ···--···· 
~alart• and al\ other OOrT'IJ>4!1\MtiOn of otrt~.-. and 
hOme oftlce ..,pto:r- •.•• --·--·····--- ··---··· 
Rent-tn~tudllllf company"o Q«Upan<Y or Ito own bulle!· 
tnp ----------···· -------- -···········-·-·'"·-····-Advertt•tntr. prtnttna. ~tlontrr. poot&P. t~lt..,..J>h, 
ttl~tphone. e.xore .. and uehan.-•-······-·······----·-















' •• ,. ...... m 













ll, •. t1 
1,7111.81 






(lll,Jll .. ..... 
It, II! .• 
e. auf 
I'NION :\IUTUAL LIFE t:-1SURA:"CJo.: COMPAN'I: 229 
Tt~t.al ... ueuraemf'ntl 
Bllantt 
Total ltdll<r •-•• 
:-ION-LEDGim ASSETS 
Inter8t due 4\nd accrued on rnortgagrH ................ ' 
rnteorut (luf' ani! accrued on bOnds.. 
l nt~rtst due Rnd •~ruNt on ('()lt&tf"~ 1 loAn• ··-··· ••• 
Inti'::! duf' and accrued nn prtmlum notetl. -~.-oa;-;· 0 ; 
fit-nts dut-;n,l mn..-;~r-on ;.:;,;;pa-n;;.· pr;r,;n)~:::--· .. 
Total ...... . 
Ntt uneo11N'tft1 and dtffrn~d p~m IUrnl'l 
;'\let uncollt'C'\1'4.1 and dtf(•rrec.l p~mlun\al; ;~en~w~~=~nN•. 
Gf'\HIIIII a •ta 
Admlttt•d n~eflets ...... 
~17.107 .!l 



































$ tt.ISI. 1$1.17 
I,)~,OC:S.811 




230 ANNUAr~ RE PORT-INSURANCE DEPARTMENT 
OJvtd(.'ncb lect with the l"f)mJ'O"''Y to ft('' umul•\ltt at In· 
ttr ... t •••••••• ·········-·· •. ····-······· -·········· Premtume s-td In a<tvan~• lncludln" aurrf'ndf'r \'O.Iut• 
eo applle<l ···········-··-··-··············-····-··-··· Unum~ lnterelt and rtnt tn advan•·\1 •• • ................. . 
Commtqtona due a~~etnta on prtmtum nt~tMI, "'"ht:n paid 
CommLAaton• to ... ~nt• due or ratculatt-.. .... - ---··· 
Coat or co11.ctlon on uncolltcttcJ and deCf'r~d prf"mluma 
In e.x~• or IO&IIInlf ........... -------·-···-····-.. Salarlee. otnce • xpenMI, blUe an1l •~un11 clue or 
a<CrUe<l ·····-··-· ··---··---··-···· ·· •••• --· ) ledteal uamlntr'8" and lt-pl r•ea ''u• or accruf>d ---· 










!!.417 -C J)lv ldtnd• or othtr pf"(..fh• duto t•ollc.·)·hol lf'r11 .................. .. 
Salarlee ,..ta lnM &("('t)unt tf'dtoral lnwme tax.-.......... .. 





Total llabllltlea ••••• t IS,t77, 7<$.5: 
PRE )Jll'll NOTE ACCOl'l'o'T 
On band Otcomb<r tl, 1~11 • t 
~ve<l durin• the yeu r on old J>OIIciu ............... . 
Reato.-.cl by ........ or poll<·ltl -··-····-·· .. ········-· 
Total 
Oeduc llo n• d urlnl' thf yl'"r •• t ullr'IWJI 
\J8ed In pa)'mtn t ot 1011 <-" 11ntl ('lalnu•. ... ••• • 
ttte() I n purth&ll(ll ot •urn·nd< r~d pollc-lf'a .H ........... . 
Voided by Ia poe . . • . •. • .... . 
U~ In pay ment ur <ll vldtnd• h• s.ollryh~ltltro .••• 
Redeemec1 ~Y m&ker tn tatd \ 
Total re<Jue tlun ut pu•mhun not~ btcnunt 
Balance nolt ann a 1\t • nl\ of )'tnr 1~11) 
I•: XIIIIIITH {)to' t>Qf.IC IF.:< 








!ti,SI7. t S 
100, i 11.81 
All Uutlutaa 'VrHlf'fl Xo. Amount 
Pollc lea In roree I,..omher tt . 1014 •• ········ ··-· • 73.1361 t M ,490,es..oo 
P olldfa t•ued, r ev lvttl and lnrren• ed durtng t htc )•f'&r •• u···· J. t13 $, iGl.t 2'J .M 
T otala •••••• 
Dectuct J)Oitr t•• whlth hA\~ Nt\....:t-1 to hf' In fnrtt lhnlnK the 
year : 
By d .. t h 
8y mat urity ··-· ········-·- --·----· 
By expiry . ·---··--·-··--····-··- •• ····-··----·· 
By aurrtnOf'r ......... • • ---·· - ............. · ··-· 
B:r lapae • ·-······ • ·- _ • ·--- __ • ---··-· 
By d..,,..,... ··-···- ·--····-·-··-····- ······-··-··-··· 











! .•.•. 00 
!.f!,tw)5.f'f) 
Totala ·····-····-- ··-·--------··--··--····-· 4.!!! t C,!Ht.MS ... 
Total pol lclta In ror<o at tnd or y03r 191$ • U.oe.! t 114, • • !88.00 
RelMU....S ···---- -··-··-····- .•• I • t!>.OOO.IO 
8081 NII:~!I IN T l .. : RTATI: OF IOWA DCRJI'G 191.5 
Pollclta lo ro- O.....mlofr II lt ll -··· -· ••···········-- •• 
ren .... t.au..S durtNr tl•~ > .. , ··-·---······-····-······-· 
Totala . • • • •• • -······- ····-··-- ---
Deduct pOIIClf"' eera,...\.1 ' " he n fu~ arut 11 .mdt·rn·,l ••• 
POJI( If• In t Ort"t" ~urt..-r ~• . uu:; • ... • ... 
t...o.Ma and claim• lnC"urntl tllrlnc tht )"f'&r ......................... - •• -
Lo .... and dalma ~ttlf'd ,1ur1nk th('l: )'Nr .... ........... ---····-· 
PAmluma ~~- •• -··--·· ......... . 
:Xo. Amount 




l lO * 
! • 
! ...... . 
!G!.!IO.~ 
SI.OO! .» 
!f8. 4111 .<1 
S.O"'In / '111 
I .O.o.nr• 
't,&fl.HI 
Till!: lJ:'\11'1::1> STATES LIF'I:: 1;\iSUHA.:-ICI> <:OMI>ANV 
,;AIN A'>n 1.111'<:-1 EXII!BlT INSI'RANCE 
Ga-n 
In ~~n·phl-8 
- ..... $1 • 11.011.~ 
1},!.>1.13 
!\tt lncomr from lnYf'lltmtnt• s ~ 
Jntertat ~utred to maintain resen:f':::::: o::::~ 
Oaln from lntertat- ...... 
Ex~ted mortaltt)• on nrt amO~n'"'i .~i .. i1iik ' 
A tual mortality on ntt amount at rt11k... ~:~~~ 
Oaln rrom mortality ·-·--·--······· 
~~~:::&Jd~~~~~:'~r:1~0 .::~~~~~t~~~::::. 1.615.67 !,4541. <5 
LoQ from annuiUte. -- -· ·- -----
• To~1~!~ durlnw. th~ )·t.a:_~~-~--·~rrtndtr and lapaetJ t•. N0.1\ 
~~:".~rn ·~~~~~~". c2~\·~~~na -~: .. ~~~~~=~~::::::::~::::: 1,@67.(18 
OAI N ANU LOSS E XmBIT- INV E:STMENT 
Total 1oa1e1 from r f'R.I eatate • 
TCJUll p tn1 from l tOelca and b·Ond_i'"••••··-····· ................. .. 
~~~~~ ,•::~e'a:;::: :~f~~,:~~~"'~ndi ::::::::::::::::::::::: 








To tal gain a and lo••~• In ourpluo durln ll' t he year ,-;7-::;:; t 
:urp:u• ~~mber 81, IOH .................. t 611\1127.!! 
urp Ul I fCtmbtr 3 1, 1Gl6.................................. iG!,!..'-6.&7 
Jner•••• In aurolua Center to column to 
Lalan<e) ................................ . 
-----Totala MT. DS.M ' lm.nt.lll 
TH£ UNITED STATES UFE INSURANCE COMPANY 
Locatf'd a t No.. ru. m and m Brc:ad•.-3)', New York . 
l neor,.orat..S F t bru& ry, ~- Commence<! Buelnt-11 ll&rt:h, 1A50. 
J ohn P . Munn, lll. D ., Pr-Hidtnt. A . W hMIWrlllht, ~~retar) . 
CAPITAL 
Capi tal otoek pald up In caoll.-.. • ... t t114 o-o oo 
Amoun t ot lfd.at r ...... Oet~mbtr 11. ot p~vlou.. yN,r t 7, ;at I U .U 
}:xten<I..S at ···--·--····· . 
Total n ow p remlumo ••••••• ·----···········--·--·· 
lW ....... 
4. 411 N 
7,11< .'IJ 
u. ~ lt " 
15,MO .tll 
1!7, 1i fJ .'..O 
!32 ANNUAl, REPORT-INSURANCE DEPARTMENT 
l:rn••••l rumlum11 '"" r"'""'"d'lrt· ... ~ . ' 
~~~~~~~~~ ~~f.~~~ nt;1J{~1- ,-;";n"/!.,.~';"":t\"~,',;mi;;mt4 
T()ta1 rf"nf'wal flrfmlum 
J :~tra pntnluma for tc•l.al ttnct J'H·rmJtntnt tlhr._tltUII~ 
li<-nf.'litl4 •• • . ... .... .. ... .......... . 
TntMI premium tnrt)mt 
lnlt-r•'"' tm nmru:.~,. lttan~ • • 
lnttotfllll on "''''d~ and dlvlch·n't"" t•n tttnc k 
J nttrf'•t un .-.rt-rnlum nuu•e. polh ~ lua.nM tH 
Jnltrf~tl un tltP'.J,.IlM. ··----
lntt>re•t on u thtr d(lht• due the l·ompau) ...... •• 
ltenl ,.. IIH"IUdln~ CtiiOiktO)'tf nttUft.'\lh''' tt( It• u\\ll hulhl • 
lnge _ 
Totnl 1ntN1"11l and rtnt. 
IJ4,rruwt•(l muney .. .. ··-· 
l"roftt on JJJtle or maturity of 1.-chu·•· u.~o'"f'l"' 




~."415.711 , ... ~ 
uu•uu 
I •,Z I!.I'ot 
.. :Z.Id/ .. 1 
I,()03,U~ 
0. 1'1 
JJ~atb clalme &nd additions ........ • •••••• •••• • <!6,N!.~2 
AJature<l en<lowmenla and &ddlllun• •..• · · - ·· ······· • III,IU.OO 
Total dte.tb cl&lma and c-ndo'W'"m~nt 
Annulllu tnvotvlnc lite contlrlltnrte.: •• 
Premium notea a.nd Hen• voided by lao•eo, 1t>a$ tu2o.uu 
rutorallone ••••••. ····-··· • ..• • •••••.• 
8ur~nder valuea potd ln ca..h. or appllt-d In liquidation 
ot Joana or nOlte .. ··--· -- - --··· 
8ur~nder vaha• applied t o t ay n•""~ anti r(:nt .. ~i\1 prt-· 
mluma ... -·--··-· ·· ...... -····· -···· •• • 
Rurrender valuu appll~ to purcluue l>l-\ld· up ln.suranto 
otv~g~nS"~~~eap;)i•i.=Yii.ii<io;;;;··... ca.ti.·:··.;~ iori>iie<i In 
liQuldatlon ot loana or note• •••••• .•...• ... 
D~vldend.ll app11e4 to pay ren~•• premluma .... a......... .. 
Dlvld@nde applied to pureha•• rald·op Mldltlone and 
annulllel ........................... . 
Tolal pal4 pollryholdero 
P!J.Pf'n• ot lnvuUptlnl' &1'14 Httltm~nt or pOlk> 
dalmo, lncludlnr ltPI e•J*nou • . . •••••••. • • • 
Supplementary contraeta not tnvolvlntc 11tt contlnlr~n-
clea .......... -........ -.. . ..... -- ...... 
rntor .. t or diVIdendo to etockholders. 
~:~~~~~~;::"~~--tf&,tlina · iXJ)f'n~: .. oi .iu.;tr: 
vtaora ·-···--·-· 
Rraneb oftle.e expeniiK'•-----·· ·· ........ .• ------····· 
MN'llcal rxamJner"'• teea an(l lm•t•f't-tlon of rlska ............ . 
8&1ar1ea and an other com~n•atlon or otrlctn and 
boOM offl~ emplo)'tl----· ...... -----·-----
U.tnt- lnc.h.adlna companY• o«u.,an~·)· ot Ita own l ulhl· 
Ad!~t.iil·;~· .. ;r1fll't'n•· atattonf"r)·~··;;oi;;;;~- teiegruph; 
telephone, oxJ)N!II and exthanae ... -····· ·---·· 
fAaat ex~na.e• ............ .......... . .......... -·· .• 
fo"'Umlture. flatu rei and fl&fe11 ••• -·····---... • 
Rtoalre an4 exptneH (Other thtut taxta) on ,.._, .-catt-
Tu .. on real ntatf. ···--·- • -·--··· ........ . 
Slate tuea on premtuma........ ............ • -·-····- ••• 
Jnauranoe department JlcenAe• o.nd tee" ................. _ ... . 
All other II cente-s, t•~• and ta 'C....... - .................... _. 
All other dllburMmonta. Iota! ·-· ···············-
N[enta' balance. chaTI<od otr. . --. -·······----· 






1, tOt. 46S.a; 






























THE U.:-IITJ::O STATJ::S Llf"J:: I~St:RANCE COMPANY 
Total dl hursemfnt'l •• • •.• 
B•lanc.. • 
L~:Uta:R A!;t;I•:TS 
Book value ot rtal ettat~ ••• ••• . .... t 
~~: ~,:~~~·a":!l t;.~;:t~-~~m~d .-;·;;,llatf'ral:::::: 
1'rem1um noltta on poJiclt• In tor('~ ....... ..... .. 
~::: 7~~~~g! bon-~~- ~~~~ at~-~~:- :.: .. :::::. ••• .. :·::: ::: 
DfopcMIItl tn trut~t rompanltl and bl\nka not on lnt•rt.AI 
DtpoeHa In tru1t compaf'llf'a and banka M tnt•l"f'lt -.~. 
ACft>to' balan- ···· · ·-··-·· · ··· ······ · ·---· ········ 
Total ledtctor as8C"ttt ••••• 
:-:o :-:-t ,l>t>GF.R A!'SF.n; 
JottN' t due- and aceru~d un mort~t:dlft'l .•.•• 
Jnterelt due and acC'rued on bon 1111 . _ 
lnterell due and arcruf>d un J>r{'mlu m nolt.·~. tonni. or 
Jltna .......... •... ••. . ..• 
lntt,.,.t due and nccru('cJ un other ,,.....,. __ 
Ranta due and acrrue.J on c-.... mpany • l•roPf'rt) 
Total ... 
Market value ot redl e~tRU' OH•r b{tuk \~tlue 













t l,t:.O .ll3 
tc!\J 
ftO.tt 
IH,I)UCT A~S~:TH NOT AUMITTJ,;O 
-4<nta' debit bal&ncea. • t 
.PNnttum not•• or loan• on P"'llclt• nnd net , ,remlu'"me 
In exre. ol 'Walue of tht"lr polk1M. •• • ....... 
A.mortt&NJ \ Aiue of epe<tat th J'l()l!lt" tn fxCt-IJII ot corre· 
opon~lnJr llabllltleH ••• • •• . • 
Book value or led~:er ki!JI(+h'l 0\t~r lllllfkfl ;;alue: ;~;.~i 
tn default aa 10 lntert 1 bOnd~ nut amply t~f'C ...ar.:u. 








S'tt Pr.,.ent vatu.~ ot out11t ~ncJinK fltJ11c Itt~: ;\( tu;lrlea. 
4 prr ce.nt and A mt_\rl('iul. 3% t:H.·e <'4!t'll: toenputed 
by the New York tnlfUJIIIl<'f «1<'p.ll'lnlf'nt .......... t O,l:!ii.G01.00 
~= ~~~ r=~~~~~~l~r)' ~4ldltfun.:. 1::~:~ 
DeductT:~I v&tue (;;·;.·,.k~··;;.;;;u;.e·~.~.:·::::~~::.:::::~:::: t '·~:::: 
Net rtstrve 
~"e to provltlf' tor hMhh and ardJenl hfontfttl con· 
~~t4 v!i'u!'':, ~~~:~trn,nta ry· cont rar·t;·not ·t-nVOiV: 
Su~~d~~~· ~rcV:.·~~::~'at;te or;·pOitt-lf·a ·ca.;~.,~ • .., ··:: :: 
~~ J=: !:c!~n:c p':!l,?.'=l .. ,,:::::.:::: t 
Manarect en<Jowm(nta duf' anct unrah.J .................... -- .. 
Total I)Oii<'Y cla.Jmo ·······•••········---······· 
~mluma pa_ltl tn acSvan« tnt:ludln• turrtndtr Yaluea 
oo=r::~•,~ereat·and;;n;·;n·&d;&n·~::~-=: ... ..::::=: 






• 1,6!1,.,.,., . '·'"'·~·'" 
• 











!34 ANNUAl. REPOilT- IN!;'l'I<AN('I:: UEPAR"DI ENT 
C'"ommhtllltnua IH ·•M• nt11. thu• t•r 4"'•h ulr~tt> J ••• ,."·········· 
~larlu, ntrlc-. f·l.ttu""•· IIIII• an,J &l·u, un1 • •h•t- 4•r 
ac:crut·d ..... • .. • -·········· ...... 
)ff"dtcel tkamlnf'r"'oi~ '*"" lt-,::•l tff• tlue nr at runt •• 
l:;tate. <"ounty .wd munt• tva I taxt• due or lll 't'rLH"'\1 
lilvld~d• or oth<·r :•rc,ftt• due pOIIC)'hOldera ....... . 
utv:!re.1:. <~·:~',:J! ::~ .~~il;;'.~~~~. '.~u:.~~ur~u:~_~v~!t-~tJ 
J>hhJtomle (lf'!(·lar~ ... J ur C•l l• t•JIOOrti(KW•l tu ddt-rl"d dt\1· 
tlrn•l fM)lhu t~>t)altl'"' t o r...-tllf )'hOI•1f"rw tlurlntr I tr. .... 
.. <\muunt ._ t aratt. lli •Jo€•rtlt.lh4tll, r•ru\ ht!onalh &Jlt '"f• 
lain.,;. I. , .. kulaf...,l •·r t 1M awatllnK &f'r"•rltonnu nt 
up?• 
4
0:'.,r,......l tlh h.h l1tl 1,.•1IC"If • ----· -·· ········ 
A:t otht. hat ,Uttu total . • • ••• • ........................ ___ .. ... 
f:~~:,~,:~r~u;~•J~ c ~"'~~~·, • 
T ucal llal.lllltl,. 
On hand 1><>• tmb+r St, 1011 • • • • • 
lt~lved durlnl' thfl )f!:tr nn r 4 w J)()Ud~• • u ........... ·~· 
l~lv..-1 durln.r thfl )'f"Ar on ol·l poll('\4:.,.,. ._ •• 
Ut"'torec:t b)' rtvhal of JK>Iklt'l • •• - ........... .. .. 
Total 
lJfductlon• durtna the yf'ur u full tH\1 
Uaecl In pa)mtnt or lo~•r• un1l c.•lulm11 ....... t 
V oldfl'd b)r lt.J)'If' • • ........ .. 
Uted In paymtnt ot dh hh·nd,. to ",uc.•yhuh.ltl" 
nedtlf"med by mttk~r In CtUh 
Total rec.hJfl lnn or J'Ht' ntlum noh· nc.·t·ount 
lla lan('t nott' nN.,.III nt encl of )'tltr I ~JJO 





















Pollrlea In tor~. IJI'<('rnt~r 11, lUll •••••••••••••••••••••.•. • u .64ll $ u.mm.m 
t~oucte-e l .. u~. rt\'h·td and l ncrtut•1l cturhlfC th~ year.......... ... 1, 78.$ a. tn,Me.GO 
I.Jedurt l)Oildf'• whl(·h lut\'1 ccoatrt"d to bfo In foi"C't" durlnft tht 
)'M.I': 
D:r d~ath .• - -··---· • ··--- ----·-········· 
Ly maturity • ···-····-······-· ·--··--·· ·-··-····•···-~ 
Ry e xplr)· ·····---··--··--··-··-······ - -····- ..... 
Oy eurtt>nd•r ·- --- --·-····· .. -·- ···--·-----
B y tapH ·---- • ••- - ···-· • - ····-··--··-····· 
ny doc_.. ·--········ -·-··--- -·-····--·········-· 






Totata ···- ----··-······- ···-------···· - ·· 1, .. 1 t I,SIIU.SII#l 
Total poUl'lt• In f orc-e at tnd or )Nr lOU ··--- __ .... u. t t3 J !4,ftO.it1 . ., 
Otlnoured ···-··--------- -····- ·-··-····--···· .... eo -••t.eo 
DVI'I NESN IS T il t; KT.\T F. Ot" IOWA nt"R I S O lliU 
Polldu Sn tore• J.>tor.· .. mtllf'r .11 JtU -· 
f"OIIrl .. IIUIUtd (!urlnlf lht )'""'·--••• •····-•· 
Totala • ·-····-······-···· - -··--······ Dtduct POliCite ('M.M(I tO tAt In tot('t •• - .......................... . 
No. Amou nt 
t!IOt ID.811-· 
6 t. OIO,_, 
1'15 t ... ar..ao 
t; III.Oit .C>• 
P oliti" In tore~ IJt'('t'mbN 11. tvll ••••••••• -....... ........ tll'l t 




s.aeo.n I.-a an4 tlalma • • ttll'<l du r in• '"" y• ar ·--············· t ~luma ro«lved • ··········-··--··-······-··-··----- ·--· t 
TUF: UNITED STATES LIFE 1::\SURANCE COMPASY 
GAIN AND LOSS EXBJBIT- lSSt:RA!':CE 
),Ba•IHIA' ()0 AC"lUal pr4"mfuR1S uf lh,. H•~r 
(A\'f'r&..-ln,;- Jl 4 l J)tr C("Ol of t h(' g:r~~ 
rr-tmlutn"") .............. ---·····-····· • ·- $ 
Jn•u"•n~-. ,.~rvn..._.. Incurred during tht 
)tar . _:. ............. - -· -····-···-·· • 
Lou trom luo•,llns: ........ 
lnlllflt Hrt"1#r,l durin,- lhP )"f':,.r...... • 
JntHtmtnt exflf'nii!H IOlurterl durlnK" thf' 
>·•r .. .. • ·-- ... -··-· 
~ ... t ln,-om• from 1M f'ltmt-nUI ......... S 
Jnttrftt f'IJQulrfrd to m...tntaln ,..._.t'-f .... _ ,. 
l!i.•I(3.S0 





C&Jn from lnter~•t ...... .. -·· - · -----
Expfc'Led mortality on net amoum 81 rl,.k $ 
Actual mortality on net &mOunt wt rllllk . __ 
Oaln trom mortality • •••••••• •• • • - · 
Ex:JM"tted cUibUrHm«!nte to a.nnultant•.. • 
Ntt actual annuity claim• lncurrt'(l . 
11».!!11.00 
!i'O.!C7 .. ~ 
e.:so.ao 
15,000.116 
Loq from annuttl•• • • ... ·~ 
Toc&J ntn durtnr the y•ar from fllurrtndet and lapsed 
pollelu ••••••••••...••.. • • • .................... . 
Ohld•nd• l>ftld oloekhold•ro. ••• • ···············-···· 
DocrtA•~ In eurplu• on dlvldtnd n('('()unr ....... ~-~ -- -······· 





O AIN AND l .OSl'l eXHIBI T - J!'o.'YF.STMENT 
Total lo.t1ea rrom flt!AI tatnlf' ····-~ .......... ~ . ........... .. 
Tot.&J .-nln• from l'tOCk• and honda ....... ~-~----··--~-·-·· 
Tol&l loeJH'• t rom Ntocka nnd bondlf. ........................... . 
l..o~ frum A.lllleht not ndmlttNJ .. • .............. ~~ ............ ~ .. 
CliLin on a('('ount tllf'&hllll \-· hnwttt11 ..................... ~-~~ ...... . 
Ral.lnct unnccounltd toa ........................... ~ .. 
65.<80.18 
4.00 











Total &&In_., n.nll IOUt'fll. In eurplua during the year t !00.6~.tU • !U, 100.67 
Surptua Dt«rnbl'r II, 'lOt<.......... •••••••••• 183. m.50 
i;ur~.ua l>~ctmbtr II, J.un ...................... ~. U18.497.84 
l>tC'tt&•• In aurplu1 (tntf'r to C"'iumn to 
Jral&n<e) ·-·········-···-- --··· · ······· 43.015.00 
Total• ···················--·-- -·· 
ASSESSMENT UFE ASSOCIATIONS 
;~~~~ 
oc;;o~ :z: 
~ -~~~~ . ~ - ~,.~;t:li l! :> 
;. t~ad~._ o ~ 
;o>c~c - "'-
~:ll'h > t'J 
i ~?e~~ : z 
! : ~~;~ ~ 9 
i ! :il~ i ::: 
i f r~rr · 1 
l! T ~ 
! ii§s~ w 
j;, o. • ._ • !s Mort&.,. ~ 
13 !ii~!S~,- lo&J>t UJ 
5 888&~ >. 
~ :; : • c.oo 
8 ::: ~g wl'l 
§ ! i ! §~ Bond• aDd g&J 
S i i J 88 otc><Q ;: ~ 
til, . .. - - ::l l'l 
g al~ .. $e. 0~ 
~ ~iloi;:~ Cub In of· Zw 
o "110:8'-6 ~~~ IDd !'J .!'"" 
i1 !ss8i>il bann · .... 
!! .. -- e 
~ &e.~&~ ~ 
~ ~~jg~! All otiW > 
~ ~R$~= ~ 
~ " .. t'l 
? ~! =~ ~ if Wi : ..,$1: Ded.~t. ......U :o-
il e: : :di not ad· [;; 
il ~ J J ~il mlttfd z 
;~-'' ~ ToW ~ J UU! admftt«t :;; 
12 l !tiib ..... Doe. t'l 





.. ~·~e, .. 
' •>..-~C 





: i :: gg 
l : i 1: : 
t t to I o 
;!! .. 
i ~ .. ii~~ 
i §;~i&i 
~ i8!!88s .. -







* :t++t§ s--o C>~-e "Eiii~! 
;e =~i!!!a 
I >I 










for 101161 J 
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I meat 
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:1 ~~~o:QI ;!!ill -
~.!n:~ - .. .. a lcsii!s 
~ !~i~t 
2 il:essa: 
TABLE NO. IV.-LIABILITIES, DECEMBER 31, 1915, ASSESSMEST 
LIFE ASSOCIATIONS. 
Name of Aalodatlou. ~ j afm• u ... -~ poald An Otbu I Total U•: bllftl08 
Guarantee l'und Ute AM<>elatlon ................... IS 
mtnola Bantmo Ute AUocla tlon. ••••••••••••••••.•• 
Lulbuan Jtlutual Aid Sodety ••••..••••••••••• - • •••• 
Mutual Life AUoclatoo of Iowa •••• ·-······ -····· 
N'atlooal Life AuodaUon._ ______________ •..• . ---- -- · 
Totall ·········-··---··- -··-····- ··-···!• 
32,000.00 s m.m.st s •se.m.s1 
28.000.00 Q,Gn.9S 33C.~7J.OJ 
211,500.00 !11.987.16 12$,4$7.16 
2,ooo.oo ~.m.tw MO.m.~• 
{0,000.00 1!23,411.96 !!71,414.96 
110,500.00 
1















































T ABLE NO. V.-EXHIBIT OF CLADIS, DECE~BER 31, 191;;, ASSESS~1ES1' LIFE ASSOC IATIONS. 
01r:,.!o~ld I Olalmo lneurr.-.1 Ctalma Paid Olalm.. I] a paid ·'8 • ReJ« t <d Deeelnbtr 31 , lOU ' Durlna 1016 Durfnl' 1915 a.~ 9 16 1 
Name of AUOd&IIOD. !I 
8 e.c.g 
~.9 ..,. 
~ :; :; ~ § 
.o; ~§ 
i l § ~ § r";:o " " O e c: ~ 0 I ~ 0 ~ 0 I .~ tt • 0 a 0 E e e E " a z < < z ., "' < 7. .., 
Guar an ... :rund Life ~atlou ....... _ _ ••••. ' 10 $ <Z,!S7.M 1 116 1$ 271,1!11.7! I 81 $226.1811.16 t JO,OOO.SO '·-··· · -··---· :!3 $ 7?,&.?'1.81 
mlnols Bantmo Life All!odatSoo. ...... ----··-··· . 10 1~,000.00 18< 101,!50.00 l7G 288,700.00 ............ ; •••••• · ............ ~ 28,000.00 
Lotlteran Mutual Aid Sodety._ . .... - ------···-· 10 12,500.00 1211 111,600.00 lU 12$,110.00 3110.00 I It 1,000.00 ~ 211,000.00 
Mutual Lite Aalodat.loo of Iowa ....... . ... _.. ...... 1 1.500.00 JJ 13,500.00 It 14,000.00 . . .......... ..... . ' ---· -··· z z,ooo.oe 
Nat ional Llfa ~atlon.. ............ ... ___ ...... 18 48,000.00 Ill 1811,000.00 118 1'17,3110.!11 5,11011. 71 ~---· ··--· --··· :!3 {0,000.00 
·------ ------------1----1---1----




































· ~ "" ~
TABLE NO. VI--cLAIMS IX PROCESS OF SETTLEMENT, DECEM· 
BER Sl, 1915, ASSESSMEl\'T LIFE ASSOCIATJOXS, 
SCHEDULE E. 
N....,. or .-odatloa. I ~P::f I Roalmd 
I I , 
Gua.ran""' 1'w:ld Llla A.odaUoo , ___________ I 'IV.W.SI 1---·--· .... I 
Wlooa Bao.tart lJia AIIO<latlon.. _______________ , 1!8.000.00 ..... - ... , 
Lutbtran Jilutaal Aid Sodttr ....... -------·-··-- 111,600.00 ............. . 
Mutual lJia AJoodaUon ol lo.-a ....... _____ ___ S,OOO.OO .......... .,;. 
National Llle Aooodatlon ... .... - ........ _ .... , St,OOO.OO 1~ 
Totala .......................................... 
1








TABLE NO. VII.-EXHIBIT OF CI::RTIFICATES, DECEMBER 31, 191~. ASSESS'IENT LIFE ASSOCIATIO:o-:s 
I CcUUealfo Wrtt· 
Oonlllea""' In Polo< leD, Rootor•l or lo· -bar 11, mt eroe...s Durtoc t»ll ~rUiat.. TanlllA-at«< or Doa.....S C..UI ... ta In Durtoc ml O....blr tt, Po,.. I tiS 
N.,..or ~aUOD. I > 
I 'I ~ ~. I ~ 9 e g g 
z -< ~!'; ... I , 
~ 







8aaran.,. I'UDd lJie AuodaUon.. ............ ___ .......... l 10,015 I 80,01!0,000.00 
llloota Banhn lJia Aoaodatlon.. ........................ -. 1!0,8117 ~.582.000.00 
lAitblran Mutual Aiel Sodtty................................ 8,U6 8.!1!1.000.00 
J::~~.f"~~~~tg~-~~~~::::::::::::::::::::::::::: ~~:~ sUI~;~:g: 
11,4461 ll.tlO.OOO.OO lf,'/'7$ $ 13,550.000.00 JI,IOG 
1
. !III,IIIO,OOO.OO 
u.m lf.li!0.600.oo 5,5n 8.uo.7so.oo a5.a s7.~0.780.oo 
o18 Ott.ooo.oo !48 2-le.500.oo a.llllli a.t1o.ooo.01 
811 115,1'00.00 711 118.600.00 l.llll t.MO.liOO.OO 
t ,ttl IO,l1311.f>OO.OO 5,860 1!,806,600.00 tf,<XI'I ll.llt.OOO.OO - . I I --. !S,!III ,$ W,c.Q,IOI).OO 1 18.1:>7 t St.~l,!:iO.OO te.fOf t UI8.1111J.UO.OI 
-"' 
Totala - ................ _ ........ - ................. , lle,~O $16S,38l,COO.OO 
TABLE XO. Vnr.-cEASEO CERTJFICATI;;S. MODI> OF TERMI~ATIO!', 
ASSESSMl':"'T LlFE AS~OCIATIOSS. 






Gaarantet l"'IDd lJio ~aUoG.... •.lOt S D.rB'.M.OO 
lDlnola Bao.tan lJio ~atlon..... 6,&!7 r.sat.:.oo.w 
Lotbtran llfutaal .AJcl Sodtl, .. ___ 101 tl%,<ro.oo 
Mutual lJie ..-auoo of Iowa.... eo ss.:.oo.w 
National lJia ~aUOo----- J,eot 1!,!:81,000.00 















143 • 1811.000 00 ~·"' -•• !M,OI)O.C)j m li ~:~:: t::::::: ...... ,:ooo:&) 
II ]J,~M.tl) r I t.roOO.«< 
1n m~.oco.oo , tO! aot.&».oo 
.s lit.GIIl,uo.oo I 7,tte . tH,5aO,ooo.oo 
TABLE NO. IX.-BUSlNESS IN IOWA, YEAR ENDING DECE~tBER 31, 1916, ASSESSlfEXT LIFE ASSOCIATIONS . 
OorUfltttOI In PO~ O..rtllkat ... IMu«< 
Dee. 81 , IOH Dur1nC 1JI3 
Name ot 4lalodatloo. 
1 I I 
Oua.raa""' Pwld lJia .uaodaU0"----1 1,111 t , , •. 000.00 
llU.Dola B&llkW11 Ufo ~atloiL..... ..... t.IOI I 6,87t.illO.W 
Lotblraa Jilutual .&ld ~-----~ 1,111 l,IC,O».OO 
Mutual lJie ~atloA ol low..____, I,U71 J.flt.OOO.OO 
Na Uoool Uta ~aUOIL---------- t.• • t .t15.000.00 







t3l '• 811!,000.00 





Ctrtlllut .. -r.rmln · O..rtllk:atea In Pon:el 
atfr(t Outlnr ~ D« .• n. 19~ loc.reue or Dft'rtall 
}I g ~ ~ i ' ~ 
~ ~ g ~ ~ ~ z < z. y: 
" ' •.~.oo •.~ j' .. e.~.• + 10 • +10.000.(10 •• 1:!:, .. 0(.<1 , 1.1!1 6,1!117,!'.00.00 + 1V I -IJ.M,OO 51 •. 4('1).00 I,L.-7 l,Mi,600.00 -'I • 101).(0 11 lh ... O 00 !,ItO l,(ll),LoO 00 +II .. ... 600.«1 
r.. &0-\,100.00 !,SSt e,a,ooo.oo ... .. ... 001).(0 



















































































































I.U'I'HERAl\" MUTUAL AID SO{'fli:TY 
LUTHERAN MUTUAL AID SOCIETY 
J...,ocatcd at \V$\"N'h'. Iowa. 
24~ 
u. Elardwtg, Prebldent. 
Incorporated June, 1S8t: Feb .. 1800. 
G. A. Grossmann, Recrttar)', 
Commtnced BueJne.ss Sept. !1, 1870. 
1\ftlance trom previous )'tar ............................. ........... .. 
JNCOMEJ 
llember•hlp tees actually received .......................... $ 
Finlt ye.ar'e aaeea~menta or premiums ......... - ............. .. 
Subsequent year's a.s.sessments or premiums •..•••....•••• 





Net amount received Lrom applicants and mem-
bero ·······················-························ ' Ho, 61S.OO I.ntereat on mortgue loo.ne ........................................ . 
Grota rtnta !rom aaeoclallon'• property, Including 
f300.00 tor anocla.Uoo'e occupancy or Ita own bulld-
ln~ra ···············-········································· ~.00 
Total Income ................................................................. .. 
Sum ···-·-------····-------·---------------------------
DISBURSEMENTS 
lU,HO.OO O<>ath elalma ·································-··············· '--------
Total payments to mtmben ................................... . 
Salarlee or monn.gere or agents .......................... .......... .. 
~alarle• ot otrlcero and truetees •••. .•.•.••••...•.••••••.•••• 
Other compeneatlon ot officers and truettel! ................ . 
Salaries and other eom,pene.atJon or eommlttet•-······---
SalarttiJ or ott'lce employea .............................. .......... .. 
Salarl., and reeo paid to medical examiners .••.•••...•. 
Travelln~ and other expenses or otrleer3, trustees and 
committees ......... - ....... _ .. ................................ ............. . 
TraveUng and other expenae.s ot mnnnge-rs and agents .. 
CoUectlon and remittance or aeeeeemente, etc .......... . 
Rent, lncludlng $300.00 tor a.asoelatton's oeeul)ancy ot 
Ita own bullcllngo ••••••••....•••.• _ ••...•••••••••...•••••• 
Aclvertl.aln&". prlntlng and stationery •••••••.... ___ •••...•• 
Pottage, expreaa, tele.....,ph and telephone •.••..•••••••••• 
Other lerat exoensea ...................................... :.. ............. .. 
Other dlaburaementa, total ••••••••• __ ••••••••·••·•••••••••• 
Total dl.tbunementa .................. .................................... .. 
Balance 
LEDGER ASSETS 
Book value or real utate ••••....••••••••••••.•••.••••••••••. f 
~~:~~ 1t<:~!:k. r(:!t·~~a'?nte~ei·t;:::::::::::::::::::::: 
Totnl ledl'er uaet•---··········-----·········· -- ·· ........ 
NON-LEJDOF!R .ASSETS 
~1~~r~!~:;a~~~==:~·e~~· d~~a o:C:~1ci·c;.;·iatt"C3ii:::::::: 
Total admitted aaaeta .••.•• ·-············-·········· 
LIABILITIES 
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~alarlr. , rtnht, f·Xp('n~f'tl, ric- .. clot or nC'ct·uf'41 ................ .. 
·r'.txN' du~ or o.~·Crut'd • -- . .... 
A dva ntt' vr~mluma o r aaJtH-ifll4'hl . _ .. - · .. 
\'alu~ nt outat&ndlng tw!n• ftt ~~rtift~"~~Ltt:~ nr rlll)lfC"I..,.. 
:t."C('r talnf'd • • pro\ ldeol hy t'hapt:M" "-'1. Af't .l!d a-en· 
(>ta l •Df'mlly ... --· ----




I•:XIIJDIT Ofo' POLICJI~S OH CERTll•'I CATES 
T otAl Buolne s or the Yrar 
Pollclta or r•rtlllcat .. In rorco ~brr 11. 1511, u ~~er last 
atate.ment .. . ............. . .. -· ··· -·--··- --·· ····-··-··-·· · 
PoUcl• or certtftratH "rllttn during the ) t •r .. _ .... --· - · - -
Totala ·--····- ····-·----···· • --·-·-- •• Dfduet t.rmlnfttcd or clf'(·~fUII'd d u ring thlll )'f'$.r ........... ....... .. 
TotAl po lic ies or <:tnt ltknt~~ in tore~ n eccrnber 31. lOlG .. 
BualneA• tn lowd. During YC!ar 
PolleftiJ or certlftcates In toree December st. l t U, u JM't laat 
atatemt nl ---·--- .......................... - ---· .... .. - -------·-·· 
PotJctu or CC"rttt\C'atts wr lttfn dur1nc the )"t"ftr·----·---·--- - · 
T otal.. ..... _ --·--· .. - ... .................. ... 
Of!duet t trmtntUed or dtor·rea~t during U1e )'Mr .--.. .. --.. .. . 
Recelv;tt:~rfn~c~~ ~~n":'~~g~~!!'l.c':'."~~ 'l~:n~ber 31, tot5. 
Mortut.ry, •12. 738.00: rtoerv•. II,IU.OO; ext'<'nst, $1,1$2.80: 
total, f!<,IIIMI.!O. 
EXII18IT OF DF.ATH CLAUIS 
Total Clo.lma 
Clatnu unp&Jd ~mber a1, JGU, • • per taat •tatement ......... .. 
Claim• ( tace \'&lue) l ncurrtt-d (lurlnl' the )·rar ............ - ................ .. 
No. Amount 
·· · ··' 8, 1!1,«11 .Ill) 61S 6U IOO Ot 




I , IJS I l , lf1,000.110 
!S a>.~.M 
!,IllS I , IP!,IOO.It 
!0 lll,())t (0 
1, 1!'1 $ 1,1f'I,OOO.OII 
No. Amount 
10 s 12. ooo.oe 
12Q IU,OOO.OO 
ToiAII ........ ... -.... ... ..................... .. .... .. . ....... 1.10 I IH,OOO.GD 
Clalmo paid durlntr tho ytllr ... - ........... _ ______________ 112 ID, u o.oo 
Balanca · ---------- ·---------·--------------- f'l s ~eeo.<JO 
Saved by compromlaln~r or e<allntr down <lalmo durin& the 
Y•r ................. . ------------- -·---· - -·-·----- MO.ot 
Clalma re)ecttd durin,- the yea r·-··-··--········ · · .. --······· ·· 1 l.CXJO.OO 
Clt.lm o unpaid Oecembtr Jl, 1016............. .. ............ - ..... !S 1 !0,600.11) 
l ow& Clalma No. Amount 
Clatmo unpaid ~tmbfr I I, 11111. ao per last statement........ 1 1 1,000,110 
Clalmo ( race value) Incurred durlfllr the ~~~r----------· • .. u 1~100.110 
CloJma T~~· durii>'i"liie·-;.-;:::-• .:.:.:::-.:::::-_-:::.-.::::::=: 
Clabno8!~~~~~ oece·,;..~;:·ii:·iPu:::::::::::::;::::::::::::::::::::: 
MUTUAL UFE ASSOCIATION OF IOWA 









D. B. Clark, J'tofo<lc!ent. 0. P . Wo .. l~)'. Stcr~tar)·. 
R~lnMI'f"'Fot<'<l J uly 1&, 11115 , 
DoJance Cron\ J'lrevlou• )•tar~-· 
Commenced Uu"lnt,.. Feb. l, 1~. 
INCOME 
Mtm~nblp r- actually r ... lvod ..... - ... - ...... - ... . r!::..r=-.. • ~.=.~:t:r:::u:,:-mi~==~.::::::: 
~e':.~~n~m~!:s<1~~~~:.,0;~.~::::::.::::: .• :::::::::::: 
Not a mount recelvfld from appllcanta a n4 mem· 





l f .S7 
210,&01).,1 
Ml'Tl'Al, f,!F Fl ASSOCIATION OF' IOWA 
Juhrf::llll un Jnurl~l\1:~ )OBOIC ................ • •••• ....... .. ...... .. 
Jn\"f'flll ''" t u'k th:~utltt' ...... _ ........ _ ... 
t irot8 n-ntl" fl"f•ln &:1!'<1~~1 H lun • r•ro~rt )'. fn('IUdln~o: 
ti..'!>.ao f nr a.w: ~uulon • O«tlf~rrtlncy of It• o-. n Jmlld· 
lnp ... --- - .. --· .. 
l"urftll\JN'I l:t.n•l n'ture!t I'OJcl 
commi•IOfl8 em tarm ln.tntt .. 
T•1t8J Jncurne ---·· ····-··· · .................. ····-···· -· 
sum . 
l._lh claim.._ u u . t:!. -,.,,o .t.o: JllW. '<ltl1. $o\l .O~. • ............ _ t 
0\efl.'&)mf'nt.r to bfoneftdarl.- ... ····---····- • ... ....... _ 
So rrt:ndtr \ ft1U(. . ............... • .. .. 
To tul tUt)· men t ~ to rntrnhrra . . . ............................. ... 
c""ommJNion luHl r,..... {Ialit to tu;-t'ntJJ .. .. - ....... - - · · -···· .. .. 
~alarl.,s of mathl ltf'I'W o r a.ac: t-ntc ........ - .............. _ · - -----
Sa.lar les ot ro fl' lt"'\'PI a nJ tf"'Ule"'f'•.-----··· -----·-
... Jart,.... •nd ,,llltr rompenMllon ot commlttf'f'tl .. - .. ... .. .. .. 
Other cun1p nNtlon o f o trlt"'" •·rnrloyea . ...... 
' .W.I&rJe-11 ,lfHI ( f"'o • &J&td t O me lh,"'\1 f'Xa m lntNI 
Jnaurance department reea n.nel IIC'cnttee 
BonJ of trr u•urer .......... ..... .. _ ................ .. 
1·a.xt"A on n"~tllll•m(lnte or prt mlum• ...... ... _ 
Othfr t axe ... t otal .. -.._ ... _ - -·- ---- · · ... . .... . ·-----
Renu , lneludlnK t t;.(I.CV f or u ~odatlon•s C)(,("Upa.ncy of 
Its o'A·n bulh1ing-.._ _ - ····-···· - .... -····· 
\dvt"rtblrt~r. rtrlnt ln g a n•l 
PoetaKf', ekPN' ,., t elr JCr&J 
Furniture and n~ture.s. 
SU!><'r>lslon M build ing 
Lo!' J~: on r h <·-.·k ........................ .... 
Total dt•t.ura~mtutl 
flal,llt'ft .. .............. - ·-
1at 1oncrr ·--· - ··-····----- · 
ttnd tel~phonf" • -·-- ... 
Oook v.\1\JP c,r real estatC' . .......... ............. ................... • 
~lorta:a.Rf'l lonnJ~~ on real eatatf" .................................... _ . ........ ... .. 
Dtpot~ltf!\1 In hOnks (On lnttl·f·t~t ) .............. ---· ······ 
~led In banko {nol on lnttrut).-........ ...... _ .. , 
l."a21h In u ...:K't4tlon•• otrl~ .................. ~ ... - ............ ..... .... . 
Total lfc•httr aatt•--········~·-··- ····· ·····-···-· 
NON·LEOGER A~RF:TS 
tnterNt nn•t rfln t• due and n~ruetl.......... • ............... .. 
\lnrtuory u• r1•11Wntl due or unpaid on trvt ~1\lL ......... .. 
Total ndmllted ~~· .. 
LIABl LIT IER 
~th r htlm N"(')Orttd but not r •·t adju .. tel ........................ • 
Totu l unsu•hl cla1ma. 
HH"~ne on t"ul l ltt"e rate, nrtuarltll' tab1~ ot morllollty 
s.-.!i!t~J:!~~~!· iimite:-Jp;)ment-,;n:;:=::::::-_-...: 
~~~n~~r!!:n·• to~-._«omu!&ii<tn-;lo polS.Cin ... =:: 
~·or d9th Je«aea or ttl"'---······------· .. ···---······-··--
t·~o;t'l;,«.,.r,:',~ ~~·~~&~~-~~~~-~~~-~--~::::=:::::::::-_-:: 
Total llabllltl•• .. . 
D,fii'J ftll 













































10,111 . !7 
:11!,,8'11.61 
24G ANNUAl. REPORT INSl"RAN('E DEPART~1El\T 
~;XIIJUIT 01' I'OI.Wrt::< lllt C'I·:I!TII-'11",\TI ::< 
T~''·'l ll•Jiil:lnN• u( thf' Yr \r 
r ollc:Ju or ccrtU\c:ntf· In toff""" t•N·t-miM"r It, Jtlll, :til JW'r '="'' 
rot1~~ct:r:;~"!crtitir,. ,~f .. ",;ltt~·n •• ,t,·,i;~ ·tt~~-·~.;:J·,:····-·· 
TotAls • .. •• ...... ....... .. .......... . 
Dtduct termton.ted ur clf'4:·rta.d tlurtng &he ):.:,ar ........ . ---·-· 
Total poltd .. ur certfftn&h• In fore~ Ucon·mber SJ. l'Jn 
DuelntAs In rowf\. nurln~ Yt ar 
Pollett• or certlncf\tf"l In toru 1J.t'<"4"mlwr 11. 1014 , as SJ{"r ltut 
•tatemtnt .. .. ~. --- . .... .. . - . -
Polldee or certlftea.t~ll wranen tludnc tht~ )'• ar 
Tou.lo ... ...... . .. ....... -- -· .. •·• 
Deduct termlnattd or dtff...,..d during th• yea r ........... . 
Total poHcl<·• or certlncu.te• tn fvrce UN-ember 31. JOIIS .. 
EXIillllT OF DEATII CLAIMS 
Total Clalmo 
ClaJma unpaid. O+ctmber St , ltU, u J)e'r Jut atatement ......... . 
Cla.lma (ta.ce va.lue) Incurred durlntt the Yt"f\r ........... .. 
Totala ........... --· .................. .. ........... ••••• ..................... - .... .. 
Cl&lmt paid durlnc Ole year .................................. - .. .. 
D&tanee • . ........... • --------------- --·--· 
Claim:. unpaid ~mber 11, lUI$. • .................. _ ........................ . 
Iowa. Clo hm 
Clalma unpaid Oe<>ember 31, 1011, ne v.er la3t att\tement..... • .. 
Claim• (faee value) tneurrecl durin .. the yeor .............. .. 
Totalo ............... .. 
Clalmo paid durlnc tho rur. 
Bala.nce ·-············-····-···--·-··-·-····-···-----·--·· Clalmo unp&Jd D.etm~r at, me.- ................................ . 
NATION AL LI FE ASSOCIATION 
Locat~ at ~. llolnu, Io,.·a. 
:o.;,, .\nwtt~nt 
----
•. ~. t,nf.r•• -" 
03 111.:.0~.01 ------I,J:Ilt I,IIOO, !()t.GO 
No. Amount 




I, I,. I, 01!0,100 .Ol 
!'o. Amount. 















I t 1,000.00 
! t !,OOO.ot 
Jamu P. Hewitt, Preoldent. A. W . l..n)·ma r1, Se<>rt-lnry. 
Inrorroraled Oet. St, 1880. Commtnc."ed Bu111lnt 1 Mar~h lil. ,._,, _ 
Ba.lan~ trom prtYit)UI year ..... .. .. 
DICOUE 
Membc>rohlp Coeo oc!ually r•oolvtd ..... .................... t 
Flret yeat'a UM11ment1 or prtmlume ........... --········-
Rtnt wal a•aetamtnta or premlum• ............... _ -·· ....... .. 





Total ..-lvtd from applle&nto and mtmbc>n ... t lll.lr. ·• 
De-duct p&l.-menta returned to appltcanc. and m~m~r• 11. -='•.tr: 
Net amount r.eelvt<l rrom applleanto and mem-
bere . ............................................... . 
lntflrut on mortaace 1oan.t.. .. ... ··-~·-··-·-- ···- -·---
lnttrHt on bank depot\ta.. .... -...-.... - ..... ----·-·---·--· 
Jnttreet from au other eourwe •• ---·---·····-··-··--· 
From an other eour<."ft., total-- .. ------·---- - · 
Total Income ...................................... _ ........................ .. 




6.JIIS. -. ..... 
t J,llc,;u.:1 
:-'ATlO~AI, LIFE ASSOCIATION 
I>J»Bt:RSEllf:STS 
r.-.:.n~J.iblllt):·c-l;;j,n;::---- .......... ::.:::::::::: • 
Old &I'O benelltJO ..................................... ..... .. 
Total paymtnto 10 mem~"'-------------- ... .. 
comm•ton and fet" pa_ld to aa:enta ..... -
sa!ar1H ot ma.naatr. or Allt"fnl"-···· .................. ····-----·· 
~art• ot oJTicertl and trn11U"f'• .. ------ ___ ... .. ..... . 
satarltl and other C"'mpensallnn or commhtt-t• - ............ . 
SaJ&rlel and teee paid to mttllcat txamlnel"' .................. .. 
'frAVfltng and othflt expemu:fi' nt otrlcertt, tru,.tet'"s and 
comrnltteefll .. ... • ... .._...... .. .......... .. 
Colle<tlon and ,...mlttanc~ ot &~~~·~'4me-nta. f"t(' ... _ •• 
JntUn.Dc.- departmt-nt f~ and ll~ltn ••• - •• --··----
Otbtr IICf'n8a and feea. total -----
Tas• on ...-.menta or prer.11uma ........ . 
Otbtr taxes. totaL.................. .. --··----·· •. 
Rent. Including aaaocto.tton'a ()("Cupancy of IUt own 
buildings ..................... . ......... .. 
Ad' ertletng, printing and et.t\tiOnt"rY ·-· .. ... • .. • ....... 
~taKe. up.-.... t ttea-raph and t r!ephonr • ...... --··· u.-1 oxpen- In lltlgatlnl' dalmo ........... ________ _ 
Oth~r 1~1 expen-....... ..... . ...... .. 
}\lmltur" and tll:turea.-.... - ... - ........ --- ·-·· ···----·-· 
Othfr dlebureemenlJI, total ............................................... .. 
Lo• on tale or maturity of tedatr &8.8eta ...................... .. 
TotAl dlaburoementa ..... .. .......... . 
Balance •• 
LEDGER A;<Of!ETS 
!lOOk value or rool eau.te.-.............................. t 
Morur11ro Joana on reaJ estate ....... .................................... .. 
Det>Ottted ln tru1t compaotea and banke on tntere•t-- -
C•Ilh In u.oelatlon'o oltlce ................................ .. 
Other lqer .-t •. totAL .......... ...... . ............ . 
l.Ah amount of premluma and tnttrf'8t cotttc'ted tn 
advance of maturity truet fund ......... _ •• ·-------···-
Total ltd11er aaoeta ... ............. .. 
NON·!.t~DGER Al'l-1t,;TS 
Int_..t and rent• tlue and a«rufd......... --------
Mortuary &.Ueflarr.tnta due or untwtd on laat ran ....... - •.• 
AJI othtr a.aaet•. total ........ ................. - . ..... - .......... ...... . 
Oroes 8.JIItlfla 
DEDUCT Al'li-110:TS l'OOT \ll)fJTTEil 
Acenta' clebiC balon-· .............. --------·· ......... t 
Bllto recelvabl• ................. --·----··-- _ ........ . 
Other hem•. total. 1-'". r.. Brydla Co. &t"'Count ........ - -- ··· 
Total 
Total admltt•d ..... ta .............. _ 
LJA1UL1TlF.~ 
Death Clalm8 rtOIIlfd..... ... .. • ............ f 
Death claim• rtpOrtt'd but not Y'- t a..tJultf'tl _ ......... ........ .. 
Total unpaid ol41!ruo .......... --·-- .............. . 
S&lut••· rtnu•. tXrtn~~e~~t. etc. du.- or &<' ru,..t. .......... . 
Comml"lom to a..-enc. due or accru.pd. .. ·-·--
Tax" due or a.«rue<S ............................. _ .. ___ ·- ·-·----·· 
\'aluo of outola ndlnr bc>n•ftt o~Cifteatea or pollcl• u-
f'flrtatned &I provided bY chopl<'r M. o.et Hd l'~neral 
n•~~H·mb1y ..... .. ..... _ ....... _ 




























~ ... 3.91 
:1!;3.8') 



















t l7,1!7 .eo 
t74,H4.M 
ANNUAL REJ>ORT-INSURA.:-ICE DEPAR1'MENT 
EXmSIT OF POI, JCIES OR Ct:HTIFJC.\TI•:s 
Total Du.lllntss ot the Year ~0. Amount 
PolicieS ur cerLifleaLe!J In force December s:, wt•. u~ per last 
•tatemcnl ···-······ -·-·············· .. · · ·-·· ................................. 10 .... _v,' 33,)li,OtM>.• .. , 
Pollclea or certificates written during the yt'ar........ ............... 3,"1'2 1 6:.Q 0t11.1 
00 Polletes or certlneo.tet:l •·evhrd during the year .............. H... ....... J,56J 3:m;500:0J 
Totala ............................. .................................. ........... ...... 21.&:,1 $ ••.Sti 500 00 
Deduct terminated or dccreued during the ye.ar....................... 6,8!i0 t 12.895:500:oo 
Total s>ollclea or ccrttftcatea In to~ Ue<:ember Sl, 191\ .. 
Buetness In lowa. Ourln.s Year 
Pollclea or certlfteatetJ In force December 31, 1014, a~ !>Pr last 
Pot1~fi:~~"~c;tiftta;e~·;;rltten·d~lr·ing··th;;·;,ear::::::·::::::::::: 
Poltclu or ce.rtitlcates re,·lvtd durlntc the year .......... ~-------- -
Total pollcle& or certlncatc8 In force Deccmb<'r 31. JOtS ... 
Received during the yenr from membere 1n Iowa: 
Mortuar-y, ft!-,104.7~; res<ne, $3.t!OJ.OO; expeni+t>, fli,tei.5t; 
total, •• 104.1e. 
EXIII8IT Of' DEATH CLADIS 
Tolnl Claims 
Cla.lma unpo.lct D~emWr 31, tSIU, tUI !)er Ja.et statement. ......... ... 
ChUm• (face value) Incurred during lhe year ..... ~---········---
To!JIIa ·····-··········-······················ ·················· Clalma paid during the year ••..•• ••••••••••...•.. ••....••..• _ •••••• 
Balanco ............................... • ........................................................... .. 
Saved by compromising or se&llntt down claim, during the 
Year ..................... _ ............ - ................................................................ .. 
Clalmo unpaid December 31, 101~ ••.•••••••.•••••••••••••••••.•.••••• 
lowo. Clolms 
Claim• unpaid Deccmb+r :u, 1011. os per la~u statem~nL . ... _ .. 
Clalme (taee value) tncurrfd during lht year ............................ .. 
Tota!JI ·············--··········· .•••••••••••••••••••.••••••••• 
Clalma paid during the )•ear ••••..••......••....••..••. - •.•• •••••••• 
~o0~ t ~~~~:·oo 
2,032. 4,91.,000.')0 
303 n1,ooo.oo 
!76 517 ,OOO.(.VJ 
No. Amount 
lh $ <3,000.00 
us 2811,000.00 





G t 13,000.00 





Balance •••••••••••••••..•• ••••• ••.••.••••••••••••••••••••••• •• 1 ' 
Clalma unpal<l December 81, 1915.............. ...••...••.. ..•.•..•• 1 
1,000.00 
1.000.00 
EXHllliT 01-" PERMANENT DISAlllLlT¥ CLAIMS 
Total Claims 
Claims Incurred during the yen.r .... ............................. ......................... . 
Clalm.a patd during the year .................. .............. - ............................... ... 
Iowa. Claims 
Claim• Incurred c!luttng the year ........................ ___________________ _ 
Clalma paid d11ring the year .•.••••••.•.•.••.•••••••••••••••••••••••• 
No. Amount 
1 $ 100.00 
1 100.00 
No. Amount 
J • 1()1).00 
1 100.00 
EXHIBIT OF OLD AOE AND OTHER CLAIMS 
Total Claims 
Claims lncurred durlnlf tho )'ear .................... -..................................... .. 
Clalma palO <luring the year •••.••••••••••• - •••.•••••••.•...•.•.••.• 
Iowa Clatma 
Clalma Incurred during the year ............................................................... .. 




No. Amount 8. 1100.00 
8 1100.00 
Ol'ARA:-iTEF: Fl':-ID l.IFF: ASSOCIATIO~ 
CUARANT£E FUND LIF£ ASSOCIATION 
J. t'. l;utrin~t,,n, P1·r~ldcnt, 
Inr~lll~r.ttt.t llt'C't'Ull>("r, I~H. 
J , \V. lluJ.,:I :t·fl, ~t"CrNO.ry, 
t 'ommi·Jif"(-1(( BU'-~IIk't.!' JrulUflr)', I!Jt),!, 
B.ltanc·t• from fllt'\'luu..; )·f":lr, 
J:o;t'o~JE 
~len\bet!ohlp (t t· .. ut.'h.la11y rt.·(.'t·1vrJ _ 
Ftrlll ye.tr· ... 1U.toC'"!'i!Ol€'m~ o1· pr~mturn~. 
Jlf'nev• • l B!':<··~..;men1'~ or prcmlum~S. 
Annual du• M .. .... _ ~·· ~ ... ......... .. • .. .. _ • _ 
Other payrlt•nt~ by .apfllh•an1s and mcmlwr·~. toual 
Net amourH •·eceh·('(J f1·om nplJllcant!oi and mem· 
bert! •.. •••••·•·· ··~·········· •• . •••••••....• • 
lntrrest on mortga$:(' 1oan111. .. ______ ....................... - ..... .. 
Jntt-rt>M on bonds nnd dl\'1\lend" on stot.'k!< ............. .. 
lnlerest on ban.k deJ>O~&Its .. .................... ~ ......... --··-~· .............. .. 
Interest (rom :HI other sources ................ .... ~ .................. __ _ 
From all other eources, tot:;\1, bonus rtceh•ed on ntw 
loona .................................................. ·····-·------· .............. . 
Total lncon1c .................. ...... ..................... ................... . 
Sum ............ ------ ............................................... ............. ~--
DISBURSE~IE!"TS 
1 ... 1. , .. ; •. ;o 
7tt.~<O."-:! 
31~.00\.n~ 
r..-:!, (IH,'j ·, 
'· .... 1.-,'! 
0'-7.:r.o.cn 





Death elalms ..••••••.••••••••••••••..•.•.•.••••••••••••••..•• $ !iG, 189. 10 
Other paymentt' to rnember,, total, cancellnllon guar· 
antee depotdt notes.................... .... .... ................................ -t20,00-Li6 
Total pnymente to membert~ ..................................... . 
Comml•elon &nd tees paid to ag<'nta ................................ .. 
S:\l&.rle-~~ or otrlcf'r~ and tn•slee-JJ ...................................... .. 
Sala.rte• of otrlee employes ............................ ........................ .. 
~alarJe-s and t*a paid to medical exnmlncr$ ..................... . 
Traveltng and other tx~nses ot officers, truste('s ancl 
rommltteett .................................................................................. .. 
Tra.vello.g and other expt>nflea of managers and agent~t .. 
ColltcUon and remlttn.nC'e or Aases~menta, etc ............. ... 
ln«urance deJ)artment tees and lleenees ............................... .. ... 
Other licenses nnd fee.s. total ............................... ............. _._ 
TaxH on as!lles!Jments or t')rcmlume ...................... .. ............ . 
lnvutl~mtton ot risks an(l claims... ..................................... . 
Rent, Including as!toclatlon's occupanc-y of Its own 
bulldlnp ••• .•••••••••••••••••••••.•••••••.••.••• . . .••• 
AdvE-rll,.lng, printing and IJtatlonery ........................... .. 
Po,.tagt, e"press. tel<'graph nnd telephone ................... .. 
r..ega.! exp.en8tl! In Utlgatlng claims ....................................... .. 
~~~:r.~~:a.!n~"':x"~<-:es:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Other dlsbursemenl8, tota1 ................................................ . 
Tot.l\.1 disbursements ··-·--·-··············-········-·· 
Data nee 
LEDOER ASR~71"S 
:::i«~!~u~0:!8b~~t1;t:~d ~\~ek;:::::·:::::::::·:::::::::::: ' 
Oepoflllttd In tru8t compnntea nnd bankiJ on lni('N.~Mt..~. 
g::;:·~~ed .. ~~~~~ro'n·~n~~.:~ .. ..'~~~~~-~~: ::::·:::::::::::::::: 
~Ftr:t~:c~::~c:~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 








' 1.( ...... ~.,.:'!.~~ 
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lntert·at and rente due an~J ac ·ru•-.1 
CM111 al"tltt~t 
tmUUl'T A!<I:U:T>! :-ooT .\l>liiTT~~~~ 
Al:tnta' dtblt b&lancu.____ - • ••••• ••• t 
Billa ~IYable • ···-··· ·-···•••••••••••••••· · ··············· 
Total 
Total admlttt<l •-t• ---·--
I.IAOli.ITJES 
Deatll clalmo reporttd but n>t rtt adJuoted .••••• · - ·· - · t 
Pr-nt value or doCerreot dtath and dloablllly claim• 
payable In IJI~allmtnt•.-··--- •• --- - · · -···· 
Total unpaid claim•·-- -··· · - ····-···· . . . . .... 
S&lariH, rtnll. •xpen•H. 4"1t .• du• or &~ruf<l (tstl· 
matt<~) · ········-··-· •. ····-··· - ·-· Tax .. (lue or accrued ltotlmat•ll. ••• .. . ........ . 
Value of out.ttandlnc btntftt ctrtlftc-atn ur po11rltll •"-
~rt.alned a1 pro\ ldtd by t'h&JHtr ~ act. s:M !Jen~r 11 










EXJUBIT 01•' l'OI.!CJES OR CF.ItTIFICATES 
Total Blu•h~•• of the Yt ar 
Polleleo or cerllneatto In rorce Oec:cmbtr 1 1, IIIU, a• per lut 
alatement ......................... _....................... ....... .. ...................... .. 
~:n~~:! :~ =~~~g:t: ~~~~!~"J~~fr,~hrh;e>~:ar::~.:: .. ::::::::: 
No. Amount 
ao.ou $ «>,oao.ooo.oo 
10,301 !0,78t.OOO.OO 
t.~ !,118,000.00 
Total o ••• -.... .•. ·····--· ............................... 41,170 t 82.~ooo.oo 
Deduct termlno.led or (lecretoe4 dur lnll the year......... ••••.• 6,775 1$,6:;0,000.~ 
Total pollelu or certll eateo In ro .. ce D..,<ml><>r ••· tllll. 34,og5 t Gll,m.eoo.oo 
Buolneoo In Iowa Ourlnl Year 
Pollett• or c~rtlfteatN In tor<:e ~mbfor aJ. 1.H, &e per lut 
atatement ....................... -~··-· .. • ................ ... 
PolldM or «rtllk'att-a wrltttn durtn~r the )'far_ .... 
P o1tctta or ~ertlftoatHJ rHlorM durin.- the y.-ar .. - .............. -
Pollctu or tf'rUftratH movf'd In 4Jurtnc tht year •••..•.• •••.... 
Totalo ••.••• -······-····--.... - · ............. - .... .. 
Deduct t.ermlnatf'd or dt<:f'H-ed durlnl' th~ year-··--···-··· 
Total pollcl .. or cartlft<at ... In ro,... I>•umt>or II, ltl~. 
~etved durin& th• )'eftt C~m m•mbent In Iowa : 
Mortuary, tll,tDt.IO: rtltrYe, t ii,MII'O ; ourpluo, $1.r-.t.N; 
upanlt, tiO.M.M ; total, tli.SM.M. 
EXliiOIT OF D&\TI! CL.\Il1S 
No. Amount 
t,tal • •.m.eoo.ot su 82, ,000,00 
8S ll'I,OOO.ot 
a. es.«JJ.Gt 
!,51! • 5,UM.ooo.Gt 
401 1!01,000.00 
t.ltl $ '- 18t.OOII.Gt 
Total Clalma No. Amount 
Cla lma unpaid l>f.of:m~r 11. lf'IU. u ~r lut etattmenL .....• 
Clo.lma ( face • aloe) lneurrt<l clurlnc the >'••·············- ... 
Tol&lo ·······················--··-·· ······-·· ···-···-··· .. •·• 
Clo.tma p&Jd dwfnl the year ............ ·----······-······· 
Bllanea .......... ..... - ................ --................... . 
Saved by eomproml•lnK or lt"alln« do111n clatme durtna the 
year and dltte,..n~ ln tnatall~nt rontr&cl8 ••••••••• _ ....... . 
Clalml unpaid o.e&mbar 11, ltl5 ••••••••••••••• -·····-·--...... . 
lt • ft. ! 117.11 
•s l7t,ltf.7t 
Ill $ 111.417.t: 
II al,l81.11 ... IJO,ftll. ll 
w.eoo ... ... W,C.Sl 
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Jowa Cln.lm~ ~a. Amount 
('1&lfU.I tt::ufl v.duf!) fn("utrf'd during tht yrar .. ............ ........ .. 
Cl&lm• 1,..1d clurlnr the )'el\r ... . . ................. _ ........ - •. - .. .. 
7. ~()(li).Ol 
~ te,O'II.oo 
c:almo S:~~~ tk':«;;,·b;~··;i,"i~ii-:::::::::::::::::::::::::::.:::::: t t G,OOI.OO ! e.(I(IO.w 
ILUNOIS 8 ANK.EJtS LI FE A.SSoa.AnON 
Locattd at llonmoutb, llllnols. 
wm 11 Woodl, Prtolcknt. Wm. A . Sawyer, ~ecrtt&rJ. 
Jnc-orpor&led Xov. s. 1807. Commenc:oe4 BuGneu NO\•. 3, 18r7. 
Balan"('• rrom prntoua y~tar ........... ______ .. __________ _ 
INCOllE 
Memt>orohlp CHI actually ,_lvtd ........... - ............. $ 111:!.061.00 
f1rt:t )'Mrll a.•e-•mena. or premfuma ...... __________ ... W.ltl.IO 
~ubMQUI"nt )'ear'a o.ue•m<nta or pre.mlumJt •.• _ ... .._ __ .• so.a1!.88 
Total ~lved rrom applleanto and membtra. ••• $ G$1,055.11:1 
rnttrNt on mortpae Joana .... _ ..... _____________ .., ..... _ .... ___ • SS,$08.08 
Jnttrut on bond• and cttvtdcnda on atoclc•-----------·- l.W.Cl6 
Inttroot on bank d epoolt.o ............... _ •••• -............. 8.11<t.ll8 
rnterelt from all Olhtr aoui"C'ta ...... _______ ,........................ 18.00 




Dt&tb elo.lma ............. • ............................. t 
Permanent dloabll lty clnlma. .......... _ •••• _ ............. . 
Othtr paymente to memberw. totai. .•• ~······-······--·-·-
Tolll paymenta to membtra. ...................... . 
CommiQion an~ reeo pal(! to ac:ento. _ .................. . 
Slla.rt• ot manaa•n or apnt.L....... --·--······----·-·-
l.lalt.rlao or OI'CI«!ro and truot-·-··· ............. --... .. 
Other com~n .. uon ot otrSctt"l and truatH11 ..... ......... . 
Sala.rt• and other compo.natlon or commltttea ..... _ .. ___ _ 
!oi.alart• ot om ce employea ...... _. -··---------· --··--··· 
ial&rt .. and teea p&Jd to medical f:xamlnere ......... ... . 
Trav•llnt' and other eXJ)enMI ot otrll"f'ra. tru•ceee and 
oommttt~ ............ ___ .............. . ........ . ... ......... ______ _ 
Tra"ll~ and othtr expen.ea or man&et1"8 and a«enll 
CoUKtlon acd remltta.n~ ot &lllt'Pments. etc .......... .. 
lntv.ra.o~ department t~• and 11Cf'n"ft ............... - ••• - •.• 
Othn taxeo, tol&L ••••.•• - •••• ·-··· ._ .. _ ·--.... __ _ 
ft«lte Jnc.lucUnc a..oclaUon•a occupancy or lte o•n 
bull<llnro ·----··-·-· ··-· .. ·-··-· ··· .... ·--··--A4vt rtlaiM, prlnllntr and otallon~ry. ___ .............. . 
P~. up,_, tolecrapt> and ttlephono .. - ....... .. 
l.epl oxpenoeo In lll1Ptln1 cl&lmo •••••• - .... _ ......... . 
I'Urnltura an4 n.tu._. ___ ··-··-····-····-··· ....... . 
Otbor (lflburoemtnll. totai ....... -··· ·-····--···-··--
Tolll dlobur..,mtnta ··-···-····-··-.... ····-··· 
Balance •••••• 
I.F.DOER A~"ETS 
Mortaaae loana o"n reul t•ta te. -- ......................... -I 
Beolt 'Value ot bond• an1l •toC"k,. .. ---- .. -- ·-····-·--
Dtpoettt4 In tr utt tOm~Janlte and banks on tnttreaL_ 
Total ledrer uNto ........................ -····--
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.SOS-LEOGER A•!'f:T;; 
JnterHt and renta ~u• a.nc.l accrued ............ . . - . • • 
Munuary &.6.11essmeot.a duf ur unpt.\td on last call ..... 
Oro .. asseu 
OI>OU<."T ASI:!b:TS NO'r AlJMJTTEO 
J:!XN1t~Ut of mortuary ._..eNmenta due or unpaid on Jut 
roll over correapondlntr liability tor unpaid claim• 
";"otal a.dmllt~ -...t'tll 
LJABIWTIES 
l>e&th rlalma I"'I>Orlf<l but not \ft adjuatf<l. ·-·--··· • t 
Ptrm.anent dlaabll hy clalrr;a 1 ~ 1-vrted but nut )"tt IUl · 
adjuned ----·------·-
Total unpaid claim• 
Nalarle-, rente, e.xptn•e•. ttc .• due or &ccrued .... . .. .. 
Value ot outetanc'llng ll"ntrt N"rtlft<'ates o r poltclea a• .. 
eertalned. u J)rovldt'd by C'hnpt t'r 1"3, net 32d g~nf"r(l l 
•-mbly --·-··--· 
Total llabllllleo • 
!S, 0"1.00 
'!1 ..... 
__ l!l. tU :-t 
"' J ,(tot i.4IO.It 
""-"" r ,--;; .. .;-: .. 
EXfllQIT OF POLICIES OR C ERTIFICATES 
Total B111 ne., or tbe Year No. Amount 
PoUtS« or certUicate. In toroe DH-f>mbe'r SJ, ltU, u per la.at 
at.atement ------·--- ..----·-··-----··-- ----··--- !0,81)7' tl.:ia:.IXlO.at 
Pollcleo or cerUIIcatea wrtucn durlnl' the yeo.r ......... _ , ______ n,O!U u,810,1<.0,,. 
PolleiM or cerUftc&t• lnereuf'd <lurlnc the year. ....................... • 18:! aa.ooo.oo 
Totala ·----------- ...•. -·--------·-·· .... 11, HO * M. m,ooo.oo 
DedUCt termlnatf<l or de<:-ae<l C)urlnl' lh& y&ar..... • •••• • 6,611 8,110, 7VO.Ci0 
Total pollclea or certlftclltea In force December at, 1016 .. 35,629 $ 57,6;0, 700,1.) 
Bu1ln .. a tn Iowa. Durlns Ye&r No. Amount 
Pollcl•• or eerUftc&lea In forco December Sl, 10u, aa Pf't laat 
ltatemeot ···--· ..••. ..... ·-··---····-··-····· ................. __ 
PoUelea or eerUftcat• written dur1nc tbe year ..................... __ .,. 
Pollclee or cert.lllcatu lncre&Md durin&" the yeer -··----· 
Tutato --·---··- ••• ---·-----------------·-·--··-----Deduct termlnated or dtoertaMd durlnl' the )'ear·---··--·--
Total pollclea o r c:erl n oateo In rorce Dec<;mber ~~. 1015 • 3,1!3 • 5,Ml',M,<II 
~th'e<l durtng lbe year from members In Iowa: 
Morluary, f4J..468.20: 1111\ro.nly, $:3,01$.45; exp~n•e, $10.· 
883.!10; total, $&1,911.06. 
£X1!!0IT OF DEATH CI •. \IMR 
Total Clalmo 
Clalma unpald December at. tttt, aa per la~t at&tt-mtnt ...... __ _ 
Clalmo ((ace value) lncurrf<l durin&" the year ... - ............ . 
Total& -·--·----·----------------··----·····--· 










Balance .. •• .•• •• •• --------- .• -----··-· 18 $ Saved by eomprornlelniJ or ec&11n« down dalmR during the-
IS,OOII.W 
o,a.:.e ... 
r-,00<1.01 Ciaf.:r uni)&id·~;.;,·be~- 11 ... 101& .. :::: .. ::::::~~::-··--·······-··· --~-i9 t 
Iowa ClaJmt 
Clalme unpaid Decembe r Sl, IOlt, ae per Jut 1lalrment ·--·~­
Clalma (face value) lncurnd durlnc the )'Hr •• 
ClalJDa ~ .. -. tiM'7;&;::::::::::::.::::::::::::::.:::::::::: 
No. Amouol 
t • t.o'I.GO 
~ I&, to< .0> 
10. 1!,100 ... 
to u,ooo.ot 
ILLINOIS BANKERS LIFE ASSOCIATION 
EXHIBIT OF P ER.\IA:-IEST O!S.\BILITY CL.\UIS . 
Total Clalme 
ClaJm• unp.al<t ~mber Sl, 1014, 81 J)('r lut t~tattrrent ....... .. 
etatm• 1nc:u rrt"d during the year . ............................... -- ............ . 
Tot"l" . ---·-------·----------··--··-·----------·--·-·--·--- • 
etaln>l palcl durlntr the ye&r----·--·--··--····------------·------·· 
s.,«~ ~·:~p·r.;;,;i;i;;i·-.,-;--~iii.-~·"'do:;;-;t&i.ni·-chi;i,;if·i"h; 
Clar:: unii&id·-~;nb;~-s..-·ieli:.":::::::::: ..... ::::::::::::::: 
Iowa Claim• 
ClalnUI ln~urro.l durin# the year ................. -----------·--·-·· 
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T.\DLE II DiSBl"RSEl!E:"TS. l>J:.:CE\JilER 31, 1~16, FRATER:-.AI. 
TAULE l-INCOM~; DECEMDt:R 31. 1915, PRATER:'\Al. BENEFICIARY SOCIETIES. 
BENEFICIARY SOCIETIES. 
2 Iii 
o;. ~g~ :521!·· 
~aaa. ot Sodttt ::,3h f:. 0 8 
~h! ns .. ~-.!! ';!_ ~ ..... o .o ~ .. 
11 
2GR ASNIIAI, llf:I'Clll'l' IJ'(SI'JlAN!'f: DF.I',\IlT\IEST 
'IIGI '11 
·-~J ~­
. .. I_..UJIU 
.,_ Pl"l 
-11 is :~r.P. ; izt!U isr- :;a iesa :11 i~ 1 is :22 
~ J~ ~~~~ ! ·~q~~ !~~;I~ ·~~~'~ 11 ' ·~ '~§ 
~ : • .~;&! i "=~i "'"!! a• ·-~ : ,· - '! .
.. : I !i ! : 1 · • 
Si;;t l'a:a~iiiS=aa::~tl=tP.:=a=URii~l 
~~~ i.~~-~~~•!.m~m~u~~w•~~'! 
11!"' ; li!~~§ua••BU9'~!n!s=·~=~~i 
; 
ST.\TISTIC.\1, T.IOI,t:S 269 
260 
AI'Nl' AI. Ri::I>ORT- INSl' RANt'F: OEI' ART.lo11::NT 
TADL.t; IV- LIABILITIES, OECEMin;R 31. 1916, .t,'ltATERNAL 
Of~:->EFit'IARY SOCIETIES. 
S1me t~f Sode•y • S 
___ j_~~ 
Andt~~t Orclu of Olton<I'L··· ----··· ·--j' o;,IIII8.S4 t G,l(ll m t 40,0.01 
Ancient 0"1~ of Unit«! worlrmeo.... ... ..,OIIL?O seo.7!J<I.OO l •.~«~.N 
lltn uur, Hupremo Tribe of •• ---··-- ... IIJ!,tiG7.07 IO.V:S.Ba 118,013.110 
~!"'.:~~~·~r~·.·~:~:.n:·~;!,.": --~f u .• ~: ~:~:~ ·--ige:"':a 61~:::.: 
C'atbollt Jo:nlcbto of -'tntr. '•P· C'ounrll ... l n,.S.I& IMII.. ll.li!'l ... 
O.thollc Or<ltr ot J'ort•tt ro.. ...... ••• tiS,tlil.tli I ...... .. . lll,m.• 
Oourt of Honor.. .•. .. • •••• ••••• 71,1i00.1G ,,r.l.fN 711,118!.71 
oo.<u ot Uonor.. •. •••••••• ••• 1,000.00 D.llAl.'70 ZS.IlAl.7t 
Prot.ernal Akl (nlon. • •. ... IM,ta.N tlil,.:.l.51 Ul.~ 41 
ProWUol Uoolrtn ~.,.,. I'Od•ty.... ti,OIB.t'l <,000.00 a,OGS.f! 
IIOme>lOOcltfl •• • ..... • ............ -~ 1(1,811.ill t,INJ.OS ll,?!kl.lt 
lndtptnd<nt On1•r ot Pore«l•rt, Sup. ('ourt. 100,4«!.110 l,IX»,r<J7.1>l 1,108,810.1j! 
Iowa Lotl<>n of uonor..... - •• ••••• ll8,0'18.t>O ()21).t7 llt,007.n 
Kololltky O.lnlk (Coll\obe \\orkD1t1>l 7,!00.1S 7,11l6.11 
Knlcbta ""'' Lad!• ot Honor - ----·· - •1.® .011 1111.00 4tl,:7.! 
~~~~: ~'l''~= .. ~f~-~.'!.:.:':~~:~.~11~.'~~: li1:::: --J5,tOO:ii) l::~:l: 
Jo:nlchta of Pythlaa, Sul'rtme l.odc•--·--·-- I;J3,'ISI.OO 6,ll:n.l:.t.. «18 0,'186,131 811 
l .acta.- ut th~ ll01.,.,1\ )b.«lt:H'f'C ... _...... !I.GG7.11 lO.i01.!8 a.ua.• 
l.oral Al»t'rkaD Ufr A .. odatlon .•• - ·-···· l!,Dt&.QI U.'i•1.d t1,U41 
if.~t!!~'~n?.A(!On ~~-~"'ff1•:.::··· . .:::: ~,,J::::~\ 47 ,.,;:r,· I,.J::.!. 
Modern UrolberhoOll ut .\nltrtu ... ........... 110,131.80 I .!'1.·!!!: •• 7-.!! 1• Ull},lG8 ... 1 Modem WoodmeD of Aln•rl•• ••••• ·-·-··· 1.~~.1116.7f ~ -~ ~ 1,1100,<118.11 
llyltlo ToOon •. ..... • • l.ll!t.77 1,111!. 71 
IIJ<tle Workero of tile \\or~! ••.•. --- 116,1100.1» 1.te.t4 1~.1(16.W 
SaUooal 7ratv"Dil tooele•,- o« thf Dut ..... !00.00 a..r.-t.G I &to.Mt.• 
National Unloo . ······--·-· .. ··--·--····--· 318,000.00 1,401t.'70 J(o(),¥'C.71 
North Slar .Benefit A.Ptlf'li•llnn..... .. .......... 8,12:2.40 1.008.91 t.iOLII 
Ofdor o l RJ. Coo•l of A • » ut . U.• O.p.. IOA>.r.oo.oo ... tfl:l.t>O 1 m,dll.rt 
ltomu t·a•boUo Xut Prot . "-"4~. ot lo•a.. u.coo.M 11! • .0 14.0&1.4' 
llor•t Areenum. ~upr~ t'uttoc:'l1 nt th• -· l,Dct,ln 01 ·.wr .M t,(rlol.m • 
Wo;:: J~~~~~o~"~, "A·••r';.·:·:::::::::::::: ~:~.ft · -- 1:7:1100:oo· .::::.~ 
&ou ot Norwa,. .. ·--· ...... -··-·· • -·-······ .. ...... ~---· -····--···-
~=~::! ~:=:::·t:r.~~r::~. ~::··~;";~W. ~~:: ~ . .:::-· ... ::1 '~::.:, 
Wom1n'1 BooeiiL All•O. or tht Mlffat..-•• - U10.8S4 1S St.006.C8 1 tu.•. 
Womtrl'l Cathollt Onltr of Poretl<rl • •..• lll:l,tn.68 ....... ...... ta,tn • 
WOO<tmtn r!rtlt, l'o!uprt1U6 r otftL --··· 10'!,8S1.71) 13.tll.t6 t!6.US ... 
wood ..... ol tM WMid, so• Cemp or tbf.. 1,110,511 1>7 04,11&1.11& t,t71,m a 
Zap.-1nl <'t-ta 1Catolk.ka .lf!ltnoto <W•ttro I t•oh nl n ('athuU<" t•r 'on) ........... - ....... 8 ••• 50 lJ.(() 8,9lt Of 1.----- -
'I'Otolt ••••.•• --·····---·-··--···· II0.711S,!Wl.ta r ~.:a'~ SW.IG t 1~,11'..0,aii·JI ---





·-= ~" ~~ 




: .... -- ~ t - -
---
! z 
fABLE V-EltHIBlT OF CERTIFICATES, DECEMBER 31, 1915, FRATERNAL 
BENEFICIARY SOCIETIES, CoNn~~"ED. 
Otrtlllea.... Otrmlllot..S C..rllllcot,. lo Poree 
OCetiOeaU. In JI'Orfle 
1-onllat• wrn ..... k· atortd or ll)(!rH•ed or DK.rta.Hd 
Durinr 1015 
Oe<. Sl , lt16 
-· SJ, JUH Durin& Un.G --- --- - -
I I I I I s.- ol ~-, ! I .! I I 9 e " :-. , 
~hiiJ>dUI ••. -·····••··••··-·•··--·1 
. 
181!,600.00 s.• t,ooo.cro.OJ ~.~~~I 
KoJ&l .Ntlabbort or Amtrlu.----· ·· ··· · :s:~.m.oo 
...... ~.~.so.o.oo I llQ,t&i 
tioOnl or Nor••r- ...... -----··----· ... ·-- ~.700.00 '*' 6311,too.OO 
.u; 
w • ..,. Bo-lan PraiU'Dal A.a<lalloa •• - 161,500.00 I,ISl 1, .... 11)0.00 
601 
W•WD Cotb. t:DkJG, SQP, Cuomdl ol lbt.
1 
®,:.00.00 aa ~.1110.40 GH 
Woman'• Dedit A..n. o' lbt Xac:ubWf.- m,m.a !i.M 
a:,.~ 
Womeo'• OathoUe Ordtr of ror"tel"' •.••• -- !ll<f,OOO.OO 
!,$78.000.00 
WIWW'Irn- l"'irriP. ~I.IDtaDe .Portlll.---··--·· 1311,000.00 11>,0110 
l:'i,<ll!l,t.OO.OO U.7U 
\ 



















•• too ...... 
1!'4,W7.000 











•• «iil I •• ;t: I 
IJO,iQ).OO Ull,. , let,6'11.000.00 (/\',01! as.wn,too.oo ! ''" ,008 Wood.IDH'I ot &two World. So• ~ Cam~ of th4" i'U,t37 .,,v, 
Z.J>a<IDI ('wto lo:otolltka J..SDOlO (W•t""' w,g,o oo I um ~ s.OAS.!:<Il.OO I 
-10 Corboll< t:oiODI ..... -.......... •.t.U 1,011,810.00 ~ $0,100.00 
'Tol olo · -·-----·-···--·----·--· ;-:r;;:;;lt~~.O<S.<IIS,O!S.TI 000.17• 1a «!7,8U,tli.OO 1 
~, 
..... 11!! ,. t00.025.lm.t!< Ulli3~.DI.SlUO 
TABLF: Vl-DliSI.S.ESI:I IN IOWA, YEAR .ENOINO DECF:MU~:Il 31, tvl:•, FRATERNAl. H~;:o;~;t'li'IAltY SOCJKI'IES. 
~an~ ot I'J()(.Iet)· 
And<n• Ord<r ol OINIIlfr• .......... : ................. . 
A.Ddent Order of troh«< wortmta-~-·-------···-
Be Bur. Hup.rnDt Tribe ot •.• ____ ··-------
BobaDIOli·SI .. ooSoo BoDnoloa• Soe. or C. S ...... . 
llrolbtrbood ol ADI<rlcoo ToolDfll .................. . 
CatboUe Knlcbu of i\rntrtu. Supreme ()oundL .... .. 
eatboUe ONtr of Pomttrw ......... --·······---···· 
("'('lourt uf Uoaor..... ··-·- ·--······-------
DolT .. ol Booor .. _ __ -·-······-----
Fraternal Aid CDSoo ...... ____ ·-·--····-----· 
Ptownal Hanker• Rfottne AOtM ty .... ................... - ~ 
HOO}f_ll1.tldtn ...... ·------.-·-····-·--···-.. --
latltoeodeat 011J~r of foi'Httr., SuD,..nw Cou.rt. ~-. 
lo•a J..,ealoo of HODhr.-... -----·-~-... -·--·-
~:~~'on~~~~';"~.~~~·k.~~:: ••• ::::::::::l 
Xnlcbu anti l .. adS. of S4!Ctlrltr. National Couodl .... 
Knlrbto ol C'olumt>oo _ • • ... 
i<Dicbts ol 1'7tblu, ~Q...- Loda-o.. .. 
l.ldieo ol .llodem .ll~«abf«. . -··-··-··-··--·-·-
Lorol Amrrl<an Lilt A.-lotion •• _., ...... --···· 
Loyal M7•llr Ltcloo or Amrrlto ......... -------
.Ma«a~ , 1"bf> • .•. • ........ .. --·--· ·-·-····--·-· 
.llodrm llrot.btrbood ol Am<P •·---------
.ll<>cltrn Wooclmon ol "--'1<1. ........ ---·---·-
W't•tle 1'-" ....... -··--·-···-·- ···-···--···----.. 
Mrnl~ worktra of the World .. . ........................... . 
Sattonal YrattmaJ NM'itry or lhf O.at 
Sat.Jona1 {"aSoa .... - ------·· .• --·· 
\ ortb ~tor -lh "--otloo .... - ••. 
Ofttn- of R.r. C'oDrturt01"f Of A. , MtH _ l lf'n Ot-t -
Roman C'aUtOlk lllut . Prot«tlve J\ocltt' of to.-a .•• 
Royal Artaoum. SUprtme COUJV't' ot tbt •••••••.•••• 
Royal Hlrhlond<Ts ··------ ........ . 
R071l Solrhboro ol A-..co.... .. .. 
~n• of :So,...•r----·-·-----·· -··----·· 
W'"ettt.m Dohtmla.n P'rattrnal .1Vfodatlon .••••••.• 
WHtft'n ('UhoUe: Colon. Sup. C'ou~l or tbt ....... . 
Woma.o"a .BtotfJt ~. of the llaattat>t-M ..... ____ _ 
CfortJtWoattl lD Pvtf'e 
000, 11, IIIII 




!IG I• t~~J.z::,o.oo I ' t s.~.oo 
U,7S8 1:%.~-;Q,UI.OO l,M I t,tw,OGS.OO 
S,l!W • .100.400.00 ~ 1U,IOO.OO 
1,11>3 I 71:>.000.00 u IO.T'.Al 00 
18,561 113,480.600.00 I . w I i.41117 ,tUJ.OO 
IC.O 1<5,8!1.&1 116 71,750.00 
5,0<! a,087,ooo.oo 115 hl.r.oo.ro 
6.11110 I 7,!211,(l)l).OO 116.; 817.000.(0 
!,5< t . ..n,r,.-,.oo 11! ••.~.c>) 
1 
6,1i011 1.018.100.00 m n.ooo.oo 
aj(lte a.tJO.i"".A).oo 1,133 t.OA.r~.oo 
b,too to.ew.r.w.oo I 1,716 1 t. Jl>o\,O'.O.OI> 
.... ~.lf.600 s !.@.OJ 
l.t» t,U,lOU'O Tl :.!,!:.0.410 
liCe au •. A.:•t.OO JS JS.O 0.00 
Uk; IIO,t.".O.OO UJ8 Jt.\,710.0) 
•.m 5,~.000.1'0 t' 1,00(1 1.117.o<l.<o 
t.llt!l 3,1117.0:.0.00 135 t.>7.4J'O.OO 
~ U'!,(l('t.).OO t5 U ,I'Q.OI 
61& W7,:t'O.OO lM i~.Ot"'.<O 
Jl'l J:..O,OcO.OO ·- ~··--· --------···· 
•. ~ 5.:l::i:~ l--.. ··i:.r·1·--··iii:Wi:o<l L>,W 1?,7SI.OI!.C)II j t,ft !,!11:%.7"..0.00 
:W,SlS t.,.!S!,«t).Q) .!.U -t .t~.tJM.to 
!,Sil! t.@,(IC)J,('O I 17 Jt.()"'.CIO 
1.00,:; 10,!!7,100.00 1.~ 1,57!.:.00.00 
IS !1,7'" CO 7 ~.T'.Al.OO 
- r.:n ,«() 00 so 41,000.00 
106 !'«,100.00 151 117.100.(0 
••• !.•31.000 00 117 !211.60'.00 
S,<Sl 7 ,!XUA'O.CO 110 114,~.00 
!.S38 8.181.000 00 117 wuoo.oo 
1,7.- !.!'l'?.OOO.OO 117 1!1.00'.00 
,.,!!JO 19,11011.000.00 t.Otll t,l \1,!:.0.0) 
-----· ···-··-·····-- • IS.~.ro 
!,IIJG !.I!IS.t:.o.OO l:'iS 1 •. 1'..0.00 
1118 It!, TJO 00 10! 61,!ro.OO 
t.7SI !.!!8,100.118 m ~.vo.ro 
O,...r-Ut"'-tq Tenal.o.atofld~ (.•er•tlka\ce tn Y'o~ 
Duno.r •••• ott. 11. ;,,:. -- -
a § z \ s 
~ E ~ I 
z < )';. -










I,Ull !.IS?.OI.O CO 
~r.o 1.2u.!!OO.ro 
u .-...rro oo 
I<IJ I,CQI,C)Ait.O 










~:~ ~ ~:i::~o~:~: 
: 1 =:~~-::! 





13! Jt!,fflO fO 
1,17$ J.t!!.::o') ~ 
..... 6i ........ $ .. ~.00 
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- - .. .... ..... - - !:: - 0 - - .... 
- ~· -·- 111 t• - .. - ,... ... ._l '! 
~~~~i~~~fi~~~~~~~·~;~•s=~~:~~!~~~=~~~~P.~! 
~~~•aa~a ~~~~~~i~~&~•~;~~~es~;&~~~~~Y~~~£ 
='~~ ~~ii§si~ l~~g§ga!~8j~~it~~~gi!i~~te~~*! ~ 
e ~ §t§~»a!£ l~i~ii~fi3~~iataasi~~~i@~~g~~~a * 
~~~ •-· ..; .,; i ...:..:..:,.: . .;..::.: "' .: e ..: ..:..:..:.c I 
---- --- __ ! • 
ANCIENT OHDER OF CLEAXERS 
ANCIENT ORDEJt OF Cl.EANEJtS 
r.-.1f'd AI Delrolt, Ml<hlg&n, 
lobn Lhlnpton, Prt~ldent. 
Gr&nl H. Slocum, S.C:rtlary, 
ln<Orpor&led li'•Pitmber, ~o-•u. 
Balance Crom pre\ loue year 
Commenced Ou•lneN October, uoe. 
611,815 u 
DIS OU Ill; EM ~)NTS 
O.alh <lalms ........... .... • ' 
lltntftll paid to m<mbere dloa~lt•ol AM 1~ n•e<i .. ::.:::::: 
Total benoftLa patd 
Tota l dJsburaement• .... ··~ 
O&lance .................... .. ....................... ·····--······ 
LEOOEJl A!;!li>TS 
llook ,.a·ue ot re.&J elt.atfo 
)lOJ"'Caa• ,.,..,. on roaJ ........ ······-····· t llook '*luf> ot bond t'atate ...... _______ ... _ .................. .. 
Jn bank •t !~ Ptr :t.;t-O"'ncWiYb&i&m;:::::::::::: 
Totat lf'daer UMia ···--··--·--··----· .. ···-·--
.SOX·LEDOER ASSETS 
lnte.tnt &nd rent.a due. anc'l aor 1 













11.01 •• 17 
tl,1 •. 6l ..... 
107.7. 














268 ANNUAl. HEJ>ORT· INSURANCE DEPART~!ENT 
J\qe-.c,.,menta attu.•ll)' r~,JI~It ,, • ~ ~· uOOrdlnl\te lodgetl 
not yet turn• I OYf't tv HUI)r~ mtt \(HIJU'-····~·- ·· - -·- •·· 
All oth4" r A.Pf't• ..................... --··--······ ······-· 
• 
.a. a. ... 
IS.&o.tt 
~<.1'16!1 
OP.OI'("T ;\~>'P.T>< SOT Al>liJTTP.D 
t ·narpurtlontd &mt)unt dqw··•ll .... l ,,. th~ f'tf" lit of \f)('a.t 
arht)ra tn Pfl'nlnNiar )oO&vtna• llftnk -· --- -- t 
l'urnhuN and ftxtu,...a • • • -·· .. · · ······-···· 
:,111.10 
~ .... i.(l! 
T<>tal 
Total a<lmiiiE'd ,.. ... ta 
Ofoath clalml rtl)Ortf'ol1 hut not .ftd)Ul-t((! --... 
Total unJ>Aicl olalmo •• 
~Atartf>~. txpenw• and rvmmlulflna tlllf orsranlz.er• •• • 
~11M"tlfaneoue btUa ar~ct .-.nt ... -· - • • --· ··--·· 
Total ll&bllllleo 





Total Uutdnt .. of thf' Yf'ar No. Amount 
Btneftt ctrtlftc-att• In fon·c· Oecembtr 21. 1014, •• per laat 
atatf'mrnt ... - ·······---··--- 6S.to5 t 50,"1t7,100.~ 
ll<'nt-ftl ('{•rllnrntu 1\'IJlten tlurln~o; tht ~·('nr ........ ····--· -- · ----- 5,;-cu •,7tS,'::.O.oo 
Totata ..... ... . -· ···-- . 
flttlt.C'l tfrmlnllttld or clt"<'Nl~tt~~t clurlnl( th~ )'<'1\r 
71,61;2 $ 6J,<:G.I!Il0.4)1 
•.rn t,m.oeo m 
•rotal hf'nf'ftt ctrrtlncatt• In ton·f': UN('mber Sl, lOll ..... M,$85 t 57.1U,OOO.O" 
Jlu•ln<'"• In fOWl\ nurlng tho \'Par No. Amount 
u._.nent c<-rttth'a.lea In torr~ O~nh~r 31, IOlt, as l)er tn.at 
llt&tf'm~nt _ .................. .............. ........... tl~ $ 10S..t:ll tf 
nentnt '"~rtU\catr,. wrttt•n durtna the )'f•f\r ....................... a a.ooo.r·~ 
Tol~l• .••• ... • ...... -............. 110 I ~.l.>l.m 
Oec.luC"t ttrmlnatf'd or de~a•NJ 4urtnc the )'ear-•• - ................. lG l~.OOO.f'f 
Total benont ~orll nnt .. In force Dff•mbtr Sl, 1016.... ~ • 181,2:10 01 
Rr('~h-e(l durin" thf' ''f'&r from memben tn Iowa: 
Mortunn·, A. t1,6.10. 11, 11, 13Qn.71: Emfrgeney, A. 
f•7.111.1111. fl, ll.IIIUII; atnf,.,..l, 1306 '15, total 
$VI,Sr.fl.'l , 
F:XntnrT Or' DEATH CI.ADfS 
Total Clalma 
CI&Jma unpaid ~mtof'r tl. 1 Ut. •• l'f'' la•t Jt&tPment.-....... 
Cl&lm.a ((~ \'&lut') ln("urrt· J durh'Ul th• )'f"llr -····-··-····· 
Totabo ---·-- ····-··- ·· ··-··----------.. --
<'lalmo pale! •lurlntr th• 1~"'···--······-···-············· .. ··-· 
No Am.,unt 1.!. t't.tclA1 
Ill) !'e •••• 
<tt $ IH.SIIfl 
r.<l -:1! ~ 
tlalanC"f ·······- ·-· •• ·- -·· •• -·-··-· <t t u.m Ill 
.. Ill .. 
t.CII'Il 
Savfod l\y ('C)mpromltlnl or ~ttnc down claim• durtng the 
YMr ····------.... - --·-··---··•···--········-····--Cialma ~~tt<l durin& "'~ y .. r. __ -- - -·-·-·· • I 
Claim un,ald O.C.ml"'r ,!!Jo.l~almi"""-------·········· ••• 
C"lLima (fa('• \'&lut) lncurrtd durtna: the 1·.,ar 
Claim• raid durlnr th<" rtar ·---······- ................. . 
<01 a. ... JI 
No. Amount t• 1 .... "' 
I I.~.M 
P.XHIRIT OF SICK ANI> ACCIOP.ST CLAiliS 
Total Ctalma 
Clalmo ln•ur~ durll< tho y ... r. 
Cit.lma patd dunna the y•ar 
No. Amount 
I,UII I !4,1$1.4!11 
l,lall t<,stl.GO 
ANCIENT ORDER 0~' GLEANERS 
OESERAL INTf;RROGATORJES 
11 tl1e ••~fatl~n oraanlz.N and eontlueted on th<" l\lt11(e 1yattom • lth 
rlluatatlc form ~c work &-ntl n·rrt.wnt&U\'f"t form or covernme.nt '! 
An•••r- Yu. 
Jf .o. ho"- many aubonllnatP. lud~f'S cJr br:tnchf"" are tht"re~ 
.\naw•r- l.lr.. 
Jlo•· l'ftf"n •~ mHtlnc» of tht aul.or•ltnate branchu rtQut~ to be held! 
.Aruw•·r Onefl Meh month. 
How ..,.. th• aubord1nate IJranch~ repre•nted In thf' aupr.-m~ or "'ernff'C 
bOdYT 
An.,.er--Ona dalqato from ..,.h local &rbor. 
Jlovr often &f'fl' ni'Ul&r m~tnp or the covtmtn,- bod)• btld .. 
An•1'tr- 01-annually. 
Wb&l Ia tho ba.ala ot l"ff>rMentatlon In the covomlng bodyT 
Anawtr-One dtlttrate from each arbor • 
\\,1tn waa the l&tJt ,...rutar mf'(!tln& of th~ governtnc bOdy held? 
Arwwer-January 11·11-U, uue. 
How m&ny membera of govemln~; body «Liended tho laot rqular m~tln111 
Asae•tr--fQ. 
llow many ot &aMI 1\'tl"t' t!tlf"&lliH of tht aubordlnate bra.neh6J! 
Ana .. er-4!0. 
Wh.-n &ncJ by whom art tilt otrlre:n tl~ed! 
Anav..er By df'lf"&'llt<"t nt bl·annual meeting. 
Are U"<"I~'Jnenta a-re.ded on any t&bl~ of mortality? 
Anawtr-No. 
ll&ve the ll&bllltlta of the u,.ocla.Uon unc'ftr lt.e c:er-tlftcattll tn force Otc:emb~r 
t11t laet. bef'n mfltht'mAttcall)• determined! 
Anawer- Yt1. 
If eo, KIVf; lht\ Rtn.ndo.f'da of mortality 1\nd lntertat adopted, tho number ot 
I'UtltNmtnlfll c1urlna the yo.n.r ot prestnt rn.teiJ n.uumed, and tho name ot the 
••tunry mnklna tht valuation? 
An'"'tr D•Of'mbor II, 1011 by Abb LD.ndla, Naahvlllt, Tenn. 
h any pdrt ot the mortuary, dlao.blllt)·, emergency or r('aer,·c fund, or tht' 
nrt"rtttona from or att•H-tmtnta ror thf" ffA.mt>. u~Pd tor ex-~nM-1 ? 
Ana•er-Ye1. 
It oo, what amoun t and tor who.t pu~7 
Anewtr--E.xl)f'nae ot adJuJUn• claim• J)Oid from emerctney fund. 
fa any PGrUon ot au•• mtnt• vald by ntw membftra used for exPtn•"•' 
Anewer-Yea. 
It oo, rtve full parUeulan~. 
Antwer-•'lfty <"enta for MCh II 8.Dt~mtnll paid by aew mtmben. Ftv• l"f'r 
C'tnt ot "Cular &~Hamtnta may be uN'd. 
~~ th• &Mo<'f&tlon pay or allow. or promi~~P to pay or allow, any dlvtclft1\•l, 
pal.J-up or fXtendf4 ln•uran«"e-. or any aum ot money or thtnc or value to the 
nwtnbtra without rttrarcl 10 phy•lc&l condition? 
Auwer-No. 
no" many .,..umenta •tte oollect-.t dortnc the year! 
An11wer Mortuary. twelve~ 
'n.'"'h.at •outd t.., the' amnunt C:•f on~ full u.,.,•mtnt oo tht> mrm'Morahlrt l)t<'ftrn· 
btr Q, lflST 
Anl"'f'r-llortuary, tu.ltt.as. 
Jlo\\ b th.o tmt,.tnry or rut-ne fund e-rf'•tN. a.no!l tor 111.·l.at pur"'J1(, .. and 
undtr ••hat clrc:um•tanCN c-an It be dlsburaed"t 
Anawe-r-Cnate-J from tx<"4'u payment.t fnto mortuary runes ancl lnttrf".ll 
earntn1• on tn\ eatmotnta. lta,.- bo u11eo.;t tor expense• tn ~tlllnc 4nth elaJma 111 
n<~rotlallna loona or In pa)·mont or de&th elatma. 
In what at&tta la the uaoe:taUon authorized to tranact bu.slne.a, alu, ho"-~ 
~Y au'bordlnate branehea ar-e there In eaeh atatef 
Ane..-..,._)llohl•&n, l,cno; Ohio, S1; lndlana., w; rtllno ... Iii; low&, 11. 
270 ANNUAL REPORT-INSURANCE DEPARTMENT 
Does any otrlcer!", director or truste-e re~h·c any eommlulon on the buf!lnu1 
or the asBOCiatlon? 
Ans"•cr- No. 
\Vere a.ll the stO<"k&, bonds, and ulhf:r securities owned December 31, 1015, tn 
tlle o.ctual POst~Nrslon or the at!.soclatlon on snl<J da to except as Bh0'\\11 by lht 
"Speelal Pepo•ll Sehe<Jule"? 
AniJwe•· Yes. 
\Vere any or tht $lOCk, bonds o r other assets of the aasoelatlon loaned d1lrlng 
th~ yea.r covertd by this etatement? 
Answer-No. 
lla.s this usoclallon reinsured, amalgamated with. or absorbed any eomparlY, 
order, society, or tt.J~soclatlon dudng the year? 
Answer- No. 
ANCIENT ORDER OF UNITED W ORKMEN 
Located at Des 1\Iolnes, Iowa. 
E. B. Evana. Orand !\.faster Workman. w. H. Stowell, Orand R~rder. 
Incorporated June 22, 1$1l. Cornmeneed 'Business November Z7, 1Si3. 
Balance from prevtoua year ............................................. .. 
INCOME 
Certlfteate re.. actually received. .......................... $ 
Asaetamenta or premtuma during the ftrat te monlbs 
ot memberahlp of which 60 por cent Ia used tor ex-
pe.nM -------------·-····-····---.. c.----········------··--·· 
All other IUl&<lllamente or prcmlume ....................... . 
Duoo o.n" por capita. tax .................................... .
Dll!IAbl od member• ae&ea:Jmcnte returned ••••••••• ._ ........ . 
Interest on mortgage loane ................................. . 
fnte.reat from all other sourcea .............................. _ .. ______ _ 
~~·m 0iu10~J;~r ·~::~~:··toi'&i::::::::::::::.::::::::::::::::: 
Total Income 
DISBU RSEMENTS· 
Death elalmo •••• : ............................................. $ 
Pcrmo.nent diMbUity cla.lme ............................ - ............... .. 
Frlltemo.l al<l rund .......................................... . 
Dlsable4 mombera a.aseaaments ...................................... .. 
Aaeeaemen te returned ....................................................... .. 
Phyale&l "laablllty arter age 70 ............................ . 
Compromised clalmo ........................... ............. . 
Total benrlllo pale! ................................... . 
Comrntsaton.s and fce:e patd to deputies and organizer& 
Sa.lartea ot managers or a.-ents not. deputlea or or-
pntzera ............................................... --------··--···· 
Auditor ....................... ............................... .. . 
Sa ta.rlea a.nd other compensation of eommltteea ......... .. 
Sal&rlu ot otrlce employe$. ................................ . 
ChaJnna.n tlnance commlnee .................... ---············ 
'tl"&:Oe~t::: ~~~-~~-~~~-~~~.-~~--~~-~~: ... ~~: .. t ..~~~--~~~ 
tn•uranee department Ieee ............................ u ..................... --
Rent ............................................................ . 
Adver tla:lng . p r tnttng a nd ltat lonery ................................ . 
Poata.ge, e.xprese. telearnph and telephone .................... . 
~~~ ~·~~~~~~~'!.~ion .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
E xponll6 of g rand lodge meeting ........................... . 
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FumJture a.nd n~ture~ .............. ............................................ . 
AU other dJ!bursements -------4·--·······----------··--····· 







lfortgagt"' Joane on real estale ....................... 4 .......... ·-
{)epo$Ued In trust companltl:l nnd banks on lntcre!Ct.-
~- T. B. J, <"'ertltlca.te JJens ......... ............................. .. 





Total lodger u•seto 
N0l'(·L~;!J(l!;l1 AS~ETS 
Jntert8t due And accrue<L ..... .• ..... .. ... • •••• ~ ......... . 
:\II other n.tU'ets ............................................................... .. 
As.&e>&mfnt.s paid ror dhmbillt)• meml\Crs to he de· 
ducted at death ..................................... . 
Total admitted ~ss-ets .......... ..... ......... .. ... ·-····~-
L!ABII..ITII::S 
l.)eath claims reJ)Orted but nut adJuj;~tt-d, proufA not 
ftlecl ......... - ........... . -.................. _ ........... . 
Total death clahns ............................................... .. 
lleeerve to protect contra<·t~S In cltl!its B ........................ .. 
Tolal llabllltles 
EXHIBIT 01•' CERTfl'lCAT~-:s 
Total Buslneas o! tloe Year 
Ucn~ftt <.'@rttftcat@$ In foreo Dec<tml:H!r !U. IOU, ae !l•r l&et 
statement . ---·--- ......................... __ ............................... _ •. _ ......... .. 
Bf.ntftt C<"rtlftca.tes wrhten during the year ......................... . 
Beneftt ccrtlftcates lncre..""".sec1 durtn~t the year ............................. . 













Totals ......................................................... 16,637 $ t~.ooo.aoe.no 
Oe<luct termlnntod or deeea .. d during U•c year................ l ,il!3 t,ll19,008.00 
Total beneflt certl.ftcatea In force December 31. uns ......... 14,31• $ H.~.OI'IO.on 
Business In I owa.. During tho Y~ar 
Benefit ecrt lftcatcs In force December 11, 191-t, a" ,cr 1tut 
ttatement -·--·········-·········· ... •••••••••••·••••••••••••••••··•• Beneftt eerllftcates written durln~t the yenr. ............ .. . ........ . 
Beneftt certlftco.tes Increased during the yeo.r ..... - ................ --.• 
Retnaurance ...................................... ...... ··-------···············-
No. Amoun t 
ll,7S8 fi!,5'M,2.1C),tl(l 
m l.~;.ooo.oo 
7l3 1, 171,1»8.00 
18 1<,000.00 
Totals ........................................................... 14,155 ~ !1,81~.308 .00 
Deduct terminated or deceased during the year..................... J.MI t.801,f<l8.00 
Total bcneOt certllle&tea In Coree December 31, l$15 ............ ll,831 * :t,:.OS.IOO.OO 
E X HIBIT OF DEATH CI..ATMS 
Total Cla ims No. Amount 
Claims unpal~ December 31. tllH, n.s pe r lo.at statement...... u t 1.0 • .r1r. . .-.. j, 
Clatma (tace value) Incurred d1.1rlng- t..he ytar. ·-·-·······-···- !Z3 101. 105 .. 70 
TotAl• ........... -..... ............. •••• •• •••••••• ......... •.• !.'1 • <'ill. oos. 70 
Claim• paid during the year. ....................................... ~ 801.185.08 
Balo.nee ·--·-···-········-·············· ..................... -----
8\ved by comproml8lng or 1!!1C81lng down claims durln.K th& 
year ................................... _ .. __ ................................................. .. 
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I ow& Clalmo No. Amount 
Clalmtl unpaid Oecembtr 31, IOU, 8..8 1)4!r lawt t~t·HtrnfnL~·· 
Clalma (tare v•tue) lncurr..t durtng the y~ ~tr.. ~ 
Total· .. -····--·· ........... • ...... - ........ . 
Claims r&lcl durin~: the year. -· ..... ·--· - -··· 
saved tt~--:~piOniiSing··o; .('Auni .. dO~·n "·iAt~;-#dt;ri~ii"'ia~G 
year ...... ·····-··-·······*·-······-··· •••·······-·------····-
Claim unpaid December 11. tDU. .. . 
:to! • .,, • ..,,. 
!OIS J:"ti,!A} .11 
r-:l . lit.&• t>; 
.tll ~"'"'!Ill 
18 $ II.WI.o:> 
t.!QO 00 
1&. 312,,, .f~ 
E XHIBIT OF P ER:I.IANf;NT OJ~ \I. JLIT\' CI..AUIS AT AG E 10 
T otal Clalmo 
Ctalme lncurrN.I during the year ....... 
Cla lmo paid d uring the y<ar 
No. Amo~o~nt 
I! $ O.kD 04 
II G,k H.<J 
O E:-n;nA L I NTE nltOGATOR IES 
Io the a&JIC)Ciatlon orcanlud and e<>nclu~tecl on tho IO<Ice o) atem •IU. 
ritualistic form of wor k and rf'p~nt&U\ e form or s:ovc:rnme.nt ! 
Anawtr Yta:. 
tt eo. how many eut;ordlnate lOdge• or brrmche-s are thtreT 
Answt r 167. 
How o ften are meettna• uC the subordlna.tc bra nchet required t<. be bald! 
Anawt r 'Wetk ly or aemt .. monthly. 
H ow ..,.. the .ubordlnate b ranehes rtore.e-nted In the auprem6 o r co .. ernln1 
l>Ocll'T 
Anower By del~ateo elocte.l a.o per pro' Jolon o f - uon T of by··awo . 
JJow o rten a re r t i'Uiar mtelllnce ot t he I"Ovt rnlng body h tl41 
Anewtr-S~conct Tueaday In May In each even numbered year. 
Wha t 11 tho b&alo of rtptMenla llon In the governing body? 
A n• .. .,r ()n e d(ttPartt~t• f~ r ,.,.,.h !10 mflml•fllr•. 
When wu the tut r<sulor meetln~: of the covernlnc bodY htld ? 
An...,er- ~l"Y ll·U·U.. "u. 
H ow many membtra of c o ... t rntnc body allen ded the laat l"f"C'Ular meetlna! 
An.swer-l'U. 
H ow muny ot aame wtre dtleeatoa ot the eubordlnate branchet? 
Anower till. 
When· and by whom are the ottteere t l.cle4' 
A.nowor- By dttegateo In g rand loclce. 
Are ..... mente c-raded o n any table of m(' rta Uty! 
Anl1\tr-Ciuo ''B'' A . 0 . U. W . (5) tabla and four per Cf'ftt lnter<at . 
u ao, e~th• t&-ble and atatt whetht r aue•menta a re tevlf(l on &&e at entry 
or &1Wno4 •••· 
A.niiWer-Atta lned ace. 
If on ace at entry, aro they bueJ on the "level premium•• or "otep rate 
plt.n'•T 
A..n.wer Clue ' "A' ' ratf"' Increase every ft•• yean. 
HJLve tbe ll&bllltl• of the t..UOCIJLtlon under Ito certlll.-.t• In force December 
ltot lalt, -n mathematically clttermlneci T 
A.llow•r-Yu. 
If oo. 1lve the otonclarclo of mortality one! Interes t &clopled, lbe rtumber of 
o.aae.tmeonta d:urln.g tho year at present ralf't aaaume4, and the n•mc of tht 
&etu&r)' making the valu&llon. 
A,.,..r-June' ;,>, 191S, el ... lftecl plan. tt .-.menlo. level JD, tllc:Oraw. 
eetu&r)'. • 
1o o.oy part of the mortuary, clloabiUty, omerceney or ,....,.,e f'o.ncl, or tbf 
&C'C!'reUon• rrom or ..-..•menta ror the l&ml', uaed for expen.H:aT 
An.wer-No. 
1a any POr tion or ~•menlo paid by new membero uMcl tor ~n-T 
AnaWtr T N. 
SUPREME TRIBE OF HE:S H t:R 2~8 
H !';0, •h t• full pa t tlculo.rJI 
·'""~tor- 1-'tfty ptr cent uf nr.t 1:! o•~~ -..~mt·nt• '"' h Yltd An•l f"l)lh·\·ted ror tl"' 
•tntral tund. 
P.o«t lbl! A»><"Iatlon ... ,. or a11n". or promlH' tu pay or aliO\\. any dh ldt·n~t 
J'&ld-.up or f!~ttonded tn,.ur&n«'. t~r an>· aum ot D'W')flf')' nr thlmc Of ,-alue to the 
nlf':nbtr& "lthout regard to phyttlcal condl\lttn"' 
.. \n!f\\tr- ~u. 
Hll\\ mlln)· a"~fll~mtnt• wtr(' t'Oilt'Citd durtnc the yearf 
.\.ne.,·tr-~l ortWJ.ry, cl~•"• A. 12; chu s B, 10; ex~n!lf', 4 ~ctlon Sl by·JAwa. 
How 11 the tmer&t..ncy ur rtlietne fund c:reatf"Cl, aml fur ,_-hat purpoee · and 
Uft(l~r -.·hat cltc'Umstantta can It be- dlabuned! 
An,...t'r- SHI ~lion •t and .$0 of by-Saw • . 
Jn what a t.ttfl l.s the u «Ia lion &Uthortu.d to transaet bu•lnea:, and ho,.. 
many sutxtrdlnate l.lran<'ht'a o ro thf'r~ In tach AtRtf"! 
Answer hH\'A, 150; I mJiano. t ; I<cntucky, a. 
Doe• an)t otrtcer, d lret'lor or trustee receiYt any comml1111l0n on the bualnt •!l 
uf the Ul'fOCfatlon! 
An..awt'r-~u. 
Wue all th• atock~. bon\1•. and Other aecur-1 Ita owned l>c'ct:mber 31. l.&IS. In 
the actual ro~ton of t h• auocta.Uon on •alJ date exctpt aa shown b y lh \) 
Special l>fJ..OHlt Sche-dule"! 
Ani"A·tr-Yta. 
It not , g l\"t run a nO cumpiNe 1ntorrnatlon t (\IRtlnte then to"! 
Ana--.·t·r All •ecur ltlee aro In the forrn ot real eatate ft rat mortgace• on 
dtJXoo•1t wlth the tnauran<"f' dtpartmt-n t o r Jt~wa 
Hu tbla uMclaUon relnKurN, amal~a.mattt.l .. tth. or aldorWJ &.n) ' compaf\y, 
.nJer. •ict.)". or auoctallon durtna the )'tar' 
Ana-er Yf•a. 
Jf @0, W&l the re any cont ra.ct. agr~ement. or u nder3t.fUl iltn•. written o r OrAl, 
t >p,..,..ed or Implied. b Y mcnni or wh ich any orrlcer. dh'l'Cto r, trustee. o r a ny 
other perton, or any nrm. co rporation, o r auoclatlon, rtcth'ed o r ll to rect l v~ 
any ree, cummt•l't~On, ~mOJument, o r com(Jo('nl&tlon of &n)' nature .. ·hatiOt'vtr In 
C"t\nnectlon • ·tth. or on &CX"Ount of. •ucb re.iti'~Uranoe. a.matcama.tl()n, absorption, 
1r tran..ter of membersh ip or funds! 
AnsWer- I\'" one. 
Has a n;· prri~ent or fo rm('r officer, d lr« lor , trustee, ln<·orvcu·ator. o r a n>' 
other ptor11nn, or any ftrm. cor pOration, or atAo<.·lotlon, any ("lnlm of an)· nnture 
whatBoever B.t(!\hl • t t.h la AIJ.OCiatlon. which 11 not Included In t be 11o.bll ll~• on 
page 5 of thl'l eta temt nll 
A DJ!Wt r S o 
surlt£ME TJUBE OF BEN lfU~ 
Lorated at Cro.wforll•v lllt, Jndla na 
R li. Gerard , Pr+eldent. 
l.o<'Orf'(lt•tttl J anu:uy "· lk:il . 
l !.alance from prevtou.a y·•r --
Jno. C. S nyder, SO<r.ta ry . 
Commenced 8u•ln41',.• ~larch J~' , 
l ,a.s.l.f ... lll 
JNCOllE 
Alembuohlp feeo actually ....,..lve.J ......... . • f 
A~""ament.t or premium• t1urln1 ftrat It month• ot 
~mberahlp ot which all or an extra. J1trt·tntaae 
Ia uaed ror e.xpenM........ . .. -···----
All other ...... meot.l or premluma--··-· -···--·····-· 
J.)u .. and J)<r capita taL .. - - ----------------
lledlw examiners' teeo t.ctually ~lvo4. --------.. 
1,1tt.oo 
Tota.l r.celvo4 from members ... - ................ _. t 1, 61D,IIU .Sl 
Deduct paymenc.. returned to applicant• and membera --~
Net amount ntee1Yo4 f rom members ......... ...... $ 1.M6.DIO.M 
18 
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l nt~rt•t on mort~eace loan• ~ . ···-· - -·· --··------
Inttrt·,.t on bOnd• and dhld• nd• on etocka. 
I !'ltttt•t from alt Othtr "'0Ufl t•- ...... ---------- .... 
Oro .. N·nls from IU&OClallon'a proJ)(ft)', inclulllnc 
t-4,G:il).00 tor o.a oclatlon'a oc·t'upa.ny vt ltK own build· 
I n¥ ·~········· .•••••••. 
Sale o r IO<Il(e IUPJ>IIe• ••••• 







Total lnt"ome $ I.GI Gil M 
IJ ISBti R >mMENTS 
Oea.th elo.lm.s .. • ........ . 
Perman~nt dlaabUit)' claim 
•• $ I.M,lill.l7 
J.GGS..St 
to.e.JI.fo.i 
Ji,W.W ?.~V~~ ~~!n<,. a"ri;i-~id ;". -,n&~ann"Hni·:.::=:-.: 
Total ben•Rt• pBid 
CommtiiJIIOnl an(l ( f·ts paid to dtputlt"IJ nnd organiY..en• 




8&1Arlt• of manaa.-r• or accnta not dt"l•utlt" or or· 
pnlzera ......... -----· 
Sala.rll"l of otriC("nl And tru~"<ltt'"···· -·---· 
~alarlt".t an(l ()tfl('r coml)<'n .. tlon of c.·,)mmlttees. 
S&lar lf'M ot office e mplo)'ell ----- ----" 
Salarlf" o.nd Cflof'8 f.U.Id to IUI)tt'nl8 ffi(!IUt I I .. xamlnt•r•. 
Trau•llniC and C\lhfo r f'XJ)f'n • of otrtn r , tn.tttteu a1ut 
<'Onlmlltf'M --· - .... ____ .,___ -- -·· ,. ... 
F or coth <.·tlon a1ul rtmlUan• ~ of 8Jo.~ mt nt• and d ·Jf'A 
~f:~t'~~~tud~~~ut,·.~~.~ tr,;~ .... oCiAttr;n·• t)('C"'UDailt~y-·or 
IUt own buthJinfCI. ---- ".. . •• -- -· ········-·· •• 
Ad vtr ttlll ntr. prlnltng an d lt.'Uionery. .. ... ............ . 
l''Ofl t.a&f'. tXJ)rN", tf'lf'graph an1l lf'l~phone .... ------· 
IAclll• ouppll•• ·-················--· 
Otrlclal publl('lltiOn ••.•••••• • .... ·-······-· ••••••• 
Lt'Kal cxpcn&e In llllgatlnl' t.: lo.lm s.............. ------- ...... 
~h~~'~::(l!n~xK:~~~!i:::::·-::::::::::::::···· ::::~::·· 
Ta x.t•. rf'PAire a n(l othfr tox~na.t• on r .. at estat~ 
J..oea o n a le o r matu rity of IC'•h;er attaf't• ....... .. 
A ll oth• r d llbU,...mtnta -- . ........... ... ••• 
T otal dlebur~tmenll ........................................ _._ 
Ualan('.e __ ............. ___ .. 
LEDOE H ASSETS 
84wk value o f rt·&l eJitalf' • • 
!.lortau lft' l oa.ntt on r t>&l t-AI&t f". ---· ... ... •. 
~.!~~~urn °tru~:1~,:~:nt~t~tfb&Ok~-·~n·ynttrtiu •• 
Ca•h In aa.oelatlon·• o trtce 
To ta l led«• r •"'~ttt 
~ON·LEI"lOER ASSET~ 
Tnlfr("llt nnd renta due anti nc-trutd .......................... .. 
Market va luo of rt'Al et~Late OvPr book \·atul!' ................ . 
Market valu~ of bon4a am.l 8tocka over book va tut ••• 
..........,..nta ...,tuaiiT coll..-te.l by oubOrdlnate IO<Ice. 
no t )'f't turned over to •u~nome lod~ .. ---· ....... _.. ••••. 
DEDUCT ASS&T!I NOT ADJIITTED 
Othf'r ttema .. _ .......... --
T otal ft 'hnltt~l a N ' t•. 
L I ADlLITIES 
O.ath ctatm" due and untJ '''' ........ • 
g:~~ ~':/.:::: ~~:g but not ediuot .. l __ : ::: •• _::-..;:: 
Total d ... th c lalmL •.•••••• -·--···· · ·-········ ·-·· 
m.roo.~ 
tilt, jC)C) • .-.:, 
818, IO!I.ot 









O, fl• l.fn 

















4. 711 .1$ 
J.lei ''S 
s•. t-«~ .11 
JOr.ott .• 
Sl"PRE:\IE TRIBE OF BE~ II UR 
f't'l'"maneut dlaabillt)' rlat.m. reporttd but not )f!t W· 
l .. ~t.Y ""·.;;a;;;;;i·il;a.;iii\;c;i;ima:::::::::-_-:::::. • 
Total unpaid clnlme......... .•••••••••• • .••••••••• 
salarle.. renu, e~pen .. ea, commiNions. t:tc., (lut or 
accnu~cl ......... - .................. -.. ___ _ ··--····· ......... . 
Ta.s.a t~ue or accrue\~ · ---·--- _ 
~J\&n<::e aat...,.meuta ·-·---·--· ___ ···-· 
Total ltabUIIIN ••••••••••• •••••.••••• 




1.121 • .., 
T otal Ou•tntu of t he YMr No. Amoun t 
Sf neAt C('rtlft<etes ln force DKot mbfor 21. Jvu. u 1'4 r I t 
lt.&ttmt:nt -------- ..... ~ --· •. --·-· - .. ·····-··-···· • 101.011 ••u.3uJ.">'l5.(Wl 
.Ut:n.etlt eer llnc:ate.e written dur tnr theo- )'tar .... - .................... lO,J.:Jo U,M.3JO.Qil 
Ut neftt cerU ftcatea lncrC48td durll11!f tho )'ear .. ••- •-•••• ....... t.l~it t,tUI,ltl.S.'_, 
Tota lo ·-······ ···--····· ···-··· -···· ·· -······-- 110.6:3 .I!>,$1S,M.OO Dectu..:.t ttnntnat~ or deo-aaed durln.r the )t"lt .. - ... - ... - •• - lt .. 6t0 10,18i,()dl).m 
Total benefit c.rllftcat.e• In roroo ~mber t1. 181S toe>.~•~ •••18, 12S.Il'lO.W 
Buelneu In I owa Durln11 tbe Yenr 
S.nefll C<'rtlftcale• In force Dectmbtr 31. 11111. u per l ... t 
• a.atemtn t ------ .. ----- .. ----- .. -·-··-···-· ... . 
~dt orrrtlftcates written durin• the )'N.r---------··-
Bf'neftt c:ertJncatea tncreaaed du.rtnc t he year ............ . . 
Totala •••.•••••.••••••• ...••..••••.•.•.••••••••.••.. •••• •••••. 
Deduct termtnated or d~aaed durlna the yeo.r .... ......... _ .... __ 
Total ben• llt ce rllflcateo In ro""' DeMmbtr Sl . llt.S. ••• 
R~"'i«h ed durtnc the y•r from mtmbtr s tn l o,_ .. a: 
Mortuary, ..,t , fbl.ft , reaen ·e, tl,b~.«l. txrtn'"-f', $IO,fr.t0 M: 
total, fll,$24 .68. 
.ElXBIBIT OF DEATII C LAIMS 
T o l.al Cl•lm• 
C~alma uupald December a:, 19U, u per W t •tateme.nt..... . .. 
Cl&lma (race value) lneurred durtnJr the >t••·-··-···-··· .. 
Tota la ·················-······························ ········· 
Cla llns paid durlnK t he year ••••• ·········-··-··············--· 
Balanc:e · -··· ···-··-·· ······--·--··-····-········· • Sa.•ed b7 eompromlalnl or eca.Unc down clalma d ur lna the 
year ........... _____ · -···· · ----··-·---·-----· -----
Cialma n Jeeted durlnc the )'e&r·-··-······-················ ···· 
Cla lmt unpaid Deeem~r Sl, IQI6 ··············· --········- .••• 
Iowa Clalm.a 
C'lat.rua u npaid December 11, l i U , • • per •u t atatement ....... .. 
Clallnll (raee 'e.lue) lneurred durlnc the ~·•r·····-·····- • 
N o. Amount 





~ooo • m..r.s.on 
1,4., l, tU, t76 .(.0 
1,17! . J, sss.aso.oo 
l ,tJi7 I, t:>7. 116.31 N. I!$.G>I .ea 
I 
18.~1:1 .&1 
t -.000.00 .. . 107,075 .00 
No. i\mOunL t. u.oo.oo 
II» Jl.Sd.10 
"l'otalo ·····- .••• ··-················ -··········-············ Sl e 
Cl&lma ""ld durlnjf the year •••• ·-······-············-··;····-··· »>J 
a ,SU.IO 
1!.1101 .10 
Clalmo unpaid ~mber 11. 111.1.-· I t No>.GI) 
EXHIBIT OF P ERMAI\'ENT VISABILlTl" CLAIMS 
Total Clalma 
t"Jalm• u.npal\1 ~ml•( r 11. 1~1t 8 11! per lut ata temenL . 
Ctalm.l lnturrK durin• t he year ···-·-···-··-·-··-· 
Totalo ·--················-·········-········-···-······-··· 
Cl&lma paid durlnc the year ••••• ······- ························· 
8a•ed s:,.••;:::,p-;.o;.;iiini"'O;·;;;ii;;;··Jo;;;·~ieii.;;··d;;;l;;·;h; 
Year .-.~ted • •• ·---··--·-····-····-····-··----· 
Claim. unpaid De«mbtr 11. 1916 ••• -·· ········-·············· ····· 
No. Amount I. UO.OO 
U t .IITI.Ie If. t, ft l.641 
II 3.501.61 
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Iowa Clalms No. Amtunt 
Clahn• lnrurrNJ durin~ the )'tflr... --- ........................................... l t t.\ll1 
<"lolms pnhJ dur1ng the )'tAr.--- _ .................. ···-···· · ·-··· l llo·.CIQ 
EXHIBIT 0!' Ol.U A(;£ A~IJ OTIIJ::It CI.A I:U S 
Total CI&Jma No. Am~o~uDt 
Clalmo Incurred durlns the ~•ar·--················------;-···-···· » • ~-D-I!i 
Clalmo p&ld during thO y~nr • •.• • •••••• ---·- • ••••• • » I>,IUil.R! 
Iowa Clalma No. Amount 
Clalma Incurred durina the year ...................................................... .. 




11 the u.oclallon orsanl•ed and conducted on lbe tOd&e IYittm "lth 
rltuallaUc torm or work and np~aentatlve Curm of aovornme.nt? 
Anawcr Yee. 
It ao, how ma.ny subOrdinate toda:e. or branc.hu are there? 
A.zuwer-1,1.54. 
How often are m~unco of lbe 1ub0rlllnate branch .. required to be lleldT 
Anl111 er-Monthly. 
Bow •re the auborcUnate branchea reprtaented ln thl aupremt or 1'0\·ernl.DI 
b0d:r7 
An1wer Dy delepteo elected by the membero. 
llow often are resular m~ng• of the I'Overnlng bOdY held? 
Anawtr--Bi-annually, 
Wb&l 10 the bull of ....,,... .. ntallon In lbo covemlns bOdy! 
Anawer Ste tawtt, not ••• tba.o l·J ot tbe body to be elected dele.catee. 
\\'hen Wll the IUt N"CUI&r meeUI'I&" Of the gQ\'t-rnln& body held! 
An•wer· Junt', liU. 
now mi\n) member• ot sovemln&" bOdY attended tho lalt regular meet1n11 
Anawe,.... $7. 
I low many vf eame w••• 11eteaat" ot thu •utwnlluat• ll..-anch .. 1 
AM\\ti~-
Wh .. and b~ whom are the oftlctro elected? 
Anawer-Qut.dr1-&r1nuau, by membe.n of tupreme bOdY. 
Are ~umenlo areded on any tablo ot mortality? 
Ana\\er- Cla.u A, no: clo.aa B, N. 1•~. c. • per cent. 
It eo. aPf'(:tty t.oble and atote whether aa"eaame.ntt l.l'O levied on •1• at entry 
or attained &le? 
Ana~·er- Entr)' "' 
lt on ... at e.otry, •r• they baaed on tl1e '1e\·tl premium'* or ''1te1> rate plaa!"" 
Anptor- Claaa A not •elentlftcally computed. lt rti'UI&r uMUme>nta, U &d· 
dltlonal called lN. Cl .... B, level prt'mlum. 
ll&vo tho llabllllltl of tho anoclatlun untl~r Ito ctrtlllcnt .. In Coree Deceonbor 
8tot lalt, be~n mnthematiC&I Iy determlnetl7 
Anawtr Yea. 
JC 10. ch·e the atan•\a.·d• ot rnortallt> and lntertat adopted, the numbtr ot 
....... menta durtna the )'•ar al p.TW~tnl ra.tf'a a.uume4, and the name or tbt 
•ctu&ry m&klnc the n.1u.atlon. 
Anlw~r- N. F. C., 6 ~r ce<>t. C. W, Iliff. 10 cl&a A, 11 clue B. 
Ia a.ny part of tbe monuary, diaabllltY, omel"f(enc)' or reserve runc.1, or tbt 
accretion• from or aa•eMnltnta Cor tho eame, uaed tor expenaea? 
Anawer Yea. 
Jt ao. what amount and tor what purpoM1 
Anower- per coot or lint r-.r ~:rmento, 10 per cent 1UbHQ1en1, cl- 8: 
$ per ctnt cl&a A 
ll any portton ot a .... mente paleS bJ new mem-o.r• uiM4 for expenMI! 
Anawer-Yet. 
Jf eo, rive full parllculan, 
OOHE111A:-: ::U •• .\\'0:-:IA:-: 111•::\E\'OLE~T SOCIETY .... ~ .. 
An~t\\C'f 1oo0 per r-ent or Or•t yf'Ar PU) 1m·ntll, 10 ~r cent aube('(tuent.. cla.u B. 
5 1..__.r t· •nt rJAil~ A. 
l>•lf"'!! tht' ._,..~.telatfun pa)l ur n.llo"· or prumiPe lo (H)' ''' allow. any dlv.Jden(l 
,pal·1-ur· or f'XIf'rut('d ln•uranC'f'. or an) '""' of m•mt)' flf thin« of \'&luf to the 
mt"mbl!rt~o ,..Hhout ~rd to physical condition~ 
Aoswtor So . 
It•·•· m 'n)' aue.s~menh• were colh."C.·tcd durtnc the )'ear• 
An•\\tr- ~rorluary, J\ U. n J!; emcratnty or rt&<!n.e, u. expenee, A ta. B lt. 
\"\'hut would be thf" nmount ot one full nasett111mrnt on tho memberthlp 
0«::• mLf•t Jl, IOl.S'! 
An.....-er \lonuru-y, tl.!f'.O.G.d. em• .-.en<') or ret~otr'\·t. ...&4.60; expenee, 
~!.ll~. 
uu" h the emerct'nC'>. or re.wr\·e fund cn:attd. anJ tor what puf'POM and 
ond<'r "hat rlrcumFtan«l can tt be dlab\lrt-f'd '! 
An""·t r Jo'rom l~ J)er C4'nt ot US<'~a1nent• claea A ror equallzlng u..,.mtntt 
when t~nt·nt rund rl&t• A Ia e~hau8ted. 
ln what ltl\tes 1!11 the a•'-OCio.tton authorized to tranaa.C't bualntaa, and how 
many 1ub0rtllnate bra.n<"hfl ore there In f'Oth •tnte? 
AM1\tr- Alab&Ol.k. 10; Arkt.n!IIU. ·~ Callfomla. 1! Colorado. i; Dlatr1cl or 
Columb13, t: (';.eorc1a. 6~ 111ln •I.a. ~: Jn•Ua.na. m: Iowa. 11; Kan••· IS 
Kentu~..Jcy, •S. l.oulalana. 25; Maryland, &: ~lthlga.n. Gc. MlonMOta.. c; ]ttteeourl, 
to; Ml "''""fppt, 5: Nt\lnuka, 70; New Jt>nf!)", !t, New York. S1: North Carolina... 
1; Xorth f)n.kota, t: Ohio, 121; Oklahomft, tf: Oregon, ll: P~nneylvnnta. J4: 
TuuJf'fll't'(\ 30: Ttxa•. r: Vlralnla, 11. Wuhlngton. tO , \Vtat VIrginia. tt: 'VII· 
conaln, ltl: J·1orlcla. U. • 
~ any otfiCf'r, director or tru.~~~t« rtc"~h·,. any Cflmnlli!Jion on tb~ bu1ln"1 
~t tbt- &!.a« latlon! 
.Ao•Y.tr s''· 
'\'\"ere an the MOCk._ bonll•. and othtr ~~tturltle.a ov. nW December JJt lOll. In 
the actuAl 1)\•ll'l<!!:i!Jion or thf' a.Jl~O<'Iatlon on llllld dato f''(Cf'Pt •• ahown by the 
'"Spe<'lal l)rpo•lt Seht'dule'"? 
Anav.er Ye1. 
,v·ere an,. ot thfl •t()("k•. boneD or olhf'r u.eta of the auoclatlon lt)l.nt,\ 
.,unn.- thct le!lr ~\·trert L) thl• staum~nt! 
.Ani'At't-!\0. 
Hu t'hl• au«IA.tlon f"f"tn•urtd. a.malaamuted 1\'lth, or abiWlrbed any compe,n)', 
urder, ~aoriNY. or &.MJOC'Iatlon durin;- the )tar! 
Answtr-No. 
lJu 11.ny present or rormtr otrlcer, director. truatee. Incorporator , or any 
otlafr pc-raon, or any ftrm. corporation. or aP•.>ctatlon. any claim of any natur• 
wbat.oo<vtr aplruot lilt. &IIOOCI&Uon, whl~h 11 not lnclullt<l In th• llabllltlto on 
r:tce .6 of thtt •tatemf'nt f 
Ana•f'r- No. ' 
BOHEMIAN SLAVONIAN BENEVOLENT SOCIETY OP UN ITED STATU 
l.ocatl'<l at CM~ •110, Ill 
J ·1 n Tlu.ot:r, Preeld•nl . 
tnt'Orpi)r&te.t M'arcb h 1tl1. 
Balance trom prevlou11 :y~Ar •••• 
J . V. Lunak. Secretary. 
Commenced Dulin•• March 4, 16$6. 
1111.1108.18 
INCOME 
~mbeni•IP ,.,.. actually rec-eived. • ····-·· .. ---- • IM.III-40 
Dun and p~r capita t.u--· ·····--·······-·-··-····---.. tt. ;-..ee 
Net amount te<!el\1~ from membt+u ......... ----·· • Jlt,tJe.GO 
lnterf'll on bonda and dhldenda on atuc.k•-·-···-······ U,MO.u 
lntereat CrQrn all other •oufftl---····-·····-·············· 107.(117 









~value or bondo and atoeke. • · · ····-·-·--···-· ·-· t 





Total admitted u.eto •••• • ····· ···-···-·· ·······-· -----
LJ A lllLITlES 
Death il~~r·u:gm:~~ ~-~~--~~~--~-~~:::::::::::::::::::::::: ' 7,GOO.OO 
EXliiBIT OF CERTIFICATES 



















lkneftt urUJieatee In tor« O.C:ember 31. ltU aa per tael 
Jlenat~ttroent ---·--·-··-·---···------·-·--·---··-··· ts.•. ll,l!a,7M.OO 
nen:n~ ::::lt:~:: =:.gud~~r..;h:.,:';'e'.:r::=::::::::.7.~ • ~::: 
De<Juc?'~!*~ln&l'ed-.;;-ci~;;-.;.;;i~'i--lti&··,;e&.::::::::::-::::: ~::' u.::m:: 
Total benellt certlncatu In rorce Dll:ember 31, 1~16 •••• u,oes fl1,1B2,750.00 
Buoloeao In low• Durlntr the Year 
Benellt certlftcawo In to...,. D.cember n. au. aa per tall 
lle at~temut ··--·-······ -··- -······-··-·--··--····-···· 
n~:~~~ :"~t!l: ~~d':t~~;b,\:~r::::::=:=:::: 
Totall ··----------·- ----------Deduct terminated or dtcoaa•ld Oarlnlf tbe yeo.r--=:::::::::::: 
necetv~t~~r~·r~e e;~~<t,.l,e,: ~~.~~ .. ~~::": a1, u~& ••.• 
llortu•ry, fU, ~<8-1~: rOMrvt, fGOO.OO: olck o.nd accl4enl, 
tl67.76; expenoe, fiC4.U; totAl, flf.UMO. 






eo .a.;ao .• 
1,073. nt,oco.oo 
Total Clalm.o No. Amount 
g•lmo unpaid Dtcember 11, IGIC, aa per lut elatemtnt....... 10 t 211.000 oo 
alme (race value) Incurred durin• tbe year .• ·-·-··--·-- 4il !47,1'00:00 
-------------··--------------··---· -· 
BOHE~IIA:o-: SL.AVONlA~ BE:o-:EVOLE~T SOCli-.'T\' !79 
Cla!mll pel..t <lu rln• tbe year ..... -······-··-·······-----·-· -- Mfl.too.CIO 
Bal!LDCf' ·······--·----------·-· • ·--··-- -------·-··-····· I . 7, MO.OO 
Claim• unrald December II. 1015.. .. ·····- -·- -·---·-·-··· --··· f 7,100.00 
Iowa Claims No. Amount 
etalmo ( tact •·alue) Incurred during tho )'Nlr -·-- ------- ---· It f H,t50.00 
Claims paid <lurlntr the year ................... ·····-·---· -- _ 1~ H,t50.00 
EXITIBIT OF SICK AND ACCIDENT CLAJMS 
TotAl Clalmo No. Amount 
eta I.,. Incurred <luring the year .............. -·· ·······-·-··---·· • • 4,100.00 
II 4.1CW'.OO Cl~ pal1l c.1Urln« the year ••• ·--· -··-·-·-~----···-···· .. 
Iowa Claim~ 
Claltru! lnw rred during the ,-ear ••••• 
etabN paid durin• the year·-···· 
No. Amount 
• • 150.00 
• 150.00 
OE~ERAL l~TERROOATORIES 
1o the eaooelaUon organl<ed llnd conducted on tho lod•• oyetem with 
rltuaUatlc form ot work and r~preecnta.Uve f orm of covernment t 
AniWtr-Y~I. 
It •9· how many aubordlnate loda:e• or branches are there? 
Anawtr- m lod&ttl and 13 etnte grancJ lodgf8. 
a ow ott en are m~tlnp or the eubor()hHLte branehts rtqulred to be held! 
.Ana-wer Rf cular meetings held at l•a.at once a month at thl time nxf'd bJ 
bJ· IaWI of tbl r~Uve Jodgt:a . 
How ..,.. the auborct:nate branchf'a reprtowntf'd ln. the •uorem• or covernlna 
body'! 
Ani'Wer- The a:ovemtns- body conalst• ot dtlepte-• t'lectf'd ff'Om the m t MbeN. 
tho •uprema l•l•latlve body or C. II. P. C. aoc:lny creates b~·le"o and I awe In 
na tional convtntlon tor entire eoclttY and tltcta executive committee of aupre.me 
lodge. 
How oCt en nre l'('gular mee\tngo or tho aovernlng bod)' h<ld f 
Anewtr-Every four years. 
What t• th~ b.-1, ot repruontatlon In th• aovornln¥ body7 
Anawer One rtoreaentallve tor ever)· JQO members or fracUon of not le•• tbau 
1.50 membtn. 
'Ybtn .._ .•• the Jut recular me-et Inc of the aoverntn.r body beld T 
Anft·tr- Auau•'· JtU. at Cle,·elnd. Ohto. 
How many rMrrtWra of govemlna bod7 allt"nded the la.at fti'Ula.r mettlna! 
Anawtr--lr'1. 
How many of .. mo were dtlt-«at" of the subordinate brancheaf 
Anawtr--Jn. 
WMn o.n4 by whom are the ortiC<'ro el~le<l f 
An!wer-ny deleptee at the n&t1onal ronvrntton. 
.Are ae~a•menll •mded on any U~bl• of mortality? 
Answer-Yee. 
lt 10. epoelfy table and etate whethfr utatumente are levied on ace at entry 
or atuJnftl &II'! 
An••er-Aae ot entry. 
It on qe at entfl'. are tb~Y ba.lted on the "1ev~1.pre.m1um•• or •••tc:p rste plan'!"" 
An.swe.r- Ltvel premium plan. TheM a.....-mr-nta a.re paid &C"C:Ordlnc to ac• 
at wblch the mombere Joined the ooelety. 
Rave the ll•blllllea or the &&eO<"Iatlon und...- lie certlllcat .. In rorco December 
llot lal'l, been mll!hematleally determlnfd f 
Anawer-Yu. 
rc oo, elva the otandar~s or mortality and lnlereat adopteO, the number or 
nueumenta during the year o.t prtAent ratea •••ume<l, nnd tho name of the 
actuary mnklng the valuation. 
AnJJwer J. H. Nlt<hle. 
Io llny part of tho mortuary, dto&bllll)', emertrenoy or reeerve rund, or tbe 
actreUona from or .....-uamtnte tor the am~. oaed tor ~XJ)t'n•ta! 
An ... er-No. 
280 ANN UAL REPORT-1:-ISUllANC'E DEPARTMENT 
Ja any oortton or a,u.e.umenta P"ld by nr~· mf"mbf-ra u•N for exptn ... t 
Ant••tr N'o. 
J..)t)f'a tbe &11'110«-·latlon pa)· or nltow. or ruomiM to f'AY or alto .. ·, any dl\lder.J 
,,.l,l·up or txttndOd tn&urano-. or :t.ny aum of montY or thing or value to the 
mtm~,.. without ~rd to phy!111cal condition! 
An1111.~>r-No. 
U ow man)' &-Jt!lttl'-mt>nta .. ·er~ collf!<'ted durtntr th~ )'~Ar! 
Ana .. ·tr Mortuary, u: dl~tabttlty, lf C' Ct'nta tor tach member): emtl"genc:y 
or retten •t, 4 : cxpenlllt, •· 
Whnt would bo the amount of one full t\llllf:' 111nent on the memberahtp 
O•c•mbt'r St. 1010? 
AnawM Mortuary, $~.<50.44: diMbillly, t~oo 18. 
flow l ~t the emergency or reler\'O fund trenttd , o.nd for what purpo~e an J 
und~r what clrcumattincta can It b~ tll1buned~ 
Anawtr The reeerve !und hi df'llgnated toX<'Iu•J\·ely tor tn'*urtn.g rayment (If 
(ltath btntftt tn future ant.~ cont:lat• ot clut• of mtmbfon, glCUt of money an.J 
other N'CtlptiJ tor the purpoae. The annual tluN tor "'.,."',. tun· I tor each mtt'D· 
bfr are at tollo~•: $l.t() to m(!mbf.ra havlnc va.ll.t N"rtlft~BtH f t.OX..OO; 5() ceata 
ror t:.OO.I'O; U <•nta ror 1!"0.00. Thll rt""rve run<l • •lth lnttre u shall rtmatn lo· 
tact tilt ntzt convt-ntton. 
In what alatee la the a.noctallon a.uthorbed to tra.naact bUMine•s, and bo .. 
manr I'Ubordlnate branchea are th•r• In t ach atate1 
Anawtr- Arkan••· J; Calltornta, 1: Conn~Ucu t, f : Illlnol~t, :»: Iowa. 11 : 
J<anat, t: 'M&r)'lan<J, S; lla~~~&ehu,-ettll, S; Mfehfl{an, t: "Minnt-sota. 5. )lluourl, 
10: Ntbra•ka, 11; New Jerse-y, e; New YOlk, 10; Ohio, !!J; P<-nnsyl~anla, 11: 
Rhode !•land, 1: Texa.o, !! ; Wuhlngton, 1, Whoconoln, tl; Alabama, 1. 
Oof'a an)' ottlcer, dlrector or trustfe rt"<'th·t any <'ommh•alon on the buslnth 
or tho OUO<'I&IIOn? 
An•w('lr No. 
W e ro t\11 the etoek8, bond.&, ana otht'r •ecurltlea owned Oe<::ember 31, 1015, In 
the ~Lctunl t><>neulon ot the ueoclallon on oald dt\le except u ahown by the 
"St>eelll Dopoalt Schedule"? 
Anawtr- Yu. 
Were any or the atoclu, bond• or other aaeet• ot the aaoochtlon loantol 
durtnc the year covered by lhto otattment? 
Anaw~r-So. 
Haa thl• ueoclallon rtJnsurecl, am.ala:amated with, or absorbed a~r comttanr-
order, eoclety. or a.uoclatlon durtnc th• , ... r! 
Anawer-No. 
Uu any pre~~tnt or former otrtcer, t.llrttctor. tru.at~. Incorporator. or an) 
olhtr pe:reon, or any ftrm, corporation. or &MOCI.atlon. a ny cl&Jm of any nature 
wba~ver aptn•t thta UfiOC'Ia.tlon. • •htrh Ia not Included In the ltabllltt• Ot• 
to&l l I ot thll 1tatemenl! 
An••·tr-No. 
BROTHERHOOD OF AMERICAN YEOME N 
t.o.ated at Fltlh /11: Pa.rl< Sta., Oea Moln ... Iowa. 
William Koch, Preoldenl. William E. Da.vy, Secretary. 
Incorporated Dee.mbtr r., t.-n . C<>mmouoed Du•lneu February u, J.JOr.. 
Ba.lanoo trom prtvloua yoa.r· -··-··-··-··-- -·· -- t,trt,flt u 
INCOliE 
Mambt,.htp r ... actually ~l\'od •.••••••••• -····-····· t !.$10.00 
~mtnt• or premtume durtn• ftr11t It month• ot 
mtm_,.Nhlp ot which att or an extra pe~ntaae 11 
u- ror expena •.•••.•.•.•••• -----····················· «~•:e.a. 
All othtr ....._mt-nl.l or prem_tumt-~ .... .... .... .... ......... _.. l,et,lm.ll 
BROTIIERHOOO OF" .UIERICA:-1 YF.O~IEN 
TGtaJ recei\"N frnm tnf'!mtc-n ·- ---· ... • t.dl, "' 4 
[lfl)U('-t p&)LO~DU rtttornN ht •a·Jdlcanta ancl Oltmllit•f"!l !.,tiJ,)4 
Xtt amount rt"<'t"h·f'd frurn nu mb. .. rlll • 
tnttrt-st ''" mtJrtJot&KO ln.ana -
Jnltr~t 0" t,onds and dh ttlt"nciM 
lntf'rMt trom all oth• r wuur~~.·u• • • • _ __ ......... . 
Gro'llt r4!·ntlf frvm attt~uc·lt.t1uu'A I•I OJM"rlY, fncludlm: 
!'J,i)I'IJ.W tnr afJJCc>d<ttlun·a Ht·t.·ut'Uth')· of lls o" n 
t,ulldlng . ... . 
~,,,~ ot lodge 111upp1lelil 
Jo'"rom all other tou r<-e•, totul 
Total tnconle 
t~llh clatm. •••• • •••• 
l~rmant:nt cll.sablllt) daln .a. • ........ 
Sl<"k and a~idtnt clatm~ ... ····-··- __ 
OIJ ace lM!-nPOts ••• ----
Totat bet>tllla rahl -·· 
<!ornmtsalons and t~~• pal·l to •1ti•Utlt • •trHI organlz.tn-
~al&rlt• ot otl'lt'"(lra an\~ tru•ttta......... • .. .. ..... --···-·-· 
~· otr1H and othtor tomr< na.,l~ Inn vt l.vmmlur.-. .. 
~larl61 ot otrlce em,Ployea .. _____ • ... ................ .. 
Other e.xpenae m~dlcal dt'po.ttmtnt -- ····---u-· 
fo.: tlftrlt-1 and !t·~.A paiU tO •Ullrt m,• mc•llnat t"<antlntn.' ... 
~oillarJe• and !M~:s palt.l to •ubordluah~ mc--•ll<·:ii,) exam iner~ 
TrA\'tltn,; And otht'r ex~ntte of on'Jr. 1 • truth tl an I 
rommftt~l -··-·· ····--
tn.~uran<X' department ft('l __ . . .. -· _ ............. ·-·-
ltent Including ..,,())),00 tor ft.llttOt'lat tun'• CK>t.·up;1ncr ot 
ItA 01\ n bUIIdlnp ...... ,., •• ~-··· .. • •• ··--·--- -· 
Advtrtlolng, printing nnd auulon,n • ···-· .••. 
l'rHi t&ge. <'XPr~as, teltgra.ph an,l ttlerhont ·-···~- -·. 
l;Wl~t'at a~~cu~:tion ................ . 
lA&'&1 expenu In lltlcnttnc Clahn• ······-·-·----·····-· 
Other lttal ~x~M"n&M ............ -.......... --· ····---· ... .. 
I umtturt and n~turea .......... ___ • ·- --- -····--
T.II.'t.,.., n:palre and other exptn~ un reul f"l'lt&lt-...... .. 
All othtr dbbu.rwemrnu. ____ ..... • ___ ... -·-- .. . 
Total dlabu..._nwnta ......... . 
Ba.la.nc:e 
LEOOCR ASSETS 
Book value ot real eatale.-..... -· --·· -···-·-··· -
.\l,.rtpc-e loan• on real f'lllA te _ --· ··-·- ........... . 
Hook valut or bond• aJhl etut·k• ......... - ...... -·h··--·-·· 
DepoeltM hi tru•t oompanl"• and h lllkll on lntereel ••.• 
Ca.eh In att•oclatlon'e otfl\~ _ • • ................. ..... - ....... . 
Ta'X: aal e certlftca.tc• .......... - ................... _ ................... .. 
Total ledger o.8fleta 
NON LJ>t>CCR ASSETS 
Jnttre-•t and renta (tue and At'C"Mif'J ....... -----··· 
Market value ot real ""tat" O\·t r bclok \.:\lue... .............. . 
Market \'alue ot bond• and ••or ka O\f•r bt>ok va1u•- ---· 
Ao,...menta actual))· eollntt•t by aubordlnat• lodgf'M 
not Y~l turned O\'tr t o •uprtme l()oJae • ---............ . 
otrl<"e fUrniture and ftxtur.. - --· 
~:,·r.f.P~::. ·;;np;i.;:-.:-.::: __ :_ · .::_:::==:::-: 
PO«qo ·--········--·--- _ ___ • 
F.s~ey dedu<tloo unpaid clalmo ••• _. _ __ , ____ ___ , 
oro.. -la -------·-------··· ·········-····· 
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OEOL'l.'T ASSET:; NOT ADMITTED 
0\trdue and accrued tnttrt. t on t,ond• In dt taulc -- -- t 
Market vatue •rl('(·tat d('J"CM'ItA uver hook \Riu4.' .... -----
Otrt~ turnltur~ and nx:tur.:•···u····••u• ...................... . 
Lodgo ouppllu • • ·······-- ······--··--· 
Supply lnvolee. unwld ·····-- ···-······--·-······· 
Pootqo • • ••••.••••••••• ---·······-··-··-······--··-· 
Total 
Total admitted a-ta·-····--·-·-··--····· · · ··· ·· 
t.lAB!I.ITJ€!1 
Dfloth eh•lmo duo and unpaid·- • • • ·-···--··--· 1 
Dealh clahna rooloted ............... ·-····· 
Death claJma rtpOrtf'd but not atlJu•t..,J 
Total death dalmo ...... 
Permantnt 41Mblllly ctahno duo and unpaid----·---- $ 
t•ermanen t dlablltty rlalm1 N"'l•t.-.1.-... - ................. .. 
Perma.nt'nt dtaabtllt)• t'lalm• rtporlt'd but not ) et ad-













Total permanent <!loablllly clalmo ••• _ ........... . 
Sick ~nd aeclclent elalme ~P<>rtf'd t.ut not )·et adJu•lled 
Total unpal4 clolmL .. . •.• -·--· .. ... 
Sala.rle1. rente. expen1c.. ~mmt•,.lon•, etc., due or 
a.ccrued • ..... .. ......... ··- .............. . 
Ad,•ance uteHmtnll __ .•.... .. __ .... • •..•..• 
Pre1erH value oltl ace dleo.btlh,v etalrn11, tour per ctont . • 
Total ttabllllleo 
~X1119l'r OF C~;RTII"JCATES 
Total Ou•lne•• ot th6 Year No. 














otatemrnt ... ... .. .... .. ...................... . 10!. U!9 .. 57,&00,600.00 
Benent c:-ertlftc:-atf'l written during thtl year ......................... ••.m D0,938,GOO.()I) 
Bto~tlta certlftcllle• lntreawtt durlnll th4t )'fLu~ ................ ·---- 19S,OQO.(IO 
Totalo • ........... . . ·-··-··---------------- tall,tl!ll ~.1&,100.00 
Deduct termlnMed or d~aoe<l durlnr the year ................ !8.!57 32,tBo,&OO.O> 
To tal benedt Cf'rttnc•tta In roree Oe~m.,..r 81, lOU ..... ~.180 t.!76,6St,eo>.OO 
Bu11ne1a In Iowa Ourlna the Year No. Amount 
Benellt certUicatao In to,. o-Jll>t'r II, 1g11, u per lUI 
at.atement --·· --··· --········-··-······-----· Bene.flt ~rttncate• wrtuen durtng tht> )'tar ....... .......................... .. 
Beneft\. eertlfteatea tnereu~ durtna the y..ar ..... - • ..----·-··-· 
Tol&lo ... -------------·--·--·-"""""""""'"'"' <1.1!3 $ 60,17!,$AUO De<luct terminated or decea- durlnr the y~ar ......... ___ t.m 1,161,000.11 
Total btn~l c.l1111c&t• In tor~ DKembtr at, 191$. ... IIO,<a5 t I.I,S!I,iOO.to 
R-l•ecl durlnr tho )'tar from m~mbtra In 1()1Wa: 
Mortuary, .-,w.M. upon ... tllt.Mt.ll: total, tHO,$b:o.91. 
DXHIDIT OF DEATH CLAfMS 
Total Clalmo No. Amount 
Claim• unpaid D«:ombtr at, Ull, •• per laAOt AOtatement........ 181 t 2S8.44UI 
Clalme (tue value) Incurred durlnr tht >· .. r-................ 1,2118 J,eN.m.• 
Totato ............... . 
Clalme pal<! 4ur1nr t~ nor 
Balance ........... ···-··---.... ·-·-...................... _ .... .. 
Sa'lecl by compromloln& or acallnr down clatmo durin&' the 
yoar ....... ........................................................ .. 
1,4':1 t l,.l8,J$i.C 
l.W l,Jto.~.!J 
2!1 t eo;, ;•.II 
118,7!UII 
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Ctatm• reJ,..;:tNl durln~t thf' )'f'Dr... ........... . .. ... ........ _ ......... . 
etalma unpaid ~mbcr 31, '"II . ·- .......................... . 
Jo•·a Clalma 
Cl&lll\l unr-ld £H<.'4"mbtr Sl. lOU, aa per lut @tatement 
CI&Jrna (fae+ \Aiut) lncurrf'd durlnc tht" )'t"ar ............... :::::::: 
Cl&lm ~~'".s.;rl;;-&'-th;••;;e;:::::::::::::::::::=::.:::::::::::::: 
Balan~ ·-·· ....... - ............ .. 
s.,,-tld by eomrroml•ln&' or 3("1.1tnK down··c.-a~-ciU;ini-the 
c1ar.:r ,.;-~i•~r;.·~~ii.i" the ,.;&;:::::::::::::::::::::::=::: 









EXIIIBIT OF PERMANE~T DISABILITY CLAI:IIS 
Total Clalmo :So. Amoun t 
Cla lma unt'alc1 Dt~m~r at. lttt, a• per laat statemenL.......... .a 1 
Oalmo Incurred durtnr the year.................................... ._., 1!::~.: 
ct&JmoT~~· ciurlnc"i.;;··;.~;;::::::::::::·:::::::::::::::::::::: 
Balan c. .................................................... .. 
Sa'<4 bY compromlolnc or acallng down claJmo during the 
etaf.:" ~jtcie.i'<llii-ini.iii~·-:;e;:;·;:;;.i .. .ii-Opp;.i:::::::::::::::::::: 





C'talmo unpaid December st. 1g1s................................... 75 1 4f,tlt.GO 
Claim• unru\hl Dec<'mbt~;~~a.10~!~1:8 per last l!tatemenL ............ No. Amount 
Clalma lneul"ffi1 durlntr tho year................................................. 0: t .:::::: 
c1a1moT~~· <iu'rtii~"itie"yei\i-::·:::::::::::::::.::::.::::.::::::::::::.:: 71. st,MO.eo 51 10.115.81 
Dal&r')C4 .................... . ........... _ ....................................... .. 
Saved by compromlalnc or ocallng down claims <luring lhe 
et.I~~r ~j.ici~Ci-Ciur-i~c tiie·;:;;.·,:--n;.i "d~o'Pj,(;d::::::::::::::::::: 
101 11,001.71 
5,!14.11 • :. 7110.00 
Claim• unpaid D«ember 11, 181~---- ............................. .. te t II,O!i.OO 
EXIUBIT OF SICK AXD ACCIDENT CLAIMS 
Total Claims No. Amount 
Cl&lmo unpaid Dt«ml><'r 11, 11111, ao por huot otatement........ 10 t l,liG.OO 
Cl&Jma lneurrf'd durtnc the year ........ _ •••• __ -------·-·--·-·-- m 16,718.74 
Clalmo unpaid ~mbtr 11, 101&-............................... __ 
Iowa Clalme g:::: ~~~~~~:::r ~~; ~;!'r.~~:_~~~~~~~~-.=-_:-_-
Tot&lo ---··-------------------·---·-·-··--------
g:J:::: ~~e':,~ ": r~~:J-.';;ci''iciiii.d:-.::::::::::::::-.. -::-.. -:.::.:::: 







.., • 4,1$7.110 
No. .;\_mount 
•• t~.()O 
ttt u, ht.oo w. 11.171.15 
Ul 10,"71.1t 
t t,lt!.~ 
17 t tn.oo 
EXIIIBJT OF Of.O AOF. AND OTHER CLAUdR 
Total Clalma 
g:::;: ~~rg~ln4;~r.: :!':r.~~~::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Iowa C!alm1 
8!1:: ~~~"~.~~~~~. ~~= .. ~~~~::::::=:::::::::::::::::=== 
No. Amount 
-· 1! .... 011 w n.oa.oo 
No. Amount 
IN t tl, DIS.CO 
tH n. :nt.eo 
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GEN&RAL INT~;HROGATOIUE5 
t. che auoclatlon oraanb.~ and t<.~nducttd on the lo•Jj:e sratf'm _.lth 
rttuallaUc form of wor k and representa tive form ot &overnmt~nl., 
Annrtr-Yea. 
tt ao. how many suboN tnate lodg" or branch .. are thf'rt' 
Anpe......S,~I . 
H ow orten are meetlnlf• of the euoorcllno.te bran<betl re<~ulr•d to be IM'ld t 
Anewer--Onco & month . 
How a.re the eubOrdl nate ltranchea rttntsented ln the aupre•n• or I'OVtrntnc 
bo4yf 
An .. er-By dtlf'SB.lN f'l~ltd to atate concla"••· S tate conclaves elt: t ·lf-!• 
c atea to supreme eonc.la ''"· 
How orten are r r iUia r mH'tlngo of the lfOvernlng bOd y held! 
Anlwe.r-Quadrtnnla.Uy . 
What Ia the bUia of repreoentatlon In the gov•rnlnlf bo<.lyf 
An.,..t r-Se. by ... Ja..-•• .e<:tlona elevc:n to sb:t~n lnetu.ah·e. 
Wilen wu tbe lut regular m..,tlng l>f the govtrnlnc body llti.U 
A ntwer- Junt, 1 !HS. 
llow many m f."mbcrs ot atO\ erntng body attendfd the tal!t rcculnr roeellnc? 
Anewer- 18'1 . 
How many o f •me w~re deltgatte of the aubOrdlna te branrhe~~ 
AntrWm-- 117. 
When an~ by who m a re the ottlcero ~IN:t&d? 
Anewer-Qulldrcmnlally by 1upremo concla\•e . 
Are aaa ... mentl JrB~t<l on any tablo of mortality? 
A,.,er-No. 
Have tlle llo.biiiUu o f th• a.noclallon u nder Ill <'<!rUlleatetl In fore. De~mber 
Sill IU t. been mathema tically determined? 
Anrwer-Yee. 
It 10• gh•e thf otandard• of mortality o.nd lntereot acSopted, the number of 
u.-..menll durinl' the r•ar at present rates aaumed. an~l the name ot the 
a.ctuary maklnl' the Yalua.tlon. 
AniWtr-ltU, N F. C. Tftblf', 4 per rent, 1! auu.ment.a : Oeo. Dyre EMrldflt, 
11 any part of the mortu&ry. dleablllty. emer,ency or ro~~ervo fund. or the 
accretion• from or aa.se-samf'nta tor the eame, UN('(I tor exprnaea ? 
AniWer-No. 
11 a.ny ,portion or .......,~nta paid by new m~mbera uMCJ tor expe:~! 
An.,.er-Y••· 
IC 10, give full parUeularo. 
Anawer-Nont ot' the mortuary payment ls ueed for expenae but the expenae 
fUJid t. eompoMcS of 15 .,.nil of oaoh mt mber'a monthly payment and 15 per , ... , 
of the ftnt twel•• paymenta or new m t mben. 
Doeoo tlle uooclo.tlon pay or allo". or promlae to pay or allow, o.ny dividend. 
p&lc:I·UJ) or extendec:t tn1uronee, or any eum or money or thlnl' ot \l&.lue to tbe 
members without reprd to phytleal eondlllon f 
Annrer-No. 
Row many a.eMiamenL< were eoU•·ted durlnc the year! 
Mortuary, a; orpenoe. l!. 
Wllat woul~ be the amount ot one run a•eNment on the memberablp 
O.Cember Sl, mn 
Anawer-~Iortuary, tH1.U7 .!S; exJ)tnJif>, $.10, 'i~.11. 
How 15 the tmeropney or ree.e-ne tund created. &od ror what pwrpnllf and 
un4er what ctrcv~n~ can lt be cll•burRdf 
AniWei'-BY deduction from death and dlaablllly clalmo and lntereot on pay-
mente. For pyment of claim• when dtft.the exceed atx per thouMnd m"mM-rs. 
In what a t&tta La th• aiiJIIOC:I&tlon authorlud to trant~&ct buttn•... a.nd how 
many aubordlnate brancht-1 are th•re In t-ach atate-• 
Anaor4r-Aiberta, tt; Arl10no., a ; Ark an au, :-.. Brltlall Columbl&. t , Call· 
fomla, 76; Colorado, 18; Idallo, 11; llllnnlo. 110; lndll\no.. 60; lown. 60\; Kan ..... 
SUPREME COUNCIL CATHOLIC KNIGHTS OF AMERICA 
~e· Kentv<k>, U; lllanll"ba• II; Mlcbll;an. 1:J; ll lnn-ta. !Ia. Ulooourl, 4!7 ; 
)f~tana. :-s: Ntbra.!!k&, 1\'fl; Ne,a4a, G: New Jtney, 1: New Mexico, 15; Nt lll' 
f ork, s; North Dakota. 241 ; Ohio. 49, Oklahoma. U7 ; Ore~ton, 4e; Pennoylvanla, 
10 • Saokatehewan. S; South Dakota. 188; Te xu . 1:18; Utah. l!ll; W aahtnaton, 1U : 
w~1 nrgtnlll. !. W~a<:<>ntln. 1$6; Wyoming, u 
~ any ot'ftcer, dlr«tor or tna•tte receh 1 any commt.alon oo the bus!ou• 
ot the u.odatlont 
Anwer-PrelhJe.nt a nd aecrelary receive nttt~n ~nta tor ta~h adopted mem-
ber, r.ot to tx~ $3,000 per yenr. 
were all the •<~k•. boncla. and o ther tlt<'urltleo ownt<l ~mber 11, 19U, ln 
tM actual J'(.!..u~Jion or the a.uoclatlon on aald date e.x~t u .shown by tbe 
•;,<1)«1&1 D<l"' It Scllt<lule' ? 
AnP'tr-Yea. 
w ere any ot tho atoekl , bOncla or o ther aoaetl of the uaoclntlon lo&ne<l 
durin~ the yl'ar covered by t h la atattment? 
AMWtr- !'Jo. 
Ru th111 uroocla tlon relnour&d. a malpmate.l with. or aboort.ed an)• company. 
order. eoclt tY. or a!11t0C"Ia llon durJnc the ym r1 
AniWei'-NO. 
Hu a.n:r p rtsent or tormer otriC'fr, director. t ruatC!f, lnrorJ)Oro.tnr, or aor 
othf'r pe1110n. or any f\ rm. eorroratlon. or ~IO(Iath •n. any claim or any nature 
what.IOn'er a calnst thl• &MOCiatfon, whtch Ia not tnclu~o.t e-t In tht llabttlt~• on 
f\.1Jt' 5 of thtl t latement T 
Answer-No. 
SUPREME COUNCIL CATHOUC KNICHTS OF AMERICA 
Located at eoo Mercantile NaU Bank 13ldi .. St. Loull, Mo. 
c.-. F. Gandln, President . Henry !;elmer, 84 eretary. 
Ioeorroreted IS!IO. CommenC'f'd Bu.wlne. 1871. 
Balance from prevloua year ............ . -·-----· 
INCOME 
All other ...... menU or prem1ums.. .. ------· - - I 
Du• a nd per eaplta tax ·--·--·-·-------· ····-Mfdlcal exa.mtnera' fe-H actually receh'ect .................. .. 
Flneo and beneftt certUieate.-----· · •. ·----······-·· 
Net amount recetvtd from mt mbere ...... - ....... ~ ....... t 
lo tere.-t on mortca1• 10&-nl-----· - -·-----·- -- -
Int.,..t on bOnda and dlvlden<IJI on tocks..---··- ---
lDtt:rftt. tf'Om all other 110urce.a. -···-··-····-··--· 
llalo ot lodae euppllea_ •••• --··--·-··-·· ···---··-··-· -
t'rom all otMr oourct'o, total •• __ ···-···-- ··-----··· ••••• 
Total Income 
DISBIIR.\l'EMESTII 
Death clalma ·-·----··-·--·--··-·--··-·····---·-' 
Total btneJita paid-·- -··-···-·--···--·-· · 
Cummlaalona and teu paid to deopuU• and orpnlura 
llatarlea of dtpullea and o,..anlse"' --·-. --
f\alartea ot ottloers a.nd trua-teea.. ---... -·------ · . ..... .. 
Salartea ant1 feu paid to •upreme m«'dlcal e:xmlnf!'NI •• 
llalarleo and fttl paid to t uoo,..,J&to medical examlnero 
TraveUnr and other exl)entea or otrlrfrl, truatfta an(l 
oommttt"• ---------·- ......... ..... ·-·--·-
~·~t~:Ch~~:f:art~~~!r.!.;:.--(K -ura;;c;; .. Ot·lta awn 
bulldln«e · ··-----·· ----- -- ·· ·· · ··-









t t.Je i ,<!S.7G 
!22.91 
S4.<SS.U 
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Lb!ce •uJ.piiH • --- ·-· ........... ----
O«icl&l soubUC'Uon -··- --
,.......,, np.nuto tn tUI.Pllft« ~tl2bm. 
t"\ln.ltur• aod nsturM. ---··-----u- on .. ,. or maturity of kdrPr aa.-t•. 
A 11 otbt r d~buram:srnta __ _ 
Total :lltbu,_m .. nt. 
ll&lance ·--··-········----- - --·-.. ······--·· 
L£DGF.n .\~~Jo:TA 
Alortaace IOAntl on ~at t .statt --·--···· ·---- ..... f 
Rook value of 1oontlll and ttOCkl!l-·--··-·········--··•···· 
lHJIO•It~l tn trU~Jl c·•lmJ•-'tnh.·• an• bank a ol'\ IIH•·rtst ••• 
Tolnl l!•dl(tr a1aet11 ••. ----·-···················*"·-
NO~·L.Jo::t>Or;rc. .ut:o:f!T~ 
In!J'rf'lll and rt'Ullll dutt an•t a('("n,u d . •. -- .. - ._ __ 
AaM&Jomtnt• actually rn1ifftt-t1 b>: '4Ubor.unatf't 1o•l«NI 
""' )'f't tur-nf'<J O\·('r to •mproeme l•)C)Kt'--- ............ _ 
("f"rtlfteatfl Ilene an•l lnt•·rt'8t .. .... ·- - .. .- --
1414>.0.1 •n•l lnt.-rMt on at'COURt of prt"mlum loans 
DEDl"CT Al":-'f:TS SOT .\1)\IITT.:U 
nook valu• ot bond.t .,.., atoc:-lul ovrT market v;~lu~ •• 
Total admiUeol aat~tta -·----- ·-
LJ.\llll.tTlr.!l 
O..th t1alm• dU~~" and unl)lli<L-- --- ..... - .. •• t I.W.U 
Heath tlalow rtl't-'''''' but not a.dJu"tf'<l .---····--· :U.N».CII 
Total d••th clnlm" .......................... - •••• --•• 
f'AiarlfJ~, n'nta, f'<t!W'n"""· comml,..l'llonJ, f'lto., 4h1ft nr 
a('("ruf'•l ____ .. - ........ ........... . 
Total llahl11tlN ·---·--···· • _... ·- ·····-
EXUIBIT 01-' Ct:rtTIF'JCATI"I 
Tnlal Ou•tntP lf thtt YNI' 
1\fontftt ..,.rUftcatH In fort"e I>t'<:'C'ml>f'r Sl, ltU, u fM' r la11t 
atatt-mtnt -- -· ----···-··- .. _ ... 
nen~ftt NrUdoatM wrlttrn ddrtrc 11\e yM.r - ----··-· 
lkntftt ~rlllkalt"S tnc-~1 durin« U:• )"N.r. -·---- ·-




ti.IU!: ...... ..... 
f.llt,IO.IJ 
,., ... 11 
Totat. • ----···--- -· .. --- - 1a.m t ll.'fll.• -' 
o.dutt u·nnlnat~ or df'C't'"&aed dur1fl& tht> yNr s.e l.tc1..,. D 
Total Wfttlll rertUk~afH trl (o)fte n.c:t-m~r II. lflS. - ;:;at~ 
&~nta Ia I·CIWt. Durtnc tbe TNr So. A.moa.t 
0.~~:.:!~:~~ .. ~" ~-~~~~·-~.~-:~~ 110. ·~t!': 
fientftt ~ntdc:at~ wrlllm durb.C the year·--··--··--·~
o.duc?'r!~::,n·at;.t;,-;~;;,~iUrl;a ,h;.- ;8;'"' ... ::--_ .. ::-::: ~' ~.:~: 
Tfttat hfonf'ftt Cf'rUftcatMt In tor~ ~n,b.r Jl, Jill$..... ~ .--;;:;;.; 
R~lwtd durlnll tho )·ear from mtombert In I owl\! 
lo.lortuu)', tJ.Gr.6.M~ nrtrute. pu.oo: tutal, ..,,8i0.7M. 
EXHIBIT OF' DF.ATII Cl.i\1\18 
Total• ··-··-··-----·· ------···-··--
!'l"l'HF.\IE C'Ot::XCI!. <'ATIIOLII' 1\:-iiGIITS Ot' A!oiEIUCA 
i"blma 1•W 4urlnll' tM ,-...r 
• : &.;a.t:t.ll 
Jb,b.J>t,. - • -
hwtd b7 tomzorombl!u: or ....-:a11n& doni.n r la ,..., durtn:c 1 
aatsn ~.U~pald llllt<Tmt:.-r ;J. VIS. 
loW"t. Claim. :'\o. .,.\mount 
Cblnu f fa~ ,--..lu~) lni("U~ durtnc tbco )Nr 
L,.ITT\1 ,-.a.t durtnc- the )·rar. 1t 1.., .. ··' I 'l;.te 
llD.lan<-e _ • 
Sand by rumJ•roml111n.r 1r ..e.llt'l& cto11rn dalrn. durtna th.-
)"Pnr . •• -· 1.1a.tt l.ta.':t 
h lhP .-tUOCI4Uon c•raa•IXA"~t ftn•l f""OIJ,Jut l .. l con th4' J•,.lce t)"th·r:n -.un 
rltUAII•tlu form ot "·ork aru1 rt'"ru·ll'.-ntAihft f<)ffll e>f IH\Prnmt-ntT 
An••t"r- Ytl, 
Jf M, ho"' many tuOOrdlu.toe- lod&'h or brnntht:a are lhtN! 
)l.ft-"t-r IU. 
,.,. oftl'ft •~ I'Df't'tln&"" ,f the I'UboNIIna.r" 'bran"h" nqui.-..J to N- t:-~T 
Jt.oaw.-r-.)l~,ntbly, 
llaw &ffl llw ~tcabordlnt.lt- braftt'bH trph'M""Dtf'oll In tb. ecpreme or co'·•miAir 
loo<!Jt 
Att.nrtr- Tb..,. .. l'h) dll'l~.t.lt>a lo •tate t"Oftnntloft wbf'rt IU~ ,_.._.," 
ar. •!ffl.N tl)t a.t~oal <"'DHDtlon. 
How oflm a.-. ,. .. alar ~I hOI of the ll»~f"l'nlnc body h"W! 
,\~•H-- Trl•nnlally. 
What 11 t~ ba.Sa of 1'4·('1H('-ftU.tlon ln thtl l"o~.mlnl' bodJ! 
,\ntwf'r Une d•I#K&h rur atAte- ha,·tnc Mtw"" 10 and .._..., mfmbtrl, t•·v 
dflf"l'atra If ovrr &< l"i, 
Wl1"" ••• the IRIIIt rft1r\Jlar m~ttnc uf thf IO\"f"rnlnl t..c .. .ty h('IJ: 
.\I'IJWrr \1111)'1 11112. 
I ruw uuw)· m .. ml'f"t"' nf RQ\"f"rnln.r t~ly altftn1l• •l the '"'' rrrular ml'f'llnct 
;\I,JI'A"f'r" .JA, 
u .. ,.. tnany of ~~~am,. \\"(·N' •h·lf'i;:••tr• b( lhe auhorctlnlte hraud1,.., 
Annn·r II. 
When a11d loy \\hom art' ll~ utrl«ra rlu:tf"41T 
A11t•t1,. 11)' aur·r~m~ d~J·-calrs at n.1Uonal n;munUon, 
Ar. aue .. rnt'nte lth'led (n an1 taMe c1f mortalll)'f 
Aft•••r-l'n. 
lf ..,_ ~ry table- a11d atate •h•tber .....-.unenu .,.. IM'Itd em al'e at H'llr' 
c r attaJz:wd ... T 
Alll .. tr- .S , V C. tab!ll!". )(NDbrJ'a are flClJin&: at attaJnerl u• •• ot ltil. 
a~UnJ: thoM- •ho ~J' uncle-r lhe luau of "'"EntrJ' Me Optkta J."'&n, • llrmbrn 
•bo bav,. ,JoiiM'd a;ln(lt Jtot J'.>&)' at aUaiMd ... 
llan lbt nawuu~. o! the .. ~latlon undu 11• ftrtlflcat.N l.ra fon:e l)lr~mbl-r 
lht lut, bHn matbt-matlcall)' Clf'tf'nnln~f 
.A"-11'1 .... \~ .... 
It M, tth• th .... •tandard• of mortality and Into rnt ad.,pt,l'd. tbf' number ''' 
....,....m•nu d•Jrlna tM year at pr ... nt rat"• aqunwd, arl4 tb~ rmm!ll' "' the! 
actua,.- makln&' th• •aluatlna'T 
Annrtr \fr • . \l,b l.ant,lt., 11Ur IU1Uarr. n.-•111 a Ta1ultlfln .. 11f J~mtorT, 
l)"o4, aaumlnK mort•lUy by :-; }'. c• l•hll" nn•l 1 ,orr • rnl lnt<tr~~t . .A \'&lu.atl•lfl 
I~ "'"'"' l•ll'lntc rna•h• b)" lhet Mmt· anuuf)" •"• ''' flt<'fmbfor. lDU, 
h •uy tJGrt ''' the mortuary, •lh•aMlltr. t-nwrctnl')' ur rf'Jttnr fund, or th•• 
A«rf'Unn• from l'r ~mtn:a for lbt Nfflt•, uu-.1 f"r e))'U\NI'!' 
An,.wtr- .So. 
la anr pQrtlon nf ai!HIPmf-nla ~ld b¥ n•• m.embtr• u.Md for t'J,l.C~t 
Afl.l•.r- }'1;0 , 
288 ANNliAJ, n~;J>ORT IN!'ll'RA.NC'E DEPART~IEJ'\T 
r~~ ... thf' a~o •K'll\Unn J•:'ll ur allo"·· or t•roml~~o.e: to pa}' or altO"-', any dh·t4en•l 
a•nl•l-up or f'l).tf·nllf'c1 ln~urpm·~. flr an)' ~~:um oC n1C\n•v ~·r lhln~~t of' 'atue tt) th,. 
~1'\f"mt.c·r• wtthntlt rt"ganl ., rh)'talel\1 c-on•J•tlon? 
.\n""tr ~u 
Ht~\\ man) .u~ .. , aln.t f•t• wtn tullt<Cj d •lurlnJ; tl t• ,-.-ar! 
Anlv.rr )tc•rtuno . l! f":\.PfflM', 1~ ~tnUt ~r month 1~r mtmbtr. 
\\'hat wouft\ lw tt~ a mount of onr tun U!lt-" mt nt on the memlM'rthlp 
l~mwr 11. ba! 
An-.. .. r !\l ortur) . tn. 4 It f'~f\("118<'. t!: ':""1.fWl. 
H ow I• th~ tm ... l"):• nQ ur rt"M'rve fund CN"alN, and for what purpose anJ 
under whAt c-trNmstal (fA ran It \le dllbUr'S("d! 
Ana..,·tr-H&\·• only mortuary fund. 
Jn •·hat at u ... 111 th• auorlatlon authori:&C'\J to tranMc:t bu"tne:. ani\ bow 
man)· auhhrdfnaH t.r,.nct~e- arP. tl .. ,.. In rach a tat~! 
An•"l'·tor .\tar. m '· t: Arkan• '•· 10 . California. l!!.: Cvlorado, 4: Conn«:tl<'u:.. 
! : Ulstrl< t ,r (',,1uruh 1, Jo f•,tuiJa, I Otorl(1~. S. f.laht), 1: Itunotfll. •· l'!'\<l lana 
:-..o: IO\\.t., f. . K ut•lt, $. Kenh r-ky, 19. Loul"l •na, t8: ~Iaryland. 1, ll&aa.:1~ 
chuH-ttl, 4, )Unn.-.JIOtll, S • .'tlsJI••IN t, Itt. ~l1•110urt, t-"1 llontana, t; :s'tlJra..rr.kn., 
n: Nt\ada. 1 X.-" lhmrthtre, 1. ~ew Jt-rM)', 1. S ew :Mt"xlco. 1: S'ew York. 
17: North t•nr•>ltna, 1, Ohio, H , Oklahoma, 1: Oregon, •: P enne:yl\'&nta, ~. 
Rhode blv.n l. I I ; ::outh CHroltnrt., t: ~,,uth r>akot.A, 1: Tenneuee. IQ; Te-xas, 
31; Ctah, 1; \'lralnla, :.. : \V••hlna;ton. t ~ \Vf'lt Vtrwtnla, I ; Wl8consln, t. 
Do<-• n_ny ot'fl<"~r. t.llrt'(>tor or truatt-e rt<"eh e any commlt~JJion on the buslneu 
ot the I.JIIIC)("Iatlon7 
An.-wtr J'l:o. 
\Vff"(' nll the t&toC'kl, bOnda, ann other Jlltcurttlea owned Decembtt 31, 1916, 
111 the RCI\If\l pu1 ~·ulon of the tuMOclatlon on uhl elate ete<'Pt as aho~·n by tha 
"Special l>opoolt lich•dule" T 
Anaw(lr Ye•. 
'",..ere any ut thf" etockH, tJonda or othrr ttueta ot the. o.ssoclatlon loa.ned 
clurlng thP. )'U\r rr.vt rt•d by lhta atO.lCn\tnt? 
AOIJWf'r :'IJU, 
ll&a thh• Ottl'Odntlon relnaured, amnlan.mated wtth, or abiJOr bed any company, 
ord('f, ~~WWir-1~·. or '"' ~K"I•ul~n thtrlng thft year? 
Anawtr-No. 
Haa any rrf',.ent or former ortlt'•r. director, truetee:, Incorporator, or an)' 
other per80n, or t\n)' ftrm. cofl'K)rllllon, o r &MOClnllon, &r\Y elalm ot any nature 
wh&ht<H"Vf'r &I tfnt.t thle a•.-orlallon, '"hlch Ia not Included In the 1l&bl11Uea on 
1'3Ce a or till• • •attn••nt T 
Ane .. ·•r S o 
CATHOI..IC OIU>ER OF FORESTERS 
Loe&tO<l at 10 Surth La N1 It St .• Chl~o. llllnol•. 
Tboe. II . Cannon, llltrh Cllif'r Uanrtr . Thooo. F. llfcOon&ld, HIP 54crotar)". 
ln<Orporate.l May f , 1 
Balante from prt~vloua >·•r •. 
Commtn~ Bualnt:H :May ! ,, lW. 
......... t6 
INCO~IE 
All other u~mtntl or premium ............... ........... t t:.l8).St!.6S 
Duta &nd ~r enplta c..•·---··-- ··-· .. ·-··-··--..... --- 1« .17t.t$ 
Certltleate re .. ···--··········---····----··· .. ····-· $,6f$.00 
Total rtcf'l\ifd from mtmb•r, .......... -·--·· · ···· ·--- S t,830,061.8a 
OediU('t J)a)"lrlentl Nturnf'\1 to appllt"nnu and member• 158.<40 
Net amount rt'tf'lv-.,cJ from me:mbera ............................ I t,829,82a. t! 
Interest on bond• and dh· td•ndl on • tOC:kA.......................... tll,tsl." 
CATHOLIC' ORDER OF FORF:STEilS 
lnluNt ln•m aJI other HUI ·\: 
~•It" of loda~ •uprtJ itl-'-· 
1·r m all other W'Jn·N~. total 
1· tal huun 1 
l'f'ath C"Jalma .. 
Judcmc nt and !nlt·n.,.t 
lti~H1'R:-o..-·\1EXT5; 
t. ~;v. ~ .. 
:s. ······ ' · .... « • 
t: ··~· fOJ.l.i t ;l,\.5 




















' 1\ 750.~10.00 
5. 171.~.~· 
VEI.ll'CT ASSETS SOT AOMITTED 
SU\'k •1atue or bonda and oloelto o•er market ,·atue.-. $ 





Total admitted •-tJo 
LIABILITIE>'l 
l>tath <l&lm• due and unpaid 
l>tath clalmo reportod b 1 •· • --······· .. ·••·• $ 
l>eath <lalma roported bu"t n"o~' o'd1~~;~~:_-_::::::::::·:_-_: 
Total llablllllu • -··-··-·· .......... ·-···--------·· 









'· ffl, fl l !; 
B• nent Total Bu.olnua or the Y~ar N atate:.~:ftratf'l• In force Oec.mber 11. JDU, u per laat ~o . Amount 
19 ..................................... _ ......... - ....... liS, Oil t ii0.170,1Al0.C.O 
ASNI'AJ, RI:PORT-IS~I'R.\NCF. llF.PARTIII:NT 
t:.,r, n~ 4:'( rt n :ah,. wrtt1fn durl.-~~: 1 'f' )\. r 
f'-hCII.t:••lllk'flt l~durl.:the , .... 
J 't'llo.KI l 'trllttat~ ., ~J ttlariD:t IN )"tar 
TutAI 114'~ nnUJal•s Ill f...,f«- Otttmbc-r tl. U-
Uu¢.14'g 11'11 1..-a 0\lrfr.~;: '"' Y'c.1.r 
ll.foHftt c-~rtltkatiNI Ia torte ~mbtr l GH. a. c~r l.ut 
atatt-nttnt • _ ~· 
llent•ftt "rtlnrutr• -.·r1tt..a •l•trlJ It tM )r.u 
tt.•nf"fh t•..,un~t~'t trrltt 11 •.1t.1t1ng tht )"<'"lr 
Tollll ··-
r>c•luct tcrmln:~tf"ol or •Je. 
TotAl htfi~Bt ('t·rtltJNttA In fOI'tf l)~nttM>r Jl. ltl.\.. 
llf>f••l\'t~c1 dtu lriJC 1114! )('at from mtmbera In lowa. 
Mnrt\.101'), t'll,l'\ll.lf; OJ!t,;llllt\ ft.,Oi12,t$; IOIAI, tiO.t•tiJ, 
l.tl tf.t1'1+o .!1) 
IU n •·• 
t.l,u 
II,U':'t .. IUILII'•fl 
7:1 • -~l·· 
t:XIUUIT 01-~ OE.,\TII C'I.Alllll 
Total CltlrM So Amoont 
(•lalm• unrafll lit.~" m . Jl, 1?U, u po, r L111t t:l.ttMncftl 
f"laltn• f (ou (' \ahJfl lnturrt<d du.rlr~ tl'lf' )'t>.U 
l~t lliii.MPf 
J,t.P 1.~UI~N 
T'tlllh --- -------- 1.r.lt l, ·,1tfi!IJ 
t1atl'ha ral•l durlor tbt )tar.--__ t,c-:; t,w.nu 
... , t:O.IiUl 
UOII 
l•.., 
C"l&lme un(kllol Drttmbtr a. It~ ·----- *- t 11101• 
Iowa Cl&lms So. \tDO!iltll 
C"lalmt un'-·'"' ~rnhtr 11. lt11, u Pf'r tut 11atrnwnt. - t I &.t.• 01 
t'latn1t ffaect valutl hx·urrtd durtnc tilt )"tar -·- -· • .._. u t..•." ·• 
T<ttRI111 o .. ---··· ···--·--·o·····--··- It I W.l • ,Q;l 
C'IRtm• pnltl durlniC lh• ye=ar ...... ............ ~~ a. ' !D 
llltlunce • • .. - ............... - ..................... ,_.. u I ltotl. • 
Clnlms unpnld ll«tn'll"ol'r tl, !ill. ..................... o ·- • Ut 111.tl)'m 
OBN&RAI, I~TERROOATOilll:~ 
Ia tho latu•odatlon urcanl:ttd and r(•r~>ltJttl-d on the lools:j> "Ytltm with 
rhuAU.•tlt" toru' ••f •C~rll: an4 rtrl'(l!l'll\311\•· torm ••f cv\·r-anftltnl! 
An•"•·r , ..... 
1 t .o, ho\\ mant •ubeor'dlna.teo 1-Qdc~!! or t•n.tld'.tl art lbn"f! 
Ann.er-HTJ 
ltow Often art ~ t:~t lbe .ubOnS.Dalt brt.oeb .. renlt.t to \!of beY' 
Ana•w Srl'lll-moaUalr. 
lfuw at"' t~ nkr.tln.le btU( .. ~«ott lll the 1 PftGM' W ~u:lbl 
body! 
Ana• '"' HY typ,_..,tathN t~ lntrma.t{ou1 coauoUoa. 
II· -... ottt>n .arto rrcular 1Dttdr1(J Of U!c JUl"ormJDc bodJ htM' 
Anlltt'f·z· Trkanl&liJ. 
\\'h•t 11 tht· b:uU of rtr,.,.nt:lUQI't In lht •ou.mln~t body? 
AnJWfr- Ont rtpnetnt.allvt for tllf'h •• rQttnl I'll 
Wht·n w,.a.!ll ~~~ lll'l h'gUlAr m«:tln.; of llw 1o'~rnla1 bocJJ tl.-ldt 
Anll"t'r J\UIUJt, lt'U, 
III)W mnn> m~ml.ler1 uf K.:ll"trnlng body auendtd tht lall rtlular mftll1111 
An•wf'r ~-
1 h,w mnn>' of tl&n\t •·tl"(' dtlt~Jt,.. of the •ubortllnAte br.anr-Ms? 
Anawt'r· 2.10. 
Wlu-n u.nd I•)' •·hom art the otrke-111 tltctL....J' 
AnMWt11'-TrlrrmlaiJ)" bJ rt'l•tt"M'nttuh·e~ .at lnttr~tklollal toru·tnliiHI. 
A.,.. aut>"~'urn\.1 &radtod on anr &.ablt or morullt)·? 
C\ TIIOI,JI' (!IIIlER OF ~'ORF.STEfiS 
~· 
.\U11'tr \na 
or~~~ Llblt &t4 lltltt wllt1!wr asaeamu.u are 1<-'W Clh II.Ct at tntrJ 
AI\P',.. :\ t• C 1 ~r q:t at tntf')' 
0 
~u-:::t.:~:'~;t::l.,..thtrtut Otllbe "1nd Nt'tnJgm"' "' " •trp rat• plAn•• 
Jilt•:: ~ ma!:'rn.~.;:nr :~:~~rhft.r ltll ctrunearn tn '"JC'• flf"ettnbfor 
Anaft'f"~TN. 
Jt eo, atve the llAIMI:Artll .. r mort&Jit7 and tnttrtat a..Sopt0011. th" n\lnahn .,, 
::~:~~~~!~,~~ ~~\l!:~ .. •r l''"lf>nl ratu .auumed, antS the na•uo of thft 
Antw.'tr-Mr •. \bb l..andta, Sulnllleo Tenn. 
It •ny p.ut of tbe tnii'IUilrJ, •lltablllly, ~me,..Nu•y or rc•t" e tmht. or tht~~ 
•('(~~==,~~: (If lllttitnf'nt• fnr lhf'* eume uBed tor t·:.:l'tn.H>al 
~1'1::~!~011 H ,,....men!, r"'''' hy nno,• ml"rnl•ent u-.d tor UJ.entt~f 
Dc.el lbt .a~ Uoa lo&J or lllow, or rrornt.e to f'Sl or allow, ·HI)' atlvld"'n~. 
r.<t-W•Q or nteMNl lu~ eor an)· ~~~~ of mon~>' c..r thine ur Hl1ue lo tho 
.e=btn wltb«Na rtcud lb ~tmt e<•tldiUon! 
Aftl"'l'fr-fN 
Jt 10. 111'f aU tU ta.c!a ftllthl; tbentoo 
Auw..r-ACD2ft;r ~ atltr ace- :o )'....,.._ l·JO of ~rtlfko\le ann 1\11)' 
Row a.bf ~t. wm eoC~ durlnc 1M J'f'ar• 
Anntt- lloWtaary, U o tQttW I. 
~'" ~:- lbt tJDOGDt or one fu:.J a.ucs:sm.u: t on th~ ,...mbtnblp 
Aftnf'r lhrtu,.,, IJ:IJ,T:t> I , u~~. t3f.CCI.'l0. 
l:tow 1.1 tht tliltrrrQCJ or ,..,..,,.. tund Cf't'1\ted, a.n.t tor what purpOt• an•l 
UIJdtr •h.u dm.mahlrwu ran It bo •JiaburM'Il? 
mtn~~~~~~::!.':~~~l f1lr 1 Ul IU.Rt')' u~••m~"nl• ovrr d Hh loll .. , 1,.,. 
In WhAt alatoll h t~ UIOClatlon uuH•orh:rd hJ tran.ntt t.uJharu
1 
orul h 1w 
Mlnf IJborlllnar, l1r•nthtt •ro tl•(ltf In ,. lCh •tmlto" 
An.trwtr Co~~llt••rnln., I; llllflol11, ai'tJ, LoulJIIana, 't, OkJnhnml, t: • Tr•a•o t 
Indiana, t:!, Juu. •: K~>niU('kJ, 11: lbiM••, !1, Manltul,a, li ~lbtrt,., J 
:-:.al<lc•ttht'lun,. I ~h111Ur1ul..wtt•, U, \fl,..hl~ran, 11, ~lhtnt.utm, ltL )t&a.ourL 
I~ K.an•u, I, llunlaM. I; Ntbratka U; Nt•· Brun•11-ld: 6, S"ova UA. 1 
S""" JJ.an 101u•, .,: North ln.koll, J3, 0 Jn, P3, llrf1t an 1 . ontuto. IIi' 
l'fM~Jit&!lJ&, a Oaebec, I:SOo Jtbo.1e llla!Jd, 6, f"..:Mirb Dak ta, fl i \'.,mont. lij 
Xtw T rt., I, \\JL&ti ltoll. K, Ur1 hh t'.()Ja"'14a, 1: Jdabo, t. Wllt(Oftlln, -.r 
lot.l',l.m. 
Doh ur .crl«r, d ~or er t •,. ncelfe any Nmml.u1on on t.he lnul ,... 
t-t lht a...td.ltJoe? 
A..,.tr Xt. 
Wtn •Jl ttae •tott•. 11oob ...,. tJtbrr ueurlti.etl owr:J..S l.ltcnnbcr IL It , 
Ill tJat &Cta1 pos:tra'.m~~ ll1,., &U«bUon en alo.l date cs~ ._. lbown b7 tM 
'"~.ltt o..roa t ~.,.... 
AUW1r· Ytl. 
Wf're 101 of the doth. boDd-1 ur tJihrr a..utl ot the ~utodal\Dn lo"'' I 
•harlq tbt Jfi.lf l'OYtrf'll by thll PL""Ilfi'RI"nlT 
Anrwtr-N'o, 
Hill thtltD~Hl .. tkln r"ln ur~l. Mla.:llfC:."IIIJI,tf'oll with, t1r alrtll•rlted rtny llllllllfiY, 
urol~r. 10t'"$tty, flr ILVOI'IAII• 1\ d arhlt tim )'~:tr? 
Ans•tr No. 
Uta Ill\)" l•fl'.H'III Vt t •tllot-r tltll r, •ll~fror, lnt'ICI'f!-1 tn "r'J•ut.llur nr """ 
lltr fl('f'ldfl, IJt 11111 '~'"'· tvf'I«Htlm. 11r ~t510olttlon, flY l"l&Jrn •f ahy n•l•lfft 
•lut~Hr apu t tbl• uaodatJ wl~och I• nut lnclud-"4 lu 1h• llablliUtl on 
J#Jt~ S f)f tHI lf•ttmftlt! 
.lanrtr-No, 
%12 AXSt'AL REI'OIIT-I~SllUSC£ DEPARTIIEST 
COURT OF HONOR 
f.no-at,.l .at lt"rtni,.,W. IJIIMb. 
A t •. Hflrteom, PrHident. W. E. RobiAIOn, it«fft.ltJ 
COituDtn«d butlnta Jul1 a. 1~. 
I~COM& 
\•Mumeatfl w ~ 4at1M tnc II ~ ol 
, :'~";.';".':.,:!:~~ .. tl~-~· »I ,;t:;.: 
f~:~~:~~ ~~~-=-=--- a.et.t! 
Total rteth"f'd trom mcmbtu- ·- - -- I l,t«r,=~ 
~~,Jet JHl)'mtntt Mui"'IIIN to a~lrut1 and DWmbfn ___ . 
S1·t at'lkount rr.:t'h·ttl tNm lftf'Jftbt'"'·- -- • t,l;t·:·r. 
lnlf'r .. t on moct1a1fl klllnt,,.,_ ...... • ····-··--·-~ ll.
1
•n 
lntl·n••t on tx.nd1 and cllvldtl\dl on 'hdt ..... ·---··- 'im.-. 
:r,~:;-t ,.!~':!:' ~~~lb~~:_., .. ,.,,., .. u;.IM1ii.i1~· 
tl,f12!1.60 tor &UOtiatloa 1 rltt' 1·•ntr t•f ill ~n l,D.~ 
bulldln• ··----- 1110. 
t&.•.a.a 
~..._0~\~~r."'~-;t;i::= ....... =.::.::.:_ ~











a.t~~.a ...... •• ...... ...... , .... 
L•.» 
•.• 11 ..... 
!UlUI 
t..S.N ..... ..... 
t!ll:~ 
.-un.•.a ....... 
C0l1!T m• IIOSnll 
llllttbtheoald~ 
:W.rbt tallb ot nat e•tatt..., aoot nlu• 
)lartft n:W et' boMa an4 atotb ", btlok nluto • 
·'-•-=r:ta 1Wt~U.ll7 Nll«tfd .,. tuMrJinat• lod1•• 
t~Ol ,.., 1uroN Ot'tr to ~~~~ ~~~· 
Total admltttd aurtt.-. 
LJ \ltn.r·rn:s 
.. 
et.ru n .... ,. 
tl,rA.tt 
•• 1<·1 ~ 
t.n,Jno~ 
l~lb rlalm ftlll!rd .. 
Deatb cta.t:m. r.roned liut J~C>t &4Jt;.JI«t --. u.r•u,on 
Tetat deatll da! .. .
!lttl:ld-da .... ...,.,... • • 
lid: tM a~t ~ NpOncd 1ut ftoOt J'•t a4Ju.at4d 
Tltal:drt ... Afd.Jtnt:~~UM 
Ttll.. llllpal4 d&.iml_ 
A4Tt.IW'e~t• ·---
fCHoN,.Y• (!Oftlpe:c•UOII tvr [at\'flllbtr, Hill. 
To~lll IMbtiiUfll 
EXJIIRJT o•• c•:ttTll h.'AT.t.:fl 
TOial 14Lt11tns of ~ 'fnr 
........ 
""' .... , 
Itt ot 
.,.,,A loS 
I, .... JI) 
•••• 'U 
'N,t*!.n 
:So. Arnour.t ~tat rt"rtiArat• t~a fofft Dettmb.r 11. 111' 
Dt.t!beet .... ·--
.. Jl4'T ••• , 
8fota1 ff111bw, •rtuua artnc: U.. 7Mr 
TOC&Jo • -
.DrtdQn l~ttd ... ~ .. ~ lhfo ,.., 
.... ':1.011 ' M, fl1.eR\ f(ll 
Q.IJII lS.-.,Q.IO .• 
Tttal ._.It t'frtJAcat.tt Ill f.arc. l~b.r :a~. l!iU. •• t•.~~t t "·"'a. m 
I~ II lwa 0w1at I,.. \"Hr 
~~~ etntbr,. la f.wft llwtm~r 11 tm u JW't Lut 
ltll•fllftllt -· ··-- ·-
B•Mfl• tt>Niftnll"' •rlllfft olurif•IC lhto Yf'ilf' 
ll.ntfll C'tr1Ulo:atr11 lf'lll'llfPrff'lll durtn.r lh"' )'fl•t 
Totala _ 
llrf.JIIt't u•rml4a1td or ditn'...,l d~o~rlor ttHo ) ..,., 
Total limtflt t1'1'1'15c"•IH e. I~ ~~~hrr 11 IGU. 
Rteth..s 4111i11.- tM rr:ar rn. ..-,. tn r oowa 
Mort1111J, ~-• ~&ad W'ttl.nt, bll f'".llJ"n• • • n..- toea\ t;;- ca ... 
f.XJIIBIT OF OE.,Tfl t"',...\1.\tfl 
ToW <'lalmo 
Clabal •aft.lo.l Dlet1tlbtr 11. lilt, u Hr l&at •talflnt>fll 
t'la1m. Ha('f ,.11 .. ) tnnlttf4 durllll' lbof' , .... r 
ToCal• . ····-.. ·--· ... • •• C'lalmt ll&lll durltll lht yf'&r 
G.inod ~'•:,;.;;i;-,. ;; Mi~ &;.,., t"talma dltttn• it; .. , .. , -· 
Cla~-:=.~:!'.1 
~G. Atnvunt, 
I,!Dlf T, ... fW'Qflu 
"' J!Ot.MO.rr. It 1.\no'I.M 
.... nt ..., l,,...,tmllrJ fD,tMfV .... ,. '··~-(CII 
So. A.fnl]unl 




at •• ,cttr. 
...... 11 
"' r•.*a 
Iowa ('!a ... 
a.._ -.aw o.a.....r .a. lllk. .u ""' rut •t..t,.nMn.t 
n..t.. ttac. nr..l IDeslmd 6miN lb> ,...r 
S'o. AlllOVnt 
TtC&Io ·--·-
... ... .. . ,. ...... ., --- ~-
. . .... ..M 
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C lalmll pal J during thf )'t-.lr lO ss.~i 1·. 
I $ s.t u .~ 
l.tU .t ; 
Ctalma unpaid t)t N·n-t' r 31 . 1·•U .. • $ •.:. ••.'):) 
F:XIIIIIIT fW l'•!lt\1.\SI:!'T loi,.:.\B IL ITY Cl.AI.US 
TcJ\11 Claim• ~o . Amount 
C'lalmw tnM~rr~l dunnc thf• , ..  :ar . 
Clal.n1 r&ld cJurlfiK the )f' •r 
G$ t.,·~, .. 
fl 2:,:.;ii_I(J 
T ;t.\l Claim• Xo. Amount 
7$ :a,t .. Clalma uni)Rid 0«-t' mtw r IJ, 1\IU, au ft r blll\ ••au~Mf"nt ....... . 
Clatme ln<·urrW dutlna the )Mit .......................... . . ...... - m u.cr;"'.:.. 
Totale ..................... - ·-····-········· ··- •• -·-·-··· 
C'lalm.a paltl durinK tht )'t-: t. r .... · - · .. --··-··-···· .. · ···-----
lit 
u.r.a 4 
to.~ . .U 
Malm~ unvAhJ l)('(e-mltr 11. 1tt'\.-•• ••••••• · · -····---·····-· 
lb'f'' I (''JRiml ~o. Amoun t 
Cla.tm" lru·u rl"t'd tlurlna th• ye'' ·- .. 
Claim" 11&h.l durlnc thf' )'t ,,. ............. . 
8 ' 104.7i 
s to. .n 
Ob:Nf:nAt. INT"HnOGATOHH~S 
Is the ao-lntloil orrnnlr.l'<l n.ntl ~onduNecl on thO lodge system with 
rltuall&ttc fdrm ot work llnd rrvrr1tn tnth (\ furrn of government! 
Anl\\er-YeJ. 
rt eo. how 111a.ny euhordlnnu.• lntlrt• Of branch('• ore there? 
AOIW~r 1,230. 
llow ottt~~n are 11\f'<"llllKH nr the ttuhor•llnote hmnchee requlrell to be hrld? 
An""~r ~1onlhly (lr ofl.-nN. 
1 {Ow arC' the IUI)()rdlnatt brn.nc.:hf'l rf':t rf'l•tntf'tl In th~ AUPT«'me or governing 
bodyT 
AnJJwf'r· 0111 rkt rourt• elf<'l dt'ltital('8 ,,, rountY court•: county court I to 
llntf! c.-ourtA. nntl 1t&lfl court. t o IUI1Tfmf' <"'Urt. 
How orttn a"' ru~ular mt•tln~e• or the .,-uv~rnlng body htld? 
AnMWtr Bltnn Iaiiy 
""hat 11 the ball• of rf'prt~ll.-nh\ll•m In th~ lf:O\If'rn,ntt bOdy'? 
An•" er Olatrttt to cuunt> tt~u rt• ·n or mt1.J4-•r fraNion; county to state court• 
t,jO or maJor rr \ttlnn: and alllte to ausuf'mf' rourt 500 or major fra.ctlon. 
\\'hf'n wa1 the hut rflr\.:lar mf"t"\tnc ut th,. IO'f'rnln& body held! 
A n•wtr· Jun~ 1 .... 1!11;. ltJit 
llo• many mt mt>f'Jil uf auvt"rt,lnll '"~l.r &UtondN the Wl reaular m~tlt\1''! 
Anawer -1~1. 
Jlow many of MnlP' "'trtt d_.ll'&Atn of the •ub<lrtJinate branchet:! 
Auwtr-IU. 
\Vben and t,y •hllm nre thf' otrlc ere tlf<"tf't1• 
Anr«tr- At pa,·h Qu&•ln-flnllll eurnmfll mf't'Unl by tb~e entitled to vote 
therein. 
Are ~mtrHa &radtll on any tah1f" ot mortallt)·! 
Ana•·er Y••· 
Jt eo. •~.PUC It) till It: and •""• whrtlH r tt.Df'Pmfttt• are ltv led on age at t"ntt)· 
or attalnf'(l a«f''! 
An• .. ~r-N. r·. r.. eahlt'!. (fltn nttf' . 
Jf un Alt'l At entrr. au· tht")' l.ah I 110 tlu •·a .. H·l prt'mlum·· or ... t~p rate plan•! 
Ane"·tr t:C"f' l"tm•tiH.t l••n . 
lta\'t' tt•<· lllt.bllltlt-J ut th•• udOC'hHion utulL•r It• '-e-rttnC".UH In force OectmtJ<er 
1'111\ taJtt, lll(·tn n't1Uh~tnl\l1c .&ll)' 4.1f'tt•nnlntd 1 • 
""'"''' Ye-1. 
C'Ol "RT Or HO:-:OR 
U .. ,,, "'"" llu~ tu.tnrlarol~ nr Ol•lllalil)' nn•l lntt'rr ... t ~ul.,rttM. thf' num~r or 
.t~Nn,,.n,,. tharJnJ: th~ Y«"·'r .11 J''U H f'nt "'t"" .,u.umf'rl, a.ntl thf' nam,. o r th• 
r1rt unn maklnl' lhfl \Aiua l ft•n" 
Ant~\\f'r-S. , ..... C. rnortaltty t ai.Jie nnd 4 ~r c."fnt tnl('rf'et a .. umptlon · ... 
ftN~-• ._mrnt~~:. \\ . n. J.O.,ft. ~rrtns:ftf'ld. llltnols. • • 
h lln)· fW.rt f 1 f thf\ murtu&r)', f11~bllit)". ti'Df'tgf'n('y or rt-~n·e fund, Or thO 
IN~~~::, fr~::. .or Bll8t"'IQmtrltJI fl)r thf' AArrH". ~ed for r~rtni'U! 
If 110. •·hilt amount :\ntl for ~hat rui"J''()):e! 
Ana\\fr-The Mntftl tun•J ahall con•Jat of monf'y ~~f'htd from btn•ftt mom· 
bPn Jn J'l4l)'mtnt ot •••-..mf'nt•. 188 not to f'xcH'd a r-er cent of tht" .-rou 
wnonthb aMt"nmtnta durtnc thto ll'f'rlod or rrotfot'tinn antl lt-411• thf! amount o f the 
n •,..••m•·nta paM t•)" tntr:\ n'l for the tint '"th•c montha of mt'mh~nhtp. wlilt"h 
aht\11 l~ C"tf'dltf"d to lhf' f''-Pf'""" fund And utttd for e'trt-n•e purpo~, a.nJ It• 
thf' amounc ot lhf LAxta It\ led a~aln•t th,. btntnt anrJ emt-J'Ir!'nC'y fumJ.a. w h lc.h 
J~h •II be trf'olllled to ttlt f'"W;J'M'n~ fund and u.Hd tor the payment of •~b tut•. 
Thf tXI-f'""• runes •halt ron•l•t of th~ monf"y ~h·ed. from mf'm~rw tor ~•Y· 
nant ()f Pf'l" t•Pita t.tt~. fft~. •&Jra ot nppll~a. and •ueh r-trt't'nt..aKO of and 
•ltduNiont from ll'f'nPtlt tund au<'bmtnta u may No pro\ hlf'd. by thta <'OnaUtuUon. 
h any ~·rtlon of ...... ,..."mente pAid by ntw mtmber• u~e4 for <-xpen118? 
'"""" "l'· h oo. xh• full PArtlculare. 
Anewtr· Aa &bO\'fl, 
'"''<" the l\alt()('latton pay or a.flo .. ·, or promise to I'NlY or allow, any d l vldt-nt1 
pahl-ur-. o r ec'll:ttn«1f"d tn•uranct-, or any 8um of mon~y or thine ot \'&lue to the 
nwmlll'rl without relfara to phy8IWI ron,Jitlon? 
Alli\\Ot ~0. 
How man)· n•l'f"IAm<'ntll weN~ eolleetM. during the yenrT 
T1·ll:t·~~r Mortuary nnd <'ll•ablltty, 12: emergency or re8trvc. tJ: expense. Jt: 
'Vhat woultl bo th(' nmount of one full useaament on the memberahlp 
l)(•<:onher 31. 1016? 
Anowtr Morlunry ancl illlllblllty, t8B,OI7 .63: relief, tt, 719.60: espenoe. til.~ 1.1. 
How I" the emergPncy or reqerve fund crtnted. and for what purpote and 
unl.l~r 1\hnt tlrcum•tanc-ra can It be dl•buned? 
An11wtr All money accumutattna In the bentftt tund of claa A. not nf'<.~l· 
,.ry for tht a.o.ym('nt of rurr•nt ~tath n..nd disability l 0$1'1tl ,.,, h t.rt'ln provhl,.d, 
•hall be tranartr-r~l to A atpe..rate tund to W known •• the eme-rgency fund ot 
tfaq o~\. All mont~)' &C'C'umulaUnc In the ben{'t\t fund of n. C", D. E. F. n and 
thtl \Vt10J(' t...lff'l. the Comblnt•l Term atMJ \Vbole Life. and the Automatic Tf'rm 
an•l '\'hole l..lf• mf'mbf',.. not nf'Ct .... ty tor the paymt-nt ot currtnt death lo~~o~ .. 
•• hf'reln J)ro,·h.1MI. ehall bf' tra.Mff'rrtd t o a aparatt: fund to be known •• the 
t rm rJ(fO<")' fun•l nf •ut'h membre: auch tranJ~fn t t) be mAde fmm ttme to 
time by th1 hoard of aupl"f'mf' dlreeton a.nd the money In euc'h emel"'tnry tun"'-
thall M ln\'f"lttd In aovernmf'nt. lUte or munJc.lpe.l bond-1:, and nr~t mortpce 
farm loena. 'Vhtntver thf',... Ia a batanc. In the emerceney fund. unln•e•tHI. Utif 
••1prern~ rhanOtltor ahaJI 4:0n\·f'ne tb~ ln\'Htmt-nt commUte. of the IOCiety. wblr:h 
commlttH: lfhalt lnv .. thrllte an bOnd• and monpeu otrered, and eha11 rtpOrt 
to t~e board or •u~rtmt dl....,ton. In W11tlng. 811!1lf<l bJ' & ,..,.,rlty or aid 
romndtt,..f'. the boflda and mortl'&at a recommtndtd tor purt'ha.&e and. I( IUC'h 
~mnM"ndatlona be conrurr-M ln. •uch bonda and mortca.c• aha11 bf!: pur-
<'hv-f'd b>' thfl hoard of auprf'mf' dlrf't torw eubJe<'t to the apprO\ AI of the aeneral 
&lt<>rnoy &a to th~tr ltpllt)•, and whPn purch<>wd ohall bo d t poolltd by t~a 
I>UI,rtme trM•urtr with e<Jme rf'11abltt tMJI't company. d•tcnated by th• board. 
or oup~me dlrf'<"toro and lnt'OI'J'Or&ltd undtr tbe la•.-o 11! the 1tato or 1111'\0ll 
or any other ata.te In whkb thf" tl()('lety Ia tranta.ctloa buatnea. and authorized 
to do a tru .. t bu11tneu. or with the auperlntendent of lneurance or the atato of 
H: lnc•l .. , •• pro,·ldf'd hy u~" lawa c)f IUC'h Rat~. AIJ monty rN'":~ecJ •• tntf!r.Nt 
<>n IU<h buntla nnd morl~tatr .. ohalt "" ci'Edlttd Lo and ~><'com~ a part or thP 
l"~llPN"lfYI tmf'rrency fundi . 
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AU fund& n od proptrt)' nf th' .o<"\~l)' &rf' tru l tundt and property, which 
'I t Hlllf'Ct~. h<·ld anti dlahun•t •l fo r tht 80141' bfontftt ofthr membenJ and thttr 
e,,·m·nt'larltiJ, Jointly, an(l n ot for pmftt, arHl any pmtlon tMrt'OC held or In· 
, c:at ttt a• an ~mtrgt'nC)' funfl h~ •o ht>ld and tnn·tttd for thP use or tht mem. 
ttt·r,.hlll ('OJ1r('tl\•el>'. ("xr.-pt •u• othrrwh.ct'- pro' hltd In "rc tton tl-4 for the paymf"nt 
''' cH"t\blllty ~net\Ut At or aftN i O >'('an. of OK"' tor "'ern\H'~tl holding clt\1& F . 
o, \\"holt• l .ilf(', C'nmblnhl Tt 1m Hnt1 \\'ho1P t~ltr, t1r A\atomntle 'T'trm and \\1ho1f 
1.1rt (·rrllftt"'atte. 
Jt tl~e rf'Ce'lpta frmn lhr. t-tnf't\t ..,_f'Wim1i!nta In anr 'h-'-"' art" lm~utrlch:nt to 
f)o&)' lho dNtth and dla.ahlllt> I•>AH'• tiC'trutng durtnl( &1\) JN'Tiod of alxty dll)l 
th• t..:.aard ot !ftlpreme dlr«tura may, b>• re:.K>lutlon ~ttlrc up the n~esslty f ur 
•mh Action, authorize t h" 1'tl\h•lra"a l o f ~'<."'lJrltlf"• IM tonctn1 to w ch t'l&.,.. 
tlf'rc,,.tt~ wit h t hf" • '•f\f'rlntrndf nt n t ln~ran~ or •lth any o thf' t authort~~t 
tlf'PQ•Itnry to m...-t flU( h cttftden<")', •-hlch rt-.lulf()n •htt.ll he t<lgne-1 b)· a 
m~Jor tty of thf' board of JIIJfHt m " Ulrt"c-tors.. o.ntl •Pl•tn\"cd In wrtttng b)' tht 
IIUP~mt· <-hanc~Uor, ttupr~nH tl•("t.)rdtr, and BUIH"f·mf\ lt(·l\"'ur,r, n.nd a clupJirate 
llwrtoof, IIIIJ.tned thP Mmf' ,.,, th~ original. shaH he nu thndty ror the custodian 
flf "-ilf'h ttt·curlth.•a to r t 1f'IH'<' to the 11oclety Uu• KCru•·ltiP" n'ltt\UonN In au<'h 
tf'"nlutlon. And the llOArtt nr tau('lr<'lne <lll"t'cto•·• t~1u:t11 hR\"fl\ power to f5:f'1l an~\ 
dt..,-~M-t of auch 8("Cu&-ltlf• to ('Atr)' out thf' purpo .. ('a nt thiM e6C'Lion and wht"n 
••old tht' prCK"H<l• or •ut'h • •• lllhft.lt bfo palt1 to th~ •utll ~m~ re<'Ordfr a.nd plac•t 
In the beneftt fund o r au•·h ciAal 
In what state-a Ia the -.....oclatlf)n authorlud to 1ranMt'l bualneas, Gnd how 
man>· IUbordlnat.e- branche• a.-. thtre In each •tate! 
Anawer- Calltomla, D: ColorAdo. !it Idaho. l, llllnota, ~; Indiana, •·~ : 
IOwa, ;1, Kao.su, Q; )IIChlpn, a, lllnnnota, 81', Ml-url, 1:.0; Montana, I ; 
Nebra~ka, • ; North Dakota. 6, Ohio. !D; Oklahoma. SS Penneyh·anla. 1: 
Houth O&kola, 3; Texu, 11: lltfth, I. \Va.ahln&ton. 10, \\"'l~nllln,7; Wyomlnl', I: 
total, 1. t30. 
I>Ot"l nny orrteer, dlr~tor nr truatH" recel"fl an)' tomrnltalon on t he bualnN•a 
of tht' uaoc-tatlon? 
An• .. er-Xo. 
\\1f'N an tbo 1tock1. t.ontl1. and other ~rttlf'• own('() n~mber 31. JOI'\, 
In thtt a<"tual poswaton or thfl anoct.allon on 11atd datr t'<r· pt ae _.,o"~" a,) th~ 
"l<l't('tal D<poolt Sc:bedule" 1 
An....,er-Yn. 
Jt not. •tve full and OI')Mplete lntonnaUon "'la.Unc thtrtto! 
An•wtr· Depo!i!lt~ w-lth Illtnol• lntun\n~ dtpartm•nt f or aare keeplnK on I)· . 
\Vere any or the atock• , bond• or othf'r au .. ta or thf' aa11oclatlon lnan~4• 
t1urln• th• )'f'&r covtrf'd by thlt 1tt\tfltnfnt., 
AnR.,..t r No . 
Ita.• thiA anoetaUon raln1ured, nmalgn.marPd with , or ahRorb<"d an)' c."'mpnny, 
nrdt'r, aO<'I("t)', or aaaoclatlnn during- thl\ )'f>&r1 
Anawer- -No. 
11&1 any pree,ent or torm( r otrl<'('r, dlrec:tor, truatf"t". loC'OrpOta.tor, or an)" 
c.ther penon. or aoy ftrm. corrorallon. or a•IOCI .ttlon. ''"1: rlatm or a.ny naturf' 
what.aoev•r a,catn.at t h l• a..eeoclaUon. •Mrh 111 not lnrlud,..d In the Uab11U.u~·• on r-a•• 1 ot tbJs atattment! 
Ana...-er- No. 
GRANO LOOCE 01-;GREE OF HO:'\ OH Of' IOWA 
CR AND LODGE DECREE OF HONO!t OF IOWA 
l .ot•at• d a t Keokuk, Iowa. 
t·:ttll A. Rronf!:on, Prt-sfdf'nt. 
JncorJ)Orat~ .Ianua.ry 11, 1Pit 
Jla!Anc-e trom pro\·Joua y•:ar. 
Llltl,,n C . Moor(\. ser ret&r)', 
Cornm~ncf'(1 hu•lnt aa 1-'~ In row a . 
u.u• rt s.su . ., 
N'et a mount ~tved from mf''Tlt)('rtt ................. ,--~T7h':n 
Intere-at on mort.age loans. .. •• 
lnteret~t on bonde a.nd dt\'ldend• on at()Ck; ···- ....... --. 
lntt'rt•t from all oth~r aourrc11, bank depoAiil ---······ 
~ale oc lodge eupplleo..... ...... •• • ... ..... • 






To tal Income -----
U I ~IH' IUlf: ~J t-:STS 
DHtll clalma ..... .......... .. - •• ·······- ... ·- •• 
Total dJ•buraeme.nte 
Balance ......................... .. 
I.&OOI':n ASSRTS 
Mort~ra,re loano on roal utat~ t 
Rook vAIUfl of bonds an~ •tMka. . ··- •• •• 
8::.:-dltl'd In trual com_panl .. ancl banke on tnte~t ·•• 






Total ledpr -t• --·····--··-···--··-· .. ·· ----
NOS-J;F:DOEn A!'!'E~ 
Jnttreat and rtnta due and atcruf•l 
Alt...,.ment• actually co11f'Ct .. t by wbOrdbJ"aie-iOd,l~; 
not Ytt turnf'd over- to eupreme lod .......... _ ......... _ •• 
Total admitted a.oeet1. 
LIA DI LJTU:S 
Denth .;~~!f'" ,;' 'fJ'!ef 
1
but not oc!Juot .. L ...... ...... t 
Sala 
1 
u pa c a m1... ...... ... 
.~~84rtnte, e.x~ntf'a, commt•alon•. etc.:··a;;··o;. 
Borrowfd m-o;.;;;: -iiOO.&J;·-.ntmnc;;,-;;·;«n;ed·o~ 
All":,':::; t.&':.sitl ............ ·--··· ········-----..... . 
Total llabU~I ...... • --····- ··----··-.. ·---" ............... -... ----,,:·:·~ ·-····· 
s.noo.llQ • 










1M . 4 












ts ..... ll 
ts.~l0-1~ 
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t:XIIIBIT OF CP.RTII' ICATES 
Oueln"-• tn t ott .. a l>ur ln& thf' Y~ftr No . Amount 
Be-neftt certlnrat" In tom Uet'ffnl"" r St . ltll, a " ,:wr hut 
!,SOt$ !.4.31. i .70.M atatemt nt --·~·-· ·····-········--········ 
Benent certtt\catu wrtttf o durin« the y~s.r ~ .... -· · ···· .. · · · ·-·· Ji! U J. 750 .1)') 
Be.neftt eerttftcatt-• lnrreaMCJ durlnl the )'.,,r ..... ---·-···--···· :l>l.C)) 
Total a ·-····· ·······--···· ·· · ·-- ·- ----·-- ··--· ! , :-u $ ! . M!il.tw• .m Deduct ttrmlnated or dec•"""' durtnc th~ )'Kt ........ .... .... _ . .. I" 11~- ss.l-M 
Tota l brfnt ft t <'trll ftnU•~ I n t orN> O~·t-nal»""r J:l, 1?1.5 . .... - !.11:!7 $ !,H ?, .li.O)• 
Receh.td durtna the y• ar t rom m,.mbtr~ t n l o\\ & : 
atortuary, fll7, ~7 n: ' "' · , *"· f1! U l .t lll . total , •u. n a.s:. 
EXIIIRJT Of' OP..\TIJ CLAUIS 
Iowa Clatm111 Xo. Amount 
Cta.hna unpaid ~mber II, l'J 4 _ •• JN' t t:un llt&ttm~nL ••••• 
Clalma (face \'alue ) l nC'Urrt -1 durtnc tht: ynr •. ···---····· 
t $ t,OOI.I'tl 
to JS, :.00/'0) 
Total• ·-- · · · -··· • Clalma paid clurlniJ tho y•a r 





(a the a.uocl&tlon oraanl&f'td and eonrtutt&tt on the Jc>dga l)'lltm ... llh 
rttuaJlalle form oC work nntl rtprt"~ntatlve form of ;overnment! 
An•wer- Y~•· 
It 10, how many auboi\IIIIM~ lnd«U or brl'lnchu are there? 
Anlwer--07. 
How often are m~~tnr• of tho 1\lbardlnn.te branchca required to be held? 
Anawer-Two OA<"h month. 
How ru-. tho IUl>On.Jinate bmnrhca rrnreaentcd In the aupreme or governlnlf 
body? 
Antwer-One rtl)rt'lrntl\.tlvt" frorn cath lodae thllt hae t5 members or more. 
How otten are r•aular mtetlnaa of the lfOverntn& bOdy held? 
Anawer-Blennlolly. 
W'hat Ia the baola ot ~pre .. ntallon In the lfOYtrnlng bOdy? 
Antwer-Mu~l be a P . c. ot H. o.n\J a ben<!ftClal member un1e.ta prevented by 
phyol<'al dloablllly or ov" ••• 
When waa the Jut rf'I('Uiar m.ettna of the aovernlnr body held? 
AniiWtr-1\tay, 101•. 
How many membera or covernln& body attenc.1ed the latl rtgulAr mtetln1! 
Anawer-70. 
How many ot a&rne ..,, ,. dtltPtt• ot the lubOrdlnate branchet? 
Anawer-61. 
V.'be.n an(l by whom are the otrtcera etectt<S't 
Dy rtprtMntatiWI &I •rand loda• ..-tona. 
AN .__menta pad .. J 1>11 on:r tablo ot mortallly! 
Anewer-oltJ membfrt on cl&•lfted ratea. New m~m'Mra on N. F. C. ratee. 
lf eo. •~Uy table and atate whether aSH"umenta are levied on ace at entry 
or attained •••' 
Anawer- Aae ntareet blrthd&'f. 
lf on ac• at entry. are they b&Nd on the .,evel premtLJm•• or .. atep rate pla.a!"" 
Annrer-MemWra on old nttl ad,·ance evtry ftve yean. llembera on new 
ratel pay •m• premium Lhrouah ur •. 
H&vo tho Jlablllllta ot th~ uooclatlon un~Pr Ita C"rtlftcatea In torce DN-tm~r 
Slot lut, bt<>n mathtmatlrollr <ltttrmlntdf 
Anlwer-Yf'a. 
Ir 100, ah·o tho otandar~• nt mortality and lnte~ot adopte<l, tht number or 
ueeeamtnte clurintr the )·tar at prtMnt rt.tee a.aaumed. and the name of tbe 
actuary makln& thfl valuation! 
Annrtr-N. F. C., 4 ~r ..,nt, lt. Abb Landlo. 
TJH~ FR.\TER:-."Al, AID UXION 
I ~ :1n~ 1•!\rt o( Cht! ll\UI tunry. 4 lnt'r.:f"nry or rC"N'r\"f• ru utJ, nr tht' !\N"rfiUon• 
r rultl or .l~f't-:-nu llUt fur t hl"' NlU1f·, U"-t"t) f ur .. , i'f'I\Jit'fl'! 
.\ ns\\rr ~ u. 
l11 an'" p ~•_lion of u~ ... ~rntnt!" P·'l.t hy 1\f"\\ lllt"lnh<·rt~: ~ a H.'t l f<~r f\ \l"('nH "' ': .\r•,."' ~u. 
lltl>h th• ··"' ·· ·latlun f'&\- or ·• II.J ... Qr IU'''"''~ t ;l P."l)" or allow. An)' dhfdt-r"ht 
r~II·UI1 ur f' :\trnctf'olt tm•uranc·r. n r an)· .. um uf mont·)" or thi ne uf \aJu• 10 th.-
nM·nliJt'fll l\lth•ltJl r~g ~ rtl lu f•h)IIJC ~I C"\mctillon'! 
.\ n~t•·•r ~n .. 
llo .. nun)· a....._.antonla • t-re c'(•lh"'C'U·d chum,. thf' )f'Ar1 
~'"•"•r )lonu&r)·. 11: t-\r-t'l"' i--C'. 1!. 
\\•hat ...,ou l•l be lhe .uno•unt elf 1.0~ fult u -e,. ... ment on th~ mtmhfonh lp 
rw.,mt~r 11. • ~n! 
Ana.'lo\ f'r - ltortu&r)·. $1,(1(• .~2 . f" l f>f'nR, •1G!.:n. 
H ow t1 thf' tmf't~;tncy or rt'St-ne fund t'rMtetl, and for '"-hAt PUT'I)O!:t and 
u r ~er ""hat c-l rcum•tan«a t-an tt 1-P d fabur81td:' 
An~o .. f ~ A ll 0 \f'r f \.VO In ttofontnc lsl fund II' 1111 trrt.nllft'rrtd a t rnd o f t'J"\('h 
l . ,onth . f...rn t-a aenc-)• f~ n,J m1t)" ho u~d tn ~>· •lt"&th ('la lm • "hen u r taular 
b MI!"Illt'nt• w ill not ('U\'tr llahiiUit e. 
In what •ta tM h the Aff"(k•fallon authoriUd Lo tranfl3ct bu• lneq a ncl how 
man)· tubutdlnatt' I•MUl('h U !\r~ thr re tn t"arh atalt? ' 
An•wt-r town, 07. 
l~·• any otrtc-('r,• dlrN:tor or trualee rt<:el\·e ""Y f'om".ntulo n on the bualnc .. 
of th('> LC•o('latlon ? 
ArlJ~iW(Ir No. 
Wrre all tho ftl()('kl, honda, nn~ other -udlles owne<l De<-ember aJ 1011 
'." tht.- nc tu.~l l'O•~"lon or tho a"ttoclatlon on sntd d a te exC'eJ)t o.e ahown \,)' lh~ 
'Hpodal llqorn;lt Hchedul•" ~ 
Anlwt r· Yt••. 
lloo thlo n•.oc><'lallon roJneured, omalaamatt<l wUh, or absorbod Rny company, 
Ordf\r, 11ociNy, or oa•nc·hHion during th(' )'Ntr? 
Anawf1'r No. 
lfna any IH"<'M('ont or fonntr ortl« r. director. trust~. tnrorrorator. or any 
other J•eraon, or nn)· nrm, f'orpomttnn, or &ll!Oclatlon. any rlulm or any nature 
"hati!MV('t agl\tn•t thla R.IWI4X'IaUon, whl<'h Is not tnclutlec.l tn the Jlal.lllltlt• on 
peafll 6 of thb atatt mrnt! 
o\nawf'r NO. 
TH£ f'RATEitNAL AID UNION 
L . D. Roberta, Se<',.tary , 
lntorporai~J February u , 1"'"• · Commtnce.J OuJEinf'h October. 1»). 
Ua.lan~ from prtvlou• )'toar ·-····· .. ·····-··---··---··- t .S.OGII.PI 
ISCOll•: 
A ue.nnwn t• nr J'tf'mlurn• •lurlna flr7t Jt mon t1•1 of 
ml!lmt ... nhlp uf ~·hf<"h all or t'\tr.l rw-r("t:ntage Ill 
.\11 uo~h't.:o:.!t.x.':~:!rit;··w·p;;.;itUn,;·-·- - -----·· - · • 
J)Ute :tt1d s>er C"al,ltA tax ·- •• • - ··--
Oih,.,r Jl4)'mt-nt• hy m•mt~f'r;. ·;~,:.c .-····· -··- ······ ·-· ... 
:~;::~~~;;;::~:;;~;;: =:::::"::~-:·:: =-:::::::::::.::::. 
••. o».~ 
1.1>~.1113 ."1 
Jr. .• tt .tO 
IIO.:J 
aOJ. U 
st, :,:,l .al 
1,&11 , '; ..... !. •• 
J,fii''I .U 
•, 
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lntt·N'Jo.l f•n m•,tga1r lo•na.... ····-······-· 
I:'IH-rf'•t on Nltl!\ltrat 1CMOil.. ... .. ....................... ••• 
lntrrest on hHndtJ anfl tll\:tcttnciA ''" atock•-········u• .... 
:rr~~·::''r!~~: ~~~·h~~!~~!~~7,;-,. rropero:: -~;iudi"-~ 
tf.,.-;').f)') for a~LI()("I&!Irm'" oo ·• u...,.n..:-)" ot hs U\\fl 
hulldlniiiC ......... • -····--·-·· ······· 
,..,,If' or lodKf' auppiiH --- ....... ...................... •• 










l>f'uth clulmM ••• - . 
l'f'nnnntnt ilh•nblllt)· c:IH.Im"'· · .................. _ ----~ 
•• •• 1,011, tljl.(l6 
JI).(Wi(),.tJ 
IO,ISI.ct 
Ill, '11).tle ~ltk and ac...tdf'nt r1alm,. --···-··········· 
ttl•l ageo l•.-nfflt"' --· ····-- -- ....... •••••••• 
C)t •f'r t~ntfhM fMJ'("l-'lf)· f'Uf1lV• • • 
g_. A~-.) (UIH('~-;mt•nt,. .~n-,i-i•. l':·u;s .:·::·:::::::::: ... : 
Total IM!nt•ftt• ral<l 
("~,mmtaalon• amt f~·• I•.Jld tH 1tf·r .tte• ~aut onmnbrra 
and al(ent"' -·· -
f.tAiarlea ot 4.1N'IutltA nntl on;r;Rnlt.f•r• .uut HJ.C(•Ols4 ...... 
t•:tren•e of or«ant:ur• unci R,.;f"nt• 
~.,tarlea of otrtrera ''"'t •tr'U.Jltf'e" 
~~1:;.~::-~~; :t:r"~mpen8at.lnn of ~comn iit'"itS::-::: 
fotalarlee of otrlce em1>loyea. 
~:~~:: :~d'i~~"~Y~"~~ ~r:;g~:~; fhfdlc~l e~a;,;t~·;;; 
~1artta an.J CH8 patd to aubonttnate m#dlcal f' 1"' 
era ... ----4--·.. ........... ..... .. ... ··- ...... .. 
~~~:~~~./:~~ ~iiu·r ;;-~·~;(>. ut otrici~a: ·,r\ait~;-;;;,i 
("()annlllt('t'a .... • ...... - ·- ··-··-····-· • 
t•'nr coiiM"UOn nnd ttrnlu&alt'f' or o•M~menh• and dtltJ'-
~r::t~~u~rJ:,.~:.';!~~~~;r a .. etle' .,,;;;;·nc-.u;;~t·;· .~r 
He own bullcllnaa ~ 
Alh-erthdmr. prlntln~e 1\nd ,.t&chm•·ry.... . .................. . 
1-'UIItAge, .,X,ltC-88, teh.'KYftPh And U•ltphone ··••••••••••• 
:trt.~~. ~~&\l~!.i.;;. . . :·· . . ... 
::::::r-:.~n:rr,'om~u·,:~~r~:~.~~~~4-·nd otiler··i;n. 
exl)tnttta ~······ .................... ~ ·---· ·-··· 
l•'urnlture and rtxturt•- ••.• . .. ··-···-·················· 
Tnxu, rfl)alra and oth~r {I'XtH'nJCf·• on rfdl twtate ...... .. 
1..ou on aalet or maturity of t .. ~t,wr a••et• .... ---····· .. 
All othtr cltlbuf"a!("ment• --· -·-····-······---· 
Total dllbut'1Lf'mtnta ............. --.--.. -·······-······ 
Ual.•n<·• ..................... - .......................... --... . 
LEDGER AF!'ETS 
Book value of real tiiiU\le.- ·-·-··-·-····· t 
~~~a~~o,~J\ ~~· ~r~ .. :"t~:r-bOneii:··;nockit··o;-·oiiier 
rollateral ...... ---- . - ··- · ···-··---
Roo'k vatutt of bon·•• and JtO<"ka ... - --
~:~·~~~.!:o~1t~i!n~~~~; e:i:!v t;a;:;.:.~ .. ~t"~~n;::nka 
1 not on lntereall, tUIO.OO ············--··············· 
l~ttna or ••rhan•e poUcltt ( Amertcan • l)('t ~nt) ........ .. 
Tot~l 1.-l•u a-ta. .. -.. ....... ·······----· 
NON·LEOOt:R ASSETS 
Jnte~t &n4 re-nta due and &C'C'rued ....... -.............................. . 
Warll:tot value ot real tatate owr boOk \l&lue ............ - ... -
A .... m•nta a.etuatly col~tt4 by INbordlnate lodl61 










































All Olhtr l\DE't.t. 
Ju,gmtnt F:dwttrd• c:aflle' oroaa .,_., 
DEIJI't•r ASSI·:T>' 'iOT \1>\IITTJ,;I> 
Uuok value t'lf bon•l and elfM 'k 
Otbtr Jlf'fn .. , ex~u 
Total 









(Jf'&tb claims due and unpo_\ld -· .. ·-··-········"··········· t 
lJMtb cl:tlm• rulatN ·-··----· .. -··-·· •• --··-···· 




Total death claims ........... .... ............ - •• ··-· 
Hick and ae<:ldent ~Jahns due and unt,.ld ............... . 
Total unpaid elalma.. ······---··-
11orrowed money .. .. ··-·--·--···--· ...................... .. ...... ... 
All other Uabllllle., net reurve (Amerl('an • per cent) 
Total llablllllea ........ ······--···· .. •••••• 
EXIDBIT OF CERTIFICATES 
Total Bualnua of tho Year 
~nent ctruncatca In rorce Dec<!mber tl, 19ll, u per Jut 
atatement ............. .---...-~----,·--··· -··---··--··-·-··· * 
Jle.oeftt eertlcatee wrltttn d:urlna lhe year.---··-··---· ······ 








Tol411 ................................... •••••• • .......... 8&,1111.1 .1011,tl2, 416.00 
Otduct terMinated or deco>tuM!d durin• the year.. ··-·--·-· tl,<ll!1 t t ,<at,tto.OO 
Total benefit C"rtltl<'llt• In fOr« December 31, lliU 
Bualn ... ln Iowa Durtna tho Year 
Seneftt c~rtiRcatCI ln force December 11. JOU, a• l)er lut 
statement .............. ... ---·· ...... .......... .. ..................................... . 
Bendlt «rtltlcatu written during tho yMr. ······-· •• 
Bene!ll c:ertlncate. lncru.ed durin• the year ••••••••••••• -· 
&t.N tii(),TtS,O!f.t.O 
~o. Amount 
5.841 t 7,0JS. TW.on 
~ IOt.OOO.OO 
1,000.~ 
Totala •••••••• •••••••• ............. ......................... 6,110 t 7,ft1,700,00 
Deduct terminated or t!eceo.MI'J durlna the year .................. _ 801 l,OOP,530.00 
Total bendlt corUtlcat .. In to~ Oe«mbtr 11. ltiS -· 6,tlll ' e.m.uo.t.O 
n-tved durtnc the ~Mr rrom m.-mbera In Iowa • 
MortuarT, $61,811.D; ex~na•, .-o,lll.61; total, to5,!8t1.8S. 
EXlUlllT OF U~ATti CI..AIMS 
Total Clalma 
Clatma unpaid De~mber 11, uu. u Pfr lut at•ttmfnl.. ......... .. 
Clatm1 (fa.ce value) Incur- during th• yea.r •.•••• ·-···-····· 
Totala ......................................... --··--··--· 
Claim~ paid durlnc the yur •• ---···-··-··-·-------· 
Balanc:e ·-· .•• •..• ·-······-···-·-·-··---··---· 
8&\·ed b)' comproml•ln• or IM"allnc duwn etalm• durin& the 
year ·- -···---- -·· ······-..... .. ........................... _ •••• _ .......... . 
Claim• raJecte(J "urtnw the year ••.. ·-··········--········---·-· 
Clalm1 unpaid O.Ctmbtr II, Jtlt .•••• -··········-······-········· 
Iowa Clatma 
Cl-.Jma unpaid ~mber 11. liH. •• Pf't laat etaltiMnt.--·· 
Clalma (face value) lncurrt'd durtn• tho year ••••••• - ........ . 










ue t ua,t1>0.t.~ 
No. Amount 
1 • 7.1tfl.ll 
71 11,130.18 it. 10, 4;?,72 
• CB,Tt't.it 
u u,m.ns 
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!-'4v,...t J,t c~umprnrnhdua;- rrr I'C' \lln .: dn"An claJm• tlurlnc tho 
)'t ,,_ --· -·--·--- ··-··--·-···-···· -
t ' I 'lrnR unp.:\ld r>t."('(·mt r Sl. J'tl.i 
Tt.;t.al (:!lnlnll 
ClnluHI Incurred durlq; lhf• l>·t.,r ··---~·---······· ••• 
('lnlma pt~.ld during the )"f'<.U . ................ - ·- -- •••••• •• 
' ClfttnHI r•Jf'ttttd durlng \'~~:·~~i;n.-- --- - ·- - ········· 
Clalma locurrtd durtnc the Y6&'--··--
Cllllm• paid durlnc the >"..,•·--··- ···-
EXltllllT 01-' AC...'CIDEST Cl.AIMK 
Tota l Clalma 
CJalmR un1•ahl Of'eentbcr Sl, lOU, a11 per lut ato.temtnt - ····· 
Clalma tneurred durlns the yfi'ar • .......... ............. .. 
Totala ···· ·-···· • ···· · ····· ···-· ··········· · · · ····· · · ···· • 
Clalma pal~ durlnr the )'Oar • • ·-······ · · ······-······- ••••••••• 
Clalma unpahJ Oe<ember II, 1016 ••• ······ ········-······-······ 
Iowa. Claim• 
CI&IIM unpaid De<ember ll. 1014, u per laal otatement •• ·- · ·· 
Clal.,.. lneurrocl durlnl( the y..,•···-··-··············--······· 
Totals ---··--··- ········-·-····----·---····-··-······· 
Claim• pai,J during the Y~!lr - · - · ·· ·····-····--··-······• 







II m .<a 
a m .t.O 
No. Amount 
10. elle.O% 








I I 1:-t.OI 
IS 1.tta.n ., , 
17 ., 
1 .... i4 
1,!46 ... 
147.'71 
EXHIBIT OP OT,O A01' AND OTHER CL.AJMS 
Total Clalmo No. Amount.. 
~~:l~: :::,~·~~.~~;·1~~ ;~:.year ·- ::.::.:::::::::::::::::: :::·· !: : ~iU::;: 
'. 11)0.00 ·n~Je<tocl ctalmo aurlnlf th~ )"""•- · ··-·········-·-··············· 
lOWil Cla'n)l No Amount 
Claim• lncurrocl aurlnJ the yea•-····· -······-·-··-· ··· ········· 
Claim• paid durlnll the year •• · - ··- ---······-··-··--······· 





Ia lho a.uoclatton ort(anlztd and conducted on the lodco •Y&lem with 
r1tunlh1llo form ot work ana rtvreaental\Ve form ot aovouunontt 
Anawer-Yea. 
If 10, bow m&nll eubordlnatl lodl .. or branchu are lhuT'If 
An1wer-1. 4.54. 
now orttn """ meeUnp or tho aubordlnate br&n<h• r~ulrocl to be held! 
- Anawtr-At teaat once each month. 
now u. the subordinate bn.n•.:h~ repn-.enttd In th.,. auprtme or govemll'la: 
bod!:..awtr· Each lod1e "lUI a htnt!lt memberahlp or rlvo or more tle<le a 4elr· 
rnto to the dl.ltrlet convrnllon; dlttrlet convention OtiiJ&t• to oupreme lodJ• 
l)roJIOrlloned to memb~nhtp tn dl•trlct. 
now ott•n aro rcocutor mt"t:"\ln•• or t.he governlna botly heldT 
An•wer-At le•ut once ln tour yeara, 
What Jo the b&ala ol n&>reetntallon In lbe aovernlnc bo<lyt 
An•wer-Oetegatee mu•t be at t_.t three tlmra the numbe-r of ottlcera an4 
C"'mmltteeme.n hal'tnc votf"e ln the tuprtme lod1e. 
Whtn wu the tut rECUI&r m~llnlf ol the ~rove~nif bod7 hd(lf 
Anower Jul7 1'7·!5, JtlJ. 
J(l;l 
Ho¥. n nny m~mbt r• ot ""'' f"''nllll: l ~ly au,.nJ , t ' " . ... N'f! \IIA r tile\: ling • 
.,\UPYtf't ~10,. 
lfu 'A 01110)' O( F&tnf\ \\ t rt• 1lt·l to:'th A f'l f lhf! .!Uh••r•lln1l 1 l•n lhltr•-. 
\n•-w~ r l "'!, 
\\'hen nn•l h)' ~hom :\re t t. fl ntrtc·~t " rJrd f'11.,. 
. \nlllw('r AC t"';H"h !tUprNllfl l•~hur HH·~ tin~:, by tht" ~lf·l t'M ''' .s ftt1·"' ·nt 
~\rfl! o .. · t•~tmtnta grndN'I on a n)' ta hlt- <•f mort alit)·"! 
-''"""c r Yf" ... 
tr eo. •fl'tclf)' t.abl~ .tn<l ,.lA I•' '"hf l1•tr a .. ~M-ment a art~ ''""'<"•l o n ac:fl n t 
( utr)· ttr a tt• tnN age-:t 
,\tU\\tr 0flt" C"h ,.. .., o " .\ruN · ~n l!, pt"ri• lllf tllhlf" c 1 r .t-r t:f'nt lnlf"t .,'tl l a ••ump. 
lion ) It t1 ha l a n t ,. on ~ f" r . :\t .tte-r o! • n l" 
If o n ••••at tntry. ore th"Y baBNI on t t .. - ~,t:IJ•rt n•lurn .. ••r ••,. t,.r rat'" r l:tn T' 
~\n•\\f'r IA'\'tl pr~P'mlum 
IIA\fl: the llabllltll"8 Of tlw 1\M •'lo(I :Uh•n tm•lt r I .. c:-:~rlll\•&t!N lh fun.·e Ot'-..-nlber 
t.lllt l4~>tl, ~n mathf"mattcally t.Jetermhr«-•1• 
An~wf'r Yr,., 
H .. o, JCh't the a tand.\rtiB ot nw1 tl\111)' anti lntcrt'llt ndu5th I, tho numb<'r or 
aaft'•HmrntN clul'lng thl' Yr.tr 1\t JU"f Jll(:nt rat~ at~~sunlNI. n nil thf' nnrtw or tho 
aC'lu&l y m •klnJ(' the H'&luallon' 
.. \m,\\tr- l>t<"tmber St. UiU; \nH' e·t, Art (·s~ rl•·nN•. • pf"r <"• nt, l't. .\bb L."\ndl ~. 
h an)· r rut or the monulln , •tl~t."'ibillllo·. f'ffiPJ"Crnc· \· nr r~llf'r"" run~ . or t h"" 
af"t"rf'tlon• trom or a~umtn\JI fl)r tt ~ !Mrnf', U;fewl for t'\J"( Y~.a~• 
.An•wtr- :-.-o. 
I~ an)· POr li\Jn or &l&PB•m~nt. r4M l.y nt\\~ mrmbera ua,..l rnr f"'(l't'4'n~ot! 
An•w"r- Yea. 
Jt "ll· •he Cull parliC"ularJII . 
An wcr 4S Pf'r cent ot flrtt )'ta ra ur thut~c on tl:t- ''''"' rlt 11c·.- .,nd !\CCumulnUve 
plan. 
UO<'I the n•oclallon PfH or atlo"'· or promt11:e top t)' ••a· A.llnw. nny dlvhlcntl. 
l"'ld·Uil <>r ~xtendNI ln•uranr~. nr nny ~urn or mon.y ur thlna or value lo th• 
m(·mlJ.f'ra wllhout regard lo vhYIIhftl rcm•Htlon'! 
An,.wtr- 1't111 
h eo, &lve th~ tach rf h•Un.IC thf'rtto~ 
A.na\\·tr In Amerlf'3.: 4 tlau 1'«1•1·up anti (·:dt"n4lt ... t lhl!>\lran• •· 
Jfo\\ manr ~mf'nta wfore t"'il~lf'd durlnc thf! yt'"Rr• 
.\n11wer llortuan·. u ; e:cr-enH'. u 
'\\'hat would be the amount ot nnoe run .......,,m nt on the rn~mbenhlrt 
n.c.mb<>r II. IIIU7 
Anawcor ·ltortuary. f».\!17.01: ea:p· na t!•.&.l 7'3. 
How ta the emergency or reltrve fund ere-at~. nnd tor whnt ouroo.se and 
und('r 1Vhat c.treumeLAnCf"a ran It be dlabu,...,..d? 
Anflw~r-Dy aurvtua a.ocumulaUon1 ot tho benefit tuncl tnMNhf'r wllh e.xl)('nl'lt.' 
\l(·durtlm'la; lnH.•re•t on tnu· .. cnu nt t~f the emeraency tuntt. tll,.bul'eftl tor any 
I.H'nt'tlt t'lalm •·hen tht•re art- not ut'rl<"hmt tunda In the benPrlt tund to pav 
dftln'UI A11t')"'f'11 . A180 lf'K&I rf'8tn e on oil Antttlean 4 1..-r rt'nt cerllttf-a.tta. 
Jn 11tth:H 11tatf"a 11 ll e auoclallon :1\Uthorll.ed to trans.-.rt 11tt~ln...,. ... and how 
many ~borftlna.te branch~• are tiPrt! In e.a,('oh ~tate" 
Annver" Alat•ma. !2; Arl&.)ra. a Arkaoa:u. U: C\llturula. g1 . Colorado. 01: 
f1orl~la., •: Geor.cla. M: hltht) 1: lll.mots • .J.I. tn..Sia~~;la, 11 : lo•a. tr; Kaft.lldt • 
1\0; K•nturky. !3; MlchlaAn, M: Mlnne•otA, 9, )lfqlulppl, 1, \lt.!,.,..Urt, 1..,... 
Montnno. 0; Nf'hr&aka. 11)7 ; :"'\ew MP);Irn. t", !'lorth DakotA. s: Ohio, J i Okla.· 
l•lMA, PS: Orecon, t7; :O:outh t"lrollnu, 11 , :--oulh u.akota, I T!nn ....... (', II; "rexa. ... 
1u1: lltAh, t; Vlrctnla. t; \Vu•hlnA:trm. ~: \VII(("On"ln, It; 'VynmlnK, o ~ totRII.>~~ 
Doe• ony officer. dlrf'<"thr or tnutt4' Hr~l\·o nny <-nmmlflflllon ou th~ buJIIInt"'llllll 
or the A•tW)(;Jatlon 1 
Anotw~r No. 
Were all the •locks. \JUndt. an1t othtr eecu..r1Uu own~ necemwr 21. lt!.l. 
In the AC'tual J'I0.8e('Silon ot U1o uaoctau\.ln em talcl elate exc.pt u ahown by tbe 
.. l:'P4<1al D•I><HIIl S<hedule!"" 
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Anawfr-Y ... 
It not, alve full and eomrltte Information nlatlnc thereto~ 
An•w~r-E:cn-pt 130.00l.f0 ln HCurlll" 0" dt~llt with the Iowa tnaura.nce 
dt"partment and tn.101.10 In HCUrlllf l on dfl'I'O•lt with the Kan.aa atate tre&JI .. 
u~r. 
"'ere any ot the etocU, bonde or othtr uwote ot th«. usociatlon loaned 
durlnc uje ytar covered by thla ltattmentf 
Anawtr-No. 
Hae thht uaodatlon relneured, amRigarnatcd wllh, or absorbtd any tom· 
liAR)', order, ltO<'Irty, or aMoch\tlon durlna thC!I yenr1 
AIUIWtr No. 
una nny l)tt'lllt'nt or former orfiC'er. lllrec-tor. trultl4'e, Incorporator, or o.ny 
ocher J.Hnton, or nny ttrm, corporation, or [UI'<>cln.llon. uny claim ot any nnture 
'" hut.atvtr oaa.lnat this ueoclatton, which Ia not Included In the UabtUtlea on 
pa.ro 5 or I hi• 11atement? 
Anawtr No. 
FRATERNAL BANKEit.S llESEitVE SOCIETY 
IA<"al...t al 5104U Socond A\0 , c .. lar Rar•ld , Io,.·a. 
R . 0. Taylor, Pr .. td•nt. C. Jay Krebo, Secrotar)' 
Incorporated Decemb<'r. IS. 1~. C'omrntn~d Uu"tnea•. J anuary !18. 1001. 
Balance from prtvlout year.~·-·-· 
JNCOME 
AU<'umentll or premtuma during flral 1i month• of 
mt'mhHrehlp ot which au or a.n extra pforctntaae 
Ia ""Nl for expen,.(' ....... -··· ................ u •• t 
All olhf'r •••t·l'llllmontl nr prtmluma...... • 
r>ute and L}tr CAJ)IU\ tax .•........•• ~....... .. • 
Other P<\)'mtnta by membtrs, ~rtlflcate lltnt .. ----· 
Total rfl:f'h·•J from membera.. •. -. •• ··--·· · • 
ONluct pf\ymont.. returned to applicant• and m~mMra 
N•t amount reef"IY~ trom membertl~-·· ··--··· • 
lntetWt on mort«a«e toau... ............ ··-····--··-· 
Sale ol lod10 trut>PIIea ...... ..... _ •••••••••• --.. ---·· · 
Total Snt"'me .. .. .... . 
DlSBl:R8EME:-IT8 
Death <talm• __ . -·· ·· .•...•. . .. ··········-· ·-· • 
~nnaMnl 41Mblllly <lalm• ••.•...•••••••••••.•.•••••••••.• 
Rlrk an(! att'ldent clatm•~~·-~··~···-~·-·····-·-··--· 
01<1 ere txonollla.. ············-··········-··-········· 
Total b•nenta paid .••••.•.•••••.•.•••••• 
Commtllfllone and fte.e paid to depull€'1 antJ OI1Cnnlztra 
Ftaln.rlet or dtpultel and organizer• ·-· 
Salarie" of mano.&era or &gents nol df'putlett or or· 
aa.nta.firt .... . .................... ___ ··-··--· ~· 
Ralarh·a of oft'fcera And truettes ...... __ ---· 
Othe-r c~mr~n•lltton ot otr:INrt and truJ~tt". ---··-··· 
:=::~~: :nd0~ .. ·: :.'r!1~!'!i;r·em;··nMiiin.-·;x·&min,.r;:: 
MalariM an,t tfH pe.td to eubort'llnat• me.Ueal examiner~~ 
Tr&\IPIIn~ an4 other e¥PtnHa ot oft'tcerw. tru•tf'el and 
tommtu..-a ·-·--· -----·------····-·-········· tnauranc:e t!tJ'Ilrtment Ctee-------··---·-~·· --·--·-
Rent lnclu<llq ..-elation's occupancy of II• own 
bulloltnaa ·-··-··-----·-- ·-···---···-·· 






















t11.n .. ., 
FRATERNAl, BANKERS RESERVE SOCIETY 
Total dlaburHm~.nt• .... 
Balanc~ 
I,EI)(lf:R ASi'F:TS 
~~:'~r~·=~uTo~~ .. ~~· ::!~t:,tat$ . . . ~... ... .... ..... · .... ' 
LOans S(l<"urtd by 'lf\"d.ro ot <'t'lllnratei., ai~ks (;;·othtr 
Cftt~~~·:•:;:~lat.lon·;·otrlr• tl,flo~.56; tJ~p.Q;ited ,,;·i,ank; 
(not on lntere"t), •J.•u ftl . __ ...... 
8~~~:¥:·~~~~~!~.~==·===:::::::::~-:;~~:::;~~~~===~==~ 
Total toJrtr a-tAO. 
)';0:-I·!,&OOER AS~ETS 
Jnttre.at and ~nta due and att:"ru~ .... ·····-······--· 
A !MI'lllt'nlll actually COIIM"tf'ol by •ubordlnate lod~tn 
not ytt turn~ ovtr to IUPremf' loda:e.-........... · - · 
\If other a.uet.a, fUrniture an.J •uppllea . ..................... _ __ •• 
Groaa • ..,.tAl .... 
O&OUCT ASSETS NOT ADM I'M' EO 
Balance due from Orlilnhtf'rl not •ccured by bonde t 
~'urnllure and auppllu, ••• .... • •..••.••••.• :::: 
Total 
Tolal admllted a .. •••---····· 
LIADIL!TtES 
&:::~ ;.':t'::;.· .~j~.~.~t n~r""y~t du.;·: .. -.. • • 
Death clalm.s ret~tattd ....................... ...... 
Du.th datma "'ported bul n;;i'8iiju;t;.d ::::::::::::::::: 
P Total dt'alh cl~lm• · - .•••• • · ··-···-··- •• ermantnt dteab111ty C"l&fmJ adju•t•J not )"f't du& 
flh"k anct a.ttldtnt claim• at!Ju•tNI. antt not )'tot dUO:::: 
Old &Ire and olh•r bontllta duo and unpal~ ··-···- · - · 
All Tota.l unpaid claim• .•• __ •• -··--··-olhtr ll&biiiUeo. promollon fund •• ·-····-··--.: .. •• 
Total llablllll .. ·--··- --··-· ··· ···-·-··· • 
EX1111liT OP' CERTIFICATES 
TOI&I llu•ln•N of the Y~ar 
BtneRI e<>rUflcaleo In fOI'<'O Dtc•mb•r 31 1911 u l>"f loat 
etatem.:-nt . ......... • ' 
~netlt certJtlcatea wili.tirl • durtnK".itlo year: ... :=::::::::::::::: 
Tol41a ••.•. ·-··· 
O.duct termtnnted or de~n .. il ciu'rini"it.i';;ear::.::::::::::::: 
Total benelfl «rlilkalo• In force O.~mber 11, 1815 .••• 
Bu•ln • ln Iowa Durinlf thft Ytar 
&~~: ~rtfftc:at .. In torre De<-«nhfor a1, J914, u ~r l....t 
Bf' f'1t'Jent ---··· ... -··- __ 
n~ttt certlfl<-at• wrlttttn durlnc ,.;;·;;;;:::::::::·:··::_ 
Dod Tol&lo •••••. -·--- • u« termtnated or ttt<""e&M<t durtna the;.e;r::.::-...::: .. ::::::-: 
R 1 Total benefit cerlllfcat .. In f<>r<"• Oo<••m~r 11 ,.n .. ff» \'ed. durin« the 7e&r !rom mftmbe~ In Iowa· • 
Mortuary, .... -..w; Up<'noe, PI,«<I.r$; total,· f7I,IOI.a . 
to 
1 • ...,.1~ 
:.>,11111.00 
~~ Ool 
J. ~u 10 
•. ,.,';'.\,1'' 
J,}~· ·"' 



















~ ..... .,. 
1101 11.1 
Jlllc:t'\ 
. ..... . 1~ 
•~• . 1-n.n 
.t4,4J78.00 
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~:XIIIIHT 0..- IJt:ATI! CLAI:YS 
Total Clnlmo 
~11\lma unpalrl Dec·unlotr II. I,.U • . :ta t~r l.Utt ttatem~nt •••• - -
<:talm11 (ra('e \'&1Uf') ln(Onrtf'!"•l e\ur tn,; lh•• ytnr. __ .. _ - -·· -
Tot.w.l• .................... _ • •••• ···- - -·· ·-·- • - ·-· 
Clalma l)Aid durlna th• 7~•r·-··-············- · ···-········ -----
~a'f'd ':,~t•:·~P·~;.;j;i~ii·~,r··;c;ii~¥- .i~";n ~h,lm;-~lurlni'. th.! 
)-r ____ T_...._... .. .... ·-·· -···----···· -·-·······-----
C':almll ,..ktttd durlnJC thf'l )'f'&r -·-· --- ··· ··--
l"lalm~: un~ald rttc-tmber J l. l;~lS •• ···-··········· ·····-··~-----· 
Jo1\'& Clalmt 
ci tlm• unr•l•1 J)rl'1'1ll1Jif'r 11. uu. '"• p.r tu1t atatemtnt . .... _ .... 
("l:ltm" UaC'C \ahw) tncurr("ll durin~( thflt )'t•:.u ...... ----···--- · --
T (•la Ia ......... -··········----· ·-· ···- • ··--··- - • 
t"lalmo J>&ld durlniJ tha ~ear •••••••••••••••••. . -----··-···· · ···· 
s.a\(·cl ·~~!·~~~~11~rOmi;;n;;·~;;.i;.. ·dll;,n 'ttatmA"'dUMr\i--~-e 
Yt41r . ........ ..... ·-· ····-···-··· · ··-····- --········ · ···-·-· 
Clatma rejf't'ttcl tlurtn~ the > (•ar ... __ --·--·--· ·····-········· 
Clalma untJ&td J>t.'«"mt~·r 31, 101$ .... -·· ·· ...................... .. 
No Amount 
~-. t ~ .,.,.,~1 
•.• ~,, ··li.!l 
;1 '\ ':l..P"~ .:9 






!1. .. ..... 
·~ ¥ ,!JIIa"i0 




t;XIIlfl[T OF P!;R~IANT:NT OISABILITY CLAD.!S 
Total Clalmo No. 
Ch•lm" unpn.ld U.-<·embcr 31 . 101 l, aa pr-r 11\al a ll\tement .......... .. 
C lalma lnC'une\1 durlnr tho )'f!O.r...... ·-·····--·· ..................... .. 
'fOtftllll . . 
Cl"lm~t paid durll\fC lh' yeur 
Clalma unpahJ l>tt-embfr Sl , 1~1~ 
f()WlL Clt\lma No. 
Clalma unp!\111 I~mber 31. ttu. &I per taat atatemenL ...... .. 
Clalma Incurred durin< thf" rea.r ............................... _ ..................... .. 
Tot&l• -- ....... ~- ----············· .. ···----·--··--· 
Clalmo PMid durlnc the ytar • •••••••• -····-··· · ······· ············ 
Clalmo unl>fti•J l.......,mb<-r II, ttiS --·---·---- -----------· 
EXIIIOIT OF' I:HCK AN'D ACCIDENT Cl. .. U').IS 
Amount 






• • 1,11011.03 
$ !.4-lf.~t 
TOIAI ('lalmo No. Ambunt 
Clalma unpaid Dt~·mber st. lttt, u per last tt&ttmtnt . __ ---
Ctatma ID<'Uff"t''tl dur1nc the )'ttr . ......... ....... --.··-···········---.... . 
Tota l• --·· ·---- ·--. ------····-·· Clalmo ..,..1<1 durtnc th~ )t'1tr ............. -------- ---------
Cialrn. unr•ld Offtml"'r Sl, !016 ......... __________ .......... . 
lo"'-a Claim• 
Claim• unpaid ~mbt-r -11. 1''"· u per l.ut at&lf'm,...nt .... _ .... 
Clalma int'urrt."'<l durlnc tl1e )t-ar-··- --····-······----- .. 
Totalo -··---·--·-------·-----------------··------------CI•Imo raid durlnlf the )•Ar .............. --....... ............. . 
Clolmo unpaiJ u.«m~r II, 1111---------·---------·--· 
3. llii8 . ., 
~ 1.~10 
n • t.m.l! 




19. !.081 .1! 
u 1,185.111 5. 4183.81 
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'fot.\1 Claims l"o. .\mtllHll 
., ,,Jmll ln~urre.-1 •luruu: thr )f'"'r. ... •••• ·-- ..... -··---··· 
t • Rln~ P~tl·l durh1..., tl•r )'t"!tr ......... ---···· __ ..... . .. - •• -
• t44,ltl 
I M ,lll 
t, •trtll!l unpahJ Dfft'n•l .. .,. 11. a a; --··-·· __ ----···-- :1 1 ,lo().t •l 
IOWA. C'k\ims ~o. Arllounl 
f"bJMI lncurrf'd cJ,Jrln& th~ Yf!:1lf - ···-·--···---... · ·····- · · 
t•ia m. J'll&td durfi'C the )"Hr ... ··--···--- ·-- - --·--·- ____ • • • t ... :. I ... 10 
t'l.olrruo u"r•ld Dt<-•mlw'r 11. 1 11 ! $ 1.'10.()) 
GESF.RA!, I STF.RROGATORJE>' 
Ja the a~iallon orpnlzfd and t'onducted on the lntJ•e ayatem •lth 
ritu:altetlt form Of -·ork Rn<l rt-l)rt~nt&tt\~t Conn Of &:Ovtmmtnt? 
·'"·-·~r-YH. 
H ao. how many aubonllnate lOd&H or bi"&DC.hH are theret 
Autwtr-ue. 
trow oflen are mt.,tlnp ot tho aubordinate branch<'$ rt'Qulrod to be htlcll 
Ans w('r-A t lra•t onte each month. 
Jfow- &re the •ubordht&te branc::h,..s l"('presenttd In the aupreme or C:0\'ern1na 
body? 
Ant~wrr-Dy d~lt,-atta eleettd at judicial dl.1trlct convention. 
Jlow often a r" rti'Uiar mfetln~a or the go,·erntng body held? 
Ant .. ·er- -Evtr")• rour )'l·o.r•. 
What 11 lho OO.Ia ot reprc•entatlon In tho governing bocly1 
Anlwfr- One <1el('gl\te tor tlret 600 member8 or traction ond one tor eO.<'h 
!\!ldlttonal 600 or mnJur trnetlon. 
When waa the hut. rtuular meetlnr or the gcwernlng body held 1 
Anawtr· Oclober 8, 111'12. 
How n1any m(!mbtra or governlnl' body attended the la.et regular meellng? 
Anawer so. 
How many ot aame wero deleg!\tta ot th~ subordinate branchea? 
Anllwer-28, 
\Vhen anc.'t by "''hom are the otrletn t-J~ted 1 
An•wer- Ry auprcme IO<Jco ev~ry four yea rs. 
Are aue~~tment.a c-raded on any tabJe of mortality? 
Anawtr-ClUI A, No: Clau B, yu:. 
JC 110, IJ)telty table ancl atal~ whether ust'Simenta nno levlfd on ••• at 
entry or attalnf'cJ ace! 
An ower- ·Aile at entry; N . F. C. table and tour per cent tor cla"' B. 
ll on act at entry, are they baaed on the "level premium·· or "atep rate plan r• 
An•w•r-lA,eJ rate. 
Have the llabllillto ot tbe auoelaUon undtr Ita certllleat .. In Coree De-ember 
hot lut. t.e.n mathematically cletennlnt<l! 
Annrer- C1au A. N'o: tlau B. Ye-a. 
It ""· lha tht otanclarda ot murtallty and lntervt &clopted, the number ot 
a.u-Narnt-nta durlna th .. )·ear at rrewnt rate. aA!'Iumed. and ttle namf! or th,. 
., tuary n~Akln& tl1f' \•aJuatlont 
Ana•·f'r N. Jo"'. C. mortality t:~~Mfo and 4 per cent; U ~MUI: R. 0 . 
·rn) l•1r. flt'(~mt•er Jl. •~•. 
h an1· 1"\rt ot the mortuary, dllllb1Ut)·. emtrgency or rflll.tne tund. or (hfll 
ac't.r«-tltlna rrom Qr &IMAment.a tor the same, uaed for expenaH? 
An"wer-No. 
11 any PC>r11on ot Uef"•amenta patd by new membera uwd tor txpt"n.e-aT 
Anawtr-Yea. 
1t oo, ch·e run partlrulara7 
Anlwtr .. :5 JM!r ctnt ot ftr.t )'ear In e:1a111a .. A.'. Preliminary term \'aluatlon 
tor claaa ••.a. •• 
r>oeA the a~;~tatlon J•llY or .allo1'>. or vrombe to p:\y nr allow, any •li\;ldtn t, 
, .. ,1•1-up or r.xttnd~l ln11orane+. or ''")' ~urn nf munt·~ hr thtng or ,·ahlf! to Ott 
tn•·ml.x:rll without rtga.n1 to l•h)·aw.•l C"''nttltlnu:' 
AniWN-Yt'M. 
Jf .. o. gtve nil Uu.· f1lfb rt·llttlni Uwretu. 
An,."'er- In ('htl-te II nnl)', t·xlr-ncted ini!Uf<HU:t', t'.tMh •urnu41(•1 and loan OU· 
lion" a,aaNI on N. F'. C mnrtnllt) table and • prr t'ot.·nt 
tro~· many a..I!M'l'l'"'-mtn\a •·tre rollKled clurln& thf' yrar., 
Anawtr-~fortuan·. (~I till "A" !-•, "B'' l!; f":lT•(O,.f', lt. 
\Vhat would be ll•t amount of one full ~·qment on the membenhh• 
Oe«mber 11. 1815! 
Anawer ~lonu:tr)·. "''i Cii:t: f'-,;.,e-n~. ~·""'),0(\ 
Jlow ta tht ~mtratn<)' ur re:s~Pne fund created, and for what purpote anJ 
unfl•r what clrcumat&nrhi mn It toe disbuued! 
Anawer· In clalll "A'' f\:l~tant·y deduction If any ('llf\(·@ll In rfeerve fund of 
thn.t t"lilflll!l. In clntt• ''H. tabula• rrservn. 
Jn what etatee ta thf" Alii..Ot'lnllon authortzed to lro.n•act bueineta, and ho•• 
mn.ny eubOrdtnate branchr• o.to there- tn each et.o.l('l 
A.nawtr Iowa, n; f'Hior.-•lu, 1: Jlllnoh•, U; KanM.M, 0; Michigan. 7, ftouth 
J ;akota, •: Arkun~~taa. 3. 
Doea any otrlcfor, dl~t"tor r.r tt u•tt~e r~h"e anr comml•llloo on the b~,U~Int"l 
ot the ueodallon T 
A.M-..-e.r-No. 
Were all the stocka. bond•. ao.J other aecurltiM owned December a-1. Jt.6. 
In the actual po~\on ot the a.uodaUon on aald date except u shown by the 
"l'l!""lal Depo•lt !kh~duler· 
J\n•wf'r- Yea. 
IC not. ghe tull an<1 complete ln!ormnUon relallnlf thereto! 
An~twer F.x~ept lfll<'h fte (\re tltl)Oalted with the auditor of 1t.ate, Dea Motntt 
Jowo. 
Were any of the atoc'M,. bonda or other aaaet1 ot tho auoclallon Joaned 
durin.- the year coverf'd by thll 1tate-ment 'T 
An•wer-No. 
lla.a thb a..uoc-latton retnMured, amalpmated with, or absorbed aoy com• 
&.an,-, order. ~lety, or &I»>("Iatlon durlnK thf' year! 
.Antrwer-No. 
lfa• any preae.nt or former ott:tctr, director. trultM. lneorporator, or any 
other ~r.on, or any tfrm, <"'rporatlon. or aaoclaUon. an)' C'1&tm of any nau.ar• 
"hatooe,•r agalnll thla ao•oclallon. which Ia not ln<lu~t<l In the llabllltleo on 
pa1o 6 ot thla otatement? 
Anawer-No. 
THE HOM£STEADEil5 
Loealed at l)o·• Moln.,., ro .. a, ~urlly Oulldln&. 
llarr)• J. Qreent, Prf'81dtnt 
Jneorporated Janu.try ts. till '! , 
Bal&nC'e from pNivlou• )'tor ...... 
A. R. Corey, S~reta ry, 
Com~n('f'd Uu•ln.,._l f ... tbruary lS, J'.))l. 
INCOME 
Certlllcntc reeo actu(llly recolvod •••.••••••••••••.•.. 
t\ iutt••am('nts or J)rtmluma (lurlna flrt~t I! month• of 
membenblp ot which nil or a.n extra P<:~ntflRO 
11 uaed tor expen~PC . ...... . --·-·- -···-
All other aJ~.aHamente or p~mtum•. -·········· ... .. 
L>ue• and per capita t&"'<. ---···-·t .. _ .... .................. _ ... 
Alfrdlcal e_xamlnera' t~ actually rf<"thed........ ·----··· 
Othf'r p.a)'me.nt. by mtrnt...ra. extml'llon feu: ·-··--· 
ToW re«l•ed from .,.mbera.-.. ··-·············· t 
0,1!68.00 














Total 1n('('lrnf' -· ...................... ................ ... 




)f •rtca.-, 1.-..n!l on real t!:ftAtf" ' 
J)ffN!IIIt .... In tru\tt compani~ ~,-b,."';;jt;""'O~"·inte;:eat••• 




Total ledger u""ta .•••• _ 
NON·I.~100ER ASSETS 
hlt4'reat and rtnte due anc.'l aceruf'(1 
Aaoe .. m~nta actually eollrctt<l by oubord'i~t.i.i"io.iitei 
not )'et turned over lO IUI)rtm('l h~A:e ........................ . 
All othtr ••eta. vis.: 
~~~r,~:~ .... an':1~~~ ····---······-· ·----·--·-.. ~--' 
Rl&tl•lntry and au u ,j!;··-· --· ··-····-······-
Du• trom home!lrt:!ta o;aro;;,;t::::::::::::~::::.: 
f,tn.U 
4 ••. 00 
1,5o"I!.T6 
OA.U 
Total ···-··············-·· --·- ···········-··· ----
DEOUC1' MlR~:T!! N()T ADMITTED 
~~r.·~;·!"~~~l\~~~~~m···· -···········-··-·····--···· • 
~la~I~Mry hand aupsues::::::::..::=::::-:::::::::::::::::: 
u rom omeetea 1 on a<X'Ount ····-····--·-··----·-
Total ·······-·-·············-····-··········-······ 






































310 ANN I!AJ. REPORT-INSl'RANC'~' OEPARniEl\'"T 
J.JAJIII.ITU.~ 
t)t' •t h c-t.:\lma du~ anol c np;ud... .. ····- • 
IJ.t• th 4!nuna rtal*tt"Ct ........... .. ..... .. • ··· -·· 





Sle:k an4 attl.lf'nt c-laims reor•or-ted tJu1. n~• ) c t lldJu•u·~t 
Sa1nrlt;~'~!n:~~~c~'J'nr:s::!~ri;: ·t\c., -~lut u.--ftc t ru(•d.::: 
Total llnblllll .. s-~.:oo.gg 
EXHIBIT 01' C'~:IITIFICA1'1':~ 
Otnfftl-c;;tlftCite11 In torct [)e<'Cmbf>r :u. lfJU, I~ Jtf'r lll"l 
No. _ _ Amouot 
atatt:mtnt .. •• • ......... ....... ... . . . ···· - · ·· !1,$19 • :O.(..~,W) OJ 
Jlentftl c:t·rtlftcatH written during the y~r - & 5J lO,ee&.WI.Ol 
Oentnt ~rtlftcatu tncrett»ed durht.l' thf" year .. _···-··-···· · .. -···-- UG.WV.f'IO 
Totalo .~ .................. _____ • ----····-· liD. SO • • .&4-C>'O.oo 
Deduc-t &trmlnattd or dta"a.sed durtnc thf'l )·ear ......... . - .. ...... ~!ID 7.«'A.Oo'9.oo 
To tal bfontftl ctr tlticates In tort'e f~.-mher 11. t~U­
Bu•lne.a In Iowa. Durtoat the Ve- tr 
U.neftt certtftrnt~• in force Oe«mllt-r 31. I~U. •• ~r taR 
atatf 1nent • .. ••. ---··-----····· ... ........ • . ........... .... ............... . 
Btntftl ('rflr\J ftcat~l written during the )"61\r ................ ......... . 
Beneftt. Cfrtlftcatftl lnt refl.lled durll'\8' lht' )'t-Ar ... ---· ··· · 
Tot&lo ....................... • • • 
Deduct. terminated or deceased during tho yt•ar. 
No. Amount 





Tol41 bentftl c<rllftcateo In forco OLctmbtr 31. 1016.... s,m • n.m,ooo.o<\ 
Recth•ed durtn& the ye.ar trom membf!re In Iowa.: 
Ator tun.n•. 'lli!.S'lS.fl; expenSft. $-f,).!jQ& ~. total. tll.OI!J .M. 
EXHIBIT OF DEATH Cl,AIMS 
Total Clalrru No. Amount 
Clatme unfWll•l ~mber 31. tv.. ... u Pf'r laJtt •tatf"mf'nl............ 10 t 11!..&l3 \j} 
Chlhna ( fat"e va1u•) lnt"Urre4 durlnx t he )'tAr·--····-··-··· bi l.. ...... t11 "'· 
TO!all ... - •• - . ........ .... _ .. _______ ,_......... tl7 t !!1.4'0.21 
Clalmo paid durlnllr the )..,.. ____ ,,,,_ .... _.. ISS llli ••• M 
IJalanro _ ........ . ..... _ ......... ,. __ -·- _ • ··----
Savt"-0 by comproml1tnc or scalln• down t'hthna durtn1 the 
)'«"&r .......... T .............. __ .... _____ ._ .... - -----· 
C1alme rf'Jecteo1 durin• the year ....................... . 
Clalml unpaid Oer:embtr :n, Ull.l. 
Iowa Clalmll 
C"to.lma unpalll D<'CC"mher 31, 1!Jll. a" J)flr huct atn.ttment •••••• 
Cla.lma ((ace \·alut) ln<'urN'd durlng th" )'.-:'r 
TOIAII .. _ ..... • --··· ·····----· • • • ····-· 
Clalmo paid durll\llr the H3r.-.... - ............ - •• ·----···-.. . 




No. l\mou r\t 
9' :3 D.!~-!"! fll.lf.S .~ - - ----us ~t.6-l! r 
7t ft.&. • 
Balance .... ...... ___________ .. _ _ .,,.,_ ..................... --s ,--r;Q,Ui 
folavf'Ct b7 c-nmpromlalng or acaltng do"·n c-lahn• durlnK the ,. .......... ........... -............ .. .... ---· ___ .... .. 
Clalmo ,.Jected dUrll\llr tht roar .............. -··----·---




1Am~nt dtlftrtd alllhtly "''l·tn paM •• a•tClOtil •tr~ not In whtn repurt•l 
lui y~~&r. 
TilE HOMESTEADERS 311 
•;XII IIJIT OF AC'CIOF.ST C'L.\IMS 
Total Clalm!t !'o. Amnent 
Claim" unpai•J DM--tm""r I, ltlt, at Ptr laJtt *tattmeont _ • 41 t tS.tl ... 
Cla.lms Incurred during u,f' Yf'Ar ....... _ •••.•••• •••• ___ • ____ .. .. u-:- -:-.~• - • 
Tolala - • . ..... 
Cla!ms pal(! durll\llr the >·•ar .. 
ttl' 7,51!0.&8 
110 i,r.,t .ftS 
Claims unpaid D~•mbtr Sl, ltl5. I. &1.7~ 
t ow& Cta.lm1 No. Am~unt 
Claims unpaid 0{'('('tntJ-("r ~1. I!)U, 01 p~r last s tatement . ~· ~.$1 Claims lncur~d durin« lhf ytn r ....... ................ . .. .. M 2.M<>.~5 
Totals ...... • .. . .......... .. ... .. ... ........ _ _, 
Claims pnld durlnl' the )'tar~-~--·-- ......................... - ........ ... . . . 
Clalmo unpaid Dec.mt><>r I I, t~U . I t 11.6! 
O~~NER.,L INTE.RROGATORn:S 
ta the aaoc.latlon oraanlz«J and conducted on t.be 1od«• 
ruu.a.ru-ttc rorm of work &ad rf'Pte'llf"nl&th·e tonn ot covemmentt 
Anaft'"tr-Yu. 
If so, how many oubonllnatt lodge. or bro.nclt .. a..-. there? 
A.nsw-er-6'4. 
How orten ,.,. me<otlnp ot tho oubordlnate branch" roquii'O<J to ~ htld! 
Answer- -On~ ea<!h month. 
HO\\'" a.re the eubordlnate branchtoa rf'l)reaented tn the eupreme or aovernlna 
body! 
Answor One 4 el•IMe from ea.ch oubor<l!nate body. 
JJow often are ~~Jar meotlnre of the governing body hcldt 
Answn-Quadrennlally. 
What Is tho baolo ot repreoontallon tn the governing body! 
Answer- Tho Oele&B.to 11 empo\\·ered. to aut one vote tor erLch nttoen memben 
or under and one ,-ote tor QtlCh torty·one members or m&Jorlty Cra<!tlon thereof In 
ex«-n ot nret ncteen. 
When """ the laat ...rulnr meellnllr of the goverolnllr body hel<lf 
An.s-..~er-July U, u and 16. J$15. 
How many membero of goYOmlnllr body auended tho lul RJUiar meelln~r? 
An.swer-m. 
How many ot aame wer• delecatea of the aubonlln:Ue branchuT 
A.nswe-r-IC». 
'When and by ••hom are th• otriOJ·ra tltc.ted! 
An:a•er By the 4tltoa:atea lo <he aup~me con,·entlon. 
Are &&8fSSm•nte p-a.dtd on any table or mon.al lty! 
Answer-No. 
It ao. .-peclty table and lltlte whether useeame.nt.a are ltvtHI on aae at 
f'ntry or attained areT 
Answer- Le\•led on e..-e at entry. 
It on oge at ent•·y. are tht•y bUt-<l on the "level premium" or .. ltep rato plt\n?'' 
Anawer--Bo..ed on levtl prtmlum pta.n. 
Have the llabllltltll ot the naaoctauon under Its certlncalf'l In roree Dotem~r 
3lot lut. bt<!n mathomallrally determined! 
An.Jwer-Y••· 
If so, clve the otandarde ot mortality and lnte....,t ailopt•d, tho number of 
&•eFame.nta durlnl the year at prf'~~~tnt r&tl!e oa.umtd. and the name ot the 
•c:tuary maklnl' the \·atuatlon 1 
Aotwe-r- Abb J..andlil. Nut.vlllf", Tenn. 
h any part of th• mortuary. dle'lblll1)', ~mera~ncy ur r-eRne tuntl. or th~ 
ac("retlon.s from or &fi-#JIJim,..nlll to r the •me. u~ tor exp('n.tota:'! 
An.-wer- No. 
Ia any J)Ort.lon or a........wnta peld b)' new memberw \l.M4 for expen ... ! 
tPald mono than brouaht forward , 
31~ 
An111w~·r \"etr 
If "''· •1\f" fta ll t 4 rtkular,.. 
.\nllll•t·l ~t\·~nt)·•t\n· p·r ('fOl ft"'t I'! :tnt) I I r lt"O t II h · •au···•t &..,tW"Pttmc•tU.Ji 
J)(~ thf" 1\.!=l' ... ti'C'Iattun t•as ()r ,,11•tw, or r•nnnt '4. to 1\l.ll' nr elluw, any t1h·ldt:n•1. 
Jtald·U[) or ~'\lPntlt•tl hu•tlr:'lnff\ nr an)' ~um of monf·>' e1r thing of value!' In lhco 
mtmll('lllt wtthout rt>"1tr,l to ph)'fllllt·ll C'Ond lllnn .. 
An .... ·•·r So. 
How man)' &J18t"Dnlt·fltll 9o"t lfl collf'ol·tN tlurln« thf' y•r! 
AnaY.• r TY.t·h·e. '"nt·rinJC aU f•andt~. 
\\'h:l\ woulct 1H• tl1t ,'\mc.,unt ••t nn•"' tu11 aast<~:sm.-nt on the mrml•t r~hlp 
Uet·rml••·r 31, un:,? 
All!oWt"r ~IOrt\Mr\', t.1 !,t:IJ .: .• • I' XI UlM(', $1~, 1)2,0.1. 
llo\\o' '" the f'lfll r•f"nn· or n•~iot·t \f' fund crt·altd, ant.l fur whi\l PUI"I\4•••- an 1 
undf'r " .•. u clrcurnlltanrHI (":ln It t f> dlfburl~ d ~ 
An ..... ·f'r Crt"at~l h)· tran,.ftrrlnC' amount ln exce!'S of fi.Oit P~tr capita from 
bentftt funll. C"'nn l•fl dl11hur,..MI t~nty whf'n th,. llmount tn thf' bmrnt fun•1 1 .. 
lnf:ui"J'Iclflnt to pay lo,.,.t• and C'lutme. 
Jn whnt atatea t• the as,.oclntton nuthorlt('d to tro.nfti\Cl hulllrltJl,., an11 how 
many aubordlnat• hran('h€'• are thtrfl tn eAch tt&te'! 
An•'A~t low• J.... l<.an~ ..... s; :OO:orth Oakotn, ! I: Color~''\o, !8: T•~·'"• 15! : 
~~~~~~··ourl. ii Okl& .. • 1oa. tl ~outh Uskota. i; Jlllnola. !1. C'IUornla. !\:Montana, 
• et.~h. 1 0r"f1toh. 11 , \\~~ lhlnl{ton, '0; Penn•) lv:\nta. G • .St\\' Mf"xk·o. 2 Mflh••. 
':. Ne-vtulA, 1: ArknnlMJ, 4 ; \\tt•t VlrJCinln.,l. \V)·omtng, 2~ Arl1.onn, "· 
Dot~ nny otrtrt•r, dlrt"Ctor or tna•tte rti:'rh·e nny commlfl-tlon on thr 1Hit~~lnt"n 
or the- aA~Iatlon! 
An"' ... M' Xo. 
\\"tr,. all the .. toclca. bonds, a,.n.t otht'r ft'Curttles ownt·d l)e.tembe-r ll. Jt'4. 
In thf' n("tun.l J'Ot-"f>•tnn or the aUOt"htton un •aid d.ltfl f'~C"II"Jll as thown l•r thf' 
"l':p<'<'11l1 1>epo•1t !khl'du1•?" 
AnMwf'r Ye~. 
\Vtrf any of th·· atnek"· bt•n It .. u othf"t .a.~tH ot the ·'•lkK·l.ltlnn lo •nt,J 
durlnA' thf' )"tar C•)\t rtd by thl8 llatfmtnt !' 
An" .. f'r- ~o. 
u.- .. thl11 a.~~t~od,...tlun rttnl"•trt•l. am&llfltmah'\1 wfth, or l\bl40rbtd'&n)' rom· 
vnny, ord~r. JIIO<-Irt)', or a~O<·I.ltion during thfl )'tnr? 
Anawt'r-No. 
lf&JI any pre!'tf'nt or former otrlc.'er, dlrtC"h)r, tru"t€'.-. tnt·urporator. or nn}· 
otfwr fl'f'""On. or an1 t1nn. torporatlon, or .._..,.odatJon, 107 tlalra ol •DT caturf" •hat~<~· 
~nr acatn-.t thi3- a• ... ~atlon. •hltfh &. 110t lodu·hd tn tlw- U111bltHW. 00 11•1e J ol thJc 
,.Utf"t""W"nLf 
Ant\\fi'-S'O. 
INDEPENDENT OIU>Eit OF' F'ORE.STER.S 
Located at Jlay & Rlchmcm1t ~te., Tnronto, Ont•ttlo, Can.1da. 
F.111oll 0. Steven"""· Pre•ld•nt. 
lnC"orporatfofl July, t~-.t-1. :U'l)' 1 .... -.u. 
F J , J)arch, ~flr!'i't&r)'· 
<.'"ommen<·e I Uu,.lneu Julr, tAAI 
BA.lant-e from pttvloua year---·---····--·············· 
INCOMt: 
Mernbenhlp te ... aclul\11y recelvM .••••...••••••••••• - •••• t 10,3'>6.71 
AU other -•rnente or premium•···········--········· 4,tU,211.-IO 
g~:.~nd0r~~r.'l~" ~~_:::::.. _:::::::::::::::=:::: ~~~:~:~ 
. -- t •.u!I.Wl.<' 
Ot!duct payment• rtturne<l to appliCAnt• ant1 mf'mbertl 1!. '""·"" 
Net •mount reeelvool Crom rnembe ....... ••• . • 1, ltoi,Ol7 .~ 
tnt• reat un mort.:Ait€' IQAnt~ ··-· ·-··· 
rnu rHt on t()ll.l.teral Joan•···-·· • • .... 
lntt~reet on hond~ an.t 1lh ll('u.)s un •t~k• --· 
Jntrl'8t from a.ll ot11r-r aourt'~!l ....... .. -··· ... ~ .. _ .. .. 
Fonrtetn ond one-hnlf tnH·re!il rtt·••l\t•,l un loan• '"' 
t>OII<IU ••••.•••••• • • •• • ••••• 
sundry tcfundl ....... ............................. • 
ttfldepolllt('fl dtath cluhn•. t~u .. ..... . .. .. .. • 
nNepo,.fu-d total and t>4"mu\ntnt l)IAJ\hlltl\ t.•lalmfl. 1111 
H• t.lepopltt>t1 old age- dalm•. lltJII ••• _ _ ... 
nfdeposll.-1 alrk clllmt. 1111 - ·-·-···· ••••• • • ••• 
(~rou r·rOftt• on bon11~ ...... ................. .... .. ·-.. ·-· 
t;rol8 IDC'It" l~(' b)' b4~k fl(ljUJlOlf•Jltlll ....... .......... . 
DI~Ht ' R~t-:~1 E:-;T~ 
o~.m . n 
.... ... a.~ 
t ..... ~ttl~ 
~.J3t 00 








f:~~n~~~:m~I;Rhiiil)· (·l~,trnM:::·: ..... ::: ............... ~:::: • 
s.tc.-k nnd RC'Cilrnt clahlllll ........ .... .......... .. -- · ···-·· 
Old age b•n•nta ••• .•. • •••••• ··- • ··········-· ••• 
Oth('r benf"ftt~~o, fraternnl ...- .......... . . ...... _ .. ___ . . .... .. 
~~!~t~~,,:~ ·~~~ ::.:::::::·:·-··:::. .. :::-__ ::._ .. 
1'c.,t.•1 h<·ntflt ... l'•'l•l 
TotAl diJbursemtnt• ..................... _ .... ____ ..... _. 
Balan~ 
LEOOF.R A!'SF.T!i 
~:;!ur..:~.~ ~!~~~.ia"le:::·: ::.-.:::::::::::·::···: • 
~.":i~~r~~:~· :: ~r:~t(~~~~::~·.;on~;~: .. ~i·oi-ki"'O;··;,itt·t~r 
Loa~!la~!;~~··.;y-·pifd"',(6'""'0-t"'bO;d;:··~t'Ock~ -~ .. r ·~th·,; 
no:ollat~ral -····-········· ..••..•••• ···-·--········-
l!<>o~ ~~~= ~~ ::~~ :~s ::~~=-- ·:-.: ·:::::::.:. 
:~:::n=: :~ t~~~= ~~g~ ~~ :~~~~::g ::::::::::::::::· 
Total lfdcer ..... 1 •. 
1.0!!.-101 u 
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:-.:nS-1.1 :1" .J~I~ w\~~1-:T:-> 
Jnlerf'"t due a.nd accrutod ..• --···· ....... 
All"('""m~nla Actually colh"<·tf'd by 1>\lhnnlmal<" lociJ:f!'ll 
Mnt )tt 1urned O\tr to 1mpreme ln\l;;t(' .... . --- .. 
Lttn• on clalmN rPportt"'d tlue and unp1tld H\·rt'mh<'r 
l'u.!.:i1J~5 ,;;;.j il~ii;r.:,._ ··· : .• ::.::: 
l"lre lnaorance unpaid .... iHJ &&: temfl(lM•o) ad\'~rwt·l re-
lnvtJttm("nta, "sta.~ •• - ·-·--·--- -··--······-··· 
Orose atlllf!ta 
DEl>I"CT Al!Sf:T>l NOT All~IITTJ-:0 
lJark•t value of wPKial d··rn-lt,. In t·'<~•s of t'Orrt-
•PGndlng llobllllles . . •••. . •• • .•• .. t 
Rook value ot bonda and IUMka o\'tr markt-l valuf' ... 
Book value or bomiiJ and "toc-luc O\'tr mnrkct vnluf'. -
Ji'urnUurf nnd n~turf's 
Total 
Tol&l admlll<'d outto. 
Ll A nli,ITlES 
Dfath clalma flue and unpt\111........ ---- t 
Dealh elalmo tuiJuoted nol Ytl duo 
DfrAlh cJalmt r .. t,lf'd.... . .... ··-··- ·-··-
~~ntc1!!fu~ -:rl!~r~t (\~~1th6~~;t~t1M"biiit>· c-inim; 
payable ln lnstallnl('nh• ............. -····· 
Total death claim• 
Pormanml <lloalJIIIly clatma adJWIIN not Ht due •••••• $ 
Permanent <lla&bllhy cta1ml report~ but not yn &fl-
juate<l ••••.••••• •••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••• 
Total permnnent cllaablllly claim•·-·····-··-··· 
Sick and luneral elalma duo and unrahl ·- .• ····· ··-· t 
Funeral elAlma &dluete<l and nol >"fl du~ •.•. 
Funeral clatm• re.aJeted .... -·----- ............................ . 
Sick claims reporte<l bul not yel adjuowl -· 
Funeral eta.1m• reoorted but not yN adJusted 
TotaJ et~k and funeral clalma •• 
Old ag• and olhor ben<ftta due an~ unpaid ••••••••••••• • 
Total unpaid clnlm111 ................................. --·--··· 
Borrowed money .................................................. - ...... . 
A4vance UMf.amente ... .. ................................ ~ ........ . 
A~unt• due and unpaid ---·······-·· .... -··--·· .. .. Clalme reporttd In 1016 art•r etoalnK or \W)()ka. ____ .. 
Amount due Union Tnun Co., re t•ml,ff' ........................ . 
J nvtatment tlu~tualton rf1ttrve ---··-······---·-········· 
Total liabilities 
.:XIIIBtT OF CERTIFICATES 




31 •• 13.38 





























71>0,(100.00 -----• t, .. ,.:.~,tno .. CI'l: 
Amount 
al&lemenl • •••• •••• ··-··· ·--·················-· ! 10,1175 flll0.411,733 00 
Bf'nf'ftt certlnrntta written during the )'far.: .. -··-·-~·-·--· 8,138 6.tiO,ets.'Yl 
Card m~mben and rtlnatatf'menta .... -~--··---····-····--· a.N! I,J:It,1d.OO 
llen~ftl cerllft<l\lte lncree .. <l durlnc lh• )'~ar •• ·-········---· IIO,tm.IIO 
Totala •••...•••.. ····- .•.•• .••. ·········---·······-· !1!, 7<15 f'l<I5,11SI.I'lO.IJO 
Dtdurl termlno.ted or deot-aoed ()urlnor the year. ................ 12,580 18,11SQ,411D.oo 
Total beneftl eertlft<at~• In loroe Decem"-r S'l, 19ll.-- 1~. U.S tl~.llfj.811.110 
Du,.lnN.S In l~•wa Durin« tht Year No. Amount 
Reneftl certlnoat~ In Cor<-. Uecember Jl, 1~14. &a :wr lUI 
a l&lement •••••••••••••••••.. •••. ••. .•••••••••.••••••••••••••••••••• 61D t 710,111G.OO 
~t'tll certlft(_·&tf',t wrltlf'n dtarh1c: Itt' )r:'\r • ----···,... 
Bentn Of"rtU1cat~ rentv.-t cl durtm: li \: )'e&r ............................. . 
Totals • ... -- ... ···-········ ..... ·--·- ······ Dedurl termlnntt•d or dt•('(';U•f'd durluJ.l tht~ ytar ....................... -
Total bendh eertltkatt· In furc·e lh. t'f'tnl f'r 31, ttl$-·· 
RKth·ftd durlnc the )·eer from mf'mlw.-. an !{,,.,.,, • 
Mortuary, flt •. :!:LGS; 11lrk and runt'ra.l, a.~ ."i5, P~~n•e, 
'7Sl.H;: tutn l, $1t-,Ct0t.6.1. 
~:XIIJBIT 01" Ut:ATII L'I~\I~IS 
~. ·~· .II 
J,f'A'I'I,fU 
500 t it:!. 1M.nu 
.fl ~~.()lO.fVI 
~Ol. ,, ,,18&.·~ 
Total Chtlm• :'\'o. Atthlunt 
Claim• unpaid l>f't·('ml)4tor 31, 1911, a,. JK"r l!\ht Rlatf·nwnt.. l Z'! • 11'1, P:'i.' t 
Cll•lmA c face \'alutt) lnrurrNI durht!( lh~ n·a.r, lnt'ludes .-h 
re\-l\'fd -··- ..................... - ·------·--·----· !,1~ t,, ll), "17.;!:; 
Totals ---··---·-·--·-·-------· 
Cl•lma paid during the )"Mr •••••• 
savt'd ~~la:-~lp"r"Omi&ii\ic or ~o~cfiiin& do;·~l~CJ&I;;;-cl~·r.·ng till 
)'f&r ...... - ..................... ····--·· .... -··-····· ... _ 
Clalml re.Ject~l durin& the Ytnr...... ··-···---······ •. 
Clalma unJ)41~ December 11, 1~15. 
Iowa Clalmo 
Clalmo {(ace value) lneurrf'd durlnl( the )"tar . 
Clalma paid during the yeGr ····-··· 








; $ 11.1100.nn 
'; 11,fJJ0.0:) 
F.XHlBIT 01' PERMANENT DISAUII.ITY Cl.A IMS 
TOIRI Clalml 
Cl•lma unpaid 0('C('mber 11, IOU, ,,. .,.r loot atalf m<nt.. •• -
Cialma lneurro-1 during th• year.. • ················-··-····· 
Tol&lo • . . •••••.•••. -- ·····-··············-····-······-
Cialml pal(! during lhe )"tar •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
"Balance ••..•...•••• -··- ·····-·-· ············-······-··· 
Clatma rele<:le<l during lhe ynr .... ·-··········-··········--··· 
Clalma unp&ld 0<-«mber 11, IOU .•• 
)OWt\. Clo.lm1 
Cla lma fncurr4XJ durlng thf• y•r --
Clalma p&l<l durlnc the year. 
No. 
!& • 8.,V.!.l"\ 
~·! tll.ftl!O_ t2 











F.XIIIBIT O~· SICK ANO ACCJm:NT CI.AIM!; 
Total Clalmo 
Clalma unpaid Oecember &1, \8H. as Ptr lo.at statement, •lck 
Claim• unpaid 1>ocember ·11. t'JU, •• ~r last ltattment, run-
era! ·--···· ·····--··· • ·--····-···-······· .••••• -
Clalma Incurred durin& lh• )'f'&r, st<-k .. ---··-·-······ ... ........... -
Clalm1 Incurred <lurtna the y~ar, tunfra1 ................................... _ 
Total• ···-·········· ···················-····················-
Cialme paid durlnc the ye.ar, ~lck. ··-·········--··-··--
C~Imo J)41d durlnor the year. luneral ·····-····--······-····· 
Clalma rejected durlnr lhe year, el<k --····-··········-·······-
Clalma reJected durlnc the year, tunrral---····-·········-··· 
Clalma unpaid December 11, 1015, olck . ···········-············-· 
Clalma unpahl !>«ember 31. ltl5, lun~rc\1 .................... - •• 
No. Amount 










w ..... .... 
, ..... :.e 
I. till. II() 
77S.<>e 
211 • 8.080. 13 
I,!U.('l 
Iowa C't&Jm,. .So . J\ rnounl 
Clalma lnturff<l clurlnc lhe year, alck •••••••••• ·-············-· 1 t 72.71 
Clalmo paid durlnr t he year, alek.... ............................. 1 72.'1i 
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EXHIBIT OF' OLD AW·! AS!> OTIIF:fi CI.AI~IS 
Total Clalmo No. Amount 
Clalma unpaid Deetmber II, lOU, nta s..-r tul llfttt·mtnt.-.. 33 $ 11.6N ~o.) 
Clalma incurred durlnlf thfl! y~r 1.4S"! ~.m.u 
Totalo ······-··-·· -·· • • •••• ···-··- ·······-···· · 1.~ S J,rn.911J.~ Clalmo paid durin~ the yoar ......... . . . . . ---- - - - · . .. • 1.8.;~ e.oe, oo lS 
Ball•n~ ··--· ····-· · ---··········--·--···· · ·····---····--Savf'tl b7 CCJmpromhlnR" or ... anne dnwn t"lalm• rfljN-trrl 
durlo~ the )'tar ... .......... - -- ·--···---·····--··········--· 
Clalma unpaid O.C:.mbH tl, Jna .•••••.•••• - •• ····----··········· U$ 
Iowa Ctalm• 
Clalmo JneurN'<I during the ~·•r -· • 
Clalma paid cJurtn~ the year-----· 
~o. Amount 
.a$ !,!u .fl() 
~----·--------- • !.qiO_fi) 
OESEfiAL INTEfiROOATORIES 
1e the a•110etatlon orpnh:f'd anf'l conducted on the lodge l)'atem "Uhb 
rltuaHaUc rorm or l'f"Ork and n prf:tltntatlve rorm or covernment '! 
Anawer-Y•. 
Jt •o. how many •ubordtnate lodAre• or branchH are lhtre? 
.AMwer-·I,BN. 
How often are met.-tlnc• or the oubordlnate branrheo required to be h•ld? 
An•wer--At ltt\.lt once a month, 
now a.re the 1ubordtnate t;rn.nchr• r,.prrafl'ntf"d In the supreme or governtn1 
body? 
An•wer-Tbty tltN deltlat~• to hllh Murta which In turn ~ltct Mtmbero to 
aupre.me court. • 
How often aro rtll\llftr mrcOnu or the aovernlnc bod)• held 1 
.Anawtr Onr~ f'\'(\ry thrt'~ or tnur Yf'ftra. 
What 11 the b .. lo or repreoontaUon In the cov~rn1n11 body? 
Anowei'-From aul>ordlnoto to hllh, t to !.l; from hllfh to oupreme. 1011 to 17). 
When wao tho laot rl'tt'Uinr me.thllf or the eo,•ernlnll bOdy held? 
Anawtr-AuiUit. JIHS. 
How many m•mbtlro or governlnl bo~y attended tho 1 .. 1 regular meeting• 
Anawer-IIOG. 
How many of aamo wtro dettcatea ot the aubordlna.te branches? 
Annrel'-178. 
When and by whom are thr otrl~n tleeted! 
Answer-By auJ)rtm• court at ltl aeaalon. 
Are •-nnento ~ac!ed on any table or mortallly? 
Anawer-Ytl. 
If eo, o~lfy table anc! otate whether aaeumenta are levied on ac• at 
entry or attained aaef 
Ann· tor A. r 0. P. •·c-r ... rt•nc•. • per cent: D. ·~· at entry. 
It on aat at tontc·)·. ue thf')' ba.afod on the •1e\·el J)rtmlum·• or .. step rate plan!"" 
Ana .. -er t...f>\·tt premium. 
Hue the tlabllltltl or the auodatlon und•r 111 Ofrtlft~atea In Coree De«mber 
t111 Ia II, been mathmatlcaJl)' dttermlnf'<\? 
Answer- Y•. 
Jt 10. ctv• tl~ etandar.Jt ur rnottallt)' an4 tnte:rut adopted, the number of 
a..-mtnta cturlna U1t1 ~ear at t'n• ... nt rate. a..u~J. anr1 tbe na.me ot the 
artua.ry maldn« the YaluatlonT 
Annver- -lA) II o--mt...r, 1815; 1 n) I 0. F. txrertence and 4 per cent; CC) 
Torehe. (0) Sidney II. l'IJ>". S.... VAluation report. 
Ia any part ot the mortuary, dlaa.hlllty. emerc•ncy or re:Hrve Cund. or the 
ac<."retlon• rrom or •• ,..,. .. mrut• for tht> :aAme. u-8f'd ror expem~es r 
Answer~ Yf!a. 
It ao. what amount and ror -..·hat purpoeP't 
Anower-6 per ~nt Of a-otm•nll under poJicltl llliUed to .July I, 1011. 
11 any portion ot a.a ... lmtnta pal<1 by new memben used tor e~neea? 
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Anawer No. 
•~• tht~ al'Jw.~latlon to..'\y or allow. or proml~ to pay or allow, Any dlvldentl. 
J"'IL!·UP or t'),tfndC'd ln1uranceo, or any 1um ot mone)o• or thtng of Ya.lue to th" 
m~mbtn without rtaard to physical condition? 
Anll"tr ... :-.:o. 
Unt~i' nu\n)· nN!f'Dtnf"nta 1\'f're ooliPeted during the )'t'ar! 
.\ntwf'r \tortuftrY. I'!: diMhtllty. I! .-x~n-H. lt. 
\\'hat 91:0UI•J hf' the amount or one run &.I!Seflmf'nt on the m~mbeuhlr 
1 f>Ctmbtr ll. ltU! 
.\c.""' ~tortu.,r)·. t$1•. :u .... : dhl&hlllt)·, •• ;~.87: t-XfW'nM, 111. ;:,a f.,, 
Ho• .. f• the •m•rcttncy or THen·~ fund crMtt"d, aotl tor whn.t pu".o"" an'' 
undtr wh4t c-tN'um•tan<"N c-an It bP dllbuned? 
Anl'!"-·tr Dy ~xceu of prtmlum over cJalm111. aecumulnted at lntere.at. To t•Y 
d~tfmt , 
In what •tatea t~ the UoiiOCI&tlon autborfurd to tra.nMct bu~tlnH-•. and how 
manY Jubordlnate brancht>• are thtre fn each .$'lAte! 
.\no,.er· Alberta, 10: Ar1tona, ~; RrltiBh Columbia, 11: Catlfornla, w: 
ColorAd<>, I, Conneetl.-ut, .o : Dlttrlct of Columbia, 1; Florid&, t; Ororcla, t ; 
tJihF'II,.. Its : lntURna. 6t; J()""· ~ Kt:ntucky, •: Main~. 107; ltanttoba, i•l : 
\f&r)'l&nd. u: Mtchl«an. Ml: Mlnn('IOtt\, 75: :UIP~-BOUrl anrl Kau ...... 11: ~1ontl\nA. 
t. l"~b,.,ka. l1 ; N'flw, Brunll\'Jck, 181: ~twtoundla.nd. 1; Nevad•, 1: Nt"w Jer••·>', 
,, ; :":tw York, 0t t ; North Do.knta, r.t; NO\'& ~cotla. 1•; Ohio. U8: OntArio. ';(f7 
Orocon. I; Ptnn•ylvanta, 67; Prlnee Edy,•ard Ialand, 89: Qu~bee. 331 : Hllt~t• 
I•lond. to: SalkAtCh<'wan, 17; &uth Dakota, 2; Tenncsl!l~. 2~ Ptnh, 1: Vf'rmont 
and :r-:f'w llampHhlre. ;g. \Va.flhlnttton. l7; Wlscont~ln, ;a: Oreat Orlttnn A.ntl 
Ireland, IIJI; Norway, II; J)~nmnrk, 8: C~ylon. t; total, 3,~'>. 
DOf"a ony otrlctr, dtn-ctor or trustee rflC'CI\'e any commteelon on the bu•ln('llll'l 
ur the uaoelatlon! 
An1wer-No • 
Were a ll tho otoeka, bondo, o.nd other oec\lrltiOB ownNI Peeem~cr 31, Jel6, 
In the aetuOLI pooe••Jon or the aiJOOclatlon on said tlat• except ,. ahown hy tho 
"l'pt'Cinl Oepoolt Scbedul•f' 
Anlwflr· Yf'l. 
\Vere any or thu ltockJII, honUa or oth(l-r auetH ot the a._."<X'Iatlon. loaned 
<luring the y•ar eovertd by thl• ltnttment? 
An11wtr-No. 
lfl\1 thta UM()("In.Uon relm•ureiiJ, amalgamatf'd \\-lth, or abtOrbed any corn· 
ran)', order, aoclf'ty, or anoclntlon durlng the y.,ar! 
Ane\\er-No. 
II&• &n)· rre"ent ttr former otrlt·f"r dlrN:-tor, cruet,.. Jncoporat()r. or an)· 
uthf'r perarm, or any nrm, corPOration, or a.atN)("fatlon, any claim of any nacur, 
wltAUN,...tr ••••n•t tble auoelatlon. whl~h lo not Included In lhe llabllltiH on ••«• s or thl1 •tat•m.nt! 
An•w•r-:So. 
IOWA L£GJON OF HONOR 
.J. II Helm, S.:<retary. ~. N. llelm, p ,...fdeut. 
lncoi'J'()rftted M~r~h. 1•:11. Commf'r1<'E'cl But~lnP..a lfarch, t~. 
Balan~ trorn t)~\ lou a )'f'& r ...... . 
INCOME 
Aa ... smenta o r frem1um11 durlnK ftrat 0 montha or 
meml>erehlp o which all or an tJ<tra percent&f!e Is 
All u~e/:..:.:~~-or j;;f'miu'm~- ·-··- -----·----···· $ 





31\ A1';;o;l"AI. ltt:t•ORT- 1:-/SURAI'Ct: Ut:I'AitTliENT 
Oth~r r•ymtn h. 11, m~m!M"nr.. tra n~f<'r benet\t to M:t fl f·r~Jt 
fu nd • .• . . . •••.• - - • • - - -- -- ............... . 1.011\ .G'I 
Nf' t amo unt r ("ot"('h-•·tJ rn .m membe:rtt •• ~·-········· $ 
Ral~ or lodge suppll~·-······-··-·· .............................. - ...... . 
I>IHill'R!<IO:lii·:NT~ 
Death claims ••••••••••••••• ··--· -· ' 
Total b<'ntiiUI pal•l ••• _., ___ - ...... • • ·····-· 
r f)mml• tona an.t ft·~~ r.ahl to d('rnJti('"JI ard or•a.nll .. rl 
f:alartf"a o f depu tlf!:S an•l o rpnl&fln, ____ ......... -······· 
f'alar1es of otrlfff'll and trUJ\l~•------------.. -- .... -
fifL1&r1tl and o tht·r comrof·natlon of Cflmmltteet~..... -
~alarff"l and f~11 r a iJ to aupr~mf" m t>dlcd (·J. nrn lnf'rll ... 
Trt\vtltng and other extK"nlltll of oti'IC"i'nt. tru.-t~P-8 .\ n~l 
('()mmltte~s .............. -··· · .... --- ······-· ···-
fr::{11~~~~\~~~~rtl~~~~cl~~j~n'a occ·upan<·y or-ii;··o·~~l 
bull~lngs ••••• ..... . • ...... .... .. • ••••••••• • 
Aclvertlalng, prlntlnJC' &ml fi\Rtlonf\ry ~ .................. .. 
Po•tngf', expre~~. tfJif'lrllph antJ tt'lephone .. . 
Ol'ttt'l&l publication ................ ~ - .......... . ...... ·-·········· 
fo;xpenM or aurJ"f"mfl lot.llt• m f'f'tln.- ..... - . ................... --··· 
fACat eXJ)('n~e In llthralln• dalm• ... ·-··-··-- ....... .. 
All other dbtbUDtmt"nt • ·-··········· · - ---·- · ····· -··· _..-
Total dl~bur~wmtnt• -· ...................... .... _ ... _ ........... . 
Oalantoe ............... ................................. _. __ .. ________ ... . 
t.RDOER A~:<t:Tll 
Ca11h In nssoclo.llon'" ot'fl<'<" . ................................. ......... ' 
l)~po~lted In bo.nka (nnt on tnteonat) ......... . .... . ..... _ ... _. 
Total tedgtr n ... "t\ll 
N())> . I,EOGER ASl't:T~ 
A .. JIAmtnl~ a c-tuall)· t"Oll«te~t by aubordlnatt lodaf.A 
n ot )'tt turned o,:tr to IUI')rf'me loJce .... __ ----· 
All ott1e-r a.a~~tt!'. 0. r~. du(·• ···-······ -······ · ············ 
Total admlttfd • -•• --· 
LIABILITIE.'I 
Total unpnld <"lnlmlil. 
Snlarlf'•, rentiJ, exptnlf''", commlt~slone, ttc., ilut u1· 
ac::crutd ---- ............. - . ....................... .......... ... ....... - ....... . 
Attorne)• tf(".s ancJ tXIH'n.ee ••• - .......................... ______ _ 
TOtal JJabllltl ... 
f:XJIIBIT OF CERTII•"I<"ATI·::I 
Tot.&l Uu•lnt• ot the Year 
Omeftt eertttlea.tea tn fuNf'< 0("l"emtlf'r 31. lSIU u f'{'-r l.ut 
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I,~~~ f l,W.()'ll.'ln 
77 6!,1(,0.(10 
l,2:1"l f l,liOO,I.lO.OO 
~"-3 1.0!Ml.r()O (I) 
Total benent t'frtlftM.tf'a ln force Ot>-ct'mlH'I' 31, J•H1 r.t!l • IQJ,t.$0.00 
Bu•lnf'lll In Io'tlra. During the Yf"¥-r :-:.). Amount 
lw-n•tlt Cf'rtl.ftcatea In torN" Dtef'mbf-r :u, 1111. u twa I''' 
atatemtnt ........ · - -----... - ·····-··-.. •••• •• · · -· 1.1'"•) J 1.-.cm.~ 
Bt nttlt ~rtltl('alt• wrlll#n durlnt; thf" )'to r _........ 11 at.t.ao.M 
Totalo ······-··-·· ·· ·······----·-····-·· · ····· -·· ·- - · I,D! f ......... oo 
1ow' I.F:nw:-: OF 110:'\0 tt 310 
Jk'ducl lt'·r nlln2t('-t1 nt •I{'( ~ nM·,I tlttr~ .. .., In•· ,. .... lf ~ 1.®.«o .r~ 
T ot·' ) l '('ntftt c.."'t·ftlh· '' ' " lu fur•·t• I • e,, nlht r ill, 11•1. 
ltlf'fYI \(d .turin.: H tt · ) ·to,.H frnm u u m 1 .. •1"M In J u \\ ol . 
~h•rt•J~r)" , fH, -1!1.•0; f•' J"' IU I , ,. 1; .;"7 l •tl al, ~l .. ,& t! ... 
r t'l$ .:i81.!.At.M 
TuiRl ( 'l.thll " ~o Amount 
(":!.tlrn• unpl\ ld l~cf'mt" r 31, I 14, IU JN'r t.t .. t ll\ t l ,·m"nt 
C la lml (t&tft \"&lue) l ncu rn•l c1•ef'aua: t hr yf'.~r ...... .. 
II ~ $ 142, 137 .16 
46,1103 .16 
r.:alru•T;~~~· .. i~;in·i··th;· ,.;.. ..... : .:::::··· -.::. .. _____ ... .. .. .. ... . ,.,,!)'\ ... tl , ,15!.10 
Totalo ••••••••.•. 
Clnlrnw pntd during the )'f'tu· • ···········---·····-· ·········- 1111. 1118.!3(1.91) -·---··········· .. . u 29, t&t.40 
Clofm, unpaid J)r(.-ccm~r :u. 101:, 1~1 t lf.0,078 .11<l 
GF:Sr.rl.\1, l'(TJ.HHOGATOHH:S 
h lhe tuoctatton ora:anlw.J. flnd conducted on the IOt11• ayatem \\.lth 
rHuallatk form or \\Orlc and rtJ.'lffM'ntMh·f form of cu,·~rnmtnt ! 
Antv.tr- l'"ea. 
II ..o, hOl\ m&ny ~ubortlln.llt• lo~IRP'I or bl'll~l\(-o arc tlo<re~ 
AI18Wtr· 47. 
J low often an- me<"ttng• 1Jf the •ubordinate branche1 required to be he1cS! 
Auf!IWt•r- Stml· month))·, monthly, quarterly. 
How O.r<' thf' flubordlnate bruntht·a r•prt'~€."nted In thf aupreme or governlnr 
lOd)'f 
Antwfr- Oele•at€."1 f lt-etcd t,y IUI)"f)rdlnate lod&'etl. 
I row otttn art regular mcetfnca or the a-o,·ernlnc l•ot1y h(•hl! 
Aottw,.r - Trlf'nnlaUy. 
Wbat Ia the baala ot l"t'P,.....ntatlcm In lhe govemlnJ body! 
\nawf'r- Onf> deltgate for U or more memben:. extra. ,.,lte for ner)· additional 
U rntmWra • 
\\'l1ton \\·~• the la'""t r~uhr mtttlnc or the governlna lJcld~ lu-l\1! 
""'\mrwer - "\fay 18, 1015. 
I lnw mnn)' mem~rs or &o\'trnlnl hody attended th~ lut r~gut:u 
An .. wtr 48. 
IIOW tnl\n)' Of Mille Wt'l"(ll delrtcntoa O! the subordinate branc::he&? 
A04\\tr- H. 
When and by whom are th• ot'flctrl elected? 
Anowrr DtltR&t~a tor oubordlnl\te lodJU. 
Are •••estmenta craded on any table- ot mortaiJtyf 
Au.swt·r-\'"~. 
meeting! 
It ••. •P«If)' table and otat" whNhtr ..._r8tola are levlf<l on a~e at 
•:nlry or attained •ee? 
~ Anl; wfr CI&Joo.• A baaed on Atnf'rkftn table• not fuJI ratta: eta."• D, National 
l"rat""'"' Concref!l:a; Clu.a C, M. \V. A. table; four 11er Nl!nt tabl ... 
Jt on llil nt f'ner~·. are lhty b.;uf>~l em thP "Jevet Jli"Pmlum" or "Item rate plan!'' 
Anawt r- Level rate pto.n. 
IIB\"P the llnbllhtee or th(' nl•'~ocln.tlon under Ita C(lrttn~att-a In torre Dectmber 
3lol 1·••1, ~~n mathemallcnlly d~t•rmlntd? 
An11wf'r No. 
r. &.n)" part or th~ mortua.r)·, dh~-t.hlllty, t>meratncy or r.-tr"\·• rund, or thf' 
G«"rttl(•n• from or U!'~nw-nt.a f<lr the •me. u.sect Cor e.:cl)f"naeiT 
AhiiiW~Yf'fl. 
Jt .o. '"hac ammJnt &n·1 fur what ru~t 
:::w ANNI'AL lt~:J'OII1' INHI'RANC'E f>EI'AR'I'MENT 
Am•~t·r FU·•t 9 ,..,., rut·nlll un Ill\\ m•ml•••"• rul . i , .. t . .~_, JJ, J.tr.uhl l• Jd~t• 
('on•lllutl'-" .,tH1 .unu•tnl r•••t tu ~.,,.,' tl l•l f't'r c-•·ut fur I he a•lvllln<·•·n.t·nt h( u,, 
,,rtJtr. 
11'11 au>· ~~~~rtl•m uf ,, .. ,,. .. IHilll• 1••1•1 h) r 1'\ Hhtlll·•·r M u,., .. , for (:\JI't"H~:Jil! 
J\ n~tl\t-r \•ts, 
U "''· -=:h·f" fu)l parth ulan. 
Anll\\f"r _J.,'Jr .. nlrtt .,._,.,.,. .. rn~nllll, 
I)(~·· th•• 'IIJI(l("Jatlor~ J t ) •·r nlltJv. . or S:•Hml1~ to Jl;\)' or allow, olOl o)h;J~~n·1. 
J.tnl•l •UJ• C'H" ( 'lt'!ndhl Jftaut"iU1Ct', ur J\n)· lUI» Of tnOOt\. or (htn& af \•lu~ 10 thf" 
mtml..-r• t\lthuut ff"t:atl .., r•h) JJk l l <"Condition! 
An,."'-tr S"o , 
How rnanv a.uco.,.mt r1U "'' •• coil« I t-el cturfr,« th~ )'tAr? 
An!',r.·er :\lc.r, u.a.r) . chua \ 1ft. C'la.u n anti c tt : f"XJ'f"I\H'. <'lfti'I\; ..\ 11, C"laa. 
1: an.l (', 1!.. 
What "'·oultJ he \hft amount of or~ full aase»ment on dcf' membe,.,.t.lr• 
J">to<-fombPr Sl. JOt.l! 
,\nawf'r - \torttMJ\, ...... 16 C'I&JIJI n nnd f": f:\J(·nH, $UI.ts t luc Band c. 
Jn "hat ttat .. a I• th• a'IAO("I&tlt.~n authortu"'l to tr~nsact bur~ln~'-"• a.n 1 h•l• 
man)' PuborcHn ~te t•r&n('h4'tl are lhf'r~ tn •-Rc-h 1\.Me~ 
A nt~wf'r l1nva. 4:'. 
I~ .my flf'flt·f'r1 rllr.ctor HI u·u•h t h-c:·t l\e 80) comml•"'IOn o n the bllJOln«"•• 
ot the ••-lallunT 
An1wer No. 
\Vt,.. any ot th.- et•k:k~. honda nr othrr a~tt~et" ot the U 1Joda tlon loaned 
<lurln~t th~ Y•-ar MYf'Tf'd by thh11 atattmrnt? 
An111wer No. 
llo11 thiN tt .. "'Ofl:ttlon rf'lnAUf'td, nmoJg1unntt'd \\'llh, or absorbed any COm· 
fHU1Y, order, aoC"If'tY, or Allta(')t>latlon ~hulntc thr yPar"? 
Anawer No . 
IJaM any Jlrt·!'ft•nt or tnrmrr otrh.rr, dlrf<'tur. tru•le(l', tncorJ')Oro.tor, or any 
Olhrr Pt'r-nn, or nny nrm. c-oroo•·n.tlon, or ru~eorlntlon, o.ny C'lalm or any natur•• 
whAtMt'\"f'r n.gA. In"t thla n ... ~fK'I&tton, ~ hlch t• nut lncludrcl In the llo.bllttle• on 
pase 6 ot thlo alllt•m•nL? 
Anlwer No. 
KATALJCKY OEI.NIK (C.thollc Workman) 
J..oeatt4 at Nt¥.' J,ra~ue, Mlnne"'Ita . 
J . ll. J trouHk, J>rtai•Jt-nt Thoe . G. HO\'Orka.. Set'retary, 
l nt'OrrJoOratf<,l 0•~-c·mWr a. 1"'-rll, Commen~ Buelnt .. ~mbfor tt. Wl. 
Balance frvm ru••,·loua )'filar .. ··-··· ................ _ ...... _ ... . 
INCOME 
llem~rablp t- utuall)' rf'fftv .. J. ••••••.••• --········· • All othtr a.t~enm•nt• ltr pnmlun~ ............... ____ ...... . 
Duee and per e&pHa tax.-~ ...... - --·······-··-····-· 
Other pe.y~nte by mtmtwra, lltn• on oiJ motmberahlp 
Ct·rttneatu, ~ n: ..... un.·ateo, •. fO-. ----· 
Net amount r~lvt<t from membC'n.---······· t 
Interut on mnrtpc~ lnan•·····--·-·· -····---... -lntereat from ftll othtr 110ureH. dtpoalt b1lnk ....... ____ _ 
~••• trom ''"lit~ adrPllf11 -· ·-····-··-····-
Total l n('(IM4'1 ·····-·········- · ·---········-··-
Sum ···-····-· 
llltiOIIR!>f;ME!"T S 
Dfonth clatme. ·····················-----·········· . 
To111 ~Mftto J>AIIl.-. . .................. - ••••••••••• 
40.00 
i7.'-1.7.S 












KA T A I.TCKY OP.LNJK 
Sal ul'~ n( ntrlt·f"r.t nn~1 l nJ,.If't• 
1-ttllllh• vt orrht\ trnJ•lu:n·-
1 niUfAilCI" llt'p:t.rllru·nt ft •" • .. .. ....... .. 
H~nt htC"IUtltn~; 1\Af!;tX"lnttnu'~ flol.'t ur tru·r of iC~ t•Wn 
bullillniC'I • ···-······· .. • .. .. .. ··-
.\, , • .,.rtl•lnrr. r•rlllthur .n.r111 il'taum .. , )' -·· ....... 
1·o~tace. t::tJllt'P, ltle•U;JJ•h ·'ll•l u lt·ph•~rh 
f Jotflrt 11 rubllcnllnn ....... .... .. .. --·· 
,.,f>t:nat'l of JUflrt·•nf' Jod~ee mf'~tlng .. 
1·umUurn l\n11 ft<ttun-• ....... .. ·-···· 
.All oth«"r f'll8htJrl<f'n••·nt8 
Tt>tal (llaburllf"mtntfl: .. 
llalnn<'f' • 
l.f:t>r.r.n M•!'ETS 
.\lottPa• lo.ana on H.n.l ntretP .............. _ __ . . ..... .. ............ f. 
JHtpo~lted tn banks (not on lntf'""'tl .... ,._ .. _.,. -·· · -·-·· · 
UdJ• Ofl Old mtom~n· t"tt110ral•• ··-·· · ·· ---······--.... .. 
T utat ltda,r ftut"tiJ .. • .......... ...... ........ ...... ~ ..... . 
l'OX·I.EDflER ASSF.'J'S 
Jnt•rNt anrl nonhl dut' a.n(.) &H'MJfd . .... - .............. _ ......... . .. . 
Otrf('e furniture, n'Cturu and •upplle- h•·······----··• 
.................. .... ~...... .. . .................. . 
OEDI'CT ARRF.TR XOT AO~IlTTF.O 
Otrlce furnltu~. nxtur€'11 and .-uppllf"''--···· .................. .. 














t ,D \ Ot 
<tel,M 
!111.1! 
5,0tr. . t0 
l,llll."'l 
n-.th rtnlm• duo nnd unpnltl •••..•..•.•• ········ ·-·-· • · 1, 70.-..t1 
IM\th ~11\lmo rePOrled but not adJuoled........ ......... . 6,aoo.oo 
Totul llnbllltleo 
F:XIIIOIT Of' CE.RTIFICATI~S 
Total Bu•lncu or th• Year 
Rt>nf'oftt rf"rtlncatee In for<""f" Occttml•f"r 31. 19H. as pf'r l••t 
11.1\temfnt ---···-··· ................. _ - .................. _ ...... ..... . 
~~:~: ~:;:::g~::~: t':~~~:;e,ru;~~~iht~l~~;:::::::::::::::::~:: 
Totaro ·-. -· ••••••••••••• ··--••••••••••••••. -···· ••••••••••• n.duct tormlnated or .,..,_ cJurlnl' tho year ••.•••• ____ _ 
Total beneftt .,..rtlftcal$0- In fol'<'e Det<:m.....,. 31, rots •••• 
Du•fn ... In Jowa. Durlnc the Year 
ll4neftt .. rtttlcate• In fof'l·e Pe<'t'm~r 11, IJU. u !>"r IIUII 
•tat~mf'.:nt ............... .... _ ····-······- ................... _ ................ _ 
~nttlt ecorttncat•• wrllton durlnl' the )' ... r·-- - · ·-····-··-··· 
TotAl• ··-••••··-· ·--····--····•·········--··--··-·· Deduct ltrmtnated or dN"eaHd during the year ·····-···-···· 
Total tMonent e<'rtlfteat•• In force Oecem~r 31, ttU ..•• 
1\f'('f-IYed c.turtnc the )'Mr from membera In Iowa: 
lfortu&r)". ta.rr!. Jt: r~.n·~. $1 .50; ~x~n• ..... 05: tutaJ. 
$1,185.'11. 
EXBIBIT OF DEATH C'LAIAIR 
Total Cl&lma 
C:talma Unll&ld De<'f'm~r 31, IDII. Rl r><•r taet otatement •••••••• 
f'l.ahru1 (fac• val ue) fnrurrfrd durfnK the ytar ................................ . 




1,071 • ,,S.U,5M.M 
IM 11~ ...... ()11 
1.r.oo.oo 
•.rm t 1.4\ •. GOQ.IV\ 
! 10 ! ... 000.01'1 
M"7f 1,•oe.".on 
:-.o. Amount 
M!t Sit, eM.,_, 
I~ u.cm.oo -- ----ISO!. lr7.tm.M 
18 tll.OOO.OO -- -----lfl. ...000.00 
No. Amount 
'. 1.1441.!111 Sl SI,MO.IlO 
a• • a5,tu.r.e 
13 !G, 012.03 0. 8.U..71 
A":\l'AJ, IIEPORT 1:\Sl llA:\CF: OF:I"\RTMEJI:T 
~llvf'tl hy c·nmptnmltcllu: (J f ~u·.•llm: •In\\ n cJ,,fms durlnJt lhP 
)'f'f\r 9. 038.50 C'l llna unp.t.l•l l)(>ff'ml~·r 31, 1· U 
low.l C'"l:llmJII ="'() .\rnount 
Chtlm• c (4f'fl \ alu• ) Inc urr• I c) uri 
Claim• r• a Itt cturfng tl1t ) • • 
lli·::-~:HAL 1:-TI·:ItJ(()I:ATOitii·:H 
JA tl.fl &lllliOCiatlon nra:~~nlotC'd n.nd ronducte() on tht't l01.tg! 
rttuall th• form of wor-k \ntl r•·pr. ~·ntRtl\'f' funn or auvernment · 
AniiWt-r 'ln. 
Jt eo. hC!Yt' many i:1JhOI'\I!n\lto loditf'l' ur l•r nc:·h~ At('l thtrf"'! 
• • ~.000.00 
• &,000.0'\ 
fl:)'fll<'m wlth 
~:~Yt~~f':·nre m ·NinK• nf the MuhuJdln.ate hrnnthMI rNtu1rCd to t)('l hf"ld? 
An11wrr ~tonthl)'. 
Huw a.re thC" AUbm 1lltUktt hranrht'J!I rt'l'l c•JCI"ntrU In thP tiUpreme ur go\·trnlnct 
body? 
Atlfl\\ft R)· "'J"'n:!tmtatl\ta e-lf<'tf'•l h)" tl("ftptf'" or •••te counc111 
1 It'" ofltn ar~ naular mf"f"llng!": Qf tht! l'u,·erntn~r hnd)' hf'\d! 
Antwt"r Quat~rtnniAII)'. 
\\'hat t• the bnale or rt llf''""'•·ntAlhm In the governing hody'! 
Ana"·t·r Ont rtltr<•J('ontf\tl\'o ror ~Vf'l")" too mcmb<'rll lln•l maJor rrac tlon. 
\\'hen wn• tht la"'t rt'Kulnr mt·f·tlniJ or thP governhlK l1~hl)' held'? 
Anawtr Jo.nu;ny. lOU. 
flow mAny mtmht·r• or trovt>mln& bo 1) atttntlt"d thfl lut feC"ular mHtlns;" 
An•w•r--.~1. 
Jlow m&n) ot .. mt "~'~ detegalt" of thf' euhon.Jtn\.te hrahehe•1 
An.w~·r •1. 
\Vhan and by whom arc thf> otriC"( r. tl4"f.: tl'd? 
Anawtr- At quadrennlut m(l'PtlnK t.)· lhr auprem~ rouncll. 
Are AIIJott'l,.menta «ratltd on any lahln nt mortality? 
Anawtr Ye,., 
u -.u. aa.,. clfy tablt 1nd tale ..-tu tiler ~mtonta are levlf'\1 on Dlfl at 
tntry or att 'lnf'd age! 
An wtl XatlonaJ F'ratt rnal cougn-N t.ttl•lt. A ·" mf'nta te,·l('d on "I'• .n 
t•r,l~>~·on 0&<' nt entry, ll16 th~y ba8ed on thfl "I('\ e) prtmlum" or .. steo r&tfil l)lan?'" 
Anawer On levtl prtmlum. 
11&\-a thu tlalJIHtlf'e ot the aMOclatlon undflr Its c.•rUft4'&1te In torce lJe,·emllcr 
••• lui, bo ··n mathe.matiC'I\11)• detorn>lntd! 
Anowor v .... of Dt<:embor II, IOIJ, 
Jt eo. ah'e the tand lft.tl or mortallt)' and Interest ad,,,,ted. the number fJf 
a...eM'•mt n11 tlurlna the- year at pr~t·nt rt\u ... asl'lumtd, and the nnmtt of the 
nctun.ry moklnsr the vB1untlon1 
Ana"..,. American, 1 Jl(llr C'('nt, thtn u' Ala<'l)tmf'nt.tt Pt-r year (table hl"'tr 
then) matJe by L. A. Ancltor~o~on. 
b any (l&rt ot the monllar )', cll..ablllty. •merct'nty ur retM·f\e fun,l, or tt:<" 
a«.-.tlon• from or A..QeuRlf'nll for the aamt, u~ed for exr-tn.M'•'! 
Ani'Ytr-:So. 
11 any portion or uet .. mtnta paid it}' new mtmb4:r• Ufled tor tXJX:Illlt"l'! 
AniWC"f· No. 
J)ooa the n••oclaUon Pf\Y or allow. or promlte to pay or allow, any cllvhltontl. 
pald·UP or extended ln•ura.n<'f'. or an)' eum of monf'Y t~r thing of \'aluu tn thf' 
membe,..., -..·lthout re~rard to phyalc ll condltlonT 
An.-er-No. 
no .. many a.88NIIDltnt• -.·ere collt< ted during the )'«•r' 
An•••~r lfortu&r)'. tt, t"xpencp. ll at to ~nts per In( m~r. 
What would be the ornount or ono tull auNa.tJmtnt on the m<'lllh(!l..-.hlp 
De«-mbt'r 11, 10»? 
Anawor- Mortuary, t&,c.\7.72: exrenat, t31'1!.7o. 
K:-:IOHTS OF COLUMBUS 8Z:l 
1 IO\\ l't the tmfr«f"n<"y or rt~ter"t fund creatf'•J. an·1 for what rurpose and 
ur1dtr wh.:\t clrcum•tanCt"a can It t>fi dl•burred• 
.. \nswrr- From the .-urplus of ruortu&r)' Cun.t :'\ftl't lr'l tr~t on loarut . Jt t~haU 
be u!J('d tor death bt"ru-ntA t'lnl)''. wh,.n t! )·~.arly :\~:;~~"!Jments t~re tnautfiC"Itnt . 
In what atatt .. 1111 tl e a .. :wc:-,atlun .wthortzt\t to trrlnaaet bu!lnr:lut. and how 
many •ubordlnate hrn.ntht. s ae·(lt tlwr,, In each liolal('? # 
An~twtr- Mlnnt•lllQtR, I''. Nt-l>ru•kn, : •: ~rt".xtl", 21: llllnolfl', Jf): Jown. ~: Knn· 
•ntt, O; North Oakotn, 7; South IMkota •: O~.lah~•m.,, e: "'l~JUIIn, 3, OhiO, t; 
\~Ar)'llntl, s, Ptnn.~~> h n1la. 1 · :.uu .. urt. t : ltl~"'hlc-nn. t. 
Jkh·Jot any otrtrtr, dlrtttor or ttuah • rf'C'f'he an) cvn~mlii.lflon on th~ bu.:tntt~• 
or the a•~IaUon! 
Anntr-.Xo. 
'\'tre all th~ trto<·k,., bont1"'. an•t othrr s<"Curlll~• own('d Derembf'r II, 1016. 
Jn the nctual PCI~~·qlon nt th<" nt~lloc·l.~tlon on 11.:,11.1 dn&t' t'XCtpt aa 11hown by tho 
.,~J'U'dl\1 Dtoposlt ~<'htachllt ~" 
Anawer-Ye•. 
\\"'trfl any ot th·· •tVf'kl'C, bfJn It or othf'r ..,..l• of the auodatfnn looned 
durlfll' U1e yrar c •\'tn'd by thla atatrrnPnt '! 
Ana1\:~r-No. 
Haa thle UI&OC'tntJon r~lnJIIured, Atntt1camutNJ with, ur ,,b~orbct1 any com· 
pa.ny, order, aoclrty, or ai!ISOCI&tlon Ourlng the y~n.r? 
AOIWfr-.No. 
HI-. any prf't~ent or former Mrt('lo·r. director. Incorporator, or any other 
Pf'r8im, or any finn, corporation. or uaoclatlon, any ci&Jm of any nature 
whaiiOe\tr agalnat thla '"-latlon, "blch La not Included In th• ll&bllltleo on 
J•&ae s or this ltatemt-nl! 
Antwtr-NI). 
KNIGHTS OF COL UMB US 
Loco\ttd At O'A ChaJ"('I ~~ Sew fia,·rn, Cvnnl'CtiCUt. 
Jamca A. I<'lah<rly, PreAident. Wm. J. McGinloy, "•erotary. 
ln<"Orpora.ted March to, 1( .. 2. Comm('oc~U Du lnt't- February 1. 1~. 
Balanc• !rom pre,·Jou4 ynr ....... ___ • 
INC'Ol!F: 
Aaaeaemente or J)rtmluma ·---····· ... ··--................. • 
Due• and per CAPita tax- ............... _.. • -··-········ 
MediCAl examJnere· f('f'a -.Nuall)· n"4·fl!ll\lf"d ····--·-·· ..... 
F1nal withdrawal cl\rd tee·•·-· ........... . 
Additional bonding of <'Oun~ll otrJ<~rB. 







Total recf'hN rrvm mtml>tn: • • ....... •• • t l,r ... t,h.11) 
~utt JlAyment.e ~turned to applfcanta t\ntl mt:mb<·n 
Net amount re<'<!lvo<l from mombrra • -·· · ···-·· t 
rntertet on mortaaae IMna ... _____ •• ......... .. ··-··· 
Jnttrtat on bond• and dividendi on 8t04'"ks · ·-·· __ 
InterCMt from all otht'r •ource.s ··-··-- _ 
Grou rent• from &•t:Jtoclatlon·~ r•roi~>MtY. lm·ludlnac 
ta.tlo!).OI) tor ... oelallon·, «eupaut}' or It• o• r. 
bull<!ln•• --·-··-- • -······· -····· • ·---· 
Sale or lod•e euppll••·. - ·········-· • - ........ . 
Trnnlf<"rrett from l~clal fund (uon·h·tlt:er account • 
Gro':. ~~~~!~ c~~d aaJuttune·ntTu ·t:OOk ·~· .• tu.- -~~T#J~~d~·t:; 
.... Ia, bonQa ·- ········-·---····- •••••••• 
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OllHil' R!<E~I ESTS 
Death claim. ······ -··· - •· ······-- ···········. 
Balance ••.. •• 
LF.DOER ASSETS 
Book valuo o r ""I e•t.Ate. ·••••••• ••· ·•••• ········-······· • 
Morlg~~?u~o~~·hg~d;":~n"W'~o.;,;: •.• : ··:::::::::::::~::::: 
~:~stled tn trust companl('l 1\nd ba.nlc:~t on lnter('sL . .. 
OeposltM In bank a (not on lntereat) •••• ••·••••• ••••••••• 
TotAl led~;or ,.,.N, 
Due from eub·eounclla for n••e••men(lo, •119.!2: P. c. 
tax fC<'a, auppllro, Ne .•• 7111 .Cl0: total ............ : 
Aueaainent credit 1ten1 ·· ···-·········· 
NON·LEOOER ASSETS 
r t t ancl renta clut • n<l a...-ru.., ··········---·--··--~.~~ value of r .. l eatae• over bonk ,.~~t'"-JU;-···· 
Market valufl of bonch !\nd atOoCka O\'f'r """" va ........... 
oro.. • .. t. --=------- ·--·-----·--·-·· 





DEDUCT A!ISf:Ti~ NOT . \O~IlTTEO 
Amo nt clue from IUb•COUOCIII . ·-- --·---·-· - -- •' Ove~ue and a«ruNJ tntf'Nft on bonc:S. tn deCatult ..... ,. 
Market value of aPf'('lal ~tl'!()tllta In ,.lC«"h o eon -
apondln• llablllllea · ··········---·--··-··-------· 
Total 
Total aclmltlecl a-••·-·--·······--·-···----·· 
1.1.\BH.ITrES 
Death claim• due an1t unpaht ---······-··--··-····· t 
g::~ ~::::::: ~~~~;·i),j(''";i()t-;.ijiiiio.i=====-.::: 
8ntarJe~~~~~n\:~.pa~~~~.:,:.•·(~cHflnli;;.r;n;:-~lc.;-d;··a~ 
aerrut•rl • --······-····----··-·-··-·······-----





















m.m ...... ~, 
~.OJ 
8, 7 .... :JI 
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E XIliBIT OF CERTIFICATES 
Tolal Buolncos or the Year ~o. Amount 
n~n•ftt et rtldralct In tor~ D~mb•r SJ, IOU, ao per lui 
at.Attmrnt ... " -........ . ........... ...... ........... ___________ ,. _______ lfliYJ.c:g $11!1.. 4'!7,A··l.~l 
llentftt N"rtttiC"attte wrttten during tht year .... ________ ··-······ ~~ .. 1~ 
Totala ···--·---.......... - ................. ____ ····--·-··· II".W tJ~.otl,850 '" 
llt'd"<'t termlnatt'd or cl~ during the ynr.-.............. 6, 1'>0 11, <11, •" 1!7 
Total beneftt ec!rtlllut .. In Coree ~mber II, IOU .. _ III,~U fll".rt!.UI.II 
Bu~tlneaa In Iowa During the Year 
llllltllt ttrtlllcatea In fo rce December 31, m~ ae per la•t 
atalemtnt .................... ·-·· . ···---- --..... ··----.. ···-------..... .. 
Btnetlt certltlcat.,. written during the year ... .... -............. . 
~o. Amnunt 
t.~. f J.ttt:,c~ till 
<» ·~.000.1>) 
Totalo .............. __ ............ ··------................. S,<tn $ a.eH.~·,I).!>I 
Ofcluct ltrmlnated or dtceallecl during th<> year .... _______ -'1 D'I,IGO.OI\ 
-------Total benellt certltlc:tt.,. In force D~ml>er 81, tilL.. 1,118 $ I.J!I, 700."> 
R..,.lved clurln&' tho year from members In Iowa: 
~Jortuary, $31,1129.70: expeooe, 111,101.01: total, -.e.00<.78. 
EXRIBI'r OF DEATH CLAIMS 
Total Clalmo 
Clalma unpahl December II, lOU, ao per laot statement.-.... 
Clatmt ( raeo value ) Incurred durin• the year (lncludln• co•t 
No. Amnunt 
of ft07,61) ...................................................... .. 
Tot.Aia .......................................................... . 
Clalm1 P&ld during the year ....................... - ............. .. 
Bl\11\nco •••• - ....................................... - ........ . 
Claim• rejected during lho year ................................... . 
Clalmo UDJ)Oid December 81, JBIG ................. - ............... . 
Iowa Claims 
Claim• unvuhJ December 11. 10J4, u oer laet statement. .. - ..... 
Clalmt (fa .. value) Incurred during the year ............... __ 
Totalo ......... -................................... - ......... . 
Clalmo paid durin• tho year ••.• -----··-- -·-----····--···----· 
Clalma unpaid Oec.mber 81, Jgf5 ........ ----··-----··----···--
OESERAL INTERROOATORIES 
113 • 117 ,000.1)1) 
7e& 810, Oil!! .21 
881 I Dt7.1102.ZI 
7118 802.1102.!1 ----11!3 I IM, OOO.oo 
7 7,000.00 
JIG • 118,000.00 
No . Amount 
a • a.ooo.oo 
II IJ.OOO.oo 
16 • 15,000.00 
, H 11,000.00 
I f 1.000,00 
It tho aaoelatlon orpnlzed and conducted on the lodge l)'lleth with 
rltuall•tlc form ot work an~ repr-nlatl~e form or •overoment t 
AD ... II'-Ye&. 
It eo, bow many oubol'<llnate loci~; .. or br.lnebea a.re there? 
An-e~.111. 
How often are moetlnp of the oubordloate tranch .. nqulrecl lo be held t • 
An.,.·er-At leatt on .. a month. 
How are the oubordlnate brancb .. rep~oted In the oupremo or &'Overnlng body? 
Anowtl'-!lub-couoclla elect to atate counello and state couneUa to wpremo 
touncll. &ach cllotrtct not under jurladlc:tlon o f a state council La repNaentod 
by a territorial (lepuly, 
!low Otten are ,...,1\Jiar m-lnga OC the goverrlng body htld? 
Ann·rr Annually. 
WliRt Ia the baol• ot r~pre•ntallon In the •overnln&' bo.ly? 
Al'\llwer Onf' n-prt~tt'nlntlve tor ftr•t hvo thousanfl memhrrR ana ont' ad:nt-
tlnnttt two thoUA:lncl or mAjcJr part th~n-or. 
\\'J1tn \\'QI the la~tt rf'KUittr mt"f·tfng CJ( thr gcwunlng bocly 1lP11J't 
Anlwf•r- Augu"t, 3. f, a. Jt1S. 
How ml\ny m~mbf.r,. ot aovrrntng body attende-d the la.at r(l~utar m~tfng? 
An•w~r at, elcht or which were entitled to vol~e without vote. 
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liOW mAn)" Of .-.nme W("N tJth·J(.ttc-a Of th" IIUhdntlnate bra.nclH.'"? 
Anawer ·tlS . 
\Vhen and hy whom are th~ otrk•·re clectt>d? 
Ann•er IJy auprtome counrU . Ortlctre blenn lall>·. dlrN'tOra ttlcnnlatty. four 
yeara. 
Are a.a.cJI,.menta Jrrad<'d on :tny ublr or mortallt)" 
Anewer- \•t-a. 
lC .10. a~tty table and fll.:ltt" ~·hfther a.at"anlfnt• are Je,•lf'd on &Cfl •• 
entry or attain~ as;f''! 
Anawt·r T hr Frlt.tf>nal J\rtu rlt '" table by whkh thf' dfl\th r ate ta the aanM 
"• tho l<~rattrnul Congr..-~~~ tflhlt• ''" to ..s. thrn hl&h('r up to age 67 whrn tt 
becom('e tho aom~ 1ur th(" A tnt•• l cl\n tahl{'. 
H on Rift u t ('ntr.v. Qre ttu·y bn,.~ .. 1 on the "le"'t-1 pr4•mtum .. or "~tep ratC" f\l l\n !'' 
An.swer lJurlnllt the 1\r~tt ft\'ft t.~lencbr ytara n1rmM>r• are on tht" ll«'f)·r,ue 
pl&n, and af'fl ·~~I'd a«oNina tCl thtlr entry ·~~ Tb~reafter, and at the-
e:nd of • '-tr)' nve ytan afttn\arde. d1f' u•Hl"ment• arf' rat~ acconHnc ,,. ~~ 
11e attatnf"d. but whf'n the attaln~l age bfocoomt11 lM't\\·Hn 66 to &\, membf-ra pav 
lt-v~J ratf'e thtrtoatttr a("(''rdln.: to tht' aste aua.lned. 
Have the llu.lltlltl~·• ur thf' tlii~IAllon under lta c:"('rtfnratea In forc.·e l>('('"tmbtr 
:nat lut. been mntht>ntii.tlcu.lly dttrnntnt'd1 
Answer Ye•. \'Riue now brinK' m:ulP. 
Jt so. acho the stnndarJJt of rnm tn.tlty and lntere11t atlopted. the nurntM-r or 
aa:;eument• 4Jurtng- the )'tar at pre·• ·nt ratee a.Mumrtl, o.ntl the nnme of the 
actuary maktn1 1he \aluatlon! 
Anawer Th,. I~t~trral Amf'rh:an lable \\lth • per c.n t 1ntereat. Calculation 
~ln5 made b> n . P. Fackltr. li!IUmlnc that twelve &JIJI('UIDf'Dtt will ~ mad~ 
tach year. 
Ia an)' !'ftrt or the mortuu. ry, diHablllt)', em('ratn("y or re~terve fun4.1, or th' 
accretion• from ur &R!"~I'tm('nU tor the •ame. utt~d tor 4loXflt'nus1 
.Anawtr No. • 
Ia Bn)' POrtion ot atl8eettm' nta P.•lld by new mf'mber. u•~d tor IJ"Jlf'natfl1 
An.s1':·tr No 
00.. thf' •..ocJatlon pa)· or alluw, or s-romLH to 1'-dY c1r a lto .. •• any dh·t.J,•nd. 
pafd .. up or e.xttnded lnll""Jrancf'. or any aum oC monty or thing of \':\lue to tl•• 
me.mbera wllhout r~~tard to phytl~a.t C'Ondtttont 
Answer r\o dh hif'nd:~ allowed or promised. 
JC 110. alvf Ml the racu ,...llulniC thereto. 
Answ~r- Pllld · UP or extended Jn•urance t• prombtc.l co such mf'rnhen a.s 
t(>rmlnatc their r~.rutar lneurance after ])a>·1ng leH!l rat('"ll ror a C'Crt&ln numt1or 
ot yea ... 
"lo .. many a.u•••m~••• were C011f'Cted dutln• tllC~ yl'ar! 
Anawer-:\fortuar)~. eleven; e~tp4'n-.. two, January and July. 
'Vhat would ~ the amount of one run ....._.ment on the mtmt.,.rahtp 
Dec<'m~r 11. ltiiT 
An•w~r- Mortuary, $1M.¥ 1.01 m()nthly; txpeneP, •tn. i<JG.OO seml·a.nnua11y. 
How Ia the e.m~rgency or n~n-·e tuneS c:rea.t<.-d. and tor "'hat J')Ur"J>>"* and 
under what elreumotances can It be dllbu1'1!ed? 
Anewer Uy trone!er trom the mortuary fund ot all aurplu.a mone)•a thf'rtln 
exceedlnlf t.lO.OOO.OO to tl'e N!lerve tunc! and may I><' dloburoe•l by autt.orlly or 
bO&rd or dlre<tora. 
Jn what otatea lo tb• .._..lallon authorlvd to tnLn••t bu.lln....,, and how 
many oubOrcllnata br&nebeo are th4're In U <h lllat11 
Arunr~r- Alabama. 5: Alaaka. 1: Al~rta. •: Arizona. '; ArkalllNUI. 7 : Drlllr:-a 
Columbia. 1. Callrom1a, 311: Coloo.u!o. 15; Conn~ctl•·ut. M; Cuba. 1: Ulotrl~• 111 
Columbia. 6: Dol aware. I: Florlcla, 0: O<>orgla. 5: Idaho. 10: llllnol•. H~: 
lndlana, 51: lowa, 51: Kanoal, G1: Kentucky. tl: l.oulolana, 31: Mnh>t. IN• 
Manitoba, :: Maryland. t8: Mneaaehuo•lla, HO: Mexico. I: Michigan. 43; l\flnn•· 
IIOta, f8: Mlolllllppl, S: lfii&OUrl, JIG: Montana. 00: Nebraska, 2:; Ntvadll. I ; 
N.,.. Brunowlek, I: Newfoundland, 1. :-Jew RamJ)Oihlr•. t!: New Jeroey. 11; 
New .W:ulco, t. New York. 101 o North Carottna. 4 : North Dakota. ; ; NO\& 
Sl"PREm; LODGE K~lOHTS A:-1 0 LAOIF;S OF IIOXOR a2; 
!'i<"OtJa.. 4, Ohln • .,.DI, Oklahoma, JIJ, Ontario. st; Orf'gnn, t4: Pttnttma. s: Pf'nu .. 
ll)'l\'llnia, liS; J •·••tnplne Tf*IO nd111, 1 : Porro "Rico. !l: J'r lnrr F.c.JwartJ II land 1 . 
(,tllf·bt'<'. 23.; Hh('hlf' l81a.nd, 2-& ; f:n,.kntrhewaD. 6, Smrth ('drl)tlna, 3, S~utl~ 
1).1kntft,., t!l •• ':t'nn~•:<"f', 5: Texu •• ' • , l •tf\h, t. Ytrtt,t)nt. 1 \'frglntn. 0 • '\Vaah· 
hgton, U. \\e•t \fr&lnla. II; \\f~nsto, 11, \\•ynmlnll', t . 
f')ut. .. an.)' otYirfl'r, dfrt<"tor or tru:tt•-t'l Nf"t·he any ct~mtnhur!on on t he J,u lnP 
8 of the ~I&UCin! 
.. -\nnrtr Xo. 
\Yt~ &IJ tht- ~tOC'kB. bond~. n.nd Otl1~r ~urltltoa 0\\flf'(l l"'>c'Ce.mbt:r 11 1DI5 
In tht- actual pt)n•·•ton or thr 41111'0C'IRt hm on sa.hl clalt' ~):C"f'Pt tut ahow b•y tho. 
"f-'I>N"Jn l Oepo~t~lt ~rhPcluJ~?" n 
Answer- Yta. 
"·ere a ny ot the atocktt. bonrl• or oth('r a.88~t1 of lh• e.a.eoela.Uon looned 
durtns: the y~ar covtf"f'd by tllls •t&tfnll"nt1 
~\nt~wer-Xo. 
lla• l h ll a.a.oc-latlon reln•ure 1. Am -hr:~m:ltttl "llh, -.r lh*>rt.J.f.d any tom· 
Jl.!lf'IY, ontf"t. W"lrt IN)·. or a..• .. octatl<•n clurtna- tbt year• 
An"wer N o. 
ftu :..ny prtN>nt or f CJrmt"r otr,rtr, dlrrrtm·, tru1lN\ ln<"orporator. or any 
Olhf'r pcrlfon. or Any nrm, c:"Orporu.Uon, or a~ocla.Uon, o.ny t'lnlm or nny nntur~t 
whatroe,·f'r &l(nlnAt thl1 ntePO<'Iatlnn, whlrh 18 not lndutlt•d In the Jlabllltlt• on 
l'<L«"P S ot chi~ ~~:tRtflmc-nt ~ 
An~\\·t'r ~·o. 
SUPREME LODGE KNIGHTS AND LADIES OF HONOR 
Lo<'"at<'\1 nt lwlt.tnupolls, Ind. 
<;to. 0 . TBit. PreNIOtnt. 
Jncorporat~ April. lfrl';~ . 
Walt. W Connel, Secretary. 
('ummenred Oualn"" S.ptember. 1J77. 
BAI&nl'4! from pre,loue y~ar-....... - ....... _ ...... -··-·-··-
INCOm,; 
11tmberohlp reea actually rO«h·~·l. . • 
A1111t .. mente or Prt'mtume durJng n;.;i-ii-,;;;nr:t;--·or 
mt>mbers hJJ) ur whl<'h all or nn rxtnt per<"Cntago 
11 uetc:1 tor exptnl'ff'. ........ ....... ... ··-· ... .. 
~:: .. :t:~~ ~::,••:."my,~:• tor premium• ........... :_ •• ... :::::·: 
Othtr PAYDM'nta &y m::.~;a;·;e;;.~f-of , ~·;tinCaiH= 
Total r't'Cf'h·~J ttom mt-mhf-u. .. •• ..: .... __ ............ t 







71 . .0 
---···-. 1.4S.~7.6f 
DISOt'Rt<F:~I I': :-ITS 
Total benentt &>ultl. . •••••••••• ······-····-----· 
Com'l'la•lona and ex~n- paid to depull .. ,.nd eom 
s.l!"n~~ ct~ ~mMr11. . . ..... __ ·- ... ····--................. • 
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328 ANNUAL REPORT- INSt"R.ANCE DEPARTMENT 
Balan«! ·······-··-··-··-
l ,EUC:F.n Ao'~ETS 
Book \ '&iUt Of rtaJ elltAtf' ............ u ...... • 
Book valu~ or honde OLnd •tn<"h- --····················· 
O.pollilt-' In tru1t comp•nlt>, 1ln•J h&nlu on lnt~·re-Aluu• 
DepoiJla tn atcure llfiJW'II OOnd11 ................... - ··---·-··· 
Otrtce tumltuf'e and flxlurt'"···················-····--··· 
NON·LEOOEH ASSETS 
Interest nncl nnta due nnn nrrruoc.1 ..... -- ..... - .............. .. .. 
Aue811mcnta n<"tually rolltettd by aubOrdlnatc 1oc.IJ.tt8 
not ytt turned over to aupt"!'me todce ........................... .. 
Suppllel on hand .••••.•••••••••••••.••• ·•••·····• --······ 
Or011 aMttl 
OEDUC"'l" ASSF.TS NOT AOM1TTEO 
Book value of bOnde and atoeke over market valu~ -·· S 
gw:~!1t2u~~tuh~n~-,;is·"nitiii~i::::··~:···: ··::·~::::::::::::: 
Total 
Total admitted uaet•····---:·-·· ···· ·- ··--······ 
LlABlLlTtF.S 
Dtath tlal,. o.dJuoted n>t Y•t du•----··-· ·········-·· $ 
Death claim• refllate-d ·····-··········-····-··········-··· Dtath claim• roporttd but not adjuoted.-.•••.•.•.••••.• 
Total unpaid cllllmo.. •••••• - ••••••••••••••.••••.••••• 
Advance a.u.eiDfmf"ntl --··-··---···--·----------
CoupOn• outat.andlna Dfffmtlf"r Sl, ltlS*••············---· 
Total llal>IIIIIH • --· -··----··•··· 





































Totlll DJalntAI of the Y .. r No. Amount 
Btoell• c<"rtltlcale• In fore. IH«mb•r 31, lllt4, u per lut 
Btn-:~~t~~~tn<'&t.;-.;;ititndurl;Ctht-;;ear:::::::::::::::= 
Total• • . •••••• . ••..•••..••••...• 7o:a; $ M.eoll,l\olO.OO 
Dtduct ttrmlnattcl or dt<e~L..-4 clurlns t ho year •••••..•.•.•.•.• 18,6811 18.001,1114.00 
Total bentftt <'t'l'llftcetta In forte Dt<:ember 31, IDIS •••••• ~ $ 47.100,tlle.OO 
Sl'PRE~m LODGE KNIGHTS AND LADIES OF HONOH 8t0 
Outln~u In Iowa During the Year No. Amnunl 
Rd!Oftt t't'rtlncatoa In force December 31, 1~11. aa !ll'r last 
•t1.tf'tnf'nt --·· ..................................... --··----- ~·· Jfi t ll!l,!"I'I.M 
J:eneftl cfrtlftcilu· .. vrrltt('n durlnc the )"f'ar................... ..... tM IU. 'iJ•.tO 
Totahr ·-·~ ............. _ ••• _.,. • .,_ -······---··---- ·--···-···-- 1U. D•.rwvt f•) 
Dtdurt tfrmlnat.,l or dt<t!aatd during the year................ 1S3 101.~.00 
Toto.l wncllt c•l'llllcat~a In force DfCf'mber 31. :ots...... 1!0 f Qt.tee.l'll 
RM'th td during the Ytar from m<'mbtra In loll• a: 
)fortuuy, f',(IIO.M; fXPtn~. f'l~ M; tOtlll, ft.~G!.S.. 
EXUTBIT OF DEATH CLA!~IS 
Total ClalmiJ No. Amount 
rlaii'NI unp!tld ~mbf.r Sl, JtH. a"' Pf'r la~t st.attmf>nt.. ...... .. 1~ t !IL ~tO. ~ 
ClaJn\8 (face \'Aiue) lncurrtcl during the ye:ar ..................... t,.at'(l I,SI7,E.10 ".IJ 
TotAl• ·········-••···-·············· ··················-······ 1,111'1 $ I, <:.0.15116~ Claim& paid clurlnc the y~ar......................... .............. 1.814 I. JIGS, VI$ GS 
noiM<e ·····---··········-····· ··············· •••.••..•••••• ~avtd by compr omlalnc f\r i'<"allng down claim~ durin~ the 
)'Mr .................. • ..... - •• ·····-·--······--····---··-····-·---···· 
t;lalmo unpaid Dcrember 31, IN .•••••.••••••...••••••....• - ••.•..• 
Iowa Claims 
C"lalme lncurrf'cl durin~: the year •...•••••...•••••••. _ ••.•••.•...•• 
No. Amount 
Claim• paid clur1nA' the yrar ....................................... . a • s.1oe.no 8 8,1&!.80 
l'lXIJlBJT OF PEfU!ANENT DISABILITY CLAIMS 
Total Claims No. Amount 
Clahn11 lnc-\arrNI <Ju•·Jnr the ycn.r ...................... ~--·-······· - ···· 
Clalmo paid durlnr the :rear •••...•.••••••..••••••.••.•.•••••••.••• 1 f 2.\G.OO I 2.\0.t() 
EXITIBIT 01-' OLD AGE AND 0'1'1-fER CLAIMS 
Total Clalme No. Amount 
('lalml lncurrM clurlnc the ynr...... ••..•.••••••. •..••••...•. •• ! 18 $ 38,:1.\t.lt 
Clalma paid clurlnc the ycar........................................ !18 as,a:u.t~ 
GI':NEfu\L INTERROGATORIES 
to th• auoclallon Orl[nnlztd and ronducted on the lodg• .,-etrm with 
rltuall•tlc torm ot work and rtl)rt.entnUve form of cov~roment! 
Annver~ v ... 
If eo. how many aubordlnftte lodJ~es or branch., are there? 
Ana..,·f'r r.t•t. 
now otltn are mt~f'tlf\J"e ot the aubordinate branches required to be h(ldf 
Annv~r ... P'eml·mflnthly. 
Ht)w art the aubordlnat• branchn repreoSf'nted. In the wprtme or aovernln~r _,! 
Ano•~r-Thty ~lt<t rfpre~tntauv .. to the .everal grand lodgftl; &Tilnd lod1,.. 
el~t rtJ.lrHf·ntAtlve. to the aupl"f'me lodgfl. 
How often are r~lar m .. lln1<1 of the govern!~ body held! 
Anawtr Qua(tr~nnlally. 
What It the ~ of rtp.....,ntllllon In the &'OY.,.,Ing body? 
Anii'Wtr· ·N'wnbfor ot mflmbfrw fn a at&te. 
When .... , the la•t N'C'•1ar m..,tlng or the covernlog body held! 
An.,.~r- Sfpltml>er, t~l$. 
11ow many memwr• of ronrnlng body &llenclecl the l.,t reguh•.r meellnct 
An...,t-r- -.$1. 
!low many of .. me wer• delecatftl of the 8Ub0rcllnate branched 
Anawtr~ Nont', but 1."1 W'tre ~preAentatlvea ot grand lodge.. 
When and by whom are the otrle...-. elected? 
Anlwtr ·At f'Drh mteUnc of aupreme l()(!ae by members of eamc. 
Ara aattumente fiT&cltcl on any lllble ot DK>rlall ty? 
330 ANNl'AI, ltEPOin· INSl ' HAN('£ DEPAHTMENT 
Ana\\(·r :-\1Uhm1.1 1··1at ·rn tl <'f•tUcrt"z<~ talJIE". 
u ao, •P4·etfy tahlto twd )lt.U• wh4 tl1t r &.~~'W.'nments are levied on age l'l 
t=ntr)' or attalnftol;l ago1 
Anavttr At •• u.tlrlt l l tr•. JHnu.trl I Jo; , , on all t11en mtm~·r.t, at age or 
tontry on all otl•trJII, 
Jt on ace a t M\tr.) , att thr)' 1).-..._ .... t on the "lto\t:l premium·· o r ·•step rate plan;" 
AOI\\f't- Le'\€'1 IJft'mlwn . 
n ave the llabttltha ot th•• a~laelun und,.r Its Cf'rtlt\catt• In forc-e D~m~r 
llR l:ut, bt(ln mathf'm&l!nt.ll)- dtttnnlned! 
An'!'Wf r - Y•• · 
H 10, a:h·e the aundard11 of mc)rtallt)· ant.! 1nteoreo:t adotttN, tl1e numb<-r or 
aJIM'Dmenu durin& H.f'll )t•r tt s•rf',_..lll rKtf'-ll a .. un t-d, and the oam~ ot the 
actuary maklnc U1e "4h.aUon1 
An•"·t:r Ot\.'f>MlM-r :n, I'IU . !I; . 1-' ~ c . t:t.hh, t ~r <"tnt; 1! &..1*-t~smcrtta. H 
W . Buuolph, auuar>· 
Ia any pan ot the- murtuary, dl!t.al•llll)', erntrgtn~)· or re~~nt tun.J, or the 
acc:reUon• trom or ., amt nt• tor the ow;~. utetl tor e~&Xnsts'! 
Anawer N'o, ttlLttJ)t u .. :~~~h,)wn bt·l .\\ 
It any portion of auM •m' nt• paid b)' new member• used for expenks! 
Anawer Yee 
It 110, &lve Cull par th·uhua. 
Anewtr ~ p(lr C'tnt ot llral U muntlna ·l." t:l'"'ments. 
Doe• the ahoclaelon pay or allow. or promise to pay or allow, any dividend, 
pald·up or cxtencl{'d ln•uranu•, or any •urn of money or \hlng of \"Blue to the 
member• without reaard to phya lc tl condltlon7 
An11wer No. 
Ho~· many Hllitt••u•mt'nlll wt•r(' t·t>U(-c·tcd dul'lng the year? 
An,.wer- Mortunry, It, ('XI"t'll"'e, 12. 
\\'hat would bo the ornour\l ot une tull aueument on the membership 
nC.C<!m'b4tr t l. lOIS? 
An~wt'r 1\lortuMr)·, t~H11.te; t"AJ)t.'Oit(', • l ,!!l'l.O). 
How Ia the <'llltrven<.')' or r<'~o~t:ne fund created, and tor what purpotte and 
under what clrrumltflnc<'l ron U. be dJifbUiatd? 
Ana"•er The order hilt nu rt....-ne rund t1ut all tturplua Ia a\·allable to pay 
death IOUf"l. 
Jn \\hat eta tea Ia the &UO<"Iatlun authorlzt'\1 to tranaact buslne~. and h()"· 
many 1Ubor\11nate branr\te ar• lh~re In ea~h tta.te! 
An•wrr AlabAma. l5. Arkanaa,., 121 ; C•llfornla. u : Colorado. ! ; Connecti<"Ut. 
Dllltrl<t ot Columbia, 1; ~I'Orcla, f , llllnolo, 112: Indiana, ~•: Io..-a, n: 
Kan,.u, • Ktn\url<y, ~: 1.-oul•lana. 1•; »ar)~land. ~. Ma.e.!aebuse-tt•. s: 
Allchtaan. f; )tJ,,.I,•Irpl. 111 , )Jlaourl. lQI:; Xebruka. 1; :\ev.· Hamp~hlre. s: 
Xt w Jf'ne)·. •• ~~ .. - York. II!: Ohio. "; Ortcon, 1; P('nnaylvanla. tot; R:•ode 
leland. 0; :;outh Carolina, 1~: TtnnNeH", n: : Texu, Jll ; Vermont, 1; Ytra:lnla. 
I: w .. , Vlrclnla, t: WO.CVnoln, e ; Oklahoma, a: Centur)' Lodce !'o. J!"Y), 1: 
tolal, t,lft. 
Oof:e any otr~r. dlrf('tOr or truetee rtceh·e any comml.salon on lhe buatne.a 
ot the a..aaoctatlon '! 
Ane .. rr - ~o. 
Wert' o.ll thfl' thlll k11, lwm~tt. ond Ulhtr H<"UriUea owned December 31., ltl6. 
In the actual J>U•MNioln •t u~ .. a• .. ~·latlnn u'l Mid da.te except as thown by the 
">'~llll Dti>Oflt ;;~n .. Jui• T" 
Anawer- \' t-1. 
\Vere any ot the atu~·k•. OOu~Ja ur olh<'r neset. ot the a.uocltttlon looned 
during the ytar covt·f'fll by thla atatemf'nt! 
Anawer- No. 
llaa thla uaottatlon rctn•ur~, amalau.mated with, or absorbed any oorn ... 
pany, order, IIO<'ICIY, c>r IUIOCI&tlon <lurlnl< th~ Jeart 
Answer-No. 
NA1'. C'On;cu, KNIGHTS A:-\0 LADIES OF SECURI TY 181 
NATIONAL COUNCIL OF TH£ KNIGHTS AND LADIES OF SECURITY 
l..,rl(•,l(t I At :'•·I K.1n.~~ta~~~: .\\ •• TOlH"ka. K Ol'AIJ. 
\\". U . l<lrkp.atrkk, Ptto~'ldenl. 
rncorporal~ •·ebr•Jnr,• ~. ~~-
r.a1&n«t from prf'\"luu• )f'lir ... .... _ 
V. Abraham, S«rolary. 
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NON·LI::l>Ot:R AS!<F.TS 
lnlt·r~ fll u1l n·HtH rhu Util i k• lttu• l ........ .. . 
;\qt'IIMUit llt~ au·runllr rt•II• 'C: tf"· l h\ 11\lhdrtJin •• tt h.HI)o;l~"' 
unt Y<'l turn.-, I n\rr o •upr- me In la;i• -· .............. .. 
Ttttl u·hnltt•'l .. ,..~,,. ............... - .. <t !,''fL.(lG!iil. !t. 
1.1A nu.JTn:,.: 
llt>.tth d a lm• du~ &n1t un, •1•1 .. .. ..................... ........ - ' 
lk·ott h t"'AIR1a rrr,.•ttf'tl l·~t ncU ~ I JU!IIf') •• -· • 
Pt:n'at't nt dhmbiHt) <"Ia I,.• tlu.- anti U~JQI•I . ··---··· <t 
Jtt'Jn itfH nt cllt•ahUit)' tlal•,. r1 fluru •I t•Ht Ri)t yft ad· 
JU•II"~ ••-•• •••••••·••• .... ••••••••••• •••••••• --·· 
TotaJ 1 rrn-uan(tlt dlt.'\hlllt)' t'lftlmt.... • • 
Old •&~ a ul uthtr ltt"ru ftu •hu an,t Utlfl.-'ll•l .. -···· • --
Tot•l llabllltlu 
J:XIIIOIT 01' C"IITII'ICAT~:S 





E('neRt f"("rtln('.l l f'" In fnrr4• Utt-t mhf'r 31. UHI. •• !'('r last 
Amount 
l ~c·:,t~~t~c"r~~n;.-;t~ .. .;.~lit;.,~ 11ur1n.r th~··;. .. ~;;· -:::::::.::~: •. : . 1~!:~ '';!:;~:~~.;;: 
l l~urtT7~~:~1nt\lt•• l u;-~trt 1'"<·;1 durlnac ~th~ yf,a;:=::::::::::::: ~~;j~~ *'~: ~:~~:~: 
•rutnl 1 l"net\t t"(•rt lftt> ltf'H In fHrt•e l><"r~mtu·r St. ltU ••.• 16';, 779 $lOS,D:a$,5uO.OI 
Dutelntt•• In Iown Utu·lnc th(' YPI\r No . Amount 
0(>neRt C.'<'rli0C'nt4"M In f ort·(' llM"t•mh('r ~n. lUll. u !'('r last 
~tnttmenl •• . . -4.731 $ 5.39-4.'Jtl().m 
llent•flt ct•ltlftcnh•rt \\.'rhwn du•·lrlt; t hP )'Car •.•.•.•• ·-·-···-- 1,003 1.117,f('c).O') 
'I~CH8 11 •• , •••••••••• ••• ............... ~.S2t $ (J.611,501"1.1)) 
Ot-duC't terrnlnatf'd or d<'<'tliiC I d~rlnl( tht" year. ................... J,Ot~ l.Oi3,0 .. 1.flll 
Tolal bentftt N.'rtlfttti.tt•• In for<'t" [)(oocembi'r 3), UH1.... 4, Tib $ :i. ·~·~".fll 
R('c;eh·ed durlna the )'tar from m~m~ra In Iown: 
M o rtuar>·. a1.1. ~~.n : rverve. t'J,Oit.n; .,,~n~J.t", ,,1,1!)9.•1'!: 
totAl, ...,.,ltn.n. 
£JCIIIOIT o~· IH':ATII CLAI-yS 
T<tal Clalmo ~";o. Amount 
Claim• unpr.ald O~mtif'r IL lD11, *" P'('r Jut atolttmtnt ..... _. l:.S' lti,CYQ .M 
Clalma (fate value) lnC"un.-..1 tlurlnc the ,..,.r .... -................ t.S9C 1.7.S,51090 
Totalo ·- ---·--·---···-· ·-·····-·····-····-··· Clalma pa.ld durlna the y .. r ............. --...... ~ ....... ----·---··---
1.3011. J.SJu.•u.ro 
l.r.b t,e.; ••. e 
llalan... ·- •• _ ·- -····-··-·····--················· Sa\·td by C'Umpromteln« cr IIJ("ft\ln.c tlotvn claim. during the 
)'t&.r ·---·· ·····-·-··-··-- -··-···'"--------------···· Claim• r.jfo'(.·t .. t durln.r tht Ytar.--·················--·--·---·-·· 
171. !SI,~ I • 
·-·i7 ~o.s.." ti,Oil.eo 
Clalmo unl>'•ld OO<'<'mbtr ~1. lltll •• ·----················-····· 150. UIC,(l(l).OO 
towa. Clalma No. Amount 
C1alm• unp.•ld t)f(·tmhtr •· tvu. "' Ptr taet fl:tatement ...... -- 8 $ ~.511->-• 
Clalma (fare vah1e) ln•-unod durlnc the yellr •••••••••••• ·--· SS 3$,5<1·.00 
Totalo ••••••••• • ···-······-······-···-··········· 
Clalmo paid durlna thP ~·"r ••••• ---··························· 
Balanre ·····-········-····· ····-·-···-···················· ~\:ed by eompromh.tnw ur IK"AIInw: down ~lalma during the 
)'t-ar ...... .•• --· ................................................. _ ... 









NAT. C'OI'NC'JJ . KN H:IITS A~O 1-AOIES OF SF:C'I!RITY ass 
I·:XII I II IT 01•' PBIL\1\N~::ST l•ll:'.\llii.ITY rLADIS 
Tut Ll Claim 
f'ldm• Ull(•u(,l lhtf'n114r J l, l'llf , .11 J)(l'a· h~t Holtf·nl••nt 
c'lalm !J lf1<'11rrt'•l durtn,.; tl1t· )"t•a•· ·-··-··· ~----
T .ota la ·--····-·······- • ···-- -·· • - · ----····-·· ·· 
C!nlrN ~•tel •luring th~ Yt'Ar.-............. ··- -·~······--·--··· 
F.XRIRIT OF Ol.fl .\(lF. A:SD OTilf:R CL.\lliS 
AnH.nmt 
, $ ·,,(IIJ0, 10 
10 '1,6;5.'0 
'" 6' <.>~1 M : .tt! l.f•l 
Total Claims No. J\mt)unt 
(1Afml UO('a(•J ()4"f t ml..t r al, l t lt, AH Pf'r ~ ~..;~( stat4"Mf nt •• ..... .. 
Clal.ma lnrurr~l durin& the )'f'&r ... -· -·~-----····--·· ....... ... 
ll'l f <.&().(o) 
tA_rJ 117,6¥1 OS 
Totl\lo ···-··-··-- •••• • • ········ ···· · --·····- · ··········· 
l'lftlmo raiJ dorlnc tb~ Y""'·-··· ···-·· ·····- ... . 
Cl.slma unpaid Pe<-~mb4r tJ, ton ........... . . ...... ...... ..... . It • 6. 700.0'> 
Iowa Clalme No. Amount 
C"lalma uni\AM Df'<'f"mtl'('r .tl, 11'114. n.a J)f'r la.st IJ:atemmt._.. ... 
Cll\hna Incurred dur1ntt the )'t-ar ·------··-·-·--·-···· · ···· · ···-
1$ ~ .... 
J< 1,<\li. fWI 




Ia the naaoclatlon Or£'anfzfd and conducted on the Jodg~ aya1f'tn with 
rlh.iall~tlc form ot work and representative form of go\'ernment? 
Answer Yr". 
If 10, how many aubonllnate lodges or branches 11re there? 
Anaw~r l ,?SD. 
How orton o.re me&tlnp or the •ubOrdlna.te branches required t• be held? 
Anowor Wt~kly, •eml·monthly. 
Huw u.re tht" •ubordlnate branchea repre.&el!ted In the eupreme or f(bVerntna 
t.ody? 
Anav.tr ltt'prt'ePn~aUve-• et,.cttd by etote or congrett .. onal dtatrte:ta. 
How Orten are regular mrellns• oc tbe sovernlng body held? 
Ana••er- fivtry four y~a.n. 
What Ia the baolo or repreaentatlon In the fOvernlnc body? 
An•wtr 1 repr8Jetntatl\'e tor each 1,2-SO members or maJor trartlon thtr~t. 
When waa tho Jut r<C>JII\r meetlna or the c >vernlng body held 1 
Anawtr-Jun~. lOU' . 
How mnny mt'mbera of CO\'ernln~ body atttnded Lhe last rf'rtular mtoln«! 
A n•wer-Jt7. 
J row many of 1::ame were de.leJ;rata: of the subordinate branebn '! 
.\nnrer~. 
When anol by whom are the otrlctra elected? 
Anll ... f'r- F.~rry tour )'t'ara b)• national eo.un::-11. 
Are .,.. .. menta c-rade-.1 on any table of mortality:' 
~\nllwtr· No. 
It 10, -lty table and olate whether -menta a re levlt'd on' ace at 
enlr;.Or attained aaet 
.\newer Ace at entry. 
i'n::_.:~r!~:ery, are they baaed on the "level premium .. or " atop rato planr• 
Han the llablllll~• or the uooclallon under lla certiJicatea In roree December 
lt•t IIlii, *n mathematically dettnnlned? 
An•wer- ·Yfa. 
IC 10, live the otandarde of mormllty and lnterellt adopl~d. the number or 
&ueam•nt• tlurlns tho year a t preeent ratee .usumed, and the n:lmo of the 
actuary maklna the valuation? 
Anwwtr-Abb Landla or Nl!.lhvlllc, Tenn. 
ANNllAJ, REPORT-INS\ RANCF. !)F.PARTM~JNT 
Ia on}· J'3Tl or thf" mortt:.~~ry. dl111!\ltl1lty. f·lnen(tnry o r re .-n,. Cual, or th.-. 
4('('rt;lonll from c:•r ftSJ..("-atc~nttt tor tl f'i :a:unt". ttf("•l for e\.~nM"A7 
An"v.rr- :"\n. 
JP! nny portion or ~~~~r..!-11mt nhl paid t,y new memhers uSCC"l tor exJ)("n~(·a'! 
AuMWCr-Y€"a. 
JC ""· give full 1'<\rtiClJ!on. 
Amt"'e; TL• flt11t I aMfUmf'nts l<'•t t ' lllcn·e: fun• I p:tvm~ntll h)' order of thf" 
national t'~··euth:t ··.unmltlN" • • provi·l~t In "~Uon l,_. o r ou r l av.•. 
noea the a""(\("tallon J);\)' or Rlln(\t, or Jtroml,.e ttt puy or allow, any dlvi(J~ntl, 
paltl-up or exttnde<l lnsuranct, or nny Mum or rnon('y or thing or value to lhe 
mtmbfort without re.g:a.rtl to ph)'•l<-:'\1 COJldiUon? 
An••"r-No. 
now many ~..,~tnta "ere collt<.:tt•l tlur-lng thf' yt-art 
Antwcr-Mnrtuary, 1!; cmeoraency, 1! f~J)t'nltf', 12. 
Who.t would be the amount ot ont'i full aSNcasment on the member1hlp 
o-mber ~. lnlt 
An .... ·~r-lfortuar), tl I WI .... em(·rr.~ttnC")' or rt'M'n·e, $1:;.$74.5!: tll~ n~ 
p),U0.74. 
Jtow ts the emf"rgency or rl'ser\·e rund c~at~. nnd tor what purpollf- and 
under what etreun11tanc<"a rnn It be 41Jbuned? 
An•wer- $1.00 ver tl.<I<JO.<l<> annuAlly unlll $50.()1) I• raid. Dying before t-10.00 
Is pal•l the balan<e Ia d•'<lurted Crom t;.·neft~. Paying death c!alma when 1! 
u.eum~t~ are not eutrfdent. 
tn what atatea Ia tho aJuaoctaUon authorized to trn.n8act bu11lnese. and how 
many aubor(llnate branchca are there. 1u each alt\liT 
Anllwer-:Kan•n•. SZ.S; Mlr.tourl, 2-&2~ l"<'bra~~:k&, 63: Oregon. tt; Iowa. M: 
Ohio. Jr.. Penn•yhanla, ~ Ml<blttan. 12; Indiana, 47; llllnol•. •: Co.lltomla. 
Sl; Oklahoma, tJl: l.fontana. t : ""*a~ ali ncton, !t: Ktntuelty. f~; Colorado, fl: 
Mlnn('tK)ta, 18: hJnho, 7; T•xaa, 10&; Arkansa..a, M: Wyomlnr. •; Arizona.. t: 
Alaboma, 11; Florida, 21; Now Mexico, 11; 1\llui .. Jppl, tS; Now Jersey, I. 
Ooea any ortl<'er. dilreetor or truetee recel\'e any commlulon on tbe bualneaa 
oc the a .. odatlon f 
.An•"f+r-No 
Wera aU tbe otO<"kl, bondo, and otber eeeurltlea ownt4 December 11, 1815, 
In tho actual J>O••~<•Ion of the asoocla.tlon on oald dnle except u shown bY tbe 
"Special Oepoall Schedule?" 
Ant"-'er-YM. 
Were any oC the stocko, bonds or other ~u of 1114 uooeiAton loened 
durlnJ the yoar covered bY thiA statement 1 
Anawer-No. 
Jiaa thl• auoclallon relnlured, amRIIomn.ted with, or. absorbed any com-
pany, order, ooclety, or ... oclatlon durlntr the yoarf 
Ane..-er-No .. 
Jru any preMnt or former oftlcer. 4Jre<:tor, truatee. lncorporatcr. or any 
olher pe-r.on. or Rny ftrm, eorporatlon, or auoc::l&tton, any claim of an)' nature 
whAtooover O.tJalnot this BSIOCinUon, which Ia not Included In the llablll t lea on 
P3i0 6 of thlo otatement 7 
Anl .. er-No. 
SUPRE.\11-: LODOE K:-IWIITS o~· PYTHIAS 385 
SUPREME LODCE KNIG.HTS OF PYTHIAS INSURANCE DEPARTMENT 
Hury ""a.dP, l'rf' h1· n t 
R-t·lncorpora.ted June, 1'-'•t. 
831anco from pn:vfou• )'e:l.r -··-
\\~. 0 , f,UWt-1'1'
0 
~l!'<'rt·f:tr)'. 
t 't~mmt.·n~·t·•1 I tU!"IO{'~" C kt()her. l,.,f7. 
ISC"O~I~: 
!\tt"mh+r~hlp r<'e~ aNunll~· r('('.-.h"f"l! ... _ A11 other assessm~nur o r 11rt•mlum~. . -- ~ 1. 114,'.0 2. ·~1.1-'\'\,1\'1 
Totnl recelvt-d from m••mber" -·· ~ :!. I!.S,tll.ll) 
l)el)uct payment.R rf'turned to Al'J,.Itcant• arHJ mtmbt-tll • a,.,,;- ,';S 
Net amount r~·elve-J frc•m ml·ml"'"····-- .. . t 
rnter<"at on rnoriKRfC"f' tonn" .............................. _ .. _ ..... . 
IntPrrMt em bond11 nn(l dh·ldf"nihll on IIIOC''kll ---................ . 
rntert .. t trom all othrr sourc·f'JI -··- ·--··-···· ..... .. _ 
From aJI ocher •ourN""-', totAl ....... ----· • 
T~to! Income 
Pf!!Bl'R!lt·:~IIO:NTS 
l~th riBim• ............. _ . 
Option "J" eettl~mcnu ... .. 
Totll beneftUI paid .. . 
("'ommhulltme and fet'a patd to th·put1e111 :tncl organba:n• ... 
Ra1arJeJI ot deoutl~l ond orJ(flnb:Prs ·- .. ---·-
Salarlr• ot otri~NI and: truJo&tP~ ····-·· ... 
~ltlee.a-e and per dltm, bOA.n..l or <"'ntro1 _ 
Sala.rl.,. of ofrlc• f"mploye,.. _. • . · -·-- ... 
Ralar1tlt and feu tNlM to .!Uflr•·m,. mf•4UC"al f'XR.minel .. . 
S&.1arlea a.n<l tteiJ patd co 8Uborclln1ltr m1·clkal t-'Cam1nrr.c 
Traveltn¥ nnd other ('X(>en8Nt or ol'l"lren, lrtiAI<'t'~ nncl 
eommlttees ........ . .••..• .. _ . _ __ .. 
For C011t'C:UOn and rt'mltt.ancc of IV~"~•mf"nl ~ end •IU' • 
Insuranc:. dtp."Lrtmtnt t~fll ·- __ ·------- ···-- ... 
Rent tn~ludlng aa"DC'latlon·• o ~Plnt"y nt lUI 091. n 
bulldln~t• __ .... _ .. __ . ... ---· • .... • 
~:;t~;~~·":x":'e~~~ur~e;;?a~ta"t~~~";<-~Ph;;~·t:·:::::::::::::: 
gg:~~&l~.~~~~~~~':.n: :::::... .::·: .. :=::.::::::::: 
~~~~r~~~~,~~~~[:~·iy-or·;,ger-tUteet" _ -::::::: ......... .. 
AJI other dlabur .. ·ments _ .. .... ............. ···---··· ........ . 
TOIAI d lsbur•Nncnts 
Balance .... 
Lf;oot:R Al'~~:TS 
~:O'i;~!~u!o~~·~;<J:~:~de~tl~k• .:·:::::::::::-:::::::·:::: • 
Deposited In tnut companlu and b:lnka on lntereat .... 
Cuh In ••-OdaUon'• otrlet". -----·-··········---· 
~~~~:te0~=;.dJ~t\ CiA~~:::::::-~:-=:=::-::: 
Certlflcate Joana, 6th clatts ............ - .. .. 
T olal ledger nosets ..... - ............................ . 
NOX-LEOGER A!ISET:-< 
lntereet and rente due and &t'•.,.ued.... _ ·---
Market vatue o f bond• and 11t~K'kA over hook \'a.lue _ . 
Aueumenu actually collected by subordinate lodge~~ 
not yet tlll'IIM over to euprom• lo4tJe.. ......... ____ _ 
!, t2:1, ;·"! ., 
7,i'IO.M 
S I~.H;n 4'1 
• . ,.,!"t.;J 
































336 ANNUAL HEI'ORT· IN!Sl n.\NCE DEI'Afi.TMENT 
All oth('r 81llttll. \'tw; •• 
Po"tasre ....... ···-· ••• ••• • •• · ······- •• 
Button• ... -· -·········· • 
Furniture and nxturr._._ .... 
(itOIIIJ 8J!:84"l" •• ·--·····•-••••• · 
r>f:I>IJCT Al<I'I·:T:< SOT .\OliiTTED 
M&rktt \ alue or JJ)C"Cbtl tit!•,. lUI vH·r nJrl"'f'trpon!.llnst ' 
llabllltln • • •••• ••••••••• -- ...................... . :,!lll>.ll'J 
~ . lr. 
li.•; 
3.-ttl.t ! 
Oth~r ftf'ITUI. vll. : ti .!l 
Button• .......... -· • ·--····-·············---- - 3.~:.-1! 
f'umttur• a.n•l 1\xhJrflfl •••• - .. ·· · --····-··········-· -----
Total 
Total aclmiUN aaM't• ··-·· --· 
l.IABII.ITIE!I 
J:>t.oath c:tatnUI r4"1'1•tt'l ...... .. -- ·--······ ~·· ··· ·-· · $ 
Death chtlml rtatOrlt-d Lout nut adJuttf' 1 •• ·---·-· ·· · 
•• ooo.oo 
Uf,l"Sj,(l() 
s..1nnr;~t~~n~ .. ~~·:,~t~a1:.!!~~~;mn;j;;J~.~:tt~~.:··d~;·o; 
accrufd · ··--- · · .... ...................... . 
Ad\·an<'f\ a•~•ocmtnt• .. - ---···-···· · ·· --·-··· 
~:~~te::e:e':~.n~:~:~,~ tourth ·e·aaa;:::::::::::::::::: 
Rte«>rve on cerUftrau·• p la na A. n. u anft E In tlfth 
clae• .... .. ......... . ............... - ...... . 
Total lla ulllth ..... ......... ....... . 
EXIlll!l'r 0~' C~:RT!FTCATES 
Total llu•ln~•• or the Y~ar 
Bcneftt c<rtlncatc" In force Decomll<'r 31, IOU, u ver last 
etntement ........ . .• •. • ·•• -·········· ............. .. 
~~~:~~ e:::.tn,c('a;~". t~~::~.~~~r!~~.~t~e rht;r ye~r~--o~;id:~·.;·-~;;o 
extended lneuranc:e ... -··· ................... --------
Total h<'ncftt <·crtlnrat~o In torN> O.•rombr r 31, 1016 .... 
BlUIIntu In Iowa Uurlnc the Year 
Beneftt C<'rtlllcateo In torce December 11, un•. u ver hut 
ae::~te:~~~ttCate. ·;;.ttt;",;d-~C· the·yra-;~:::::::::::::::::::: 
Totalo ............. -----·-- ..• ___ ............ .. 
Deduct termlnatfd or d~d cJurtna t he ytar ... - ......................... . 
Total Mntllt «rtllltat .. In tor"'· ~mber 31, UIU •••• 
Receh·ed durin« the )"l&r from memben In Io--..--a: 
)Jortuar)', ... ~.Ot: expenM, ,1,>:.6.11; total, •II. ~,l.U. 
EXIIIO!T OF DEATH CLAIMS 
Total Clalma 
CI&Jma unpaid t>ect mt~tr st. uu. a• l)f'r la•t ll&ttmenL .. ~··-· 
Clalmo ((ace t·alut) lncurrtd durtnc the )'tar _____ , ......... 
Totalo ··-···--···-------------·---------------· Clalma paid durlnc the ,.,.r ______________ --- ---












70,800. 06, j 30,001.00 
No. Amount 
l.l8' 47!.000.00 
ill! ••• 1500.110 
~. 510,1500.00 
M ~~.00 
m • m.ooo.oo 
No. Amount 




83. tu ,IU.tu 
y•r ................................................................. ?,!ISI.t< 
Clalma unpaid IJ<oetomber as. 101}................................ •• 83. us. 781.00 
Iowa Clalmo N~. Amount 
Clatmo (tee. value) Incurred tlurlnc the year................... 6 • 6,000.00 
Clalma paid durlnc the yet>r.--................................ i S 8,000.00 
Clatma unpaid December 11, 1015 ................................... . u 1,000.00 
SllPRE~a~ LODGE K:-<IGHTS 0~' PYTHIAS 
OI'TIOX "J"' ~f:TTL.EMP.XT>'. 
Total Claims No Amount 
88i 
f"ltlm• lnnJrrr..t tlurlng t ~ Yf":lr 
Cllllms r..a.ht durlnte thr }'f'"r 
0 • t,n'Jil ,CO 
O~::->F:R.\1, lXTF.RR<X:ATORif:S 
0 f ,.tt.SO.t,. 
Ia the ueoc-la tlon nrS'I~nt~.-.J ;,nc.J ron~Jueted on th•• loJ~te •Y•t,.m 1\"lth 
rlt,IDih•tl(' Corm of l\Ork nntl rt·pn·.._·ntata\.t Ctorm ot go,·ernmf"nl! 
Anl!w,·r \"••· 
rt so. how man)' aulHlrt)lnatf' ln.J~t"s Pr t•ranches are th<"re? 
An.~~•er • Jl1' R('tlun ln111uran~ df'p&rtmtnt: r .MO .ut..onllnalt" lo-l&f'l K . ot r~ 
How otttn a rt' mtt·llng~ ot the JrUbordlnate bran~hee req•J:tmt to 1..- l•f'hl '! 
AnnH'.l' ~cb0rdtnatt• IOthtt•• at l~vt m~nthh" : ~Ktlooe annuallt. 
Ut>\'f' art~ th~ eubor,Jinate Lran<-hf'1t r~pre!ttaed In the 8"Ji')r•·mt or go,·ernln" 
1:>00)•! 
~\n•"rr J·~·u~h t~uhon!lnatt ~(ldlle 1mA at lea~t one rtpr~ .. f'ntn.tt\· eo In JtT&n·t 
l<l•lrr:e. On(': ar:\11d lt)dae In ~ach trtat~>. .1-..!a.ch gr&nd JO(hr- b..'l• at lta"t twr> 
rtJ•tfiHnt uh·~ In ''ltlre-me todgf'. 
How oftt-n a r~ n~CUinr mt f'"llng,. or tl1e. Jrovf'mln!f L.-'Kly h("lt!'! 
Ant~w(·r (frnn'l 14kl~o;t• annuAl I)•: 1-uprf'm~ Jotl~f>~ bl("nnla!l)·. 
\\'hat Ja the ~Aalt ot rf'J)I'HiftntatJon tn the go,·ernlng body? 
Ana\'\(·r -gnfh grantl f()(!ge baA one repf't'll:<"ntath·e In &\t(lrf>mc lodge nnd one 
a•Millona1 tor f'A.C"h tl\,«•111 m~mt..frt'll. 
"Wh~n wa• the J.t«t rf'guln.r mPftlnc or the go\•crntng body hf'ld? 
•\OII'Wf'r--AUKU11t. lOU, 
How mnn)' tl'ltm~r• ot eovt"rntng body attended the taet reaular meectop;? 
An~wrr- 185. 
llow mAny or •am~ wtre delerotes or the subordinate branches1 
Anawc-r Ia._. 
WhNl nnd by whom Rrc the otrtc,.ra t"lected? 
A.nttwtr· Supr('mo lodgo ('I('CtiJ a. board ot control tor tneurnnce clcpa.rtrntnt 
tom,'Hutcd ot ntnt" mf!mbcn; board of control elects otrlc('r• ot lneurance deoart· 
rnent , 
Are o .. e••m•nto trrnded on any table or mortality? 
;.\n~wtr~ Yre , 
It oo, optclf)' tllble and at"te whether a.ssu•menta a,.. levlfd on ore at 
f'ntry or attain«! &af'? 
A newe-r ·Amf'riC"an 1-~,-perff'nte tal.lle~J. s~ per cent. entry. 
ICon aro at tntry, are they baa<!<! on the "le,·el premium" or "atep rate planl" 
Antnvtr 41h ClAu ant! pt&n "A". le\·et premium ; plan ua••. 10 pay lite: 
J·loln .. c·•. •tf'p rate : plan .. 0", le \'fl to age 6S: plan ''EA", level premium, 
monthly Income; plan "&B", !0 pay lltr, monthly lncomt. All memiM!n In 
t,oth ctauft auhJ~t to a dtlftlonf\1 ••~omentl, reratfng, etc. 
line the llnbllltlu or th~ auoclallon under Ita cerllllcatea In ro...,e December 
ll•t J••t, bHn malhtmaUmtly det<-rm!nt'd? 
Arw•n•r- Y•. 
lt 010, •I"' the OL\ndsrd• or mortallt)' and lntere•t adopteJ. the number ot 
aa~H~,rneota tturln1; tht ):tar at prf'N"nt rat~ a.s~mN. and thf' no.me ot lhtc 
actuary maktnc the \aluatlon? 
An""'tr f>ecoembc-r II, J~U: Amf'rlc:-an ExP*rl~oc.e: table-a. 3~ per «:nt: tweh·e 
...,. ... n,~nl•: S. H. Wolf. 
U any r•art ot t.he monuary. dlabUity. eme,...ency or re~t-n·e fund. or th~ 
&t'C'rttlon• trom or &Uf'SbmtnLI for tht ume. u.sed for UJ>enat'a1 
Antwe.r- Y._, 
If eo. "·hat amount an4 tor what purpoat? 
An•wtr In 6th claN a wlthdr<>w&l tee ot not to ex«M •1!.~5 per ,1,000.00 
t n• \J ran rf'! 
II any S)Ortton ot uat"llmf'nte l)ftlc.l by new membera 
An•wtr· Yf'l. 
It •o. IJive full partlcularo. 
Anow~r- Ex~>en.e loadlnc provldfd tor In ratea now In 
lll 
use. 
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lloe:" thtr .tlllf.u(•iatton pa)· or a.~1ow, or promt L4t to p&)• or allol\, a••Y ttlvldend. 
1 ..• td·UJ) or txU·ndtd tn•uran~. or nn)• ~m of money or thing of \'Oiue to tht 
mtmhf-n wlthmH r~tgnr•l w physic \I rondltlon? 
\rl!'Wt·r Y r N . 
It t«>, gh .• t h t· fM•ta r~lnttn~ U14•rt tv 
.\n .. wer In r•t.."lnJC ~'· B, o. * fo! ,.c 5th cl :lU utter 30 monthly pa.yn.enUt, pal•t • 
ut• und f''Ott-n c1ed Jneur.\n~ 1J granted upon th• basts of r~rve accum.•tatcd. 
Jlow mtU1)' A~t·~~~•nf·llt l were colh <'led durin.: the )'(•.ItT 
;\nll\\l·r I~ In Uh duMa, Jl In 6th c i!\YS. 
\Vhat "·oul•l be tJ1e .t.muunt or one Cull aue.u~ment on tbe mtm~rt~hltl 
lle«mbor a1, 1ttH 
,.\nn·er liOrtuary ts• ,:t:' ... . ir. : eXJ'f"O~, tn . .S~., . !l. 
How 11 the emtrg .. ury or r(·tH~rH• fund cn:ntt.-<.1. o.nd tor who.t JJUr&rDMe anll 
undf'r what (;lrcum.,tonC4',.. can It b~\ dltbuntd1 
J\ ntt¥ot·r· t ·nt1tr morullt)' a .. ,.umptlon and u-.•,1 In po>·mcnt o! d~ath beneftts 
Uld ft.t.ld·UI' and euetu)• ,J 1n•urn r ..-
Jn what .,tate. ta U u ;u:.:Jdacton authori&C"d to tranl.tHt bustnn.a, and how 
mnny 'iUbortllnate bro.nrh1 • are th(·re In t:ac'h n.ate! 
J\rb.wt:r Jn nil stu.tt· nnd tcrrttorh'M. 
OOes any otrl<"er. c.llrt>rtor or tru111tt·~ rect-h·e Any commlulon on the buslnf'JlJI 
t>r the aa...c.*<"l&twn! 
Anll""···r !\•• · 
" "'"ere a11 th~ atoc.:k ..... bonds, and ()ther l!ltcurhles owntcl Dec~m~r :n, l$l~. 
In the actu ' I poueulon ur t he (lMfiO<'IBtlon on auld date except a.a shown by tho 
"~p4"'Ciat Derwu,lt SchNiu1e!" 
AOf'f\"f'T \'f'tl, 
Were any or the atuck1~. bon,J11 or olbf'r O.lt&ftl ot tl•• a.ssxlatlon loaned 
4Jurlng the )'tar ccn-er~ by this ltA.ttoment? 
Answ<'r l"cl, 
llo& thl• &"li'OCiatlon r<>lnsure,l, nmnlgamatttl wlth, or &baorbt(t any com 4 
pany, 01drr, ~let)". o &a:!IOCiath.m durin« tht'l )"t'ar? 
An~v .. ~r No. 
Has any pn-~nt c--r tonner orttcer. dll"f'Ctor, trualet', 1n<'u~f)()l :~tor, or any 
othor pereon,or ony rhm, corporation, or utoctl\tlon, any t htm or ,tny nntHr•• 
whatsoever n.ca1nst thl• nst:oclatton, which be n ot lndutlfttl In the llatJIIItles on 
tt•lite ~ ot thl• ~otatemt'nt! 
Ans1'o:('r S"v. 
LADIES OF TH E MODERN MACCABEES 
Locate\~ at Port Uuron. lllehtg:..n. 
J~'r.wces t-;, Bums. Pn·•ldent. 
lt~corpo•r&tfocl OeetmlJt-r 10. ~.t-111. 
1-f.al.ln~ from pte\·loW' )'Mr .. __ 
Jo;mma E . BO\\~r. M. o ., 8('creta.ry. 
CommenceJ Bu"ln.,.s May tl, ~. 
INCOME 
C~rtlftcate fe<·• actu~lly rtc~lvcd ----· --····· t 
A-.r~mtnt• or p~mlum1 durlmc nr.:~t 1! montht of 
memberehlp or which all or an t'\lMl (-erc~nl.a.C"t 
111 used tor f)I;PfDAe .~ -·--·.- ......... u ----·· 
All other at~trmenl• or pnmluma ......................... _ .... _ .. 
Outs and per capita tax ····-···-· ·- ... .. .... - .......... .. 
Medical oxomtnen;• feel actually r(\cetved •• --·--······ 
Card fees an<l returne.. .. .................. .. 
Total rf>eeh•ed Crcm membf"' ·-·- ··-- --·-·· • 
l~ucl payrntnta return• d to aprl'• .. nt• a.ncl mtmben 
Net amount roct"h·f'd from m( mb<'r a ........ --··-··-· t 
I nterest on bonds and dlvtden da on atocks ..... - ............... . 
l!!l .W 
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l ntue•l from all othf'r ~ttrn 
sale of lodge ,.,,N-·11(":-; •• • 
From &IJ Olht>r ~llt\"' P., IotA I 
Tolal lncom{' • • •• 
lii,.:B ll ll,_~ \11-::-iTs 
O<&lh ~!alma _ . .• •• ····- • t 
Permllntnt dl>~&btllt)· cl:tlm11 ...... ---···· 
o:d .... boncftta • ···-· ---------· ------Otht"r b<'netU11, maternh)' ... - ..................... .. 
Total bentfttAI paid __ 
CommJ•Ions ani! f~ palot lo d("r·utle.ll 1\n~:l or,.::.ln l?f"rJC 
S&tar1H: OC d('pUltt• and Otlll"Anlterl'-........ .. . ............. . 
Sal&rltl ot ot'(l«tl and trwct(·(·•· - · · ·· .. .. . . .. ... ·- .. 
Otbtr compen!a.ttun or otrtccra and UU!ih·rtc .................... .. 
Salarl~l and oth~r comperll'l&tlon ot rnmmltlre.-.. ... _ .. 
Salartea or otrlce emplo}·t:.... --~····· _ --······· 
Salarlf"l a.nd t eea ~:\.1·1 to J'lll}rtome mrdlfal f'X&mlnrrJI ... 
Salarte• and t eea paltl to subordinate nu cJl~-al C":.xa.m1nPr" 
Travelln¥ and oU1er exr-cn~<ta or otrkt·tiJ, tru~tf·t1'11 and 
rommttteea ........ ....... ............................... ........... ... ..... . 
In•uranc. departtntnt tr~• ... ........... .... _ . · ···-·-···· .. .... .. 
Rent tnctudlns •••oclallon·• O«-up&nfY of 101 t•wn 
Ad~~~~~~~~~~ ·p;i~l,i.i&;;.i--ii:.ll;;.;-~-;;::::-::-__ ::::::.-:::: 
Po•t.ac•. exp~ ... tet~aph nn•l telf'J·h<m~ .... ___ .. !Ad•• auppllea ••••••••••• ---------· ------·· · ·-· · ··--
OfCicl&l publication ••••••. ······-·····-··········-· · -· 
E:J:I)eNtfl of supreme IOdl(e antJ lleput~· •dtool mtetlnc ... 
IA'aal tlXJ)ense ln tltlll\Ur\.1" antl ln,·e•tiK&tln" tt:\lrnlll .... . 
Olhf'r ltgal t'(~n•e•..... + .................... - ... - ..... .... _ .. .. 
Fumuure and ftJCturf'4'~ Oc I live euppHt ............ _ ......... _. 
Loa on •te or mt\turlt)' of tf'dger A.AUt8 . ............ __ .... .. 
All other dil!bur•fments 
Total dlobu r••mentAI 
llalance • 
LEDGER A!'SETR 
nook value ot bond•---···· - -···-····· ····· · · ·······-··-··· t 
DfopoaltecJ tn tru~t companh~s anti bank• on lnteN'el .-.. 
Total !"<<gor uaeh 
NON-LEOOJo;n ASSt<:T!! 
Jnterf'•t and renta due o.nd I.C"<'ruf"-1 ... ..~ ...... - - · · 
)J:arket value of bl)ndt and etodca 0\',..r book valufl.- ... 
All~,.,..ment.s actually NliNt.-.t by ••Jbcltftlnate lnd...-
not )"tt turned O\'t-r to •upN"me , ~~ . .. ···- - - - .. 
All oth~r a.aeeta. vl:c.: 
8:::: ::~1nnk!;.~: ... ~P~~~~:J0~~ild~:::::::::::::::::: 
Ptr capita tu actually collected not y~t turned 
o-ver to aupreme Jodi'·--·-··-····-··-·-....... ---· 
Total a<lmltled u~t• 
LTAnlf,lT flllS 
8:l~ ~l!l::: ~~~';.~ b~r!,~t adJuot~<l .• :::::~: ·••• • 
PennaJ:~I d?:~nlt~la~;::;.;,, N'perted but not ·;;;C&.i: 
Juoled -·····-···· ·-------·-··· ..•••••••• • --···--···-··· 
Satori~~~~r.:~>si:~~:~ romin"i;.;,;;.;;.:·-ei.;::·-;;;.•- o; 
•<"'rufd --··- -·· ------·--------------------·--Adv•n~• &-menta, $1,1!8.71: ~r c-aplla tax, $111 .5'! 
Tntal liabilities ...................................... . 
""· It !."' .: 
l, loif': .J! 
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•a•utal Uu h1toN nf thr Yf"";l.r 
~ntfil C•-rtlnr.:!t~• In (urf't" l)tt"fo!Hitt'r #1, I? U at~ !"' t la ...... t 
No. Amount 
TntalJI ·-. ----···- ....... ~..... • -· --·· • ·····---·-· '!.·~ $ ~.;~:~:~ 
Of.rJuc:t trrmln:lt1'1.l nr ~tf"(·f!.lll•fjt •turin# t1,. )f'1\r- - · ···--· ··· 
Tt..,ta.l bfon,nt r@rlln~at .. 11 In tor<"t Of'N"mll'("r st. ttl>. • n.i~ $ S:,f\U,t50.1'10 
Rut~lntu In Jn.-oA Durlntr thfll Year 
Btneth. <'f'rtlfi('Rtf'a In tort·•· UM'•t-tnbtr 21. ttu. u per la.•t 
lltatemPnt ... .. --··· ... --· ····- - ·---· ·· ·· · ••• 
Renent Ct'rtltiC"'atf" ••riUf'n durlntt th"' )'f'tlr ... - - -----···-
Reneth etrlltiC"&tf!' J'f'nf wfod durhiJ tl1e ) tr ... - --··-·--·--·-
Bt-nent certlft, 3tt• rtvlvtd by trt•ru~f~•-···- ... · ·····- ····---·-···-
Deductn:~~~n&itd ·~~;-d·;N;;;.;jd~r.~~--thft··,:~;r::: .. ::::::::::: 
Total bentnt <'f'rtlt1ro&te• in tn~ ON-cmbPr 31. 191.5, ••••• 
Rreelv~d during th~ year from m•ml'<'ra In Jowl\: 
)Jortuar)'. t.S.t:Mit."H rxJ~·nJ&f', fti;e.n. tntal. f,.$,,"1G.~. 
J·:XIlllliT OF DP.ATII C"'I..AIMS 
Total Clalma 
Claims unpntd ON.•fmhrr :n. H'~lol, Afl rrr lnftt Rtnt('ment ......... . 
Clatma c rncf' vn1ufl) ln<'UHfltl durin« th4' )'tllr.. ------· ·-----
Henewetl cJalm ··--·-· -------···· 
Total• •• ••••• -· ·-··································· Clalma oa.td clurlnw the yellr . .... . . .. - ..... - .... ............................... .. 
Balance .. • . . .......................... _ ................. ._ ......... '"' ••• 
~~~ 0by c:~~~~~~~ .. ,n;c·or· ;ctii~i ·t1o~-~·-ci&imi-·du-;ing·the 
year ···-··- --·-· -- -····-··········· ....................................... _ .. 

































Cl,.lmo unpo.ld ~ember II, 101'········ ·······-···:............... 1:1 $ 21,64<.01 
Iowa Clatm• No. Amount 
Claim. (tae. value) ln<urr~d durlnl ll•e )'~•r·····-··········- i $ }::::: 
Cl,.lmo paid durlnc the year -··-····-······ ···· .• ·••• ····-· 
EXHlBIT OF PERliANI':NT,DISABILITY CJ..AlliS 
Total Claim• 
Ctalml unpaltl ()(trcfombtr 11, uu. a• ptr la•t atatf'mf'nt..._ ..... 
Claim• tncu,-.d durinl the ,.f'ftr ··--···-···· ···-·-----········· 
To~lo ···········-··············-··-·············-··········· 
Clalma paid durtrc the Y""·--··· ·-···············-········· 
Balan.,. ·······-·--····-·············-··-··-··-········· 
UeM on certJftcate•···- -- -· --·-·····'"'····--·-·----··----
CiaLma unrnhl o-m.,.r 11, lou ········-············-······-·-















TOIAI Clalma No. Amount 
C1almo lncurrt<l durlniC th~ ye•r···---····-····-····-········· 11 t !,6lO.ClO 
Clalmo paid durlnc th~ )'"'"·-··································-· II !,600.1\1 
Iowa Cllllma No. Amount 
Clalma Incurred durlnc the year ••••••• - ••.•.•.••..••.•••.•.•. ..• 
Clalmo po.l4 durlnc th• yoar ............................ ·-··-····· 
4 t IOO.ClO 
• to0.\'0 
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1:XIIIII'f 01' 01.1> .\CJI:: ANI> OTIIEit CI •. \IMS 
Total Clahtl~ Xo . Amuunl 
~l:1lrllJI lo(·urr .. l llurl na ti lE' ) 'MLr .. ---·· ·-~----- ·······- .. 
<:ht.lm,. I~& hi durlna- thf'l )"t'" u ......... -· · ----- --- · -- ·· · · · -· - · 
tl4 • 1(6, 700.00 
1,;4 M.IJI>7.7G 
nal.\n("~ • ---
l~h·nt!l on c~rtlftratf'• ... 
· - ··· t cg,Ol! .!l 
C9,01!.tC 
CESERAL Dl'I'J:;RROCATORIE<l 
It the auocl::ulon orcanlzN and ~·ndueted on the lod~o;e l)'atem wlth 
rl1u.oalllttlc form ot 1110rk and rf'l1~ntath·~ form or s-o,·ernmenl T 
AnnH·r 1 e.s. 
tt 10. how many eubonllnate ~~~ or branches are thtre? 
Att.a\\er-<i.~1. 
II ow C'ftvn a ... mo+llnp <>f lhe IJ\I1.orcllnate branchet rOQulred to be l·~ld T 
~\nnrer-~\t lt"Aat on<'t a montb. 
now- art' tllO aul.lordlnat('l branc.:.he. represente-d Ln the aupreme or ao' erntn¥ 
bo4}! 
o~\nttwer- By ~pre~nt.Ath-·to ~lf't'tf'd by the county htvea mad~ up of <Jelf'l&tt• 
from It!~! •ow• raJ MUb--hlvea In f&<'h (."aunty. 
II ow often are rttrUior mt~tlngo of the coverntng body held 7 
AniWfl" Olennll\11)•. 
Wllat II the baola of repre..,ntallon In the ifOVerhlng body? 
Anawtr OnA r•·t,rf'Mrntntlve for OH·ry two hundr(!{l member• In a county. 
Wh~n woo the hut ""frU1Rr m<ellnc o! the governing body held? 
Anawtor June 1n. n, 1!. unt. 
Uow many membera o! 1ovornlng bOdy attended the lut regular me<lllog? 
AnAwer 273. 
I low many or ta.mo were dol€'-Jntes ot the aubordtnnte bro.nchee? 
Anll\"\'f"r· 23.1. 
When nnd by whom are the otrlcera eleetod? 
Anawt•r- By <h·ltJ•J.leM at each rovlf'w or K"re&.t hl\'e, 
Ar• &Metamente trracled on any table of mortality? 
,\n•wer Yce. N. P. C. table: as;-e at entry. 
It to, aptc.lty table and ttnte whether assesemeote are Jevted on aae at 
t•ntr)' or attatnrd aaet 
AOII\\er S. 1~. C. tAMP. 
H on ace at ~ntry, are they ~d on the ••Je,·el premium" or "•tep rate planT' 
Ant\\•·r-l...e\el premium. 
JI&Ye tho llablllll" of the aaooeln11on under Ita oerllllcate. In fore• December 
J1ot lnot, .,..n mathemolloally determine.!! 
Antw•r--Y"t"ll, not completett. 
IC oo, ah e the otan•lar.ta o! mortality and lnte.-..t adopted, th• oumt..r o! 
aawt:•ment• durtna the year at pre•nt rat~ a.uumoo. and the name ot th• 
actuary m&klna the valuation! 
An•wer-s. l". C., t p..r «nt. tweh·e uBePme-o~ ~r year: O..C.mber 11. 
1DJC, f:th~l lldth. 
•• an)· part or the mortuary, dlsabllltl·. emerce-n('r or re.Hne runc.J, or the 
o.«relfon• rrom or u8811me-nt.e tor the ame, used tor e.xpe-D.He? 
Anaw•r- No. 
Io any POrtion o! aueoom~nta raid by new membera uae.J for expenHeT 
An.,.er-Ye.s. 
If ItO, alve full parllculano. 
Ann.·or-~ cento per month, .,.r t1.000.Cl0. See oectlon No. II, G~at HI•• 
;:~,w, 
Doee the ao.oclatlon pay or allow, or promise to pay or allow, any dlviGcnd, 
pald·UP or txt•nded lnaurnne~. or any aum o! money or thing oC vatu• to the 
membera without reaanl to phyo1c&l condltlont 
An•wtr No. 
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n o" manr &.aot"«mtnt• "·c ·e <"OIIN'ted durlf\i th~ rNr'! 
Ans,.-o ,_lortuan·. 1!'; t'XJ•tn~. !. 
'VImt would be the amount oC nne Cull ,.NJa.mc-nl on the M#'mber•hlp 
u.,. •mbor II, 191$? 
• \nA\\f"r ~ft)rtu tr)', $•2.SlJ7.f7, 
1 row 11 th~ t'ffifflt'fllCY or r('tervo fund created. and tor what PUf'I)()Ae &nd 
undf'r what dN"tlm~tanH • can 1t bt di~JbuNIW? 
An8wt'· ~(f' P<·ctlr n !'\o. 1?2 CrN\t Hho lawH. 
In whAt Mtau•• Is the aasoclatlon authorized to tra.naact bualntttl. and how 
many eub:.rdlnate brancht-s are there In tach •ate? 
Answ< r California, ~: Culorado, 8: Vl•trlct of Columbia. t: Florida, I; 
ldoho, 3, fncllann., H : JlllnoiJ•, tO; low&, tG; Kt\niUUt, 1: Kentucky, 3. :\llnnHOta, 
It . . MI!l.a urt n: ltontan:'l, 1: 'Seobr&Jtka. 1, X,..w .Jf'~Y. •; New Yc.rk, O; Ohto. 
3l ~ Oregun. 3: Pt>nsyh•anta, 0. Te31.Afl, 4.5; \Vashlnaton, 11; 'Vf'et Vlrartnta, 17; 
~llrhlgan, l\.~. 
Doe-s an)' otrtC'f'r. dl.-.c-tor or truatee J"f'Cehe any eommluton on thf' bu,.lnH• 
or Jhe ao-rauon? 
An8wt>r No. 
'Vere all the atock•, boncUI, a.nd other aecurlttea owned 1>«-em~r S1, 1116. 
1n the actual po l3("1:8lon of the a.sso('latton on !J&Id date cx.cept aJJ e'lown by the 
"'Sp•clat n•JlOI!It Scheduler• 
An"'wtr Yea. 
Were any oc the otocke, bonda or other auets oC the auoci&Uon tooned 
during th~ year covered by thla llo.ltment? 
AnJ~Wtr-No: I I TlJ 
llae thla uaodatlon re1nt-ured, ama1gdmated with, or nbaorbeJ any COn\· 
Pltn)'. ordrr, &O<'IttY. or a.uoclatlon durlnC" the year! 
.Annt.·tr No. 
Ha.a any prefltnt or former ottlctr, 1;11rtctor, trustoe, lncori)Orator, ot· any 
P<'r;aon, or any nrm, corporation, or o.uMtatlon, any c1alm ot any nalure 
,..hllti!Ot vtr &galnat thla auorlallon, which Ia not lnetu~ed In the llabllltlee on 
pacfl s ot this etalement! 
Answer· No. 
LOYAL AMEillCANS OF THE R£P\18UC 
Loc.lled at 1101-5 Karpen Bldg., Chle&IO, Jll. 
E. J Dunn. Prealdent. R. D. Cowan, SecrtUlry. 
Incorporated November 7, 11!00. Commenetd Bualne • No•·ember 7, lfOO. 
lNCOll& 
R•lllotratlon f~• actually re<'t'lvetl ----- _ ----------- t 
All other aa8NI.t~~menta or prell'llums -·--··-··········-· 
Other paymenlt bY mtm~ro. IOCial dUM- ------ ·----
Total ~lved from mtm~re·-·---- ·-----·---- t 
De<1uct pn.ymenta rcturn€'<1 to aopHcJ\nta and mem~ra 
Net amount nco·lved rrom membora ------- ----- t 
lntere-sl on mortgage loane. 1f•UJ 18.40 accrued lnttreat 
on mort~&gM acquired In IOU___ ------ ---· ----
Jnttreat on cerUftcate of depe.lt ........ ---· ··-····· ... . 
Interest on b0ncl1 and (1tvldenda on atocka, Jess f,ir.l0.!8 
accrued lntortat on bonde f\('(lulred fn HH5 ................ . 
J ntereat rrom otMr tOu~o, daUy baii.DCN. - ---··-·---
Hale of lod~~re ouppllea ·---· ·--------------------------








LOYAL A:\IERI<.:A:o<S 0~' 'I'll~; ltEUPllLlC 
1-th claim• . 
JH!ablllt>• ctahns ···-- ---··- ............ --·· ·-···· .. 
Old &lrt ~ntRUI- ··--- ------·-------··--- ·· --· ----· 






Tolal beneftl• p&l•l • --- _ --·----· - • --· ·- · - • 1~1.":111.•>! 
comml•alonl and ft~• palcl to dt·vullta n.nd urJC:lnbtr" 
~:~:~\~: O:t d:GJ~~"~~ ~~d u-::_~~1&4 r.:.: ...... :-:.. _ : 
com~nMtJon ot tnuctet'~ •upr<'ln{'l e't•c·utrw~ ~mnrll 
~a.larll'l anti olhtr ("()m~·n.teatJon ot C'ttmmlu .• 
~a lark• ot otrlc-e pmplo)·•.. •• .. -·· 
~a lory paid lO suprc·me mt·,11("al t '-..l.mlnf r .... .. ••• 
TraH~IIng and other expl'tl8tft ut otrlu.·ta. tru~tlt~es and 
commlttet'ft ··- ---
lnaurance departme-nt teo. 
IU'nt . - ----- -------- -----· -- -- --- ----- ·----· • Ad\•rrtl8tng. prlntlntc anc1 IIUlthmt•ry •• - ......... ··-· •••••• 
Postu.ae. expret~t~, tf"lf>graph nnct Ulephotu:·. 
l..odge tuppll .. -- ----- -- _ _ ·----- -· --- _ 
ornclal publication ------·-- -· -·-- •• - ----- -·-
t.,.('ga.l expenMo In ltttgatlnK c1almfll ........... u ..... ....... .. -
Other 1<'ga1 exJ)('nllrtL ........ -.. .... • ..... -···· ........ .... .. 
l'umtture a.nd ftxtyres ............. . 
.A.II other dltburttemt-nUI ••• - ... .. · · ·-··· ···················· 
Total cUJbur84"mt-ntM ......... ............ • ........... - ....... . 
Balance ---·---------·---- ···---· -·---- ··· ·-------
LEDGE!t Af':<t:TS 
Mort«atte loans on rea1 f"tO.t.f .. -----·············--· · ... ·-· $ 
Hook value ot bonda and atoe:k•. .. ......................... - -· 
lJe-pOahed In tru"t COMI,J\'lntes and bank• on tnter.,.t .... 
U.,.poelted In b&.nk• (not on lnu:rt"t) . -- . ... ····-··--
NOI' LEVCJER ASSETS 
lntere.t. and rent"' due anfl ac<'rut.od ... -·~--- ····~·--- ­
Marktt value of bonds and nO<"k• O\ •r book valuf" •• • 
AS8<'~•menlll actul'11)' C'Oiltcleoe.l h)· 11uhordtnate lotlt(ffl 
not yet turned O\·er to luprt~me lodt(<': ....... - .............. .. 
Organlz.er• balantea --·· --- • ·····-·------- ---·-·· · 
Ofrlce tumltuff, fhttu~. IUIJPil"""', f'tC ... -- -············-
Orosi auct• 
Df:Ol:CT ASSETS NOT AD:IIITT~U 
Ba1ante due from ur~t"antzers nnt liotcurt:•l b)~ bond•·-· t 




Death ~tal me ~•t-Ied- -- ·- ---- -------- t 
Death claim• r•ported but not MJu•t•~I-·-- ···----····--
Total death ~lalmo ---· ---··----- ···---
A~Idcnt ~!alma repOrted but n<>t yet 1\•lJuot.d----·-·--
Total unpaid ctaltnS.-----------··------·-- --- - -· 
Sala.rlu, rtnt.a, expe:netl, c(lmmluiona, etc,, due or 
&«rued ------· -----·--------- ·----·-------- --···---· 
Borrowed money • ----·············-······················ • 
Special dt'pOIIt _ ----·--------·-----------·-------·--- -
Total ltablllll~ ·---·- ·-·--·--· -----------------·-
HI, 000.00 
lU.C.'().(IO 













13,6>.- ... \ 
3,(1(1(1,00 
s,o ... t.tr 
fU! -.. 


























ANNUAl, REPORT- !NSl'RANC'E DEI'\ RTllENT 
EXIlllliT OF C~~RTIFICATL;S 
T otal BuslnrM ot the Vtar 
Jkoneftt «rtltkatea In force f)f>«-mlM'r 31. J')lt, aa ver 1 ~t 
11atem~nt ·---··-·· _ ........................ - ·-·· ....... .. 
nentnt ctrtlftcn.tea wrltlt'n during thf" )'(-ar ......................... .. 
Total ~neftt rrrtlft<'&t('" In [Oft"e 'Oe-c<"mh~r Sl, 101 ";, 
Bu!lnth tn Io~·a During the Y~ar 
~neftt ctrttlkatta In foro ~t.·r 1. Jtlf u :--rr ta..-t 
ltRtemtnt ·--···· .... ~· -- --·-·· ... -- ....................... -
~duct tfrmtnated or df"Cea~··1 tlurlm: tht yel\r .. - .............. _ ... .. 
T otal henf'ftt tf·rtlftc:atf'JI In fC')r.· .. , l 'k-('("rnlot r $1, 1()15 ...... . 
RHeh·e<l during the year frnrn mem~ra In l o"'· • · 
Mortu3r)', f'!.¥6 e.•: toxi)E'n $f•"·\.4 • total. "' 'll.~ 
F.XIIIniT OF l"lf:ATII C I.AIMR 
Total Clalrru~ 
Maims unp.ald ~-mt..-r 31. 1Jit. •~ J'+ r la~t .. t&tll.l'm'"nl ......... . 
Clalme Ha~ value) tncurrt'd .turing th<' >·tar ······-~·- .... .. 
Totalo ----- ········- .••• ··--··-· ··--····················· Claims paid clurlng the nar 
Savf'd ~~!·~o':p-r~Omt,.lnK ~o-; •~·sli~g-~lown C1iiim,. i1;;;1ni th .. e 
Yfl\r -- ·-~-· -- --· .......... .. 
Clnima re)Kttd during the yc ar •.. __ 
Clalma unpaid ~ml><'r II, .DIS .•• 
~;XHILl!T OF At'CIOF:N1' CLADIS 
Total Claim• 
("talm• unpaid. JX.<o..-ml ··r 31, 1\1 •• 8.8 p«"r l.u-l •C•\h;IU~nt • 
Claim~ lncurn'<l during the )'rar ....................... . ...... . 
Total• ·-··· -··-····---·- ~-- --- • - ----- -· 
Clalmo par.J dur1n1J the y .. r.---···-················--····-··· 
Dropped ----···----- -~ -·--···--···-···-····-· -······ · 
Claims unpnid D..,emb•r 31, tD ; ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
I owa C'lal,. 
Claim• incurred durin« tht- vf'411r--~ -
Clalmo paid during the yf'or 
No. Amount 
II •9 J 15,11~. tn!I.O'l 
l, 4IICI l,IOS,I'OO.no 
t•. 016 • 13, &:It, 411 ,C)I) 
S o. An\ount 
u; • ~~ ... ooo.on 
!I ! 4,000.1)1) 
011$ UI.'I,ClQQ.IlO 
:ro:o Alno nt 
1ft$ 14 ~t.St 
110 tn(l, 1()11.00 
l"G. 2~.ftlt.5t 






No . Amount 













EXIIIl'llT 01•' O!,D AOE A."'O OTHE R CI,ADIS 
Total Claims 
C1atm• lnrurl'f"d durin& tbe y~ ar... ~ ····- ---·-· -----···•· 
Claims pold ~urlng the year .•. -····-- ··········-· ····· 
GENERAL lNTERROI1ATOR[P.!'I 
N o Amount 
I' 57.!.; 
1 57.:5 
11 the &uocl3llon orpnlud ""~ rondu•ttd on th• lodo:e ayat~m with 
rltualleUc form of work anl1 rfpr~atntattve ! orm ot a;ovc-rnmt!nt? 
An.,•r Ye!f. 
lt eo. how many wbordln&tt lodKt• or branrhn are thf"re! 
Answ•r-581. 
Row often are me~lnga or the eubordln.,te branch e. re<ruirtd to be held? 
An•wer-At leaat once a month. 
How are the •ubordtnate bn.neh..-.. rep~tN In thfl IUpreme or covernlnq-
bodJ'f 
An•wer -Mf'mberahlo arro.n.cf<1 In group" of tJOO m<"mbera au n('ar u may 
be. Each IO<"al lodge entitled to one delegate In croup m•etlng or l(tneral 
_,bly. Each croup or cenoral a-mbiJ' electa one delepte to national 
ooncr-. 
LOYAL A)Jio:ltll'A:SS OF TilE REUPBLIC 
Jf•n\' ort(·O lHf• IU:'11 1.H ITt J.' ~~( lh(' J: \ 1111'l., 1,.., ): l!t•f•l., 
AnnH·r 1·~\tr>· fuur \'f'ar.!', 
\'hal Ja th~ batl• of rt·pf'..-:r.tatlon in the ;~t:o\·trnhiK tJOdyT 
Ann\'t"r One c1fh J;:31P tH f' u·h 54 l~tu·fit mrmbe'ra 1n JfOOd lt&ndlnJ;. 
" 'hen wna lh(\ J.ttol 1 <'~ulnr mtellna: or lh(• ttm·f"rnlnK ht)(.l)' hdtl1 
Answf'ro.. Ju l.r ~~. 1'111. 
845 
1 low mnny mtmt~T• or a;o\f"rnln.: hod) attfl',tth~d tl. Jut rf"l ult.r rnMtlng! 
Antrner-~. 
HO"' mnny ot 11•\0lf': wrrt' df\lf'gt•le-a or the 8\lbonllnn.te br:\nches? 
Ans\\'cr m. 
W hen and by whom are the oltlrera •lec'le·l! 
An!ilwer-f:\try four )"e&.fa hy rtr·r~Mnt.atl\'4' Juprtme booty. 
Are a!llteal'menu a rad<"cl on any t3h1e cr mortality? 
Answtr-Yes. 
It so. •Pfclf>• tAble oncl •tate ,.. hrther u.l~ent.a are .-viN on a~;e- a t 
tntrY or aualr\e<t .,;t"! 
An&wtr- N. F. C., agt nt f·ntry, n~·\\• MEmbtrBi ntlnln<'d ag~. rtrnte mt-rnbera. 
It on I:Ute at entr>'• tLl"e th~l- basetl on the "le,·et pr'l!rnlum" or .. •tep ratt plan'!"' 
An.--wer IA''fl 1 nrntum 
Ha,·e the llabiHtiPI of the u•ochtlon under Ito C<'rtlftcatel In rorce D•e<~mber 
*Ul lru<t, be•n ma.thcmntlrtlll)' dotennlned? 
.\nswer-- Ye111. 
It so, lll•e the •tandarda or mC)r!AIIty and lntere>t alopted, the number of 
•• t· •menta dur1n¥ the year at pn • nt ratt• assumt"tl. and the name ot the 
actuary making thu vnluntlun1 
J\nl'lwtr· Occtm~~r 81, 1011; N. 1~ C. -4 per ctnt : 12 a•easmenta: A bb 
t..antJl". Na•hvtlle+. Ttnn. 
Ia an)' part or the mortu~try. dl,.'l.t,tllty, emtrgenry or reatn e fund. or the 
accretlon• from or Bfi!!Sessmcnlfl for th~ t~ame, uiiOd tor ~xpcnaca? 
AnR•('r - Yes. 
It so. l'l•~t amount an~l tur •·hat rtU~· '! 
An~rW••·- 1S 1-t J'l'('r cent ""'' da.a!il J, ..-~rJn A • .)!) (!4•nla per ,1,000.00 on cta-aee. 
!H, •R. 6H, IC, 2<', ac, 4C, 6C ror tl month •, nrt~rwnr<le the exce•• ot tile 
nee mte. 'rhe C:X<"'HS ()f the nf't rate on ctu"M tn, on. '7B. &C. 
11 any ponlon of a~~t• l)tlld l•Y new mtmbtn used tor ex-penen! 
Anfiwtr- Ye.. 
tr .so. 11vo full p.:utlcu1nr~. 
Anewer-Aa slat4·tl nbo\·e. 
Dod tho CUIIOC:I&tlon p&y nr allo"·· or promloe to p&)' or allow, any dhlclend, 
pald·UP or extended lnf'uranN>. o r any m.u: ot money or thtn1 ot ''alue to tbe 
membere without regard to physlclll cond ition! 
An• wer-Ye•. 
It 10, I(IVt all the r.octJr rrlatlng thHelO. 
An&1\'f'r~ Palcl·up or ext('nt1M '"'''"'nee aftf'r three ytars on C'laasea ta. fB. 
3C. 4C, C,C. After four Yfilnl on clo.11• !C: art~_. tl\le -ycnra on CIO JI$ICI &B and lC. 
now many useumf'nte were collf!<'t•tl clurlnl the )'f'&r? 
Antrwtr .ltortuary and •U• lb1llt)·. It: ex-~n .. ,., U. 
What would "- the amount or one fall .-.mtnt on the m•mberehlp 
December 81, Ul~? 
Answer Mortuary, •tfl,Oii•,os ; expen~. $&07Ltf. 
How l e the emeraene>· or r~rve fund crt~&ted., and for what purpc>M.f' ant1 
under what cii'<'Umataneee <'&n ll toe dJ•burotdT 
Answc:-r- No eepa.rat~ !uml tor "urt•1ue or n•aer"e: &11 eurplu• and rtl('orve 11 
ktpt In mortuary rune). CSH! ~ec. SG, Const ) 
Jn what 1tat~ S. the u• .~Ciatlon autborlzf'd to tra.n•act bu"lnea. &nfJ how 
many subor41nate bra.nchee 1re th(·re In ea ·h lltate! 
Answer- 1111nolfl, !09; ltlcht~ean , ~: lndhnn, ~6: R,.uth Dakota, N: Texae. 
21: Mluourl, Ill; Pennaylvanla, 11 Arknn•cuo. 11: Ohio, 10: Wloc:onaln, 10 . Wa•h· 
I oat on, 7: Mlnne"'IA, 7: Kentu~ky •, Iowa e: COlorado. ' , W••t ''lrainla, 0: 
S~rth Dakota, a; Oklahomo, a; Kanona, 3; Callfomlo, a; Utah. 1. Wyoming,>: 
Nf'brneka, 1 : Montana, 1 
346 ANNUAL THJPORT· INSl1RANCE DF:PARTMENT 
I>oea an)' ot't'IN>r. dlr'f'itOr or tnl8t~ n'<"t"h e an)· commh•.-lon o n th~ bustne•• 
nr the uooclatlnn 1 
An8\\cr-No. 
\Vere all the JtOCktl, 'lOndtl. an4l oth\.r M'C·urill"" ow-ntd l)e.cem~r St. 1'1.:\, 
In the a t'tua.t ro WMlOn ot tht- aJ.!~vC'Iatk•n on ttald dJ.It e~ct"Jlt a.s • hol\•n b )· the 
'"!'p«lol Depo•ll ~rhe<Jul~r· 
AntwPr· Yell. 
"\"Vere a.ny of the atoc".kl, bond" or oth,.r a.utoll of the aaaoc:latlon loaned 
durlnl" the ye&r COVf'rt"d h' tbl• •• \tl'mtnt,. 
An~v.fr ~one loaned. 
Haa this &IIMOCiatlon tt'lnsured, n mAIKitrl'lllled with, or abflorbed a ny com-
pany, ortlt-r. 80C' NY. or u octall 1n tlurlnJC the >·ear• 
Anrwtr-No. 
Jlu any pre.JK"nt or former otrlc-er, dht-ctor, troatee, ln<'orpon\lor, or an) 
J'lflriJon. o r any nrm. corJ)(Ira.tlon, OJ' fttttiCK'Iatton. n ny clolm of any naturf'" 
\\.hat..oevf'r a.galnat thlf( P ~launn, " t1l<:h It not ln~·lutlN In the Jlabtuttea on 
r•&t !) o f thll atalt-mentT 
Ann\·f'r-No. 
LOYAL. MYSTIC LEGION OF AMERICA 
T. J . Schaurel~r,er, P~•hlent. 
lHC"'rPOrn..ted F~bruar)' ! 4, l~Ot. 
0~. 0. Church111, Sec:ret.ary, 
CommencNl Ouslne-bl Mnrch 31, 180'!. 
Ra la.n('f from ore\~toua )'f r ·-•• 
lNCOMg 
AaseNment.a o r premluml durlna ftr8t Hl months of 
mfmbcrablp of whtcb \U or an @.Xtra percenlAI"f 
I~ u.e~ tor ,a.pt.·n~-- . ......... . ...... •••··--- ••••· • 
AU other useaamenta or rremluml ......................... .. 
Net amount rf'Celved from mtmber• ...... .. --- $ 
lnteret~t on mortxa,;e toan~o. ··--· ....... ··-··---
Jnter.t on bondl and dh lttnde on •tockll 
lntereat from all o ther ..,u·<-ea •. ........... ........... . . 
Grou N:'nte from auO<"tatfon'e propert)•. tncludtn~e 
f1M.CIO tor &IIIIOCI.atlon'• occupancy nt Its own 
bulldlnc -- ---- -···-- -·-·-·-·---·---·· 
So.le or lodlt• auppll.., • • --- ---··-··-··-·-·-····-
From all other JtOurce•, totaL .... ---·-·· ·- .............. . 
T otal lncom~ ••• 
Death ~lnlmo ·············--················· •. ...••••• t 
Permantnt c:IIIOl\blllty elalm•-········--···················· 
Sick and accident clal.rrul ------·--···-----····-··--
Total ~nrftto paid •···-··· 
~:::..n;:·~r~:~~~r!e~rtl~t~f~Ut~e~~:c1 or!~nl~tn 
!l&larleo ot olfl.-e •mplo>·e<~ ----- •.. . .•• 
~lArlN and reo• palcl t o npreme mNic-al f'),.amln~Nl . 
Travt-llng and other e.x~na~s of otrl~r.e, t rutJtees nnd 
committees _______ ........................... . 
lnauro.nc:oe department fHa .•••••• ------- ---- • 
Rent lndu41n.tr ~.00 for a.uorlallon's oc '\lpancy Cit 
110 own bulldlnga.. ___ . . .••••. ••••..• -··-··-··· 
AcJvertlolnc, prlnllng and •ta.Uontry ..... 
~"riu~~~~··· ~~~~!.'.~Ph-~~~ tel~~-~~-~~- ···-·--····-
Otrlc:Jal publlrallon ·-····-··--· .•.••••. ····-··-···· 
71, !~.8< 
















LOYAL MYSTIC Lt.:GIO~ OF AMF:RICA 
T•'~· rt"f':\INI and nthPr <' '-S•en!II""S ('" rt>a. t" t ltP ........ . 
All othE'r d l"~burt~('nH•nls • -· -· · ·· ·······----····- ------
Total cllsbur t·l'tl('OlJII 
Balan<~ ••••..••••.• 
t.EDOr-:n A!-<!<gTH 
Boclk ,-alu4· of r•J Ht.Ate ••• • 
)h,rtP~f' loans on rral f':""~ latf" ... 
Udok value o f bondH and ~lO<:kK........ .... • ... ..... . .. .. 
l>et)O~Ite-d In trust c-ompanlee and bank• o n lnt1·resc ... 
Cll•h In a,. octauon· .. o tfJce. tl~t.Th. dq.Ml"'"lt('d In bank• 
(not on lntertal). tft. ~ ... 
Total ledger Dll~"~ttS. 
Interest and rt'-ntt tlur an,t aecru~ ·--
Markf't \&lue or rt'Al t'ltate u\·rr book valuC". • ··---
A!ICII!Nismentl nc:tuo.lly eoJI~etrd by I'Ubord nute lodg~" 
)'et turnccl o ver to supreme 1041JCt' ·--- ____ ·-
Otrt~ Curnlture. ftxturrs and uppHe 













1.000.00 ----Grou u aeta 
DEDUCT ASSt:Tf; I'OT ADlfiTTED 
Oll'le<~ furniture, nxturts ana ouppiiM 





DOAlh clalmo rel>(lrtt'd but not n.dju~lcd •••.••••••••••.•• t 6,13$.41 ---Totnl llabllltloo 
EX.lflBIT OF t'El'ITIHCATES 
Total Buelntll ot thn Year 
Jlenttll e•rtltleateo In rorre De<-emlo<'r 31, ttll, u Nr last 
•tatement ·----- ----········--·"· ·-- ---···---····· 
S.otftt ~rtlneatee writte-n durin& the )·ear-·····------···----
Tott\1• •.••••• • ••••...•• ···-········--···-··················· 
l)edurt terminated or de-ct'IU&t-d durtnc the ytar ................ . 
Total benent <"trtlftcette In fol"t'f" ~mber Sl, 1'11$ •••••• 
Rf'telved durlnK the )'ear !rom memhera Sn lowa: 
Mortuary, $2,116.110: expenre, •~t.le. 
EXllllllT Ot' DEATII C LAI:\IS 
Tota I Clalma 
C"1R.Ima unpaid D~C'tmb,.r St , WI-t. ae pe r last lllAtt"ment. 
C"l&lms (race valut) tncurrecJ durlnl" th .. ytar ·-··--· 
Totalo --·-··-··-·····-·· · ·-··------ ----·····-··· Claims palcJ durtnc the year ••••.•••••••••••••••••••••...•• 
Balance ···········---···- --·--·-·· ----············ •• ..• 
t.-;a~·t"-4 by eompromll'llnK or ~nne Oown clalme during the. 
)'far -· ·····-- - ----········- • · --- • ·••••• 
rtalm~ unpalcl De<"fmlJtr 51. 1015 ......................................... __ 
• 1,43$.41 
No . Amount 




t,tSI t 6,618,1500.00 
No. Amount 









EXIIJOIT 01' PEIDIASI·:NT OIH.\BILITY CLAl\ll! 
Total Clalmo 
r1ahn21 lnc·urrt-d Uurln1 thP )"{'&r •••• 
c•Julms palc.l tlurlng the )'Pnr ···---· 
ro"'" Clo.lmo 
~"'i~tlm .. tncurrf'd durlna th~ >·..-r ••• 
l 1almo paid durlnc 1he year • .•.•• 
No . Amount 
••••••••••••••••••••••••••• 82 f ~. 4li.'I.SI 
·--· ······-·····-·-····· ~2 9,40S.M 
No. Amount 
-·--···-··········-·-··· I t 100.00 
•• ····••••· ········•····-· I 100.00 
348 
F:XHIBIT Ol•' ~ICK ANn AC'C'IOEl'\T ('J,.\IMS 
Tot•l Claim• 
Clalm~~: lnnJrTf"tl tlurh ~ t t: " ) • -





Is tht at~~'W)CI&tlon on: lnb.(l() nnd t>unduf"tt"d on thf" II)<IJ.tt'" systNn with 
rltuR118llt" form or work nn11 r~J\rtsento.tiH rorm of govtrnmf'nl '? 
Anl!'t''fr YH. 
It .o. how many auhurdln t~ lod~es nr branC'ht~ are th~rf'• 
Anii'\Vtr - us. 
How o!tf'n are m~tna• nt the lubonlln'lte l1rol.nChOII r!Muh"ed to be h~J 11 
Anll\\tr Onl"e a. mnnth. 
Hov.~ a.ro th<' auborcllna.ce hrnncheB N'Jlr'f' '<"nled In thft auprcmc or "overnlmt 
~Ody? 
Ant~wfr Ry delttcRlt from ( :\Ch -..t:,lf' ,.lj c-t• tl hy thf' mf'mbenhlp. 
How Ottf'n arf' rf"s-ular ~~· eotlr.to:B or thn gt>\·~rnlng bn·IV hf'ld! 
An•wtr Quadrennl:llh . 
\\-~at ta the bas:l.s ot rt"prt'llf'ntatlon In U «"' ,:n\·E"mJnll' bo,.ly! 
Anl\\tr On"' d(')('g&tt'l frtm fiA('h ttiAtfl o1 ftn_. from roth C'Onf:"re«slonal dlltrlrt 
where a •tnto ha"" l,(lf4l mf"mht r .. 
\\'hen Wftl the la.'\t t·t ,.;ul&r mr(·tlnv hr thr gnn•rnlnt: lm«1Y h<'lcl? 
An•\\~r AUatOJ't Hh tancl ,jth. 19H. 
How mn.ny mem~ra ot 1'>\trntn-= ~Hh attf n•led th• tut rtgutar met-tln•r' 
Ann.t-r J'Utt~n. 
How many ot a&m@ wrr~ delegates or thf) wbot'\llnate branches! 
Annver F.l~\'t>n. 
When and by whom are tl1e otflcere tlt'<'l..t! 
Anewcr-At quadr~nnlol !nN'tlng by thr clf"lf'S{fl.l('JJ. 
Arc &lltf"ll!llmenta l'r&tlf'•l Dn n.ny table ot mortality? 
An.-wttr· No 
It eo. •"PC" ·lty tabh uu1 a~t tl~ whrlher aV<'tutmenta •~ levied on a.cfl at 
tntrJ" or attalnf'd age? 
Anlll\f'r-.~\ce at tntr)·. 
lC on ftt:fl at tntry, are th•y ba~<'d on tl1fl ''l( n•l premium" or "ttep r ate plan!"" 
An-..wer-Afi.,.Um~nt plf\n 
Htne the llttt'\UJtlra or tht': aw11oclatlnn undf"!r tta certlftt'&lta In toree December 
3lat hut. bfr(oon m:lthematlraii;,J determlnrrl'! 
Ane .. f'r !<Jo. 
It ao. tch·e the etafl•t 1r11t ot mortality ara•1 Interest a.dortN. the number ot 
aasettamf•nt,. •luring thto >•.ar at pre-1f.lt'nt tlltif'W a~~trumrd. and the nnme of the 
ft<'tuary nfllklntr the \·alualiM? 
Anll\'-f"r Nn \&JuR.tlon hft4: l ten m&flt 
f tJ ony pnrt ot the mortuan·. dl~tabiHtr .. r anrrk('11t'Y nr rN~f"r\·t runcl. or th• 
oC"Cretlon.- n"Om or a~~t.-eonu r·u• ror the m~. Ul'f'tl fvr expen~rr:t'! 
An•wttr :-o:o. 
II a ny portfnn oC •~•mf'nta (tr&ld by hif'W m•mbfo.rl uRd tor expenBMtt 
ADI"''tr Y~a. 
It eo. ahf' full partkuh•u. 
A n11wer FJret ten A•"'f amtnt•. 
Doe• thf ft.trKOCiatlon pnv or nllow. or proml,.('l to pay or n llnw, nny <11\·t~h'ncl, 
po.ld-up or tx:tfntled tntrurnnu•. nr o.ny 'Um tJf mon~y ur thin« of vn.luP t.., thf' 
mem~rw wiU1out r e-gard , ,. 1\hyslMI ron~lltlonZ 
Ana:wf'r No. 
H ow many ~n,ent• "f.fre- C"''tlf"t te•l •lurh1J: thf'l ) .. trT 
Anewrr 1•. 
\\'fhot. would be tllf' nmount of om ru11 &U('":4m~"nl nn lhe ml·mh<•rJIIhlp 
IJee•rnber II, 1015? 
Anawtr )tortWlry, r.,37 t.::S: e~r>enae. t 1.3 U ,fJ7. 
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nnw 11 the emergtnry or reserve fund created, n.nd tor who.t purpo~e an•l 
und~r what clrcumttRnt-t'JII t11n It be dbburaed? 
Anawtr-lln'\·e nunto. 
Jn 11rh&t state. Is the a- .octaUon a\lthorlztd to trantrat·t t1usln4".u, antl hnw 
m&DY aubordlnate brAnt h.-. art U .__ r~ tn t!'1lc."h 3t:ue,. 
Ar rwrr-Ntbr&Jika. ~~) Kan•A"', t: lh\\'8, "'; )Jhnlf"l•nta, 9; P<nn•)'lvftnls, .t; 
c .. llrarnta. 7. 
J)(){'tl nny orrlcer. dll"t"Nor or trul'h·f' rrc-t-IH nny commtiU;Ion on thf'" butdn€'Rfl 
O( tM IUOOCI&llon? 
An,.wrr No. 
'l\"tr't' all the atn.c-1u, Mnd"', a.rul oth( r ~Nuritles ownt1l O@rem1lfr 21, Jt:6. 
ln thf\ actual J)Ot!¥Mlon ot tt.('l A..UIOC'Iattnn on sald datil except a• llho••n h~' t. ~ 
"t"rf"C"IR1 Oef)()klt Scht"dulc!' 
Annrr Yes. 
Wer~ llllY of the •tocka, bonda or olhPr aa-•11 o! the a .. oct~tlr>n lonned 
durlna the year covrrNJ hy this P~tah·mtnl" 
Anlfwtr No. 
Haa thla &UOt'l&tlon retn!ltureJ •• lm..'\1«amatt() l'tlth. or a~rbe.J any eom· 
rAn)~. ord•r, ~let)·. t)r au..•oc·latlon tlurtu.a tt e y._..ar7 
AniiWtr No. 
Ha• 11ny pr~nt or former utrk'-r· dln~tor. tru~ttf'f'. lncortW)rltor. or any 
J•f'ri"'n. or any ftnn, torporatton, ur R'i.Bodnll•m. nny clnln1 ot ''"Y nl\turo 
who.lllaf'vtr t\go.lnBt thh1 uPt~oclatlon, whlt•h Is not lnrlu ltcJ In the Hn.bllltlt8 on 
''aKt " nr lhl.& stnlt'mf'nt ~ • 
An•wtr No. 
THE M ACCABEES 
Located at 1021 Woodw~>rd Av4> .. O•tMit. 1\ilch. 
0. P. 'Iarkey, Supnme Commnnder. 
lnct>I"J'()nt.lt'CI !"<pl. It, 1 • ' 
1 •. E. Sl•lrr !lupr.-me !Ucord Keeper, 
Comm<'Tit•~ ri JOine .. 8ept. I, 1~. 
Balance from prevlou• )'•r .......... _ - --·····-- • 13,111S,IG8." 
INCOMFl 
A8.,Cil~tmtnte or p remlumlt during lint 12 month• of 
mcmtlf'rahtp ot whiC'h all or &n extra percen:ag• 11 
Ulfl<fJ for ~xpenee . , .... ·-·-· ··-· -··· ---··· 1 
All oth••r a-ae~am('nbt or premiums .. ·-- -~-· .. -··-·-· 




Total recetvf<l rrom memMr• ----- ·- t 4, sr..oH.tG 
o.duct payments retu rned to applt.·ante anti mtmbeno O,OII3.11S 
Jnter('ft~':n ":~d~t ::~e!~~l1d:~~~ 0~e:;:;;:.: :::::::::::: • 
b"r':•t,!~~: ~~~lh~r • ..:.y~r:n:; ·p;o,~ rty. ir\c~IU"dlni 
U.IY() .OO Cor ~ltltlon·a occupancy ot tt.a 01\'n 
Sal:u~~4~~~~e-euP'Jiiiea··:::-_-:::-.:==-· .::-.::=::::.::: 
From a ll othtor aouret-,., tol &l ...... _ ............. _ ___ ····-· 
Totnl Income •••• 
DISBT'R!'W\IF:NTS 






D .. th claim• ----· • • . .• •• ·-·I I '1211,10!.$8 
~~k~~~nt..:!!~::!:tt~1 .~~~'::~:-::::-_-.:::: • .:::.::.:::::::::: ~:~:~ 
Reltff or dlotres.oe.:t meml>C're - ••• - ••••• --·--· P.901.01 
Totnl beneftl• pa l•l 
C'omml .. tomt and Ct ' '"' l~nl41 l~ depuUNI uml ••r~eanb.-r11 
Sala rl•• ot ma.nagf'rt or agents not df l•ullea ur (')r· 





350 A:-/NlfAL REPORT 1!\:SLR \!I:CE L>I::PARTME;o.;T 
SlliR.rlts ot otrlc(lne an<l trultt;..·t,., .... - ......... . 
Salarle. or otrl~ .. mr•h•)'t: .... • -----··-········-· 
Ratarh>« :1n1l r~ l•&hl to ..... , tt Mi· rru ·1 cal t xamlnf'n .... 
Tr<lH·Iintr and otH·• tXPf'll (; of ut'l'lc-( rtt, t1 uau·efl an•t 
<"Ommltttf'l ---····- . .. ....... •• .. ........................ .. 
Jn• urunc4• dPpnrtmHit ff'\ .. 
Rent tnclu•llnc f.;J•• • ... t•1r 
101 own buthllur .. 
Ad\t rtlslmr, prlnt.nx a.rd t.ltiQJH r)' .......... --- .... .. 
PoltAge, ~xprPu, h tt-graa,h nn i.l u•l<'11hnn~... • ............ .. 
LodJC;e suppllt • ..... 
Otrtclal puNtcaUon - ............... -· 
Jo;xfl't'n•e (lf aur•ren1to lo l.:f" ffif'Hlf,K ----
l , A:AI e~·n f· ln llliKRtlng C"l:tlma .... ---- • .. ........... _ .. 
Otht'r legnl f'"'J>€'ntt,.• ....................... _._ ...................... .. 
J.-.urnlture antl fhtuno~~---·· __ ··----
Taxt•. reJtAII"II and Olhf"r t'<p('n~ nn real t'11tat~ ........... ... 
Prt-mluma t'hA1'1t~ otr on hondft • .... ··-····· 
l-410ttl on eAte or mnturll)' ot h:dger tUISl't" -····· ••• 
Claims paid from tnu•t fulhl .......... - ..... ....................... . 
All other dl•burM"mt"nl~-.... ----·- ·-
Balan<e •••••••• -- •• 
LEnOI~R AI'!'F:TS 
Book valut ot rea I H"tate .. •• t 17.\,(.-.;).00 
8ogk vatu• nt bond~ nnd ... to<"ke --· • ... ..... 1S.f~S$,SSS.11 
Depoelted In trust rmnp&nl(l'M and hAnks on lntN·(l~~tl ~~.329.78 
Caah in a.aaoclatl<m'lll Clrth r, t-l.tll 00 : th·JtOfllttd In 










& .7Tl "4 
~1,M\_ft1 
~.!J.S.I'H 
12,!<1'1 . 1~ 





Total lodger n-11 JIS,n3.7~.os 
NOX·LF.I>GER A~SET,; 
Jnt~rat and rf'nU du,. ar.d a«-rutd- --- ... --·-- . .. 
Aot•amenta &C'"tually rollf'letN by ~~tubordln:ue l001Jt·fl 
not yet turned nvl"r to aupreme lmlge ..... _ .................. .. 
Furniture nn<l ftxturte ••••• -······--· 
Gro • a~ta ... ···-·· ····----
DEDUCT ASSI·:TS NOT ADMITTED 
Book value ()f bon•lt and etO<"ka O\ .-r marlc .. r 'alu., •••• t 
0\it"rdue ancl &C<T\It·d lntert"t on bond.~ in dto(I\UIC- .... 
Uarl(f't value Bpecla1 de~>Mit In exrt'aa uf C!fn·rt11J>Oml-
lnJI' llahlllt l•• ~·-···----··-·············-· ····---······ 
Fumtture and 6xtur~ ·-----·--
Total 
TOUII admitted aRJN• .............................. . 
LIABILITI ES 
~tllh claim• due an~ unpolhl -· _ ---········ ••••• $ 
D<'llth tlnlml rt'AI•t~d ............. ...... _. ··~-··-········· ... . 
~atb clalmo rePOrted but not adjutto.l.- -· ·-··· • 
Totn.) dt~th claim" .. . ... -~... •• ••• .. .... 
Pr~nt valutt ot deterred C\IJJn.blllty claims t Jayabh· tn 
ln~tallmtnta Cthe face value ot llftnl~. f;l, .n7.6t2.$U ) .. 
Sick and &~!dent c!Mms due and unpnld •• 
Total unpaid claim> •• ..• ••• ••••• -· _ 
Salar le., rent1, t-.xl'f'n8es, commlt~~llllhnh•, (·tr., due or 
Tn!~~~~ hii<i·r;;;-t>e~i;nr-t*·;i•.;-..:· · 
T otal llabllllh .. ···-· 











t u . .su . ..-.u 
JI4,W,"ll.tll 
• ~4.cm.t: 




Total Bua!nHa of tl1e T( a !'\'() . Amount 
Bt-nflth ct'rtl6catce tn fOrtf Deo•mt*r ~t. ltU, aa !)(·r 1,1 tll 
B<-~~~~e~~r7:neate•·;;itte~-~i~ri~-g-;.~;-·y~;;~::·:::::::::::::::: 3~~:~~ n~:~:~:~ 
Totala ·······--·-········---·····-----·········-··----·-· ~ f4(18,m,fl1.118 
TH~: ~IA('CABEES SSJ 
pf<)uct termlnate•1 or dCCC'.lllf"&l during thf'; ~~·ar................... 31.4f1 34.P\.,,Ii$t.SG 
Total ltE:nt-fh <"trtlftf'nt~s ln force l)("et·rrbrr 11 , 1'•1; • a,: ... ···t 1;t72,'!43.S!l • .W 
Bu lnt•• lo l l•·a During thto y.,."r 
Brneftt cerllfltatc111 In forrP D~f"mhf"r 81, 1· 11 ~ . n,c ~r lu .. t 
r~!ftit':~~ltneiit~ "·rltlf'n tlur'inc lt1(• ). ar 
i)(o<lUCtTf!~r~lnaiect or dt•c<7~i'Nj";j,".,h;t;·il;~ '""··· ••• : •• 
T otal Wn tit certln.._ tes l fort l)e(~ tttbfo.r 31, 19-U 
Reeel\'cd during the year from mt mlK!r• In t own: 
Mortuary, $f.f ,D>'!LS.S : elck an-.1 u·dd(nt, ~;1 1, ~"<(K'nu-. 
..... q.06; total, *'· ot "<> 
EXIJlBIT OP 01.:.\TII C"I, \IMS 
Total Claim• 
Ct ... lm• unr&l<.l l>e<'f'm~r I, 1!il4 8 ('('r l&l'l .statt·mtnt.-
CI&Iml (tate vaJue) lnc-urre.J durlnc the )t"&r-.......... -·~-
Amount 
I ''5 $ 5.<~.000.M 
J.ji' n· .. &'.O.oo 
I ,Tt2 J 5,~.1!00.1)0 
4n;J 4\16, 500.00 
•. ate • •· 7to,ooo . .., 
l'\o Arnmml 
.-•& ' 41S. 793.!.:1 
3, itO) 4,"~,fi)Lfl'! 
Totnll ·-································ ······- --- -----· 4,,,.. e 6.3'~.4•1.8; Claim• paid durlos tbe )'t .. r___ s.;u .c.~. tf'!.".<l 
Claims unpaid December 81, 1015 ..................................... -. 
Iowa Clalma 
Claim• unpaid Dectmber 31, lOU, n~ J)('r l:llllt etatemr·nt _,__._ • 
Claim• (face value) Incurred durlna the )tar ...... ·-·- ••• 
Totala • •••••••••••••••••••••. •• - · ··············-·· ····-····· 
Claim• paid during the yrnr ••••• ·····--· --····- •••••••••••••• 
Bai&DCt •··-· --- •• •• • ·····- ·····-···•· -···· ••• 
Savfd b7 comproanllflnt:t or w-allnlt flown <-~•tm• durtnft the 
year --·-··-··· ··--··· .. ······--····--·-············-··-·-····-· 
Claims UOI)&Id ~tmbtr at. 171.1 •• 




No . Arnount 








• • a...-.o.oo 
EXH I B IT 0~' PEIUIAI\"F.XT 01!'.\UII.ITY CI.AUIR 
Total Clatmo 
Claims unpaid Dectmber • J••u. •• r--r hut sta.•..emf'nL .... 




Toto.la ---- ···············-················--·-·· ············ 4.1::11 e 4,63~.r«>.41 Clalme pal<! durin& the ytar ••••••• - ••• ft.) ~0:$.4% 
4,0!G J I,I>IG,IIIIS.I\5 
1!'1,237.!10 
Clalmo unpaid D-mbu I IPI.I. ·········- ••.• 3.118 f S,tl7,&4t.5t 
Iowa Clalma No. .vnuuut 
Claim• unpal<l December 31, IOU, ru r>cr lnlt otatt-rnent........ 27 $ 12.700.70 
Clalma Incurred durln.r lh~ year.. ·····-·-· --·· ······-· e 10.000.00 





Save..~ t.•a~~-;::mtang .. ~;· •:at•~« -~io;;;-;.;tm8 tt7rir\ii .• ,he 17 • !'I,SIS.SI 
1,010.01 )'tar ••• ···-- •• --··-·· · ·-- -· ··-· ······---· •• 
Ctolma unpaid December 31, 1015. • ·········- · ··· 21 J 23,101.10 
EXHl BlT OF ~J<'K A);O AC'CIUI·::O."T CL.\lllS 
Total Claim No. Amount 
Claim• unpaid l)e(·(·.nber 31, 1014, no per lft•t ola tomcnt •• 
Claims Incu rred durtnJ' U1f ),.f>ar _........... • ..... ....... ______ 
411. 80!.00 
S,i;ll 71,6315.00 
T otala ---··-··················-·----······----····-······· s,rn • n,m.ec 
AX~I'AI. llt:I'Oil:T- 1:'\~t IIA:'\Ct: DEI'ART!olf.ST 
(_"lalftw r.W durtn.c tbfo ,-ar 
11alm• U'11·•1•1 llf'rt>nbe'r I I, Ul i 
Iowa ea1ma 
t1:11ru• 1111r>f•l•l l~mbttr &1. 1!111 , a• s•r l:u.l •La!~ nlt!'ht 
('lalrn. IDt"urn4 d•,rtna thf' ,..ar 
Tota'• 
r•1alru• s-nLt duflnl cne , • .,u. 
~llnll uns-loil l"KtmM'r ll. JJL 
nt-:....;J:It.\1, ,, .. n.:nnoO.\TUIUt:s 
:\-r., Amount 
•• l.${rl 
II u:,ftl ... ., .. .a .... .... loS ... 
h tlwo a.uodatl(,o orpni.D!Id and COAdoded on Uw kJ.I.:! •raltiu •llh 
dtu•II•W· turm ••f \\totk an•l r• ,,,...,.nto.tht' tnrm of &'C•\HI1nlent 
:t: . .,ho~·~,. wbiH'-IIn:Stl luc!.:n or brnMh"" ar.- tbf'".-.1 
:.•:::,t; ':1:;.. rDH'tJn.p oC UM Rbofdln&tt- bnuKt..l nqultfd to bto lw:-4" 
-,',:::·:.,. ~~;•::~:J't':.~ .. '::~~~:h•• "s•rHftlt.,l In thet surnme or C6hrntaa 
t.od~~--f'r J~rltlbh•• 81 •llll" CPR\'t'lltiOn• IO the numlooj·r I•••· 
ltc"' e>Ciam aM rt«ub.r IMMICS• of the lrCn~ rdnc bodJ h•ld! 
Au11i'"" Q~Ja4rum.Ja. ty f 8N:! 19) •• ofttn u Oft('(' tath thn-f' f••n. 
\\'llAt t• t!1f! \>Aal• ot ~n"Mifltatlnn In 1111'1 •o,rn•lfll[ t..g.lr! 
~~r Onf' rf'J•UHUtaUu for f.rat 1,fW'n IJtfl Mntdt tntmbne from f'&l:f'l 
~ri.w~ ctlcm an<t u man)· &ddltlo••• u tt ll'QF IJ('l ftltiUN to under .ectlon 10. 
\\'lu•n w~athe lot.lot t•ICUI.ar m~Hiln~ M lh" CO'rlnlnll.o..IF h•ld~ 
:.-:::::::.·~~.:!!:n of ao·urnlna b·od> t.Uf"ndl'd thr tut rt&ular mt'ttln&' 
:,:;·..:-!~'or .ame • ..,.. de~cat~N c-r the .ubordlnat.e t.~t 
At·•••r IH) 
w~~" .. ,, .• b)' whom .,. th• brtlc~ra •ltoelt!Clt 
AMWH AI quadn-n.nhl " ......... b7 tf1't•llf'D1a1h" 
Arr~ •..-ment-a ar•dtwl ltft an)· ,.,hit~ M nlottA1lh! 
:,U:." .;::;,. tatJ• &rut •ta&tf" whrther • ..,..nwnt.l .,. lniM on .,.. al 
•ntf'J' nr tlHAinrd Altl' 
Auw.r ,S'&t)oNI P'ratl"''ft&l t;o.tert"M labtu of mot"taUt7 at .. "'UT 
1 
.. 
If on aaeo at tntrJ, ar• tbrJ' b.Uf'd on "'" "l'"rl P""fflum or •t~ ra I J•lan 
1',::;•;...,·~~~~1 r=~~~~~~- anocl&Uon uDdu It• cerU&:atn ln force ~Mr 
n ... ta~tt, ~act- n msthHitat\ta1TJ' d~1.-nnJnf'dt 
i~tl:trlll::•tb• ata.KMd.a ol wnortalllj &rut l•t•r.•t a4oPted. tM numbtr or 
....... m~ntJ durtnl" thf" )"Mt at J•r.-lltnl Mil .. _,. • .u_mf'-11, &hll thfl tll"lmc! uf U.e 
•c-''::!.':;•ki;!.:;,.;~ua::.' !\•tloul ••ramna~ Concna taW. of morWttr. 
• I~'~::; :=~;lPtr;:; :~~~~:td!~~~;:,-~rnmmacy or r...n• tun4. or tM 
&«JMkMI• rrom r uMMnMn\1! Cor th~ um~. aN4 for «::\~'t 
~n:;r ~~i"" of .--uwat• pa.l4 bY M"W nwmben .....t tor opttMHt 
......... ,. l"~MJ 
~.::.:•;. ~~t:".,'~~~~~AO rtr month durlft.l ftnt )~&r or awm~ .. 
.... ,=:•:: :.:~tton r-1 or •Uow, or proma.. to fii'Y or allow, any 4irla.n.d.. 
~-•P or u.t•n4fl4 ta.~. ill' any nm of 11100•1 or thlq ot T&Jve to &IW 
IN1ft'btt• without ncard to ~th)"Wkal ~ndltlon t 
~IOJlt;n-; IIRCYrllf:HIIO<lU OF \~lt:ttrCA 
\M'flltr !'o. 
llt'IW many &a.tamt"ftU "'"~ nll!~ durin& Uw )Ar" 
AQWH-J.IO'rtlt&J'7, t:, -~ k &JMI llcQit"At_ U UIJotln"- It, 
\\"hat would bf' the arnouut (•t on• tull &-IMAIIM'Dt oa th• m•mWnhlr 
[)etf'f'nbifT 11. liU! 
M'ortu.ti'J'", ,~ .. 0(•, fkt,, &rM1 &«l&rnt, t1,9JJ ... o, _.,_~..,.. tJ,\ll.~).rf\ ' 
llow Is tbe emtr"'l"f'll£")" or· r""ru fllnt.J f'I'Nttcl. and ,.,, what puf'VC"IM afttt 
a.d~r wbat clrnlm-*tanca tan It be ~bunH" 
AM"•,.._ ...:uf"l"lu from nx•tUhly ro1lKtlon.. O\tr c-utu•nt 1ostH an•l I• u..,.l 
1111bl'n f'lf'('('ll!~ary t., 1•1 mortu.ary and dlublUl)' t"l.:U."'UU, M<"tiOD u II) elk! 1St 
1 .. wbat atatH l• the- ... od.atloD. autt;ortttd to ttana('t b\P:1n"g• •n4 00• 
man1 aubCor'dlri&te k&fttb.,. l.re thf"h tn ••Ch 1lat"" 
Aruo••r--.\ldQ.tn&,. 1,; .Arl~na. 7, A~nau 16, nrtUs.b Columbb t, Ca11· 
torata.. IJ Co1of'll4.3., tS, Oont1«1k'ut. tl, Dtlawar., 'f • Dlwttict ot Columbia. JO, 
n{"lrlda. 11, Gt'OrEIA, Jd, l·lllb·D, 11: Tlllnfllll, M: lr1dl•na, loU. tuw"-. @.~ Ka.naA•. 
• ~*'1'11U~""k>. Ut: l.oulAAN•. IU, )l.abw. 1•, llanltot., m: Ma.ryl&n4, It, 
UkhiPn. l:l, loiiNWSC:ta, ••: )IL•I•lppt~ C&, :.Uu®rl, teo': )tontana, 11 
S•bruku, lie, :S"\·ada, S: X•~w ltAhlP,.IIIrf", It, St>W Jt'~Y. tt: Nf'llr )lui~. I 
"•• \"ork, '"I: SOI'th CarotiN&. lt, .Sortll [lakota, u .!'\011& 8totla, u. Ohio. 1)!), 
Ot.laboma. 11, Ootarto, m •)rfcon, ts. PeansrhanlA, ttl): Queo1«, •: Rhod• 
htud. l:i; Had;.Ut;htwan. 1~ S5outh Da.k••ta. a. 'reno...,,.. •: T••as. Ill, tJlab, 
•· Vermont, I, \lratnta, .a WublnJ.tMl. II, "l\'•t \'lrdAIA, ff: "Wa.con.t.n. 
u1 w,.om1nc, T: cotal. '* 
I~ any otfke'r, diN('tnr or trua1H- rf't"rh" an)" ~mtu!oa on OM 'IMPtn..-
•t th• &aJOdallorl! 
Aa.••tJ-!'0. 
W•r• t.ll thfl ltock.a. bc)a,tn, an.l otMr MCUI1UH O'lfned. VK•mbn 11, 1.-..a.. 
In the actual~ of tiM a.-onatlon on •kl tSat• esctPt &J •bo•n b,. th• 
"~~-'•1 0.P<)OII l!<hoduror• 
Ana•· .. r -Y .... 
w.,.. PJ' ot U.. •tod..J. bonds or otlMt ... ,, of th• ...oelatton loanM 
durin« lh• ,..r 410Y•N"d 'b7 lbl• •t•t•mf'nlT 
Answer-No. 
11 ... Ult. -...odaU011 f1"h~llllr.d, arna1C"&JM11'14 wnh. or aNorbed any t'Om• 
p;any, t>rdflf", ~~~ty, or auodJtlir•n (,)urlnt ttle )"Mr" 
An•••r- :.o, 
Uu &DJ' p...-mt •r ronnel' oft.ICf"r, 41rtc"tor, tr.-tflf', tntorporator, or any 
lJoPhon. or any ftnn, corroraiUon. or aUGt".laUOft, an)' r.Jalm of ur nature 
wh&t.oner acalbat Ibis IUIOCk'tJon. whlth b not Wtud<fd In the ltabUU._ on 
ra .. ' ot tht. •t.at•IIMiltt 
AJ\I'WJr~Nu, 
- &aontaiHOCIO fW AM&IUCA 
LoNt•ll •• Jl .. on cur. tow a . 
T n. Jla.U.y. PnaWMt. 
lneorporatN: Marc-b •· J8P7. 
~ from pr....Swe rear. - . 
X. L nat.r.. &.rr.urr 
Comm~ Ru-ln•u As-rll I, l.rl' 
t.•.n•• 
INCOME 
ll-o"Wrwbtp r ... aduau,. rPfth.cJ __ --·--- • 
All oth•r .._..~._. er P"'Dltarn~~ ..... ·--- -----
H,SII fl ........ ~ .. , .•. " ...... ~::.:~<~ ~~,.~~=-= 0 ..:_~~ .. ==-=-~ 
ou..r p&J'IMIIte b7 •·"' n 
Total ndlved from mem~trs..- -·- ·-- t l,lfS,ul ~ 
O..Suoet p&JIIMft .. nt111'1Md to ....... til ... ......... .. .... 
Net amout rece~ ..... rro.a .... Mra.. •• --- • l. •:a.m.l5 
• 
• 
A:\:'\ l"AI. H": r>ORT- Jl'\S I RA:\CE DF.J>ART)JEI'T 
J nten f<f ~ ~~~ m~Jrtgaf(t ""'~""' • • ••• ... • .. .. 
lntf'rel'lt un l JontlM an tl •lh th•noiM o n ~<~ 1 m k JO ...... ·-········· 
ln tt-n·~l frnm u ll nUU'r ,..._.urt'l'l' 
~-I ff" uf h~)lft~ HU11SJJit'<.e ... • .. ••·•••••• •• ••• • ·-·- • 
Jo'rnm a ll o t h' r soun ..... t••ln\. 
Total h.t omt"' 
Ueath d uhn" .. .-~--- • 
Permont nt dl.-ablllty c:l a W l<l 
!-ii(•k nn•l llt·('h1f'n t C'lahl1" 
Old ag, lJol· n Pftt"'···-· 
T ut.at twn(ft l.t~ pahl .. 
I> ISBI lti<J: \1~;:-;TS 
........ • 
r o mml,. 1c•n• nntl f t'Pa t~lcl t o df'put lt-!1 111n•l ~·f"''*nlu 
S!\lart(· nf M'I'IC't"rs a nd l. mo;.t""- ... • ..... 
Salarh_. .a n d other C'Om~rHutlon Of 9\HIIeln.c C"mnmllh't' 
~·i~~.r~~~tltor"~~~~~h~~·~~~~~·=~•-~ nt '"Otit c-t•r~: l1 Ut4·l-.·;~ nnd 
~ommtttHa ------ • 
lnsur!lnt"4\ d f'par tment rc·.- · ..... .. 
nent tntlud1 ng liJtb t ........ - .... --- --- - -
Advf'rtl!llni;. prlnttn,:: and •ta tl•"lnr-~·--····· ···- --··· ......... 
Poata gf". e ' Jtff'IVf. teh:~t ra rh a n J telt lthont" ------···· 
::;:~,<;.~·~.~~;\:.ti.;r.· . . . ····-·········· 
ExpenJit. O! WUPf('l'n('l IOfh(t mHtlng ......................... . 
LefCal <'Xl)('lnat> In 11Ugntlt¥C C"1tthnl'l . ... ....... ...... ... . .... ... 
Other lt'alftl tXPf'OII(',_ .................. ..... . .... .. 
F'umltul'fl and nxtuno .... --
All othfr dllburtt menll ... ····------·· ············--·-···· 
T utal dlsbuntment• ·-··············-·-· ·-
llal:lnre .......... . ........ .. ---
LEDG~;H AP!<I~TS 
Rook value ot real t".-tat~..... ........ • . .............. t 
Morti"&JC"f lonnA on real f'ftl\h'".------- -
Book ' 'ahJfo or bond• :1nll at()('ks .... . ··- ............. . .. ........ -
Ot-poeltf"tl In tru~t (~mr:tnl~"· and tl:\nka on lntf>r.,.t. 
t p!Pr ('f'ftt (L."\tly Nllli"'(~ ............. ..... - .... - ..... - ................. --
Ce-rtltl <""a te o f dt-po:-lt, • I-tt" Ct-nt lnterf'•t----·-·- -·-······ 
Tolal lf'dger &Juii;N• 
Jnt~l"eftl nnfi reont.s dufl &n·l Ar<·rut"d -·· -·· 
A.S~!II"'mftnlll actuRJly t'f'lt !'('"t~l b)" .· uhorcllnatt lod~ea 
A~~~~ >T~ ~~~ ~~~ttut:~s-~: ..... ~'::'~::-:·::·::-:::::: 
TotAl admitted IU"'LII •• 
LTA IllLJTifo:R 
Death rlalm• resl~te<l........ . . ..•.•. • - ····· · · t 
Death <'11\hna reportf\1 but not a~JJu:~tf'tl 
Total death c:Ialm•.--··-··-·-· ··--·········· ··· 
Perml\nent dlo<ablllty claltno ,....,., .... ........... ..... . --. t 
P(lnnanent dlt~ablllty <"lltlma rt-portf..S but nut yet ad· 
juat<d ••••••••••• ···--············· · · ··-··- -·-···· 
Totnt swrmanent dlllablllty (•la1mt~ .............. ---- -
~lc.k and ocddtnt ctatm• Tflported but n e t \"N a\I.Ju .. te.t 
Old a1e l.oeM~t• reporte-1 but not ytt "lju>tf<l ·· ·····-
Total unpaid •'"1""'·--··· ······················-· 
Salsrlf!ll, r<"nt.s, expt-n,.tw, comml,..fiHn•. f·u:., dut or 
a.cc:rue<l ·-·········· · •.• . • ••••..•.• - · - ····-·· ······ 
.Advance aeaea.Bmenta ..... .... .... .. . ............ ................ . . 
Total llabUIU.. • ••.••..••..•. ..•••••• •••. •. ·····-···· 
;«!,)33.tii' 
••1.cnt.m 
·,. 7 13 .73 
'fhio.O' ... 
u.MG."J 
• '-~·'l.U!>. IJ 
i'.ri,2U .23 
)(1,260.()1 
1$, mS .OII 
~.w1.61 
..., .• . w .... 
':i, II'"Jit. , ';" 
Ia, tru.· " 
1. ff"' .(t# 
t ,.,076 • .5.'\ 




) , \ol$7.1! 
], "w,\.1' 
1!, 11\3.!6 





• , ,e')\f03.':4't -- ~-• 
2,600.00 
1.14~.850.00 
I. l ll.l'"!l.!l!l 





















:\IODBRX OROTIH: IIIIOOD OF A)lf:RJCA 
Jo:XI!IBIT 0 1•' t "I:RTIFICATI•; t; 
Toto.J flu Inti'" ot th• Y"ar 
fl(-n~tlt ~trtlftcates tn tor~ O.Ceml,o~·r 21. l"fl4 u :..,.r 
ala t•mf'n t ··----.... - ·-· ... ·-·-· ··-···- ···-· _ 
Jknf"ftt ~rtlft<-atf'l 1rr tu .. n dur ln llt t t.t• ) "fo 1r --···· 
n ent'tlt <""en ln c-at es r¥nr-w~J during thf' ) t "···--~ .. 
Hnent tt"rtltlcate-s lnC"~-•tll ()urln~ tlw )·eo \ r .. _ ......... . 
T o tal ~neftt ctrUnca tes tn furct• ~l«·t-lubf:r ~ll. 91\ 
Bu.slnna In Jt)wa Du rin,; thfl: \"'·ear 
S·netlt ~rttncattll tn force Deco -mh-o r 3t, un t , &M :• r 1 • t 
Attat(·mtnt -·--··- ~ ~·-··· - _ ··-··············· .. . Bentnt C'f"rtJft c-atcs wrlttf'n during tht ) ' t•.u ............. 4 ........... . 
Dtntnt t·t>riUlco.tts n-nowed durlnK th('t y~1\r ·-·-··· ................ . 
B€'nt'ftt ('(•rttnci\tts lncrt u.,.Pd during th~ )·tnr ........... --·· .. . 
Benent C<"rtlftctLte!J rt<'~lv~t b)t tmn"'f•·r ,Juring Yt""ft.r ........... . 
~n Au1 unt 
71 ' . "-"' (' 
S.P"..l 1..11\S, !:11.00 
l,ji .. ') J.""1fl.fU0,11) 
~.!.}l).·fl 
t:..-.,:J.i I II, ~~l.(ljy) .M 
_."\3 t~,, UY\.011 
m Mft.~.fltl 
l, lm.t'ol 
1. )10 t ,6il.t\O. I)) 
Totala · ------ --·····-········ . ..... • ..... • • ..... lf.&.~"i t !!,an:t.,i,j(}.~~ 
Dt...,Jur·t tf"rmlnat~ or dr~~ d:urln« th• )'"f-ar • ._ .... ·-··· .... J.9U t.tx.~O.•!Ol 
R~elv~3'd~r~~e~e ~~~c·,~t~ ~~:~~~r~>~:C~~ :II, 101 'i . ....... l S.Gt': • to,fln7.7:ill.M 
Mortunry. &1t7.3i7.M: r('I-Nve. $}. 'l'fll.1!11 : t 'Cpt.·nR(', ~~1.~~:-t ~. rJZ : 
tO Jill, $364,117 .M. 
I~XIIIBIT 01·' ugATit C:I.AI\1:' 
Total Claim• 
Clalrn.i unpGid D~mbtr II, I~U.. a111 Pf'r lu t 3tat~ mt•n t _ 
Clahna ctace ,~alue) 1n<"Urred durlna- th'"' )·nr . ........... ... 
Tots.t• ----- . ... • ....... ...... ·- - · · - · -•-····················· 
Claim• paid during lhe y~n•·········-········-······-········-· 
Balance ••••.. ••. . •••.• •••.•• : •••• ·-··-- ····- _ _ • 
Savtd bY C"OmpromllllnK or "e'llln.c duwn dalm• •Jur-lr111 th• 
ytar ···-··-··· ··· • ···· ··-· ----········-· .......... .._ ... ··-
CIRimo rej.ctcd du.rloll.' th~ )"ear.~--········· ·····-- ·--· 
Cljllmo unrald Dec:<!m~r II, lOIS •. •.•• 
Iowa Claim• 
Clatn111 unpaid Decemhf'r 11, 1'''"· a11 Ptt" Jullt Mtalfmrn, ••• 
Clatma (face valu~) incurred duJtn~e thtt )'f>ar·--··-·-· 
Totalo ·····--··-- ···-- • --- ••• 
Clalmo pale! durioc tho l'"". ....... . ... ···-·-- -- _ 
n~lan<e ····'~ ~-···· ····- : ••••• ·-···· -···--···· • Savtd by compromt•1nK or "c&lln~; cln""n l"l almto cturlnl( lh~ 
)'f"ar --·--- ... . .. ..... . ........ ...... __ .. .............. ............... .. 
Clalma unpo ld De<"~mb<•t· 31. IOLS. - ••• 
~o Amnunt 









'" f II.OilO.M 
111 11 .... 71&.6i 
Ult ltta.:la.~ 




EXHIBIT 01-' PER.UANI:ST lli~.\RII.ITY C:LAniS 
Total Claim• 
Ctalma unpaid Decemltt-r 31, 1DI4, u Pf'r lt111t I'IAttm~nt 
Claim• t nrurrtd durlnJJ thf" y<-ar . . .. .... ..... • ....... --··-··-··· 
Clnlm•T~~~~· d~M;tg "tho r~ii;.::: : ::: :::·-: ::::.-•••••• · : 
Balan<"<' ••• • • •••••• · · --· •• _ ··-
Clatma .-..k'cted an,) •·lthrJNitrn durlntr )"t"'lr ···-- ........... . 
Claim• unpaid Oi"C.~tml)4 r S1 t•,JS... _ ....... 
lOW'\ Cla.Jm~ 
CJulm~t unpaid Oecemh(\r ~1. 1911 . .a• l"-'1" hut I"IO.ttnu·nt 
Ctatm1 Incurred durin« th~ year. . . •• .. 








U . t"*lllt.M 
•• >!).()) 
21 t 111, •Yt.nn 
No. 1\mnunt 
o t u.oo.ro 
~ ~.llllO."l 
nt 11.000.01) 
356 A."'I:\"UAI, REPORT-JNSl'RANCE DEPARTMENT 
Clalma paid 4urlng the yeAr ••••• ···- •••• • ••••..••••• .•••. •••• . 0-500.00 
Balanee •.•••. . . . .......... . ...... • ············· ··-··· ~ $ 
Cialme rf'Jectf'<t and ... ~ltht,ra .. -n dur1n~ yrar ··---------· · · ····· t 
Claim• unrald ~""mhtr 11, 10:5 ... ........ ... S $ 
EXmOIT o~· !liCK A~O o\CCIOE~T C!,AIMS 
Total Claims No. Anlount 
Clnlme unp&td Dec:embfor St, 1014, as PE"r latot •tatement ......... .. 
Claime tncurrf"d c,1urlng th~ yeJ\r _.... ...... .. --·- ... ·- .... 
Totab ........... • ...................... - ----· -·---·- --
Claim• J'ftld during oh~ ~rar ... - - ---- ···-· _____ ... ........ .. 
Clalml rf'Jf't"tt'd and wltlutrawn dur!nJ( )·f"&r nnd amount 





n.r.s . ..., 
u,r.s.<o 
1,1',0.C<) 
Claims unpnld Drc<>mbcr1g!; .. l~o.imii"""'''"' " "' ........... ••• No.~' Amo1u~~-OO 
Clatma unpJ\td Decemb<-r $1. :~u. as per fAit •uatemenc. . . .. s t 'iY,,tll) 
Clalmo lneurrrd during th<' yrar...... ... ...... .......... ...... !I I. OOO.M 
Total• -------· •• ··-·--·········· ·····---------·- · · · ·· 
Clalma raid during tb .. YtAr - ·····-·· ····· - - · ·· --·-···· ····-· Clalme ,..jf'Ctcd and -n·ltht1M\wn durin~ )'('ftr and amhUnt 







EXHIBIT OF OLD AGE AND OTHER Cl,AUIS 
Total Clalma No . Anlount 
Ctalma unratd Oecembfr St. lOU a" per tut etatemtnt 
Clalml Incur- during thr y•or .•.•..• --·· ·······-···· 
81. 47,187 .• 
1!1 lii.CIIt.ll 
Totab ............................... ..... . .................. . 
Clalma paid 4urlng the yenr............ .. ........... . 
<'ll$ 170,1!30.18 
2it ti!,I!O.fl 
Bll.lanee ........... . ••..••...•.• • • ••••·· ········-· •••• 
Saved bY compromising or ~allng down claims dur1nll' the 
year . . ................ - .... ------ ··-·----·--·-·· ··----- -···· ·•••• .. .. 
ClaJm.s withdrawn durif'l4 the yc.ar ...... - --··----··········•••• 
18$$ 73,11'10.&5 
ltUI 
• t.ou .~ 
Clalma unpaid D«•mhtr II, 1~16 .......... , .......... . .. lSl$ 7$.t'!l .• 
Iowa Claim$ No. Amount 
Claim• unpaid De~mb<r I I, 1914, as IX!r lruot atatement ••••••• 
Clalmo lneur~d during the y•ar.............. . .......... , .•••. 
e&. 8'7. 7 .. ,.00 
I!IJf 74,8'70.1l'J 
Total• ·····----·- --··- ·······---···--····-·---·· ··-· Clalma paid during th~ yenr ...................................... . m• 112.ett 58 In a..-... ':".Ctft 
Balance ·------ ··--·-·--------···- ...... ,.... .... _______ ...... .. 
Saved bY rompromltlng or oeallng do"~<n ~!alma during the 
)1f&T ------- ···--------- --····-----··-----·-----------------·-··· 




Clalmo unpaiD De~mb<r fl. 1015... •. • .............. . Q(). 51.501-11 
GE~RAL ~~~ERROGATORffi~ 
Ia the a.ocl&Uon orgftnlud and conducted on the lod~e sYitem with 
rttuatt.uc tor-m ot work and nopreeentattve form ot co.ernme.nt! 
AnliW~I'-Yeo. 
tt oo, how many tubor(llnate lo<lges or brnncheo are there? 
Anewer-1,511. 
Row often are meetlnP of the oubordlnate br~~.nehee ~ulrecl to be hel<" 
Anev.·er-Ry·la,.tt provldfl! fur at ltut onre eACh month 
How .. .,. the subOrdinate branchn repretiPilted In tbe suoreme or 10v•mtntr 
boll)'! 
An...,ti'-BY d•l•gat•• ~lotted to alttnd th~ concr•a~lono.l dlstTiet conv•ntton 
" ' wl>leh <leltl!at~ are elecl~d to the auprem• lodg& me.llng. 
How often nre regul&r meeting• of lhe lfOVemlnlf bl)llv holrl! 
Ana••rr p:,.,.ry four yt•ra 
Wb&t I• tl•~ basi• of ~.._ .. ntatlon In the governlnl' body? 
li!OOERN BROTHEHHOOD OF A~tJo:HI('A 807 
Anewer-One dele~rot l' 111 ~-vrr)' :,n ntflllht-n with one ()('l~ratc for N'Ch lodge 
lrP!tp4"C'lhf' O ( alz.e to «mKrf'Pional ('00H·ntlun. Otlt,:;att•a rr~»m dlt'lrlct ('tln\'en • 
tlon to "'uprf'me con\'f'nclor•. on~ to P\ •·rr bl mtml tr" 1n dl,trlct. 
When ••u the lattt rt'C\llar mHtln& nt lh~'- go,·ernlnc hod)" held"' 
An.s'f'tr· ·AUJJ"UJ~;l 17 ,)It, 1st, :1"'1, !1, J•UJ, 
Ho"· mnny m~mbt>rt ot ,cov~>rnfng t~t)' attended the laat regular meetlna? 
An~wtr P't. 
now many ot eame wt"re delegatt!ll of the eul>c>rdtnn l t' branches? 
Anawl'r·-.81. 
"\Vben and fly l\'hom are th~ otrlcf'rl rh"<·ted? 
Ann f'r· n>· th~ d~l~4t•~ to ~upn-m'· lo•llrt f' \ tr)· tnur ) (" \r"· 
Art ...,.f'•ment.a g·radf'd on any tabh. of mortality 1 
AO!f\\'f'r· Y~. e.X('"('fll for meom~r" "hn julnf"d prior 10 ()dtlber 1. 1~11 and 
who ha, ·c- not been tra.n~tft·rr-t'ct to new rat('lt, 
it 1!10, epcclfy table and 1tnte wh<'Lhtr tuu~essm~nttt nre l t>vJtd on nw-P at 
entry or allnlned age? 
Anl t\'tr -National .l• .. ratttn.al Congrt"" t .. btf' o f mortal It)' . 
It on &If at enlr)·. are thty ba!ltd on the ''le\'tl premium'' or .. tctep rate l'lan!"' 
Ana"'·er LP\·fM on aae ftt entry for n~ mtmberw. ftlr mtmbera jolntnc pr ior 
to Ocotoh('r 1, 1011 l1\'0 to n'·e years It" .. ,. tha.n attalnet1 &.lrf': ba.Hd on ltvet 
rate plan. 
Have th(\ llnbtlltlts ot tho o.asoclntlon unf1tr Its certln('&lf In force f)(ot"ember 
Sl•t laot, ~n malhemntleally aeoermlnM? 
ADJII'Wfr.:...Yt8. 
U eo, ah.:e the standord" or mortality and loterut tuJopt4'l l , the numbfor ot 
a..._.mtnt• clurtnc th~ year a t P~Bcnt ratM auum~. an•1 the na.m<" of th«" 
Bt-tuary m akln,; the \'a1uatton1 
.\n.J"W('Ir· 1Dl5: N, 1-". C. ta.ble, .c J)f'r cent lntere8l: Abb r....o.ndiR actua.ry. 
fa any part or the mortuary, diiUl.bllttY. emergency or r~~tene fund. or the 
accretion• from or ae,reaamenllt tor the tliftrne, uPtd tor ex[W'n•t~t'! 
Ann·tr· -No. 
1M fln7 P•nlon ot a~qmf'"nta patd by new membere uMd for expt-nw.! 
An•••tr· S'o 
If .a, &'Iva full partlcularo. 
Ana,.er \ftmben~ on N. Jo\ C. rate• mRkf a. combine I contribution and the 
Rupreme •~rttary shall ~tel a•tde for the g('n~rnl or exp~ntiJe fund 60 rent" ~r 
lhouoand from each of th• nrot 1~ monlhl)' romblned contrlbullons palO by tho 
memberw on f'"ach ~rttnratf', 
Dou the &810CI&tlon pn.y or allow. or rroml-e to pay or allow, an>· dlvldf'nd. 
raid-up or ext.-ndf'd losurane't", o r any fum of money or thine of va.tue to tht· 
m•mboro without regan] to phyalcal condition' 
An8Wf'r-Ytl. 
If ao, l'lve all ohe fnelo rtlattn~ lherolo. 
Anawcr· On c~r-taln cfrtlnra tc8 us)On r-.:. F. C. rate11 nfltr tour yeo.r1 (\On· 
tlnuoua mt'mbt'rehlp e:octendtd or paltt·ur- ln~urancto ralrulate(t by actun.ry l.s 
•Iven. 
How many aae•mtnta wtre coll~ted durlns the yf'ar'? 
Ann·tr~ Mortuary, 12 ant1 I f'z:tra for members on ohJ ratP~ · emeraenc-y or 
re~ t, 11; tx~>en1e, J!, 
What would be the amnunt of ono full ..-.amonl on the memberohlp 
Oeeember 11. 1~15 t 
Anawf\r ·Mortuary. $lll$,(YII').f~~ emtrJ(tnc.:)• or rtfltrvf, tl.400.00: ex.pen"fi'· 
•JJ.ooo.oo. 
Row 11 the emergency or l'"f'eerve funtl created, a.n,J fur what pul"f')n• and 
~nder what elreumstan.,.. ean ll be dlobu.-d! 
Anawer-Rates baoed upon !' F. C. tablo of mortality. Aftor payment of 
C"Urrent c.Jalme rf'tldue II tnv,.atl'd In OOnda and t\ret mortl&&e farm Joana and 
IJitd u valuntton a .. eta. 
In what atatea l.s the AIAOCio.tlon nuthorJz(l(\ to transact bullntll, and how 
many tubordlnate branc.hta are there tn ea<-h state? 
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An~weor I owa, 1-.At Mlnnf' ~)\1,, llilt, Mh1N»Url, !Ill; Xebr~ka , n: Kan~as, a: 
Ohio, ~; Houlh J)alcnln, ;.1, Sorth ll&kola, $.3; M ichigan, 1~. Oregon, n: 
\\'uhlngton. 3"•: (;ullft•rnla, n \\'lflron•ln, ...,, Colorado. tl: J111nOI1f, ;; : l<t>n. 
tucky, ' 4 : OkiRI1omR, to; : Tf>x••· 111 , .)tan· I •nd. J.\; )fontana. 1!; l•!sho .... 
\\'yomlng, 1: Ptnn•ylvant.k, I, TthOl"»tf, I. \\'t,.~l Ylrxlnln, 7: Gto~la, ~: !'t11i 
)Jts:l('(), 1 : ~lawa~. t. !'\t\\ Jt r•(")', J. 
J>o.e• any omt"f'r, dlrKtor or tru,.tf"'f' rt"<'ehe any cvmmlulon on the bu~h:f-!• 
or th• ..__.latlon! 
An• .. er Xo 
Wert all t hft •tocktt, bon41•. and otter ltff'ur1tlea ownt'!'d .Dflot:mbfr ll, 1~&. 
In the actual P<HI~Nion ot the attiiOC'Iatlon on atd date e.x~pt as sbo,.~n by tt.e 
"S~al Der<>•lt !kh .. lul~!"' 
An.a .. er· All bOnd• an•l m(•rtll(attn tltrntlttd with Comml~<~~lontr or Insura.ctf"_ 
Df'a )lolnt•. Jo .. ·a •• f'lrO\ ldf'~ t ,y law" ot Jo~·a. 
Were any ot the •t~k•. bonde or othf'r e..ueta or t~ a.noclatlon loaned 
during the ,~tar ~veN'd by thll etatemtnt! 
Anawtr· S o. 
lla• thtl uaoctaUon reln1ured. amatgam~ted with, or absorbed any com· 
p.any, order, I <X"IttY, or auodatlon durin .. the )'e&r'? 
Answer- N o. 
Haa any prf:'Btnt or rormtr otrlc.,.r, dlrH'tor, trutlee. Incorpor a tor, or any 
peraon, or any nrm, (.'()rporntlon, or &IIIIJO<:Iatlon. any claim of any naturtl 
whatAOe vt r aaatnet thla M•~fatlon, which 11 not tnclud~d In the lta.bllltle• on 
pag~ & ot thl• ot8lttntnt? 
Anawer No. 
MODERN WOODMEN OF AMERICA 
l.oratfd at Corner l&lh l!treet and 3d Avenue. Rock Island. Illinois. 
A. R. Talbot, Pr••IMnl. 
rncori)Oratfd llfay 6. l"-''· 
Balance trom pre,·lou• YC!IBr ••••••. 
James McXn.mara, ~<'Creun• . 
Commenced 8uolneu January 2, I&".,. 
A~a,.mtnt• or prtmlum•~-········ •• _ ····-··---- t 1!,411, 71S .SS 
Ooe~t and per capita tax .•••••••• -···· · ··- ···············-·· 1, 4i't.!!!.!O 
Sanatorium donation• ... -·-----·-__... ..... ··--····-- O')_m 
Other payment• by mtmbfo,., C'f'rtlftc-at~ fHS............... 10.003.50 
Total ~lvtd fr(Jotn memt~r111 ... .... ••••. . ..... • 11. CJI.4.0S9.G! 
~duct pa)·m~nto ~lurn~d to appii<'Anta and membero 3,508.75 
Not amount r-h·t<S rrom IIW!mbl'na ••• - •• -·-·- t 13.8t<l.5!0.•7 
rnterut on bOndo and dlvld<ndo on otork•·····-········· 
Jntt~!l rrom an other aourct- ·-··············-···-··-
Oro• ftnte rrom ...-..elation'• prol)frty. lncludln~C: 
tiS,OOO.OO tor aaeoetallon'o oecu~>&ncy or Ita own 
bulldlnlt ·-······ • ···-···· ··············--·······-· 
Sale or lodlt~ lllPPII ......... ······-··············-········ 
Jo'!oom all other oou~. total ·-····-·········--·-······· 
Total Income ••• 
D180l'RSEliENT8 
Death clalma ...... .. .•. .• 
SalariH of dtputlt"'t and orliCantt .. ·nt 
Satarte• of ottl~r• and truatefM... •. ~· --····-· 
Other compenaatlon or otrll"'tr• lAnd trutt.tetlll ............. . 
Ralartt:a and o thtr eoml)tneatlon ot commltlt-etf ........ . 
t::~t:: :~d o~~C: :..rrK'~!e:tiorem~ m('(),r., t-x&mln-ers:: 








• 1! •• 21, 74 .• 
U5.6.1S !it 






i\fOD~~RN WOOOME!\ OF AMERICA 




DEDUCT ASSETS NOT AO~HTTED 
~..t vlalue
1 
of bonda and ltoc:.lce over marlcet value ' 
"'" a • va Ufl •~Jal dri)OI'Ita ov<"r book value .w .... 
• upply, J?"ll"r otock. printing plant. tumlturt' ··],ij;.;-;,; 
and HJ\natorlum chattel prOJ)("rty ••••••• - •• : ......... _. 
Total ... ························-···-··----- --
Total admitted ....,,•·······-·· .••• ..•..••••...••••• 
LIABILITIES 
Death t lllmo du~ a~~d unpaid. 
Doath clalmo ,..,., tfd ••••· ·••• · ··-··-····-· • 
Dftth rlalm.o r~O:rted • b".ii" not ·; ;ijunici:::::::::::::::::: 
Total unpaid claim• .•••• 
~~~~f'(lrente. esptn"'•· commlt:zlon•. etc .. due or 
V.th cl&lma""j~(.·.;;:~·iiil01s""noi';.t"r.;;.te-,i··;,;-tit""i9ie 



















t ll.tSt. r.r.re 













Itt ,1101). 00 ----Tot·•l llabllltlto --·············· •• ·-··-· ••••.. • .., M, ....a.~ 
EXHIBIT OF CERTIFICATES 
Tot&l DuolntN or the Y~ar No. Amount &!~~~ • .;enlncateo In ro .... e ~mb<'r at. 1v11, u per laat 
,_ •nt ••• . .• • •• 003 ...,nent ~rtlftcatto wrltt•n ciurini"i"h. Yt··-··············-··· .136 fl.~77,5&1,500.00 
B•neftt ~rllncat .. lncreutd durlnK the ;;;.;·--·-······-······ 71. 7fU 07,0M.OOO.NJ 
·-·-··-········-·· ·--·· 3,Ml,500.r.o 
Total• •· ·•• ···············-········· ··········-·-·--·-··--· m;;; tt,sn.113t,ooo.oo 
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Deduct ttrmtnau•·d or C1tC"'311f"'d during thf! yflttr .. . ............... 5f.6iS 
Tolal bentftl rtrUftrM~• In rorNt r~mb~r ~1. IOU .• 910.!25 $1 ,1~.5el ,500.1'f! 
Bu•lntfll In 1~.-.:a Durin« thP Year 
Bentnt C"erUftt'&l4't1 In force Ot"C"'tmlt<'r 31, l'fll. •~ per last 
etatemte"nt ·--··--····-·· ·-· .......................... . 78,613' 130.~!!.('() , 1. 
~ntftt certtfteatu wrlltf"n durtog th ... H·ar ........... - ---
lltneftt c-ertlft<'&tf'~ rf'<"f'l\{'d by trtln,.ftr ····--············· 
Beotftt t"f:rtlftt"atel tnc~aat .. J durlnK thf' vf':'lr ... 
• ;QS a.:.a: .. ()I'0).(<1 
-·a w..o.".M 
117.5Ul.OO 
Total• • ··-~-·-·······-... ..... .. .. ........ • ...... --------·-- i'O. tiJS $ 13-4.4."'.:.-- .f(\ 
~uct termlnatltd or dt<"tAfl.td durlnK tht': ~,.ar ...... ··---.. 3,.~9 S.l!:.•W.fO 
Total bentftt «rtlftra tf'l in to~ f>4><'f'mhrr Sl. UHl . ";').,nti: t ttlt.s.·•.s. r . • 
~el\"ed durin• the )·ear from mtmbe:n In Jo"·a : 
Mortuar)~. ti.Mt.~.JS, •.xrtnllf' , t ltt,(lf'! . t \. to~.tl, tl ,1 '• • 
GU .a>. 
EXITIBIT OF' J>P..\Tll t'I.Ar:ll!< 
Total ClaJmo 
Clafme unpa.fd ~mber II, JDU, a• )lot'r Ja!'lt ~t.aJC'mtonl ·-·-·-· 
Claim• Ua~ vAlue) lnturrt"d clurln&' th~ yf'ar.----·-······· 
Pr~vloualy dropt>e<J, relnataltd ........ _ ....................... .. 
To!Aia ..................................................... . 
Clalma paid during the y~ar .................................... . 
Balan-..... ... .... • ............................ .. 
Saved by compromlfJing or t~C~\ IIn.r down C'laJms durlng the 
year ................ .............. ............ ....... .. ............... ---·-----------
Clatma N'Jecttd durlnl! lhe year .............................. .. 
Clalma unpaid D~embcr 81, 1015 ............ .. 
Iowa Clalma 
Clalmo unpaid D<'Crmbcr 81. IOU, a• per ln1t •tatement ...... .. 
Clalm1 Crace value) Incurred during lhe yenr ................. . 
Totu.ts ............... • ......................................................... . 
Clalmo paid durlnlr the ytar. ... ... .. ........................... . 
Balan-. ............................... .. ................. . 
Save<! by compromlllntr or ocnllng clown ci&Jm• during the 
year ........................ . . ............................... ___ ,.. __ 
Clalmo unpaid Oe~m~r 11, lOIS... ...... .... • ................ . 
OP.NERAJ, INTERROGATOR(ES 
No. Amount 
112 $ J,tln.ns.ln 
1.~ lt,'rn.ooo.cn 
I 1,000.'11 
~.116! $ U.OIII.IlUn 





8S • 410,831.10 
sro 1,osg,ooo.oo 
IIU t 1,108,811.10 
53< 1,007. !9H5 
81. 151.~.~ 
!.160.(1) 
Ia lhe uao<:lallon Of'11Anlud and conducted on the lodge ayttem wllll 
ritu&llatle rorm of work and rtprtetnt&tl\'t form ot aovernment • 
AMwtr-YH. 
It .a, bow ma.ny aubon.Unatt Jodan or branchn are thtre! 
Anewer- u. US. 
How orten a .. m1611np or !he aubordlnate branohes requlr&l to be beld! 
An....,er At l ... t onre a month. 
How are the IUbordlnate branch~• N'P!'e..,te<l In the ouprerre or sovernJ~ 
body! 
A...,.e.r-By deltgat,.. ~lkt•l rrom a.nd by the membe..-hiP; local eamp 
elect.a delepl~l to eounly ca.mp, which elecll delocat,.. to ata~ camp, "hlch 
elocta delegal .. to h,..d CILmp. 
How often are rt.-ular mC'f-tfnra of the covtrnlng body held? 
Answer ·Trlennlall)'. 
Wbat II the bull of reort~ntatlon In the go•emlng body! 
Anawer-Ontt deltpte tor taC'h t.!Sl mtm\.IC'ra or maJor rraeUon thereof. 
When waa the lut N'JIUiar rnr~tln~t or th~ go,·tmtnr body held? 
A nawer-June 10·10. Utt• 
now many m~m~ra of •0\"('tnlng body attt"ndf'd the lut reg~1ar meet1n11 
A newer-·UI. 
How many or aame wt're delt.'C&I4'JJ of the aubordlnBte branches? 
.\IOIH~Il :-.1 \\'000.\IE:-.: OJ-' A~lt;;RICA 
AnJ~wf'r 1~1 . 
\\'l1fn An• I h)· V.l10m un lht• otrkfr• f"lf'('t('"d! 
.;\nn't·,r .;.\t h,.&•l camp ••"\ "l m<~j,lrtt\· uf tht dele~att"l'. 
Are a• ~~~~~mf'n--. crad"'l on an)· table of mortality? 
,\ nta\lifr No. 
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U 10. IP !'C'If)' tablf and atnte ~·bet her a.untl!menta .,. ltvlfll on na~ at 
rntry t'lr altllfnf'd aae! 
\ n~..-t·r f~ntr)" aa, 
It on ••• at f'nlr). t'He tht·y tMUtt'd em the "le\·et premium .. or "at~p rate plan""' 
AnP-~tr-1;"\t-l r•r .. mlum. 
uu·e thf' llobtl!lh• ot th,. aasoelatlon under Its ~rtltlea.tea In force Dec:emMr 
Jlft J:ut, ~n mathtm&Ue:'\11)· dettrmlnN' 
\ni\\H \'t•. 
U ••· «he- the •tandarda of mo"a1Uy and tntere.st &dopttd. the number of 
aa"-t rllmtnt• during the >·ear at prf--nt ratftl assumed. and the name ot the 
aHu&r)· maklnl" the \·aluatton '! 
An•wt·r J.)eo('tmtM>r Jt, lfiJS: Modf'rn W uodman or America ta ble oC mortality: 
• pe-r Cf'nt lntfrf'at: 1! u~~•ments the )·ear: w . N. Phtlllps, actuarr. 
J• An)' part of the 1nortuary, disability, emer&:ency or rt:"~-tne fund, or tho 
tH'('rtth,lu from or o.•..-. .. •menta tor the eame, uled tor expenses! 
,\ !\11\n•r !"o. 
h tlny portion ot a!lllt&Bmenta paid by new members UfJe<l for lX~n~at 
.-\nJw(·r No 
n~e• Lh€!1 a~t~oclatlon puy or atlo""• or promise to pay or allow, any dlvlt'lcntl, 
fN:lld •UP or f'Xtent!cd lnaurancf, or any sum of money or thing o.• \'aluo to tht' 
m•ml><ra wl!hout regnr(l to phyolcAI condiUon? 
Anewtr· No. 
llow many 0.8-lf'l,.mcnte were collected durJng the yea.r? 
An.-wt' r Mmtuory, twel\'e. 
WMt woula bo the amount or one run as&eSBment on tho mcml>o>rahlp 
tJeN>m~r 81. 10t5? 
Anl!lwto•· Mo1 tuary, fl,OC.O,OOO.OO. 
How le the emeratncy or reeenfe tund created, and tor whM purvoeo anti 
um.Jtr what clreumatan~• ca.n tt be disbursed? 
.;\nMwt·r lly Pll)-'mtnt Of bfneftt IU!{'JI!.Sments and lnte~st a~rellona the~to. 
lll•bun>f<l only to pay death to••~. 
Jn what atatra te the u.oclatlon authorlt.ed to tranAact buJtlneu, and ho": 
many IUborcJinate branchea are thtre In tach etate'! 
Anln,·er l~nltec.J ~t.\lf.J and Canadian province-a we"t ot Ontario. 
DoH a ny otrlctr. dl~·tl')r or tru1tee N"C"el\"e any commlulon on the I.Jiu•lnf""'" 
cr the ...,.,Ia lion! 
Anwwf'r So. 
Were all the atocka. bondl. an1l oth~r •ec:ur1tle.s owned I)e(:embe-r 31, ur.s. 
In the actual PCHUI"•Ion or the u.ooctauon on said date except u ahown by the 
:<pedal Oti'O•It !'<-hodule'l" 
An•v.tr- Yn. 
Were an)• or the ltOC:k!', bond• or other aaet. or the a.uoctatton JoonN. 
durlnl" the yf"ar COVf'.-.4 by thla .lltattmf'nt'! 
Anav.·fr ~0. 
Haa thle a.uodatlon rf'1neurec.J, amalgamated with. or ab~orbed any com· 
,...ny. ortltr, aotl•t>'. or a.uoclallon durtnlf th~ >·~ar:' 
An•\\tr-No. , 
11&11 any pre~ent or !ormt"r otrlt-41r, dlrf."Ctor. trustet. lo("()rporator, o r a.ny 
crthtr 1)4"'reon. or any tlnn, t'Or"ppr&Uon, or •~latlon, any C'lafm or any nature 
"hat.aM\·•r &plnat lhla ••oc:laUon, whloh Is not Included In lhe llahllllll'll on 
PAKe 6 or lhla oUII~m~nt! 
Antwer ·No. 
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MYSTIC TOILERS 
I..U('Uled at lk- )IOlr1t [0\\&. 
\\'". H . An let~. Prt>,.ldtnl . 
fn<"orpora i NI J.~ebruury :1, I~!JJ. 
J . ~· Tulct, ~r•tary 
C.:ommtMtl-.1 Ou~ln(il,. March 16, 1~00. 
Jl&1ance f rom pr~vtou.a yf'a.-____ _ 
INCOME 
M emberflh tp ft'<'l actually rccetve<J . .. •• $ 
Aaatument~t ur premium• during nut 12 nwntha ot 
mtmbert~hlp ot whl<'h nll o r an t-'Urll Pf'"-'t·nto.g~ 
ta u"f'd tor t.xpen~• . ... ----
All othtr u-•menta or p~mium• 
Outs and ~r caplt& tax .............. u ... 
Net amount re<-f'IV()t.l from memiK'rs ..................... $ 
lntert-~!lt on mort&a«e Jo.,n. ....... ····----· • • ..... . 
lnttrMt tTOm aU Othtr wurCH ...... - ............................. . 
!'ale of locl«t auppll•s. -········- .......... ····-··· 
From all Olhtr IOUI"Cet', t OtAl ...................... _ ......... ... . 
Total Income ..... 
Dll<RL'IJ!<F.:IIENTS 
J)foath <'Ieima ---· _ ..... . 
Sl<k and ac:<'ldent e lalma 
Total b<'n•flts paltl 
eomml~lona add tee• J)di1J 10 deputh .. end ofJ(anbf'rs 
::;:~::: ~~ ~dY~U,:s ~ttt~~~e~':.~~ ............... .. .......... .. 
f;alarles and other compenNtlon ot ~mmltt~•- ····u· 
Satorlea of orrl"& employa. ............... .. ------ -- -------
~alartte and r~• patd to •upreme mrdtcat exumlnflra... 
Traveling and other expton"• of otrlc-era. truat~• and 
t'Ommlttf'f'• ···--···· ---····-··· ............................. .... 
tn:::,ra~:,::rn-;'r:.~.':is~n······occupan~-y-·o·c··;;;-·;..;n 
bulldlnga • -------·--··· ........ . ···--------······---
Ac:tvertll!lng, prlnllnK" and Ntatlontory __ ............................ . 
.roltR«e, expr~•~~. telt:,;rlll)h Bnd ttltphont ......... - ........... .. 
Ortlclal publleatlon ... • .................. . 




Mortaaa~ Joan• on real f'"tatt:....... . ........... .. ..... ~ f 
.0CPQ811ed tn truat companle- and banke on tnttrtat . ..... . 
Total lt<lll'•r asoeta 
NON-Lt-:OOER A!'SETS 
Jntt,..at and ~n•• due and accruf'd ····· -··-······--··--
Aaeaam•nta actually coii6Cttd by •ubordlnute IO<IR<'O 
n~t yet turntd over to f'Upreme lotlge ...... .................... .. 
Total aOmltted ....,•t• ....... .. 
LIABILIT I ES 
Death clalma r~))Orted but not a<IJuattd ......... .. ------








































I:XH IIliT IH' t'LitTn'lllATI;,; 
T otal Bu1dn( "" of t ht y,.,,, Amount 
U• n~Ot t« rllfl<'flt<'~~: In rou·(' Dt•f•t•n\ht r ·n, 1!1 11. a~ !" r ln .. t 
JllalC"nlt'OI •·-··-•••••••~ 3.(11;:' t 3,331J,7St().lll') 
Jwntlh t ·tdnt"llU~ '' IIUf' • durluat th• )'f' tr 
Pl-~luc-t~'!~:::lnnl~CJ or if~Ueti tlurJn,(.(i,e ~ro1r •• ::· •• :: ... : ....... 
Totn.l Mnt'ftt c·( rtlll<-&lt~ In rurce l)(-,·t-m~r Jl, 1!11' ~ _ 
au~lnc-q I n lo""-a l>urtng thf' l'f'.ar 
Otndlt ("'('r11tkate" In force ONc-mtwr at. lilU , u !"4·r 1 'lt 
~tatf'm•nl -~·····- -········ _ ··--···· ............................. .. f ( n«-ftt ('t'l unc-:Uf'!': written durlntr th{' yf'ar .. _ .. _____ ............. .. 
,.011\hl .......... ·····-------· ........................................................... . 
Ot"dl.lo<'l tt-rmlni.\t<'d or dece8JIItd t.lurlnc t he yf'ar ........... _ _ .. .. 
Total t"'"nf'th ffrtlllntea In force ~mbtr 11. J~U ...... . 
Rtceh td clurlnK thr )'oa r from m"mber'!4 In I <.twa: 
Morcun•·y, $;1-i',lim. IO; Pxpeno•. ,11,073.45 ; total, $to,c.r.a.t), 
• F:XHIOIT OF O F;,\ Til CLAIMR 
t.•tt. 1,114,000.00 
Nc. A•n->Unf 




t.tl l $ t,ttt.~.oe 
Total Clalma N o. Amount 
t-lalms unpaid Dtef'mtli"r !1. lVH. u Pf'r lafllt At&tf'mt nt ..... .... 4 t S.&-"'I.foO 
t'"tatm" C ( &(·r: \'&1Uf) tn("Urred during the )'t"Ar.......... ... .... •• 80 50,000.00 
Totnl" ............ ·-········--······-----·····--····-··-· ··-··· 
C'"lnlme pa.hl during tht >·ear .......................... ---····-···········---
Balaneo ..... ·-----··-··-------·····--·--·--···----· Cl•lm• rtJe<ttd durtn.r the ytar ............................. - .... -




!.000.00 6. 6.000.1)1) 
Iowa. Cla.lm" No.. Amount 
l'lalm• unpal~ ~tmhor 31. I~H. u l>"r lul •tatoment ....... . 
CI&IM.aJ t tar~ value) lneuri"Nt durin« thf' >·tftr .... .... .. ___ . .. 
! • !.010.00 
_, IO,:.OO.fld 
Tota1a ---····· - ·· 





Bala.ntc ·---·· .. ------ .................. - ....... - ............. - ........... . 
Clalnuo rojkt~J durlns th~ ytar .. - ......... ·- -------· --- -
Claim" unpaid ~rn~><'r Sl. IllS. I. 4,000.(il) 
EXIIIBIT OF fl iCK AND ACCIDENT CLATMS 
Total Cla.lme No. Amount 
I'IRirrut lncurrod durlnR th• y .. r ···-·--··--··--------·---· ... II\$ •·'.0 
Claims l"hl during the vear. --··-·-·-··----····--· ••• 10 Mt.iiO 
low& Clalm1 No. Amount 
t'lalmo lnrurrl'd durin!( the HRr 8 t 1117 .r.o 
Clftlmo paid during tho year... a 287.110 
OENEfu\1, INTF.RR00ATOR1ES 
b the a•IIOClallon orcanlucl Rnd con•luctod on the lodge ayatem with 
·1tuallatlc form ot ,..·ork a.nd rt'D~~ntatln• f<~rm ot covernment t 
Ann.·rr Ye-a . 
It 80. how many AuhonJinn.te IOdaes or brnnrhes are there? 
AntJ9..'tr ns. 
llow ott en are mH'tlnp of the .,borcllnal• br&nthta requlrocl to be b•ld f 
An..wtr \\'feek))"•. Mml-montt~h. monthly 
Row aro the eubordlnate bran('hP41 rtpr~ted"tn thf' .-oprtme or governln& 
body? 
AnJIIwttr Reprcsentntlw~·" tl~("lf'tl loy df"lf~J\lf'l. 
Ho~ .. Ortf'n arf' HCUiar m~ln~ee of the I'Ovt-rnlnc bod)· held7 
Anawer QuadronniRily. 
Wllat I• the l>aala of reprt'Hntatlon In thfl govemlniC body? 
Answ~r Two ror t<lth stat f' nnft one odtllttonal fur ~f\Ch 300.000 member~. 
When wna the laot •·~culnr meNing of th• &overnlnl( body h•ld? 
1!1 AS\I'AI. R!N>RT-1\~rRAS('£ DEP.\RTliE:o.-T 
.. h.,.tr-Jflt 
lfoao anta7 ~n c.t ~~ llodr all_.,. U:.t lMC rec"'" ~121· 
\1\JWtr ft. 
llu•• m;any C•f umfl ,,,,., d~ltplra of t~ JUb()rrlln.~le brllnebtt' 
Alla•tr ~ 
"-_ a.S '-f •W. ant~ el'lrft1 t~T 
-'""" :oar'•IDlt ""I''HIHlt.ttht M ~prw-m. ('OC!dl. 
Are ..-umtflll crat1o!d t~n anr tab!• t>f monall1rt 
A'1ftn .So 
ltaf't Qfo Ua~b at 1 .. uaodaU. adtr tt. W'tl.ftcl1tt ta tone Oectrlbtr 
.ll•t 1.&~-1, ~rn tnAilll'fniUrally d•tffllllnf4~ 
Ar.,wrr- :-,•a. 
h •111 !llr1 .C tM ..narr. d11awt1l)', -tmffftiiC'1 or ~'t t\DI4,. or u.e 
acn.daot trtm er .,..,.,.b for th ~ • ...., tor t1pra;w:~~ 
AI\~_. .. , lu. 
U ... •bat llnOIUU U•l for •·ll.tl IOUI"J'O"'' 
Aa•••r S 1 IO f1tn.i l1 i•• pP1' .1.(.1!10 Cit tlf tucr&M'II, 
h lftl pl'rUoa PC &UJqm,mts JHIIct 21)' uw ltf.a.n DlfoJ tor oU.Pfttlltl' 
Aflt>Wf'r \'tl. • 
U .o, fin Cull r~rt'attlltl. 
AUWfr t1nt )Mt 
1~ , .. a.._tatJoa pay or a.llow, « lftmlse to.,., or af:.OW, ur 41tl4ft4. 
JlAid·Ufl or ntf'fl l "'.. ln~unn«1', t>r tn)' t\lm of htoM)' or thin& of uhat to 0.. 
IDtlt',biN w1thotat r.,prd 1(1 l•to)'dell 1'01141tkon~ 
.AI!fttt-SI) 
tlow ..... , ..___..,,. ,..,,. tori«tt<J •!ur1JII the rHr: 
A!UI'IUf ... ~h.lrtlllf)', It, t\(N'ftN, 1t, 
W\a.t w«lld bt Ulif' &IIIOUt •r f!M tiJII a~t ora tht ~ 
I~IL IIU• 
.\n•wf'l -lfort~ry, Ht1J.te, f'llrtftH, .l.l'ilo,(l, 
II~• I• tl!ot t-ft»l"t.tnrr "' ''*'"" rv!W er .. rNS. and fur what JIIJf'I!CI~ &D4 
rmliet Wbl dn'umft&- CU It bf fl t,.afllf4• 
.\tUWif-Cti'Uitatt ..,llfl ... lilt lllttrat to ... , *-tl lotat. 
In what lt&lu h tht UIOC'i&Uoa autllorturd to tr&U&tt -.t0l'1', ar~.t 11oe 
Ch&l)' lllbord.IUtt brt.no·h,. &rt thttt I" tad! ll&l•! 
Auwtt- 1~&, 1), :WIBft.U., t, )I~ ll, lfi)At&Z\.1.. (: K....,_ I, 
Xol>r&JU. 1: .... til lloo~Ob. t; l'bO, J: ~ T ..... 1- '11"-
Wbhllllt!'n, C'aiU•JfJII& &"•I n•labomll, 
~'~roe. ur eftlcfr, •l~r or _trust• tf'N'ht 1117 commllllt~n oo tht w.t_. 
et tM aa.xiltioa! 
/& IUW'tr-s ·~. 
Wtrt all the- ttod,._ bono.lt, &u<J ou~r Ntu.rtu• own~'<! o.tembtf 11, • 
IZl.!,.bt anual r411Mitioo t.f tbt .&MOC'latklll oo Mid .hlf .-~s-t u t.bOtra b)' tbl 
·~P"'(t,ll [)fpOatt kWall ... 
AIYYff' Y•. 
W•r• any of tht ttock-.. bOnd• or otMr ... t, of tht u.oclaUon .._... 
4of!aa: the )"tar toWtt4 b7 thll tt&tif~Dfat~ 
.hntt-So, 
lfat tbta ~Uoo ttbln,...,, &IM--.ttd wttll, er • ._..... U7 ~· 
rut. ord"'r, IIOdttJ, or aoocii,Uon durlq tht ,...,. 
AUYtr•S't. 
Uu ••r ,...t or f«<DDI' o41elr, ~~. UWttt • ...,.,..or, .,. UJ 
olhlr J~tnoa. 4)1' lnr ftrm. (OfJIOtatk'ln,. ~:~r NIOCMUO.. lllf tt&J11 of 1111 r attn 
wbltiiOP\tr ac&!Dit thll UIIOdali!Oft. •hkh II DOt ll'cf\!JoN ln tht llf,WUt ... 01 
.... , I ot 011 Mtellel! 
Auwtt-Xo. 
lHSTIC WORI\F.IIli OF TU.: WniiLO 
M't'5nC V.()lt).EAS Of' THf. WO"U) 
l,pr.altod al t\t.ttnn, llllnul•. 
~ KkktJ, ~ )[&tttf. J h.a It, '1;\'at.h., :O:UJ•""nw ~if'1U)'• 
lotOJPOratN l"t~I'J Ia. an. t ~ommeoc-.-1 Rustn~ F~brua,. u. tM. 
BAlittt lrom ""'"" J•r w .•. t.. 
.\-nwat• or r•nrnttuu 
, ... 1.114 Jlff Nf•:l& tn.-. 
~k&t.r.,.. ..... __ 
JSC())U! 
hl ... l .• l 
··-Ol u...o .. 
Total rt011n4 troiD IIWIDMR ·--··· ... ' 16':.1111 11 
Dtd11."t f'&JliWALI rttarntd to atofXktt.ntll anti tutnlber• 
Set...._., ~ lro:D IIM!m~n-- - -·· t 
Jc.tutll "' IDOf1&aC'I taus. - ----
ll'llefMt 011 bondt tl'ld dtvt•lfl\4!1 ora atockl ... 
Jr:.~t rrom all otbtr .ourca 
Salt Q( IOdct JUppllai.- ---· -----
·~all ttbtt ~ CGQ -
Tot& ln('C)n)t ·-
1>15Bt·n,:.tt:)1ENT8 
l>o&lbtlalmo -- -·- ------· 
SKit and ttdlkot dalmt---··--····--- -·. 
Old ... beDtlht-- -----·----
Tolal -~~ pold-. -- -
t..'ommiPioM ano:t tta paW to ~Ua Aa\1 ort:anben .• 
tt.t.rt .. .,, dtt>uttts and Ofl:anlse,. • ---· -······· 
Otbtt ltM •ort: n~ ... ---
hkrtH tf oi!X!rft aDI t,..... ---- --
OtW fOIIlPtU&Uia fit .cn..-.n U!t trwtll!'a 
!&Jul .. 11~ e.t!Hr f'QCiplftlatloD or commiU"'--· 
S&Ur* o1 otrJet f'mJ>Iorr• •. --··-··-··· .._ 
""'- M llnellhMit'--- ---- --····-----· ~ tl,._ pUS 1• ~ ...sk'al 4'"J:&.nl1Mn-.... 
=.."'.:-:.::, =•·-o;;,.,. ... -t.U.t. . &ii4 
t'OIIlmltttt• .. - ...... -·~· ...... --····-·· •• 
lu1'1ftllaUoll aM •nMI!wat 4Jf t'::atma. -·· 
~~, .. 
M~UDI Ust --- ------
=~~·pl'!~c~~~::~~::i~5'tiOn-.:~--== 
Lotlt tQPIIbel ,., ,...lt.. ---· . -· --·-
(M[d&J ,.t.ncau. -- . -
~~~ sapftiDit lode• ..us.. - ....... -··-
[Mal "PfftM Jn IIU .. thlf «am. ... 
Otbtr Mill tXP'QI«<I .... • - • - ••• .. ....... . 
~ iiJ»d l atu,.._._ -· • ---··· -




8cok ..a.. .,, rul ...Utt ...... ' 
~~o&&~•rnl .... ~ 
t!:: ::-.:..~ ~. t'l7 1i: dl'pOIIItf'd In t•Ak• 










) , 400.00 
'll •••.• 




ta. Ut.TT .. ..... 
, , •. 410 








I,I'JI.II •.. , .,. . ........ 




7 ....... ........ 
........ 
.\SSI'AI. !tF.POitT-I~SI'R4SI'r. OP.PIRTII£ST 
..\11 ttbu UMlJ tU 
tt J tnnatOfJ 
uan,.,. .. na~Of'Y 
t'"unit.,.. aM lbtw" 
l>cot:Cf A r.Til Sal' ADliiTTD> 
Ueatb dal!M 4tat ud Uplld 
1-th dalnll ,.. ~fll 
l'n-Mct •&hat> of lktt-rrtd ~ aft<t dllllbl tt t1& 
pe.JabM ln lnttallmtntJ 
TotAl d..,.tb dabnJ 
tXIIIDIT m• t•t:llTII"ICATIC8 
•• foi'f ..... 
T.W. 
'Dt4lm .. rmlut..S tf' kf"Ulllt durtQ: I t Jflf 
TQt&l tltMI& ctrt.lbt• II t41M Defflnbtr a. IIU. 
DulMR ll 1 •• D¢t'tq lht fear 
Brat~ rtr1:1Aatll .. fOtW Detem!'lltt 11. 111&. u , ... lut ....... 
Hnw& C"t1\lbus • rut .. ..,._ tile ,_. 
-..s 
Jttcmld ,, tt&Mfllf' 
~C"t1"titlat•..,..... ...... 
IIMIO ...... , 
'"''"' 
uan 






"' "'" IS ._. _. 
'"' 
ToC&Jil t.ID t u.m.o.M' 
~loft<~..... ., -·-1M,_ "' o=.•• 
T8Ul '""" ctnJttatu Ill ftftlt r~ ll. .U. a.• t.. :. f' 
_..,- 1M,..,,_, -.lot "'" 
llfmar7. r.~. ..... .,_ u.U> u 1o1a1. lil.lL 
lll'Hh' 1\'0RKt:ltS 01' Til f. \1 Ulll,ll 
E. \Ill IT nf" [•t ~Til C'l \l.)lS 
TOU Clab!P 
c-.ua llf!Plld 1-w.m .. r 11 1 a rrr I t ,,., ""' 1 
l"'at:W 1fate ulof) IDnl.m • h• ' r _... 
Tot>la 
P*ld ...,. Ow , .. , 
Ba-
lb•..S ' ' ~ or tto•n Ia ,_ d 
a.C' r<Jo<f .. - 1M , ... 
('lolao>_Do<fto ... ""' 
.... on. 
('~aims ...,..u ~ a. •1.. a• prr '-• •tat 
('1almJ (~ \"&ht) ..,,.. 4lmt.l lM yMt 
TOUla 
~pold-IM .. , 
B&luco 
!'.lft!d bJ ~or ..:al!ftll\<n~,n t'- ra• d r :q: t • 
rtar • 
ClaJmO .. ,.u '*""""' 11. 
" 
l t &CHJ 
TOUI C1abb 
Cb!Ju uplM Otc..Na.r 1ft\ a. pn lut •tat At 
O:Lllm lDrtrrtt\1 arr.. ,.,.., 
To~Al> 
Oalml pOl ~ t.b , .. , 





h U. ~ erp.IIM •Dd on ,.,. iodn .,. .. ._ • 
rtta.llstJt ,.,. .c .-.rl u4 l'llf"MfttaU•• t m t1f ccwemmt•1• 
Aunt-Ttl 
u .......... , ~~~dan Of' lllraiW"hH ., ,~, 
.. 
.._L"'· 
Holr .mt1 IJ't .-!cP .t tile ~· trnncbN rtqtd,..S to 'M Ml4T 
.._ .. -~. 
IIIIW att tbe tl.IWI'IiiDift ~ l'tJII'flftlt'<d .. the tupn'mt or P'"fraJIII ...,, 
Aantt .,<X'Otd:. 1.o Mtmkr'~Mp .t •eta bkt. 
fi<)W elltn Iff' rt"l'ltU mtflii'IP O( lbe l'lo\tmiiiC booh t..Wf 
.\~a,r Ont f.,r ta•·h Jo.lte and ut11t .. 1<1111•-•nal (Qf Mf'h I• mtmb 11. 
Wht ll the balh ol re>rtetnt&t14.oft In U1fo IO\rnllftl llo4J't 
A uwrr 1HtruUa11J 
\\lwa •u llle tut rtC::Iar ~ It , .. .C";;t"tnlu WJ tdd! 
Allfttr J'ce, .,,, 
If'* lfti"J -.bus of IOTtmlnl '-IJ aumdfd tbe laat rqular Jl!tttltlt! 
Antwtr .sM. 
1(,,., many of aatM wtrt J#k-1at<tt of tht tubordlnatt branchtl! 
Aunr.C(.: . 
.... ... .,. •Mat &rt lllt emctn t~! 
,\,.-., BNulllDJ ud .,. ~ bkt. 
Art u.ee.nwfl~ rra4td on aay ta* ot moruurr• 
AIUI"H Nil. 
Jt to. •P'dly l&b!P an4 •tat,. whcthtr &Qftll<mtntt art ltvkd Oft tat a! 
ntry or &U.a.lr»d act f 
.\!'U'W'{f' Eat,.,, 
rr • •n at tati"J att tbtJ ~ oe 1M .,..d ~., •Iff., ntt ,&at~ .. 
Al'll•lf a,,-tJ NfmiUin. 
IIIVfl tlM llabiiJII('I (If tho~~ IISOCIIU•'m Urt<ltr Ita C'f'tiiAfatfl In to~tt l)ffftnbtr 
lllt lall,. bftn mathnMtbiiJ dettnllbl .. f 
A•.ft'tt•Ttt. 
Jt ..,. J!Tt lbt lba4l.r4t ()l --wiiJ .... lintrl"dt ~~ lht ~, t' 
l.l:tai!DeDb fu:1zlc tilt ~~ at pntltll rata a..wamed. &ad tt. ~~amot .t ttw 
•ctuar1 n~o~llllll tM ntuahon'! 
AYI••er A• ot D«trn1.-r 11. IPH; N, ••. r. .• Cour ,oer rtnt; I! ,,.,.~"''· 
Mr. Atob, l.ai'IJll, 
h ur ,...rt of tM morta.._,., 41Jlblllt7. ~ff'POCY er ....,..., tcDil ., lbt 
accndrlu rr.m cw -.-..... ... f« tk ...._ .-d. t-. u~! 
A.anrtt---Tfll. 
Jt 10. •lalt L!:DODIIt and f<W what I!QfJONf 
Al'nur ... u per C'tnl 4)f montbh· ra)·mtnll ft•r cxr-.tn111 and llflot "'''"· 
h •nr portio~~ of UM•~mt~~ta patd ~r ., .. mtmher• u....t tot tXJ!fMrll 
An.rwt,.Ttt. 
Jt .... .,., (wJI putkUrt. 
A...,..r-&mt u • aU ll:itmllert., u Mt ~t « ~tt. 
llroN IM lftOd&IIOD J!t.)' or allOw, Of ptOmlat to Plf or &llCIW, IDY d1rl.Jfttd. 
Jllll•t up or t'llttndf'd lflturtutt'f, or any tum or montY (lr thlnr 01 nhae to IJMo 
Jr.f11llw-r1 without NCard to l"hfk'a1 C'fii'I.Sitlon! 
AVWf S•). 
Hrnr Da.OJ ..........._, .,,. COUld., •uu.. tilt ,_,., 
AI'\IW..,.. )ta1u&JT, II n,... 11. 
"\\"1\at woua.J k tbt amount ot OM 1"111 ..-u::Qet oa tbt I'IMlllbtFJ'-IP 
'(\f('tmtlfr 11, JtU! 
Annrtr ){<)rltu.l')', r.t.W ~. tlf""n•. M rtr tt-nt lit ftiOr(aary 
n .. h tbe tiMJ'Ift'lf7 w rutnt tuo! tttatfd. u4 hr wt.•t J'CII"S''fttlt w 
...,,MI~euttMCstot11N! 
.lTtrWtt-8eallac vC ttntlkat•. ~ .. f1 "'' ft't! M I, t. I rat ~ 
tr&~~tfrnM l"''ca IDOrt~rJ, Mt l!!tttw"t &«rttloDJ. PllbuJ'Iiht It tl PlJlllftllt art 
DOl fl\fluab to rar tlaln\1, 
In whu ttate. lt lh• &uodatloa aqthol'lltd to t~ t.uJ:JDeu. u•S hew 
m&J\f •bor;S!Mtt ~ ll'f thtn fa nth ltatt! 
AatWtr .rD8oll., ~: 11.'~ 1:1: ron_. 1!1; li~ Ul.l&JaMNtl. CS, 
II- •• K1._ •: S- 11: Ttul, IS: WUI, I.IIT. 
DotJ tar omter, dlrfd.or., UW't"f rft't~t ur onramblto11 om tbt...,. 
of tM I.IIQtl&Uon' 
.AMtr•r- No, 
l\t"' a.!l tht •torb. ~ AM CJ(Mr M'C\l-rillc-e owntol Ot-crmbi!r II 1t S. 
a. Uit aetuJ ..,_..... et Ow uarla~ vn aaW d•t~ U«l'l a- ....., •. ,. bJ' thet 
•:-prtliall"t-t""~ .. 
.unr,...T4J, 
U not. lht tub •M complttt lllfynfta~I•Kt rt•latln;( thtreto 
.\nnrtr- h' f ... .Ukltlt t IIIJ'ff"mt bJ,ftkN, ~\I p l'l'luuh, OU•\111., Ill. 
Wt,. UJ ot the :Roch, lloD41 ~ (Jth~tr ~H of tbt a.uot"latlun loanfod 
..,.. tiM ,..., tomM "' \till llta(Sitfll' 
.\.U1Jff ~~. 
Hu dill &JIIiOdatiGa rt~AM~nd,. &~ltd •llh.. Ot ab.otbtd an Nrr• 
J"CUU)', Ofl'lf'f, todtit. or ••todatloD J11rlnc th• )'nr' 
AlUWfr S~. 
LU u.y Jftlfllt or f.nrwr CICnorT. 4Jtec"IOr, L•u•tH-, IQC'<•t];•nt•tor. 4•r ~n)· 
~ pe:r.., • UJ Ira. "'JIIIftUae. or a..od ··Jnn. anr C"lalm c,f •n> n.atort 
•llabentr qa1lttt tMI __...~lift. •lltlc"h It IMt lodu~ lD tlk UabOH ... OD 
~.s or tlllt•tat.tmntt 
~&'"., x~. 
~AnOSAI. t'UTU'AL 50Cif:T\' OF Till DEAF 
U.C.tH •t II Wal J~lpb ~ 
llary C .A'!4fr.on. Pf•.,tnt. }....._nca 1~. •H'bsoo. tiec-rw-tatJ, 
JJK"'rt'fltllf\1 ~btrl, , .. ,~. C!OIIHI)Iflr'~ Ou•lnea ))lf'f'H1b<t '· aovr. 
iltl&aetf'r'om~·klat,_,. ~1Tt .. 
)lmbfnll.fp Cn• &£1111.0, tiC'tf'rld 
All OChH' ltJitl"'lfllU or f'l"tmlum• 
~ an.J Pf'' taptta tal,_ .... ·-··· 
tSCOliE 
Toi.IJ tlt'tfTI4 rn. lftal.hP"·- t 
rw..hrt llll.fiDdtt rttU1If4 tt Qt!Ueu .. aad nMmlMn 
~tt .amoul l'f'tfh .. rro. DIPabtr• 
llltii'UI on ~· ~.11.1 
JD(fmlt OQ boc'Jcb-
Jnttr .. l rrum all Qoth~r IQC3Hn 
l!lub-,..1 at oft'k'L-. .... -
~ '!u a:.,-=:- •otat. 
T ... l ....... 
Dfttb et.hM • 
lldu4~1-
Tolol- .,.a.l 
Oli:KCR8 •• )tf::.OT8 
Fakrks tf 1«k!tn aD4 truten. --
tu":: :! .. ~ ~':.Pf.,. Jntd~at ••amlrwr• 
Tnnltnl an4 oebtr t&Jotaff'l of oflkft'a, ttu•t~ an• I 
OOII&JillltH'I ~----
Jna:rutf .,.tUDfDl fHI • 
:ftlott ~.u ~·· lfiiMUey ot 
,\~ ~-., ... ,,_,. 
r.::'iu:;r:._-~.~"" ant ,.._IM 
Oftldal p(lblk'allon . .. - ··-




TGIAI- - ·---·· ---· 









tat.as .... ... . ...... 
,_..," 
f.,IU.W .. ,.. 
UOC)l• 
f1,10 
I>U1 .,., .. 








\I•:'UI.Jrq.,. toau on rd. •tate 
I lOOk ·u u. ot bon4t aftd 1eot'k• 
I~ r.o•Ufd tn tr~ f!m!P.• ..... .s t eh • • •tttHl 
a.~to•eD' ..... ., ... ., 
C :a.h Ita ..x1;1UOIU ~ tl J" iNpoahlhS Ia laO• 
t ttOI on lat.,_l ), II IG 
Or.aarJ lfn'fLat(• f~~Mttnlnt fluid. 
Totallfdlrai!IMtt 
IJABII..ITU:S 
EXUIBIT OY ' HTU I \ TCS 
To!al ll'lallatu ., t T~r 
Drhf'ftt ttrtlbtoM ... fqru Dttfomt.tr n. ., .. --1£. nent f'ft1l& tn •rtnn •urlal ttoP rur u.n~ru ttntarat" tDrt.,aw4 l!!ll'tN: tbP :r•r 
,... .. 
l~uct tfrm nat~ or~ iltlrftl tht ,.., 
Hattnt8 II\ l·~•a J"Jtlni: Ut hu 
Jj( n•ftl CU1IIk*lf11 la forft I W'«lltlfr II. li I, U :"t'f lut 
..... t.mtnl 
Bt•nf'ftl o-rttftl ..'11f'l •rHten d 1Mnc It•• ,,., 
l·h:ntnt C"tr11blt'!l ,, hfd tor lr: n.rrr .auric• u .. )Mt 
Tvtal• 
t'f'duct tttn1h:Mt«< or,~ iJutlll' thf' )t'lf 
Tvt•llofmftt (fftlft•~IU tn f,.~ )H(l'mhtr II JH. 
Jt(>(•l•htol durlnc the )t<Ar fl(lm )tletnt..,,. II\ J,w• 
~lurtuary, t41ZJII, lhk lln•l •«1•1,111, • I M, t\l""'"• p.-., 
tutal. f ~ •j, 
t:XIIIUlT Ot' ht:.\TII l'I.AI\1:1 
Total t11.1ml 
c•tatm• •f41~'~~ nh1•) l n'•ltur1!3C tt1e yHt 
('hllJ ..... lol lh:n1na: tbt ,.,., 
'htal C\&lJu 
{'b.hrtt blcu:r'hd 4saf"M tbt J'Mf 
("lalml pdd ... ,., te. .nat 
Iowa a.• 
natiDI tBcDrftod ftrl:nc tilt ,., 
l'\alnU ...... ~ tlw ,.., 
Gt:."ER\L I'"TI:niiOOA1'0RIES 
...... •• 























I• Ge a..ta.dtU .. c;::-&: a1lfd ud ~ .. tM lofct IJtt,_ ~ 
rttuaUtde ron~~~ tl •trt P4 ~·· " tor.~ ~· 
A'CJW Tn 
It ....... ~ •Mr41Uh' IDiket ... .,....,. .,. lbt't" 
A-"tr-11 
II"" Gftft &N etiii.1U1 Iff &be ~~~ ......... ~ to ... lleMl 
:\ATIO~\ld"lt\TEH"IL SIIC'IET\ OF TilE nt:W 171 
,\UWtf liOGih.lf 
li'1W' ar. U. ·~·• ~hu ffllrn-"nl I In lh wpn•me (lf ~'•rnlf\4 ...,. 
A111 ...... -Dr. 111• 
11ft .n,a .,. rtn'b. -.c of t • ~' rntnc t y hf'ld 'f 
\11Wfi'--Trlf'~ 
W'laat II tM .. Ill trl ,.,....,.wlon In the ll untn• badf t 
A~ 0.. •dentt .. Mdl N'aftC w-Ith. (~bot .... f "•ry •vrn nMmben -Wllta •u alwo 1ut ,..,...w ...-unr ot tM c ..-mine bodJ' h t..tt A..-t.J lJ•"' 11!0 
now ... , IDt1Dbtr1 t! eot1ft"« bodr •U IHifrrd th• a•t nn r ~DeC"tlnat 
.\.....a"tt. 
J&ow ..., .: ~ .-tn •k'Pt or tM> wbord1natfo bnnc:M-" 
~ ..... 
'«lleD &IIIII •r •'- art tM tllfl('fta ,.. tf!d• 
A.unr -Br the deltcatN at Ill• trtenft.!a! tva.\'1f11Uon. 
Art ...-mn.ta ,..,..... • UJ Ub!,. Of mott.alltJ'T 
.A.Giftf r-. .. oat tt tbt Satkmal P'tatl'f'ftal t)Jq:,.... 
If to. IQfdfJ U.Wt u4 •ta t w-betlwr aaf"umcnb *'" lt"'I...S on aa• at 
ti11"J'(of•t~&lfl 
A VQI'---()a a&• of tDtf)' 
Uoaapatf'Ol1J.anU: JbuMOftlbe"llll\~l"(liN'mlum ol'"llff'P Ulf' slan 
Auwr-r Ltn: pm:DJ~ IDDftthJ> paf!Mnta. •lnl&tt wbO:fll lltl' 
Hut Uw UabWtJH ~ U.. ....xtatlon uno:kr IU C'f'tllft alf'tl '" t~ l*'tnoN>r 
IUt lut. bfft ~natara:atk:a "I "ttnu nfd1 
Annrf'r Tu. 
1t 10, ctn tllt •talldAr41 or IDOtllt.llt ·• an-I inh r•t 11 I 11 ... 1, lblP numh.r or 
~t• durtnc tftf l"Mr •t f'rtarht ralea auun~"''· 1 tut U•r n.111u~ ur 'th• 
&et\Wl' ,.klq tile uhutlor! 
An••tt lltc·tmtft II, ms. ltan44'flh s. l r.. mor\JIIIt)' 1 ~hlct and • t-+r 
•~ tln(IDf'tl, It .-..-. ... ca fotl" , ... , _,.,,,., • tllotl)' I A ltHI*"• 
han)" l.>lltl of tb' m •tlat)', 41sAhtlllt, ••u•rltf'n y ur rH ,,. 111n.t nr the 
att~IJObl fr"~:.•n• or a...-um.-11\JI t r th,. a.~un4', u•rt1 f· 1 r'tolll'nM'•T 
Anll•(r ~ll. 
l>t any portiOn (If &~fl 1.al•l h)' I 1 W tpflftlllff• Uffll f f UIMitl .. • 
,\fltwtr 'Su r-rt of tht mnrhurr a....--m•nt• .\II m•H•btU llllll•, s••J " 
ft:u monllil) t.u t•f I) fotnl• \4 tblo us .. n .. t>Jn I 
[)Od tM .. odatlon peyor •llolw, or t•rornl .. to pc.ar ur •11•,., ltf'IJ dl•l•l•n•l 
JlllW·t:r or t"I~Je4 lnturantt or nny IUOI nf tnon.,. ot thine nf \llu• lb thtt 
mtmbo:r; wllboUt rteart.l to "bJde:t,l tondlllonf 
-"'l\ll .. ..,.._s.,, 
u.,. 1DU7 &D!DtllPI• ""'' rollt'Cf•d ddrlftl th• ,. .. ,. 
,\QtWtr \f..wt:UIJ, I tid u.l accldrnl, 12. r'lptonw. It 
l\')a.t ..-.v.1d bt tht altll'llll1t of un• futJ ..-rnrnmt on abe mo-m~tp 
Dett.mbtr 11. lfU. 
Aontr YortutJ 11..:1~ drll. and arddmt t: 11 &I otm~rKM\q' or 'f"'P"• 
~ ...... a "'lpldl •tr' tal H and tbm hO aniOW'It a.. n..ud ••prn• 
IIU. .. 
Yow If w tmf"rrtMT., hiii"T~ r nd nM ~. an4 for •bat purpo e aDd 
hlkr •!».1 ~ tU .. be d burHCif 
Aanr ..,_ ~ et Uw tnottuarJ' fund with I t•r4l a«r• loft• U.._ 
~ oaJ:r far paJ'IDf t tf IIIH!afJ' d• nut •nd ~ am-
hi .-lat It&t" .. U.. .-odaUQa ••U•~•rlstd 1ft> Ira~ bP: J~eu aM bow 
.. ,~ wa.tdln '" lbff'w .. ftd) .. ,., 
Aawf.r.a.utordl.. I C~tcvt t O&.trkt of Co mbla, I I I .. I 
W.... t ~ I ~ I. Mal • 1, :Naf'Tian4. I. )!Jtoh.lpft. I 
~ s ~ Tori. I 0. 'f f)rQ 1 Pn~P"}1nlllll. 1, llhode 
ldud. I, ,......_.., I Yt ;on I \\ nt \ lt•tnta. I lol "'"'.ota.. I 
Does H:1 c.mtw, ~ • lnnt.,. nt-r f' aA1 eomml.-loft on the .toeaa 
Gltllo-tloo' 
A.as•tr·~·~. 
Wrrt a:S tbt •t«b. liODds. &l)oJ ot~r Rai.t1U.. .....s Dertmbtr a. tt 
1ft tht &chul i.OSiualna t•f tiM' UIOrl .. llt n ••n Nkl t!Air nOl'rt •• th•••n l!J' fbi ..,._,_,_le_ 
A.uwtt-Ta. 
Wert anr ol tht Uu•rlu, bonJ, or (Ill rr l»l'U ur tbt &P<Ki&ll•lh JQ~.M\1 
Cal"lq t.bt J"'&r tolfftd llr 1.hll ttatt~et nt' 
.U.11.,...XoJ. 
Jf.t.t thll anot1&U<tn rtltltured, an~lga.m.at"" wllh, or at.>rbe!S All)' ~ 
, .. ar. or4rr, kdtl1, 4lr uaodatloa d\lrll.c iiM ftat" 
AM'Wtr· S •. 
Hu &n1 present Ot Cor.mtr otflctr, dtrtdor, t.rutt•. I.DcorpOrat"r, tr UJ 
ttbtr Pf,...cl. or an)' enn, GOrS!OratloD, or &.tl!l("l.ltlon, &111 elalra of any aatu.re 
•U.ttOnn qabut tllll aaood&U., wtidl b Dt.>C tac:fladN b tt.t UaWDdtl • 
'*I• I or Ill., Jl&lt~nt~ 
.AfiiWtf ~(1 , 
N.AnONAL UNION 
l.o<"&ltd 4,; :Yt. .. ' T.WO, Ohio. 
1". t:. Fomt ..... r.<OJJoat. 
locwpontfd ll&J i t, JAi). 
II. A. Wren. Stt-rtt.arr. 
.............S-J .... ..,, 
llallftft lrorn prtflow ,..,,,,.. __ 
1:\\,"\)ll£ 
Wtrabruhlp t.u act..a~tlly h(tl'"td·-----.. ·---·· t 'J.&UO 
A-.-&8 w Pftmt"'..m. •hrtD.& ant u montu ot 
......,.,, lp a • Udl al tt a.a ntra ~ .. 
All-;:'":·:.:=:,;~.-;~-;nl;;;:::==:=---· 1..:::~ 
1~ &W Jltf csplt& IU- --~---· t.,tiUI 
llfdieal eu...,... fft'l act1all7 NOih'e4. M • 
Cl>dc• • ..., .... , _.., $!:.> ---- -- .,. ... 
Tutal rtctlve4 lt(ollt mG~ben- -··- .. __ -- I Ul'UU • 
Dt4ad JJQIDIB-b nllnMd W> *#UC&Dl:l and IDIIQtn.. t (I 
Stt ltnc>unt r~Crl'f'ed from meaabtn ______ t~ 
lrltt'"t 011 \ooci4J and tlh·tdt"Mt on llocl.a.--•• ·--· .. ~.14 
l1tlrnat ftom &'I Olblr &IIUJ'QN .. _ . ---· • ... --11 
oroa. mu• rro. ~Uoa, P"PIItr. llclw!:lc 
fl. nJ1,bi tor Ul«<aii•JD 1 O«t•lo*IIQ tf Ill owa hM· 
Inc• ·------------ ~ .. ·---· ··-kltol-w...U...- _ -----
FIWII au .U..r Nlllftl.. uu 
Tvtal lll<urll , 
DISBt·RSEliE\,-s 
Dtottll ttatm::. ......... ,_ .. _ .. ·---· -----·-·- ' t,u: ... •• 




Comrllf.lllllon• u.S fftl J'llld 14 .JrP\Itl41 an 1 orcsnlael'l. 
tioal&rlel o4 -..u- u4 Ofl&tl.U.r:N- -- -
lalu1N el ........ IN' anab DOC ~ ., «-
I L ... W.U 
lt.ISO.b ....... 
Ral:::;; t lfl~n-;~IN.c:.= ·==== 
01Mr~UO.IIC'~ac.rtlln4U"'Jt'"- -
kllrSet&J4~W~tl~• --
:!~= :!4 -:r!: =~::;Jl-;:.r;;,,f ~l"";'umlnt;~ 
IUln.. .. d fHI pal4 to •tabortllDatl' lbt::!1t1~ euruh1•" 
Tra~tl~ ~~-" ~--~ 
llliU~ df.pt.l'tJIMDt f~ ...... •-------
...... 
~~. ..... ..... 




liiUI ., ... 
~\TI0'\.\1.. 1''\JO:-; 
IIP'tl .......,. r.•• r aaoc!attoo • ~ .. , or 
''" k ... AdrtniiUit rrtrtt s: &Del atau~rf 
}Wl.&lf'~ f\Pf'HJ., h\un.pb an.J tPlf'['hNlf' 
=~~· 
hPtn. "' wrmne lootl" rnHttftf 
r..,.aln~lnlltlC•l rt.at:n• 
tlirUCar. af\f. 'b;tiJW 
1.atct.. n;ll.et- l:l4 -- ... ,.._ .. rr.al •• , .... 
' t~IDtnt r ~~tNntlt:t 
1:1 otbtr dl'bu~lr~M,. 
look nhat of rt'31 Nbtt 
IOCJ- nl• CJf bODd. and H.xll.t _ """** t1 ~ ~· 11M banka 0111 lntertwt 
'foul lfrdr~>r &llftJ 
.\"0\-Ll!hOEn A9~F.1'M 
l'fi~Mt and l'ff!tl II~W ~ acawerl 
~ttkft \lllllt of n'.al H'Lilt• Ofrr IIOOk VJ\lu• 
W..uk~ nlae CJf bGa4l 11114 •oc•• C•\'ff booc:•k va lu,.. •• 
\I:W'Dmf'•'-' artall.J ceUtcttd b •ubol'dlft&te lodt ... 
110C ,... llU"Md ""' C.o ·~ lod«• 
'it~ dl'ffrr~ t.n4: llDC'OUHieol 1c-•n lurna h('••rM by 











t ,ltl .tt. .. ... .. 
1 .. . .... •.. 
' .. , ....... 






Total admlttlol Ullftll t.te.IIN.OO 
J.l,\1tii~1Tll!8 
O..U' da.llu ....:.f.-4. L£1) • 
hNlll rii.W ~bat HI adju•t..J 16,(00.10 
Total IJP&I4 rt&lma lt.'!,ho•l.U• 
blia.rlft. mu-. nJ411ff. ~Ofl•, •"' • d\M ot 
~- -~ AllfJI~ &Pf'JRI\tlll• ,..Cil
AI olllu UabWtk:l, ylz • 
Rntnt, A..rku u:ptt~.totwo da• f'ft't1ftt'21ts, IW! 
prr (111( • • ••. 11 
:s~·t atl St fur tlhl Jtn41 P'7Abtt In 1\llfl.. fiAl • .O 
T ... l llabW:lh 110. ... ,. 
&XIIIRIT Ol f'F.HTtP'fCATP.~ 
Toi.IJ lb:a:tDtu ot th4 YC'aJ' So A.mo .. nt 
Dotarflt C"~tnlbttt tn f«ft ~bt'r 11, ttu. •• pn Las\ 
IUtfll'lfnl ·-. ... ... • ft.OZII I11J.1II,hJCO 
r..r!lltl!t trn~tal wrttt.eD d"'\ac the )tar • I, tiM t,I$T.tn'l l'W"1 
IIndt ftrtlbtfll ..,.,_,.. ~ lhto ydr La,Qbl 
Tobit • u A~ t II.Wll,rD1 •1 
I~ wrrnlDattd-~ CuriDI the f••r. 0,!11\1 t,71T,ftUl.OO 
T•ltal MMGt C'lft:btft II IOI'ft' ~ntbPr 11. l:fU.- • 14',110 t!JI.Iii\JLD.(li:.J 
flua:.z,u• Ia Jo•• l•urln• lhe YMt 
Bntft etrtlbtea Ill f.;fte Dlolnibn' 11. bU. u prr Ia-' 
.ut....ar 
lttflr!lt ~IUlC'.IIII'S wriHf'!l d ''111C' ttl,. )'l':l.r-. 
..,_., ttrtl8t'alel 11k'naiN •uunc lh• year • -
ToUr. 
r""'~~rt trrmlll&ltd or ~ lurtna the )Nf 








• • .,, •. co 




374 ANNl'AI. lliWORT-IS~I'HANI'f: Of:I'.\HT)n;:IT 
lt4"('f"heod durlnll llill )Mr frvtu rn•r1ol..-r• ~~~ I· .... 
lion LlArr, tr: . ... 1: Ul•n~. 11111 •• lot .. t, U 1,6:P i!J 
t,XftiiUT Ul~ l•f:\'Tft 1'1..\lllfi: 
1 t.ta• r.t.tlrn 
(1AiriUI Uftlo&.•l IJr«"ttnl~t"r II, I* l. Ma 1 Ia I atatrnwnt • 
t.:'lalma 1 face 'alu• f ln«"ur '""' 4urtna th .. ) .. ,
Tota1a • • • 
Oalrna 10W durlne tiM , ... , 
O.lal'loHI • • 
,..,.nod by c:ompromt•lne Of lll('alln.c ,. .. , ·--·-
nalfllll r•J«tM durtn.r th• rear 
Clalma UDJIOI4 ()«rmbfot' II, MU 
Toc•l Claim• 
Clalma lnt'urrfoolt thn1n• lh• r•ar 
CJalm• paid durin&" tMt ) r:u 
Ut-:st;U.\1, lSTf:JUtfkt.\Tf)ltU;~ 
:so Amount 
•~ t m.ouo• 
1,.1': l.UL500 ._ 
I,J:S I 1.~100. 
1.~ t.Uf,M4t 
Ul f aa. .. .M 





H'll I IH.T$1) .. 
l:'<o. l 4,""!4!11 
Jt th• apo>("lallon urcllnt..-.1 an•l oon,lud.,l on th• tooJc" •y.tem •·ltb 
rltu.all•tlc fvrm ot wv1k an•1 '' ,,,,....nt:tllvl'l torm of IO"•rnm•nt • 
Anllwf'r YM. 
H ItO, how many lnJI,.,nllnM .. l•~o~ltt 11 or hran«·ht-• are thuf'! 
.\tlawtr fltl, 
lfdW olt•n aN m .... ,..,._ "' th• .. ul••r•Hu•t• l•r•f\"'h" r ... a~d~ tG be tMt.t• 
An•w•·• Munthh'. 
1f11w a.rf' the •utiOhllnat• hranth"• rtf'ff'Hr\tf'od In tllfl •uttr.fl1f or ao,·trnJnc 
"<XXyT 
An,..,·•r- lly d•·lf'KAIU IO lllllt hndiH whlrh •''"'' t•lln'.,tl\tAth·f• to .-nat" 
tauprf'me booty.) 
Uow of'tn n.rr1 rr .. ul~tr m•·•·tlr1•• fit Uof! a•wr1 nln• h•,.l)' htlol" 
Anii\U·r-lth·•mlally. 
Wh•t I• th4'1 l·•••• 4•f N-1'""-"'ltaUun In tht IU\'f'rf11RIE ~y! 
'"""'t"r- On• tur ftr•t 136. em• A•lollli"hlll In~ NC"h J.IIOO, 
Wbt>n wu tlu lut , .. '"-'l•r m..-una ot th• •·•urnll"& body htoM! 
An..,.·•r-J'-11)·, 1111 
How many m•n1l.tr• ot (lrtlurnh•• toOttr atlrn•l~d thP lut N'CUbr mHotlns:• 
An••·•,.._7'1 1fl1 •Uh u•t•l. 
How mallJ" of NIIM' • ..., .. c1ttf'Plf'a of tht ~UbordtruH• hranchfto1 
.\nnrtr ·~·· tdth \Ot•-
W'Mn an4 by •bom au lbe aftkft'• e-IPI tf'clt 
.A,..-•..--Jilenniall:r by •uprfoiiW'! boiM!y. 
Al"f' •nta:mt'tllll l'f&dfd on any t•b!r of mortality• 
Aanrn S' •• C an4 -'tM1"1can •'"rk"n«-. 
Jt 80, •Ptcltr taW. an-1 ft.at" wbttbtr UMUnwnt• .,.. lf'rlfd em ~~ Ill 
mlrT or attata.d •E•t 
A "•••r (lpUOftal 
Jlaut t!M- llabtUU,. Of t.b• aHO('f.atlon 'Uinc!..- lta c-rrt,l~lrw ID foru ~ 
SIN la~ .,.,.n rnAI~lkwll)· dft.-r111tnN• 
Ao..-•r Y" 
It .o. C1'• the .t.a~nb of mot"tAIIty a'ld tnltf@t adopef'd. tb• ell!llbn ot 
A....-..mf'nU cturtnc U.. ,. .. r at J>I'Hitf'l)t ,.,,.. a..umHI, and ttw-~ of tW 
&ftU&I'J' ma.k\n.s ttt.. \'&IUAUODt 
Au.w•r-s • ..-. t', • per C'ft1t. Twel••· "'·· P. (~ff'T. 
Tilt; :-;QIITII ~T \It n~;'\t:FIT .\Sl<OCIATIOS 
Ja any t•rt tJf ,,..._ mort...ur.r)' •U-blllt)', .-mtoflrt"nt'r n-r ''""'"' fund, t'r lhf' 
a«fWUons from or ..._...alJM'nt• t11r the Amt', U~ for et.pc~~ 
An••.-r S'o 
r. anJ' purUon «•f a...-.nwnb paid by rww nwmbf • ~• tor ""~~· 
A!'lnn Yn 
It ao, ~h:• tull Jlii'Mk'Ularw 
.Aa.-n Inc a•H• .\, 8 and (l. :a•ft tenlll -per ,l,tlD(\ .I aU IDfmWn old 
aD4 nr• r•Y M1IM 
r:ao.a 1hr abOdaUon pa)' or •Uow or ~~O(Jtn ... w '*' .,. allow, &ftJ' •hldotnd. 
fdSd--up or ""''Mdrd lnmranN, o r any ~A~m or monQ' or th1DC or 'a1ut to the 
tDf'lllbfn •1thout 'f...-ard to J•h7•kal C"'!Mllllon• 
.AM•f'r X? 
tlo• man:r ~nta •c-r. evllfttd durtna: tbe :JNr• 
A~•·r )l•:wt.uar) , It, 
\\",_t wouLt bt the amount of ~ tllll .......-a'l!M'ftt oo tb• .. mMrsbltt 
l}eftmbn' a. JtUt 
AUW'f'r )tortuary, tS6.r.t t! 
Uow a. the ~~ or ,....,.""' Cuhd nnt..S and foJr what pu~• a.r-1 
vndM' •bat C"lrn~m•t•r'M"f" D1l It lllf' 41.JibUrwd1' 
.,\ou:wu-nr ~urr>h•• of C"'llotdton• trorn pnmh,uru1 
no.. any oll'krr, cUr"''C1or or tF"\Ut-"' r'K'f'lu &nJ tornmi.JI.,Ion on tM bUStnn-1 
tf tM auoc:latlont 
A,. •• ....._s ••• 
\\'•re all th• at•d•, bOn&.. anol ott~-~ M<.""rlllt-JI owrwd IH-tembf-r 81, 1fl!!5-. 
n 1h~ a~tual ~ ... ion uf lbe ••~l4tl«t on AM ..Sat,., rst'l'pL u •bown by tht 
"'PpHtal Prt>o.tt ~-hedut"r 
Ao.-."r- Yra. 
\\'tn • .,>' of the!- •tock~~w '.oftiJ• or oth.-r ._.. •. ,. ur thfl &POC"I•t.l"n IOilnftd 
Jurtntr 1he )'tat , .. ""'"'' t•)' thb ;flolltt":nl('nt• 
_,nn·t-r :-..; .. , 
lf.ta thl• AQ(I("Iallnn t~ll1•und~ amalpmat~•t ..-Uh, or Ab.orw.t any ('om• 
p,anr ur•lt r ac'(·h·ll·, or a• .. ~taii<Jn. lhlrln& uu• )'MHt 
\n•w•r So. 
u.u any T•ff'•~·HI ur tnrm.-r uft'IC"Pr, tllr.-.tnr, tru•td', lnc-orporltur, or an)' 
tb•r J•f"r ... •n, or an)· nrm, t·ur·t>tJtiUiun, uc ••IOC'hlllnn, an)' t'latm or any t ll•lr., 
•hai.O.\'N .acatn~ot thl• •••Odatl"''· .,hi! h I• nul lndu•1<•rl lfl the llalollltiH nn 
J'aa" I ot thl• atUlflftU nt! 
An•••·~ ~~~-
Tit& NOttTit STAll IIEN&FIT AMOCIATIOH 
J.. "''' .t •tD>i 1:0il 1\-th fltnort, Molin,., llltnob 
lJt • .lu }• .\l)rfl!l• p,.f'_.ldrnl 
lnrorporatl'11 July '"'h· \iW 
&lanC'f' f~ra 'flt•\loua J••r·-· 
John A '""anNn. Sf<'u tar)'. 





t~U7 In .... 
:-l•t amount ~tv..S trom mtmk,. ........ JO.mr. ...... lattt"nt em morta::.a~r• toana la~f'Mt from all otMT .ourt'H 
.... of to4p .-upp!ld 
From au othn .oui'C'8. totaJ 
Total lftt'Oifte 
lhnn total 
uo ' ..,,. 
I!':.Cttt 
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OEOl'f'T M•~•:TR NOT AlUJJTTt4) 
OffiOt tli&Milllrt ... ~ 
Total adlftiUNI .,.t, 
l.IAPJI.ITI£1 
Dtatl'\ clAim• m«ttoJ bat ..ot adJuatt.J 
~ala ri t e. rtals, .. p.n ... ('Mimlslll"hll, ttt, dtH or 
• ('o('Mlor.... -
T'l'l • dl "ecci'Wfd._ 
'J"<<Cal tlabllltl•• ... 
EXIIII!IT or CERnnc.A n:s 
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Dldu~t parm-nta nt11r1M4 to applkllD.U &nd nwmbtf'll • 11. u 
~·H amount f'4'ftt"tt'd trom m*!nber• I 8.~.CS.1t 
lnte,...t on boRda and dld·.knd.a OD atot• • .,~ ~'i.N 
lnt.,...t from all ottwr M"l~ n • ..o .. ~ 
t 11,&!3,UC.6S 
Sl l'llf:)tt: ('<ll Sill m• Tilt: 1111\' \1, \RI'\SI \I 
l th dalntll 
~Iarin of 4t.ctuUH ahl'l orunlafla 
t'.;l ar1n of otfk'l'" •rwJ tru•t.-.. 
fM •t «"Gftll!oe' .. Uon r Clftkowon •nd '"" ,_.. 
"'..s • 
II• ...-n 
2'&lan.. and otlwr C'UfnPf'nMI.,_.. "' mitt,.. 
t';abrln or utr~ .mp~o,-.. 
1'IA •r'" and fHII ,JW.td to aupr•m. I namln•n 
ll•bra.. and f...-• pakl to • tJGNU .. t• nwd:'~l namiM • 
Tra~o•Unl' abd olh•r .-."""""" of oft'X.r-. ll'lP't~ • 
('OIIImta... 
f sunhl"• ~rtnwnt f-. 
It# 1~. •::.:s•::n~l~ t" f r ••~tton 11 Jl'llM',. of 
\d1'Htlaln• llf'lnll 11: aftd atatk\ftl>ry 
Po•t.,... n,..,.,._ •• •cnph and t•t~ 
l411d~ auprHu 
tH!'IMtl publk-.t&Gn 
~o::~Pf't\JWI r•f auprrnwo IQl!ce m ... una 
lol'ftl ··~ In IIUcalln• dalmJI 
Ottwr 1•&•1 nr•n.,.• 
.. '\irnltu,.. .. nd tbt , ... 
T•""· r•r .. lr• •"'d oth•r """"'n .. • on rMI ntat• 
l)rtJIIII df'l'' ..... bY ftdju•tm.nt I" bnnk V&IUP f fM:1tw.b 
~ un ult or mnturlly ~~ lf'dtrl"r o_...t11 
l,.,..,urt ae'C"1n1nt hair ca»l Ia,..... ai\d c-.nf'9tt.tlorut 
\II other olbhur•NIWnU 
Total dl•hurP•mfnt• 
l.J.;IM:I It APf.t;r f', 
Rll<•k \"lu• uf t•l\l MII•Hto~ I 
J..n 1r111 •Hurr•l t.,.. ,,.nrftl ,.,.,onrat•ll In fnr ... 1....-rmhfor 
"'· ''" '"'' "• •f'f'utt•l '''' lo•n•·ftt ·~•IIRC'I't~• matur.-t lY •l"alh, 
tfttttalol •~•mh,.r ll. a~t 
lt~•k v,.lu.., •·f hunolll "" t •t•-"''IU 
I ••1"1"11 .. 1 h1 tn.a,.l cnmt•nl• • and I111U1ka t•u lnt•~t 
lhlfiO&It •tth ,,,.,,lnct.• tt.-M•ur•r ,,, I.I<J tJH> 
TN~t1 lr .. lctr auet• 
:\OS I.I'IMlt It A!ll'f Ti' 
lntru .. t and rtonl il 1luo nrl ., ntffl 
,.\.,.., .. fTll'nt• •('(ually t'QII«''""' tr) •uhnrdlnatr 1Go11:H 
nnl rrt turnftt nv•r Itt .uptrm .. lOIII'• 
A I 6tMr &DPl• 11a • 
f'vPh'INI rounrtl t1un 
J)u .. frntn C"OUndl• and «Tandl MUM'II• 
1-rlntlnc rolant 
Prtnllnc rnatrf"tal 
FiunpUra r r Nl• 
Oftk• rumltutf' 
tttUa r"fft'401v•'*'· d1M froeg f'QUtlC'Illl anc1 ll"nftd NUftol"fta t 
:nno.: qlo• of n"&1 .-.-ut• ovH man,.t r.alu• 
Rook t"ahaf' of bond• arMS .. oc-•• ..,...... mark .. vaiDII' 
)lar••• vahM vf ~I d,.PMit In ~'~'" of f'Otn'• 
.poodln. UabtJIUN 
Olbn lli'ftlll, \'b. 
Amount ,, litn• u~r ,.,.If c-am pt.a.a 





.s. •11 ,., 1111\ 
'W\.t-nn 
I.CTT ft'Jt u 
t~\.·11' It 
s." ~ ' 









,.u.n .... , . .., ... ,. 
""'" 





1 n lm ·-· 1\f"'•T .,II'!:IHI,,. o11 ........ 
t.IJt Ill 
... &"17 ..... 
~ l,t!l, .~ .. , 
'11 llfl4lill't ft 
•.111 a 
11!!.104 .. 
t\,ttft 14111 ..,. .. 






Total a4mltl..t &Nt:h 
()Nth t l•ltu• ,fur nn4 u pa..s.__ 
l,..th ~ aim• rN atrd 
IJARILJTIF.S 
I)C"ath dahu• rf1M'Ir1f'd but nut M rJ 
Total unpat<\ f'lalm• 
All Olh•r 11atllh1.,._., '"'" • 
l'u~ ('ll,un II• ••. 
A("('ount• ""'' hill• r~n·lf't ,.,, art•r c-1 "' r ,.,., 
fo"f'l1t r •1 hlf'•nm• ttn. WUhhr·ld!,I!J 
Tutat lh•hUitl .. a 
' ... t'H lat\ 
Tu\al ,,.,.,nt C'f'rtlft~t,.. tn. forte ~mbfr II, ttl\ 
lh•rrh·•J tlurlnC thfl ytar (rocfl ~MPntlfln lft Jvft 
MuHun, t.1T.tr11 '' f>1!.Jl~r\IN', L •t u• total ~.Mit 
F.XIllntT m· flF..\TII t'I.AI)JA 
Ct&lmt vnrald l~mht'r 11. USL 
Je>W"'. Oa.1ml 
f'!tatm. UPIJ'I&Id llf>C'f'n\btt II, lflt. &I Jft aul ilt&taDeflt 
<'2:1\rna ua,., ,. ut) tl\t"Urrt4 durtnc UIC' ,,., 
('lain•• ""'"'"' tlftctomhtr SJ, MS. 
OJ':SERAL ISTF.RRI"'IATOIU&8 
t.at.U 
1 ~,.. ... u 
s~ AtDGUn1 
teWIIITol 0¥ 
lt.M H.ZD a ..... ....., 
tll'lt .. ~.lit\· 
S"t AIIIOUal " ... • l!!.tm• 
lSI ....... 
• l(),o;llM 
" ' e.(l IJ) 
la the aaaodallon ur~nlud u4 roedut"ltd en thf, lodr: IJ•t• \h 
tlhl&H•tl~ (Qrm ut 'll'OTk aac1 ~taUn ton~~ •t J(!Ytfn!'Mftl 
tr::'ho!. .. rM.nr •ubo"'J.Datt todrw., HUeMI art lbfrt'l 
~- PRCU: COt\ IL Of THt: IIOYAI • .\RC~:-ililo& 
...... " Row-.,._..,. ot UO. ~ .. brau<h• """' ..... 10 M looWl 
A..~~rnt--J.t ltUl twb ua ..at}. 
Hew.,.. ll!)t ~. brt.!dlft rtprHC";.tofll! 'In lbe SQPftiiM or KOt•r..SN -! .\~Bl ~t&lh'el elCide4 t.-y lbe nwmbt'n to Oraa4 t1o4J' 1haf'ie 
., rt~UTts ·~ u tlril ~ bOdr 
Auwtr Ao•allr 
W'bat ,a tbt M..U ttl l't'Jiftlllll'ltltlaR In the .-ovtmto~r bo41 t 
AftiWtr 1'.adl. toUMII ,.JUt H tG ont IlL •\ a tdltional rt•l•r+t~rnl4thU &C"C'Cor4~ 
It'll to maDhtnhiP- J:.$CT1b4 l>MJ 11 a.lmllarly ,.prtlf'P\Nl In •'-'Pr'''~ bodJ. 
How ofttn. ,,. ttJUIIr IIINliDr• of the auvernlf'IC bOdy I tld1 
\\ brfl •u tht l.ut ff'IUlar n~ttllnc vf thfo. &OHmlna bol.ty ll .. h\1 
ADI'IIitr )I&J ..... liU ' 
How mur Mtmbt>tt ~t purntr.1 hOir attf'nl.lf'd th• la,.t Nl\1111\r n1MIIn1T 
.\nnr4t--117, 
Uow CMDJ oC Qmt ·~ ~Itt ot the Wbo.,nli.DAte bran h"• 
Aru•tr-ooft, 
\\'lla •• b1 •IIQm '" t.h omtrra tltct~1 
Auw.,.._At Mdli IIILDII&IIddOII Q all awmbtn •r tbe .upn-me body • 
Art .......CU l(1'dr4 .. UJ tablt O( IDOf"ta.Utr• 
Auwtr-Ttl 
1t -. .,.str UWI aU Alt wwther a.ueumtnt. •rt ~nW on &It at 
r:tt7 ., atutiH &Jf' 
.A..IIftff-At lttalMd llJft OC'tlkf 1, l~ iltDte tbeD Oft ... &t U~tr1 ttoJAl 
Are&R• )t trtalltr 'I'U1e 
u .. apat tCttY. an tbtJ..,. • tbe .,ntl N<fmtum or ••t.P rau• s4At~~r 
AM'Wtr-llembtn a4m!ttt4 pM lD Juf7 l. ltl!, ha4 np11on Of lnt1 ratt tQ 
qt a w tor llf' 5lDN that 41tt aD new mtmbtn b&Ye cboke c•f k vt1 u te 
lot bfe (Opt, A.), or Jtu1 ratt to are "· 14 suda ratt. 1.1• M to '10 With cu11 
tvntOIStr, u ....... n., CC)rt, D), 
Havt 0.. lllbllltl" ot tiM uaod&tL>.n unde-r IU Cf'rt Uleatet Ia rorr. I.N<'9mt•r 
Ill( latt, l'oHn m&IMmiiiAIIJ lklet tne•1 t 
A.Utrtr r ... 
Jt eo, Jltt tl\t ttu4ar,ll M llltlrtatlly ant3 tntt,...t ••1·•rt•1, the nun1bt-r of 
t........entt 411.rl 1 tilt Jear at fftll'nt r1Ut1 auum~1. an4 th• name ur Ute 
athaa.rr ~lt!J\1 tht UlQ4tl<ln1 
Annr• l.ut "r"llualloD u ot l)l(emb.r II, I'U· ltor•t Artat•um .)( •rtatlty 
'hblt, 4 pt'r ftllt, jt ........... tl WJt lam ...,.n S.. llanYt f .!'f•w 'YA1uatlo.n lu -11 UJ c-art .t 1M 1Mitllrr .atabllltT. ~J' or ,._no fund.. or tht amtt1ou ,.._or Ut~DJD~~~U t r U»t ~ us.t ror asf!QJIHI! 
Allnlt :S • 
t. ur porUoa tf ....-.tt IPUI bJ' MW IDf'ID'btn ....s r J .. spm..-' 
A_,. 
DMt till Ul«i&tlee....," 1 er promlM Co ll4l1' or allow, anr 4h'l..kn4. 
p.!d-411! or «'......,. lu::t'Utf ., &IJ INftl "r rnoM7 or thin• Clf n • t tN 
~ •11;hRt r.pN tt Ntb eoDil Uont 
A.,....,...!'oi .. 
flow IDUJ UN~ • •• ted durln& lb• ,.,.,. 
At~,..,...)tmaa,, H 
Whit tnkt be tM &!DOtlflt tt one f..all atwNm.nt on lbe mf'mbtnhlp 
Pto:tmMr 11. tiUJ 
AuWtr llonurJ, IGI.P c•. 
Uo• ll tht tmtl1t!M'1 or rtttn• funot erttated an.J for what t-\11"11*1' ar1'1 
tllldfr •btt f,rt\ll!ltllnff'l C'SII II lot 41111b\JDI'd'! 
AIIJWft'..('mtoe.S rf9nt IU~JI ot 12 tqulat aUHim•nU I r )'Hr-1<) (ltO. 
tiJt tor •s«llh• wrt&UtJ rat .Y&J bl" use I h)" t.S ow I c.t • ll)t~• rouncl 
or "' H qu tf •t~M~UYI lOUD 
Ia wlast Jtaln .. lM &uthOrlud to lrioMUt bui>Jna•. a n4 h.,_ 
ltWIJ ..uor«Mtt .,...,..,. .,.. tHrt ln nm ll'tale" 
,\n•-.u \I .... M('hUII"It• Ul Ohi•J, uu .)l~hlnn. til, Wl~naln, P; llllnob, 
UQ, Indiana, •• :-.;,._. \·ork, 111 r-.nn•rhanlll, f l ' .Muylan•1. 1-' Vh~lnla, I!!, 
fi<>nr~Lt., ,-,.,, To•RftH ..... , M :\liNO\UI, U UMarlo, C2 .s'IP" Jpfl!lf')•, liJ COU· 
nrrU('tlt, WI, IU1Ut'lt- hlan•l . 1'!1 ~orth 1:-rollna, U .)llnnftiOt.A, n lo• a.., ft. 
J•t•trk, <if ·~tumt.ta, to .Srbru .. u, t.:, ~~lltornla. t 1 Kf'nt~kr. l..t., Q.J<eflft', 
a \\aahlt•«tt.n, n. Unthh c•oJ•mblA!, t, ''OiuNtdo, It :\<nr nrunnrk k , 11 • 
• ~.\'A JokotU., 10, 1•. t:. hL.nd , I, J.hlnr, 13 :"if'W llatDp.hlrf', U, ~ ••· 
\\riiC \'lrslnla , U, .Aftan-•, U, lk-la••rf', t, k..&nsa•. II, .\IODl&l:la, S •tlh 
h.akol•, t, olllllhomll t. lltah, :, \'•rmont. &, total I , !Do . 
•~ anr oftk'rf', 4Ln<"1or or trua1.,. FT<TI\f' aay commtadoa on Uw tsu.tou11 
of tta. a.a-.c:lat&.on• 
.\n.•.-r-s~ 
\\ .. ,... all t!w •todL"', bontb, .&ftojt othon wonarlllf'a owrwd l,.,.embfor 11.. ltrft 
Jn th,. actWII J'OSlllr•lun o f lh" • ..:,.;aauon on •1·1 date •.s('f1)t •• abown by the' 
"M'OIK'lal ()rpuall ttchrdu!co!""' 
.AIUWC'f' Yf'a 
w.,.. anr of ttwo a1och ho ... a Of' oth.t-r ·~ ot the aaoct..tkm loilot4 
durl~ thfl' )"Nr ('Co"""''' bJ' lhlli ttal•tnfl'nl• 
AIUI•f'r S<~t . 
11.-a thb allr!Wl('lallon r .. lru1Utr•1 alf\.lll•amat••t wuh. or abflot'bfd any tOm· 
panh ol\ll'r, .ot"lf't)' ot a..otL.U n d~o~rlna lhf' )'Nr! 
An•••·r-s~. 
ll11a •nr J•f't'&J:"RI or tntm .. r dUe "'• dlrf'('"lor. truat•""'• lrKOrporator, or <llft) 
uther ro«>f'llllm, ur ant' t~rm. cortH•nllnn. or •.aot"t..llon. •n'' <'lalm ot anr natur. 
•·hataol'\•r .... tn•t tht• auuclatlcm. whic-h lot nol ln('h.ld~ ln tht" llablllflet~ •n 
ROYAL HICMLAI<D£11.5 
Jnt•drpotratt•l 1\UStu•l 11•. 1~. 
H•lllnC"~ trum l•lto\'luu• ,., .• , 
l' l , 1lhM~. ("h\"1 ~rt•f'J 
(~unun•·nc·f'tl Bu,.lnt•N AUCtlllt U, llol'lS. 
1.0l~,,M•1 
\ft·ll\IJfOUthlp h·f'a t< 111,.11)' rt.-.hnl 
AH Oth•r llt...-.. HH'•Hia ur a•rrrnlu• .. 
Ut,wa &nol J•r IMI•Ittl U\. 
i"t·t .. rt\41-tlhl t~hf'<l tron- rm·rntxn 
ln.lt'tt<at on lnotts••" loaM 
lntt''"l frurn all othf'r aoUft-t'" 
n,_. Nnt• from ~ ..... aaunn'• t•n.•t"l'rtr. lndudlns 
tt-.~~ .en for .......,.lallon'• OC""J.,.n~r (•f lla 
bulldlq 
tl.al• ot IO.IIt" auppUn 
l-'rum all ulhn' .oult"ftt., total 
Tul31 lnt'Ome 
~~:~!"daabuu,. tUum 
ot4 ac .. bt'ftf"ftt• 
Tot•l bfont-ftU r&M 
4 :ommtalona a a..) f<f'H paid lo ~lioN and DI'IUnl:M-n 
Salat1N of d<rfi'Utlftl and et~To~nbrn 
~alar'" ••t uft'kf'n a..Dd n~t,.... 
=~== :!~.~-= :J':»:-:upf'f'tnf I'Wdlnll ~•tnlswrt~ 
Tnv•llns and othf'r ••Pf'll.,... ~~ •ift'k-f-r• tru•t..,.. •nd 
cummltt~ 













U.. •• N •. .a., 
~ 
..,. .. ,., .. 
IHII"AI, IIII]HI .. \~Ilt:U:< 
'~:.~~~~~~~~1l:~. w for ~Uon"• OffUf!2nQ' of 
A•hntlalft.l'. prlntbt« a.nd "'"'kNwf'J' 
:~-:e;;u ,..,.ff..!•a. t•hcr•vh .,,, , .. ,~ .... 
ttftkt.lll ~ .. ·~ktn & 
a...-.:.~~,..,..._.. In IIU.p.ttnl' tl&lm. ara<S 'oth.., "'c&l I'S• 
~~~~u~~! :Sn!Ju:-her .._, .. ~ on ,..I caut• 
A II 'IJtfWI' dl•buriM'IIW'ftt. 
nnat dlttbu,...,.,mu 
U.laM• 
llonk 'aru. ot rMI ..wtal• 
r,.::~~ ::'!':u:' r!:i.:'.!:'~ b&nb "" lntn~ 
TvtaJ a.dct'r ......u 
St \ •LF.tM:a:rt A88.:1'K 
(Dtft ... t .,.., rfllla d\M" and annM'IIl. 
A ... PPnwnl• artual1y t'OIIPI"Ird by aubontlrwu .. ~ 
IU)t. )PI turn ... l o\tr to •urr•rn. l·lda'• 
T\l'tal admlu ... l .... b 
1.1.\lltl.tTit: .. 
l~-3th 'I:• 1m• rr•l•t•rl 
llfo.atll c·l.llma rr1.ortf'd but. nul 1UIJu"t"'l 
Tuu.l ll•hiiiUra 
J;XIIIIttT CW t'J.:HTIFII'.\T.:M 
t. n . "l 
!...IDI.l,. 
• ... :: J ... 
r.uu •.s: • .,., 
OJ,&:! :e 
' l,:fl.tl1 ~ 
f l , ;"\l,t1!:. 
4·W.Zi 
.tJ.tD1.f'3 
' t.tr. ·••..!! 
T~>tal lhl•lnf'N "' tit~ lt>Ar N"o. Amount 
lknfl'ftt fl•rtlft('alt•p In ftm-. l• ...... mtllf'r 11, lUll a• !"'' l.att 
•tau•mcont !!. ':1'1 f .. , W,~ AUlA 
lltnf'fU t'flrtlr\l'llltoa •rlltl"n d1111•11t tlol" J~r !.C t.••• ... •U-• 
Totafe • • ••• 
t~luC"t t~mlln•h:•l tor •lt"(-N.H-•1 lurh•l Uu• '"' 
TntA1 htnt ftt ('lf"r11n• •tN In roo~ .. .,,...,..,.,, ... , 11. ltU 
H11•h•~ In H'""" Uurtn• th.- \',.r 
U.tnf'ftt t"e'rtlft~t ... In furno lkoct'fnl,.r I t, '"•· •• ~I' latrt 
... l.fnl'"ftl • 
1\t-nf'flt "rtlft<'alf'• •rllll'n dur1n~r t')f' ,...,., 
Total• .... 
f'tdur-t t.-naiMI•..., or d•cr•~~~'•l durtnl" th" , ... , 
Total brn•ftt f"UUftC"'Itr,. In foi'T• l~mbfor 11. ttll • 
Jt.rnh flod durin• Uw ,.,.., from rrwmt ... r• tn I •• 
).l(•rhaaJT. ,.....,.... and d._ btl I)" lll,eii.M e\pri"Mof', ••. ,_Ill total. ~ •• ,.. u 
·~xunuT ot-· r,r.,Tn <.-l.,,tuta 
TotA 1 f"'.aiiNI 
Maim. Unf1411d l,.,....mbtf' n, till. •• Pf'' lvf t~tl.Aifft'lftllt 
Cbt:ru Ct~• nhH) lnoarn-4 .. •tna ttw ~Pr 
Total• 
Clatrn. r-ld 4ut1D« ttwo ,..,.., 




t-. ill t 1'1.111, '"·ffl 
Su Amount 
!,1n• t.D.t~u(JJ 
1[7 llt,CIUI l"U 
t.•:e I t,,. I , 'lll,tu 




*' zr.cn ~ 
W B.He -------Mf r.m:• 
• t:l~ tt 
\.,a m• njlpctt4 durlftC th• ,. .. , ,...,. ' 
U t ~-IOOC 
ClaLI'M unpaid l~mbt'r1:.;.t~1aiJU 
natma oft&f'e valu«) IMUf'ftd dur11lC tbe 
~o Amount 
\.:lattnt p!lll4 du:rt•• the , .... , __ _ 
'. '_Q., t .. CIOO ID 
ctatnu ur•'""ld l~mbrr 11. lt It 
t:XIIJIItT ut- Pl-~IUtA:"I-.ST 1118AHII.IT\" t~LAI\UI 
Iowa l-,:alm• 
c lalrn• \fiMlrrrcl d•1rlfiC tlo~ )·.-,r 
rtatm• s••td tlurlnl th• o~:,~l Ctalrn• 
{"h,lm• '"(·urr~d ffurtmc u • .- )·t-ar 
l'lalnu l"'tl't durlnJC tht'< Y•·lr • 
•:xUtHIT OF OL.U A<f1o: J\Nil OTJtt-:H (~I,AI\IK 
Total Claim• 
(":1ahnl lu('Ufff'•l durlnc th.- yter ·-
(~\at~ raM 1hnlna the ) rar 
So Amount 5. l,loJ).t'Q 
I I, toXII)I 
ot;SERAL JSTt!HR04:.\TClJ\IF.l!o 
J IM auoc:taUon orpnlud an..l conduct,..t on tM lo.Jct f}'llttn •ltll 
,u.-'1'-t.lc tonn of •or• and Tf1JftSI'fll4th• torll'\ nf pov«rnmmt• 
~":_"' ~",;.ny .-ubonUuttt lOdcn 01' 'br&MbH •r• ttwr•• 
~.'::."'; .. ~are mtf'llnp or tb« subof\!tnate W..M))te req,ut,...J to be held• 
Anawtr At. ,.,..., OftN t'1tt'7 moath, 
llow a.rtr the aubordlnate br&IK'h('tl rtprf'M'Iltfld In the eur«aa or I'OUI'll1rla 
bod!~ •• ('r ny dtltP.tta ln con\fntton. Thb IOC1tlY 11 lh't J>f'r n-ntur1 r~ Prt· 
atntl\lh'e oo1y t'IHt~l n"(lr'f'arntathtoa Nn '•t• In n•nuntl n, 
uuw oUtn aN'! rf'll\tlar mHtlng• ot the lrO\t-rnln• tJOoty ltf'ldt 
~~~~.,~. !;::r:.~~t.1;f )'r~-:~nl&tl<m tn thl aonrnh•tC ,,utl)'! 
An•w .. r ,\pproatmat('ly one delteatt tor 1,100 mt-nlllfr•. • 
Wh•n w•• the la•t rf'IU1&r ml'etlnl ot th• 1"\tmln• l.Od)' hrld 
:.::::;..:;•·:::m-:,:·:r ::.·mtna IIOI.Iy t.lttonJ .. l th• l&•t r•Kular mc-ellnl' 
Answer_,. d•l••td aftll 14 ottlreNI 
uo• ma.nJ' ot Mme • ..,.. .J<rl~Pt~at ... o r the :wbonUnat" bntnchP! 
~"~::":;:!· bJ' .. ~m are lbe ol'C~• tlmf'dt 
Ana•'"'" Y.ur)' tour , . ..,,.. bJ' lik~tn In C'Oftnollon 
Ate a~U .,.~on any tabl~ or mortaltU" 
-'.~taw nate-- are t-a-.1 on S , }'". C mortality Ubi• aft4 ' peor ftnt Lote'"'! 
·• ~~~~':~ 'eptdfJ tabM and a:.at• •t..tb•r ~La &N: lnW oa. ac• at 
f'ntry or atta1M4 acet 
~t::~;.A.~•.::,;:s'::'; tbf7 b&Hd on \be "Inti l•t.,mham·• or "•ttP rate pl&D-
lA tl fl~mlum • pa.ymt~:~ta ~II<M"tofd .arh mt-•nth. 
:.:~.:•:;;-. 11~b1Utl~ of the a..>elatlon u~·ltr Ita t'f'rtlnt"&tt-t In tor"• Deef'mbc'r 
IlK latt., btf'n mathf'mt.tlcaUr d.ettrmlnfd. 
AniWtf~ T ... th. ttandAn1t ot mort.allt)· an•J 1nt•r.-l •duJ•ltod. the numbtr ot 
• ..!!.:~n~ v durlnl th• year at prt-.,ul raiN a.uumr•l, anol Ill• name or tM 
art maklnl tht .. aluatlont 
•r;h~.n•••r-t>«ttmbt'r Jl, l»H on L&.h mt.l ., ... , "alu•tion N P C. m~rtalltY 
at\\i • per eotnt lnt~tttJt .-umptlton • J U l'Q •)' 
tablt: •"' JIC'rl or the mort~~arr. \3tu.blllty, t'fn•ra•ocy ur ,....,,\. t"'n" OC' tf)f 
O«f'tlloall rrom or a~ll C<Qr th~ IN'I'f'IPo u-..t for esprn.nt 
Au••r ~ 
h a.a.y portion 01 ~t. rw.kti bJ n- nw • • u.-.nS tor •t.PNt.,.•• 
Jt.D.flftr-\"te. 
If eo. Cl\ • t.aU psrtlcv;;ara 
AMWtt'-A potr ('apita 'La.ll ot t! .0:: 1)1'1' & a m &ad DOt to n~ U prr fttlt 
0( monthly J'&)"'Deftta •• ~14 to ddra)' n~ t Uw CO\«mlu body 
Doea tM a.odat.Joa f'eY or • lo.-. or ~ t pay CJor a I .-. aft,- dh tdtftd. 
pald up 01' t'llif'D4td 'IAa:urai'K."f'. or &ft)' • m of n:a«MJ' or tftlnc 01 'alue to thf' 
~~Mmbl'n ''dthOut reaM to rh>-tkal cund tlonT 
Atlt~•r Sp 
lf•l• man7 uaeunwohlt •·tttt CUllt'C'I.-.4 rturlna the )Hrt 
An .... , ''' nuarr. tllubll11) M4 wnunm l (•r' r•Mt\r, u, •\tofon ... lt. 
Wh H "'oui.J he the amount of one full • ...., •• ,w~nt Of'l the mtmbenohlr 
t~m1..-r 11, ltl.it 
Annu•r ~·•rtuf), dhu\biiH} anol €'!Hf'tll ·nt ,. or rt>a.t ,., f'! m,n. espen"· 
... 010.71. 
Jfo'f'! Is thf' •mtl"'~nc) Or r..cnt' fun.l ("ff'.alf'<l. I•Qd (l)r ,.hat rutroee a.nd 
tan l•r what C'lfC'UMtta~ Mln It bt d~tburHtJ T 
.Anawtr 1-.ymentt ~lltc•M mnnthl)' •. , "" \"n ti .. U.• n.rrt,..t to f"hh·lttv •"Dol whkb with all IDtflt•t ~mulall • na,.nt" m•mWn ..-alnM ,,.". 
~v• toat u o....S.r ITO•• oldu 
Jn what ttatt-11 La tb• a.octauoa. authorp..,J to trutMrt bu•IMa., a~ how 
11\11.111 wtMmllnate braneMs are tbah In each !ltattt 
Annf'r ~tbru.t.A. tm, llootana, 11 lo•a. at . Cokwado, 11, \\aabJaat.xa. 
lJ, Idaho., 11, "Y Ina U. Dl•trkt of Columbta.., 1 Kua:u, U tita 1, 
Ca Uorftla, JO. Okl.lhOIM. II, .:\t11 »uko. 10 KmtaKkJ. l, t trtcon. 1, Mtuoo:rl. 
I Ill nota. I, 
llooN .,., t.tfkff. dlrt't'tor or trut:IH ~• •nr eommiNlon oa tb• bwt:ieM 
of the --.clallon 1 
An.t"•r-No, 
\\'_,.. &U the atorh. bonds, ancl othn NCUritiHI owni'C1 l~embr·r n, 1t \. 
In thtt an~ual PQf.F.-Mtnn M th• U80t'IAtlon on •ld ''"'" rsM',•t •• •hOwn by tt\t 
•fJ>«Ial Jltrotll fkhf'dul.-•• 
An•w~r Y ... 
W•r• &1\Y of the •t•JC."kl, 1\Qrtol" or uthf'r ast<'t• of the .... l(latlnn loanN 
1lutlna it, )'tar C'ov•rtod b)' thl.t •lat•mf'nl t 
An••n .Nol, 
Hu tt,l• aaaoclafl()n rt'lnaured. am.tll(;lrr"'t.-1 whit. .,r abMrhtl•l any Nm-
c-nr. offltor, .odf'ty or •aotlat(Qn dartn• th• 7••r" 
A,.....u So), 
Uu a.n, ~~ or fnrm.or otfkn. dlr.nGr. t'u.t ... lntefJI(•Ntor. t\r ,.,n,. 
.U.... p.non. Ol' &hJ' ftrm. f'OrporatJon. or aModaUon. &PIJ dalm ot &GJ nature 
Wba.Uiooe\•r apLI\n thl• a-.xtallort. whkh h not tM1u&d h' II'N t~bl11tk11 Oft 
PACe 1 or tt.t• 11•t•""""t: 
Anawn "'o 
ROYAL NE.tCHBOftS 01' AM[IliCA 
l.oc'at..S at R«k IMnd. t lno1• 
Mrra R l!nri.CM, 1-r .. loJt-nt, 
ln®rr..orated lolucb f1. tm 
ttalan{'fl rrom rrM IGu• ,.,..r 
-"•mbllrehtp ff't'l ~tnally ft'('f'lwf'4 
All oll'lu a.• .... ment• or pntnlum,. 
~':, ·:.~~:nr:"~': ,:X,;~ 
lla.da )I ('..arlmt~~, knta.ry, 






t s.ue. til If 
A:-.;st"AI. REI'ORT-I~>l RA\rt: I•EI'ARTIIt\T 
..... 
S•t amount ,.t'l!'.....,. ,,.,. 
lnl•rlf'llt on bond• aDd 4.~ • 
lnt.r"t from all oth~r ~ 
UrON r•n•• from a....,..uoa, • ,..t 
tr ftl• for a!U"OdaUoa a 11C'1:1114 .t ..... . 
J'a!. c•f t0otc• •uJ•s:.fte. 
t"rott) J.t I OIIM"r ~u~ tOUL. 
l»t•atl• • t 1llt11'1 
C'tnuml•f"flll IJl•l ftf'• , ... tlln olr(lOJIIoH ll"'ot ••rc"tdn-1• 
K •lnrt•·• ur nuwa•f'l • 4 r .,,.It• "'' ... ut~ "' "' 
lllfli&N• 
H 1lwtl• .. nf uft'I~IM and tnut~ 
~l.nh•l'l uf <.t'l'k,.. ton'llolr~)fll 
flatlar1 ... Mnol ff•a 1oa1<1 n lltlpl'•~ 8111111' .. 1 U&mlltttJI 
t(ah"'l ... On+J f ..... ratd (4 fQbor IMt. tnfd .. l f'UmiM!II 
TtaV•IIn.: •hrt Mh'"r ••r~ t.f lllllr•J'II tr .tfrt11 • I 
("C)fflfnht~• • 
fftaur•n.-. dtofo&rtnwnt '"" 
H.-nt lnt"ludlnc tn::J hi ,.., ...otiatk!ft• lltft:- 01 
Ha o.n httUdtn,c. 
Adurtla N. prir•tln& aDd ata.Unnttl' 
:~-.lt':u:.;J;':'• '' ._.,.,... ... _..,..._ 
IWI'Id.al ttu11W.tlon 
,.:~,prn..., of aur•rt>m• la4n .....U.C 
1.-a1 ••PI'~ an lJiwratt:a: na 
Oth•r l•K•I •xc-n•• 
t<Wn.ttur• an•l ft:ll\lr-
h~.._ ,...s.,.tn and oUwr -'Pf'DWS G6 rul nbt# 
,..,.. n ul• or maturttr ~.t: ~r a.et.• 
All oth•r dl•l•utHtnf'nb 
Tolat \Kif' r aurt• 
lnt•r .. t. •n•t t•n.ta dH ... a«nrl-
U•rkiPC ,.JUt"~ or bun4ll a.Dd :ft!rl.• ..-rr bed. nlM 
A .. M~~Wnb attu:tUr ~ loJ nttorfmat• ...,,. 
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.. 11!1!1 ... 
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"'"'" .... ..... 
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UIIIU 
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I Lillo• • ... 
""' ..... 
I L .. 
...... ...... ., 
........ 
8cu ttTtiBrat.. .............. ~ tbt ,.., u.w. 
lk'Ddt m1.tlea a Jacnut4 turW :ro r 
T 
....., ~~ ... ~ dlanlc ~~ , .. , 
J'ti.IJ .... lt eHt tn Ill Ewtu ~ 11. '1:11.1 .. 
~Ia Iawai~..,. , .. , "!" All'hlunt 
11t1wtt ftf"tlhtn lit lorn l*""'btr 11. •u u r-rr Ia ... ,..,_, 
llrM!f1t cntltlcatn •tU1ttt ~nflr thf ,..., 
l~t..tn ,.nmr•t" rf'ftftl'd tbrtfll 1M '"" 
9!-~~tfll ~rtifk'm•w lM'tttttd ~IU'tf;l tbt )'" r 
T•ltAI• ~· 
llrdlll1 lf'T111JM1f'l vr .a.r-...a dutl J 1H J••r 
Rt«ht4 dw-tq tllf Jfi41t fru~~~ l'fW1Dbtrl In lu-." 
l.klrtii&IT tt.a.auo, •:..pr • Cl t1 total. tad:' o:-: r. 
:tXIUltiT OV [lt:ATU Cl...AI:t.l:-< 
"""'~""' £'11- pPaliS f~\ln . IJU. u ,...,. ta•t •tatiHDt'a.l 
na-. cr.ac. taW, Wwm ftrl:l tN J.ar 
n.w. 
~pold- ... ,..., -,..,... ~  tr ..na, .,_a ftlhD• duriaa ttl .. r:J:: rt)lfttd lla:f1u th Jnt 
au...--. .. ..., 
ltw• M41!DI 
Total• 
rt..llftll 1")4 durlaa tht , •• , 
I Jlalu.rtpi!J (IH'f'lllhff till 
r.• ~r.JUL 1\Tt HKtKJATtHlt&i' 
So Amn l .... m..ot•c ... ·- . .. ...... ltllttlift ...... ·-w.s. 
"'" '" u. .... 
" lt.liJ • .... 1:10 O:S.OI 
~n \mo.nt 
IU hi. . .. .c .... tll"1.-(l) 
,~, ' • ..... ,. 111 
Ill Ill HIIJM 
II 0 tl,tl!:ntot 
t. bt ua:cialklll Gtp 1.,. &114 eondllrt~ on 0» lode-"" •r• ~ •lth 
~It fQt11:1.,....,.. aiM ~U'• (<)JTD of c: , . .,.nnwnt' 
A.,_.., Iff 
It ... ..,. ..UJ ~.1o4m er llnl.nthn are llwn1 
.A.-t1'4. 
tM en.. •" ....tau. el Itt. "*'"''laat• br"aM.Ile. r~qul,...1 co ..., t;.. J" 
"'-'"" At1I1UC- 1 
llcMr ..,.. taw ftNrClu.tt .,..IW!t ~tN Ia tbeo IWPI'rnM" or t trn na ...,.  
.-.;mrer 1tJ .mcsu-. tre .ut• UfiiPe "mPGMd of ~l4nt•• .,l'd.td "' t • -u.,. on.a .,. ,....tar ~D"t!tc• •t ttt. aortmlnl: bodr twM f .Aan Trk-Caia ) 
"'lbt .. ''- ... t:b .t ~f'WilttUon I• Ute 1onrn1na boolyt 
Ab'lltr nu frlq:••• ,.., 1110 mtm~ n 
Wbtoa wu tht Ia~ rt'I"UlJi' ~In,"' the •~·f'rnlnc body hf'ltn 
At~~ntr )lq, ltH 
If.,.- ~nanr mrmt~tn ot raf•mlna 1104r all•n~t th• laat ff"aular '""'''".:" 
\IUIWf'f-tlf 
llow tnaiJ at ... ,. '"" .-~•tn ot llJt ..,bordtnate br&bCh"~ 
;. .... , 
394 ANNUAl. 1\EPORT- ISSI'RAS\'E OEI'ARTliE~'T 
When a nd by 't';h"'m are the otf)l t r t t ltc.:tN ! 
Antwu--By dtoltKilt.f'l In IIIIIN_. Clftlp. 
Are a..e••m~nta .-ra.,~ on tl)f Ialiie of mortallt)! 
Anlwtr~so. 
I hu-t ll'lt ltaLIIIU~• of mt t .NodaUvn und~r Ita tf'rtlbta ta torte o.ttmbtr 
Jl at la•t • .,.._" rru.thf'm•uraJJy dttttmlnN' 
Antwer Yt• . • 
H eo. CI\<C the • t• n.ta.NJ e~t n»;talll)' and ln te,...t &1).-.pttoJ, tbt numbtr of 
U .... menh llutlnN: lhf' )'8t lt rrt•nt t&(fl a•ulnfi!J, l~ lht DlnA 01 tl'A 
•~tuary m.kln« thf' ,.ahaau(lc't 
Anawtr Or<·""mhtr tH, M~. ~•ttooal t'rlttmal C'.onrmt taWe a t 4 Ptr C!lllt; 
autam~nt• I t : Uto. D. F.Jdrl4(e, 
t. any part bt the mortua1rr. 4llab1Utr. trntrltfl<'1 or ,_.,.,t fuOd, or lbt 
atcr•tlonl from or &artt't rwntt l f Qt tbe Mn"-4', uJfld for t'~l"'"fttl"'! 
An .. ,.•r--No. 
J• a n y portion of ....._.,.a ll Plkl br llfW' 11\otmbe" ultd for txptclll't! 
Antwer-No. 
Dou the a-.octallon ~ 0'1 ' allow, or proml.te to Pl1 or allow, ur 4i¥16tD4,. 
peld·uP or utendf'd lnau~, or any rum or mOM)' or thlnl ot nltH to lht 
u lf'mbtr• ,,.llhout rqatd to plli,.lk:al coD41llooT 
An•wtr-No, 
How man)' ~-Mfflll we rt COl1f("te4 cJu:rlac the )'~r! 
Ann·tr ~IOtiUIU')', U; U Ptllllt, t . 
Wha t would be tht lmOIIDI ot ont rutl ~~~~Mmtnt OD the awmbf~"P 
Oocember 11. toll! 
Ane .. ·tT· l l ortuar)', •••· U: U Pt-ntt, t~?t,MUO. 
I n wttlf.l lt&lta Ia lbt &.~~<~~etatkln autlwriM\1 lD tranaact botlo~, anJ ~ 
many I UbOrdlnato l)ra.ncbe. art thtre IQ Mth ll&te! 
AniWtr- Jlllnol1, 1,1!4; lrntra, kt; Wlko1111ln, &e ; Kan ..... Jol); Stbrub. 
4lt; Mlnneeota, ttl); MlrhJaan. II:: South Dakota. 1•: Nortb DUota. 1~; 
Ml•ourt. 610: Indiana, Ill ; Ohio, t!!; Wt1t Vlrrlnla. .o; PtrmtTI•ull. a: 
\Vyomlnl'. 11: .Montane, • ; Idlho, N ; Wathll'lJton, lJI; OrtCOA. if ; Ca.Ufondl. 
1!5; Coloraclo. J(lt; Oklabo.me, tM: Arbron.a, t ; lla.l')'laftd, K; Nt• ,.,..,, t: 
Ne-w York. 104 t.~tah, U; Rholle hlaDd, 6; NtndA, s; Cucn«tlcut, 11 : M•!M. 
\); Ktntudcy, US, Ytrrtata. 1~; Dl.ltrk t or COlumbia. t ; TUN. nt; ,\Ruau. 
tt : New llulco, tt; Hrttl&ltl Clolumbla. a; Albtrta, »: SUkattbtwu, t; Del&· 
.,...,.~. 1; Alabama. t: Otf'ol"'la.1 t : F1urkl,a. 1~ . MJulatppt, I; tDt&l, ,iS:!. 
Doe1 any ot1'1«r, dlrtdor or tf'Wittt rttthe ltlf comml•lon tm the)..-!~ 
of the aaeoc:tatldn1' 
Anewtr- No. 
"'trt~ all thf! •loch, b0a4f~ ud othtr ltC'urtu., owrat4 .l)teembtr 11. 1IH.. 
In the actua1 poue-,..1Qn of the. UMt1at.kwt on •td date tiOtPl u ltlo.-a by Ult 
"~J)e('tal Dep()('I-Jt Sch~hller 
Auwer-Ye. 
we,.. an)' or thf 11t•c-b, I..W. or ou~~r autt• of tbe I..IIOCI.at'oct lout4 
durin• the year l'OVerf"(( b)' thtl ttltt~Dta.t! 
Annvtr-NO. 
llaa 1hle Utll()(,:tatlon rtln•u ·t«, a.malpmatN •lth. or abeorbfrct uy eGID" 
Jlllny, ordtr, aottety, or NIOt•~ttoo durtn.c tht ,...,, 
A nnrtr-N'o. 
llu any prf'lt"nt 4)r tvrm«r oti'1C"tt, dlrtetor, tl'\llle._ lMOrpOnlor, Of lllJ' 
olhu .,._non, or any f lrlll. (l(ltiiOrttiOn, or ateodatloll. 101 dllau ot uy ullrt 
wbat.oe,·er a«alntt tbtlt I.IIOdldon, •hkb It not lntludfd to tbe llabWt* • 
pe1e 6 of thta atattm.,t! 
A nawer-N o, 
l Utnn , 
)II R•liZI" I!I. PrN•.Su1t. 
l~rpor-J.ttd Orlo-btr ' . .., .. 
r.at.r.M" rtom r-nv»v• ,.,., 
t~. ~tavnhf'lm, ~.rttU7. 
('•un mtl'h''f 'cS Ru•lnfoU Janua ry te, t.a. 
111,01!.'» 
1SC«l:\tfo; 
~MIIbtrtl.H~ f~ &<'luaU)' J'f'rtl\ ~. - _,.... 1 
A..,..mf'n1" or J:rtmJuw 1h1rtu f\ttt 11. m••nthjt Cit 
mte~btnblp ot 'Wbk'h all or a.n n tra ptf('ftR\Ai r-"t I• 
aNd for tlPf'Dit •. -- • • -
,\U Olhrr" .,_.DUll (If Prt'l\hu'tl*-
~.:c:;":s:!t:r~:t~~~;,_jl)'.""l\';:'ol .... _,.. -·-··-
OUiotr pt;Jlllft)ll , ,. nwmbof,,., «rtllkt l f: ff'M! 
Net I.IDWftt l"t('f'1\'f4 frtom mtm~r• ... _. --...... • 
IQittft"t Oft moniJ.Ct 101M- .. ----· ,.. 
Int~l OQ bond• u4 cUr,df:ndl Ofl •t·ttk• ....... 
ln!trtst from an otMr I(IUtt'fll~--. 
:41# of lod«t IIIPPl'-·--·· ····--·· 
From all otbtr 10!,1r('8. llltal ... --·· --··-
Totl.l IOC'OIDI -··- - • --- --.. ·-
DI!Bl'R"F.\It;;>;Tg 
::t~"'_:-:~":~Lt;-&;4 «~maiPr~.. . - ··· ··-··· 
~Larl• of omrt,. arid U'\IIJt.ttS .. • 
JW&rt• Of otrlet tmpiO)'tl ... ·--- •• ........ .. --· 
~~ii'r:'!JC:b:"!.~:";e ~~·.~:.~~~:.4 
((lmmlrtw ·------··- --- •••• • 
~':,,..::J~~ta':-.-~;(')· ·;;t·i;;-own 
Ad~~~~·;:. "'pjtDiiNt&;dfl~iiO;m-·.. :···· --··- .. 
Po.Ltct. tt,_., ttJ..-1'1~ an!l tf'lf'pohnnf' .. 
Lodn turpll• ·- -· ... -
Olf'Jdal publlrtU.Of'l •a.o-·-··- --
otbtr J"ftl tlPftiJN , - • 




r._~ara:,:-r::; ~~~~:~· *4.:--.t~k~ ·o;- tfthn • 
Dt::!t~!t~~ u;-;;;u;r; ·;;;~ ,;.~ ;n-~t;rftt= 
Tot£1 ~ctt ....... --------- --
NOS·I.F.Il<lF.II AS!IE1'11 
hlotmlft &ad """tt dut ltltl ·~"'--- - .......... 
M.arket f"alOI of ltOD4t tl'ld •oc\t O'tr took Ylllu• 
AIJotlwr...,.t•. Yts.: 
hpp\11-1 __ ,......, ______ --·-- ·-
ntmiOUt and GJt• r• -- • .... .... 
01'011 ••tt ... _ ·-·---- .... --
DEDl'CT AS-<ETS NIYI' ADl~ITTEO .. ~llpplJ• · ··- . . ... _ -··-·-· 
F'llmJturt Uc1 t'IU1ilrftl - · -
1'otsl ·--····-- ··---
Tot.ll admJUird "*1'···----- ··--·-...oj•••-
l.\21. '1'0 
i,tll.t8 
'1.471 • .111' 
"·'''·4\ 18'1'.60 , .... 
~~m.~• 












1.~,54 . 01 
'"'"" *·<lO ..... 
!tl 'il 
l'l't.IXI 
t..r.• . ...... 
~ .. 














Urndl .-.nJftral • I 
.tat•nM"nl 
IM-nf'ftt .-.nltl " ,. .-ytum d :c 1 
T t;~l• 
I IUf't t~ ln.t~ or ,~._.-.d QrtJw u.. 
T ••I totnrnt r.-rt ft atH lla r (-. 1 
A 
Jo;X.IIIBIT nr JH:\Tit t'I.AUIM 
Tot.a1 Cbhn. So Amount 
f'l•l•n• ff,u-o "ttlu4"• In• urr~l dutlnlllhf , .... , 
C'lallu• J•lol ~hlrtna lh .. yht 
J t f II•• 11< 
.u 11.»» 
ti&Sf;R.\L ISTt:ltR•,.,._\T••Hit:S 
h It.. at~.ori•CI )ft .:.raanllu'd a~ fVMutt .. 8ft ~~ Ji• it atlftl ~ 
rltu•U~otlt" rorm ,,, •ork an I r•prutatat " ,.,.. .~ 1 Tf1'l:llle' t• 
An••u \'N 
It M. how many •ulll(·nllnat• ...-.- • Wutliln arw ,,..,.. 
.\nn.•r us 
If• .. Ctlttn .,... ftU<ftln&• or "• ...,......lt ~ ~ .. to .., ..... 
\ •wn AI lraat 01\n' a mQ>QIJa 
Unw •r• til• aubor4illate IJTa._. "'"'""'tc1 111 tlwo ..,....... or ~ 
loody'J' 
Ar •""' lh l~utathf'• f'lfft.MI H tbt d~tk1 lodJr• 
Uow ••ft .. n ar,. r,...ular rt:l4:..- IJU:I or lht « v«r.itla bod)' t.14' 
,.\ru'""' •:nr) 6Uott )~I 
\\hilt l• lhto ...... uf ~N'8fL€"nt.alloa Ill ttw •ouomla& t»QdJ' 
AIUiftf'l" l111 
\\ ht>n • ,,. th• JJ••t rf'KUlar m""fllnc c•t tl\fo 1 tt,.lf'll llooh h,.ld' 
An•w•·• July 11·ht, 11111 
II11W nuuu uu mhf"ra c>f JC'O\'f"rnlna bH•t)· lll,fl•k•l lilt la.t ''tflllllr n•lna' 
\1111\\f'l olD 
ff "' lllln)' of Nftl. WC'N' dtJ, lllrt Qf IM NbonllMM btuth .. " 
\11111w•r 1.1, 
\\frn and t•r 'Ahortl. •r• 1M~ •1«1.,..' 
\t•nn·r llr u .. •a~...-m. ~•ot 11 rt'RIIlr IIIHIIU' 
.\ , .. aaanan'M'nla ~J.,.I on a117 tablt t IDDfUilt7T 
Aru••r \'H 
It .o. ~rr ta~ ... s ata1• •~r ......awat• art 1n1r4 .. ..,. at 
ntrr or attaiM'd as .. • 
.Ay.u AtMr1ton •apn t't)('f' ._.. o1 P"f' t at ,ap .t.: 
lton•ct"at.-ntl}' ar•thrybalofrdtall»'"'".t~ • .. , •• ,:.a• 
\ellwl'r IA"Wrl J ,,. ulum plan. 
tla \• lhP l•t lltln; r ttw auocii.U• an4" lh ftf'tlca, a tMH Ptft~ " 
lht lut, l:oHil m..th matftll)" •tfttnDI•' 
An•"•r , ... 
tt •o. ah• th• tl.in.latlb of aaoortallh a~ I ttf't41t ado.JPlN. tht 111 rabtr of 
•••••n••nt• durin• tl• Jtoar at ~~~• rat.,. a-..vmtd. aaoJ tht umt t Ut 
ilC'IHat) mAklnl' th• \Aiutlltlon! 
. \n•••r .\m .. rl('un •:xrf'tlf"n<"f • fll't ('t'rll M fin· aa.l J• II rat" L ,.\ 
Arllhrtun , 
I• ••n)' ,~ut hf th• m{lriU.I')', ~ll•bUity tnwf'l'c-nq ~ I'Hff\t f11"d. or tltt 
aui rriiC>IHI hvm ur .... .....,mof'nt• for tht Nllll' uw.J lo•r ''"'*'' 
\n•w"r- N11 
J• •nt 1• ~11~n ot ••--m•nU paM '' NW IMtllbtn bid '"' ~· 
IIF.sttRX IIOlJI:lll \:'\ FIL\Tt:H" \l. \~~I>CI \TICl' 
\UTP' M 
\\'hit •wid "' on U.• m~hobt'r•I•IJ 
J~llbtr tl I*U" 
\IV'fl" r l'ort rr • ., "' n1•nw I• II»'" 
Ho-w 1.11 u~ rPW ~ ., rrH '' fund n-.....,l,.d, and f '' what 'urt-u• .. a1u1 
Ul1l~r whit c-rntm•CoHK'U n II lot dl•bu,....•t'!' 
Ana•rl Ul 1 '""'"' Jlff rrnt uf ullk-.cl 11• • r••••'.., ''""h lltln ... t hy 
\IIM'rlnn t.\Jtrl8.-. •l'wl t J4r •rnt t•lllh 
Irs 11"bat •tilt"l .. tht a.urlatlon ~1.1thori1N to I lllllt. I li1Uin•N J •l h•)W 
mnoJ wbordtnate l.rt.lkhH atf tht-l't'- In mrh 11t •~"" 
\I\IWH' lt n..,....., .. \· rth llak•,t.a. •\ Wit-Mnath. I South I) kuta. 4 
1 l...U, • :o,; • \or\ t :'if"'ll' JH11rf. I Pftlnaylvanla I \\Uhltl(tPn 1 
t~Uf ata, 1 t)nUI ' Yo~, aa I' luw:l I ld.aho I 'luka.. a t~nad.a I 
Don &fl1 .mr.r 4 P!f'ltr ., tn.•tN l'ft'l'h • •nr C'Of'llmtuton on th• 'bu~nl'd 
a tb&:I::JOC'bu.• . ...... ~ 
.. '"a tbf MotU, ~ .,._I oth« MnLr1tlfoa own..S I)IH'.-nbw tl tllo' 
1ft t,t.. a.ttaa ~ tC U. aNOdatton QD ... w dat• Un1JI u abo•• bJ Uwo 
~·Dol><» .. 
" ..... ,.. '" \\ttf .UJ e1 Uw .ctdt. bon4tl or ot.htt ... u t1f U.. &MOr'l&llon 011n,..., 
cbrtM tb ,.., ~fftit b t' .. .tatf'ftWnt• 
An'•"' :o.;,, 
llu tb"' .t.uortaUoa ,..IUiaftd, amals;.~mlltf"d 'Alth or ah.c tbcod •nJ ' m• 
pall~, ol'k-r, ~~XiM), or a.ott&llon durtnc thf' ),.., " 
Aflnrf'f So 
lt4• allJ pts 11 « t•»fiWf uft'l\'ef dln'(t •r •ru•h• In rpoor811 r . •I au\ 
;)lhtr "',...,of an) flrn , t~all•n. ur •~ l~tlult "'"f lal111• •l" HIY Ulllrt 
wt.&IIIIJIIHr gain• 11 I• ILUC)tiallun, whl(h I• 11">1 IMIU,l•"'J ln th• ll•lollllll'lll 'n 
p.11t' 1 of II'- •lttr!Danl t 
An,.•r ,, 
WUTUN IOtttJUAN Fa.A.T£RNAL A!~IATION 
l#&IH at h ' ,. t; Cf-4ar Ita pi!!. I,.... 
•'"*•k M Ftltta P't'afdrti "''* Rt•M ~~<Hntarr 
("um.nwnrft1 'I n._ I ly I Lii$1 
.. ~,. 





I liB .., .. 
11t.IJJ 
•• 1N:!! 




3otortaa•• lo.na t•n ~1 Ml&lf' 
IIOok "•hae Pf borkl• an l a&oclul 
01-~lt..,J Ira tru•t ~mpanJ« ar,.J .;...--. ~1. 
Total I.UH u:Hte .... ---
SOS-LZOOEII AOSJ:TI 
lnllrt.tt and ,.nlt due and ~ ru..s 
Oroet .-.tt ·----··---·-----
• 111,111 • ....... 
li,M.Jl' 
UEIJt:CT ASSETS ~OT ADIUTTE!l 
Book value ot t-or1d1 and atocke o\er marbt "lilt' 
TtHII A•lmUt .. J a.-·111 ·-·--·-· 
LlABILJTt~ 
Hr1lth tlalma «1ufl And un1 •~<~.--.. 
T1'tal ll•blll! It e ••• ,... 
1-!XUlOIT OF' CERTJrtl'\Tt:S 
• ua.r. 1111 ........ ...... ..... 
.... ..... 






Total R1P!MM ot t~ Yr~.r so. A.IMUIIf 
O.n.f\t e.rUftcaiH lA CoJ1'n' ~r a_ Itt&. -U Pff ... t 
O.::~~~'ne.t;. wnuen d_;;lft"« * .,..,----- ~: • •::: 
lJ4CMtlt ~r&Ukath lftetm.Md 4urlq tbt Jnr-- - 11-I>Ut 
Ort41KtT~~,.:t.;:t.. or d~-ci--o;-,_, _ -· "-:' r:-:::: 
Total btoellt ~rttftcal• tn toru Dectmbrf a.. 11t1. ~ ;:i; liT.iio.-, 
n\dtntM In l~wa .[)Urb,C lht Trar St AIDGIPt 
flt'otftt c-Mtfte~Hu In f<-r~ D~ a. wu ., :.... a.. 
.~~::~~11ft~tiii;;".tu";i~ 'tw )'Qt. • • - t.: ' a.:_.:: 
O.ntftl ~rtltloar• Jnn·~ud du:tlfll' Ute J"-'· ___ _ 1 t.t .. .IO ----
O.tuc?"~~~~ln·.l;;1-;;.·d;;&;;r~;;rt-q;j;~---= "': • t.':_·:.: 
'r(!Cal btntnl «oruncat~• In to~ Of«rnbtt 11. 1!115 • t:'W iL;;:-tU 
Recet~ed durin• tht ) .. r trom m.-mbf,n hl lvwa 
llo~:C:-~·.J:~~~e; rntnt, t~.r.; _. , tJPftUf. ll,t4.10, 
EX III BIT 01' OE. \ Ttl t.!L..\ tWS 
T.calaa-
~ uJI&W '*"_....a tr.L. u ~r l&tt atat.:Deftt 
O&ta ~au.~) IIDtvrtd art::& U.f r-r 
Totah 
C1a1mo ~ - 1M .... 
Bolo ... 
CI&1N Nl)eCU4 ~ tll• Jn• 
C\aiiDI a:npaW I)OC't#l\w-r U, lti.J. 
Nwa t'1JI~ 
tlalm. Ul'!J.akl l~tctmber II, ltU 1111 Jl('r lul llll&h mnt 
(lalrnt t fat"t nh .. ) lt~n~tno.l 411r1n.• thfl ) '"'r 
Tto~al1 . __. 
C'lalma ~14 duTilll the , .. , 
Bl.llft(ll ~ .. 




• • 1.,111..., 
UT tl~tu tQ 
n• u.•:IIm 
~o o\nNUht 
I$ Ul I" 
n u OoJ .. , 
:t . ,.,,., , .. , 
tJ 11,, _11111 
I • tt~~ .lkl 
I tH .I 
It tllt ••odaUon ~ aJ'Jd c:cnduc1N on the lodn •Y•t.-m 'flllb 
rlt11ltlstk t- tf -vn u4 t"1ftllmt&lln fonD of I' v.mmtn1 ! 
,Af".JW..,.... , .. 
If tO,. ... _.,. RMnlblatt Jod&H OC' br'anchfll ah lJl.ert• 
'uwtr-td. 
11.- en~ an ...u.t Gt \N eu'bo~ate brarwhtw rtqvtred to be 1Ml4" 
A .... ti~J-
IIw an t1:1t ~'-~ rTrrtwat..s In tbe • pf'f'ftll or rMt•nlnl 
-~ .AMw.,..IJr 4duate. Ia rtaer•J conunUon. 
He-w tfttn aN ,...tar mtltlt&t of the C'O\Unln• 1KJ.t1 II•W! 
Ai1n'ft'o }!\trJ ltn JNf'l 
Wht 11 tl!l• t .. 111 •t r•J>rt~CLt.ation !n the 1onrntn~ bo4)'1 
Alll'•rr Ott• dtltPtt to •urt ., '"' mbtrt. 
Wbto ••• lht t.ut rtrular l:ltellur c..t tht &OYtrol~ bod)' Mlt1 T 
A,~-.rf ..,JII~l,.t lt·IA. Kif. 01~ha, ~.t,raaka 
Hlltf rn.nr mtmbtr• of 10~.mlna bOdJ &Udl1fl1 the 1ut r•IJ'JI.,t ITlt~~ttluc'l 
Ao.wtr-ta 
Jtow Jn.lhf ol ll.mt •"• 41kcatH of &U ~bGr1Un•lt -.r•nlihH! 
Aatwn-A I. 
wtMD aid ltJ wbom an lM tft'lctn tl«led! 
AVWIP 8J CdfpiU II , ..... COtiY•ntJotl. 
.u. ~u sraMI • ••1 &abl4 of morta.tlt..tt 
.A.IInf'--T •· 
u .,_ IPI'CUJ taW. 1M .cat. wbethel' ~t.e .,. tnw on ... at 
atrJ • atlalDtd .,., 
AUW.,._A.I' altatr)', 
UaH l)e UdClUa el tbl UIOC:I&UOD tmd•r lte orrt.l~ct lq fOh'• ~~her 
.,.. lui, .... ,..-uc.n, -! 
A.tmrtr .. No. 
It to. ll'f't , .. ~Of mortaU!,)' and IBU:nt~l &4opt~ lhil rnunbtr of 
~tJ d•rlftl 1~ ,..., at rt"f'-.t1lt ratu u.umed, and the llam41 •t lh• 
aetuUJ tDUlftr Ult n1uauoa• 
A~llr 0 Jl Htpp actuary of WlaeoMift tn.u.ranc• I>tpiU\CMJ~t 
11 anr totrt of 1M MOJUIII'J, 4l:Pbltlty. enotr&~J" or r•I!Mnt f~o~n•l, or tha 
t«tttioGI trom or •"""*" t-n tht aorne, ulled for dJWMf'•1 
Al'll'llrtt-~o . 
11 aor portlc.a or ~t:lh 1••lo1 by n~,. lnt'flJt.t:r• liNd ,.,, u~nNI'l 
Allnrtf .. N'O. 
,,.... uw ..-od&UoD paJ er 'low, or prom._ Ill pay or allow, anr •JI•hltn-1, 
.,.W....p tr 111_... ~ or any .ora ot DlOntf or lhJDC of Ya1ue to tht 
-.-_.. .... ~ -4ltlo1of 
HO A~~l'AI, ltf.I'ORT-IS>t"RAS(I; llEI'ART:WE~"T 
,\Ral'lt r YN 
If MJ, «'' e all th• fllr-ta u·UIIf-C tltt-f'f'to. 
·'''',.,"'' If Olf'ntt.t "•d.r .. tPIP are 1.1f a )toit.fll, UAaLa.tt• .-or\ aal • mtmo 
ltt"r fur t.\ )'t-lttl J,,, C"''" d .. IJl,llnd on• lfnlh u( thr amuulll o( hi• f''llll\r•Hf 
4tllflU•II) (t)f lu )f'•u. 
Uu\4- m.1.ny u....,.n•rnt• Wth• <'G111t1M d11rlaa lbt ., .. , • 
. \!fl••t't' II; llurtu&f'J', t·~U•ll. npt:1-R 1:\~" 
Wbat .-euloJ be Ulf' ...aunt ut Get td ~ • U..e ~ 
Jl.c-.mbfor 11, It~• 
·''"•rr lt )nuary, til a• n.pnaw t,:). 
llo•· It~ ti'Mo enM,..thf")' or ~ t~o~n4 c....t.&, &n4 ftr .~ P\i,.,... &!ll.l 
Ulltl.., •·hat ClllUJJ"t•N"f''l n.• H bt 4!f.bu1Mod~ 
Atll" .. r "bt·n lht• fllltrt of Dwfl\a&t)' fuM f,..(1,,.1 e:-,Gout_of 1U<h t-1.,;"- Ill 
hiUI•ff'ttf'd lu tf"M't\'f' fl.lll•l 
In "'hat "tH.h•• I• tl•• 4••ood•tJ()I) aullwr'M\1 to tu.n .. tl b\l~it14·u, ar~1 ho1v 
111811)" IUIIIJtdlmttt bf.lll ht .. ar• l~rt lA n.~h 1l"'t! 
.\nn•..,. ~t'bfa•ka, r. \\Mamatr:a » Ina. • \llllnaut.a. II, !'-IUth lt.d.M.t 
""· k"n-• ..... C~l.ahorna, U SorUIIIr•lloM.a, •· 4,..,..._ l,lU::bl&:u. • r-.~ 
fpmtol, a \\aublnatnt~, I, MMdaa.. r. Cldora&:t, a. l\~. 1. 
fll.~ anr cdflnr. 4lrMtor • trwt• l"n'f'h't &.DJ cacmllia:d• .. • •• .......... 
uf lh• &PIX!& dun! 
Ahi!'Atf -:-;D. 
Wf'rt• all lb .. •t•,.. k-. lo-Uflilb. alii! otbtr MCQf'IUn o•M4 HIC~&nloer Sl, II 
It! "'"' tt"IUIJ1 fl'Oal'i·•i·•n u( llof II~Lltl•oft ''" Yiot datr tlttJI( u •bu-n l.oy Ulf 
"Jolp•·cl•l UtpO•It ~du·•lultT' 
Anllwt.-r-Yt• 
It 1101, Kllrt full an•t t"'fJlpldr lnf~o~rmatlt>a thlr•lt) 
.\rutwrr Y•11• •••.,.a•t thoe. 4111 drpo~~tl with 4'-mlhiofttr of~'* of Iowa u 
, .. ,,~lr..,t by Ia• 
\\'•Ff' a.n)' of the •totk'\ ._.. or ouwr ....t1 Cit tllie ilJsX'tltloa lola ... 
durlna thfo )-.... , rourM b7 tMIIU.~t· 
,\llJIOA-~r-~~. 
Ita• lhht -....ori 1tlun n Ullrtd. :II.I!Dtli:•JD~U;o4 •nh, or •btorbord aftJ COlli· 
t•ttJ•, ol'fkr. M)l('~fl, ••r a.aottarKJG dorflla' '"' )..,.r P 
.\JII't\'f'l" N'u. 
llw• an)· prt"' 111 '" futtun 1•11'1-rtr, dlrf'C't .. r, lr1uol,.,, ~~~ .. rpl)l"atQt. or any 
uth•r l•f'r'llnn, ur ... .,, flc M, eorror.Uor.. or aMQdalloa., 1111 rl&llnl or :t.tJJ uluf'f 
whataut \·tr a.a:•tnf1; thl• a!QOrlatioD, wtr.k" '-' r-at 111Cio4ed ta tM lLit>llltlft oa 
Jlllat' ' or lhb •tatrmut! 
,\llsworr-N•· 
SUI'Il&N E COUNOL WUT£lJ'; CATliOLIC 111<10!< 
l.oct.ttd al Qwlllrr, llll®l• 
Wm. K Ott. Sl-o tf'WJ' 
lnn'fl"'Jr,\tN U\•'l·f U1ll-f'f tl. V.l. t\tnJmtJ•"'llht.llMN ~mbtr, u, V:1 
Ualanc·cr from pr•vhotU ) ""'' t J.D,t!'a • 
!Sl"C»!E 
.~ .. -~ts or C'l"'mlu~ 
11\11'11 and 1'4'' ,..._.,ta tat. -.w ... lnl t-uml~r.- r....- at'llll.lb' l'fftked 
Tdl.a.l ~lHol fn•m lftftftbmo - .. t tiS,._!! 
1*4"•111('1 paymtnt• Ff'IUrno!!'J In aflllUl'*llll 41n4 l'ftomllofl'l!l •!.1! 
Nf't amount n ·n•ht""•l from mcmbfo,... .. ..,_, I 1'4,6'1V-; 
lllt•rf""lt on nl<lfiiC.\M.t' lu•1111• .... -.. ••• l'\4j6.• 
lnt•u•,.t on bon•h Mlhl •lh·t·h·t~ol• em ..tockA. !II.M 
ln1••""'t rrom aU olhn ~tJI'\ft 1.111.• 
~m0~t:O:~f:.:==.. I ,;1- --- ._:: 
T~·tal lacome b! 111M 
StfREliE C'OC\CIL 11£5TEH~ C.\THOI.Jt• I'~ Ill~ 401 
r""'" (altDJ 
P'd •If' ,n.C.I rMISI 
OW •Ill' tl('ftll\l J'l(l!n 
Totfoi ... MII•p&I.J, 
CG~aa~attoa- ... tw• S>Ah1 ~ .. PGt~• aftoil otll&n~r• 
 .. ""'*0.. ... trp_-u.n 
6alarltt ., tele'Wn ... ~ = :' .. 1:' ;.•:t::~ ~~ .,_amlnr" 
~1&rtn qd tf'ft JtahllO .. ~,. IDfdto~lw::..a:nlnf'r• 
Trnt'lltll a lid elhfr npPDM~a 41( allt."'WII I ru•lf'H an-I 
fOWIIIUrn ·-
~~~:''::r:ifn',''~~~~-, GrrH,.M)' u( H• • 
bulldlua.t 
\•h tr\llllftl. Pf'l'lllll• u.d 1!1lll~l'fJ' 
=~M.;;J'S:P. ttt.cfarb an.t , .. ~. 
OC'IlL&l puWkatloa 
Dpra• Of ~ .... mo~'.tllll 
Ltn1 flJof..,. .., 11&Jcat:E:I: dabmo 
t'Cn ._.,. n,....... ,.......,. .... ,....,_ --
" 1 e&!Mr d!•~u.. 
T11tal didlur•1rw~u, ·-
llt'-r'"' • 
~=~~~: ';,~::at1;-,~.lf!~~':1 •uf:firdtn••., l•:..&i.l·• 
no( ,.,, tum--1 l1\f1' lo aupnnw IOdi:P 
All ethfT aurtt. HI 
Oft'lftl fllf111turt 
JQUoacrJ ~ IUPfiUtl 
Or..- ...... 
HEI)\;('T .A~L"'fll. ~\lT .AI•WITT.~J) 
Hook,..,._., t' ~&DIS dOtb .wr llnkH. \AI\M- ~ 1 
OUift ltf':T':I, \It 
nff!4fofumllur.. -
Nt•tl•ltl~'f) •lid 11U'-"PII8. 
To1•1 
Tabl a4mWfd a-ttt 
UAIULITICil 
l)dl). tlalml • .,. ... IC:QU4. 
~~ = :=,r:. .. DDt .ua .. -· 
Tt.~lllii.Mill"" 
Ul,l~44 
" "' I.Ji.IIHI 
:Dl,ITS~• 
l..nlot 
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:Jo Arnuunl Total Ruln~Sa eo( l"f y .. ,, 
hf'MAt ttrtl.btn Ia fo.nW ~mtwJ n 1 :fll 
~'=~'" wrtu..a arm. 1M , .. r 
•• P'1' t .. t u a • n. "''-'•• .. 
1!1 ta,t:.oM 
• 
A:.St'A!, IIEPQRT-I~SIRAWF: DEPARTllt·~,. 
:=~~ = ~;~ :·:1~!'!.~*~-;:., 
T-la 
l»duet rutn!h..atft! or d~ 4atta.r lht ,_, 
T I bmellt ~tb.W .. tMCt ~ 11. 
I" • '~" In I •• ~ tbe Year 
n.-r:::~~~:~* In r~ Oe«mbtt n. au Lt , 
~l!n;~: :.:~:~::: ~~~=:J~~ ;r.:~,:., 
fl"r~ .. nc ~runnt• • rf"Ct'ht-1 br truaftr d;rtrw the ,..., 
I Jjl 1ur t~~:~~~tni.tN ot dN futod di'r.-;, ~ )'hr 
Tol•l lot·nf'ftt <'C"rttn .... attt ln ftotr" TH(ltrn~r al, 1111$ 
ll""-"'h'td durin• tht't )'f'&r from !"11111lbt:n In Iowa • 
M·Jrluary, tt.an . .-.: rntn-t t=l'='l :t1ptett.t•-tal,t1,. n 
F.XUU'U1 OF DE.ATII C'I.AfY 
TIAOI Claim> 
Ct•tnu u.npol J ll«ttl'l,.r Sl. IJl 
Jowa ClaJru 
("lahtl& H"'('" "•lnftl ln('u.rr.ol durlcc bt ,l'ar 
















Ill UO.J:Oio ...... .... ..... ,, , .... 
x, AmouM 
11 '-•·*' •• :a 
r. tht a•tMI('hllnn Orl•nlt.t"fl an.t C'Oftdlltlfllt "'" IJs.ll kloltt 1111ttm w 
rll•ntll•ll., fu'"' ••t ~\1rk ud !1'Prtlf"ntalt .. tvrm ot aoYf'tn nrnt' 
A• nrtr Ye• 
tt "-'· huW' many eubord nat,. lodftt or bra~ 1ft thtn• 
A••wt,.._ Lfllt 
teo~ oUHl .,.. m~lnp ot IDe IU~tt bftfttbt. ~ tQ be tw!d• 
Au••r- \t lf'a•t ~ ""' -dl 
II w at• th• •ube>r4 utt ~~W Ia tht npt"f'me er 1 
tody• 
Aftllwtr- Oftc'l 4f>a.&A'eo ,.,. M<ti t.rD& u4 _. IMniOMJ tr'.catt ro. fq1f 
atW!ltf ti.'l'l'< fU) IU~mbfon II' -.JorltJ ~ 
llow often a"" ffCV,1ar ...c.IDn It tbt ,...,ue, lo:!7 !\1-14• 
,\,...wrr ,.~,.ry two 1...,. 
'\\'bat l• th• b&.t• ()( rtttntt!:UUoD tD U:t C>Jfmdq bodJ• 
\ft•'"r One •I ff"ptf': t« flld UUc:b u4 OEM aJJ t~J *llntt r r "''"' 
~ u h nu USl nwrniJf'f"'' ., -.jortty tt.crtOt 
Whton "'u the lut rr.Wtr lk"rllrlc Of tbe IO'tl'1'tftr bo1tJ IW!M• 
ANI'••r f~tubtr 18. lf!f 
Ht•w m '"l mf'ml..,,.. of r \hlnr body att<m-14 t Hit !ad rf'(lllar rnett~n.1• 
.\r.•wt' ·rw, J,un.t•• .. 1 1t.r,.J ""'"n11-lhf' 
lf•IW "' '">' nt llll\m~ "'111 •'tlf(l'll'll ot th,. IIJbtoNin•t, brtftd\tt• 
\nntt-r T•o hunoh• •I 1nl flr:r 
\\tLCIO an•1 ••\ \\hOtn .art nt >ft'\('frJ l'l«t,..l' 
\nf•rr \t blrnnllal ('flto\t!IIIIOII lJ lht dlltpiN 
Are &•MMIIwnU .,..,Jfd on ur l*blt of manalt7? 
~ll'llOif. COt~ II· WESTI:I,s C' \ Tlloi.IC t ;.;I !IS HI 
.,. e'rlrd on ., • .at 
Atln·fr So 
dlM11lll):, f'mtt~nc:r or rf!•ru tu•ut. M th• 
ntll r .. r tht- ltAn, •• UJI:(' I tnr tXI\('n C'lt 
h an,. portton. ot A!J~t~Ultrlll l •1<1 tl}' ra" nwmMn uNd tor flrltt-llttlt 
A~•"'tr Xo 
1JoM the aliiOC'Jatloa f'•JI oral c'" or prom ... to p.y or allow •• .,, dl\tJ~n 1 
J&Jd-.p er ntf'ftttf'd ~ r Mft7 • m of mon~P)' or thin• or vaht• to thofl 
memtc~ • t.bGut rw N •• r teal fOt'ldltJon• 
Auwtt-\\Do 
llaw IEW:7 UNU:D~ • " C'Oil«ttd durlu the >•rt 
Aernr-llortarr 11 ,..,.,... U • O.P"tM'. I! 
W"Ut ~ M 1M a....-t •1 OM tu ~~ OD tbt IMCl~nblp 
Dlerm!)ff ~ 11U • 
Al'ln' K~ I O.lt l'ftl.en"f' fO:.JI: f'SpetD~tt. :tt.UD10 
Rft II 1M diiii'VM7 tt ,.,..". hiDd cr-.tN, and t<Jr what J'QrpoM a.n1 
n4tf' Wibat dmoalt.l.ata CU t bf, 41Jbuf"efodf 
Auww-- I ltMt l"«'tffU Ud tO rrr hftt of aurplua mortuarr 1 ... , 1 n caM 
tf'IDtl'ltDtJ' 
1ft wNt tUtti .. tlt &.IIOCI&tkln authort&.fld to tn.natt bt.utntta, •"., hnw 
eany l'l.lbONID&!t brtl'(btl Itt lhnt In ti\Cb acatt• 
Attt•f .... r IDOJ.. 1!'1' r·~· .• I :\lluourl, 6t Kan•aa. '· 
Doel &nJ toft'lttr. dlrtel• r or Uu•lH Cff•he any c<·rnmt.•lon on I he hu•1nHa 
1>f the t..POriAtklllt 
An.twV 'S<), 
Wtn all tht •toc·h, ~ •• .J oUa r WOJriUu own.,.-1 1 )pqmto(r 11 ltlt, 
111 tte ldual r-otN•WD or •ht UIOf'tation on -.J•l d&tr p rpt u ah wn lip tht 
"t>r«<t.l Dtpaolt I<M<IuJoor 
Aflnt'r-T• 
1\"fft UJ ot the •ttn.J. IIOM-1 or othtr &PeU< ot tbt &MOC"l.&tlon loanM 
far1cc the JftJ' ~ lrf atst mmt• 
.AILft.r-1\0. 
llu tMI .-od& »~ ~~ amatiamatf'd wt~ or •~ any com-
...,., ...... , - ., .-btloo ""'~ tbo _., 
AUftr S't 
U.u ur ~ • ......., o«IC"H. c11rtrctor. lftPIH: loeorvorator. or 1111.1 
eOiu fit,._, ., &aJ ftnD. c«prontJo11 or auoclalloa. UJ' claJma ot u:r n.atb•• 
• u aplatt W. ti«< • 1 !I Ia aot lncbMttd I" the UaWI tla on 
rqt I~ W. lla1.,..tt 
A11r1rtr S 
4Qt 
WOMA/II'S 8£r.tm A!SOCI.ATIO~ OJ' TK£ MACCAIW 
1.,1)(" ·• p. il,.., )firttfca, 
.M ... Ultut )f \\ ~~~~~. J•rtllldtct 
l!iNIIoOfat#ll Al•fll '-. tc, 
lllir.Innt"r frum ph'~icJu• , .... , 
JX(''O.Wt: 
:\I• mt .. rahlr f•·co• H.c-tualh· tf'l'th·td. 1 
~'•"4-.•mrnr. c•r J•t•·mlum,. dutl.l\1( ftr•t u m!Jtl.lh.J "' 
nwrul""l'~dtl ur "hi• h all tor an t'Ctra prr«nto~r~ ,,. 
11-.t~·cl (tJt .. ll.llo<~'~IIOI ••• __ ~ , ... 
All uU,t·r nQMoJOmo nta or r•rtmlufNI . 
Uu•·• ltnol Jot•r C'dPh11 Ill 'Iii,-----··- ... 
~f,..llt·-•1 l·'ll~t.mtru·,..· ft-t·• Bf·ht.allr rk'f'l,..,l 






T'•t•l rn ··h P•l from rn..rabt,.. t L·~,~~,., 6\ 
J .... ,JU('I ("'l)tn .. rtl• r•tum ... l IO ltpplbfttJ lftol IIW"Int-•fJi llrl t\ 
:-.'tl amo•1n1 ~ l\'f'd tr-otn mtmMn 
l••t .. rut on bO~ and •ltYidotDib a11 •torb 
I n.l..,....t from •II Olhtr •oul'fttl (·rw: .. .:~.~:m !~~~.!r;·: .::"'t.!:litq ~ 
R& .. err htce • ~l·rol•,... ___ _ 
J<'rom all othf'r .Oun-8, total 
Total lftC'OIM' 
....... .. ,, .. 
.. o ... 
llof81holalnu ... --··-- __ 
,., f'JnAt\f"nt diiiAhlllt) c-l, • .tJDI 
Hrur•Ual .. " I• t • • ··------




C'(lrl1nt1Niun• and (, t<a r .. ld 1<> dotr.uti<M •M Ofllllll ... t« •• 
N41"rl .. uf d4 Jt\Uitll llhtl C.r~.at..-t'l ··- ··-- .• • 
14 llatl••• "' nM.nuKttl ur II.Jtnlll- nol tl~f1UU•• ot or• 
tcanl.,.u CTrum•, toOt. lfh·t~ tor fttl<l •ort•. • 
Nal,.r"h•• ut utl'l.-.·r• IUM.I trullttf'L --
Nat .. rh•• or utl'i··· t·mJ•ln)t'll ._ ··-
to&.lart.-. an•l , .. ,.. '"''ld to •Ubol"diRilt• rn.,l!c:al rumllltf11 
Tra·ullnc ""d ot h•r nr4ntn ot Glr~n. '""''" an<l 
rotnrnlltf'•• .. -- ··---·-- -
lnii'IJntn .. l.lrp.artm•nt ftH-. ·-··· . 
H•nt ll1dli•llnc a-.oel•llllal• ~IICT •( tc. ...-a 
butl•llnc• - • ···-·- ---
·'-·h·•rttstnc, r.rthlln• a""l t&at.._,.,. - --
l"o«q•. nPftM, ltlwraph aM tdtptloDt __ _ 
Ofl'lttal public-atiOn -
•.:•r•nN of •vP.rYJIMo »lc"• ....U.« 
l.rcal .-:&IJ'I"nM In lltlntbl& d.a.lca--
Othf'r 1.-aal ••r~ 
l""urftlturr anel fhtur.. •. ------ -
Ta,.._ h'f'o&ln and oth•r f"SpttWd • rM1 Ntatt 
\lrNUI diH , .... tty ad,J\utnwat Ia "booll: nhMt If Wct-1" 
·~t•. ~lund• • ---- --
A\1 olbrr 4l•~,..nwnt. - -----
'"rtJUt.l t.ll•bur•tmt-nc.a ·-·-
HuHk ,,.'"'ht~ ut ,...l t•tl\le .~ 
H1"•k '•llltt nt tao,ut• 11nd •t.w:h.. ..... 
J~ot-rn•iffot In tru•l l"f•mfMill~• •"" b.&r:rok.11 on lftlfmt 







• 1.~·.111':1 .. ...... 
ULIIl.tt 
us• 
ll,r.ln• ....... 11..,_,. 
tCl-" 
Lt::• 









IMnw.l •DII ,_b • ._ ~ 
A~aftaa 
Mt,rl ........ ,. 
All .C!Wr .....U ' a • 
p.., n;ptta t.n • t.t.r1h ~ ..o.- Ia Mn4• 
Iii l'f('tlf'4 ll..,_,n 
Prr a.ptta tas • -.t1a ....t.r:n now In hand• o.f 
f'l<'td k"l'f" 
f'unrJtatf au.,, ....... ,,11 
~q;r!....., prt~ttfod ... u.., .~ .. uonrrJ" 
(lf'DM ani1tl 
Ut:J•l'f'"T AAAt:'f:o- :'\UT \1•:\IITTJ-:Il 
•'hml!uro- fht\11" aftd ~tar ... 
"''J~WII. prln!,..l 1'114Hrf """ •UtiOMr) 
Tulal 
TcJCtl adr'hlu~ •••• 
U.\Uif.JTJt-:~ 
IIM\tl rlalnM tftlSC,.I 
laratJii rtalml tf1W'rtfltt llat lint adJtnt•d 
,.,.,....,, , •• cr •t4'rn4 .......... dlaabtiiiJ rlalm• 
r-raWt 111 taatabwec• ,.,_ tY cola•""- a .,. , .• 
a.b!.t-ttUDido J ,..,..,_ ......... 
~an.... ,...&.., nP!'...._ ~. ~. due •t!' 
"""""' 
,...., .. l>lllt ... 
I:XIIIIUT OY ("E.ItTU IC' \TDI 
Tot alii 
IJIJOCt lrtmlnalf'd Clf d"'""'' d ''"" 111• yHr 
Tol-"1 t.rnrl\t ••tt•ht,. 11'1 f111,..., t~mtt.r n, 191' 




" ...... ...... 
11.111 u 
U.~l." 
' .. ,...,,, ..... 
lll.t~ .. , 





, ... , .. r. •. ,,u 
lb-Nih «rllftroh.•• 1111 f~ llft'fth"'r 211, 1911, U !~f 11""1 
IIIAif'IDf'l!l 'LMII 
r.z Utfltftl twrUtlral" 1rrtttm rt.;rtna U1• r r 
r ..... 
I~ tFf'Sltutftl ar -.. ... ••rtfta lhlf. '"' 
TIM.ll ...... , ft"N .. Ma • f.:.rt'lf IN"nrnbf'r II IIU 
RKf'h\14 Cal1JI.I U» ,_, t'rolll ...... ,.. lc Iowa 
ltlrt•rr. t .1» • ,,.." ... 1!11' '" 'Pf1UIC' 114-U~- M • 
-~ ......... 
[.\IIJHrT' OY Ut:ATII C"LAUf:t 
Total CloiN 
nt.J ...... ~ I •• pt"T laJrl f'lal~l 
0a1m1 lfac. ,.alftJ lftnln .. A .: ttw- ,. . , 
Tbb 
Cbtm. pa.ld ... ,. •• '"' ,...., 
r1ah'I\J 'llllf'llol l~t>tr I IOU. 
)~nra t'l.llma 
f"LI~il 1f.rr valQfl lntllnM dtrllll the )tor l..,. .......... ,... ·~ ,. .. , 
,. ... 
• ...... 
No ,._, ,,., ltteUM 
I oo llPCPI 10 
I ltJ t 1 f) .... tJi 
IC101 It I •fl .. 
·~· 
....... 'Willi ...... 
I.IU.~J 
·~. l'lf\ltl II 
N"fl ,\triHunt 
"' .,. 0.0.1•1 ll •a.•• ftl 
406 AXXI'AI, REPOHT ISSI'RAXI't.: m;I'\RTllEXT 
I';XH181T Ot'" J"•£R~I.\~&~T VJ~AHJI~JT\ f't..Al)Jf' 
Total ClahnM No. ;\mDunt 
Claim• lncurrf'd tlurlnK tbe >-,.ar •• .. --·· ·-· • 
Claim. paid durin• the )'Mt 
n t n.•~-~ n n.r..,. 
Ia the AUOf!'I•Uon Ofll'anl,;hl ""'1 C"'nduttf'd nn thcr lod.:;e •YilN'f\ •ltb 
rlluaUttl!' fonn or worlc: and t• rtt ~ntath·e rurm or .-ov+rnment! 
An~·f"r Y.,. 
It so. how rru~ny KubordltiAl~ hHIS•• or tmw('hl"tll ort thtre! 
Anlllwtr t,II.Y}, 
Jlow ort•n a~ mfof'UnJtl'l ot thfl •uuortllnatt br .. nl'llH rfiCluJred to 'b1a ht1d '!' 
Aniii'Wt>r Twk't'r a month ft8 r•rO\ lttM b)' h•• or &IIMk"latlon. 
How a.re thtt aubordlnate brllrwh~N .-.~~tfod In thf' wprf'm~ or IO' trnlftc" 
body? 
Annrtr- Uy t1•1tl&lf'l to 1-"urum• Re,·Jew. 
How oltf'n arft ffllrUiar mffiln•• or the governln• body held1 
•A;UJWtr Quadrt·nnlnl))·, 
W'nlH 11 tht bAt1l1 or rtprtflil"'ntatltm In the •ovtrntnc bOd>·? 
Anawer- U.a,.f"!l fin the bfonf'nt m~mberahlp on O.Ctornber 11 of thf ptKe•llng 
y.ar. Eat'h atat~, ttrrltory ond ~rovtnce ha\·ln• I,Cf() beneftt mfm~tl •hall bof 
tontltled to one tf'Prt'.Mntat.h'e and to one addiU.,nat for every a~.Mitlon.al 1-6 
pan of th• total bHltfh membtnMp of t~e ~atlon or major fn.c:-Uun tberc-or. 
fSec ... 10, Ja._•, HU.) 
When waa the laat reg\llar m~Un1 of tht •o\'fr-nlnl body htld 1' 
Ann:er-May, 1015. 
How mnny mtmbers o r s;ovt~rnlng body atltndtd the la.at regulnr merllni'T 
Anawtr-'i4. 
How many of •me were dtlf'l&t• of the .ubordlnale brancheaY 
An.-wer-11. 
When &.n4 by whom are the ol'fktra eleclt'4t 
Anawtr--Quadrtnnlally by dtlteat•• co Svprt'mt .Rnlew. 
Are .__..,.•menu cradtd on any cable of mortalltyt 
ARI'\\"tr-Y ... 
IC eo, II>C'CitY t.able and atn.le whether .....,ment• are levlt41 on Rle at 
t'ntry or attalnf(l a&e? 
Anaw ... National Fraternal Con1rtu table: ••• at to try. 
U on aae at totr')', are tbtY ~on the "level premium" or "atep rate planT'" 
Auwer-r...,·tl r,..mJum. 
Have tht Uabllltlee of the a..othUion under Ill ~rtJAeatf'l ln rorte Df<embtr 
llat lut. betn mathf"mAtlc.Uy Cltttrmlned 1 
Aos .. ·~r-Y••· 
It ao, l'lve the alAndarda or mortality and lnleN•t n.dopted. the number of 
•••~ument.. durlna the )'tAr at puaent re.tta a11umN1, and tht namt of the 
actuary ~klnc tht valuatJo-nt 
An.wu-Junt t, liiU. 'l\"~'. 8, A . ~•I. &: Ult. Mort. Tab1~. • per ~nt lnte.--t. 
Jt montha rat .. rtr yMr. Valuation ma4e Ln auprf'me record kt4"'P«"a omot. 
attOrdlna to plana p~ by )1r. Wit• ~. Da•JOn. P'. t, A. 
b any s-11 of the mortuary. dt..bUity, ~mtrt.aty or reetl"'\·e fun4. or dw 
•~,.tiona rrom or a.-tamt:nt. tor the aame. ueed for eKl'lofn.tta! 
Ani'Wti'-NO, 
Ia any portion of ant41menta paid by new member• uaed for txptn.tta'T 
Atlswer-TM. 
lr .,, 1tve run parUculara. 
Antwer-lS co-nta rt-r month Ptr tt.CoOO.oo llfe protf'HIOD and QO e<enu per moatb 
per $1,000.(0 combtned llfe and d!.aablllty protf'CU •n ror a period. not tsC'HdtDI 
tht dret 11 mond'l• of rnemberabtp. 
Dou lht a..odatlon pa-)' or aHow, or promlM to pray or allow, any dlvld~nd, 
p&Jd-up or uttndfod tn.surane., or any wm of money or thine ot '\•alut to tbe 
mtmbe.rt wtlhout re1ard to phJaiC*I condition? 
WO:IIE:\'S I'\TIIOLIC OKD£11 OF FORESTCIIS 
An•"·t-r No. 
How many &Ue-alnl'nt• .... rt r.ollectN dur l1'11' thf' y~a.r .. 
Annr.t-r '!loJonut.rr. u. 
40~ 
wu.t .. ou14 be the amouDt flf cme ruu a.IMUfMhl ou th• nwmb'tnhtp 
De«mbtr II. ltU! 
A.n.n~"tr-~ortuary, ti.»..G:II.J: 
Ho• I• the t;mtf'P'I'I<'l' or '"~"' e run4 c:-rtat.-4, anJ fc,r what rufl~ an•t 
under what drcu:matanl"f'• ("an It t~ dt.bl''""'' 
Antwf'r.. Cr~ated l1Y et~tndf'rrtnc to th• r'f'•t-r"\·e rund thf' •ur('IIUI abovfl 
ltabl11llrt In the ben~ftl runot, Can be llh•hUD"•' only l[ lht bf'nrrh C<"lltcltQnlll 
are lnsutrlclf'nt to pay tJ1~ dt"llth d.'llm• \ .aaul'flcl«"nt •n10\.Int tcJ flAJ' s•tt"h 
~~ t• In that ~ tfl bt Ctanlffl'rr...J from the N'll~nt tun.) to th• btrwftt 
tuncl. r~nldof\1 that fu11 TMf'nH m~t bf maintained 1n the r..,...rve fund f1.1r 
all eta ... A IDI'mbtn In •ftlft..t •tandlt\C'. 
ln wbat atates b U1t u.ot"lallon authorl&t'\\ to tranact b\1-"ll\e'b, af'ld ho111 
many wbordlnato br&r.thtl art~ there ln Hch Jtat.-'! 
An•wtr- Ohio, 377; Nf.V York. lSSI; llllnolll, 197, Ptnn8)'hl\nl ~. M; Tt-xa•. 
111.: Mldourl, PS: tndlant, lMi Wlflocm•ln, ICH; California. Tf; C't>hH\'hlO, 'iO, 
Mlchi(Can, It?; Mlnntt~OIA, 7d. \\'~t•hln"ton, 61. lnwll. IS; <'Onn~ll<"\11, II: Ttn• 
n~. n: K.a~. ~~~ N'4'br'Uka. n: WHt \'lnllt'lla. JJ: Mo~·rft.n ... "' Arka.n• 
.. ,. •;. OrtCOo. n: K""ntu..:IU', »: Oklahoma. •· Vlrwlnta. at: Oa..trkt. of 
Colwnbla, t: South O.kota4 1:1': l•tab, :U. 14&ho. 17: Alabama, ft: Surth 
O&ko~. at. Brltt.h C(llumhta. ts: Loulalan.a. 11: )lar,.land, u: :--;,.,., Je-no"''· 
u~ Atl,•l••lppl, U; Rhode hland. te; Arbon&. 14. Wyomln•• It~ .Malo~. It; 
Georala, J1 ; \"'(lnnonl, 12:, N'f'W Ha.mv•blrt, 1t; Nt-w "t~slto, 10: 1-,orlc)a, J!; 
Queh«, 1; North Carollnn, t: Nt'vada. 4 : l).(oh~ware, t: Alb41rta. t; Manitoba. 
t: SAtk&tthewan, a: Ntn• Urun•~·IC:k, 1: South C&roHn6, t: ,\,Ukn, 1: total, 
t.~Oo., anY otrlctr. cllrf' tor or tnl,.tt'e rftl-d\ t any comml lon an thfl bc.u:ln4 • 
of the a.aoclatlon! 
An.-er-so. 
Wtrt an the •tQ('b, l.10t1111. a.nd othtr MCUr1Uea owned O«•mWr Jl, tt·a. 
In the actual poutalon or th .. ••.,.1att~•n u~ ••ld datt tXI"f'Pl u •hown by the 
''l:lprc:lal Depo•tt Sth&aut~r· 
~.'r:f'l:;;:e:i tht •tuck•, bonds 4lr othu &&KU of th• auotlatlon loaned 
iJurlnl the y .. r oovttf't1 hy 1hl1 •U.t•m'"'t! 
ANWtr .So Joan• ma.d~ 
Hu thl• UJIO('Iattoft Mnwr~ arnal•an:atN ·•dth. or a~rM4 aa7 com· 
panJ .. ordtr. aoclttr, or adOdaUon durin& the year• 
An.wtr-No. 
lta• any pre.at:nl c.r torUiet otrleer, dlrt<tor, tru•t~e. lht'Orpt)rator, or anr 
othf!r J)4lnon. or any nrm. t<tJrporatlon, or a•IJ(~Iatl,n, any claims or any naturu 
whatJIMvtr aplnat thLI ••~latlon, whlrh It nol lnrludM In tht 11abllltltt on 
~M~•• 1 ('If thle 1tatt-m nt! 
Anawtr- NO. 
WOM£~·s CATHOUC OltDU 01' FOR£5TVIS 
l.IJC'Bh•d at 14 i !"••rth Ot·uh •rn t't .. t'IIIN&:rJ, Jlllut.~l•, 
Incorporated January 11. 1»4 . 
BalaJK"e frvm pre.,.t.ous ,...r 
Ht-ll'n 1' K••ll,.y, ~.f'Cretary. 
t•nnurtlfllo:-N BoJ•In4•1 Julr 17 Wll 
IS\'"'f'UU! ... ... 




. ............ .. 
fnl~~n:~'"'~.!.l oth~r ~ .. ~ l 
X.t.. of~ •• ~u .. 
trum all Olh~Pr ..urtor• l4lbl 
Total lbtOm.-
llroNt h rtalm• 
..... 
~~~~!.""~;"~ .. ~::.~":,!d~,lo drP111 110 aa.l tofl •l•r. \11.-.JI•n~ caa .,.,. 
~~=~~~= ~~ .. t~~:.- ~:;~ .!~ k! • 
t41111rl .. ot f)t'rJc·r rmr't"~'•ullon lbt rommiU"" 
nu~~·111"~:~'1':,1~<'';~.~~:··:~t:.~,. trr,plu)· .. U1'l ~s,..<'lal w·ork 
J;,r·lrMnkt• thnt;.t•• runt 
Trat~~::~~~::','~ nlh•·r f'llr•('olliaa «•f oC!'I"',;, 'ttu•t..,. '"'' 
:.:;~~~~ Hit._., tlrojiiAI IIIli II( ·,, .. , 
~<l\•rll•ln•. J•tlrulr•.r tturt •t.a·I-~Y 
:;j~i::·p:~:.;~,n''"lura"h •a4 r.l.~ 
Jo;spra ... uf IIUpn-nM lod~rf' ll'lft'Unl' 
:~ 1:-':"t~.!:n~t&•Unc dalm:l 'Cllhnf'rlJ 
l'ui'TIIturr •rwl lbturt-a 
n .. rwn•l on,...,... ..... 






' n ...... 
l,hl .. ,,. ..... 
U,C* ... 
r.~· ... .,, .. 
I l'r ,. 
J.lt Gl 
"'"' 1.1•11:' 
~· . thlt\ 
•• ..... 
'"" ... 
"'" • l.CJ 
t IIIZ\UD 
.~,.., ... , 
Sll:\:·l,t;IJOt:lt .\~:o.•:T)'( 
lntl'lt •• rlut ond uc·r ru.-.1 rJn 1101'1•1" 
t:ro.• ....... 
IU·!Urt"-r' .\~~f.~ :SOT \h)IITTt,l• 
\la~~1;!.ttita';,~tr~l::i:a1 ~b 111 ncaa 'II nn .. 
1 
UOok v•lu. of bon41.. ••uJ ,ton. • ..,t: IDiorltl utwt 
Total 
TotAl admlltM a.....trL 
Ll A BIIJT1£S 
l.,..th .-latma du• •n.l un~"'-
l,..th <ialnur adJu:atlf'd not Jif'l w 
l'-lh C'llllmJt JHIIII .. J 
TPl!al Hni•IIIUn 
1-:XIIIIIIT Of' t•t:ltTWir'ATF!fll: 
..... .. .. ,.. 




' 1.111 naa 
MUll• 
T••tal flu•ln,.. of tl)f lNt Sot 
H•'l!~::,.t~t"~::n( .. h•a In r .. rl"t ll«tml'Nor II, l'lli, ill f't't lVl AtMLnU 
l'rru•ftl •Nllft• H•• •rlltr·n tlurllll: tt.. ).-ar ~:·~::~~~ 
.,.,,.,.. . 
lkoolult hrtnlnat.-4 01 •l«f'lltl'lt durl!!.ll tf'i),.;r, 
Total Wnt-fU C'nttll.., .. ttt ID f~ Drualt.r lJI 
11 • n..rn.~m.•• 
,,.17 lftC.Cb•• ............. 
Tab to 
tllfilhct. t~W 01' ~ .,._ IIW '"" 
TMI.I loPIIfiJt M1 hi" II,...,.,.. (~m.brf 11 
Rrr:flte4 ltartl'lf tbt ,..., rro.n mftlllwh In lo.~ 
\ll)n~~arr ..-. w• """'"'"" •• ..., •sJM"niiM" t• on n 
IOirlil, 14.111:11 D 
Tulal ~"!Aitl'lll 
C\11.111111 ~npa., l"'<'trnl'"' 11. •u aa 1,.r l.aat :~~l•tf'R\r!tl\ 
i'lallllll ft•c- \tl\141» IMVn .. t olur\nl thf' J '"'r 
Total• 
Cblm. paW ftriul u .. )At 
CWma •c;rald IJfftmbfT II 1lt 
lon~ 
Clallllt apUI l~ n. Wh .. ~>" &a•t .tat,..~nt 
(.'lalm;llfaet , .. ,.,, laturn4. ftDI ..... )ftt 
Tot>!> 
n.t.~ ,..w ..,_ ...... )t&f 




Ill t 1~1:11•• 
.. ,Q<UIH 
t.tlitlf 1117,1dl. ... IJ\1.,1'¢11 tit 
,., , I , ..... 
!'\G \mount 
" " 
"' .. .. 
h •br aiiiiOC' 1._ erp~* and roradlK"'l.,t on 1M lute• •> .. "'' wllh 
rltuallstk' ronn or .-orlt. •ftlt rttl'Df'ntllll\"f' t nn or 1 utnmrot • 
All••n \'u 
It *'• bo• rr .. r 1' bl~lnalr" lodtt" (>t l•r.1nchn. .,,. thu"" 
Aflll•tt l.U I 
llnw otltll •r• m..-llnl' I r lhf aubur•tlftt.Uf' brtnrtlf .. lf'IIIIIIP•I to w h•l•tf 
.\n••n ,.,..1,.,. 01 rMrlh. 
llur atr tht •\lbordl tl• l.,_ftilh~ ll)•rt••nlf•l Jn tiMI f ,,, ..... ,,,. r•t I( 1\rlrrhl.-: 
bod,·• 
Al\n'tr £arh alobM•I Mtt ( rt •l<!trt• on~ fPpf'f'vnt•U\ r tu ¥1 lllf'III\IAI -.. '""' .Ctra .,. "f'UIAF ...C:!Jin (If ltl• .,,.•rnln&: .. ,, h•f•l• 
\M'Irtr~lall:)' 
""~~•l 1!1 tM tram el ,.,~uUon In Uw &onrnlna bod) • 
Auwtr .0. Uecat• ,,.. tiM' •bord nateo n rt 
WllfD wu ttw luC ,..,eu --'I"" of Uw F"ll"f'l'llftsi: boiiJ t\#ld' 
.AIIftfl' A~ lito~ I, 1911 
lUW mu.J ~ell , .. ....a..- bodJ' •'t.e:ll4r4 IM lut ~la1 mHt ftt'" 
Aanr.,.. Ltr: 
Hoow .w:aJ .C •• ..-... ddft:at.. of tJw ..ubontlnlt t• b~ • 
Annft' ... 
"bca aDd b7 •Min an ~~ G«kffw. f'lN't.-4" 
Aa••'ff Tr)fnll .. l1y IIJ &~tu In _...Jon 
At,. a~tl rraW .. all)' tabt. c•f morta uy• 
.An•·tur t f'l'r rnl ••uu ~.00. X..tlona1 .. , •• .,""'1 r•\ln•. 
If .,, IIP"rlry t•bl• Jnd N1" •·hrtt "' all;fiiHIADPntll Grt" ,,.. • .,. on ar;• •• 
mtrr ••r all•ll\r4 ••"' 
,\JU;Wtr AI l(f' lbf "'''' 
It oa nt •I ""'''· &J• tii•J ta.w.t un th• •·l•\:•1 rr .. rnlum '" ·••tf'P ,.,,. r•l•nr 
AUWtfo 1...,-f'f pfftftllltn 
llav• ta. U.llll UH ld tht a-.odaUon und•r It• ~rtltk-atn In f<)n"' lh<•mt•r 
u.t Jut. ...... u..mat~l J '-'•l'lhln~· 
410 
A ••"r l:H 
H ~~e. lflu the ltJin•.1ar4s .r ..,rtaUt> ud Ult'rNt a4;'11>tt4. U1.,. a~illlbtr tt 
ll.,toa•m•nta durlnc U1fll )Nr at rr~ct r•tf'l a-.un,M, and tM Mmt of tl:l• 
IU'tuary mokJna th vatu•u.,"' 
An•we-r .\bb l•nlllll: hte?Dit.rr II, IIU JJ u.tlrnM'fltl. 
J• an)· D&rt of th4 m<l1'lcuy. dll&bflltJ, tmlfi"''MJ er nttn't r\IM,. or tiM 
&<TrtUon• tr4\m or •••HI.!Dftlt• f<tr t~ ...,, ....S tM' t•t~lllf'l· 
An .. •r-So. 
h acy portion of ·~u,.. ~ .,. MW .wm~~tn uM ror nptS~tt• 
Aruwer-so. 
Uou ttw- anoclaUon 111.1 01 a !ow, or Eof01111N t.o paf or allow. •111 ~ 
paM \If' or eoxt,.ndf'ot IM:UrUtP r IHIJ nam 6f "*"" or thll'll ('t utl)t to th 
"•"mtlf'rt without u urd tl) J'ltiraltoal roMIII n• 
AniW(II'- NO. 
lfov. manv •••tnmrnt• •ttt tolltttfod durlq: thfo )'f'tr! 
A n•wn )lortuarr. Ji t1P~DH. flllO ~r ,.,., ptr wmbt'r 
What "·ouLI tl<!l' tbet 1.-.ult G( f'Df r.tl ~~ OQ t~t JDf'lllbtf'IMpo 
flrtft'mt~r 11. JtU! 
AM'•tr lrrlortuary, 11111!1 M, t~prup I to ~r ,_, PfT ~r 
flow s. the •~raeney " ~ taM CT .. ttd. 1114 rw w'b&t pv;l'f'OM ._.. 
urutn what Mreumat.An~ eu t ~ clbtlo..,. 
.Ant~w,.r All lnt,.,...at r~rhtd u4 OTtf'piJd IMI'fAr'J. 
ln •hU ll&tf'• h thtl UMd•Uoa auttiOOIM ltt trlnMtl klrlnHII, 111d t.MI' 
t11any •u'hordlnllt~ ltr&Mhh art tti'Tf In Ufh '''"' 
AnM,..f't IUinnh•, f~•l; \\'lt«>l\1111, 1!':, !tllnn"'tota. JS), \lktllptl, (,): ICJ'U, u 
ht•ll"""· M: .Miuourl 1:1, Oh~. Jt: C'.a11foml•. IS, ~ .. b.ra,lka, U; W.ubirJ«iOD. 
L5. Clrf'tton, U: ~ .. ,... lfampebtrfo, II, 80utb l,_Uta, ll. Xvrtll Dakob., f 
c· .. urornla, 14: c._n:a.la, 1 ll~. "• \'traJUt 1. I•IA&aa . .1~ 14&llo. t 
Jl,ho..lt> h:.and, t: TttliU, I Ul'tlkt ol C.)DI Ma, t f1oriM.. J: Ita ..... t 
snad•, 1: K~tudiJ, 1, ,,.. )fnlco,. 1 B:1tllb Cota1Ub.,. 1, ~ 1 
)ll-.l•lf'pl, 1 
IMM any otrl«or, dlr"f'dor., trvt" ~· UJ ~ oa tbt 1Mit.hottl 
f•C t ht a.uodaUon t 
Anawt-r-No, 
Wert: all th• au~·kl, t1011!11, athl oU~t .NCUJIU,. own,..J J')f(oembtf it, If 
In th• attual rvu•·•lnc\ of tht a•IOdaU 1'1 en Ml.t 6a1t "'CitPt u •t.~·,wa br Itt 
'""P"'Clal Oe[W'*It khMul•r 
Annrtor-Y" 
\\'trr &n7' of ttt. eti)C;b~ ~ er etMt .....U ot U.. a.bldatiOD lo&Nd 
durin• tbe Jf't.r Nnh4 .,- '&WI tut!NM'It• 
.AMWf't'-SO, 
Ha• this UIOC!atlon rfbuvrt4. u.Uumlt..S 'W'tUI. " a'blr.lr'W 1JL1 -. 
r•nr, ordtr, eodt-ty, M aY>Od.ltlorl. hti..U the ftlr• 
Ann.tr-No, 
11&• an)' rrt~( nt N" t"rm•r o«<rtr, dint tor, tNJt..._ lftonrporator, or '"1 
oth•r rt,..un, or an)· tlrm, e<.Jf'lll)r&tlon, or •_,..lat~n, anp ('laJmt ot a.nr natur• 
•hal~\'tr aaalnal thla ataddatk>ll. whkh lt I'C>t l11d11d+l In tht l .. bl\.11..,, •• 
~•"' 1 of thlJI ttatt.,.nt! 
An.w•r- 'So. 
SUPIWIE fOAUT WOOOM£N CIRCLit 
t..oa.ltll at•·• • ,..,rum 
-B-.~ ._. ... _ ....... , 
s.!antt trom ,rnt.t ,.r 
0 a.. :"•t.ruka 
Dofa \~:o~an6c"r. ~carr. 
rMftoef"t.. Bu• n"" &t-s>t•mMI' a.. \M. 
f 4.(6&.tUAI 
' ... ( i \ 
11\,UI'tt ._.,. .. 
4 UfO 
t.'!;ll. '"' 








3 flto•' .,., .... 
l.'f.t"' 
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ht:hl"t,. .\~:-ET:o. ~~lT Al~l&ITTt:D 
''·~~~.~~~~~~~i~~~~~~~~';.rl .. t ''' IQI!Ib 1n t\C('Js c.ot tor,.. 
T .. tal •c111illlt i auf't>~ 
LIAlULITit::-; 
J~~:~ \'h!:!!:.''~:.::.~•;!, unra~•l•l 
I)Mtlh t lalrn• ''l"•rtfo•l l•ul II'Jt 1\dj~rf'\1 
Tuta thAih c 111m• 
UJ.l aae an4 uttt.J' hl'll4 ftl• du. aDd w-pald 
l'.alarl~1~!h~1! f ~~11-!~m• 1~ •«nHd .. umat .. t f'k' '- M 
~4Ha!l("r a..-..mrtll• 





, ..... u. 
... 
lt!lJI ,. 
..... ,.. .... 
I t:JI.t I 
'"' \IIIIWIIt O..llt-ftl Tuta Uu.ln a of lht lra.r 
t-tatcr~~~,lft·•~n In fOir<'f' l~btr II .... 
114-n•tlt ~rtltkatt"ll ._ rtllf"R •I urine tbt ,.._, 
u J"f'fl .. t
Tootlllll 
llt•hut hrcnlnatf'•l 1.r ,I,..Mfotod durinc tht )f'ar 
II ldtUD 1 All 
n.«t~ a.CM.n •• 
TrH•I 1•f'nrftl ~rllft("tt.hllft tor<">t l~mt•r 
fiU•IIIf'tla In [U'fl'l Jl 1t1nK lhfo Y~r 
Hrt~~~:,'l:~,tn Mtr • In fun·• l~htr at,. IIIII 
lk-n•ftt t't'rUf\c H4'11 •rllttn 11urlnr tht ynr 
Trltal• 
I IU t$lt1tlMIII.'•n.M 
tNo•l•l• t \t tmlune ... t or .,.... ..._.. dt~.rlq: t"tw Tf'llf 
Tdlal t.tnHU r~rtllk'al" ID t..-, Dff•mbtr 
H""*hfod 4urln1C ct. )ftlr trom .wmkr:t In li•• 
)l~t:;r .~.:'~n•. rPrt\"# ., n .,PfMf' ,. 
• 'fl11t1T tl .. llf:\nl C"l..,\UI:O· X• :\LliESTtl A~'D n'"S&n.\L 1\f:SDTI'J 
Total~ 
t"lalm• UnJW'l.l ll!rC' mbrr 11 1111 
f"1•1m• tf .-. \alurl t.Deurnd • 
Pl,.lm" 11111>nl•l J~tnl"'r st~ 1tU 
........ (':;altN 
':tnlm!l I•HJI&II l ...... mtwp 1, I. &.·• flll't bill I lrt!W I 





" I .... ,.,, .-nl• 
\mD Dl ..... 
.. , ,., .. 
~CPR£11£ F'ORf.,T W000\1£1< ('IHl"LE 411 
n u..a.,. .., ,_ .. 
Lll&e 
It L .... 
.\Sil tiTI-IEit f"l \1\t!ll 
TotalrLt\al 
t: UQS.lftt"U~·""""' ... '"' C1aiJUI ~ld o!1UIIIJ It'!• ,...., 
~., .Amou t 
I if t,.W 11 
~lru•lflf'l.ldllf<'ftnbt'rll.l 
aoo •• ., ,, ... 
Ia 1M Auod•tll)ft ~•Tc-llltr>l aM C',;qohlil,..l ~~n tht )Oo111:fl lll)attnt 'AIIh 
rlh) .. llllk' tt,tm tr "'"'It~~ ft('tettalllll\._. t•1rm nf 1'1.1\tTI!nlt"lll• 
All•WH YN. 
It .o Mw .,.n,. ·~bor4 iillf' lodi:H ol' hr•n• h4'IJ an thi'r• .. 
.\moW«- I rt 
lblw oCt•D ,,.. tMttlul vt tilt flllaof•l rus.te branche. '"lllr..S to trC ttct.lt 
A~tt .\t ku1 .-r. a ..-&b 
fl ~ .,.. ~ IUilordlllate WUCIItn rtpresmtcd tn U•• :npft111P M IIIJ' •rnlnc ...,., 
Au•"' Bt 6ttfcatea to a ~w ... htloa aM u..-r •l«t 4rt .. at" t lhe -·-lin .rtn .,. rtn!ar IDtfllllcl ef \he co~ f"f"Dlr$ bodY ht\4 • ,A.I!fttf £rttJ ••• ,......, 
\\bat II lllf •• el ~tal'- n ttMt etnrnt~ bod7! 
All~ur· .()nt ..... t f;Jt .._,. P nwmbotn to Nth ~~tale an1 etn• ad.ll 
UoD&I dfoln1.lt• t tMtt. l..tl ........ n In H .. of the ft.nt l.lt• tnf"Mblofll 
\\hfotl waJ l t \1.111 'r'IOiaf ..... , lJf thf' 110\tnll!l&' bo,.Jf hrld• 
A!ln"tr 111 J117, 111 
Jlv• ~llJ tntm\ot-rl of FJ\'"fftllftl Wdr atteon<inl. the 1.-t rMPtllr ll"lf"C'IIIII'f 
An••n lot 
lhtw tn•nY r Mil" "''"' dt 1•~~'• ••f th• ~~rdlnatt htlln("hul 
An•wtt 11 
Wll•n anol 1\ •bum ''" th• otrkt"n '''"' , .... ,. 
Atoi'Uf"o 111 lhf " 1 rrD'II' t~l n ry rour Je&n. 
Ar• ~updtJ on •nJ tabr of mottalltyt 
.\ "'' s 1f 10 ICftlfY liWt a.Ad •ta • •kU •' .... ..-UHnb ar• l~t~l on ••• •• 
tGtrl' « at\&IIWd u•' 
Au•n-Act at aotrr 
If oe Ill at .. ,,. .,.. tbrJ ...,.. • thl' ....., n rNmlum or • "P ra&J> t 
A~t~~•rr .,....,....... 
llaft 1M t* d * unMr It• f'ft'tlfkatn In tor • l~'bfor 
Dt~:tlul. ~-~tk:l 
AUWH TH u ..,_ Jf\'t UW .u h a 1 lnlrh!ll'l adqf"'nl t n r ot 
~t- ..,._ lht ,.. r at prdrnl '*'" .~. an4 t ,. fta~ ~ l~ 
rtll&ff IClktar lht atuUOft' 
.\utrff W.,rdl. 1t1 \: 'F C t pr-,- ,.,.hl C .....-nwnt• Ab l•nd•• 
II lftJ ,r.srt ef .... momsarr • •bill rt'IM"Tnnt'7 or ,.._, " ,IJ d. ' lhf' 
IUX'forlklftl from If a ..... rnfftll fot lhl' .. mt Uloftt fiJI' f''lpt,...-!l• 
An.,...,.r S• t• artY tw:•rtto• eot &MPII tl lo&W. 1•)' n~w tJMtnhl'r• u...,J f•1r f'ljl(tftM'IIt 
"'" .. "" ~u-f\f' I)Ort I'M .fltl(',attoa I*J' or •'""' hr I•Nmi5e til roar or aUuw, ""' ~uvl,l•nd. 
p~~.W *P Of .-.1 Jf!d IU!irtl ,. " .,., •'Jtn t•f mt..ntoy or thin.- of •nil•• t•• "'" 
IIWmbrf'l 11 t~l ,prd lot ph;.t I tondiUon• 
.\onrtr ,, 
11 • •111 ...-crwab Wfrt trd durlniC..,.,. )""'n• 
ADI ••r ll rt r)". 1! Ca.& f1, ta IMI't•rJ t'IDiflf'D(J • NMnt • 
prtr r.nt of M h ~~ upm__-c,. n ptt tHt er1 fa$ &IH.mt 
\\bat would btl tM ....,.,, t1: IDt Ml a.-.wttt .. • ~ 
( .cflft btr 11., lfll' 
All .. .,. ,.,,.,,.. •ut.lilOA. ~ .,.. tu.~• ftPeUt. 
U'l .J~· ot 
Jf<•• I• the tmti'WtDt]' or rtiiii'Tt tuo4 cn.au.l fot ~ s 1'JIOif 
UDf1for what clnumlbnces caD :It ~ a!ltlclrM• 
A f'l•w•r Q P'!r t't-nt 4 t tach btDtf&ebry I&H..a. t I :11Urpl111 1:11 bntld&ry 
fund tn .. ..Xtf'U or aum r.;ulrt4 to "' c'&lfl'll and tui'J:hlt In 1 ntral tiiM 
MIU''C h 1U an4 J\ttoh•m\ltr lK OC ~ )'8r In tt~ll t~f t10." rN'd w • 
t>f'u .. n• lnry tunc1 on band and prot«td~ of Gilt a~..., IIK'•t Qft all memMu b 
lrlf!Uft'l( ltnt I•• I•AY ltf•l rovt-d tlalmt. 
In Wl11\l atatM 1" tM UIOC'IaUon authurb.rol I•) ln."n.<:t kltlntiJ, a "It ltJw 
0'11\n)' Jubonllnate bratlfhtt art tbtrt In H.cb ltAtt• 
An•w•r Al&l ama. 1:21, .\rttou. tO. \rk,n• .. 111. t'ut.Df(tl 11 a rM•tt1d 
Of C"ulurnbllil. • : l-1•1rWa, Ut;f"....torr\1., 1-4, lllftOlJ, n.lndlua. U,I•WI. Ill, 
KanM•, U, K.ntUdLJ', \oj; IAGWaaa, tr:', )hUJiaftd. I )I !;ean M )I llflllr)b. 
u. """1 .. Jl'l. 11111. ~!Moert. ~ .. : ~ .,_.b 111 \'<tW Jf'flfr "•• Mut::o. 
n. Stw l:'ork, u, .!\"on11 r.ana M, u ~otth llil.kots 1 Otto. n tJIIJ.la.!:taa 
•u. r.nn~y vanta, n Rlwl4t 1d:uld,. 1. ~ .ua r:..ronu 1r. ~!I ou 11 
T•nnHM~~ m: T•xu. z:.;:, l1rltftla, u Wtt~ '~ •• W'1ltoDdl. , 
W7om~. I 
f'looH &fiJ otnNt". 4 f'fttOf or tr=s:tt h'<'fftt ..,. • t!Mi 
•C lbt UXJC"I&tlon! 
AtasW•r-So. 
"trt all the •tod:•. bolldl, &Dt othtr M"U t tt o1r'Md lltt~ bft' G. " 
hi th• actu•1 ~Aioll. or lbt uaxiatlon Ql MW tbt ''"~~~ •• ,bt1r • .,. tht 
.. f;loe<"lal Jl.fro-1\ ~eh..tult-
.An. Wtl" YH 
\\'er f'lo any of the tt~ .. llont!• or othfr a,a,et• or thq .... 1 on tollrte"'t 
t1urlna tha )'f'lr C'O\·c,....S b1 thJt lt.l.tmlf'nl" 
.An•w~~ Nn. If"• thl11 ~~~~~ l•tl D rr1murtd. anulun•~l('<j •llh. ot allecrllfll :mr rom· 
1'"'1)', nrdl'r, IOthty, or aa.o.-laUon durll'lll the! )tar• 
.An•wf'r Sto , 
llu any t•ro:oMnt or t..rmtr o«ktr, 4 nd r truat.-•. lrworporatot 01 &nJ 
ott ... r ren1on, C•r any finn, ~lion Gf aaori&Uon. "'If .at~ tf IU\Y \a t 
.-tlaiiOe\•r alt.&lrut lhi.l ~"'"· wlllcb lt IIQt ~~~ I• tb• Ues 
.,_.. 1 of tN:• atat•merst• 
.Arwwtr No 
S()VEit£IC.' CAMP OF THE WOOOML' 0P nit WOI.LD 
~td •t Omaha. ~..vuu 
'" 111lA0'1 .A Jl"r1u~r ~~ ,.._ T Tatn l«m&rJ 
lat'Oq-.oratfd .lsnu.&fJ' 1. l!J1 
U.a.l•a~ frc•m ftrh I UJ ~u 
~ Dut.1MN .Ia lrJ L llWl 
• u ... ..o&.DI.l7 
~f'ml·t-ftlhlp ft'H adualy l"fftlu·J. 
All Nhr ,. ..... mHlt• or Pftmlums. 
nut• fr'1'11n mf'mh~t"' at IArCf' ••• 
TtltAt r~h • 1 frl)lll nwmhtrt I u.n w • 
u .. lu('t ''") m..-nl• r«"t rnN t aawt on1lt aM "1''f'm '' u-r.1 ~ 
Sott amount rrC'f' 1"11 fl'\llllt n»mk,.. I U 't:' 
~~~=! :: ::::':fnd -::.~Oil ltotkL- •.•• ,. 
lnt..rw1 from all oU1~tr IOOrfft ...... 
SOI'F.RKIG\ !:AliP Of Til& y,OOIHIF:\ OF Til•: WOIILil 
li ,11S.» ... ... .., ........ 
• lt.Dl. tO 
Dootb-
014 &It t.tDdl• 
Otttr ~&-. 100ft IDPll • 
T9&al btatfttJ r•~ 
,,..,,an rr 




)Q,I\ ... ("'j) 
l\lld 
11.11Sl'N , .... 
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LF.IJO&R AS>'ETS 
.. •• t,IM,IUJ ~ 
• lJI', 0' ~I t1 I 
U.C'\ftl. 
l,t.\"1!, AI 
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A ~.:::..: ......... loJ ~~ - --o 
Ja•flltor'J', ~ Malta. priiiUII'!I prM~Iwru:. aiJ4 
A~f:t':d1U:, • ~ Ia cOOct •ta.a~una • 
G-uorlt 
........ ...... ., . 
I>I:Dt CT Uli&T8 SOT ADIIITTEI> 
Total -









• n.mua •a 
liJ.ttl. ----trro ......... 
Uti 
I.IAl:IU'Tit:S 
~=:~;.:::; =-~ :,.,.. 
·--~~ . ·=· :::::~~ ~ ~·91~1 
I n(Jii .. r .::!.;~:~~-~~ 
J.ra• d!Jai'UUII1 I , .. r~t 
Tnt. I 
rnhtl lhtbllltiMI 
F.XUIRIT m• n:HTHU"\Tt~ 
IWn<tftl c·• nukos.t!0~~ ~~~~ ... ·-, 
•t•t•mf'ftt ' IU "' lut 
:;:.--:~: ~~~=~== ~~ dlutal tM )Kr 
ls.t-n•nt h'rtlfkat- lntnaw4 Grlzl& tll. rur 
Total• 
l~we t~rmlnat .. l or~~ tllt Hat 
TulAI Wnf'ftt Ctt\i&:atn .. rom-I~ II. IIU 
Uu,.lnt'fo.a 111 I ,. .. burb;r lbfo \nr 
IWfl:t~'tt~~r~•,.• ~n to;!J'(t llf'«:mbn- :tt.. "'' •• r .. , 
J~!;:.~: ::~::g~:: ~!:!t~~~r1~ tht )rar 
ll~·utnt t'i rllftl" HMI lnc·•.-d d,111r,lt lht )tar 
T~ll•l• 
r kodtu·t t..rn\lrll,tf'd 01 d~·""'' ·;.;rin.c ,-..;, y .. r. 
U"'t•l\!in.::J_rt.':~.,~~ .. ";~~:--= ~~r~~~:j:!~r I~ It\ 
'I· ~~.u~ i.3 :u::,·,':l 1~ ~.:.olflt"y, ~UIJI! .,.~. 
EXHIBIT Ot-' (lt.:\TH t'l.....\1)(8 
Tob.l C\abu 
natm. UNIIilJ;l l~brr 11. •u. . .u 1lut 
naln• U.ate ulu~) l.ruf'f'ld 4wiAI:! ,..,.uttmtt~~l 
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tiU12 f r.t-UI.Jm.• 
II; r.t 01\6 ...... ...... a. ,.,.., 
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'*'-Cffllll.-- ., 






f!ll ..... ~·C. 
1,..14 h!. 
l'a~r~rt~ U:SP;;.'.";IaiN or aeabq: ... II or 4~a rta• 
C""lalnw ,...J..rt•l ~ur1nl tilt fM.f·--·-··--c 
C'lalm• Ullfl.&.kt t~mt..rr 11. ltU.-
• Jan. C\&JDW 
! .:~::: ':f!':';!'l, ~~; ;n~~ ~~r~~~~h, la~~tatt~nr"• 
:\litt'IUI"f•t ntl! l'.-h\llttttrcl piYl"IOUI!)" lDrur~ al\d dt'I•J!f~ 
llll;I.JH• a 6 
N ";;!.}')" c.,•lnJ•n•nd~« tor .-.llnJ &•wn f'latm. durll\l tlw 
c•lalrn• unpalol 1-....c.mbfr 11. ttll. 
Ull SU.t.\6•• 




<Q\'£1l£1GS l'\liP OF TilE III'OODliE:-: OF THE \\ ORI.I' 41~ 
t;XlllDJ1' O}" ()W A J: A~D OTHE.I! \.:1.,\IUS 
,-.w.-. "' = =4~ II ,::;.1, at prt: ....._ sta !I'!Df"ftt .... 
... ' .. 1.\~J) n 
~· 
l:tf ... \(11 .... .. 
""'' pl.(ltl.i .. :SI\ \ln()\1111 
'Itt n.wnm .. ""l!ffl"' 
~· lflllt.')1M • t. •3.00 
110). 1, p),(e 
0&..\t:RAL. 1:\T&RRIJGAT\lRlt:~ 
h ...... ~uoa tr"I&IJzM ud ~td on 1M loda• •r-\tm ""ll.b 
rtmalS:IUt tor.., .n aMI .. ~u ... fonD ot ~""~" 
A!:n?-" TN 
Jt "· Mtr -.nr ~· lo4ltt or braochH are thforttf 
A~r n. TU hi root .u.cmr 
How ohen an DM1kiP fll W ~a!:IOfdlnate hran.c~ .-.qulrrd to bf btld' 
Anll'K"'"A' tfUt 11tH' a ~tll. 
Hn• att t co IUW'dlu.tt I rudltt t't'l ~ntfd In thf' •uprefM' or •overulnl 
bOdr! 
A,,. .. ,., liy t1•1.Ptft •tecud bJ tM m~n,l·f'ra. 
llfl'W" oft"f\ ,,.. u·nlu mMtiRJt of the 1uu:rntna ~h· lw1d' 
Ant••r f\l!fMtally, 
'\bat " tht ball• of "'"""\&tl"ft In the covunlnl bo.tyf 
Aantr- RePf"*'nlt.tiOD l• Htad CI~On• d•1Nal• tron' .f&C'h mn1p ha\1n• 
a .mbft'dtt ot Mt ~ th.aa twf'!lt1 lnf"m~ a.nd on• aJ tltlonal ,tt-f..rat ... fur 
-.cb ... llcm4nd ~btra. til thfw-f<;)Uri.h• rta.c-tton U enot, In ••c-H .. ()( I he 
tnt t,....tJ, ltfpttMlliUH le &ottrtln Cam~Ooe ct-lte lt from pd\ • •'• 
b•lq 101 tt ..,. _.IMn • tiWt e&eb n-.. C-.mp Ju.\t.tktloft. an..t on.• 
•ltptMt..tlr.v f« Mdll ~a. •O nw=,bl:n In uc.a c.t tbe ftrfl .. i<OQ 
tt ..,...t.n» t~ tot -" M'C'Hdlna I. ' nMm""" • thin qt4 tvra.. -· W"llft& YU tile tut rQ"IW .-clll Of tbt IO'Vf'1"DIJW 'bodJ h•kt• .. .....,...,1111.1111 
1Cow' IIUf ~ tl pntalq Md7 at~ lhe IIUt ,....-vJu ~~ 
A....,. uc. 
Jfow t11U1 Ill( MIDI' Wfft lkltcatt1 CJf tbf' .-obordlnat• braft.i!bUt 
Auw.r-1-:t. 
\\lito a.Dt t.J ...,._ att tbt .mtfn •Jf!t"t4'4T 
Auwtt--(.l,ld:rt r.\a ly b7 tbt f.o\tl"ft£1\ C'an1p. 
Art ~tt "_.,.. "" '"' table or rnortalltr! 
AM•tr So 
U 110. ~Iff t•WI .,,., .Utt •h•th•r •••"'"~"'-- art 1.vlf4 on ••" at 
tntr)' « IUfiiiC'd ac•! 
AMWtf Ajt ft tlllrJ 
lt oo ue 11 rtiii'J, art tbtJ IIIUC'4 .a th• •-,.vtl pr..-ntum • or "'.-tet rat• 1•la11t' 
Ar~ ... tr Lnt1 ...-•mhua. 
t7 
.,,. 
I Ia • the llab I ~lr-• et u. &nodt!fixa nStr ltl ~etll fOI't!t Drtctm!v 
11• &tit, btootn t:nat.h•matka r ~· 
A,...u Yn 
It •o. •••• the •lalldub of ...u.tttJ ud ~attntt ~ ttt uabn' .r 
&a~•PUI durlq tht ,_,. It Pft111EBt nta u:r::zc.rd, ... tbl 1WD1 0. 
&c'IIIU'J' rnUIBa tt>e t"LbtiOD! 
.-\naltn \\ ., \V. llat.&lttJ El.~ t&ll:e aa4 • pu rt"D.l lllttnR, II 
a• ... •m.nt• 1 Abb IAndb: 
h any t rc ot tiM a.or=arr. dlabllitJ, ~ " rtwn• t!~Dd. tr tht 
AftrtU~»n• from or ••HU:D~tbLI tor tht a.me, P14 t• r ,.,ptutt• 
.Ar,awf'r !'\o 
h "'"Y pqrtlun Ctt A~mtflU paid bf An' mtmt.lra Ulf'd fo-r UPf!Ytl• 
Aru•wtr X'o 
111 .. 1 tho ,..,.,dation llt)' or aUow, or rroml .. ttl raY or a low, "'11)' d1\I<Jte,l. 
,,.hi-up or f''lll• ntlrd ln!l!ut•r:fft, ()t an)' rum or ml)l\t)' or thin• r•f uhlf Ll) lh 
mrm~ra Without lti&N to J»>J,k&l roDdltlon~ 
Anawrr ~o. 
How many u.. .. mtnlJ ••re eoikrttd durll\f tht )flu• 
Afll' ... ,. )IDMU.Af'), U t~Dft",tDCJ or ~TM"nt, H: tlptDit, U, 
"h•t trould be- tbt a..mo.zflt Of Clllt n.u .... llDHlt 01. tl.e ~tthJ.p 
~rubfr 11, Ullf 
AftJIWtr ).1 rtuary, f «6.0), 41AWIIJ, ~ Ll IDOrtilf7
1 
r•I'P:De1 
er I"'MtYf", ·- •• , •tPIQIIt, fl;•\O• /A 
I low I• tht tmunrq w rae:nt t.a.t (half!&. a.N tQI' wM& ,.,... w 
undf't what C'lta~mnar.tts cu It M dllkrJed.• 
"'cunru-T.n ~,. t"Hl ot tilt ~-'"l'ttp CaEp Fu4 ~ r.....rr:t- tC 
bell4n<b.FJ' an4 l:fMI'Ill tw41. JcttN'lt • ~ ta4 11'"'-tl;u WlQ 
r~ teneftd&rJ' C\lnd oa Ua4 u4 oee IUIIUIJ ~ ot ~,. 
a 1 membtu It 'ot aulntf,.DC LJ pe.r Of &p;ft\td bt"MSduJ aU llliOaU:IDIIC 
obllut na, 
J Q trhat .11t&tH I !I lbf u:sodatkln alltMr~ (l) ltaA&1.Ct bu~MII, alliS lin 
many auhordln.,lt LrandM. are tMH: In Moth ......... 
r: ~~~~~~~: of\~~~';!;~l~t:l.,'~~roc~ ~~-~~~n::. :~;.~~~~:!SC:~ ·:~ :=~~~·. 
lttWII, .. I Ktt.ll.._\11, JIG; Kttltllt-k)', Ill; Loublltll, ,l., )lar,-ltnd, II, \l•tl®, 
e; Mlthhr•n, M: \llnnttota. t;?; llls.l~t!pell, ·~: )Utlolurl, 4 • S~bruka. ltJ; 
1"\1 w J1 rMY, 'iO, ~t·w )lul.:o., ":J: Ntw York, U8; Nvrth C.aroHQA. I; \" rtll 
ll4~01&, •: Ohlrt. lit, Oi.tlbo- Ill, PtAn•1lvu!&, m lth.Odt hbn4,. 11, 
Soutb Caroltna. t4S. Routb Dalr.ota. II, Tmn--. II!! T•iU, '1.111 \lti:IDII. 
It:' \\Ht \'Jtlinla, M: \\Uc;oaJUI., 121. ~l ll.~ll 
lhlora &h)" cJfl('u, dll'flt'tor or trwt .. t«llht 1111  n 1M MdMJI 
or tM &a:a;~~Ciatlon ~ 
.An .. u Xo 
\\'•re a11 the atOC"U,. ..,.._ ~ tcht:r ~ ..-4 ~a. 
In tiM at'tu.al J•ut•toa ot t.!lt UIIOdlUoa • 11&14 Ate t1CI'Jt u JbWD bt 
'"I!J>O<Ut t>ti'O"lt llcllo<Ju~ 
.An•'ll'tt-Ya 
\\ ere atlJ' of the If~ '-h « ltMf a.tb .t Ull &IIOd&Uoa loctd 
durtnc tM ,..., Nun4., tlb lt&.ttmmt• 
AnJw.,....\ ... , 
tlu thla uliOclatl!)ft ntuurtJ. amal.c&taatfd wllb. or at.orM4 U)' com--
~n), onlf'r, .ocl•tJ·. ur a.odal(.oe d 1r1BC the ttarf 
Annur- ~o. 
llu any l'f..Wnt nr (o)C'n~ olkft', dl,..~•r, CNStf't, 11\>COt'JMM"&tor, or lllJ 
otht r r•otnon. or any nrm. torpcH"Itlon. or a~socl.lllon, UJ f aim Df lt11 natutt 
whaleot\ rr •••lhllt thlt auoclaUoa. trbl h 11 Ml h1dudt~l hi tht IU.bllltlott em 
P'lfi ~ or thll •tattment~ 
Ant,_, ..... :\'o. 
ZAPAD\I CES~\ K \TOt.lCK.\ JEII~OTA .,. 
ZAPAD'l CUI..A IUTOUClA JI.D'iOTA tTH£ WE.STEIL' 80HlNIA' CATHOLIC 
'-''10"11) 
Loc&!td &l 11p1 \ lt' I nra 
L. J l\iiJ4naa, ....... J, J .: \arlk k urr. 
IMOrPOnttiJ F•'naa" !. •• 
Balatlre from ~ ,., ~ rur 





=:•a:,:n:U.:rH!Lt:t n ~ tN tn .. ~ll .. ~ 
taot tD tf'l'tll1} tt.C:Ul ton t•rHO I ._ ..... 
Tftll lf4tfr .._t'l 
~ S IEOO&R Aturr.TS 
~~~,::-~ 
• OroM &11111 
flrtall\ dal s Jta~t and ~:anpaLI 
rw..th t'lalmt &I. ,,,., fl I J•t duf' 
JJrtatb rlaln 11 tff!Oth-d but not .. uu111 .. t 
T ~l&l IUipald 1M 
Baladet. tftta. tf'P'!;=--. t'.OfiUnluSont. 
""'""" Total lta.\1 I n 
.. .,., s 
J.IUID 
IOU 















•:~lfiiiiT rw ••un tncATf:~ 
To1a\ llu•lneN or th• 1· ... , 
Btnent rertlftc-atu Ia torn lltft"mMr Jl, JtU, u l>('f la11t 
•tJitUlMnt _ 
lct-nent ""nllk'atn •rtt~n durlna tt•• , .. :ar ··--- ----· 
l~ftt cnU!katra ••ne•~ durtna the fNr. -- -·-· 
Totala -- -··----· ... l)Cdurt lermlnatl'IIS or ~rN-....S dur1nl' th• ,., .. 
Total llet rftt ~UUltat ... In forte l.'rK .. mlM-t 11. lJ1)._. 
Bu.alnC'&II In I wa Durin&" th• lMr 
llrJM-ftt ('htUkatN In fort• l~botr 11. blt. u :-e-r lut 
atatem~t .... 
Bt-rwnt ccrun~ath • rlh~rn durtna the ,-.-ar .... ---·----
Total• _ ·- • • ..... •• ___ ·-
Dedun tumlnatfd. ~ •nd trandured durlq t~ ,-ear 
Tout brmt>ftt tfftlnt.r~ In ton-. JM-c:t'mbrr 11. ltlS.-.. 
lt~h~ durtn&: the )Mr tr~Nn nwmbton In l<J"wa 
)IOJ'tu.ar-,1 tt-.•• '"'• ,...IIC'Hf', ·~ lt, ·S.~Daleo t•':'Q..aJ~. 
luUll, :fli.IU 1111 
•!XIIIIIIT llP llf!\TII t"lo,\Uizo-
TutAI t,alm• 
t'"lotll'nfl vnp:.ldl IJ«"C"mber 11. 19 ol, •• llit'f lut •t.t..ment 
l'lalma true \'•J\I.&>J lnwrrl'll •Jurlna th• J•ar 
TotMI• ••• .. 
Cl 1Im.. a~al•l ·1urln• th• )•ar 
ltnva t;lalml 
C"lulm• 1 t•u·4' ,·-uluto) lncurr•·l ,aurluc th .. )f'llr 
• ~·~~~·;• t!~'';!o,~'.~'.',~!~~~ .. \1.~~ ~; .. u ... •llu~ .i.~\\·n d••ln~ ·d~t in• ·;.:; 
>•·•t ..... .. • 
C'lahnl URJ•nht J)tii("IUhlt Jl, Ill.\ 
(l .. :SEH.\1., lSTCiUU:)(.JATOillf;S. 
... 1::.4' ..... 1!10 #. 




t,t:Q • 1.411. fSu..W 
So .Arnt~~.-at ,.,., 
ct.ro~ 
u ......... ... , &.."7.b.tl .. ·~....., ... , t:2.tlQ..., 
="'·~. • Amount J. . ... "Q,.(O 
1Y M.~.W 
!\ t 61.t.».ro 
,M t!.W~ 
n • t,(Ga.n 
I&U1 
..,  ...., "' 
No. Amount 




h ll•t~ •••od~atl011 onranl&co<l ancl ~ntluf'h·.t 011 lM lod&e t)'ttem "'1tb 
rHuaa•tiCI turm uf "'"''" anol ,.,,r....-nt&tl~e furm of l(ovtrnfiM'nlf 
~n•"' .. r ''"111• 
If ..:a. hu" hulft) IIUbordtnatf' l•lda" ur brand•H 11~ lbt-n! 
.\n••• r-$7, 
How oftl'n ar"' rnt'fllna• of Uu!l 11Ubor41n&te br&.ftChl("• rtqdlrtd lO bfo h~ldf 
.\runur vnn a rnotlth. 
How aro the •uboNinah• bratM hrs .-.. prramtlf'd In lbe aupr"'meo or lfO\'em.lAI: 
body! .,,u••n ny 4tl..-atf'• ('boNn by tM me-mbrn Gf th• .ubor4tnate brandlb. 
Ho• ort,.n are r..nl•r mMtlh.C' oC ttt. conmlnc bodJ' btW r 
.u,.-r,..._.o~ ln t reau 
\\"bAt b tM ..._.. of typt••wruallon ln tM aonrnlnc bod:T!' 
.AG••u l!'t'n) ... bordln&lfl braMh I.JI enllUf'd to OM 4et.cate. 
\\ 1Mn ,..... tbe Jut ""«Ut&r IIWt'tlac of lM aovunlDc' bodJ twldt 
.\nn•er......S.Pif'mbl'r li. U. •· ltU:. 
110111' m&nJ' nwmbtn of ~""'Ina ~, attm4nt U. .... , l't'C'l]ar ~~ 
.AiU'W....._.t. 
now m&QT of ea.m. .. ~ ... .s.l..-t• of tM .uboNhultt branchell! 
,AQawlf'r-U. 
Wben an4 b7 •bOm are tbe otrse.n tl«tH• 
.An.wtr- U,- th• conmlaK bod7 at tM Ptlll'tal ~Df'Pllne. 
?.AI'All);l n:SKA KATOl,li'KA JEO);OTA 
Ar,.. a.ueumenu &r&il<td on &ft)" tabl .. of mortalllJ'! 
.Aru"A .. r-4';taill!d. 
It 80. ~ty t.ab e and •t.atco •bt-ther a.._JlMnU 11.re k\1t'd OD &&:• at 
•ntry or atc.atrwd ••"' 
·'" .... , .on ac .. at entr) 
lla\e the UabllltW. of tM ••.odaUon u.DIIer II• I."Htl6eata lD fot'tl' DtftmWr 
11M la•t, ~n matiMmatkall:y dotl.rmlftfodt 
Annur :"'\o 
h aft)" put of the monua,.,.. dlMhWlJ", HDei"Cf"Dt'J' or r.-.rn fUDd, or the 
acrntloo• fNm or .....,...mtnb tor lbe aa..m.. utle4 for expon:;.s! 
AMWtf ~.,, 
h &ft)' portloa of ._......tl'W'flll pal4 b)' n..- mrmbtn UMd t~ nrr.an• 
An.wrr-!'·~· 
lkld tbe aa.ocl&Uot~ pay or • •. or promr- to P.J" or allow. an,- 41nckDd. 
~14·UP or ntltOckd lnaura_.. or UJ" wm of IDIOD*J' or dlh:Lc of n1ue to tM 
nwmb«-8 ._.IU'IOUt fUl'rd to ptspka1 C"UIWlttlon• 
"'"'"" ..... !\.) 
llow many UM..nwnt. w..-. roll«tfd du.rlllJ tM )'Mr• 
Aru•~r ~ortUArJ. •IJ.IHD. emtrJf'h<'J' 01' HWne, 10 prr ctnl from mortr.-rJ" 
u_...m"u, ... ~ four 
What would be l.hl amount of GMt f\111 ~n.t on the mtmbena~p 
rlltdmber a. JtU! 
'n••..-.)lurt¢1.1'7, ~ tt w •tnt-raltMT or ,..,.nil\ lf,!ID.to; fl:!l~. f,-n.eo 
I low b the ctnt"n:mey or ,...,,... fund na.te.S, an4 fM •bat PQI'I"'W aD4 
.:ndn wbat Clrt'UflUtanc-t'll C'an It be 4bbuf'Sl"d 7 
.\n•w•r- ,•reatttd by nwmbet'fhlp f«o ~~ au ~r nont of widow and otJth:aD 
1 mi)rt•auy) tun• I &.MN~mrnt•. 'RI-o br t!le fptft'Pl trom loaaa, 
Jn what •tatu Ia the UoliQCiatlon autbortPd to tran&Kt bu•tni'D. a.nd how 
many luborJinatl!. bra.nt'bfo• an th•r• In •ach .Ut•t 
.\ntw•r Iowa, JJ, )IJnMIIota, tiJ !1\orth l,ilkota. f. XtbraHa.. I, 
J)oa an)" ulrlerr dlr.dur nr ,,,_.,.,. r¥t•lu •ny eammlulon t.ln th• bu.1lnfU 
ot tho CL&&.IC'Ia.tlon! 
~n•w•r ~,1, 
ll.u thl• u-.xlatton 
J•n)', urol•·l', ao<'lety~ u1 
..\n••• r Su, 
n ln•m .. d. •mAI&'AfDIIt"' •lih. N at.ort~ anr c·.lm· 
~NO(Iotllon •lurln• lhe )'NU" 
Jt~ •n) t•rfl•t-ut ur tor111"r otrlc•r. t1lrKh.,r, tru•lH, ln~trporal(•r. or a."r 
oth~tr 14t.on, or an)" nrtu, f'urporn.tl• n, or a•!tOCIAtlon, any dal1n of ftn)' natur• 
whnlftOIIVU apltu~t thl• anoctatlun, 'WMch I• not ln('lud~ In th• JlAbUIUu on 
J.ap I Of tht• •tAtf'mlmt! 
\B.Wf'f ~(J. 
T•bl~ or Cfmtt-al• 
Atnt>Tfcan l.lft' In• ( 
lo.anktn Ut-e c•o 
INDEX TO COMPANIES 
r..aar HapWa Uft Ia. \: 
t•ntral Ute .\M~Ur flottttJ f t' :-
l:quttable J.tr. lnt ,. ,, rna 
Uerlr'l:An AtiMtl<"an l .. u. 1 C"u. ot Iru 
Ou&rnnty Lift Ju, c•o, 
J~w• t.lre tn& p, • 
\JHI'hauta Lire tnt l u 
T'tovld4"nt Lift' ln•. to. 
Hrtrlatt'r I..Jfe ln-. ( , 
Jto,.-a Cnlon llutual I.Jc 1ru.. {' 
fit&Dl'11rd Ute Jna. f'o. 
Wntrm ure t~ f'! 
Af'tn:t. Life ln._ Co 
Anli"tfoan nankrta lnfl I 
Ahlflltlun !\a!lnno.l A•11ur f'n 
It ml;f'rw LICe ln• ••o 
llankf'r• ne.rrur Lift' l 
lk-tkllhlrfl Llfto )nil f 
•._.ntral Ufe tns.. c• .r J 
~..ommollwH.Jth ur. J eo. 
f" f'd.!a:t llutual U!" IGt. Co. 
I!MttiDC'Dtal AUUn.IK• C'e. 
J~,ulta.btco r..tfe ANur h ef t Ill 
f'lol~llty )(utual L1fe I 
thnn~nl• Ute ln.. , ... 
I Unr.l Ltf~ tn11. rn 
lt•tln"' loire lr.a. r • 
lnlntltl' ona1 Ure lnJ.. t. 
J hn JJ ncodl ur. Ju 
"u.aaa ctly Ltr .. Jn&. Co 
:\faq. llutul l.lt" Ins. 
M•tropolltan Lit• Ina C'a. 
)II h ••n llutual r.u. t 
.\ll..ourl Stat., r.u. 1~ fU 
\lutual Utnf'ftt I.Jf• I • Co 
\lutu \I Lite Ins. ro ot :'\ \ 
Satlonal f~ltfl In• t't• t>f 1• B ,\ 
:\"stltlon&l ur .. 11'11 ( 
~PW J:ncl&nd ..\lui Uff' II! C 
"1\•w Wort4 Ute ln._ C 
'-itw \'c rk ute Ina. oa. 
Sorth \nwrlcan l.lt .. I 
~ rthwHtH'II )hit I Uf• I C 
Itt taa. C 
Co. 
l'f'urhl Llfe In•. C'. 
I "riot nl~ ~Jutual l.lff' lu. ~ 
I'Ulsbureb Ute • Tn.lt C 
I ra1rle Llfe Ina. f'4-
l"rot«11'*• LAa.cue~ Uf• laa. 
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